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Ein geschichtlicher überblick über die Frankfurter Inkunabelsammlungen wird sich
in erster Linie mit der Sammlung der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt
beschäftigen müssen"; denn mit der stattlichen Zahl von über 2700 der insgesamt
im Katalog verzeichnetenknapp 3100 Wiegendrucke übertrifft sie die übrigen Frank-
furter Bibliotheken bei weitem. Doch nicht so sehr ihr Umfang oder das Vorhanden-
sein bibliophiler Kostbarkeiten macht ihren buchgeschichtlichen Wert aus, sondern
die einheitlichlokale Herkunftundgeschlossene Überlieferung großerBüchergruppen.
Während - von den Frühdrucken im Stadtarchiv abgesehen - die anderen klei-
neren Frankfurter Bibliotheken mit Inkunabelbesitz erst recht spät vom 18. bis
20. Jahrhundert entstanden, stammt die Mehrzahl der in der StUB Frankfurt ver-
einigten Wiegendrucke aus bodenständigen Büchersammlungen, die meist noch in
das 15.Jahrhundert zurückreichen und eng mit der Entstehung und Geschichte der
Bibliothek selbst zusammenhängen. Nach Provenienz und Erwerbszeit zerfällt ihr
Besitz an Frühdrucken in drei Gruppen: die Inkunabeln der alten Frankfurter
Stadtbibliothek, die Wiegendrucke, die zu Beginn des 19.Jahrhunderts aus den
säkularisierten Frankfurter Kloster- und Stiftsbibhotheken hinzukamen, und die
späteren, zumeist auf großen Schenkungen beruhenden Neuzugänge verschieden-
artiger Provenienz.
"Dießs Buch horet Inne des Rats zu frannckenfort Schriberij 1483" liest man im
Innendeckel des 1471 bei Jenson gedruckten Cicero (Epistulae ad familiares, vgl.
Nr. 862). In der Stadt- und Universitätsbibliothek lassen sich noch heuteZ zwei
Wiegendrucke mit Sicherheit aus der Ratsbibliothek, der Kernzelle der späteren
Stadtbibliothek, nachweisen. Sie bestand aus einer kleinen Anzahl fast ausschließ-
lich juristischer Bücher, die in der Stadtschreiberei im Römer, seit 1511 im Haus
Zur Viole, untergebracht war und den Ratsherren und städtischen Beamten als
Handbücherei diente. Wie aber gerade der oben erwähnte Cicero beweist, waren
auch schon einige klassische Autoren in ihr vertreten. Sie sprengten den Rahmen
einer reinen Verwaltungsbücherei.
Ihren Ausbau zu einer wirklichen Bibliothek ermöglichte aber erst das Testament
des Frankfurter Patriziers Ludwig von Marburg zum Paradies. 1484, vor einer
1 Vgl. zu folgenden Ausführungen: Die Geschichte der Stadtbibliothek von Fr. Cl. Ebrard in
der von ihm herausgegebenen Festschrift: Die Stadtbibliothek in Frankfurt am Main, 1896
S. 1-73; E. Sarnow: Die Stadtbibliothek Frankfurt a.M, unter Friedrieh Clemens Ebrard
1884-1924 in: Alt-Frankfurt 3:1930 S.63-68 und den von 1885-1929 jährlich im Sonder-
druck erschienenen "Bericht über die Verwaltung der Stadtbibliothek". Auf Spezialliteratur zu
einzelnen Persönlichkeiten und alten Frankfurter Bibliotheken ist an entsprechender Stelle im
Namen- und Sachregister verwiesen worden. Außerdem wurden natürlich die Eintragungen in
den Wiegenc1rucken selbst berücksichtigt.
2 Nathusius-Neinstedb: Kataloge S. 137 konnte 1896 noch 4 Inkunabeln neben 2 Drucken
von 1509 und 1511 aus dieser ältesten städtischen Büchersammlung nachweisen. Die Statuta
Venetoruni von 1492 (H 15021) sind jetzt nicht mehr vorhanden, ebensowenig der Klagspiegel
(H 3727), der von Kogler gestohlen wurde.
VIIgeplanten Pilgerfahrt ins Heilige Land, vermachte er seine Bücher dem ~rankfurter
Rat "zu einem anhabe einer liberie, ine und der stat Franokfort ufzuriohten nach
irem gutgefallen". Ludwig (um 1440-1502) war Doktor beider Rechte, wurde kaum
25jährig zum Schöffen und Ratsherrn gewählt und verwaltete ab 1486 das Stadt-
schultheißenamt auf Lebenszeit. Viele Reisen führten den befähigten Diplomaten
in Diensten von Stadt und Reich durch ganz Deutschland und zweimal (1<177 und
1499)auch nach Rom. Seine Bibliothek vermittelt ein Bild seiner Kenntnisse, Inter-
essen und Fahrten. Ein nach 1504 angelegtes Verzeichnia" führt 157 Werke auf.
40 dieser Bücher werden ausdrücklich als Handschriften, 23 als Drucke bezeichnet,
bei 94 von ihnen ist nichts vermerkt. Dem Inhalt nach waren es meist juristische
Schriften, Teile des Corpus iuris civilis, des späteren Corpus iuris canonioi und Kom-
mentare zu beiden Gesetzeswerken. Gerade unter den Wiegendrucken aberfinden wir
auch die alten klassischen Historiker und Dichter, wie Plutarch, Sallust, Valerius
Maximus, Ovid, Martial, Lucan (Kommentar). Theologisches Schrifttum ist kaum
vertreten, von der eigentlich humanistischen Literatur sind nur die EIegantien des
Laurentins Valla genannt. Unter den noch heute nachweisbaren 37 Drucken über.
wiegenweitaus die Venezianer (darunter drei Werke aus der Werkstatt des Wenclelin
von Speyer, eines der beiden Erstdrucker Venedigs, aus den Jahren 1471/72). Vier
frühe Sehöffer-Druclre, darunter der Liber Sextus Papst Bonifaz' VIII. in den Aus-
gaben von 1465 und 1473 und die Institutionen Justinians von 146801, alles Perga-
mentexemplare, bilden für uns wohl das wertvollste Erbe aus dieser Bibliothek, die
erst 1527 - nach dem Tode eines Verwandten - endgültig der Ratsbibliothek
einverleibt wurde, mit deren Bestand sie sich harmonisch verband.
Neben dieser im wesentlichen juristischen Büchersammlung des Rats entstand
am Anfang des 16.Jahrhunderts eine zweite städtische Bibliothek vorwiegend theo-
Iogisoh-philoeophischen Charakters, die ebenfalls noch auf älteren Beständen fußte,
die Bibliothek des um 1230 gegründeten Barfüßerlrlosters. Als die Brüder 1529,
bald nach dem Beginn der Reformation, gegen eine Leibrente dem Frankfurter Rat
ihr Kloster mit allem Zubehör übereigneten, kam auch ihre wohl sehr bescheidene
Bibliothek in den Besitz der Stadt, die sie - ganz im Sinne Luthers und der Refor-
mation - rasch vermehrte und der allgemeinen Benutzung öffnete. Ein 1562 ange-
legter erster Katalog 5 zählt 137Werke auf, überwiegend freilich schon Schriften
des 16.Jahrhunderts. Nur wenig mehr als die noch heute vorhandenen 11 theolozi-
b
3 Abgedruckt in der unter Anm. 1 erwähnten Festschrüt der Frankfurter Söadtbibliothek VOll
1896 auf S. 138-144.
~ Das V~rzeic~~Ji.s führ~ eu;en "Tex. Justi. in pergameno impressus Moguneie" auf. Nathuaius-
Nemstedt identifiziert mit dieser Angabe das früher unter der Signatur J. Rom. fallt. 95 (jetzt
A.~sst. ~28) stehende Exemplar im Besitz der StUB Frankfurt (vgl. NI'. 956). Außer einem wohl
burgerhchen Frankfurter Vorbesitzer von 1472lassen sich darin keine Besitzvcrmerke feststellen.
Nichts spricht für e.!nen Altbesitz .des ehem. Burtholomäus-Stifts. Aber gerade dort hat noch
G.ercken1780 (It. Hüsgen S. 551) ein Pergamentexemplar der Schöfferechen Institutionen Justi-
r:~ans gesehen, während er unter den Rara der alten Stadtbibliothek diesen Druck nicht auf-
fuhrt.
5 Den K~talog, der unter genauer bibliographischer Berücksichtigung von Drucker, Druck-
ort, Druckjahr .und ~orl!1at von dem Magister Joh. Pauli aus Bonames angefertigt wurde,
druckte Nath.us~us.Nelllstedtauf S.144-153 der in Anm. 1 erwähnten Festschrift dcr Frank.
furter Stadtbibliothek von 1896 ab.
VIIIsehen Inkunabeln, meist Nürnberger Drucke aus den achtziger Jahren, entstammen
dem späten 15. Jahrhundert. Auch die zwei Besitzeinträge des Barfüßerklosters (aus
den Jahren 1486 und 1489, vgl. NI'. 557,561 u. 1832) weisen auf diese Zeit.
Dieser etwas dürftige Besitz an Wiegendrucken wurde stark vermehrt durch den
Stadtphysikus, Ratsherrn und Schöffen Johann Hartmann Beyer (1563-1625), der
im Jahre 1624 seine Bücher der Barfüßerbibliothek oder "Bibliothek im Kasten't"
vermachte. Die theologischen Werke der Sammlung hatte noch sein Vater erworben,
der Frankfurter lutherische Prädikant Hartmann Beyer (1516-1577), ein Freund
Melanchthons und Schüler der Reformatoren. Von seiner Hand oder der seines
Sohnes lesen wir in einem Druck hebräischer Psalmen (vgl. NI'. 504): "d. Johannes
Reuchlin dedit Oecolampadio. Oecolampadius dedit d. Schnepfio. Scnepfius (!) dedit
Eras: Albero. Alberus dedit m. Hartmanrio Baiero". Ein Besitzvermerk, der ein
Stück deutscher Geistesgeschichte deutlich macht: von Reuchlin, dem großen deut-
schen Humanisten, der die Grundlagen für die Beschäftigung mit dem Hebräischen
erstschuf, war das Buch an die Reformatorenund den Kreisihrer Schülergewandert,
die dieses Erbe weiter pflegten. Unter den 45 Inkunabeln des Beyersehen Legats
sind die antiken Dichter und Schriftsteller (11 Werke), Aristoteles mit seinen Kom-
mentatoren (6) und die Literatur des Humanismus (8) besonders stark vertreten.
Die 7 medizinischen und 2 astronomischen Schriften weisen auf das eigentliche
Interessengebiet des Stifters. Unter den typographischen Kostbarkeiten ist der 1470
entstandene Cicero (De inventione, vgl. NI'. 868) hervorzuheben, einer der frühesten
Drucke Jensons, die in seiner berühmten Antiqua gesetzt sind.
Kurz nachdem 1668 die Rats- und Barfüßerbibliothek zur Stadtbibliothek ver-
einigt worden waren, wuchs dieser eine weitere große Bibliothek mit Inkunabelbesitz
zu. 1689/90 kaufte der Rat von den Erben des Schöffen Johann Maximilian zum
Jungen (1596-1649) dessen kostbare Bücherei von 5000 Bänden aller Wissens-
gebiete, die er größtenteils während eines Italienaufenthaltes erworben hatte. Wäh-
rend das Gesicht der früheren Sammlungen durch ein fachliches Interesse geformt
wurde, veranschaulichen jetzt auch die mit schönen Pergamenteinbänden und
einem Exlibris versehenen Inkunabeln dieser Bibliothek (44 Drucke) die biblio-
philen Neigungen ihres Besitzers, kennzeichnend für dieses dem Sammeln von
allerlei Seltenem und Kostbarem zugewandte 17.Jahrhundert. Nur die 19 Werke
umfassende Gruppe der juristischen Wiegendrucke, das Erbe eines Verwandten,
des Stadtadvokaten Heinrich Kellner (1536-1589), bildet hierin eine Ausnahme.
Die Schenkungen des 18.Jahrhunderts führten der Stadtbibliotheknur noch ver-
einzelt Inkunabeln zu. So stammen die Nrn 1508, 2335, 2342 und 2347 aus der theo-
logischen Bibliothek des evangelischenPfarrers BernhardWaldschmidt (1608-1665),
die bald nach dem Tode seines Sohnes Johann Martin Waldschmidt Cn706), des
sehr verdienstvollen ersten Stadtbibliothekars, 1721 als Legat an die Stadtbibliothek
fiel; NI'. 1485, 1595 und 2851 hatte vorher der Preußische Hofrat in Frankfurt und
Großonkel Goethes, Johann Michael Loen (fl776), besessen; zu einer Stiftungalter
Drucke des Frankfurter Schriftgießereibesitzers H. E. Luther (t 1770) gehörte
6 So genannt nach dem im gleichen Gebäude untergebrachten Almoaenkasten, der auch die
Mittel für ihren Unterhalt aufbringen mußte.
IXNI'.1466 um hier nur einige Namen zu nennen. Auch aus der Auktionsmasse der
berühmten Privatbibliothek des Frankfurter Schöffen und Bibliophilen Zaoharias
Konrad von Uffenbach (t1734)konnte die Stadtbibliothek 26 Werke in ihren Besitz
bringen, daruntereinigefrühe Drucke aus den Werkstätten Peter Schöffers (NI'.1878),
Eggesteins (NI'. 1831) und niederländischer Frühdrucker (NI'.82 u. 899). An dieser
Stelle sei ferner der 1763 errichteten Stiftung des Frankfurter Arztes J ohann Chri-
stian Senckenberg (1707-1772) gedacht, zu der seine große Büchersammlung
gehörte, die vermehrt und später der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, in diesem
Jahrhundert in städtischen Besitz kam und heute der medizinischen und naturwis-
senschaftlichen Fakultät als Universitätsbibliothek dient. Nur ein Teil cler 1869 in
einem Verzeichnis erfaßten 69, fast ausschließlich medizinischen Inkunabeln, die
manchmal noch einen handschriftlichen Besitzeintrag des Stifters, meist aber das
Exlibris der Bibliothek tragen, sind jetzt noch in ihrem Besitz oder dem der StUB
Frankfurt. Exemplare des Schöfferschen Herbarius von 1484 und Hortus sanitatis
von 1485, des Herbarius von 1486 aus der Werkstatt J. Petris in Passau, einige
frühe Straßburger Drucke und drei Werke des Speyerer Druckers der Gesta Christi
sind als wertvoller Bestand dieser alten Frankfurter Bibliothek erhalten. Hingegen
wird man von den nicht mehr vorhandenen Büchern ein Pergamentexemplar
der 1468 bei Schöffer gedruckten Institutionen Justinians "mit den aufs feinste
gemalten Wappen der Familien Holzhausen und Glauburg" sicher am meisten
vermissen.
Die reichsten Schätze an Frühdrucken verdankte die Stadtbibliothek der Säkula-
risation. Der Artikel 7 des Friedens von Luneville (9. H. 1801) verpflichtete das
Reich, die Erbfürsten des verlorenen linken Rheinufers in den rechtsrheinischen
Gebieten zu entschädigen. Da durch die vorgesehene Enteignung der geistlichen
Güter die Gefahr bestand, daß sich auswärtige Fürsten auch in der freien Reichs-
stadt Frankfurt festsetzten und neue Ausnahmerechte verlangten, entsehloß sich
der Rat der Stadt nach anfänglichem Zögern zu eigenem Vorgehen. Der Enteohä-
digungsplan vom 9. X. 1802, der von der Reichsdeputation in Regensburg am
23. XI. als vorläufiger Hauptschluß angenommen wurde, gab Frankfurt das Recht,
die Stifte und Klöster auf seinem Gebiet mit allen Gütern und Gefällen zu säkula-
risieren. Schon am 19. X. schritt man zur "provisorischen" Besitzergreifung. Die
Kollegiatstifte von St. Bartholomäus, Liebfrauen und St. Leonhard sowie die Klö-
ster der Karmeliter, Dominikaner und Kapuziner wurden aufgehoben, Das sog.
"Geistliche Güteradministrationsamt", dessen Befugnisse 1821 auf die neugebildete
Stadtkämmereiübergingen, übernahm die Verwaltung auch ihrer Bibliotheken. Zwar
stand man diesen unrentablen Kulturgütern oft recht verständnislos gegenüber;
doch blieben sie im großen und ganzen vor der Versohleuderung bewahrt. Die Biblio-
thek des Kapuzinerklosters
7 freilich, die als ziemlich unbedeutend galt, ging 1809
zugrunde; einen Teil ihrer Bücher nahmen sich die katholischen Schulen Frankfurts
der Rest (34
3!4 Zentner) wurde als Makulatur verkauft. Der Dominikanerbibliothel~
7 Au.s dieser altenKlosterbibliothekläßtsich in der Inkunabelsammlungdes BritischenMuseums
noc~ ein W~r~ nachweis~~: der bei Husner in Straßburg nicht nach 1479 gedruckte G. Duranti:
Rationals divinorum officiorum (H 6465 = BMCI 85, IB 1048).
Xdrohte das gleiche Schicksal. Nachdem die Güterkommission "eine sehr beträoht-
liehe Anzahl der besten, seltenen und alten Werke" ausgewählt hatte, kaufte der
Geistliche Rat Franz Lothar Marx 1810 den ausgeschiedenen Rest von 513/4 Zent-
nern, unter dem sich dennoch "einige seltene und alte Werke" befanden, für die
katholische Gemeinde Frankfurts an. Dort blieb dieser Teil der alten Dominikaner-
bibliothek, wenn auch nicht vollständig, erhalten, bis man um das Jahr 1930 die
ganze Gemeindebibliothek der neuen Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt
Georgen als Dauerleihgabe zur Verfügung stellte. Das Liebfrauenstift wirel wohl
kaum mehr als einige Werke zum gottesdienstlichen Gebrauch besessen haben;
jedenfalls sind von einer Bücherei keine Spuren erhalten. geblieben. Die übrigen
Bibliotheken aber, zusammen mit elen wertvollen Büchern des Dominikanerklo-
sters, überstanden die Wirren der Zeit und waren vor der Vernichtung sicher, als
man sie ab 1822 in clie Stadtbibliothek zu überführen begann, die auf diesem Wege
rund 1700 Inkunabeln erhielt. In ihrer Zusammensetzung unterschieden. sich diese
Bibliotheken nicht wesentlich; bei allen stammen die Wiegendrucke in. der Haupt-
sache aus Erwerbungen des 15. und frühen 16.Jahrhunderts. War der sachliche
Inhalt der bisherigen Inkunabelsammlung in eler Stadtbibliothek aber durch das
bürgerlich-städtische Interesse seiner Vorbesitzer bestimmt worden, so verschob
sich nun der Schwerpunkt zugunsten einer kirchlichen Gebrauchsbibliothek des
späten Mittelalters, in der wohl alle Gebiete der Theologie, doch kaum (außer Ari-
stoteles) antike Texte und humanistische Literatur, auch nicht die Volksbücher in
deutscher Sprache, zu finden waren.
Berühmt durch Alter und wertvollen Besitz war die Bibliothek des Bartholomäus-
Stifts, das noch in karolingischer Zeit gegründet, später zum Wahl- und Krönungs.
ort deutscher Kaiser wurde. Ein Schatzverzeichnis aus dem 10.Jahrhundert nennt
auch 12 liturgische und biblische Texte und darf als ältester Katalog einer Frank-
furter Bibliothek gelten. Durch den Brand von 1349 wurde viel von dem frühesten
Bestand vernichtet, doch schon bald darauf baute man eine steinerne Kammer an
der Westseite des Ohores, die in der Wahlgeschichte Ruprechts von der Pfalz (1400)
die "Liberarie" genannt wird. Seit der Kaiserwahl Friedrichs IH. (1440) wurde die
Wahlhandlung in diesem Raume vollzogen. Die Eintragungen in den Inkunabeln
unterscheiden von der "communis liberaria" die in der Agenda Moguntinensis von
1480 (NI'. 22) erwähnte "bibliotheca Capalanorum ourie parochie francofurdensis",
wohl einekleineHandbüchereiderKaplänefürdiePraxisdes Gottesdienstes. Getrennt
von der großen Stiftsbibliothek waren auch einige liturgische Bücher am Platz des
Kantors "in choro" untergebracht (vgl. NI'. 2424). In den beiden Filialkirchen des
Bartholomäus-Stifts, der Dreikönigskirche in Sachsenhausen und der Peterskirche
in der Neustadt, befanden sich ebenfalls kleine Büchersammlungen, die vorwiegend
durch Stiftungen ihrer Pfarrer entstanden. Bücherlegate der Kanoniker und Vikare
vermehrten auch in der Hauptsache den Bestand der "communis liberaria" des
Stifts. So sind durch Schenkungenund Vermächtnisse in der Frühdruckzeit nament-
lich bekannt geworden clie Vikare Johann Usingen (t1473), Heinrich Herbstein
(1477), Jacobus de Rudissheym (nach 1488) und die Kanoniker Heinrich Schult-
heissen (t1483) und Johann Mummelinok aus Groß-Gerau (t1486). In ihren Bücher-
XIsammlungen mischen sich noch Handschriften und Wiegendruc~{~,wie es auch das
publizierte Bücherlegat des Schultheissen widerspiegelt. A~ der Spitze der el: ~Verk.e,
elie er dem Stift vermachte, nennt er eine "Biblia tota 111 duobus voluminibns In
pergameno Impressa Maguntie". Vielleicht stammt das schöne, sorgfältig illuminierte
Pergamentexemplar der 48zeiligen Bibel von 1462 (NI'. 506), das allerdings schon
früh im Besitz der alten Stadtbibliothek war und durch einen historisierenden Neu-
einband im 19.Jahrhundert mögliche alte Provenienzvermerke verloren hat, aus
seinem Besitz. Insgesamt lassen sich 224 der heute noch vorlu1l1denen Wiegendrucke
mit Sicherheit aus dem Bartholomäus-Stift nachweisen, größtenteils noch in ihren
alten, wenn auch nicht immer mehr gut erhaltenen Einbänden, darunter zahlreiche
frühe Kölner, Straßburger und Marienthaler Drucke. Von wertvollen Pergament-
clrucken aus Mainzer Offizinen sind außer der schon erwähnten, bei Numeister
gedruckten Agenda vor allem der Matthaeus de Cracovia (Dialogus rationis, um
1460) aus der Presse des Oatholicon-Druckers zu nennen, sowie ans der Werkstatt
Fusts und Schöffers zwei einseitig bedruckte Probedrucke von Oieeros Do officiis
(1465). Auch der 1471bei Jenson erschienene Quintilian war im Besitz dieser Biblio-
thek. Zweimalverwalteten tüchtige undbefähigte Bibliothekare diese Bücherschütze.
Beide haben mit hervorragender Sorgfalt und großen Kenntnissen die Bestände
katalogisiert. 1609 verfaßte der Kanoniker Johann Ludwig von Hagen, der für
Frankfurt auch das Amt eines Kaiserlichen Bücherkommissars übernommen hatte,
einen in sachliche Haupt- und Untergruppen gegliederten Katalog. Eine "H,eno-
vatio" aus dem Jahre 1657 zeigt, daß sich die Anzahl der Bücher während der Not-
zeit des Dreißigjährigen Krieges um rundIhverringerthatte. Dcn im 18.Jahrhundert
neu vermehrten Bücherbesitz verzeichnete 1775 und 1776 der später durch seine
Frankfurter Topographie berühmt gewordene Kanoniker Georg Battenn in zwei
ausführlichen, mit bibliographischen Anmerkungen versehonen alphabetischen Kata-
logen der Drucke und Handschriften. Unter seiner mustergültigen Leitung - das
Administrationsamt hatte sich in diesem einzigen Falle nur die Oberaufsicht vor-
behalten - überstand die Bibliothek wohlgeordnet und ohne Verluste" die Stürme
der Jahre nach dem Luneviller Frieden.
Das 1317 gegründete Leonhardsstift hatte sich an Bedeutung nicht einmal in
seinen besten Zeiten mit dem Bartholomäus-Stift messen können, Um 1800 war es
zudem verarmt und bestand nur noch aus sechs Präbenden mit kaum 5000 Gulden
an Einkünften. Infolgedessen war die Bibliothek nicht groß und seit der Mitte des
16.Jahrhunderts dem Augenschein nach auch nicht vermehrt worden, 1802/03 waren
etwa 140Bände vorhanden, fast alle aus dem 15.Jahrhundert; noch heute lassen
sich außer 12Handschriften 129Wiegendrucke (darunter einige wenige Sammel-
bände) aus diesem Bestand nachweisen. Die Bibliothek wurde wohl im 17.Jahrhun-
dert neu inventarisiert. Dem bei fast allen Bänden aus gleicher Zeit stammenden
8 Leider wurde von der Stadt im März 1814 der nur in 2 Exemplaren orhu.lton« Pergament-
druck von J~h, Brunner: Grammatiea rhythmica. Mainz: Johann [Fust 11, Puter Schöffcr] 14Uß
(GW 559,1) für 1900fl. verkauft, worüber sich - wie Schaab berichtete - schon die Zeitgenos-
sen empörten, Das Exemplar befindet sich seit 1902 im Besitz der .Iohn Rylands Library in
Manchester (Vgl C A S h b D' G hil' . . .... e aa: ie t, ese Je ite der Erfindung der Buehdruekerkullst 1 18'10
S.441 u. De Rieci S. 117 NI'. 86, 1.) .. , . ,
XIIBesitzvermerk "Collegiatae Ecclesiae S. Leonardi F(ranco)furti" ist manchmal die
Jahreszahl ,,1673" beigefügt worden; doch blieb als einziger Katalog ein (seit 1945
verschollenes) Verzeichnis aUS der Zeit der Übergabe (1803)erhalten, das den Bestand
nach Formaten geordnet aufführte und die einzelnen Werke mit Hilfe der Panzer-
sehen Annalen zu identifizieren suchte. Das Prachtstück der Sammlung ist das gut
erhaltene Papierexemplar der 42zeiligen Bibel, daneben finden sich zahlreiche frühe
Drucke aus Straßburger und Kölner Werkstätten, die bei Schöffer gedruckten
Dekretalen Gregors IX. von 1473 u. a. Nachdem man die Bücher des Leonhards-
stüts in den Römer überführt hatte, um sie vorläufig separat im Kaisersaal auf-
zustellen, entfernte man sämtliche alten Einbände und versah sie mit schmucklosen,
uniformen Halbpergamenteinbänden, die den städtischen Adler auf den Deckeln
tragen, ein Eingriff, den wir nicht nur wegen des Exemplars der Gutenbergbibel
bedauern und den schon 1806 Gaudelius (S.163) beklagte: "...Schade, daß man
ihnen ihre alten Kleider ausgezogen, und dafür neue angezogen hat, wodurch sie in
ihrem Äußern sehr viel verlieren, und deren Alterthum gänzlich verkannt wird."
:Mit den alten Deckeln und Vorsatzblättern ging wohl auch eine Vielzahl an Vermer-
ken der Vorbesitzer zugrunde, so daß uns heute als Besitzzeichen der Zeit wenig
mehr als die zahlreichen Wappen-Exlibris der Stiftsgeistlichen im Innern der Bände
erhalten sind, die nicht immer gedeutet werden konnten. Zweifellos stammen sie
aus der Buchmalerwerkstatt am Stüt, die für Buchdrucker wie den Straßburger
Hans Schott die Kolorierung von Holzschnitten übernahm, von deren Praktiken
Zülch (S. 330) aber wenig Rühmliches zu berichten weiß. Sie unterstand dem Kano-
niker Erasmus Sparr alias Schib, der als Kantor auch Leiter der Stiftsschule war.
Aus seinem Besitz erhielt das Stüt allein 20 Wiegendrucke, fast sämtlich aus dem
letzten Jahrzehnt des 15.Jahrhunderts und ebenfalls meist nur durch sein Wappen
gekennzeichnet,
"Omni veneratione dignissima", so urteilte noch im Jahre 1768 ein Besucher
(Heinecken) über die Dominikanerbibliothek". Sie war zumindestim15. und 16.Jahr-
hundert die bedeutendste kirchliche Bibliothek in Frankfurt. 200 Handschriften,
größtenteils aus dem 15.Jahrhundert, und 1096 Wiegendrucke legen davon noch
heute Zeugnis ab. Ein günstiges Geschick fügte es, daß die Epoche des Frühdrucks
mit der Blütezeit des Klosters zusammenfiel. Nach Einführung der Reform (1474)
hatte sich unter den tatkräftigen observanten Prioren Wenzeslaus Frankenstein und
Johannes Wilnau ein reges geistiges Leben im Kloster entwickelt, das erst nach
Pestepidemien (1502, 1507, 1519 und 1520) und mit dem Beginn der Reformation
verkümmerte. Wilnau allein soll unter seinem Priorat mehr als hundert Novizen
aufgenommen haben. Zur Ausbildung des Ordensnachwuchses unterhielt das Klo-
ster eine eigene Schule, die 1484 von zwei Lektoren und einem Cursor geleitet wurde.
Dem Unterricht und der geistigen Fortbildung diente die Kloeterbibliothek, Sie
vermehrte sich rasch durch fleißige Schreibertätigkeit, durch Kauf und Tausch des
Klosters. Zudem fiel ihr der Bücherbesitz der verstorbenen Brüder zu, den diese
"ex patrimonio" - wie manchmal hinzugesetzt wurde - käuflich erworben hatten
(vgL Nr. 213,476 u. 1575) oder von Verwandten gcschenkt erhielten (vgl. Nr. 1189,
9 Vgl. Weizsäcker S. 4ö Anm. 2.
XIII1764, 1852, 1998, 2108, 2987). Besonders die Lektoren und Oursoren waren eifrige
:Bücherfreunde: Johannes Dietenberger, Johannes Heym, PeterHerp, Konrad Necro-
sius, Martin Ott, Ambrosius Pelargus oder Storch, Nicolaus Tinctoris und Philipp
Wilhelmi sind Namen, die uns immer wieder in den Büchern als Käufer und Leser
begegnen und die auch meist für die Geschichte des Ordens bedeutsam geworden
sind. Vor allem aber hat sich der Frankfurter Subprior und Lektor Johannes Lenglin
große Verdienste um die Klosterbibliothek erworben. Zeit seines Lebens hat er
unermüdlich Bücher gesammelt, sie "magno cum labere" rubriziert, in ihnen Ort
und Jahr des Kaufs und die Preise notiert, hat vermerkt, ob er sie auf eigene Rech-
nung oder die des Konvents erwarb und wo sie gebunden wurden; ja, er hat sie oft
geradezu als Tagebuch benutzt, so daß wir über die Stationen seines Lebens, das
ihn in bunter Folge von Würzburg als Student nach Köln und dann in wechselnder
Tätigkeit als Lektor, Prior und Beichtvater nach Straßburg, Frankfurt, Worms,
Eichstätt, Mariamödingen, Mainz, Schönensteinbach etc. führte, gut unterrichtet
sind. Auch die vor seiner Transfiliation von Würzburg nach Frankfurt erworbenen
eigenen Bücher brachte er mit in den neuen Konvent. Allein 81 Wiegendrucke der
StUB Frankfurt sind mit seinem Namen verbunden. In seiner Frankfurter Zeit
hat ihm offenbar auch die Bibliothek unterstanden, an deren Neuordnung er zumin-
dest mitgewirkt hat: in den Fachsignaturen im Innern der Inkunabeln ist oft seine
Handschrift zu erkennen. Doch nicht nur durch Büchererwerb des Klosters und der
Brüder wurde die Bibliothek vermehrt. Das Frankfurter Dominikanerkloster hatte
seit jeher auch außerhalb der Ordensgemeinschaft großes Ansehen genossen. Tau-
sende ließen sich ab 1486 in seine Listen der Rosenkranzbruderschaft eintragen.
Schon früher waren drei deutsche Könige (Adolf von Nassau 1292, Heinrich VII.
1308und der Gegenkönig Günter von Schwarzburg 1349) in der Dominikanerkirche
gewählt worden; 1486wurde das Herz des BrandenburgerKurfürstenAlbrechtAchil-
Ies,der kurz nachder Wahl Maximilians im Klostergestorbenwar, im Ohor beigesetzt.
Reiche Patrizier zählten zu den Wohltätern des Klosters und wählten die Kirche
ebenfalls als Begräbnisstätte. In den Anniversarien und Chroniken sind unter ihren
Stiftungen nicht zuletzt auch Bücher aufgeführt. Im Jahre 1441 stiftete Klara
Langmuß einen jährlichen Zins von einem Gulden zur Vermehrung der Kloster-
bibliothek; in den Wiegendrucken lesen wir von Schenkungen Frankfurter und aus.
wärtiger Bürger und Kleriker. Der reiche Frankfurter Kaufmann Konrad Husgin
gab ilmen im Jahre 1507 ,,70 florenos in promptis et alia beneficia in Iibris". Von
Verlegern, Druckern und Buchführern wie Koberger, Grünberger, Peter Motz und
Johann Byß (vg1. NI'. 1661, S.697 s. unter Huß, NI'. 1998 u. 779) erhielt das Klo-
ster Bücherspenden. Einer der größten Wohltäter des Klosters war der Frankfurter
Ratsherr Jakob Heller, Stifter des berühmten, von Dürer und Grünewald geschaffe-
nen fünfteiligen Flügelaltares des h1.Thomas in der Dominikanerkirche; er übergab
den Brüdernu, a, eine prachtvolle, aus Nordfrankreich stammende lateinische Bibel.
handschrift und einige Inkunabeln. Neben den Bürgern ließ ihnen die Stiftsgeistlich-
keit umfangreiche Legate zukommen: im Jahre 1508 vermachte Peter Heidenreich.
Vikar am Frankfurter Bartholomäus-Stift und zeitweilig Dekan der Heidelberger
Artistenfakultät, den Frankfurter Dominikanern 40 Bücher, von ihnen als "opti-
XIVmus amicus et fautor noster" (vgl. Nr. 2141) gepriesen. Seine Schenkung führt uns
auch auf die Spuren einer ansehnlichen Privatbibliothek der Zeit. Heidenreich kenn-
zeichnete seine Bücher mit der primitiven Exlibris-Zeichnung eines Bücherpultes,
den Anfangsbuchstaben seines Namens und einer laufenden Bibliotheksnummer.
Ein Bücherbesitz von 84 Bänden (vgl. Nr. 1275) läßt sich mit diesen Nummern
allein in den auf uns überkommenen Wiegendrucken nachweisen; die Bibliothek
wird noch umfangreicher gewesen sein. Nur durch Heidenreich sind auch etliche
Arbeiten eines bisher unbekannten Buchbinders "Johannes" überliefert, der einmal
die Jahreszahl ,,1489" neben seinen Namensstempel schnitt (NI'. 214) und wohl in
Frankfurt oder Heidelberg zu suchen ist. Übrigens besaß auch das Frankfurter
Dominikanerkloster eine eigene leistungsfähige Buchbinderwerkstatt, die zumindest
von der Mitte des 15. bis ins erste Drittel des 16.Jahrhunderts hinein tätig war.
Allein auf Grund der verwendeten Stempel weisen sich 24 Bände unter den Hand-
schriften und 275 Bände unter den Inkunabeln und Mischbänden des Klosters als
ihre Arbeiten aus. Leider sind darüber kaum schriftliche Zeugnisse erhalten: unter
den Handschriften wurde Ms, Praed. 62, ein unverzierter roter Schafslederband,
neben zwei weiteren genannten Büchern (lt. Bindevermerk in Ms, Praed. 136) im
Jahre 1452 von dem Lektor Valentin gebunden. Um 1500band der Bruder Johannes
de Pfortzheym, dessen Zugehörigkeit zum Frankfurter Kloster zudem nicht erwie-
sen ist, ebenfalls schmucklos einen Wiegendruck (NI'.2108) ein. Die Bände selbst
sind solide handwerkliche Arbeiten ohne künstlerische Ambitionen, meist aus hellem
Schweins- oder rotem Schafsleder und kenntlich an charakteristischen Stempel-
sätzen, einige zusätzlich mit einem Schriftband "n. a,d.a." oder einem rechteckigen
Stempel "li" versehen; auf zwei Bänden (Nr. 1776 u. 2984) befindet sich auch eine
Buchbindermarke. Zahlreiche, oft verwendete Handschriftenfragmente sind in die
Deckel eingeklebt oder als Vorsatz benutzt worden. Außer mehreren, hauptsächlich
Frankfurter Urkunden ist auch ein altes Anniversar des Frankfurter Dominikaner-
klosters mit Eintragungen, die vom 13.Jahrhundert bis in die 70er Jahre des 15.Jahr-
hunderts reichen, dafür zerschnitten worden, desgleichen eine Pergamenthandschrift
von Bedas Homilien aus dem Anfang des 9.Jahrhunderts und deutsch-lateinische
Papierhandschriften des Facetus und der Disticha Oatonis aus dem 14.Jahrhundert.
Die Bibliothek hat von den häufiger, besonders in der Schule gebrauchten Texten
eine ganze Reihe von Exemplaren besessen. 1665 soll der Pater Sponlein beim Ver.
kauf eines Werkes (Robertus Holkob: Super sapientiam Salomonis, vgl. Nr. 1473)
versichert haben, er könne das Buch guten Gewissens veräußern: "habere enim
affirmat pater conventum ultra 40 exemplaria". Zahllose Notizen erzählen beson-
ders von dem regen Vorlesungsbetrieb, auf freiem Raum sind Studentenverse gekrit-
zelt, hin und wieder finden sich sogar Karikaturen der klösterlichen Lehrer. In
vielen Wiegendrucken hat der Bibliothekar, wohl immer ein Lehrer der Schule, die
Ausleihe: "ad usum incertum" bestätigt, ausführlich heißt es einmal: "concessus .. ,
a reverendo patre cursore Ambrosio Storch librario tune temporis anno 1523", 1527
wird an anderer Stelle von seiner Wahl zum "lector domus" und "librarius" berich-
tet. Von der Benutzung wohl an Pulten angeketteter Bücher kündet der zweimal
in ein Buch eingetragene Vers, in dem mit groben Verwünschungen der Benutzer
xvermahnt wird, die zum Lesen geöffneten Bücher auch wieder zu schließen (NI'. 2464,
3003). Besitzeinträge aus der Zeit um 1500 ("Oonventus franokfordenais ordinis
predicatorum") oder aus der Mitte des 18.Jahrhundert.s von der Hand Jacqui~s
("O.f.o.p." zusammen mit einer laufenden Nummer) SICherten den Bestand. DIe
um 1500 in die Bücher eingetragenen Signaturen (Buchstabe und arabische Zahl)
zeigen, daß sie sachlich aufgestellt waren; ein sicher gleichzeitig angelegter Katalog
fehlt. Das älteste noch vorhandene Bruchstück eines Bücherverzeichnisses stammt
wohl aus dem Ende des 16.Jahrhunderts, die frühere sachliche Ordnung wird bei-
behalten. Der große undatierte Katalog aus dem 18.Jahrhundert endlieh umtaßt
fünf Bände, von denen vier, ein alphabetischer (2 Bde), ein systematiseher und der
Schlußteil eines Standortkatalogs, erhalten sind. Wie aus einem Eintrag seiner
Chronik hervorgeht, hat ihn Franz Jacquin angelegt, der zweite bedeutende Biblio-
thekar, den das Kloster hervorgebracht hat. Zum November In8 schreibt er:
"... ascendi ego heidelbergam ad officium prioratus ibidem. Sumpsi meoum quatuor
libros pro catalogo Bibliothecae hujatis, quem etiam, ibidem, confeoi." (Jncquin 2
S. 826). Aufgestellt waren die Bücher damals nach Formaten; Handachritten und
Drucke standen durcheinander. Der Bibliotheksraum lag an der einen Seite des
Kreuzganges, wovon wir 1449 anläßlich einer Stiftung hören; dort fand ihn auch
noch Hüsgen im Jahre 1790. Als Sonderbibliothek waren die liturgischen, für den
gottesdienstlichen Gebrauch bestimmten Bücher "ad chorum", in der Sakristei,
untergebracht (NI'. 717). Getrennt von der großen Bibliothek waren wohl auch
einigeim Kapitel oder im Refektorium aufbewahrte Bücher, die vor allem der 'I'isch-
lesung dienten. So wurde dasselbe Exemplar der Vitas patrum (NI'. 2983) nach Ein-
trägen zwischen 1492 und 1521 mehrfach zu diesem Zweck benutzt. Auch VOll eini-
gen kleineren vorübergehenden Handbüchereien "ad domum lectoris" (NI'. 1727)
bzw."adcellamlectoris quipredicatpro temporeaddominostheutonicos" (NI'.1'171)10
lesen wir, einige Bücher wurden "usui bzw. in usu hospitum", für die Gäste des
Klosters, gestiftet (vgl. NI'. 724 u. 731). Die einst so stattliche Bibliothek - der
Jacquinsche Katalog führt mit einem Nachtrag gegen 6500 Werke auf, Hüsgens
Schätzung wenig später auf 10000 Bände ist sicher übertrieben - erlitt im Laufe
der Jahre manche Verluste. Die Rechnungsbücher des Klosters berichten häufig
von Bücherverkäufen, zu denen man sich in Zeiten der Not entschließen mußte.
So überließ man dem Buchbinder Niklas Rauh von Würzburg im April 1628 eine
Anzahl alter Bücher aus Pergament. Im Oktober 1650 erwarb ein Kölner Buchhänd-
ler die von Georg Gambach, einem Kanoniker des Bartholomäus-Stiftes, dem Klo-
ster vermachte Bibliothek für 150 Gulden. 1685 wurden für 27 Gulden Bücher als
Makulatur veräußert. 1718 verkaufte man vier wertvolle Werke, die leider nicht
genannt werden, für 90 Gulden, usw. Man kann vermuten, daß sich beim letzten
genannten Postenauch das reich illuminierte Pergamentexemplar des Mahner Catho-
licon von 1460befand, das schönste aller erhaltenen Exemplare. Es war nacheinander
ein Prunkstück der Bibliotheken von Harley, Gros de Boze, de Cotte, Gaignat, des
10 Die Dominikaner versahen ab 1500 mit Unterbrechungen bis lß85 den Gottesdienst in der
Deu~~.chordenskommende-Kirehe zu Sachsenhausen (vgl. Festschrift zur Feier des UOOjiihr.
Jubilaums der Deutseh-Ordens-Kirehe ... zu Frankfurt a.lVI.-Sachsenhausen. llJml S. 77).
XVIHerzogs de la Valliere, des Grafen de Mac-Carthy und schließlich Thomas Grenvilles,
bis es 1846 durch dessen Vermächtnis in das Britische Museum kam. Auch die bei
Schöffer gedruckten Constitutionen Papst Clemens' V. von 1467 werden bei dieser
Gelegenheit verkauft worden sein; sie befanden sich gleichfalls in der Harleyschen
Sammlung und wanderten später an die Kgl. Bibliothek in Kopenhagen weiter.
Ein Pergamentexemplar des Codex Justinianus von 1475, das Gercken noch 1780
sah, ist 1818 ebenfalls nicht mehr vorhanden. Die Bibliothek war öfters durch
Feuersbrünste in der Nähe des Klosters gefährdet. So mußte sie 1715 Hals über
Kopf geräumt werden. Mehrere Bücher, die naß geworden waren, erlitten schwere
Beschädigungen; die vermoderten Stellen sieht man noch heute. Im 18.Jahrhundert
gaben die Dominikaner einen Teil ihrer Bücherschätze an das abgebrannte Kloster
Arnsburg ab. Nach dessen Auflösung sah Kirchner!' "viele merkwürdige Hand-
schriften und Urdruoke mit dem Zeichen des hiesigen Klosters und der Jahrzahl
1494 versehen", die der Frankfurter Arzt Johann Georg Franz Burckhard Kloß
erwarb. Er bot später seine kostbare Sammlung, die er durch wertvolle Bestände
anderer säkularisierter Bibliotheken vermehrt hatte, ohne Erfolg verschiedenen
deutschen Universitätsbibliotheken ZUlU Kauf an, ehe er sie 1835 durch Sotheby in
London versteigern ließ. über ihn scheinen aber keine ehemaligen Inkunabeln des
Frankfurter Dominikanerklosters in die durch Kataloge erschlossenen Sammlungen
gelangt zu sein. An Kostbarkeiten erhalten blieben uns aus dieser Klosterbibliothek
viele frühe Kölner, Straßburger und Mainzer Drucke; besonders erwähnenswert ist
der Alphonsus de Spina und die Secunda secundae des Aquinaten aus der Offizin
Mentelins in Straßburg (nicht nach 1462 bzw. 1463 gedruckt) sowie die Schöffersche
Ausgabe (1467) des zuletzt genannten Werkes in einem Mainzer Einband. In den-
selben Mainzer Werkstätten gedruckt und gebunden wurde das Exemplar des Decre-
tum Gratiani von 1472 (vgl. NI'. 1252), dessen schöner gemalter Buchschmuck in
Zusammenhang steht mit Ornamenten, die sich im Mainzer Exemplar der Guten-
bergbibel und einem Kölner Exemplar des 1459 bei Fust gedruckten Rationale
finden. Ferner stammt aus der Dominikanerbibliothek eine lateinische Bibel des
Basler Erstdruckers Ruppel (um 1468/69) und die illustrierte Bibel in deutscher
Sprache des Augsburger Druckers Günther Zainer von 1475/76.
Eine ebenfalls recht bedeutende Bibliothek haben die Frankfurter Karmeliter
besessen, zählte sie doch nach zwei Brandkatastrophen 1748 noch rund 5000 und
1802 nach erneuten Verlusten etwa 4000 Bände. Sie ist aber erst verhältnismäßig
spät entstanden. Die Zahl der Handschriften, fast alle aus dem 15.Jahrhundert, ist
gering (38 Bde). Unter dem Priorat des Romuldus von Laubach (1474-1496) wurde
mit dem Umbau und der Erweiterung des Klostergebäudes begonnen. In dieser Zeit
hören wir erstmals von Stiftungen zugunsten der neu errichteten Bibliothek. So
schenkte 1477 Andreas Bisehoff für das Jahrgedächtnis wohl des verstorbenen und
in der Klosterkirche begrabenen Nicolaus Bischoff von Basel 35 Goldgulden, die
zu ihrem Bau verwendet wurden. Im gleichen Jahr spendete das Ehepaar Heinrich
und Katharina Kannegießer 25 Goldgulden für Bücheranschaffungen12. Da zu die-
---il"VgC.ÄntOIll{i~chner: Ansichten von Frankfurt arn Main ... 1.1818 S. 263-64.
12 Vgl. Milendunck 2 BI. 2911' u. 5 BI. 96v; dazu auch Lersner 1,2 S. 118: ,,1477: Wird der
Anfang zur Bibliotheca gestifftct, durch viele Gutthäter",
Ir Irtkunubelkatalog XVIIser Zeit das Kloster auch eine Schule für seine Zöglinge unterhielt, dürfte man eine
zumindest bescheidene Bibliothek erwarten. Aber ein Inventar aus dem Jahre 1487
verzeichnet unter der Überschrift "De missalis libris" nur 16 und unter "De libris
chori" 17Werke. Vermutlich ist aber dieser Katalog nur auf eine Sonderbücherei
in der Sakristei, die auch 1633 anläßlich einer Bestandsaufnahme erwähnt wird,
zu beziehen und nicht auf die allgemeine Klosterbibliothek, wie dies Messow (BI. 14)
annimmt. Daß sich jedenfalls eineganze Reihe von Wiegendrucken schonim 15.Jahr-
hundertim Besitz der Brüder und nach deren Tod in der Klosterbibliothek befand,
beweisen zahlreiche Eintragungen in den Inkunabeln. Fast ausschließlich waren es
wiederdie Lesemeister, die sich Bücher zu Unterrichtszwecken anschafften: so Bene-
dictus de Franckfordia, der 1484-87 im Kloster lehrte, Johannes Kapp (t1488),
der auch als Schriftsteller bekannte Prior Philipp Alberti aus Neuß ('I' 1506), der die
Werke wohl während seiner Kölner Lehrtätigkeit erwarb, und im 16.Jahrhundert
KonradEck ('Il574). Ein Bücherliebhaberwar der LektorundspäterePrior(1580-93
u. 1600-09) Johannes Münzenberger. Das Gros seiner Sammlung bildeten freilich
schon Drucke des 16. und 17.Jahrhunderts, die im Gesamtbestand der Stadtbiblio-
thek aufgingen und heute größtenteils als Kriegsverluste zu beklagen sind; aber in
ihr begegnen uns immerhin noch 32 Wiegendrucke, die ihr Besitzer meist mit den
Rollen- und Platteneinbänden der Zeit und seinen in die Kartuschen geprägten
Initialen F. 1.M. versehen ließ. Vereinzelt lesen wir von einem Bücherkauf des Priors,
aber auch hier vermehrte sich die Klosterbibliothek zum nicht geringen Teil durch
Schenkungen und Vermächtnisse wohlhabender Frankfurter Bürger und der Stifts-
geistlichkeit. Interessant ist die fromme Bitte für das Seelenheil des Frankfurter
Stadtarztes Johannes de Cuba und seiner Ehefrau, die man auf dem Titelblatt des
Schöfferschen Herbarius von 1484 (NI'. 1423) findet. Johannes, umstrittener Ver-
fasser dieses Werkes, tritt hier wohl als Stifter auf. Begehrte Werke wußte sich der
Lektor aus bekannten Privatbibliotheken zu erbitten, wie der Eintrag in NI'. 1288
zeigt. Der als Vorbesitzer genannte Johann Ugelnheimer, Kanoniker des Barthole-
mäus-Stifts, schenkte auch Bücher an die Mainzer Kartause13 und das Frankfurter
Dominikanerkloster. VieleEinbände aus dem Ende des 15. und Anfang des W. J ahr-
hunderts sind in einer Werkstatt gefertigt worden, die zumindest sehr enge Bezie-
hungen zum Kloster unterhielt>. Nachdem sie einmal zwei Drucke zugleich zum
Binden bekommen hatte, mußte der Lektor nach Abnahme feststellen, daß durch
die Unachtsamkeit des Buchbinders die Tabula des einen Werkes versehentlich in
den falschen Einband geraten war (vgl. NI'. 270 u. 2968). Diese Werkstatt hat sehr
viel ansprechender gearbeitet als die schon erwähnte Klosterbnchbinderei der Frank-
furter Dominikaner. In ihren ersten Werkstücken (NI'. 2724) schloß sie sich eng an
Kölner Vorbilder an, folgte dann aber in Stempelmotiven und Deckelaufteilung dem
Frankfurter Geschmack der Zeit. Ausleihvermerke sind uns verschiedentlich erhal-
~: Vgl. H. Sc~eiber: Die Biblio~hek der ehern. Mainzer Kartause. Leipzig 1927 8.52.
Neben 24Banden aus dem Besitz desKarmeliterklosters sind Ms.Barth. 58, eine Handschrift
aus dem .F~ank:furter Bartholomäus-Stift, NI'.1620, eine Inkunabel mit frühem Besitzverrnork
des Dommikanerklosters, und NI'. 1704, ein Druck ohne Angabe der Herkunft, in dieser Werk-
statt gebunden worden, so daß es sich wohl nicht um eine eigene Klosterbuchbinderoi gehandelt
hat.
XVIIIten; mehrfach entlieh der 1488-96 in Frankfurt wirkende Lektor Philipp Klingel
Werke, 1562 wurde die Ausleihe vom Prior des Klosters vorgenommen (NI'. 538).
Die Bibliothek vermehrte sich im 16. u. 17.Jh. rasch, wohl unterstützt von Zuwen-
dungen der Buchhändler, die in den Klostergewölben ihre Ware von Messe zu Messe
einlagerten. Ein 1634 angelegter Katalog umspannt schon 150 Seiten. Er gliedert
den Bestand systematisch in Haupt- und Untergruppen, wobei die Menge der medi-
zinischen Literatur ins Auge fällt, die eine eigene Hauptgruppe beanspruchte. Der
nächste Katalog von 1748 verzeichnet den Höchststand des Bücherbesitzes, obgleich
in verheerenden Bränden von 1638 und 1726 der größte Teil der Bibliothek in Flam-
men aufgegangen war. Die Werke sind hier mit Ort, Jahr und Format aufgeführt
und nach Buchstaben und .Jineae" geordnet; diese alten Signaturen begegnen uns
noch heute in den Büchern des Karmeliterklosters. Aus dieser oder einer etwas
späteren Zeit stammt übrigens auch der eingestempelte Besitzvermerk "Oarmelit.
Francof.", den fast alle Bände tragen. Enthält der Katalog auch hauptsächlich
Drucke des 17. und vor allem des 18.Jahrhunderts, so überrascht doch die Zahl der
noch vorhandenen 237 Inkunabeln. Sie ließ man wohl auch im wesentlichen unan-
getastet, als sich das Kloster in der zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts gezwungen
sah, 1/5seines gesamten Bücherbesitzes zu veräußern,wie ein letzter Katalogvon 1772
deutlich macht. Dennoch sind mit den früheren Bücherverlusten viele Frühdrucke
verloren gegangen. Erhaltengeblieben ist an wertvollen Stücken: das Mainzer Oatho-
licon von 1460, sehr frühe Kölner, Straßburger, Speyerer und Basler Drucke, aus
Mainz der Sohöffersche Druck von Thomas de Aquino: Scripturn super quarto sen-
tentiarum von 1469, das schon erwähnte, sorgfältig kolorierte Exemplar des latei-
nischen Herbarius von 1484 und Breidenbachs Peregrinatio von 1486.
Mit dem Einströmen der vier großen Frankfurter Kirchenbibliotheken versiegte
jedoch nicht der Zufluß an Wiegendrucken. Durch die Säkularisation waren allent-
halben riesige Büchermassen älteren Ursprungs in Bewegung geraten und hatten
neue Sammler gefunden. Zunächst erhielt die Stadtbibliothek mit größeren Stiftun-
gen im Laufe des 19. Jahrhunderts nur wenig Inkunabeln. Ein wertvolles Geschenk
machte ihr 1829 der Frankfurter Bürgermeister J. G.Ohr.Thomas mit den beiden bei
Mentelin gedruckten Epen Wolfgangs von Eschenbach; zu erwähnen sind vielleicht
noch die 8 Wiegendrucke, die der als Sprachforscher bekannte Stadtbibliothekar
Lorenz Diefenbach in den Jahren zwischen 1845 und 1860 aus seiner Privatbiblio-
thek verkaufte. Andere Gruppen von Inkunabeln waren Teile privater Kunstsamm-
lungen, die nach dem Vermächtnis ihrer Besitzer eigenen Instituten übergeben wur-
den. So enthält z. B. das Städelsche Kunstinstitut, das die Bildersammlung des
Stifters J.F. Stäclel (t1816) verwaltet, auch dessen Bücherei, die weiter, u. a. durch
einige Wiegendrucke aus der Bibliothek des ersten Institutsinspektors J.D.Passa-
vant, vermehrt wurde. Die Dr. Albert Linel-Stiftung für Buch- und Schriftkunst
(1901) wurde als eigene Abteilung dem ehern. Kunstgewerbemuseum (jetzt: Museum
für Kunsthandwerk) angegliedert. Unterihren Frühdruckenkönnen wir einige schöne
Holzschnittwerke bewundern; als bemerkenswert ist das in der Augsburger Offizin
Lukas Zeisscmnairs 1494 gedruckte "Buch der Lehenrecht" von Jodocus Pflanz-
mann hervorzuheben, das auf der Rückseite des letzten Blattes eine seltene Holz-
n* XIXschnittvorlage zu einem Buchumschlag enthält, die E.Voullicme seinerzeit abdruckte
(v 1. NI'. 969); auch das Stundenbuch auf Pergament mit Metallsohnitten aus der
P:riser Presse des Etienne Jehannot (Nr. 1487) ist bisher nur in einem weiteren
Exemplar in der Pierpont Morgan Library bekannt geworden. Reste vieler alter
Kirchenbibliotheken, unter denen eine größere Gruppe von l!'rühdrueken aus der
weitverstreuten Weißenauer Klosterbibliothek ins Auge fällt, waren im 19.Jahrhun-
dert in den Besitz der Ordensprovinz der deutschen Jesuiten übergegangen, deren
Bücher nach wechselvollem Schicksal später teilweise in die Bibliothek der HI25
in Frankfurt gegründeten Hochschule Sankt Georgen gelangten.
Um die Wende zum 20.Jahrhundert aber entfaltete sich in dem aufblühenden
Frankfurter Gemeinwesen noch einmal guter alter Bürgersinn. Zahlreich sind die
Stiftungen wohlhabender Bürger, die sich auch zusammenschlossen, um die Mittel
zum Ausführen großzügiger Pläne zu beschaffen. Vor allem ist hier cles Gründers
der Frankfurter Zeitung, Leopold Sonnemann, zu gedenken, der die Bibliothek des
1895 verstorbenen Schriftstellers Gustav Frcytag für die Stadtbibliothek erwarb.
Sie erhielt damit eine einzigartige kulturgeschiehtliehe Büohersummlung, an der
Freytag zeit seines Lebens gearbeitet hat und clie die (~uello seiner "Bilder aus der
deutschen Vergangenheit" wurde. Mit ihr fand das in anderen Bibliotheken, die durch
aufgehobenen Kirchenbesitz bereichert wurden, so seltene profane, volkstümliche
und ephemere Schrifttum des ausgehenden 15. Jahrhunderts Eingang in die Inkuna-
belsammlung der Bibliothek; der Streit und die Nöte des Tagcs schlugen sieh in
dieser von Krieg, Krankheit, religiöser Sehnsucht und Aberglauben erfüllten Zeit
besonders in der Flugschriftensammlung nieder, deren Katalog 1025, von Pi Hohen-
emser bearbeitet, im Druck erschien. Unter ihren 8034 Einzelschriften mit rund
100Wiegendrucken, die sämtlich in dünnen Pappbroschuren überliefert sind, ent-
decken wir zahlreiche Raritäten und Unica; auch ein Buch aus der Bibliothek des
"poeta laureatus" und "Erzhumanisten" Konracl Celtis fand den vVeg in diese
Sammlung. Einige Jahre später (1900) schenkte der Bankier 'I'heodor Stern der
Stadtbibliothek eine weitere wertvolle Büchersammlung. die zwar wesentlich klei-
ner, aber von ähnlicher Geschlossenheit war: die Albrecht Dürer-Bibliothek des
Frankfurter Kunstsammlers H.A.Cornill-d'Orville (1790-1875) enthielt u. a. die
große Holzschnittfolge der Dürerschen Apokalypse in ihrem lateinischen Urdruck
von 1498.Besonders in der jüdischen Gemeinde Frankfurts fand die Stadtbibliothek
großzügige Freunde und Förderer. Ihre seltene Sammlung hebräischer Frühdrucke
(heute: 65 Stück) beruht zum großen Teil auf drei Privatbibliotheken. die ihr um
1900 geschenkt wurden: 1899 wurde auf Anregung des Frankfurter Rabbiners Dr.
Horovitz die Bibliothek Abraham Berliners, eines Dozenten am Rabbinerseminar in
Berlin, von mehreren Frankfurter Bürgern für die Stadtbibliothek erworben und
mit ihr 12 (1) hebräische Wiegendrucke; 1901 erhielt sie !WS der Bibliothek Wilhelm
Carl von Rothschilds 24 und 1903 mit der großen Büchersammlung des Münchener
Bankiers Abraham Merzbacher 42 hebräische Inkunabeln, Noch einmal wurden ihr
dann zwei Jahrzehnte später mit einer letzten großen Stiftung ca. 30 Wiegendrueke
übereignet: clasFrankfurterPatriziergeschlechtder Holzhauson, das in der Geschichte
das Schicksal der Stadt oft entscheidend mitbestimmt hatte, erlosch 192:3; der letzte
xxNachkomme vermachte der Stadtbibliothek die alte Familienbücherei mit 2000
Bänden.
Leider hat die Inkunabelsammlung der Stadtbibliothek im Laufe ihrer Geschichte
auch Einbußen erlitten. Besonders am Ende des vorigen Jahrhunderts scheinen
zahlreiche Stücke als Dubletten verkauft worden zu sein, wobei man damals nur
den Druck als solchen, nicht die Besonderheiten des einzelnen Exemplars und seine
Stellung in der Sammlung im Auge hatte. Da alle Akten im Kriege verbrannten,
geben uns nur mehr zufällige Funde davon Kenntnis. Der größte Teil der in einer
Anlage aufgeführten Wiegendrucke aus altem Frankfurter Kirchenbesitz, die sich
jetzt in fremden Bibliotheken befinden, geht zu Lasten dieser Dublettenverkäufe.
So können wir heute auch kaum mehr verstehen, daß man das von Kelchner in
Faksimile publizierte, farbig kolorierte Exemplar des Antichrist (GW 2050) aus dem
FrankfurterDominikanerklosterveräußerte, stattdessenaber ein unkoloriertesExem-
plar aus fremder Provenienz behielt. Die empfindlichsten Verluste sind jedoch
durch einen Diebstahl zu beklagen, über den Direktor R. Oehler seinerzeit berichtete
(vgl. ZfB 47: 1930 S.46-51). Durch ausgezeichnete Empfehlungen hatte ein Dr.
Arnulf Kegler aus Graz Zugang zu den Magazinen erhalten, in denen die Inkunabeln
noch nicht gesondert, sondern sachlich unter den alten Beständen verteilt aufgestellt
waren. Vom Frühjahr 1926 bis Januar 1928 entwendete er hier mit großer Sach-
kenntnis 222 Wiegendrucke in 137 Buchbinderbänden. Dabei scheinen diese Zahlen
noch nicht einmal den Verlust ganz zu erfassen, da eine Revision - wie Oehler
schrieb - nach der Sachlage in der Bibliothek sehr schwierig war. Wenn die Ursache
dieses Diebstahls auch Not und nicht Bibliomanie war, so traf es doch die Sammlung
gleichermaßen. DaKeglermitfachmännischem Geschick alle Spurenaus denBüchern
und den Katalogen zu vernichten suchte, Besitzvermerke durch RasurenundAnwen-
dung chemischer Mittel tilgte, alte Einbände durch neue ersetzteund Sammelbände,
in denen oft Drucke und Handschriftensich mischten, auseinanderriß, war es äußerst
schwierig, den Besitz der Stadtbibliothek festzustellen. Erfreulicherweise gelang es,
den bei weitem größten Teil der gestohlenen Inkunabeln zurückzuerhalten. Hingegen
sind für die Bibliothek wohl auf immer 27 Bände verloren, darunter mehrere Sam-
melbände, die schon nach Amerika und England verkauft worden waren. Aber auch
bei den wiederbeschafften Drucken sind manche Vorbesitzer nicht mehr aufzuspü-
ren; bei einigen Bänden aus dem Dominikanerkloster ist als letzter sichtbarer Beweis
der Klostereinband übrig geblieben, deshalb wurde nur in diesen Fällen in der
Beschreibung darauf verwiesen. Der Krieg jecloch hat dieser Sondersammlung der
Stadtbibliothek - im Gegensatz zu dem fast völlig zerstörten Allgemeinbestand -
kaum Schaden zugefügt, dank der Umsicht und Tatkraft von Frau Dr. H. Binder,
die die Sammlung in dieser schweren Zeit betreute, rechtzeitig ihre Auslagerung
nach Schloß MitwitzjOfr. durchführte und sie nach Kriegsende sicher aus dem Exil
zurückbrachte. Nur einige Einblattdrucke unter den Ausstellungsstücken, die fest
gerahmt im Bibliotheksgebäude verblieben waren, sind den Bomben zum Opfer
gefallen. Doch ist in den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg noch ein Verlust zu
verzeichnen, der die wertvollsten Stücke unter den hebräischen Handschriften und
Frühdrucken traf. Sie sind im Jahre 1950 veräußert worden. Man wird deshalb die
XXIunter den Nummern 8-10, 14, 25, 26, 36, 39 und 54 im Freimannsehen Katalog
der Frankfurter hebräischen Inkunabeln aufgeführten Drucke nur in Fotokopien in
der StUB Frankfurt vorfinden.
In den frühen Katalogen der Stadtbibliothek von J.J.Lucius (1728) etc, waren
die Inkunabeln mit enthalten. In ihrer Besonderheit als Frühdrucke erfaßte sie
zuerst der Katalog des Stadtbibliothekars Dr. jur. Johann Sirnon Franck von Lieh-
tenstein, der während seiner Dienstzeit (1768-1794) ein handschriftliches "Ver-
zeichnis der auf der Frankfurter Stadtbibliothek befindlichen Incunabeln" anlegte.
Der erste Teil des Katalogs ordnet die bis 1510 erschienenen datierten Drucke anna-
listisch; er beginntmitder48zeiligenBibelvon 1462(dieGutenbergbibelkambekannt-
lieh erst 1822 in die Stadtbibliothek). Bis zum Jahre 1500 einschließlich nennt er
285Werke16• Ab NI'. 448 folgen die undatierten Drucke des 15. und frühen 16.Jahr-
hunderts, und ein dritter Teil schließlich führt unter NI'. 514-643 Bücher auf "so
zwar erst nach A. 1510 gedruckt worden, aber doch noch einigermaßen zu denen
ersten Bücherdrucken gerechnet zu werden verdienen". Ein Autoren- oder Drucker-
register ist nicht vorhanden. Die einzelne Aufnahme enthält Titel und genauen
Text der Schlußschrift, von der typographischen Ausstattung werden Schriftart
("gothische bzw. römische Buchstaben"), evtl. Blattsignaturen und -zählung, Initia-
len und Holzschnitte festgehalten, von der individuellen des einzelnen Exemplars
nurRubrizierung und gemalter Initialschmuckvermerkt. Abschließend folgt - wenn
möglich - das Zitat einer bibliographischen Quelle, dagegen fehlt die Angabe einer
Bibliothekssignatur. Wie vordem in den kirchlichen Bibliotheken Frankfurts wur-
den auch die nach der Säkularisation rasch angewachsenen Inkunabelbestände der
Stadtbibliothek unter die Sachgruppen des gesamten Bücherbesitzes verstreut und
nurim Rahmen der Gesamtkatalogisierung in einem Fach- und Nominalzettelkatalog
erfaßt, das Lebenswerk Ph.Ohr.Th.Haueisens, der von 1832-1883 in der Stadt-
bibliothek wirkte. Ernsthafte Versuche, die Inkunabeln der Stadtbibliothek wissen-
schaftlich zu erschließen, begannenerst unterder Leitungihres höchstverdienstvollen
Direktors Friedrich Clemens Ebrard (1884-1924). Der Stadtbibliothekar Ernst
Kelchner beschrieb 1883-1891in drei Veröffentlichungen wertvolle undin der biblio-
graphischen Literatur unbekannte Drucke im Besitz der Bibliothek. In der ständigen
Ausstellung der Stadtbibliothek wurden die Kostbarkeiten 1887 erstmals der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht; 1894 erschien dazu ein gedruckter Katalog, den Prof.
Emil Sarnow 1920in einer völligen Neugestaltung herausgab. Er ordnet die Inkuna-
beln unter den Ausstellungsstücken nach Druckorten und verweist dazu auf Spe-
zialliteratur. Die Einzelholzschnitte, Kupferstiche und Teigdrucke vornehmlich des
15.Jahrhunderts, die sich meist in den Deckeln der Wiegendrucke fanden und hier
nur am Rande notiert werden, veröffentlichte Sarnow 1912 zusammen mit W. L.
Schreiber in der von Heitz herausgegebenen Reihe "Einblattdrucke des 15.Jahr-
hunderts". Vor allem aber führte er die Inventarisierung der Inkunabeln - auch für
den Gesamtkatalog der Wiegendrucke - durch und schloß die Arbeiten daran
im Verwaltungsjahr 1913/14 ab. Damals zählte er nach den großen Schenkungen der
16 Gaudelius (S. 154) gibt 1806 den Inkunabelbesitz der alten Stadtbibliothek mit 370 Stück
an, ausgenommen die Wiegendrucke der säkularisierten Kirchenbibliotheken.
XXIIJahrhundertwende 1900 Wiegendrucke in der Bibliothek-ungerechnet die Doppel-
stücke. Die hebräischen Inkunabeln waren etwa gleichzeitig durch Prof. Aron Frei-
manngesondert aufgenommen worden. Er veröffentlichte den Katalog, der 59 hebrä-
ischeFrühdruckenach dem Musterdes Gesamtkatalogs derWiegendrucke ausführlich
besohrieb, 1920 in derFestschrift für Fr. 01.Ebrardzur Vollendung seines 70. Lebens-
jahres.Esscheint,daß er dabeiin manchenFällennoch fremde ExemplarezurKorrek-
tur seiner Aufnahmen herangezogen hat. Dagegen blieb diehandschriftliche Ausstat·
tungder einzelnenStückeunberüoksichtigt;nur die Provenienzensindim kurzenVor-
wort summarischfestgehalten. Nach dem Kegler-Diebstahl (s. oben) wurden dannam
Anfang der dreißiger Jahre die Inkunabeln aus den allgemeinen Magazinen heraus-
gesucht und getrennt verwahrt. Man begann, sie auf individuelle, nach Formaten
geschiedene, akzessorisch vergebeneInkunabelsignaturenumzuarbeiten, den Bestand
duroh Besitzstempel zu sichern und einen alphabetischen Katalog anzulegen. Der
Krieg vernichtete hier manche Anstrengungen. Der im Aufbau befindliohe alpha-
betische Katalog ging verloren, unvollständig erhalten blieb der Druckerkatalog,
der auch nur eine Kurzaufnahme mit einem bibliographischen Nachweis bot, ohne
die Eigenheiten des einzelnen Exemplars zu vermerken; außerdem enthielt er einen
Rest noch nioht identifizierter Drucke. Daneben war eine ebenfalls unvollständige
Signaturenkonkordanz vorhanden. Das war der Stand der Frankfurter Inkunabel-
katalogisierung, als Dr. Ohly im Oktober 1955 die Neuaufnahme aller Wiegendrucke
in Frankfurter öffentlichen Sammlungen begann. Nachdem er in den Ruhestand
versetzt worden war, wurden die Arbeiten seit 1957/58 nach seiner Anleitung von
mir fortgeführt, als Sonderaufgabe und jahrelang neben dem normalen Berufsalltag
einer Bibliothekarin. Dr. Ohly hat mich dabei durch dankenswerte Mitarbeit von
seinem neuen Wohnort in München aus unterstützt.
Der vorliegende Frankfurter Inkunabelkatalog verzeichnet 2364 Ausgaben der
Wiegendruckzeit mit 3086 Exemplaren'", Er enthält die Sammlungen der Stadt-
und Universitätsbibliothek (2732 Drucke), der Senckenbergischen Bibliothek (25),
des Stadtarchivs (69), des Städelschen Kunstinstituts (8), des Museums für Kunst-
handwerk (47), der Philosophisch-Theologisohen Hochschule Sankt Georgen (200)
und des Max-Planok-Institute für Europäische Rechtsgeschichte (5),wobei die beiden
letzten bisher noch nicht für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke erfaßt worden
waren. Nicht nur die einzelnen Ausgaben, sondern auch alle Mehrfachexemplare der
Bibliotheken erhielten eigene Katalognummern. Bei Hain und anderen Inkunabel-
bibliographien erwähnte, tatsächlich jedoch erst nach 1500 erschienene Drucke sind
im Ansohluß an die vorhergehende Katalognummer als a-Nummer in Klammern
und im Petitdruck aufgeführt. Neben den vollständigen Exemplaren und großen
Bruchstücken beschreibt der Katalog auch alle Fragmente der Stadtbibliothek, die
teils bei der früheren Inventarisierung - leider oft ohne Angabe des Fundorts -
16 Durch nachträgliche Einarbeitung von mehreren Inkunabeln, meist Fragmenten, mußten
die Nummern 543A, 912A, 1039A, 2015A u. 2466A eingeschaltet werden; außerdem enthalten
die Nummern 277, 1529,2564 u. 2566 - gleichförmige Einblattdrucke und Fragmente - zwei,
die Nr. 1929 drei Exemplare, die nicht gesondert gezählt wurden. Nr, 1846 (jetzt 1846a) endlich
wurde nachträglich ausgeschieden, da es sich nach neuesten Forschungen um einen Druck des
16. Jahrhunderts handelt.
XXIIIteils bei der jetzigen Neuaufnahme aus Einbänden herausgelöst wurden. Dabei kam
die Bibliothek in den Besitz mancher Stücke von Seltenheitswert. So wurden außer
einigen, z. T. schon oben erwähnten Bruchstücken früher Handschriften zwei dem
Gesamtkatalog der Wiegendrucke noch unbekannte Donate entdeckt. Ein 26zeiliges
Bruchstückleider unbekannterHerkunft in den Typen der 42zeiligen Bibel (NI'.1039)
macht uns mit einem bisher fehlenden BI. 7 bekannt, ein weiteres aus der Presse
des vermutlich in Utrecht beheimateten niederländischen Frühdruckers des Specu-
lum, das eine Variante zu einem schon bekannten Trierer Exemplar darstellt, wurde
bei der jetzigen Bearbeitung der Handschriften des Frankfurter Dominikanerklo.
sters gefunden (NI'. 1039A). Noch weitere Unica wie NI'. 1756, 1757,2231 und 2460
tauchten auf ähnliche Weise auf. Besonders interessant sind einige Probedrucke
vorwiegend Augsburger Drucker wie Zainer und Bämler (NI'. 871, 1581, 1587, 2110,
2276, 2387, 2476, 2576 und 2668). Sie lassen uns einen Blick in die Werkstatt des
Frühdruckers tun, wo der Satz erst nach genauer Kalkulation und mehrfacher
Korrektur stand. Sie berichten aber auch von seinen Risiken: manche, schon halb
in die Tat umgesetzten Projekte, in die er Zeit und Geld investiert hatte, mußten
abgebrochen werden, weil die Konkurrenz zuvorgekommen war (vgl. dazu NI'. 1529
u.1558).
Der Katalog verzeichnet in seinem Hauptteil die Autoren und anonymen Sach-
titel in alphabetischer Reihenfolge, ein Register nach Druckorten und Druckern
erschließtden Inkunabelbestandnachtypographischen Gesichtspunkten. Die einzelne
Aufnahme enthält Angaben über Verfasser, Titel, selbständige Beigaben, Heraus-
geber, Übersetzer und Kommentatoren, sowie den Druckvermerk, in dem alle Anga-
ben, die nicht dem Drucke selbst entnommen wurden, wie z. B. die Bestimmung
von Druckort, Drucker und annähernde Erscheinungszeit auf Grund von Typen
usw., in eckige Klammern gesetzt sind. Die mittelalterliche Form der Datierung
wurde gleich in die moderne übertragen, dabei ist der Tag arabisch, der Monat
römisch gezählt; die Angabe des bibliographischen Formats folgt anschließend.
Auch wenn nur Teile einer bibliographischen Einheit vorlagen, wurde doch die voll-
ständige bibliographische Notiz gebracht; der Nachweis der Unvollständigkeit blieb
der Exemplarbeschreibung in Petit überlassen. Bei der Ansetzung des Verfasser-
namens wurde möglichst nach dem Beispiel des Gesamtkatalogs der Wiegendrucke
verfahren. In Zweifelsfällen und bei abweichendem Gebrauch von Hain und anderen
Inkunabelbibliographien wurde von anderen Namensformen verwiesen. Innerhalb
des einzelnen Verfassers sind die Opera an die Spitze gestellt, die übrigen Schriften
folgen durchweg in alphabetischer Ordnung; die echten Schriftenwerdenim Alphabet
nicht von den unechten geschieden. Sonderfälle dieser Regelung betreffen die Artikel
"Biblia", wo aus Gründen der Übersichtlichkeit unkommentierte und verschieden
kommentierte Ausgaben voneinander getrennt wurden, und die Fülle der unter
deutschen Königen und Päpsten eingeordneten Einblattdrucke und Bullen, die in
chronologischer Abfolge aufgeführt sind. Von allen beigedruckten Schriften wurde
ebenfalls verwiesen.
Die bibliographischen Quellenzitate streben keine Vollständigkeit an. Doch ist
von den allgemeinen Inkunabelbibliographien immer Hain mit seinen Fortsetzern
XXIVgenannt, der Gesamtkatalog der Wiegendrucke und die Einblattdrucke des 15.J ahr-
hunderts, Schreiber als Holzschnittbibliographie der Wiegendruckzeit, ferner Camp-
bell, Borohling-Claussen und Voullieme Köln, Pellechet, Polain und die 3. Auflage
des amerikanischen Census von den Bibliographien, die den frühen Buchdruck oder
den Inkunabelbesitz einzelner Länder und Städte verzeichnen. Von Katalogen ein-
zelner Bibliotheken wurde immer Proctor und der Inkunabelkatalog des Britischen
Museums zitiert, darüber hinaus spezielle Bibliographien, Kataloge und Literatur
nur, wenn es im Einzelfalle nötig schien. Eine ausführliche Beschreibung wurde
allein den Werken ohne jeden bibliographischen Nachweis beigegeben, sonst sollte
die Kurzaufnahme mit einem bibliographischen Zitat genügen.
Die Vermerke in Petit suchen daraufhin alle Eigentümlichkeiten des einzelnen
Exemplars festzuhalten, denn nur diese Angaben, die eine allgemeine Bibliographie
nicht bieten kann, werden den Wert eines Katalogs von örtlicher Begrenzung auch
nach dem vollständigen Erscheinen des Gesamtkatalogs der Wiegendrucke sichern.
Hier wurde eine evtl. von den großen Bibliographien abweichende Kollation ver-
merkt und das Wesentliche der handschriftlichen Ausstattung angegeben. über
Initialschmuck und Miniaturen, unter denen einige von Mainzer, italienischen und
französischen Buchmalern hauptsächlich in juristischen Wiegendrucken hervor-
zuheben sind, informiert das Namen. und Sachregister in großen, zusammenfassen-
den Schlagwörternebenso wieüberUnica, Pergamentclrucke,Bücherpreiseund -verse,
wichtige handschriftliche Zusätze, die sich in den Inkunabelnfanden, und über wert-
volle Urkunden- und Handschriftenfragmente, die in den Einbänden verwendet
wurden. Die Besitzvermerke wurden in Kursive wörtlich wiedergegeben, eine Aus-
nahme ist bei den stets gleichen Provenienzvermerken der vier großen Frankfurter
Kirchenbibliotheken gemacht worden, deren Wiedergabe formelhaft erfolgt. Auch
hier erschließt das Namen- und Sachregister alle Angaben zur Herkunft und Person
mit biographischen Ergänzungen und bibliographischen Hinweisen, wobei für Frank-
furter Vorbesitzer ungedrucktes Material des Stadtarchivs herangezogen wurde.
Leider konnten nicht bei allen Drucken die Vorbesitzer ermittelt werden. Schon
oben wurde erwähnt, daß Kegler in den gestohlenen Bänden alle Vermerke löschte,
die auf Frankfurter Besitz deuteten17. Einzelne Angaben bleiben auch deshalb zwei-
felhaft, weil die frühen Bibliothekskataloge nicht genügend Möglichkeiten für eine
genaue Identifizierung der einzelnen Exemplare bieten. Die Oharakteristika der
Sammelbände sind nur beim ersten Stück bzw. der ersten beigefügten Inkunabel
festgehalten worden; am Schluß der Aufnahme wurde auf die Nummern der angebun-
denen Stücke verwiesen, die ebenfalls mit der Hauptaufnahme verknüpft sind. End-
lich beschließt rechts unten das Sigel der besitzenden Bibliothek die Aufnahme; die
Siglen sind vorn in einem Verzeichnis aufgelöst.
Einbände wurden nur verzeichnet, wenn sie dem 15.-18.Jahrhundert zugehören,
Pappeinbände des 19. und 20.Jahrhunderts dagegen nicht erwähnt. Darüber hinaus
wurden die Einbände der StUB Frankfurt immer an Hand der bekannten Einband-
17 Mit Hilfe einer erst seit kurzem zur Verfügung stehenden Quarzlampe konnten nachträglich
noch in NI'. 1082, 1621, 1927 u, 2852 Reste von ihm getilgter Besitzvermerke des Bartholomäus-
Stifts und des Dominikanerklosters festgestellt werclen.
XXVliteratur auf ihre Herkunft hin untersucht. Für die spätgotischen Bände stand dafür
in erster Linie das grundlegende Werk von Ernst Kyriß: Verzierte gotische Ein-
bände im alten deutschen Sprachgebiet. 1-4. 1951-58 zur Verfügung; die nicht
sehr zahlreichen Rollen- und Plattenbände des 16. und 17.Jahrhunderts wurden
nach dem ähnlich bahnbreohenden Buch von Konrad Haebler: Hollen- und Platten,
stempel des XVI.Jahrhunderts. 1.2. 1928-29 identifiziert oder beschrieben. Sonst
wurde die Art des Einbandes formelhaft vermerkt, denn ein beträchtlicher Teil der
Bände stammt aus Werkstätten, die mit den jetzt zur Verfügung stehenden Hilfs-
mitteln nicht sicher bestimmt werden können. So ist der rheinische Raum von Basel
über Straßburg, Worms, Mainz bis Köln bisher durch die Einbandforschung kaum
erschlossenworden. Auch über Frankfurter Buchbindereien des 15.Jahrhunderts ist
sehr wenig bekannt. Adolf Schmidt konnte in seinem Aufsatz: Zur Geschichte deut-
scher Buchbinder im 16.Jh, (Sohunke: Beiträge S. 74-101) im Kapitel über Frank,
furt für diese Zeit nur einige Namen nennen; Sarnow kündigte im MB 28 (1928)
S. 61 einen später nicht geschriebenen Artikel über den Frankfurter Buchbinder
Joh. Fabri an, von dem sich Skizzen in seinem handschriftlichen Nachlaß befinden.
Zu den 10schon bekannten Arbeiten des Fabri, der seine Werke sämtlich mit einem
Wappenstempel (3 Nägel, Balken, Kreuz) zeichnete, konnten noch 6 weitere unter
den Inkunabeln der StUB Frankfurt entdeckt werden. Außer dem bereits an anderer
Stelle genannten, bisher unbekannten Buchbinder "Johannes", dem 15 Bände
zugeschrieben werden konnten, wurde ein weiterer Frankfurter Buchbinder mit
13Arbeiten festgestellt, der meist mit einem Schriftstempel "G. Manch" signierte
und sicher mit dem Frankfurter Bürger und späteren Vikar des Liebfrauenstifts,
Gernand Monich oder Manch, identisch ist. Auch einige Bände mit Initialstempeln
offensichtlich Frankfurter Buchbinder der Zeit fanden sich: "io.r.v.", "a.s." und
"h s"; hinter den letzten Initialen steht wohl der Buchbinder Heinrich Schmidt,
der 1480 für den Frankfurter Stadtschreiber Johan Brun Bücher einband (vgI.
NI'. 1004). Auf die Klosterwerkstatt der Dominikaner und die für die Karmeliter
arbeitende Buchbinderei wurde schon hingewiesen. Einige Gruppen unter den Ein-
bänden mit gleichen Stempelverzierungen deuten auch auf das Vorhandensein einiger
anonymer weltlicher Buchbinderwerkstätten in Frankfurt hin; aber eine sichere
Grundlage für die Zuweisung von Bänden an einzelne Werkstätten und deren Lokali-
sierung wird erst eine Durchsicht auch der Bände der Handschriftenabteilung in der
StUB Frankfurt und vor allem des Frankfurter Stadtarchivs schaffen können. Sie
soll einer Spezialarbeit überlassen bleiben, die nach dem Beispiel des Kyriß die ver-
wendeten Buchbinderstempel in übersichtstafeln ordnen und damit den örtlichen
Beitrag für ein zu schaffendes Oorpus der spätgotischen Buchbindereien des deut-
schen Sprach- und Kulturgebietes liefern müßte, was hier schon aus verlagsteohni-
sehen Gründen nicht möglich war. Leider konnten auch nicht - wie ursprünglich
vorgesehen - wenigstens einige Abbildungen gebracht werden. Deshalb wurden
bewußt Zuweisungenunterlassen, die über die schon bekannte Einbandliteratur und
die Beschreibung der mit Buchbinderstempeln versehenen Bände hinausgehen.
Lediglich die in den Werkstätten der Frankfurter Dominikaner und Karmeliter
gebundenen Inkunabeln wurden - einer Anregung von F. Geldner folgend - ent-
XXVIgegen den ursprünglichen Bearbeitungsgrundsätzen nachträglich im Einbandregister
nachgewiesen. Dieses Register gibt eine Übersicht über die im Katalog erfaßten
und identifizierten Einbände und die mit Arbeiten vertretenen Buchbindereien.
Unter den auswärtigen Werkstätten, von denen Einbände in der Sammlung vor.
handen sind, fällt zunächst die Gruppe aus dem benachbarten Mainz ins Auge. Ein
bislang unbekannter Buchbinder, der an einer Stelle eine Mainzer Urkunde als Ein.
bandmakulatur benutzte (NI'. 1287), versah zwei Bände mit seinem leider sehr ver-
wischten Namenstempel "eberhard pfierob[entn (~)". Eine weitere Werkstatt,
deren Meister einen Initialstempel »P r" besaß, kannte bereits Ph, Goldsehmidt.
Drei andere Bände (NI'. 2016,2022 u. 2882) stammen aus zwei ebenfalls bekannten
Buchbindereien, die eng mit der Offizin P. Schöffers zusammenarbeiteten. Zu ihnen
wird nun auch die Werkstatt "M mit Krone I" zu rechnen sein, von der 36 Bände
unter den Wiegendrucken der StUB Frankfurt vorhanden sind. Der Mainzer Sitz
der Werkstatt ist durch Urkunden und Schöffer-Makulatur, die in den Einbänden
verarbeitet wurden (vgl. NI'. 552, 2763; 1253), gesichert. Nicht weit von Mainz ent-
fernt muß auch ein bis jetzt unbekannter Buchbinder "mathias ousa" (vgl. NI'.1711)
ansässig gewesen sein, von dem gleichfalls eine Werkstattprobe vorliegt. Etwas grö-
ßer noch als die Mainzer ist die Gruppe der Nürnberger Einbände (48Bde), fast
sämtlich "Kobergereinbände", d. h. sie wurden von Buchbindern gefertigt, die wohl
auf Rechnung Kobergers einen Teil seiner Verlagsproduktion einbanden und dazu
- wie auch das hier vorhandene Material zeigt - oft Makulatur aus seiner Offizin
verwendeten. Als nächste Stadt folgt mit 30 Bänden Augsburg, wo sich auch schon
Anfänge des Verlegereinbandes zeigen (vgl. NI'. 2388 m. 2476; 1586 m. 1587). In
Druck- undUniversitätsstädten wurden viele Bändegebunden, wie in Köln (22Bde),
dem nahen Heidelberg (16), Erfurt (12), Leipzig (10) und Tübingen. Erwähnenswert
sind zwei Arbeiten aus der Werkstatt des Kölner Dominikanerklosters, die bisher
noch nicht in der Literatur behandelt wurde, darunter ein Band mit reicher Stern-
pelung und einem Bindevermerk von ,,1484" (NI'.813). Die übrigen Werkstätten
liegen verstreut im süddeutschen und rheinischen Raum bis hin nach Salzburg,
Böhmen, FreiburgjSchweiz, Bern, Flandern und Utrecht (~). Das damalige Ausland
ist schwach vertreten. Italienischer Herkunft sind mit Sicherheit nur 7 Bände, aus
Frankreich stammt, abgesehen von einigen nicht erlaßten Lyoner Bänden, der
charakteristische, wohl in Paris gefertigte Stempelband von NI'. 665. Unter den
Rollenbänden fallen zwei Arbeiten des niederrheinischen Stechers NP auf, vor
allem der Einbanddeckel (NI'. 1036) mit der 1549 geschnittenen schönen Plane.
tenrolle, die nach Schunke: Beiträge S. 378 dem Kölner Buchbinder des Urkun-
denkopiars gehörte und noch auf einem weiteren Band der StUB Frankfurt abge-
druckt ist.
Zuletzt bleibt nur übrig, allen denen zu danken, die zum Gelingen dieser Arbeit
beitrugen; besonders muß die unermüdliche Hilfsbereitschaft der Auskunftsstelle
des Gesamtkatalogs der Wiegendrucke an der Deutschen Staatsbibliothek hervor-
gehoben werden, deren damalige Mitarbeiter Dr. Helmut Kind, Frl. Elisabeth von
Kathen und Frl. Lieselotte Schippang zahlreiche Anfragen beantworteten. Aufrich-
tiger Dank gilt auch Dr. Gerhardt Powitz, dem Leiter der Handschriftenabteilung
XXVIIder StUB Frankfurt, für gründliche Mithilfe beim Korrekturenlesen und manch
gutem Rat bei der Entzifferung schwer zu lesender Provenienzen, Dr. Wolfgang
Kehr als Leiter der Katalogabteilung für die geduldige und verständnisvolle Unter-
stützung der Arbeit, sowie vor allem Direktor Dr. Clemens Köttelweseh, ohne dessen
Initiative die Herstellung und Drucklegung des Katalogs niemals möglich gewesen
wäre.
Frankfurt am Main 1967
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Vera SackVERZEICHNIS DER ABGEKÜRZT ZITIERTEN LITERATUR
Das Verzeichnis enthält sämtliche im alphabetischen Katalogteil abgekürzt zitierten Inkunabel-
bibliographien und -kataloge sowie die im Namen- und Sachregister mehrfach zitierten archi-
valischen Quellen, Nachschlagewerke und Aufsätze, die für die Ermittlung der Vorbesitzer
benutzt worden sind. Nur einmal zitierte Quellenwerke werden lediglich im Namen- und Sach-
register aufgeführt und hier nicht noch einmal genannt.
1. Handschriftliche Quellenim Stadtarchiv Frankfurt
B.B.
Barth.B,
Barth.Urk.
Dom.B,
Fichard
Jacquin
Leonh.B.
Bürgerbücher.
4: 1440-1500.
8: 1586-1607.
9: 1608-1634.
10: 1634-1656.
17: 1766-1774.
Bücher d. Bartholomäus-Stifts.
SeI'.II, 12: Liber anniversariorum antiquus.
VI, 1: Protokolle 1569-1620.
VI, 2: Protokolle 1549-1679.
Urkunden d. Bartholomäus-Stifts.
Bücher d. Dominikanerklosters.
6: Liber proventuum de 1605 ad 1618.
Darin Nr. 4: Nomina fratrum nostrorum tam conven-
tualium quam extraneorum, quiin hoc conventuhabi-
tantes pie in Christo obdormierunt.
Darin NI'. 5: Anniversaria defunctorum conventus
Francofurdiani ordinis fr. Praedicatorum.
17: Liber, in quo nomina conventualium in conventu
Francofurtano conscripta. 1683-1776.
20: Mitglieder-Verzeichnis d. Rosenkranzbruderschaft.
1486-1635.
Fichard gen. Baur von Eysseneck, Johann Karl von: Frank-
furter Geschlechtergeschichte.
Jacquin, Franz: Adminiculum quamvis exiguum ao tenue
ad notitiam tam nascentis quam adolescentis imo et senes-
centis conventus ordinis praedicatorum in imperiali libera
civitate emporiali Francofurtana sive Chronieon ... 1-3.
(= Dom.B. 16a-c).
Bücher d. Leonhardsstifts.
4: Liber Constitutionum testamentariorum ecclesiae St.
Leonardi Francofordie. 1507-1606 (1655).
XXIXLiebfr.B.
Liebfr.Städt.Urk.
Liebfr.Urk.
Milendunck
Waldschmidt:
Epitaphienbuch
Weißfr.Urk.
11: Statuta Imperialis Collegiatao ecclesiao St. Leonardi.
16.-18.Jahrh.
Bücher d. Liebfrauenstifts.
103: Testamentariorum Prothocollum. 1460-1583.
104: Liber Testamentariorum (Forts.) 1584-1752.
109: Protocollum Eccl. B.M.V. Francofurti de 1600 usque
1606, a R.D. Jodoco Aßlero cantore consoriptum.
110: ProtocollumEcclesiae B.M.V. dc anno 1506 conscript.
per R.D. Eliam Deublinger dieturn Columbinum Deca-
num.
Städtische Urkunclen cl. Liebfrauenstifts.
(Stifts)-Urkunden d. Liebfrauenstifts.
Milendunck, Jakob: Scriptaetmonumenta.2-6.(= Carm.B.
47a-e).
Waldschmidt, Johann Martin: Epitaphienbuoh. (Sammlung
von Frankfurter Wappen u, Grabschriften).
Urkunden d. Weißfrauenklosters.
2. Druckwerke
Binz
ADB
Battonn
Bingemer
Birkenmajer
Benzing: Köbel
Allgemeine Deutsche Biographie. Hrsg. durch cl. Histor.
Oommissionbei d. Kgl. [Bayr.] Akademie d. Wissenschaften.
1-56. Leipzig 1875-1912.
Archiv für Buchbinderei. 1ff. Halle 1901ff.
(Sarnow, Emil:) Stadtbibliothek Frankfurt am Main, Hand-
schriften, Einbände, Formschnitte u. Kupferstiche d. 15.Jh.,
Druckwerkeu. Einblattdrucke d. 15. bis 20.Jh. (Umschlagt.:
Katalog d. ständigen Ausstellung.) Frankfurt am Main 1920.
Battonn, Johann Georg u. J. O.von Fichard: Verzeichniß
d. Pröpste, Dechanten, Scholaster, Cantoren. Custoden,
Pfarrer u. Canoniken d. ehemal. Stiftes St. Bartholomäi zu
Frankfurt a. M. in: Wetteravia 1: 1828 S. 61-136.
Battonn: Beschreibung Battonn, Johann Georg: Oertliche Beschreibung d. Stadt
Frankfurt am Main. 1-7. Frankfurt a. M. 1861-75.
Benzing, Josef: Jakob Köbel zu Oppenheim 1494-1533.
Wiesbaden 1962.
Bingemer, Heinrich: Das Frankfurter Wappen-Büchlein.
Frankfurt am Main 1953.
Binz, Gustav: Die Anfänge d. Buchdrucks in Basel in:
Gutenberg-Festschrift zur Feier d. 25jaehr. Besteheus d.
Gutenbergmuseums in Mainz. Mainz 1925 S. 385-97.
Birkenmajer, Alexander: Die Wiegendrucke cl. physischen
Werke Johannes Versors in: Bok- ooh bibliotekshistoriska
MB
Ausst.
xxxstudier tillägnade Isak Collijn pä hans 50-arsdag. Uppsala
1925 S. 121-35.
BMC Catalogue of books printed in the XVth eentury now in the
British Museum. (1-8: Lithographie reprint.) 1-9 nebst
Faes. London 1962-63.
BMC: Italy Short-title Oatalogue of books printedinItaly and of Italian
booksprinted in other oountriesfrom1465to 1600 nowinthe
British Museum. London 1958.
BMC: Printed books- British Museum. General Catalogue of printed books. Photo-
lithographie ed, to 1955. 1-263. London 1959-66.
Boehmer-Lau Codex diplomaticus Moenofrancofurtanus. Urkundenbuch
d. ReichsstadtFrankfurt. Hrsg. von Johann FriedrichBoeh-
mer, Neubearb.... von Friedrich Lau. 1.2. Frankfurt am
Main 1901-05.
Bogeng Bogeng, Gustav Adolf Erich: Die großen Bibliophilen. 1-3.
Leipzig 1922.
Bohatta: Horae Bohatta, Hanns: Bibliographie d. Livres d'heures (Horae
B.M.V.), Officia, Hortuli animae, Ooronae B.M.V., Rosaria
u. Oursus B.M.V. d. XV. u. XVLJahrhunderts. 2., verm,
AufI. Wien 1924.
Bohatta: Lit. BibI. Bohatta, Hanns: Liturgische Bibliographie d. XV.Jahrhun-
derts mit Ausnahme d. Missale u. Livres d'heures. Foto-
mechan. Nachdr. Hildeaheim 1961.
Borchling-Olaussen Borchling, Oonradu. BrunoOlaussen: Niederdeutsche Biblio-
graphie. Gesamtverzeichnis d. niederdeutschen Drucke bis
zum Jahre 1800. 1. Neumünster 1931.
Buchherger Lexikon für Theologie u. Kirche. In Verb. mit '" hrsg. von
MichaelBuchberger. 2. neubearb, Aufl. d. KirchlichenHand-
lexikons. 1-10. Freiburg i. Br, 1930-38.
Buchbergen- Lexikon für Theologie u. Kirche. Begründet von Michael
Buchberger. 2., völlig neu bearb. AufI. .. , hrsg. von Josef
Höfer u. Karl Rahner. 1-10. Freiburg 1957-65.
Bühler Bühler, OurtF.:TheFifteenth-centuryEditionsofPetrarch's
"Historia Griseldis" in Steinhöwel's German translation in:
The Library Quarterly 15: 1945 S. 231-36.
Bürk-Wille Die Matrikeln d. Universität Tübingen. 2. u. 3: 1600-1817,
nebst Reg. bearb, von Albert Bürk u. Wilhelm Wille. Tübin-
gen 1953-54.
Bull, Rom. Bullarum diplomatuni et privilegiorum sanctorum Romane-
rum pontificum Taurinensis editio ... 1-24 nebst App.T.
Angustae Taurinorum usw. 1857-83.
C Copinger, Walter Arthur: Supplement to Hain's Reperto-
rium bibliographicum. 1. 2, 1.2. London 1895-1902.
XXXIOA
OAOontr.
OAOontr. (1964)
OBB
Claudin
Oollijn: Stockholm
Oollijn: Uppsala
Oonway
Oorsten: Kölner
Buchdruck
Oorsten: J. v. West-
falen
OR
Davenport
Deckert
Dietz
XXXII
Campbell. Marinus Frederik Andries Gerardus: Annales de
Ia typographie nöerlandaiae au Xvo sieclo. Nebst Supp1.1-4.
La Haye 1874-90.
Kronenberg, Maria Elizabeth: Oampbell's Annales de la
typographie neerlandaiae au Xvo siecle. Contributions to a
new ed. The Hague 1956.
Kronenberg. Maria Elizabeth: More Oontributions and notes
to a new Campbelleditionin: Hetboek3,36:196'18.129-39.
Polain, Marie-Louis: Catalogue des livres imprimes au quin-
zieme siecle des bihliotheques de Belgique. 1-4. Bruxelles
1932.
StillweIl, Margaret Bingham: Incunabula in American libra-
ries, A secend census of fiftccnth-century books owned in
the United States, Mexico, and Canada. New York 1940.
(Bibliographical Society of America. Monograph Series. 1.)
Goff, Frederick R.: Incunabula in American libraries. A
third census of fifteenth-century booka recorded in north
American collections. New York 1964.
Olaudin, Anatole: Histoire de I'imprimerie en France au
Xvo et au XVIo siecle, 1-4. Paris HlOO-14.
Collijn, Isak: Katalog cl. Inkunabeln d. Kgl. Bibliothek in
Stockholm. 1. Stockholm 1914.
Collijn, Isak: Katalog d. Inkunabeln d. Kgl. Universitäts-
Bibliothek zu Uppsala. Nebst Forts. 1 u. 2 von Hans Sallan-
der. Uppsala u. Leipzig 1907-65. (Arbeten utg. mecl uncler-
stöd afVilhelm Ekmansuniversitetsfoncl, Uppsala. 5. 59. 63.)
Conway, William Martin: The Woodcutters of the Nother-
lands in the fifteenth century. Repr. Hildesheim 1961.
Corsten, Severin: Die Anfänge cl. Kölner Buchdrucks. Köln
1955. (Arbeiten aus d. Bibliothekar-Lehrinstitut cl. Landes
Nordrhein-Westfalen. 8.)
Corsten, Severin: Beobachtungen zur Lebensgeschichte
Johanns von Westfalen in: Gutenberg-Jahrbuch 1958
S.90-95.
Copinger-Reichling.
Davenport, Oyril James Humphries: Oameo Book-stamps
figured and described. London 1911.
Deckert, Helmut: Katalog cl. Inkunabeln d. Sächsischen
Landesbibliothek zu Dresden. Ein Bestandsverzeichnis nach
d. Kriegsverlusten cl. Jahres 1945. Leipzig 1957. (Zfß. Beih,
80.)
Dietz, Alexander: Frankfurter Handelsgeschichte. 1. Frank-
furt a.M. 1910.Ebrard
Einbl
Endres
Erler
Ernst: Inc. Hild.
Ernst: Kestner-Mus.
Essenwein
Falckenheiner
Flugsehr. G.Fr.
Foerstemann
Freimann
Freys
Gaudelius
Gerhard
III Inkunabelkatalog
Ebrard, Friedrich Clemens: Geschichte d. Stadtbibliothek
in: Die Stadtbibliothek in Frankfurt am Main. Frankfurt
a.M. 1896 S.l-73.
Einblattdrucke d. XV. Jahrhunderts. Ein bibliograph. Ver-
zeichnis. Hrsg. von d. Kommission für d. Gesamtkatalog d.
Wiegendrucke. Halle a. S. 1914. (Sammlung bibliothekswis-
senschaftl. Arbeiten. 35/36.)
Endres, Heinrich: Die Einbandforschung in Franken in:
Jahrbuch d. Einbandkunst 1: 1927 S.28-35.
Die Matrikel d. Universität Leipzig. Im Auftr.... hrsg. von
Georg Erler. 1-3. Leipzig 1895-1902. (Codexdiplomaticus
Saxoniae regiae. 2, 16-18.)
Ernst, Conrad: Incunabula Hildeshemensia. 1.2. Hildesheim
u. Leipzig 1908-09.
Ernst, Konrad: Die Wiegendrucke d. Kestner-Muaeums zu
Hannover. Leipzig 1909.
(Essenwein, August von:) Katalog der im germanischen
Museum vorhandenen interessanten Bucheinbände u. Teile
von solchen. Nürnberg 1889.
Falckenheiner, Wilhelm: Personen- u. Ortsregister zu d.
Matrikel u. d. Annalen d. Universität Marburg 1527-1652.
Marburg 1904.
Hohenemser, Paul: Stadtbibliothek Frankfurt am Main.
Flugschriftensammlung Gustav Freytag. [Katalog.] Frank-
furt a. M. 1925.
Album Academiae Vitebergensis ab a. Ch. MDII usque ad
a. MDLX (2.3: ad a. MDCII). Ex autographo ed, Carolus
Eduardus Foerstemann. 1-3. Lipsiae & Halis 1841-1905.
Freimann, Aron: Die hebräischen Inkunabeln d. Stadt-
bibliothek zu Frankfurt a. M. in: Festgabe für Friedrich
Clemens Ebrard zur Vollendung seines 70. Lebensjahres am
26.Juni1920gewidmet von seinen Freunden. Frankfurta.M,
1920 S. 129-44.
Freys, Ernst: Makulatur aus d. Presse Günther Zainers in:
Gutenberg-Jahrbuch 1944/49 S. 94-96.
Gaudelius, Johann Elias: Beitrag zur Geschichte d. älteren
u, neueren Verfassung d. Reichs-Stadt Frankfurt. 1. o.O.
1806.
Gerhard, Ernst Georg: Geschichte d. Säkularisation in
Frankfurt a.M. Diss. Frankfurt. Paderborn 1935. (Görres-
Gesellschaft zur Pflege d. Wissenschaft im kathol. Deutsch-
land. Veröffentlichungen d. Sektion für Rechts- u. Staats-
wissenschaft. 69.)
XXXIIIGfT
Goedeke"
Goldschmidt
Goldschmidt:
Medieval Texts
Grotefend
Günther
Gutenberg-Jahrbuch
GW
H
Haebler: Rollenst.
Haebler: Typen-
repertorium
HO
HOR
Heitz
Herbst
Hermelink
Herr
XXXIV
Veröffentlichungen d. Gesellschaft für Typenkunde cl. XV.
Jahrhunderts. Hrsg. von Isak Collijn. H.. A, 1-33 (= Taf.
1-2460) nebst Typenreg. u. R. B, 1-3. Halle (Saale)
1907-39.
Goedeke, Karl: Grundriß zur Geschichte d. deutschen Dich-
tung. Aus d. Quellen. 2., ganz neu bearb, AufI. 1ff. Dresden
1884ff.
Goldschmidt, Ernst Philip: Gothic &; Renaissance Book-
bindings exemplified andillustratedfrom the author's collec-
tion. 1.2. London 1928.
Goldschmidt, Ernst Philip: Medioval 'I'exts and their first
appearance in print. London 1943. (Bibliographieal Socicty's
Transactions. Suppl, 16.)
Grotefend, Hermann: Zeitrechnung d. doutschon Mittel.
alters u, d. Neuzeit. 1. 2, 1.2. Hannover 1891-\)8.
Günther, Otto: Die Wiegendrucke cl. Lcipziger Sammlun-
gen u, d, Hzgl, Bibliothek in Altenburg. Nebst Nachtr,
Leipzig 1909-10. (Zm. Beih, 35.)
Gutenberg-Jahrbuch. 1ff. Mainz 1926ff.
Gesamtkatalog d. Wiegendrucke. Hrsg. von d, Kommission
für d. Gesamtkatalog d. Wiegendrucke. 1-8, 1. Leipzig
1925-40.
Hain, Ludwig: Repertorium bibliographieum, in quo libri
omnes ab arte typographica inventa usque ad annum MD.
typis expressi ... enumerantur, 1,1.2. 2,1.2. Stuttgartiaeusw.
1826-38.
Haebler, Konrad: Rollen- u. Plattenstempel d. XVI. Jahr-
hunderts. Unter Mitwirkung von IIse Schunke, 1.2. Leipzig
1928-29. (Sammlung bibliothekswissenschaft!. Arbeiten.
41. 42.)
Haebler, Konrad: Typenrepertorium d. Wiegendrucke. 1-5.
Halle a. S. u. Leipzig 1905-24. (Sammlung bibliotheks-
wissenschaft!. Arbeiten. 19/20. 22/23. 27. 29/30. 39.40.)
Hain-Copinger.
Hain-Copinger-Reichling.
Heitz, Paul: Christus am Kreuz. Kanonbilder der in Deutsch-
land gedruckten Meßbücher d. 15.Jahrhunderts. Mit Ein-
leitung von W. L. Schreiber. Straßburg 1910.
Herbst, Hermann: Erfurter Buchbinder d. 15.J ahrhunderta
in: Archiv für Buchbinderei 1926 S. 27-29 u. 39-44.
Die Matrikeln d. Universität Tübingen. 1 (1477-1600) nebst
Reg.... hrsg. von Heinrich Hermelink. Stuttgart 1906-31.
Bilder aus d. katholischen Leben d. Stadt Frankfurt a. M....
Hrsg. von Jakob Herr. Frankfurt a.M. 1939.Herrmann
Holtrop
Horodisch
Horodisch: Freiburg
(Schw.)
HR
Hüsgen
Hulshof·Schretlen
Humbraeht
Hurter
Husung: Oppenheim
Jacobs
Jlildrz.jPelcz.
Juchhoff: Früh-
druckforschung
Juchhoff: J. u. K. v.
Paderborn
Jung
Kallmorgen
nr-
Inventare d. evangelischen Pfarrarohive im Freistaat Hes-
sen. Bearb. von Fritz Herrmann. Darmstadt 1920. (Inven-
tare d. nichtstaatl. Archive im Freistaat Hessen. 1.)
Holtrop, Johannes Willem: Monuments typographiques des
Pays-Bas au quinzieme siecle. La Haye 1868.
Horodisch, Abraham: Ein unbekannter Bibliophile aus d.
Anfang d. 16.Jahrhunderts: d. Augustinor Hieronymus Can-
delphius (Gandelfing) in: Freiburger Gesohiohtsblätter 38:
1945 S. 96-120.
Horodisch, Abraham: Die Buohbinderei zu Freiburg
(Schweiz) im 15.Jahrhundert in: Zeitschrift für schweizeri-
sehe Archäologie u. Kunstgeschichte 6: 1944 S. 207-43.
Hain-Reichling.
Hüsgen, Henrich Sebastian: Artistisohes Magazin. Frank-
furt am Mayn 1790.
Hulshof, Abraham u. Martinus Joseph Schretlen: De kunst
der oude boekbinders, Utrecht 1921.
Humbracht, JohannMaximilian: Die höchsteZierde 'I'eutsoh-
Landes u. Vortrefflichkeit teutschen Adels, vorgestellt in d.
reichsfreyen rheinischen Ritterschaft ... Stamm-Tnffeln u.
Wapen, wie solche ... durch G. Helwig ... zusammen ge-
tragen ... Franckfurt a.M. 1707.
Hurter, Hugo: Nomenclator literarius theologiae catholicae,
theologos exhibens aetate, natione, disoiplinis distinctos. 3.
ed, 1-5, 1.2. Oeniponte 1903-13.
Husung, Max Joseph: Oppenheim, ein Inkunabeldruckort
in: Gutenberg-Jahrbuch 1935 S. 127-33.
Jacobs, Joseph: Check-list of Hebrew inounabula in: The
Jewish Encyc1opedia. 6. New York usw. 1904 S. 578-79.
Jedrzejowska, Helena u. Maria Pelczarowa: Katalog inkuna-
bulöw Biblioteki miejskiej w Gdansku. Gdansk 1954.
Juchhoff, Rudolf: Aus d. Werkstatt d. Frühdruckforschung
in: Libris et litteris. Festschrift für Hermann Tiemann zum
60. Geburtstag am 9. Juli 1959. Hamburg 1959 S. 119-29.
Juchhoff, Rudolf: Johann u. Konrad von Faderborn. Die
Anfänge ihrer Druckertätigkeit in Venedig u. Strassburg in:
Westfälische Studien. Alois Bömer zum 60. Geburtstag ge-
widmet. Leipzig 1928 S.210-27.
Jung, Rudolf: Das Frankfurter Stadtarchiv. Seine Bestände
u. seine Geschichte. Frankfurt a.M. 1909. (Veröffentliohun-
gen d. Histor. Kommission d. Stadt Frankfurt a.M. 1.)
Kallmorgen, Wilhelm: Siebenhundert Jahre Heilkunde in
Frankfurt am Main. Frankfurt am Main 1936. (Veröffent-
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liehungen d. Histor. Kommission d. Stadt Frankfurt a,M.
11.)
(Richel, Arthur.) Stadtbibliothek Frankfurt am Main. Kata-
log d, Abteilung Frankfurt. 2 (Literatur zur Familien- u.
Personengeschichte). Frankfurt am Main 1029.
Kelchner, Ernst: Der Pergamentdruck d, Agenda Ecclesiae
Mcsuntinensis von 1480 der Stadtbibliothek zu Frankfurt
t:>
am Main. Frankfurt am Main 1885.
Kelchner,Ernst:DerEnndkristd. Stadt-Bibliothekzu Frank-
furt am Main. Facs.-Wiedergabe in Lichtdr. Frankfurt a.M,
1891.
Kelchner, Ernst: Die Marienthaler Drucke d. Stadt-Biblio-
thek zu Frankfurt am Main. Frankfurt a.M. 1888.
Die Matrikel d. Universität Köln. Bearb, von Hermann
Keussen, (1: 2. verm. u. erw, Auf1.) 1-8. Bonn HlHl-:n.
(Publikationen d. Gesellschaft für Rheinisclie Geschichte-
kunde. 8.)
Klebs, Arnold 0.: Incunabula scientifica et modioa. Bruges
1938. Aus: Osiris 4: 1938 S. 1-359.
Knaus, Hermann: über Verlegereinbände bei Schöffer in:
Gutenberg-Jahrbuch 1938 S. 97-108.
Neues allgemeines deutsches Adels-Lexicon ... hrsg. von
Ernst Heinrich Kneschke. Unveränd. Abdr. d. 1859-1870
erschienenen Werkes. 1-9. Leipzig 1929-30.
Die alten Matrikeln d. Universität Straßburg, 1621 bis 1793.
Bearb. von Gustav Oarl Knod. 1-3. Straßburg 1897-1902.
(Urkunden u. Akten d. Stadt Straßburg. 3.)
Koch, Heinrich Hubert: Das Dominikanerkloster zu Frank-
furt am Main, 13. bis 16.Jahrhunclert. Freiburg i. BI'. 1892.
Koch, Ludwig : Jesuiten-Lexikon. Photomechan, Naohdr.
d. Ausg. 1934 m. Berichtigungen u. Erg. 1./2. Löwen-Hever-
lee (Belgien) 1962.
Koch, Heinrich Hubert: Die Karmelitenklöster d. Nieder-
deutschen Provinz. 13. bis 16. Jahrhundert. Froiburg im
Breisgau 1889.
Kramm,Heinrich:DeutscheBibliothekenunterd. Einflußvon
Humanismus u. Reformation. Leipzig 1938. (Zfß. Beih. 70.)
Kriegk, Georg Luclwig: Deutsches Bürgerthum im Mittel-
alter. Nach urkundl. Forschungen u. mit besonderer Bezie-
hung auf Frankfurt a.M. Frankfurt a.M. 1868.
Kyriß, Ernst: Verzierte gotische Einbände im alten deut-
schen Sprachgebiet. NebstTafelbd1-3. Stuttgart 1951-58.
Kyriß, Ernst: Die Einbände cl. Inkunabelsammlung J. H"
Abbey in d. Württembergischen Landesbibliothek in: Bör-Kyriß: Esslingen
Kyriß: Zoll
Lersner
Löhr
Madsen
Malzal
Marx
Marx: Hebrew
Books
Mayer
Merkle
Messow
Müller
Mullally
senblatt für d. deutschen Buchhandel. Frankfurter .Ausg.
20:1964 Nr. 61 S.1552-66.
Kyriß, Ernst:.An Esslingen Binder ofthe late Gothic period
in: Speculum 25:1950 S. 73-77.
Kyriß, Ernst: Johannes Zoll, ein Tübinger Buchbinder d.
15.Jahrhunderts in: Aus d. Welt d. Buches. Festgabe zum
70. Geburtstag von Georg Leyh. Leipzig 1950 S. 84-93.
(ZfB. Beih. 75.)
Lersner, .Achilles August von: Ohronica, oder Ordentliche
Beschreibung d. Stadt Franckfurth ... 1.2. Franckfurt am
Mayn 1706-34.
Löhr, Gabriel Maria: Der Dominikanerorden u. seine Wirk-
samkeit im mittelrheinischen Raum in: Archiv für mittel-
rheinische Kirchengeschichte 4: 1952 S. 120-56.
Madsen, Victor: Katalog over det Kongelige Biblioteks
Inkunabler. 1-3. Kebenhavn 1935-63.
Malzal, Otto: Gotische Einbände mit Kopfstempeldekora-
tion aus d. Inkunabelsammlung der österreichischen Natio-
nalbibliothek in: Gutenberg-Jahrbuch 1962 S.473-81.
Marx, Moses: .AOatalogue of Hebrew Books printcd in the
fifteenth century now in the Library of the Hebrew Union
Oollege in: Studies in bibliography and booklore 1: 1953j54
S.21-47.
Marx, Moses: On the Date of appearance of the first printed
Hebrew books in: Alexander Marx. Jubilee Volume on the
occasion of his 70th birthday. Englieh Section. New York
1950 S.481-501.
Die Matrikel d. Universität Freiburg i. Br. von 1460-1656.
Im .Auftr. '" bearb. u. hrsg. von Hermann Mayer. 1.2. Frei-
burg im Breisgau usw. 1907-10.
Die Matrikel d. Universität Würzburg. Hrsg. von Sebastian
Merkle. 1,1.2. München u. Leipzig 1922. (Veröffentlichungen
d. Gesellschaft für fränkische Geschichte. R. 4,5.)
Messow, Hans-Ohristoph: Zur Geschichte d. säkularisierten
Stifts- u. Klosterbibliotheken d. freien Reichsstadt Frank-
furtjMain. Berlin: Preuß. Staatsbibliothek 1937. [Maschi-
nenschriftl. vervielfältigt.]
Müller, Wilhelm: Hessisches Ortsnamenbuch. 1 (Starken-
burg), Darmstadt 1937. (Arbeiten d. Histor. Kommission
für d. Volksstaat Hessen.)
Petrus Hispanus: The Summulae logicales ed, by Joseph P.
Mullally. Notre Dame, Ind, 1945. (The University of Notre
Dame. Publications in mediaoval studies, 8.)
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Nachträge zu Hain's Repertorium bibliographieuni u. seinen
Fortsetzungen. AlsProbed. Gesamtkatalogsd. Wiegendrucke
hrsg. von d. Kommission für cl. Gesamtkatalog d. Wiegen.
drucke. Leipzig 1910.
Nathusius-Neinstedt, Heinrich von: Der älteste Katalog d.
Barfüßerbibliothek in: Die Stadtbibliothek in Frankfurt am
Main. Frankfurt am Main 1896 S. 144-58.
Nathusius-Neinstedt, Heinrich von: Die beiden ältesten
Kataloge d. Stadtbibliothek in: Die Stadtbibliothek in
Frankfurt am Main. Frankfurt am Main 1896 S. unff.
Nathusius-Neinstedt, Heinrich von: Die Schenkung Lud-
wigs zum Paradies in: Die Stadtbibliothek in Frankfurt. am
Main. Frankfurt am Main 1896 S. 188-44.
Nissen, Claus: Kräuterbücher aus fünf Jahrhunderten. 50
Originalblätter aus deutschen, französischen, ... italienischen
u. Schweizer Kräuterbüchern. Mit histor. Einleitung u,
Bibliographie. Ex. 35. Tal. u. Text. Zürich 1956.
Nijhoff, Wouter en Maria Elizabeth Kronenberg: Nedel'.
landsehe bibliographie van 1500 tot 1540. 1 nebst Aanvulling
1-4. 2. 3, 1-3 nebst Inl. 's-Gravenhage 1919-61.
Oates, John Claud Trewhard: A Catalogue of tho fifteenth-
century printed books in the University Library Cambridge.
Cambridge 1954.
Oehler, Richard: Der Inkunabel-Diebstahl in d. Stacltbiblio-
thek Frankfurt a. M. in: zm 47: 1930 S. 46-51.
Ohly, Kurt: Die Anfänge d. Buchdrucks in Basel in: ZfB
57:1940 S.247-60.
Ohly, Kurt: Eggestein, Fyner, Knoblochtzer (Fortsetzung)
in: Gutenberg-Jahrbuch 1962 S. 122-35.
Ohly, Kurt: Georg Reysers Wirken in Straßburg u. Würz-
burg. Zum Problem d. Druckers d. Henricus Ariminensia;
Georg Reyser als Buchhändlerin: Gutenberg-Jahrbuch 1956
S. 121-40 u. 1957 S.48-60.
Panzer, Georg Wolfgang: Armales typographici ... 1-11.
Norimbergae 1793-1803.
Paulus, Nikolaus: Raimund Peraudi als Ablaßkommissar in:
Historisches Jahrbuch 21: 1900 S.645-82.
Pelleohet, Marie: Cataloguegöneral des incunables des biblio-
theques publiques de Franee. 1-3. Paris 1897-1909.
Catalogue of manuscripts and early printod books from the
libraries of William Mords, Richard Bennett, ... and other
souroes, Now forming portion of the library of J. Pierpont
Morgan. Early printeel books. 1-3. London 1907.v. Pölnitz
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Die Matrikel d. Ludwig-Maximilians-Universität Ingolstadt-
Landshut-München. Im Auftr. '" hrsg. von Götz Frhrn von
Pölnitz. 1, 1. 2,1.2. München 1937-40.
Polain, Marie-Louis: Notes pour la collation des deux tirages
de I'edition du Speculum doctrinale, s. ind. typ. [Strasbourg,
Adolphe Rusch] in: Bok- och bibliotekshistoriska studier
tillägnade Isak Collijn pa hans 50-arsdag. Uppsala 1925
S.111-20.
Popper, William: The Censorship of Hebrew books, New
York 1899.
Proctor, Robert: An Index to the early printed books in the
British Museum: from the Invention of printing to the year
1500. With notes of those in the Bodleian Library. 1,1-4.
2,1-3. Nebst SuppI. London 1898-1938.
Praetorius, Otfried: Professoren d. Kurfürstlichen Universi-
tät Mainz 1477-1797 in: Familie u. Volk 1/2: 1952/53
S. 90-100 u. 131-39.
Presser, Helmut: Druckte Numeister d. Mainzer Agende von
14801 in: Gutenberg-Jahrbuch 1958 S. 69-77.
Quellen zur Frankfurter Geschichte hrsg. von Hermann
Grotefend. 1.2. Frankfurt a. M. 1884-88.
Quetif, Jacobus u. Jacobus Echard: Scriptores ordinis prae-
dicatorum recensiti, notisque historicis et criticis illuatrati.
Faks.-Ausg. 1,1.2. 2, 1.2. New York 1959.
Reichling, Dietrich: Appendices ad lIainii-Oopingeri Reper-
torium bibliographicum. 1-6 nebst Ind, u. Suppl, Monachii
1905-14.
Rhein, Adolf: Die Frühdruckeinbände d. Wissenschaftlichen
Bibliothek Erfurt in: Allgemeiner Anzeiger für Buchbinde-
reien 73: 1960 S. 326-36.
De Rieci, Seymour: Oatalogueradsonne des premieresimpres-
sions de Mayence (1445-1467). Mainz 1911. (Veröffent-
lichungen d. Gutenberg-Gesellschaft. 8. 9.)
Richel, Arthur: Die Dominikanerbibliothek in: Alt-Frank-
furt 3: 1930 S. 72-75.
Ritter, Francois: Histoire de l'imprimerie alsacienne aux
xve et XVI" siecles. Strasbourg usw, 1955.
Ritter, Francois: Catalogue des incunables alsaciens de la
Bibliotheque nationale et universitaire de Strasbourg. Stras-
bourg 1938. (Ritter: Repertoire bibliographique des livres
imprimös en Alsace au i6me siecle. Fase. hors sörie 1/5 = P.
preliminaire.)
Rosenthal, Jacques: Seltene Drucke d. XV. u, XVI.Jahr-
hunderts. Katalog 87. München 1927.
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Sarnow, Emil: Formschnitte u. Kupferstiche im Besitze d.
Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M. Mit einl, Texte von
W. L. Schreiber. Straßburg 1912. (Einblattdrucke d. 15.
Jahrhunderts. 33.)
Schilling, Rosy: Die illuminierten Handschriften u. Einzel-
miniaturen d. Mittelalters u. d. Renaissance in Frankfurter
Besitz. Hrsg. von Georg Swarzenski. Frankfurt a. M. 1929.
(Jahresgabe d. Frankfurter Bibliophilen-Gesellschaft. 4-6.)
Schmidt, Adolf: Bucheinbände aus d. XIV.-XIX.Jahr-
hundert in d. Landesbibliothek zu Darmstadt. Leipzig 1921.
Schmidt, Adolf:Verlegereinbände Anton Kobergerszu Nürn-
berg in d. Landesbibliothek zu Darmstadt in: Archiv für
Schreib- u. Buchwesen 2:1928 S. 113-29.
Sehmidt, Adolf: Kölnische Einbände in d, Landesbibliothek
zu Darmstadt u. ihre Stempel in: Werden u, Wirken. Ein
Festgruß Karl W. Hiersemarm zugesandt am 3. September
1924. Leipzig 1924 S. 322-34.
Schmidt,Adolf: Albert Hus u.Hanns Oesterrich, zwei Buch-
binder des XV. Jahrhunderts in: Jahrbuch d. Einbandkunst
1:1927 S. 36-38.
Schmidt, Adolf: Der Wimpfener Dominikaner Wendelin
Schöler (um 1500)u. seine Bücher in: Zeitschriftfür Bücher-
freunde N.F. 20:1928 S. 103-10.
Scholderer, Victor: The Beginning of printing at Basel in:
The Library 5, 3: 1949 S. 50-54.
Scholderer, Victor: Adolf Rusch and the earllest Roman
types in: The Library 4,20:1939/40 S. 43-50.
Schorbach, Karl: Studien über d. deutsche Volksbuch Luci-
darius u. seine Bearbeitungen in fremden Sprachen. Straß-
burg 1894. (Quellen u. Forschungen zur Sprach- u. Cultur-
geschichte d. germanischen Völker. 74.)
Schottenloher, Karl: Der Münchner Buchdrucker Hans
Schobser 1500-1530. München 1925.
Schreiber, Wilhelm Ludwig: Manuel de l'amateur de la gra-
vure sur bois et sur metal au xve siecle. 5, 1.2 (Oontenant
un catalogue des incunables a figures imprimes en Alle-
magne, en Suisse, en Autriche-Hongrie et en Scandinavie).
Leipzig 1910-11.
Schramm, Albert: Der Bilderschmuck d. Frühdrucke. 1-23.
Leipzig 1922-43.
Schilling, Hermann: Die Inkunabeln d. Universitätsbiblio-
thek Giessen. Giessen 1966. (Berichte u. Arbeiten aus d.
Universitätsbibliothek Giessen. 8.)Schunke: Beiträge
Schunke: Palatina
Schunke: Studien
Schwenke: B 42
Schwenke:
Donattype
Specht
Stammler-Langosch
v. Steinmeyer
Theele
Toepke
Traut
Tronnier:
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Tronnier:
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Beiträge zum Rollen- u. Platteneinband im 16.Jahrhundert.
Konrad Haebler zum 80. Geburtstage am 29. Oktober 1937
gewidmet. Hrsg. von Ilse Schunke. Leipzig 1937. (Samm-
lung bibliothekswissenschaftl. Arbeiten. 46.)
Schunke, Ilse: Die Einbände d. Palatina in d. Vatikani-
schen Bibliothek. 1. 2,1.2. Citta del Vaticano 1962. (Studi
e testi. 216-18.)
Schunke, Ilse: Studien zum Bilderschmuck d. deutschen
Renaissance-Einbände. Wiesbaden 1!}59. (Beiträge zum
Buch- u. Bibliothekswesen. 8.)
Die 42zeilige Gutenberg-Bibel. Erg.-Bd zur Faks.-Ausg.
Hrsg. von Paul Schwenke. Leipzig 1923.
Schwenke, Paul: Die Donat- u. Kalender-Type. Nachtr. u.
Übersieht, Mainz 1903. (Veröffentlichungen d. Gutenberg-
Gesellschaft. 2.)
Die Matrikel d, Universität Dillingen. Bearb. von Thomas
Specht. 1.2 nebst Reg. Dillingen a.D. 1909-15. (Archiv für
d. Geschichte d. Hochstifts Augsburg. 2.3.)
Die deutsche Literatur d. Mittelalters. Verfasserlexikon.
Hrsg. von Wolfgang Stammler (3ff.: K. Langosch). 1-5.
Berlin u. Leipzig 1933-55.
Die Matrikel d, Universität Altdorf. Hrsg. von Elias von
Steinmeyer. 1 (Text). 2 (Reg.) Würzburg 1912. (Veröffent-
lichungen d. Gesellschaft für fränkische Geschichte. 4, 1.)
Theele, Jasef: Rheinische Buchkunst im Wandel d. Zeit.
Köln 1925.
Die Matrikel d. Universität Heidelberg von 1386 bis 1662.
Bearb. u. hrsg. von Gustav Toepke. 1-3. Heidelberg
1884-93.
Traut, Hermann: Dr. Adolf von Glauburg u. seine Biblio-
thek in: Festgabe für Friedrich Clemens Ebrard zur Voll-
endung seines 70. Lebensjahres am 26.Juni 1920 gewidmet
von seinen Freunden. Frankfurt a. M. 1920 S. 1-34.
Tronnier, Adolph:Von Einbandspiegeln,MainzerRechnungs.
büchern u. Gülten d. Gensfleisch Familie in: Gutenberg-
Jahrbuch 11:1936 S. 30-47.
Tronnier, Adolph: Die Missaldrucke Peter Schöffers u. sei.
nes Sohnes Johann in: Sehröder. Edward: Das Mainzer
Fragment vom Weltgericht. Mainz 1908 S.28-220. (Ver-
öffentlichungen d. Gutenberg-Gesellschaft. 5-7.)
Voullieme, Ernst: Die Inkunabeln d. Kgl. Bibliothek u. d.
anderen Berliner Sammlungen. Ein Inventar. 1-3 nebst
Nachtr. Leipzig 1906-27. (ZfB. Belli. 30. 45.49.)
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Voulliöme, Ernst: Die Incunabeln d. Kgl. Universitäts-
Bibliothek zu Bonn. Leipzig 1894. (ZfB. Beih. 13.)
Voullieme, Ernst: Der Buchdruck Kölns bis zum Ende d.
fünfzehnten Jahrhunderts. Bonn 1903. (Publikationen d.
Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde. 24.)
Voullieme, Ernst: Die Inkunabeln d. öffentlichen Biblio-
thek ... d. Stadt Trier. Leipzig 1910. (ZfB. Beih. 38.)
Die Matrikel d. Universität Basel. Im Auftr.... hrsg. von
Hans Georg Wackernagel ... 1-3. Basel 1951-62.
Walther, Hans: Carmina medii aevi posterioris Latina, 1ff.
Göttingen 1959ff.
Warnecke, Friedrich: Die deutschen Bücherzeichen (Ex-
libris) von ihrem Ursprunge bis zur Gegenwart. Berlin 1890.
Weale, W. H. Jacobus: Bibliographia liturgica. Catalogus
missalium ritus Latini ab anno 1474 impressorum. Iterum
ed. H. Bohatta. Londini 1928.
Weale, W.H. James: EarlystampedBockbindingsin the Bri-
tish Museum. Completed by Lawrence Taylor. London 1922.
Webb, C.A. u. Victor Scholderer: Berthold Ruppel, prin-
ter of the Sermones Meffreth in: The Library 5, 15: 1960
S.I-7.
Wegener, Johannes: Die Zainer in Ulm. Straßburg 1904.
(Beiträge zur Bilcherkunde d. 15. u. 16.Jahrhunderts. 1.)
Acten d, Erfurter Universität. Bearb. von Johann Christian
Hermann Weißenborn (3: fortgeführt von Adalbert Hortz-
schansky). 1-3. Halle 1881-99. (Geschichtsquellen d. Pro-
vinz Sachsen u. angrenzender Gebiete. 8.)
Weizsäcker, Heinrich: Die Kunstschätzed. ehemaligenDomi-
nikanerklosters in Frankfurt a. M. Textbd. München 1923.
Weizenbach, Thomas: Geschichte d. Buchdruckerkunst im
ehemaligen Herzogthume Franken u. in benachbarten frän-
kischen Städten. Würzburg 1858.
Will, Erich: Decreti Gratiani incunabula. Beschreibendes
Gesamtverzeichnis d. Wiegendrucke d, Gratianischen Dekre-
tes in: Studia Gratiana 6: 1959 S. 1-280.
Wittmer, Charles, J. Charles Meyer: Le Livre de bourgeoisie
de la ville de Strasbourg 1440-1530. 1-3. Strasbourg
1948-61.
Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften
u. Künste. 1-64 nebst Suppl. 1-4. Halle & Leipzig: J. H.
Zedler 1732-54.
Zedler, Gottfried: Die sogenannte Gutenbergbibel sowie die
mit d. 42zeiligen Bibeltype ausgeführten kleineren Drucke.
Mainz 1929. (Zedler: Gutenberg u. Schöffer im Lichte d.ZfB
Zülch
Zülch-Mori
Mainzer Frühdrucks. 1 = Veröffentlichungen cl. Gutenberg-
Gesellschaft. 20.)
Zentralblatt für Bibliothekswesen. 1ff. Leipzig 1884ff.
Zülch, Walther Karl: Frankfurter Künstler, 1223-1700.
Frankfurt am Main 1935.
Zülch, Walter Karl u. Gustav Mari: Frankfurter Urkunden-
buch zur Frühgeschichte d. Buchdrucks. Aus d. Akten d.
Frankfurter Stadtarchivs zusammengestellt u. hrsg. Frank-
furt am Main 1920.
XLIIIVERZEICHNIS DER VERWENDETEN AßKOnZUNGliN
Abb. = Abbildung kol. = koloriert
abw./Abw. = abweichend/Abweichung Kol.-Tit. = Kolumnentitel
angeb. = angebunden Komm. = Kommentar(o)j
Anm. = Anmerkung(en) Kommentator
aufgest. = aufgestempelt Korr. = Korrektor
AufI. = Auflage lat. = lateinisch
Ausg. = Ausgabe m. = mit
Ausz. = Auszug Min. f. Init. = Minuskel für Initiale
BdjBde = Band/Bände Nachs.Bl(l). = Nachs!1tzblattj-blätter
Bearb, = Bearbeitung/Bearbeiter NI'. = Nummer
betr, = betreffend P. = Pars
Bl.jBll. = Blatt/Blätter Perg. = Pergament
br. = braun Perg..Dr. = Pergamentdruck
Bruohst. = Bruehstüek(e) Plattenpr. = Plattenpressung
bzw. = beziehungsweise Provo = Provenienz
d. = derjdiejdas Reg. = Register
d, i. = das ist Rollenpr. = Rollenpressung
desgI. = desgleichen Rotclr. = Rotdruck
Dr.M. = Druckermarke rubr./Rubr. = rubriziertjRubrizierung
enth. = enthältjenthalten oder Rubrikzeichen
erg. = ergänzt Rubr.Verm. = Rubrikatorvermerk
erw. = erweitert S. = siehe
Ex. = Exemplar S. = Seite
Exl. = Exlibris s. a. = siehe auch
Faks. = Faksimile s. o. = siehe oben
Fragm. = Fragment(e) Sign. = Signatur
franz. = französisch Sp. = Spalte
gez. Bl./ = gezähltes Blattj Stempelpr. = Stempelpressung
gez. BIl. gezählte Blätter Superexl. = Superexlibris
hebr, = hebräisch T. = Teil
Hlzs. = Holzschnitt(e) Taf. = Tafel(n)
Hrsg. = Herausgeber teilw. = teilweise
hs.jHs(s). = handschriftlichj Tit. = TiteljTitelblatt
Handschrift(en) u. = und
illum. = illuminiert u. a. = unter anderem oder und
Inc. = Incipit andere
Init, = Initiale(n) u. d. Text = unter dem Text
ital. = italienisch überkl. = überklebt
Jh. = Jahrhundert(s) übers. = übersetzer
XLIVumgearb.
unvollst.
usw.
Var.
verb.
Verf.
vgl.
vielm,
vollst.
= umgearbeitet
= unvollständig
= und so weiter
= Variante(n)
= verbessert
= Verfasser
= vergleiche
= vielmehr
= vollständig
vorgeb.
vorh.
Vors.-:Bl(l).
z.i«.
z.B.
z, T.
zahlr.
zw.
= vorgebunden
= vorhanden
= Vorsatzblatt/-blätter
= Zeilej-aeilig
= zum Beispiel
= zum Teil
= zahlreich
= zwischen
ABKtlRZUNGSVERZEICHNIS FVRFRANIiFUR'l'ER BIBLlOTHEREN
MIT WIEGENDRUCI{SAMMLUNGEN
KGM = Kunstgewerbe-Museum (heute: Museum für Kunsthandwerk)
MPIER = Max Planok-Institut für Europäische Rechtsgeschichte
Senck.B = Senckenbergische Bibliothek
S.Georg = Philosophisch-Theologische Studienanstalt (heute: Hochschule) Sankt
Georgen
StA = Stadtarchiv
Städel = Städelsches Kunstinstitut
StUB = Stadt- u. Universitätsbibliothek
XLVA
Abano, Petrus de s. Petrus de Abano,
Abbas Panormitanus s. Tudesehis, Nicolaus de,
Abbas Siculus s, Tudeschis, Nicolaus de,
ABC der göttlichen Liebe s. Alphabetum divini amoris, deutsch von Hans
Mickell.
Aben Ezra s, Abrähiim Ben-(Ezrä.
1 Ablaßbrief zum Besten des Doms und der Severikirche zu Erfurt.
[Erfurt( ~): Drucker d. Ablaßbriefes, um 1473] 2°
Einbl 44. GW 71 (Unicum). Faks.: GfT 626.
Unvollst. StUB: Ausst. 330
2 Ablaßbrief zum Besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung
von Rhodus, 1481.
[Basel: Michael Wenßler, um 1481] qu. 4°
EinbIlD. GW 20. Ce2 S 509 [Ce3 : getilgt].
Perg.-Dr. Unvollst., nur 2 Bruchst. (linkcs u. rechtes Textdrittel) vorh.
Ausgelöst aus d, Einbd von NI'.326. StUB: Inc, fragm, Bas, IV NI'4
Ablaßbrief zum Besten des Kampfes gegen die Türken ... s. a, 1) Emerleus de
Kemel 2) Peraudi, Raimundus.
3 Ablaßbrief zum Besten der Wiederherstellung der Kathedrale zu Saintes,
1486.
[Köln: Johann Koelhoff d. Ä., nicht nach 23. IH. 1486] qu.4°
Einbl 62a. GW 84 (Unicum).
Perg.-Dr. Ausgestellt am 23. III. 1486für Druda luiemerckers ( ?) aus d. Kölner Diözese.
StUB: Ausst. 338
Ablaßbrief zum Besten der Wiederherstellung der Kathedrale zu Saintes, 1487
s, Peraudi, Raimundus: Ablaßbrief zum Besten des Kampfes gegen die Tür·
ken ...
1 Iukunabelkntnlog 14 Abrahäm Ben-cEzrä: Perus hat-törä. (Pentateuchkomm.) Hrsg. u. Ko1'1'.: Möse
Ben-l.fabib.
Neapel: Jösef Ben-JaCaqöb Askenäzi, 2. V. 1488. 2°
H 23. GW 114. Pr 6729. Ce3 Heb 1. Jacobs 53. Freimann 1. Mnrx 1.
Letzte Lage: 12 10 (vgl.Marx). Bl. 16 fehlt.
Prov.: 1. (Superexl. auf d. Vorderdeckei) Wappe11stempel von Leonor d'Estampos de
Valen9ay, Erzbischof von Reims. - 2. (Exl, im Vorderdeckei) Biblioihecae cioicae Moeno-
francofw'tanae ex voto parentisAal'onisMosis Fuld donaverunt filii lIIDCCCLXVII.
StUß: Ino. hobr. 55
5 Abschied des Reichstags zu Koblenz, 1492.
[Mainz: Peter Schöffer, vor 12. XI. 1492] 2°
Nachtr 303. GW 121.
Beilage zu NI'. 1919. SM: WrA 14/49a
Abulkasim: Liber servitoris, lat. von Abraham Tortuosiensis an: ll'[esue,
Johannes: Opera medicinalia. Venedig 1484.
Abulkasim: Liber servitoris, lat. von Abraham Tortuosiensis an: Nicolaus
Salernitanus: Antidotarium. Straßburg 1484.
6 Accoltis, Franciscus de: Super secunda parte Infortiati. Hrsg.: Thomas ex
Pa[vinis(mde Pontremolo.
Mailand: [Drucker von Barbatia, Consilia (H 2426) für] Petrus Antonius de
Castelliono, 29. X. 1492. 2°
H 55. GW 152m. Erg. u, Verb. Ce3 A 20.
Angeh, an NI'. 11. StUB: Ino. Iol, 290 Nr 4
StUB: l11c. fol, 290 NI' G
7 Accoltis, Franciscus de: Super titulis De verboruni obligationibus et de duobus
reis constituendis (Dig. 45,1 u. 2).
Pavia: Bernardinus u. Ambrosius de Rovellis, 24. XII. 1493. 20
HO 45. GW 155. Ce3 A 23.
BI. 122 (leer) fehlt.
Angeb. an NI'. 11.
8 Accoltis, Franciscus de: Super titulo De adquirenda vel omittonda hercditate
(Dig. 29,2).
Pavia: Leonardus Gerla, 16. IV. 1495. 20
H 53. GW 158.
Angeh, an NI'. 11. StUB: lnc. fol. 290 Nr 3
2
9 Accoltis, Franciscus de: Super titulo De liberis et postumis heredibus instituen-
dis vel exheredandis (Dig. 28,2).
Siena: Heinrich von Köln, 24. X. 1486 [vielm.: Mailand: Ulrich Scinzenzeller,
nach 24. X. 1486]. 20C 9. GW 160. Pell 34.
Angeb. an NI'. 11. StUB: Ino, fol, 290 NI' 2
10 Accoltis, Franciscus de: Super titulo De adquirenda vel omittenda possessione
(Dig.41,2).
Pavia: Christephorus de Oanibus für Leonardus Gerla, 26. IV. 1494.2°
GW 162.
Angeb, an NI'. 11. StUB: Ino, fol, 290 NI' 5
11 Accoltis, Franciscus de: Super titulo Soluto matrimonio dos quemadmodum
petatur (Dig. 24,3).
Siena: Heinrich von Köln, 15. VII. 1486 [vielm.: Mailand: Ulrich Seinzen-
zeller, nach 15. VII. 1486]. 2°
C 10. GW 164. Pell 33.
BI. 1 (Tit.) fehlt. Im Einbd Bruchst. einer juristischen Papierhs.
Prov.: 1. (auf d. Vors.Bl. 2b) 1.5.6.9.jE.N.I.T.A.R.jEst Hein: Kellner.ji. v. Docioris]. -
2. (Exl, im Vorderdeekel) Johannee MaximiLianus Zum Jungen.
Holzbd m. Schweinslederrüoken, Sbreicheisenlinien u. Stempelpr,
Angeb.: NI'. 9, 8, 6, 10, 7. StUB: Ino, fol. 290 NI' 1
Achtbrief des Bischofs Rudolf von Würzburg gegen Georg von Rosenberg und
Genossen s. Rudolf (vonScherenberg) Bischof von Würzburg: Offener Brief ...
Acta et decreta concilii Oonstantiensis s. Concilium Oonstantiense: Acta et
decreta.
Ad patrem s. Ad patrem.
12 Adam, Magister: Summula m. Komm. u. Interlinearglosse.
Köln: Heinrich QuenteIl, 11. Ir. 1498. 4°
HC 13709. GW 215. Pr 1343. VK 997. CBB 10. Ce3 A 47. BMCI 287, IA 4665.
Angeb. an NI'. 2635.
13 desgl. 2. Ex.
Angeb. an NI'. 1348.
14 desgl. 3. Ex.
Angeb. an NI'. 1429.
StUB: Ine. oct, 355 NI' 2
smB: Ine. act. 490 NI' 2
StUB: Ms. Praed, 134 NI' 3
15 Adelardus Bathoniensis: Quaestiones naturales.
[Löwen: Johann von Paderborn, um 1485] 4°
HO 85. GW 219 [um 1475]. Pr 9260. CA 5. CBB 12. Oe3 A 50. BMO IX 152,
IA 49235-36.
Angeb. an NI'. 2402. Senek. B: 6 an 8° R 56.156/1
1*
Adrct, Selömö Ben-Abrähäm Ben- s. Sclömö Ben-Abrähäm Ben-Adret.
3StUR: lue. oet. 173
Senek. 13: IJ an 8° H 50.150/1
16 Adrianus Cartusiensis: De remediis utriusque fortunae.
[Köln: Ulrich Zell, um. 1470] 4°
H 93. GW 227. Pr 858. VI{ 5. Pell 55. CBB 14. Ce3 A 54. BMC I 188, IA 2869.
BI. 1 fehlt.
Prov.: Dominikanerkloster in FranldurtJM.
Eingebunden in Bruehst. einer hebr. Perg..Hs,
17 Aegidius Corboliensis: De pulsibus. Komm.: Gentilis de Fulgineo. Hrsg.:
Venantius Mutius.
Padua: Matthaeus Cerdonis, J. 1484. 4°
H 103. GW 268. Pr 6815. Pell 64. Ce3 A 92. BMC VII 921, JA 30008.
Letzte Lage [gO] fehlt.
Angeb. an Nr. 2402.
Aegidius Monachus s. Aegidius Corboliensis.
Aegidius Romanus s. Columna, Aegidius.
Aegidius, Jacobus: De reprobatione testium an: Bartolus de Saxoferrato:
Tractatus varii. Venedig 1472.
Aelianus Tacticus, Claudius: De instrnendis aciebus, Iat. an: Frontinus, Sextns
Julius: De re militari. Bologna 1495/96.
Aelius Donatus s. Donatus, Aelius.
Aeneas Sylvius Piccolomini s. Pius II., Papst.
Aequivoca s, Johannes de Garlandia.
18 Aesopus: Vita et Fabulae. Prosabearb. d. Romulus nebst Vita in d. übers. d.
Rinucius u. Fabeln aus anderen Sammlungen, lat. m. d. metrischen Bearb. cl.
Anonymus Neveleti (Gualtherus Anglious 1).
[Augsburg: Anton Sorg, um. 1480] 2°
H 326. GW 347. Pr 1723. Sohr 3022. Ce3 A 112. BMC II 356, IB 6075.
BI. e 8 u. f 1 fehlen. - Hlzs. unkol,
Prov.: 1. (Stempel auf BI. 2a) F. 1. M. [= Frater Johannea Münzenberger] 1604. - 2. KILr-
meliterkloster in Frankfurt/M. StUR: Ine. qu. 507
19 Aesopus moralisatus. Metrische Bearb. d. Anonymus Neveleti (Gnaltherus
Anglicus 1),lat. Mit Komm.: Graecia disoiplinarum ...
Deventer: Richard Paffraet, 28. 11. 1496. 4°
HC 315. GW 405. CA 47. Pell 218.
Angeb, an NI'. 50. StUR: Ino. oct, 436 NI' 2
4StUB: Ino, oot, 20 Nr 7
20 Aesopus moralisatus. Metrische Bearb. d. Anonymus Neveleti (Gualtherus
Anglicus n, Ausz., lat. u. deutsch. Daran: Pseudo-Vergilius: Carmen de viro
bono et sapiente.
[Leipzig: Konrad Kachelofen, um 1495] 40
GW 444.
Angeb, an Nr. 2148.
21 Agonda sive Exsequiale saoramentorum.
[Straßburg: Johann Prüß, um 1500] 4°
GW 456.
Tit. u. BI. 1b, Tabula wie GW 455, doch 'I'it., Z. 3 abw.: ... in ... BI. 880,ff. hs, Nachtrag.
Angeb, an Nr. 2952. StUB: Ausst, 142 Nr 3
22 Agenda Moguntinensis. Hrsg.: Diether (von Isenburg) Kurfürst von Mainz,
Mainz [Johann Numeistern 29. VI. 1480. 4°
H 369. GW 468. Sehr 3046. Ce3 A 162. Kelohner: Agenda. Presser: Agende.
Perg.-Dr. BI. 19, 24, 31 u. 33 fehlen.
Prov.: 1. (auf BI. La) Ego pertineo ad bibliothecam Oapalanorum curi~ parochi~ [ramco-
[urdensie 1480. - (im Vorderdeokel) phaflen zuo franclurt zu der pharre ... [16. Jh.] -
Es folgt ein unleserlicher Eintrag von 1681.- 2. Johannes Eramtzisou« RitterAnnoDomini
1681 die 26 m. Nouem. - 3. Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
Holzbd m, Schweinslederrücken, Rollenpr. StUB: Ino. fol, 122 = Ausst.133
23 desgl. 2. Ex.
Perg.-Dr, Nur 1 Doppelbl. (BI. 14 u. 17) vorh. m. z,T. abw. Satz. Im Vergleich m. NI'. 22
ergeben sich z. B. auf BI. 140, folgende Unterschiede: Z. 2: CJl:2)1tgO ... statt cre2)~go .
Z. 6: ... factq»t ... statt ...fqttcta... Z. 7: ...fl'itituffä"cti ••• statt ••• fl'izituffacti ..
Z. 9: ••• [rot] Ctuce •••statt ••• crucern••• Z. 10: eozIT ••• statt co!/....
Ausgelöst aus d. Einbd von Nr. 1963. StUB: Inc, fragm, Mainz IV
24 Alauus de Insulis: Doctrinale altuni parabolarum. Mit Komm.
Köln: Heinrich Quentell [um 1490].4°
GW 494. VK 26.
Angeb. an Nr, 1433. StUB: Irrc. oct, 22 Nr 3
25 Alauus de Insulis: Doctrinale altum parabolarum, Iat, u. deutsch.
[Leipzig: Konrad Kachelofen für J. N.( 1), um 1490] 4°
H 386. GW 491.
Angeb, an Nr. 2148.
Albert von Sachsen s, Albertus de Saxonia.
StUB: Inc. oot. 20 Nr 6
26 Albertauus Causidicus Brixiensis: De arte loquendi et tacendi.
[Basel: Martin Flach, um 1474] 2°
5II 393= 395. GW 531. Pr 7541. Pell 251. Oe 3 A 193. BMOIII 740, IB 37207.
Früher angeb. an NI'.2483. StUB: Inc, qu. 1129
27 Albertanus Oausidicus Brixiensis: De arte loqucncli ct taccndi.
Köln: Heinrich Quentell1491. 4°
H 409. GW 553. Pr 1304. VK 35. OBB 64. Oe 3 A 205.
Angeb. an Nr. 203. StUB: Inc. oot, 432 NI'4
28 Albertanus Oausidicus Brixiensis: De arte loqucncli ct taccndi.
[Augsburg: Johann Froschauer, nicht vor 1494] 4°
HC 396. GW 560. Pr 1840. Pell 250. Oe 3 A 207.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugeehr. G. Fr. X, 107
29 Albertanus Oausidicus Brixiensis: De arte loquendi et tacendi,
Köln [Heinrich Quentell] 1497.4°
H 412. GW 563. Pr 1340. VK.37. Ce3 A 209. BMO I 287, IA 4661.
Angeb. an NI'.148.
A1bertus de Eyb s. Eyb, Albrecht von.
A1bcrtus Ferrariensis s, Trottus, Albertus.
StUB: 1110. oct, 70 NI' 5
30 A1bcrtus Magnus: De anima, Daran: De intellectu et intelligibili.
Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, 7. XI. 1494. 20
HO 494. GW 586. Pr 4539. Pell 320. CBB 67. Ce3 A 222. BMC V 345, IB 21071.
Angeh, an Nr. 59. StUB: Ino, qu. 556 Nr G
31 A1bcrtus Magnus: De eaelo et mundo.
Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, 6. VII. 1495. 20
HO 512. GW 595. Pr 4544. Pell 331. Ce3 A 228. BMC V 347, IB 21087.
Angeb. an Nr. 59. StUB: 1110. qu, 556 NI' 2
6
32 Pseudo-Albertns Magnus: Compendium theologicae veritatis.
[Köln:] N[iko1aus] G[ötz, um 1475]. 20
H 433. GW 598. VK 38. Pell 273. Ce3 A 231.
Wirklicher Verf.: Hugo (Ripelin) Argentinensis, vgl. Buchl.>orgor2 Bd 5 Sp.519/20. _
Nur Lage [a
10
] vorh. StUB: Ino. fragm. Köln I
33 Pseudo-A1bertusMagnus: Compendium theologicae veritatis. Mit 'I'abula von
Thomas Dorniberg.
[Straßburg: Martin Schott, nicht vor 1481] 20
HO 435. GW 602. Pr 392. Pell 275. CBB 2013. Cc3 A 237. BMC I 93, IB 1155.Die Datierung d. Census [nach23. VIII. 1483Jbasiert auf einer falschen Lesung d. Explicits
d. 'I'abula (= 23. VIII. 1473). - BI. 14 u. 15 m. hs, Notizen.
Prov.: 1. (im Vorderdeckei) Oompendium theoloice ve1'itatis. Rationale divino1'ump. h,
[= Peter HeidenreichJ No 14. - 2. Dominikanerkloster in FrankfurtfM.
Sehweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. reicher Stempelpr. Neben d. Rauten-
stempeln: geripptes Blatt, doppelköpfiger Adler m, Krone, Herz m, Pfeil eto. mehrfach auf
d. Vorder- u. Hinterdeckel ein Schriftband "Johannes" als Namenstempel eines Frank-
furter( 1)Buchbinders.
Angeb.: NI'. 1075. StUB: Inc. qu. 987 NI' 1
34 Pseudo-Albertus Magnus: Compendium theologicae veritatis. Mit Tabula von
Thomas Dorniberg.
Straßburg [Johann Prüß] 1489. 20
HC 442. GW 603. Pr 544. Pell 280. Ce3 A 239. BMCI 123, IB 1661.
StUB: Ine. qu. 693
35 Albertus Magnus: Enarrationes in evangelium Johannis.
[Köln: Johann Guldenschaff, nicht nach 1478] 2°
HO 459. GW 612. Pr 1215. VK 43. Pell 295. Ces A 244 m, Add. BMC I 254,
IB 4261.
BI. 1 (leer) fehlt. - Alte hs, Lagenzählung, die z,T. beschnitten ist.
Br, Lederbd (über Holz) m. Streicheiserilinien u. Stempelpr. StUB: Inc. qu, 1090
36 Albertus Magnus: De generatione et corruptione.
Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, 10. VI. 1495. 2°
HO 517. GW 613. Pr 4542. Pell 333. OBB 72. Ce 3 A 245. BMCV 346, IB 21081.
Angeh. an NI'. 59. StUB: Ino, qu. 556 Nr 3
Albertus Magnus: De intellectu et intelligibili an: Albertus Magnus: De anima.
Venedig 1494.
37 Albertus Magnus: De Iaudibus Mariae.
[Straßburg: Johann Mentelin, nicht nach 1473] 2°
H 467. GW 616. Pr 228. Pell 298. CBB 82(2). Ce3 A 247. BMC I 59, IC 590.
Ritter S. 491.
Angeb. an NI'. 40. StUB: Inc. fol. 317 NI' 2
StUB: Ine. qu. 952
38 Albertus Magnus: De laudibus Mariae.
Straßburg: Martin Flach 1493. 2°
HO 10767=H 10768. GW 616,10. Pr 697. CBB 2612. Ces A 248. BMO I 152,
IB 2175.
Bl. 15(a 1} u. 22(a 8) sind nicht bedruckt.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M,
Holzbd m. Schweinslederrüoken, Stempelpr.
7Sonok.B: oan 8° H 56.156/1
Albertus Magnus: Legenda Alberti Magni s. Rodolplms de Noviomagio.
39 Albertus Magnus: Liber aggregationis. Daran: De mirabilibus mundi.
[Reutlingen: Michael Greyff, um 1483] 4°
H 525. 530(2). GW 620. OBB73. Oes A 253.
BI. 1fehlt.
Angeb. an NI'. 2402.
40 Albertus Magnus: Mariale.
[Straßburg: Johann Mentelin, nicht nach 1473] 2°
HO 461. GW 680. Pr 229. Pell 299. OBB 82(1). Oes A 272. BMO I 59, IO 591.
Ritter S. 491 f.
Die hs. Blattzählung aus d. 15. Jh. verbindet dieses Werk m. NI'. :37-
Prov.: (im Vorderdeokel) Ad libemriam !mnc/ol'densem ordinis Oarmelitarurn ea: lJa1'te
fratris JohannisOappfilii eiusdem conventus. - (auf d, Vors. BI. b) Ex lJa.rte v[enerabilis]
lectoris 1'0. lcap beaie memorie.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien.
Angeb.: NI'. 37. StUn: Inc, fol. 317 NI' 1
41 Albertus Magnus: Mariale.
[Straßburg: Martin Schott, um 1485{89] 2°
HO 463. GW 681. Pr 404. Pell 300. OBB 81. Oe 3 A 274. BMO I 95, IB 1192.
Angeb, an NI'. 1955. StUB: Ino, qu. 733 NI' 2
42 Albertus Magnus: De meteoris.
Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, 25. II. 1494{95. 2°
HO 514=515. GW 685. Pr 4535. Pell 332. Oe 3 A 278. BMOV 346, IB 21054.
Angeh. an NI'. 59. StUB: lne. qu, 556 NI' 4
43 Albertus Magnus: De mineralibus.
Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, 22. VI. 1495. 20
H(S. 58) 522. GW 688 m, Erg. u, Verb. Pr 4543. Pell 338. Oe 3 A 281. BMO V
346, IB 21084.
Angeb. an NI'. 59. StUB: Inc, qu. 556 NI' 5
AlbertusMagnus: Demirabilibusmundian: Albertus Magnus: Liber aggregatio-
nis. Reutlingen 1483.
8
44 Albertus Magnus: De modo opponendi et respondendi.
[Köln: Retro Mineres für] Heinrich Quentell1498. 40
HO 493. GW 698. Schr 3053.VK 54. Pell 318.
Angeb. an NI'. 1342. srnn Inc, oot, 427 NI' 545 Albertus Magnus: De rouliere forti. etc.
Köln: Heinrich Quentell, 7. V. 1499. 40
H 465=466. GW 699.Pr 1355. VK. 41. Pell 302. Oe 3 A 286. BMOI 290, IA4696.
Mit Seblußtit.;Tabula ete. (Lage aa8-dd4) hinter d. Text gebunden. Im Einbd Hs.-Fmgm.
d. 9./10. u. 14. Jh.
Prov.: 1. (auf BI. 25a) Ex libris Conradi Tex[to]ris predicatorum wormatiensis - (auf d.
Tit.) F. C. T. - 2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr,
Angeb.: 2 Hss. StUB: Ms. Praed, 123 NI' 1
46 desgl. 2. Ex.
Unvollst. Lagent-z fehlen.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Alter Einbd in Bruchst, einer Perg-Hs.
Angeb.: NI'. 2101. StUB: Iue. oct, 202 NI' 1
47 desgl. 3. Ex.
Mit Schlußbit.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
BI'.Lederbd (über Holz) m, Rollenpr. Benutzt sind 3 bei Schunke: Studien S. 39/40 be-
sohriebene Rollen d. Buchbinders Johannes Schwyzer aus Einsiedeln, der urn 1500 in
Straßburg tätig war. Vgl. dazu auch Schunke: Palatina Bd 1 S. 28 m, Abb. 8.
Angeb.: 1 Kölner Druck von 1504. StUB: Inc, oct. 365 NI' 1
48 desgl. 4. Ex.
Sehlußtit. fehlt, vgl. GW 699 AHm.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Perg.·Einbd.
Angeb.: Nr. 56 u. 1 Druek a. 16. Jh.
49 desgl. 5. Ex.
Mit Seblußtit.
Angeb, an NI'. 374.
50 desgl. 6. Ex.
Mit Seblußtit.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Alter Einbcl in Bruchst. einer Perg.-Hs.
Angeb.: Nr. 19.
StUB: Ino, oct. 366 NI' 1
StUB: Ine. oct. 382 NI' 6
StUB: Ine. oet. 436 Nr 1
51 Albertus Magnus: De mysterio missae.
Dlro: Johann Zainer, 29. V. 1473. 2°
H 449. GW 700. Pr 2494. Pell 287. OBB 86. Oe 3 A 287. BMOII 520, IB 9108.
Auf BI. 134a unten: 3 Reihen nieht eingefärbter Stützsatz.
9Prov.: 1. (auf BI. la, überkl.) Monasterij Augiae :ß1inol'is pS. Jh.], - 2. (Wapp)en.Exl. im
Vorderdeckel) BA Z W.- 3. (Stempel auf BI. la) ,Biblwt~lC~a Theoloqonnn Pro». Germ.
S. J. - 4. (ExL im VorderdeckeI) Grae/l. Sehaesbel'g sehe Bibliothele.
Schweinslederbd (über Holz) m. zahlr, Stempelpr. S. Georg: Fm IV 20
52 desgl. 2. Ex.
Hs, Blattzählung d. 15. Jh. Rote u. blaue Init.
Schweillslederbd(über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempclpr. smB: Ine, qu, llG3
sum Inc, qu. üGl NI' 3
53 Albertus Magnus: De mysterio missae.
[Köln: Johann Guldensohaff, um 1477, nicht nach 1478] 2°
H 448. ow 701. Pr 1216. VK 42. Pell 286. OBB 85. 003 A 288. BMO I 253,
IB 4223.
Auf BI. 95b Rubr.Verrn.: got. woU. 1478.
Angeb. an NI'.70.
Albertus Magnus: Opus in evangelium: Missus est ... s. Albertns Magnus:
Mariale.
Albertus Magnus: Oratio de euoharistiae sacramento an: Albertus Magnus:
Summa de eucharistiae sacramento. Köln 1477.
54 Albertus Magnus: Paradisus animae.
Straßburg: Martin Flach, 10.VII. 1498. 4°
H 481. GW 706.Pr 709. Pell 311. Ce3 A 293. BMO I 155, IA 2212.
Provo : Bartholomäus-Stift in Franldurt(M:.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien, Rollen- U. Stempelpr.
Vor· U. nachgeb.: 7 Drucke d. 16. Jh. StUB: Inc, oot. 19SNI' 2
55 Albertus Magnus: Paradisus animae.
Köln: Heinrich QuenteIl, 20. VII. 1498. 40
H 482. GW 707. Pr 1344. VI( 56. Pell 312. OBB 100. Oe 3 A 294. BMO I 288,
IA 4667.
Lage A unvollst.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/lI'L
Holzbd m, br. Lederrücken. Streicheisenlinien u. Stempelpr, Einbel eines zw, 1405 U. 1511
tätigen unbekannten Buchbinders aus Mainz, VgI. Kyriß, Werkstatt WO: M m, Krone 1
(m. Taf. 321/22).Benutzt sind d. Stempel NI'.3 U. 5 auf Taf. 321.
Angeb.: NI'.2S16,1468,1985, 1013,838, 360, 2075, 274, 1554 U. 1 Druck von 1504.
StUB: Ine. oet. 84 NI' 1
56 desgl. 2. Ex.
Angeb. an NI'.48.
57 desgl. 3. Ex.
Angeb. an NI'.1342.
10
StUB: Inc, oct, :lOB NI' 2
surn. Inc, oct. 427 NI' 358 Pseudo-Albortus Magnus: Philosophia pauperum. (Zusammenfassende Bearb.)
Daran: Albertus Magnus: De virtute intellectiva. Davor: Epitaphium Alberti
Magni (Phoenix dootorum ...).
Leipzig: Martin Landsberg 1496. 2°
H 507. GW 714.
Wirklicher Verf.: Albertns de Orlamünde, vgl, Buchhergers Bd I Sp. 280. - Mit vielen
Notizen, Interlinearglossen u. Marginalien.
Prov.: (auf d, leeren SehlußbI. m, Bleistift) Nicolaus buchheim von bingen(?) [lß. Jh.]
Angeb. an NI'. 1774. 8tUB: Ine. qu, 1007 NI' 3
59 Albertus Magnus: Physica.
Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, 31.1. 1494/95. 2°
H 519. GW 717. Pr 4534. Pell 335. CBB 71. Ce3 A 300. BMCV 346, lB 21052.
Prov.: (auf Bl, La) Con, Capuccinorum Eijstadij [17. Jh.]
BI'. Lederbd (über Holz) m. 8treicheisenlinien u. Rollenpr. Einbd eines zw, 1481 u. 1525
tätigen unbekannten Buchbinders aus Augeburg. Vgl. Kyriß, Werkstatt 87: Jagd-Rolle
III (m, Taf. 177/78). Verwendet sind d. Rollen NI'.1-3 auf Taf. 177.
Angeb.: NI'. 31, ae, 42,43,30. StUB: Ino, qu. 556 NI' 1
60 Albcrtus Magnus: Secreta mulierum et virorum, oum oommento novo,
[Köln: Johallli Koelhoff d. X., um 1490] 4°
GW 760. VK 420. Ce3 A 318.
Angeb, an Nr. 2520. 8tUB: Inc. oct. 397 NI' 2
61 Albortus Magnus: Secreta mulierum et virorum, oum commento.
Leipzig: Konrad Kachelofen 1[5]14 [vielm.: 1494]. 4°
H 565. GW 732.
BI. 48(H 6)b Z. 12 /I.q:iiij.JI statt /I.,:diij." (vgl. GW 732 Anm.)
Angeh, an NI'. 2148. StUB: Inc, oct. 20 NI' 2
62 Albortus Magnus: Sermones de eucharistiae sacramento.
[Basel: Bernhard Richel, um 1475] 2°
H 451. GW 767. Pr 7527. Pell 289. Ce3 A 323.
Prov.: (auf BI. 54&, durchgestrichen) [rairusn. est in kyrßgarten liber isie [15. Jh.]
Angeb. an NI'. 1898. S. Georg: Fm IV 11 NI' 2
63 Albcrtus Magnus: Sermones de eucharistiae sacramento.
[Köln: Johanncs Guldenschaff. um 1477, nicht nach 1478] 2°
H 450. GW 768. Pr 1203. VK 49. Pell 288. CBB 91. CeB A 324. BMC I 253,
IB 4225.
Rubr.Verrn. auf BI. 95b von NI'. 3 d. Sammelbdcs (= NI'.53), der offensichtlich für d.
ganzen Sammelbd gilt: got. woll. 1478.
Angeh. an NI'. 70. 8tUB: Ino. qu. 951 NI' 2
11Angeh, an NI'. 652.
StUB: Ino. oot, :IM
64 Albertus Magnus: Sermones de eucharistiae sacramento.
[Straßburg: Drucker d. Casus breves (= Georg Husner), um 1494] 4°
H 452. GW 769. Pr 740. Pell 290. CBB 90. Ce3 A 325. BMC I 161, IA 2347.
StUB: Inc, oct. :IOO NI' 2
65 Albertus Magnus: Sermones de eucharistiae sacramento,
Köln: [Retro Minores für] Heinrich Quentell1498. 4°
HC 454. GW 770. Pr 1348. Sohr 3063. VK 50. Pell 291. CBB 92. C03 A 326.
BMCI 289, IA 4676.
BI. I (m, Hlzs.) fehlt.
66 Albertus Magnus: Sermones de tempere et da sanctis.
Köln: Arnold tel' Hoernen, 24. XII. 1474. 2°
HC 475=H 453. GW 771. Pr 936. VK 48. Pell 306. CBB 96(Var.) C03 A 327.
Prov.: 1. (auf d. Vors.Bl, a)Frater Conradnu: todt1526 Luee JjJwanyelistc. - 2. Dominikaner-
kloster in FrankfurtjM.
Roter Lederbd (über Holz) m. Streioheisenlinien u. Stompclpr., schlecht erhalten.
Angeb.: NI'.799. StUB: Inc, Cj\!. 114HNI' 1
67 Albcrtus Magnus: Sermones de tempere et de sanctis.
Reutlingen: Michael Greyff [nicht nach 1478]. 2°
H 473. GW 774. Pr 2688. Pell 304. Ce3 A 330. BMC II 576, IR 10635.
Nur BI. 84 (m, 1. Kolophon) eines rubr, Ex. vorh. StUB: Ine. frngm. Heut. I NI' 1
68 Albel'tus Magnus: Sermones de tempere et de sanctis.
Ulm: Johann Zainer [nicht nach 1478]. 2°
H 472. GW 775. Pr 2531. CBB 94. Ce3 A 331. BMC II 528, IB 9211.
BI. 1 (leer)u. 13 (Schluß d. Tabula) fehlen. BI. Il6-261 (88. de tempore) sind vor BI. 14-
Il5 (S8. de sanctis) gebunden.
Prov.: 1. (auf BI. Il5a) Bernhardi sentlten [16. Jh.] - 2. Dominikanerkloster in Frank-
furt/Mo
Br. Lederbd (über Holz) m. Stempelpr. StUB: Ino. Cj\!. osn
69 Albcrtus Magnus: Summa de eucharistiae saeramento.
Ulm: Johann Zainer 1474. 20
HC 456. GW 780.Pr 2503. Pell 292. Ce3 A 335. BMCII 522, IB 9129.
Auf BI. 7a unten: 14 Zeilen nicht eingefärbter Stützsatz.
Prov.: 1. (~u~ Bl.Ta, überkl.) Jaeobi Klesselij ad B. V. Mariae in Iitiuensqncn; ]Jrcsbl/leri
An~o Domini 1623. ~ (~m Vorderdeckel) Sum Jacobi Klessclij Porechi in Alidorl] culijo
Wetn(7al'ten Anno Domini 1639. - 2. (auf BI. 1a in gleicher Hs.) Minorauqiae lC(Javit Anno
1~5~. - 3. (Wappen-Exl, im Vorderdeokel) B A Z W. --- 4. (Stempel auf BI. 1a)
Bibliotheea Theologorum Pro». Germ. S.J. - 5. Bibliotheca Colleflii Exaeten:
Schweinslederbd (über Holz) m. Stempelpr. S. Georg: Fm V 20
1270 AlbcrtusMagnus: Summade eucharistiaesacramento.Daran: Oratio de euohari-
stiae saeramento.
[Köln:] Johann Guldenschaff, 30. IV. 1477. 2°
HO 457. GW 781. Pr 1202. VI\. 51. Pell 293. Oe3 A 336. BMO1253,IB 4224.
Die Lage [a6] ist versehentlich vor NI'. 3 d. Sammelbdes gebunden worden. Da d. ganze
Sammelbd gleich rubr, ist, gilt d. Rubr.Verm, von NI'. 53 offensichtlich für alle 3 Drucke.
Prov.: Dominikanerkloster in FrankfurtJM.
BI'. Lederbd (übel' Holz) m. Streicheisenlinien.
Angeb.: NI'. 63, 53. StUB: Ino. qu. 951 NI' 1
Albertus Magnus: De virtute intellectiva an: Pseudo-Albcrtus Magnus: Philo-
sophia pauperum. Leipzig 1496.
Albertus de Orlamünde [Wirklicher Verf.]: Philosophia pauperum s. Pseudo-
Albertus Magnus,
71 Albertus de Saxonia: De proportionibus.
Venedig: Andreas de Paltaseichis, 21. VII. "M.cccc.xxxlvii" [vielm.: 1487].4°
H 583. GW 790. Pr 4773. Oe3 A 344. BMO V 354, JA 21912.
Prov.: (auf d. Vors.Bl, b) Donarm Laur. lJ'ranc. Aem. Oehler13. 4. [18]71.
StUB: Inc. oct. 401
72 Albcrtus de Saxonia: Quaestiones in Aristotelis libros de caelo etmundo,Hrsg.:
Hieronymus Surianus.
Venedig: Bonetus Locatellus für Octavianus Scotus, 24. X. 1492. 2°
H 576. GW 796. Pr 5039. Pell 387. OBB 102. Oe 3 A 347. BMOV 440, IB 22878.
Prov.: 1. (ExI. auf d, Vors.Bl. a) Ooll. Blyenb. - 2. (Stempel auf d. Tit.) Bibliotheca Ool-
legii Exaeten. S. Georg: Fm V 13
73 Albertus de Saxonia: Quaestiones in Aristotelislibros de caelo et munde, Hrsg.:
Hieronymus Surianus.
Venedig: Otinus de Luna, 9. VI. 1497. 2°
H 577. GW 797. Pr 5604. Pell 388. Oe 3 A 348. BMOV 569, IB 24591.
Angeb. an NI'. 1661. StUB: Iuc. qu. 564 NI' 3
Albertus Trottus s. Trottus, Albertus.
Albinus Platonicus: De doctrina Platonis an: Jamblichus: De mysteriis Aegyp-
tiorum .. , Venedig 1497.
Albo, Joseph, Rabbi s. Jös(if Albo.
Albohesen Haly s. Haly filius Abenragel (Albohazen).
Albrccht IV. Herzog in Bayern: Notariatsinstrument über eine Appellation an
Papst Innozenz VIII. gegen die Ladung des Rates der Stadt Regensburg vor
das Kaiserliche Kammergericht vom 22. V. 1490 s. Regcnsburg.
1374 Albrecht IV. Herzog in Bayern: Ausschreiben betr. seine Gerechtigkeit zu
Regensburg.
[Augsburg: Johann Bämler, zw. 23. I. u. 2. II. 1492] 2°
GW 817. StA: H,S16339 NI' 13
Albrecht von Scharffonberg [Mutmaßlicher Verf.]: Titurel s, Pseudo-Wolfram
von Eschenbaeh.
75 Albumasar: Flores astrologiae.
Augsburg: Erhard Ratdolt, 18. XI. 1488. 4°
HO609. GW837.Pr1877.Sehr 3073.Pell 412. OBB 103. Oe
3 A 356. BMoII382,
IA 6673.
Angeb. an NI'. 2591.
76 desgl. 2. Ex.
Prov.: Gustav Freytag.
Alcinous Philosophus s, Albinus Platonicus.
Alexander de Aless. Alexander de Halos,
Alexander Gallus s. Alexander de Villa Dei.
Alexander Grammaticus s, Alexander de Villa Dei.
Scnok. 13:5 an: 8° 1{' G7.235/1
StUB: Flugsehr.O.Fr. 1,208
77 Alexander de HaIes. Summa. P. 1-4. Mit Lobgedicht auf ihn u. Grabsehrift
für ihn.
Nürnberg: Anton Koberger, 29. XI. 1481 - 23. VIII. 1482. 2°
H 643. GW 871. Pr 2016. 2010. 2019. 2024. Pell 431. OBB 112. oe3 A 383.
BMO II 422, 10 7251. 7238. 7272. 7260.
BI. 340 (leer) von P. 2 fehlt. - Auf BI. 8a von P. 3 mehrfärb. Init. auf Goldgrund.
Prov.: P.1: 1. (auf BI. l a, überkl.) Ad usum Etatrum Weissenaviensium [18. J11.]
2. (Wappen-Exl, im Vorderdeckel) BA Z W. - 3. (Stempel auf 131.1a) Biblioiheca 'I'heo-
logorumProu. Germ.S. J. - 4. (Exl, im Vorderdeokel) Graeil. Schaesberq'sche Bibliothek. -
P. 2: (auf BI. 2a) JJlonasterij SS. Peiri &I Pauli Apostolorum Erffol'lliae AO l(j08. - P.:l u.
4: (auf BI. 2a von P. 3 u. 4) 1. Ex bibliothecaFratrum Augustin[orum] Er/ul't[e1!8ium]. -
2. Oartusiae Ertol'diensis [17./18. Jh.]
P.1: BI'. Lederbd (über Holz) m. Stempelpr.; P. 2-4: 3 Schweinalcdcrbdo (über Holz) m,
Stempelpr. S. Georg : Fm V 30
78 desgl. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/lVI.
3 Schweinslederbdo (übel' Holz) m. Streicheisenlinien u, Stompelpr.
StUB: Ino. fol. 328
79 desgl. 3. Ex.
Nur P. 1,3 u. 4 in 2 Bden vorh, BI. 1 u. 2 von P. 1 vor P. 4 gebunden; P. 1 am Anfang vor-
bunden,
Prov.: Stadtpfarrei St. Bartholomäus in Frankfurt/lVI.
142 .Schwe~nslederbde (über Holz) m, Streicheisenlinien; P. 4 auch m, Rollen- u. Stempelpr.
Embd eines zw. 1476 u. 1515 tätigen unbekannten Buchbinders aus Eßlingen. Vgl. Kyriß,
Werkstatt 94: Kinder spielend (m, Taf. 191/92). Verwendet sind d. Stempel Nr. 1, 3, 4,
6-8 auf Taf. 191 bzw, Kyriß: Eßlingen Nr. 1,2,4-6,10-12,17-19,21.
StUB: DombibI. B 13/14
80 Alexander de HaIes: Summa. P. 1-4. Mit Geclicht an d. Leser.
Pavia: Franciscus Girardengus u. Johannes Antonius Birreta, 11.VII.-23.
XII. 1489. 4°
H 644. HC 644(1). GW872. Pr7075A(I). Pell 432. CBB 113. Ces A384. BMCVII
1004, IA 31412(1.2 u. 4).
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
3 Sehweinslederbde (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc, oct. 464
81 desgl. 2. Ex.
Nur P. 2 u. 4 vorh.
Holzbd m. Lederrücken; am Vorderdeckel ist d. Gliecleiner Bücherkette erhalten.
StUB: Ine. oct. 470
Alcxandcr de Imola s. Tartagnis, Alexander de.
82 Alcxandcr Magnus: Historia Alexandri Magni, lat. in d. Fassung d. Leo Archi-
presbyter.
[Utrecht: Drucker d. Gesta Romanorum, um 1475] 2°
HC 777. GW 874. Pr 8854. CA u. Contr, 139. BMCIX 10, IB 47075.
Früher m. Nr, 899 zusammengebunden. StUB: Ine. qu.629
83 Alexandcr Magnus: Historia Alexandri Magni, lat. in d. Fassung d. Leo Archi-
presbyter.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 14. X. 1486. 2°
H 779. GW 876. Pr 606. Pell 446. CBB 116. Ce3A 397. EMC I 135,IB 1861.
BI. 38 (leer) fehlt.
84 desgl. 2. Ex.
Angeb. an Nr, 2344.
StUB: Inc, qu, 630
SWB: Ino, qu. 1281 Nr 2
85 Alcxandcr Magnus: Historia Alexandri Magni, lat. in d. Fassung d. Leo Archi-
presbyter.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 17. III. 1489. 2°
HC 780. GW 877. Pr 619. Pell 447. CBB 117. Ce3 A 398. BMCI 138, IB 1896.
Angeb. an Nr. 900. stUB: Inc. qu, 632Nr 3
86 Alcxallder Magnus: Historia Alexandri Magni, lat. in d. Fassung d. Leo Archi-
presbyter.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 26. V. 1494. 2°
H 783. GW 879. Pr 628. Pell 449. CBE 118. Ce 3 A 400. BMCI 144, IB 1920.
StUB: Ino, qu. 631
15Alexander de Nevo: Consilia contra Judaeos fenerantes an: Nicolaus de Ausmo:
Supplementum Summae Pisanellae.
87 AIexander VI., Papst: Bulle (Quamvis ad amplianda), betr, einen Zehnten für
den Kampf gegen die Türken. Rom, 1. VI. 1500.
[Köln: Ulrich Zell, nach 1. VI. 1500] 2°
Einbl111. GW 908. StA: Barth. Ul'k.Städtisch NI' 6/1
88 Alexander de Villa Dei: Doctrinale.
[Niederlande(?): Drucker d. Doctrinale (Holtrop 129[61]), um 1480] 4°
GW 938 H. CAu. Contr. 111. Vgl. auch BMOIX 109 §5.
Perg.-Dr. NurBruchst. einesDoppelbl. (BI. 2 u. 7) vorh, j früher alsDecke einerheimlichen
Schreinerhandwerksordnung benutzt,died. FrankfurterHat am 2a. II.an einzlchenlioß.
Vom Stadtal'chivabgegeben. St,UB: Auset, 194
89 AIexander de Villa Dei: Doctrinale, P. 1--4. Mit Komm. von Ludovicus de
Guaschis.
[Speyer:] J[ohann u.] O[onrad] H[ist, um 1485]. 4°
C 283. GW 992.
Prov.: Leonhardsstift in Frankfurb/M.
Angeb.: NI'. 2244, 2606, 1862. StUB: Inc, oet. 500 NI' 1
StUB: 1110. qu, 865
90 Alexander de Villa Dei: Doctrinale. P. 1--4. Mit Komm. von Ludovicus de
Guaschis.
Ulm [Johann Zainer] 1487.2°
HO 749. GW 1002. Pr 2547. BMCII 530, TB 9270.
Unvollst, BI.1-3, 13, 14 u. 122 (leer) fehlen.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/JIII.
Holzbd m, br. Lederrücken.
91 Alexander de Villa Dei: Doctrinale. P. 1--4. Mit Komm. (Glossa notabilis) VOll
Gerardus Zutphaniensis (P. 1.2) u. Commentum valde utilc (P. 3.4).
Köln: Heinrich Quentell, 14.1.-6. IH. 1489.4°
HO 680. 699. 733. GW 1122. Borchling-Claussen 144(1). VK. 60. 74. 88.
Prov.: (aufBI. 5(1)Conventus fmnclcfordensis ordinis predicaiorum [raler1l111rcus idanuuuli.
1520.
Schweinsleclerbd (über Holz) m. Streicheisenlinien. St.UB: Iuc, oet, a07
StUB: Inc, oct. an NI' 2
92 Alexander de Villa Dei: Doctrinale, P. 1--4. Mit K.omm. (Glossa notabilis) von
Gerardus Zutphaniensis (P. 1.2) u. Commentum valdo utile (P. 3.4).
Köln: Heinrich Quentell, 13.1.-23. VI. 1491. 40
HO 705. GW 1123. Sehr 3101. VK 80.
NurP. 2 vorh,
Angeb, an NI'. 102.
16Alexander de Villa Dei: Doctrinale. P.I-4 in: Grammatica: Oompilatio
grammaticae et logicae. Leipzig 1494.
93 Alexander de Villa Dei: Doctrinale. P. 1-4. Mit Komm. (Glossa notabilis) von
Gerardus Zutphaniensis (P. 1.2) u. Oommentum valde utile (P. 3.4).
[Straßburg: Johann Prüß, um 1495] 40
C 330. GW 1128. Schr 3086.
Der Anfang von P. 1 ist unvollsö., von P. 3/4 fehlt BI. 44.
Prov.: Dominikanerldoster in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m, Streicheisonlinien, Rollen- u, Stempelpr.
StUB: Ino. oot. 308
94 desgl. 2. Ex.
Nur P. 3/4 vorh.
Angeb. an Nr. 106. StUB: lnc. oct, 315 Nr 3
95 Alexander de Villa Dei: Doctrinale. P. 1-4. Mit Komm. von Johannes Lada-
vianus,
[Lyon: Pierre Mareschal u. Barnabe Chaussard, nicht nach 1497] 40
HO 756. GW 1184.
Prov.: Dominikanerkloster in FrankfurtjM.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr, StUB: lno. oct, 303
96 Alexander de Villa Dei: Doctrinale. P. 1-4.1fitKomm. (Glossa notabilis) von
Gerardus Zutphaniensis (P. 1.2) u. Oommentum valde utile (P. 3.4).
Metz: Kaspar Hochfeder, 15. 1.-28. IH. 1500. 4°
H 721(2). HO 695(1). 0352=356(3.4). GW 1135.Pr 3118-3120. EMOIU 664,
IA 12716-18.
P.1 unvol1st. P. 2-4 vollst.
Prov.: (auf BI.1a von P. 2) Conventus Franckfordensis Q1'dinis predicatorumFrater Georius
cronburck vel weydman. - Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Holzbd m. Sohweinslederrückon, Streicheisenlinien u. Stempelpr,
97 desgl. 2. Ex.
Nur P. 1 u, 2 vorh,
Prov.: Dominlkanerkloster in Frankfurt/JYL
Holzbd m. Schweinslederrücken, Streicheisenlinien.
SWB: Ino, oct, 331
StUB: luo. oot. 318
StUB: lno. oot. 305
98 Alexander de Villa Dei: Doctrinale. P. 1. Mit Komm. von Johannes Synthen.
[Köln: Ulrich Zell] 24.1. 1485. 4°
c 303. GW 1139. Borchling-Claussen 83.
Unvollst, Lage b8 u. BI. e 1 fehlen, Lage 0, d u. B verbunden.
Prov.: Dominikanerkloster in Fmnkfurt/JYI.
2 Inkunabelkatalog 17StUB: Ino. oct. 30G NI' 1
StUB: Inc, oct. 184
99 desgl.2. Ex.
BI.9 fehlt, Lage I'verbunden.
Prov.: Dominilmnerkloster in Frankfurt/M.
Holzbd m, br. Lederrücken, ausgebessert.
ilngeb.:}fr.108,2242.
100 Alexander de Villa Dei: Doctrinale. P. 1. Mit Komm. von Johannes Synthen.
Straßburg [Martin Schott] 27.XI. 1487. 4°
HO14761(1)=0 304. GW 1140. Pr 397.
Prov.: (auf Bl. 1a) Fmtrum predicatorum Imnclclordie. - F. ffIartinus oli de Haiuno. -
Fr. eronburck; - ordinis predicatorum conventus Imnc1cfordensis Ir.marcusidamandi 1518.
Holzbd m, br. Lederrückon.
Angeb.: }fr. 107. StUß: Ine. oot. 18 }fr 1
101 AIexander de Villa Dei: Doctrinale. P. 1. Mit Komm. (Glossa notabilis) VOll
Gerardus Zutphaniensis.
Straßburg: Martin Flach, 19.VII. 1490. 4°
H 752. 0 310. GW 1055. Oe3 A 441.
Mit hs. Nachtrag: Regula grammaticalis u. Exzerpte aus Antonius Mancincllus: Spioa.
Auf d. letzten BI. d. Nachtrags: Ir. Johannes henselin proieeeusin [esio caiherine virginis et
martYl'is annodomini 1521.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Holzbd m, Schweinslederrücken.
102 desgl. 2. Ex.
Tit. fehlt.
Prov.: Dominikanerkloster in FranIdurtfM.
Holzbd m, br, Lederrücken.
Angeb.: }fr. 92, 112. StUB: Ino. oct. 311 NI' 1
103 AIexander de Villa Dei: Doctrinale. P. 1. Mit Komm. (Glossa notabilis) von
Gerardus Zutphaniensis.
Reutlingen [Michael Grayff, um 1490]. 4°
HO672. GW 1053.
Prov.: Dominilianerkloster in Franldurt/M.
Holzbd m. Schweinslederrücken, Streicheisenlinien u. Stempelpr, (hauptsächlich Kopf-
stempel),
Angeb.: NI'.2039. StUß: Ino. oct, 332 NI' 1
104 AIexanderda Villa Dei: Doctrinale. P. 1. Mit Komm. von Johannes Synthen.
Straßburg: Johann Prüß, 14.III. 1499. 40
HO 14763(1). GW 1149. Pr 554. Schr 5268. BMOI 125, IA 1691.
BI. 1 fehlt.
18Prov.: (auf BI. 10Sb) Peirus Ziel' ol'dinis predicatOl'um [ranckiordeneie obijt autem in vigilia
michaelis anno domini 1507 requiescat in pace. [raier martinus hanawe. - Aus d, Domini.
kanerkloster in FrankfurtjM.
Holzbd m, br. Lederrüeken, Stempelpr.
Angeb.: Nr. m. StUB: lne. oet. 317 Nr 1
105 Alexander de Villa Dei: Doctrinale. P. 1. :M:it Komm. (Glossa notabilis) von
Gerardus Zutphaniensis.
Basel: Jakob Wolff 1499. 4°
HO 692. GW 1081. Sehr 3093.
Prov.: Dominikanerkloster in FrankfurtjlVI.
Br., schleoht erhaltener Lederbd (über Holz).
Angeb.: Nr. 109, 113.
106 desgl. 2. Ex.
StUB: lne. oet. 314 Nr 1
StUB: Ino. oot. 315 Nr 1
Prov.: (auf BI. 1b) [rater Ludowicus Müller de dieppurlc. - Frater Vincentius Benßheymer
de Dieppurclo. - Fmter Petras Ritter. - Frater Ludwicus textoris de dieppurclc Müller. -
Aus d. Dominikanerkloster in FranldurtjM.
Holzbd m. Schweinslederrücken.
Angeb.: Nr. 1l0, 94, 1521, 2504, 114, 1247.
107 Alexander de Villa Dei: Doctrinale. P. 2. Mib Komm. von Johannes Synthen.
[Straßburg: Martin Schott] 11. VIII. 1487. 4°
HO 14761(2). GW 1153.
Angeb. an Nr. 100. StUB: Inc, oet. 18 Nr 2
108 Alexandel' de Villa Dei: Doctrlnale. P. 2. Mit Komm. von Johannes Synthen.
[Nordwestdeutschland: Drucker d. Doctrinale (0337), um 1487( 1),nicht nach
1490] 4°
o 337. GW 1152.
Unvol1st. BI. b 3-6 hs, erg.
Prov.: (auf d. Tit., rot) 1490 De cochemestipse natus cuius estliber datus Si vis nomen eius
scire frater Valerius esi.
Angeb. an Nr. 99. 8tUB: lne. oct. 300 NI' 2
109 Alexandcl' de Villa Dei: Dootrinale, P. 2. :M:it Komm. (Glassa notabilis) von
Gerardus Zutphanieneis.
Basel: Jakob Wolff 1499. 4°
HO 719. GW 1116. Sehr 3113.
Angeb. an Nr, 105.
110 desgl. 2. Ex.
Angeb. an Nr, 106.
2'
StUB: lue. oet. 314 Nr 2
StUB: lue. oet. 315 Nr 2
19Angeb. an NI'. 104.
111 Alexander de Villa Dei: Doctrinale. P. 2. Mit Komm. von Johannes Synthen,
Straßburg: Johann Prüß 1499.4°
HC 14763(2). GW 1164. Pr 555. Sehr 5268. BMC 1125, IA 1602.
StUB: Ine. oot. 317 NI' 2
112 Alexander de Villa Dei: Doctrinale. P. 3. 4. Mit Commentum valde utile,
Straßburg: Martin Flach 1491. 4°
HC 735. GW 1192. CesA 453.
Prov.: (auf d. Tit.) Nomenpossessoris si tu coqnoscere velis.In Hanasoe naius. Muriinus est
ipsevocatus. - (auf BI.51b) Frater Nicolaus tinctoris ]Jrofess?!s accoliiu« et fcciprojeesionem
in die Nativitatis Marie. sociussuus dilectissimus Fraie: 1I1m'cus idanuuuli ct oonu8 homo
etc:
Angeh. an NI'. 102. StUB: Inc. out. 311 NI' 3
113 Alexander de Villa Dei: Doctrinale. P. 3.4. Mit Commentum valde utile.
Basel: Jakob Wolff [u, Michael Furter] 1498.4°
GW 1207. CesA 455.
BI.1 u. 46fehlen, BI.45m. Textverlust beschädigt.
Angeb. an NI'. 105. StUB: Ino, out. :1l4 NI' 3
114 Alexander de Villa Dei: Oratio congruasecundummentemAlexanclri.
[Nümberg: Georg Stuchs, um 1495] 4°
GW 1220.
Angeb. an NI'. 106. StUB: Ino. oct. 315 NI' 6
115 Allons X. der Weise: Tabulae astronomicae. Davor: Danck, Johannes: Canones
in tabulas Alphonsi.
[Venedig:] Erhard Ratdolt, 4. VII. 1483. 4°
H 868. GW 1257.Pr4389. Pell 557. CBB 155. CesA 534. BMC V 287, IA 20525.
Prov.: Karmeliterkloster in FranlclurtJM.
BI'. Lederbd (über Pappe) rn. Rollen- u. Plattenpr. 1. (84111111 X 49 nun) Justitia m,
3zeiliger Unterschrift. 2. (84 rnrn X 50mm) Lukretia m, 3zeiliger Unterschrift. Stempel
kaum noch sichtbar. Gebunden: 1589.
Angeb.: NI'.2429. StUB: Inc. oct, 176 NI' 1
116 Allons X. der Weise: Tabulae astronomicae. Hrsg. u. m. Canones in tabulas
Alphonsi versehen von Joh. Lucilius Santritter. Mit Beigabe von Augustinus
Moravus.
Venedig: Johann Hamann, 31. X. 1492. 40
H 869. GW 1258.Pr5188. Pe11558.CBB 156. OesA 535. BMC V 424, IA 23354.
20
Prov.: (auf BI. 1a) LiberMagistri Jaccbi lceute[r] [16. Jh.]
Alliaco, Petrus de s, Petrus de Alliaco.
StUB: Ino. oct, 178117 Almanach für Nürnberg auf das Jahr 1491, lat.
Regensburg: Marx Ayrer [1490].2°
C 2254. Einbl 259. GW 1461. Sohr 3207.
118 Almanach auf das Jahr 1499, deutsch.
[Augsburg: Johann Schönsperger 1498] 20
Einbl 340. GW 1538.
Fragm., bricht ab bei Z. 70/71.
Abgelöst aus d. Einbanddeckel von Nr. 2479.
StUB: Ausst. 346
StUB: Inc. fragm, Aug. IIINr 2
Almansor: Liber Nonus s. Rhazes, Muhammad: Liber IX ad Almansorem.
119 Alphabetum divini amoris,
[Straßburg: Drucker d. Henricus Ariminensis (= Georg Reyser), nicht nach
1474] 2°
H 7632. GW 1555. Pr 306. CBB 150. Ce3 A 525. BMC I 78, IB 838. Ohly:
Reyser Nr. 19.
Angeb, an Nr, 850.
120 Alphabetum divini amoris, deutsch von Hans Mickell.
Memmingen: Albrecht Kunne 1493. 4°
H 7638. GW 1567. CesA 532.
StUß: Ino. qu. 1012 Nr 4
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugsehr. G. Fr. XIV, 15
Alphonsus Rex Castellae s. Alfons X. der Weise.
121 Alphonsus de Spina: Fortalitium fidei.
[Straßburg: Johann Mentelin, nicht nach 1462] 2°
HC 872=H 873(S. 94). GW 1574. Pr 210. Pell 562. CBB 157. CesA 539. BMCI
55, IC 542 u. IC 541. Ritter S. 26.
BI.1-8 (Rubrioae) fehlen, BI. 9-16 (Tabula) an d. Schluß gebunden. Rot rubr., blaue u.
rote Init., rote Kapitelüberschriften u. blau-rote Seitenbezeiclmungen.
Prov.: Dominikanerkloeber in FrankfurtfM.
Br, Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr., Einbd stark ausgebessert.
StUB: Ine. fol, 323
122 Alphonsus de Spina: Fortalitium fidei,
Nürnberg: Anton Koberger, 10. X. 1485. 2°
HC 873(8. 95). GW 1576. Pr 2044. Pell 563. CBB 158. Ce3 A 541. BMC II 427,
IC 7333.
Auf BI. 1a hs, Zusätze: hebräisches Alphabet u, Regeln d. hebräischen Grammatik.
Prov.: 1. (auf BI. 8a, rot) Oonradus lanttoudt Mynthenbergensis Tusio hnnu: titulo librum
possidet Anno salutis 1488 comparaium, - 2. Bartholornäus-Stift in Frankfurt/M.
StUB: Inc. foI. 324
21HtUB: Inc, fol. :~·17 NI'a
123 desgl. 2. Ex.
BI. 1 (leer) fehlt. BI. 160 ohne Textverlust beschädigt.
Prov.: 1. (Stempel auf BI. 2a) F. I. M. [=Frater Johannes Münzonberger]. -- 2. Knrmo.
literkloster in FrankfurtjM.
Perg..Einbd d. 17. Jh.
Angeb. an 2 Drucke d. 17. Jh.
124 Alphonsus de Spina: Fortalitium fidei,
Nürnberg: Anten Koberger, 25. Ir. 1494. 4°
HO 875.GW 1578. Pr2088.Pell 565.OBB 160.Oe 3 A 548. 13MC II ,1:38, IB 740't
Angeb. an NI'. 2112. 8tUB: Ine, oct, 2(\ NI' 2
125 desgl. 2. Ex.
Prov.: 1. (auf BI. 299b, rot) E11lpturn hoctortilicium [1] In hoclunn 14[)8( '1) }W1' 1111: tratrem
johannem homingen( ?) conte88orem ibidemconventu8 cOlltluelllini. _. 2. Domiulkanorklostcr
in Franldurt/M.
Roter Lederbd (über Holz) m, Streioheisenlinien u. Stompclpr, HtUB: Ine. oct. aHß
Alphonsus Toletanus s. Vargas, Alphonsus de,
Alvarus Pelagius S. Polagius, Alvarus.
Alvernus, Guillelmus s. Guillelmlls Alvernus.
Ambrosills Autpertus [Wirklicher Verf.]: De conflictu vitiorum ot virtutum S.
Pseudo-Augustinus.
126 Ambrosius, S.: Opera. P. 1-3. Mit Beigabe von .Iohannes de Lapirlc,
Basel: Johann Amerbach 1492.2°
HO 896.0406(3). GW 1599.Pr 7592. Sehr 3264. Pell 5711 u. 581('1). e1313 102.
Oe 3 A 551. BMOIII 753, IB 37347.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
3 Schweinslederbde (über Holz) 111. Streicheisenlinien U. Stompolpr. HtUB: Inc, qu. Iliia
127 desgl. 2. Ex.
Nur P. 1 u. 3 vorh, Im Einbd Bruehst. einer alten Bibelhs.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
2 Schweinslederbde (über Holz). HtUB: Ine. qu. IlM
128 desgl, 3. Ex.
Nur P. 1 U. 3 (heide unvollst.) vorh.; von P. 1 fehlt d. 2. Signaturenreihe 1:t-'-'lI1, von 1'. :l
liegt nur d. 1. Signaturenreihe a-o vor. - P. 3 vor P. I gebunden.
Prov.: (auf BI. 1a von P. 3) Biblioth[ecae] mogunt[inae] o1'd[ini8] tm/rum Pmed[icaloI'1l1n]
[18. Jh.]
22
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Im:. '1\1. 1077129 desgl. 4. Ex.
Nur P. 1 vorh,
Prov.: (auf BI. 10,) 1. Spectat ad Conventum S. Petri Viminarii [18.Jh.] - 2. Museo
Oavalel'i (Stempel).
BI'. Lcderbd d, 18. Jh. StUB: Ino, qu. 1118
130 desgl. 5. Ex.
Nur P. 1 vorh.
Prov.: Stadtpfarrei St. Barbholomäus in FraukfurtjM.
Perg.-Einbd d. 17./18. Jh. Auf d. Rücken schwarzer Aufdruck: J.D.Ji'.v. W.
StUB: Dombibl. B 18
131 desgl, 6. Ex.
Nur P. 3 vorh.
Prov.: (nufd. Tit.) 1. Possidei 1ne Lucas Wilhelmus ... Anno 1790(?) [gelöschterEintrag].-
2. F: Vi8,~ung [19. Jh.] - 3. Dom. ieriiae Prob. Proo, Germ. S. J. (Stempel).
S. Georg: Incun, 14
132 Ambrosius, S.; Expositio in evangelium S. Lucae, Lib. 1-10.
Augsburg: Anten Sorg 1476.2°
H 900. GW 1602. Pr 1648. Pell 584. Ce3 A 554. BMC II 344, IB 5805.
über d. Seiten hs, Kolumnentit, Mehrfach nicht eingefärbter Stützsatz vorh, Früher Teil
eines alten Sammelbdes.
Prov.: Dominikancrkloeter in Frankfurt/M. StUB: Inc, qu. 1154
133 Ambrosius, S.: Hexameron.
[Köln: Johann Guldenschaff, um 1480J 2°
HC 901. GW 1604. Pr 1216A.VI{ 103. Pell 585. OBB 163. Ce3A 557. BMC I 255,
IB 4267.
Nur BI. 2-4 eines rot rubr. Ex. vorh. StUB: Ino. fragm. Köln TI
134 Ambrosius, S.: De officiis. Lib. 1-3.
[Köln: Ulrich Zell, um 1470J 4°
HO 905. GW 1606. Pr 860. VK 104. Pell 588. OBB 165. Ces A 558. BMe I 188,
IA 2876.
Prov.: Dominikanerklostor in Frn.nkfurt(lVI.
Früher erstes Stück eines alten Sammclbdes , angeb. waren: NI'. 1627, 1290.
StUB: Ine. oct, 96
Pseudo-Ambroslus: De vita perfecta an: Cllltrificis, Engelbertus: Defensorium.
privilegiorum fratrum mendicantium.. Köln 1497.
Ambrosius de Spira Tarvisinus s. Spiera, Ambrosius de.
Ampigollis, Antonius S. Rampegolus, Antonius.
23Ancona, Augustinus de s, Augustinus de Ancona,
Androae de Eseobar s, Andrcas de Eseobar.
135 Andreao, Antonius: Quaestiones super XII libros Metaphysieae Aristotelis.
Venedig: Antonius de Strata, 24. XII. 1481. 2°
HO 977. GW1660. Pell 627. OBB 168. Oe3 A 582. BMO V 293, IB 21230.
Angeb. an NI'. 137.
136 desgl. 2. Ex.
Auf BI.2a mehrfarb. Init.
Angeb. an NI'. 1046.
StUR: Ine. qu. 522 NI' 3
StUR: Inc, qu. 1269 NI'2
StUB: Ms. Praed. 85 NI' 5
137 Andreao, Antonius: Seriptum in artem veterem Aristotelis et in divisiones
Boethii.
Venedig: Ootavianus Seotus, 24. XII. 1480. 2°
H 984=986. GW 1669. Pr 4565. Pell 631. Oe3 A 590. BMO V 276, IB 21166.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streieheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw, 1465 u. 1511
tätigen unbekannten Buchbinders aus Mainz, Vgl. Kyriß, Werkstatt 160: M m. Krone I
(m, Taf. 321/22). Benutzt sind d. Stempel NI'. 1-4 auf Taf. 321.
Angeb.: NI'. 1841, 135. StUB: Inc, qu. 522 NI' 1
Androae, Johannes: Super arboribus eonsanguinitatis et affinitatis an: Bonlias
VIII., Papst: Liber sextus Deoretalium.
138 Andreae, Johannes: Super arboribus eonsanguinitatis, affinitatis et cognationis
spiritualis,
Nürnberg: Friedrieh Oreußner 1477.2°
H 1030. GW 1688. Pr 2135. Sehr 3279. Pell 645. OBB 176. Oe3 A 604. BMO II
449, IB 7609. KGM: LB 639
139 Androao, Johannes: Super arboribus eonsanguinitatis, affinitatis et eognationis
spiritualis.
Löwen: Johann von Paderborn 1480. 20
HO 1033. GW1694. Oonway S. 324. OA 154. OBB 177. Oe3 A 609.
BI. 1 (leer) fehlt.
Prov.: (auf BI. lOb) Emptuslovanij per fratrem Johaamenilenglin: oreiur pm eo.
Angeh, an NI'. 813. StUB: Ine. qu. 1002 NI' 2
140 Andrcae, Johannes: Super arboribus eonsanguinitatis, affinitatis et coznatdonis
spiritualis. e
[Memmingen: Albrecht Kunne, um 1485] 20
0432. GW 1699. Sehr 3296. Pell 638.
Zw. BI.5 u. 6 hs. Komm. d. 15. Jh. von 4 EIL
Angeh. an NI'.2483.
24141 Andreae, Johannes: Super arboribus eonsanguinitatis, affinitatis et eognationis
spiritualis et legalis una cum exemplis et enigmatibus.
[Heidelberg: Heinrich Knoblochtzer, um 1494] 20
HC 1022. GW 1708. Pr 3146. Sehr 3292a. Pell 636. CBB 172. CesA 626. BMC
In 672, IB 12989.
Unvol1st. BI.13 u. 14 (Hlzs.) fehlen. Verb. Druckfehler auf BI.6a vgl, GW 1708 Anm.
Völlig verbundenes Ex. StUB:Ine. qu. 844
142 Andreae, Johannes: Super arboribus eonsanguinitatis, affinitatis et cognationis
spiritualis et legalis una oum exemplis et enigmatibus.
[Heidelberg: Heinrich Knoblochtzer, um 1495] 20
Nachtr 23. GW 1709. Sehr 3292.
Verbundenes Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M. StUB:Ine. qu. 843
143 Andreae, Johannes: Super arboribus consanguinitatis, affinitatis et cognationis
spiritualis et legalis. :MitKomm. von Henricus Greve.
[Leipzig: Martin Landsberg, nicht vor 1498] 2°
H 1044. GW 1713. Pr 2952. Sehr 3298. CesA 623.BMCUI 641, IB 11904.
Angeb. anNr. 1235. StUB:Ino.qu. 906 Nr 2
144 Andreae, Johannes: Super arboribus consanguinitatis, affinitatis et oognationis
spiritualis euro exemplis, deutsch.
[Heidelberg: Heinrich Knoblochtzer, um 1494] 2°
Naehtr 24. GW 1721. Sehr 3309. StUB:Inc, qu, 845
145 Andreae, Johannes: Novella super L-V. Decretalium. P.1-5.
Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, 1.V.-14. X. 1489. 2°
H 1065. GW 1729. Pell 657. CBB 183. CesA 630.
In 2 Bden (P. 1u. 2; 3-5).
Prov.: 1.(aufBl. La vonP. 1u.3)1.5.6.9. E.N.I. T.A.R. EstHein:Kellned. v.Doaoris-«
2. (Exl, in beidenVorderdeckeln) Johamnes Maximilianus Zum Jungen.
2 Holzbde m, Sohweinslederrücken, Stempelpr. StUB:Inc,fol. 251
146 Andreae, Johannes: Novella super VI. Decretalium.
Venedig: Andreas Torresanus, 9.IIL 1491. 2°
H 1079. GW 1732. Pell 667. CBB 185. CesA 632. StUB:Iue. foI. 282
147 Andreae, Johannes: Quaestiones mercuriales super regulis iuris.
Venedig: Bernardinus Stagninus, 15. XII. 1490. 2°
H 1060. GW 1739.
Rot rubr., rote, auf BI.2a blau-rote Init. StUB:Ino,fol. 292
25148 Andreas de Escobar: Modus confitendi.
Köln: Gerhard ten Raem, 20. X. 1478. 4°
HO 114:55. GW 1818. VI{ 111. Pell 698. VgI. auch Corsten: Kölncr Buchdruck
S. 49 ff [Anonymer Lohndrucker (= Ludwig von Renehen1)für G. tcn Raem],
Prov.: (ExI. im Vorderdeckel) Vel'rnaec71tnis d. Freilw'rn Adolph. l!On Ilolzluiusen. t XXI.
Juli MCMXXlIl.
Angeb.: NI'. 1009, 1869, 657, 29 u. 1 Druck d. 10. Jh. StUB: Inc. oot, 70 NI' 1
149 Andreas de Escobar: Modus confitendi.
[Rom: Johann Besicken u. Martin von Amstcrdam, um 1500] 8°
R 1672. GW 1802. Ce 3 A 681.
Angeh, an NI'. 2005.
Andreas de Ysernia s, Rampinis, Andreas de,
StUß: 1110. oct. (j NI' fj
150 AngeH, Jaeobus: Traetatus de cometis.
[Memmingen: Albreeht Kunne, um 1490] 4°
HO 1099=H 5541. GW 1891. Pr 2807. Pell 758. 01313 4074. Oe3 A 709. BMO II
608, IA 11134.
Angeb. an NI'. 1809. S. Georg: 7 in: Ex. Prof. Dr, Rouss-Tricr
Angelus de Aretio s. Gambilionibus, Angelus de,
151 Angelus de Clavasio: Summa angelica de casibus conscientiae. Mit Beigabe
von Hieronymus Tornieli.
Venedig: Georgius Arrivabene, 22. X. 1487. 80
HO 5384. GW 1924. Pr 4913. Pell 3814(Var.) u. 3814a. 01313 206(Va1'.) u. 206A.
CesA 714. BMC V 383, IA 22504.
Prov.: (im Vorderdeckel getilgter Besitzvermerk, nur noch lesbar) ... fmnokfordie ad usum
incer·tum1492°. - Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien. StUß: Inc, oct. 281
152 Angelus de Clavasio: Summa angeliea de casibus conscientiae.
Nürnberg: Anton Koberger, 28. VIII. 1488. 20
HO 5385. GW 1927. Pr 2064. Pell 3816. CBB 208. Oes A 717. BMO II 432, IB
7397.
Unter d, Kolophon, rot: Rubricaia 1490 Franckiordie. Auf BI. 2a mehrfurb. Init. u, Rand-
leiste.
Prov.: (auf BI. 1a) Isie tiber est Conventus ... [d. Herkunftsbezeichnung ist gelöscht u.
ersetztworden durch] franclcfordiensis ordinis [rairumi predicaiorum, Ex dono Anse/mi Ciois
Argentinensis 1490.
Sohweinslederbd (über Holz) 1l1. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUß: Iric, qu, 805
153 desgl. 2. Ex.
Auf BI. 2a mehrfarb. Init.
26Prov.: 1. (im Vorderdcckel) Anno [15 ?]75 '" [d. übrige Besitzvermerk ist gelöscht]. _
2. Erairi« Leonha1'djMayr [17./18. Jh.] - 3. Stadtpfarrei St. Bartholomäus in Frankfurt/M.
Holzbd m. Sohweinslcderrüoken, Rollenpr., m, goldenem Aufdruok: RDAAAA.
StUB: Dombibl. B 8
154 desgl. 3. Ex.
BI. 1 (leer) fehlt.
Prov.: 1. (auf BI. 2a,überkl.) Bibliotheca Weissenau [18. Jh.]-2.(Wappen-Exl, im Vorder-
deekel) BA Z W. - 3. (Stempel auf BI. 2a) Bibliotheca Theologorum ProvoGerm. S. J.
S. Georg: Fm IV 27
155 Angelus de Clavasio: Summa angelica de casibus conscientlae. Mit Beigabe von
Hieronymus Tornieli.
Venedig: Georgius Arrivabene, 9. X. 1489. 4°
CR 1662. GW 1928. Pr 4916. Pell 3817. CBB 209. Ces A 718. BMC V 384,
IA 22514.
Im Vorderdeckel hs. Bulle Pauls 11.: De rebus ecdesie non alienandis vom 1. IH. 1467
[Bull. Rom. V 194-195]. Bruchst. alter Perg.-Hss. im Einbd,
Prov.: (auf BI. I a) pertinet R. p. Nicolao lclingelconventus jranckfordensis. iam p1'iori con-
ventus Bernensis ordinis fratrum predicatorum 1491. rub?'icatus franckjordie. - Aus d.
Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Roter Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr, StUB: Inc, oct. 285
156 Angelus de Clavasio: Summa angelica de casibus conscientiae. Mit Beigabe von
Hieronymus Tornieli.
Straßburg: Martin Flach, 31. X. 1489. 4°
HO 5388. GW 1929. Pr 682. Pell 3818. Oe 3 A 719. BMCI 149, IB 2134.
Prov.: (ExI. im Vorderdeckel) Ad Bibliothecam Instituti Medici Senckenbergiani.
Senck, B: 4° W 300.3000
157 desgl. 2. Ex.
Auf BI. 387aß Rubr.Verm.: 1508 ... andree p. 11. - Sehr grob gemalte Ranc1leisteauf BI.
17a.
Prov.: 1. (im Vorderdeekel) Summa angelica p. h, [= Peter Heidenreich] No 68. - 2. (im
Hinterdeckel) Goncessum fratri Martino oth ad usum incert1tmOonventus franckfm·densis. -
Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ino, qu. 80ß
158 desgl. 3. Ex.
BI. 388 (leer) fehlt.
Prov.: 1. (auf BI. l b) Aufgeklebtes gemaltes Wappen: weißes Feld m. 3 roten Sternen u,
einem schwarzen Ballten 1l1. silberner Lilie. - 2. Leonhardsstift in Frankfurt/M.
StUB: lnc. qu. 80ßa
159 desgl, 4. Ex.
Prov.: Bartholomäue-Sbift in Franldurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien U. Stempelpr. StUB: Inc. qu. 807
27160 Angelus de Clavasio: Summa angeliea de oasibus conscientiae. Mit Beigabe von
Hieronymus Tornieli.
Straßburg: Martin Flach, 1. XII. 1491. 2°
H 5391. GW 1932.Pr 692. Pell 3820. CBB 211. Ce3 A 721. BMC 1151, IB 2100.
BI. 370 (leer) fehlt.
Prov.: 1. (auf d. Tit.) Oollegii 8. Peiri juniorisAr'gentinac [10./17. Jb.] - 2. (Stempel auf
d. Vors. BI.) BibZ. Ges. Verb. Pjarr.Frf.a.M. S. Georg: Fw IV 04
161 desgl, 2. Ex.
BI. 370 (leer) fehlt.
Prov.: (auf BI. 1ßbß) Concessa fratri Greqorio GornmeZ ordini,q predicalorztrn conueniu«
franclcfordensis. - Aus d, Dominikanerkloster in Frmlldurt/JH.
Schweinslederbd (über Holz) m. StreichcisenJinion u. Stcmpolpr. StUß: Im). qu. 808
162 desgl, 3. Ex.
Lage q verbunden. Auf BI. 370 hs, Nachtrag: Requle Juris canonid ... Im Einhll 1311. einer
Donat-Hs. u. Inkunabelfragm. in Wenßlers Typen 13 u, 14.
Prov.: Dominikanerkloster in FrankfurtjM.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempclpr., schleeht erhalten.
surn.Ino. qu, 80811,
163 Angelus de Clavasio: Summa angelica de oasibus oonscientiae.
Nürnberg: Anton Koberger, 10. Ir. 1492.2°
HO5395. GW 1933. Pr 2071. Pell 3821. CBB 212. Ce3 A 722. BMC Ir 434, IB
7417.
Prov.: (auf BI. 211,) Exdono cuiusdam derieideerlonlia1492 tempere quudraqesimali [riüribu«
predicatoribus fmnekfordie etc, [Ähnliche Vermerke auch auf anderen Sciten.]
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stompelpr., schlecht erhalten.
siun. Inc. qu. 809
164 Angelus de Clavasio: Summa angeliea de casibus conscientiae, Mit Beigabe von
Hieronymus Tornieli.
Venedig: Georgius Arrivabene, 4. VI. 1492. 4°
H 5396. GW 1934. Pr 4922. Pell 3822 u. 3823(Var.). CBB 213. Ce3 A 723.
BMC V 385, IA 22534.
NurBI. 9 zeigt ahw, Satz vgI. GW 1934 Anm. 11,). - Rubrioae zw. Tabula u. Text gobundon,
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbel sohlecht erhalten.
StUB: Ino. oet. 292
165 desgl. 2. Ex.
Nur BI. 9 zeigt abw, Satz vgl. GW 1934 Anm. 11,). - Rubricao (BI. 52l)-~40) fehlen, dafür
hs. ß BI. "Rub1'ice uiriusque iuri»..." (die m. d. fehlenden gedruckten nicht identischaind)
auf d. Vors.BII. Am Schluß d. hs, Eintrags: 1494.
Prov.: Dominikanerkloster in Fl'anldurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc, oct. 293
28166 Angelus de Olavasio: Summa angelica de casibus conscientiae. Mit Beigabe von
Hieronymus Tornieli.
Straßburg: Martin Flach, 26. IH. 1495. 20
HO5397. GW 1938. Pr701. Pell3827. CBB 214. Ces A 725. BMCI 153,IB 2187.
Auf BI. 17a grob gemalte Randleiste m. d. lnit. I. H.
Prov.: (auf d. 'I'it.) Expartefratris Johammie hoee; [Nachname gelöscht] 1497. - Karmeli-
terldoster in Frankfurt/M.
Schweinsledcrbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr, Die Deckelsind m, Blatt-
reliefs verziert, die durch Kopfstempel gebildet werden. StUB: Inc, qu. 810
167 Angelus de Olavasio: Summa angelica de casibus conscientiae, Mit Beigabe von
Hieronymus Tornieli.
Venedig: Georgius Arrivabene, 2. V. 1495. 8°
HO 5398. GW 1939. Pr 4926. Pell 3826. CesA. 726.
Var. auf BI. 529a vg1. GW 1939 Anm.
Prov.: (auf BI. Ja) Pro isia dedialiam quamHeydelberge emeram j[rater] N[icolaus] T[ine-
toris].- Aus d, Dominlkanerldoster in Frankfurt;M.
Sohweinslederbd (über Holz) m, Streieheisenlinien u. Stempelpr, StUB: Ino, oct. 297
168 Angelus de Olavasio: Summa angelica de oasibus conscientiae. Mit Beigabe von
Hieronymus Tornieli.
Straßburg: Martin Flach, 15. IrI. 1498. 4°
HC5399. GW 1943. Pr 708. Pell3831. CBB 216. Ces A. 727. BMCI 154,IB 2209.
Prov.: (auf BI. 17a) Oonventus frangfordensis ordinis predicatorum. j[rater] W[ernerus]
M[onich].
Sehweinslederbd (über Holz) m, Streieheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ino, qu. 811
169 Angelus de Olavasio: Summa angelica de casibus oonscientiae, Mit Beigabe von
Hieronymus Tornieli.
Nürnberg: Anten Koberger, 23. VIII. 1498. 2°
H 5400. GW 1944. Pr 2121. Pell 3832. CBB 217. CesA 728.
Prov.: 1. (auf d, Tit.) D. Oristofferus Spiftz huiuslibri preeest/Sub annis Oristi Nativitatis
MO.vo. decimfconiparaiu«. - 2. (Stempel im VorderdeckeI) Bibl. Ges. Verb. Pjarr,Frj.a.M.
Er. Lederbd (über Holz) m, Streieheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr,
Angeb.: 1 Druck d. 16. Jh, S. Georg: Fw V 08 Nr 1
Ang'elus de Gambilionibus s. Gambilionibus, Angelus de.
Angelus de Ubaldis s. Ubaldis, Angelus de,
Angelus, Jacobus s. AngeH, Jacobus.
Anglicus, Gualtherus s. Aesopus moralisatus.
Anglicus, Johannes s. Baeo, Johannes.
29Anguilbortus, Theobaldus: Mensa philosophioa s, llIcIlsa philosophica.
170 Anianus: Oompotus cum commento. Daran: .Iohanues de Suero Bosco: Algo-
rithmus.
Straßburg: Johann Prüß, 14. XI. 1488. 4°
H 1109. GW 1951. PI' 537. Oe3 A 732. BMO I 121, IA W38.
Die Lagen G u. H fehlen.
Prov.: (Exl. im Vorderdeekel) Johanmes Maximiiiauus Z7Un Junujen,
Perg.·Einbd d. 17. Jh.
Angeb.: NI'. 1670,2525,2401, 1872a, 1480, 108011.weitere (j Drucke <1. W. ,1h.
StUß: Ine, oct, 2 NI' 1
171 Anima fidells.
Lyon: Jean de Vingle, 19. I. 1497/98. 8°
HO lIlO. GW 1986. Pr 8646A. Pell 783. OBB 220. BMOVIII :312, IA 42062.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurb/M.
Schweinslederbd (über Holz) 111. Streicheisenlinien u. Stempelpr, StUß: Ino. oct, 261
StUß: Ino, oct. 508 NI' 1
172 Anna Landgräfin zu Hessen: Ausschreiben betr. die Boointrüchtigung durch
ihre Brüder Heinrich und Erich von Braunsehweig, 10. IX. 1498.
[Erfurt: Heidericus u. Marx Ayrer, nach 10. IX. 1498] gr. 2°
Einbl 353. GW2014. StA: ES I 7054 NI' 2
Anna, S.: Historia perpulchra de Anna sanctissima s, Dorlandus, Potrus.
Anna, S.: Laudes, fraternitas, officium missae et orationes do S. Anna (GW
2001) s. Johannes de Lambsheim: Libri tres perutiles. P. 2.
173 Anna, S.: Legenda S. Annae.
Leipzig: MelchiorLetter 1497. 40
HO ins. OW 2003. Pr 3028. Oe3 A 745. BMOIII 649, IA 12090.
Prov.: (Exl. im VorderdeckeI) Fmnkful'tisches Museum.
Angeb.: NI'. 2817.
174 desgL 2. Ex.
Prov.: (auf BI. l a) Ex libl'is Dr. JI.A.Minlcenbel'(J. 1893. S. Georg: Fm III 85
Anna, S.: Orationes et alia pulchra ad S. Annam (OW 2008) s. Johannes cIe
Lambsheim: Libri tres perutiles. P. 3.
Anna, S.:Vinetum amoenissimum ac fertilissimum Annae ... s. Vinotum ...
175 Annius, Johannes: Auetores vetustissimi. Mit Komm. u. Druckerprivileg.
Rom: Eucharius Silber, 3. VIII. 1498. 20
HO 1130. GW 2015. Pr 3888. Pell 795. OBB 225. Oe 3 A 748. BMO IV Il8
IB 19034. '
30OhnePrivileg auf BI. 12b u. ohne Anküncligungsblatt vgJ. GW 2015 Anm, a) u, b),
StUB: Ine. qu. 517a
176 desgL 2. Ex.
Mit Privileg auf BI. 12b, ohne Ankündigungsblatt.
Prov.: (auf BI. la) lOB (in Buchstaben: D GD) Rorbach Anno 1501.
Angeb. an Nr. 1646. StUB: Inc, qu, 636 Nr 2
177 Annins, Johannes: De futuris Chrdstianorum triumphis in Saracenos.
Köln: Retro Minores, 19. VIII. 1497.4°
HO 1129, GW 2024. VI{ 827. OBB 224. OeBA 757.
Prov.: 1. (auf d, Vors.BI, a d. ganzen Bdes) Wolffgangius Noricus [Anfang 16. Jh.] -
2. Dominilcanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz).
Angeb. an 1 Druck d. 16. Jh. StUB: Ino, oct, 241 Nr 2
Annotationes Margaritarum Deeretalium s. Margal'ita Deoretalium.
178 Ansolm von Oanterbury: Opera, Mit Beigaben von Peter Danhauser u. Johan-
nes Löffelholz.
Nürnberg: Kaspar Hochfeder. 27. III. 1491. 2°
HO 1134. GW 2032. Pr 2285. Pell 797. OBB 228. Oe B A 759. BMO II 473,
IB 8153.
Prov.: 1. (auf d. Tit.) Liber istellertinet jratribussanciecrucisconventus nigrepaludi8 apud
Diiren. ... [überkl. u. fast gelöschterBesitzvermerk aus d. 15, Jh,]. - 2. (Exl. auf Bl. Lb)
F. G.Rulandi Prior, Gon. reg. St. GrucisAquisgrani. - 3. (auf d. Tit. u. BI.2a Stempel)
L.A. Neliessen. Par. ad S. Nieal. D.D. Gollegio S.J. Aquensi.
Br. Lederbd (über Holz) m. Stempelpr. S. Georg: Fm IV 47
179 desgl. 2. Ex.
Unvollst, Tit., BI. y 3 u. 4 u. d. Lagen zß, .0 fehlen. StUB: Ino. oet. 83
180 desgI. 3. Ex.
Bl. c 2 u, 7 unbedruokt.
Prov.: Dominikanerklosterin Frankfurt/M.
Sehweinslederbd (über Holz) m, Streieheisenlinien u, Stempelpr,
Angeb.: NI'. 2508. StUB; Ine. qu. 979 Nr 1
181 desgl. 4. Ex,
Prov.: (auf BI. 5a, rot) pe»irasrem. Jolummem lenglin01'dinis[ratrusn pl'edicalO1'um In eystet.
1495. - Dominikanerkloster in l!'rankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: 1 Hs. von 1494. StUB: Ms. Praed, 87 Nr 1
182 Ansclm von Oanterbury: Opera.
[Basel: J ohann Amerbach, nicht nach 1497] 4°
31HO 1136. GW 2033. Pr 7648. Pell 799. OBB 230. Oe
3 A 761. BMO III 759,
IA 37512.
Als Spiegelu. Vor-11. Naohs. Bll, sind BI. M2-4von H 14598 benutzt worden. Der gleiche
vollst, Druck bildet NI'2 dieses Sammclbdes,
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
Holzbd m, br. Lederrücken. StreicheisenIinien u. Stempclpr.
Angeb.: NI'. 2547a, 1149. StUB: Inc. oet. 301 NI' 1
183 desgl. 2. Ex.
Prov.: 1. (auf BI. la) Gerardus Potholt Ecclesiastes in Tubbergen Jd tenei D( ?). 5.7.5. -
2. (auf BI. lb) Bibliothecae Frtmcoiurt, d[onavit] J. Oonr. Deimet.
Perg.-Einbd d. 17.Jh.
Angeb.: NI'. 817. StUß: Ine. oct, 425 NI' 1
184 desgl. 3. Ex.
Rubr. m, roten u. blauen Init.
Prov.: (Stempel auf d.Vors.Bl.) Bibl. Ges. Vm'b. Pjarr.Fr], a, M. S. Georg: Fw In 04
185 Anselm von Oanterbury: Our deus homo,
[Straßburg: Georg Husner, nicht nach 1474] 2°
H 1137. GW 2035. Pr 349. Pell 800. OBB 231. Oe 3 A 762. BMO183, IB 1012.
Nur BI.2 u. 9 eines rubr. Ex. m. roten Init, vorh, StUß: Inc, fragm. Stras. V NI' 1
Anselm von Canterbury: Dialogus beatae Mariae et Anselmi de passione
Ohristi an: Heutleus de Vrimaria: Praeceptorium divinae legis. etc. Köln 1497.
Anselm von Canterbury: Dialogus beatae Mariae et Anselmi de passione
Ohristi an: Textoris, Guillermus: Sermo de passione Christi.
Anselm von Oanterbury: Meditatio de terrore iudicii an: Pseudo-Augnstinus:
Meditationes. Paris 1499.
186 Antiehristus, deutsch.
[Straßbmg( 1): Drucker d. Entkrist, um 1482] 2°
GW 2050. Pr 3252. Sehr 3333. Oe 3 A 767. Faks.: Kelchner: Enndkrist.
Unkol. Ex. Das bei Kelchner abgebildete kol, Ex. aus d. Besitz d. Dominikanerklosters in
FranlaurtjM. wurde nach einer Notiz Prof. E. Sarnows in d, 90er Jahren d. vorigen Jh.
verkauft.
Angeb, an NI'. 767. StUß: Inc. fol. 116 NI' 3= Ausst. 149 NI' 3
Antidotarius animae s, Salicetus, Nieolaus.
187 Anügameratus,
[Leipzig: Drucker d. Donatus (BMO III S. 661 §4)] 40
GW 2060.
32Verf.: Vrowinus Cracowiensis (?), vgl. Walther I, 8454. - Im Vorderdeckel Inhalts.
verzeichnis d. Sammelbdes aus d. 16. Jh.
Prov.: (im Vorderdeokel) 1. Andreas Sebastianus a Zehmen hnmc iU1'e possedit librum. Dono
datus mihi est a IIieronymo Romhiltino in Annaemonte Nativitatis Mariae. MDXXX
Anno. - 2. Ghristian Albin Zahn.
Holzbd m. Schweinslederrücken, Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr.
Angeb. an 5 Drucke d. 16. Jh. u. 1 Hs. 8tUB: Ms.lat. oct. 106 Nr 4
188 Antoninus Florentinus: De censuris. Mit De sponsalibus et matrimonio ...
Venedig: Johann von Köln u. Johann Manthen, 10. V. 1480. 4°
HO 1270. GW 2071. Pr 4342. Pell 898. OBB 277. Oe 3 A 777. BMO V 236, IB
20374.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt[M:.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempolpr. StUB: Inc, oct, 455
189 Antoninus Florentinus: Ohronicon. P. 1-3.
Nürnberg: Anton Koberger, 31. VII. 1484. 2°
HO 1159. GW2072.Pr2040. Pell 813.OBB234. Oe3 A 778.BMO II426,IO 7320.
Auf BI. 235a von P. 1: Leetue Anno 1522 inceptus in [esioAlexii coniessoris.
Prov.: Dominikanerkloster in l!'ranldurtjM. StUB: Ino. fol. 182
190 Antoninus Florentinus: Ohronicon. P. 1-3.
Nürnberg: Anton Koberger. 10.1. 1491. 2°
H 1160. GW 2073. Pr 2067. Pell 814.OBB235. Oe 3 A 779.BMOII433,IB 7404.
Nur P. 3 (unvollst.) vorh. BI. 1 (leer), BI. A 4 u. 5 fehlen. Gez. BI. 70-72 verbunden.
Prov.: (auf BI. l a) Glostrum meding [15. Jh.]
Holzbd. StUB: Inc. qu. 1083
191 Antoninus Florentinus: Ohronicon. P. 1-3.
Basel: Nikolaus Keßler, 10. II. 1491. 2°
HO 1161. GW 2074. Pr 7680. Pell 815. OBB 236. Oe3 A 780. BMO III 769,
IB 37631.
Nur P. 2 u. 3 vorh.
Prov.: (auf BI. 259b von P. 2 u. BI. 2740, von P. 3) Martinus Schenckeiseri ... Anno 1632.
2 br. Lederbde (über Holz) m, Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr.
StUB: Inc. qu, 708
192 Antoninus Florentinus: Oonfessionale: Defecerunt, lat. Daran: Johannes
Ohrysostomus: Sermo de poenitentia.
[Köln: Ulrich Zell, nicht nach 29. VIII. 1468] 4°
HO 1162a. GW 2080. Pr 820. VK 121. Pell 818. OBB 237. Ce 3 A 786 m, Add.
BMC I 181, IA 2764.
BI. 1a Z. 1 GW abw.: in(tcuctiojjOlle... Früher war d. Hs.: Ms. Praed, 197angebunden.
3 Inkunabelkatalog 33Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'.Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw. 14ß8 u. 1491
tätigen unbekannten Buchbinders aus Köln. Vgl. Kyriß, Werkstut» 100: Hose (rn. Taf.
203/04). Benutztwurden d. Stempel NI'.1,2, ß, 7, 12 auf Tuf. 20:l,forner cl. Rankcnatempsl
bei Schmidt: Kölnische Einbände Abb. 48 u. d. Rnntonstempol m. cl. Sündenfall bei E.
Ward in: Studies in Bibliography. Vol. 2: 1949/130 Abb, 7 (dILZU E. Kyriß n.u.O, Vol. 5:
1952/53 S. 210). Im Einbel Perg.-Falzo aus ein- u. zweiseitig bedruckter MCLkulutur des
Mainzer Catholicon von 1460 (vgl. NI'.352). Rücken erneuert. StUR: Ino. ocb, 92
193 Antoninus Florentinus: Confessionale: Defeccrunt, lat, Dumn: Johannes
Chrysostomus: Sermo de poenitentia.
[Köln: Ulrich Zell, um 1470] 4°
C 490. GW 2081. Pr 822. VK 122. Pell 819. CBB 239. Cc3 A 787. BMC I 182,
IA 2766.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbcl (über Holz). StUR: Ine. oet. 3ßl
StUß: Ino. oet. 132
194 desgl. 2. Ex.
Auf BI.4amehrfarb. Init, u. Ranclleiste.Auf d, Vors.Bl, Inhaltavcrzoiclmia d. Sammclbdes
aus d. 15. Jh.
Prov.: 1. (auf BI.4a) Hausmarke m. d. Buchstaben "c d" [Conradus Doliatorls1] -
2. Bartholomäus-Stift in FrankfurtfM.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr, Rücken fehlt,
Angeb.: NI'.1904. StUß: Ausat. 121 NI' 1
195 Antoninus Florentinus: Confessionale: Defecerunt, lat. Darrm: .Iohannee
Chrysostomus: Sermo de poenitentia.
[Köln: Ulrieh Zell, um 1470] 4°
HO 1162=0491. GW 2082. Pr 819=821. VK 123=124. Pell 817. OBB 238.
Ce3 A 788. BMOI 183, IA 2762.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'.Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien.
196 desgl. 2. Ex.
Im Einbd Bruchst, einer Perg.-Hs.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Roter Lederbd (über Holz) m, Streieheisenlinien.
Angeb.: NI'.2119. StUR: Ausst, 158 NI' 1
StUB: Ino. qu. 1130
197 Antoninus Florentinus: Oonfessionale: Defecerunt, lat. Daran: Johannes
Ohrysostomus: Sermo de poenitentia,
[Köln: Ulrich Zell, um 1473] 20
HO 1171b. GW 2091.Pr 888. VK126. Pell 832. OBB 244(1). Oe3 A 795. BMO I
195, IB 2984.
BI. 1 (leer)fehlt. Früher m. NI'.2509 zusammengebunden.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
34198 Antoninus Florentinus: Oonfessionale: Defeoerunt, lat. Daran: Johannes
Chrysostomus: Sermo de poenitentia, - Henrieus de Hassia: Regulae ad
cognoscendum differentiam inter peecatum mortale et veniale.
Memmingen: Albrecht Kunne 1483. 4°
HC 1190. GW 2097. Pr 2773. Pell 846. OBB 2154. Oe3 A 8Il. BMO II 602,
IA 11022.
Prov.: 1. (auf BI. la) Sustine et abstine. Virtute, pietate et eruditione praestantj Jormni
Beringer Philosophiae Baccalaureo in perpetuam memoriam suj dedit Bortliolomaeus Din-
tinge1'Ll. [Litterarum] studiosus fratemitatis ergo [18. Jh.] - 2. (Exl. auf BI. 2a) Ex lib?'is
P. Joe. Lindaue1' Benediot. Ettal. l'keol. Doci. ct Projessoris [Ende 18. Jh.].
Perg.-Einbd.
Angeb.: NI'. 2663. StUB: Inc, oot, 46 NI' 1
199 Antoninus Florentinus: Oonfessionale: Defecerunt, lat. Daran: Johalmes
Ohrysostomus: Sermo de poenitentia.
(Straßburg: Heinrich Knoblochtzer, nicht nach 1484J4°
HO 1166. GW 2098. Pr 390. OBB 242. Ce3 A 812. BMOJ 90, JA 1145.
Prov.: 1. (auf BI. 5a) [rtüer Johamnee Lenglin. Emptum OolonieAnno 1484. - 2. Domini-
kanerkloster in Franldurtf.M.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 2121,2130,2136. StUB: Ine. oct, 416 NI' 1
200 Antoninus Florentinus: Oonfessionale: Defecerunb, lat.
(Köln: Peter ter Hoernen, um 1486] 4°
C 493. GW 2101. Pr 1457. VI{ 129.Pell 821. Oe3 A 819. BMO1298, JA 5027.
BI. 1(leer) fehlt. BI.135b GWabw.: Z.6:".nö ".Z.9: vatciß t •••Z.12: ••• 'Ucd>{>'epo '"
Prov.: (auf BI. 2a) 1. Rune lib1'um ex liberali donatione Nobilis Domini Godefridi Han
Tremoniensis 1!'. Arnoldus Greuer possidet. 2. Julij Anno 1632. - 2. ord. praeil. conv.
(Juha... [Rest beschnitten] [18. Jh.] - 3. Biblioth: J. Niesert, past: in velen 1819. -
4. Bibliotheea GollegiiExaeten (Stempel) - Ooll.Blyenb. (Exl.) S. Georg: FmII 8
201 Antoninus B'lorentlnua: Confessionale: Defecerunt, lat. Mit Titulus de restitu-
tionibus.
[Speyer: Peter DrachJ 30. VI. 1487.4°
HO 1196. GW 2125. Pr 2368. Pell 849. CBB 255. Oe 3 A 821. BMO II 496,
JA 8588.
Auf BI. 144a: Empt'U8 est liber iste heydelbe1'ge anno etc.1488 pm 3bu8albis.
Angeh. an NI'. 1991. StUß: lnc. oct, 162 NI' 2
202 Antoninus Florentinus: Oonfessionale: Defecerunt, lat. Mit Titulus de restitu-
tionibus.
Straßburg: Martin Flach 1488. 4°
HO1197. H 1187 ~ GW 2128. Pr 678.CBB 256. Ce3 A 822. BMO 1148, IA2124.
S·
Angeb. an NI'. 323. StUB: Ine. oct. 98 NI' 3
35203 AlltOllinUS Florentinus: Confessionale: Defecerunt, lat. Mit Titulus c1e restitu-
tionibus.
Straßburg: Martin Flach 1490. 4°
II 1198. GW2130. Pr 687. Pell 850. CBB 257. Ce3 A 825. BMC I 150, TA 2145.
Auf d. Vors.Bl.a Inhaltsverzeichnis d. Sammolbdcs aus d. li>./UI. .Ih.: C'on/e,ssionalia
domini anthonini et fmtris bariholomei 01'. mi. E~:Ji08icio misse. libellu« de molo confitendiet
penitendi. Tractatus de arte loq1wndi et taceiuli. Tractaiulus bonareniurede C01'1JOI'C christi.
Sanctus thomasde modo predicandi. Et henricus de hassia de modoJ!1'(!dü:andi [Die beiden
letzten Werke fehlen heute].
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr,
Angeb.: NI'. 853, 1652, 27, 651, 1350. stUß: Ino. oct. 4:12 NI'
204 AlltOllinUS Florentinus: Confessionale: Defecerunt, lat. Mit Titulus de restitu,
ionibus u. Conclusiones et decisionesinforo oonaoiontiae. Darau: Voraus dccomt
tpraeceptorum ac septem peccatorum mortalium,
Venedig: Petrus de Quarengis für Lucantonio Giunta, 21. XL 1400. 8°
HC 1207. GW2139. Pr 5488. Pell 855. Ce3 A 832. BMC V 514, IA 24183.
Unter d. Tit. roter Rubr.Verm.: 1504. Im Hinterdeckel grobe Darstellung t1. :Marill.
Prov.: 1. (auf BI. 1b) ldc libellu8 tlebetur ulmensi convenlui onlinis preclicllto1'um conces,sus
[. Johanni Moesch ad incertum usum [16. Jh.] - 2. (auf m. l a) E» libris Chrislo]JllOl'i
Gebne1'i [16./17. Jh.] - 3. Dominikanerkloster in Franldurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Stempelpr.
Angeb.: 1 Druck d. 16. Jh. StUß: Inc, oet. 440 NI' 1
205 Antonlnus Florentinus: Decisio consiliaris super dubio producto de indulgentiis.
Nürnberg: Friedrich Creußner [um 1477]. 20
H 1235. GW2179. Pr 2165. Ce3 A 863. BMC II 448, TB 7720.
Angeb. an NI'. 1339. StUB: Ino. qu. llii7 NI' 2
206 Antoninus Florentinus: Summa theologica. P. 1-4.
Nürnberg: Anten Koberger, 10. X. 1477 - 29. IV. 1479. 20
HC 1242. GW2186. Pr 1988. 1981. 1983. 1992. Pell 877. eHB 265. Ce3 A 871.
BMCII 416, IC 7178.415, IC 7162. 415, IC 7166. 417, IC 7189.
P.4, BI.337b Z.41 GWabw.: ... confulttata.//- Mohrfnrb, Init, u. Rnndloiaton. - Außer-
dem sind BI. 336 u. 337 von P. 4 eines rubr. Ex. vorh.
Prov.: Domiuikanerkloster in Frankfurt/M. [Nicht aus d, ßarfüßcrklostcr, wie Nathusius-
Neinstedt: Barfüßcrkloster S. 145 irrtümlich vermerkt.]
4 Schweinslederbde (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempolpr,
StUB: Inc, gr. foI. 9
207 Antoninus Florentinus: Summatheologica. P. 1-4.lVIitBeigabe von Franciseus
Moneliensis.
Venedig: Nicolas Jenson 1477-28. VI. 1480.2°
36HO1243. H 1259(4). GW2185. Pr4123.4126.4102.4124.Pell 878.0e3A872.BMO
V 179, IE 19734.181, IE 19735. 177,IB 19699. 181,IE 19736.
Nur P. 1-3,1 u. 4 vorh. P. 3,2 u. d. Register (BI. 323) von P. 2 fehlen,
Prov.: P.l u. 3,1: (auf BI. la) Ad libal'iam[l] conueniue franc!clord-ie In camera lecture
[15. Jh.] - Aus d, Karmeliterkloster in Frankfurt1M. - P.2 u. 4: Leonhardsstift in
Frankfurt/M.
P. 1 u. 3,1: 2 br. Lederbde (über Holz) m. Streicheisenlinien, P. 3,1 auch m, Stempelpr.
P. 2 u. 4 sind wie alle Bücher d. Leonhardsstifts am Anfang d. 19. Jh. von ihren altenEin.
bänden befreit u. neu in Pappe gebunden worden. StUB: Inc, qu. 1042
208 desgl. 2. Ex.
Nur P. 1 vorh. BI. 1, 253 u. 254 fehlen; BI. 2 u. 3 m. Textverlust beschnitten. Im Einbd
Reste eines liturgischen Druckes d. 16. Jh.
Prov.: Dominilmnerkloster in Franldurt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr., Einbd schlecht erhalten.
StUB: Inc, qu. 1042a
209 desgl. 3. Ex.
Nur P. 1 vorh. BI. 254 m, Textverlust beschädigt.
Prov.: (Rubr,Verm. auf Bi. 253b, rot) hnuic rubr-icavit codicem fratel' marcus idamandi
magno cum laboreAnnodomini1523 Dionisij. - Aus d, DominikanerklosterinFrankfurtjM.
BI'. Lcderbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u, Stempelpr., Einbd schlecht erhalten.
StUB: Inc. qu. 1042b
210 desgL 4. Ex.
Nur P. 1 vorh.
Prov.: Dominikanerkloster in FranldurtfM.
Alter Einbd, d. Deckel sind nicht mehr vorh. StUB: Inc. qu. 10420
211 desgI. 5. Ex.
Nur P. 1 vorh.
Prov.: (im Vorderdeokel) Conventus francofortensis fratrum D. Dominici instituti. Fratel'
henricus hartmann. alias Wagnm'us Conventus Ulmeneis Anno domini 1565.
Holzbd m. Sohweinslederrüoken, Streicheisenlinien u. Stempelpr,
Angeb.: 1 Druck d. 16. Jh. StUB: Inc, qu. 1043 Nr 1
212 Antoninus Florentinus: Summa theologiea. P. 1-4.
Venedig: Leonhard Wild [Po 4,2: Rainald von Nimwegen] 1480-1481. 2°
HO 1244=0514(2 u. 4). GW 2187. Pell 879. OBE 267. Oe 3 A 873.
Nur P. 4 vorh,
Prov.: (auf BI. 1b) Ex parte v[enerabiUs] lecioris irairis ioh, !cap. - Aus d. Karmeliter-
kloster in Franldurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr, Einbd eines zw, 1465 u. 1511
tätigen unbekannten Buchbinders aus Mainz, VgI. Kyriß, Werkstatt 160: M m. Krone I
(m. Taf. 321/22). Verwandt werden d. Stempel auf TaL 321, NI'. 1, 3, 5, 9, 10 u. d, Lamm
m. Kreuzesfahne auf Taf. 322. Einbd schlecht erhalten. StUB: Ino, qu, 1045
37213 Antoninus Florentinus: Summa theologlCa. P. 1-4. Mit 'I'abula VOll -Iohannss
Molitoris.
Nürnberg: Anton Koberger. 17.VII. 1486-12. H. 1487.2°
H 1246. 0 518(Tabula). GW 2189. Pr 2052. Pell 88a. cnn 2üB. C03 A 875.
BMO H 430, IC 7359(Tabula).
Tabula m, P. 1 zusammengebunden. Die Lagen [mG_pG q8] d, Tabula u, BI. 1 [loor) von
P. 1 fehlen. Aus d. Deckeln von P. 1 wurden NI'. lOOO u, 2234 ltUsgoliist,.
Prov.: (aufBI. 239bß von1'.2) oretur profmtreiohamwlenglindelWl'bipoli qui e:r. patrimonio
suo han» compamvit Summam et franclcfordie In B~t1lJl1'iol'alu IIn1W .1488 Iiubrioaoii. -
(auf BI.2b von P. 1) per fratrem Johannemlenglinqui a8,~ltmplu8 est ,in[nüreui conventu8
franckfordensis. capitulavit In presenci« R[everendi] pairis proninciali» Jnrobi 8111'011(101' anno
1489circa. [esiusr: Johannisamteporiam latinam.Auch in allen anderen Brlen ähulichlautende
Einträge d. Lenglin, - Aus d, Dominikanerkloator in Irl'anldurt.jM.
4 br, Lederbde (über Holz) 111. StroicheisonIinionu. Stompelpr. HtUB: Inc, fol. 329
214 Antoninus Florentinus: Summa theologioa, P. 1-4. Mit 'I'abula von Johannss
Molitoris.
Speyer: Peter Drach, 17.H. 1487-8.11. 1488. 2°
HO 1247. H 1258(4). GW 2190.Pr 2370.2369.2373.2367. Pell 881. OHB 270.
Ce 3 A 876.BMC II 495, IB 8582-8585.
Mehrfarb. Init, u. Randleisten. Auf BI. 1b von P. 1 Abschrift d. Vorrede aus P. 1 d. Aus-
gabe Venedig: Jensan 1477-80 (GW 2185).Notiz im Vordordeokol von P. 1: Anno saluii«
1342 in projesto magdalene facta fuit maxima inundacio aquaruan. [ranckjordie quapropier
proceseio solemni8 habeiu» in eodem festo ne in posterum. iter~~tn fiat [1li• •Ih.]
Prov.: 1. (in d. Vcrderdeckeln) p. h: [= Peter Hoidonreioh] No 8-12. (hs. Zusatz in P. 1)
1491Ineepi hanepartempel'legere. - 2. Dominikanerkloster in IfI'l1nldnrt/l\L
5 Schweinslederbde (über Holz) m. Streicheisenlinien u, reicher Stempolpr, Neben d.
Rautenstempeln: geripptes Blatt, Herz m, Pfeil, doppelköpfiger Adler JIl. Krone otc.
unten auf d. Vorderdeckeln Schriftbänder "Johannes". Auf d. Vorderdeckel von Bd 1
neben d. Namenstempel dieses FranIdurter( 1)Buchbinders ins Leder goselmlt.tcno Jahres-
zahl d. Anfertigung: 1489. StUHl Inc, qu. 1044
215 desgI. 2. Ex.
Nur P. 2 u. 4 vorh.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
2 br, Lederbde (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stompelpr., Einbdo schlecht erhalten.
Stuß: Tne. qu. 1200
216 Antoninus Florentinus: Summa theologica. P. 1-4. Mit 'I'abula VOll .Iohannes
Molitoris,
Straßburg: Johann Grüninger, 3. VII. - 4. XII. 1490. 20
HO 1248. GW 2191. Pr 458. 457. 459. 456. Pell 882. OBB 271. Oe 3 A 877.
BMC I 106,IB 1404-1407.
Tabula vor P. 1 gebunden, Auf BI.3b von P. 1 verschiedene Wappen JIl. d. Unterschrift:
Res aqe. tutus eris.
Prov.: 1. (auf ~1..1b d: Tabu~a u. von P. 3)Istud Insigne uoluanen prime (bzw, tercie) partis
summeAnthomm arehtpresultsflorentinensis honorabilis frater Joanmee Guntzelndorff h1dus
38domus claustmlis pro studio fratrum liberarie S. Anthonii in Grunberg lradidit pro eo ut
legentes ~rarent. - 2. (auf BI. 272a von P. 2 u. im Hinterdeckel von P. 3) Lucas Oocceius
me posstdet 1543. - 3. (auf BI. 298a von P. 4) Lauxis Oocceius mepossidetnon amplius, sed
nunc Joannes Mengosius optime iure me possidet [16. Jh.] - 4. Karmeliterkloster in
Fra.nkfurtfM·
4 br. Lederbde (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr, StUB: Irio, qu. 1048
217 desgl. 2. Ex.
Nur P. 1-3 u. 'I'abule, vorh, Tabula vor P. 1 gebunden.
Prov.:In allen 3 Bden aufgeklebtes gemaltes Wappenwie in Nr, 158.-Ausd. Leonhards-
stüt in FranldurtjM. StUB: Inc. qu, 1048a
218 Antoninus Florentinus: Summa theologica. P. 1-4. Mit Tabula von Johannes
Molitoris.
Straßburg: Johann Grüninger, 6.III.-4. IX. 1496.2°
HO 1249. GW 2192. Pr 472. 470. 469. 471. Pell 884. OBB 272. Oe3 A 878.
BMO I 109, JB 1431-1434.
Prov.: Bartholomäus-Stiftin FrankfurtfM.
5 br. Lederbde (über Holz) m. Streioheisonlinien, Rollen- u. Stempelpr. u. schwarz aufgest.
'fit. StUB: Inc. qu. 1041
219 desgl. 2. Ex.
Nur P. 1, 2, 4 u. Tabula vorh, 'I'abula vor P. 1 gebunden. BI. 15 u. 24 von P. 2 hs. erg. -
Im Hinterdeckelvon Bd1Bnseler Urkunde von 1473. Lat.u, hebr, Hss.-Fragm.in Bd1-3.
Prov.: (auf BI. La d. 'I'abula) Oonventus franclcjordiensis delaboribus fratris heynriciSuner
angelicapa?·te oratepro eo. - Aus d. Dominikanerkloatec in Frankfurt/M.
3 br. Lederbde (über Pappe) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ino. qu. 1041a
220 desgl. 3. Ex.
Nur P. 3 u. 4 vorh. Die Lagen a u. b von P. 3 zeigen die in GW 2192 Anm. beschriebenen
Var.
Prov.: 1. (auf BI. 1a von P.3) Pro conventu jrat[rum] min[orum] recolleet[orum] Rastad
1724. - 2. (Stempel auf BI. 2a von P. 3) Domus.Goretia - Soc, Jesu [19. Jh.],
Sohweinslederbd (über Holz) m. Rollenpr. Benutztsind d. 3 bei Schunke: Studien S. 39/40
beschriebenen Rollen d. Buchbinders Johannes Schwyzer aus Einsiedeln, der um 1500 in
Straßburg tätig war. VgI. dazu auch Sehunke: Palatina Bd 1 S. 28 m, Abb, 8.
StUB: Ino. qu. 1116
221 desgl. 4. Ex.
Nur P. 3 u, 4 vorh, BI. 1 u. 312 (leor) von P. 3 fehlen.
Prov.: (auf BI. la von P. 4) Liber Oollegij Moguntini Societatis Jesu [16./17. Jh.]
P.3: Br. Lederbd (über Holz) m, Streieheisenlinien u, Stempelpr.; Rücken fehlt. P.4:
Holzbd m, Schweinslederrücken, Streieheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ino. qu. 1195
222 Antoninus Florentinus: Summa theologica, P. 1.
Venedig: Marinus Saracenus, 18.1.1487.20
39H 1252. C 514(1). GW 2194. Pell 886. Ce3 A 866.
BI. 1 (leer) fehlt. Auf BI. 2a u. 4a mehrfarb. Init.
Prov.: Leonhardsstift in Frankfurt/M. StUB: Inc. qu, 1046
223 Antoninus Florentinus: Summa theologica. P. 2.
Venedig: Franz Renner u. Nikolaus von Frankfurt 1474. 2°
HCR 1254. GW 2195. Pr 4160. Pell 887. CBB 274. Cc3 A 867. BMC V 192,
IB 19840.
Prov.: (auf d. Vors.Bl. la) Iste libe?' pertinet ad librariani franck/ordicn,qem onlinis carmeU-
tarum [15./16. Jh.]
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien, auegebessert. StUB: Ine, qu. 1040
224 Antoninus Florentinus: Summa theologica. P. 3,1.2.
Venedig: Andreas de Paltascichis, 21. IV. 1485. 2°
HO 1257=0 514(3). GW 2198. Pell 890. OBB 275. Ce3 A 870.
Prov.: (auf d. Vors.Bl. 1a) Concessus mild fratri michaelilieussern. a revercndo patre C1lr80te
ambrosio storch: librario tune temporis Anno 1523. - Aus d. Dominikanerkloster in Frank-
furt/Mo
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien U. Stcmpclpr, StUB: Ino. qu, 1050
225 desgl. 2. Ex.
BI. 1 (leer)fehlt. Tabula von P. 3,1 u. 3,2 vor d. Text gebunden.
Prov.: Leonhardsstüt in Frankfurt/M. StUB: Inc, ql1. 1050!L
226 Antoninus Florentinus: Tabula zur Summa theologioa von Johannes Molitoris.
[Köln: Heinrich QuenteIl] 6.VII. 1484. 20
H 1262. GW 2199. VK 818. Pell 892. CBB 2762. Oe 3 A 880.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz), schlecht erhalten, m. Titelschilcl. StUB: Inc. qu. 1047
227 Antoninus Florentinus: Tabula zur Summa theologica von Johalllles Molitoris.
[Köln: Heinrich QuenteIl, nicht nach 1486] 20
HC 1261=H 1263 u, 1264. GW 2200. Pr 1301. VI( 819. Pell 891. Ce3 A 881.
BMCI 275, IB 4559.
Prov.: (auf BI. 1b) Expartev[enerabilis] lectoris fmtris ioh,!cap. - Aus d. Knrmclitcrkloatcr
in Franldurt/M,
Br. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr,
Angeb.: Nr. 786. StUB: lne. qu. 009 Nr I
228 Antoninus Florentinus: Trialogus super evangelio de duobus discipulis euntibus
in Emmaus. Daran: ... Humbertus de Romanis:De tribus votis substantia.libus
religiosorum. - De veris et falsis virtutibus. - Savonarola, Hieronymus:
Regulae quae ad omnes religiosos pertinent. - Oratio vel psalmus.
Venedig: Johann Emerioh [für Lucantonio Giunta] 26. IV. 1495.8°
40HO 1274. H 14361(Savonarola: Regulae). 0 5907(Humbertus: De virtutibus).
GW 2203. Pr 5498. Pell 899. OBB 278. Oe3 A 883. BMO V 540, IA 24222.
Unvollst., die Lagen a-m (m, d, Schriften von Antoninus Florentinus, Franciseus de
Oastilione, Baptista de Finario u. Bernardus Olaravalleusis) fehlen.
Angeb, an NI'. 471. StUB: Inc. oet, 448 NI' 2
229 Antonius de Bitonto: Sermones dominicales per totum annum, Hrsg.: Philippus
de Rotingo.
Venedig: Bonetus Locatellus für Nikolaus von Frankfurt, 18. VIII. 14:92. 8°
H 3217. GW 2210. Pr5036. Pell 2404. OBB 693. Oe 3A 890.BMCV440,IA 22872.
Prov.: (im Vorderdeckelj Attinet Tegernsee1495. KGM: LB 511
230 desgI. 2. Ex:.
Prov.: 1. (auf d. Vors.Bl.) ihomas morichen muchellensis [16./17. J'h.] - 2. (Exl, im Vor-
derdeokel) Ad Bibliothecam Instituti Medici Senclcenbergiani.
BI'. Lederbd (übel' Pappe) m, Streicheisenlinien u, Stempelpr. StUB: Ino. oct. 266
231 Antonius de Bitonto: Sermones dominicales pertotuniannum, Hrsg.: Philippus
de Rotingo.
Straßburg: Johann Grüninger, 20. H. 1495. 8°
HO 3218. GW 2211. Pell 24:05. OBB 694. Oe3 A 891.
Prov.: (auf BI. 1a) tratej' marcus idamandi. - Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/lVI.
BI'. Lederbd (über Holz), schlecht erhalten. srnn. Ine. oot, 260
232 Antonius de Bitonto: Sermones quadragesirnales de vitüs.
Venedig: Johann Hamann für Nikolaus von Frankfurt, 14.11. 1499. 8°
HO 3223. GW 2216. Pr 5202. Pell 2408. Ce3 A 896. BMOV 428, IA 23394.
Perg..Einbd d. 17. Jh.
Antonius de Butrio s. Butrio, Antonius de.
StUB: Inc. oct. 5
Antonius de Rosellis s, Rosellis, Antonius de,
Antwort zu Handhabung und Behaltnuß der Röm. Kgl. Majestät Ehren und
Glimpfens S. Mecheln.
Apocalypsis s. Johannes Evangelista.
Apollinaris Cremonensis s. orfredus, Apollinaris.
Apollonius, Gabriel: Libellns inscriptionum S. Zacharlas, Jacobus.
Appenini, R. Jedaia s. .Teda'ja hap-Penini.
Aquila, Johannes de s. Johannes cleAquila.
Aquila, Petrus de s. Petrus de Aquila.
4:1Aquino, Thomas de s. Thomas de Aquino.
Aratus: Phaenomena, griech. u. lat., m. Komm. von Theon an: FirmicusMater-
nus, Julius: De nativitatibus. Venedig 1499.
Archidiaconus Bononiensis s. Baysio, Guido de,
Arculanus, Johannes: Practica sive Expositio libri noni Almansoris s. Rhazes,
Muhammad: Liber IX ad Almanserem.
233 Ardoino, Sante: De venenis. Hrsg.: Dominicus de Canali. Mit Privileg.
Venedig: BernardinusRizusfür JohannesDominicus de Nigro, 19. VII. 1492.2°
HC 1554. GW 2318. Pr 4963. Pellll08. CesA 950. BMC V 403, 10 22657.
Angeh. an Nr. 1384. StUB: Ino, fol. 153 Nr 2
Ardoynis, Santes de S. Ardoino, Sante.
Aretinus, Angelus S. Gambilionibus, Angelus de.
Aretinus, Leonardus S. Brunus Aretinus, Leonardus.
Aretio, Angelus de s, Gambilionibus, Angelus de,
234 Argellata, Petrus do: Chirurgia.
Venedig: Bonetus Locatellus für Octavianus Scotus, 22.11. 1497/98. 2°
HOR 1637. GW 2323. Pr 5077. Pell1l63. CesA 953. BMC V 449, IB 22956.
Prov.: Leonhardsstift in FranldurtfM. StUB: Ino. qu. 627
235 Argellata, Petrus de: Ohirurgia.
Venedig [Drucker von Argellata, Ohirurgia (H 1639)] 12. IX. 1499.2°
HCR 1639. H 1638. GW 2324. Pr 5703. CesA 954. BMC V 588, IB 25145.
Prov.: 1. (auf d. Tit. d. 1. Stückes dieses Sammelbdes, eines Druckes d. 16. Jh.) D. Ja.
Wilh. Baumer, Med. Prof. primat. Gieseae 1786. - 2. (im Vorderdeckei) W. W. Weyermann
[18. Jh.] - 3. Ad Bibliothecam Instituti Medici Senckenbergiani (Exl.)
Halblederbd d. 18. Jh.
Angeh. an Nr.1866a. Senck.B: 1 an: 4° R 838.7339
Arg'entina, Hugo de s. Hugo (Ripelin) Argentinensis.
Argentina, Thomas de s. Thomas de Argentina.
Aristeas: Ad Phileeratem de LXX interpretibus, itaI. an: Biblia, itaI. Venedig
1493.
236 Aristotcles: Opera, griech. etc. P. 1-5.
Venedig: Aldus Manutius, 1.XI. 1495-VI. 1498. 20
HO 1657. GW 2334. Pr 5555. Pell 1175. CBB 289. CesA 959. BMC V 556, IB
24431.
42Nur P. 2 vorh. Die gez. BI. 81-88, 156-57, 265-67 fehlen.
Prov.: (auf BI. la) 1. I.A. Consecror studiis C. G?'yphii Vratisl[aviensis] Die VIII. No.
vembr[is] Anno MDCLXXVIII. Ex dono Viri 1.fagnifici Danielis Caspari u; Lohenstein
S[erenissimae] C[aesareae] M[ajestatis] Consiliarii et Reip[ubUcae}hujus Syndici. - 2. Vra.
tislaviae A. D. MDCCXXX. Samuel Woinisch, Vratisl. - 3. (ExI. im Vorderdeokel)
Georgius Kloß, M.D. Francofurti ad Moenum. StUB: Inc, qu. 1097
237 Aristoteles: Opera, lat. Daran: Averroes: De substantiaorbis, Mit Beigabenvon
Petrus Antonius Sforzantes.
Venedig: Philippus Petri, 4. IV. 1482. 2°
R 1682. GW 2336. Pell 1194. CesA 961.
Auf BI. 349a: ConventusFranckfordensis 1485.
Angeb. an Nr. 257. StUB: Ino. qu. 523Nt 2
238 Aristoteles: Opera, lat. Mit Komm. von Averroes. Hrsg.: Nicoletus Vernia,
P. 1,1. 3,2.
Venedig: Andreas Torresanus u. Bartholomaeus de Blavis, 1.-8. H. 1483. 2°
GW 2338. Ce3 A 963.
Unvol1st. BI. A 3, Lage CC 10 u. BI. Q 2 u. 5 von P. 3,2 fehlen.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Sohweinslederbd (über Holz) m, Streioheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc, qu. 528
239 Aristoteles: Opera, lat. Mit Komm. von Averroes u. von Leonardus Brunu
Aretinus. Daran: Gilbertus Porretanus: Liber sex principiorum, Rrsg.: Au
gustinus Niffus. Dazu Beigabe von Nicolaus Grassetus. P. 1.2.
Venedig: [Johannes u. Gregorius de Gregoriis für] Octavianus Sootus, 30. IX.
1495-26. IV. 1496. 2°
HO 1741=1763=2190(2). GW 2340. Oe 3 A 965. BMOV 348, IB 21110.
Nur P. 2 vorh., BI. 376 (leer) fehlt. StUB: lue. qu. 546
240 Aristoteles: Opera, Ist.Mit Expositiones textualesdubiorum.Daran:Thomas de
Aquino: De ente et essentia. - Gerardus de Monte: Conoordantiae dietoruni
Thomae Aquinatis et Alberti Magni.
Köln: Heinrich Quentell, 22. IX. 1497.2°
HC 6813. H 1506(Bl. 201 ff.)=1507(Bl. 201 ff.) GW 2342. Pr 1339. VK 150.
CBB 293. Oe3 A 967. BMC I 287, IB 4659.
Nur BI. 201-246 vorh.j BI. 1-200 (Aristoteles: Opera) fehlen.
Angeb. an Nr. 245. StUB: Inc. qu, 540 Nr 3
241 Aristoteles: De anima, lat. vonGuilelmus de Morbeca. MitKomm. vonJohannes
de Mechlinia u, mit Epitoma von Gerardus de Harderwijk.
Köln: Heinrich Quentell, 27. V. 1497. 2°
HC 1711. GW 2348. Sehr 3349. VK 142. Pell 1210. Ce3 A 971. Goldschmidt:
Medieval Texts S. 20.
Mit Variante in d. Sehlußschrift vgI. GW 2348 Anm. - BI. 1 fehlt.
43Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt(M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Rollenpr. Benutzt sind 4 Rollen: 1. Salvatorrollo = Rollo
8 für 1557 bei Haebler: Rollenst. II S. 33. - 2. Fürstenrolle, unbezoiohnot (146 mm X
18mm) 4 Köpfe in Medaillons: H. Mor(itz) - Land(graf) Phili(pp) - Viihelm D. IV.;
Blattwerk, darin Vögel = Rolle 16für 1557bei Haebler: Rollonst. II S. 33 (dort unvoIlst.)
_ 3. Wappenrolle, unbezeiohnet (179mm X 12 mm) 4 Köpfe, 4 Wappon: Sachsen, Adler,
Löwe, Kur. - 4. Ornamentale Rolle,
Angeb.: NI'. 1536, 252. StUB: Ino, qu. 560 NI' 1
242 Aristoteles: De animalibus, lat. von Theodorus Gaza. Hrsg.: Ludovicus Podo-
catharus.
Venedig: Johann von Köln u. Johann Manthen 1476. 2°
HO 1699. GW 2350. Pr 4312. Pell 1206. OBB 298. Oe 3 A 973. BMO V 232,
JE 20287.
Prov.: Leonhardsstift in Franldurt/M. StUB: lno. qu. 520
243 Aristoteles:De eaeloet mundo, lat. von Guilelmus deMorbeca. Komm.: 'I'homas
von Aquino u. Petrus de Alvernia. Hrsg.: Hermannus de Virsen.
Venedig: Bonetus Locatellus für Octavianus Scotus, 18. VIII. 1495. 2°
H 1689=1531. GW 2355. Oe3 A 978. BMO V 445, IB 22926b. Goldschmidt:
Medieval Texts S. 22.
Lt. Resten eines alten Inhaltsverzeichnisses, das im Vorderdeckel d. modernon Pappoinbdes
eingeklebt ist, früher m, Albertus Magnus: De causis meteorum !iber zusammengebunden;
dieses Werk fehlt heute.
Prov.: 1. (auf BI.1a) fratl'um min. Conoenius offenbul'gj [17. Jh.] - 2. (im Vorderdeckel
aus altem Einbd übernommenes Ex!.) Ex libri« Bibliothecae D. Zach. Oonr. ab Uffenbach
M.F. StUB: lnc. qu. 559
244 Aristoteles: Oopulata veteris artis Aristotelis.
[Köln: Heinrich Quentell] 13.VIII. 1488. 2°
H 1672. GW 2397.VK 132. Pe1l1l86. Oe 3 A 1002. BMOI 272, IB 4539.
BI. 1 fehlt.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
Holzbd m. Schweinsleelerrücken, Streieheisenlinien u. Stempolpr. Einbd eines zw, 1478 u.
1515 tätigen unbekannten Buchbinders aus Heidelbcrg. VgI. Kyriß, Werkstatt 152:
H!. Katharina (m, 'I'af, 305/06) u. Schunke: Palabina Bel1 S. 283. Benutzt sind d, Stempel
NI'.2 u. 3 auf 'I'af, 305 bei Kyriß.
Angeb.: NI'.2935,196. StUB: lno. qu. 539 NI' 1
245 desgl. 2. Ex.
Auf BI. l a.: Oomparaoi 9 gr, anno 1506 lipcz.
Prov.: Karmeliterkloster in Franldurt(M.
Sehweinsleelerbd(übel' Holz) m, d. gleichen Rollenpr. wie NI'. 241.
Angeb.: NI'.250, 240. StUB: Inc, qu. 540 NI' 1
246 Aristoteles: Oopulata veteris artis Aristotelis.
[Köln: Heinrich Quentell] 16.IH. 1494. 20
44H 1674. GW 2399. VK 134. CesA 1004.
131. 1 stark beschädigt.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Angeb.: Nr. 248. StUB: Iric, qu. 558 Nr 1
StUB: Inc. qu. 541
247 Aristoteles: Copulata novae logicae Aristotelis.
[Köln: Heinrich Quentell, um 1488] 20
HC 1675. GW 2401. Pr 1374. VI{. 137. CesA 999. BMC1272, IB 4752.
Prov.: Dominikanerkloster in FrankfurtJM.
Roter Lederbd (über Pappe) m. Streioheisenlinien u. Stempelpr.
248 Aristoteles: Copulata novae logicae Aristotelis.
[Köln: Heinrich Quentell] 7. IH. 1493. 20
H 1677. GW 2403. VK 139. CesA 1001.
Angeh, an Nr. 246.
249 Aristoteles: Copulata novae logicae Aristotelis.
Köln: Heinrich Quentelll499. 2°
C 608. GW 2404. VK. 140.
Die Lagen A6 U. Gg6 fehlen.
250 desgl. 2. Ex.
Auf BI. 1a: 12 g1'. ci1'ca epiphanias 1506 n. m.
Angeh. an Nr. 245.
StUB: 1110. qu, 558 Nr 2
S. Georg: FmIV 43
StUB: Ino. qu, 540 Nr 2
Aristoteles: Quaestionum optimarum cursus super Physicorum et ceteros
naturalis philosophiae libros Aristotelis s. Quaestiones in Aristotelem.
Aristoteles: Ethicaad Eudemum,lat. in d. übers. d. Leonardus Brunus Aretinus
s. Brunus Aretinus, Leonardus: Isagogicon moralis clisciplinae.
Aristoteles: Expositio super libros Physieorum et philosophiae naturalis secun-
dum mentem Johannis Duns Scoti s, Quaestiones in Aristotelem.
Aristoteles: De generatione et corruptione. Komm.: Jacobus de Amersfordia
s. Jacobus de Amersforclia: Commentaria in libros de generatione et corruptione
Aristotelis.
Al'istoteles: Logica nova, mit Komm. s. Aristoteles: Copulata novae logicae
Aristotelis.
Aristoteles: Logica vetus, mit Komm. s. Aristoteles: Copulata veteris artis
Aristotelis.
Aristoteles: Liber de moribus ad Eudemium s. Brunus Aretinus, Leonardus:
Isagogicon moralis disciplinae.
45251 Aristoteles: Parva naturalia, Iat. Komm.: Johannea de Mechlinia, Hrsg.
Jacobus de Amersfordia.
Köln: Johann Koelhoff d. Ä., 27. X. 1491. 2°
H 1717. GW 2428. Pr 1085. Schl' 3351. VK 159. Pell 1214. Ce3 A 1017. BMC I
230, IB 3629.
Angeb. an Nr, 2435. StUB: Inc, qu. 553 Nr 2
252 Aristoteles: Parva naturalia, Iat. Komm.: J ohnnnes de Mechlinia. Hrsg.:
Jacobus de Amersfordia,
Köln: Heinrich Quentell, 13. IX. 1498. 2°
H 1718. GW 2429. VK 160. Pell 1215. CesA 1018.
Angeb. an Nr. 241. StUB: Inc. qu. 5GO Nr 3
253 Aristoteles: Oeconomica, Iat. von Guilelmus de Morbeca. Komm.: John.nnos
Versor.
[Köln: Heinrich QuenteIl, um 1491] 40
H 1773. GW 2431. Pr 1390. VK 147. Pell 1255. CBB 3932. C03 A 1010. BMC I
279, IB 4797. Goldschmidt: Medioval Texts S. 22.
Angeb, an NI'. 2928.
254 desgI. 2. Ex.
Angeb. an NI'. 2930.
255 desgI. 3. Ex.
Angeb. an NI'. 2932.
256 desgI. 4. Ex.
Angeh. an NI'. 2931.
StUB: lne. qu, 549 NI' 3
StUB: Inc. qu. 551 Nr 3
StUB: Inc. qu. 557 NI' 2
StUB: Inc, qu. HGO Nr 2
257 AristoteIes: Organon, Iat. Daran: Gilbertus Porretanus: Liber sex principiorum.
Venedig: Philippus Petri, 25. X.1481. 20
H 1665. C 606. GW 2391. Pr 4283. CesA 1013.
Prov.: Dominikanerkloster in FrankfuI'tjM. - Im Einbd Bruchst. Frankfurter Urkunden.
Sehweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinlan u. Stempelpr.
Angeb.: Nr. 237. StUB: Ine. qu. 523 Nr I
258 AristoteIes: Politica, Iat. von Guilelmus de Morbeca. Komm.: Johannes Versor.
Köln: Heinrich Quentell, 8. IH. 1492. 20
H 1769=1767. GW 2444. Pr 1307. VK 144. Pc1l1258. CBB 3933. Ce3 A 1026.
BMC I 276, IB 4575.
Angeb. an Nr. 2928.
259 desgl. 2. Ex.
Angeh, an Nr. 2930.
46
StUB: Inc, qu. 549 Nr 2
StUB: Inc. qu. 551 Nr 2StUB: Ino, oot, 20 Nr 3
260 desgl. 3. Ex.
Angeb. an Nr. 2931. StUB: Inc, qu. 1160 Nr 3
261 Aristoteles: Politica, lat. von Guilelmus de Morbeca. Komm.: Johannes Versor.
Köln: Heinrich Quentell, 4. VII. 1497. 20
H 16056=[nicht H]O 16055. 0634. GW 2445. VK 145.
Angeb. an Nr. 2932. StUB: lnc. qu. 557 Nr 3
262 Aristotelcs: Problemata, lat,
[Leipzig: Konrad Kachelofen] 1494.4°
H 1732. GW 2460. Pr 2864. Oe3 A 1034.
Angeb. an Nr. 2148.
263 Armandus de Bellovisu: De declaratione difficilium terminerumtarntheologiae
quam philosophiae ac logicae.
Basel [Michael Wenßler] 1. Irr. 1491. 80
H 1793. GW 2501. Pr 7588. OBB 311. Oes A 1055. BMCIrr 733, IA 37146.
Prov.: Dominikanerkloster in FrankiurtjM.
Holzbd m. Schweinelederrücken, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw. 1478 u.
1515 tätigen unbekannten Buchbinders aus Heidelberg. VgI. Kyriß, Werkstatt 152:
HI. Katharina (m. Taf. 305/06) u. Sehunke: Palatins Bd 1 S. 283. Benutztist nur d. Stem-
pel Nr. 1 auf Taf. .305 bei Kyriß. StUB: Ine. oct. 443
264 Armandus de Bellovisu: De declaratione difficilium terminorum tam theologiae
quam philosophiae ac logicae.
Basel: Michael Wellßler, 1. IV. 1491. 8°
H 1794. GW 2502. Pr 7589. Pell 1271. Ces.A 1056. BMC m 734, IA 37146a.
Prov.: (ExI. im Vorderdeckel) Ex libris Bibliothecae D. Zach. Conr. ab Uffenbach. H.F.
Sehweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr.
StUB: Ino, oct. 444
265 desgl. 2. Ex.
Provo: 1.(imHinterdeekel)Emi ba8ilee JJro 8excruciierie, ligarijecibe1'1leperfratrem ordini8...
[Vermerk teilw. gelöscht] F.K. [15./16. Jh.] - 2. Dominikanerkloster in FrankfurtjM.
Roter Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Lt. Bindevermerk Berner
Klostereinbd, Die 4 hier verwendeten Stempel weist Horodisch jedoch für d. Freiburger
Franziskanerkloster nach, vgl, Horodiseh: Freiburg (Schw.) Taf. 63, Nr. 33, 46, 58 u. 60.
StUB: Ino. oct. 500
266 desgl. 3. Ex.
BI. 192 (leer) fehlt.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien U. Stempelpr. StUR: Ino. oct. 501
267 desgl. 4. Ex.
Lage aB aus GW 2501. Als Vors.Bll. Bruchst. einer Urkunde Dietrichs (von Isenburg t)
Erzbischofs (von Mainz ?).
47Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/lVI.
BI'. Lederbd (übel' Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Iuo, oot. 502
Senek.B: :3 an 4° R 8:38. n:3()
268 desgI. 5. Ex.
Lage a8 aus GW 2501. BI. 192 (leer) fehlt.
Prov.: 1. (auf BI. l a) [roter mariinus oft o1'dinis1J1'edicalo1'um. - 2. (auf BI. 170b) F.},f.
HO.P./.H.G. [15./16. Jh.] - 3. Dominikanerkloster in Fl'l1nldurt/lVI.
Perg.-Einbd m. Langstichheftung. StUß: Inc, oot. 503
Arnaldus de Villa Nova s. Arnoldus de Villa Nova.
269 Arnoldi, Henricus: De modo perveniendi ad veram et perfeetarn Dei et proximi
dilectionem.
[Basel: Michael Wenßler, nicht nach 1. XII. 1472] 4°
H 11491. 0 2910. GW 2511. Pr 7475. Oe 3 A 1061. BMO III 719, IA 37033 u.
37034.
BI. 117a Z. 2 abw. vgI. GW 2511 Anm, - BI. I (leer) fehlt. Reste alter Bogenzählung.
BI'. Lederbd (über Pappe) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ine. not. 105
270 Arnoldus de Geilhoven: Gnotosolitos sive Speculum conscientiae.
Brüssel [Fratres vitae communis] 25. V. 1476. 2°
HO 7514. GW 2512. Pr 9327. OA830. Pell 5007 u. 5007A. OBB 1558 u. 1558a.
Oe3 A 1063.
BI. 2a abw, nur /lbHl~cuefi5./rvgI. GW 2512 Anm. - BI. 333--344 (Tabula von P. I) u.
BI. 469-472 (Tabula von P. 2) vor d. entsprechenden Text (BI. 1-332 bzw. BI. 345-4(8)
gebunden. Rubr. Ex. - Vorgeb. ist durch ein Versehen des Binders die Tnbula VOll NI'.
2968, vgl. d. Eintrag auf BI. 2a dieser Tabula: Hec iabula non speciai ad istuni libruui
[d.i. Arnoldus de Geilhoven) Bed ad specuium, morale vincencij liuius librarie quia errauic
qui simul ambos uno tempere ligavit et ibi deiici: iabula hic positu, ex iuadueriencia li(Jalol'is
aeeidit. - Im Einbd liturgische Hss.-Fragm.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streioheisenlinien u. Stempolpr.
StUB: Inc, fol. 313 NI' 2
Arnoldus de Hollaudia s. Arnoldus de Geilhoven.
Arnoldus de Rotterdam s. Arnoldus dc Geilhoven.
271 Arnoldus de Villa Nova: Breviarium practicae,
Venedig: Otinus de Luna, 21. X. 1497. 20
HO 1802. GW 2529. Pr 5606. Pell 1275. OBB 314. Oe3 A 1074.
Prov.: (auf d. Tit.) Peirus Buyssen Anno 1640.
Angeb. an NI'. 1866a,
Arnoldus de Villa Nova: Regimen sanitatis Salernitanum s. Regimen ...
Arnoldus de Villa Nova: De virtutibus herbarum s. Herbarins.
48Arnoldus, Henrious s. Arnoldi, Henricus.
Arnulphus de Boheriis: Speoulum monachorum an: Cultrüicis, Engelbertus:
Defensorium. privilegiorum fratrum mendicantium. Köln 1497.
272 Ars moriencli.
[Straßburg: Heinrich Eggestein, um 1475] 2°
HO 4386. H 4387. GW2598. Pr 295. Pell 1341. Oe 3 A 1091. BMOI 72, IB 800
u.80l.
Angeb. an Nr, 298. StUB: Ino, qu, 1282Nr 2
273 Ars moriendi.
[Köln: Heinrich Quentell, um 1493] 4°
H 14912. GW 2608. Pr 1415. Sehr 3670. VK 304. Pell 1338. Oe 3 A 1097. BMOI
282, IA 4873.
Prov.: Dominikanerkloster in FrankfurtjM.
Alter Einbd in Bruohst, einer hebr, Perg.-Hs.
Angeb.: Nr. 2980, 361, 1389 u. 6 Drucke a. 16. Jh. StUB: Ine. oot. 413 Nr 2
274 Ars moriendi.
[Köln: Heinrich Quentell, um 1495] 4°
HO 14911. GW 2610. Pr 1425. Sehr 3671. VK 305. Pell 1339. Oe 3 A 1098.
BMO I 294, IA 4902.
Angeb, an Nr. 55.
275 Ars moriencli.
[Leipzig: Konrad Kachelofen, um 1495/98] 4°
GW 2575. Oe3 A 1116. BMOIII 633, IA 12373.
BI. 14 fehlt.
276 Ars moriendi.
[Leipzig: Konrad Kachelofen, um 1495/98] 4°
H 1834. GW 2577. Sehr 3372. Oe 3 A 1118.
Angeb, an Nr. 643.
StUB: Inc, oet. 84 Nr 10
StUB: Inc, oot, 49
StUB: Ausst. 185 Nr 16
StUB: Ino, oet. 250 Nr 4
Ars moriendi, deutsch an: Gregorius 1., Papst: Dialogorum libri IV, deutsch.
Augsburg 1473.
(276a) Ars notariatus.
[Antwerpen: Govaert Bao, nach 1500] 40
CA Contr, 184c. NK 2313[um.1501]. BMCIX 202, IA 50000[naeh 1500?]. VTr 2354.
Wegen d. Zustandes d. Dr.M. 16. Jh.
Angeb. an Nr, 586.
4 Inkunabelkatalog 49StUB: Ino. oct. l\17Nr 5
Ars notariatus s.a, Tractatus notariatus.
Ars punctandi s. Heynlln, Johannes: De arte punctandi.
277 Articuli abbreviati der Kreuzzugsbulle Innozenz' VIII. vom 11. XII. 1488,
Fassung b, lat.
[Lübeck: Steffen Arndes, um 1489/90]
GW 2691.
2 Ex. vorh., davon eines m. sehr geringem Textvorlust liesouädigt. Ausgelöst aus d, Einbd
von Nr. 577. StUB: Inc. frugm. Lüb. III (2 Ex.)
278 Articuli in Anglia et Parisius condemnati. Mit Beigabe von Stephan (Templer)
Bischof von Paris.
[Köln: Heinrich Quentell, um 1490] 4°
H 1877. GW 2712. VK. 175. Ce 3 A 1149.
Angeb. an Nr, 609.
279 Articuli Parisins condemnati.
Padua: Matthaeus Cerdonis [um 1487]. 4°
HCR 1878. 0707. GW 2709. Pell 1398. Oe 3 A 1150.
Prov.: Gustav Freytag.
Ascher, R. Jacobus Ben s. Ja(aqob Ben-'Aser.
280 Astesanus: Canones poenitentiales.
[Leipzig: Martin Landsberg, um 1495] 4°
Nachtr 64. GW 2744. Pr 2990.
Prov.: Gustav Freytag.
StUB: Flugsehr. G. Fr. XIV, 28
StUB: Flugsohr. G. Fr. XIV, HO
Astesanus: Oanones poenitentiales an: Nicolaus de Ausmo : Supplemcntum
Summae Pisanellae.
281 Astesanus: Summa de casibus conscientiae.
[Straßburg: Johann Mentelin, nicht nach 1473] 2°
HC 1889. GW 2750. Pr 211. CBB 331. Oe 3 A 1161. BMC I 56, IC 5'15.
BI. 404-423 hinter 424-433 gebunden. Rot u. blau rubr. Rote Kupitelüborachriftcn.
Im Einbd Bruchst. einer Freiburger Urkunde von 140B.
Prov.: Dorninikanerkloster in FranldurtjM.
Br. Lederbd (über Holz) m, Streioheisenlinien u. Stempelpr., schlecht erhalten.
StUB: Ine. fol, 257
282 Astesanus: Summa de casibus conscientiae.
[Straßburg: Drucker d, Henricus Ariminensis (= Georg Reyser), nicht nach
9. V. 1474] 2°
50HO 1891. GW 2752.Pr337. Pell 1403.CBB332.Ce 3A1163.BMCIr484,IC 940.
Ohly: Reyser Nr. 36.
Rot u. blau rubr, Auf BI. 1a rot-blaue Init. u. Randleiste.
Prov.: (im Vorderdeokel) In hoc libro continetur summa rnagist?'i astaxani Iraki [I] ordinis
minorum quem.tradiderunt testamentarij domini Johannis gerau pie recordaoionisad biblio-
iecam.ecclesiesuncti bartholomei. Aus dem Bartholomäus-Stift in FrankfurtJM.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u, Stempelpr. Einbd beschädigt.
StUB: Inc, Iol. 258
283 Astesanus: Summa de casibus conscientiae.
Köln: Heinrich Quentell, 31.VIII. 1479. 20
HO 1895. GW 2756. Pr 1237. Sehr 3387. VK. 177 u. 178. OBB 335 u. 336.
Oe 3 A 1168. BMO I 261, 104364.
Nur Bl. QQ3 eines rubr. Ex. vorh. StUB: lne. fragm, Köln IV NI' 1
284 Astesanus: Summa de easibus consoientiae, Hrsg.: Bartholomaeus de Bellatis
u. Gomez de Ulixbona.
Nürnberg: Anton Koberger, 11. V. 1482. 2°
HO 1897. GW 2758. Pr 2020. Pell 1409. OBB 338. Ce 3 A 1170. BMCII 423,
IB 7262.
Rubr, m, roten u. blauen Init., auf BI. 3a goldene Init, auf mehrfarb. Grunde.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw, 1476 u. 1516
tätigen unbekannten Buchbinders aus Nürnberg. Vgl. KYI'iß,Werkstatt 117: Blumenstock
II (m, Taf. 235/36). Benutzt sind d. auf Taf. 235 abgebildeten Stempel NI'.a, 2--5. Mit
goldener Titelpressung: "Summa astexani". StUB: Inc. fol. 286
285 desgl. 2. Ex.
BI. 1 fehlt. Rote u. blaue Init.
Prov.: Bartholomäus-Stift in FrankfurtjM.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw, 1481 u. 1498
tätigen unbekannten Buchbinders aus Nürnberg. Vgl. Kyriß, Werkstatt 114: Fünfblättrige
Rose I (m. Taf. 229/30). Benutzt sind u.a, die auf Taf. 229 abgebildeten Stempel NI'.1-4.
Mit goldener Titelpressung: "Summa Astensis". Reste zweier Schließen erhalten.
StUB: Inc, fol. 287
286 Athanasius: In psalmerum effectus et proprietates divina sequestratio. In d.
übers. von Angelus Politianus hrsg. von Jaeobus Locher. Mit Beigabe vonPau-
lus Retingerius.
[Augsburg: Johann Frosehauer, naeh 20. XI. 1500] 4°
H 1903. GW 2761. Pr 1839. Oe 3 A 1174. BMOII 399, TA 6547.
Prov.: Gustav Freytag.
287 Attestatio radicalis fidei orthodoxae.
StUB: Flugsehr. G. Fr. XIX, 13
51Nürnberg: Friedrich Creußner 1477. 2°
HC 1908. GW 2764. Pr 2138. Pell 1416. Ce3 A 1177. BMC II 448, IB 7618.
An b N 780 sura. Inc, qu. 1013 Nr 2 ge . an r. .
Auctores vetustissirni s, Annius, Johannes.
288 Auctoritates Aristotelis et aliorum philosophorum.
Köln: Johann Guldenschaff 1487. 2°
GW 2808. Pr 1213. VK 180. Pell 1448. Ce3 A 1185.
Prov.: Leonhardsstift in Frankfurt/M.
Angeb.: Nr. 2482, 752. StUß: Inc, qu. 884 Nr 1
289 Auctoritates Aristotelis et aliorum philosophorum.
Köln: Johann Guldenschaff 1487. 2°
H 1927. GW 2809. Pr 1213. Ce3 A 1186. BMC I 258, IB 4251.
Angeb, an Nr. 2923. StUß: luo. qu, 542 Nr 5
StUß: Ino. oot, 33 Nr 1
Auctoritates Ciceronis an: Beda: Repertorium auctoritatum Aristotelis et
aliorum philosophorum. Nürnberg 1491.
Auctoritates utriusque testamenti s. Nieelans de Hanapis.
290 Auerbach, Johannes: Processus iudiciarius.
[Straßburg: Johann Grüninger, um 1490] 4°
HO 12360=H 12366. GW 2845. Pr 500. Ce3 A 1210. BMO I 107, IA 1518.
Prov.: 1. (auf BI.la) Sum Geol'gii Gambach Boccharacensie. - 2. Dominikanerkloster in
FrankfurtfM·
Holzbd m, br, Lederrücken. stark ausgebessert.
Angeb.: Nr. 2040, 2596, 2038, 2633.
291 Auerbach, Johannes: Processus iudiciarius.
Venedig: Dionysius Bertochus, 4. VI. 1492. 2°
H~ 12367. GW 2849. Pr 5279. Ce3 A 1211. BMC V 489,10 23594.
Angeb. an Nr. 1184. StUß: Inc. fol. 253 Nr 3
Auerbach, Johannes: Procesaus iudiciarius an: Modus legendi abbreviaturas in
utroque iure.
Aufbot, Kaiserlich ... s. Friedrieh IH. Römischer Kaiser: Aufgebot ... Linz,
H. 11. 1493.
292 Augustinus de Ancona: Summa de potestate ecclesiastioa,
Augsburg [Johann Schüßler] 6. IH. 1473. 20
H 960. GW 3050. Pr 1598. Pell616. OBB 3827. Ce3 A 1363. BMC II 329, IB 5635.
52Karton d. Lage [q] in Satz 3 vgI. GW 3050 Anm.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw, 1468 u. 1476
tätigen unbekannten Buchbinders aus Augsburg. VgJ.Kyriß, Werkstatt90: Wundervogel
(m, Taf. 183/84). Verwandt werden d, Stempel auf Taf. 183,NI'.1-3 u. 6, dazu d. Stempel
Nr. 8 von Taf. 181. StUB: Inc. qu, 1089
293 Augustinus de Anoona : Summa de potestate ecclesiastica. Hrsg. :Paulus de
Bergamo.
[Lyon: Pierre Hongre, nicht nach 18.VI. 1484] 20
HO 959=H 958. 0 413. GW 3053. Pr 8574 eS. Glockengießer]. Pell 615.
OBB 3826. Oe3 A 1366. BMOVIII 268, IB 41746.
Holzbd m. Schweinslederrücken, Rollen- u. Stempelpr. StUB:Ino. qu. 832
294 Augustums Moravus: Dialogus in defensionem poetioes.
Venedig [Paul Fridenperger] 24. III. 1493.40
HO 11613. C 4361. GW 3057. Pr 5667. Ce 3 A 1371.BMCV 378,IA 22430.
Lage [d 2] fehlt.
Prov.: Gustav Freytag,
295 desgl. 2. Ex.
Lage [d2] vor BI.c 3 u. 4 gebunden.
Angeb. an NI'. 1855.
StUB: Flugsehr. G. Fr. XIX, 87
StUB: lne. oct. 71 NI' 4,
StUB: lnc. oct. 371
296 Augustinus, Aurelius: Opusoula.
Venedig: Andreas de Bonetis, 23. VII. 1484. 40
HO 1947. C 734. GW 2864. Pr4813.Pell 1459.OBB390.Oe3 A 1217.BMOV 361,
IA 22082.
Dr.M. auf BI. 28811 fehlt vgl. GW 2864 Anm.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurtj1\1.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
297 desgl, 2. Ex.
Dr.M. auf BI. 288a fehlt vgl. GW 2864 Anm. Im Einbd Bruchst. einer Urkunde.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurtj1\1.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien U. Stempelpr. StUB: Ino. oet. 372
298 Augustinus, Aurelius: Opuscula.
Straßburg: Martin Flach, 11. VIII. 1491. 2°
HO 1950. GW 2868.Pr691.Pell 1462.OBB396.Ce3A 1221.BMOI 151,IB2157.
Prov.: (auf BI. 1a) 1. Sum Cubensis Petri. 1492. - 2. Est Gervasii Gruenyngeri presoyteri
1 gr. Emptua a mortte(1) [um 1500]. - (im Vorderdeckel) 3. Smicken. Beruhart Campanator
aMit. [16]63 anno de mense nouembrie. - 4. j[rater] philippus aldhem altarista in jlerscl!eym
a uxore praedicti Bernhardi recepit pro servitute exequiarum. anno sequenti 1554. - 6. Ex
Ubris Bibliothecae D. Zach. Conr. ab Ujjenbach. M. F. (Exl.)
53Schweinslederbd (über Holz).
Angeb.: NI'.272, 772. StUB: Ino, qu. 1282 NI' 1
299 Augustinus, Aurelius: De agone christiano. Daran: De sermone domini in
monte habito, Lib. 1.
[Köln: Ulrich Zell, um 1470] 4°
HO2084. GW 2870.Pr 824.VK 189.Pell1571. CBB 355. Ce
3 A 1223. BMCI 183,
IA 2772. StUB: Ino. oct. 130
Pseudo-Augustinus: De aspiratione animae ad deum s. Pseuclo-Augustinus:
Manuale.
300 Pseudo-Augustinus: Oanones iuxta regulam. Mit Komm. u. Vita S. Augustini
von Ambrosius Massarius Coriolanus. Tabula von 'I'ilmann Limperger. I-Irsg.:
Tilmanri Limperger, Jakob Fedderer u. Johann Seherrer.
Straßburg: Martin Schott 1490. 2°
H 2076. GW 2937. Pr 403. Sehr 3392. Pell 1568. OBB 393. Ce3 A 1229. BMC I
95, IB 1187.
Tit. abw.: mobil!!tliuenbi vgl. GW 2937Anm, 2. - Unvollsb., d. Tabula (AO BO) fehlt.
StUB: lnc. qu, 1109
Augustinus, Aurelius: De caritate an: lIieronymus, S.: Liber contra Helvidium
de virginitate Mariae. Köln 1471.
301 Augustinus, Aurelius: De civitate dei, Daran: Komm. von Thomas Waleys u.
Nicolaus Trivet.
Mainz: Peter Schöffer, 5. IX. 1473. 2°
HO 2057. GW 2884.Pr 102. Pell 1555.CBB 358. Ce3 A 1240. BMC I 29, IC 180.
BI.2aiX Z. 1 GW2884abw.: H'ep'ibo,!!ctoziß ... BI. 284aß Z. 31 abw. Schlußschrift; in d.
Schlußschrift d. Komm. abw, Lesart NI'.3 vgI. GW 2884 Anm, - Außerdem BI. 238 u.
247einesrubr, Ex. vorh.
Prov.: Bartholomäus-Stift in FrankfurtfM.
BI'.Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr. Einbd d. Frankfurter
Buchbinders Johann Fabri, vgl. E. Sarnow in MB 28: 1928 S. 61. Auf d. Hinterdeckel in
3 unteren Feldern d. Rautenmusters je ein Wappenstempel d. Fabri.
StUB: Ine. foI. 318
302 Augustinus, Aurelius: Da civitate dei.
Venedig: Gabriel Petri 1475. 2°
HO 2052. GW 2880. Pr 4193. Pell 1551. OBB 359. Ce3 A 1236. BMC V 201,
m 19923.
BI. 1 (leer),2 u. 296 (leer) fehlen.
Prov.: (auf d. Vors.Bl.b ExI.) Ex libl'is Bibliothecae D. Zach. Conr. ab Uffenbach. M.F.
BI'.Leclerbd (übel'Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr., darunter mehrfach d, Wap-
pen cl. Grafen von Oleve in Schildform. StUB: Inc, qu. 960
54303 Augustinus, Aurelius: De civitate dei, ...
Basel: Michael Wenßler Cu. Bernhard Riehel] 25.IH. 1479. 20
HO 2058. GW 2885. Pr 7489=7534. Pell 1556. CBB 362. CesA 1241. BMCIII
726, 10 37092 u. 738.
Nur 1 Doppelbl vorh, m. d. Text von lib. XV cap, 3/7 u. 23/26.
StUB: Inc. fragm. Bas, V
304 Augustinus, Aurelius: De civitate dei, Mit Komm. von Thomas Waleys u.
Nicolaus Trivet.
Basel: Johann Amerbaoh, 13. H. 1489. 20
HO 2064. GW 2887. Pr 7578. Sehr 3393. Pell 1559. CBB 365. Ce 3 A 1243.
BMC UI 751, IB 37313.
Prov.: 1. (auf d. Tit.) Speetat ad fratres Gistercienses. In Naua Burlo prope Horsimar.
dyocesis Mon[asteriensis] [16. Jh.] - 2. (auf d. Vors.Bl. a) Spectat ad H. Roserij 1804.
2d Septembrie, - 3. {auf d. 'I'it.) Bibliothecae J. Nieseri, paroohi in Velen. 1820. Donum
R.D. Roserij Vioarii in Leqden, - 4. (im Vorderdeeke12 ExI.) Biblioth: dom. Prob. Monast.
Soc. Jesu, - Graf von Galen'sehe Bibliothek.
Angob.: Nr. 331. S. Georg: Fm V 18 Nr 1
305 Augustinus, Aurelius: De eivitate dei, Mit Komm. von Thomas Waleys u.
Nicolaus 'I'rivet,
Freiburg [Kilian Fischer] 1494.2°
1-10 2068. GW 2890. Pr 3214. Pell 1562. OBB 368. Ce 3 A 1246. BMOIU 695,
IB 14206.
Prov.: (auf d. Tit.) Ex parte fmtris Johannis hoesi lectoris. - Aus d. Karmeliterkloster in
Frankfurt/M.
Br, Lederbd (über Holz) 1l1. Streicheisenlinien u. Btempelpr,
Angeb.: NI'. 332. StUB: lue. qu. 961 Nr 1
306 Pseudo-Augustinus: De conflictu vitiorum et virtutum.
[Straßburg: Georg Husner, um 1474J 2°
H 2085. GW 2939. Pr 350. Pell 1572. Oe 3 A 1253. BMOI 83, IB 1015.
Wirklicher Verf.: Ambrosius Autpertus.
Prov.: (Ex], auf d. Vors.Bl.) Ad Bibliotheoam Instituti Medioi Senckenbm·giani.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streieheisenlinien.
Angeb.: Nr. 2887,388,1522,1454. StUB: Inc, qu. 903 NI' 1
Pseudo-Augustinuse De oontemptu mundi an: Pseudo-Augustinus: De fuga
mulierum. Köln 1470.
Pseudo-Augustinus: De continentia an: Psaudo-Augustinust De fuga mulisrum.
Köln 1470.
307 Augustlnus, Aurelius: Epistolae.
[Straßburg: Johann Mentelin, nicht nach 1471] 2°
55H 1966=tI967. GW 2905. Pr 208. Pell 1481. CesA 1267. BMU I 55, IC 535.
Prov.: Karmeliterkloster in Franlaurt/M.
Br. Lederbd (über Pappe) m, Rollenpr. Benutzt ist d. 'f~gendüIlr()lle NI'. 2 für 1567 bei
Haebler ; Rollenst. II, S. 150. StUB: Ino. foI. 111 Ausst. 148
308 Augustinus, Aurelius: Epistolae.
Basel: Johann Amerbach [14]93. 2°
HC 1969. GW 2906. Pr 7599. Pell 1483. CBB 383. Ces A 1208. EMU III 755,
IB 37362.
Bruchst. Nur BI. 297-328 vorh,
Prov.: (im Vorderdeokel) lecte sunt epistole beaii AU(JusUni Anno .152.1. (dnrunteri) Hans
Hensel. - Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Btcmpelpr.
Angeb.: NI'.815. StUß: Ino. qu. 980 Nr 1
309 Augustinus, Aurelius: Explanatio psalmorum. P. 1-3.
Basel: Johann Amerbach 1489. 2°
HC 1971. GW2909. Pr 7582. Pell 1485. Ces A 1272. BMC In: 751, 113 37:322.
Prov.: 1. (im Hinterdeokel) Anno millesimoquadl'in(Jente.~imon()na(Jesimo.~ecun<lo Maqister
Oonradus de Buchetui dictus TVimpina Emit hunclihrum. decivitaledei cl trinitale et Jolum-
nemproiiij fl[orenis]. (auch auf BI. la) Oonmdi Wimping de Buchen. - 2. Bnrtholomäue-
Stift in FranldurtJM.
Rolzbd m, Sohweinslederrücken, Stempelpr. Einbdeines zw. 1477u, 1512 tiitigon unbekann-
ten Buchbinders aus Leipzig. VgI. Kyriß, Werkstatt 104: Laubstab frei I (m. Taf. 211/12).
Benutzte Stempel: Taf. 211, Nr. 1 u. 2. seun. Ino. <in. 950
310 Augustinus, Aurelius: Explanatio psalmorum. P. 1-3 u, Tabula,
Basel: Johann Amerbach 1497.2°
HC 1975=H 1972. GW 2911. Pell 1487. CBB 399. Ces A 12H. BMC III 758,
IB 37400.
Tabula vor Text gebunden. - Außer diesem vollst. Ex. sind BI. G 4 u. ii im Einlid von
Nr. 318 vorh.
Prov.: 1. (gelöschter Eintrag auf d. 'fit. d. Tabula) Michad Scldcccliu» pasior in minore
Lanckheim [16./17. Jh.]. - 2. (Exl, im Vorderdeckel) Vermaechinis tl, Freiherrn. Adolph
von Holzhausen t XXI Juli MOMXXIII.
BI'.Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Rollenpr. Einlxl einos ZW. 10181 11. 1525
tätigen unbekannten Buchbinders aus Augsburg. VgI. Kyriß, Workstut.t 87: .Ingd-Rolle
I~I (m. Taf.17y78). Benutzt werden d. Rollen Nr. 3 u. 4 auf Taf. 177. Dockoluuftcilung
wieTaf. 178.Rucken m. Schweinsleder überzogen. StUB: Ine. qu. 055
311 Augustinus, Aurelius: Expositio evangelii secundum Johannom.
[Basel: Johann Amerbach, nicht nach 1491] 20
HC 1982. GW 2912. Pr 7630. Pell 1495. CBn 384. Ces A 1275 BMC III 753
IB 37461. • . . ,
Auf BI. 12a.goldene Init, auf mehrfarb. Grunde.
56Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines um 1476.1516
tätigen unbekannten Buchbinders aus Nürnberg. VgI. Kyriß, Werkstatt 117: Blumenstock
Ir (m. Ta!. 235/36). Benutzt werden d, auf Ta!. 235 abgebildeten Stempel Nr. 1-3 u. 7.
Mit schwarzem Titelaufdruck, Metallecken, Buckeln u, Resten zweier Schließen.
StUB: Inc. qu. 1156
Peeudo-Augustlnus. Expositio super symbolum an: Henrieus de Hassia:
Expositio super Ave Maria. Basel 1474.
312 Pseudo-Angustlnus; De fuga mulierum. Daran: De continentia. - De eontemp-
tu mundi, - Hieronymus, S.: Epistola ad Paulinum Presbyterum. - Au-
gustinus, Aurelius: Sermones de vita clericorum.
[Köln: Ulrich Zell, um 1470J 4,0
HO 1962. GW 2955. Pr 861. VK 212. Pell 1476. OBB 387. Oe3 A 1279.
BI. 1a Z. 2 abw, vgl, GW 2955 Anm.
Angeh. an Nr. 2134. 5mB: Inc. oct. 256 Nr 2
Pseudo-Augustinus; De duodeoim abusionum gradibus an: Bernardus Clara-
vallensis: De consideratione. Augsburg 1475/77.
Pseudo-Augustinus: De duodecim abusionumgradibus an: Isidorus Hispalensis:
De summo bono. Köln 1470.
Pseudo-Augustinus: Homiliae duae an: Pseudo-Augustinus: Sermones ad
beremitas.
Pseudo-Augustinus: Invocatio ad deum. pro auxilio in: Pseudo-Augustinus:
Manuale. Alost 1473/74.
313 Pseudo-Augustinus: Manuale. Darin: Invocatio ad deum pro auxilio. Daran:
Psalterium. - Septern psslmi adlaudemMariae.
Alcst, [Johann von Paderborn u. Thierry Martens, um 1473/74]. 4°
HO 2026. GW 2962. OA 197. Pell 1529. OBB 401.
Angeb. an Nr. 368. smB: Ms. Praed, 139 Nr 9
314 Pseudo-Augustinus: Meditationes. Daran: Ansolm von Oanterbury: Meditatio
de terrore iudicii,
[Paris: Philippe Pigouchet, um 1499J 80
GW 2983. Oes A 1291.
GW abw.: Sign.: [albS wie Census, - Auf d. Vors.BI. d. Bammelbdes Inhaltsangabe d,
16. Jh.
Prov.: 1. (auf d. Vors.Bl. a) LeonardusConeqrachi» Vical'ius ecclcsiae D. Bartholomei franco-
[ord, me in et ad librossuos emii 9 Martij anno [15J77 in [oro siculario. - 2. Dominikaner-
kloster in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw. 1482 u. 1515
tätigen unbekannten Buchbinders aus Köln. VgI. Kyriß, Werkstatt 99: Ringblüte I (m.
Ta!. 201/02). Benutzt sind d. Stempel Nr. 3 u. 4 auf Taf. 201.
Angeb. an 2 Drucke aus Rauen (nach 1500)u. Straßburg (1510).
StUB: Inc, oot. 449 Nr 3
57Pseudo.Augustinus: Meditationes ... s. a, Augustinus, Aurcliua: Opusoula.
Venedig 1484.
315 Augustinus, Aurelius: Opus quaestionum. Hrsg.: Augustinus de Rabisbona u.
Jodocus Badius Aseensius.
Lyon: Jean Treehsel, 25. IV. 1497. 2°
HO 1965. GW 2915. Pr 8613. Pell 1480. 01313 394. Cc
3 A 1207. HMC VIII aOl,.
IB 41935.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
SchweinsiedeI'bd(über Holz) m, Streicheisenlinien u, Stempolpr, StUB: Ine. qu. 957
Pseudo-Augustinus: Oratio pro tribulatis an: Birgitta: Orationes. Rom 1500.
Pseudo.Augustinus: Psalterium an: Pseudo-Augusänuar Manuale. Alost
1473/74.
316 Augusünus, Aurelius: Quinquaginta.
Augsburg: Anton Sorg, "eirciter" 1. 11. 1475. 2°
H 1987. GW 2916. Pr 1641. Pell 1498. 01313 400. Ce3 A 1298. BMC n 341,
IB 5783.
BI.2 fehlt.
Prov.: (auf BI.la Monogramm) lf'.K.(?) 1597.
Angeh. an NI'. 1821. StUB: Ine, qu. 1008 NI' 2
Pseudo-Augustinusr De salute sive aspiratione animae ad deum s. Pscudo-
Augustinus: Manuale.
Augustinus, Aurelius: De sermone domini in monte habito, Lib. 1 an: Augusti.
nus: De agone ohristiano. Köln 1470.
317 Pseudo-Augustinus: Sermo de festo praesentationis Marine. Daran: De gloriosa
virgine Maria quaedam exempla.
[Köln: Ulrieh Zell, um 1470] 4°
H 1992. 0745. GW 2993. Pr 854. VK 205. Pell 1503. OHB 411. Ce3 A 1300.
Angeh. an NI'.648. StUB: AUAAt. lön/wO NI' 4
Pseudo-Augustinus: Sermo super orationem dominicam an :Ilenrieus dc Hnssia:
Expositio super Ave Maria. Basel 1474.
318 Augustinus, Aurelius: Sermones. Mit Beigabe von Sebastian Braut. P. 1-7.
Basel: Johann Amerbaeh 1494-95. 20
H 2008. GW 2920. Pr 7605. Sehr 3395. Pell 1518. 01313 408. 408a. Cc3 A 1308.
BMO In 756, IB 37380.
Im Einbd BI. G 4 u. 5 aus GW 2911 (vgl. NI'. 310).
58Prov.: Bartholomäus-Sbift in FrankfurtjM.
Holzbd m, br. Lederrücken. Streicheisenlinien u. Stempelpr, StUB: Inc, qu. 959
319 desgl. 2. Ex.
Unvol1st. NurP. 1 (ab BI. 7) - 3 vorh. P. 2, BI. 3aOGZ.1O GW 2920 abw.: (e')t)angdium/j.
Angeh, an NI'. 1790. StUB: lnc. qu, 997 NI' 2
320 desgl. 3. Ex.
Unvollsb. Nur P. 1-5 vorh, Tit. von P. 1 fohlt, - Rote u. blaue lnit.
Prov.: (Stempel im VorderdeckeI) Bibl. Ges. Verb. Pfarr. Er], a.M.
BI'. Lederbd (übel' Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr., ausgebessert.
S. Georg: Fw V 01
321 Augustinus, Aurelius: Sermones. Mit Beigabe von Sebastian Brant.
Paris: Ulrich Gering u. Berthold Remboldt [um 1499].2°
HO 2007=H 2006. GW 2921. Pr 8311. Pell 1517. OBB 407. Ce3 A 1309.
Prov.: Dominikanerkloster in FranldurtjM.
Sehweinslederbd (über Holz) m, Stceicheieenlinlen u. Stempelpr, StUB: Ino, qu.958
322 Augustinus, Aurelius: Sermones duo de resurreotione mortuorum.
[Köln: Drucker d, Dictys (= Arnold tel' Hoernen ~), um 1470] 4°
HO 2089. GW 2922. Pr 979. OA u. Oontr. 212. VK 209. Pell 1505. OBB 412.
Oe 3 A 1310. BMO I 211, IA 3315. Oorsten: Kölner Buchdruck S. 19 f.
Angeb. an NI'. 2134. StUB: lUG. oob,256 NI' 3
323 Pseudo-Augustinus: Sermones ad heremitas, Daran: Homiliae duae,
[Straßburg: Johann Prüß, nicht nach 1487] 4°
HO 1997. GW 3002. Pr 741. OBB 406. Oe 3 A 1314. BMO1125, IA 1705.
In d. vorliegenden Sammelbd war früher nach d. NI'. 2043 enthalten.
Prov.: Bartholomäus-Stifb in FranlduI'tjM.
Schweinelederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 2787, 202. StUB; Ine, oct. 98 NI' 1
324 desgl. 2. Ex.
Angeb. an NI'. 1541. StUB: lne. oct, 104 NI' 2
325 Pseudo-Augustinus: Sermones ad heremitas. Daran: Homiliae duae.
[Straßburg: Drucker d. Casus breves (= Georg Husner), um 1493/94] 4°
HO 1998. 0747. GW 3006. Pr 724. OA 211. Pell 1508. 1509. CBB 404. Oe
3 A
1318. BMO I 161, IA 2350.
Prov.: Dominikanerkloster in FranldurtjM.
Schweinslederbel (ohne Holzdeckel) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
StUB: Ino. oct, 373
59Augustinus, Aurelius: Sermones de vita clericorum an: Paeudo-Augustlnus.
De fuga mulierum. Köln 1470.
326 Pseudo-Augustinus: Soliloquia. Daran: Urbanus, Papst: Suffragia orationum.
[Köln: Arnold ter Hoernen, um 1477] 8°
H 2012=2012a. 0752. GW 3012. VK 197. Pell 1520. Oe3 A 1325.
NI'. 2 aus d. Einbd ausgelöst.
Prov.: (aufBI.la) Fr. Franciscus Jacquinord,Praed. .. . [übriger Vermerk unleserlich]. -
Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Kalbslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinienu. Stempolpr,: neben einem großen
freienornamentalenBlütenabengel u, mehreren Kopfstempeln findet sich in d. 4 Ecken d.
Deckels ein kleinererRundstempel m. d. lnit. "hs" im Schild.
Angeb.: NI'. 2789 u, 1 Hs. StUB: Ms.Praed. 191 NI' I
327 Pseudo-Augustlnust Soliloquium. Daran: Thomas de Aquino: De iudiciis
astrorum.
[Köln: Drucker d, Dictys (= Arnold ter Hoernen ~), um 1470] 4°
H 1533(2). 0751. GW 3021. Pr 982. VK 211. Pell 1521. Oe3 A 1334. Oorsten:
Kölner Buchdruck S. 19 f. StUB: Ino, oot, 152
328 Augustinus, Aurelius: De spiritu et littera. Darall: Pseudo-Thomas da Aquino:
De periculis contingentibus circa sacramentum eucharistiae. De suffragiis
missae.
[Köln: Drucker d. Dictys (= Arnold ter Roernen ~), um 1470] 4°
HO 2042=R 2043. GW 2924. Pr 980. VK 198. Pell 1565. OBB 414. Oe3 A 1341.
BMO I 211, IA 3318. Oorsten: Kölner Buchdruck S. 19 f. StUB: Ino. oot. 129
329 Augustinus, Aurelius: De trinitate.
[Straßburg: Drucker d. Renricus Ariminensis (= Georg Reyser), nicht nach
1471] 2°
HO 2034. GW 2925. Pr 319. Pell 1540. OBB 415. Oe3 A 1342 m. Add. BMO I 78,
10 882. Ohly: Reyser NI'. 9.
BI'. Lederbd (überHolz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr., stark ausgebessert. Einbd d.
NürnbergerKartäuserwerkstatt, die um 1469-1516 tätig war. Vgl. Kyriß, Werkstatt 23
(m, Taf. 53/56). Verwendet sind u.a, die Stempel NI'.1, 8 u. 9 auf Taf. 53.
Angeb.: NI'. 464. StUB: Inc. faI. 322 NI' I
330 Augustinus, Aurelius: De trinitate.
[Basel:] Johann Amerbach 1489. 20
HO 2037. GW 2926. Pr 7581. Pell 1541. OBB 416. Oe3 A 1343. BMO III 751,
IB 37314. StUB: lnc. qu. 962
331 desgl. 2. Ex.
60
Angeb.an NI'. 304. S. Georg: Fm V 18 NI'2332 Augustinus, Aurelius: De trinitate,
[Freiburg: Kilian Fischer] 1494. 20
HC 2040. GW 2929. Pr 3215. Pell 1543. CBB 418. Ces A 1346. BMC IU 695
IA 14207. '
Angeb, an Nr. 305. StUR: lne. qu. 961 Nr 2
333 Pseudo-Augustlnuss De vanitate saeculi. Daran: De vita christiana.
[Eßlingen: Konrad Fyner, um 1475] 40
H 2106. GW 3030=3042. Pr 2478. Pell 1590. CesA 1348. BMOII515, IA8976.
Ohly: Fyner S. 124 u. 126.
Angeb, an Nr. 2781. StUB: Ms. Praed. 194 Nr 2
Aurbach, Johannes de [Jurist] s. Auerbach, Johannes.
Aurelius Victor, Sextus s. Victor, Sextus Aurelius.
334 Aureoli, Petrus: Compendium litteralis senaus totius bibliae.
[Straßburg: Georg Husner, nicht nach 1476] 2°
H 2141. GW 3077. Pr 351. Pell 1613. CesA 1393. BMOI 83, IB 1018.
Angeb. an Nr. 1874. StUB: Irre. qu, 648 Nr 2
335 Aureoli, Petrus: De conceptione virginis Mariae. Daran: Declaratio sententiae
S. Bernardi de conoeptdone virginis Mariae.
[Mainz: Peter Schöfier, nicht nach 1490] 4°
HC 2142. R 52=411. GW 3078. Pr 140. Pell 1614. CBB 433. CesA 1394. BMCI
38, IA 282 u. 283.
Besitzvermerk von 1490 im Vorderdeckel des Einbdes vgI. Nr. 781.
Angeb. an Nr. 781. StUB: Inc, oot, 75 Nr 2
Aurifaber, Aegidius: Speculum exemplorum s. Speculum exemplorum.
336 Auslegung des Lebens Jesu Christi.
[Ulm: Johann Zainer, nicht vor 1478] 2°
H 2146=16108. C 3350. GW 3084. Pr 1868. Schr 3722. Pell 1622. Oes A 1399.
BMCII 530, IB 9249.
Nur Bl. 87 (1 7) vorh. StUB: lne. qu, 1181
StUB: Irre. qu. 988 Nr 2
337 Auslegung der heiligen Messe.
[Nürnberg: Friedrich Oreußner, nicht nach 1484] 2°
H 2143. C 4071. GW 3085. Pr 2175. Sehr 4643. Pell 1620. OBB 434. OesA 1395.
BMCII 452, JB 7749.
BI. 96 (leer) fehlt. BI. 24 u. 39 m, Textverlust beschädigt.
Angeb. an Nr. 2391.
61Ausmo, Nicolaus de s, Nicolaus de Ausmo.
Ausonius, Deoimus Magnus: Ludus septem sapientum an: Ccltis, Oonradus:
Septenaria sodalitas litteraria Germaniae. Wien 1500.
Pseudo-Ausonius: Sententiae septem sapientum an: Ccltis, Oonradus: Septena.
ria sodalitas litteraria Germaniae. Wien 1500.
Autoritates ... s. Auctoritates ...
338 Avcrroes: Kullija.
Venedig [vielm.: Ferrara]: Laurentins de Rubeis u. Genossen, 5. X. 1482. 2°
HO 2189. GW 3107. Pell 1655(abw.) Oe 3 A 1411(abw.) BMO VI, S. XI.
Schlußschrift m, IIUcllcdje;'1 vgI. GW 3107 Anm. Unter d. Schlußschrift hs, ,,1484".
Prov.: (auf BI.1a) SU1n Emanuelis Schrec1cenfuchsij :Mngistri A[nn]o 1G04.
Sohweinslederbd (über Holz) m. Streicheieenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 2558. StUB: Ino. qu, 625 NI' 1
Averroes: De substantia orbis an: Aristoteles: Opera, lat. Venedig 1482.
339 Avicenna: Oanon, hebr, Lib, 1-5. Übers.: Jösef Lorki u. Nätän Ham-Me'äti,
Korr.: Aser Ben-Peres Minz u, Abrähäm Ben-Ta'aqöb Landau,
Neapel: (Azri'el Ben-Jösöf Askenäzi, 9. XI. 1491. 2°
H 2212. GW 3113.Pr6736. Pell 1670. Oe3 Heb 4. Jacobs 81. Freimann2. Marx 2.
P. 1-5 vorh., doch unvollst; - Zensorvermerk auf BI. 140a von P. 4/5: Olemenie Renaiio.
Prov.: (ExI. im Vorderdeckel von P. 3 u. 4/5) Aus d. Biblioihclc von Dr. A. Berliner, von
mehreren Gonmem. d. Franlcfurter Stadtbibliothelc geschen1ct 1899. StUB: Ino. hobr, 1
340 Avicenna: Oanon, lat. Lib. 1-5. Übers.: Gerardus Oremonensis...
Padua [Johann Herbort] 19.VIII.-6. XI. 1479. 2°
HO 2202. GW 3117. Pr 6800. Pell 1661. Oe 3 A 1419. BMO VII 917, IC 29946.
Nur Register-BI. 132 aus Lib. 4/5 vorh.; m, Leimspuren. StUB: Ino. fragm. Padua 1
341 Avicenna: Oanon, lat. Lib. 1-5. Übers.: Gerardus Cremoncnsis. I-Irsg.: Pctrus
Rochabonclla. Korr.: Prosdocimus Mutius. Daran: Da viribus cordis, lat.
Übers.: Arnoldus de Villa Nova. P. 1-5.
Venedig: Dionysius Bertochus, 6. XI. 1489-10. IX. 1490. 20
H 2207. GW 3121. Pell 1666. Oe 3 A 1423.
Unvollst, Nur P. 4/5 vorh. - Ex. m. vielen Notizen. Früher m. NI'. 1538 zusammengebun-
den. StUß: luo. fol. 312
342 Avicenna: Canon, lat. Lib. 1. 3. 4, Fen 1. übers.: Gerardus Oremonensis. Mit
Komm. von Jacobus de Partibus u. m, Beigabe von Johannes Lasearie. Hrsg.:
Jacques Ponceau. Mit Privileg.
Lyon: Jean Trechsel, vollendet von Johann Klein, 24. XII. 1498. 20
62H 2214. GW 3127. Pr 8616. Pell 1668. OBB 444. Oe 8 A 1428. BMO VIII 302,
IO 41940.
Prov.: (in d. Vorderdeckeln) Isie liber pel'tinet nicholao humbrachtt datum 14 'marcii a[nno]
domini 1504.
3 br. Lederbde (über Holz) m, Streioheisenlinien u. Stempelpr. StUB: lne. fol. 152
StUB: Ine. fol. 310 Nr 2
343 Avicenna: Cantica de medicina, lat. Mit Komm. von Averroes. Übers. auf Ver·
anlassurig d. Armengaudus de Monte Pessulano.
Venedig: Andreas de SOZllS, 25. IX. 1484. 2°
HO 2218. GW 3129. Pr 4938. Oe 3 A 1430. BMOV 398, IO 22584.
Rot u. blau rubr, m. roten u. blauen Init.
Angeb, an Nr. 1519.
344 desgl. 2. Ex.
Früher m. Nr. 1538 zusammengebunden. StUB: Ino, fol. 311
Avieenna: De viribus cordis, lat. an: Avicenna: Canon, lat. Venedig 1489/90.
Avisamenta eonfessorum s. Peraudi, Raimundus.
Ayl(l)iaco, Petrus de s. Petrus de Alliaeo.
Aytinger, Wolfgang: Traetatus super Methodium an: Pseudo-Methodius: Re-
velationes divinae,
345 Azo, Portius: Summa super Codiee et Institutis.
Speyer: Peter Drach 1482. 2°
HO 2231(abw.) GW 3144. Pr 2350. Pell 1679(abw.) OBB 447(abw.) Oe 8 A 1435.
BMOIr 492, 10 8531.
Provo: Dominikanerkloster in Franldurt/l'II.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr, sum. Ine. fol. 233
346 desgl. 2. Ex.
Prov.: (gelöschter Eintrag d. 16. Jh. auf BI. 1a) Jeorgius Seyblin meus esi dominus.
Br. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd d. Tübinger Buchbin-
ders Johannes Zoll (ohne Namenstempel), der um 1477-1502 tätig war. Vgl. Kyriß, Werk.
statt 70 (m. Ta!. 141/42) m. Stempel Nr. 5,6,8 auf Taf. 141 bzw. Kyriß: Zoll m, Stempel
Nr. 8, 9, 11a u. 25.
Angeb.: Nr. 2521, 844. StUB: Inc, fol. 303 Nr 1
63StUB: Ino. foI. 119=Ausst. 164
B
Bäbii qammä s. TalmUdBabli: Maseket Bäbä qammä,
Baco, Johannes: Super quaestionibus Scoti de Universalibus an: Duns Scotus,
Johannes: Quaestiones in Universalia Porphyrii.
347 Baemler, Johann: Chronik von allen Kaisern, Königen und Päpsten.
Augsburg: Johann Bämler, 12.-25. X. 1476. 2°
H 9792. GW 3163. Pr 1615. Sehr 3754. CesB 8. BMC II 334, IB 5668.
BI. 1 (Hlzs.) u. 196 (leer)fehlen. Hlzs. koI.
Prov.: (auf BI.2a) Monasterij Wessofontani [17. Jh.]
348 Baemler, Johann: Chronik von allen Kaisern, Königen und Päpsten.
Augsburg: Johann Schönsperger, 28. XI. 1487. 2°
H 9794. GW 3165. Sehr 3756.
Hlzs. grob kaI.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streioheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr. Einbd eines zw. 1477
u, 1497 tätigen unbekannten Buchbinders aus Augsburg. VgI. Kyriß, Werkstatt 77:
Blüte frei, 2. Gruppe m, Stempel Nr. 1 u. 2 auf Taf. 157 u. einer dort nicht abgebildeten
Rolle. StUB; Inc. qu, 1124
349 Ba~ja Ben-Aser Ben-Haläwa: Bö'ür <al hat-törä, (Pentateuchkomm.) Hrsg.:
BelömöBen-Peres Bonfoi, Korr.: Semü'el Ben-Hizqijjä hal-Löwi.
Neapel: <Azri'el Ben-Jösef Askenäzi [für 1] die Brüder Abraham u. Ja<aqöb
Facon, 3. VII. 1492. 2°
GW 3172. Pr 6737. Ce3 Heb 6. Jacobs 87. Freimann 3. Marx 4.
Unvol1st.,Anfang u. Schluß fehlen.
360 desgl. 2. Ex.
Unvol1st.
StUB: Ino. hebr, 2
StUB: Inc. hebr. 58
351 BaNä Ibn-Päqüda.: Seier I;Iöböt hal-lebäböt, hebr. (Jüdische Ethik u. Reli-
gionsphilosophie.) Übers.: Jehüdä Ibn-Tibbön. Hrsg.: Selömö Ben-Peres
Bonfoi.
[Neapel:] Jösef Ben-Ta'aqöb Askenäzi, 19. XI. 1489. 40
H 2727. GW 3173. Pr 6732. Ce3 Heb 7. Jacobs 62. Freimann 4. Marx 5.
BI. 152 (leer)fehlt. - Zensorvermerk auf BI. 150b: Camillo Jaghel1611 lugo.
Prov.: 1. (imHinterdeckeI) K.P. Koehler's Antiquarium Berlin NW. - 2. (ExI. im Vorder-
deckel) Aus d. Bibliothek vonDr. A. Berlinervon mehreren Gönnern d, Pran1cful·ter Siadi-
bibliothe1c geschenkt 1899. StUB: luc. hebr. 3
64StUB: lne. fol. 305
352 Balbus, Johannes: Catholicon.
Mainz [Drucker d. Oatholicon (= Johann Gutenberg ?)] 14:60.2°
HO 2254. GW 3182. Pr 146. Pell 1702. OBB 456. Oe8 B 20. BMOI 39, 10 301.
BIo 372 u. 373 fehlen. - Rot u. blau rubr. Im Einbd Bruchst. liturgischer Hss. - Außer.
dem ist ein rubr. BI. (Bl. 298) m, roten, blauen u. grünen Init, vorh, Über Perg..Falze
aus dieser Ausg. in einem Kölner Einbd vgl. Nr. 192.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streieheisenlinien u. reicher Stempelpr.
StUR: Ine. fol. 102= Ausat. 122
353 Balbus, Johalilles: Oatholicon.
[Straßburg: Drucker m. d. bizarren R (= Adolf Rusch), um 1470] 20
HO 2251. GW 3185. Pr 246. Pell 1699. OBB 455. Oe 3 B 23. BMOI 65, IO 660.
Auf BI. 2a mehrfarb. Init. (m, Autorenbild) u. Randlelste.
Prov.: Leonhardsstift in Frankfurt/M.
354 Balbus, Johannea: Oatholicon.
[Straßburg: Drucker d. Jordanus (= Georg Husner),nichtnach30.VI. 1482] 2°
HO 2252. GW 3186. Pr 632. Pell 1694=1695. CBB 452. Ce3 B 24. BMOI 130,
10 1932. Deckert 86.
Rubr. Ex. m, roten u. blauen Init.
Prov.: 1. (im Vorderdeckel) Isie liber pertinet Jodoco Gollertail qui alias Melwyger dicitur
Et constat quaiuor florenos in auro ei sex soUdos anno domini 1482 in nundinis autumpni
[zw. 15. VIII. u. 8. IX.]. - 2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Br, Lederbd (über Holz) m, Stempelpr., schlecht erhalten. StUB: Ino, fol. 306
355 Balbus, Johannes: Catholicon.
Nürnberg: Anton Koberger, 18.11. 1483. 2°
HO 2256. GW 3187. Pr 2029. Pell 1704. OBB 458. Ce8 B 25. BMO Ir 424,
IB 7285.
BI. 394 (leer) fehlt. - Rubr. Ex. Auf BI. 2a mehrfarb. Init.
Prov.: 1. (im VorderdeckeI) Oatholicon p. li. [= Peter Heidenreieh] No 19. - 2. Domini-
kanerkloster in Frankfurt/Mo
Sehweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. reicher Stempelpr. Neben d. Rauten-
stempeln: geripptes Blatt, doppelköpfiger Adler m, Krone, Herz m, Pfeil u.a, findet sich
mehrfach auf d, Vorderdeckel als Namenstempel eines Frankfurter(?) Buchbinders ein
Schriftband "Johannes". StUB: Ino, foL 308
356 Balbus, .Iohannes: Catholicon.
Venedig: Hermann Liechtenstein, 250 XI. 1487. 2°
HC 2259. GW 3193. Pr 4790. Pell 1707. Oe8 B 29. BMO V 357, IB 21988.
Prov.: (Exl. im Vorderdeckel) Ad Bibliothecam Instiluti Mcdici Senc7ccnbergiani.
Perg.iEinbd.
G Inkunabelkatalog
StUB: lne. qu. 876
65357 Balbus, Johannes: Oatholicon.
Venedig: Bonetus Locatellus für Octavianus Scotus, 20. XI. 1495. 2°
H 2264. GW 3201. Pr 5063. OBB 463. Oe 3 B 33. BMOV 445, IB 22928.
Prov.: (auf BI. 312a gelöschter Vermerk d, 16. Jh.) Nicho~ai Spici ~t amicorum (?). -
(auf BI. 312b gleichfalls getilgter Eintrag d. 16. Jh.) Humc librum. Em~ Ego ...
S. Georg: Fm V 60
358 Baldung, Hieronymus: Aphorismi compunctionis theologieales.
Straßburg: Johann Grüninger, 6.1. 1497. 4°
HO2270. GW 3211.Pr477. Sehr 3400. Pell 1720. OBB 464. Oe 3B 36. BMO I ur,
IA 1450. KGM: LB 3
359 desgl. 2. Ex.
Angeb. an NI'. 1405.
360 desgl. 3. Ex.
Angeb,an NI'. 55.
361 desgl. 4. Ex.
Unvol1st.BJ.1-4, 37 u. 40fehlen.
Angeb. an NI'.273.
Baldus de Ubaldis s. Ubaldis, Baldus de,
Balthasar, Frater S. Balthasar de Porta.
362 Balthasar de Porta: Expositio canonis missae.
[Leipzig: Gregor Boettiger, um 1495] 4°
Nachtr 38. GW 3215. Oe 3 B 38.
Prov.: Gustav Freytag.
StUB: Ino, oot. 3 NI' 5
StUB: Ine. oet. 84 NI' 7
StUB: lne. oet. 413 NI' 6
StUR: Flugsehr. G. Fr. XIV, 5
363 Balthasar de Porta: Expositio canonis missae.
Leipzig: Wolfgang Stöckel1498. 4°
H 2347=6800.01428. GW 3220. Pr 3060. BMO III 654, IA 12204.
Angeb. an NI'. 643. StUB: Ausst. 185 NI' 9
364 Baltherus: Vita S. Fridolini. Daran: Fortunatus, Venantius: Vita S. HilarÜ.
[Basel: Peter Kollicker, um 1483/85] 2°
HO 2350. R Suppl 206. GW 3225. Pr 2126. Oe 3 B 45. BMO III 762, IB 37566.
Angeb. an NI'.2483. StUB: Ms. Praed. 85 NI' 3
Bamberg: Reformatio iudicii decanatus ecclesiae Bambergensis, deutsch s.
Georg (von Schaumberg) Bischof von Bamberg: Reformation des Gerichtes zu
Bamberg.
66365 ßandellus de Castronovo, Vincentius: De singulari puritate et praerogativa
oonceptionis salvatoris nostri Jesu Christi. Mit Beigaben von Antonius Faven-
tinus u. M.L. Davor: Bandellus: Epistola narrativa disputationis Iactae de
conceptione beatae virginis Mariae, Daran: Bernardus Claravallensis: Epistola
de feste coneeptionis beatae virginis Mariao.
[Lübeok: Matthäus Brandis, um 1486] 40
H 2351=2355.0823=1479. GW 3239. Pr 2626. Pell 1756. OBB 474. Ces B 50.
BMOIr 556, IA 9885.
Br. Leclerbd (über Holz) m. Streioheisenlinien u. Stempelpr. aus cl. Werkstatt d. Domini-
kanerklosters in Franldurt/M. StUB: Ino. oot, 119
Baptista Mantuanus: Apologeticon an: ßaptista Mantuanus: Oommendatio
Parthenices. Deventer 1492.
366 Baptista Mantuanus: De suorum temporum calamitatihus. Mit Beigabe von
Franciscus Oeretus.
Venedig: Jacobus Pentius, 10. IX. 1499.4°
HC 2384. GW 3253. Pr 5586. OesB 93. BMCV 566, IA 24533.
Angeb. an Nr. 374. StUB: Inc. oct. 382 Nr 5
367 Baptista Mantuanus: In Robertum Severinatem panegyricum carmen, Daran:
Somnium Romanum. - Epigrammata ad Falconem.
Venedig: Jacobus Pentius, 6. VIII. 1499. 40
H 2396. GW 3260. Pr 5584. Pell 1785.CesB 87. BMOV 565, IA 24532.
Angeb. an Nr. 374. StUB: Ina. oot, 382 Nr 4
368 Baptista Mantuanus: Commendatio Parthenioes. Daran: Apologeticon.
[Deventer: Riohard Paffraet, um 1492] 4°
C 831=832. GW 3263. CA u. Contr. 219=218(1). Pell 1792. CBB 477. CesB 54.
Auf d, Tit. nicht eingefärbter Stützsatz.
Prov.: 1. (auf d, Tit.) Pertinet domuj8anctiioh[anni8]bap[ti8]te propedie8t in zeelem ol'd[ini8]
Oarth[u8iensi8]. Ooniineniia libri ... [es folgt ein Inhaltsverzeichnis d. Sammelbdes aus
d. 15. Jh.] - 2. Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Flämischer br. Lederbcl (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: Nr. 370, 501, 2256, 2254, 2400, 2773, 1911, 313 u, 1 Hs.
StUB: Ms. Praed. 139 Nr 1
Baptista Mantuanus: Epigrammata ad Falconem an: Baptista Mantuanus:
In Robertum Severinatem panegyricum carmen, Venedig 1499.
369 Baptista Mantuanus: Opusoula quaedam moralia,
[Zwolle: Peter van Os, nach 1500(?)] 4°
C 860. GW 3272. CA Oontr. 241a. NK 191.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
5'" 67StUß: Ino. out. 482 NI' 5
Einbd in Bruchst. einer Perg.-Hs. (über Pappe).
Angeh. an 4 Drucke d. 16.Jh,
370 Baptista Mantuanus: Parthenice primasive Mariana. Daran: AclB.M.V. votum
post febrim acerrimam.
Deventer: Richarcl Paffraet, 10. 11. 1492. 4°
HO 2365. GW 3278. Pr 9000. OA u. Contr, 223=218(2). Pell 1761. 00
3 B 59.
BMOIX 55, IA 47663.
.Angeb. an Nr. 368. StUß: MB. Praed, 139 NI' 2
371 Baptista Mantuanus: Parthenice prima sive Mariana.
Venedig: Jacobus Pentius, 16.VII. 1[4]99. 4°
HO 2368. GW 3287.Pr 5582. Oe3 B 63. BMO V 565, JA 24534.
Angeb, an Nr. 374. StUß: Ine. oct, 382 NI' 2
372 Baptista Mantuanus: Parthelllee seounda sive Catharlnaria. Mit Beigabe von
Franciscus Ceretus.
Venedig: Jacobus Penbius, 14.VII. 1499.4°
HO 2375. GW 3302. Pr 5581. Oe3 B 71. BMO V 565, JA 24531.
Angeb. an Nr. 374. setrn. Ine, oot. 382 NI' 3
373 Baptista Mantuanus: De patientia, Mit Beigaben von Johann Bergmann u.
Sebastian Brant.
Basel: Johann Bergmann, 17.VIII. 1499. 4°
HO 2407. GW 3307. Pr 7783. Pell 1813. OBB 487. Oe 3 B 79. BMO UI 797,
IA 37959.
Angeb, an NI'.2216. StUß: Ine. oct, 214 NI' 2
374 Baptista Mantuanus: De patientia. Mit Beigaben von Hellas Capreolus u.
Johannes Taberius.
Venedig: Jacobus Pentius, 6. IX. 1499. 4°
HO 2408. GW 3308. Pr 5585. Pell 1812. Oe 3 B 80. BMO V 565, JA 24529.
.Auf d. Vors.Bl, Inhaltsverzeichnis d. Sammelbdes von d. Hand J. H. Beycrs.
Prov.: (auf BI.1a) Ad Bibliothecam Johannis.hal'tmanni Besjeri: Erancolurtensis.
Holzbd m. Sohweinsledorrüoken, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: Nr. 371,372, 367,366,49. StUß: Inc. oet. 382 NI' 1
Baptista Mantuanus: Somnium Romanum an: BaptlstaMantuanua: In Rober-
tum Severinatem panegyricum carmen, Venedig 1499.
Baptista Mantuanus: Ad B.M.V. votum post febrim aoerrimam an: Baptiata
Mautuanus: Parthenioe prima sive Mariana. Deventer 1492.
Baptista Mantuanus s, a, Fiera, Baptista.
68375 Baptista de Salis: Summa casuum conscientiae. Daran: Sixtus IV., Papst:
Bulla (Etsi dominiei gregis), gegen den Mißbrauch von Ablässen durch Absol-
vierung von Reservatfällen ohne ausdrückliche päpstliche Genehmigung, Rom,
30. XII. 1479.
Nürnberg: Anton Koberger, 14. IV. 1488. 20
HO 14181=H 14177. GW 3322. Pr 2063. OBB 3837. Ce 3 S 46. BMCII 432,
IB 7394.
Unvollst, Gez, BI. 75, 76 u. BI. 276fehlen. - Mehrfarb. Init. auf BI. 2a.
Prov.: 1. (im VorderdeckeI) Pertimet ad Bibliotkecam fratrum Augiae minoris ... 1642. -
(aufBI. 2a, überkl.) Monasterij Weissena,u.-2. (Wappen-Exl. im Vorderdeekel) BA Z W.
- 3. (Stempel auf BI. 1a) Bibliotheco. Theologorum Provo Germ. S. J.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien U. Stempelpr. S. Georg: Fm V 6
376 desgl. 2. Ex.
Auf BI. 2a mehrfarb, Init. auf Goldgrund; auf BI. 1a deutsche Verse aus d. Jahrc 1515.
Prov.: Dominikanerkloster in Frallld'urt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien U. Stempelpr. Einbd eines zw. 1481 U. 1498
tätigenunbekannten Buchbinders aus Nürnberg. VgI.Kyriß, Werkstatt114: Fünfblättrige
Rose 1 (m, Taf. 229/30).Benutztwerden d. auf Taf. 229abgebildeten StempelNI'.1 (Platte)
- 3 u, 5. Anlage d. Verzierung wie auf Taf. 230. Mit schwarzem 'I'itelaufdruck, Metall-
ecken U. Buckel fehlen, Schließen erhalten. StUB: Ino. qu. 804
377 ßaptista de Salis: Summa casuum conscientiae. Daran: Sixtus IV., Papst:
Bulla (Etsi dominici gregis), gegen den Mißbrauch von Ablässen durch Absol-
vierung von Reservatfällen ohne ausdrückliche päpstliche Genehmigung, Rom,
30. XII. 1479.
[Speyer: Peter Drach, nach 14. IV.] 1488. 2°
HO 14180. GW 3323. Pr 2374. CBB 3836. Ce3 S 47. BMOII 496, IB 8594.
Prov.: Leonhardsstift in Franld'urt/M.
378 desgl. 2. Ex.
Unvollst.; Register (BI.315-24) fehlt.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
379 desgl. 3. Ex.
Tit. fehlt.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
StUB: Inc. qu, 803
StUB: Inc. qu. 803a
StUB: Ino, qu. 803b
380 Baptista de Salis: Summa casuum conscientiae. Daran: Sixtus IV., Papst:
Bulla (Etsi dominioi gregis), gegen den Mißbrauch "Von Ablässen durch Absol-
vierurig von Reservatfällen ohne ausdrückliehe päpstliche Genehmigung, Rom,
30. XII. 1479.
Venedig: Georgius Arrivabene, 9. IX. 1495. 8°
HO 14183=H 14178. GW 3325. Pr 4927. OBB 3838. Oe3 S 49. BMO V 385,
IA 22548.
69Die erste Lage im typographischen Satz von GW 3325 Anm.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Roter Lederbd (über Holz) m. Streieheisenliniell u. Stcmpclpr, I::itun: Inc, oct. 323
381 Baptista de Salis: Summa casuum oonscientiae. Davor: Sixtus IV., Papst:
Bulla (Etsi dominici gregis), gegen den Mißbrauch von Ablässen durch Absol.
vierung von Reservatfällen ohne ausdrückliche päpstliche Genehmigung,
Rom, 30. XII. 1470.
Venedig: Paganinus de Paganinis, 21. XII. 1400. 8°
HC 14186. GW 3326. Pr 5178. CHB 3830. Ce3 S 50. BMC V '.WO, JA 28803.
Prov.: 1. (auf BI. 10.) Rosella casumn autore Brt]Jtisla Tronunula F. I. M..1fjIHJ. - 2. Kar.
rueliterkloster in Frnnkfurtj!lL
BI'. Lederbcl (über Holz) m, Streichciscnliuicn u, Stcmpelpr. Stl'B: lne. oct, :l2,J
382 desgl. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frallkfurt/M.
Roter Lederbd (über Holz) m. Streicheisonlinion u. Stcmpclpr.
llaptista de Sancto Blasio s. Sancto Blasio, Baptista clo.
StUB: Ino, oct, 328
383 Barbatla, Andreas: Consilia. P. 1.2. Hrsg.: Johanncs Bnptistu Boasins. Dural):
Platus, Anastasiua: Quaestio de testamcnto sodomitiei. Mit Beigaben von
Johannes Graeeus, PIatinus Platus u. Gcorgius Morula. - Gumbilionibus,
Angelus de, u. Antonius de Prato Veteri: Consilia duo.
Mailand : [Drucker von Barbatia, Consilia (H 2426) für] Philippus de Lnvagna,
22. IX. 1489 - 4. X. 1490. 2°
HC 2426. GW 3347. Pr 6050. 6040. Pell 1826.
Prov.: 1. (auf BI. 1b vonP. 1 u. Bl. 10. von P. 2) 1.5.1U).jJ~'.s.t. '1'..'1. H./ Hsl. Ilriu.:]{rllllrl'
i. v. Docioris. - 2. (Exl. in d. Vorderdeckcln) Johau ncs Mn ximiliunu» ZIIIII ./1/11[/1'11.
2 Holzbde m, Lederrücken. Streicheisenlinien u, Rolleupr. (2 Rollen 1Il. Blü teu).
~tl:B: Inc, fol. IHI
384 Barbatia, Andreas: Super titulo: De constitutionium; una l'UI11 rcpctitiono
super capitulo: Quum Martinus Ferrariensis,
Bologna: Ugo Rugerius, 29. VIII. 1491. 20
H 2442. GW 3355.
Prov.: (Exl, im Vorderdcckelj Johannes Mu.ximilunui« Zum .JUIII/"II.
Holzbd m. br, Lederrücken. Streicheisenlinien u. Rollenpr. wir- l-:1'. :lX:l.
Angeb.: NI'. :l85, sso. NWB: lnv. fol. ~4\l x- I
385 ~arbatia, Andreas: Super titulo: De rebus ccclcsiue alicnandis Ve!1l01l usquo ad
tdtulum: De testamentis et ultimis voluntatibus.
Bologna: Ugo Rugerius, 8. IH. 1488. 20
HC 2436. GW 3371. Pell 1832. Ce3 B 113.
70
Angeb. an. NI'. 384. ~tJ.jB: Inc, Iol, 24!l Xr 2386 Barbatia, Andreas: Repetitio super titulo: De testamentis et ultimis volunta-
tibus. - Lectura super titulo: De testamentis et ultimia voluntatibus.
Bologna: Ugo Rugerius, 15. VII. 1490.2°
H 2447. GW 3373.
Angeb. an Nr. 384.
Barbus, Paulus s. Paulus Soncinas.
StUB: lne. Iol, 249 Nr 3
387 Barinus, Jacobus: Recognitio in genera vatum et oarmina eorundem.
[Leipzig: Martin Landsberg, nach 8. VII. 1494] 40
H 2662. GW 3395. Pell 1973.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugsohr. G. Fr. XIX, 6
388 Barlaam et Josaphat, lat.
[Speyer: Drucker d, Gesta Christi, um 1472/73] 20
HC 5914. GW 3396. Pr 2319. Ce3 B 125. BMC II 483, IB 8428.
.Angeb. an Nr. 306. StUB: !ne. qu, 903 Nr 3
389 Bartholomaous Anglicus: De proprietatibus rerum.
Köln: Johann Koelhoff d. Ä. 1481. 2°
HC 2501. GW 3405. Pr1048. VK219. Pell 1868.CBB 499. Ce3B 133. BMCI223,
IB 3534.
Prov.: Karmeliterkloster in Franldurt/M.
Br, Lederbd (über Holz). StUB: Ino, qu. 694
390 Bartholomaeus Anglicus: De proprietatibus rerum,
[Lyon: Nikolaus Philippi u. Markus Reinhard] 10. XII. 1482.2°
HO 2503. GW 3407. Pr 8531A. Pell 1870(abw.) CBB 501. Ce 3 B 135. BMC VIII
246, IB 41590.
'I'abnla (BI. 1-9) hinter Te:xt gebunden.
Prov.: 1. (auf BI. 10a) f. Jo. Le[n]gUn Al'gentine 1483 Oomparavi. - (auf BI. Ba von glei-
cher Hand) AI'{JentineComparaoi pro 17 Blaph. - 2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
StUB: lue. qu. 695
391 Bartholomaeus Anglicus: De proprietatibus rerum.
Köln: Johann Koelhoff d. Ä., 19.1. 1483. 2°
H 2504. GW 3408. Pr 1055. VK 220. Pell 1871. CBB 502. Ce3 B 136. BMC I
225, IB 3554.
Prov.: (auf BI. 472b) Laurentius 8teijmans [15. Jh.]
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Sternpelpr., ausgebessert.
S. Georg: Fm IV 4
71392 desgl. 2. Ex.
Unvollst. BI. 1-10, 339u. 344 (hs, erg.) u. 472 (leer) fehlen.
Prov.: Leonhardsstift in Frankfurt/M. StUB: Inc, qu. 696
393 Bartholomaeus Anglicus: De proprietatibus rerum.
Nürnberg: Anton Koberger. 30. V. 1483. 2°
H 2505. GW 3409. Pr 2036. Pell 1872. OBB 503. 003 B 137. BMO II 425, IB
7306.
BI. 268 (leer) fehlt.
Prov.: (auf d. Vors.Bl. a) 1. Sum Ex !ibris M. Adami Hoflmanni Anno ab incal'nato Deo
1591. V.li'. S. - 2. Librum hunc dono accepi a nosiris Sororibus Pmnco/ul·tiAnno1629 men~e
Septembris P. Thomas Pliimier 01'dinis Praediaüorusn, - 3. Dominikanerkloster in Frank-
furt/Mo StUB: lnc. qu. 697
394 Bartholomaeus Anglicus: De proprietatdbus rerum.
Straßburg [Drucker d, Jordanus (= Georg Husner)] 14.11. 1485.2°
H 2506=2511. GW 3410. Pr 592. Pell 1873. OBB 504. 009 B 138. BMO I 132,
IB 1821.
Prov.: (auf BI.7a) Ex Bibi. cath. ecclesiae Olomuceneie [17. Jh.]
Lederbd (über Holz) m. Stempelpr. KOM: LB 516
395 desgl. 2. Ex.
Im Einbd Binger Urkunde von 1405. - Außerdem sind einige BIl. eines rubr. Ex. vorh.,
die aus einem Buchdeckel abgelöst wurden.
Holzbd m, br, Lederrücken, schlecht erhalten. StUE: lne. qu. 60S
396 Bartholomaeus Anglicus: De proprietatibus rerum.
[Heidelberg: Drucker d. Lindelbaeh (= Heinrich Knoblochtzcr)] 21. V. 1488.
2°
HO 2507=H 2508. GW 3411. Pr 3130. Pell 1874. OBB 505. Oe3 B 139. BMOIII
670, IB 12915.
BI. 326 m. geringem Textverlust beschädigt. Im Einbd Rest einer Urkunde d. 15. Jh. aus
a. Rhein-Main-Gebiet.
Prov.: (auf BI. 1a) pertinet ad liberariam ecclesie sancti bartholomei e~; ll'Yllcione domini
Jacobi tle rudissheym vicarii [15. Jh.]
Holzbd m, br. Lederrücken, Stempelpr., darunter oben u. unten auf d. Deckel ein Rund-
stempel m. Wappenschild (Baum ?). StUB: Inc. qu, 6\l9
397 Bartholomaeus Anglicus: De proprietatibue rerum.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 11. VIII. 1491. 20
HO 2509. GW 3412.Pr 665. Pell 1875. OBB 506. Oe3 B 140. BMO I 142, IB 2060.
Prov.: (auf BI. 7a) Isie !iber esi conventus fmnclcful'densis ordinis predicatorun; Emptus ]Jer
me fratrem Michahelem de Wel'deaaquodam cive WU1'lllaciense dum me ... coniessornn in
ceU corona anno domini 1529.
72Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw, 1479 u.
1518 tätigenunbekannten Buchbinders aus Leipzig. VgI.Kyriß, Werkstatt 105: Laubstab
frei In (m, Taf. 213/14). Benutzt sind d. Stempel Nr. 1-4 auf Taf. 213.
Angeb.: Nr.1731. StUB: Inc. qu. 990 NI' 1
398 Bartholomaeus Anglicus: De proprietatibus rerum, franz. von Jean Corbichon.
Hrsg.: Pierre Farget.
Lyon: Matthias Ruß, 12. XI. 1482. 20
HO 2514. GW 3415. Pr 8556. Pell 1880. BMO VIII 259, IB 41688.
Prov.: (ExI. im VorderdeckeI) Ad Bibliothecam InstituM Medici Senckenbel·giani.
Perg..Einbd. StUB: Inc. qu. 700
399 Bartholomaeus Brixiensis: Oasus deoretorum,
Basel: Nikolaus Keßler, 9. VIII. 1489. 2°
HO 2472. GW 3426. Pr 7674. Pell 1852. OBB 513. Oe s B 151. BMOIrr 768,
IB 37617.
Auf BI. 2a mehrfaeb. Init. u. Randleiste.
Prov.: (auf d. Tit.) Tit. Emptionis ... POSSeB801' J. Heß Utt.(?) 1778.
Lederbd d. 18. Jh.
Angeb.. NI'. 2456. S. Georg: Fm IV 41 Nr 1
400 Bartholomaeus Brixiensis: Oasus decretorum.
[Leipzig: Wolfgang Stäckel, um 1495/1500] 2°
H 2471 a=2473(1). 0876=877. GW3427. Pr 435. Pell 1851. Oes B 152. BMOI
269, IB 4517.
Auf BI. 211 mehrfarb, Init.
Prov.: (auf BI. 212a) [raie:bartholomeus nydecken. - Aus d. Dominikanerldosterin Frank.
furt/Mo
BI'. Lcderbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr., schlecht erhalten.
StUB: Inc. qu, 801
Bartholomaous de Ohaimis s. Chaimis, Bartholomaeus de.
Bartholomaous de Glanvilla: De proprietatibus rerum s. Bartholomaens
Anglicus.
Bartholomaeus Pisanus s, Bartholomaeus de Saneto Ooncordio.
Bartholomaeus de Platina s, Platlna, Bartholomaeus.
401 Bartholomaeus de Sancto Ooneordio: Summa de easibus eonscientiae.
[Speyer: Peter Drach, nicht nach 1479] 2°
HO 2524. GW 3455. Pr 2346. OBB 524. Oe 3 B 173. BMC Ir 489, IB 8515.
BI. 1 (leer) fehlt. - Im Einbd 2 Bll, einer kirchenrechtlichen Hs.
73Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'.Lederbd (über Holz) m. Streioheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ine, qu, 813
402 Bartholomaeus Sibylla: Speoulum peregrinarum quaestionum.
Straßburg: Johann Grüninger, 19. VIII. 1499. 4°
HO 14720. GW 3460. Pr 490. Sehr 5246. OBB 3530. Ce3 S 492. BMC I 113, IA
1486.
Tit. fehlt.
Angeb. an NI'.585. StUß: Ino, oet. 73 NI' 2
403 desgl. 2. Ex.
Auf d. Titolsohild Inhaltsangabe d. Sammelbdes aus d. 16. Jh.: Speculum pereqrinarumi
questionurn curntradaiu. rnagistri Conradi. de mossia.
Prov.: Auf d. Tit. Besitzvermerk d, Dominikanerklosters in Franldurt/M. ausradiert.
Sohweinslederbd (übel' Holz) m, Streioheisenlinien u. Stempelpr., die für d. Frankfurter
Dominikanerkloster typisch sind.
Angeb.: NI'.2618, 2616. StUß: Ino, oct. 120 NI' 1
404 desgl, 3. Ex.
Tit. fehlt.
Provo:(auf Bl, 2a) frater JohannesLenglinconventus/ranclc/ordensis. - Aus d. Dominikaner-
kloster in Franldurt/M.
Holzbd m, br, Lederrüoken, sohlecht erhalten.
405 Bartholomaeus de Usingen: Parvulus logicae.
Leipzig: Wolfgang Stöckel, 7. V. 1499. 4°
H 2536. GW 3462.
StUß: lnc. oct, 422
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/lVI.
Sehweinslederbd (über Holz) m, Streioheisenlinien U. Stempelpr. Einbd d, sogenannten
Laubhirschbuehbinders aus Erfurt, der um 1490-1500 tätig war. VgI. Rhein: Frühdruck-
einbände S.332 m, Abb.31-33. Benutzt ist neben anderen typisoh Erfurter Einzel.
stempeln (Herz m, Pfeil, Rosette eto.) d. Hund-Stempel auf Abb. 33.
Angeb.: NI'.406. StUß: Ine. oct. 9 NI' 1
406 Bartholomaeus de Usingen: Parvulus philosophiae naturalis. - De quidditate
quantitatis continuae.
Leipzig: Wolfgang Stöckel, 23. II. 1499. 40
I:I 2534. GW 3465. Oe3 B 176.
Angeb. an NI'. 405.
Bartholomeo, Andreas de s. Barbatia, Andreas.
StUB: Ino. oct, 9 NI' 2
407 Bartolus de Saxoferrato: Super authenticis.
[Mailand: Johannes Antonius de Honate, nach 7. IlI. 1480] 40
74HO 2623. GW 3477. Pr 5902. Pell 1951. Oe 3 B 186.
Angeb. an NI'. 415.
408 Bartolus de Saxoferrato: Super authenticis.
Venedig: Baptista de Tortis, 27. V. 1490. 20
H 2630. GW 3484. OBB 537.
Holzbd m. Lederrücken, sehr schlecht erhalten.
Angeb.: NI'. 2877,416.
409 Bartolus de Saxoferrato: Super I. parte Oodicis.
Venedig: Andreas Torresanus, 28. X. 1490. 20
GW 3498. Pr 4724. Oe 3 B 195.
Angeb. an NI'. 417.
StUB: Ino. fol. 211 NI' 3
StUB: Inc, fol. 205 NI' 1
StUB: Inc. fol. 230 NI' 3
410 Bartohrs de Saxoferrato: Super 1. parte Codicis, eum additionibus Alexandri
de Tartagnis.
Venedig: Andreas de Paltascichis, 3.1.1491/92.2°
H 2553. GW 3500.
BI. 114 (leer) fehlt,
Prov.: (auf BI. 2a) Ad usum {ratris philippi 7clyngellectoris carmelitarumconventu8 {1'C/'nclc{.
[letztes Wort gelöscht]. - Aus d. Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien, Stempelpr. u. schwarz aufgest. Tit. Einbd
ausgebessert.
Angeb.: NI'.414, 418. StUB; Inc. Iol, 231 NI' 1
411 Bartolus de Saxoferrato: Super I. parte Oodieis, euro additionibus Alexandri
de Tartagnis et aliorum,
Venedig: Andreas Torresanus, 25. VIII. 1492. 2°
HO 2549(1). GW 3501. Pr 4729. Pell 1907. Ce3 B 196. BMC V 310, 10 21696.
Prov.: Ludwig zum Paradies (vgI. Nathusius-Neinetedt: L. zum Paradies S. 140).
lIolzbd rn. br. Kalbslederrücken, Stempelpr. Einbd d. Frankfurter Buchbinders G. Moneh,
doch ohne dessen Namenstempel. StUB: Ino. fol. 213
412 Bartolus de Saxoferrato: Super H. parte Codicis,
Venedig: Andreas Torresanus, 9. IH. 1487. 2°
GW 3513. Pell 1911.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Holzbd m. br. Lederrücken.
413 Bartolus de Saxoferrato: Super H. parte Oodicis.
Venedig: Andreas Torresanus, 18. I. 1488/89. 2°
H 2546(2). GW 3514. Pr 4716. Oe 3 B 202.
Angeb. an NI'. 417.
StUB: Inc, foI. 229
StUB: Ino, foI. 230 NI' 4
75414 Bartolus de Saxoferrato: Super 11. parte Codieis, oum additionibus Alexandri
de Tartagnis.
Venedig: Andreas de Paltascichis, 14. IH. 1492. 2°
GW3517.
BI. 1 (leer) fehlt.
Angeb. an Nr. 410. StUB: Ine. fol. 231 Nr 2
StUB: Inc, fol. 211 Nr 1
StUB: Ino. fol. 205 Nr 3
415 Bartolus de Saxoferrato: Super tribus ultimis libris Codicis, cum additionibus
Angeli de Ubaldis et Alexandri de Tartagnis.
Venedig: Andreas de Sozüs, 16.IV. 1485. 2°
HO 2560. GW 3529. Pr 4941. Pell 1917. CBB 530. Ce3 B 208. BMC V 398, IC
22590.
Prov.: 1. (auf BI. l a) 1671.E.N.I.T.A.R. Est Heini'. Kellner i. v. D. [darüber d. aufgeld.
Wappen d. Kellner]. - 2. (Exl. im Vorderdeckel) Johannes1VIaximilianus Zum Jungen.
Holzbd m. Lederrücken. Rollenpr. wie Nr. 383.
Angeb.: Nr. 2867, 407.
416 Bartolus de Saxoferrato: Super tribus ultimis libris Codicis, cum additionibus
Angeli de Ubaldis et Alexandri de 'I'artagnis.
Venedig: Baptista de Tortis, 4. IV. 1486. 2°
H 2561. GW 3530. Ce 3 B 209,
Angeb. an Nr. 408.
417 Bartolus de Saxoferrato: Super I. parte Digesti novi. Daran: Repetitio legis:
Caesar De publicanis.
Venedig: Andreas Torresanus, 23. IX. 1490. 20
H 2610(1). GW3555. Pr 4723a.
Auf BI. 2a blau-rote Init,
Prov.: Dominikanerldoster in Frankfurt/M.
Sohweinslederbd (über Holz) m. Streioheisenlinien u. Stempelpr,
Angeb.: Nr, 420, 409, 413. StUB: Ino. fol. 230 Nr 1
418 Bartolus de Saxoferrato: Super I. parte Digesti novi, cum additionibus Alexan-
dri de Tartagnis.
Venedig: Andreas de Paltascichis, 9. VI. 1492. 20
GW3557.
Angeb. an Nr, 410, StUB: Ino. fol. 231 Nr 3
419 Bartolus de Saxoferrato: Super H. parte Digesti novi.
Venedig: Johann von Köln u. Johann Manthen, 21. IH. 1478. 20
H 2607(2). GW3568, Pr 4330. CesB 221.
76Auf BI. 2a mehrfarb. Init. u. Randleiste.
Prov.: Dominikanerkloster in FrankfurtjM.
Roter Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr., darunter mehrfach d,
Namenstempel d, Frankfurter Buchbinders "G. Manch", ein Schriftband.
StUB: Ino, fol. 228
420 Bartolus de Saxoferrato: Super H. parte Digesti novi,
Venedig: Andreas Torresanus, 3. IV. 1489. 20
H 2610(2). GW 3572. Pr 4722.
Angeb, an NI'. 417. StUB: Ine. foI. 230NI'2
421Bartohrs de Saxoferrato: SuperII. parteDigestinovi, euro additionibusAlexan-
dri de Tartagnis.
Venedig: Andreas de Paltasciehis, 30. VI. 1491. 20
GW 3575.
Prov.: (auf BI. 2a) Adusum fratl'is pkilippj klyngellectol'is conventu8franelcf. [Ort gelöscht]
ordinis beaiiseime dei genitricis ... virginis marie de carmelo, - Aus d. Karmeliterkloster
in Frankfurt/M.
BI'.Lederbd (über Holz) m. Streioheisenlinlen, Stempelpr. u. schwarz aufgest. Tit. Einbd
ausgebessert. StUB: Ino. fol. 236
422 Bartolus de Saxoferrato: SuperII. parteDigestinovi, eum additionibusAlexan-
dri de Tartagnis et aliorum,
Venedig: Bernardinus Stagninus [in d. Werkstatt d. .Andreas Torresanus], 3.
VI. 1493. 2°
HR 2620. GW 3577. Pell 1948.
Prov.: Ludwig zum Paradies (vgl.Nathusius-Neinstedt: L. zum Paradies S. 140).
Holzbdm. br. Kalbslederrüoken, Stempelpr. Einbd d. FrankfurterBuchbinders G.Manch,
doch ohne dessen Namenstempel. StUB: Ino. fol. 214
423 Bartofus de Saxoferrato: Super I. parte Digesti veteris.
Venedig: Johann von Köln. u. Johann Manthen 1475. 2°
HR 2580. GW 3583. Pell 1926. CeB B 224.
Auf d. Vors.BI. hs, 'I'abula d. 15./16. Jh. - Rot u. blau rubr., rote u. blaue Init. Auf BI.2a
Schulszene, sogenanntes Accipies-Bild, in italienischer Miniaturmalerei, illum. u. vergol-
dete Init, u. Randleiste. Unten Wappen d. Franldurter Familie von Glauburg.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinienu. ornamentaler Rollenpr.
StUB: Ino. gr. fol. 17=Ausst. 186
424 Bartolus de Saxoferrato: Super 1. parte Digesti veteris.
Venedig: Andreas Torresanus, 31. VII. 1488. 2°
H 2573(1). GW 3587. Pell 1924(1). CBB 532.
Auf BI. 2a mehrfarb. Init. u. Randleiste.
77Provo: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Holzbd m. br, Kalbslederrücken, Stempelpr. Einbd cl.Frankfurter Buchbinders G. Monch,
doch ohne dessen NamenstempeL StUB: Inc, fol. 180
425 Bartolus de Saxoferrato: Super 1. parte Digesti veteris.
Venedig: Andreas Torresanus, 28. XII. 1489. 2°
H 2574. GW 3588. Pr 4720. BMC V 309, IC 21661.
Provo: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Schweinsledcrbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 430, 432, 435. StUB: Ino, fol, 238 Nr I
426 Bartolus de Saxoferrato: Super 1. parte Digesti veteris, cum additionibus
Alexandri de Tartagnis.
Venedig: Andreas de Paltaseiehis, 7. V. 1490. 2°
H 2575(1). GW 3589.
BI.2a vgL GW 3589Anm.
Prov.: (aufBI. 2a) Ad U8um f1'atri8 philippi lclingellectori8 ordini8carmelitarum conoentus ...
[letztes Wort radiert]. - Aus d. Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
Br, Lederbd (übel' Holz) m. Streicheisenlinien, Stempelpr. u. schwarz aufgest. Tit.
Angeb.: NI'.429. StUB: Inc. fol. 234 NI' I
427 Bartolus de Saxoferrato: Super 1. parte Digesti veteris, cum additionibus
Alexandri de Tartagnis et aliorum,
Venedig: Andreas Torresanus, 6. VI. 1492. 2°
HR 2583. GW 3590. BMC V 310, IC 21693.
Prov.: Ludwig zum Paradies (vgl. Nathusius-Neinstedt: L. zum Parndies S. 140).
Holzbcl m. br. Kalbslederrüeken, Streicheisenlinien u. Stempelpr., darunter mehrfach d.
Namenstempel d, Frankfurter Buchbinders G. Monoh, ein Schriftband.
StUß: Inc. foL 209
428 Bartolus de Saxoferrato: Super II. parte Digesti veteris.
Venedig: Johann von Köln u, Johann Manthen, 26. II. 1478/79. 2°
H 2571(2)=9547. C894. GW 3596. Pr 4328. Ce3 B 226. BMCV 234, IC 20335.
BI'.Kalbslcderbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. reicher Stempelpr. : neben 4 Evungc-
listensymbolen (rund), einer Madonna im Strahlenkranz (rund), einem Christuskopf (in
Raute) u.a, Einzelstempeln findet sich auf d. Vorder- u. Hinterdeekel mehrfach cl.Namen-
stempel d, Franldurter Buchbinders G.Monoh, ein Schriftbancl. StUB: lnc. gr. foL 23
429 Bartolus de Saxoferrato: Super 11. parte Digesti veteris, eum additionibus
Alexandri de 'I'artagnis,
Venedig: Andreas de Paltaseiehis, 15. VII. 1490. 20
H 2575(2). GW 3601.
78
Angeh. an NI'.426. StUB: Inc. fol. 234 Nr 2430 Bartolus da Saxoferrsto: SuperIl. parte Digesti veteris,
Venedig: Andreas Torresanus, 25. VI. 1491. 20
GW 3600. Pr 4725A.
Angeb, an NI'. 425. StUB: Ino, foI. 238 NI' 2
431 Bartolus da Saxoferrato: Super H. parte Digesti veteris, oum additionibus
Alexandri de Tartagnis et aliorum,
Venedig: Bernardinua Stagninus [in d. Wel'kstatt d, Andreas Torresanus]
27. V. 1492. 2° '
HR 2587. GW 3602.
Prov.: Ludwig zum Paradies (vgl. Natlmsius·Neinstedt: L. zum Paradies S. 140).
Holzbd m, br. Kalbslederrücken, Stempelpr. Einbd d, Frankfurter Buchbinders G. Manch,
doch ohne dessen Namenstempel. StUB: Inc, foI. 210
432 Bartolus de Saxoferrato: Super I. parte lniortiati.
Venedig: Andreas Torresanus, 12. 11. 1480/81 [vielm.: 1488/89?]. 20
H 2593(1). GW 3618. Pr 4721.
Angeb. an NI'. 425. 8mB: Ino. foI. 238 NI' 3
433 Bartolus de Saxoferrato: Super I. parte Infortiati, cum additionibus Alexandri
de Tartagnis.
Venedig: Andreas de Paltasoiohis, 25. X. 1490. 20
GW 3622.
Prov.: (auf BI. 2a) Ad usum tratris philippi klyngel leciotie conoenius [romco]. ol'dinis
glO[I'io]sissi[m]e dei genitl'icis mariede eal·melo.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien, Stempelpr, u. schwarz aufgest. TU.
Angeb.: NI'. 436. StUR: luc. fol. 235 NI' 1
434 Bartolus da Saxoferrato: Super1. parte Infortiati, eum additionibus Alexanclri
de Tartagnis et aliorum,
Venedig: Bernardinus Stagninus [in d. Werkstatt d. Andreas Torresanus],
20. X. 1492. 2°
HR 2600. GW 3624. Pell 1937.
Prov.: Ludwig zum Paradies (vgl. Nathusius-Neinstedt: L. zum Paradies S. 140).
Holzbd m, br, Kulbslederrücken, Stempelpr, Einbd d. Frankfurter Buchbinders G. Monch,
doch ohne dessen Namenstempel. Einbd ausgebessert. StUR: Inc. foL 215
435 Bartolus de Saxoferrato: Super H. parte Infortiati,
Venedig: Andreas Torresanus, 5. V. 1489. 2°
H 2593(2). GW 3637. Pr 4723.
Angeb. an NI'. 425. StUB: Ino. fol. 238 NI' 4
79StUB: Tno.fol. 235 Nr 2
436 Bartolus de Saxoferrato: Super H. parte Infortiati, cum additionibus Alexandri
de Tartagnis.
Venedig: Andreas de Paltascichis, 3. IX. 1491. 2°
GW 3639.
BI. 150aß Z. 62 vgl. GW 3639 Anm,
Angeh. an Nr. 433.
437 Bartolus de Saxoferrato: Super H. parte Infortiati, cum additionibusAlexandri
de Tartagnis et aliorum.
Venedig: Andreas Torresanus, 20. XI. 1492. 2°
HR 2604. GW 3640. Pell 1941.
Prov.: Ludwig zum Paradies (vgI. Nathusius-Neinstedt: L. zum Parndies S. 140).
Holzbd m. br. Lederrüeken, Stempelpr, Einbd d. Frankfurter Buchbinders G. Manch,
doch olme dessen Namenstempel. StUB: Ine. fol. 212
438 Bartolus de Saxoferrato: Quaestiones.
[Venedig:] Wendelin [von Speyer 1471]. 2°
H 2638. GW 3657.Pr 4062. Oe 3 B 249. BMO V 157, 10 19595.
AufBI. 1a größere Init, illum. u. vergoldet, auch d. übrigen Textanfiinge sind mit kleineren
goldenen Init, auf farbigem Grunde geschmückt.
Angeb. an Nr, 439. StUB: Ino. fol. 21111 Nr 2
Bartolus de Saxoferrato: Repetitio legis: Oaesar De publicanis an: ßarto1us de
Saxoferrato: Super I. parte Digesti novi. Venedig 1490.
Barto1us de Saxoferrato: De tabellionibus an: Gaulredus c1e 'I'rano: Summa
super titulos Decretalium. Venedig 1491.
Barto1us de Saxoferrato: De tabellionibus an: Modus legcncli abbreviaturaa in
utroque iure.
439 ßartolus de Saxoferrato: Tractatus varii, Daran: Ubaldis, Baldus de: De
testibus. - Aegiclius, Jacobus: De reprobatione testium, - Nellus de Sancto
Geminiano: De testibus. etc.
[Venedig:] Wendelin [von Speyer] 1472. 20
H 2634. GW 3665. Pell 1956. Oe 3 B 255.
BI. 24 m. geringemTextverlust beschädigt. - Blau u. rot rubr. Auf BI. 1!1 größere Init. u,
Randleiste, illum. u. vergoldet u, m. Puttenu. Bildnissen geschmückt. Wohl !lUS einer Brief-
malerwerkstätte Venedigs. Auch die übrigen Textanfänge m, kleinerem goldenen Init, auf
farbigem Grunde verziert. .
Prov.: Ludwig zum Paradies (vgI. Nathusius-Neinstedt: L. zum Paradies S. 140).
Holzbdm, br, Lederrücken.
Angeb.: Nr. 438. StUB: 1ne. fal. 299 NI' 1
Barynus s. Barlnns,
80440 Barzizius, Gasparinus: Epistolae.
[Reutlingen: Johann Otmar, nicht nach 1483J 4,0
H 2673. GW 3679. Pell 1978. CBB 543. BMCII 584, IA 10685.
StUB: Ino, oct, 19
Basilius Magnus: De legendis libris gentilium, lat. an: Vergerius, Petrus Paulus:
De ingenuis moribus. Rom 1476.
441 Bassolis, Johannes de: In quartum librum Sententiarum.
[Angers oder Paris ~: Drucker von Tarclif, Oompendium eloquentiae (Claudin II
S. 372), um 1480J 2°
CR 921. GW 3722. Pell 2006. OBB 547.
Auf BI. la hs. Tit. in Goldbuehstaben.
Holzbd m, Perg.-Rüeken. StUB: Inc, qu. 1242
442 Bauernmaegdlein, geistlich.
[Ulm: Johann Zainer, um 1500J 20
Einb1415a. GW 3738 (Unicum). Faks.: Sarnow-Schreiber 12.
StUB: Ausst. 99
Bautet, Guillelmus de s. Guillelmus Baufeti.
Baum der Sippschaft s, Andreae, J ohannes: Arbor consanguinitatis, deutsch.
443 Baysio, Guido de: Apparatus libri sexti decretalium,
Mailand: Jacobus de Sancto Nazario u, Bernardinus de Castelliono, 23.XII.
1490.2°
HO 2719. GW 3743. Pr 6048. Oe 8 B 284. BMUVI 783, IC 26805.
BI. 2a vgI. GW 3743 Anm.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M. StUB: Inc, fol. 285
444 Baysio, Guido de: Rosarium decretorum.
[Lyon: Johann Biber, nicht nach 1497] 2°
Ha 2714. GW 3749. Pr 8551. Pell 2012. CBB 1767. EMU VIII 255, IO 41671.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M,
Schweinslederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ine. fol. 279
Bebenburgius, Lupoldus s. Leopold UI. (von Bebenburg) Bischof von Bamberg.
Beehai ben-Asher s. Ba~ja Ben-Äser Ben-Haläwa,
Beekenhaub, Johannes: Tabula super libros Sententiarum CUIll Bonaventura
s. Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV. Komm.: S. Bonaventura. Mit
Tabula.
6 Jnkunabelkatnlog 81Bcda: Von einem Bischof Forsee an: Gregorius 1., Papst: Dialogorum libri IV,
deutsch. Augsburg 1473.
445 Beda: Historia ecclesiastica gentis Anglorum.
[Straßburg: Heinrich Eggestein, um 1475/78] 2°
H 2732.0933. GW 3756. Pr 284. Pell 2017. CesB 293. BMO171, IB 775.
StUB: Ine. qu. 963
446 desgl. 2. Ex.
BI. 61 fehlt.
Prov.: (auf BI. 97a) Ex parte jmtl'is beneilicti ol'ilinis cUl'melitul'um.
Angeb. an Nr. 1634. StUB: Ine. qu. 940 Nr 3
447 Beda: Repertorium auetoritatum Aristotelis et aliorum philosophorum. Daran:
Auetoritates Oiceronis. Mit Beigabe von Peter Danhauser.
Nürnberg: Peter Wagner [um 1491]. 4°
H 1926=HO 2733. GW 3757. Pr 2246. Sehr 3413. Oes B 294. BMO II 464,
IA 7985.
Angeb. an Nr. 2446. StUB: Ine. oet. 431 Nr 3
44:8 Beets, Johannes: Commentum super decem praeceptis deealogi. Mit Beigaben
von Jodocus Beysselius.
Löwen: Egidius van der Heerstraten, 19. IV. 1486. 2°
HO 2736. GW 3762. Pr 9303. OA 260. Pell 2018. OBB 551. 551a. Oes B 296.
BMOIX 165, IB 49344.
Unvol1st. BI. 1, 2, 297 u. 298 (leer) fehlen.
Prov.: Dominikanerkloster in FrankfurtJM.
Br, Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
449 desgl. 2. Ex.
1. T. d. AufI. vgl. GW 3762 Anm.
Prov.: Dominikanerkloster in FranldurtjM.
Sehweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u, Stempelpr.
StUB: Inc. qu. 912
StUB: Ine. qu. 1139
450 Beham, Lazarus: Handbüchlein der Ohronologie, Astronomie und Astrologie.
[Köln: Nikolaus Götz, um 1476] 4°
HO 9728.02177. GW 3766. Pr 1110. Sehr 3415. VK 225. BMO I 238, IA 3810.
82
Bruohst, Nur BI.1-26 vorh.
Prov.: Gustav Freytag.
Beissolius, Jodocus s, Beysselius, Jodoeus.
Belial s. Jaeobus de Theramo.
StUß: Flugsehr. G. Fr. I, 165Bellovacensis, Vincentius s. Vincentius Bellovacensis.
Bellovisu, Armandus de s. Armandus de Bellovisu.
451 Benedictus, S.: Regula, itaI.
[Florenz: Bartolomeo de Libri, um 1495] 80
H 2775a. GW 3834. Ces B 309.
Beriiköt s. Talmüd Babli: Maseket Beräköt.
KGM: LB 32
StUB: Ino, fol. 158
StUB: Inc, qu. 649
452 Berchorius, Petrus: Liber bibliae moralis,
Straßburg: C.W. (= Clas Wenker oder Conrad Wolfach), 7. X. 1474.2°
H 2795. GW 3863. Pr 341. Pell 2057. CesB 337. BMC I 82, IC 960.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinicn u. Stempelpr.
453 Berchorius, Petrus: Liber bibliae moralis,
[Köln:] Bartholomäua von Dnckel, 17. IH. 1477. 20
HC 2797. GW 3865. Pr 1137. VI( 226. Pell 2059. CBB 558. CesB 339. BMC I
241, IB 3926.
BI. 426 (leer) fehlt.
Prov.: Dominikanerkloster in FrankfurtjM.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u, Stempelpr.
454 Berchorius, Petrus: Repertorium morale. P.I-3. Hrsg.: Johannes Becken-
haub.
Nürnberg: Anton Koberger, 4. 11. 1489. 2°
HC 2798=2801. GW 3866. Pr 2066. Pell 2060. CBB 559. CesB 340.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
3 Schweinslederbde (über Holz) m. Streicheisenlinien u, Stempelpr. (vgl. aber NI'.455).
StUB: Ino, foI. 315
455 desgl. 2. Ex.
BI. 1 von P. 1 fehlt, doch hs. erg. P. 1, BI. 2ao: Z. 4 Val'. wie GW 3866 Anm., doch Z. 5:
vzebicabile: flt1t ... - Letzte BIL von P. 3 durch Wasser beschädigt.
Prov.: (unten auf BI. 1b von P. 1) scriptum [14]97. meiling. [1497/98durch cl. Dominikaner
Johannes Lenglin rubriziert, vgI. Eintrag von NI'. 566.] - (auf d. Vors.BI. von P. 1)
Frater Balihasarus Schuop (von anderer Hand erg.: Ordinis Praedicatorum. Fmncojurti)
Anno domini 1571 Jar. - Alle Bde aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
3 Sehweinslederbde (über Holz) 1l1. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Anfangs bildeten
NI'.454 P. 1, 455 P. 2. 3 u. NI'. 455 P. 1, 454 P. 2. 3 zusammengehörige Ex. Das erste
wurde dem Einbd nach in d. Werkstatt d. Dominikanerklosters in Frankfurt, das andere
wahrscheinlich in d. Gegend von Mödingen b. Donauwörth gebunden. Wie Signaturen cl.
Dominikanerklosters aus d. 18. Jh. zeigen, waren beide Ex. damals bereits in cl. jetzigen
Form neu zusammengestellt worden. StUB: Iric, fol, 316
ß* 83ßergomensis, Jacobus Pbilippus s. Jacobus Philippus Bergomeneis.
ßergomensis, Petrus s. Petrus Bergomensis.
ßernardinus de Busti s. ßustis, Bernardinus de.
456 ßernardinus Senensis: De contractibus et usuris.
[Straßburg: Drucker d. Henrieus Ariminensis (= Georg Reyser), nicht nach
1474] 2°
HO 2835. GW 3881. Pr 317. Pell 2085. Oe 3 B 345. BMO I 78, IB 873. Ohly:
Reyser Nr. 10.
Angeb. an NI'. 848. StUB: Ino, qu. 914 NI' 2
457 desgl. 2. Ex.
Im Vorderdeckel Inhaltsangabe d. Sammelbdes aus d. 15. Jh.
Prov.: Bartholomäus-Stift in FrankfurtjM.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 1789, 985. StUB: lnc. qu, 1079 NI' 1
458 ßernardinus Senensis: Quadragesimale de ohristiana religione.
[Basel: Johann Amerbach, nicht nach 1490] 2°
HO 2834. GW 3882. Pr 7632. Pell 2083. OBB 566. Oe 3 B 346. BMO III 751,
IB 37466.
Prov.: 1. (Wappen-Exl. im Vorderdeokel) "Patientia esi molorum remedium" - 2. (unten,
hs.) lFel"dinand Herscher D.M. Heilbron: patj'ia physicus ordinarius [16./17. Jh.] - 3. Bar-
tholomäus-Stift in Franldurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw. 1478 u.
1525 tätigen unbekannten Buchbinders aus d. Gegend um Ulm-Wiblingen. VgI. Kyriß,
Werkstatt 156: Lilie eiförmig (m, Taf. 313/14). Benutzt sind 3 verschiedene Stempel,
darunter NI'. 1 U. 5 von Taf. 313.
Angeb.: NI'. 1730, 1740, 2249. StUB: Inc. qu, 641 NI' 1
459 Bernardinus Senensis: Sermones de evangelio aeterno.
[Basel: Johann Amerbach, um 1489] 2°
H 2827. GW 3886. Pr 7631. Pell 2079. OBB 562. Oe 3 B 349. BMO III 752,
IB 37464.
BI.330 (leer) fehlt.
Prov.: 1. (auf BI. 329b) ad minol"esin 01'eucenaco [15. -Ih.] - 2. (auf d. 'I'it.) Iusto Emptionis
titulo 2 jl.(?) me possidet OeorqiusLudovicus Mesel" E.M. Vicarius l", Jan, 1(j77. - 3. (Ex1.
im Vorderdeckel) Ad Bibliothecani Instituti Medici Senclcenberqiaaii.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
460 desgl. 2. Ex.
BJ. 330 (leer) fehlt.
84
StUB: Inc. qu, 799Prov.: (auf BI. 2a unleserlicher Provenienzvermerk d. 16./17. Jh.) Conoeniue ...
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc, qu. 909
461 Bernardlnus Senensis: Sermones de evangelio aeterno.
Basel: Nikolaus Keßler [nicht nach 1494]. 2°
H 2828. GW 3887. Schr 3428. Pell 2080. OBB 563. Oe 3 B 350 m. Add. BMO
IU 773, IB 37676.
Tit. m. lnit. c vgI. GW 3887 Anm.
Prov.: 1. (auf d, Tit.) Pro Oonmeniu.Framciscamorumi Tabernensiurn[durchgestrichenerVer-
merk cl. 16./17. Jh.] - 2. Pm OonventuErai. Min: Becolleaorum Iiasiad, 1724.
Br, Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. S. Georg: Fm V 14
Pseudo-Bcrnardus: De conflictu civitatis BabyIon et Jerusalem an: Bernardus
Olaravallensis: De consideratione. Augsburg 1475/77.
462 Bernardus Olaravallensis: De consideratione. Daran: Pseudo-Bemardus: De
conflictu civitatis BabyIon et Jerusalem. - Pseudo-Augustinus: De duodeoim
abusionum gradibus.
[Augsburg: Anton Sorg, um 1475/77] 2°
H 2887 u. 5900. GW 3914. Pr 1652 u. 1655. Oe 3 B 368. BMO U 345, IB 5817.
Angeb. an Nr. 1559. StUB: Ms. Praed. 88 NI' 4
Bernardus Olaravallensis: Epistola de festo conoeptionis beatae virginis Mariae
an: Bandellus de Castronovo, Vincentius: De singulari puritate et praerogativa
conceptionis salvatoris nostri Jesu Christi. Lübeck 1486.
463 Pseudo-Bcrnardus: Epistola de gubernatione rei familiaris.
[Basel: Martin Flach, um 1475] 2°
Einbl 442b. GW 3966 (Unicum). StUB: Ausst. 332
464 Bemardus Olaravallensis: Epistolae....
[Straßburg: Heinrich Eggestein, nicht nach 1474] 2°
H 2870. GW 3923. Pr 285. Pell 2104. OBB 580. Oe 3 B 383 m, Add. BMO171,
10 777.
Auf BI. 80bß roter Rubr.Verm.: 1487. In vigilia nativitatis domini,
Angeb. an NI'. 329. StUB: Ino. foI. 322 NI' 2
465 Bemardus Olaravallensis: Epistolae.
Basel [Nikolaus Keßler] 1. XII. 1494.2°
HO 2872. GW 3926. Pr 7686. Pell 2106. CBB 583. Ce3 B 386. BMO III 771,
IB 37646.
BI. 102 m. Textverlust beschädigt.
Angeb, an Nr. 1480. StUB: lnc. qu. 947 NI' 2
85466 desgl. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (überHolz) m, Streicheisenlinien u, Stcmpelpr.
Angeb.: NI'. 482. StUB: Inc, qu, 966 NI' 1
467 Pssudo.Bemanlus: Floretus oum oommento.
[Köln: Heinrich Quentell, um 1490, nicht nach 1491] 4°
HC 2912. GW 4004. Pr 1411. Sehr 3431. VK 232. Pell 2166. Ce3 B 392. BMC I
276, IA 4562. StUB: Inc. oct. 148
468 Pseudo.Bemanlus: Floretus. Mit Komm. von Johannes Gersou.
Lyon: Pierre Mareschal u. Barnabe Chaussard, 18. IV. 1499. 4°
H7184.C993. GW4019. Pr8630. Pell2176. Ce3B 397. BMCVIII 317, IB 41983.
Prov.: 1. (auf d. 'I'it.) Petru» WiclcreU1J1Jer' pasto1'in geyen [16.•Ih.] -·2. (auf d. Vors.Bl.)
Inseroio Anthonio Achen [19. Jh.] Darunter Eintrag mit Bleistift, offenbar von gleicher
Hancl: Ooloniensis D.
BI'. Lederhd (überHolz), sohlecht erhalten. S. Georg: Fw III 02
469 Pseudo-Bcrnardus: Meditationes de interiori homine.
[Basel: Johal1l1Amerbach] 1492. 8°
HC 2883. GW 4032. Pr 7593. Pell 2121. Ce3 B 404. BMC III 754, IA 37349.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugsohr. G. Fr. XIV, 66
470 Pseudo-Bernardus: Modus bene vivendi.
Venedig: Bernardinus Benalius, 30. V.1492. 8°
HC 2893. GW 4047. Pr 4881. Pell 2139. CBB 595. Ce3 B 413. BMO V 373,
JA 22353.
Im Vorderdeckel Inhaltsangabed. Sammelbdee aus cl. 15./16. Jh.
Prov.: 1. (im Vorderdeckel) Liber capituli Ecclesie Sancti J.1et1"ci In buizpacli [16. Jh.]
Darunterbefindlicher Besitzvermerk ausgelöscht. - 2. Dominikanerkloster in Frankfurt/lVI.
BI'. Leclerbd (überHolz) m, Streicheisenlinien u, Stempelpr., stark ausgebessert.
Angeb.: NI'. 2366. StUB: Ine. oct. 447 NI'1
471 desgl. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloater in Frankfurt/M. Auf BI. 1a verschiedene Ausleihvermerke an
Ordensmitglieder aus d. Jahren 1517ff. ausgelöscht.
Perg..Einbd cl. 16. Jh.
Angeb.: NI'. 228. StUB: Inc. ocb. 448 NI' 1
472 Pseudo-Bernardus: De planctu B. Mariae Virginis.
[Köln: Drucker d. Albanuslegende (= Johann Guldenschaff 1), nicht nach
1. XII. 1472] 40
H 2907. GW 4057. Pr 1015. VK 243. Pell 2153. Ce3 B 422. BMO I 216, JA 3433.
Angeb. an NI'. 648. StUB: Ausst. 159/160 NI' 6
86473 Pseudo-Bernardus: De planctu B. Mariae Virginia
[Köln: Nikolaus Götz, um 1475] 40
C 985. GW 4060. Pr 1116. VI( 244. Pell 2149. Ce3 B 424. BMCI 239, IA 3833.
Angeb. an Nr. 2799. StUB: Ino. oct. 415 Nr 4
Pseudo-Bernarduse De planctu B. Mariae Virginis an: Henrleus de Vrimaria:
Praeceptorium divinae legis. etc, Köln 1497.
Pseudo-Bernardus: De planctu B. Mariae Virginis an: Textoris, Guillermus:
Sermo de passione Christi.
474 BernardusClaravallensis: Sermones superOantica canticorum, Daran: Gilbertus
de Hoilandia: Sermones super Oantica canticorum.
Straßburg: Martin Flach 1497. 20
HO 2859=H 2858a? 02735. GW 3937. Pr 707. Pell 2098. CBB 607. Ce3 B 430.
BMO I 154, IB 2206.
Prov.: Dominikanerkloster in Franld'urtjM.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr, StUB: Inc, qu. 965
475 desgl. 2. Ex.
BI. q 2 vor q 1 gebunden.
Prov.: (auf BI. La) Ad Oonuennsm. PP. Framciecamorum. Kelhamii pro Oella3tia [17. Jh.]
Sehweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u, Stempelpr, StUB: Inc, qu. 1081
476 Bernardus Olaravallensis: Sermones de tempere et de sanotis et de diversis.
Mainz: Peter Schöffer, 14. IV. 1475. 2°
H 2844. GW 3940. Pr 107. Pell 2087. OBB 601. Ce3 B 436. BMCI 32, IC 197.
BI. 125 u. 235 (leer) fehlen.
Prov.: (auf BI. 108a, rot) Ex patrimonio j(mtris] Jacobi Eichister [... gelöschter Eintrag]
empius liber, - Aus d. Dominikanerkloster in Franld'urtjM.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr, StUB: Inc, fol. 352
477 desgl. 2. Ex.
Auf BI. 1a mehrfarb, Init. u. Ranke.
Prov.: (Ex1.im Vorderdeckel) 1.Franc. Iunat. Gastp. t. Par. &1 Camer, in Boas. [18. Jh.]-
2. Pranz Heerdt No 494 [19. Jh.]
Schweinslederbd (über Holz) rn. 3 Rollen- u. 2 Plattenpr. Einbd d. Görlitzer Buchbinders
L. B., vgl. Haebler: RoHenst. I S. 58 ff. Abgedruckt sind seine Rollen 2, 3 (Haebler be-
richtigend: 4 Köpfe, 4 Schilde: Marken, TaL II, 42 u. Taf. I, 8 u. Wappen: Sachsen, Kur)
u. eine bei Haebler nicht vermerkte unbezeiohnete Fürstenrolle (210mm X 18 mm):
Phillip(usMelanchthon)-CarolV-Johane(sHus)- Erasmv(s Rotorodamus). -Platten,
unbezeichnet: 1. = Haebler: Rollenst. II S. 270 Ziffer XXII (Hofbibliothek Stuttgart). -
2. (105 mm X 68 mm) Maria m, Kind im Strahlenkranz. StUB: Ino. fol. 358
87478 Bernardus Olaravallensis: Sermones de tempore et de sanctis.
Brüssel [Fratres vitae communis] 9. VI. 1481. 2°
HO 2845=2911. GW 3941. Pr 9334. OA u. Oontr. 273=267? Pell 2088. OBB
602. Oe3 B 433. BMOIX 172, IB 49512.
Nur BI. 223 (aus d. Tabula) eines rubr, Ex. vorh. StUB: Ino. fragm, Brüs. I
479 Bernardus Olaravallensis: Sermones de tempere et de sanctls et da divorsis,
[Speyer: Peter Drach, nach 31. VIII. 1481, nicht nach 1482] 2°
H 2846=HO 2842. GW3942. Pr 2339. Pell 2089. OBB 603. Oe3 B 437. BMO II
491, IB 8494.
Unvollst. BI. 295-306 fehlen.
Prov.: (auf BI. 294b) Ex parte [rairis bemhardj ordinis carmeliiarum, - Ans d, Knrmellter-
kloster in Frankfurt/M.
BI'.Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stompolpr., solilccht erhalten.
StUB: Ine. qu, \)ß4
480 desgl. 2. Ex.
Unvollst, BI. 295 (leer), 300-306 fehlen.
Prov.: Leonhardsstift in Frankfurt/M. StUB: Iue. qu, f)(j7
481 Bernardus Olaravallensis: Sermones de tempore et de sanctis et de divareis.
Basel: Nikolaus Keßler 1495. 2°
HO 2848=H 2847. GW3944. Pr 7687. Pell 2090. OBB 604. Ce3 B 439. 13MO III
771, IB 37648.
Angeb. an NI'. 1479.
482 desgl. 2. Ex.
Angeb. an NI'. 466.
StUB: Inc. qu. \)4ß NI' 2
StUB: Inc, qu, {)(ili NI' 2
483 Bernardus Olaravallensis: Sermones de tempore et da sanctis, niederländisch.
Zwolle: Peter van Os, 27. V. 1495. 20
HOR 2854. GW 3948. Pr 9145. Oonway S. 337. OA 276. Pell 2094. C1313 606.
Ce3 B 435. BMC IX 88, IB 48163.
BI. X 2 u. X 5 fehlen. Hlzs. z. T. kol, KGM: LB 17
484 Bernardus de Gordonio: Practica seu Lilium medicinae, Darau: Da ingeniis
curandorum morborum, - De regiminc acutarum aegritudinum. - De pro-
gnosticis. - De urinis. - De pulsibus.
Venedig: Bonetus Locatellus für Octavianus Scotus, 22. XII. I'Hl8. 20
Ir 7800. GW 4084. Pr 5095. Pell 5277. Ce3 B 451. BMC V 451, In 22993.
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Angeb. an Nr. 1325.
Bernardus de Parenti(ni)s s, Parentinls, Bernardus de,
Senck.B: an: 4° B, 71.HI/il485 Bcrnardus Parrnensis: Casus longi super quinque libros decretalium.
Paris: Petrus Caesaris u. Johannes Stol, 13. VI. 1475. 20
HO 2931. GW 4092. Pell 2193.
Vor BI. 1 ein in HO, GW u. Pell nieht erwähntes Registrum von 2 Bil. in 3 Sp.: BI. [lt]
m, geringem Textver1ust (Inoipit fehlt) beschädigt. Endet BI. [2t]a Sp.3 Z. 30: Cl.lJllb Al,
doccn.// ret remrum Se ifto.//BI. [2t]b leer.
Prov.: Leonhardsstift in Franld'urt/1VL StUB: Ine. qu, 821
486 Bcmardus Parmensis: Casus longi super quinque libros decretalium.
[Basel: Michael Wenßler, nicht nach 1479] 20
HO 2929. GW 4093. Pr 7491. Pell 2188. OBB 848. Oe3 B 455. BMO ur 727,
IB 37097.
Hs. Lagenzäh1ungin rot, meist beschnitten,
Imitierter br, Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinienu. Stempelpr. [20. Jh.]
StUB: Inc. qu. 1091
487 desgl. 2. Ex.
Auf BI. 1a mehrfärb. Init. u, Randleiste.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinienu. reicher Stempelpr. Einbd cl. Augeburger
Buchbinders Jörg Schapf (ohne Namenstempel), der um 1469-86 tätig war, VgI.Kyriß,
Werkstatt 63 (m. 'I'af, 129/30). Von cl. benutzten Stempeln bilden Weale-Taylor d. Evan-
gelistensymbo1Markus auf Taf. XVII, 1 ab. StUB: Ine. qu. 1166
488 Bernardus Parmensis: Casus longi super quinque Iibros decretalium.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 1484. 2°
H 2932. GW 4095. Pr 589. Pell 2194. OBB 850. Oe3 B 457.
StUB: Inc. qu. 822
489 desgl. 2. Ex.
Unvollst. BI. 15, 28, 181-184, 224-228 fehlen.
Holzbd m, br. Lederrücken. Streicheisenlinienu. Stempelpr. Einbd eineszw. 1465u. 1511
tätigen unbekannten Buchbinders aus Mainz, VgI. Kyriß, "Werkstatt160: M In. Krone I
(m, Taf. 321/22).Benutzt sind d. Stempel NI'.2 U. 3 auf Taf. 321.
StUB: Iuc, qu. 822a
490 Bernardus Parrnensis: Casus longi super quinque libros decretalium,
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 7. IX. 1488. 2°
H 2935. GW 4100. Pr 646. Oe3 B 460. BMO I 138, IB 2003.
StUB: Ine. qu, 823
491 Bernardus Parmensis: Casus longi super quinque libros decretalium.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 29. X. 1498. 2°
HO 2938. GW 4104. Pell 2199. OBB 852. Oe3 B 462. StUß: Inc. qu. 824
89Bernhardinus, S. s. Bernardinus Senensis.
Bernhardus Olaravallensis s, ßernardus Olaravallensis,
492 Beroaldus, Philippus: De duobus amantibus. Hrsg.: Jacobus Barinus.
[Leipzig: Martin Landsberg. nach 28. IV. 1496] 4°
GW 4107 (Unioum).
Angeb, an NI'. 1860. seun. Ino. oct. 25 NI' 8
493 Beroaldus, Philippus: Declamatio ebriosi, scortatoris et aleatoris,
Bologna: Benedictus Hectoris Faelli 1499. 4°
GW 4131. Oe3 B 472. BMO VI 845, IA 29099.
Prov.: Gustav Freytag. StUß: Ftugachr. G. Pr. XIX, H9
494 Beroaldus, Philippus: Orationes et poemata.
Bologna: Francisous dictus Plato de Benedictis für sich selbst u. Benedictus
Hectoris Faelli 1491. 4°
H 2949. GW 4144. Pr 6594. Pell 2210. Oe3 B 491. BMO VI 825, IA 28897.
Angeb. an NI'. 1901. S. Georg: Fm UI 14 NI' 4
495 Bertaehinus, Johannes: Repertorium iuris utriusque. P. 1-3.
Nürnberg: Anton Koberger. 25. X. 1483. 2°
H 2982. GW 4153. Pell 2239. Oe3 B 498.
Nur ein einseitig bedrucktes Bl, (13b) Makulatur aus P. 2 vorh.; ausgelöst aus d. Einbd
von NI'. 573. StUß: Inc. frugm. Nürn, I NI' 9
496 Bertachinus, Johannes: Repertorium iuris utriusque. P. 1-3.
[Lyon: Johann Siber] 23. VI. 1499. 2°
GW 4159. Pell 2243. Oe3 B 501.
Unvol1st.Nm P. 1 vorh., BI. 1 u. 414 (beide leer) fehlen. - Auf BI. 8lt mohrfurb. Init.
8tUB: Inc, fol. 349
497 ßertholdus: Zeitglöcklein des Lebens und Leidens Ohristi, lat. Daran: Birgitta:
Orationes. - Columna, Aegidius: Hymnus in S. Veronicam,
Augsburg: Anton Sorg 1489. 80
H 2992=2996=8932=8935=HO2998. GW 4173. Schr 3443 o~,:3443 a. Pell 2250.
Oe 3 B 504. StUB: Inc. oct. 42
498 Bertholduse Zeitglöcklein des Lebens und Leidens Christi, lat.
Köln: Johann Landen [um 1498]. 80
HO 2994. GW 4176. Schr 3446. VK 247(1). Pc1l2249. OBB 6:10(1). 003 B 507.
Im Hinterdeckel Teigdruck: HI. Rochus [um 1498J vgl. Surnow-Sehroiber 25.
90StUB: Ino. oct. 217 NI' 2
Prov.: 1. (im Vorderdeckel) Anno 1576 in [oro sicnla1'io In oetaua innocentum meLeonardus
Ooneqrachiz emit. - Vors. BI. m, weiteren Besitzvermerken herausgerissen. - 2. Domini.
kanerldoster in Franldurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'.2794, 1201. StUB: Ausst. 115/119NI'1
Bortholdus: Zeitglöcklein des Lebens und Leidens Christi, lat. an: Gerardus
de Zutphania: De spiritualibus ascensionibus.
Bertorius, Petrus s. Berchorius, Petrus.
Bii~a s, Talmüd Babli: Maseket Bösa.
499 Bessarlon: Epistulae et orationes, ital. von Ludovico Oarbone.
[Venedig: Christoph Valdarfer] 1471. 8°
HOR 3007. GW 4186. Pr 4132. Pell 2256.Oe 3 B 521. BMOV 183,IA 19755.
Prov.: (Ex!. im Vorderdeckel) Johannes MaximilianusZum Jungen.
Perg.·Einbd d. 17. Jh.
Angeb, an einen Druck d. 16. Jh.
Bothunlensis, Ebrardus s, Ebrardus Bethuniensis,
Betzah s. Talmüd Babli: Maseket Be~a.
500 Beysselius, Jodocus: Rosacea augustissimae christiferae Mariae corona, ete.
Antwerpen: Govaert Bac [um 1495]. 4°
HO 3026=5753. GW 4194. Pr 9443. Oonway S. 311. OA u, Oontr. 288=287.
OBB 636. Oe 3 B 524. BMOIX 202, IA 49981.
Aufd. Vorderdeckel.Inhaltsangabed.Sammelbdesans d.15./16.Jh.,in derd.Nrn 500,1045u.
911 genannt werden, außerdem die Werke: Peirus AU1'eoli Deconceptione Jfal'iae Virginis
(HO 2142)u. Johanmes de VeteriaquaDeprincipio &> progressu Ol'dinis carmelit. (HO 12270),
die jetzt fehlen.
Provo: Dominikanerklosterin lJ'rankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien U. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 1045,2169, 911, 1907. StUB: Inc. oct. 34 NI' 1
501 desgl, 2. Ex.
Angeb. an NI'. 368. StUB: Ms. Praed. 139 NI'3
502 Biblia, hebr.
Sonoino: Jehösüa( Selomö Soneino, 22.IV. 1488. 2°
H 3029. GW 4198. Pr 7305. Oe 3 Heb 8. Jacobs 51. Freimann 5.
Unvollst. Vorh. nur T. 2: Propheten (BI.1-15u. 176,leer fehlen) u. T. 3: Hagiographen
(Lagen 1-.'5 fehlen).
Prov.: A. Berliner. StUB: Ino. hebr. 4=Ausst. 191
91StUB: Inc, fol. un Ausst.. 120
503 Biblia, hebr.
Brescia: Gersöm Ben-Möse Soncino, 24.-31. V. 1494. 8°
H 3030. GW 4200.Pr7024. Pell 2263. Ce3Heb 10. Jacobs 94. Freimann 6. Marx 6.
UnvolIst. 203 (statt 586) BI.
Prov.: (ExI. im Vorderdeokel) Aus d. Bibliothek von Dr, A. Berliner, von mehreren Gönnern
d. Frankfurter Stadtbibliothek geschenkt 1899. StUB: Ino. hehr, 5
504 clesgl. 2. Ex.
Unvollst. Nur Psalmen (4,0 BI.) vorh,
Prov.: 1. (letztes Nachs.Bl. b) d. Johamne« lleuchlin. dalit Occolammulio. Occolam-pculiu»
tZetZit d. Sehnepfio. 8cnepfius[!] tZetZit Etas: Albel'O. Lilberu8 dedil '111. Hurtmanna Baiero. -
2. (auf BI. 1a, m. gleicher Hand?) AtZ Bibliotheeam Johammis-luuisnommi IJel/l!l'i: Franeo-
[uriensis.
Sehweinslederbd (über Pappe) 111.Streicheisenliniou u. Sterupelpr. StUB: Im. hobr. oU
505 Biblia, lat. P. 1.2.
[Mainz: Drucker cl.42zeiligen Bibel (= Johann Gutenberg), um 141H/55, nicht
naeh VIII. 1456] 2°
H 3031. GW 4201. Pr 56. Pell 2265. CBB 640. Ce3 B 526. BlVlC 1 17, Je 55.
Papierex. 1. Druekzustand. BI. 318 u. 819 (beide leer) aus T. 2 fohlen. ~-~~ Rubr. Kapitel-
anfänge m. roten u. blauen Init. Eingehende Beschreibung d, Frnnkfurt.er Ex. boi Schwon-
ke: B 42, Verz. NI'.3.
Prov.: Leonhardsstift in Frankfurb/M.
2 Halbporgamentbde d. 19. Jh.
506 Biblia, lat. P. 1.2.
Mainz: Johann Fust u. Peter Sohöffer, 14. VIII. 1462. 2°
HC 3050. GW 4204. Pr 79. Pell 2281. Ce3 B 529. BlVlC 122, lU 101.
Perg.-Dr. Bei d. einzelnen Büchern u. Buchteilen sind d, Über- u, :'>chllll3schriftl'u in Roulr.
hinzugefügt (vgI. GW 4204 Anm., doch dort für d. Frankfurter Ex. nicht vormerkt). Ex.
m, rotgedr. Schlußschrift u. Druckvermerk. nicht 111. d, erw, Fassung d. flchluBsehrift,
wie im GW fälschlich angegeben. - Rubr. Goldene Init. auf nu-hrfurh. Grunde zu Beginn
d. einzelnen Bücher, auf BI. 1a Init, F rn. Miniatur d. hl. Hioronvmus u, nu-hrfnrb, Hanke.
Init, d. Textabschnitte in rot u. blau. .
Prov.: Nach Hüsgen S. 469 alter Besitz d, StH. Vielleicht lLIIS d, !ll'sitz d. Kanonikcrs vom
Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M", Heinrich Schultheissou, rlor 148:1 \I.a. «in« "IJiblirt
totain 2volmninibus in perqameno IrnpressaMagunl'ie" d. Stift, hiuu-rließ. vgl. Herr S. ]()7.
Imitierter mittelalterlieher Einbd cl. 19. Jh., Schweineloderbrl (über Holz) 1Il. Stc-lIlpp]pr.,
Buckeln u. Sehließen. SI,U!l: IUI·. Iol. W:I Ausst. 12:1
507 clesgl. 2. Ex.
Fragm. Nur BI. 97-101 u. 217-22G von P. 1 oincs Papiorcx. vorh. m. Leimspuren
u. m. z.T. geringem Textverlust beschädigt. - Rot u. blau ruhr,
Prov.: Aus d. Deckeln d. Gerichtsbuchcs von 1570 im Stadtlll'phiv Fraukfllr(/l\I. llllsge]iist
u, der StUB Frankfurt/M. übergeben. St;UB: Iuc. fragm. l\lainz V NI' 2
92508 ßiblia, lat.
[Straßburg: Heinrich Eggestein, nicht nach 1468] 20
HC 3036. GW 4206. Pr 256. Pell 2273. Ce3 B 531. BMO I 66, IO 702.
Fragm. Nur BI. 13-19 vorh., m, geringem Textverlust beschädigt u. teilw. zusammen-
geklebt. Aus einem Bucheinbd ausgelöst. StUB: Inc. fragm. Stras, III NI' 2
509 ßiblia, lat.
[Basel: Berthold Ruppel, um 1468/69] 20
H 3045. GW 4207. Pr 7445. Oe s B 532. BMO III 714, IO 37004. Vgl. Ohly:
Basel S. 247 ff. u. Scholderer: Basel S. 50 ff.
UnvolIst. BI. I 10 (leer), D 10-12, E 1 u. 3, H 8-10, I 6-9, 0 5-7, Q 2, aa 6, (ld 10,
ee 1-4u. hh 1-8 fehlen.
Prov.: (auf BI. 1a beider Bde) Ir. Imnciscus jacquin ordinis pmediwtorwrn I. conoeniu«
Imncolu1'tensis. - Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
2 br. Lederbde (über Holz) m, Streieheisenlinien. StUB: Inc, fol, 165
510 Biblia, lat, P. 1.2.
[Basel: Berthold Ruppel u. Bernhard Richel, um 1473, nicht nach 1475] 20
HO 3038=H 3044. GW 4213. Pr 7447 u. 7531. Pell 2276. Ce 3 B 538. BMCIII
714,1037008u. III736,10 37174-75.Vgl. Ohly: Basel S. 247ff. u. Scholderer:
Basel S. 50 ff.
Unvollst. Nur P. 2 (Druck Riehels) vorh.; es fehlen BI. 2 u. 216. - Init. kol,
Prov.: (auf BI. 1a von P. 2) 11'. lranciscus Jacquin ord, pmedicatorum I. conoenius [ranco-
jurtensie. - Aus d. Dominikanerkloster in FrankfurtjM.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Strelcheisenlinien. StUB: Inc, fo!. 166
511 Biblia, lat.
Nürnberg: Antan Koberger. 16. XI. 1475. 2°
HO 3056. GW 4218. Pr 1970. Pell 2286. CesB 543. BMCII 413, IO 7130.
Provo : Dominikanerkloster in Fl'I.1uldurt/M.
2 Schweinelederbde (über Holz) m. Streicheisenlinion. StUB: Iue. fol, 167
512 Biblia, lat. Mit Beigabe von Menardus monachus,
[Basel: Bernhard Richel] 1475. 2°
HO 3053. C 1024. GW 4215. Pr 7524. Pell 2277. Ces B 540. BMO III 736,
IO 37158.
Unvollst, Nur T. 2 (BI. 227 H.) vorh.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streioheiscnlinien, ornamentaler Rollen- u. Stempolpr,
StUB: Inc, fol. 162
513 Biblia, lat.
Venedig: Nicalas Jenson 1476.2°
93HO 3061. GW 4222. Pr 4100. Pell 2290. OBB 644. Oe
3 B 547. BMO V 176, IB
19695.
Bruehst. Nur d. Neue Testament (Lage J-Q) vorh.
Prov.: 1.Eram: Gode], Troilo. S. D.M. Donsilial'ius (Superexl.) - 2. (auf BI. J l a) Ex libri«
P1'incipissae Piccoiominiae Bibliothecae Slacooerdensis Scholaruni piarum. [18. Jh.]
Pappbd d. 17. Jh. m. Schweinslederrücken u. Rollenpr. StUB: Ino. qu, 1005
514 Biblia,lat. Mit Beigabe von Menardus monaehus.
Nürnberg: Anton Koberger. 30. VII. 1477. 2{)
HO 3065. GW 4227. Pr 1980. Pell 2294. OBB 647. 003 B 552. BMC II 414,
IO 7159.
Unvol1st. Nur T. 1 (BI. 1-233) vorh. Das Frankfurter Ex. onth, T. 1 von GW 4227 u,
T. 2 von GW 4239 (vgI. NI'. 518). - Außerdem besitzt d. srcn Frankfurt BI. 403, 4ß4 u.
467 eines weiteren gelb rubr. Ex. m. roten u. blauen Init,
Prov.: 1. (im Vorderdeokel) Gemaltes Wappen, darunter hs.: 1605. Itt, aUllusti Aelaii« sue
84 Johann: pythann MI!. Donavit Conoeniui. - 2. Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Sehweinslederbd (über Holz) m. Rollenpr., darunter 1. Rolle (179 mm X lö mm) Vetitia-
Svavitas - Sapientia - Lvcrebia. - 2. Rolle (176 mm X 14 nun) 4 Köpfe, 4Wappen:
Sachsen, Doppeladler, Löwe, Kur. Gebunden für: LP. 1587. StUB: Ine. fol, HiS
515 Biblia,lat....
Basel: Bernhard Riehel, 8. IX. 1477. 2{)
HO 3064. 0 3303. GW 4228. Pr 7532. Pell 2293. CBB 6'16. 003 B 553. BMC III
737, IO 37178.
Nur 2 Bll. aus d. "Interpretationes Hebraicorum nominum" (BI. 488-520) als Spiegel in
NI'.2907 vorh. StUß: In: Inc, Iol. 842
516 Biblia,lat.
[Köln: Nikolaus Götz, um 1477/78] 2°
HO 3046. GW 4229. Pr 1118. VK 251. Pell 2269. OBB 639. 003 B 554.
Unvollst. BI. 597-606 u. 681 (leer)fehlen. - I1l2 Bden. - Auf BI. 211 VOll Bd Lmchrfarb.
Init, u, Randleiste. Als Spiegel Inkunabelfragm. in Kobergers Type 2: 115G (vgl. NI'.
2489).- Auf BI. La von Bd2 Inhaltsverzeichnis aus d. 1G. Jh. - Außerdcm sind2 Bruohst.
aus Reg, I, 5 u. 11/12im Einbd von NI'.2239 vorh. n. ein kleines Frugm. ans Rog. I, 11 im
Einbd von NI'. 1525. .
Prov.: Bd 1: Dominikanerkloster in Frankfurt/M, - Bd 2: Leonhardsatilt in Franldnrt/M.
Bel1: BI'.Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stornpelpr, aus Nürnberg, schlecht
erhalten. Rücken fehlt. - Bcl2: Pappbel cl. 19. Jh. StUB: Ine, qu, OHf:j
517 Biblia,lat. Mit Beigabe von Menardus monachus.
Nürnberg: Anton Koberger. 14. IV. 1478. 20
HO 3068. GW 4232. Pr 1984. Pell 2296. OBB 648. Oe 3 B 557. BMC II 415,
10 7168.
94
Nur BI.403 eines rubr, Ex. m. roten Init, vorh. StUB: In!'. frugm. Nürn. I NI' 3518 Biblia, lat. Mit. Beigabe von Menardus monachus,
Nürnberg: Anton Koberger, 6. VIII. 1479. 2°
HO 3072. GW 4239. Pr 1993. Pell 2301. Oe 3 B 564. BMO II 417, IC 7192.
Unvollst, Nur T. 2 (BI. 235 ff.) dieser Ausgabe vorh, Das Ex. d. Frankfurter StUB enth, d.
T. 1 aus GW 4227 u. d. 'I', 2 aus GW 4239. - Außerdem sind BI.463-66 eines rubr, Ex.
vorh.
Angeb. an NI'. 514. StUB: Ino. fol. 168
519 desgl. 2. Ex.
Auf BI. 2a mehrfarb. Ranke u. Miniatur d. hl. Hieronymus. Letzte Lage verbunden.
Prov.: (auf d. Vors. BI.) Ex Lib1'is L: A: Nellessen1803.-L.A.Nellessen Par. ad S. Nicol.
D.D. Oolleqio S.J. Aquensi (Stempel).
Schweinslederbd (über Holz) m, Rollenpr. (Knotenwerk), S. Georg: Fm
520 Biblia, lat.
[Basel: Johann Amerbaeh] 1479. 2°
HO 3075. GW 4236. Pr 7557. Pell 2303. OBB 651. Ces B 561. BMO III 745,
IB 37256.
BI. 530bß Z. 21 vgl. GW 4236 Anm,
Prov.: Leonhardsstift in FrankfurtjM. StUB: Ino, qu, 668
521 Biblia, lat, Mit Beigabe von Menardus monachus,
Uhn: Johann Zainer, 29. I. 1480. 2°
HO 3079. GW 4242. Pr 2522. Sehr 3469. Pell 2306. Oes B 567. BMO II 526,
IC 9185.
Rubr. Rote u. blaue Init. Hlzs, kol,
Prov.: Bartholomäus-Stifb in FranldurtjM.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u, Stempelpr. Einbd eines zw, 1476 u. 1516
tätigen unbekannten Buchbinders aus Nürnberg. Vgl. Kyriß, Werkstatt 117: Blumenstock
II (m. Tat 235/36). Benutzt sind d. auf Tat 235 abgebildeten Stempel Nr. 2-5 u. 7. Mit
nur teilw. erhaltenen Metalleoken, Buckeln u. 2 Schließen. StUB: Ino. fol. 169
522 Biblia, lat. Mit Beigabe von Menardus monachus.
Nürnberg: Anton Koberger. 14. IV. 1480. 2°
HO 3076. GW 4243. Pr 1995. Pell 2304. OBB 655. Oe3 B 568. BMC II 418,
IC 7198.
Nur BI. 463--467 eines rubr. Ex. vorh. StUB: Ino, fragm. Nürn, I NI' 5
523 Biblia, lat,
Köln [Nikolaus Götz] 9. V. 1480. 2°
01025. GW 4244. Pr 1113. VK 255. Oe 3 B 569.
In 2 Bden. Vor BI. 1 von Bd 1 ist d. DoppelbI. eingeheftet, dasin GW 4262 Anm, beschrie-
ben ist (vgl, NI'. 533).
95Prov.: Auf BI. 1b aufgeklebtes gemaltes Wappen wie in NI'. 158. - Aus d. Leonhardsstiit
in FrankfurtfM. StUB: Inc. qu, 671
524 Biblia, lat.
[Basel: Johann Amerbach] 1481. 2°
HO 3081=3083. GW4246. Pr7560. Pell2308. OBB 657.00
3 B 571. BMOIII745,
IB 37264.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Rollenpr. 1. Rolle: Blütenranke. - 2.
(115mm X 12mm): 2 Pärchen, abwechselnd m. Vaaenornamonton.
Holle, unbezeichnet
StUB: Iuo, qu, 069
525 Biblia, lat.
[Basel: Johann Amerbaeh] 1482. 2°
HO 3086. GW 4248. Pr 7563. Pell 2312. OBB 658. 003 B 518. BMO III 7'16,
IB 37272.
BI. 10 hs, erg., z.T. auch BI. 2-4.
Prov.: Stadtpfarrei St. Barbholomäus in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd d. 18. Jh. StUB: DombibI. B 1
526 Biblia, lat. Mit Beigaben von Franciscus Moneliensis u. Quintius Aemilianus.
Venedig: Johann Herbort, 31. X. 1483. 2°
HO 3090. GW 4254. Pr 4691. Pell 2317. OBB 659. Oe3 B 579. BMO V 303,
IB 21569.
Auf BI. 2a mehrfärb. Init. auf Goldgrund u. Randleiste.
Prov.: (auf BI. 2a, rot) Gonventus [ramckjonleneie onlinis predicalorumi E» iesiamenio
domini Johannis Stirn, - (im Hinterdeekel) P. Jo[hann]es Stiffelius Haqerlochensis.
BI'.Lederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien, Rollen- u. Stciupelpr. Einbel eines zw. 1477
u. 1497tätigen unbekannten Buchbinders aus Augsburg. Vgl. Kyriß, Werkstatt 77: Blüte
frei,1. Gruppe (m. 'I'af,155/56).Benutztsind d. Stempel NI'. 1 \1. 2 auf T11,f. 155, U.!L. Einbd
ausgebessert. StUB: lnc. qu, 070
527 Biblia, lat.
Venedig: Franz Renner 1483. 4°
HO 3089. GW 4253. Pr 4182. Pell 2316. Oe3 B 578. BMO V 198, IA 19888.
Auf BI. 47611, Rubr.Verm. :1485- Sequiiu»expositio quoruruluni I. 1:1 oocabulorurn conieniorum
in biblia ... Im Jahre 1523 bis Buch JOSU!L fortgesetzt.
Prov.: (auf BI.428b, rot) Illuminata per [ratrem [acobum. becllem [Bcchtclsheim] onlinis
predicaiorum1485. - Aus d, Dominikanerkloster in :Fmnkfurt,/M.
Roter Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr., schlecht erhalten.
StUB: Tnc. oct, 207
528 clesgl. 2. Ex.
Auf BI. 1a mehrfarb. lnit.
96Prov.: (auf BI. 476a) Frater Johannes Warphezie Carmelita [16. Jh.]-Aus d. Karmeliter-
kloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Rollenpr., schlecht erhalten. Hinterdeckel fehlt.
StUB: Inc. oct, 513
529 desgl. 3. Ex.
BI. 1 fehlt.
Prov.: (auf BI. 2a) 1. Conventus Corbacensis [17. Jh.] - 2. L.A. Nellessen Pa?'. ad S.
Nicol. D.D. Collegia S.J. Aquensi (Stempel). S. Georg: Fm III 10
530 ßiblia, lat.
Venedig: Johann Herbort,30. IV. 1484. 40
HO 3091. GW 4255. Pr 4693. Pell 2318. OBB 660. Oe 3 B 580. BMO V 304,
IA 21573.
Prov.: 1. (auf BI. 408b) Michaelis Freyen aBopardia luiec est biblia, quem unious Salvator
ac Conditor nostel' Christus Jesus in sua canservetveritate ac iusticia omne in aevum Amen
[Ende 16. Jh.] - 2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempclpr., schlecht erhalten.
StUB: Ino. oct. 208
531 Biblia, lat.
[Basel: Johann Amerbaeh] 1486. 2°
HO 3094. GW 4258. Pr 7571. Pell 2321. Ce3 B 581. BMO UI 749, IB 37297.
BI. Nn 4 u. 5 fehlen. Die Lagen ij8; [283841°] sind auch noch in NI'. 532 vorh.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheiscnlinien, ornamentaler Rollen- u. Stempelpr.
StUB: Inc. qu. 656
532 Biblia, lat.
[Straßburg: Johann Prüß] 1486. 2°
HO 3095. GW4260. Pr 518. Pell2322. OBB 662. Oe3B 583. BMOI 119,IB 1582.
Dieses Ex. enth. zusätzlich d. Lagen ij8; [28384 1°] aus GW 4258.
Prov.: (auf BI. l.a) a. v. T. [16. Jh.]
Roter Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. kleiner Stempelpr., schlecht erhalten.
8mB: Ino, qu. 657
533 Biblia, lat.
[Basel:] Nikolaus Keßler, 9. X. 1487.2°
HO 3100. 01029. GW 4262(Anm.) Pr 7664. OAu. Oontr. 291. Pell 2325. Oe 3 B
585. BMO IU 765, IB 37595.
Nur d. in GW 4262 Anm. beschriebene Doppelbl, vorh. (vgl, Ni. 523).
StUB: In: Inc. qu. 671 Bd 1
534 Biblia, lat.
[Straßburg: Johann Prüß] 1489.2°
HO 3104. GW4265. Pr 543. Pell 2326. OBB 663. Oe3 B 588. BMOI 122, IB 1658.
Prov.: (auf d. Tit.) Isia biblia est legata conventui fmngfordensi, frat1'ibus ordinis predi-
catorum per oenerabilem virum pkilippum [echer defunet1im In obernburg et coneessa
miohi fmtri Stephano spengler per venerabilem patrem Suppriorem Nieolaum lclingel ad
7 Inkuuabelkatalog 97StUB: Ine. qu. GG7
usum incertum. - (darunter, kaum lesbar) Concessu sum [rairi Johanni Heym ad ueum.
incertum 1515-1521. - (über d. Tit., durchgestrichen) Concessa sum. michaeli Heussem a
fratre mariino tunc temporis suppriore 1521.
BI'.Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. kleiner Stempelpr. StUB: Inc. qu, 672
535 desgl. 2. Ex.
BI. T 3 u. 4 u. c 8 (letztes Bl.) fehlen.
Prov.: (im Vorderdcckel) Honorabilis viI' pie memorie Mi[c]hel EplJ hoc me donavit ...
[16. Jh.]
BI'.Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB; Inc, qu. (\73
536 Biblia, lat.
Basel: Johann Froben, 27. VI. 1491. 8°
HO 3107. GW 4269. Pr 7755. Pell 2329. OBB 664. Oe 3 B 592. BMO III 789,
IA 37873.
Unvol1st.NurAltes Testamentbis einschließlich Lage Z8 vorh, Unter d. Explicitvon Makk,
II Rubr.Verm.: 1492.
Prov.: 1. (auf d. Tit.) Inservio Maximiliano Balihasari Wollersheim Colon[iens]j 1712. -
2. (auf d. Vors.Bl.) Ex donatione Wilhelmi a Langel posside: Reinerus Bauschen [18. Jh.]
KGM: LB 13
537 desgl, 2. Ex.
Bl. 1-5 fehlen. - Auf Bl. 6a mehrfärb. Init. u. Randleiste.
Prov.: 1. (auf BI.2a) Complicata sum de novo ex am01'e vetustatis 1683 abs annorum 192.
sum JoanmisSehefferi. - 2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (übel' Holz) m. Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr,
StUB: Inc. oct. 209
538 Biblia, lat.
[Basel: Johann Amerbach, um 1492/94] 2°
HO3047.GW4270.Pr 7647=7642. Pell 2280.Oe 3B 593.BMOIII695, IB 14210.
Prov.: (auf d. Tit.) Ex parie [rairis Joannis hoest lecioris Sentenciaruni Anno Millesimo
Quingentesimo Secundo, - (mit anderer Hand) Defuncti Anno 1507rno. - (darüber) Frater
Christianus est possessor lvuius libl'i testaiu« a priori Franckfortensi anno domini 1562. -
Aus d. Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
BI'.Lederbd (über Holz), schlecht erhalten. StUB: Inc, qu. 666
539 Biblia, lat.
[Nürnberg : Kaspar Hochfeder. nicht nach 1493] 2°
HO 3048. GW 4272. Pr 2301. Oe 3 B 595. BMOII 475, IB 8205.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'.Lederbd (über Holz), schlecht erhalten.
540 Biblia, lat. Mit Tabula d. Gabriel Brunus in überarbeiteter Fassung.
Basel: Johann Froben, 27. X. 1495. 8°
98HC 3118. GW 4275. Pr 7760. Sehr 3470. Pell 2335. CBB 666. Ces B 598. BMC
IU 791, IA 37886.
Prov.: 1. (im VorderdeckeI) ßum Gaspa1'i Mau1'e1·. Anno a pariu. vi1'gneo 1568. Gonstat
40 B. - 2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien, Rollen. u. Stempelpr, Benutzt ist eine
kaum mehr sichtbare Tugenden-Rolle (1mm X 18 mm): Fides - Caritas-1
StUB: Inc. oct. 210
541 desgl, 2. Ex.
BI. 1-12 u. 469-508 fehlen.
Br. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr., ausgebessert.
StUB: Inc, oet. 211
542 desgl, 3. Ex.
Am Schluß unvollst.
Prov.: (auf d. Tit.) Ex monasierio San(}ti Olementis metensis cong1'egationis ßanctorum
Vitonis ei Hydulphi [17. Jh.] KOM: LB 449
543 desgl. 4. Ex.
BI. 3-8, 12 u. 469 (leer) fehlen.
Prov.: (auf d. Tit.) 1. Joachim. plaum ex vbach(1) 1667. - 2. L: Peiermans pastor Alsto1'tt
1700. - 3.Ex Libri« Jacobi Gmhs Ex E1l1752. - 4. (auf überklebtem Streifen) Tilman%i
MoUtor pastoris in Dieblicl: 1761. - 5. (auf d. Vors.Bl.) Jure donantis Chrisiophori Thiel
ex Cordel pe1·tinet ad bibUothewm parochialem ibidern 1862. Badem, Pastor.
Br. Lederbd d. 18. Jh. S. Georg: Fw II 1
543ABiblia, lat. Mit Tabula d. Gabriel Brunus in überarbeiteter Fassung.
Straßburg [Johann Grüninger] 26. IV. 1497. 2°
HC 3122. R 837. GW 4277. Pr 479. Sehr 3471. Pell 2338. CBB 667. Ce3 B 600.
BMC I 111, IB 1456.
Nur BI. 8 im Vorderdeckel von Nr. 3017 eingeklebt. StUB: In: Inc. qu.796
544 ßiblia, lat. Mit Tabula d. Gabriel Brunus in ursprünglicher Fassung.
Venedig: Simon Bevilaqua, 8. V. 1498.4°
HC 3124. GW 4280. Pr 5406. Pell 2340. CesB 603. BMC V 522, IA 23978.
Prov.: 1. (auf d. Vors.BI. a) Sum Simonis scherers An[no 15]51. Plebani apud sanctum
Jodocum in Rauenspurq.-2. (auf d. Tit.) F: Oasparue ZC1'er D:iodocjpastor Anno1582. -
3. Biblioih, Minomug. [18. Jh.]-4. (Wappen-Exl, im Vorderdeekel) B AZ W. -5. Ver-
mächtnis VO% Insp, J.D. Passavant 1861 (Exl.) Stiidel: 8° 355
545 Biblia, lat., eum glossa ordinariaWalafridi Strabonis aliorumque et interlineari
Anselmi Laudunensis.
[Straßburg: Adolf Rusch für Anton Koberger, kurz nach 23. IX. 1481] 2°
HC 3173. GW 4282. Pr 299. Pell 2352. CBB 682. CesB 607. BMCI 92, 10 813.
UnvolIst. 1 Bd m. Daniel u. cl. kleinen Propheten fehlt. - AmAnfang d. biblischen Bücher
mehrfarb. Init.
7*
4 br. Lederbde (über Holz) m, Streicheisenlinien. StUB: 1ne. gr, foI. 2
99546 desgl. 2. Ex.
Unvollst. Nur 1 Bd m, Genesis-Ruth (Lage a-2. Lage h
ß
) u, ein weiterer m, d, Neuen
Testament vorh., beide auch in sich unvollst.
Prov.: (auf BI.5avom N.T.) Ir. Imnciscus iacquin ol'dinis praedicaiorum conventus ireneo-
lurti. - Aus d. Dominikanerkloster in FranldllrtjM.
2 Sohwcinalederbde (über Holz) m. Streicheiscnlhricn, Bd 1 auch m. Stompolpr. =~ Einbd
d. Buchbinders El'hart Heralt (ohne Namenstempel), der von oa, 1485-1529 in Erfurt
tätig war. VgI. Rhein: Frühdruckeinbände S.332 m. Abb.3-1-118. Benutzt wird neben
anderen typisch Erfurter Einzelstempeln (Herz m, Pfeil, Rosette etc.) d. Hirflch-Stolllpcl
auf Abb. 35. StUB: Iuc. gr. Iol, 4
547 desgl. 3. Ex.
Unvollst. Nur I Bd m, Genesis-Ruth, Reges u. Parallpomena vorh. - Auf BI. 1a mohrfärb.
Init. u. Zierleiste, am unteren Rande Wappen (gold-blaues Einhorn auf blau-goldenem
Grunde) von 2 Engeln gehalten. Auch am Anfang d. biblischen Bücher mohrfurb. Init.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheieenlinien, Rollen- u. Stompolpr. Einbd d, l!'rankfurter
Buchbinders Johann Fabri, vgI. E. Sarnow in AfB 28:1028 S. GI. Unten auf (I. Hinter-
deckel Wappenstempel d. Fabri. Auf d. Vorderdeckel Wappen d, Vorbeaitzere (Einhorn
m, Helmzier) in Lederschnitt, auf d. Hinterdeckel Bild eines Geistlichen, Einlid nur noch
z,T. erhalten, Stempel etc, kaum sichtbar. StU13: Inc. gr. foI. 19
548 ßiblia, lat., cum glossa ordinaria Walafridi Strabonis aliorumque etinterlineari
AnseImi Laudunensie et eum postillis Nicolai de Lyra expoeitionibusque
Guillelmi Britonis in omnes prologos S. Hieronymi, Daran: Nicolaus de Lyra:
Contra perfidiam Judaeorum. I-Irsg.: Bernardinus Gadolus, Eusebius Hispanus
u. Seeundus Contarenus. Mit Privileg.
Venedig: Paganinus de Paganinis, 18. IV. 1495. 2°
HC 3174. C 1035. GW 4283. Pr 5170. Pell 2353. CBB 683. C03 B 608. BMC V
458, IB 23278.
Unvol1st.Nur Lagen gg-kkk (Josua-Esther) vorh. - Rote u, blaue Init.
Prov.: 1. (auf gez, BI. 237a) Oapucinorum. Wimlinensiu1n [W. Jh.] -- 2. (letztes Wort
durchgestrichen, dafür m, anderer Hand) linziens: - Bibliothecae Fraiman. Capucinoruni
Lintziensium [17. Jh.] - 3. (Stempel auf d. Vors.Bl.) Bibl. Ges. Verb. Pjurr, Er]. a.1I1.
BI'.Lederbcl (über Holz) m, Rollenpr. u. aufgest. Tit.: LIBER JOSVE.
S. Georg: Fw V 02
549 ßiblia, lat., eum glossa ordinariaWalafridi Strabonis aliorumque et intcrlineari
AnseImi Laudunenais et eum postillis ac moralitatibus Nioolai de Lyra et
expositionibus Guillelmi Britonis in omnes prologos S. Hieronymi ot additdoni-
bus Pauli Burgensis replieisque Matthiae Doering. Mit Marginalkonkordanzen
zu Gratians Decretum. Daran: Nicolaus de Lyra: Contra perfidiam J udaeo-
rum. Hrsg.: Sebastian Brant. P. 1-6.
Basel: Johann Froben u. Johann Petri, 1. XII. 1498. 20
HC 3172. GW 4284. Pr 7763. Sehr 3477. Pell 2351. CBB 681. Ce3 B 609. BMC
III 791, IB 37895.
P. 1, Tit. vgI. GW4284Anm. - Nr. 1118aus d. Einbd von P. G/G ausgelöst.
Provo.Dominikanerkloster in Franldurt/M.
5 Sehweinslederbde(über Holz) m, Streicheisenlinien U. Stempelpr, StUB: Inc, qu. 664
100550 desgl. 2. Ex.
Nur P. 3 vorh, - Rote Init, Als Vor- u. Naohs.Bll, Fragm. aus Hss,
Prov.: (auf d. Tit.) 1. Ad usum jratrum Oapucinofum Waldurensium A[nn]o 1636. _
2. Anno 1650 hnictranslatus pro Bibliotheca Lintziensi. (auf BL 439b) Bibliotheeae j1'atrum
Minorum Oapucinorum Lintziensium 1650. - 3. (auf d. Tit., Stempel) Bibi. Gee. Verb.
Pjarr.r-; «».
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. S. Georg: Fw V 03
551 Biblia, lat., cum postillis Hugonis de Sancto Caro, P. 1-7.
[Basel:] JohannArnerbach für AntonKoberger [nach 29. X. 1498- kurz nach
7. XI. 1502]. 2°
HO 3175. GW 4285. Pr 7613. Sehr 3478. Pell 2354. OBB 684. Oe 3 B 610. BMO
III 759, IB 37901.
Als Vor- u. Nachsatz BIl. aus Hss, u. Reste von Urkunden.
Prov.: (auf BI. 3a von P. 2, rot) Oonventus franckfurdensis ordinis predicatorum [. p. h,
[= Peter Herp]. - Alle Bde aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
7 Sohwcinelederbde (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr, StUB: Ino, foL 171
552 desgl, 2. Ex.
Unvollst, P. 2 fehlt. - Im Einbd von P. 3 u. 4. Reste zweier Pergament-Bll. m. Schöffers
Typen 5:118G u. 6:92G.
Prov.: 1. (Rubr.Verm, aufBI. 430avon P, 7) 1503 Julii28 Mathias kryß.-2. (im Vorder-
deokel von P. 7) Dominus Matthias Kryß plebanus ecclesie parochialis S, Peiri in franck-
jOfdia legavit miM Adam Gel/kuß isias septem: partes Hugonis Oardinalis super Bibliam et
post mortern mei Adam restituendas dicte parochie ibi sunt perpetuo. [.Ähnliohe Vermerke
auch in d. übrigen Bden.] - 3. Bartholomäus-Stift in FrankiurtfM.
6 Holzbde m, Schweinslederrücken, Streioheisenlinien u. Stempelpr, Einbdeeines zw. 1465
u. 1511 tätigen unbekannten Buchbinders aus Mainz, VgI. Kyriß, Werkstatt 160: M m,
Krone l (m, Taf. 321/22). Benutzt sind d. Stempel Nr. 1, 2, 4-6 auf Taf. 321 u. d. Lamm
m. Kreuzesfahne auf Taf. 322. StUB: Inc, fol. 172
553 desgl, 3. Ex.
Unvollst. Nur P. 1, 2 u. 4.-6 vorh,
Prov.: Dominikanerkloster in FranldurtJM.
5 Schweinslederbde (über Holz) m. Stroioheisenlinien u. Stempelpr, StUB: Inc, fol. 173
554 Biblia, lat., euro. postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi Britonis
in omnes prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis replicisque
Mattbiae Doering. Daran: Nicolaus de Lyra: Oontra perfidiam Judaeorum.
P.1-3.
Venedig: Franz Renner 1482-1483. 2°
HO 3165. C 1037. GW 4287. Pr 4180 u. 4181. Pell 2344. OBB 674. Oe 3 B 612.
BMC V 197, IB 19883 u, 198, IB 19885.
Unvollst,
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr, Einbd eines um 1470-88
tätigen unbekannten Buchbinders in Böhmen. Vgl. Kyriß, Werkstatt 185: Meerweib 1I.
Benutzt sind d. StempelNr.I-4, 6,7u. 9 auf Taf. 363 bei Kyriß. StUB: Inc. qu. 1121
101555 desgl. 2. Ex.
Unvol1st.Nur d. Lagen Al0_K8, pO_3712 sind vorh.
Angeb. an NI'. 563. StUB: 1110. qu, 1140 NI' 2
556 Biblia lat, cum postillis Nicolai de Lyra et cxpositionibus Guillelmi Britcnis
in on:nes prologos S. Hieronymi et additionibus Pa,uli Burgensie replioisque
Matthiae Dosring. Daran: Nicolaus de Lyra: Contra perfidiam Judaoorum.
P.l-4.
Nürnberg: Anton Koberger. 7. V. 1485. 2°
HC 3166. GW 4288. Pr 2041. Sehr 3472. Pell 2345. OBB 675(nbw.) u. 675a,.
CesB 613. BMCII 427, IR 7323(abw.)
Unvol1st.Nur P. 1 vorh, BI. 1 (leer) fehlt. - Auf BI. 2a mchrfurh. Init, - Ha. 'I'aliuln d,
15.Jh. auf BI. 468b.
Br., schlecht erhaltener Lederbd (über Holz), dessen Vorderdeckel fohln: m. Strcichoiacnli-
nien u. Stempelpr, Einbd d. zw. 1467-152ß tätigen Workstutt, (I. Nürnberger Augustiner.
klosters, vgl. Kyriß, Werkstatt 19 (m. Taf. :39/40). Benutzt sind <I. St.OIl1pol NI'. 2 auf 'I'nf,
39 u.a. Stempel kaum noch sichtbar. St.UB: Inc, lIu. 1299
557 desgl, 2. Ex.
Unvollst. Nur P.2-4 vorh.; P. 1 dieses seiner Herkunft. nach zusnnnuongchörlgen Ex,
stammt aus einer späteren Ausg. (vgl. NI'.56]). - Auf BI. 1a von P. 2 u. :l \1. BI. 211 von
P.4 mehrfärb. Init. auf Goldgrund.
Prov.: (auf d. Vors. BI. a von P. 2) Isie liber]iB1'tinet conlJenlui [ranclclurdcusi anno domiui
1486°. - Aus d. Barfüßerkloster in l!'ranldurt/M. (vgI. Nuthnaiun-Ncinstedt.: Barfüßer-
bibliothek S. 150).Weitere Vermerke s. NI'.MI.
3 br. Lederbde (über Holz) m, Streicheisenlinien I\. Stempelpr. Einlide zwcier Z\\'. 1470 u.
1516bzw, 1478u. 1517 tätiger unbekannter Buchbinder aus Nürnborg. Vgl. Kyriß, "Werk-
statt 117: Blumenstock II (m, Taf. 235/3ß) für Bd 2 u. '1; Werl(statt 118: Bogenfries
(m, Taf. 237/38)für Bd 3. Benutzt werden u. a. Stempeln auf Bd 2 u, 4: NI'.2-4 auf 'I'af',
235, auf Bd 3: NI'.1, 3, 6 auf Taf. 237. Mit Titelpressung. StUB: lnc. qu. (H)l
558 Biblia, lat., cum postillis Nicolai de Lyra ct expositionibus Guillclmi Britonis
in omnes prologos S. Hieronymi et adclitionibus Pauli Burgensie rcplicisquc
Matthiae Docring. Daran: Nicolaus de Lyra: Contra perfidiam ,Tudaeorum,
P.I-4.
[Lyon:] Johann Sibcr [nach 7. V. 1485, um 1488]. 20
HC 3163. C 1036. GW 4290. Pr 8542. Pell 2342. CBB 672. C03 B 615.
Unvol1st.Nur P. 4 vorh.
Prov.: (Exl. im Vorderdeckei) Ve1'1naechtni8 d. Freiherni Adolph von Holzluiusen. "I" XXI.
Juli MOMXXIII.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien, Hollen- u, Stempelpr, \1. sl'hwarz
aufgedrucktem Tit. StUB: lnc. fnl. im
559 Biblia, lat., cum postillis Nioolai de Lyra ct expositionibua Guillclmi Britonis
in om~es prol~gos S. Hieronymi et additionibus Pauli Burgonsie replicisquc
Matthiae Doermg. Daran: Nicolaus de Lyra: Contra perfidiam Judaeorum.
P.1-4.
102Nürnberg: Anton Koberger, 3. XII. 1487. 20
HO 3167. GW 4289. Pr 2060. Sehr 3473. Pell 2346. OBB 676. Oe3 B 614. BMC
Ir 431, IB 7384.
Lage 0, von P. 4 verbunden.
Prov.: (ExI. im Vorderdeekel) Johammes Maximilianus Zum Jungen.
4 Schweinslederbde (über Holz) m. Rollenpr. Einbde d. Buchbinders A.F. Die beiden ver-
wendeten Rollen entsprechen Raebler: Rollenst. I S. 322 (dort irrtümlich als Rolle 1 dem
A.P. zugeschrieben) u. II S. 198Rolle 127 d. LB Dresden, vgl. dazu auchE. Kyriß inZfB
64: 1950 S. 118 f. StUB: Ine. qu. 659
560 desgl. 2. Ex.
Unvollst. Nur P. 1, 2 u. 4. - Blau-rote Init, in P. 1; auf BI. 20, von P. 4 mehrfarb, Init.
Prov.: P. 1: (im Vorderdeckei) liber conoeniu« francjonlensis Ga1'melici ex procurcuion«
jrat1'isphilippi alberti deNussia.-Po 2: (auf Bl. 10,) Monaste1'ijG1'ajschalt [18. Jh.]-Po 4:
1.TmVorderdeckelWappen:3weißeLilienaufblauem Grunde; daruntergelöschterVermerk:
Donatus michi pel' ... vettß1'( 1)de uierdea[15. Jh.] - 2. Dominikanerkloster in Franldurt/M.
3 br. Lederbde (über Holz) m. Streicheisenlinienu. Stempelpr. Bd 1u. 2: rheinische Einbde,
Bd 4: Einbd eines um 1474-92 tätigen unbekannten Buchbinders aus Nürnberg. Vgl.
Kyriß, Werkstatt 115: Ornamentale Blüte I (m. Taf. 231/32).Benutzt werden d. Stempel
NI'. 1 u. 3 auf Taf. 231 bei Kyriß u. auf Abb. 3, 16,46,57,68,75 bei Schmidt: Koberger.
Metallecken u. Buckel fehlen; m, Resten zweier Schließen u. Titelpressung.
StUB: Ino. qu. 660
561 desgl. 3. Ex.
UnvolIst. Nur P. 1 vorh., P. 2-4 dieses Ex. gehören einer früheren Ausg. an (vgl.NI'. 557).
- Auf BI. 2a u. 4a mehrfarb. Init,
Prov.: (auf d. Vors. BI. a) ltemnotandum quodisie oiuüuo«pa!'tesly!'e supe!'bibliam pe!'tinent
conventui jrancklo1'densi in quarum. empcionis subsidium dominus ge!'nandus mönch vical'ius
ecclesie beaie vil'ginis solvit iiijor jlorenos pro residuo satis/eeit conventus anno domini
mOccccOlxxxvjo. [Diese Ausg. scheint kurz nach der vom 7. V. 1485 zum Druck gekommen
zu sein, so daß P. 1 dieser 2. Ausg. m, P. 2-4 der 1. Ausg. 1486zur Auslieferungkam.]-
Aus d, Barfüßerkloster (vgI. Nathusius-Neinstedb: Barfüßerbibliothek S. 150).
Br. Lederbd (übel' Holz) m. Stredcheisenlinlen u. Stempelpr. aus Nürnberg. Mit 'I'itelpres-
sung, Der Einbd gehört in d. Gruppe d, sogenannten Kobergersehen Verlegereinbde.
StUB: Inc. qu. 661
562 desgl. 4. Ex.
Unvollst. Nur P. 1 vorh. - Auf BI. 2a mehrfarb , Init.
Prov.: Stadtpfarrei St. Bartholomäus in Frankfurt/M. StUB: Dombibl. B 11
563 desgl. 5. Ex.
Unvollst. Nur P. 2, Lagen G10_UO vorh,
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheieenlinien u. ornamentaler Rollenpr.
Angeb.: NI'. 555. StUB: Inc, qu. 1140 NI' 1
564 Biblia, lat., CUIll postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi Britonis
in omnes prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensie replicisque
Matthiae Doering. Daran: Nicolaus de Lyra: Contra perficliam Judaeorum.
P.1-4.
103Straßburg [Johann Grüninger] 3. XI. 1492. 2°
HO 3169. GW 4292. Pr 462. Sehr 3474. Pell 2348. OBB 678. 00
3 B 617. BMOI
108, IB 1415.
P. 1-4 vorh., aber P. 2 u. 4 unvol1st. BI. 368-370 VOll P. 2 u. EI. q ß u. Lage j6 von P. 4
fehlen.
Prov.: 1. (im Vorderdeckel VOll P. 1 u. 3) ~urn Vuendalini ~zw. ?uaendalini:<::lehel.er luiil-
pronnensis 1527. Unter d. Besitzvermerk m P. 3 noch Devise: Salutn: te prteca [ide«. -
2. (im Vorderdeckel von P. 4) Ad usum fmt1'is 1J!(t1't~ni Oiio pedicatorun: Itl ordinis ,Gon.
ventus franekfurdensis Anno 1533 eathedra petr» S]Jtre coniparatus per eundem. - a. P.
1-4 aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
4 Schweinslederbde (über Holz) m. Streieheisenlinien u. Stompolpr. StUE: Inc. qu. 66S
565 desgl, 2. Ex.
Unvollst. Nur P. 3 u. BI. 379-384 von P. 4 vorh.
Prov.: 1. (auf d. Vors.Bl.) Hunc totuni A~tlhorem dono dedit 1'.1'. Ga]Jltccini8 Jl:fo(]unl'ia.
Dominus Ilartmannus Schad, 18 die DecembrisAnno 1018 cuj Deus ter Optim~ts lI:faximus
omnia bona rependai, Amen. - 2. modo [rairibu» Capuceinis in A(]onia Domini adscripti«
[17. -Ih.], - 3. Stadtpfarrei St. Bartholomäus in Frankfurt/M.
Sehweinslederbd (über Holz) m, Streieheisenlinicn u, Stcmpelpr. StUß: DombibI. E 12
566 ßiblia, lat., euro postilIis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillolmi Britonis
in omnes prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensie replieisquo
Matthiae Dosring. Daran: Nicolaus de Lyra: Contra perfidiam Judaeorum.
P.I-4.
Nürnberg: Anton Koberger, 12.IV. 1493. 2°
HO 3170. GW 4293. Pr 2083. Sehr 3475. Pell 2349. OBB 679. Oe3 B 618. BMO
II436, IB 7447.
Außer diesem vollst. Werk sind 2 Ex. eines einseitig bedruckten Doppelbl, (z 2afz 7b
von P. 4) Makulatur vorh.; am oberen Rande nieht eingefärbter Stützsatz. Aus d. Einbd
VOll Nr. 2966abgelöst.
Prov.: (auf BI. 4a von P. 1, rot) Emptu8 atque rubricatus liber per I. Johannem lenqlin. 01'.
[. predicaiorum. conventus fmne1cfordiensis In medingen. [14]97. (auf BI. 424a von P. 1,
rot) Anno 1498In[esio S. Dorothee virgini8linitu1'rubricaiioquaiuorparciuni posiille nuujietri
Nieolai de lym Tociu« biblie. Nec non triura parcium diceyonarij venemndi pairis petri
pictavii [= Petrus Berehorius: Repertorium morale, vgl. NI'. 455], per lIlanus [ratris
Johannis lenglin ordinis f1'atru'In predicaioruni [ranclcjonliensis conoenius. In medinqen.
sororumconlessoris. Unum ave ma?'iam a leqeniibu« in hysllagUantis. [Ähnliche Vermerke
in allen 4 Bden.] - (auf BI. 2a von P. 2) Conventus [rancjordiensi« ordiuis predicatorum
Irat1'is Johannis Hesjm, - Aus d. Dominilranerklostcr in li'l'l1nkfurt/M.
4 Sohweinslederbde (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUß: Inc. C{\!. 058
567 ßiblia, lat., euro postillis Nicolai do Lyra et expositionibue Guillelmi Britenie
in omnes prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli Burgenais replicisque
Matthiae Dooring. Daran: Nicolaus de Lyra: Contra perfidiam J udaeorum.
P.1-4.
Nürnberg: Anton Koberger, 6. IX. 1497. 20
HO 3171. GW 4294. Pr 2115. Sehr 3476. Pell 2350. OBB 680(1 u. 4). Ce3 B 619.
BMO II 443, IB 7535.
104StUB: Inc. fol. llO=Ausst. 147
Gez. BI. CCCXXX u. CCCXXXVII von P. 2 fehlen, doch hs, erg. - Hlzs, kol, Im Vorder-
deckel von P. 1 Kupferstich: Christus am Kreuz [16./17. Jh.] - Perg.vßll, eines hs.lat.
Glossars in d, Einbden. - Alte Provenienzvermerke aus d. Vorsatzbll. herausgeschnitten.
Prov.: Bartholomäus-Stift in FrankfurtjM.
4 br. Lederlide (über Holz) m, Streicheisenlinien u, Stempelpr., ausgebessert. Einbde eines
zw. 1487 u. 1510 tätigen unbekannten Buchbinders aus Köln. Vgl. Kyriß, Werkstatt 96:
Jhesus (rn. Taf. 195/96). Benutzt sind d. Stempel NI'.1-4 auf 'l'af. 195.
StUB: Inc, fol. 170
568 Biblia, deutsch.
[Straßburg: Heinrich Eggestein, nicht nach 1470] 20
HC 3129. GW 4296. Pr 286. Pell 2369. Ce 3 B 625. BMCI 72, IC 779.
Im Einbd Urkundenfragmente d. 15. Jh.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien.
569 Biblia, deutsch.
Augsburg [Günther Zainer 1475{76]. 2°
H 3133. GW 4298. Pr 1577. Sehr 3456. Pell 2372. Ce 3 B 627. BMC II 323,
IC 5571.
BI. 1 (leer) fehlt, BI. 534 m. Textverlust beschädigt. Gez. BI. CCCXXXvja-CCCCXXjb
in abw. Satz vgl, GW 4298 Anm. - Init. z.T. ausgemalt.
Prov.: (auf BI. 3a) 11'. [ramciscau: iacquin ord: pmedicatorum I. conventus [romco]. - Aus
d. Dominikanerkloster in Franldurt/lVI.
Br, Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr, Einbd eines zw. 1470 u. 1489
tätigen unbekannten Buchbinders aus Augsburg, VgI. Kyriß, Werkstatt 92: Vogel verziert
(m. Taf. 187/88). Benutzt sind d. Stempel Nr. 1 u. 2 auf Taf. 187, u. a, Der Einbd iststark
beschädigt, d. Lederbezug nur noch teilw. erhalten. StUB: Inc. gr. foI. 1
570 Biblia, deutsch. P. 1.2.
Augsburg: Anton Sorg, 20. VI. 1477. 2°
HC 3135. GW 4301. Pr 1649. Sehr 3459. Pell 2374. Ce 3 B 630. BMCII 344,
IC 5808.
Hlzs. kol,
Prov.: 1. (auf BI. 275a von P. 2) Diß biebelhat Jorq von Fischborn. und margret synhußfrau
in das closier zu conßdori] geben ioer daryn lieset den biedere sie das der got den almechtigen
auch vor sie bieden wollen. - 2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw, 1470 u. 1489
tätigen unbekannten Buchbinders aus Augeburg. VgI. Kyriß, Werkstatt 92: Vogel verziert
(m, Taf. 187/88). Benutzt sind d. Stempel NI'. 1, 2,7,9 auf Taf. 187, uva. Nur .Reste d.
Lederbezuges erhalten. StUR: Inc. fol, 154
571 Biblia, deutsch. P. 1.2.
Augsburg [Günther Zainer] 1477.2°
H 3134. GW 4300. Pr 1550. Sehr 3458. Pell 2373. Ce 3 B 629. BMC II 324,
IC 5493.
105Unvollst. Nur P. 2 vorh. - Auf BI. 2a mehrfarb. Randleiste u. Init. auf Goldgrund. Hlzs,
kol.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. ornamentaler Rollenpr.
StUB: Inc, fol. 155
572 ßiblia,deutsch.
Nürnberg: Anton Koberger, 17.II. 1483. 2°
H 3137. GW 4303.Pr 2028. Sehr 3461. Pell 2375. CBB 670. Ce3 B 632. BMOII
424, IC 7283.
HIzs. kol, SUidel: ,tU 410
573 desgl. 2. Ex.
Mehrfarb. Init. auf Goldgrund. Hlzs, kol. - Aus d. ]~inbcl von Bel 2 wurde NI'. 4{l5hornus-
gelöst.
Prov.: (auf BI. 1a) Ad Bibliothecam J ohanni8·hartrnanni Beyen:Frcncoiurtenei». .... Nach
Eintragungen auf d. Nachs.Bl, schon im 16. Jh. in Frankfurter Besitz.
2 br. Leclerbde (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stompolpr, Bd. 1: Einbrl eines zw, 14,72
u. 1490, Bd. 2: eines zw, 1474 u. 1492 tiitigen unbekannten Buchbinders aus Nürnborg.
Vgl. Kyriß, Werkstatt 116: Blumenstock I (m, 'Iuf, 23:N34) bzw, Werkstatt 1111: Orna-
mentale Blüte I (m. Taf. 231/32). Benutzt sind u.a, auf Bd 1 cl. Stempel NI'. 1-·4, (\, H, [)
auf Taf. 233, auf Bd 2 d. Stempel NI'. 1 U. 4 auf Tltf. 231. Mit z.T. erhaltenen ·Metall·
ecken, Resten je zweier Schließen u. schwarzer Titelprcssung. StUß: Ino. foI. 111(\
574 ßiblia,deutsch. P. 1.2.
Straßburg [Johann Grüninger] 2. V. 1485. 2°
H 3138. GW4304.Pr443. Sehr 3462.Pell 2376. Oe 3 B 633. BMCI 103, IB 1374.
Hlzs, kol, - Außerdem sind BI. 202 u. 207 von P. 2 eines ruhr, Ex. m. roten Init, vorh,
2 br. Lederbde (über Holz) m. Strcieheisenlinien u. Stempelpr., schlecht erhalten.
StUB: Ine. qu. 1138
575 ßiblia, deutsch.
Augsburg: Johann Schönsperger, 25. V. 1487. 20
H 3139. GW 4305. Pr 1765. Sehr 3463. Ce3 B 634.
Unvollst, Nur T. 2 (gez. BI. ecce ff.) vorh. - Mehrfarb. Init. u, Handleiste auf BI. 11t. -
Hlzs, grob kol,
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
Sohweinslederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien, Hollen- u. Stempelpr. Einbd eines zw,
1477 u. 1497 tätigen unbekannten Buchbinders aus Augsburg. VgI. Kyriß, Werkstatt 77:
Blüte frei, 2. Gruppe m, d. Stempcln NI'. 1-3 auf Taf. 157. StUB: Inc. qu. 1143
576 ßiblia,deutsch. P. 1.2.
Augsburg: Johann Schönsperger, 9. XI. 1490. 20
H 3140. GW 4306. Sehr 3464. Ce3 B 635.
Unvollst, Nur P. 2 vorh.; BI. 507 u. 508 (beide leer) fehlen. ~- Auf BI. 2lt mchrfarb. Init.
106Prov.: (Stempel auf d. Vors.BI.) Bibi. Ges. Verb. Plan'. r«. a.:flII.
Schweinsleclerbcl (über Holz) m, ornamentaler Rollenpr. S. Georg: Fw IV 03
577 ßiblia, niederdeutsch, m. Glossen nach d. Postillen d. Nicolaus de Lyra.
Lübeck: Steffen Arndes, 19. XI. 1494. 20
HOR 3143. GW 4309. Pr 2645. Sehr 3467. Borchling-Claussen 241. Oe 3 B 638.
BMO II 560, IC 9954.
BI. 1 u. 492 m, Textverlust beschädigt, doch photographiseh erg. - Hlzs. unkol. - NI'.
277 wurde aus d. Einbel herausgelöst.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streieheisenlinieu u, Stempelpr., stark ausgebessert.
StUB: Tue.fol. 157
578 Biblia, ital. von Nicoolo Malermi, Darin: Aristeas: Ac1 Phiiocratem de LXX
interpretibus, HaI. von Bartolomeo Pontio. Am Schluß d. Biblia: Leggenda di
San Joseph. P. 1.2.
Venedig: Guglielmus de Oereto, 23. IV. 1493.2°
R 838. GW 4319. Pr 5116A. Oe3 B 646. BMO V 412, IR 23096.
Prov.: (Exl. im Vorderdeckel) Verrnaechtnis d. Freiherrn Adolpl. von Holzhausen t XXI.
Juli MOMXXIIl. StUB: Inc, qu, 655
Biel, Gabriel: Defensorium obocdientiae apostolicae an: Biel: Sermones. P.4.
Tübingen 1500.
579 Biel, Gabriel: Sacri canonis missae expositio.
[Reutlingen:] Johann Otmar, 15. XI. 1488. 20
HO 3178. GW 4332. Pr 2714. Pell 2389. CBB 686. Oe8 B 659.
BI. 27 u. 350 (beidc leer) fehlen.
Prov.: 1. (auf d. Tit., überkl.) Bibliothecae Weissenavionsis [18. Jh.] - 2. (Stempel auf d,
Tit.) Bibliotheca Theoloqorunn Provo Germ. S. J. S. Georg: Fm IV 10
580 desgl. 2. Ex.
Prov.: 1. (auf d. Vors. BI.) Iste libor est jrat1'um Canonicorum j'eguluriu1n ordinis sancii
augustini aule Lm/periolis viUe injel"ioris ville Ingelnheym prope Moguncial1~ [15. Jh.] -
2. Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr., ausgebessert.
StUB: Inc, qu, 1027
581 Blel, Gabriel: Sacri canonis missae expositio, Hrsg.: Wendelirr Steinbach. Mit
Beigabe von Heinrich Bebel.
Tübingen: [Johann Otmar für] Friedrich Meynberger, 29. XI. 1499. 2°
HO 3179. GW 4333. Pr 3231. Sehr 3492. Pell 2390. CBB 687. Oe3 B660. BMC
III 703, IB 14817.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/lVI.
Sehweinsleclerbd (übel' Holz) 1l1. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ine. qu. 1028
107582 desgI. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/:rtI.
Schweinslederbd(über Holz) m, Streicheisenlilliell u. Stempelpr. StUB: 111C. qu. 1028a
583 desgI. 3. Ex.
UnvoUst.Die Lagen g8(hs,erg.) u. ,8 fehlen.
Prov.: Auf BI. 1a Wappen d, Erasmus Sparr genannt
FrankfurtjM.
Schib aus d. Leonhardsstift in
StUB: Inc. qu. 1028b
584 Biel,Gabriel: Epitoma expositionis saeri canonis missae. Hrsg.: Wendelirr
Steinbach. Mit Beigaben von Heinrich Bebel.
Tübingen [Johann Otmar für Friedrich Meynberger, nicht nach 1500]. 4°
H 3180. GW4336. Pr 3232. Sehr 3490. PeIl2391. Ce3 B 656. BMCIII 702,
IA 14819.
Angeb,an NI'.1528. S. Georg: Fm II 6 NI'3
StUB: Inc, oct. 250 NI' 1
585 desgl. 2. Ex.
Prov.: 1. (aufBI.1a) libermonastel'ij beate marievil'ginisin hyrtzenhain ordinis canonicol'urn
regulal'ium propeol'tenbel'g moguntinensisdyocesis[Anfang 16. Jh.] - 2. Karmeliterklostor
in Frankfurt/M.
BI'. Loderbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'.402,1 Druck d. 16. Jh., NI'. 1668u. 1666. StUB: Ine. oet. 73 NI' 1
586 desgI. 3. Ex.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M. - Auf BI. 1a ein unleserlicher Beaitzvormerk
von 1500.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'.1870,276a u. 1Druck d. 16. Jh.
587 Biel,Gabriel: Epitoma expositionis saori canonis missae. Hrsg.: Wendelin
Steinbach. Mit Beigaben von Heinrich Bebel.
Speyer: Konrad Hist [um 1500].4°
H 3182. GW4335. Pr 2452. Sehr 3491. CBB 689. Ce3 B 655. BMCII 509, IA
8849.
Im Vorderdeckel deutsche Rezepte, u. a. gegen d. morbus Gallicus, im Hinterdecke!
"Pl'enosticationes bonjvincentijreperte vitel'bij in quodam. antiquo codice librorum 8U01'Um ..."
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M..
Holzbd m. Schwoinslederrüoken, Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr.
Angeb.: 2 Drucke d. 16. Jh., NI'. 1672,925. StUB: Inc, oct. 15 NI' 1
588 Biel,Gabriel: Expositio brevis et interlinearis sacri canonis missae.
[Tübingen: Johann Otmar, nach 1500(?)] 40
IIC 3183. GW 4337. Pr 750. Sehr 3493. Pell 2392. Ce3 B 657. BMCIII 703,
IA 14822u. I 163,JA 2387.
108Prov.: (auf BI. 1a von Nr 1 d. Sammelbdes) Bibliothecae S. Bartholomaei Moenofrancofurti
1656.
Br. Lederbd (über Holz) m, Streioheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb. an 4 Drucke d. 16. Jh. StUB: Ino. oct. 4 Nr 4
589 Blel, Gabriel: Sermones. Daran: Defensorium oboedientiae apostolicae. Mit
Beigaben von Heinrich Bebel. Hrsg.: Wendelin Steinbach. P. 1-4.
Tübingen: Johann Otmar für Friedrich Meynberger, 18. XI. [14]99-10. IH.
1500.4°
HO 3184(1-3) u. 3185(4). GW 434:0. Pr 3234:. Pell 2393. OBB 691. Ce3 B 662.
BMCur703, JA 14:824-26.
Reg. (BI. 284-97) von P. 4 fehlt. In 2 Bden gebunden (P. 1/3 u. 4/2). Reg. von P. 3 vor
Text gebunden.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
P. 1/3: Sohweinslederbd, P. 4/2: br, Lederbd (über Holz) m. Streioheisenlinien u. Stem-
pelpr, StUB: Ino. oct. 222
590 desgl, 2. Ex.
Unvol1st. Nur P. 3 u. 4 vorh,
Holzbd m. Sohweinslederrüoken, Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc, ocb, 223
591 desgl. 3. Ex.
Unvol1st. Nur P. 1 u. Lage j (BI. 129-36) von P. 3 vorh.
Prov.: 1. (im Vorderdeckel) ... libris Joannis GrÜnlingii ... [Vermerk d. 16. Jh., teilw,
gelöscht]. - 2. Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m, Streioheisenlin.ien u. kleiner Stempelpr. StUB: Ino. oct. 493
Biga salutis (Sermones) s. Michael de Hungaria.
Bindo de Senis: Aureum Bibliae repertorium sive Aurea Biblia s. Bampegolus,
Antonius: Biblia aurea.
Blrgitta: Hymnus ad Beatam Birgittam an: Birgitta: Revelationes. Nürnberg
1500.
592 ßirgitta: Orationes. Daran: Pseudo-Augustinus: Oratio pro tribulatis.
[Rom: Johann Besicken, nach 1500(m8°
GW 4382. Ce3 B 681.
Angeb. an Nr. 2005. StUB: Inc, oot, 6 Nr 7
Birgitta: Orationes an: Bertholdus: Zeitglöcklein des Lebens und Leidens
Christi, lat. Augeburg 1489.
593 ßirgitta: Revelationes. Daran: Vita abbreviata S. Birgittae. - Hymnus ad
BeatamBirgittam. Mit Vorwort von Johannes de Turrecremata u. Matthias de
Suecia. Hrsg.: Florian Waldauf.
109Nürnberg: AntonKoberger, auf Veranlassung d. Kaisers Maximilian 1.,21. IX.
1500.2°
HO 3205. GW 4392. Pr 2124. Sehr 3504. Pell 3001. OBB 908. Oe
3 B 688. BMO
II445, IB 7558.
B!. 312 (leer) fehlt. Hlzs. unkol.
Prov.: (Ex!. im Vorderdeckel) Bibliothek von H. A. Cornill-ti'Oruille in lt'mnlc{1tl·lll/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stenipelpr. Einbd eines zw, 1478 u,
1517tätigen unbekannten Buchbinders aus Nürnberg, Vg!. Kyriß, Worl,statt 118: Bogen-
fries (m, Taf. 237/38). Benutzt werden d, Stempel NI'. 1-'1 U. 7 auf TnL 2:17.Mit schwarzer
Titelpressung, Buckeln, Metallecken u. 2 Schließen, StUB; Ino. qu, 50ß = Aussb, 198
594 desgl. 2. Ex.
B!.2 u. 3 fehlen. Stark beschnitten.
595 Birgitta: Revelationes, Ausz., niederdeutsch.
[Lübeok: Lukas Brandis, nicht nach 1478] 2°
GW 4393 (VII, IX u. XII). Borchling-Olaussen 28. Ce3 B 689.
Rtiidol: 4° 414
Nur vorh.: 1 Doppelb!., einseitig (nicht zweiseitig, wie in OW 4:1ll:l NI' VII irrtümlich
angegeben) bedruckt u. 1Doppelb!., einseitig bedruckt, das in GW 4iU)3 NI' IX u. XII
jeweils nur als Einzelbl, beschrieben ist; dieses Doppelbl. ist unvollat. Boide BIl. 1lI. Leim-
spuren. StUB: Inc. Irugm. lAib. I NI' 1
Birgitta: Vita abbreviata S. Birgittae an: Birgitta: Rovelationes, Nürnberg1500.
Bitonto, Antonius de s. Antonius de Bitonto.
596 Blanehellus, Menghus: Quaestiones de primo et ultimo instanti.
Ferrara: Laurentius de Rubeis u. Andreas de Grassis, 7. IX. 1492. 411
H 3232. GW 4409. Ce3 B 696. BMOVI 612, IB 25789.
Angeb. an NI'. 2209. R. Georg: Fm IV 21 Nr4
597 Blanchinus, Johannes: 'I'abulae caelestium motuum eal'umquo CI1110110S. Hrsg.:
Augustinus Moravus. Mit Beigabe d. Johannes Basilius Augustonus,
Venedig: Simon Bevilaqua, 10. VI. 1495. 4°
H 3233. GW 4410. Pr 5391. Pell 2412. CBB 699. 003 B 697. BiVIC V 520, IA
23947.
Prov.: Dominikanerkloster in FI'anldurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempolpr.
Angeb. an 2 Drucke d. 16. Jh. StUB: Inc. oct, 17~l NI' :l
Blasio, Johannes Baptista de S. s, Sancto Blaslo, Baptiata de.
BIesen de Lutrea, Petrus s. Petrus de Lutrea.
Blony, Nicolaus de s. Nicolaus de Blony.
uo598 Boccaccio, Giovanni: De casibus virorum illustrium.
[Straßburg: Georg Husner, um 1474/75] 20
HO 3338. GW 4430. Pr 352. Pell 2480. CBB 705. Ce3 B 708. BMCI 83,IB 1022.
BI. 1 (leer) fehlt. - Auf BI. 2a mehrfarb. Init. u. Randleiste.
Prov.: 1. (auf BI. 2a) M. Foresii [16. Jh ?] - 2. Miniatur d. lVlaria m. Wappen cl. Familie
v. Holzhausen auf BI. 2a. Im Vorderdeckel Exl.: Vermaechtnis d. Freiherrn Adolphvon
Holzhausen t XXI. Juli MOMXXIII.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr., ausgebessert.
StUB: Inc, qu. 684
599 Boccaccio, Giovanni: Genealogiae deorum. Mit Beigaben von Dominicus Silo
vester u. R. Zovenzonius.
Venedig: Wendelin von Speyer 1472.2°
HC 3315 (abw.) GW 4475. Pr 4045. Pell 2466 u. 2466A (abw.) CesB 749. :BMC
V 162, IB 19555.
GW 4475 abw.. [all...[, BI. 11 leer. - Bl. 12a illum. m, Init. in venezianischem Stil.
HaI. br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 602. StUB: !nc. qu, 1141 NI' 1
600 Boccaccio, Giovanni: Genealogiae deorum. Daran: De montibus, silvis, fonti-
bus etc. Mit Beigabe von Dominicus Silvester.
Reggio nell'Emilia: Bartholomaeus u. Laurentius de Bruschis, 6. X. 1481. 2°
HC 3319. GW 4476. Pr 7250. Pell 2469. Ce3 B 751. BMCVII 1085, IB 34006.
Prov.: 1. (im Vorderdeokel) Bocacius de genologiis[IJdeorum. p. h, [=Peter Heidenreich]
No 33. - 2. Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u, Stempelpr. Oben u. unten auf d.
Vorderdeckel ein Schriftband "Johannes" als Namenstempel eines Frankfurter ( ?) Buch-
binders. StUB: Inc. qu. 931
601 Boccaccio, Giovanni: Genealogiae deorum. Daran: De montibus, silvis, fonti-
bus etc.
Venedig: Bonetus Locatellus für Octavianus Scotus, 23.11. 1494/95. 2°
HC 3321. GW 4478. Pr 5052. Pell 2468. CBB 714. Ce3 B 753. BMCV 444,
IB 22904.
In d. Deckeln sind d. Doppelbll. 103/110 u. 104/109 aus H 8279, einem Druck von N. Keß.
ler, Basel, eingeklebt, vgl. NI'. 1368.
Prov.: 1. (auf d. Tit.) Oomparavi novem albis ligatori quimque Anno vi1'ginci partus 1497
Balthasar Eulhaber, - 2. (ExI. im Vorderdeckel) Johomnes Maximilianu,s Zum Jungen.
Holzbd m. Schweinslederrücken, Stcmpelpr. StUB: Ine. qu. 930
602 Boccaccio, Giovanni: De morrtibus, silvis, fontibus etc.
Venedig [Wendelin von Speyer] 13.1. [1]473.2°
HC 3326. GW 4482. Pr 4048. Pell 2472. Ce3 B 756. BMCV 162, IB 19561.
Angeb. an NI'. 599. StUB: Inc. qu. 1141 NI'2
IIIBoceacelo, Giovanni: De montibus, silvis, fontibus etc. an: Boecaeeio: Genealo-
giae deorum.
603 Boethius: Opera. P. 1.2.
Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, 26. III. 1491-18. VIII. 1492. 2°
H3351. GW4511. Pr4517. Pell 2490. CBB720. Ce
3B767. BMCV341, IB
21008.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
604 desgl. 2. Ex.
Unvol1st. Nur Lagen aa6.kk6118 vorh.
Angeb. an NI'. 605.
StUB: Ine. qu. /37G
sum. Inc. qu. 577 Nr 2
StUB: Inc, qu. /377 Nr 1
605 Boethius: Opera. P.I-3.
Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, 10.11. 1497/98-8. VII. 1499.2°
H 3352. C 1118(3). GW4512. Pr4555 u. 4559. Pell 2<191. OBB 721 u. 741.
Ce 3 B 768.BMCV 350,IB 21127-29 u. 351, IB 21143.
UnvolIst. Nur P. 1 u. 3 vorh, - Als Nachs.Bl, Bruchst. einer Urkundo (I. Erzbisehofs
von Mainz für St. Bartholomäus in Frankfurt/M. [15. Jh.]
Prov.: Burtholomäua-Stiff in Frankfurt/M.
Angeb.: Nr. 604.
606 Boethius: De conso1atione phi1osophiae. Mit Komm. d. Pseuclo-Thomas de
Aquino.
Nürnberg: Anton Koberger. 23.VI. 1486. 2°
HC 3378. GW4537. Pr 2050. Pe1l2521. CBB 730. Ce3 B 781. BMOII 430,
IB 7353.
Bi. 73 u. 74 (beide leer) fehlen. Mehrere BII. m, Textverlust beschädigt.
Angeb. an NI'. 2487. StUB: Inc. qu. G42NI' 3
607 desgl. 2. Ex.
Bi. 73 u. 74 (beide leer) fehlen.
Angeh. an NI'. 1089. StUB: Ms. Leonh. 10 NI' 2
608 Boethius: De conso1atione phi1osophiae. Mit Komm. cl. Pseuclo-Thomas cle
Aquino. Daran: Compendiosa Conso1ationis resumptio.
Hagenau [Heinrich Gran] 21. II. 1491.4°
H 3383. GW 4549. Pr 3172. Pell 2530. Ce3 B 791. BMOIII 682, IA 13712.
Außer dem vollst, Ex. 4 BIL d. Lage p im Einbd von NI'. 873. StUB: Inc. oct. 190
609 Boethius: De conso1atione philosophiae. Mit Komm. cl. Pseudo-Thomas de
Aquino. Daran: Compendiosa Oonsolationiereaumptio.
Deventer: Jakob von Breda, 19. III. 1491. 40
112StUB; Ine. oot, 197 NI' 1
olIU. GW 4552. Pr 9053. OA 313. Pell 2533. OBB 736. Oe 3 B 794. BMO
IX 67, IA47817.
Prov.: Barbholomäua-Stdit in Frankfurt/M.
Holzbd m, br, Lederrüolren, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 623, 2100, 1651, 278, 913.
610 Boethluse De consolatione philosophiae. Mit Komm. d, Pseudo-Thomas de
Aquino. Daran: Compendiosa Consolationis resumptio.
Köln: Heinrich Quentell, 31. X. 1493.4°
HO 3384=3385. GW 41556. Pr 1318. Schr 3516. OA315. VK 263. Pell 2535.
OBB 738. Oe3 B 797. BMO I 278, IA4606. KGM: LB 6
611 Boothius: De oonsolationo philosophiae, Mit Komm. d, Pseudo-Thomas de
Aquino. Daran: Compendiosa Consolationis resumptdo.
Köln: Heinrich Quenten, 31. XII. 149.7.4°
HO 3390. GW 4563. Pr1342. Sehr 3517.VK 266. Pell2537. OBB 740. Oe 3 B802.
BMO I 287, IA 4663.
Prov.: (auf d. Vors. BI.) Johammes hensel est possessor huiu» libri aliquamdiu. - Aus d.
Dominikanerklosterin Frankfurt/M.
Holzbd m. Sehweinslederrüoken, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 625, 824. StUB: Ino. oct. 134 NI'1
612 desgl. 2. Ex.
Auf BI. 192a Rubr.Verm. von d. Hand Silvester Oocis: 1498 (vgl. NI'. 626 u. 825).
Prov.: Dominikanerklosterin Frankfurt/M.
Holzbd m. Lederrücken, schlecht erhalten.
Angeb.: NI'. 626, 825. StUB: Ine. oot, 185 NI' 1
613 desgl. 3. Ex.
Prov.: (auf BI. 2a bzw. 7a) Gonventus franclcfordensis ordinis predicatorum frater marCU8
idamandi (bzw. itman) 1518. - Aus cl. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Holzbd m. Schweinalederrücken, Streicheisenllnicn u. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 627, 826. StUB: Ino, oct. 186 NI' 1
614 desgl. 4. Ex.
Prov.. (auf BI. la u. d. Naohs.Bl.) Frater Wernerus Monich (bzw, munch). - Aus d,
Dominikanerklosterin Fl'anId'ul't/M.
Holzbd m. Schweinslederrückcn, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 628, 827. StUB: Inc. oot. 187 NI' 1
615 desgl. 5. Ex.
Prov.: (auf BI. 192a) [. mickaell küsse1'ordinis predicatorum, - Aus d, Dominikanerkloster
in Frankfurt/M.
Holzbd m, rotem Lederrücken, StreicheisenIinien u. Stempelpr. Einbel beschädigt.
Angeb.: NI'. 629, 828. StUB: !nc. oct, 188 NI' 1
8 Inkunabelkatalog 113616 desgl. 6. Ex.
Prov.: (im Hinterdeckel) [raler henricu« myntzenburgk ordinis prediouorum. est possessor
huius libri usquead incertum. tempus. - Aus d. Dominikanerkloster in Prauldurt/M.
Holzbd m, Sohweinslederrücken, Streiohoiaenlinion u. Stempelpr,
Angeb.: Nr. 630, 829. StUß: Ino. oct, 189 Nr 1
617 desgl, 7. Ex.
Im Einbd Bruchst. einer Franldurter Privaturkunde d. 15. Jh. u, oinor Mainzo» Urkunde
von 1306.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Roter Lederbd (übel' Holz) m, Streioheiaenlinion u. Stempclpr,
Angeb.: Nr. 631, 830. StUB: lue. oot. 191 Nr 1
618 desgl. 8. Ex.
Prov.: (auf BI.192b) Iste libe!' micltieoncessus est/mtri phiU11PO 8teynbecherper oenerabilem
patremNicolaumklingeltune iemporissu/ppriorem in conoentu hociasnoeroOarihusiensis[I]
in Moguntiaquem. ordinem. intmvit annonoviciat1l8 mei circa [esiuan. michaelis quoquidemin-
{irmus ac in injirmaria eonstitutus fui qui anüeni me seroJ!l'ecetlenU uisiuini;ac h1Wtiliter
valedixit anno salutis millesimo quadl'ingentesimo nonagesimo oetaoo. - (auf BI. 1b) frater
Valerius [16. Jh.] - Aus d, Dominikanerkloster in Ifmnkfurt/M.
Holzbd m. br, Lederrücken.
Angeb.: Nr. 632, 831. StUß: Inc. oet. 192 Nr 1
619 desgl. 9. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M,
Angeb.: Nr. 633,832. StUß: Inc, oet. 193 Nr 1
620 desgI. 10. Ex.
Prov.: (im Vorderdeokel) F. mal·tinus ott de hanaw. - [roter Ludouiicus millerus dippUl"
gius. - Aus d. Dominikanerkloster in Prankfurt/lVI.
Holzbd m. rotem Lederrüoken, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: Nr. 634,833. StUß: luo. oet. 384 Nr 1
621 desgl. 11. Ex.
Prov.: (im Vorderdeekel) De me thoma Heroalt p. [Iß. Jh.] - (auf d, Vors. BI.) [raier
Joannes Heroü, [16. Jh.] - (im Vordordeckol) [raterJohannes cronlninj. --- Aus d. Domini.
kanerkloster in :Franldurt/M.
HoIzbd m, Schweinalederrüoken, Streicheiaenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 635, 834. StUß: Ino. oct, 410 Nr 1
622 Pseudo-Boethius: De diseiplina scholarium. Mit Komm.
Köln: Heinrich Quentell, 16. IV. 1489. 4U
HO 3419. GW 4595. VK H8l. OeBB 820.
Angeh. an Nr. 2903.
623 Pseudo-Boethlus: De diaciplina scholarium. Mit Komm.
Köln: Heinrich Quenten 1490. 40
114
StUß: Inc, oct, 505 NI' 3H 3421. GW 4596. VK 1182. Pell 2558. CesB 821.
Angeb, an NI'. 609. StUB: !ne. oet. 197 NI' 2
624 Peeudo-Boethius: De disciplina soholarium. :Mit Komm.
Straßburg [Georg Husner] 141~[viellll.: !~~~J. 4°
HO 3424. GW 4601. Pr 743. Sehr 3513. Oe 8 B 825. BMOI 162, JA 2363.
Prov.: GustavFreytag. StUB: Flugsehr. G. Fr. X, 49
625 Pseudo-Boethius: De disciplina soholarium. Mit Komm.
Köln: Heinrich QuenteIl, 5. II!. 1498. 4°
HO 3425. GW 4603. Sehr 3514. VK.1l84. Pell 2564. Ce8 B 827.
Angeb. an NI'. 611.
626 desgl. 2. Ex.
Prov.: (auf Bl. 66a) [rater silvester coci1498.
Angeb, an NI'. 612.
627 desgl, 3. Ex.
Angeb. an NI'. 613.
628 desgl. 4. Ex.
Angeb. an NI'. 614.
629 desgl. 5. Ex.
Angeb. an NI'. 615.
630 desgl. 6. Ex.
Angeh. an NI'. 616.
631 desgl, 7. Ex.
Angeh. an NI'. 617.
StUB: Ine. oet, 134 NI' 2
StUB: Inc, oot. 185 NI' 2
StUB: Inc, oet. 186 NI' 2
StUB: Inc. oob. 187 NI' 2
StUB: Ine, oct. 188 NI' 2
StUB: Ine. oct, 189 NI' 2
StUB: Ino. oct. 191 NI' 2
632 desgl. 8. Ex.
Prov.: (auf BI. 1a) Oonventus /ranckfordensis predicatorum 1498. fuit autem annuspro/essio-
nis 1499. Fr. philippus Steynbecher. Intravit ordinem predicato7'Um in die sancti Johannis
anie portam anno domini mccccxcoiii",
Angeb. an NI'. 618. StUB: !ne. oot, 192 NI' 2
633 desgl. 9. Ex.
Angeb. an Nr. 619.
634 desgl. 10. Ex.
Angeh. an Nr. 620.
635 desgl, 11. Ex.
Angeb. an Nr. 621.
S·
snm. Ine. oot, 193 NI' 2
StUB: Ine. oct, 384 NI' 2
StUB: Inc. oot. 410 NI' 2
115Bollanus,Dominicus: De conceptione Beatae Virginis Mariae an: Cal'acciolus,
Robertus: Sermones de adventu.
636 Bologninus,Ludovicus: In privilegium Theodosü universitati Bononiensi con-
ceasum. Mit 'I'abula u, Beigabe d. Angelus Ugerius. P. 1.2.
Bologna: Franciscus dictus Plato de Benedictis, 15./20. VII. 1491. 2°
H 3438. 0 5905. GW4626. Pell 2568.
P. 2: Tabula (8 BI.) u. Einbl758 fehlen vgl. GW 4626 m. Anm. StUB: Ine. fol. 293
StUB: lne. qu. 1246
637 Bolognlnus,Ludovicus: Syllogianthon.
Bologna: Ugo Rugerius, 23. IX. 1496. 2°
H 3440. GW 4638. Pr 6656. Pell 2570. OesB 843. BMOVI 810, IB 29177.
StUß: Inc, qu. 830
638 Bonatus, Guido: Decem tractatus astronomiae, Mit Beigabe von Jacobus
Canter. Hrsg.: Johannes Angeli.
Augsburg: ErhardRatdolt, 26. IU. 1491. 4°
HO 3461. GW4643. Pr 1891. Sehr 3519. Pell 2577. CBB 754. CesB 845. BMO
II 384, JA 6713.
Prov.: (auf BI. la) Ad Bibliothecam Johannis hartmanni Beueri Eromcojurtensie. [Inhalts-
angabe d. Sammelbdes von gleicher Hand auf d. Vors.Bl.]
Sehweinalederbd (über Holz) m, Rollen- u. Stempelpr, Rolle, unbezeiclmeb: (129 mm X
16mm) Crueifixus: Satisfae - Eherne Schlange - Auferstehung: Ivstifieae.
Angeb.: 1 Kölner Druck von 1503. StUB: Ino. oct. 177 NI' 1
639 Bonaventura, S.: Opuscula, P. 1.2.
[Köln:] B. D. V.[=Bartholomäus von Unckel u, Johann Koelhoff d. Ä., kurz
nach 28. VI.] 1484 [bzw. um 1485]. 2°
H 3463u. 3497.0 1194. GW 4644. Pr 1143. VI{ 270. Pell 2618 u. 2587. OBB774.
Oe3 B 924. BMO I 242, IB 3946.
BI. 1 von P. 1 wie GW 4644 Anm. Vollst. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien.
640 desgl. 2. Ex.
BI. 1-5, 60, 73, 74, 122von P. I u. BI. 78-82 von P. 2 fehlen.
Prov.: (auf d. Vors.Bl.) 1. Bibliothecae J. Niesest, Pasi, in Velen 1816. - 2. E. Reitel'
1843. - (Exl, im Vorderdeckel) 3. Biblioth. dom, Prob. Monaster. Soc. Jesu. - 4. Gra!
von Galen'sche Bibliothek. - 5. (Stempel auf d. Vors. Bl.) Biblioth. Oollegii Wynnnds-
rade S. J.
BI'.Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr.
S. Georg: Fm IV 44
641 Bonaventura, S.: Opusoula. etc.
Straßburg: Martin Flach, 31. X. 1489. 20
116HO 3465 = H 3565a. GW 4647. Pr 683. Pell 2620. OBB776. Oe 3 B 927. BMO
1150, IB 2137.
Auf BI. 30,Zierinit.
Prov.: (auf BI. 30,) ,. Jo, lengl[in] comlJa1'avi c!pud meding. - Aus d, Dominikanerkloster
in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) rn. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. qu. 1245
ti42 Bonaventura, S.: Opuscula. ete. P. 1.2.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (=Georg Husner)] 18. XII. 1495. 20
HO 3468. GW 4648. Pr 639. Sehr 3521. Pell 2616. OBB777. Oe3 B 928. BMO
I 144, IB 1963.
Prov.: P.l: 1. (auf Bl.la) Ilode» monaste1'ijsancti ludge1'i In we1'dena [16. Jh.] - (auf d,
Vors.BI.) 2. E libris Joh. Wonnberge1'. Be1'ol. A. d. XV Oal. OctbY.1870. - Vil'O honoraiis-
simo, Domino Christopharo Josepho Cremer, meo nuumo cum dolore e redaeiione"Germaniae"
discedenti, hunc lib1'um testimonium quasi atque pignus gratitudinis suae et reverentiae
o//e1're conatur donamsque bonae memo1'iae se cOlnmendat, Johanmes Wonnberge1'. Be1'olini,
in die natal. Christi a. D. MDOOOLXXV. - 3. Vi1'o -praeclarissima Ansga1'io Schopp-
meuer, maqistro, in sC1'iptis lite1'isque oersatissimo, hunc lib1'urn tranejert, amico amicus
Ohrisioph.Joseph Cremer. Berolini; die Nativ. Dom. J. Ohr. Sal», MDOOOXOI. - 4. 1933
von d. StUBFrankfurterworben.-Po2: 1.(aufB1.1a) BumGeo1'gijGambach.-2.Domini-
kanerkloster in Frankfurt/M.
P. 1: br, Lederbd, P. 2: Schweinslederbd (über Holz), beide m. Streicheisenlinien u.
Stempelpr. P.2: Einbd eines zw, 1478 u. 1515 tätigen unbekannten Buchbinders aus
Heidelberg. Vgl. Kyriß, Werkstatt 152: Hl. Katharina (m, Taf. 305/06) u. Schunke:
Palatina Bd 1 S. 283. Benutzt werden d. Stempel NI'.2--4 u. 8 auf Taf. 305 bei Kyriß.
StUB: Inc, qu, 1239
Pseudo-Bonaventura: Auctoritates utriusquetestamenti s. Nicolausde Hanapis.
Peeudo-Bonaventurai Biblia pauperum s. Nicolaus de Hanapis.
Bonaventura, S.: Breviloquium an: Bonaventura, S.: Itinerarium menbis in
deum, Köln 1472.
643 Pseudo-Bonaventura: De castitate et rnunditia saeerdotum.
Leipzig: KonradKachelofen [14]98. 4°
HOR 3504=H 11641. GW 4716. Pr2876. Oe3 B 866. BMOIII 628, IA12351.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Franluurt/M.
Sohweinalederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines um 1472-
1507 tätigen unbekannten Buchbinders aus Leipzig. Vgl. Kyriß, Werkstatt 102: Blüte frei
ornamental I (m, Taf. 207/08). Benutzt werden d. Stempel NI'. 1 u. 2 auf TaL 207.
Angeb.. NI'. 2420, 1542, 1871, 3041, 2656, 2592, 1406, 363, 1453, 2103, 650, 2450, 696,
1547, 276, 2071, 2474, 1544. StUB: Ausst. 185 NI' 1
644 Bonaventura, S.: Commentarius in seeundum librum Sententiarum Petri
Lombardi,
Treviso: HermannLiechtenstein 1477. 2°
HO 3539. GW 4658. Pr 6482. Pell 2713. Oe3 B 872. BMOVI 892, IB 28388.
117BI. m 4 u. 7 hs, erg.
Prov.: 1. (auf d. VorderdeckeI) Ad locum minorurn [. I!'remerßberg. [15./16. Jh.] - 2.
(Stempel auf BI.la) Biblioth. CollegiiWynandsmde S. J.
Schweinslederbd (über Holz) m, Stempelpr. S. Goorg: Fm V 44
645 desgl. 2. Ex.
Die ersten Lagenbis BI. G 3 sind durchMäusefraß m, z, T. großem Textverlust beechädigt.
Nr. 2613 u. 2614 in d. Buchdeckeln eingeklebt,
Br, Lederbd (über Holz) m. Streicheiscnlinicn. StUß: Inc, qu. 1268 Nr 2
646 Bonaventura, S.: Oommentarius in secundum librum Sententiarum Petri
Lombardi. Hrsg.: Thomas Penket,
Venedig: Rainald von Nimwegen u. Theodor von Reynsburch 1477. 2°
HO 3538. GW 4659. Pr 4428. Pell 2712. OBB 800. 003 B 873. BMO V 254, IB
20634.
BI. 1 (leer) fehlt.
Prov.: (auf BI.2a) 1. Pro Conventu Fratrum Minol'um Iiecolleciorum Fremersperqensi
[18. Jh.] - 2. Biblioth, Collegii Wynandsrade S. J. (Stempel).
Br. Lederbd (über Holz), ausgebessert.
647 desgl. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinicn u. Stcmpolpr.
S. Gcorg: Fm V 43
StUß: Inc, qu. 1215
Pseudo-Bonaventura: De exterioris ct intcrioris hominis compositionc s.
David de Augusta,
Bonaventura, S.: De eorpore Christi ... s. Bonaventuru, S.: De praeparatione
ad missam.
648 Bonaventura, S.: Itinerarium mentis in deum. Daran: Breviloquium. Mit Vor-
wort von Johannes Gerson.
[Köln: Arnold tel' Hoernen, um 1472] 40
o1195. GW 4661. VK 274. Pell 2605.
Prov.: Lconhardsstift in Franldurt/M.
Angeb.: NI'. 1631, 2496, 317, 2473, 472.
649 dcsgI. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Früher angeb. an NI'.2494.
StUß: Auest. 159/160 Nr 1
StUß: 1110. oct, 112
Bonaventura, S.: Perlustratio in libros IV Sentcntiarum PctriLombardi oum
textu eiusc1em s. Pctrus Lombardus: Sententinrum libri IV. Komm.: S. Bona-
ventura.
118650 Bonaventura, S.: De praeparatione ad missam.
[Leipzig: Wollgang Stöckel] 1496. 40
H 3548. GW 4683. Pr 3051. CesB 935. BMCIn653, IA 12178.
Angeb. an NI'. 643. StUB: Ausst. 185 NI'12
651 Bonaventura, S.: De praeparatione ad missam.
[Köln: Heinrich Quentell] 1499. 4°
HC 3549. GW4684. Pr 1360. CA351. VK S. 127. Ce 3 B 936. BMCI 291, IA
4710.
Angeb. an NI'. 203. StUB: Inc. oet. 432 NI'5
StUB: Iue. qu, 721
Bonaventura, S.: Quaestiones super libros IV Sententiarum Petri Lombardi
oum textu eiusdem s. Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV. Komm.:
S. Bonaventura.
652 Pseudo-Bonaventura: Sermones medioores de tempere. Daran: Sermones
quattuor de eucharistia et de paseione domini.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (=Georg Husner)] 12. IU. 1496. 40
HC 3523. GW 4801.Pr 668.Pell 2650.CBB 808.Ce3 B942. BMCI 145,IA 2069.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
Sehweinslederbd (über Holz) m. Streicheieenlinien u. Rollenpr.
Angeb.: NI'. 64, 1669, 1397. StUB: Inc. oct, 300NI' 1
653 Pseudo-Bonaventura: Sermones quattuor novissimorum.
[Deventer: Richard Paffraet, um 1486] 4°
HC 5692. C 2457= 5407. GW 4805 [Drucker: Jakob v. Breda]. Pr 8972.
CA u. Contr. 1536 [Mutmaßlicher Verf.: Carolus Fernandus]. CBB 3525. BMC
IX 46, IA 47530a.
Fragm. Nur BI.73-88, 108 u. 109 eines rubr, Ex. vorh.; ausgelöst aus d. Einbd von
NI'. 1423. StUB: lue. fragm. Dev, r NI'1
654 Pseudo-Bonaventura: Sermones de tempere et de sanctis.
Reutlingen [Johann Otmar] Herbst 1485.2°
H 3517. GW 4814. Pr 2707. Ce3 B 951. BMCII 585, IB 10699.
Im Einbd Reste einer kirchlichen Urkunde d. 15. Jh, u. NI'.762.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
655 Pseudo-Bonaventura: Sermones de tempere et de sanctis, P. 1.2.
Hagenau [Heinrich Gran] 9.1. 1496.4°
HC 3520. GW 4815. Pr 3184. Pell 2656. CBB 807. Ce3 B 952. BMCIII 684,
IA 13742.
119Prov.: (im Vorderdeckei) [rtue» Gaspa1'1ts Ha~l~ch ~i(Jmel'in(Jensis ol'dini~ !mtntm predica-
ioruan. conventus fl'anckful'densis. Anno domtm 1504. - Aus d, Dominikanerkloster III
l!'rankfurt/M.
Sehweinslederbd (über Holz) m, Streiehcisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. oct. 225
656 desgl. 2. Ex.
BI. 286 (leer) fehlt. - Im Einbd Bruehst. einer Frankfurter Privaturkunde von 1[4]22.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Sehweinslederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ino. oet. 512
657 Bonaventura, S.: Soliloquium.
[Gouda: Gerard Leeu, nicht nach 1483] 4°
HC 3485. GW 4687. Pr 8935. CA337. Pell2671. CBB 815. Cc
3 B 954. BMC
IX 36, IA 47351.
Angeb. an NI'. 148. StUB: Ino, oct. 70 NI' 4
658 Paeudo-Bonaventura: Speculum Beatae Marine Virginis.
[Augsburg:] Anton Sorg, 20.IX. 1477. 2°
H 3567. GW 4818. Pr 1651. Pell 2682. Ce3 B 960. BMCII 345, IB 5813.
BI. 1 (leer) fehlt. Auf BI. 51a nieht eingefärbter Stützsatz. -- Zweifarb. kol, Hlzs. auf
BI. 2a.
Prov.: (Stempel auf d. Vors. BI.) Bibi. Ges. Verb. Pfarr. Er]. a.Id.
659 Pseudo-Bonaventura: De triplioi via.
[Speyer: Drucker d. Gesta Christi, um 1472/73] 2°
H 3499. GW 4705.
Wirklicher Verf.: Hugo de Balma, vgI. Buchborgcrs Bd 5 Sp. 510.
S. Georg: Fw IV 01
StUB: Inc. qu. 508
660 Bonifaz VIII., Papst: Liber sextus Decretalium. Mit d. Glosse cl. Johannes
Andreae. Davor: Andreae, Johannes: Super arboribus consanguinitatis et
affinitatis.
Mainz: Johann Fust u. Peter Schöffer, 17. XII. 1465.2°
HC 3586. GW 4848. Pr 81. Pell 2730 (abw.) u. 2730A. Cc3 B 976. BMC I 23,
10 113.
Perg.-Dr. Rot gedruckte Überschriften fehlen; BI. 141 m. ausführlicher Schlußschrift
(vgI. GW 4848 Anm.) - Rot u. blau rubr. m, roten u. blauen Init. - Außer d. vollst. Ex.
sind d. Bll. 28, 31, 64, 67, 132,135, 140 u. 141 (rn. ausführlicherSehlußsehrift) in Pcrg..Dr.
vorh.; rot u. blau rubr. u. z. T. m. geringem 'I'oxtvcrluat beschädigt. Sie wurden 191:3 im
StA Frankfurt aus einem alten Einbd abgelöst u. cl. StUß übergeben.
Prov.: Ludwig zum Paradies (vgI. Nathuaius-Neinstedt.: L. zum Paradies S. laD).
BI'. Lederbd (über Holz) m, Strcicheiaenlinten u, Stempelpr. Einbd eines zw. 1405 u. 1511
tätigen unbekannten Buchbinders aus Mainz. Vgl. Kyriß, Werkstatt WO: M 11\. Krone I
(m. Taf. 321/22). Benutzt werden d. Stempel NI'. 4 auf 'I'af. 821, ein Blattornamonf in
Raute (beide Stempel auch bei Essenwein 182), u, a. Buckel u. Sehließen erhnlton, Elnbd
ausgebessert. StUB: Inc. Iol, 104 = Ausst. 125
120661 Bonllaz VIII., Papst: Liber sextus Decretalium, Mit d. Glosse d. Johannes
Andreae.
[Straßburg: Heinrich Eggestein,um1470/72] 20
HO 3583. GW4849. Pr 271. Pen 2725(1). Oe3 B 977. BMOI 70, IO 742.
Rot u. blau rubr. m, roten u. blauen Init,
Prov.: 1. (auf BI. 77b d, angebundenen Schrift Rubr.Verm., der sich auch auf d, vor.
liegende Werk bezieht) heinricus Jungel de Nidda est poeeeseorhuius. - 2. (im Vorder-
deckel) Ad librariam Om'[meli]tarum conventus francfol'densis ex parte domini hinl'ici JÜngel.
Holzbd m, br, Loderrüoken, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw. 1465 u. 1511
tätigen unbekannten Buchbinders aus Mainz. Vgl. Kyriß, Werkstatt 160: M m. Krone I
(m. Taf. 321/22). Benutzt werden d. Stempel Nr. 6 u. 7 auf Taf. 321.
Angeb.: Nr. 882. StUB: Inc. fol. 268 Nr 1
662 Bonifaz VII1., Papst: Liber sextus Decretalium, Mit d. Glosse d. Johannes
Andreae.
Mainz: Peter Sohöffer, 5. IV. 1473. 2°
HO 3590. GW 4853. Pr 101. Pen 2733. OBE 830. Oe3 B 981. BMOI 29, 10 177.
Perg.-Dr. BI. 162m, Schlußschrift fehlt. - Rot u. blau rubr, m. roten u. blauen Init. -
Im Vorderdeckel BI. 4a (Perg-Dr., einseitig bedruckt) aus GW 7080 (vgI. Nr. 879) ein-
geklebt.
Prov.: Ludwig zum Paradies (vgl, Nathusius-Neinstedt: L. zum Paradies S.139).
Br, Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
StUB: Inc, Iol, 113= Ausst. 132
663 Bonifaz VIII., Papst: Liber sextus Decretalium. Mit d. Glosse d. .Iohsnnee
Andreae,
Mainz: Peter Schöffen, 9.1. 1476. 2°
HO 3593. GW 4857. Pr 109. Pell 2736(1). Oe3 B 985. BMOI 32, IO205.
Nur Perg.-BI. 161 vorh, StUB: Inc. fragm, Mainz V Nr 4
664 ßonifazVIII., Papst: Liber sextus Decretalium. Mit d. Glosse d. Johannes
Andreae.
Basel: Michael Wellßler, 8. VII, 1476. 2°
HO 3594 = H 3584. GW 4858. Pr 7480. Pell 2737. OBB 831. Oe3 B 986. BMO
III 723, IO 37074.
Im Vorderdeckel ausgelöschter Provenienzvermerk.
Schweinslederbd (über Holz).
Angeb.: Nr. 880. StUB: Inc. fol. 270 Nr 1
665 ßonifaz VII1., Papst: Liber sextus Decretalium. Mit d. Glosse d. .Iohannes
Andreae. Davor: Andreae, .Iohannea: Super arboribus consanguinitatis et
affinitatis. Hrsg.: Alexander de Nevo.
Venedig: Nicolas Jensen 1476. 2°
HO 3592. GW 4856. Pr4097. Pell 2735(1). Oe3 B 984. BMOV 176, 10 19688.
121B1.1 (leer) fehlt. - Sorgfältig kol. goldene Init. auf farbigem Grunde. Auf BI. 5aMiniatur:
links stehend 2Kardinäle u. 1 zur Rechten knieender Bischof (Wilhelm von Mandagout,
BerengarFredoli u. Richard von Siena) überreichen dem in d. Mitte thronendenPapst d.
Gesetzessammlung; mehrfarb. Init., Randleiste u. 2Wappen: 1.(unter cl.Miniatur) goldene
Init. 0 u. G, m. rotem Band verschlungen, auf blauem Grunde. 2. (unten) 1 rote Rose
umgeben von 3 Orangen ( ?) auf blauem Grunde. - Auf BI. 146b: Oomqsaraui istud sexti
libri opus cum. clementinis et extmvagantibus aUl'eliistrilrus francis parisiensibus [15. Jh.]
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. reicher Stempelpr. Französischer, wohl
Pariser Einbd vor 1500. Die Deckelaufteilung u. Verzierung entspricht d, allgemeinen
Beschreibung, die Goldsehmidt Bd 1 S. 21 für d. Pariser Einbde dieser Zeit gibt. 2 recht-
eckige Rahmen umschließen in d, Mitte 6 vertikale Reihen von eng gesetzten, zumeist
viereckigen kleineren Blindstempeln; jeder Rahmen u. jede Reihe wird aus demselben
Stempel gebildet. An Schmuckformen tretenauf: doppelköpfiger Adler; ins Hornstoßender
Jäger m. Hund u. Baum; Löwe; Hund u. Baum; Blume (rechteckig).
StUB: Ino. foI. 354
666 Bonifaz VIII., Papst: Liber sextus Decretalium, Mit d. Glosse cl. Johannes
Andreae.
Basel: Michael Wenßler, 10. XII. 1477. 2°
H 3596. GW 4860. Pell 2738. OBB 832.
Prov.: (auf BI. la) Gonventus fratrum ordinis predicatorum franclcfol'die. 1519.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd cL sogenannten
Pfalzgräflichen Meisters aus Alzey. VgI. Sehunke: Palatine Bd l S. 14 u. 284.m. Tal. IV,
die 6 von 7 hier verwendeten Stempeln abbildet nach PaI. II 583. StUß: Inc, Iol, 266
667 Bonitaz VIII., Papst: Liber sextus Decretalium, Mit d. Glosse d. Johannes
Andreae,
Speyer: Peter Drach, 17.VIII. 1481. 2°
HO 3600. GW 4867. Pr 2338. Pell 2745(1). Oe3 B 992. BMOII 491, IR 8492.
Rot u. blau rubr. m, roten u. blauen Init, - Auf d. Vors. BI. b hs, Inhaltsverzeichnis
aus d. 15. Jh.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Franldurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr., ausgebessert. Einbd eines
zw, 1465 u. 1511 tätigen unbekannten Buchbinders aus Mainz, Vgl. Kyriß, Werkstatt
160: M m. Krone I (m. 'I'af. 321/22). Benutzt werden d. Stempel NI'. 1-4, 0, 7 u. 9 auf
Tal. 321. StUß: Inc, fol. 283
668 desgl. 2. Ex.
BI. 1 (leer), 163 u. 164 (leer) fehlen, Rubr.; blaue lnit., auf BI. 2a melufarb. Init. - Auf
d. Vor- u. Naehs. Bil. lat. Verse christlichen Inhalts aus d, W. Jh.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Franldurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streioheisenlinien u. Stempelpr., ausgebessert. Von cl. insge-
samt 4 Stempeln bilden Hulshof-Sehretlen 3 ab auf Tal. n NI'.22-28 nach L. 2° 10, GI,
222 d. UB Utreoht.
Angeb.: NI'.883. ssun. 111c. fol. 284 NI' 1
669 Bonifaz VII!., Papst: Liber sextus Decretalium, Mit d. Glosse d. Johannes
Andreae.
Nürnberg: AntenKoberger, 12.III. 1482. 20
122HO 3603. GW 4868. Pr 2018. Pell 2746(1). OBB834(1). Oe 3 B 993. BMOII 422,
IB 7257.
Auf BI. 1a mehrfärb. Iriit. auf Goldgrund, Inhaltaverzeichnia d. 15. Jh. auf d. Vors.Bl. b.
Prov.: (auf BI. 1a ausradierter Vermerk, noch zu lesen) Joll.lzartrnanni Beperi: ... - z. T.
gelöschte persönliche Notiz ohne Namen aus d. Jahren 1485/86 auf d. Vors.Bl, a,
Br, Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr, Einbd eines zw. 1472 u.
1490 tätigenunbekanntenBuchbinders aus Nürnberg, Vgl. Kyriß, Werkstatt 116: Blumen-
stockI (m. Taf. 233/34). Benutzt werden d. Stempel Nr, 1-6, 8 u. 9 auf Tat 233. Mit
schwarzer 'I'itelprcesung: Sextus et clement[inae], Metallecken u. Resten zweier Schließen.
Angeb.: Nr. 884. StUB: Ino. fol, 273 Nr 1
670 Bonifaz VIII., Papst: Liber sextus Decretalium. Mit d. Glosse d. Johannes
Andreae, Davor: Andreae, Johannes: Super arboribus consanguinitatis et
affinitatis.
Venedig: Bernardinus Benalius, 27. I. 1484/85. 4°
HO 3608= 3609(1). GW 4875. Pr 4866B. Pell 2751(1). Oe 3 B 998. l3MC V 371,
IA 22308.
Ex. m. Notizen. Auf BI. 146b hs. Rubrieae aus d. 15. Jh.
Angeb, an Nr. 885. StUB: Ine. oct, 290 Nr 2
671 Bonifaz VIII., Papst: Liber sextus Deeretalium. Mit d. Glosse d. Johannes
Andreae. Davor: Andreae, Johannes: Super arboribus eonsanguinitatis et
affinitatis.
Venedig: Thomas de Blavis, 14.VIII. 1489.4°
HR 3615. GW 4883. Pell 2744. Oe 3 B 1003.
Blattzählung d. 15. Jh. Auf d, Vors. BI. b hs, "Rubrice sexti libri decretalium ..." m. d.
Schlußschrift ,,1497. [,G.G." [=frater Georg Gommel].
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angob.: Nr. 886. StUB: Ine. oct, 278 Nr 1
672 Bonüaz VIII., Papst: Liber sextus Decretalium. Mit d. Glosse d. Johanncs
Andreae. Davor: Andreae, Johannes: Super arboribus consanguinitatis et
affinitatis.
Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregorüs, 13.1. 1489/90.20
H 3614. GW 4885. Pell 2755(1).
BI. 1 (leer) fehlt.
Br. Leclerbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr, Einbd eines zw. 1465 u. 1511
tätigen unbekannten Buchbinders aus Mainz, Vgl. Kyriß, Werkstatt 160: M m. Krone I
(m, Taf. 321/22). Benutzt werden d. Stempel Nr, 1, 6, 7, 9 u. 11 auf Ta!. 321. Einbcl stark
ausgebessert.
Angeb.: Nr. 887. StUB: Ino, fol. 360 Nr 1
673 Boniiaz VIII., Papst: Liber scxtus Decretalium. Mit d. Glosse d. Johanncs
Andreac u. d. Summaria d. Johannes Andreae, Jesselinus de Cassanis, Domini-
eus de Sancto Geminiano u. Antonius Oorsettus. Davor: Andreae, Johannes:
123StUB: Inc, fol. 252 NI' 1
StVB: Inc, fol. 277 NI' 1
Super arboribus consanguinitatis et affinitatis. Am Ende: Deeretales extra-
vagantes communes seleotae. Hrsg.: Antonius Oorsettus.
Venedig: Bernardinus Stagninus, 24. XII. 1490. 2°
H 3616. GW 4886. Pell 2756(1). OBB 838. Oe3 B 1004.
BI.1-3 m. sehr geringem Textverlust beschädigt.
Prov.: (auf BI. 49b von NI' 2 d. Sammclbdes) Eridericus JJlal'tol'ff de Ma?pul'(J. - Wohl
aus d. BibliothekLudwigs zum Paradies(vgl.Nathusius-Neinstedt: L. zum Paradies S. 139,
doch wird dort d. im Katalog aufgeführte Ausg. d. Liber sextus m, einer anderen Hain-Nr.
identifiziert. Der Besitzvermerk Martorfs weist aber auf d. vorliegende .Ausg. hin).
Holzbd m. br. Lederrücken.
Angeb.: NI'. 889.
674 Bonlias VIII., Papst: Liber sextus Deeretalium. Mit d. Glosse d. Johannes
Andreae. Davor: Andreae, Johannes: Super arboribus oonsanguinitatis et
affinitatis.
[Straßburg: Johann Grüninger] 14. H. 1491. 2°
HO 3617. GW 4887. Pr 460. Pell 2757 (1). Oe3 B 1005. BMOI 107, IO 1410.
BI. 2 u. 3 verbunden. - Rot u. blau rubr, m. roten u. blauen Init.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Angeb.: NI'. 888.
675 Bonifaz VIII., Papst: Liber sextus Deeretalium. Daran: Clemens V., Papst:
Oonstitutiones. Mit d. Glosse d. JohannesAndreae u. d. Summariau. Divisiones
d. Johannes Andreae, Dominicus de Sancto Geminiano u. a. Am Anfang:
Andreae, Johannes: Super arboribus oonsanguinitatis et affinitatis. Am Ende:
Deoretales extravagantes eommunes seleotae. Mit Additiones hrsg. von Hiero-
nymus Olarius. P. 1.2.
Venedig: Baptista de Tortis, 1.-15. IV. 1494. 2°
HO 3620. GW 4889. Pr 4647. Pell 2759. OBB 839(1). Oe3 B 1007. BMO V 327,
IO 21440.
P. 1, Tit. u. P.2, Schlußschrift vgl. GW 4889 Anm, BI. 58 (leer) von P. 2 fehlt. - .Auf
BI. 3b von P. 1 nicht eingefärbter Stützsatz. - Hs, "Tabula omnium rubricarusn ..." d.
15./16. Jh. auf BI. 1b von P. 2.
Holzbd m. br. Lederrücken. Streicheisenlinien u. Rollenpr. StVB: Inc. fol. 261
676 Bonlias VIII., Papst: Liber sextus Decretalium. Daran: GIemens V., Papst:
Oonstitutiones. Mit d. Glosse u. m, Additiones aus d. Novella super sextum d.
Johannes Andreae, m. Additiones d. Johannes monachus, Guido de Baysio u.
Hieronymus Olarius, sowie d. Summaria u. Divisiones d. Johannes Andreae,
Dominicus de Sancto Geminiano u. a. Am Anfang: Andreae, Johannes: Super
arboribus oonsanguinitatis et affinitatis. Am Ende: Decretales extravagantes
communes seleotae. Hrsg.: Sebastian Brant. P. 1.2.
Basel: Johann Froben, 1. IX. 1494. 4°
He 3619. GW 4890. Pr 7759. Sohr 3529. Pell 2761. Oe3 B 1008. BMOIII 791,
IA 37883.
124Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. aus d, Werkstatt d.
Dominikanerklosters in Frankfurt/M. StU:B: Inc, oct. 88
677 desgl. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streioheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. oct. 139
678 Bonifaz VIII., Papst: Liber sextus Deoretalium. Daran: OlemensV., Papst:
Constitutiones. Mit d. Glossed. Johannes Andreae u. d. Summaria u. Divisiones
d. Johannes Andreae, Dominicus de Sanoto Geminiano u, a. Am Anfang:
Andreae, Johannes: Super arborihus consanguinitatls et affinitatis. AmEnde:
Decretales extravagantes communes selectae. Mit Additiones hrsg. von Hiero-
nymus Clarius. Mit Privileg. P. 1.2.
Venedig: Baptista de Tortis, 2.-9. V. 1496. 20
H 3621. GW 4895. CesB 1009. BMCV 329, IC 21461.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
Br, Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw. 1465 u. 1511
tätigen unbekannten Buchbinders aus Mainz, VgI. Kyriß, Werkstatt 160: M m, Krone I
(m. Taf. 321/22). Verwandt werden d. Stempel auf Taf. 321, Nr. 1, 3, 6, 7, 11 u. a, Einbd
ausgebesserb. StUB: Ino. foI. 248
679 Bonifaz VIII., Papst: Liber sextus Deoretalium. Daran: ClemensV., Papst:
Constitutiones. Mit d. Glosse u. m, Additiones aus d. Novella super sextum d.
Johannes Andreae, m. Additiones d. Johannes monaohus, Guido de Baysio u.
Hieronymus Clarius, sowie d. Summaria u. Divisiones d. Johannes Andreae,
Dominious de Sancto Geminiano u. a. Am Anfang: Andreae, Johannes: Super
arboribus consanguinitatis et affinitatis. Am Ende: Decretales extravagantes
communes selectae. Hrsg.: Sebastian Brant. P.1.2.
Venedig: Andreas Torresanus, 3. IX. 1499-12. I. 1500. 8°
HO 3624 u. 5447. H 3628(~) GW 4901. Pr 4746 u. 4747. CBB 842. CesB 1012.
BMC V 313, IA 21775 u, 21776.
Im Vorderdeckel Abschrift d. Grabsohrift d. Johannes Andreae (t1348). Am Sohluß d.
Clementinen hs, Bulle Pauls H. (De rebus ecclesiae non alienandis) v. 11.V. 1465 [BuH.
Rom. V 183-184]. Auf d. Vors. BI. a: Nate, nepos fmter [I] dicit puero sua maier ...
[vgI. Walther I, 11586]. Im Einbd kleinere Druckfragm. in Antiqua-T'ypen,
Prov.: Bartholomäus-Btiff in Fmnkfurt/M.
Ital, br. Lederbd (über Pa,ppe) m, ornamentaler Stempelpr. StUB: lue oct, 287
680 Bonifaz VIII., Papst: Liber sextus Deoretalium. Daran: ClemensV., Papst:
Constitutiones. Mit d. Glosse u. m. Additiones aus d. Novella super sexturn d,
Johannes Andreae, m. Additiones d. Johannes monachus, Guido de Baysio u.
Hiercnymus Clarius, sowie d. Summaria u. Divisiones d. Johannes Andreae,
Dominious de Sancto Geminiano u. a. Am Anfang: Andreae, Johannes: Super
arboribus oonsanguinitatis et affinitatis. Am Ende: Decretales extravagantes
communes selectae. Hrsg.: Sebastian Brant. P. 1.2.
Basel: Johann Froben m. Johann Amerbach, 1. XII. 1500.4°
125HO 3626. GW 4905. Pr 7767. Sehr 3530. Pell 2763. Oe
3 B 1015. BMC IH 793,
IA 37908.
Prov.: (auf d. Tit.) Isie decreialiusn. libe: petro de ensch1'ingen ascribitur. Si quis eU7/! sub-
latum repperit, tam divino quam naturali jure monitu« reslituat [Anfang d. Hl. Jh.]
KGM: LB 2G
681 desgl. 2. Ex.
Prov.: (ExI. im Vorderdeokel) Bibl. Pairwm Soc, Jesu in Residentia Monast.
Schweinslederbd (über Holz) m. Stempelpr. S. Georg: I!'mlII Ob
682 desgl. 3. Ex.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streiohoiscnlinion u. Stompolpr. fitVB: Ino. oot, 05
Bonum universale de proprietatibus apum s, 1.'homas Oantipratensia.
683 Bosman: Wie Arent Boaman ein Geist erschien, hochdeutsch.
[Speyer: Konrad Hist, nach 1496] 4°
GW 4947.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Ii'lugsohr. G. Fr. Il, 20
684 Bossus, Matthaeus: De instituendo sapientia animo. Mit Beigabe von Mttrcus
Antonius Aldegatus.
Bologna: Franciscus dictus Plato de Benedictis, 6. XI. 1495. 4°
HO3675= 3677. GW 4954. Pr 6609. Pe1l2781. Ce3 B 1043. BMC VI 828,
IA 28934.
Prov.: 1. (auf BI. l a) rorbach, - 2. Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
Holzbd m. Sohweinslederrücken, Rollenpr,
Angeb.: Nr. 2166, 1856,2950. StUB: Inc, oct. 199 Nr 1
685 desgl. 2. Ex.
Prov.: (auf d. Vors.Bl. u. Tit.) Cassiodari Reynii [Reinu] IJis]J. ex llbrie op, 105705.
Einbd in Bruchst. einer Perg.-Hs. d. 10. Jh. (Haimo v. Auxerre), StUB: Ine. oet. 385
686 Botho, Konrad: Oronecken der Sassen.
Mainz: Peter Schöffer, 6. IH. 1492. 20
HO4990. GW 4963. Pr 130. Schr 3531. Borchling-Olauseen 107. Pell 2786.
OBB 847.Oe 3 0 488. BMCI 37, IB 259.
Ex. z. T. verbunden. Hlzs, unkol.
Prov.: 1. (im HinterdeckeI) Hannß Henrich zum Jungen Anno Christi 1(j27. die 10..9bI'is. -
2. (Ex!. im Vorderdeokel) Bibliothecae D. Zach. COnT. ab Uffenbach. u.r.
Holzbd m. br, Lederrücken. ornamentale Rollenpr, StUß: InD. fol. l:n = Ausst. 1,10
Bottonus. Bernardus s, Bernardus Parmensis.
Bracciolini, Poggio s. Poggius [Bracciolinus], Johallnes Franciscus,
126Brack, Wenzeslaus: De modo epistolandi an: Brack: Vocabularius rerum.
Brack, Wenzeslaus: De verbis an: Brack: Vocabularius rerum.
Brack, Wenzeslaus: Vocabularius de partibus indeclinabilibus s. Vocabularius
de partibus indeclinabilibus.
687 Brack, Wenzeslaus: Vocabularius rerum, Daran: Isidorus Hispalensis: Etymo-
logiae, lib. X. - Brack: De verbis. - De modo epistolandi. - Hugo de Sancto
Victore: Didascalicon.
[Basel: Peter Kollicker] 27. X. 1483. 2°
HO 3700. C 3193. GW 4984. Pr 7565. Pell 2806. OesB 1058. BMOIII 762,
IB 37563.
Angeb, an NI'. 789. StUB: Ino. qu, 1284 NI'2
688 Brack, Wenzeslaus: Vocabularius rerum, Daran: Isidorus Hispalensis: Etymo.
logiae, lib. X. - Brack: De verbis. - De modo epistolandi.- Hugo de Sancto
Victore: Didascalicon,
[Straßburg: Johann Grüninger, um 1486] 2°
HO 3697. GW 4986. Pr 448. Pell2804. CesB 1060. BMO1104, IB 1386.
Provo: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (übel' Holz) m, Streicheisenlinien.
Angeb.: Hs.
689 desgl. 2. Ex.
StUB: Ms. Praed. 49 Nt 1
StUB: Ino. qu, 870
690 desgl. 3. Ex.
Prov.: (auf BI. 2a) Ad Bibliothecam Johannis hartmanmi Beyeri: Eramco],
Einbd in Bruchst. einer alten Perg.-Hs. StUB: Ino, qu.871
691 Brack, Wenzeslaus: Vocabularius rerum. Daran: Isidorus Hispalensis: Etymo-
logiae, lib. X. - :Brack: De verbis. - De modo epistolandi. - Hugo de Sancto
Victore: Didascalicon.
[Augsburg: Anten Sorg] 14. IX. 1487.4°
H 3703. GW 4988. Pr 1702. CesB 1062. BMOII 352, IA 6004.
Unvollsb., die Lagen UB'X8 fehlen.
Prov.: (auf d. Vors. BI. a) Dr. Lorenz Diefenbach 1856. Erkauft für d. Frankfurter Stadt-
BibliotheIe am 18. Sept. 1868. StUB: Ino. oct. 344
692 Brack, Wenzeslaus: Vocabularius rerum.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 1. H. 1491. 4°
H 3707. GW 4991. Pr 663. CesB 1065. BMO1141, IA 2054.
Prov.: (auf BI. 2a) f. Jo. Lenglin.
Angeb. an NI'. 2446. StUB: Ino. oct. 431 Nr 2
127StUß: Ino. oot, 351 NI' 7
KGM: r.n 14
693 Brack, Wenzeslaus: Vocabularius rerum.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 22. XII. 1495. 4°
H 3708. GW 4993. Pr 640. Pell 2808. Ce3 B 1067. BMC I 145, IA 1966.
Prov.: (auf d. Vors. BI.) Dr.Lorenz Diejenbach; Erk]. 1858. - Erleauft filr d. Frank],
Stadt-Bibliothek am 18. Sept. 18ß8. StUß: Inc. oot. 346
Brack, Wenzeslaus: Vocabularius rerum (H 3699) s. Vocabularins, lat.-deutsch.
694 Brandollnus,Lippus Raphael: Oratio parentalis da obitu Guillermi Perrerii.
[Rom: Eucharius Silber, nach 17. XII. 1500] 4°
HO 3717. GW5018. PalI 2814. Ce3 B 1076.
Angeb. an NI'.2948. StUB: Inc. oet. 400 NI' 15
695 Braut, Sebastian: Carmina in laudem B. Marine Virginis multorumque sanc-
torum.
[Basel: Johann Bergmann, nicht vor 1494] 4°
H 3733= t3734. H 16171(2). GW 5067. Pr 7772A. Sohr 3554. Po1l2818. CBB
862 [vor VIII. 1494]. Oe 3 B 1077. BMCIII 795, IA 37929.
Ohne Lage F8(Naohtrags1age) vgl. GW 5067 Anm, 3.
Angeh. an NI'. 3031.
696 desgl. 2. Ex.
NurLage F8(Naohtragslage) vorh., die nach GW 5067 Anm. 3 auch solbetändig umgelaufen
sein mag.
Angeb. an NI'.643. sum Ausst, 185 NI'14
697 Braut, Sebastian: Varia carmina. Mit Beigabe d. Johann Bergmann.
Basel: Johann Bergmann, 1. V.-[nach] 1. IX. [14]98. 4°
HO 3731.0 1238u. 1244. GW 5068.Pr 7779. SchI'3543. 3543a, 3580. Pell 2817.
2817A. CBB 860. Oe3 B 1099. BMCIII 796, IA 37950.
Mit d. beiden Nachtragslagen m'n' vgl. GW 5068 Anm. 2.
Prov.: (auf d. Tit.) Pm Conventu Confluentino [17. Jh.]
Lederbd (über Holz) m, Streicheiaenlinien u. Stompolpr.
698 desgl. 2. Ex.
Mit d. beiden Naohtragslagen m'n' vgl. GW 5068 Anm, 2. - LagenI-n verbunden.
Prov.: (auf BI..1a) 1. Joamnes fiel'dag Maguntinu8. Empiu» Maguntir, 1499. - 2. Christo-
pho[rus] Obenhtn(?) [16./17. Jh.] - 3. (Exl. im Vorderdockol) Ad Bibliothecam Lnsiituii
Medici Senckenbergiani.
Holzbd m, Schweinslederrüoken, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angob.: NI'. 704,1817,1818. StUß: 1no. oct, 40 NI' 1
699 Braut, Sebastian: Varia carmina. Mit Beigabe d. Johann Bergmann. Daran:
Reuchlin, Johannes: Scenica progymnasmata.
128Straßburg: Johann Grüninger, 1. VIII. 1498. 40
HC 3732. GW 5069. Pr 487. Schr 3544. CBB 861. Oe3 B 1100. BMO1113,
IA 1477 u, JA 1478(Var.)
Mit Val'. auf BI.1260,vgI. GW5069 Anm. L - Ohne Nachtragslage.
Prov.: GustavFreytag. StUB:Flugschr. G.Fr. XIX, 90
Braut, Sebastian: Epithalamien an: Mayno, Jason dc: Oratio in nuptiasMaxi-
miliani Regis et Blanchae Mariae Reginae Romanerum. Basel 1494.
Braut, Sebastian: RichterlicherKlagspiegels. Klagspiegel.
700 Braut, Sebastian: Das Narrenschiff.
Reutlingen [Michael Greyff] 23. VIII. 1494. 40
GW 5043.
Mit Val'. auf BI.20,; v 4b u. g 60, vgI. GW 5043 Anm. - BI. 2 m, geringem Textverlust
beschädigt. - Hlzs. nur z. T. kol,
Prov.: 1. (auf BI.158b) Dieß buch hatt mir einmall Symon Boiceruni (1) qeschencke: Wie
Ich Vnd Er noch hier heben zur schulen mit einand gang [17. Jh.] --,- 2. (auf d. Tit.) Sum
Georgij Gamba[ch]. - 3. Dominikanerkloster in Frankfurt/M. - FrühererProvenienz.
vermerkauf d. Tit. gelöscht. StUB:Ausst. 183
701 Braut, Sebastian: Das Narrensebiff, lat, von Jacobus Locher.
Basel: Johann Bergmann, 1. III. 1497. 40
HO 3746. [Nicht H]O 3747. GW 5054. Pr 7776. Schr 3567. Pell 2820. OBB 865.
Oe 3 B 1086. BMOIU 795, IA 37942. Städel: 4° 383
702 Braut, Sebastian: Das Narrensehiff, lat. von Jacobus Locher.
Basel: Johann Bergm.ann, 1. IU. 1497 [vielm.: Nürnberg: Georg Stuehs, nach
1. UI. 1497]. 8°
H 3747. GW 5055. Pr 7775. Sehr 3568. Oe3 B 1087. BMCII471, IA 8105.
KGM: LB 12
703 Braut, Sebastian: Das Narrenschiff. lat. von Jaeobus Locher.
Straßburg: Johann Grüninger, 1. VI. 1497. 40
H 3749. GW 5057. Pr 480. Sohr 3570. Pell2821. Ce3 B 1089. BMC I 112,
IA 1459.
Prov.: (auf BI. l a frühererBesitzvermerk durchgestrichen, dafür:)Heym 151'1. - Ausd.
Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd(überPappe) m, Streicheisenlinien.
Angeb.: 3 Drucked. 16. Jh. u. NI'.2411. StUB:Inc. oot, 412 NI'1
704 Braut, Sebastian: Das Narrenschiff, lat. von Jacobus Locher. Mit Beigaben d.
Thomas Beccadelli.
Basel: Johann Bergmann, 1.IU. 1498. 40
H 3751. GW 5062. Pr 7778. Sehr 3572. Pell 2823. CBB 4092. Ce3 B 1091.
9 Inkunabelkatalog 129BI. q3-6fehlen. Hlzs. unkoI., nur beim Tit.-Hlzs. ist d, KoI. in primitiver Art begonnen.
Prov.: (auf BI. la) Homo stultorum navim J. ys. (?) mihi Joanni INel'dag Maguntino dono
dedit.
Angeb, an NI'. 698. StUB: Inc. oct. 40 NI'2
705 Brant, Sebastian: De ongme et eonversatione bonorum regum et de laude
eivitatis Hierosolymae.
Basel: Johann Bergmann, 1. III. 1495.4°
H 3735. GW 5072. Pr 7772. Sehr 3574. Pell 2819. Ce3 B 1097. BMC III 794,
IA 37925.
Angeb, an NI'.3031.
Braunschweig, Hieronymus s. Brunschwig, Hieronymus.
StUB: Inc. oct. 351 NI'2
706 Breidenbach,Bernhardvon: Peregrinatio in terram sanetam.
Mainz: Erhard Reuwieh [m. d. Typen Peter Schöffers], 11. II. 1486. 2°
HC 3956. GW5075. Pr 156. Sehr 3628. Pell 2979. CBB 894. Ce3 B 1189. BMC
143, IB 331.
Prov.: 1. (auf d. Vorderdeckel aufgest.) P 1(1<' 1572. - 2. (im Hinterdeckel) [roter Joannes
Müntzenbu1'g emit hnuu: librum a Magistro Thoma Pinele. Anno Domini 1601. - (Stempel
auf BI. La) F.l.M. - 3. Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
Holzbd m. br, Lederrüoken, Rollen- u. Stempelpr., darunter cl. Stadtsiegel von
Frankfurt. Rolle (204mmx25 mm): Crucifixus: Ecce Agnvs II Dei Qvi '1'011- Verkündi-
gung: ConoipiesInIIVtero Et Par - Auferstehung: Mors Ero MoIIRs Tva Mors.
StUB: Inc, foI. 132= Ausst, 139
707 desgl. 2. Ex.
Stark beschädigt U. unvollst, Die BII. a 1, C2+2, h 1 u. 2, m 5 u. d. Lagen c2, g2+2 u. y2+ 2+2
(meist Hlzs.) fehlen. - Außerdem sindnoch BI. 2 u. 163 vorh., die aus Einbden ausgelöst
wurden.
Br. Lederbd (übel' Pergament) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr., schlecht erhalten.
StUB: Inc. qu, 1172
708 Breidenbach,Bernhard von: Peregrinatio in terram sanctam.
Speyer: Peter Drach, 29.VII. 1490. 2°
HC 3957. C13361 GW 5076. Sehr 3629. CA379 1 Pell 29S0. CBB S95. Ces
B 1190.
BI. 1 u. Lage 0 fehlen, Lage b u. BI. C32+2unvollst,
Prov.: (im Vorderdeckel) Georye Beer Trevere le 23 juin18013 Gall, - Durch Kauf erwor-
ben.
BI'. Kalbslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien U. reioher Stempelpr. Trierer Einbd
aus d. gleichen Werkstatt m, d. Korbstempel (um 1484-94 tätig), von der Eunice Ward
3 Bde nachweist; einer von diesen stammt aus d. früheren Besitz von St. Maximin
in Triel', vgI. Studies in Bibliography. Vol2: 1949/50 S.75f. Auf Abb. 21 bildet sie
d, Photokopie eines Einbdes aus d. Sammlung Mr. Hobsons ab, der mit dem hier ver-
zeichneten in Deckelaufteilung u. 14 Stempeln übereinstimmt. Der Frankfurter Bd enth,
aber noch weitere Stempel, darunter auf d, Vorder- u. Hinterdeckel 2 Wappenschilde in
doppelter runder Umrahmung 1) m. einem dreifachen Sparren u. 2) m. einem doppel-
köpfigen Adler. StUB: Inc. qu. 1204
130709 Breidenbach, Bernhardvon: Peregrinatio in terram sanctam, deutsch.
Mainz: Erhard Renwich [m, d. Typen Peter Schöffers], 21. VI. 1486. 20
TI3959. GW 5077. Pr 157. Schr 3630. CesB 1193. BMOI 44, IB 335.
Unvollst., nur 147 BI. vorh. Insbesondere fehlen fast alle Hlzs., d. restlichen kol.
Prov.: (im Vorderdeckei) Oonst. "/Il. 90 a. - Ex Bibliotheca [ac.jok. Breitenbach. Teut. Ord,
Alum. p. t, Primiss. in Saehsenhausen. StUB: Inc, fol, 132a
710 Breviarium Augustanum.
Augsburg: Johann Bämler, 29. XI. 1479. 20
TI 3791(1). GW 5262. Bohatta: Lit. BibI. 75(1).
Nur 2 einseitig bedruckte BIL (Ha U. 17b) vorh., wohl Probedrucke, m, zahlr. Textabw.
StUB: Ino. fragm. Aug, I Nr 3
711 Breviarium Basiliense. Hrsg. auf Veranlassung von Johannes (von Veningen)
Bischofvon Basel u. von BurckhardHanffstengel.
[Basel: Michael Wenßler, nach 14. V. 1478] 2°
TI 3800 = 3801= 3802. C 1250=1251. :R 83= 84= Suppl 32. GW 5274. Pr
7492. CesB 1149. BMCIII 724, IB 37099. Bohatta: Lit. BibI. 95= 96= 99 =
100= 101 = 102 = 103= 104.
Vorh.: P. I.a, 2a, 3au. 8-11 von GW 5274. - Auf BI. la von P. 1a gelöschter Besitzver-
merk.
Br. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr., ausgebessert.
StUB: Ino. qu. 1145
712 Breviarium Benedictinum congregationis Bursfeldensis. :Mit Beigabe von
Johannes Trithemius.
Speyer: Peter Drach [zw. 1. VII. 1496 U. 30. VII. 1498]. 8°
GW 5180. Pr 2392. Pell 2959. CesB 1129. BMCII 500, IA 8641. Bohatta: Lit.
BibI. 109= 113.
Kollation nach GW 5180: P. I, 1.3.4.2.; Il, 3.4. - Von P. I, 1 (Kalendarium) fehlen BI. 1
u.9-20.
Prov.: Frühere Provenienzvermerke gelöscht. - 1. (Stempel auf B1.2a von P. I, 1)
Bibliotheca Tkeologol'um Provo Germ. S. J. - 2. (ExI. im Vorderdeokel) Graell. Schaee-
berg'sehe Bibliothek.
Schweinslederbd (über Holz) m. Stempelpr. U. schwarz aufgest. Jahreszahl: 1581.
S. Georg: Fm I 5
713 Breviarium Oarmelitanum. Hrsg.: Johannes Maria de Poluciis.
Venedig: Andreas 'I'orresanus, 1. Ir. 1495{96.2°
HO 3818. GW 5196. Pell 2965. CesB 1133. Bohatta: Lit. BibI. 159.
Prov.: (auf BI. 6a Monogramm, darunter:) [ratris Johannis lapisone de Pesneck [16.Jh.]-
(auf d, Tit.) Vtitur me Peirus Herrodt 1595 (m, anderer Hand) obijt Oolonie 1610. - Aus
d. Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
9" 131Schweinslederbd (übel' Holz) m, Streicheisenlinien u. Stcmpelpr, Einbd eines um 1490-
1530 tätigen unbekannten Buchbinders aus Erlurt, VgI. Kyriß, Werkstatt 93: Hund nach
links II(m. Taf. 189/90). Benutztwerden a. Stempel NI'.3, 5, 9 auf Tat 189 u. a, Die Werk.
statt ist identisch m, der des sogenannten Buchbinders des Mahner Hofes, vgI. Rhein:
Frühdruckeinbände S. 332 m, Anm. 7.
Angeb.: NI'.2403. StUB: Inc, qu. 1026 Nr 1
714 Breviarium Constanbiense.
[Süddeutschland. Konstanz ~: Drucker cl. Remigius, nicht nach 1470] 4°
GW 5317. Bohatta: Lit. BibI. 201.
Nur 1 Doppel. u. 1Einzelbl, vorh. Das Doppelbl. ist - nach Vergleich m, d. Ex. d,
UB Freiburg - BI. 163/166 d, Pars aestivalia d. Proprium. Das Einzelbl. stammt aus d.
Psalterium u. ist offenbar ein Fehldruck, da d. Text d. Seite b nicht an den d. Seite a
anschließt. In d. späteren Ausgabe beträgt d. Textabstand zw. d. Texton von "a" u, "b"
11 Seiten.
Das Doppelbl. ist eingeklebt im Hinterdeckel von Nr. 1076.
StUB: EinzelbI.: Inc. fragm. Konst. I
Doppelbl.: In: DombibI. B 15
715 Breviarium Fratrum Praedioatorum,
Mailancl: Ohristoph Valdarfer 1476. So
C 1287. R 855. GW 5214. Bohatta: Lit. BibI. 346= 349.
BI. 339 u. 340 aus P. 3 fehlen.
Provo: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streiclieiaenlinien. StUB: Ino, oct. 451
716 Breviarium Fratrum Praedioatorum,
Nfunberg: Anten Koberger 1485. 8°
HO 3879. GW 5219.Pr 2045.BMOII 428, IA 7338. Bohatta.: Lit. BibI. 33=353.
Im Anschluß an d. Text 3 Bll. hs. Nachtrag. Auf d. Vors. BI. b Stundengebete.
Prov.: (auf BI. 2a zum 3. IH.) obijt frater Greqoriu«(lommel! infra horam nonam ei decimam
in nocte cuius anima requiescat in pace. - (auf d. Vors. Bl, a u. Bl, :H)2b) Frater Joluinnes
GI'uell (bzw. Gmuel de soltzbach) Oonventus Franckfm·densis. - (auf d, Vors. BI. a, unten)
Wemerus Monich. - Aus d, Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'.Lederbd (über Holz), schlecht erhalten. StUB: Inc. oct. 452
717 Breviarium Fratrum Praedicatorum.
Venedig: JohannHarnarm u. Johann Emerich [nach 3. VI.] 1487. 2°
o1289. GW 5221. Bohatta: Lit, BibI. 354.
Kollation nach GW 5221: P. 1.2.4.3. Unvol1st. : P. 1, m.l u. 2 fehlen; P.2, BI. a 8, d 1
u. P. 3, BI. 134 m, Textverlust beschädigt.
Prov.: (über d. Schlußschrift) Ad chorum fratrum predicatorum [rancldordie [15. Jh.]
BI'.Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. kleiner Stempelpr.
StUB: Inc. qu, 1031
718 Breviarium Fratrum Praedicatorum. Hrsg. von d. Dominikanern cl. Basler
Konvents.
132Basel: Jakob Wolff für Jakobvon Kirchen 1492. 20
H 3880. GW 5224. OBB 882. Oe8 B 1142. Bohatta: Lit. BibI. 358.
Unvollst. Es fehlen: P. 1: BI. 1 (leer); P. 2: Lage a8 ; P. 3: BI. 186 (leer).
Bchweinalederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. aus d, Werkstatt d.
Dominikanerklosters in Frankfurt/M. StUB: Inc, qu. 1029
719 desgl, 2. Ex.
Unvollst. Es fehlen: P. 2: BI. b 1, b 8, d 1, d 10 u. P. 3: Z 10 (leer).
Provo: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streichciaenlinien u. Stempelpr. Einbd beschädigt.
StUB: Inc. qu. 1029a
720 desgI. 3. Ex.
Unvollst. Es fehlen: P.2: BI. a1 (leer), a 8, d 8. Beschädigt sind folgende Bll.: P.2:
BI. d 9 u. 10, y 9 u. 10; P. 3: BI. A 1.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. aus d, Werkstatt d. Domini-
kanerklosters in Frankfurt/M. StUB; luc. qu. 1029b
721 Breviarium Fratrum Praedicatorum. Mlt Privileg.
Venedig: Andreas Torresanus, 1. IH. 1494. 20
H 3881. GW 5228. Pr 4732. Oe 8 B 1143. BMOV 311, 113 21711. Bohatta: Lit.
BibI. 361.
Nur 2 Doppelbll, (BI.1, 10, 12 u. 19 von P. 4) vorh, - Außerdem sind d, gez, Bll. 415/16
u. 419/20 als Vor- u. Nachs. Bll. in NI'. 2211 eingebunden worden.
StUB: Inc, iragm. Ven. VI
722 Breviarium Moguntinum.
Marienthal: Fratres vitae communis, 12. III. 1474 [bzw. nach 27.II. 1476].4°
HO 3862. Nachtr 57 u. 58. GW 5392. Pr 2604. Pell 2897 u. 2898. Oe3 B 1169.
BMOII 547, IB 9703 u. 548, IB 9705. Kelchner: Marienth. Dr. 1-3.
Vorh.: P. 3c, 6a, 7a u. 8c (letztes BI. 33 fehlt fast ganz) von GW 5392. - P. 1 liegt als
Faks, vor. - Rote, blaue u. mehrfarb. Init,
Prov.: Burtholomäus-Stift in Frankfurt/lVI.
BI'. Kalbslederbd (über Holz), stark ausgebessert, m. Stceicheisenllnlcn, Rollen- u. Stern-
pelpr, Einbd d. Frankfurter Buchbinders JohannFabri, vgl, E. Sarnow in AfB 28: 1928
S. 61. Im oberen Feld d. Hinterdeckels Wappenstempel d. FabrL Mit Buckeln, 4 Metall·
ecken u. Schließen. StUB: Ino, oot. 142
723 desgI. 2. Ex.
Vorh.: P. la (letztes BI. fehlt, ersetzt durch Faks. d. BI. 8 von P. 1), 3, 8 (BI. 34, leerfehlt),
6, 7 u. 10 (BI. 38 m. Textverlust beschädigt) von GW 5392. - In d. Deckeln 2 Bruchst.
von BI. i 4 aus HO 10454 (vgl, NI'. 1840) eingeklebt. - Das 3. Frankfurter Ex. (m. P. 1,
3b, 6, 7a u. 8c von GW 5392) aus d. Besitz d. Bartholomäus-Stiftes (vgl, Kelchner:
Marienth. Dr. 1) wird vermißt.
Prov.: Bartholomäus-Stift in FrankfurtjM.
Br, Lederbd (über Holz) m. Stempelpr., ausgebessert. StUB: Inc, oct. 435
133724 Breviarium Moguntinum.
[Straßburg: Johann Grüninger] 16. XI. 1487. 2°
H 3863= 3861. GW 5398. Bohatta: Lit. Bibl. 300 = 301.
Kollation nach GW 5398: P.1. 3. 2. 4. - Aus d, Einbd nuegolöst wurde ein einseitig
bedrucktes BI.Makulatur d. Schöfferschen Offizin vgl. NI'. 1004.
Prov.: (auf BI.la von Pi I, rot) presens libe1' usui liospiiuu: [rtürum. prediauonim: Im-
[pe1'ialis] opidi. jmnckju1'den[sis]. deputatus. convent~ti 1)01' q[uolldllln] magi.~tru1n p~tl'Uln
heiderich. vical'iurn ecclesie collegiate Sandi Bartholomei francNurden[si,~] leqaiu» existit.
1'[equiescat] i[n] pace.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien, Stempel- u, Rollenpr., Rücken fehlt.
StOB: Ino, qu. 1033
725 desgl. 2. Ex.
Kollation nach GW 5398: P. 1. 2. 4,1. 3. 4,2. - P. 3 (Psalterium) zw. d. gcz. BI. CLXX
n, CLXXI gebunden. - Mit vielen Notizen.
Prov.: 1. (auf BI.2a u. 6bvon P. 1)144[.] Nat1.ls siun ego Georqiu« Heylmann. - (von undo-
rer Hand) Anno 1501 obijt dominus G.heylmann doniinus 1)iu8 ei consanguineu8 mcus
possessor primus huiuslib1'i.- 2. Ein Teil d. Notizen geht auf d. Kaplan Johannos Solioder
(1481 geb.) zurück; die Eintragungen liegen zw. 1505 u, 154.1. - 3. (auf BI. 2[1 von P. 1,
rot) CasparusHoniglc 1I1intzenbel'gensis est VCI'US poSSe8S01' liuius libri. Dono enim accepit
a M.JoanniColumbino Anno domini 1567. - 4. Aus d. Bartholomäus-Htlft in Frankfurt/M,
Holzbc1 m, Schwcinslederrücken, Streicheisonliuien, Stempel- u, Rollonpr. u, n.ufgcat.
Monogramm: J. O. StUB: Ino. qu, 10330,
726 desgI. 3. Ex.
Kollation nach GW 5398: P. 1. 3. 2. 4. - Sehr schlecht erhaltenes Ex., z. T. m, Text-
verlust beschädigt. - 1VIit vielen, besonders geschichtlichen Notizen.
Prov.: 1. Nach Notizen auf BI.8b von P. 1 um 1519 im Besitz eines Vikars von St.. Bartho-
lomäus, - 2. (im Vordcrdeckel) philippus Schurqaeusme possidel.- 3. Aus d. Barthole-
mäus-Stifb in Franldurt/M,
Sohweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. qu, 1033b
727 desgl. 4. Ex.
Kollation nach GW5398: P. L 2. 4. 3. - Nur BI. 1 (leer) von P. 1 fehlt. BI. 8 von r. 1
vorgebunden. - Nur wenige Notizen.
Prov.: (auf BI. 6a von 1'.1) In die Michaelis a[l/ni 15]7,5 obijt douiinus Joanues Appel
Decanus Ecclesie S. Leonardi Framciordeneis. - (auf BI. 4a von P. 1) Anno ]5'l(j bin ich.
Johammes II.nuppell Zu jmncjol'(l zu S. Leonhardi ankommen. - Au» cl. Loonhardsstift in
l!'mnkfurtfM· StUB: Inc, qu. 1033e
728 desgl. 5. Ex.
Kollation nach GW5398: P. 1. 2.4,1. 3. 4,2. - Nur BI. 1 (leer) von P. 1 fehlt,; BI. A 5 u,
6 von P. 3 sind z. T. hs. erg. Einige Bll. m. Textverlust beschädigt., Stark boschnittones
Ex. - Die Textanfänge m. lnit. u, Randleisten illum. - Auf BI. 218a von 1'.4 Notizen
aus d. Jahren 1560-64.
Prov.: Leonhardsstift in l!'ranlüurtfM. StUB: Inc. qu. 103:lc1
729 desgl, 6. Ex.
Kollationnach GW 5398: P. 1. 3. 2. 4. - NurBI. 1 (leer) von 1'. 1fehlt. - Wenige Notizen.
134Prov.: (auf gez. BI. XLIIb) Sub anno domini nativitatis rnillesimo quingentesirno deci'nlo
nono die vel'O rnenurij quarta rnensis ociobrisvenerabilis dominus J ohommee vom Ryn cantor
et canonicus Ecclesie Sancti bartholomei Dedii lnunc librum pro ss et successores suus [1] in
locuni cantoris permansururn. - (auf BI. 7b von P. l) Obijt Venerabilis D. Andreas Itzsiein.
Oanonicue aedis sancti Leonardi l!'rancojurti anno 1560 hora duodecima ci1'OC! meriddem, _
Aus d. Leonhardsstift in Frankfurt/M. StUB: Inc, qu. 103313
730 desgl. 7. Ex.
Kollation nach GW 5398: P. 1. 3. 2. 4. - Bl. 1 (leer) u. 8 von P. 1 u. BI. 218 von P. 4
fehlen. - Kalendarium m. vielen, hauptsächlich lokalgeschichtlichen Notizen aus d,
Anfang d. 16. Jh.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd beschädigt.
StUB: Ino. qu, 1033f
731 desgl. 8. Ex.
Kollation nach GW 5398: P. 1. 2.3.4. - Von P.2 fehlen BI. 1-5, von P. 3 ges, BI.
XXXII u, XXXIII. - Keine Notizen im Kalendarium.
Prov.: (auf Bi. La von P.l, rot) l"ratn~m p[redicatorurn] in franckfordia ... [Textteil
abgerissen] in usu lwspitum per q[uondam] d. Jo. Stim vicarium ecclesie b. marie virginis
ibidem legatus 1492. [Weitere ähnliche Eintragungenin d. verschiedenen Teilen dieses Ex.]
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u, Stempelpr. StUB: Irre. qu, 1033g
732 desgl. 9. Ex.
Kollation nach GW 5398: Pvl., 3.2.4. - Unvollst, Es fehlen: P.I: Blv I (leer) u. 8;
P. 3: Lage N°, BIO, BI. C1-4 u. F 10; P.4: BI. q 3, s 7-10 u. Lage tIO_yl 0. Auch d.
vorh, BIl. z. T. m, Textverlust beschädigt. - Notizen im Kalendarium, hauptsächlich
Angehörige von S. Leonhard u. vereinzelt von S. Bartholomäus betr.
Prov.. Leonhardsstift in Frankfurt/M. StUB: Inc. qu. 1033h
733 desgl. 10. Ex.
Kollation nach GW 5398: P. 1. 3. 2. 4. - Mit 51 Bl, hs. Nachtr.: Officia annexa [15. Jh.];
besonders umfangreich sindd. Offizien des Hl. Bartholomäus u. Karls d. Großen, der beiden
Schutzpatrone d, Bartholomäus-Stiftes.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (übel' Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ino, qu, 1033i
734 desgl. H. Ex.
Kollation nach GW 5398: P. 1. 2. 3.4. - P. 1 verbunden. - Mit 4 TIl. hs. Nachtrag.-
Auf BI. 8b von P. 1 zwei Hlzs.: Maria m, d, Kind u. Ecce homo aus d. Ende d. 15. Jh.
(vgl. Sarnow-Sehreiber 9 u. 10).
Prov.: 1. (auf d. Vors. Bl.) 1534 Enchiridion Erasmi Schib alias Spar Oaniorieet Oanonici
divinol'um gloriose virginis Marie: Georgij alias Leonhardi Franclcjurdensi« sub Mano. -
Auf BI. Sb von P. 1 aufgeklebtes gemaltes Wappon-Exl. d. Erasmus Schib alias Spar. -
2. Aus d. Leonhardsstift in Frankfurt/M. StUB: Inc. qu. 1033k= Ausst. 97/98
735 desgl. 12. Ex.
Nur Fragm. vorh.: gez. BI. I-XLV [1] von P. 3 (Psalterium). - Mit vielen Notizen auf
d. vorgeb, hs. Kalendarium, besonders persönlicher u. familiärer Natur, von d. Hand Fr.
Martorfs. Im Vorderdeckel verschiedene Rezepte.
135Prov.: 1. (im Vorderdeckel) Hic liber scriptus est impensis Domini Erulerici Martorff
Decomi eeclesiae S. Bartholomaei Francford. manu Domini ]i}ue!wrij lVeiss, Vicarij ibidem
IJ1'obatissimi. - 2. Aus d. Bartholomäus-Stift in J<'mnkfllrtjM.
Holzbd m, br. Lederrüeken, Stempelpr.
Angeh. an 1 hs, Brevier. StUB: Ms. Bnrth. 44 NI' 2
736 Breviarium Moguntinum.
[Speyer: PeterDrach] 1487. 8°
GW5397. Pell 2894. Bohatta: Lit, BibI. 293.
Unvol1st.; nur P. 1 (1'. hiemalis) vorh.; BI. u I.u, 16, i 5-12 (hs, erg.) H. t 10-16 (hs. erg.)
fehlen. - Im Anschluß an d. Text 8 BI. hs, Nachtrag.
Br, Lederbd (übel' Holz), sohlecht erhalten.
737 Brovlarium Romanum. Hrsg.: Philippus de Rotingo.
Nürnberg: Anton Koberger, 10. XII. 1486. 8°
HC 3910. GW5157. CesB 1125. Bohatta: Lit. BibI. 423.
StUß: Ino. oct. 439
Nur 3 Probedrucke bzw. Korrekturabzüge (einsoitlg bedruckte Bogen) 11US P. 3 \I. 4 vorh,
Der Bogen aus P. 3 aus d. Einbd von NI'. 1305 ausgelöst, d. boiden Bogen 11USP. 4 wurden
d. Einbd von NI'. 1832 entnommen. StUB: rno. fragm. Nürn, I NI' 10
738 :Breviarium Treverense.
[Marienthal: Fratres vitae communis, um 1478] 8°
GW5494. CesB 1186.
Nur P. 1-6 u, 9 von GW 5494 vorh, - P. 1: BI. 1 u, P. 9: BI. 22-24 fehlen. - Mit
2 BI. hs, Nachtrag (wohl teilw, Erg. d. fehlenden BIl. von P. ll).
Prov.: 1. (im Vorder- n, Hinterdeclrel) Joannes Höltzer lIIar/lllltillus Anno solutie uosirae
estpcssesso« lniiu« lihri Qui fumtur ille est [ur et nequami lfJ15. - 2. Knrmclitorklostcr in
FranldurtjM.
BI'. Lederbd (übel' Holz) m. Streieheisenlinien u. Stcrnpelpr.
Breydenbach, Bernhard von s. Breldenhaeh, Bernhard von.
StUB: Ine. oet.438
Brleot, Thomas: Cursus quaestionum ... s. Georgius Brnxellensis.
:Briefsteller s, Buechlein der Titel aller Stände.
:Brigitta s. Birgitta.
Brixiensis, Bartholomaeus s, Bartholomaous Brixiensis.
Brixiensis Episcopus, Petrus s. l\'[onte, Petrus de.
Bromyard, Johannes de s. Johannes de Bromyard.
Bronnerde, Philippus de S. Philippus de Bronnerde.
Brundelsheim, Conradus de s. Oonradus de Brundelsheim,
136Brunellus in speculo stultorum s. Wireker, Nigellus.
Bruno Bischof von Würzburg: Psalterium (HO4011) s. Psalterium.
739 Brunsehwlg, Hieronymus: Ohirurgia.
Straßburg: Johann Grüninger, 4. VII. ,,1397" [vielm.: 1497].2°
HO 4018. GW 5593. Pr 481. Schr 3641. 3642b. Pell 3041. OBB 920(abw.) Oes
B 1225.
Mit Var.vgI. GW5593 Anm, lc u. 2b.
Prov.: 1. (aufd. Tit.) Gonventus Urtamiani Garmelitarum Diecalceatorum [18. Jh.] - (auf
d. Vors. BI. b m. gleicher Hand) Ex dono altissimi D. de May Camon. ad Capel, veto
[18.Jh.]-2.(aufd.Vors. BI.a)J.D.Passavantschenkte d.Werk1854and.Städelschelnstitut.
Städel:8°311
740 Brunus Aretinus, Leonardus: De duobus amantibus.
[Mainz: Peter Schöffer, vor IX. 1470] 40
HC 1587. GW 5626. Pr 89. BMOI 26, IA 141.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M. StUB: Ausst. 124
Brunus Aretinus, Leonardus: De duobus amantibus an: Poggius [Bracoioli-
nus], Johannes Franciscus: Epistola de morte Hieronymi Pragensis.
Brunus Aretinus, Leonardus: De primo bello Punico, ital. an: Idvins, Titus:
HistoriaeRomansedecades, ital.Venedig 1485.
741 Brunus Aretinus, Leonardus: Gracchus et Poliscena comoedia.
Sohussenried.: Praemonstratenserkloster 1478. 2°
H 1595. GW 5610. Pr 2667. Pell 1138. OesB 1245. BMCII 568, JB 10403 u.
10404. StUB:Inc.foI.121=Ausst. 180
742 Brunus Aretinus, Leonardus: Gracchus et Poliscena comoedia.
Leipzig: Melchior Lotter 1500. 4°
H 1596. GW 5611. OesB 1246. BMCIH 652, IA 12137.
Angeb. an Nr. 1860. StUB:Ine. oot, 25Nr9
743 Brunus Aretinus, Leonardus: Historiae Florentini populi, ital. Übers.: Dona-
tus Acciaiolus.
Venedig: Jacobus Rubeus, 12. H. 1476. 2U
HO 1562. GW 5612. Pr 4242. Pelllll5. Oe 3 B 1247. BMOV 215, JB 20085.
Prov.: Auf BI.2a gemaltes Wappen-Exl., daneben gedruckt:GM, hs.: A. L.
Angeb.: Nr. 2399. KGM: LB 517 Nr1
744 Brunus Aretinus, Leonardus: Isagogicon moralis disciplinae.
[Köln: Ulrich Zell, um. 1470] 4°
HO 1764. H 1765. GW 5614= 2384. Pr 823. VK 143. Pell 1241. OBB 297.
CesB 1249. BMOJ 183,JA 2769. KGM: LB 503
137745 Brnnus Aretinus, Leonardus: De studiis et litteris. Daran: Pseudo-Vergilius:
Moretum.
[Köln: Drucker d. Dietys (=Arnold tel' Hoernen ~), um 1470] 4°
H 1571. GW 5621. VK 290. Pell 1123. CBB 916. Oe3 B 1257. Oorsten: Kölner
Buchdruck S. 19f. KGM: LB 509
Buch der Beispiele der alten Weisen s. Johannes de Capua: Directorium vitae
humanae, deutsch.
Buch der Chroniken und Geschichten s. Schedel, Hartmann: Ohronica, deutsch.
Buch von dem Leben und Sitten der heidnischen Meister s, Burlaous, Gual-
therus.
Buch der Lehenrecht s. Corpus iuris civilis. Libri feudorum, deutsch.
Buch des heiligen Römischen Reichs Unterhaltung s. Maximilian 1.Römischer
König: Unterhaltung des heiligen Römischen Reiches.
Buch der Weisheit der alten Weisen s. Johannos de Capua.: Directorium vitae
humanae, dentsch.
Budwels, Wenzeslaus von s. Fabel' von Budwcis, Wenzel.
Ein nützlich Buechlein von allen gebrannten Wassern s. Puff, Michael.
746 Bueehloin der Titel aller Stände.
[Nürnberg ~: Drucker d. Büchleins d. Titel, um 1490] 4°
R 98. GW 5700.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugschr. G. Fr. X, 140
Bueehleln, wie man einem jeglichen deutschen Fürsten und Herren schreiben
soll s. Buechlein der Titel aller Stände.
Buerdlein der Zeit s. Rolevinck, Werner: Fasciculus temporum, deutsch.
Bulla aurea OaroliIV. s. Karl IV. Kaiser von Deutschland.
Burchardus Biberacensis s. Burchardus Urspergensis.
747 Burehardus Urspergensis: Ohronicon.
[Augsburg: St. Ulrich u. Afra 1472] 20
H 8718.0 2589. GW 5737.Pr 1633.Pell 3054. Oe 3 B 1285. BMOII 340, IB5756.
Prov.: 1. (auf B!. 2a, überkl.) Bibliothecae Miuornuqienei« [i8..Ih.] - 2 H. :l: (2 Ex\. im
Vorderdeckei) BA Z W (Wappen-Exl.) - Graejl: Schaesbery'8che Bibliothek.
S. Georg: Fm V 4
138S. Georg: Fm V 12
748 desgl. 2. Ex.
BI. 1 u. 46 (beide leer) fehlen.
Prov.: (Exl. im Vordercleckel) Johanmes Maxi1nilianus Z1Lm Jungen. StUB: Ine, qu, 994
Burgo, Dionysius de s, Dionysius de Burgo Sancti Sepulcri.
749 Burlaeus, Gualtherus: Expositio in artem veterem Porphyrii et Aristotelis.
Mit d. vollst. Text.
Venedig: Bonetus Locatellus für Octavianus Scotus, 8. VII. 1488. 20
HR 4131. GW 5769. Pell 3072. OBB 933. Oe 3 B 1310.
BI. 1 u. 88 (beide leer) fehlen.
Prov.: (Stempel auf BI. 2a) Bibliotheca Oollegi'i Exaeten.
Perg.•Einbcl cl. 17. Jh.
750 Burlaeus, Gualtherus: ExpositioinAristotelisEtbicaNicomachea. Mit; d. vollst.
Text.
Venedig: Simon de Luere für Andreas Torresanus, 4. IX. 1500.2°
HO 4144. GW 5779. Pr 5629. Pell 3080. Oe 3 B 1301. BMOV 576, IB 24667.
Auf d, Vors.Bl.a Notizen aus cl. Jahre 1553, die d. Frankfurter Raum betreffen.
Angeb.: NI'. 897. StUB: Ine. qu. 563Nrl
751 Burlaeus, Gualtherus: Expositio in Aristotelis Physica. Mit d. vollst. Text.
Hrsg.: Nicoletus Vernia,
Venedig: Johann Herbort, 15. IV. 1482.2°
H4137. GW 5775. Oe 3 B 1303.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Kalbslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ino. qu, 525
StUB: Ino. qu. 884 NI'3
752 Burlaeus, Gualtherus: De vita et moribus philosophorum, Umgearb. Ausg.
[Köln: Johann Koelhoff d. Ä., um 1486] 2°
H 4114 = 4116. GW 5791. VK 298. Pell 3094.OBB 939. Oe 3 B 1325.BMOI 227,
IB 3585.
Über d, Satz auf BI. 8a u. b vgl. GW 5791 Anm.
Angeh. an NI'. 288.
753 Burlaeus, Gualtherus: De vita et moribus philosophorum, deutsch von Anton
Sorg.
Augsburg: Anton Sorg, "Afftermontag nach sant Felicen tag" [31. VIII.]
1490.4°
HO 4125. GW 5793. Pr 1716. Oe 3 B 1328 [19. I]. BMOII 355, IA 6046.
Prov.: (Exl, im Vorderdeokel) A. Lanna.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ino. oet. 41
139StUB: Inc, qu, (\87 NI' 1
Burley, Walter s, Burlacus, Gualtherus.
Bury, Richardus de s. Rlchardus de Bury.
Dusch, Johannes [Mutmaßlicher Verf.]: Speculum exomplorum s. Spoeulum
exemplorum.
754 Bustls Bernardinus de: Mariale. Darin: Offioium et missa Immaculatae Con-
ceptiocls BMV., hrsg. von Bernarclinus de Bustis. Mit Beigabcn d. Domenico
Ponzoni. Mit Approbation d. Ordensoberen.
Straßburg: Martin Flach, 26. VII. 1496. 2°
HO4161. GW 5805. Pr 704. Pell 3110. 01313 2614. Oe3B 1334. BMOI 154,
IB2197.
Prov.: (auf BI. 1a) LiberGarmeli Eromcojurtensie 107[).
Holzbd m. Sohweinslederrüoken, Rollen- u, Stempelpr.
Angeb.: NI'. 1644.
755 desgl. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Sohweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenllnien u. Stcmpelpr. StUß: Ino. qu. 745
756 Bustis, Bemardinus de: Mariale. Darin: Officium et misea Immaculatao Con-
eeptionis BMV., hrsg. von Bernardinus de Bustis. Mit Beigaben d. Domenico
Ponzoni. Mit Approbation d. Ordensoberen.
Straßburg: Martin Flach, 15. VIII. 1498. 2°
HO 4162. GW 5806. Pr 710. PeIl3111. OBB 2615. Ce3B 13:35. BMOI 155,
IB 2215.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streioheisenlinien u. Stempelpr. u. schwarz aufgcst. Tit.:
Mariale. StUß: Inc, qu. 746
757 Bustis, Bernardinus de: Rosarium sermonum. Mit Beigaben von Illuminatus
Novariensis u. Samuel Oassinensis. Mit Approbation d. Ordensoberen. P. 1.2.
Venedig: Georgius Arrivabene, 31. V. -16. VIII. 1498. 4°
H 4163. GW 5807. Pr 4935. Pell 3114. 01313 944. Ce3B 1B36. BMC V 387,
IA 22572.
Unvol1st. Nur P. 2 vorh, Tit. fehlt.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
BI'.Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien, Rollen- u. Stcmpelpr,
StUB: 1110. oct, 221
758 Bustis, Bernardinus de: Rosarium sermonum. Mit Beigaben von Illuminatus
Novariensis u. Samuel Cassinensis. P. 1.2.
Hagenau: Heinrich Gran für Johann Rynman, 18. IX.-8. XII. 1500. 2°
140H 4164. GW 5808. Pr 3205. Pell 3115. OBB 945 (1). Ce3 B 1337. BMC III 688,
IB 13808.
Prov.: (auf BI. 1a von P. 1 u. 2) Ex parteFratris Joanmis hoesilectoris sententia1'um anno
1501. - Aus d. Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
Bd 1: ModernerPappbd;Bd 2: br.Lederbd(überHolz) m, Streicheisenlinienu. Stempelpr.,
schlecht erhalten. StUB: Inc. qu. 747
759 desgl. 2. Ex.
Unvollst. P. 2 fehlt.
Prov.: (auf BI. la) Ir. 11'anciscus jacquin orilinis praedicatol'um I. conv[entus] Imncolurt[en·
sis]. - Aus d, Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Strelcheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr. u. schwarzem
Aufdruck auf d. Vorderdeckel: B MAN1577. StUB: Ino. qu. 748
760 Butrio, Antonius de: Super primo Decretalium (7-28). P. 1.2.
Venedig: Bernardinus Rizus, 21. XI.-7. XII. 1485. 2°
HR 12320. GW 5822. CesB 1342.
Angeb. an Nr. 1119.
c
StUB: Inc. fol. 302 Nr 4
Caballus, Franciscus: De theriaca an: Montagnana, Barbholomaeus: Oonsilia
medica. etc. Venedig 1499.
Caepolla, Bartholomaeus s. Cepolla, Bartholomaeus.
761 Caesar, Gaius Julius: Commentarii. Daran: Index commentariorum O.J. Cae-
saris von Raimundus Marlianus, Hrsg.: Hieronymus Bononius,
Venedig: Philippus Pincius, 25. X. 1494. 2°
HC4220. GW 5871. Pr 5304. Pell 3147. CBB 951. Oe3 0 24. BMO V 496,
IB 23652.
Unvollst. Lage b fehlt. StUB: Inc. qu, 1111
762 Caesar, Gaius Julius: Commentarii de belle Gallico.
[Eßlingen: Konrad Fyner 14]73. 2°
H 4226(2). GW 5874. Pr 2456(2). Pell 3152(2). Oe30 27. BMOII 512, IB
8905 (2) u. 8906 (2).
Nur Fragm. zweier BIL in d. Deckeln von Nr, 654 eingeklebt. StUB: In: Inc, qu.721
Caesarius Cisterciensis s, Caesarius de Heisterbach.
141763 Caesarius de Heisterbach: Dialogus miraculorum.
Köln: JohannKoelhoff d. Ä. 1481. 2°
HC 4231. GW 5881. VK 301. Pell 3154. CBB 956. Ce3 C31.
Angeb. an NI'. 1268.
764 desgl. 2. Ex.
Prov.: Leonhardsstiit in Frankfurt/M.
StUß: Inc. qu, 088 NI'2
StUß: Inc. qu. 1280
765 Calderinus,Domitius: Commentariiin Martialem. Daran: Defensio ad Corelium.
Mit Beigabe von M. Luoidus Phosphorus.
Venedig: Johann von Köln u. Johann Manthen [nach 22. IH.] 1474. 2°
HC 4236. GW 5888. Pr4291. Pell3158 u. 3158A. Ce3 C 37. BMC V 230, IB
20220.
Bl, 2-0, 15 u, 16 abw. vgl, GW 5888 Anm. - Außerdom befindet sich 1 Bl. (bb 2) im
Einbd von NI'. 2359.
Angeb, an NI'. 1886. StUß: Ino, qu. 590 NI' 2
Caldorinus, Domitius: Defensio adversus Brotheum an: Juvonalis, Dccimus
Junius: Satirae.
Calderinus, Gaspar : Consilia s. Calderinus, Johanncs.
766 Calderinus, Johannes: Concordantia sive Ambidcxtcrium. Hrsg.: Thomas
Dorniberg.
Speyer: Peter Drach 1481. 2°
HC 4247. GW 5896. Pr 2341. Pell3161. OBB 960. Oe3 0 45. BMOH 492, IB
8499.
Angeb, an NI'. 2444. StUß: Ino. qu, 1000 NI' 3
767 desgl. 2. Ex.
Prov.: 1. (auf BI.lb) Isie libe» fuit ad usum [ratri« conradi Rauslai [15./10. Jh.] - 2.
(im Vorderdeokel) Ex Libris Johannis Schuleri .Mülhusini l'hul'ingi [17. Jh ?]
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr., ausgebessert. In d. Ecken
d. Vorderdeckels viereckiger Stempel m. 10 Kreuzen.
Angeb.: NI'. 2856,186. StUB: Inc, fol. HO NI' 1 = Ausst. 149 NI' 1
768 Calderinus, Johannes u. Gaspar Oalderinus: Oonsilia.
Venedig: Bernardinus Benalius, 2. X. 1497. 20
H 4254. GW 5900. Oe3 049.
Angeb. an NI'.2528. Stun. Inc, fol. 25ß NI' 2
769 Calderinus, Johannes: Repertorium utriusque iuris. P. 1. 2.
[Basel: Michael Wenßler] 12. XII. 1474. 20
HO4248. GW 5904. Pr 7461. Pell 3162. OBB 962. Oe3 0 51. BMOIII 721,
IO 37063.
142Rubr. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
2 Schweinslederbde (über Holz) m, Streicheisenlinien. StUB: Inc, fol. 296
770 desgl. 2. Ex.
Unvollst. Nur P. 2 vorh. - Rubr, Ex. - Außerdem besitzt d, StUB Frankfurt 3 Bruchst,
von 2 BIL (BI. 152 u. 176 von P. 2), clieaus einem Buoheinbd ausgelöst wurden.
Prov.: Ludwig zum Paradies (vgl. Nathueiue-Neinstedn. L. zum Paradies S. 142).
Holzbd m. br. Lederrücken. StUB: Inc, fol. 296
Calwe, Jodocus de s. Eichmann, Jodocus.
771 Cambanis, Vitalis de: Tractatus clausularum.
Venedig: Philippus Pincius, 26. IV. 1498. 20
HO 4281. GW 5935. Ce3 C 71.
Im Einbd Reste alter Hss.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u, Stempelpr., schlecht erhalten.
Angeb.: NI'. 2622. StUB: luc. fol. 304 NI'1
Campo, Heymericus de s. Heimerleus de Campo.
Candidus (Decembrius), Petrus s. Decembrlus, Petrus Candidus.
772 Canon missae: Expositio eanonis missae.
[Nürnberg:] Friedrich Creußner [um 1473/75]. 2°
H 6797= 6799. GW5985. Pell 4694. Ce3 E 142.
Angeb. an NI'. 298. StUB: Inc. qu. 1282NI'3
Canon misaae : Expositio canonis missae s. a. 1) Balthasar de Porta 2) Blel,
Gabriel,
Cantipratensis, Thomas s, Thomas Cantipratensis.
Capella, Martianus s. Martianus Capella.
Capitel der bericht oder vertrags vorlangst zwischen Friderichen Romischen
Kaiser und Mattbias Kunnig zu Hungern beschlossen s. Pius H., Papst: Bulla
confirmationis concordiae inter Fridericum Ur. imperatorem et Matthiam
regem Hungariae conclusae, deutsch.
Capitula concordiae inter FridericumIH. imperatorem et Matthiam regem
Hungariae ... conclusae, deutsch s. Plus II., Papst: Bulla confirmationis con-
cordiae ..., deutsch.
773 Capreolus, Johannes: Quaestiones in IV 11. Sententiarum. Hrsg.: Thomas de
S. Ger[mano]. P. 1-4.
143Veneclig: Octavianus Seotus 1483-1484. 2°
HO4410. GW 6032. Pr4580(2). Pell 3234. OBB 976(1-3). Oe30 129. BMO
V 278, IB 21209.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
4 Schweinsledel'bde (über Holz) m. Streicheisenlinion, Bd I u.. :1: aneh m, Stompelpr.
sum. Inc, qu, 1234
774 desgl. 2. Ex.
UnvolIst. Nur P. 1 vorh., BI. 1 u. 9 (beide 1001'), 154, 156, 157 u. 159 fehlen. - Außerdem
sind 2 BlI. (BI.7 u. 8 von P. 1) eines rubr. Ex. vorh.
Prov.: (Stempel auf BI. 7b) Bibliothecae acad. Georqiae Augustae. Abgegebene Dublette.
StUß: Ino, qu. 1093
775 Captivi: De eaptivis Christianis.
[Augsburg: Johann Frosehauer] 1498.4°
H 4984. GW 6033. Pr 1826. Sehr 3673. Pell 3562. Oe3 0 469. BMOII 397,
IA 6506.
Prov.: Gustav Freytag.
776 desgl. 2. Ex.
Angeb. an NI'. 1809.
StUB: Flugsohr. G. Fr. XIV, 45
S. Georg: 5 in: Ex. Prof. Dr. Reuss-Triel'
Capua, Johannes de s. Johannos de Oapua.
777 Caracciolus, Robertus: Opera varia,
Veneclig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, 15. IH. 1490. 4°
HO 4464=H 4483. 01445. GW 6042. Pr4514. Pell 3274. Oe30 134. BMO
V 341, IA20993.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurtj.M.
Roter Lederbd (über Holz). StUB: Ino. oot. 218
Caracciolus,Robertus: Sermo de eatenis an: Caracciolus: Sermones quadragesi-
males de poenitentia. Köln 1473.
Caracciolus, Robertus: Sermo Ir. in festo annuntiationis B.M.V. an: Caracelo-
lus: Sermones quadragesimales de poonitentia. Köln 1473.
Caracciolus, Robertus: Sermo de S. Joseph an: Caracciolus: Sermones de
adventu. Lyon 1479.
Caracciolus, Robertus: Sermo de praedestinato numero damnatorum an:
Caracciolus: Sermones quadragesimales de poenitentia, Köln 1473.
778 Caracciolus, Robertus: Sermones de adventu eto,
[Straßburg: Drucker m. d. bizarren R(=Adolf Rusch), nicht nach 1475] 2°
HO 4470. 01454. GW 6046. Pr 236. Pell 3279. Oe30 138. BMO163, IB 625.
BI.1-6 (Tabula) fehlen.
144Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr., Rücken erneuert.
Angeb.: NI'. 802. StUB: Ino. qu, 751 NI' 1
779 desgl. 2. Ex.
Bl. 1-6 u. 127-174 fehlen.
Prov.: (auf BJ. 80,) hoc volumen habui a Jobamme Byß de Liibeck. [. w. [. [=frater Wenzes-
laus Frankenstein].
Angeh. an NI'. 2858. StUB: Inc. qu, 1003NI' 3
780 desgl. 3. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien.
Angeb.: NI'. 287. StUB: lnc. qu. 1013NI' 1
781 Caracciolus, Robertus: Sermones de advenbu etc. Daran: Bollanus, Dominious:
De conceptione Beatae Virginis Mariae. P. 1. 2.
[Venedig: Johann von Köln u. Johann Manthen, um 1477/78J 4°
H 4473. GW 6047. Pell 3282. Oe30 139.
Prov.: 1. (im Vorderdeckel) RUJ?ertuB de Lucio de adventu. TractatuB de conceptione beaie
m[arie] virginis p, h, [=Peter Heidenreich] 1490. [Später wurde d. Jahr d, Besitzerwerbs
durchgestrichen u. - wie in allen Büchern Heidenreichs - durch seine Bibliobheksnr.
"No 52" ersetzt.] - 2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Holzbdm. Schweinslederrücken, Streicheisenlinienu. Stempelpr,Untenauf d.Vorderdeckel
ein Schriftband "Johannes" als Namenstempel eines Frankfurter (1) Buchbinders.
Angeb.: NI'. 335. StUB: Inc, oct, 75 NI'1
782 desgl. 2. Ex.
Unvollst. Nur P. 2 vorh., BJ. 1 fehlt. StUB: Inc. oct, 172
StUB: Inc, qu. 752 NI'2
783 Caracciolus, Robertus: Sermones de adventu. Daran: Sermo de S. Joseph. -
Bollanus, Dominicus: De conceptione Beatae Virginis Mariae.
[Lyon: Nikolaus Philippi u. Markus Reinhard, um 1479] 2°
HO 4472. GW 6048. Pr 8525. Pell 3281. Oe30 140. BMOVIII 244, IB 41567.
Bl. 1 (leer) fehlt.
Angeb. an NI'. 801.
784 Caracciolus, Robertus: Sermones de adventu etc. Daran: Bollanus, Dominicus:
De conceptione Beatae Virginia Mariae.
[Straßburg: Martin Schott, um 1485] 2°
HO 4471. GW 6050. Pr 405. OBB995. Oe 3 0 142. BMO I 95, IB 1196 u. 1197.
Lage a u. bin abw. Satz: 'I'it.: mali;1ci; BI. 2a u. Sign. b vgl. GW 6050Anm.
Angeb. an NI'. 803. StUB: lnc. qu. 723 NI'2
785 desgl. 2. Ex.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
10 Inkunabelkatalog 145BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr., schlecht erhalten.
Angeb.: NI'. 804. StUß: Ine, qu. 753 NI'1
786 desgl. 3. Ex.
Nur Tit. in abw, Satz: Waii[tci vgl. GW 6050 AnJII.
Angeb. an NI'.227. StUB: Ino. qll. 999 NI' 2
787 Caracciolus, Robertus: Sermones de laudibus sanctorum. Korr.: Gasparin«
Borro.
Venedig: Bemardinus Benalius, 1. X. 1490. 4°
H 4482. GW 6059. Pr 4874. Pell 3292. OBB 1001. 0030 150. BMO V 373,
IA 22330.
Prov.: (Exl. im Vorderdeckel) Johanmes lrfaxirnilianu8 Zum Jungen.
Porg-Einbd.
Angeb.: NI'. 794. StUB: Ino, oct: 226 NI' 1
StUB: Ino. qu, 754
788 Oaraeciolus, Robertus: Sermones de laudibus sanctorum.
Speyer: Peter Drach 1490. 2°
HO 4484. GW 6054. Pr2380. Pell 3289. Oe30 146. BMO II 497, IB 8607.
Bl. ff 8 fehlt. - In d. Deckeln eingeklebt war ein Kalender von lG07 in d. Type 1 d.
Joh. Wintorburg, Wien, der herausgelöst wurde.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
Holzbd m, Schweinslederrüoken, Rollenpr.
789 desgl, 2. Ex.
BI'.Lederbd (über Holz) m. Streioheisenlinien, Rollen- u. Stempclpr.
Angeb.: NI'. 687. StUB: Ine. qu. 1284 NI' 1
790 Caracciolus, Robertus: Sermones de laudibus sanctorum.
[Reutlingen: Michael Greyff, nicht nach 1492] 40
HO 4476. GW 6060. Pr 2746. Pell 3284. OBB 997. Oe30 151. BMO II 582,
IA 10853. Kyriß: Zoll S. 90.
Prov.: 1. (auf BI. Lb) Joh[anne]s wachte,' [16. Jh.] - 2. (Stempel auf d. Tit.) Bibliotheca
Theologoru?nPI'OV. Germ. S. J. - 3. (Exl. im Vorderdeckel) Oraejt: Schae8berrJ'.~che Biblio-
thek. - 4. (Stempel auf d. Tit.) Bibliotheca Collegii Etcaeien,
BI'. Lederbd (über Holz) m, Rollen- u. Stempelpr., schlecht erhalten. S. Georg: Fm Irr 6
791 desgl. 2. Ex.
Prov.: (auf BI.6a) Jo[hannes] le[nglin] conuentus [ranc], Predicatorum, - Aus d, Domini-
kanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr.
StUB: Ino, oct. 224
792 Caracciolus, Robertus: Sermones quadrageaimales de peccatis etc,
Venedig: Andreas Torresanus, 27. IX. 1488. 40
146HC 4439. GW 6080. Pr 4719. Pell 3258. OBB 988. Ce30 160. BMOV 309,
IA 21658.
Angeb. an Nr. 1335. StUB: Inc. oot, 395 Nr 2
793 Caracciolus, Robertus: Sermones quadragesimales de peccatis etc.
Lyon: Jean Trechsel, 9.11. 1488/89. 80
HC 4438. GW 6082. Pr 8595A. Pell 3257. Oe30 161. BMOVIII 291, IA 41884.
Lagen B u. E verbunden. - Auf BI. 2b Hlzs. koI.; gelöschter Besitzvermerk auf d, 'I'it.
RoterLederbd (überHolz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. aus d. Werkstattd. Domini-
kanerklosters in Frankfurt/M., ausgebessert. StUB: Ine, oot, 90
794 Caracciolus, Robertus: Sermones quadragesimales de peccatis etc.
Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, 11. V. 1490. 40
HC 4441. GW 6083. Pell 3259. Oe 3 0 162.
Tit., BI. 1b u. 2a in abw. Satz vgI. GW 6083 Anm.
Angeb. an Nr, 787. StUB: Inc, oct, 226 Nr 2
795 Caracciolus, Robertus: Sermones quadragesimales de peccatis eto.
[Straßburg: Johann Prüß] 3. XII. 1490. 8°
H 4442. GW 6084. Pr 574. Oe30 163. BMOI 128, IA 1753.
Prov.: Dominikanerkloster in FranldurtjM.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr,
796 desgl. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in FranldurtjM.
Perg.-Einbd.
StUB: Iue. oot. 262
StUB: Ino, oet. 495
797 Caracciolus, Robertus: Sermones quadragesimales de peccatis etc.
Offenburg [Drucker d, Caraooiolus = Kilian Fischer] 5. 1.1496.4°
H 4443. GW 6085. Pr 3225. Pell 3260. Ce3 0 164. BMOIrr 699, IA 14603.
Br. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stompelpr., ausgebessert.
8tUB: Inc. oct. 138
798 Caracciolus, Robertus: Sermones quadragesimales de poenitentia. Daran:
Sermo II. in festo annuntiationis B. M. V. - Sermo de praedestinato numero
damnatoruni. - Sermo de catenis. P. 1. 2.
Köln: Johann Koelhoff d. Ä. 1473.2°
HO 4431 u. H 4487. GW 6069. Pr 1018(1). VK 308. 310. Pell 3249 u. 3293.
OBB 984 u. 1003. 1003A. Oe3 0 173. BMOI 217, IB 3454(1).
P. 2, BI. 1a, 2a u. 3a in abw, Satz vgI. GW 6069 Anm. 2. - Im Hinterdeckel BI. einer
Perg.-Hs. (Anniversar d. Deutschordenskommende in Sachsenhausen, 14.Jh.) eingeklebt.
JO· 147Prov.: (auf BI.3a von P. 1) [. ui. franckinstein - hossermones [e]misimili/eI' IJI'O ~ltilitate
futul'Ol'um volencium etiampm animemeesalnue ... - Aus d. Dominikanerklostor in Frank.
furt/Mo
Br. Lederbd (über Holz), schlecht erhalten. StUß: Inc, qu. 722 Nr 1/2
799 desgl. 2. Ex.
Unvol1st. Nur P. 2 vorh, - P. 2, BI.1a, 2a u. 3a in abw, Satz vgl. GW 60GO Anm, 2.
Angeb. an Nr. 66. StUß: IIlC. qu. 1148 NI'2
800 Caracciolus,Robertus: Sermones quadragesimales de poenitentiu,
Basel: BernhardRiehel u. MichaelWenß1er 1475. 2°
HO 4432. GW 6070. Pr 7462 U. 7525. Pell 3250. Oes0 174. BMOIII 736,
IB 37161.
Unvollsb, Lage a10, BI.b 1-6, P 5 U. 6, P 7 u. 8, Q1 fohlen.
Prov.: (auf Bl, b 7) Conventus Wimpinensis ord. praed, [17. Jh.] StUß: Ino. qu. 1096
StUß: Inc, qu, 752 Nr 1
801 Caracciolus,Robertus: Sermones quadragesimales de poenitentia.
Lyon: Nikolaus Philippi u. Markus Reinhard 1479. 2°
HO4434. GW 6075. Pr 8524. Pell 3252. Oe30 178. BMOVIII 244, IB 41566.
BI. 234 (leer) fehlt. BI.1-10 (Registrum u. Tabula) zweimal vorh.; an d, Anfang u, Schluß
d. Sammelbdes gebunden, dessen beide Stücke auch verbunden sind. Nach BI. 1-10 von
GW 6075 folgt GW 6048 (NI'.783), dann BI. 11-233 u. 2-10 von GW G075.
Prov.: Leonhardsstüt in Frankfurt/M.
Angeb.: Nr. 783.
802 Caracciolus, Robertus: Sermones quadragesimales de poenitentia.
[Basel: Berthold Ruppel u. Michael Wenßler, nicht nach 1479] 2°
H 4420. GW 6073. Pr 7454. OBB979. Oe30 179. BMOIII 716, IB 37022.
Angeb. an Nr. 778. StUß: InC'. qu, 751 Nr 2
803 Caracciolus, Robertus: Sermones quadragesimales de poenitentia,
Straßburg [Martin Schott] 3. IX. 1485. 2°
HO4436. GW 6078. Pr 395. Pell 3253. OBB986. Ocs 0 181. BMO193, 113 1167.
Im Hinterdeckel Bl. einer Perg..Hs. (mittelhochdt. Bibelerzählung. 13./14. Jh.) eingeklebt.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien.
Angeb.: NI'. 784. StUß: Inc, qu. 7n NI' 1
804 desgI.2. Ex.
Angeb. an Nr. 785.
805 desgl. 3. Ex.
Unvollst,
Prov.: (auf BI. 13b, rot) [, conrtuius Acker 1486.
148
StUß: Inc. qu, 753 Nr 2Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. reicher Stempelpr. Einbd d. soge-
nannten ErfurterMeisters aus Schweinfurt. VgI. Schunke: PalatinaBd 1 S. 22 m. 'I'af.VIII
nach PaI. II 574.
Angeb.: NI'. 932. StUB: Ino, qu, 1283NI'1
806 Carcano, Michael de; Sermonarium. de peccatis per adventuni et per duas
quadragesimas. P. 1. 2.
Basel: Michael Wenßler, 29. V. 1479. 20
HO 4509. H 4510 1 GW 6130. Pr 7490. Pell 3301. OBB 1010. Oe30 195. BMO
HI 726, IC 37093.
Prov.: (auf BI.lb) Ex dono fratris Johannis Molitoris de conoeniu. gelnhuss[ensi] anno
14[96J.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr, u. schwarz sufgest,
Tit. StUB: Irre. foI. 189
807 desgl. 2. Ex.
BI. 1 u. 274 (beide leer) fehlen.
Prov.: (auf BI. 2a) Ecdeeiae Gollegiatae S. Leonardi F[?'anco]furti A 0 1673.
StUB: Ine. foI. 190
808 Carcano, Michael de: Sermonarium. de poenitentia per adventuni et quadrage-
simam.
Venedig: Nikolaus von Frankfurt, 11. XII. 1487.4°
HO 4506. GW 6131. Pr4805. Pell 3299. OBB 1008. Oe80 196. BMOV 336, IA
22047.
BI. 3aoc Z. 3 vgI. GW 6131 Anm. 1; BI. 223bß, Schlußschrift vgl, GW 6131 Anm. 2a. -
Auf BI. 1a aufgeklebter gemalter Tit.: Quadragesima1e.
Prov.: Stadtpfarrei St. Bartholomäus in Frankfurt/M. StUB: Dombibl, B 17
809 desgl. 2. Ex.
BI. 3alXZ. 3 vgI. GW 6131 Anm. 1. - Auf BI. 1<1: consiai 1f1. 24 d. [15. Jh.]
Prov.: (auf BI. 1a) 1. Sum Joannis Reicherstorfferj [...]enfeld Anno dominj MDLXIlIl
[gelöschter Vermerk]. - 2. GatalogoMonasterii B. V. in VolleDei Sae: [Saeusenstein a. d.
Donau] Gist. Ord: Lnseriptu» [17. Jh.]
Holzbd m, Schweinslederrücken, Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. oct. 265
810 Carcano, Michael de: Sermonarium de decem praeceptis per quadragesimam.
Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis [für Alexander Ohalcedonius, ZW.
18. 1. u. 1. IH.] 1492/93. 4°
HO 4504. GW 6133. Pr 4528. Pell 3297. OBB 1006. Oe 3 C193. BMOV 343,
IA 21040.
BI. 232 (leer) fehlt. Die Lagen A u. B sind verbunden.
Angeb, an Nr. 1297.
Carchano, Michael de s, Carcano, Michael de.
S. Georg: Fm III 11 Nr 2
149:-itUB : Inc. oeb, 400 NI'12
Oaro, Hugo de Sancto s, Rugo de Saneto 00,1'0.
Oarolns IV. s. J{a1'1 IV. Kaiser von Deutschland.
Carthusiensis, Johannes [um 1388-1439] s. Rode, .Iohanncs.
811 Carvajal, Bernardinus: Epistola eonsolatoria in obitu .Iohannis Hispaniae
principis, lat, von Garcia Bobadilla.
[Rom: Eucharius Silber, nach 1. XII. 1497] 'l
ll
HO 4550. 01472. GW 6144. Pr 3886. Pell 3330. Oe:! 0 220. BMO IV 118, IA
19028.
B!.9-14 (Lageb) fehlen.
Angeb. an NI'. 2948.
812 Carvajal, Bernardinus: Oratio de eligcnclo summo pontifico d. VI. m. Angusti
a. 1492habita,
[Rom: Eucharius Silber, nach 6. VIII. 1492] 4ll
H 4542. GW6152. Pr 3854. Oe3 0228. BMO IV 113, IA 18941.
Angeb. an NI'. 2948.
Cassalis, Jacobus de s. Oessolls, Jacobus de.
sam:Inc, (JO['. 400 NI'6
813 Cassianus, Johannes: Oollationes XXIV.
[Brüssel: Fratres vitae communis, um 1476/78] 2°
HO 4561. GW 6159. Pr 9335. OA399. Pell 3339. OBB 1015. Oe3 0 232. BMO
IX173, IB 49514.
BI. 1 (leer)fehlt.
Prov.: (auf BI.4a u. 200a) Emptus esi liber iste 'per fratrem ioluumeni leng/in (iohannem
de herbipoli) ordinis pl'edicatorum lovanij anno 81° Reminiscere seu in cl'astino gcrdrudis
[18.IH.] - (auf BI.2a) ligalus colanie in conueutu [. predicatorum (limo 1·184 Lm.pensis [,
Johannis lenglin. - [m. anderer Hand] Iam vel'o pertinet conventui [ratrum predicaiorum
In franclcfordia.
Kalbslederbd (übel' Holz) m. Streicheisenlinien u. reicher Stempelpr. Einbd d, Kölner
Dominikanerklosters 1484. Verwandt werden viele Stempel rn. I'nssionsszenon n. verschie-
denen Heiligen in rund, viereckig u. Raute; d. Sehrift "Jhesmarin ,Johis"; an Tierstempeln
(alle viereckig): Greif, Pelikan, Löwe steigend, Hase sitzend nach rechts \1. Hund sitzend
nach links; kleiner Adler in Raute; d. Lamm m. Kreuzesfahne in Raute.
.Angeb.:NI'.139, 2031. StUB: Ine. qu, 1002 NI'1
Cassianus, Johannes: Oollationes XXIV auch an: Cussiunus: De institutis
coenobiorum.
Cassianus, Johannes: Oollationes XXIV, deutsche Bearb, s. Nlder, Johannes:
Die 24 goldenen Harfen.
814 Cassianus, Johannes: De institutis coenobiorum. Darnn: Collationes XXIV.
r.r. 2.
Basel [Johann Amerbach, nach 24. IX.] 1485. 20
150HO 4562. GW 6160. Pr 7567. Sehr 3676. Pell 3336. CBB 1013. Oe3 0 233. BMO
III 748, IB 37287.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m, StreicheisenIinien u. Stempelpr. swn: Inc, qu. 968
815 Cassianus, Johannes: De institutis coenobiomm, Daran: Collationes XXIV.
Venedig [Drucker von Oassianus, De institutis coenobiorum (H 4563)= Pagani-
nus de Paganinis t] 1491. 20
HO 4563. GW 6161. Pr 5697. Pell 3337. Ce3 C234. BMOV 586, IB 25120.
Angeb. an Nr. 308. StUB: Inc. qu, 986 Nr 2
StUB: Inc. oct, 375 Nr1
816 Cassianus, Johannes: De institutis coenobiorum. Daran: Oollationes XXIV.
Basel: Johann Amerbach 1497.4°
Ha4564. H 4565. GW6162. Pr 7611. Pell 3338. CBB 1014. Cell 0 235. BMO
IU 758, TA 37401.
Im Einbd Fragm. einer Mainzer Urkunde von 1395u. einer Frankfurter aus d. 15. Jh.
Provo: Dominikanerklosterin Frankiurt/M.
Roter Lederbd (über Holz).
Angeb.: 1 Druck d. 16. Jh.
817 desgl. 2. Ex.
Angeb. an Nr. 183. StUB: Ino, oct, 425 Nr 2
818 Cassiodorus: Expositio psalterü. Mit Beigabe d. Johannes da Lapide,
Basel: Johann Amerbaoh 1491. 20
HO 4574. GW 6163. Pr 7591. Pell 3350. CBB 1020. CesC236. BMC II! 753,
IB 37344.
Prov.: Dominikanerkloster in FranldurtjM.
Br. Lederbd (über Holz) m, Stceieheisenlinien U. Stempelpr. Einbd eines zw, 1465 u. 1511
tätigen unbekannten Buchbinders aus Mainz. VgI. Kyriß, Werkstatt 160: M m. Krone I
(m, Taf. 321/22). Benutzt werden d. Stempel Nr. 1, 3, 5 auf Taf. 321, d, Lamm 111.Kreuzes-
fahne auf Taf. 322 u. a. StUB: Inc, qu. 969
819 desgl. 2. Ex.
Unvollst,
Prov.: (im Vorderdcokel) 1. Joannes Brunclca vcrU8 p088e880r huiu8 libri [16./17. Jh.] -
Weiterer Besitzvermerk von 1622 gelöscht. - 2. Ex libri8 Bibliothecae D. Zach. Conr. ab
Uflenbach. JJ[.P. (ExI.)
Schweinslederbd (über Holz) m. Rollen- U. Sternpolpr., darunter Rollen: 1. (201mm X
21 mm) Salvator: Data Est Mih// Omnis Pop - David: De FrvctvVen/ITris Tvi - Pau-
lus: Apparvit Bel/Ningnitas Et - Johannes: Ecce Angnvs // Dei Qvi Toll. - 2. (ea,
182 mm X16 mm) 4 Köpfe: Martin- Philippvs Mel- Erasmv - Joanes Hv, Einbd be-
schädigt, Hinterdeckel fehlt. StUB: Ino. qu. 970
151820 Cassiodorus: Historia ecclesiastica tripartita.
[Köln: Konrad Winters, vor 6. V. 1478] 2°
HO 4571. GW 6165. Pr 1175. VK 311. Pell 3347. OBB 1017. Oes 0 238. BMO
I 245, IB 4030.
Unvol1st. Die Lagen OB_VB fehlen, doch hs, erg. - Vorgebunden sind 11 BI\. m, hs. Ans-
zügen aus verschiedenen kirehengeschichtlichen Werken aus d. Jahre 1487.
Prov.: (auf d. Naohs.Bl. a) Ego Johanmes Rudder dicius Stumpjj ureiuln muiisier seieneia.
rum minimus pastor In Nimlcirehen 1m Ottenuialde hnmo libruni Icgalli coniratrilni« huius
ordinis predicatorum In jranelcjordiensi eonventu oreni tleum. pro mea .mlutc accclcranda ...
[15./16.Jh.]
Holzbd m. Schweinslederrücken, Streicheisenlinien u. Stompolpr.
Castro, Paulus de s, Paulus de Castro,
StU13:Ine. qu, 706
Castronovo, Vincentius de s. Bandellus do Castronovo, Vincontius.
Casus longi super Institutis s. Guido.
Casus summarii Deoretalium, Sexti et Clementinarum s. Michael de Dalen.
Casusin terminis super Institutis s. Guido: Casus longi super Insbitutis.
821 Catancus, Johannes Lucidus: Ad Alexandrum Papam VI. oratdo.
[Rom: Andreas Fritag, nach 5. XI. 1492] 4°
HO 4684. GW6217. Pr 3859. Pell 3386. Oe30277. BMOIV 135, IA 18~)52 u.
18950.
Angeb. an Nr. 2948. StUB: Ino. oot. 400 NI' B2
822 Cato (vulgo Disticha Oatonis). Mit Komm. d. Robertus da Euremoclio.
Basel: Nikolaus Keßler, 25. VIII. 1486. 4°
H 4718. GW 6285. Pell 3425. Oes 0298.
Im Vorderdeckel Inhaltsangabe d. Sammelbdes aus d. 15./Hi. Jh.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Holzbd m. Schweinsledcrrücken, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw. 1478
u. 1515 tätigen unbekannten Buchbinders aus Hoidelberg. Vg\. Kyriß, Werkstatt 152:
Hl. Katharina (m, Taf. 305/06) u. Schunke: Palatina Bd 1 S. 28B. Benutzt werden u. n, d,
Stempel NI'. 3 u. 4 auf Taf. 305 bei Kyriß.
Angeb.: Nr. 1719,1626,1639. StUB: Inc. oot..!ll Nr 1
823 Cato (vulgo Disticha Catonis). Mit Komm. cl. Robcrtus de Euremedio.
Straßburg [Martin Flach] 20. IX. 1487. 4°
HO 4721. GW 6286. Pr 672. Oe3 0 299. BMO1147, IA 2106.
Angeb. an Nr. 1855. StUB: lnc. oct. 71 NI'8
824 Cato (vulgo Disticha Oatonis). Mit Komm. "Summi deus largitor praernii".
Köln: Heinrich Quentelll496. 40
152H 4735. GW 6314. Pr 1338. Sehr 3684. VK 319. Pe1l3417. Ce3 0 311. BMC
I 286, IA 4657.
Angeb. an Nr. 6H.
825 desgl. 2. Ex.
StUß: Ino, oot. 134 Nr 3
Rubr.Verm. auf BI. 48a: frater siioesier eoei sacerdosIn die inventionis sanete emcis 1498.
Angeb. an Nr. 612. StUß: lne. oot. 185 Nr 3
826 desgl. 3. Ex.
Angeb. an Nr. 613.
827 desgl. 4. Ex.
Angeb. an Nr. 614.
StUE: Inc, oet. 186 Nr 3
StUß: Ine. oot. 187 Nr 3
828 desgl. 5. Ex.
Prov.: (auf BI. 48a) Compamtum per Nieolaum klingel supprio1'8mtune temJ!ol'is in fmnek-
fordia anno incarnaiionis 1498.
Angeb. an Nr. 615. StUß: Ino. oct, 188 Nr 3
829 desgl. 6. Ex.
Angeb. an Nr. 616.
830 desgl. 7. Ex.
Angeb. an Nr. 617.
831 desgl. 8. Ex.
Angeb. an Nr. 618.
832 desgl. 9. Ex.
EI. 47 m, Textverlust beschädigt.
Angeb, an Nr. 619.
833 desgl. 10. Ex.
Angeb. an Nr. 620.
834 desgl. 11. Ex.
Angeb. an Nr, 621.
StUß: Ino. oot, 189 Nr 3
StUß: Ino, oot. 191Nr3
StUß: Ino. oet. 192 Nr 3
StUß: Ine. oet. 193 Nr 3
StUE: Ine. oet. 384 Nr 3
StUß: Inc, oet. 410 Nr 3
StUE: 111e. oct. 194
835 Cato (vulgo Disticha Oatonis). Mit Komm. d. Philippus de Bergamo u. Aus-
zügen aus d. Komm. d. Robertus de Euremodio.
Lyon: Jean de Vingle, 28.1. 1497/98.4°
HO 4713. GW 6280. Pr 8647. Pell 3422. Oe 3 0 295.
836 Cato (vulgo Disticha Catonis): Documenta moralia Oatonis.
[UIrn: Johann Zainer, nicht nach 23. IV. 1477]2°
HO 4710. GW 6318. Pr 2505. Pell 3428. Ce3 0 320. BMCII 525, IB 9134.
153Gez. BI. 71 u, 80 fehlen, doch hs. erg. - Val'. in Lage h, vgl. GW 6318 Anm. -
Rubr. u. Blattzdhlung d. 15. Jh.
Prov.: 1. (auf BI. 1a) Lstum. libl'Utn legavit dominus lodwllcUS veddelboghe[I'] monaste1'io In
l'ellnhusen pro se et suorum parenturn et amicol'urn suluie ... [15./1(1. Jh.] - 2. (Stempel
auf BI. 2a) Ex Bibliotheca Regia Berolinensi - abgegeben.
BI'. Lederbd (übel'Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr., Buckel erhalten.
StUB: Ino. qu. 578
837 Cato (vulgo Disticha Oatonis), deutsch.
[Speyer: Peter Drach, um 1493] 4°
GW6329 (Unicum).
BI.1 fehlt.
Angeb. an NI'.2148. StUB: Inc, oot. 20 NI'4
838 Cato (vulgo Disticha Oatonis), deutsch.
Straßburg: Johann Prüß, 2. III. 1499.4°
HO 4748. GW6348. Pr 553. Sehr 3688. BMOI 124, IA 1688.
Angeh, an NI'.55.
839 desgl. 2. Ex.
Prov.: Gustav Freytag.
StUB: Inc. oct, 84 NI' 6
StUB: Flugsehr. G. Fr. XXI, 225
840 Catullus, Gaius Valerius: Oarmina. Mit Komm. d. Antonius Parthenius u.
Beigabe d. Jacobus Juliarius.
Brescia: Boninus de Boninis, 6. IV. ,,1485". 2°
HR 4767. HO4761(1). 01540, R 467. GW 6391. Pr 6961. Pell 3437. Oe 3 0324.
BMO VII 968, IB 31083.
Sohlußsohrift auf BI.55a auch in 2 anderen Val'. bekannt: m. Datum vom 6. IV. 1486
u, 21.IV. 1486vgl. GW 6391u. Anm,
Angeb. an NI'.2386a. StUB: Ino, qu, 575 NI' 3
Cauliaco, Guido de s. Guido de Oauliaco.
Causidicus, Albertanus s. Albertanus Oausidicus Brixiensis.
841 Celtis, Oonradus: Panegyris ad duces Bavariae (Epigr. V, 3) etc. Mit Beigabe
von Henrieus Euticus.
[Augsburg: Erhard Ratdolt, nach 31. VIII. 1492] 40
HOR 4841. GW 6466. Pr 1897. Pell 3468. Oe30 372. BMOII 386, IA 6733.
BI. 12 (leer)fehlt.
Prov.: Gustav Freytag, StUB: Flugsehr. G. Fr. XIX, 3
842 Celtis, Conradus: Septenaria sodalitas litteraria Germaniae. Daran: Pseudo-
Ausonius: Sententiae septem sapicntum. - Ausonius, Deeimus Magnus:
Ludus septem sapientum. - Hieronymus, S.: Epistola LXX ad magnum
oratorem urbis Romae.
154Wien [Johann Winterburg] für Conradus Celtis 1500. 40
HO 2182. GW 6470. Pr 9477. CesC 374. BMCIU 811, IA 51525.
Prov.: Gustav Freytag. 8tUB: Flugsehr. G. Fr. XIX, 71
843 Cepolla, Bartholomaous: Oautelae.
[Straßburg: Johann Prüß] 25. H. 1490.4°
H 4865. GW 6484. Pr 547. Oes0 381. BMC I 128, IB 1667.
Angeb. an Nr, 2187. 8tUB: Ine. oct. 393 Nr 2
8tUB: Inc, fol. 303 Nr 3
844 Cepolla, Bartholomaeus: Deservitutibus praediorum. Davor: Cautelae, P. 1-3.
Venedig: Bernardinus Stagninus, 17.-20.H. 1493. 20
HC 4858. GW 6502. Pr 4835. CBB 1057. BMCV 367, 10 22173.
P. 1 nach P. 2 u. 3 gebunden.
Angeh. an NI'. 346.
Cormisonus, Antonius: Consilia mediea an: Montagnana, Bartholomaeus:
Oonsilia medioa, etc, Venedig 1499.
845 Cessolis, J acobus de: De ludo scachorum, deutsch.
Augsburg [Johann Schönsperger] 29. IU. 1483. 20
H 4896. GW 6529. Sehr 4275. Ces0417.
Nur 1 doppelseitig bedrucktes BI. (BI.10) vorh., früher aus einem Buoheinbd ausgelöst.
8tUB: Inc, fragm. Aug, III NI' 1
846 Chaimis, Bartholomaeus de: Confessionale.
Mailand: Ohristoph Valdarfer, 29. IX. 1474. 8°
H[nicht 0] 2481. GW 6540. Pr 5875. Pell 1859. CesB 153. BMOVI 725, IA
26207.
Hs. Bogenzählung d. 15. Jh.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streioheisenlinien u. Stempolpr. 8tUB: Ine. oct, 89
847 Ohaimis, Bartholomaeus de: Oonfessionale.
[Straßburg: Drucker d. Henricus Ariminensis (= Georg Reyser), nicht vor
X. 1474] 2°
H 2478. GW 6542. Pr 307. Pell 1856. OBB 515. CesB 155. BJ\!IC I 79, IB 842
u. 843. Ohly: Reyser Nr. 13.
BI. 79 u. 80 fehlen.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
EinbdinResteneiner Perg.- Hs., diem. einem Druck d. 16.Jh. überzogenist.
StUB: Ino, qu. 913
848 Chaimis, Bartholomaeus de: Confessionale.
[Nürnberg:] Friedrich Oreußner, 27. IU. 1477. 2°
155H 2482. GW 6543. Pr 2133. Pell 1860. 01313 516. Cc
3B 156. BMOIr 448,
113 7604.
Prov.: Dominikanerkloster in PrankfurtjM.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien.
Angeb.: Nr, 456.
849 desgl. 2. Ex.
BI. 1 (leer) u. 112 fehlen.
Prov.: Dominikanerkloster in l!'rankfurt/M.
850 desgl. 3. Ex.
BI. 1 (leer) fehlt.
Prov.: Dominikanerkloster in Franld'urtjM.
Holzbd m. br. Lederrücken.
Angeb.: Nr. 1194, 2662, 119.
stUß: Inc, 'In. 1114 NI' 1
stUn: Ino. 'In. Illü
stUB: Iuc, 'In. 1012 Nr 1
851 Chaimis, Bartholomaeus de: Oonfessionalc.
[Nürnberg: Fratres Eremitarum S.Augustini] 31. V. 1480. 4
tl
H 2485. GW 6546. Pr 5929. Pell 1863. Ce3B 150. TIMC VII 12011.
BI. 1 (leer) fehlt.
Prov.: Dominikanerkloster in FrankfurtjM.
852 desgL 2. Ex.
BI. 1 (leer) fehlt.
Provo : Leonhardastift in Franldurt/M.
Angeb.: Nr. 2893, 927,2122.
StUB: 1110. oet. 348
seuu. Inc, oct, GOll NI' 1
853 Ohalmis, Bartholomaeus de: Confessionale.
[Heidelberg: Drucker d. Lindelbaeh (=I-Ieindeh Knoblochtzor), um 1490] 4tl
HO 2480. H 2477. GW 6550. Pr 3134. Pell 1858, Ce3 B 16:1, BlVIC ur ß70, IA
12938.
Angeh, an NI'. 203. StOB: Im'. or-t., ·1:12 NI' 2
854 Chicregatus, Leonellus: Sermo de origine ao clignitate S.R. K cardinalium.
Hrsg.: Johannes Zuffatus.
[Rom: Eueharius Silber, nach 5. VII, 1498] 4tl
HOR 4968. H 16290.0 1589a. GW 6621. Pell 3557. Ce3 C 457.
Angeb. an NI'. 2948.
Christiani: De captivis Christianis s. Captivi.
StOB: Ine. oct. 40ll Nr30
Christiani: De futuris Ohristianorum triumphis in 'I'urcos et Saraoenoa s, 'l'urci.
156855 Christophorus de Glotz: Prognostikon für das Jahr 1491, deutsch.
[Nürnberg: Peter Wagner 1490] 40
GW 6659. Oe3 0 474.
Nur Lage a vorh.
Prov.: Joseph Baer &Co., Antiquariat in Frankfurt/M.
Chronicarum epitome s, Budimentum novitiorum.
StUB: Ine. oet. 60
Chronik von allen Kaisern, Königen und Päpsten s. 1) Baemler, Johann
2) Twinger von Königshofen, Jakob.
856 Kölnische Chronik.
Köln: Johann Koelhoff d. J., 23. VIII. 1499. 20
HO 4989. GW 6688. Pr 1464. Sehr 3753. Borchling-Olaussen 312. VK 324.
Pell 3566 u. 3566A. OBB 1065. Oe3 0476. BMOI 299, IB 5073.
Hlzs. kol.
Prov.: (ExI. im VorderdeckeI) Mal'quardusII. SRIP. EE. Monast, S. Walb. Funda. 1665
[MarquardIr. (Schenk von Castell) Bischof von Eichstätt]. KGM:: LB 519
857 desgl. 2. Ex.
Unvollst, BI. A 1 (2. Lage), F 2, e 3 u. 4, kk 4, nn 1 u. 4-6 fehlen. - BI. 263a u. 349 im
früheren Druekzustand vgl, GW 6688 Anm, 2 u. 3. - Nur 'I'ib.-Hlzs. kol.
Perg.-Einbd d. 17. Jh. m, Sehweinslederrücken. StUB: Ine, qu. 1115
858 desgl. 3. Ex.
Unvol1st. u. z. T. he, erg. - BI. 263a im früheren Druckzustand vgl, GW 6688 Anm, 2. -
Hlzs. unkol,
BI'. Lederbd (übel' Pappe), schlecht erhalten. StUB; !nc. qu. 1171
859 desgl. 4. Ex.
Unvol1st. BI. 1-12 (Register) fehlen. - BI. 263a u, 349 im früheren Druckzustand vgI.
GW 6688 Anm, 2 u. 3. - Hlzs, nur z. T. kol.
Prov.: 1. (im Hinterdeckel. durchgestrichen) Philip Ch1'istian Uffsteiner. - 2. (ExI. im
Vorderdeokel) Johannes Maximilianus Zum Jungen.
Holzbd m. Schweinslederrüoken, Rollen- u. Stempelpr.
StUB: Inc, fol. 143= Ausst. 162
860 desgl. 5. Ex.
Unvol1st. BI. A 1-5, b 5, t 3 u. 4, kk 5, mm 5 u. 6 u. Lage nn" fehlen; BI. i Ib u. i Ga
unbedruekt; BI. b2 m, 'I'extverlust beschädigt. Alles Fehlende hs. erg.: BI. 13 (2. 'I'it.)
vor d. Register gebunden. - Hlzs. unkol,
Prov.: 1. (auf d. Vors. BI.) 1592 Den 10. Martii Joachimi Pellens. - 2. (auf BI. 13a) Mich.
Richey 1751. - 3. (auf d. Vors. BI.) Isaac Edler von llfeinertshagen. - 4. (auf BI. 13a)
Biblioihecae J. N'iesert past. in Velen 1810. - 5. (ExI. im VorderdeckeI) Ex Bibliotheca
L. H. Euler J!'rancof. [Von gleicher Hand Vermerk auf d. Nachs, Bl.:] Dies seltene Buch
habe ich aus d. Bibliothek d. Pastors Niesert zu Velen im Münsterlande für '" erworben '"
157Dr. E.1843. - 6. (Stempel im Vorderdeckcl) DUP. DES. G. M. - 7. (ExI. im Vorder.
deokel) Vermaechtnis Dr.Oslcar minfl·
Kölner Rollenbd d. späten 16. Jh. (über Holz) m. der bei Schunke: Beiträge S. :191 ver-
zeichneten u. auf Taf. XIV, 10 abgebildeten "O.Felix·Colonia.Rolle".
StUR: Inc, foI. 143lt
Chronik: Cronecken der Sassen s. Botho, Konrad.
Chronik: Die Oronica van der hilliger stat van Coellen s. Chronik, Kölnische.
Chrysostomus, Johannes s. Johannes Ohrysostomus,
Cicero, Mareus 'I'ullius: Von allen ampten und ständen der welt s. Cicero: De
officiis, deutsch.
861 Cicero, Marcus Tullius: Oato maior de seneetute.
[Köln: Ulrieh Zell,um 1467] 4°
H 5306. GW 6979. Pr 812. VK 325. Pell 3679. OBB 1096. BMO I 181, IA 2743.
KGM: LB 502
Cicero, Mareus Tullius: Oato maior de senectute an: Cicero: De officiis,
862 Cicero, Mareus 'I'ullius: Epistulae ad familiares.
[Venedig:] Nicolas Jensen 1471. 4°
HOR 5168. GW 6806. Pr4069. Pell 3594. Oe3 0 508. BMO V 169, IB 19623a.
Prov.: (im Vordcrdeckel) 1. Früherer Besitzvermerk gelöscht, - 2. Dieß» Buch horeiLune
desRats zu frannclcenfort Schriberij1483.
BI'.Kalbelederbd (übel' Holz) m. Streiehciscnlinien, Rollen- u. reicher Stempelpr. Einbd d.
FrankfurterBuchbinders Johann Fabri, vgI. E. Sarnowin Am 28: 1928 S. 61. In d. 4 Ecken
d. Vorderdeckels Wappenstempel d. Fabri. St,UB: Ino. qu. 585 = Ausst,73
863 Cicero, Marcus Tullius: Epistulae ad Iamiliares. Mit Komm. d. Hubertinus
clericus.
Venedig [Drucker d. Martialis] 1. VII. 1480. 20
HO 5187. GW 6834. Pr 5662. Pell 3609. OBB 1070. Oc3 0 521. BMO V 296,
IB 24866.
Auf BI. 2b u. 4a mehrfärb. Init., auf BI. 4a Randleiste.
Prov.: (auf BI. 4a) f[wter] h[en1'icus] s[egen] - (auf BI. l a) Elntrug von 1483 gelöscht,
darüber: Oonventui iromck]». testaiur [romciscus Eranck: anno 1572. Aus (1. Dominikaner-
kloster in Frankfurt/M.
Sehweinslederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien u. Stempelpr. Einlid (1. Erfurtor Buch-
binders Wolfgang Herolt (ohne Namenstempel), der von 1471 bis nach 14nO tätig war.
Vgl. Rhein: Frühdruokeinbändo S. 326 m, d. Hirsoh- u. Hundstempel auf Abb. 5 u, G,
die neben anderen für Erfurt typischen Einzelstempeln hier verwendet wurden.
StUB: Inc. qu. .580
864 Cicero, Mareus Tullius: Epistulae ad familiares. Mit Komm. d. Hubertinus
clericus.
158Venedig: Andreas Torresanus u. Bartholomaeus de Blavls, 31. 1.1483/84. 20
H 5190. GW 6838. Pr 4699. Pell 3611. Ce 3 0524.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Stempelpr., schlecht erhalten.
Angeb.: NI'. 2248. StUB: Ino, qu. 572 NI'1
865 desgl. 2. Ex.
Auf BI. l a hs. Tit. u. Notizen.
Prov.: (auf BI. lau. 263a) Oaspurus Episcopius Sommerbusamus Anno 1613.15. Maij bzw.
1622. 27. Martij.
BI'.Lederbd (über Pappe) m. ornamentaler Rollenpr, StUB: Inc, qu. 581
866 Cicero, Mareus Tullius: Epistulae ad familiares. Mit Komm. d. Hubertinus
elerieus.
Venedig: Andreas de Paltasoichis, 14. V? 1488. 2°
HCR 5195. GW 6842. Pr4778. Pell 3615. Ce3 C527. BMCV 355, IB 21925.
Prov.: (auf BI. la) Ecclesiae Oollegiatae S. Leonardi 1i'[ranco]furtiA[nn]o 1673.
Angeb.: NI'. 2512. StUB: Ine, qu. 583NI' 1
867 Cicero, Mareus Tullius: Epistulae ad familiares, Mit Komm. d. Hubertinus
olerious u. Martinus Philetdeus.
Venedig: [Bonetus Loeatellus u. Christophorus de Pensis für] Octavianus
Seotus, 22. IX. 1494. 2°
H 5205. GW 6849. Pr 5055. Pell 3620. Ce3 C531. BMCV 443, IB 22910.
Halblederbd d, 18. Jh. m. Superexl. d. Kurfürsten Friedrieh August Ur. von Sachsen u.
ExI. d. Kurfürstlichen Bibliothek zu Dresden. StUB: Ine. qu. 1066
868 Cicero, Mareus Tullius: De inventione. Hrsg.: Omnibonus Leonieenus.
Venedig: Nicolas Jensen 1470. 4°
H 5057(2). GW 6733. Pr4065(2).Pell 3650(2). Ce3 C644.BMOV 166,IB 19607-
19609(2).
Auf BI. 1a mehrlarb. lnit. u. Ranke.
Prov.: (auf BI. la) 1. Guilielmi Neseni, AN. MD.XIII. - 2. Ad bibliothecam Johannis
hartmanni Beyeri: Eramco],
Roter Lederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien. StUB: Ine. qu, 579
869 Cicero, Mareus Tullius: De inventione, Mit Komm. d. C. Marius Victorinus.
... P. 1. 2.
Venedig: Baptista de Tortis, 24.1. 1481/82. 2°
HC 5076. GW 6736. Pr 4605. Pell 3653. CBB 1094. Ce3 C 647. BMOV 322,
IB 21322.
Unvollst. Nur P. 1 (De inventione) vorh. Lage g '!.w. c u. d gebunden.
StUB: Inc. qu, 1104
159870 Cicero, Marcus TulIius: Laelius de amioitia, Daran: Hexastiohu XII sapientum
de titulo Oiceronis. - Horatius Flaccus, Quintus: Ad T. Manlium Torquatum
(carm. IV, 7).
[Köln: Ulrich Zell, um 1470] 4°
H 5302(1). GW 6994. Pr 812A. VK 330. Pell 3678. Oe3 C 559. KGM: LB 1
Cicero, Marcus Tullius: Laelius de amicitia an: Cicoro: De officiis.
871 Cicero, Marcus Tullius: De officiis. etc.
[Mainz:] Johann Fust u. Peter Schöffer 1465. 2°
HR 5238. GW 6921. Pr 80. Pell 3725. Ce3 0 575. BMC I 23, IB 108-110.
Nur 2 einseitig bedruckte Perg.vBll. m, d. 'I'ext von BI. 4a u. 5b in abw. Satz (Probe.
abzug 7) vorh. Bisher war nur ein derartiges BI. m. d, Text von BI. 87b bokannt vgl.
GW 6921Anm, 5. - Lt. Vermerk ausgelöst aus d, Einbd eines Marienthaler Breviers von
1474 (entweder aus NI'.722 oder aus d. vermißten Frankfurter' Ex.) StUß: Ansst. 126
872 Cicero, Marcus Tullius: De officüs. Daran: Laelius de amioitia. - Cato maior
de sensetute. - Paradoxa Stoicorum. Mit Komm.
Venedig: Baptista de Tortis, 13. III. 1484. 2°
H 5273. GW 6953. Pr 4623. Pell 3751. OBB 1080. Oe3 0 600.
Auf BI. 3a mehrfärb. Randleiste m. Wappen (züngelnder Drache). KGM: LB 19
873 Cicero, Marcus Tullius: De officiis, Daran: Laelius de amioitia, - Cato maior
de senectute. - Paradoxa Stoicorum. Mit Komm.
Venedig: Bernardinus Benalius [um 1488]. 2°
HR 5270. GW 6958. Oe3 C604. BMOV 372, IB 22337.
Im Vorderdeckel 4 BU. eines Boethius-Druckes von Gran, Hagonau (vgI. NI'. G08) einge-
klebt, im Hinterdeckel d. Fragm. eines BI. in Wenßlers Type 15: 2200.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M,
Holzbd m. Schweinslederrücken, Streicheisenlinien n. Stempclpr. StUß: Inc. qu. 582
874 Cicero, Marcus Tullius: De officüs, deutsch.
Augsburg: Johann Sehobser, 28. 1. 1488. 2°
H 5235. GW 6975. Pr 1862. Oe3 C 617. BMC II 377, IR 6616.
Prov.: (auf BI.64b gelöschter Eintrag) Ich J08t Wicke?' ZUO 11'01"1118 ... [Iß.•Jh.]
:-;tUß: Inc, qu, 584
875 Cicero, Marcus Tullius: Orationes, I-Irsg.: Ludovicus Carbo,
[Venedig:] Adam von Ammergau 1472. 20
HO 5123. GW 6766. Pr 4150. Pell 3690. Oe3 0 543. BMO V 189, IR 19811-
19813.
160
Nur BI.295 (m, hs. Zählung d. 15. Jh.: 299) vorh. StUß: Inc. frugm, Ven. I876 Cicero, Marcus Tullius: De oratore.
[Rom: Konrad Sweynheym u. Arnold Pannartz, um. 1468/69] 40
HO 5105(1). R 473. GW 6744. Pr 3295(1). Pell 3665(1). Ce3 0 656. BMOIV 5,
IB 17110 u. 17111(1).
Mehrfarb. Init, auf BI. 2a, 4b, 34a u. 80a, auf BI. 2a m, Renaissancerahmen.
Prov.: (auf BI. 2a, unten) Wappenstempel d. Freiherrn von Holzhausen.
Ital. Lederbcl (über Holz) m, ornamentaler Stempelpr. StUB: Inc, qu. 586
Cicero, Marcus Tullius: Paradoxa Stoicorum an: Cicero: De officiis.
Cicero, Marcus Tullius: Rhetorica vetus s. Cicero: De inventione.
Clavasio, Angelus de s. Angelus de Clavasio.
877 Clemens V., Papst: Oonstitutiones. Mit Komm. d, Johannes Andreae,
Mainz: Johann Fust u. Peter Schöffer, 25. VI. 1460. 2°
HO 5410. GW 7077. Pr 67. Pell 3835. Ce3 C 710. BMOI 20,10 82.
Nur d. untere Hälfte von BI. 12 (b 2) eines rubr, Perg.vDr.vorh.
StUB: lnc. fragm. Mainz V NI' 11
878 Clemens V., Papst: Oonstitutiones. Mit Komm. d. Johannes Andreae.
Mainz: Peter Sohöffer, 8. X. 1467. 2°
HO 5411. GW 7078. Pr 84. Pell 3836. Ce3 C 711. BMC I 24, 10 125.
Nur BI. 65 (unvollst.) eines rubr, Perg.-Dr. vorh, Nach einer Notiz ausgelöst aus d, Einbd
von Abraham Buchholzer: Isagoge chronologica, 1596.
StUB: Inc, fragm. Mainz V NI' 5
879 Clemens V., Papst: Oonstitutiones. Mit Komm. d. Johanncs Andreae.
Mainz: Peter Schöffer, 13. VIII. 1471. 2°
HO 5412. GW 7080. Pr 96. Pell 3837. 3837A. Ce3 C 713. BMC I 28, 10 162.
Nur einzelne BH. vorh.: 1) BI. 4a (Porg.-Dr., einseitig bedruckt = Pel13837 A, Fassung A,
eingeklebt in NI'. (62). - 2) BI. 4 (Papierex., doppelseitig bedruckt, m, vielen Textvar,
zu 1) = PeH3837A, Fassung B. C abw.: pnctlJaliß). - 3) BI. 5a/6b (Papierex., Vor- u.
Rückseite eines BI. [!], wohl Makulatur). - 4) BI. 29, 30 u. ein weiteres BI. aus Lib, lII
(Perg.iDr., aus einem rubr. Ex.), StUB: Inc. fragrn, Mainz V NI' 10
880 Clemens V., Papst: Constitutiones. Mit Komm. d. Johannes Andreae.
Basel: Michael Wenßler, [nach] 2. V. 1476. 2°
HO 5418. GW 7088. Pell 3843. OBB 1109. Oe3 0 719.
Angeb. an NI'. 664. 8tUB: lnc. fol. 270 NI' 2
881 Clemens V., Papst: Oonstitutiones. Mit Komm. d. Johannes Andreae.
Basel: Michael Wenßler, 2. V.[?] 1478. 2°
11 Inkunabelkatalog 161H 5422. GW 7092. Pell 3844. CesC 722.
BJ. I m, geringem Textverlust beschädigt.
Prov.: 1. (auf Bl.la, überkl.) JJ;Jonastel'ij Weissenmt [l8. ,1h.]- 2. (darüber Stempel)
Bonaventum Abbas Mino1'au{J. - (Wappcn-Exl. im Vordordcokel) BA Z W. - 8. (Stempel
auf BI. 1a) Biblioiheca Theoloqorum Provo Germ, S. J. -- 4. (Exl, im Vordcrdockol) Grae/I.
Schaesber{J'seheBibliothek. S. Georg: Fm V 22
882 desgl. 2. Ex.
Rot U. blau rubr. m. roten U. blauen Init.
Prov.: (auf BI. 77b, rat) Heinricus Jungel de Nidda estpossess01' huius.
Angeb. an NI'. 661. 8tUB: Ino. fol. 208 NI' 2
883 ClemensV., Papst: Constitutiones. Mit Komm. cl. -Iohannea Auclreao.
Spoyer: Peter Draeh, 21. IX. 1481. 2°
HC 5425=H 54391 GW 7094. Pr 2340. Pell 2745(2). Ces C 724. BMCII491,
IB 8496.
BI. I (leer) fehlt. - Auf BI. 2a mehrfarb. Init. Rot rubr, m, roten H. blauen Init.
Angeh. an NI'. 668. StUB: Inc, fol. 28'1 NI' 2
884 ClemensV., Papst: Constitutiones. Mit Komm. d. Johannes Andreae.
Nürnberg: Anten Koberger, 15. I. 1482. 2°
HC 5427. GW 7095. Pr 2015. Pell 2746 (2). CBB 834 (2). CesC 725. BMCII421,
IB 7247.
Auf BI. I b hs.: Tituli clementinal'um... [15. Jh.] - Mehrfarb. Init. auf BI. 2a,
Angeb. an NI'. 669. 8tUB: Inc, fal. 273 NI' 2
885 ClemensV., Papst: Constitutiones. Mit Komm. d. Johannes Andreae u. X.X
Extravagantes.
Venedig: Bernardinus Benalius, 15. XI. 1484. 4°
H 5432=HC 3609(2). GW7102. Pr 4866A. Pell 2751 (2).Ce3 C 781. BMC V370,
IA22307.
Auf d. Vors. BI. l a hs.: In Clementini«tituli ... [15. Jh.]
Prov.: (auf BI. 2a) per [. Johannern lenglin ol'dinis predicatorum comparatus 1485. - Aus
d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u, Stempelpr,
Angeb.: NI'. 670. StUß: Ine. oct, 290 NI' I
886 ClemensV., Papst: Constitutiones. Mit Komm. d. Johannes Andreae u. XX
Extravagantes.
Venedig: Thomas de Blavis, 1. VI. 1489. 40
HE 5441. GW 7106. Oe3 C733.
Die Extravagantes (Lage K) sind d. Text vorgebunden. - Auf d. Naclis. BI. a hs.: Iiubrice
clementinarum... m, d. Schlußsehrift: ]4[17P. G. G. [=Frater Georg Gommel].
Angeb. an NI'. 671. StUß: Inc, oet, 278 NI' 2
162StUB: Ino.fol, 360 Nr 2
887 Clemens V., Papst: Oonstitutiones. Mit Komm. d. Johannes Andreae u, XXIX
Extravagantes.
Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, 16. II. 1489/90. 20
H 5442. GW 7116. OBB 2755(2).
DieExtravagantes (Lage h) sind d. Text vorgebunden.
Angeh. an Nr, 672.
888 Clemens V., Papst: Constitutiones. Mit Komm. d. Johannes Andreae u. XX
Extravagantes.
[Straßburg: Johann Grüninger] 19. IH. 1491. 20
H 5444. GW 7107. Pell 2757(2). Oe3 C 735.
Rot u. blau rubr. m, roten u. blauenInit,
Angeb. an Nr. 674. StUB: Ine. foI. 277Nr 2
889 Clemens V., Papst: Oonstitutiones. Mit. Komm, d, Johannes Andreae u. XXIX
Extravagantes.
Venedig: Bernardinus Stagninus, 23. IH. 1491. 20
HR 5445. GW 7117. Pell 2756(2). CBB 1114. Oe3 0 739.
Prov.: (auf BI.49b) F'rideriCU8 Martortf deMarpurg.
Angeb. an Nr, 673. StUB: Ino, fol, 252 Nr 2
Clemens V., Papst: Oonstitutiones auch an: Bonifaz VIII., Papst: Liber sextus
Deoretalium.
890 Clemens de Terra Salsa: Oonclusiones formales in Thomae de Aquino Summam
theologicam 1. II, 1. IU.
[Köln: Heinrich Quentell, um 1485] 4°
HO 15442. GW 7118. Pr 1373. VK.339. OBB 3672. Oe 3 0 740. BMCI 272,
IA 4748=III 761, IA 37559 [Basel: Drucker d. Modus legendi abbreviaburas].
BI.1 u. 136 (beide leer)fehlen. 8tUB: Inc, oct, 254
891 Cleonides: Harmonieuni introductoriuni, lat. von Georgius Valla. Daran:
Vitruvius Pollio, Marcus: De arehitectura. - Politianus, Angelus: Panepiste-
mon, - Lamia. - Frontinus, Sextus Julius: De aquaeductu urbis Romae.
P.l-4.
Venedig: SOOon Bevilaqua., 3. VIII. 1497. 2°
HC 5451. 04804(3). R 290(3). GW 7123. Pr 5404. Pell 3848. CBE 1118. Ce3
C 742. BMC V 522, IB 23973. StUB: Ino. qu. 517
Codex iuris civilis s, Corpus iuris oivilis.
Coelner de Vanckel, Johannes s. Fanekel, Johannes.
Cola Monbanus s, Montanus, Nicolaus.
11b Inkunabelkatalog 163Colleetio duarum passionum domini Jesu Christi s. Kannemnnn, Johannes:
De passione Christi.
Oolleetura de modo coneludendi omnem collectam s. Conradus de Zabernia.
Oolleetnra duarum passionum s. Kannomnnn, Johannes: De passione Ohristi.
Colloquium peocatoris et crucifixi Jesu Ohristi s. Jacobus de Gruytrode.
Columbus, Ohristophorus: Epistola de insulis nuper inventis, lat, an: Yerardus,
Oarolus: Historia Baetica. Basel 1494.
892 Columna, Aegidius: In Aristotelis De anima commentum.
Pavia: Christophorus de Canibus für lIieronymus de Durantibus, 26. VII.
1491. 2°
RR 129. GW 7202. CesA 69. BMOVII 1009, IB 31482.
Auf Bl. 3a hs, verschiedene Sentenzen, u. a. "Esurit al'S, tlccreu: tunwllt ..." [WalthcrI
NI'. 5910].
Prov.: (auf BI. 3a) Gonventus Esselinqensis. Ordinis Fralrm/! Ileremiiariun Lucliii docioris
Sancli Augustini Episcopi gloriosi. - Frater Hieronsnnus [um 1500].
Angeh, an NI'.2207. S. Goorg: Fm IV 19 NI'2
893 Columna, Aegiclius: In Aristotelis De anima commentum. etc.
Venedig: Simon de J ...uere für Andreas Torresanus, 18. IV. 1500. 2°
R 132. GW 7204. Pr 5627. Pell 81. OBB 27. BMC V 575, IB 24663.
Prov.: (Stempel auf d. Tit.) Bibliotheca Gollegii Eoxuüen. S. Georg: Pm IV 29
Columna, Aegiclius: Hymnus in S. Veronicam an: Bertholdus: Zeitglöcklein des
Lebens und Leidens Christi, lat. Augsburg 1489.
894: Columna, Aegiclius: De partibus philosophiae etc.
[Leipzig: KonradKachelofen, um 1490] 40
H 115= 116. GW 7214. Pell 75. CesA 82.
BI. 4 u. 5 fehlen, StUß: Inc. oct, 102
895 Columna, Aegiclius: De regimine prineipum.
[Augsburg: Günther Zainer] 27. VI. 1473. 2°
H 107. GW 7217. Pr 1535. Pell 68. CBB 18. Ce3 A 87. BMUIl :319, IC 5448.
Nur 1 BI. m, d. Text von !ib. 2, P. 2, cap. 17 vorh. StUB: 111c. frugm. Aug. IV NI' 1
896 Columna, Aegidius: De regimine prineipum. Hrsg.: Oliverius Scrvius.
Venedig: Simon Bevilaqua, 9. VII. 1498. 2°
H 109. GW 7219. Pr 5407. Pell 70. CBB 20. Ce3 A 89. BMC V 523, IB 23980.
Prov.: (Stempel auf d. Tit.) Bibliolheca Gollegii Exaeien. S. Gcorg: Pm IV 39
164897 desgl, 2. Ex.
Angeb, an Nr. 750. StUB: Inc, qu. 563 Nr 2
898 desgl. 3. Ex.
Prov.: (auf BI. 1a m. Tinte u. Bleistift) Theophili Pauli Ghristii Goburgens[isl Est hic
liber Aegidiilonqe mrissimus, et velininstruäissimis bibliothecisfrustra plerumque quaeritur.
vid. Theophil. Since«, de libris rarior. T.1. p. 82. sqq. et Vogt. Gatal. liistor, Mit. libror.
rarior. Mihi quidem hunc librum fortuna obtulit Onoldibacia G. N. MDGGXXX in auctione
quadam una cum aliis libris compluribus aere meo coemium, pretio quidem modico.
StUB: Ino, qu. 1158
899 Columna, Guido de: Historia destructionis 'Iroiae,
[Utrecht1: Drucker d, Alexander Magnus (0371), um 1475] 20
HO 5505 = 5506. GW 7224. Pr 9183. OA u, Contr. 871. Pell 3869. OBB1129.
Oes 0 768. BMCIX 108, IB 48912-13.
Prov.: 1. (im Vorderdeckel eingeklebt, aus d. alten Einbd übernommen) Sum domini
nicolai leonidii a mechlinia nati. emptus in domo mortuaria m. sebastiani stauten ud gloriam
nominis tui, dulcissime Jhesu, amen [16. Jh.] - 2. (darunter Ex1.) Ex libris Bibliathecae
D. Zach. Gonr. ab Uffenbach. M. F.
Moderner Pappbd, Das Werk war früher m. Nr. 82 zusammengebunden.
StUB: Inc, qu. 633
900 Columna, Guido de: Historie, destructionis Troiae.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (=GeorgHusner)] "circa" 25. V. 1489. 2°
H 5510. GW 7231. Pr 620. Oes 0 774.
Prov.: (Exl, im Vorderdeckel) Ex libris Bibliothecae D. Zach. Gonr. ab Uffenbach. M. F.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr., schlecht erhalten.
Angeb.: Nr. 1234, 85. StUB: Inc, qu. 632 Nr 1
901 desgl, 2. Ex.
Angeb. an Nr, 2487. StUB: Ino, qu. 642 Nr 2
StUB: Inc, qu, 637 Nr 1
902 Columna, Guido de: Historia destructdonis Troiae.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (=Georg Husner)] "circa" 25. VII. 1494. 2°
HO 5511. GW 7232. Pr 629. Pell 3874. OBB1132. Ces0 775. BMO1144, IB
1922.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
Holzbd m, Sohweinslederrüoken, Rollen- u. Stempelpr.
Angeb.: 1 Druck d. 16. Jh. u, Nr. 2484.
903 Columna, Guido de: Historia destructionis Troiae, deutsch von Hans Mair m.
Interpolationen nach Konrad von Würzbmg.
[Augsburg: Ambrosius Keller, um 1479] 2°
H 5512 = HO 5513. GW 7235. Pr 1579. Sehr 4132 = 4133. Ces0 777. BMOII
326, IB 5577.
165Unvol1st.- Hlzs, kol,
Prov.: (Exl. im VorderdeckeI) Biblioihecae Publicae Moenoirancojurtanae legavit Ernestus
Fridericu8CarolusPrehn MDCCCXXXIV.
Br, Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr, Einbd eines zw. 1470 u. 1506
tätigen unbekannten Buchbinders aus Augeburg. Vg1. Kyriß, Werkstatt 76: Ave Maria
m. Taf. 153/54, die 3 von 4 verwendeten Stempeln abbilden.
StUB: luc. fo1. 126= Ausst. 166
Oomestor, Petrus s. Petrus Comestor.
Cometae: Tractatus de cometis (H 5541) a. AngeH, Jacobus.
904 De eommunione et conversatione Judaeorum et Christianorum.
[Basel: Martin Flach, nicht nach 1474] 2°
HO 9464. GW7258. Pr 7551. OBB2337. Oe3 J 493. BMOIU 740, IB 37230.
BJ.16 (leer)fehlt; BJ. 15 m, großem Textverlust besohädigb.
Angeb, an Nr. 1898.
905 desgl. 2. Ex.
Früher angeb. an Nr, 1514.
Compendium ooto partium orationis s, Grammatlea,
S. Georg: Fm IV 11 Nr 5
StUB: Inc, qu, 847
Compendium de reformatione canonlssarum s. Philippi, Jacobus.
Compendium theologicae veritatis s. Pseudo-Albertus Magnus.
Compendium de vita Antichristi an: Dialogus inter olericum et militem.
Composita verborum s. Johannes de Garlandia.
Compositio metrorum in: Grammatica: Oompilatio grammaticae et logicae.
Leipzig 1494.
906 Concilium Basiliense: Decreta. Hrsg.: Sebastian Brant.
[Basel: Jakob Wolff, nach 1. IU. 1499] 40
HO 5605. 01736. GW 7284. Pr 7707. Pell 4173. eBB 1249. Oe3 0799. BMO
IU 777, IA 37715.
Perg.-Einbd d. 17. Jh.
Angeh. an 6 Drucke cl. 16. Jh. StUB: luo. oot. 39 Nr 6
907 desgl. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Holzbd m, Sohweinsleclerrücken, Streicheisenlinien u. Stempelpr, Einbcl eines zw, 1484
u, 1502 tätigen unbekannten Buchbinders, vgl. Kyriß, Werkstatt 141: Blüte m. Kranz
(m, Taf. 283/84).Benutzt werden d. Stempel Nr. 1 u, 8 auf TuJ. 283.
StUB: Inc, oot. 161
166908 desgl. 3. Ex.
Prov.: Gustav Freytag. StUß: Flugsehr. G. Fr. XIV, 63
909 Concilium Basiliense: Deoreturn de oonceptione BMV. Daran: Sixtus IV.,
Papst: Constitutio (Cum praeexcelsa) de conceptione BMV. Rom, 27. II. 1477.
Hrsg.( 1): Johannes Spengler.
Heidelberg [HeinrichKnobloohtzer, um 1493/94].4°
GW 7285. Pr 3151.
Angeb. an Nr, 1405. StUß: Ino. oet, 3 Nr 8
910 Concilium Oonstantiense: Acta et deoreta, Hrsg. auf Veranlassung von Jacobus
Locher u. Conradus Summenhart nach einem Ms. aus d. Besitz d. Hieronymus
de Croaria.MitBeigabenvondenselben.
Hagenau: Heinrich Gran für Johann Rynman, 11.IV. 1500. 4°
HOR 5609. GW 7287. Pr 3203. Pell 4174. OBB 1250. Oes0 800. BMOUI 687,
IA 13799-801.
Prov.: 1. (auf BI. 111b) CollegijEpiscopalis vien: ad S. Nicolaum [18.31.] - 2. Gustav
Freytag. StUB: Plugachr. G. Fr. XIV, 62
Concordantiae Bibliae s. 1) Conradus de Halberstadt 2) Johanncs Nivicellensis.
911 Concordantiae ubriusque iuris. Mit Komm.
Köln: Heinrich Quentell, 4. V. 1495. 4°
HO 13874. GW 7290. Pr 1331. Sehr 5092. VK 1017. CBB 3335. CesR 147.
BMO I 284, IA 4642.
Angeb. an Nr. 500. StUß: Inc, oet. 34 Nr 4
912 desgl. 2. Ex.
Prov.: Gustav Freytag. StUß: Flugsehr. G. Fr. XIX, 82
StUß: Ine. oct. 197 Nr e
912A desgl. 3. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Sehweinslederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien u. Stempelpr.
Vor- u. angeb.: 3 Kölner Drucke von 1502/03u. 1Hs, von 1507(7).
StUß: Ms. Praed. 137 Nr 4
913 Concordantiae minores bibliae.
[Hagenau: Heinrich Gran] 1490.4°
HC 5613 = H 15211. GW 7288. Pr 3171. Pell 3913. CBB 4099. CesC802. BMC
III 682, IA 13709.
Ohne Tektur vgl, GW 7288 Anm,
Angeb. an Nr. 609.
914 desgl. 2. Ex.
Mit Tektur vgl, GW 7288 Anm,
167Angeb. an NI'.1340. StUB: lne. oet. 204 NI' 2
StUB: Inc, oct, 6 Nr6
Concordio, Bartholomaeus de Sancto s. Bartholomaeus de Sancto Concordio.
915 Coniessionale: Interrogationes et doctrinae.
[Rom: Johann Besioken, nach 1500(m 8°
R 1770. GW 7337. Ce30 820.
BI. 10 fehlt.
Angeb. an NI'.2005.
916 Coniuratio daemonum.
[Rom: Stephan Plannek, um 1492] 8°
GW 7380. Pr 3752. Pell 3924. Oe 3 C827.
Angeh. an NI'.2005. StUB: Inc, oct. eNI'9
Coniurntio malignerum spirituum s. Coniuratio daemonum.
Conradusde Alemal1(n)ia s. Conradus de Halberstadt.
917 Conradusde Brundelsheim: Sermones de sanctis.
Straßburg: Johann Grüninger, 13. IV. 1484. 2°
HO 14826(2). GW7413. Pr 440. Pell 3931(2). OBB 1147(2). Oe3 S 586. BMO
I 102, IB 1363-65.
Prov.: (auf BI. 2a) per f. Johannem lenglin herbipoli empti anno usa. oreiur pro eo. - Aus
d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Holzbd m. br. Lederrücken. sohlecht erhalten.
Angeb.: NI'. 2331, 931. StUB: Inc, qu. 992 NI' 1
918 desgl. 2. Ex.
Sohweinslederbd (über Holz) 11l. Streicheisenlinien u. Stcmpelpr.
Angeb.: NI'. 1645, 2235, 2475, 986. StUB: Ine. qu. 1285 NI' 1
919 Conradusde Brundelsheim: Sermones de tempore.
Straßburg: Johann Grüninger, 12. H. 1484. 2°
HO 14826(1). GW 7410. Pr 438. Pell 3931(1). CBB 1147(1). Ce3 S 589.
BI. 430 (leer) fehlt.
Prov.: (Stempel auf d. Vors.BI.) Bibl. Ge8. Verb. P/m'1'.Er]. a..1If. S. Guorg: Fw IV 02
920 desgl. 2. Ex.
Unvol1st. Lage aas (hs, erg.) fehlt. - Im Einbd Bruehst. einer ldrehunrechtliehen Hs.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurbj.M.
Sehweinslederbd (über Holz), schlecht erhalten. StUB: Ino. qu. 738
921 Conradusde Halberstadt: Coneordantiae bibliorum.
[Reutlingen: Michael Grcyff, nicht nach 1481] 20
168HO 5630. GW 7419. Pr 2695A. Pell 3932. OBB 1148. Oe 3 0 850. BMOII 577
10 10666. '
Nur 1 doppelseitigbedrucktesBI. aus d. Buchstaben"V"(unicolor-vox) vorh.
StUB: Ino, fragm. Reut. I NI' 2
922 Conradus de Halberstadt: Ooncordantiae bibliorum.
Nürnberg: AntonKoberger, 27. VI. 1485. 20
TI5632. GW 7420. Pr 2042. Pell 3935. OBB 1149. Oe30 851. BMOII 427,
10 7326.
Prov.: 1. (im Vorderdeckel) Ooncordamcie biblie maiores p.h, [=PeterHeidenreich]
No 13. - 2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbdbeschädigt.
StUB: Ino, fol. 159
923 desgl. 2. Ex.
Auf BI. 2a mehrfarb. Init. auf Goldgrund.
Prov.: Bartholomäus-Stifb in FranldurtjM.
Schweinslederbd (über Holz) m, Rollenpr, d. gleichen Werkstatt wie NI'. 514, darunter
Rolle 2. Auf d. Vorderdeckel schwarz aufgest. : B. S. B. 1587. StUB: Inc. fol. 160
924 Conradus de Halberstadt: Ooncordantiae bibliorum,
Speyer: PeterDrach [nicht vor 1.VIII. 1485]. 2°
HO 5631. GW 7421. Pr 2356. Pell 3934. Oe3 0 852.BMOII493,108549u. 8550.
Prov.: (Stempel auf BI. 1a) Bibi. Ges. Verb. Pfarr. Frf. a.M.
Perg.-Einbd. S. Georg ; Fw V 06
925 Conradus de Zabernia: De modo concludendi omnem collectam.
[Speyer: Konrad Hist, um 1495] 4°
H 5482. GW 7429. Pr 2441. Oe3 0 858. BMOIl507, IA8822.
Angeb, an NI'. 587.
Constitutiones s. Statuta.
StUB: Ino. oct. 15 NI' 4
926 De contractibus et vitalitüs.
[Straßburg: Drucker d. Henrious Ariminensis (=Georg Reyser), nicht nach
1473] 2°
HO 5678. GW 7457. Pr 305. Pell 3965. Oe30 870 m, Add. BMOI 78, 1B 835.
Oh1y: Reyser Nr. 18.
BI. 42 (leer) fehlt.
Prov.: GustavFreytag.
Contractus, Johannes s. Johannes Oontractus.
StUB: Biblioth. G. Fr. 501
169927 Cordiale quattuor novissimorum.
[Köln:] Konrad Winters [zw. 17. III. u. 20. IX. 1479]. 4°
HO 5699. GW 7474. Pr 1187. VI( 450. Pell 5076. OBB 1168. Oe3 0 884. BMO
I 246, IA4119.
BI. I u. 68 (beide leer) fehlen. - Die BlI. sind durch Mdusofruß beschädlgt, doch nur
BI. 67 m, leichtem Textverlust.
Angeb. an NI'. 852. surn, Ino, oct, 509 Nr 3
928 Cordiale quattuor novissimorum,
Genf [Louis Oruse, um 1487]. 4°
01770. GW 7489. ce 3 0 892a. BMOVIII 366, IA 38447.
BI. I fehlt.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streichoisonlinien u. Stompclpr. Einbd bcachädigb.
Angeb.: Nr. 1524, 2646, 1864. snm. Ino, oct, 35 Nr I
929 Cordiale quattuor novissimorum. Mit "Exempla".
[Deventer: Jakob von Breda, nicht vor 6. XII. 1494] 4°
01791. GW 7510. Pr 9111. OA u. Oontr. 1306a. Pell 5097. OBB 1175. BMO
IX76, IA47940.
Angeb, an Nr. 1432. StUB; Ino, oct. 16 Nr 2
Cordiale quattuor novissimorum, Ausz., deutsch an: Gregorius 1., Papst:
Dialogorum libri IV, deutsch. Augsburg 1473.
930 Corona BMV.
[Straßburg: Drucker d. Vitas patrum, um 1485] 2°
H 5747= 5745. GW 7572. Pr 426. Pell 3990. OBB 1193. Oe3 0922. BMO I 100,
IB 1319. Bohatta: Horae IV, 2.
Anfangslagen bis BI. g I m, Textverlust beschädigt.
Prov.: 1. (auf BI.1a) Liber virginis glorios[e] in JIr1ulbronn 111'0 U8U [ralris Johannis
[Bu]rrus de breih, - 2. Bartholomäua-Stift in Frankfurt./M.
Schwoinslederbd (über Holz) 1l1. Streicheisenlinien u. Stempolpr,
Angeb.: NI'. 1242. StUB: Ino. qu, 63!) NI' I
931 desgL 2. Ex.
Prov.: (auf BI. 89b) Pro fraireiohanne lenglin orate 01'. predicatorum,
Angeb, an NI'.917. StUß: Inc, ql1. 992 NI' 3
932 desgL 3. Ex.
Angob. an NI'. 805. StUB: Ine. qu. 1283 NI' 2
933 Corona BMV.
[Straßburg: Drucker d, Jordanus (= Georg Husner), nicht nach 1488] 20
HO 5746. GW 7573. Pr 632A. Pell 3989. OBB 1192. Ce30 923. BMO I 136,
IB 1934. Bohatta: Horae IV, 1.
170Angeb. an NI'. 1515.
Corona rosacea Christiferae Mariae s. Beysselius, Jodocus.
S. Georg: Fm V 3 NI' 2
934 Corpus iuris civilis. Codex Iustinianus. Mit d. Glossa ordinaria d, Accursius.
Venedig: Andreas Calabrensis, 31.VIII. 1485. 20
HO 9606. GW 7731. Pr 4967. BMCV 395, IC 22666.
Auf BI. 2a blaue Init. auf Goldgrund u. mehrfärb. Ranke arn unteren Rande.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Sehweinslederbd (über Holz) m. Streloheisenlinien. StUB: Ine. fol. 192
935 Corpus iuris civilis. Codex Iustinianius. Mit d. Glossa ordinaria d. Acoursius.
Venedig: Andreas Torresanus, 3. X. 1489.2°
HO 9612. GW 7738.
Prov.: (auf BI. 1b) Ex pal·te fratris Joannis hoest lecioris Sentenciarum Anno Secundo
Anno 1502. - Aus d. Karmeliterkloster in Franldurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr, StUB: Ino, Iol. 224
936 Corpus iuris oivilis. Codex Iustinianus. Mit d. Glosse ordinaria d. Accursius
u. d. Summaria d. Hieronymus Clarius.
Venedig: Baptista de Tortis, 10.I. 1493/94. 2°
H 9616. GW 7741. Ce3 J 583. BMCV 327, IC 21425.
Auf BI. 317b nicht eingefärbter Stützsatz,
Prov.: 1.Wohl aus d. BibliothekLudwigs zum Paradies (vgI.Nathusius-Neinstedt: L. zum
Paradies S. 139). - 2. (auf BI. 31Sa) fridericus martorff.
Holzbd m, br, Lederrücken. StUB: Inc, foI. 222
937 Corpus iuris civilis. Codex Iustinianus. Mit d. Glossa ordinaria d, Accursius
u. d. Summaria d. Hieronymus Clarius.
Venedig: Baptista de Tortis, 19. II. 1498/99. 2°
H 9620= 9610. GW 7745. OBB2383.
Sehweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr. u. schwarz
aufgest. Tit. StUB: Irre. fol. 207
938 Corpusiuris civilis. DigestaIustiniani. Digestuninovum. Mit d. Glossaordinaria
d. Accursius.
Venedig: Nicolas Jensan 1477. 2°
H 9581. GW 7702. Pr 4104. OBB2372. Oe3 J 566.
Nur BI. 10 eines Papierex, vorh. Früher aus einem Buoheinbd ausgelöst; d. eine Seite
trägt noch d. Besitzvermerk d. Karmeliterklosters in Franldurt/M.
StUB: Ine. fragm. Ven, IV NI' 1
939 Corpusiuris civilis. Digests Iustiniani. Digestumnovum. Mit d. Glossaordinaria
d, Accursius. Hrsg.: Matthaeus Barlasina.
171Mailand: Johannes Antonius de Honate für Petrus Antonius de Castelliono u.
Ambrosius de Caymis, 25. VII. 1482. 2°
H 9583. GW 7706.
Als Vor- u. Naohs. BlJ. Bruohst. einer liturgischen Perg-Hs.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt1 M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien. StUB: Inc. fol, 223
940 Corpusiuris civilis.Digesta Iustiniani, Digestum novum, Mit d. Olossa ordinaria
d. Accursius.
Nürnberg: Anton Koberger, 20. IV. 1483. 2°
HO 9585. GW 7708.Pr2033. CBB 2373. Ce3 J 569. BMCII 425, IB 7297.
Im Vorderdeckel u. auf BI. 1a hs, Rubrieae u. 'I'abula in 2 Sp. - Außerdom ist ein Doppel-
b1. (enth, D. XXXXVII, 10, 5,8-7,1 11. 17,4-14) im Einbel von NI'. 1800 eingeklebt.
Prov.: (auf BI. l a, unten) Ad Biblioiliecam. Johannie-hartm: Beueri: Eranco],
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u, Stempclpr. Einbrl eines zw. 1'178u.
1515 tätigen unbekannten Buchbinders aus Hcidelborg. Vgl. Kyriß, Werkstatt 152: H1.
Katharina (m, Taf. 305/06) u. Schunke: Palatins Bd 1 S. 283. Benutzt werden d, Stempel
NI'. 1-6 auf Taf. 305 bei Kyriß. StUB: Inc. q11. 842
941 Corpusiuris civilis.DigestaIustiniani. Digestum novum. Mit d. Olossa orclinaria
d. Accursius u. d. Summaria nach Bartolus de Saxoferrato u. Paulus de Castro.
Venedig: Andreas Oalabrensis, 30.IV. 1491. 2°
H 9590. GW 7713.Pr 4981. CBB 2375. Oe 3 J 570. BMCV 397, IC 22705.
Holzbd m. rotem Lederrücken. StUB: Inc. Iol. 245
942 Corpusiuris eivilis.DigestaInstiniani. Digestum novum. Mit cl. Glossa ordinaria
d. Accursius u. d. Summaria nach Bartolus de Saxoferrato u. Paulus de Castro.
2., erw. Ausg. (d, Hieronymus Olarius 1).
Venedig: Baptista de Tortis, 23. XII. 1494. 20
H 9594. GW 7719.
BI. 310 (leer) fchlt. - Im Hinterdeckel eingeklebt ist 1 BI. aus Bonifaz VIII., Liber Sextus,
m. gleichen Typen; in Fmge kommen d. Ausg. GW 4889, 4805, 4807, 4808 oder 4809.
Prov.: 1. (auf d. 'I'it.) Legatum h, v. K. [16./17. Jh.] - 2. Bartholomäus-Stift in Frank.
furt/M.
Holzbd m. br. Lederrüoken, Streicheisenlinien u. Stcmpelpr. StUB: Inc. fal. 2'14
943 Corpusiuris eivilis, DigestaIustiniani. Digestum novum. Mit d. Glossa orclinaria
d. Accursius u. d. Summaria nach Bartolus de Saxoferrato u. Paulus de Castro.
2., erw. Ausg. (d, Hieronymus Clarius 1).
Venedig: Bernardinus Stagninus 1494. 20
H 9592. GW 7718.
BI. 5,7,84 u. 309 (leer) fehlen. Dr.M. auf BI. 308b herausgeschnitten. - BI. 211 m. Blatt-
zahl 2 vgl, GW 7718 Anm. 1.
Holzbd m, br. Lederri.i.cken, Streicheisenlinien u, kleiner Sternpclpr. StUB: Inc. fol, 195
172StUB: Inc, fol. 199
944 Corpus iuris oivilis, Digesta Tuatiniani, DigestumvetuaMit d. Glossa ordinaria
d. Accursius.
[Venedig:] Nicolas Jenson [um 1478{80]. 20
HO 9544. GW 7658. Pr 4129. OBB 2361. Oe3 J 548. BMOV 182, IO 19747.
Auf BI. Za größere Miniatur (links Kaiser im roten Kleid m. goldener Krone auf gelbem
Thron, rechts vor ihm knieend 3 Beamte oder Rechtssuchende in blauen u. roten Gewän-
dern) u. Init, m. Miniatur (Autorenbild),
Prov.: Barbholomäus-Stift in Frankfurt/M.
HaI. br, Lederbd (über Holz) m, Stempelpr. StUB: Ino. fo1. 218
945 Corpus iuris civilia. Digesta Iustiniani. Digestum vetus, :Mitd. Glossa ordinaria
d. Accursius. Hrsg.: Matthaeus Barlasina,
Mailand: Benignus u. J ohannes Antonius de Honate für Petrus Antonius de
Oastelliono u. Ambrosius de Oaymis, 26. IU. 1482. 2°
HO 9548. GW 7660. Pr 5903. BMOVI 741, IO 26345.
Als Spiegel BI. 76 von Nr. 1302.
Prov.: (auf BI. 403a) fratris benedicti lectoriscarmelite ordinis. - Aus d. Karmeliterkloster
in Frankfurt/M.
Br, Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ine. fo1. 220
946 Corpus iuris civilis. Digesta Iustiniani. Digestum. vetus. Mit d. Glossa ordinaria
d. Accursius.
Nürnberg: Anton Koberger, 22. XI. 1482. 2°
HO 9550. 03396. GW 7662. Pr 2026. OBB 2363. Ces J 549. BMOII423, IB
7277.
Auf 2 Vors.Bll, hs, Rubricae. BI. 2a illum.
Prov.: 1. (auf d. Vors.Bl.) Wappen (blühender Ast) in roter Federzeichnung m, d. Buch-
staben J. Z. u. Jo. Zw. [15. Jh.] - 2. (auf BI. 2a) Wappen d. Familie Glauburg. - 3. (auf
d. Vors.B1.) Ad Bibliothecam Joh. hartm. Beyeri: Eramco],
Br. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc, qu. 841
947 Corpus iuris civilis. Digesta Iustiniani. Digestum vetus. Mit d. Glossa ordlnaria
d. Accursius.
Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis u. Jacobus Britannicus, 15. XII.
1484.2°
H 9551. GW 7664. Pr 4505. BMOV 340, IO 20951.
Rubr. m. blau-roten Init. - Als Vor- u. Nachs. Bll. Bruchst. eines hs, Antiphonale.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
948 Corpus iuris oivilis. Digesta Iustiniani. Digestum vetus. :Mitd. Glassa ordinaria
d. Aceursins.
Venedig: Andreas de Bonetis, 9. X.1486. 2°
173H 9552. GW 7665.
Perg.-Dr. BI. I u. 324 (beide leer) fehlen. - Hot u, blau rubr,
Prov.: Ludwig zum Paradies (vgl. Nathusius-Neinstedt: L. zum Paradies S. 139).
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. kleiner Stompelpr, in d. Ecken.
StUB: Ine, foI. 202
949 Corpusiuris civilis. Digesta Iustiniani. Digestum vetus. Mit d, Glossa ordinaria
d. Accursius.
[Lyon: Johann Siber, um 1488/90] 2°
GW 7666.
Prov.: Ludwig zum Paradies (vgI. Nathusius-Neinsteclt: L. zum Paradies S. 139).
Schweinslederbd (über Holz) m. Strcicheiacnlinien u. Stompolpr. StUB: Inc, fol. 226
950 Corpusiuris civilis. Digesta Iustiniani, Digestum vetus, Mit d, Glossa ordinaria
d, Accursius u. d. Summaria d. Hieronymus Olarius.
Venedig: Baptista de Tortis, 31. X. 1494. 2°
H 9558. GW 7671. Pr4650. OBB 2365. Oe3 J 551. BMO V 328, 1021444.
Holzbd m. br. Lederrüeken, Sbreicheisenlinien u, Stempelpr. StUR: Ino. fol. 203
951 Corpus iuris civilis. Digesta Iustiniani. Infortiatum. Mit d. Glossa ordinaria
d. Accursius.
Venedig: Jacobus Rubeus, 31. V. 1477. 2°
H 9564. GW 7679. Pr 4249. OBB 2367. BMOV 216, 10 20105.
Auf BI.337a unter d. Sp. GW7679 Var.:'Uaive ••• magd// •••- Mehrfarb.Init.zu Beginn
d. einzelnen Bücher u. auf BI. 2a Miniatur: Links sitzend Richter in rotem Kleid u.
schwarzer Mütze m, Urteil, rechts vor ihm stehend Rechtesuchender in schwarzem Kleid.
BI'. Lederbd (über Holz), schlecht erhalten. StUB: Ino, fol. 221
952 Corpusiuris civilis, Digesta Iustiniani, Infortiatum. Mit d. Glossa orclinaria
d. Accursius.
Venedig: Baptista de Tortis, 8. IV. 1488. 20
H 9568. GW 7687. Pr 4635. BMOV 325,10 21389.
Prov.: 1. (auf d. Vors.Bl.a) Ex dono Stephani qroenberqer ciuis fmnclcf[ordensisJ anno
mccccxc. oratepro eo. iij florenis. - 2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinsledorbd (über Holz) m. Stceioheisenlinien u, Stempelpr, StUB: Ino. foI. 201
953 Corpus iuris oivilis. Digesta Iustiniani. Infortiatum. Mit d. Glossa ordinaria
d. Accursius u. d. Summaria d. Hieronymus Clarius,
Venedig: Georgius Arrivabene, 3. IU. 1494. 20
H 9572. GW 7691. CBB 2369. Ce3 J 559.
Prov.: Ludwig zum Paradies (vgl. Nathuslua-Nelnstedt.: L. zum Paradies S. 139).
Holzbd m. br. Lederrücken (ausgebessert). StUB: Ine. foI. 194
174StUB: Ine. fol. 193
954 Corpus iuris civilis. Digesta Iustiniani. Infortiatum. Mit d. Glossa ordinaria
d. Accursius u. d. Summaria d. Hieronymus Olarius.
Venedig: Bernarclinus Stagninus, 4. IH. 1495 [vielm.: 3. III1 1496]. 20
H 9573. GW 7693. Pr 4837. OBB2370. Ce3 J 560. BMCV 367, 10 22184.
Prov.: Bartholomäus-Stiftin FrankfnrtjM.
Holzbd m. br, Lederrüoken, Streioheisenlinien u. Stempelpr.
955 Corpus iuris civilis. Digests Iustiniani. Infortiatum. Mit d. Glossa ordinaria
d. Accursius u. d. Summaria d. Hieronymus Olarius.
Venedig: Baptista de Tortis, 17.UI. 1500. 2°
H 9578. GW 7696. Pr4671. Oe 3 J 563. BMOV 331, IC 21515.
BI. b 1. 8 aus einer Ausg. d. 16. Jh.
Prov.: (auf d. Tit.) Fr. Joommes HoestLeetor Sententiarumprocuravit hnmc librum. - Aus
d. Karmeliterklosterin FrankfurtjM.
Br. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr., schlecht erhalten.
StUB: Ino, fol. 219
956 CorpusIuris civilis. IustinianiInstitutiones.Mitd. Glossaordinaria d. Accursius.
Mainz: Peter Sehöffer, 24. V. 1468. 2°
H 9489. GW 7580. Pr 85. CBB 2340. Oe 3 J 50ß. BMO I 25, IO 128.
Perg.-Dr. - Die Dr.M. fehlt auf BI. 103b vgl. GW 7580 Anm.2. - Auf d. Vors. BI. a
hs. Inhaltsverzeiohnis d. 15. Jh. - Blaue u. rote Init,
Prov.: 1. (auf BI. 1a) MOOOOlxxijdie viiijV Junij .,. An(Jelus B. - 2. Ludwig zum Para-
dies (vgl. Nathusius-Neinstedt: L. zum Paradies S. 139).
StUB: Inc. fol. 107= Ausst. 128
957 Corpusiuris civilis. IustinianiInstitutiones.Mit d. Glossaordinaria d. Aocursius.
[Straßburg: Heinrich Eggestein, nicht nach 15.IX. 1472] 2°
HO 9491(1). GW 7581. Pr 264(1). OBB2339. Oe3 J 507. BMO 168,10721.
:Mit BI., das Rubrizieranweisung u. Registrum enth., vgI. GW 7581 Anm, 2.
Prov.: Leonhardsstift in FranldurtjM. StUB: Ine. fol. 242
958 Corpusiuris civilis. IustinianiInstitutiones.Mit d. Glossaordinaria d. Accursius.
[Lyon: Johann Siber, um 1481/83] 4°
GW7ß02.
Prov.: 1. (auf BI. 1a) Sum Gode/ridi Barner ex leqaiione ... [16. Jh.] - 2. Barbholomäus-
Stift in FrankfurtjM.
Br. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien, stark ausgebessert; auf d. Vorderdeckel
Titelschild. StUß: luc. fol. 217
959 Corpusiuris civilis. Iustiniani Institutiones. Mit d. Glossaordinaria d. Aceursius.
Venedig: Baptista de Tortis, 22. XII. 1484. 2°
HO 9515. GW 7611. Pr 4628. OBB2350. Oe3 J 527. BMCV 324, IO 21359.
175StUB: Ine, foI. 19ß NI'2
Rubr, Auf BI. 2a blau-rote Init.
Angeb. an NI'.971.
960 Corpusiuris civilis. Iustiniani Institutianes. Mitd, Glassa ordinaria d. Accursius.
Basel: Michael Wenßler 1486. 2°
H 9517=t9516. GW 7612. Pr 7513. OBB 2351. Oe3 J 528. BMO IU 730,
IO 37128.
Prov.: (auf BI. 2a) Ecclesiae Colleyiatae S. Leonardi 1I10ri/lo!mllco!1trti A [nn]o l07[.]
[Letzte Zahl abgeschnitten]. StUB: Ine. qu, 840
961 Corpusiuris civilis. Iustiniani Institutianes. Mit d. Glossa ordinaria d. Accursius.
[Basel: Nikolaus Keßler, um 1487/88] 2°
H 9487= 9486 ~ GW 7615. Pr 7699. Oe3 J 530. BMO UI 774, IB 37681.
Prov.: Bartholomäue-Stifb in Frankfurt/M. StUB: Ino. foI. 239
962 desgl. 2. Ex.
Auf d. Tit. Besitzvermerk (1)in rot gelöscht.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streieheisenlinion u, Stompolpr. Einlid eines zw, 1481 u.
1500 tätigen unbekannten Buchbinders aus Leipzig. VgI. Kyriß, Workstatt 107: Laubstab
frei V (m. Taf. 217). Benutzt werden d. Stempel NI'.1-3 U. 7 auf Tuf, 217.
StUB: Ino. fnI. 240
963 Corpusiuris civilis. Iustiniani Institutiones. Mit d. Glossa ordinaria d. Accursius
u. d, Summaria d. Hieronymus Olarius.
Venedig: Andreas Calabrensis, 17. XI. 1490. 2°
H 9524. GW 7627.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
Holzbd, ausgebessert. Mit neuem br, Lederrücken bezogen.
Angeb.: NI'. 972. StUB: Inc, foI. 301 NI' 1
StUB: Tuc. fol. 2lß NI' 2
964: Corpusiuris civilis. Iustiniani Institutiones. Mit d. Glassa ordinaria cl.Aooursius
u, d. Summaria cl. Hieranymus Clarius.
Venedig: Bernarclinus Stagninus, 5. XII. 1494. 20
H 9533. GW 7636. Ce3 J 537.
Angeb. an NI'.973.
965 Corpusiuris civilis. Iustiniani Institutiones. Mit d. Glossa ordinaria cl. Accursius
u. d. Summaria d. Hiercnymus Clarius u. Additdones von einem Schüler d.
Jason de Mayno, Mit Privileg.
Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis für Guilelmus Pincius, 10. IH.
1499.4°
H 9538. GW 7650. Ce3 J 544.
Blattzählung d. 16. Jh. - Außer diesem vollst. Ex. sind unterd. Sign. :Inc. fragm. Ven. III
21311. (Tit. u. BI. 178)m. hs. Notizen vorh.; Pl'ovenienzvormol'k auf cl. Tit.: Art ueum PP.
arboris Marianae in ayro Xante[nsi] [16./17. Jh.]
176Prov.: (auf Bl. La) Ad Bibliothecam Johannis harim, Beyej'i: Franco],
Schweinslederbd (üb.er Holz) m. Streicheisenlinien, Rollen- u. Stcmpelpr. Einbd eines
unbekannten Buchbinders, der um 1476-1521 tätig war. VgI. Kyriß, Werkstatt 147:
Fignrenblüten-RolleII (m, TaL 295/96). Benutzt wird hier außer 2 Einzelstempeln im
Rahmen die Blütenrolle NI'. 4 auf Taf. 295 im Mittelfeld d, Deckels.
StUB: Ine. oct. 325
966 Corpus iuris civilis. Iustiniani Institutiones. Mitd. Glossa ordinariad. Acoursius
u. d. Summaria d. Hieronymus Clarius.
Venedig: Baptista de Tortis, 4. IV. 1499. 20
H 9539. GW 7646. Pr 4666. CBB 2357. Ce3 J 545.
Auf BI. 76a, unten: nicht eingefärbter Stützsatz.
Angeb, an NI'. 974. StUB: Inc. fol. 208 NI' 2
967 Corpusiuris civilis, IustinianiInstitutiones. Mit d, Glossa ordinaria d, Accursius
u, d. Summaria d. Hieronymus Clarius. Mit Beigabe u. hrsg, von Johannes
Chappuis.
Paris: Ulrich Gering u. Berthold Remboldt, 20. VI. 1499. 4°
HO 9540. GW 7652. CBB 2358.
UnvolIst. Die 1. Lage m. 4 Bll, fehlt.
Prov.: (Stempel auf BI. 5a) L. A. Nellessen. Par. ad 8. Nicol. D. D. Oollegio 8. J. Aquensi.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Stempelpr. S. Georg: Fm IV 45
Corpus iuris civilis. Libri feudorum in: Corpus iuris civilis. Novellae etc.
968 Corpus iuris civilis. Libri feudorum, deutsch. Übers.: Jodocus Pflanzmann.
Augsburg: ErhardRatdolt 1493. 2°
C 1761a=4730. GW 7776. Sehr 4481. Oe 3 J 603. IWM: LB 500
969 Corpus iuris oivilis. Libri feudorum, deutsch. Übers.: Jodocus Pflanzmann.
Augsburg: Lukas Zeißenmair 1494. 2°
C 4449. GW 7777. Pr 1929. Sehr 4482. Ce3 J 604. BMCII 400, IB 6853.
Auf d. Rückseite d.letzten BI. Holzschnitt-Vorlage zu einem Buchumschlag. Abbildungen:
GtT Tat. 692 u, auf d. hinteren Umschlag von Ernst Vonllieme : Die deutschen Drucker
d. 15. Jh. 2. Aufl. 1922. Zwei weitere Exemplare dieses Holzschnittumschlages aus d.
Offizin Zeißenmairs verzeichnet Leo Baer: Mit Holzschnitten verzierte Buchumschläge d,
15. u. 16. Jh. 1923. NI'. H. Vgl. auch Heinrich Schreiber: Augsburger Buchbinder d. Gotik
u. Renaissance. 1938, S.8-12. KOM: LB 8
970 Corpus iuris civilis. Novellae eto, P. 1-3.
Basel: Michael WenBler, 29. XI. 1478. 2°
H 9625. GW 7752. Pr 7488. CBB 2386. Oe3 J 590. BMCIII 726, IC 37089.
P. 2 (Libri feudorum= 36 Bl.) fehlt.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/lVI.
177Holzbd m, br. Lederrücken, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbcl eines zw. 1465 u. 1511
tätigen unbekannten Buchbinders aus Mainz. Vgl. Kyriß, Werkstatt WO: M m, Krone I
(m, Taf. 321/22). Benutztsind d. Stempel NI'. 6, 7, 9, 11 auf Taf. 321 u, ~.
8tUB: Ino. fol. 225
971 Corpus iuris oivilis, Novellae etc, Mit d. Glossa ordinaria cl. Aooursius.
Venedig: Andreas Calabrensis, 10. V. 1485. 2°
HO 9629. GW 7759. Pr 4966. BMO V 395, 10 22664.
Rubr. m, blau-roten Init.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Stredcheiacnllnicn.
Angeb.: Nr. 959. sum. Ine. fal. 196 NI' 1
972 Corpus iuris oivilis. Novellae eto. Mit d. Glossa ordinaria d, Aocursius u. d.
Summaria d. Hieronymus Conforbus.
Venedig: Baptista de Tortis, 28. X. 1492.2°
H 9633. GW 7764. Ces J 598.
Auf d. Tit. hs, Inhaltsverzeichnis aus d, 15./16.Jh.
Angeb. an Nr. 963. StUB: Inc, fol. aoi Nr 2
973 Corpus iuris civilis, Novellae eto. Mit d. Glossa ordinaria d. Aceureins u. cl.
Summaria d. Hieronymus Confortus.
Venedig: Bemardinus Stagninus, 18. VII. 1494. 2°
H 9634. GW 7765.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
Holzbd m. br. Lederrücken, Streicheisenlinien u, Stempelpr.
Angeb.: Nr. 964. StUB: lno. fol. 216 Nr 1
974 Corpus iuris oivilis. Novellae eto. Mit d. Glossa ordinaria cl. Accursius u. d.
Summaria d. Hieronymus Confortus.
Venedig: Baptista de Tortis, 8.1. 1498/99. 2°
H 9636. GW 7768. OBB 2389. Oe3 J 600. BMO V 330, 10 21489.
Sohweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr. u. schwarz
aufgest. Tit.: Volumen et instituta.
Angeb.: Nr. 966. StUB: Ino. fol. 208 Nr 1
Corrcctio fraterna s. Rolevinck, Werner.
Cracovia, Matthaeus de s. Matthaeus de Cracovia.
Crcmona, Simon de s, Simon de Oremona.
975 Crcscentüs, Petrus de: Ruralia eommoda,
Löwen: Johannvon Paderborn [U1l1 1480]. 20
01839. GW 7822. Pr 9245. OA503. BMOIX 145, IB 49207.
178StUB: Ine, qu. 991 Nr 2
Rote u. blaue Init.
Prov.: 1. (auf Bl. 1a) Georqiu« Wabenbel'gh emit Coloniae [15./16. Jh.] - 2. (auf Bl. 2a)
Johannis Chrietophori Vuoltel' (?) [17. Jh.]
Br. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr., darunter mehrfach zwei
Rundstempel 1) m. Wappenschild. 3 Leoparden (?) übereinander 2) m, Doppeladler u.
Krone. StUB: Ino, qu. 1279
976 Crescentiis, Petrus de ; Ruralia commoda,
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 9. IIr. 1486. 20
HO 5831. GW 7824. Pr 602. OBB3101. Oe3 0 968. BMOI 134, TB1849.
Angeb. an Nr. 2827. StUB: Ine, qu, 902 Nr 2
977 desgl. 2. Ex.
Angeb. an Nr. 1109.
Cronecken der Sassen s. Botho, Konrad.
Cronica s, Chronik.
Ouba, Johannes de: Gart der Gesundheit s. Hortus sanitatis, deutsch.
978 Cultrificis, Engelbertus: Defensorium privilegiorum fratrum mendicantium.
Daran: De simonia vitanda,
Reutlingen: Johann Otmar, 15. XII. 1492. 40
HO 5852. GW 7848. Pr 2718. Oe3 0 984. BMOII 587, IA 10735.
Prov.: GustavFreytag.
979 desgl. 2. Ex.
Angeb, an Nr. 2619.
StUB: Flugsehr. G. Fr. XIV, 10
StUB: Inc, oct. 423 Nr 2
980 Cultrificis, EngeJbertus: Defensorium privilegiorum fratrum mendicantium.
Daran: Pseudo-Ambrosius: De vita perfecta. - Arnulphus de Boheriis: Spe-
culum monaohorum. - Oultrificis: De simonia vitanda. etc.
Köln: HermannBungart, 7.-25. IX. 1497. 8°
H 5853. 01846. GW 7849. VK.348. Pell 4047. OBB 1206.
Tit. Z. 4 vgl, GW 7849 Anrn. - Im Anschluß an d. Text 6 Bl. Notizen.
Prov.: 1. (auf BI. 87b) Conuentus WOl'maciepraedicatorum. Anno 1561. - 2. Dominikaner-
kloster in Frankfurt/M.
Br, Lederbd (über Pappe) m. Streieheisenlinien. StUB: Inc, oct, 407
981 desgl. 2. Ex.
Tit. Z. 4 vgl. GW 7849 Anm. - BI. 1 u, 2 m. Textverlust beschädigt. Früher war d, Hs.:
Ms. Praed. 174 angebunden.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M. StUB: Inc, oet. 424
982 desgl. 3. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt1M.
Schweinslederbd (über Pappe) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr,
Angeb.: Nr. 1995. StUB: Inc, oct. 440 Nr 1
12· 179983 Cultrificis, Engelbertus: Defensorium privilegiorum fratrum mendicantium.
[Wien: JohannWinterburg, um 1499/1500] 4°
HO 6087. GW 7850. Pr 9481. OBB 1255. Ce3 C 985. BMC III 812, IA 51541.
Lage e8 fehlt.
Perg.-Einbd. StUB: Inc. oet. 171
Cultrüicis, Engelbertus: De simonia vitanda an: Cultrificis: Defensorium pri-
vilegiorum fratrum mendicantium,
Cursus optimarum quaestionum ... s. Quaestiones in Aristotelem.
Cusa, Nicolaus de s. Nicolaus de Cusa,
984 Cyprianus, Thascius Caecilius: Opera.
[Stuttgart: Drucker d. Erwählung Maximilians, um 1486] 2°
HC 5895. GW 7887. Pr 2750. Pell 4075. CBB 1209. C03 C 1014. BMCIII 675,
IB 13206.
Inhaltsangabe d. Sammelbdea aus d, 15. Jh, auf d, Vorderdeckel. Epi.s/olcSt. Ciprillni ae
sermonespostnlaressuper eoomqelia de tenrpore.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (übel' Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 1006. StUB: 111e. qn. 107ß NI' 1
Pseudo-Cyprianus: De duodecim abusivis saeculi s. Pseudo-Augustlnus: De
duodecim abusionum gradibus.
985 Pseudo-Cyrillus: Speculum sapientiae.
[Basel: MichaelWenBIer, um 1475] 2°
H 5903. GW 7890. Pr 7468. Pell 4084. Ce3 C 1017. BMC III 721, IB 37057.
37058.
Blattzählung d. 15. Jh.
Angeb. an NI'. 457.
986 desgl. 2. Ex.
Angeb. an NI'. 918.
StUß: Ine. qll. 1079 NI' 3
StUB: Ino. qu. 1285 NI' 5
(986a) Pseudo-Cyrillus: Speculum sapientiae.
Köln: Kornelius von Zierikzee [nach 1500]. 80
GW7894 [um 1500]. Pr 10546 [um 1506/7]. Sehr 3801. BMC: Printcd books" Bel4USp. 841
[1505 ?].
180
Prov.: (auf BI. 2a) De libris [ratrispeiri lua-p, 1.507.
Angeb. an 1 Druck d. 16. Jh. StUB: 15/47UNI' 2D
Dac(h)us, Augustinus s. Datus, Augustinus.
Dalberg, Johannes de s. Johannes (von Dalberg) Bischof von Worms.
Dal Monte, Petrus s. Monte, Petrus de.
Damaseenus, Johannes s. Johannes Damascenus.
Dan (Sermones) s. Jordanus de Quedlinburg.
Danck, Johannes: Canones in tabulas Alphonsi an: Alfons X. der Weise:
Tabulae astronomicae. Venedig 1483.
987 Dandulo, Fantinus: Compendium catholicae fidei,
[Venedig: Rainald von Nimwegen, um 1486/88] 4°
H 5920. GW 7903. Pr 4449. CBB 1218. CesD 4. BMCV 258, IA20692.
Prov.: 1. (Stempel auf BI. l a von NI'. 1 d. Sammelbdes) Bibliotheca Theologorum Provo
Germ. S. J. - 2. (Exl. im Vorderdeokel) Graeil, Schaesbe1'g'sche Bibliothek.
Angeb. an 5 Drucke d, 16. Jh. S. Georg: Fm II 1 NI' 6
988 Daniel: Somnia Danielis, 1. Rezension.
[Straßburg: Heinrich Eggestein, um 1478] 40
H 5924 = 5925. GW 7908. Ces D 6.
Prov.: Gustav Freytag.
989 Daniel: Somnia Danielis. Exordium. 3. Rezension.
[Wien: JohannWinterburg, nach 1500(m4°
HC 5934. GW 7937. Schr 3802. CesD 17.
Prov.: Gustav Freytag.
StUB: Flugsohr. G. Fr. I, 2
StUB: Flugsehr. G. Fr. I, 70
Daniel Vicentinus: Sermones quadragesimales s. Johannes de Aquila.
990 Dante AJighieri: La Commedia, Mit Komm. von Christophorus Landinus,
Daran: 11 Credo. Hrsg.: Piero da Figino.
Venedig: Petrus de Quarengis, 11. X. 1497. 2°
H 5945=HC 5953. GW 7972. Pr 5482. Pell 4119. CBB 1227. CesD 35. BMC
V 513, IB 24171.
Prov.: 1. (auf d. Tit.) Est Dominus meus Don Romanus de laude. - 2. (darunter) Est
Dominus rneus Don Paulus de lanule [15./16. Jh.] - 3. (Vermerk d. StUB im Vorderdeokel)
gekauft auf d. Auktion Karl &Fabel' 1934, Dez.
BI'. Lcderbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u, Rollenpr. StUB: Inc, qu, 995
991 Dares Phrygius: De exoidio Troiae historia. Daran: Prudentius Clemens,
Aurelius: Carmina IH. Hrsg.: Johannes Maius.
12a Inkunabelkatalog 181[Leipzig: Martin Landsberg, nach 12. VI!. 1498] 4°
HC 5962. GW 7991. Pr 2951. CesD 43. EMCIII 641, IA 11901.
Angeb. an Nr. 1860. StUB: Inc. oct, 25 Nr 2
992 Datus, Augustinus: Elegantiolae.
Venedig: Johannes Tacuinus, 22. XII. 1492.4°
H 6006. GW 8103. CesD 80. EMCV 527, IA 24020.
Angeh, an Nr, 1855.
993 Datus, Augustinus: Elegantiolae.
[Venedig: Andreas Calabrensis, vor 19.1. 1493/94] 4°
H 5973. GW 8105. CBB 1232. CesD 81.
Auf BI. 18a: Relecte anno clwisti 1498 ( ?)
Angeh. an Nr. 2148.
994 Datus, Augustinus: Elegantiolae.
Venedig: Petrus de Quarengis, 29. VII. 1497.4°
HR 6010. GW 8116.
StUB: 1110. oet. 71 Nr 5
StUß: Ine. oct, 20 Nr 16
Prov.: Gustav Freytag. StUß: Flugeehr. G. Fr. X, 41
995 Datus, Augustinus: Elegantiolae. etc.
[Speyer: Konrad Hist 14]99.4°
HC 6013. GW 8133. Pr 2438. Ce2 D 76 [Ce3 : getilgt]. BMCI! 509, IA 8814.
Auf BI. 26a u. b hs.: Summaria colleciio vocobulorumi Augustini daci ... von 1511.
Angeb. an Nr. 2407. StUß: Inc, oot, 251 Nr 10
996 Pseudo·Datus: Rhetoricaminor.
[Niederlande: Drucker d. Haneron, nicht nach 1477] 4°
Nachtr 88. GW 8142. CA Contr. (1956 u. 1964) 528a(2).
Zur, Datierung u. Druckerfrage [Utreoht? Wilhclmus Hees j ] vgl. G. D. Puinter: The
Printer of Haneron, In: Gutenberg Jahrbuch 1957, S. ßI-ß5; ebenso Bl\1CIX S. 108 §3.
Alte Lagenzählung.
Angeh, an Nr. 1972. StUß: Ms. Prucd. Ul2 Nr 2
David [Name jüdischer Autoren] s. Däwtd.
997 David de Augusta: De exterioris et interioris hominis compositione, lib. H.
u.IH.
[Deventer: Riehard Paffraet, um 1480] 4°
HC 3510. GW 8163. Pr 8967. CA u. Contr. 1442. Pell 2637. Ce3 B 886. BMC
IX47, IA47552.
BI. 1 (leer) fehlt.
182Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Früherer Sammelbd; aus d.
Einbd ausgelöst wurden NI'. 1223, 1227, 1224, 1218, 1213. StUB: Inc. oct. 137
998 Däwid Abüdraham: Pörüä seder hat-tefillöt, (Komm. zum Gebetbuch.)
Lissabon: Rabbi Elicezer, 25. XI. 1489.2°
GW 8160. Pr 9834. Pell 4167. Oe3 Heb 36. Jacobs 63. Freimann 17. Marx 20.
Prov.: (ExI. im Vorderdeckel) Aus d. Bibliothek von Dr. A. Berliner, von mehreren Gönnern
d. Frankfurter Stadtbibliothek geschenkt1899. StUB: Inc, hebr. 11
999 desgl. 2. Ex.
BI. 1 (als Fotokopie vorh.) u. 170fehlen. - 3 Bll. sind verbunden.
Prov.: Wohl aus d. Abraham Merzbacher'schen Sammlung. StUB; lnc. hebr, 61
1000 Däwid Qimb.i: Sefer has-soräsim. (Wörterbuch.) Korr.: Semü'el Ben-Mö'Ir
Latif.
Neapel [Jösef Ben-Ja'aqöb Askenäzi oder CAzri'el Ben-dösöf Askenäzi] 18.
VIII.-15. IX. 1490. 2°
H 6033. GW 8172. Pr 6734. Pell 4168. Oe3 Heb 39. Jacobs 73. Freimann 18.
BMO: !taly S. 211. Marx 21.
BI. 1 (leer) fehlt. StUB; Ino. hebr, 12
1001 Däwid Qimb.i: Sefer has-äoräälm.
Neapel [Jehösüa' Selömö Soncino für (?) Jiehäq Ben-Jehüdä Qatorzi] 10. H.
1491. 2°
H 6034. GW 8173. Pr 6742. OBB 1241. Oe 3 Heb 40. Jacabs 78. Freimann 19.
Marx 22.
Unvol1st. BI. 1 (BI. Ib hs, erg.) fehlt, BI. 2 u. 3 m. starkem Textverlnst beschädigt, Lage 5
unvollst.
Prov.: (ExI. im VorderdeckeI) Aus d. Bibliothek von Dr. A. Berliner, von mehreren Gönnern
d. Frankfurter Stadtbibliothek geschenktlS99. StUB; Iric, hebr, 13
1002 desgl. 2. Ex.
Unvol1st. - Auf BI. 167b Zensorvermerle Dominico Jl'Osolimi[ta]no159S.
Prov.: Aus d. Abraham Merzbaeher'schen Sammlung. StUB: Inc, hebr. 62
1003 Dcccmbrius, Petrus Candidus: De genitura hominis,
Augsburg: Johann Froschauer [um 1498]. 4°
HO 4320. GW 8196. Pr 1841. Pell 3196. Oe 3 0 95. BMOII 397, IA 6551.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugsehr. G. Fr. IV, 84
1004 Dccisioncs rotae Romanae. Zusammengestellt von Guillelmus Gallici,Guilielmus
Horborch u. Bonaguida Oremonensis. P. 1. 2.
Mainz : Peter Schöffer, 4.1.1477.2°
12b Inkunabelkatalog 183H 6047. GW 8201. Pr 112. Oe 3 D 108. BMO I 33, IB 214.
Unvol1st. P. 1 (Deo. ant.): BI. 1-5 (Tabllla) an d. Schluß gebunden, BI. (j (leer) fehlt;
P.2 (Deo. nov.): BI. 0 10-12 fehlen, BI. p 5 m. Textverlust besohlidigt, Tabula verbun-
den. - Außerdem ist 1 einseitig bedrucktes BI. (BI. 16a von P. 1) als Makulatur vorh.,
ausgelöst aus NI'.724.
BI'. Kalbslederbd (übel' Holz) m. Streicheisenlinien u. Stompelpr.: neben einem großen
freien ornamentalen Blütenstengel u. a. Einzelstempeln findet sich mehrfach ein kleinerer
Rundstempel m. d. Init. "h s" im Schild, 1480 bindet ein Heinrich Schmidt fiir cl.Frank-
furter Stadtschreiber Johan Brun Bücher, vgI. Züloh S. 198. Darunter könnte sieh cl.
vorliegende Werk befunden haben. Leider ist d. Gerichtsbuch von 1480 (BI. aO), auf das
sich Zülch als Quellebezieht u. clasevtl. einzelne 'I'itol nannte. im letzten Kriege verbrannt.
StUB: Ine. qu. UM
Deelaratlo et defensorium privilegiorum fratrum mendioantium s. Cllltrificis,
Engelbertus: Defensorium ...
Declaratlo modi et formae venditionie et emptionis reddituum ... s. Gerardus
de Elten.
Summaria declaratio bullae indulgentdarum pro ecclesia Xanctonensi et pro
tuitione fidei concessarum s, Poraudi, Raimundus,
Deorota Ooncilii Basiliensie s, Concilium Basiliense,
Deeretums, Gratianus.
1005 Detectus in missa occurrentes,
[Speyer: Johann u. KonradHist, um 1483] 40
H 6072. GW 8232. Pell 4178.
BI. 1 (leer)fehlt.
Angeb. an NI'. 2648. StUB: Inc. oct. 31 NI' 5
Deiectus in missa occurrentes an: 'Irottus, Albertus: De horis canonicis, Köln
1478.
Defensto immunitatis et libertatis ecclesiasticae statusque sacerdotalis s.
Wimpfeling, Jakob.
Deiensorlum ecclesiae s. Guillclmus de Sancto Amore.
Defensorium iuris s. Johannos Oisterciensis.
Dcfensorium privilegiorum et iurium quattuor ordinum mendicantium s.
Cultrificis, Engelbertus: Defensorium privilegiorum fratrum mendicantium.
1006 Dcflorationes patrum.
Basel [Michael Furtern1494. 20
HO 16158. GW 8247. Pr 7604 [Amerbaoh], Sehr 5460. OBB 4043. Oe3 W 12.
BMOIII 788, IB 37845.
184BI. 160 (leer) fehlt.
Angeh. an NI'. 984.
Destruetio 'I'uroiae s. Turei.
StUB: lna. qu, 1076 NI'2
1007 Dialogus inter olerioum et militem, Daran: Compendium de vita Antichristi.
[Köln: Goswin Gops] 1475.4°
HC 6117. GW 8264. Pr 1135. VK 380. Pell 4354 u. 809. CBB 1324. Ce3 D 149.
BMC I 240, IA 3907.
Früher angebunden an NI'. 2781. StUB: Ino, oct. 125
1008 Dialogus inter clerioum et militem, Daran: Compendium de vita Anticltristi.
[Köln: Druckerd. SalonionetMarcolphus] 1478.4°
H 6118. GW 8266. VK 381. CBB 1325. Ce3 D 150. Vgl. auch Corsten: Kölner
Buchdruck S.90 u. 98 [=Anonymer Lohndrucker e-Ludwig von Renehen1]
Angeb. an NI'. 2772. StUB: MB. Barth, 176 NI' 2
1009 Dialogus inter clerieum et militem, Daran: Compendium de vitaAntichristi.
[Deventer: Richard Paffraet] 31. I. 1491. 4°
HC 6119 = 6120. GW 8269. Pr 8993. CA u. Contr. 573= 8791 CBB 1326. Ce3
D 153. BMC IX53, IA47642.
Angeb. an NI'. 148. StUB: Ino. oot. 70 NI'2
1010 Dialogus inter olerioum et militem. Daran: Compendium de vita Antichristi.
Köln: Heinrich Quentell [um 1497]. 4°
H 6114. GW 8272. Pr 1446. VK. 385. Ce3 D 156. BMCI 296, IA 4966.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugsehr. G. Fr. XI~, 78 ,
Compendiosus dialogus de arte punctandi s. Heynlin, Johannes: De arte
punctandi.
Dialogus dictus Malogranatum s, Gallus Abbas Cisterciensis.
Dialogus de septem sacramentis s, 1) Guillelmus Baufeti 2) Saeramenta.
Dialogus Salomonis et Marcolfi s. Salonion et Marcolfus,
1011 Dfaz de Montalvo, Alonso: Repertorium quaestionum super Nicolaum de
Tudeschis. Hrsg.: Ludovicus de Campis.
[Nürnberg: AntonKoberger, um 1485] 2°
HC 11567. GW 8305. Pr 2057. Pell 4229. CBB 1278. Ce3 D 174. BMC II 431,
10 7374.
BI. 1 (leer) u, 2 fehlen.
Prov.: Ludwig zum Paradies (vgl. Nathusius-Neinstedt: L. zum Paradies S. 140).
185BI'. Lederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw. 1472 u, 1490
tätigen unbekanntenBuchbinders aus Nürnberg. Vgl. Kyriß, Werkstatt 110: BlumenstockI
(m, Taf.233/34). Benutzt werden d. auf Taf.233 abgebildeten Stempel NI'. 1-7 u. 9.
Mit Titelpressung: "Repertorium abbatis". Nur Reste zweier Schließon erhalten.
StUB: Inc. foI. 278
1012 Diaz de Montalvo, Alonso: Repertorium quaestionum super Nicolaum de
Tudescbis. Hrsg.: Ludovicus de Oampis.
[Basel: Johann Amerbach, um 1487/88] 2°
HO 11566= H 11570. GW 8308. Pr 7628. Pe114225. OBB 3848(8). Oe3 D 176.
BMOIII 749, IB 37308.
Angeb. an Bd 4 von NI'. 2842. StUB: Inc. fol, 289 NI' 2
Dicta puerorum super Donato minori in : Grammatica: Oompilatio grammaticae
et logicae. Leipzig 1494.
Dictionarium pauperum s. Nicolaus de Byard: Dictionarius pauperum.
1013 Diedus, Franciscus: Vita S. Rochi. Daran: Missa de S. Rocho. Mit Beigabe von
Theodoricus Gresemundus [r.
[Mainz: Peter Friedberg auf Veranlassung von Johannes NeU, um 1494/95] 4°
HO 10546. GW 8332. Pr 192. Sehr 4559. OBB 2577. Oe3 D 189. BMOI 49,
IA 427.
Angeb. an NI'. 55. StUB: Inc, oet. 84 NI' 5
1014 Diel, Florentius: Quaestiones in libros Aristotelis De interpretatione.
[Speyer: Peter Draeh, nicht vor 1490] 2°
HO 11439. H 11440.H 15184(2). GW 8336. Pr2379(2).
BI. alu. f 3-6 fehlen.
Angeb. an NI'. 1016. StUB: Ine. qu, 1302 NI' 2
1015 Diel, Florentius: Modernorum summulae Iogicales, cum comm.
Speyer: PeterDrach [nicht vor 1489]. 2°
H 15184(1). 15185. GW 8337. Pr2379(1). OBB 2745. Oe3 D 190. BMOIr497,
IB 8605.
BI. 180 fehlt.
Prov.: (auf BI. Ia) Si possessoris velis coqnoscere nomen] In uaidrunqen. (?) naiu» Joluuines
est ipse vocaius] Si melius scripsissem nomen meum imposuissem] Nomen meum non impono,
sed pl~ts discere volo [15./16. Jh.]
Holzbd rn. br, Lederrücken. Streieheisenlinien u. Stempelpr., schlecht erhalten.
StUB: Ino. qu. 1203
1016 desgl. 2. Ex.
UnvoIIst. BI. a 1-3; e 2-6; ii2-4; q 5 u. 6; B 10 fehlen.
Prov.: Dominikanerkloster in Fraukfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Sternpelpr.
Angeh.: NI'. 1014.
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StUB: Ine. qu. 1302 NI' 11017 Diether (von Isenburg) Erzbischof von Mainz: Schreiben an die Reichsstände
betr. den Streit um das Erzbistum Mainz, Höchst, 30. IH. 1462.
[Mainz: JohannFust u. Peter Schöffer, nach 30. IH. (vor 4. IV~) 1462] 20
H 6161. Einb1514. GW 8338. Pell 4243.
Auf d. Rückseite hs, Adresse: Seiamen. (?) lieben besundem Zunfttmeistern und Zuntttigen
der tyscher Zunttt zu tranckturt. 14624. Aprilis [Datumdurchgestrichen], - Vom Stadt.
archiv Frankfurt an cl. Stadtbibliothekabgegeben. StUB: Ausst. 317
1018 Diether (von Isenburg) ErzbischofvonMainz: Schreiben an Papst Pius11.betr.
den Streit um das Erzbistum Mainz.
[Mainz: Johann Fust u. Peter Schöffer, vor 14. X. 1462] 2°
Einb1515. GW 8339 (Unioum),
Mit hs. Begleitbrief. - Vom Stadtarchiv Frankfurt an d. Stacltbibliothek abgegeben.
StUB: Ausst, 318
1019 Diether (von Isenburg) Erzbischof von Mainz: Schreiben an die Reichsstände
betr. den Streit um die Reichsunmittelbarkeit der Stadt Erfurt. Mainz,
29. VI. 1480. Mit Beigaben. (Ausg.in Plakatform.)
[Mainz: Peter Schöffer, nach 29. VI. 1480] 2°
R Suppl 56 u. 57. Einb1512 u. 513. GW 8340. StA:RS I 6010 NI' 6 u. 8
Dinkelsbuehl, Nikolaus von s. Nicolaus de Dinkelsbühl.
Dinus de Mugello: De praescriptionibus an: Gaufredus de Trano: Summa super
titulos Decretalium. Venedig 1491.
Dinus de Mugello: De praescriptionibus an: Modus legendi abbreviaturas in
utroque iure.
1020 Diodorus Siculus: Bibliotheca, lat. von Johannes Franciscus Poggius [Braccio-
Iinus]. Daran: Tacitus, Oornelius: Germania. Mit Beigabe von Hieronymus
Squarzaficus.
Venedig: Thomas de Blavis, 25. XI. 1481.2°
HCR 6190. GW 8376. Pr 4754. Pell 4268. Oe 3 D 212. BMOV 316, IB 21827.
Auf BI. 3n, mehrfärb. Init, u. Ranclleiste m, Wappen: weißes Schildhaupt m. goldener
Rose, darunter 2 weiße Pfähle auf goldenem Grunde.
BI'. Leclerbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. RoUenpr. Rückenerneuert.
StUB: Inc. qu. 1067
1021 Diodorus Siculus: Bibliotheca, lat. von Johannes Franciscus Poggius [Braccio-
linus]. Hrsg.: Bartholomaeus Merula.
Venedig: Johannes Tacuinus, 20. IX. 1496. 2°
H 6191. GW 8377. Pr 5441. Pell 4270. OBB 1290. Ce
3 D 213. BMOV 530,
IB 24058.
Angeb. an NI'. 1718. surs. Inc. qu. 989 NI' 2
1871022 Dlogenes Laertius: Vitae et sententiae pbilosophorum, lat. von Ambrosius
Traversarius. Hrsg.: Benedictus Brognolus.
Venedig: Nicolas Jenson, 14. VIII. 1475. 2°
HO 6199. GW 8379. Pr 4095. Pell 4275. Oe3 D 220. BMO V 175, IB 19685.
Prov.: 1. Ludwig zum Paradies (vgI. Nathusius-Neinstedt: L. zum Paradies S. 140). -
2. (auf BI. la) [. rnartorfde Marpurck.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc, qu, 568
StUB: lno. oct. 160 NI' 1
1023 Dlogenes Laertius: Vitae et sententiae philosophorum, lat. von Ambrosius
Traversarius. Hrsg.: Benedictus Brognolus.
Venedig: Philippus Pincius für Benedictus Fontana, 22. VI. 1497. 2°
H 6205. GW 8384. Pr 5317. Pell 4279. OBB 1294. Oe 3 D 225. BMOV 498,
IB 23680. StUB: Ino. qu. 1070
1024 Dlomedes: Ars grammatica. etc.
Venedig: Johannes Tacuinus, 3. IX. 1500. 2°
H 6223. GW 8407. Pell 4291. Oe 3 D 239.
Prov.: (auf d. Tit.) 1. D. Llleronimo Ladiner baccalaureo... iuveni Guilielmus Nesenus S. -
Petieras a rne, IHeronime charissime, quod ( ?) tibi hos Diemedie clarissimos in latinam lin-
quami(durchgestrichen, darüber: grammaticarn) cornmeniarios accommodaie darem, egoenirn,
illos ... dono munel'ique misi ... Vale Basileae AN.M.D.X.IIII. [Der ganze Eintrag ist
gelösoht.] - 2. (darunter) Ad Bibliothecam Johannis Hartmanni Beyeri: Francoiurtensis.
StUB: Inc, qu. 573
DionysiusMel' s. DionysiusPeriegetes.
Dionysius Areopagita: Vita Dionysii Areopagitae (H 6237) s. Hilduinus.
Dionysius de Burgo Sancti Sepulcri: Oommentarii in Valerium Maximum,
Ausz., deutsch (H 4104 = 11632) s, Valcrius Maximus. Gaius: Facta et dicta
memorabilia, deutsch.
1025 Dionysius Oartusianus: De sacramento altaris et missae celebratione.
[Köln: Arnold tel' Hoernen, um 1472] 4°
HO 6249. GW8418. VK 375. Pell 4303. OBB 1304. Oe 3 D 247.
Lagenzählung d. 15. Jh. umfaßt beide Stücke d. Sammelbdes. - Auf BI. 72b, rot: 1497
penthecostes feria ( ?)
Moderner, imitierter br, Lederbd (über Holz).
Angeb.: NI'. 2261.
1026 desgl. 2. Ex.
Angeb. an NI'. 1722. StUB: lnc. oct. 200 NI' 3
Dionysius Cartusianus: Speculum animae peccatricis s. Jaeobus de Gruytrode.
1881027 Dionysius Halicarnaseus: Antiquitates Romanae, lat. von Lapus Biragus Flo-
rentinus.
Treviso: Bernardinus Celerius, "bissexto kl. Martias" [24. oder 25.11.] 1480.2°
HO 6239. GW 8423. Pr 6490. Pell 4300. 4300B. CBB 1312 u. 1312A. Ce3
D 250. BMC VI 895, IB 28412 u. IB 28412b.
Prov.: Ludwig ZUlll Paradies (vgl. Nathusius-Neinstedt: L. ZUlll Paradies S. 143).
Holzbd 1Il. Schweinslederrücken, Stempelpr. StUB: lne. qu. 570
Dionysius de Leuwis alias Rickel, Carthus. s. Dionysius Cartusianus.
1028 Dionysius Periegetes: Orbis descriptio, lat. VOll Antonius Beccaria.
Venedig: ErhardRatdolt m. BernhardMaler u. Peter Löslein 1477. 4°
H 6226. GW 8426. Pr 4370. Pell 4293. Ce3 D 253. BMOV 244, IA 20490.
Angeb. an NI'. 2404. StUB: Inc. oct. 1 Nr4
StUB: Ausst. 326
Dionysius Periegetes: Orbis descriptio, lat. VOll Priscianus Caesariensis an:
Pomponins Mela: Cosmographia. Venedig 1482.
1029 Directorium Moguntinum für die Zeit von Mariae Geburt [8. IX.] 1485 [oder
1496~] bis Mai 1486 [oder 1497n
[Mainz: Peter Schöffer, um 1485oder 1496] 2°
Einbl 1062. GW 8467 (Unicum),
Unvol1st. - Aus d. Frankfurter Stadtarchiv.
1030 Directorium statuum seu verius tribulatio saeculi.
[Straßburg:] Peter Attendorn [nach 25. X. 1489].4°
HC 6274. GW 8476. Pr 542. Schr 3831. Pell 4343. Oe 3 D 266. BMO1122,
IA 1655.
Prov.: Gustav Frcytag. StUB: Flugsehr. G. Fr. XVIII, 127
Discipulus ... (Sermones) s. Ilerolt, Johannes.
Disputatio inter clericum et militem s, Dialogus inter clericum et militem.
Disticha Oatonis s, Cato,
1031 Diurnale Argentinense.
[Basel: Michael Wenßler, um. 1491] 16°
H 6290. GW 8526. Schr 3833. Pell 4366. Bohatta: Lit. BibI. 594.
Br. Lederbd (über Holz) 1Il. Rollenpr. Verwendet werden d. Nymphen- u. d. Arabesken-
Rolle d. Buchbinders Johannes Schwyzer aus Einsiedeln, der um 1500 in Straßburg tätig
war, vgl. Schunke: Studien S. 39/40u. Sehunke: Palatina Bd 1 S. 28 m. Abb, 8.
StUB; Inc, oet. 450
189StUB: Ausst, 177
1032 Diurnale Moguntinum.
[MarienthaI: Fratres vitae oommunis, um 1475] 8°
GW 8547. Oe 3 D 286. Bohatta: Lit. BibI. 621. Kelchner: Marienth, Drucke 4.
BI. 1 fehlt.
Prov.: (Exl, im Vorderdeckel) Johommes Maximilianus zum Jungen.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streioheisenlinien u, Stempelpr.
1033 Divisiones deoem nationum totius christianitatis.
[Rom: Eucharius Silber, um 1493/94] 8°
R 1510. GW 8573.
Prov.: (auf BI. 4b) Georqiu« Mayer est huius possessor libri [Iß. Jh.]
Angeb. an NI'. 2005. StUB: Ino, oot. 6 NI' 10
1034 Divisiones decem nationum totius christianitatis.
[Rom: Eucharius Silber, um 1493/94] 8°
GW 8574. Pe114382.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugsohr. G. Fr. XIV, 92
1035 Dominicus de Flanclria: Quaestiones in commentaria Thomae de Aquino super
Metaphysicis Aristotelis. Mit Privilegvermerk.
Venedig [Petrus de Quarengis für Alexander Oalcedonius] 20. VIII. 1499. 2°
H 7125. GW 8640. Pr 5486. Pell 4391. OBB 1332. Oe3 D 306.
Prov.: (auf BI. la) Conventus Fromckiordensis ordinis praedicaioruin. F. Nicol. Bernardi
Aquensis ad usum incertum me tenei.
Roter Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ino. qu. 5ß~\
1036 desgI. 2. Ex.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
BI'. Kalbslederbd (übel' Holz) m. Rollenpr. 2 Rollen: 1) Fassung 1 d. bezeiohneten Planeten-
rolle d. Stechers NP (hier 1549 gesohnittenI), die dem Kölner Buchbinder d. Urkunden-
kopiars gehörte, vgl. Sohunke: Beiträge S. 378 u. Schunke: Studien S. 123 Rolle 9, dazu
S. 10ß m. Taf. VlII,2. Nur z. T. abgedruckt, - 2) (143 IUmX !\l mm) Rankenrolle m.
Vögeln: Vogel nach reohts, rüokschauend - Vogel nach links, aufgerichtet, durübor Faun-
kopf - Vogel nach reohts, am Gefiedel' zupfend. Eino abweichende Fassung dieser Rolle,
eine unbezeichnete Arbeit des NP, war im Besitz d. Köhler Hanseatenmeisters, vgl.
Sehunke: Beiträge S.377 u, Schunke: Studien S.108. übrigens finden sich beide
Rollen - Rolle 1 vollst. abgedruckt u. m. gleicher Datierung - nooh auf einem weiteren
Bde d, StUB Frankfurt m. Drucken von 1543 u. 1549 (Sign.: Einbd-Slg (79).
Angeh. an 3 Drucke d. 16. Jh. (1505-14). StUß: lne. qu. ß8UNI' 4
1037 desgl. 3. Ex.
Prov.: 1. (auf BI. 2b u. 3a) Liber Monastel'ij Veteriscelle.Repositu» ad Biblioihecam publicam
pel'l'evel'endissimum in Christo pairem.dominum Murtinum. Jbidem Abbatem Anno 1514. -
2. Dominikanerklosterin Frankfurt/M.
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Holzbd m, Schweinslederrückcn, Streioheisenlinien. StUB: lnc. qu, 11421038 Dominleus de Sancta Geminiana: Leotura super Sexta Decretalium, P.1.2.
Hrsg.: Johannes Stall u. Heinrich Niffer.."
Speyer: Peter Drach [nicht nach 1479]. 20
HC 7530. GW 8648, Pr 2342. Pell 4392. Ce3 D 3Il, BMCIr490, IC 8503.
Nur BI. 47 (f 3) eines rubr, Ex. vorh. StUB: Inc. fragm. Speyer INr 1
Dominlcus de eivitate Visentina: Summa qualiter natarii .. , debeant offioium
exercere an: Modus legendi abbreviaturas in utraque iure.
Dominus quae pars s. Pseudo-Remigius Autissiadarensis.
1039 Donatus, Aelius: Ars minor, 26zeiligeAusg.
[Mainz: Drucker m, d. Type d. 42zeiligen Bibel]
Zu GW 8698-8704. Vgl. auch Zedler: VGG 20 S. Il5H.
20 BI. [ab!"]. 26 Z. Type 4: 140G. Init. e. Rotdr.
BI.1-6 unbekannt. BI. 7a (m, 25 Z.): cut qllantitatiß. allt ötlbitanbi, allt vecfonaIia//
allt vocanbi. aut ... Bricht ab BI. 7b Z. 25: ... Iegen!5. gel/nitillllß ut buiue Iegenti!5.
batiu9 ut buic Ieg~ti.// BI. 8 ff. unbekannt.
Perg.-Dr. Inhalt: Schwenke: Donattype 17,8-18,14. - Mit hs, Notizen.
StUB: Ino. fragm. Ma.inz I
1039A Donatus, Aelius: Ars minor, 27zeiligeAusg.
[Utrecht( ~): Drucker d. Speoulum]
GW 8744. VTr 2451-2452.
Zur Datierung vgl, auch BMC IX S. XXIII-XXIV. - Perg.-Dr. Nur BI.9, Z. 3-25 u.
BI. 14, Z. 3/4-25 m. geringem seitlichen Textverlust vorh. Inhalt: Schwenke: Donattype
27,5-38; 28,4-40; 35,31-43; 36,4/5-26; 36,34-37,33. BI. 9b u. 14a m. kleinen Text-
var, zum Ex. d. StB Triel': BI. 9b Z. 5: ... bocebiit sta.tt bocebant ..., Z. 6:
... eccuerunt ... statt ... bocueclit ..., Z.12: ... t statt et ...; BI. 14a Z. 6:
...er...vI'••• I' ••• statt••• vI' •••I' •••[•••].- Rotrubr. m,rotenlnit.1964aus d. Falz von
Ms. Praed. 168 (Predigtbuoh von 1503. eto.) herausgelöst. Die Hs. u. d. Einbd stammen
aus d. Frankfurter Dominikanerkloster. StUB: Inc, fragm, Utrecht I
1040 Donatus, Aelius: Ars minor.
[Mainz: Johann Numeister, um 1479/80] 2°
GW 8824 (Unieum).
Bruchst. Nur BI. 5,6, 10 u. 11 vorh. - Aus d. Frankfurter Stadtarchiv.
StUB: Inc. qu. 502= Ausst.134
1041 Donatus, Aelius: Ars minor,
[Leipzig: Markus Brandis, um 1485/87]4°
GW 8842.
Nur dieser einseitig bedruckte Probeabzug d. Doppelseite 23b/28a bekannt vgl. GW 8842
Anm, - Auf d. Rückseitehs.: Liber plurimorum Tl'actatuumju1'is continentur in ho[I] libro.
Modus legendi abbreuiaiuras utl'i~isque iuris ... Nach einem Vermerk d, Jahres 1868 aus-
gelöst aus einem Bde d. Karmeliterklosters in Frankfurt/M. (NI'.2034?)
StUB: Inc. fragm, Lei. II
1911042 Donatus, Aelius: Ars minor,
[Basel: Michael Wenßler, nicht vor 1486] 4°
H 6346. R 898. GW 8859. Sehr 3840. Pell 4403. Vgl. Haebler in: Gutenberg.
Jahrbuch 1928 S. 2lf.
Nur 2 kleine Bruehst. von J31. 27 u. 31 d. xylographischen Donats vorh., der dieser Ausg.
zur Verlage gedient haben soll, vgl. GW8859 Anm, StUB: Inc. fragrn, Bns. IV NI'3
1043 Donatus, Aelius: Ars minor ("Etymologia Donati"). :MitKomm. von Floren.
tius Diel.
Speyer: Peter Drach, 21. VIII. 1490. 4°
H 6389. GW 8985.
Auf BI.2a mehrfarb. Randleiste am oberen Blattrande.
Prov.: Leonhardsstift in FranldurtjM.
Angeh.: NI'.2247. StUB: Inc. oct. 309 NI'1
StUB: Inc. oct. 34 NI' 2
Donatus, Aelius: Etymologia Donati s, Donatus: Ars minor. Mit Komm.
Donatus, Aelius: Expositio Donati s. Hund, Magnus.
Donatus, Aelius: Materia perutilis Donati minoris s. Matllrin perutilis Donati
minoris.
1044 Donatus, Ludovicus: Oratio pro S. Augustini solemnitate habita.
[Rom: Stephan Plannok, nach 28. VIII. 1482n4°
H 6391= 6392. GW 9041. Pr 3736. Pell 4433. Ce3 D 357. BMC IV 82, TA18623.
St;UB: Inc. oct. 131
1045 Dorlandus, Petrus: Historia de Anna sanctissima. etc.
[Antwerpen: Govaert Bac, um 1498] 4°
HC 1118. C5322. Pr 9445. CA u. Contr. 1507 [=Bisher fälschlich Martinus
Sclegers zugeschrieben; Verf. ist Petrus Dorlandus]. Pell 786. CBE 3473. BMC
IX202, IA 49987.
CA1507Val'. auf BI. 42a Z.35: J.ej:plciunt wie BMC IX 202.
Angeb. an NI'. 500.
Dormi secure (Sermones) s. Johannes de Verdenn.
Dorniberg, Thomas s. Albertus Magnus (GW 602. 603.)
Dousa, Jacobus de: Scripturn ethicorum secundum Thomam de Aquino s,
Thomas de Aquino: Commentum in Ethica Aristotelis.
Duerer, Albrecht: Apokalypse s. Johannes Evangelista: Apocalypsis, lat., cum
figuris.
Duns Scotus, Johannes: Quaestiones in Aristotelis logicam veterem (bzw.
novam) s. Quaestiones in Aristotelem.
192Duns Scotus, Johannes: Quaestiones in Aristotelis naturalem philosophiam s.
Quaestionesin Aristotelem.
1046 Dans Scotus, J ohannes: Quaestiones quodlibetales. Hrsg.: Thomas Penketh,
Venedig: Johann von Köln u, Johann Manthen, 7. X. 1477.2°
HO 6434. GW 9068. Pr 4320. Pell 4467. OBB1361. Oe3 D 393. BMC V 228,
IB 20311.
Schlußschrift auf BI. 104bß wie GW 9068 Anm. - Auf BI. 105aß - 106bß hs. Oollec-
tarium super quolibet Scoti von [14]84; Ex. m. zahl. Randglossen. - Mehrfarb. lnit.
auf BI. 2a.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempclpr, u. schwarz
aufgest. Tit.
Angeb.: NI'. 136, 1061. StUB: Ino, qu. 1269 NI' 1
1047 Dans Scotus, Johannes: Quaestiones quodlibetales. Hrsg.: Thomas Penketh,
Venedig: Johann Herbort für Johann von Köln, Nicolas Jenson u. Genossen,
14. XI. 1481. 4°
HO 6436. GW 9070. Pe1l4469. OBB 1362. Oe 3 D 395. BMOV 302, IA 21547.
BI. 1 (leer) fehlt.
Prov.: (2 ExI. im Vorderdeokel) 1. BA Z W (Wappen-Exl.) - 2. Graeil, Sohacsberg'sohe
Bibliothek. - 3. (Stempel auf BI. 2a) Bibliotheca Theologorum Pl·OV. Germ. S. J.
. S. Georg: Fm III 8
1048 desgl. 2. Ex.
Prov.: (auf BI. 115b) Ex parte [rairi« Benedioti ordinis beaie marie de monte carmeli.
Angeb. an NI'. 1055. StUB: lnc. oct. 471 NI' 2
1049 Duns Scotus, J ohannes: Quaestiones quodlibetales, Hrsg.: Thomas Penketh.
Nürnberg: Anton Koberger 1481. 2°
H 6435. GW 9069. Pell 4468. Oe BD 394.
Sammelbd in 2 Bden,
Prov.: 1. (im Vorderdeckel von Bd 1) Quotlibetum scoii. Scoius super primum sententiMum.
Scotus super seoundum senieniiarum: p. h, [=Peter Heidenreich] No 5. - (auf d, Vors. BI.
von Bd 2) Scotus super tertium et quartum sententiarurn. p. h. - (im Hinterdeckel von Bd 2)
Iste liber emptus pel' rne magistrum peter hesjdenricl:ex franckfurdia pm ii fl. Anno 7486.-
2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
2 Sohweinslederbde (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbde eines zw, 1478
u. 1515 tätigen unbekannten Buchbinders aus Heidelberg. Vgl. Kyriß, Werkstatt 152:
Hl. Katharina (m, Taf. 305/06) u. Sehunke: PalatinaBd 1 S. 283. Benutzt werden d. beiden
Stempel NI'. 1 u. 2 auf Taf. 305 bei Kyriß u.a.
Angeb.: NI'. 1053 P. 1. 2 an Bel1; NI'. 1053 P. 3.4 u. NI'. 1145 an Bd 2.
StUß: lnc. foI. 335 NI' 1=Ausst. 95 NI' 1
1050 Duns Scotus, Johannes: Quaestiones quodlibetales. Hrsg.: Philippus Bagna-
cavallus.
Venedig: Bonetus Locatellus für Octavianus Scotus, 3.11. 1497/98. 2°
13 Tnlmnabellmtalog 913HOR 6437. GW 9072. Pr 5075. Pell 4470. OBB 1363. Oe3 D 397. TIMOV 449,
IB 22952.
Angeh. an NI'. 1056.
1051 desgl. 2. Ex.
Angeb. an NI'. 1057.
StUB: h\(). qu. 1253 NI' 2
StUB: Tue. qu. 1254 NI'2
1052 Duns Scotus, Johannes: Quaestiones in quattuor libros Sententinrum. Hrsg.:
Thomas Penketh u. Bartholomaeus Bellatus. P. 1-4.
Venedig: Johann von Köln u. Johann Manthen, 26. VII. 1477-7.1. 1478. 2°
HO 6416. 02124. GW 9073. Pr 4315. 4318. 4324. Pell 4451. Oe3 D 379. BMO
V 228, IB 20307, IB 20323; 227, IB 20297.
Unvollst. Nur P. 1 (vom 26. VII. 1477) vorh. - Allf m. 2ß2b ha, Klugogodiohb uuf d. Tod
von Duns Scotus [15./16. Jh.] - Mehrfarb. Init. auf BI. 2a u, 20h,
Lederbd (über Holz), Hehrschlecht erhalten. StUB: Ino. qu, 1255
1053 Duns Sootus, Johannes: Quaestiones in quattuor libros Sententiarum. Hrsg.:
Thomas Penketh u. Bartholomaeus Bellatus. P. 1-4.
Nürnberg: Anton Koberger, 23. IV.-19. V. [14]81. 211
HO 6417. GW 9074. Pr 2001. 2003. 2011. 2012. Pell 4452. Oe3 D 380. BMCII
419, IC 7214-17.
Angeb. an NI'. 1049. StUB: Ino. fo!. 3a5 NI' 2 =cAussb. 95 NI' 2
1054 Duns Sootus, Johannes: Quaestiones in quattuor Iibros Sententinrum. Hrsg.:
Thomas Penketh u. Bartholornaeus Bellatus. P. 1-4.
Venedig: Johann Herbort für Johann von Köln, Nicolas Jenson u. Genossen,
10.-22. XI. 1481. 4°
HO 6418. H 6421. GW 9075. Pr 4683. 4684. Pell 4453. CBB 13M. Oe3 D 381.
BMCV 302, IA 21545.
Unvollst. Nur P. 1, 3 u. 4 vorh.: BI. 299 von P. 4 fehlt.
2 Schweinslederbde (über Holz) m. Streicheisenlinien u, Stempelpr.
1055 desgl. 2. Ex.
Unvollst. Nur P. 1-3 vorh.
StUß: Ino. net. (i l
Prov.: (unter d, Kolophon von P. 1--3) Ex parte [rairie benedicii ordinis bcale dei ye1letrici8
Marie de Morde Carmeli, - Aus cl. Karmeliterklostor in FmnkfllrtjlVI.
3 Kalbsleclerbcle (über Holz) m. Schwelnelederrückon, Streichciscnlinien, Stcmpolpr. (dar-
unter auch mehrfach ein Rundstempol: Buchstabo K 111. Kreuz. vgl. NI'. 100tl) u, 'I'itel-
schild,
Angeb.: Nr.l048. StUß: Inc. oet. 471 NI' 1
1056 Duns Scotus, Johannes: Quaestiones in quattuor libros Sententiarum. Hrsg.:
Philippus Bagnacavallus. Mit Privilegvermerk. P. 1-4.
Venedig: Bonetus Locatellus für Octavianus Scotus, 18. XII. 1497. 211
194H 6420 (3.4). 02125(2). R 169. GW 9077. Pell 4455(3.4). OBB 1356(3. 4). Oe 3
D 383. BMO V 448, TB 22972.
2Holzbde m. br. Lederrücken, Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr.
Angeb.:NI'. 1050. StUB: lnc. qu. 1253 NI'1
1057 desgl. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Angeb.: NI'. 1051. StUB: Inc. qu. 1254 NI'1
StUB: Inc. qu, 1270 NI'2
1058 desgl. 3. Ex.
Unvollst. Nur P. 1 vorh,
Prov.: 1. (Stempelauf d. Tit.) Bibliotheca Gollegii Exaeten, - 2. (Exl. im Vorderdeekel)
Goll. Blyenb. S. Georg: Fm IV 28
1059 Duns Scotus, Johannes: Quaestiones in Universalia Porphyrii etc.
[Venedig: Rainald von Nimwegen u. Theodor von Reynsburch, nicht nach
1479] 4°
HO 6441. 0416. GW 9087.Pr4436.Pell 4472.Ce3D 387. BMOV 253, IB 20655.
AufBI.1 (leer) hs, Komm.
Angeb. an NI'. 1943.
1060 Duns Scotus, Johannes: Quaestiones in Universalia Porphyrü etc. Daran:
Baco, Johannes: Super quaestionibus Scoti de Universalibus. P. 1. 2.
Venedig: J ohannes PersanDauvome 1483. 2°
H6440=H06442=6443(1). Hll06. GW9088. Pr 4906. 4905. Pell4473.
1682. Oe3 D 388. BMOV 380, IB 22463. 22464. StUB: Ino, qu. 1114
1061 desgl. 2. Ex.
Angeh, an NI'.1046. StUB: Inc. qu. 1269 NI'3
1062 Duns Scotus, J ohannes: Quaestiones in Universalia Porphyrii etc. Daran:
Baco, Johannes: Super quaestionibus Scoti de Universalibus. Hrsg.: Mauritius
de Portu Hibernicus (Maurice ü'Fihely). Mit Privilegvermerk.
Venedig: Simon de Luere für Andreas Torresanus, 20. IH. 1500.2°
H 6447=HR 10922=H 10921 (~) GW 9091. Pell4476(82 ff.) Ce3 D 391.
Prov.: (auf d. Tit.) 1. Pereinet ad cenobium S. Damiani prope Assisium [17. Jh.] - 2.
(Stempel) Bibliotheca Gollegii Iüxaeten: - 3. (Ex!. im Vorderdeokel) Goll. Blyenb.
Perg.-Einbdd.17.Jh.
Angeb.: 1Druck d. 16.Jh. S. Georg: Fm V 11NI'1
1063 Duranti, Guillehnus: Rationale divinorum officiorum.
[Straßburg: Drucker m. d. bizarren R (=AdoH Rusch), um 1470] 2°
H 6461. GW 9102. Pr 230. Pell 4487. OBB 1371. Ces D 405. BMOI 60, 10 602.
Prov.: 1. (auf BI.2a, überkl.) Bibliotheca Weissenav: [18. .Ih.] - 2. (Wappen-Exl. im
Vorderdeckel) BA Z W. - 3. (Stempel auf BI. 2a) Bibliotheca Theologorum Provo Germ.
S. J. - 4. (Exl, im Vorderdeokel) Graeil, Schaesberg'sche Bibliothek. S. Georg: Fm V 28
13' 1951064 Duranti, GuilleImus : Rationale divinorum offieiorum.
Ulm: Johann Zainer, 3. XII. 1473. 2°
HO 6474. GW 9105. Pr 2498. Pell 4494. Ce3 D 407. BMOII 521, 10 9115.
Nur 26 BIL (unzusammenhängend) eines rubr. Ex. vorh, Aus d, alten Einbd d. "Gerichts-
buohes 1583" vom StA Frankfurt beim Neueinbd 1902 unsgelöst. Mit Leimepuren.
snm. Inc. fragm. Ulm III NI' 1
1065 Duranti, Guillelmus: Rationale divinorum officiorum.
[Speyer: Peter Drach, nicht nach 1476] 2°
H 6467. GW 9109. Pr2346A. Pell 4483. Oe3 D 412. BMC II 489, IB 8517.
Unvol1st. BI. 61-70 fehlen.
Prov.: Auf BI. Ib aufgeklebtes gemaltes Wappen wie in NI'. W8. - Aus d. Lconhardsstifb
in Frankfurt/M. StUB: Inc, qu, 889
1066 desgl. 2. Ex.
Im Einbd Bruchst, einer kirchlichen Urkunde, ausgestellt in Basel [15. Jh.]
Prov.: Ludwig zum Paradies (vgl. Nathuaius-Neinstedt.: L. zum Puradics S. 138).
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien, schlecht erhalten. StUB: Ino. qu, 890
1067 Duranti, Guillelmus: Rationale divinorum offioiorum.
[Basel: Berthold Ruppel u. Michael Wenßler, nicht nach 1477] 2°
HO 6463. GW 9111. OBB 1373. Oe3 D 415. BMOIII 716, 10 37024.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempclpr. StUB: Tne. fol. 309
1068 Duranti, GuilleImus : Rationale divinorum officiorum.
Nürnberg: AntonKoberger, 19. IV. 1480. 2°
HO 6483. GW 9121. Pr 1996. Pell 4502. CBB 1376. Oe3 D 422. BMOII418,
IB 7200.
BI. 199 fehlt.
Prov.: (auf BI. 2a, rot) Liber Conradi Eclcij Carnieliie ei lecioris Erancoiurtlensis quem emii
6 albis Bopardieex tesiamentodomini Pauli1Ifii(JCanonici ibiäem. 1536. - Aus d. Karmeliter-
kloster in Frankfurt/lVI.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stcmpelpr., darunter auch mehrfach ein
Rundstempel: Buchstabe K m. Kreuz, vgl. NI'. 1055. StUR: Inc. qu. 887
1069 desgl. 2. Ex.
Prov.: Bartholomlius-Stift in Frankfurt/M. - Aus d. Besitz d. Kanonikers von St. Bar-
tholomäus Heinrich Schultheisscn? Er hinterließ 1483 d. Stift ein "Rationale diuinorum
impre.ssum in papiro", vgl. Herr S. 107.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr., darunter Hausmarke in
einem Schild. StUB: Ine. qu. 888
1961070 desgl. 3. Ex.
Im Einbd Bruchst. einer Urkunde.
Br, Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr.
StUB: Ino. qu. 1080
1071 Duranti, Guillelmus: Rationale divinorum officiorum.
[Straßburg: Drucker d. Jordanus (=GeorgHusner), nicht nach 1483] 20
H 6469 = 6470 = 6488. GW 9125. Pr 633. Pell 4482. CBB 1370. CesD 427.
BMCI 130, IB 1936.
Ein Teil d. Buchkörpers ohne Textverlust durch Mäusefraß beschädigt.
Prov.: 1. (auf d, Vors. BI. la) Expl'Ocuratione Reuerendi pturis IJeyn1'ici Wenn [16. Jh.]-
2. (aufBI. la) Sum. ex libris M. Henriei Dungscherj pal'Ochi in Florsheirn. 1621. - 3. Domini-
kanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz), schlecht erhalten. StUB: lnc. qu. 891
1072 Duranti, Guilleimus: Rationale divinorum offioiorum.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (=GeorgHusner), nicht nach 6. X.] 1484. 2°
I-I 6489. GW 9126. Pr 590. Pell 4506. CBE 1378. Ces D 428. BMC1132,IB 1815.
Auf BI. 4a blau-rote Ranke u. Init. "Q" m, Miniatur (3 Männer),
Prov.: 1. (auf d. Tit.) Biblioihecae .J.Niesert past, in Velen 1815. - (2ExI. im Vorderdeokel)
2. Biblioth. dom, Prob. Monaster. Soc. Jesu, - 3. Graf von Galen'sche Bibliothek. - 4.
(Stempel auf d. Tit.) Biblioth. GollegiiWynandsrade S. J.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr., ausgebessert.
S. Georg: Fm V 42
1073 desgl. 2. Ex.
Prov.: Auf d. Tit. Provenienzvermerk gelöscht. - (auf BI. 2a) Sum JrI. Jacobi Vogelen (?)
[17. Jh.] StUB: Ine. qu, 892
1074 desgl. 3. Ex.
BI. 276 (leer) fehlt. - Auf d. 'I'it.: XVIII albis; auf Bl.Tb: 24albis [15./16. Jh.] -
Rubr. Verm. auf BI. 275b ausgelöscht. StUB: Irio. qu, 893
1075 desgl. 4. Ex.
Angeb. an NI'. 33. StUB: Inc. qu. 987 Nr 2
1076 desgl. 5. Ex.
BI. 1 (Tit.) u. 276 (leer) fehlen. - Im Vorderdeckel Bruchst. in Type 3:93G von Otmar,
Reutlingen, im Hinterdeckel Doppelbl. aus Nr, 714 eingeklebt. - Im Hinterdeckel: Com-
paraturn est die fid[is] [6. X.] an[n]o [14]84 pro aureo ac qual'talj ...
Prov.: (im Vorderdeckel) 1. Sum Thomae Erickelii. Gonstat 10 cruciJfe1'es (?) - 2. Sum
Conradi ll'rickel'ij. [Von gleicher Hand im Hinterdeckel:] Et oratio (?)Jactaper me Conradum
Prickel eoadiuiorem collegiatae Ecclesiae Waldkirch 21 Junij '" - 3. Ex libri« Oonradi
Waltesl'eich ( ?) Anno 1615. - 4. (auf BI. 2a) Monastel'ij Omnium Sanctorum [17. Jh.] -
5. Stadtpfarrei St, Bartholomäus in Frankfurt/M.
197Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien tl. Stcmpolpr, Einbel d, 'I'übingor Buch-
binders Johannes Zoll (ohne Namenstempel), der um 1477-1502 tätig war. VgI. Kyriß,
Werkstatt 70 (m, TaL 141/42). Benutztwerden 3 Stempel. darunter NI'. 5 u. 0 auf TaL 141.
Auch Kyriß: Zoll, der d. gesamte Stempnlmaterial dieses Buchbinders H. darunter d. 2
schon identifizierten Stempel als NI'. 0 u. 11a abbildet, verzeichnet d, dritten hier ver-
wandten Stempel, eine herzförmige Palmette, nicht. Dadurch erhöht 'lieh d, Zahl d, ver-
schiedenen Stempel dieser Werkstatt auf 1l7. StUB: DombibI. 13 15
1077 Duranti, Guillelmus: Rationale divinorum offioiorum,
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Gcorg Husner)] 13. VII. 1486. 21J
HO 6492. GW 9132. Pr 603. Pell 4509. OBB 1380. C03 D 430. BMOI 134,
IB 1852.
Prov.: 1. (auf d. Tit.) Sum Geol'gij Oiunbach; - 2. Domiuikancrkloster in Fmnldllrt/M.
Schwcinslederbd (übel' Holz) m. Streieheisonlinion H. Stompolpr. StUB: Inc, qll. 805
1078 Duranti, GuilleImus: Rationale divinorum officiorum.
Straßburg [Johann Prüß] 1486. 2°
HO 6491. GW9131. Pell4508. OBB1379. Oe3 D 4:31.
Auf BI. 4a mehrfärb. Init. auf Goldgrund.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M. St.lJB: Inc, qu. 1:l94
1079 Duranti, Guillelmus: Rationale divinorum offioiorum.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] la. VII. 1493. 21J
HO 6496. GW 9137. Pr 626. Pell 4514. OBB 1382. Ce3 D 436. BMOI 143,
IB 1913.
Prov.: 1. (auf d. Tit. gelöschter Eintrag) [.. .]enti1t8Fnnla.n us sib! compurnnit Ininc lilmun
1558. - 2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbel d. Buchbinders Erhurt
Herolt (ohne Na.menstempel), der von ea. 1485-1520 in Erfurt. Uitig war. Vgl. Rhein:
Frühdruckeinbände S. 332 m. Abb. 34-38. Benutzt werden neben anderem typisch Erfur-
tel' Einzelstempeln (Herz m. Pfeil, große Rosette ete.) rl. 2 Stempel (Hirsch 11. Hlind) auf
Abb. 36 u. 37. suns, Inc, qu. 890
1080 Duranti, Guillelmus:Rationale divinorum officiorum.
Nürnberg: Anton Koberger, 30. IX. 1494. 4°
H 6497. GW9140. Pr 2094. Pell 4516. OBB 1383. Oe3 D 438. BMOn 439,
IB 7478.
131. 306 (leer) fehlt, BI. 305 m. geringem 'I'extverlnst beschiidigt.
Prov.: Auf d, Tit. frühere Provenienzvermerke gelöscht, dnruntor i':ltelll)lel: L. A. Nellessen
Pm'. ad S. Nieal. D. D. Collegia S. J. Aquensi. :S. Genrg: Fm m :P
1081 Duranti, Guillelmus: Speculum iudiciale. P. 1-4.
Straßburg: GeorgHusner u, Johann Beckenhub. 22. XI. 1473.2°
H 6506. GW9148. Pr 346. Pell 4523. Ce3 D 445.
Nur gez. BI. XCIX in 2 Hälften aus P. 2 vorh.: in d. Deckeln von NI'. 1117 eingeklebt.
StUB: In: Ino. qu.933
1981082 Duranti, Guillelmus: Speculum iudieiale. Mit Additiones d. Johannes Andreae
u. Baldus de Ubaldis u. d. Inventarium d. Berengarius Fredoli. Hrsg. : Francis-
eus Monelleneis. P. 1,1-4.2.
Padua: Johann Herbort, 21. XI. 1478-6. V. 1479. 20
HO 6511. GW 9154. Pr 6799. Pell4527. Oe 3 D 448. BMOVII 916, 10 29944.
Unvol1st. Nur P. 2 (Berengarius Fredoli: Inventarium vom 21. XI. 1478) vorh. - Auf
BI. 2a mehrfarb. Init. Der untere Rand m. Provenienzvermerk abgeschnitten.
Ital. br, Lederbd (über Holz) m. Stempelpr. StUB: Inc, Iol. 353
1083 Duranti, Guilleimus: Speeulum iudieiale. Mit Additiones d. Johannes Andreae
u. Baldus de Ubaldis u. d. Inventarium d. Berengarius Fredo1i. Hrsg.: Franois-
eus Moneliensis. P. 1,1-4. 2.
Nürnberg: AntonKoberger, 2. V.-18. VI. 1486. 20
H 6512. GW 9157. Pr 2048. Pell 4530. Oe 3 D 450. BMOIr429, IO7347.
In 2 Bden (P. 1, 1/2 u. P. 1, 3/4/P. 2). - Rubr. - Mehrfarb. Init. auf Goldgrund.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
2 br. Lederbde (über Holz) m. Streieheisenlinien u. Stompelpr. Einbde eines zw. 1476 u,
1516 tätigenunbekannten Buchbinders aus Nürnberg. Vgl. Kyriß, Werkstatt 117: Blumen-
stockII (m. Taf. 235/36). Benutztwerden d. auf Taf. 235 abgebildeten Stempel a u. 2-5,
7. Mit goldener Titelpressung: Prima et secunda pars speouli iuris bzw, Tercia pars speou.
cum repertor, Mit Resten zweier Schließen. StUB: Inc, Iol. 298
1084 Durantl, Guillelmus: Speeu1um iudiciale. Mit Additiones d. Johannes Andreae,
Baldus de Ubaldis u. a. u. d. Inventarium d. Berengarius Fredoli. Hrsg.:
Bernardinus Landrianus. P. 1. 2.
Venedig: Baptista de Tortis, 17. H. 1493/94-9. IH. 1494. 2°
H 6515. GW 9159. Pell 4532. Oe 3 D 452.
Prov.: (auf d. Vors. BI., das aus d. alten Einbd übernommen wurde) Liber hic attinet ad
eonvcntum [ranckiordeneem. ordinis pmcdieatol'um 1531. StUB: Ino. Iol, 294
Dusa, Jacobus de: Seriptum ethieorum secunduni S. Thomam de Aquino s.
Thomas de Aquino: CommentuminEthieaAristotelis.
Dynckelspuel, Nicolaus de s. Nicolaus de Dinkelsbühl.
Dynus de Mugilo s. Dinus de Mugello.
E
1085 Ebendorfer, Thomas: Sermones dominieales super epistolis Pauli. P. 1. 2.
[Straßburg: Heinrich Knobloehtzer] 13. XII. 1478. 2°
HO 8370. GW 9173. Pr 333. Sehr 5344. Oe3 E 2. BMOI 87, IB 927.
BI. b 1 (leer), d 1 u. 8, E 5 u, 6 u. Lage RB von P. 1 fehlen. Tabula von P. 2 hinter Text
gebunden.
199Prov.: P. 1: (Exl. im VorderdeckeI) Ex Bibliotheca cccle8iac Colieqiatae Latemnensis ad
S. Nicolaum prope paesaoium. [17./18. Jh.] - P. 2: (auf BI. 15a) Conventus Fmncofurtensis
ordinis FF. praedicatorum 1676.
2 br. Lederbde (über Holz) m. Streieheisenlinien, schlecht erhalten. StUB: Ino, qu. 760
1086 Eborhard d. Ä., Graf von Württemberg: Antwort vom 24. IV. 1488 auf das
Schreiben des Grafen Eberhard d. J. von Württemberg vom 9. IH. 1488.
[Ulm: Johann Zainer, nach 24. IV. 1488] 2°
GW 9180. StA: H,S Naohtr 2298
1087 Ebrardi, Udalricus: Modus Latinitatis. ctc.
[Straßburg: Johann Prüß] 1491. 4°
HO 6537=H 6541. GW 9199. Oe3 E 7.
Angeb. an NI'.2903. StUB: I1w. not. 505 NI'5
1088 Ebrardi, Udalricus: Modus Latinitatis. etc.
[Straßburg: Johann Prüß] 1493.4°
H 6542. GW 9200.
Prov.: GustavFreytag. StUB: Flugsehr. G. Fr. X, 38
1089 Ebrardus Bethuniensis: Graecismus. Mit Komm. von Johannes Vincentius
MetuJinus.
[Straßburg: Johann Prüß, nicht nach 1489] 2°
HO 6526. GW 9217. Pr 532. Pell 4545. OBB 1393. Oe3 E 12. BMOI 121, IB 1626.
Prov.: 1. (auf d. Tit.) Allianzwappen d. Kanonikers Erasmus Sparr gonannt Schib aus
S. Leonhard, - 2. Leonhardsstift in Frankfurt/M.
Angeb.: NI'. 607 u. 1 Hs. StUB: Ms. Leonh. 10 NI' 1
Ecclesia Ooloniensis: Statuta provincialia et synodalia Ooloniensia s. Statllta ...
Egidius s, Aegidius.
Egidius Romanus s. Oolumnu, Aegidius.
Eichmann, Jodocus: Vocabularius praedicantium s, Molber, .Iohannos.
1090 Bike von Repgow: Sachsenspiegel: Landrecht u. a.
Basel: Bornhard Riche11474. 20
H 14074. GW 9256.
Nur BI. 40 (d 10) eines blau u. rot rubr. Ex. vorh. NtUB: ]ne. frugm, Bns, II NI'2
1091 Eiko von Repgow: Sachsenspiegel: Landrecht u. a.
Augsburg: Johann Schönsperger, 12. VII. 1482. 20
H 14076. GW 9258. Sehr 5167a, Oe3 E 23.
373 BI.; BI. 95 (nach Hain: leer) fehlt. - Gedruckte lnit. kol, - Auf G. Naohs.Bl. genial-
tes Wappen (gelb-rot-schwarz diagonal gestreift). StUB: Ino. fol. 125 = Ausst. 165
200StA: RS Nachtr 2455
1092 Eltz, Johann Sohn zu, d. Ä.: Schreiben an die Reichsstände betr, seinen Streit
mit dem Erzbischof Johann11. von Trier anläßlich der Bopparder Fehde,
4. XII. 1497.
[Mainz: Peter Schöffer, nach 4. XII. 1497] 2°
Einbl534. GW 9290.
Elucidarius s. Honorius Augustodunensis.
1093 Bmeeleus de Kemel: Ablaßbrief zum Besten des Kampfes gegen die Türken,
1482.
[Mainz: Peter Sohöffer 1482] 4°
05509. Einbl537. 537a. GW 9293.Pr 119. BMO I 35, IB 233.
Z. 28 vgl. GW 9293 Anm, StUB: Aussb. 324
StUB: Ausst. 325
1094 Emericus de Kemel: Ablaßbrief zum Besten des Kampfes gegen die 'I'ürken,
1482.
[Mainz: Peter Sohöffer 1482] 2°
Einbl538. 539. GW 9294.
Eneas Silvius Piccolomini s, Pius 11., Papst.
Engelbertus s, Cultrificis, Engelbertus.
Entkrist s. Antichristus, deutsch.
Ephemerldes s, Almanach.
1095 Epistola de miseria curatorum seu plebanorum.
[Straßburg: Johann Prüß, vor 25. X. 1489]4°
H 6611. GW 9347. Pr 559. Schr 3904. Pell 4594. OBB 1414. Oe3 E 53. BMO
1125, IA 1713.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Angeb, an 5 Drucke d. 16. Jh.
1096 Epistola de miseria curatorum seu plebanorum.
[Leipzig: Konrad Kachelofen, um 1489]4°
GW 9344. Oe3 E 51.
Prov.: Gustav Freytag.
StUB: Inc, oct. 420 NI'5
StUB: Flugsehr. G.lfr. XIV, 11b
1097 Epistola de miseria curatorum seu plebanorum.
[Augsburg: Johann Froschauer,um 1495{1500] 4°
H 6606. GW 9365. Pr 1843. Ce3 E 62. BMO II 396, IA 6559.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugsohr. G. PI'. XIV, 11
201Epistolae et evangelia s. Plenarium.
Epistolae Graecae variorum auctorum s. Epistolae diverserum philosophorum,
oratorum, rhetorum.
1098 Epistolae diverserum philosophorum, oratorum, rhetorum. Hrsg.: Marcus
Musurus. Mit Privilegvermerk. P. 1. 2.
Venedig: Aldus Manutius, [29.]III.-[nicht vor 17.IV.] 1499. 4°
HO 6659. GW 9367. Pr 5569. Pell 4613. OBB 1416. Oe3 E 64. BMOV 560,
JA 24479-24481. StUB: Inc. oet. 182
Epistolare et Evangeliare s. Plenarium.
Equivoca s. Johannes de Garlandia.
1099 Erfurt, Rat der Stadt: Ausschreiben betr. den Streit um die Reiohsunmittel-
barkeit der Stadt Erfurt, 14. XII. 1480.
[Leipzig oder Erfurt ~ : Drucker d. Erfurter Ausschreibens (=Konrad Kachel-
ofen ~), Anfang XII. 1480]2°
R Suppl 65. Einbl 556. GW 9377.
Prov.: Geschenk d. Jägersehen Buchhandlung in ]"rankfurtjM. vom 23. X. 1856.
SHm; Ausst. 336
1100 Erklaerung der 12Artikel des christlichen Glaubens.
Ulm: Konrad Dinckmut, 21. VIII. 1485. 2°
H 6668= 6667. GW 9379. Pr 2566. Sohr 4106. OBB 1419. Oe 3 E 102. BMO
II 534, IB 9348.
Hlzs. unkol, - Außerdem sind BI. 14 u. 18 (m. Leimspuren) vorh., die früher aus einem
Bucheinbd abgelöst wurden.
Perg.iEinbd d. 17. Jh.
Errores atrocissimorum Ruthenorum s, Johanncs Sacranus.
StUB: Inc. qll. 1170
Erulo, Bernardo: Oratio in funere Cardinalis Spoletani s. Ol'l1tio ...
1101 Es tu scholaris ~
Nürnberg: Friedrich Creußner [um 1494/97]. 40
GW9402.
Angeb. an NI'.2148.
1102 Es tu scholaris ~
[Ulm: Johann Schäffler, um 1497/99]40
GW 9412 (Unicum},
Prov.: Gustav Freytag.
StUB: Iuc. oet. 20 NI' 11
StUB: Flugsohr. G. Fr. X, 35j
Eschenbach, Wolfram von s. Wolfram von Eschenbach.
2021103 Eschuid, Johannes: Summa astrologiae [udioialis,
Venedig: Johannes Lucilius Santritter für Franciscus Balanus, 7. VII. 1489. 2°
HO 6685. GW 9392. Pr 5184. Pell4626. OBB 1422. Oe3 E 109. BMO V 462,
IB 23335.
BI. 221 fehlt.
Prov.: (auf BI. 3a) Ecclesiae Oollegiatae S. Leonardi F[ranco]f[ut·ti] A[nn]o 165[.] [Letzte
Zahl beschnitten]. StUB: Inc, qu, 1038
1104 desgl. 2. Ex.
Gez. BI. 49-56 (hs. erg.) fehlen.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Rollen- u, Plattenpr.: Maria m, Kind im Strahlenkranz
(103 mm X62 mm),
Angeb. an Drucke d. 16. Jh. SenckB: 2 an 4° P 408.4082
Escobar, Andreas de s. Androas de Escobar.
Esopus s. Aesopus.
1105 Este, Nicolaus Maria de: Oratio pro Hereule Estensi, Ferrariae duce, ad
Alexandrum VI. Papam. Hrsg.: Julius Oampellus.
Rom: Andreas Fritag, [nach ~] 5. I. 1493. 4°
H 6690. GW 9397. Pr 3971. Oe8 E 111. BMOIV 137, IA 19333.
Angeb. an NI'. 2948. StUB: Inc. oct. 400 NI' 21
Estwood, John s. Eschuid, Johannes.
1106 Euclides: Elementa, Iat. Übers.: Adelhard von Bath. Bearb.: Johannes Cam-
panus.
Veneclig: Erhard Ratdolt, 25. V. 1482. 2°
HO 6693. GW 9428. Pr 4383. Pell 4630. OBB 1425. Oe3 E 113. BMO V 285,
IA 20513-20515.
Prov.: 1. (auf BI. 1<1.) Hic liber est conoenius Moguntinensis 1556. - 2. Dominikaner-
kloster in Frankfurt/lVI.
Holzbd m. Schweinslederrücken, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 1685 u. 1 Hs. von 1488. StUB: Ms. Praed, 196 NI' 1= Ausst. 187 NI' 1
1.107 Eusebius Caesariensis: Chronioon, lat. von S. Hieronymus. Mit Beigabe von
Prosper, Matthaeus Palmerius Florentinus u. Boninus Mombritius.
Mailand: Philippus de Lavagna [um 1474/76]. 4°
HCR 6716. GW 9432. PI' 5851. Pell 4633. OBB 1426. Oe
3 E 116. BMO VI 703,
IB 26129.
B!. 209 (leer) fehlt.
Prov.: 1. (auf BI. 1b) Hic liber esi mei [ratriegulielrni de [ane quem emi a quoduni libruru:
[errarie... [15. Jh.] - 2. (auf BI. 2a) Sociei, Jesu Brigae [18. Jh.] - 3. (auf BI. la)
Biblioihecae Briqensis Schal. Piar. 1781 Mense gbris. - 4. (Exl. im Vorderdeokel) Graet).
Schaesberg'sche Bibliothek,
Lederbd d. 18. Jh. S. Georg: Fm IV 15
2031108 Eusobius Caesariensis: Historia ecclesiastica, lat. von Rufinus,
Mantua: Johann Schall, [nicht vor 15.J VII. 1479. 2°
HC 6711. GW 9437. Pr 6908. Pell 4638. CBB 1428. Ce3 E 127. BMC VII 933,
IB 30664. 30665. StUB: Ino, qu. 943
1109 desgI. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt1M.
Sohweinslederbd (über Holz) UJ. Rollen- H. Stempelpr. Benutzt wird H. a, die bei Schunke:
Studien S.39/40 beschriebene Ranke m. d. Johannisadler d. Buchbinders Johannos
Schwyzer aus Einsiedeln. der um 1500 in Straßbnrg tätig war; vgl. dazu auch Schunke:
Palatina Bell S. 28.
Angeb.: NI'. \J77. StUB: Ino, gu. 9tH NI' 1
1110 Enseblus Caesariensia: De evangelica praeparatione, lat. von Georgius Trape-
zuntius.
[Venedig:] Leonhard Aurl 1473.2°
HC 6700. GW 9442. Pr 4220. Pell 4643. Ce3 E 120. BMC V 207, IB 20003.
StUB: Ino. qu, 942
1111 Eusebius Caeaariensis: De evangelica praeparatione, lat. von Georgius Trape-
zuntius. Hrsg.: Hieronymus Bononius. Mit Privilegvermerk.
Venedig: Bernardinus Benalius, 31. V. 1497. 2°
HC 6706. GW 9444. Pr 4893. Pell 4645. CBB 1433. Ce3 E 122. BMC V 376,
IB 22392. StUB: Ino. qu. 944
Evangelia et epistolae s. Plenarlum.
Evrardus de Amsfordia: Commentaria in libros de generatione et corruptione
Aristotelis s, Jacobus de Amersfordia.
1112 Exceptiones legum Romanorum. Daran: Tractatus actionuni.
Straßburg: Johaml Schott, 4. XI. 1500. 4°
HC 6759. GW 9493. Pr 764. CBB 1437. Ce3 E 135. BMC1167, IA 2479.
In Mainzer Urkunde von 1476 eingebunden. StUB: Inc, oot. 326
De gloriosa virgine Maria quaedam exempla an: Pseudo-Augustinus: Sermo de
feste praesentationis Mariae. Köln 1470.
Exercitata modernorum de collegio Maguntino Iibrorum Perihermenias s. Diel,
Florentius.
1113 Exercitium puerortun grammaticale.
[Straßburg: Georg Husner] 26. X. 1495. 40
H 6771. GW 9502. Sehr 3926. Ce3 E 136.
Bl. 1 u. 132 (leer) fehlen.
Prov.: Gustav Freytag.
204
StUB; Plugschr. G..Fr. X, 421114 Exercitium puerorum grammaticale.
Köln: Heinrich Quentell, "XII. Idus Oct." [4. X 1]1496.4°
GW 9503. Sehr 3927. Borchling-Olaussen 2670. VK 409.
Prov.: (auf BI. 20,)Oonventus franclcfordensiumanno [1]517. - (auf d. Tit.) lJ'rater Johanmes
Hoesi accolitus Anno 1522. - Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
In BI. einer Perg.sHs. gebunden, Einbd schlecht erhalten. StUB: lnc. oct, 312
1115 Exercitium puerorum grammatieale. Daran: De rosario et confraternitate
rosarii BMV.
Köln: Heinrich Quentell [z. T. m. d. Typenmaterial d. Presse "RetroMinores"],
6. III. 1499. 4°
GW 9505. Sohr 3929. Borehling-Claussen 313. VI\.410.
Prov.: (auf BI. 10,) iraier Nicolaus tinctori«. - (auf BI. 1b) Vm'nems Moniok.. - Aus d,
Dominikanerkloster in Frankfurt/lVI.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien. StUB: Ino, oct. 316
Expositio eanonis missae s. 1) Balthasar de Porto, 2) Canon missae.
Expositio Donati s. Hund, Magnus.
Expositio hymnorum s. Hymni.
Expositio offieii missae sacrique canonis s. Stoer, Nikolaus.
Expositio orationis dominicae s, Pater noster.
Expositio sequentiarum s. Sequentlae,
Expositio symboli Hieronymi contra Jovinianumhaereticum s. Rufinus Tyran-
nius.
1116 Eyb, Albreeht von: Margarita poetica. P. 1-3 nebst Tabula.
Nürnberg: Johann Sensenschmidt, 2. XII. 1472.2°
H 6818. GW 9529. Pr 1948. Pell4702 u. 4699. Oe 3 E 170. BMOII 405, IB 7022.
Unvol1st. Nur P. 1 vorh. - Im Vorderdeckel gemaltes Wappen. KGM: LB 21
1117 Eyb, Albrecht von: Margarita poetioa.
Rom: Ulrieh Han, 20. XII. 1475. 2°
HO 6819. GW 9530. Pr 3364. Pell 4703. Oe3 E 171. BMOIV 25, IB 17313 (abw.)
In cl. Deckeln Inkunabelfragin. in Husners Type 1:102G (=Nr. 1081) eingeklebt.
Prov.: (auf BI. 10,) 1. Ego hune librum illuminari et liyal'i fed rneis expensis anno
[mooee]lxxnono B. lviiiller'. - 2. Liber f[ratrisJ Oonradi Eeeij Oarmeiite Erancoiurtensis
ex hilari donatione erudiii artium liberalium magistri, domini Johannis Jacobi, patr'ioij
lJ'Tiburgen.sis brisqoie; sororii Sixti Marggrauij seeretarij dominorum Johannita'rum daius
lJ'riburgi Anno 1564. - 3. Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
Sohweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUR: Inc, qu, 933
205F
1118 Faber von Budweis, Wenzel: Prognosticon für Leipzig auf das Jahr 1499,
deutsch.
[Leipzig: Konrad Kachelofen 1498] 4°
4 -I- ? BI. Sign.: a4 -I- ? 36-38 Z. Type 12:88/89 G. gllbr. )'.
BI. 1 unbekannt. BI 2a m. Sign. a ij: f1lnben fid) neVgc tbct tJ» Sie ilbcad)tc
betuevnen I vii fein gemutc in 11 Mc gotlid)c licbc tct aU!3jtced'c I tJn ••• Z. 7: ••• Ubcc
bV!3 311 gute gccud)t 0'11 IobIid)cn vii 9cVlige tJniuecfitct 3[UJ iLeVPt3P. ",» bC3 gemeine
menfd)cn 11311 nU1) IlJcn1)cfIauß id) vo b1lb[lllCJVß lllaß oie 3U famfugüg bcc j1cCll 11
::ln bern val' nad) <trifti vnfcc8 9cVIäMß gcp1Ict tet1lfent tliec9unocct II t1» neuinune-
nCllJn1;lig vn bifen vntcrj1en cIcmeten llJicd'cn lllCCOe in·1I fNm. einer lt1cvITagug nod)
moglicPeit ein fuce wH ... Bricht ab BI. 3b Z. 36: ... gelud' fcIigct. tlii mld) t Sen bic
oucd)·119anMug gcfcd)c. ::litt [oiiieu in icn tbun ltlccbc fic fuIcn fd)etbc tl» l)i·1I BI.4 ff.
unbekannt.
Nur d, Doppelbl, 2/3 vorh.; ausgelöst aus d. Vorderdeckel von NI'. 540, P. 5/ß.
StUB: Ino, fragm. Lei. IU
1119 Faber Runeinus, Johannes: Commentarius in Institutiones. Hrsg.: Petrus
Albignanus Trecius.
Venedig: Andreas Oalabrensis, 6. VI. 1488. 2°
H 6840. GW 9634. Pr 4970. Ce3 F 10. BMOV 395, rc22680.
Auf BI. 2a mehrfärb. Init, u. Randleiste. Im Einbel Bruchst. aus liturgischen Pcrg.vflss.
u. aus einem gedruckten Missale d. 16. Jh?
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt1M.
Schweinslederbcl (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 2876, 1675, 760. StUB: Tuo. fol. 302 NI' 1
1120 Faber Runcinus, Johannes: Commentarius in Institutiones. Hrsg.: Petrus
Albignanus Trecius.
Venedig: Andreas Oalabrensis, 23. VII. 1492. 20
H 6841. GW 9635. OBB1456.
Ital, br, Lederbd (über Holz) m. Stempelpr. (Bandwerk). Einbcl schlecht erhalten.
Angeb.: NI'. 2875. StUB: Ine. fol. 204 NI' I
1121 Faber de Werdea, Johannes: An licitum sit diebus festivis intenderc disciplinis
bonarum artium.
[Leipzig: Martin Landsberg, tun 1497/1500] 40
H 6857. GW 9656.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugsehr. G. Fr. X. :32
1122 Fabri, Johannes: Planctus ruinae ecclesiae.
Memmingen [Albrecht Kunne, um 1488/91].4°
H 13030. GW 9662. Pr 2810. Ce3 P 748. BMOIr 609, IA 11146.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugeehr. G. Fr. XXT, 53
2061123 Fabri, Johannes: Planobus ruinae ecclesiae.
Pforzheim [Thomas Anshelm, um 1500]. 40
H 13031. GW 9664. CesP 749. StUB: Ino, oct, 347
StUB: Ino. qu. 802 NI'2
1124 desgl. 2. Ex.
Auf d. Vors. BI. Inhaltsangabe cl. Sammelbdes aus d. 17. Jh.
Prov.: 1. (auf d, Vors. Bl.) Est Henriei cellm'ij francofort. Tiguri A[nn]o 1553. - 2. (Exl.
im Vorderdoekel) Johannee Maximiliamts Zum Jungen.
In Brnehst. einer Perg.-Hs. eingebunclen.
Angeb. an 6 Drucke d. 16. Jh. StUB: Ine, oct, 383 NI' 4
Fabrica, Johannes de s. Johannes de Fabrica.
Falconia Proba s. Proba.
1125 Fanckel, Johannes: Summarium textuale et conclusiones Clementinarum et
Extravagantium.
Köln: Johann Koelhoff d. Ä., 27. X. 1484. 20
H 9786(1). GW 9712. VK 692. CesK 29.
Angeh. an NI'. 1126.
1126 Fanekel, Johannes: Summarium textuale et conclusiones super Sexto.
[Köln: Johann Koelhoff d. Ä.] 1. H. 1465 [vielm.: 1485]. 20
H 9786(2). R 1064. GW 9711. Pr 1064. VK 693. OBB 2320. Oe8 K 30. BMO
1226, IB 3575.
Prov.: Dominikanerkloster in FranlduI'tfM.
Schweinslederbcl (über Holz).
Angeb.: NI'. 1125. StUB: Inc, qu, 802 Ni 1
Farinator, Matthias: Lumen animae s. Landora, Berengarius deo
Fasciculus temporum s, Rolevinck, Werner.
1127 Fclicianus: De divina praedestinatione. Daran: Pseudo-Felicianua: De reten-
tione deoimarum.
Memmingen: Albrecht Kunne [um 1486/89]. 4°
H 6952. 02447. Pr 2782. Oe 3 F 55. BMOII 604, IA 11052. S. Georg: Fm III 38
Fernandus, Oarolus [Mutmaßlicher Verf.]: Sermones quattuor novissimorum s.
Psoudo-Bonaventura.
Ferraria, Thomasinus de s. Thomasinus de Ferraria,
Ferrariensis, Johannes s. Johannes Ferrariensis.
Fcrrariis, Albertus de s. Trottus, Albertus.
2071128 Ferrariis, Johannes Petrus de: Practica nova iudicialis.
Nürnberg: Anton Koberger, 28. II. 1482. 2°
H 6990. Pr 2017. Sehr 3976. Pell 4775. OBB 1473. Oe3 F 113. BMOII 422,
IB 7254.
Mit 214 BI. vollst. Lage i hat abw, vom BMC 6 BI. - Auf BI. Da mclnfarb. Init,
BI'. Lederbd (über Holz) 111. Streicheisenlinien u. Stompelpr. Einbd eines zw, 1481 u. 1498
tätigen unbekannten Buchbinders aus Nürnberg. Vgl. Kyriß, Werkstatt 114: Fünfblättrfgo
Rose I (m, Taf.229/30). Benutzt werden d. auf 'I'af, 229 abgebildeten Stempel NI'.1-4
u. 7. Mit Titelpressung. StUß: Inc, fol. 359
1129 Ferrarüs, Johannes Petrus de: Practica nova iudicialia.
Venedig: Bernardinus Stagninus, 30. XI. 1489. 2°
HC 6993.
Angeb. an NI'. 1184.
1130 Fcrrariis, Johannes Petrus de: Practica nova iudicialis.
Venedig: Baptista de Tortis, 7. X. 1495. 20
H 6994.
StUß: Iuo. fol. 253 NI' 2
Prov.: (Exl. im Vorderdeekel) Ex librie Bibliothecae D. Zach: GOIl1': ab Uffenbach M. F.
StUn: 1ne. fol. :l25
1131 Forrcrius, Vincentius: De fine mundi,
[Treviso( ~): Hermann Liechtenstein] 12. V. 1477. 40
H 7019. Pr 6480A. Oe 3 F 121. BMOVI 892, IA 28386. StUß: Ino, oet. 51
1132 Ferrcrius, Vincentius: De fine mundi,
[Nürnberg:] Konrad Zeninger [1481]. 40
H 7020. 02475. Pr 2240. OBB 3949. Oe3 F 122. BMOII 460, IA 7968.
Unvollst, BI. 1 (leer) u. 9-16 fehlen.
Angeb. an NI'. 1809. S. Georg: 10 in: Ex. Prof. Dr. Rcuss-Trier
1133 Ferrerius, Vincentius: Sermones de tempore et de sanctis. P. 1-3.
Köln [Heinrich Quentell] 1485. 20
HO 7001. VK 412. OBB 3951. Ce3 F 129.
In 2 Bden (1'. 1/3 u. 1'.2). Tabula von P. 1 fehlt, Tabula von P. 2 hintor Text gebunden.
Prov.: P. 1: Karmeliterkloster in Frankfurt/M. - P. 2: (auf Bl. 10a) [rairum prcdicatorum
fmnclcfol'rlie. [15./16. Jh.]
Bd 1: BI'.Lederbd (übel' Holz) m. Streicheisenlinien u, Stempolpr.; Bd 2: Schweinslederbd
(über Holz) m. Streicheisenlinien. StUß: fne. qu. 71.12
1134 Ferrerius, Vincentius: Sermones de tempere et de sanctis. P. 1-3.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 1488-27. IH. 1489. 20
HO 7005. CBB 3954(2). Oe3 F 132.
208BI. 7 u. 16 von P. 1 fehlen.
Prov.: 1. (auf d. 'I'it. von P. 1-3)Fr'. IIyacinthus Olaudiua Doneier humc librurnpro conventu
suo nativo Osnabruqenei Ord, Praed, comparavit anno Domini 1671. Oratepro eo,- 2. (ExI.
im Vorderdeekel) Bibi. Pairuni Soe. Jesu.in Residentia Monast.
Schweinslederbd (über Holz) m, Rollen- u. Stempelpr. S. Georg: Fm IV 49
1135 desgl. 2. Ex.
Unvollst. Nur P. 2 vorh,
Prov.: 1. (auf BI. 9a, unten) Federzeichnung eines Wappens (m. Malstein ?) in schwarz
u. rot m, d. Buchstaben: I M, rings herum: ß J( GPTF, darunter eine fünfzackige
Krone [15./16. Jh.] - 2. (auf d. 'I'it.) Johannes koltherus herus meus [16. Jh.] - 3. Bar-
tholomäus-Stift in Frankfl1l't/M.
BI'. Lederbd (übel' Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Benutzt werden 3 verschie-
dene Stempel (Adler in runcl u. viereckig, sowie ein Kölner Wappen). Gleiche Kölner
Werkstatt wie NI'. 2520. StUB: Ino, qu. 793
1136 Ferrerius, Vincentius: Sermones de tempere et de sanctis. P. 1-3.
Lyon: JeanTrechsel, 29. IV. 1493. 4°
o2468 ~ 2471(1.2) ~ Pr 8601A. CBB3957.Ce3 F 135.BMO VIII 294,IA41902.
Rubr. Verm. unter cl. Kolophon von P. 3: 1497.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
1 Schweinslederbcl (über Holz) u. 1 Holzbd m, Schweinslederrücken, beide m, Streich-
eisenlinien u. Stempelpr, StUB: lnc. oct. 271
1137 desgl. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/lVI.
2 rote Ledcrbde (über Pappe) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ino, oot. 434
1138 desgl. 3. Ex.
Nur P. 1 u. 3 (unvollst.: nur Lagen AAA-FFF8) vorh. - Auf BI. la von P. 1: Anno 1513.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Perg.-Einbd d. 16. Jh. SWB: Ine. oct. 499
1139 Ferrerius, Vincentius: Sermones de tempere et de sanctis. P. 1-3.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= GeorgHusner)] 20. XII. 1493-31.1.
1494.2°
H 7009. CBB 3956. Ce 3 F 136. BMC I 143, IB 2065(2).
P. 1, Bl. 209bß CBB abw.: ...m./IwC):dij.11- P. 1: BI. 1 u. 210 (beide leer) u. 1 BI.
d. Lage f fehlen; BI. 2-10 (Tabulu) hinter Text gebunden. - P.2 wie BMC. - P.3
CBB abw.: Lage v8= insgesamt 136 Bl.
Prov.: 1. (in allen 3 Teilen, überkl.) .Monaster'ij Weissenau [18. Jh.] - 2. (Wappon-Exl,
in beiden Vorderdeckeln) BA Z W. - 3. (Stempel auf d. Tit. von P. 1 u. 2) Bibliotheca
'I'heoloqorum Prou. Germ, S. J. - 4. (Exl. in beiden Vorderdeokeln) Graeil. Schaesberg'sche
Bibliothek.
2 br. Lederbde d. 17./18. Jh.
14 Inkunabelkatalog
S. Georg: Fm IV 7/8
2091140 desgl. 2. Ex.
Unvollst, Nur P. 1 u. 3 vorh. - P. 1, BI. 209bß CBB abw. wie NI'. U30.
Holzbd m. Loderrüoken, schlecht erhalten. StUB: Illc. Cju. 794
1141 Ferrertus, Vincentius: Sermones de tempere et de sanctis, P. 1-3.
Lyon [Jeande Vingle t] 23. IV. 1497. 4°
C2469. Pr 8708. BMOVIII 343, IA 42357.
Prov.: (auf BI. lOb von P. 1) Frturi Nicolao Doliaiori concessus et signatu8. - (auf d, Tit,
von P. 1) Oonventus Franco/urtensis ordini« pmedicatorurn a[nn]o 15[)3.
Schweinslederbd (über Holz) m. Strelcheisenlinien u. Stcmpelpr. StUB: Inc, oet, 30
114:2 Ferrerius, Vincentius: Sermones de tempore et de sanctis. Hrsg.: Sirnon
Bertherii, P. 1-3.
Lyon: Johann Klein, 12. XI. 1499. 4°
HO 7013. Pr 8684. OBB 3959. BMOVIII 338, IA 42206 (3).
BI.1-6 von P. 3 fehlen. - In 2 Bden: Bd 1 onth. P. 1 H. 3 bis LILge l<':ln~, Bd 2 enth.
P. 2 u, 3 ab Lage GGG.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
2 Schweinslederbde (über Holz) m. Streicheisenlinien u, Stompelpr. StUB: Ine, oet. 20
1143 Fieinus, Marsilius: Epistolae.
Venedig: Matteo Oapcasa für Hieronymus Blondus, 11. IH. 1495. 2°
HO 7059. Pr 5001. Pell 4791. OBB 1477. Oe3 F 154. BMOV 486, IB 22768.
Prov.: 1. (auf BI. l a) Sum. Antonij lIIauclerq [16./17. Jh.] - 2. (Exl. im Vordercleckel)
Johanmes Mtuximiliamus Zurn Jungen. StUB: Ine. Cju. 704
1144 Ficinus, Marsilius: Epistolae.
[Nürnberg:] Anton Koberger, 24. 11. 1497. 4°
HO 7062. Pr 2113. Pell 4792. OBB 1478. Oe 3 F 155. BMO H 443, IA 7529.
Auf BI. U a mehrfärb. Init,
Prov.: (Stempel auf BI. 1b) Framkiurt. Museum. StUB: Inc, oct., 2lG
Fieinus, Marsilius: In Theophrastum De sensu ... - De voluptate an: Jarnbll-
ehus: De mysteriis Aegyptiorum .,. Venedig 1497.
(1l44a) Fiera, Baptista: Variornm ferculorum ooena,
[Paris, nach 1500J 4°
GW 3262 m, Erg. u. Verb. [unter Baptista Mantuanus],
Wahrscheinlieh kurz vor d. 2. verb. Aufl. von 1508 entstanden, die d. Autor bei .Iodocus
Badins Ascenslus veröffentlichte (vgl. BlVIC: Printed books", Bd 72 Sp, 970).
Angeb. an Nr. 2255. StUB: Inu. oct, 517 Nr4
114:5 Figura exprimens mysterium eucharistiae.
[Basel: Lienhart Ysenhut, um 1500] 20
Einb1587 (Unicum). Sarnow-Schreiber 6.
210Überschrift richtig: ,,\figura crifH...", nicht "crilti" wie Einb1587 irrtümlich vermerkt.
- Hlzs, kol,
Eingeklebt im Vorderdeckel von Nr. 1049, Bd 2. StUB: Ino, foI. 335Nr 3= Ausst. 95
1146 FirmicusMaternus, Julius: De nativitatibus. Daran: Manilius, Mareus: Astrono-
miconliber. - Aratus: Phaenomena, griech. m. Komm. von Theonu.lat. Übers.
etc. - Proclus Diadochus: Sphaera, griech. U. lat. Hrsg.: Franciscus Niger.
Venedig: Aldus Manutius, VI.-[17.] X. 1499. 20
HO 14559. Pr 5570. OBB 3475. Oe3 F 191. BMOV 560, IB 24486.
Prov.: (auf BI. 1a) Ad Bibliotheeam. Johannis hartmanni Beyeri Eramco].
Br, Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. qu, 513
Flandria, Dominicus de s. Dominicus de Flandria.
11'17 Fliscus, Hector: Oratio ad Innocentium VIII.
[Rom: Eucharius Silber, nach 27. IV. 1485] 40
02527. H. 519. Pr 3816. Oe3 F 198. BMOIV 105, IA 18840.
Angeb. an Nr. 2948. StUB: Inc, oct, 400 Nr 13
1148 Pllseus, Stephanus: Sententiarum variationes seu Synonyma.
[Speyer: Johann u. Konrad Hist, um 1483] 4°
120 BI. Sign.: aSb8c"dSe8f"gSh"i81,Bl"m6n806p8q8r8. 31/32Z. Type 1:87G.
BI. 1a xylographischer Tit.: E5tel'!>a,llnlls flifcus II BI. 1b leer. BI. 2a m, Sign. a !j:
[EF]ltel'!>anlls flifcus oe fonti,llno. :.:luueni l'etititThno io!>ällni meliczcnctc, du!
tlincen'lltino. ccncellcrtc paouallO.II:P. o. [, <tu flll'io~a tJerbol,J,/1 [incnirnc buuit'
tibl abfor./luerem. ... BI. 3!L Z. 5: ... er imitatoe c'rne tibi erlll'licata fadIit'
tnuenire poteais II E5equut fentential,J, vmiationes II conuenientes ero~Mo.1I !Oe
euff~agio.11 <Bot!>dff vnß :.:lllllO tllllgare [icII latinifabitllrII lDeus fit nebte abil!'
uetltoll... Sign. b: Zlndcicia rnutuc facit/I... Endet BI. 120!L Z.23: ... "ale igituc
1 me mutuo fae M,llligas.11 f.finit[l] !>ic E5tel'panus f[ifcu13 Se E5on'lltino vir bife~t9.
z mirc elcqui] oig'llnitate flllgens feliciter I/ BI. 120b leer.
Prov.: (auf d. letzten Seite d, vorhergehenden Werkes) Stephanus Fliscus est lybC1' (Jotfridus
no. Jh.]
Angeb. an NI'.2ß05. StUB: Ine. oct. 304 Nr 2
Florentinus, Paulus s. Paulus Florentinus.
Flores iuris utriusque s. 'l'udeschls, Nicolaus deo
11'19 Flores leguni.
Straßburg [Johann Grüninger] 1496.4°
H 7170. Pr 475. Pell 4845. Oe8 F 213. BMOI HO, IA 1444.
Angeh. an NI'. 182. StUB: Inc. oot, 301 Nr 3
1150 Flores legum.
[Paris: Etienne Jehannot für] Jean Petit [nach 1500n 8°
Pell 4838.
Auf BI. 1a von Nr 1 d. Sammolbdcs Inhaltsangabe ans d. W. Jh.
14" 211Prov.: (auf Bl. 1a von NI' 1 d. Sammelbdes) Biblioiheca !ral1'1lnl milwl'ulII Reg. Ob8. M ogunt.
[16. ,Th.]
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Vorgeb.: 2 Drucke d. 16. Jh., angeb.: 1 Druck cl. 16. Jh. U. NI'. 211)5.
StUß: Inc, oct, 329 NI' 3
Flores musieae s. Spechtshart, Hugo.
1151 Flores poetarum de virtutibus et vitiis ae donis spiritus sancti.
[Köln: Arnold ter Hoernen, um 1475]4°
02538. VK 416. Pell 4848.
Prov.: 1. (auf BI. l a, fast getilgt) Isie Lyber pert[inet? ...] C0ll1'adU8 110. [11\. J'h.] -
2. (Stempel auf d. Tit. von NI'. 1 d. Sammelbdes) Biblioth. Domus Soc.•Iesu. Ptulerb, -
3. Dom. tertiae Prob. Provo Germ. S. J.
Schweinslederbd (übel' Holz) m. Rollen- u. Stempelpr. d, Ronaisauncc.
Angeb. an 2 Drucke d. 16. Jh. S. Georg: Philos. 111 100 NI' 3
Florus, Lucius Annaeus: Epitome rerum Romanarum an: Justinus, Marcus
Junianus: Epitome historiarum Trogi Pompei.
Flostheologiae S. Turrecremata, Johannes de,
Fonte, Johannes des. Johannes deFonte.
1152 Fontius, Bartholomaeus: Orationes.
[Florenz: Bartolomeo de Libri, um 1488/92]4°
HOR 7227. Pr 6280.Pell 4864. Oe3 F 242. BMOVI 662, IA27527.
Angeb. an NI'. 1901.
1153 desgl. 2. Ex.
Forlivio, Jaeobus de s. Jacobus de Forlivio.
Formula vivendi eanonieorum S. Rolevinck, Werner.
S. Georg: Fm Ill14 NI' 2
StUR: Ine. oet. 45
1154 Formulare und Deutsch Rhetoriea.
Straßburg: Johann Prüß 1483.2°
HOR 7260. Pell 4866 U. 4866A. Oe 3 F 244.
BI. 1 (Tit.) fehlt, BI. 5 wie Pell 4866A, doch abw.: ••• ein ~j)eto2ica .•• - Außer diesem
Ex. sind noch 2 Doppelbll. (f 2 U. 3; g 1 u. 8) vorh.
Prov.: (auf einem vorn eingeklebten Perg.-Streifen) Ex libris Joannis JV(~il Bettenhauseneis
[16./17. Jh.]
Holzbd m, Schweinslederri.icken, Streicheisenlinien u. Stcmpelpr.
1155 Formulare und Deutsch Rhetoriea.
[Heidelberg: Heinrich Knobloehtzer] 1488. 20
H 7263. VB 2602.
212
StUR: 111e. qu. 1183
StUR: Inc. qu. 10201156 Formularium instrumentorum ad usum Romanse euriae.
Köln: Heinrich Quentell, 10. VIII. 1495. 40
H 7288. VK 421. Pell 4878. OBB 1503. Oe3 F 261.
BI. a 1 fehlt; BI. a 2 u. Au 6 zerrissen.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M:. StUB: Ine. oet. 296
1157 Formularium procuratorum Romanae curiae.
Basel [Michael Furter1] 12. III. 1489. 20
H 7296. Pr 7579 [Amerbach]. Oe3 F 266. BMCIII 787, IB 37840.
Prov.: 1. (auf d. Tit.) Ge01'(J iurter aus Weylnaw [16. Jh.] - 2. Bartholomäus-Stifb in
Franldurt/M. StUB: Ino. qu. 1017
1158 Pormulartum procuratorum Romanae curiae.
Rom: Eucharius Silber, 16. V. 1489. 8°
H 7297. Pell 4883.
Prov.: 1. (auf BI. La) Georq. Remus D. - 2. (Exl, auf Vors. BI. 2b) Ex librie Bibliothecae
D. Zach: Gon?': ab Uffenbach Jl,1. P.
Perg.-Einbd d. 18. Jh. StUB: Inc, oet. 284
1159 Formularium terminerum Rotae Romanae.
Rom: Stephan Plannok, 16. X. 1489. 4°
H 7301. Oe3 F 269.
Prov.: Leonhardsstift in :I!'rankful't/M.
Fortalitium fidei s. Alphonsus de Spina.
StUB: Ino. oet. 295
Fortunatus, Venantius: Vita S. Hilarii an: Baltherus: Vita S. Fridolini. Basel
1483/85.
Franelseus de Aocoltis s, Aceoltis, Franciscus de,
Franclseus de Aretio S. Accoltis, Franciscus de.
1160 Franelscus de Insulis, Michael: Determinatio de tempere adventus antichristi,
[Köln: Arnold tel' Hoernen, um 1480] 4°
02578. Pr 943. VK 426. Pell 4916. Ce3 F 295. BMC1206, IA 3147.
Prov.: (auf BI. 2a) Orate pro [raue Johanne Lenqlin. conoenius herbipolensis.
Angeb, an NI'. 2799. StUB: Iuc, oct, 415 NI' 6
1161 Franelsons de Insulis, Michael: Quodlibet de veritate fraternitatis rosarii.
Köln: Arnold tel' Hoernen 1480.4°
HC 7343 = 13664. Pr 944. VK 427. Pell 4919. CBB 1512. Oe 3 F 297. BMCI 207,
IA 3151.
BI. 26 (Sehlußbl.) fehlt.
Angeb. an NI'. 2781.
2132. Ex. aus d. Besitz d. Dominikanerklosters in FranldnrtjM.: Verlust durch Diebstahl (vgl,
Oehler S. 46 ff.) StUB: Ms. Praccl. Hl4 NI' 5
Franciscus de Mayronis s, Mayronis, Franciscus de,
Franciscus Pedemontanus: Complementum Practicae an: llIesuo, -Iohannee:
Opera medioinalia. Venedig 1484.
1162 Fridolin, Stephan: Schatzbehalter der wahren Reichtümer des Heils.
Nürnberg: AntonKoberger, 8. XI. 1491. 2°
HO14507=H 6236. Pr 2070. Sehr 5202. 01313 1521. Ce3 S 306. BMO II 4:34,
IB 7413.
Prov.: (Exl, im Vorderdeckel) Ralf von Retbe'l'g. KGM: LB 10
StA: ES I 6115 NI' 1
1163 desgl. 2. Ex.
BI. l'2 U. BI. 1 u. 354 (beide leer) fehlen. - Hlzs. unkol., bei einigen isL d. Ko1. in primi-
tiver ArLbegonnen. Rt.iidcl: 'i
ll 801
1164 desgl. 3. Ex.
BI. 1 (leer) fehlt; BI. 353 ohne Textverlust bosehädlgt, offenbar wurde ein Besitzvermerk
abgeschnitten. - Rubr, Hlzs. unkol, - Im Einbd Bll. aus Perg".-HHH.
Prov.: (auf BI. 2a) fr. [ranciscue jacquin ordinis praediaüorum [. COl/VCIllU8 [rauco]. -
Aus d. Dominikanerkloster in FranldurtjM.
Roter Lcderbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
RtUB: Inc, fol, 1:{ß= AIIH81;. WO
1165 Friedrich IU. Römischer Kaiser: Bestätigung, daß die Stadt Biberach nur bei
ihrem eignen Gericht Recht zu suchen verpflichtet sei. Graz, 10. IX. 1479.
[U1m: Johann Zainer, nach 10. IX. 1479] qu. 2°
Einb1607. StA: HS I 0018
1166 Friedrich III. Römischer Kaiser: Drei Erlasse an die Stadt Erfurt in Sachen
Diethers VOll Isenburg. 23. VIII. 1479-2. V. 1480.
[Leipzig: Konrad Kachelofen (1),nach 2. V. 1480J 2°
Einb1605 (Unicum), RtA: ItS I GOlD NI' 7
1167 Fricdrich IU. Römischer Kaiser: Ausschreiben an alle Stände, die Stadt
Biberach gegen die übergriffe des Landgerichts zu Weissenhorn zu schützcn.
Wien, 10. XII. 1481.
[Uhu: Johann Zainer, nach 10. XII. 1481] qu. 20
Einb1612. StA: RB I sns NI' 2
1168 Friedrich III. Römischer Kaiser: Wiederholtes Verbot an das Landgericht zu
Weissenhorn, die Stadt Biberach vor sein Gericht zu ziehen. 'Wien, 10. XII.
1481.
[Uhu: Johann Zainer, nach 10. XII. 1481] qu. 20
Einb1611.
2141169 Friedricb III. Römischer Kaiser: Mandat betr, die Streitigkeiten mit Angelus
von Suessa über die Behandlung des Erzbischofs Andreas von Krania, Graz,
24. VIII. 1483. Formular für Städte.
[Basel: Johann Besicken,nach 24. VIII. 1483] 2°
Einb1616. StA: RS I 6204
Friedricb III. Römischer Kaiser: Reformation an: Sigismund Römischer Kai-
ser: Reformation. Augsburg 1484.
1170 Friedrich III. Römischer Kaiser: Schreiben an Herzog Georg von Bayern betr.
Freilassung Nördlinger Bürger. Linz, 7. III. 1485.
[UIrn: Konrad Dinckmut, nach 7. III. 1485] 2°
Einbl 617. StA: RS I 6253Nr 1
1171 Friedrich III. Römischer Kaiser: Achtserklärung gegen Georg, Arnold und
Friedrich von Rosenberg. Andernach, 27. XI. 1486.
[Würzburg: Georg Reyser, nach 14. XII. 1486] 2°
Einbl620 (Unicum).
U. d. Text hs. beglaubigt durch d. Notare Petrus Trach u. Nicolaus KrondaJ.
StA: Acht u, Aberacht 54
1172 Friedrich III. Römischer Kaiser: Achtserklärung gegen Georg, Arnold und
Friedrich von Rosenberg. Andernach, 27. XI. 1486.
[Würzburg: Georg Reyser, nach 14. XII. 1486] 2°
o16. Einbl 621.
U. d. Text hs, beglaubigt durch d, Notare Petrus Trach u, Nicolaus Krondal,
StA: Acht u. Aberacht 54
U 73 desgl. 2. Ex.
Dieses Ex. schließt "in Jfilio"; zusätzlicher Text auf Z. 52 ff. fehlt; kein Fragment. -
U. d. Text hs, beglaubigt durch d. Notar Nicolaus KrondaJ. StUB: Ausst. 344
1174 Friedrich III. Römischer Kaiser: Vollmacht (Gewalt) an König Maximilianfür
den gegen Karl VIII. von Frankreich zu führenden Krieg. Linz, 11. II. 1493.
[Basel: Michael Furter( ?), nach 11. II. 1493] 2°
Einbl627. StA: Kaisersche VII NI'75
1175 Friedrich III. Römischer Kaiser undMaximilian I. Römischer König: Mandat,
Absolution, Confirmation betr. Beilegung des Streites der Stadt Worms mit
Bischof und Geistlichkeit. Nürnberg, 23. X. 1487. Meeheln, 25. VIII. 1494.
Speyer, 23. XI. 1495.
[Speyer: Peter Drach, vor 8. VI. 1499] 2°
03817. Oe3 F 319. M393.
Beilage zu NI'.3052. StA: RS I 6534b NI' 2
215Frontinus, Sextus Julius: De aquaeduotu urbis Romae an: Cloonidos: Harmo.
nicum introductorium, lat. Venedig 1497.
1176 Frontinus, Sextus Julius: De re militari, sive Strategematicon. Daran: Vegetius
Renatus, Flavius: De re militari, - Aelianus Tacticus, Olaudius: De instruendia
aciebus, lat. - Modestus: De vocabulis rei militaris. Hrsg.: Philippus Beroal-
dus. P. 1--4.
Bologna: Franciscus dietue Plato de Benedictis, 10. VII. 1495-17.1. 1496. 2°
05330=2594. Pr 6607.Pell 4933. OBB 3477. Oe3 S 345. BMOVI 828, IB 28030.
ßtUB: Ino. qu, IOn
1177 Fundamontum aeternae felicitatis. Daran: Signa electorum et damnatorum,
Köln: [Retro Minores für] Heinrich QuenteIl [zw. 16. V. u. 5. VII.] 1498. 8°
02601. Sehr 4071. VK 430. Oe3 F 331. BMO1312, IA 4666.
Prov.: 1. (auf d. Vors. BI. La) E[ratrum] Jl:finorum [16. Jh.] - 2. Dominikunorkloatcr in
Frankfl1l'tjM.
Br. Lederbd (über Holz) In. Strcicheisenlinien u. Stempolpr,
Angeb.: Nr. 2793 u. 1 Druok d. 16. Jh. StUB: 1110. oct, 21 NI' 1
G
Gabiröl, f:1elömö Ibn- s, Selömö Ibn-Gabiröl.
Gabriel de Uraoh: Sermo de passione Christi s. 'l'extorls, Guillermus.
1178 Gaguinus, Robertus: Compendium de origine et gestis Franeorum.
[Paris: Thielmann Kerver, nach 13. 1. 1500] 2°
Pell 4972A(Lage Aa). Madsen 16521
Die Ausg. stimmt überein m. Pell 4972A. Die Beschreibungen He 7418, Pell '!!ln, eBB
1539 u. BMC VIII 217 zeigen im typographischen Satz durchgehend Abweichungen.
Inh~lt u. Aufbau d. Ausg, wie BMC VIII 217, m. d. einzigen Ausnahme. daß am Anfang
d. emzelnen Büchel' Metallschnittinitialen erscheinen (statt Min, f. Init.). D/1 rl. letzte BI.
m. d. Kolophon fehlt, ist cl. Frage "Val'. bzw, enger Nachdruck m. gleichem Datum"
oder "Postinkunabel" nicht zu entscheiden. .
BI. F 6 fehlt. - Provenienzvermerk d. 19. Jh? auf BI. 1a unleserlich.
StUB: lne. qu. l:ma
1179 desgl. 2. Ex.
BI. Aal; b 3; E 1-6; F 4 u. 6 fehlen.
Sehweinslederbd d. 18. Jh., auf d. Vordordeckel
Paris u. Devise: Oharitas.
Superexl, m. Umsehrifl.: Miu.inu:« d«
StUB: Inc, qu. I:3M
1180 Galonus, Olaudius: Opera, lat. Hrsg.: Diomedes Bonardus. P. 1.2.
Venedig: Philippus Pincius, 27. VIII. 1490. 20
H 7427. Pell 4975. Ce3 G 37.
216BI. 224 (leer) von P. 1 u. Luge 1,1. 6 (Tabula) von P. 2 fehlen.
Prov.: (auf BI. La von P. 1) Ad Bibliothecam. Johannis·hartrnanni Beyeri: Francojurtensis.
Schweinslederbd (über Holz) rn. Streicheisenlinien u. Stempelpr, StUB: Ino, fol, 148
Galeottus, Martius s. Martius Galeottus.
Gallensis, Johannes a, Johannes Guallensis.
1181 Gallus Abbas Cisterciensis: Dialogus dietue Malogranatum.
[Straßburg: Heinrich Eggestein, um 1472, nicht nach 1473] 2°
H 7449 = 11654. Pr 298. Pell 4981. OBB 1540. Oe 3 G 47 m. Add. BMOI 75,
IO 807 u. 808. Rosenthai: Kat. 87, Nr. 68.
Ohne das zusätzliche BI. des "Registrum" (vgI. H 7449). - Rubr. Ex.
Prov.: (im Vorderdeckel) Presens liber esi heinrici hirbstey de fmnckfordia altal'iste tul
sancuun.leaiherinami quem. legavit ad eomrnunem liberariasn. ecclesiesnncti Barthotomei franek.
[onlensis anno domini 14'77. ei1'Cn [eetusn. predicti aposioii '"
Sohweinslederbd (über Holz) m. Streicheiscnlinien. Buckel u. eine Schließe erhalten.
StUB: Ine. fol. 314
1182 Gallus Abbas Cisterciensis: Dialogus dictus Ma1ogranatum.
[Köln: Ludwig von Renchen] 1487. 2°
HO 7451. Pr 1279. VK 432. Pell 4982. OBB1541.Oe 3 G48. BMOI 267,IB 4506.
Prov.: (auf BI.346a) [roier banholomeue nydec1cen. - Aus d, Dominikanerkloster in
Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ino. qu. 923
Galnanus de Bononia s, Galvanus de Bononia.
Galvanus de Bononia: Differentiae legum et canonum an: Gaufrodus de Trano:
Summa super titulos Decretalium. Venedig 1491.
Galvanus de Bononia: Differentiae legum et canonum an: Modus legendi ab-
breviaturas in utroque iure.
1183 Gambilionibus, Angelus de: Lectura in Institutiones. P. 1.2.
Venedig: Baptista de Tortis, 29. IV. 1486.2°
HO 1603. Pell 1144.
Prov.: 1. (auf BI. 1u)1571 E.N.1.'I'.A.R. Est Heim..Kelner.L, v. D, [Darunter aufgeklebtes
gemaltes Wappen d. Kellner.'] - 2. (Ex1. im Vorderdeckel) Johamnes 1J1nxim'ilinnus Zurn
Jungen.
Holzbd m, Schweinslederrücken. Rollenpr. (2 Hollen m. Blüten) u, Stcmpelpr. auf d.
Rücken. StUB: Ine. fol. 241
Gandavo, Johannes cles. Johannes de Janduno.
Garlandia, Johannes de s. Johannes de Garlandia.
217Gart der Gesundheit s. Hortus sanitatis, deutsch.
Gasparlnus Bergomensie s. ßarzizius, Gasparinus.
1184 Gaufredus de Trano: Summa super titulos Decretalium. Daran: Johannos
Cisterciensis: Defensorium iuris. - Innozenz IV., Papst: Tractatus excep-
tionum, - Dinus de Mugello: De praescriptionibus. - Jacobi, Petrus: De
arbitris et arbitratoribus. - Galvanus de Bononia: Differentiae legum et
canonum. - Bartolus de Saxoferrato: De tabellionibus. - Tudeschis, Nicolaus
de: Repetitiones super O. Ecclesiae S. Mariae.
Venedig: Bernardinus Stagninus, 26. 1.-9. H. 1491. 2°
HR 15601 u. H 12369. Pr 4833. Oe3 T 425.
Prov.: 1. (auf d. Tit.) 1.5.6.9. b'.N.I.T.A.R. Est Heiul'ici Kdllllw. 1). IVnll seiner Hund
auch ein InhaltsverzeicJmis auf d. Vors. BI.] - 2. (Exl. im Vorderdeekol) Johannes Maxi-
1nilianus Ztl1n Jungen.
Holzbd m. Sohweinslederrücken, Rollenpr.: Schrift "IHESVS. MARIA." \I. Storupolpr.
Angeb.: Nr.1129, 291. StUß: ]no. fnl. 25:1 NI' 1
1185 Gazius, Antonius: De conservatione sanitatis.
Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, 20. VI. 1491. 2°
HO 7501. Pr 4518. Pell 5003. OBB 1556. Ce3 G 111. BMO V 341, IR 21010.
Auf BI. 7a mehrfarb. Ranke u. Init. in venezianischem Stil; unten Wappcn : roter Turm,
davor 2 gekreuzte Blumen.
Prov.: 1. (auf d, Tit.) D. T1'illm' [18. Jh.] - 2. (Exl. im Vordcrdockcl) Ad Hihliolluruni
Instituti .Medici Senckenberqiani, Nmllok, B: Ij.on ,122.4110
Gcilhoven, Arnoldus de s. Arnoldus de Geilhoven.
Gcisler, Heinrich s. GeßIer, Heinrich.
1186 Gellius, Aulus: Noctes Atticae.
Venedig: Andreas de Paltasoichis 1477. 20
HO 7520. Pr 4423. Pell 5011. OBB 1559. Oe3 G 121. BMC V 251, IB 20609.
Bl. 183-198 vorgebunden. Mit vielen Notizen. Auf d. Vors. BI. u. BI. In deutsehe H. lat,
Verse.
Prov.: (auf d. Vors. BI. a) 1.Anno domini 1533 E» liIlI'is[... Nnmo gelüs(·ht!. --:.!. COIIl'III/US
Garle '" 1110guntinensis Anno 156.9. - :l. (auf BI. l n) '1'hUI/II18 Eiuclciu» urtium J1l11!lislcr
haec Anno [15]99 pridie Oalendas Janua1'ijPmnc%l'rliin aedllru» /{1'1'1'1"I'lIdi88illli /JrJlII/:ni
Joannis Ji'inckijin monievil'ginis, Scholasticiet Frairis ct Seniori« Cuuouici. 4. KaI'lIH1-
literkloster in Frankfurt/M. NtUB: IrH'. qu, 587
1187 Gellius, Aulus: Noctes Atticae.
Venedig: Johannes Tacuinus, 6. IV. 1496. 20
HO 7526. Pr 5439. Pell 5016. Oe3 G 126. BMO V 5:30, lB 24054.
Prov.: (Ex!. im Vorderdeckel) Verrnaechtnis d. Freilu.rrn Arlo/ph /'UII l!O/z11l1ll81'1I. t XX1
Juli 11WMXXIII.
218Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeh.: NI'. 2889 U. 1 Hs. von 1502. StUB: Ms. lat. qu, 66 NI' 1
Geminiano, Dominicus de S. s. Dominicus de Sancto Geminiano.
Geminiano, Johannes de Sancto s. Johannes de Sancto Geminiano.
Geminiano, Nellus de S. s. Nellus de Sancto Geminiano.
Gemmula vocabulorum s. Vocabularius: Gemmula vocabulorum,
1188 Georg (von Schaumborg) Bischof von Bamberg: Reformation des Gerichtes zu
Bamberg.
[Bamberg: Johallll Sensenschmidt u. Heinrich Petzensteiner, nach 26. XI.
1488] 2°
HO 13715. Sehr 5050. Oe3 R 36. GfT 694. StUB: Inc, qu. 1167
Georgio, Johannes Antonius de S. s. Sancto Georgio, Johannes Antonius de,
1189 Georgius Bruxellensis: Oursus quaestionum super totam Aristotelis Logicam.
Hrsg.: Thomas Brioot,
[Freiburg: Kilian Fischer, um 1495] 2°
H 3969. Sehr 3634. Pell 2989. Oe3 G 148.
Im Vorderdeckel. Hic libellus consiabat anno domini 1513 1 fl. et 6 alb.
Prov.: 1. (aufd. Vors. BI.a)Hic libellusconcessus esiReliqioso[ralridominico vigando boler ...
[Eintrag z.'r. gelöscht, darunter: per me Joannem boeler'] suam consamquineam virginei
IJignoris anno 1517. - (m, andererHand) In die Bancti Mar·tini coniessorie collatus fuit ex
sinqulari allectu [rairi mariino otth pe: [rairem.Dominicuan [= Dominions Wiganc1i Boeler]
1519.- 2. Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Holzbd m. Schwcinslederrücken, Stempelpr,
Angeb. : NI'. 1190. StUB: Ine. qu, 545 NI' 1
1190 Georgius Bruxellensis: Cursus quaeetionum super philosophiam Aristotelis.
Hrsg.: Thomas Bricot,
[Freiburg: Kilian Fischer i, nicht nach 1496] 2°
H 3975. Pr 7609. SchI' 3635. Pell 2990. OBB 900. Ce3 G 147. BMC III 696,
IB 14211.
Angeb. an NI'. 1181l.
Georgius Peurbachius s. Peurbaehius, Georgius.
StUB: Ino, qu. 545 NI' 2
1191 Geraldus Odonis: Expositio in Aristotelis Ethicam. Hrsg.: Gratins Brixianus.
Brescia: [Boninus de Boninis für] Bonifacius de Manerva, 30. IV. 1482. 2°
H 11968. Pr 7048. Ce3 0 28. BMC VII 966, IB 31283.
Prov.: 1. (auf 131. 1a) Ego hinricus Sticz ex lruizbach. artiurn maijsler haue Eihicam. in suis
hij8 scripiis emi pm 11. in auro atque :rj albis anno 1485. - 2.Dominikanerkloster inFrank-
furt/lVI.
Holzbd m, br. Lederrücken. Streicheisenlinien LI. Stempelpr. StUB: 1110. qn. 526
2191192 Gerardus de EIten: Declaratio modi et formae venditionis et emptionis red.
dituum perpetuorum et vibalium.
[Köln: Arnold tel' Hoernen, um 1476] 2°
HC 6066. Pr 965. VK 436. Pell 5061. Oe3 G 165 m. Add. BMO I 208, IB 3228.
BI. 1, 33,34,43 u. 44 (aJleleer) fehlen. StUß: Ino, qu, 828
1193 desgl. 2. Ex.
Nur BI. 44 (leer) fehlt. - Auf BJ.43b Blinddruck d. Z. 1-.10 von BI. C 8a.
Angob. an NI'. 2858. seun. TrIO. qu. 1003 NI' 2
1194 desgl. 3. Ex.
Angeb. an NI'. 850. StUß: bIO. qu, 1012 NI' 2
StUß: Inc. qu. 539 NI' 3
1195 Gerardus de Harderwijk: Commentum sex tractatuum Petri Hispani et unius
libro posteriorum Aristotelis correspondentis.
[Köln: Heinrich QuenteIl] 1488. 2°
H 8360. VK 443. Oe3 G 167.
Naeh Kollation m, VK verbunden: Lagen §B )B hinter Lage hh" gebunden.
Prov.: (Stempel auf d. 'nt.) Bibliotheea OolleY'iiEtcaeien, S. Georg: FlIllV 1
1196 Gerurdus de Harderwijk: Oopulata super omnes traetatus parvoruni logicalium
Petri Hispani et nonnullos modernorum secundum viam Albertistarum.
[Köln: Heinrich Quentell] 30. IX. 1488. 2°
H 8358. VK 445. Pell 5067.
BI. 6 u. 98 fehlen.
Prov.: (auf BJ. 1a) Johannes de k[ön]ingsteyn [15./Hi. .Ih.]
Angeb. an NI'. 244.
1197 Gerardus de Harderwijk: Epitomata seu Reparationes totius philosophiae
naturalis Aristotelis.
Köln: Heinrich Quentell, 29. H. 1496. 40
H 8362. C 204=2894. Pr 1333. Sehr 4093. VI( 441. Pell 327(abw.) 5064(abw.)
u. 5064A. OBB 1579(abw.) Ce3 G 168. BMC I 285, IA 4646.
BI.1-7 wie Pell 5064A. Signaturenabfolge wie Pell 50ß4. - 1. Lagen aallbb 1 (Errata)
fehlen.
Prov.: (auf BI. 1a) Frater Michael Mereator in suum 118U'lll [... radiert.] anno [15]UO. -
Ans d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. oct. 181
1198 Gerardus de Monte: Commentatio circa Thomae Aquinatis tractatum de ente
et essentia seu de quidditatibus rerum. Daran: Ooncordantiae dictorum Thomae
Aquinatis et Alberti Magni.
[Köln: Theodoricus Molner, um 1485] 20
Pr 1456B. VK 447. Ce3 G 169.
220Wohl letzter Teil einer größeren Ausgabe, die VI( 1230+1226+1233+447 umfaßt u.
1485(-14861) entstand, vgl, hierzu Birkenmajer S. 127ft. Die drei erstgenannten Teile
sind in Frankfurt nicht vorh,
Angeb. an Nr. 2939. StUB: Ine. qn, 535 Nr 3
Gerardus de Monte: Ooneordantiae dietorum Thomae Aquinatis et Alberti
Magni an: Aristoteles: Opera, lat. Köln 1497.
Gerardus de Monte: Ooneordantiae dietoruni Thomae Aquinatis et Alberti
Magni an: Thomas de Aquino: De ente et essentia. Mit Komm. d, Gerardus
de Monte. Köln 1489.
Gerardus de Monte: Conoordantiae dietoruni Thomae Aquinatis et Alberti
Magni an: Yersor, Johannes: Quaestiones super libros Aristotelis eum textn.
Köln 1493.
Gerurdus de Vliederhoven: Oordiale quattuornovissimorum s. Oordiale quattuor
novissimorum.
1199 Gerardus de Zutphania: De spiritualibus ascensionibus. Daran: Thomas a
Kempis: Meditationes de vita et benefieiis salvatoris Jesu Ohristi. - Berthol-
dus: Zeitglöcklein des Lebens und Leidens Christi, lat.
[Straßburg: Johann Prüß, um 1490] 8°
HO 16294(1). H 8929=2991(3). 0 3954(2). Pr 564(1). 564A(3). Sehr 4097(1).
3445(3). OBB 1582(1). Oes G 176. BMOI 126, IA 1725(1).
Prov.: (auf BI. 1a) Eccij sum. Donradi Oarmelicole Franc/ort. - Aus d, Karmeliterkloster
in FrankfLlrt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien, Rollen- u, Stempelpr.
Angeb. an einen Druck d. 16. Jh. StUB: Inc. oct. 405 Nr 2
1200 desgl. 2. Ex.
Roter Lederbd (über Holz), schlecht erhalten. S. Georg: Fm I 1
1201 Gerardus de Zutphania: De spiritualibus aseensionibus.
Köln [Johann Landen, um 1498]. 8°
Pr 1481. Sehr 4098. VI( 247(3). OBB 630(3). Oes G 178. BMOI 303, IA 5142.
Angeb. an Nr. 498. StUB: Ausst. 115/119 NI'3
Gerardus de Zutphania: De spiritualibus aseensionibus an: Thomas a Kempis:
Meditationes de vita et beneficiis salvatoris Jesu Christi. Augsburg 1490.
1202 Gerardus de Zutphania: De reformatione virium animae.
[Basel: Johann Amerbaeh] 1492. 8°
HO 16291. Pr 7594. Sehr 4096. Pell 5120. OBB 1586. Oes G 171. BMOUI 755,
IA 37351.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugsehr. G. Fr. XIV,65
2211203 Gerson, Johannes: Opera. ete. P. 1-4.
Köln: Johann Koelhoff d. Ä., 24. V. 1483-23. H. 1484. 2°
HO 7621. Pr 1056. VK 458. Pell 5124. OBB 1589. Oes G 185.
Nur P. 4 (vom 23.11. 1484) vorh.; BI. d 4, q 4 u. 5 u. Q4 u. 5 fehlen.
Prov.: (auf BI. 1a) Oonuenius f[ratrum] minorum Dursierute anaihema a~t[ferenti][17. Jh.]-
Auf BI. A 1 u. Hh 5 Stempel herausgeschnitten.
BI'. Lederbd (über Holz), schlecht erhalten. StUB: Inc, qu, 1105
1204 desgl. 2. Ex.
Nur P. 4 vorh. Bl, G 2 hs. erg. - Im Vorderdeckel Vermerk aus d. 15. Jh.: dedi sex albos
pro ligatura huius libri.
Prov.: (auf Bl. 1a) 1. Ohristophorue Bender L. emi per proxenetam a uuiua Docioris [Jo-
hannis] Giintheri XV. Kolend, Junij Anno MDOXLIII. - 2. Est Librorum et T'raciatuumi
Joh, Gerson, Volumen IVtum Oolonia 1488[1] per Johanmem Koelho] de Lubeclc Ooloniae
civem. Ad Biblioth[ecarn] J. O. Sendcenberq 1I1ed. ])1'. et physici Moeno-Franco]. ord. -
Im Vorderdeckel d. Exl. Senokenbergs.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u, Stempelpr. StUR: Inc. qu. 1280
1205 Gerson, Johannes: Opera. P. 1-3 u. Inventarium.
[Straßburg: Johann Grüninger] 3. VH.-lO. IX. 1488. 2°
HO 7622. Pr 534-536. Sehr 4101. Pell 5125. OBB 1590. Oes G 186. BMO I 170,
IB 1633-1635.
In 3 Bden. Inventarium vor P. 1 gebunden. Mehrfarb. Randleisten u. Init. auf goldenem
Grunde am Anfang d. Textes d. 3 Teile. - Aus d. Deckeln wurde NI'. 1520 ausgelöst;
NI'. 1241 ist dort noch eingeklebt.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
3 Schweinslederbde (über Holz) m. Streicheisenlinien u, Stempelpr. Einbde eines zw.
1481 u. 1511 tätigen unbekannten Buchbinders aus Ulm, Vgl. Kyriß, Werkstatt 127:
Eule frei (m. Taf. 255/56). Benutzt sind d. Stempel NI'. 1 u. 4----6 auf 'I'af. 255.
StUB: Inc. qu. 1021
1206 desgl. 2. Ex.
Unvol1st. Nur P. 3 vorh. Das angebundene Inventarium u. die nach Einbel CL Provenienz
dazugehörigen P. 1 u. 2 entstammen d. Ausg. He 7624 (vgl. NI'. 1208).
Prov.: (im Vorderdeckel) Liber conventus [rancjordensis Oarmelitici Ex procuraiione [rairi»
lJhilippi alberti de Nussia.
Schwcinsleelcrbd (übel' Holz) 111. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Tllo. qu, 102:l
1207 desgl. 3. Ex.
Unvol1st. Nur InveutariumjP. 1 u. P. 2 vorh,
Prov.: 1. (auf BI. 285b von P.2, rot) Monogramm (wahrscheinlich MAR,JA, darunterr)
:P: W: 1493. - 2. (auf BI. 229b von P. 1) Surn Jacobi Klesselij ex Überl·tnpen ad ACToniwn
pro tenipore ad B. V. Mariae Iiaoenspurqi sacerdotis. Anno Jesu Christi 1625. Emptus ibidem
26.1I1aij aliorum Oroatorum(?) oeto baeeis( ?). - 3. (auf d, Tit. d. Inventariums, überkl.)
Hunc possidet Minoraug'/a ex testamenio R. D. Klesselii A. 1652. - (auf 131. 2ft in beiden
Eden, überkl.) Bibliotheeae Weissenaviensis [18. Jh.] - 4. (darüber) Bonaventura Abbas
222Minoraug. - (im Vorderdeckel beider Bde Wappen-ExI.) BAZW. - 5. (2 Stempel auf
d. Tit.) Bibliotheca Theologorum Provo Germ. S. J. - Bibliotheea Collegii Exaesen,
2 br. Lederbele d. 18. Jh. S. Georg: :Fm IV 30/31
1208 Gorson, Johannes: Opera. P. 1-3 U. Inventarium.
Basel: Nikolaus Keßler, 12.-21. III. 1489. 2°
HO 7624.Pr 7672. Sohr 4102. OA810.Pell 5127. OBB 1591. Oe 3 G 187. BMOIII
767, IB 37613.
Unvol1st. Nur P. 1, 2 u. Inventarium vorh. (vgl. NI'. 1206).
Prov.: 1. (im Vorderdeckel von P. 1/2) Istos libros binos tres partes operum domini Johannis
Gersonis complectenies aeseribu« ligatos ego frater philippus de Nussio. suscepi a [ratre peiro
Aquensi eidem dicias partes alierius pressure prestando non ligatas cum additione uniUB
floreni in ceUl'O ipso die samciorum. rnartirum Gervasij protasij anno 1493. - 2. (auf d. Tit.
von P. 1) Liber conoenius francfordensis Oarrnelitici Ex -procuratione [ratris philippi albel·ti
de Nussia.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
StUB: P. 1/2: Ine. qu. 1022
Inventarium: Inc. qu. 1023
1209 Gorson, Johannes: Opera. P. 1-3 u. Inventarium.
[Nürnberg: Georg Stuohs] 1. VIII.-22. XI. 1489. 4°
HO 7623. Pr 2263. Sohr 4103. Pell 5126. OBB 1592. Oe3 G 188.
In 3 Bden, Inventarium vor P. 1 gebunden; Tit. d. Inventariums fehlt.
Prov.: Barfüßerkloster in Franldl1rtjM. (vgI. Nathusius-Neinstedt: Barfüßerbibliothek
S.148).
Bd 1: br. Lederbd (über Holz), Bd 2 u. 3: 2 Schweinslederbde (über Holz), alle 3 m.
Streicheisenlinien U. Stempelpr, d. gleichen Werkstl1tt. Verschiedene Einzelstempel sind
zu Jugdssenen zusammengesetzt worden. StUB: Inc. qu. 1025
1210 desgl. 2. Ex.
Unvollst. Nur P. 2 vorh.j BI. 1 m. Hlzs, (nur in Filks. vorh.) u. 290 (leer) fehlen.
Prov.: (auf BI. 2a) Liber B. V. Mariae in Reiffenstein [16. Jh?]
Schweinslederbel (über Holz) m. Streicheisenlinien U. Stempelpr., schlecht erhalten. Rücken
fehlt. StUB: Ine. qu, 588
1211 Gerson, Johannes: Opera. P. 1-3 U. Inventarium.
Straßburg: Martin Flaoh, 11. VIII.-13. XII. 1494. 2°
HO 7625. Pr 698. Sohr 4104. Pell 5128. OBB 1593. Oe3 G 189. BMO I 152,
IB 2178.
In 2 Bden, Inventarium vor P. 1 U. 2 gebunden, Bd2 umfaßt P. 3.
Prov.: (auf d. Vors.Bl, von Bell) Sunn 1111. Valentini fl'oeren[deck] von hernheim: - Aus
d. Bartholomäus-Stift in FranldurtjM.
Bel1: br. Lederbel (über Holz) m. Streioheisenlinien U. Stempelpr.; Bd 2: Holzbd. m,
Schweinslederrücken, Streicheisenlinion 1I. Stempelpr. StUB: Ine. qu. 1024
Gerson, Johannes: Alphabeturn divini amoris S. Alphaberum divini amoris.
2231212 Gerson, Johannes: De eognitione castitatis et pollutionibus diurnis oum forma
absolutionis sacramentalis.
[Köln: Ulrich Zell, um 1470] 4°
H 7692. C 2689. Pr 831. VK 488. Pell 5136. Ce3 G 195. BMC I 184, IA 2790.
Angeb. an NI'. 2683. seun. Inc, oot, 459 NI'5
1213 Gerson, Johannes: De eognitione castitatis et pollutionibus diurnis cum forma
absolutionis saeramentalis.
[Köln: Ulrich Zell, um 1470/72] 4°
H 7691. Pr 870.VK 487. Pell 5137. CBB 1595. Ce3 G 196. BMC 1190, IA 2902.
2903.
Früher angeh. an NI'. 997. StUß: Ine. oct. 149
1214 Gerson, Johannes: Oonelusiones de diversis materiis moralibus.
[Köln: Ulrich Zell, um 1470] 4°
H 7639. Pr 869.VK 462. Pell 5142. CBB 1600. Ce3 G 203. BMC I 189, IA 2898.
Angeb. an NI"2683. StUß: Iuo. oct, 459 NI' 7
1215 Gerson, Johannes: Oonolusiones de diversis materiis moralibus, Daran: Opus-
culum tripartitum de praeceptis deoalogi, de confessione et de arte moriendi.
[Köln: Bartholomäus von Unckel, um 1480] 4°
H 7650. HC 7645. VK 463. Pell 5143. Ce3 G 208.
Angeb. an NI'. 2645. StUß: Ine. oct, 62 NI'2
1216 Gerson, Johannes: Conclusiones de diversis materiis moralibus. Daran: Opus-
culum tripartitum de praeceptis decalogi, de confessione et de arte moriendi,
[Köln: Bartholomäus von Unckel, um 1480] 4°
OBB 1601(Bl. 1-40). Oates 646(Bl. 41-72).
Früher m. NI'. 1630 zusammengebunden.
Br., imitierter Lederbd (übel' Holz),
Angeb.: NI'. 2495. StUß: lno. oct. 257 NI' 1
1217 Gerson, Johannes: Oonclusiones de diversis materiis moralibus.
[Speyer: Johann u. Konrad Hist, um 1483] 40
H 7644. Pr 2415. BMC II 502, JA 8731.
Angeb. an NI'. 1400. StUR: Tne.aot. iosNI' 2
1218 Gerson, Johannes: De custodia linguae.
[Köln: Ulrich Zell, um 1470] 40
H 7682. Pr 833. VK 470. Pell 5162. Ce3 G 218. BMC I 184, JA 2793.
224
Früher angebunden an NI'. 997. StUB: Inc, oct. 1261219 Gerson, Johannes: De oustodia linguae.
[Köln: Ulrich Zell, um 1470] 40
H 7683. Pr 834. VK 471. Pell 5163. OBB 1608. Oe 3 G 219. BMOJ 184, JA 2796.
Angeb. an NI'. 2683. StUR: Ine. oot, 459 NI'6
1220 Gerson, Johannes: De custodia linguae.
[Speyer: Johann u. Konrad Hist, um 1483] 40
H 7686. Pr 2403. Pell 5165. Oe3 G 220. BMOII 502, JA 8681.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugsohr. G.Fr. XIV, 68
Gerson, J ohannes: De directione sive rectitudine cordis an: Gerson: De simpli-
ficatione, stabilitione sive mundifieatione cordis, Köln 1470.
1221 Gerson, Johannes: Donatus moralisatus.
[Basel: Martin Flach, um 1474] 4°
H 7725. Pr 7545. Pell 5166. OBB 4103. Oe3 G 222. BMO IU 740, JA 37215.
StUB: Ine. oot. 334
1222 Gerson, Johannes: Donatus moralisatus.
[Nürnberg: Friedrich Creußner, um 1477] 2°
HO 7724. Pr 2167. Pell 5171. OBB 1609. BMOII 448, JB 7728.
Angeb. an NI'. 1359. StUß: Ine. qu. 881 NI' 3
Gerson, Johannes: Forma absolutionis sacramentalis an: Gerson: De cognitione
castitatis et pollutionibus diurnis.
Gerson, Johannes: Imitatio Christi s, Thomas a Kernpis.
Gerson, Johannes: De meditatione cordis an: Thomas a Kempis: Imitatio
Christi.
Gerson, Johannes: De modo vivendi omnium fidelium an: Gerson: De passioni-
bus animae. Köln 1470.
Gerson, Johannes: Opusoulum contrasuperstitiosam dierum observationem an:
Gerson: Da simplificatdone, stabilitione sive mundificatione cordis. Köln1470.
1223 Gerson, Johannes: Opusculum tripartitum de praeceptis decalogi, da confes-
sione et de arte moriendi.
[Köln: Ulrich Zell, um 1470] 4°
o2674. Pr 875. VK 468. Pell 5190. OBB 1620. Oes G 239. BMOJ 190, IA 2923.
Auf BI. 1a (leer): 11500 - Opu8culum Gersonis tripartitum.
Früher angeb, an NI'. 997. StUB: Ine. oet. 127
Gerson, J ohannes: Opusculum tripartitum de praeceptis decalogi, de confes-
sione et de arte moriendi an: Gerson: Conclusiones de diversis materiis morali-
bus.
15 Inkunabelkatalog 2251224 Gerson, Johannes: De passionibus animae. Daran: De modo vivendi omnium
fidelium.
[Köln: Ulrich Zell, um 1470] 4°
HC 7677. Pr 871. VK 496. Pell 5208. Ce3 G 248. BMC I 190, IA 2907 u. 2908.
Früher angeb. an NI'.997. StUB: Inc. oct, 151
Gerson, Johannes: De perfectione cordis an: Gerson: De simplificatione,sta-
bilitione sive mundifieatione cordis. Köln 1470.
1225 Gerson, Johannes: De pollutione nocturna.
[Köln: Ulrich Zell, um 1467] 4°
H 7697. HO 7704(1). Pr 806. VK 477. Pell 5212. CBB 1627. Ce3 G 255. BMC I
180, IA 2728.
Angeh. an NI'. 2683. StUB: Inc. oet. 459 Nr4
1226 Gerson, Johannes: De pollutionenocturna. Daran: Henricus de Hassia: Regulae
ad cognoscendum differentiam inter peccatum mortale et veniale,
[Eßlingen: Konrad Fyner, um 1473/74] 4°
H 7699. H 8400. Pr 2470. Pell 5216. Oe3 G 259. BMC II 512, IA 8949. Ohly:
Fyner S. 125.
BI. 14-18 (Henrieus de Hassia) fehlen. - Doppelte hs. Blattzählung d, 15. Jh.: BI.
136-148 u, 1-13, daher früher Teil eines Sammolbclos.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugsehr. G. Fr. XIV, 29
Gerson, Johannes: De pollutionibus diurnis s. Gerson: De cog.nitione casti-
tatis ...
Gerson, Johannes: Propositiones adversus doctrinam cuiusdam medici in
Montepessulano an: Gerson: De simplificatione,stabilitione sive muudificatione
cordis, Köln 1470.
Gerson, Johannes: De regulis mandaterum s. Gerson: Conclusiones de diversis
materiis moralibus.
1227 Gerson, Johannes: De remediis contra pusillanimitatem.
[Köln: Ulrich Zell, um 1470] 4°
H 7705. Pr 838. VK 483. Pell 5224. Ce3 G 265.
Früher angeb. an NI'. 997. StUB: Inc. (Jet. 150
1228 Gerson, Johannes: De simplificatione, stabilitione sive munclificatione cordis.
Daran: De directione sive rectitudine cordis, - De perfectione cordis. -
Trigilogium astrologiae theologisatae. - Opusculum contra superstitiosam
dierum observationem. - Propositiones adversus doctrinam cuiusdam medici
in Montepessulano. - Propositiones ad V huius libri tractatum.
[Köln: Ulrich Zell, um 1470] 40
226StUB: Inc, oct, 93
HO 7681. Pr 873.VK499. Pell 5230. OBB 1639.Oe 3 G 270. BMOI 190,JA 2916.
Br., imitierter Lederbd (über Holz).
Früher angeb. an NI'. 2494.
1229 Gerson, Johannes: Tabula de arte moriendi. etc.
[Straßburg: Heinrich Knoblochtzer 14]82.4°
H 7658. Pr 381. BMO I 89, IA 1115.
BMC abw.: BI. l a Z. 1: ... be ... S. Georg: Fm II 2
Gerson, Johannes: Trigilogium astrologiae theologisatae an: Gerson: De simpli-
ficatione, stabilitione sive rnundificatione cordis. Köln 1470.
Geschichte der Juden zu Sternberg s. Sternberg.
Geßlcr, Heinrich: Formulare und Deutsch Rhetorica s. Formulare
1230 Geßler, Heinrich: Rhetorik und Briefformular.
Straßburg: Johann Prüß [nicht vor 10. Ur. 1493]. 2°
HO 7516. 0 1363. Pr 549A. Schr 4105. Oe3 G 279. BMOI 124, IB 1675.
StUB: Ine. qu, 1018
Gesta Ohristi s, Ruß, Johannes.·
1231 Gesta Romanerum.
[Köln: Uh'ich Zell, um 1482] 2°
02718. Pr 915. VK 502. Pell 5250. OBB 1648. Oe 3 G 284. BMOI 199, JE 3068.
3069.
Prov.: (auf BI.2a) Oraie propter deum Pro [raire iohanne lenglin de herbipoli.
Angeb. an NI'. 2444. StUB: Inc, qu. 1000 Nr 5
1232 Gesta Romanerum.
[Straßburg: Martin Schott, nicht nach 1486] 2°
H 7741. Pr 407. Pell 5251. Oe3 G 289.
Datierung nach Rubr.Verm. im Ex. d. StB Augsburg.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u, Stempelpr. Einbd beschädigt.
Angeb.: NI'. 1516. StUB: Ine. qu, 996 NI' 1
1233 Gesta Romanerum.
[Straßburg: Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 6. VIII. 1489. 2°
HO 7746. Pr 621. Oe 3 G 292. BMOI 139, IB 1900.
Angeb. an Nr. 2425.
1234 clesgl. 2. Ex.
Angeb. an NI'. 900.
15'
StUB: Inc. qu. 900 NI' 2
StUB: Ino, qu. 632 Nr 2
2271235 Gesta Romanerum.
[Straßburg: Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 25. I. 1493. 2°
HO 7747. Pr 625. Pell 5255. OBB 1652. Ce3 G 293. BMO I 142, IB 1908.
Auf BI.101b, 102a u. b u. BI. 1nvon NI'. 2 d. Sarnmelbdes hs. Aufzeichnungen d. 15./16. Jh.:
De saerarnentis nota.
Angeb.: NI'. 143. StUB: Inc, qu, 906 NI' 1
1236 Gesta Romanorum.
[Nürnberg: Anton K.oberger] 4. III. 1494. 4°
H 7748. Pr 2089. Pell 5256. Oe3 G 294.
Prov.: (auf d. Tit.) DUJ'ch eine Schablone getuschtesWappen: VSIl.
Holzbd m. Sohweinslcderrücken, Rollenpr. Vorderdeckel m. einem Teil d, Schweinsleder-
bezuges eines Rollenbdes d. 16. Jh. bezogen. übel' d. Einbd vgl. auch NI'. 1630.
StUB: Inc, oct. HI5
1237 Gesta Romanorum.
[Straßburg: Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 7.-12. 1. 1499. 2°
HO 7751. Pr 631. Pell 5259. Oe3 G 296. BMOI 146, IB 1928.
Mit geschichtlichen Notizen zu d. Jahren 1504-1515.
Prov.: Dominikanerkloster in Frauldul't/M.
1238 desgl. 2. Ex.
Prov.: (auf d. Tit. Monogramm) F K (1)1597.
Angeb. an NI'. 1821.
StUB: Inc, qu. 034
StUB: Ine. qu, 1008 NI' 4
1239 desgl. 3. Ex.
BI. 102 (leer) fehlt.
Prov.: (auf BI. 2a) FF. Min. apud Olarissas. Brixinae [16./17. Jh.]
Holzbd m. br. Lederrüeken, Rollenpr.; sehr schlecht erhalten. StUB: Inc. qu. 1068
1240 Giech,Ohristoph von: Ausschreiben betr. seinen Handel mit den Nürnbergern.
Hohen Walnrode, 23. XII. 1499.
[Würzburg : Georg Reyser, zw. 23. XII. 1499 u. 17. II. 1500] 2°
Einbl 666.
Hs, unterzeichnet: Christoff vonn Gieeh etc, Neben d. Unterschrift hs.: Diesei brlei] ist ge-
antwort worden durch Ilanßman ... uff montag Sant Mathes tag [24. 1I.] anno XV Cund sagt
in uff montag naeh Valentini [17.H.] da heym ußgangen. - Auf d. Rückseite d. Adresse:
Dem ersamen vnd weisen Burgermeister vnd Rate Zu Franckfurt/ meinen guten freunden.
StA: RS 17086 NI' 8
Giech, Ohristoph von: Korrespondenz betr. O. von Giech und den Rat der
Stadt Nürnberg s. Nuernberg.
228Gilbertus de Hoilandia: Sermones super Oantica cantioorum an: Bernardus
Olaravallensis: Sermones super Oantica eanticorum. Straßburg 1497.
Gilbertus Porretanus: Liber sex principiorum an: Aristoteles: Opera, lat.
Veneclig 1495{96.
Gilbertus Porretanus: Liber sex principiorum an: Aristoteles: Organon, lat.
Veneclig 1481.
Glosa ordinaria ao magistralis super epistolas Pauli s. Petrus Lombardus,
1241 Gobius, Johannes: Scala coeli.
Ulm: Johann Zainer 1480. 20
H 9406. Pr 2524. Pell 5269. OBB 1661. Oes G 311. BMOII 526, IB 9192.
Nur 3 teilw. beschädigte Doppelbll. (BI. 9/16; 10/15; 11/14) 1I. BI. 27 vorh.: in d. Deckeln
d. Einbde von Nr. 1205 als Spiegel eingeklebt. StUB: In: Inc, qu. 1021
1242 Gobius, Johannes: Scala coeli,
Straßburg: Jakob Eber 1483. 2°
HO 9407. Pr 511A. Sehr 4368. Pell 5270. Oes G 312. BMO I 118, IB 1559.
Angeb. an Nr, 930.
Goifredus de Trano s. Gaufredus de Trano.
Gordonio, Bernardus de s. Bernardus de Gordonio.
Goriehem, Henricus de s. Henrieus de Goriehen.
Gorion, Josephus ben s. Jösiif Ben-Göriön.
StUB: Inc. qu. 639 Nr 2
1B43 Grammatica: Compendium octo partium orationis.
[Basel: Peter Kollicker, um 1485] 4°
Naehtr 78. Oes 0 792.
Prov.: (auf BI. la) FND [=Frater Nioolaus Doliatoris?] - Johannes lichtenburgel' [16.
Jh.] - [raier Nicolaus tinctoris cl'onbel'gensis. - prior martinus otto. - Aus d, Domini-
kanerkloster in Frankfurt/M.
Br, Lederbd (über Pappe) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd stark ausgebessert.
Angeb.: Nr. 1246, 1428. StUB: Inc. oct. 333 Nr 1
1244 Grammatica: Compendium oeto partium orationis.
Speyer: Konrad Hist 1499. 4°
Sehr 3772a.
Tit.-Hlzs. z, T. kol. - Auf d. SchlußbI. b: "Rie nach merck von der geistlichen titel1~ ..."
Briefmuster u. Anredeformeln, u. a, erwähnt: N aupellaai vnd pflegel' der ptarkirchen B[ar-
tholomäus in Frankfurt1] [Um 1500].
Angeb. an Nr. 1972. StUB: Ms. Praed. 192 Nr 4
2291245 Grammatica: Compilatio grammaticae et logicae.
[Leipzig: Konrad Kachelofen] 1[5]14 [vielm.: 1494]. 8°
[221J BI. Sign.: [*1]+ ?+E8_K8L4JVIB_T8U4X8_Z8aa8_ff8gg4hh8_kk8. 24 Z. 'l'ypen:
2:160G, 7:97G, 10:60/61G.
Tit.: lDiucefi Iibelll i/I nnurn collccti feiIicct lDonatUl;// minot ~cminius lDicta
vuccotü// [uper öonato lDonati ntiotis cÖi//tio ~cgulc nrällHlticalcs ecnimi/[n« et
,jteuctiocs. ~c):t9 vme fe-//Clmbe et teecie vardü'2!IeJ;anöti// ~cnulc Scncün nCltcri&9.
fLi&el//Iue be Jvofitoc mctro~ JeVijtolc// &uueß rnebicceee ct Iongiozcs ~ // bcrcc-
laeiäöiß t clijs ~c):t9 »uu//Ii mobccnotü. \l:cactatul9 mauI//felts Se fuvvofitföc tC.
mulhlj// utiIcß jtuöeti&us cetCriflU in ar//ti&uß ePtlccce uclentlbus tC.// BI. 1b leer.
Die Bll. bis einschließlich Lage D (= Donatns: Ars minor) fehlen. BI. [2]a m. Sign.
Je: [lD4]Q)mlttlis que »15.// nome <!luarc. qt// finnifi'cat fu&jtantiä CU3// quclitcte
ePvtia nel co-I/muni ... Endet BI. [220]b Z. 8: H. natura//Iiß. SimVlc):. öcterminata
et cofufa.// fLibelIi pucuczi] logicaIiu öomi//ni magijtri maulfeIt <,öejt finis// be
quc 111 öiuiniß fit Icus ct glo//ria trinie. '2(mCll Unno. c):iiijo.// BI. [221] leer?
Ebenso sind d. Bil. 17, 53, 85 n. 177 d. Sammelwerkes leer.
Inhalt: ... BI. E 1a: Pseudo-Remigiua Antissiodorensis: Regnla Dominus quao pars, -
G 1a: Dicta puerorum super Donato minori (Inc.: Cum pueris sit loquendum pueriliter
...) - J la: Materla perntilis Donabi minoris (Inc.: Circa Donabi minoris frontem tale
occurit dubinm ...) - M 1a: Regulae grammaticales, regimina, constructiones (Ino.: Cnm
secunclum Aristotelem principem philosophorum ...) - Q la: Alexander de Villa Dei:
Doctrinale. P. 1-4. - aa 1a: Regulae de generibus nominum (Ino.: Regulae de generibus
nominum sub compendio ex Prisciano ...) - aa 4a: Compositio metrorum (Inc.: Acl
sillaburum vel dictionum pedumve distinctionem ...) - bb 2b: Niavls, Paulus: Epistolae
breves. - ce 4a: Niavis: Epistolae mediocres. - cld1a: Niavis: Epistolae longiores. -
ee Ja: Parvulus logicae (Ine.: Cum noticia praesentis libelli est [I] cle diversis tractatibns
...) - hh 1a.: Maulfeit, Thomas: Libellus parvorum logicalium (Inc.: Suppositio est ter-
minus stans pro se '" Suppositio simplex est terminus vocalis vel soriptus prout ost pars
propositionis stans pro intontione animae ...)
Dieses grammatische Sammelwerk scheint von einem Herausgeber als Lehrbuch für d.
Bacoalaureandi zusammengestellt zu sein. Zur letzten Schrift vgl. d. Zitat bei Fr. Ueber-
weg: Grundriß d. Geschichte d. Philosophie. Unveränd, Nachclr. cl. 11. Aufl. T.2. 1961
S. 585. Ihre Datierung ist wohl iclentisch m. d. Entstehungszeit d. ganzen Druckes. Der
Druckfehler "cxiiij" statt "xciiij" tritt auch in anderen Drucken Kachelofens auf (vgl.
GW 732). Im übrigen sind wohl d. Typen 7 u. 10 auch im 16. Jh. bei Kachelofens
Schwiegersohn Letter nachweisbar, Type 2 hingegen nicht. Vgl. hierzu auch d. Prove-
nienzvermerk von 1500.
UnvolIst. Lage A-D (= Donatus: Ars minor) fehlt. - Auf cl. hinteren Spiegel aufge-
klebt: Kupferstich "Die Messe d. HI. Gregor" aus d. Werkstatt cl. Meisters m. d. Band-
rollen [um 1460/70] (vgl. Sarnow-Schreiber 15).
Prov.: 1. (auf BI. 34a) Item benedictus Kemberqk: est POSS8SS01" m81lS anno domini ccccc
quod dedi habe ich eyn wollen henule da» val'. - 2. (auf BI. 1b) AlexandeI' Triseinuni est
possessor hniius libl"i Anno 1560 (gleicher Eintrag nur ohne Jahreszahl auch auf BI. 120b
u. 121a). - 3. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempolpr., schlecht erhalten.
StUB: Ausst. lOB
1246 Grammatica: Regulae grammaticales antiquorum.
Köln: Heinrich Quenten [um 1490]. 40
R Supp!. 162. Pr 1388 ~ VK 1004.
230VK abw. im Kolophon: in diesem Ex. Lombarden.
Angeb. an NI'. 1243. StUB: Inc, oet. 333 NI'2
S. Georg: Fm IV 17 Nr2
1247 Grammatica: Regulae grammaticales antiquorum.
Köln: Heinrich Quentell, 31. VIII. 1499. 40
H 13846. Sehr 5084. VK. 1008. Ce3 R 132.
Bl. 25 u. 26 fehlen.
Prov.: (auf d. Tit.) Monogramm F VB d [wohlFraterVineentius Benßheimerde dieppurck]
Anno domini fmt1'i pet1'O Rittern conieseuan. [statt "concessum"] 1Iil8.
Angeb, an NI'. 106. StUB: Inc, oct. 315 NI'7
1248 Grammatica: Regulae grammaticales, regimina et constructiones.
[Leipzig: Martin Landsberg, um 1495] 40
Nicht H 13849.
48 BI. Sign.: A8-FB. 19 Z. Typen: 3:6Sj69G., 4: 144G. Dr.lVI. la. Rubr. ß.
Tit.: ~egule Q;~ant//maticaleß ~cgi//ntina cojhuctioneß tlltal'B oi'!lctioltllm 0100 .v
iuuenii t'tili<j/tate infozmationeQ5 fCllctifeca// Jamvbe5 t ebite !)allb minll'llta Iucu-
bzationc et biligentiffi,lltltc cou:ccte.jIBi. 2a m. Sign. '2! ij: [4]ttm fecunbü '2{~cj101Itdcnt
ilncivc5 v~ilo'l/fovozü ... Sign.: b: [3]f!tCllß ct Pat!)erina funtjl ...Endet BI. 47b Z. 6:
... quob ell: comvollfitllllt a VtO et tebet.l/ tj .finit fodidtcc.lj Darunter: Dr.M. BI.48
leer.
Prov.: Bartholomäus-Stift in FranldurtjM.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 1902, 2298 u. 4 Has. StUB: Ms.Barth.177 NI'1
Grammatica s, a. Rudimenta grammaticae.
1249 Gratia Dei Aesculanus: Commentaria in artem veterem Aristotelis, in Prae-
clicabilia Porphyrü et Sex principia Gilberti Porretani. Hrsg.: 'I'heophilus
Cremonenais.
Venedig: Bonetus Locatellus für Octavianus Scotus, 13. IX. 1491. 2°
H 7874. Pr 5027. Ce3 G 356.
Unvollst. Nur BI. 1-66 (Lagen a-l) vorh.; BI. 67ff. fehlen.
Angcb, an NI'.2212.
1250 Gratia Dei Aesculanus: Quaestiones in libros Physicorum Aristotelis.
Venedig: [Hermann Liechtenstein für] Antonius de Regio, 30. IV. 1484. 2°
HR 7877. Ce3 G 358. BMC V 356, IB 21973.
Prov.: Dominikanerkloster in FranldurtjM.
Hotel' Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 2675. StUB: Ine. qu. 1274 NI' 1
1251 Gratia Dei, Johannes Baptista: De confutatione Hebraicae sectae.
Straßburg: Martin Flach, 20. IX. 1500. 4°
HC 7879. Pr 719. Pell 5304. CBB 1674. Ce3 G 354. BMC I 157, IA 2246.
231BI. 3 u. 4 fehlen. - Früher NI'.1 eines Sammelbdes, unter d. Tit. hs.: Item Q1testiones
de parvulis iudeorum baptisandis. Iiem Speculum adhortacionis iudaice ad Christum. Item
Libellus iohannis phefferlcorn de ritu iudeorun: et eomm pascha. [Inhaltsangabe aus d.
Anfang d. 16. Jh. - Diese Werke fehlen jetzt].
Prov.: Gustav Freytag. StUB: FlugschI'. CL ]!'r.XIV,74
Gratiae: Gratiarum actiones de vita Jesu Christi s, Thomas a Kempis:Medita-
tiones de vita et beneficiis salvatoris Jesu Christi.
1252 Gratianus: Decretum, Mit Komm. von Johannes Teutonicus u. Bartholomaeus
Brixiensis.
Mainz: Peter Schöffer, 13. VIII. 1472.2°
H 7885. HC 7885(abw.) Pr 99. Pell 5310. CBB 1675. Cea G 362. BMC I 29,
10 171(abw.) Will 3.
Wie CBB Hauptaufnahme. - Papierex. Rubr. m. roten u, blauon Init. Auf m. 1n.mehr-
farb. Rankenborde, Textinit. "H" u. Miniatur: In einer Halle thronender Christus über-
gibt dem vor ihm knieenden Papst den Schlüssel, dem Kaiser das Schwert, dahinter
stehend Kardinal u. Kurfürst(?) mit Langszepter. Ikonographisch ähnlich gestaltet sind
d. Miniaturen von NI'.1253 u. 1255 wie auch d. Initialminiatur einer Gratian-Ausg. in
d. Kreisbibliothek Dillingen, die Will NI'. 14 auf S. 156 verzeichnet; alle genannten Ex.
- m. Ausnahme von NI'. 1255- stammen aus derselben Mainzer Buchbinderwerkstatt. -
Auch auf BI. 10Ja mehrfärb. Init. u. Miniatur: Übergabe eines Knaben (oblatus) an ein
Kloster. Vor d. Klosterpforte empfängt d. Abt, von einem Mönch begleitet, den barfüßigen
Knaben. Hinter diesem d. Vater, der dem Abt einen Geldbeutel überreicht. Im Hinter-
grund Landschaft mit See u. Burgmauer. - Der gemalte Buchschmuck dieses Druckes
steht in engem Zusammenhang mit einer Hs. d. Dominikanerklosters Frankfurt aus d.
2. Hälfte d. 15.Jh.: Astesanus : Summa de casibus conseientiae. Sign.: Ms. Praed. 3/4,
früher: Dom.kl, NI'. 96/97, in die übrigens dasselbe Vorbesitzerwappen gemalt ist. Ent-
sprechendes Ornament auch bei anderen Mainzer Drucken, so d. 42zeiligen Bibel in Mainz
u. d, Rationale, das 1459 bei Fust erschien (Ex. d. Kölner Dombibliothek). Vgl. dazu d.
Ausführungen bei Schilling S. 218/19 NI'. 189 m. Taf. LXXIII.
Außerdem ist ein Bruohst. von BI. 140 eines rubr, Perg.·Ex. vorh. Es wurde früher als
Umschlag benutzt von"Wesenbec: Ad Titt. codicis de pactis et de fide instrumentorurn"
[alter hs. Vermerk].
Prov.: 1. (auf BI. l a, unten) Wappen, das von einem Engel gehalten wird: 2 gekreuzte
Schürhaken in Gelbbraun u. Blaugrau auf rotem Grunde. - 2. Dominikanerkloster in
Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr, Eiubd eines zw. 1465 u. 1511
tätigen unbekannten Buchbinders aus Mainz. VgI. Kyriß, Werkstatt 160: M m. Krone I
(m. Taf. 321/22).Benutzt sind d. Stempel NI'. 7 auf Taf. 321; d. Rundstempel einer 5blätt-
rigen Blüte, den Tronnier: Einbandspiegel S. 33 links unten abbildet, u. a,
SWB: Inc. Iol, 112 = Ausst. 131
1253 Gratianus: Decretum. Mit Komm. von Johannes Teutonicus u. Bartholomaeus
Brixiensis.
Basel: Michael Wenßler, 19. VIII. 1481. 20
H 7895. Pr 7494. Pell 5317. CBB 1677. Cea G 370. Will 16.
Rote, blaue u. rot-blaue Init. Auf BI. 2a mehrfarb. Init. u. Miniatur: Thronender Christus
übergibt dem vor ihm knieenden Papst den Schlüssel, dem Kaiser das Schwert, dahinter
stehend Kardinal u. ein Knappe ohne Kopfbedeckung. - In d. Deckeln cl. Einbdes waren
2322 Urkunden aus d. Mainzor Johannisstüt von 1443 u, 1460 m, d. Schriftbild nach innen
eingeklebt; jetzt eingehängt.
Prov.: (auf d. Vors.Bl.) Ad libral'iam Oarmeliticam /mnc/ordensem ex parle domini Hinrici
JungeI.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr, Einbd eines zw, 1465 u,
1511 tätigen unbekannten Buchbinders aus Mainz. VgI. Kyriß, Werkstatt 160: M rn.
Krone 1 (m. Taf. 321/22). Benutzt sind d. Stempel NI'. 1, 2, 4, 6, 7 u. 9 auf Taf. 321.
StUB: luo. fol. 264
1254 Gratianus: Decretum. Mit Komm. von Johannes Teutonicus u. Bartholomaeus
Brixiensis.
Venedig: Petrus de Plasüs, 25. I. 1483. 40
HO 7900.0878.Pr4477. Pell5321. CBB 1679. Ce3 G 373. BMOV 269, IB 20849.
Will 19.
Rote, blaue u. rot-blaue Init.
Prov.: 1. (im Vorderdeckel) Dominus Jodocus kasi plebanus sancti Jacobi canOl~icus '"
[weiterer Eintrag unleserlich'- 15. Jh.] - 2. Barbholomäus-Stiff in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr, Einbd eines zw, 1465 u.
1511 tätigen unbekannten Buchbinders aus Mainz. Vgl. Kyriß, Wcrkstatt 160: M rn.
Krone 1 (m, Taf.321/22). Benutzt sind d. Stempel NI'. 5 auf TaL 321 u. d. Lamm m.
Kreuzesfahne (rund) auf TaL 322. StUB: Inc, oct, 274
1255 Gratiallus: Deoreturn. Mit Komm. von .Iohannea Teutonicus u, Bartholomaeus
Brixiensis. Darall: J ohannes de Deo Hispanus: Summarium seu Flos Deoreti.
Nürnberg: Anton Koberger, 28. H. 1483. 2°
HO 7899. 0 879. Pr 2030. Pell 5320. Ce3 G 374. BMCII 424, IR 7288. Will 20.
Rot u. blau rubr. Ex. m. roten u. blauen Init. Auf BI. 2a mehrfarb. Textinit. "H" u.
Miniatur: Thronender Christus übergibt dem vor ihm knieenden Papst den Schlüssel,
dem Kaiser das Schwert. - Wenige hs, Glossen.
Prov.: 1. (auf BI. 1a) Decreiumi p. h, [= Peter Heidenreioh] n° 57 Anno 1491. - 2. Domini-
kanerkloster in Frankfurt/M.
Br, Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr, StUB: Inc, fol. 274
1256 Gratianus: Decretum. Mit Komm. von Johannes Teutonious u. Bartholomaeus
Brixiensis.
Mailand.: Johannes Antonius de Honate [für] Petrus Antonius de Castelliono
u. Ambrosius de Caymis, 20. VIII. 1483. 2°
HO 7898. Pr 5907. BMC VI 742, IC 26354. Will 21.
BI. 398b: "d)aractere" im Kolophon wie Hain; BMCabw. - Auf BI. 2a mehrfarb. Init.
Prov.: 1. (auf BI. 1a) Ex libris Frid[eric]i de Pilat [18. Jh1] - 2. Auf d. Vorderdeckel
Superexl, m. Wappen d. 18. Jh. - 3. (auf BI. 2a) Oollegij Soc[ieta]tis Jeeu. Heidelberqae
1737. - 4. (Exl. im Vorderdeokel) Grae/l. Schaesberg'scke Bibliothek.
BI'. Lederbd (über Pappe) d. 18. Jh. S. Georg: Fm V 27
2331257 Gratianus: Decretum. Mit Komm. von .Iohannes Teutonicus u. Bartholomaeus
Brixiensis.
Venedig: Thomas de Blavis, 28. VII. 1486.4°
HC 7905. Pr 4762. Pell 5325. Ce3 G 376. BMC V 318, IB 21855. Will 24.
BI. a 1 (leer), d 5-8, e 3 u, 4, 9 u. 10 u. T 8 fehlen. - Im Einbel Fragm, eines Komm.
zu Lucans Pharsalia in einer Hs, d. 12. Jh. u. Bruchst. eines Briefes ( 'I), m. d. Schriftbild
nach innen eingeklebt, Absender ist ein Philipp miles de Cronherq [15.•Ih.].
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Strcicheisenlinien u, Stempelpr. StUß: Inc. oct. 283
1258 Gratianus: Decretum. Mit Komm. von .Iohannes 'I'eutonicus u. Bartholomaeus
Brixiensis.
Basel: Michael Wenßler, 1. IX. 1486. 2°
HC 7903. Pr 7509. Pell 5324. CBB 1681. Ce3 G 377. BMC III 72!l, 1C 37124.
Will 25.
Blaue Init., auf BI. 2a mehrfarb. Textinit. "H" u. Ranke. ---.Im Anschluß un d, Text 81/ 2
BI., 2 Sp., hs.: .Floscuiu« seu summarium. tociu« decreii" [15. Jh.] - Als Vor- H. Nacha.Bl.
Bruchst. einer Urkunde aus d. 2. Hälfte d. 15. Jh., ausgestellt von Muihia« Schynrnel.
phenig cle1'icus Moguntinensis diocesis publicu« sacre im.p, tnict, notarius; erwähnt wird
auch ein Henricus deeanus.
Prov.: 1. (auf BI. 1a) Vendieor jJJI. Joanni Reinhard: Freudenberqeusi donationis titulo ab
adrnodum R[eve1'en]d[issim]0 acperdocto oiro M. Joamne Habern Pmedieatori in Heidingsjelt,
charissimo ac colendiesimo pturino et olim e pairono eius tradiius. S. - 12. Martii Anno
1632. - 2. (auf BI. 2a) Nunc Tit: Emptionis Ex libris J. Iiheinhard; me posside! Joannes
Xtophorus Die[l] Judic: Ouria: Mog[untinensis] aseessor [18. Jh.] - 3. (Exl. im Vorder-
deckel) Vermaechtmis d. F'reihe1'1'n Adolph von Holzhaueen. t XXI. .1uU MCMXXII1.
Schweinslederbd (über Holz) m. ornamentaler Rollen- \I. Plattenpr. StUB: Inc. fol. 288
1259 Gratianus: Decretum. Mit Komm. von Johannes Teutonicus u. Bartholomaeus
Brixiensis.
Venedig: Bemardinus Stagninus, 9. VIII. 1487. 2°
H 7906. Pr 4829. Pell 5326. Ce3 G 378. BMC V 364, IC 22124. Will 27.
Rote u. blaue Init. u, rot-blaue Textinit. "H".
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien \I. Stempelpr. Von d. insgesamt 7 verschie-
denen Stempeln bringen Hulshof-Sohretlen d. Rundstempcl rn. d. Pfau auf Taf, Ir NI'. 22
nach L. 2° 10, 61, 222 der UB Utrecht. Einbd beschädigt. StUB: Ine. fol. 2ß5
1260 Gratianus: Decretum. Mit Komm. von Johannes Teutonicus u. Bartholomaeus
Brixiensis. Hrsg.: Florenus Lanterius.
Venedig: Thomas de Blavis, 6. H. 1489.4°
H 7908(abw.) HC 7908. Pr 4766. Pell 5328(abw.) CBB 1682(abw.) Ce3 G 379.
BMC V 318, IB 21865. Will 28.
234
Lage a-d wie BMC, vgl. auch BMC Anm. - Rote 11. blaue Init.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/lVI.
Schweinslederbd (über Holz) ~. Streicheisenlinien u, Stempelpr. St.Uß: Inc. oct. 27(j1261 Gratianus: Deeretum. Mit Komm. von Johannes Teutonieus u. Bartholomaeus
Brixiensis.
Straßburg [Johann Grüninger] 4. IX. 1489. 20
HO 7907. Pr 452. Pell 5327. Ce3 G 380. BMOI 106, IB 1392. Will 29.
Wenige hs. rote Init. - Im Einbd Bil. aus einer liturgischen Perg..Hs.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. fol. 259
1262 desgl. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in FranldurtjJliI.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenllnien u. Stempelpr, 8tUB: Inc, fol. 259a
1263 Gratianus: Deeretum. Mit Komm. von Johannes Teutonicus u. Bartholomaeus
Brixiensis.
Venedig: Andreas Calabrensis, 24. VIII. 1491. 2°
H 7911. Pr 4983. Pell 5331. Ce3 G 383. BMCV 397, IC 22709.Wil132.
BI. 1 (leer) fehlt. - Dieser Gratian-Ausg. sind d. 2 Bll. Tabula d. Ausg, H 7914 vorge-
bunden (vgl. Nr. 1266).
Holzbd m, br. Lederrüoken, ornamentale Rollenpr. StUB: Inc. fol. 281
1264 Gratianus: Deeretum. Mit Komm. von Johannes Teutonicus u. Bartholomaeus
Brixiensis. Mit Beigaben hrsg. von Sebastian Brant.
Basel: .Iohann Froben, 13. VI. 1493. 4°
HC 7912. Pr 7757. Sehr 4117. Pell 5332. CBB 1683. Ces G 384. BMCIII 790,
IA 37879. Will 33.
Prov.: (auf d. Vors.BI. la) Ertüe» Johanmes Heqm. Jus canonieum diseretum in trespartes
aeeommodato recepi ad usum ineertum eic.J. Reym de eonventu franekfordensi ordinis pre.
dieatorum euius esi ei libe». - Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streieheisenlinien u. Stempelpr.
1265 desgl. 2. Ex.
8tUB: Inc, oot, 277
Rot-blaue erste Textinit. "H".
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/lVI.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempolpr., Rücken ausgebessert.
StUB: Inc, oct. 291
1266 Gratianus: Decretum. Mit Komm. von Johannes Teutonicus u. Bartholomaeus
Brixiensis.
Venedig: Georgius Arrivabene, 12. X. 1493.2°
H 7914.PI'4923.Pell 5334.CBB1684.Ce3 G 385.BMO V 385,IC 22537.Will 34.
Nur d. 2 Bll, Tabula vorh., die d. Ausg. H 7911 (NI'. 1263) vorgebunden sind.
StUB: Inc. fol. 281
2351267 Gratianus: Decretum, Mit Komm. von Johannes Teutonicus u. Bartholomaeus
Brixiensis.
Venedig: Baptista de Tortis, 30. IH. 1496. 2°
H 7915. Pr4654. Pell 5336. CBB 1686. Ce3 G 388. BMU V 329, IC 21460. Will 37.
Will 37a u. b abw. - Rote, blaue 11. grüne Init. u, Verzierungen.
Prov.: Stadtpfarrei St. Bartholomäus in Franldurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien u, Stempelpr, Einbd eines zw, 1476
u, 1515 tätigen unbekannten Buchbinders aus Eßlingen. Vgl. Kyriß, Werkstatt 94: Kinder
spielend (m. TaI. 191/92). Benutzt sind d. Stempel NI'. 1-7 !1I1f TaI. 101.
StUB: Dombihl, B 4
Gregorius 1., Papst: Commentum super Cantica cantdeorum s. Gregorius 1.,
Papst: Expositio super Cantica cantdeorum.
1268 Gregorius 1., Papst: Dialogorum libri IV.
[Straßburg: Jakob Eber, nicht nach 1481] 2°
HC 7959. Pr 509. Pell 5356. Ce3 G 403. BMC 1117, IB 1553.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (übel' Holz) m. Streicheisenlinien u. aufgeklebtem Tltelschild.
Angeb.: NI'. 763. StUB: Inc, Cjll. <l38 NI' 1
1269 Gregorius 1., Papst: Dialogorum libri IV.
[Köln:] Bartholomäus von Unckel [um 1484]. 40
HC 7962. Pr 1148. VK 506. Pell 5350. Ce3 G 404. BMU I 243, IA 3965.
BI.2a Z. 6 Pell u. VK Var.: Imo'Zlitate (wie Hain). - Auf BI. 150b: 1517.
Angeh. a11 NI'. 2799. StUB: Inc, oc-t, 415 NI' 5
1270 Gregorius 1., Papst: Dialogorum libri IV.
Basel: Michael Furter 1496. 40
HC 7966. Pr 7732. Pell 5359. CBB 1704. Ce3 G 407. BMD III 784, IA 37791.
Angeb. an NI'. 127<l.
1271 desgl. 2. Ex.
Angeb. an NI'. 1295.
1272 desgl. 3. Ex.
Angeh. an NI'. 1296.
1273 desgl. 4. Ex.
Angeh. an NI'. 1207.
StUB: Inc, oet. 74 NI' 4
StUB: 1110. oct, 414 NI' 4
StUB: Inc, oct, 4Ul NI' 3
S. GCOl'g: Fm III 11 NI' 3
1274 Gregorius 1., Papst: Dialogorum libri IV, deutsch. Darun: Tundalus: De raptu
animae Tundali eteius visione, deutsch. - Beda:Von einem Bischof Forsee. -
Speculum mundi, deutsch. - Ars moriendi, deutseh. - Cordiale quattuor
novissimorum, Ausz., deutseh,
[Augsburg: Johann Bämlsr im Kloster von SS. Ulrioh u. Afra] 1473. 20
236H 7970. GW 7517 (Cordiale). Pr 1605=1631A. Sehr 4119. Pell 5360. CesG 408.
BMOII 332 u. 339, IB 5653.
Prov.: (auf BI. 1b) Coll. S. J. Wien. Cattalogoinsoriphts [18. Jh.]
Imitierter br. Lederbd (über Pappe) m. Streieheisenlinien H. Stempelpr.
StUB: Ine. qu, 1084
1275 Gregorius 1., Papst: Epistolae.
[Augsburg: Günther Zainer, um 1476] 20
H 7991. Pr 1553. CBB 1706. Ce3 G 415. BMCII 322, IC 5502.
Am unteren Rande d. ersten Bll, jeder Lage Reste alter Lagenzählung.
Prov.: 1. (im VorderdeckeI) beatue gregoriu8. In reqisiro p. Ii. [= Peter Heidenreieh]
No 84. - 2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Br, Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr., schlecht erhalten.
StUB: Ino. gr. fol. 22
1276 Gregorlus I., Papst: Expositio super cantica canticorum.
Basel [Michael Furter] 13. IH. 1496. 40
HO 7938. Pr 7730. Pell 5348. CBB 1695. Ce3 G 395. BMC III 783, IA 37785.
Inhaltsangabe d. Sammelbdes auf d, unteren Buehsclmitt: Gregorius Supe'}' oantica, Supe?'
ezecliielem, pastorale, dialogus [15./16. Jh.]
Prov.: (auf d. 'I'it.) Gelöschter Besitzvermerk d. Dominikanerklosters in Frankfnrt/M.
Sehweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u, d. typischen Stempelpr. d. Domini.
kanerklosters Frankfnrt.
Angeb.: Nr. 1283, 1294, 1270. StUB; Inc. oct. 74 Nr 1
1277 desgl. 2. Ex.
Im Einbd Postinkunabolfragrn.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/:rvr.
Schweinslederbd (über Pappe) m. Streicheisenlinien U. Stempelpr. Einbd eines zw. 1490
u. 1509 tätigen unbekannten Buchbinders aus Heidelberg. Vgl. Kyriß, Werkstatt 130:
Doppeladler rund II (m, TaL 261/62) u. Schunke: Palatina Bd 1 S. 283 (= Schwäbischer
Meister 1). Benutzt sind d. Stempel Nr. 2 u. 5 auf TaL 261 bei Kyriß.
Angeb.: 1 Druck von 1501 (Speyer). StUB: Inc. oot, 389 Nr 1
1278 clesgl. 3. Ex.
Angeb, an Nr. 1295. StUB: Inc, oct, 414 Nr 3
1279 Gregorius 1., Papst: Homiliae super Evangeliis.
Paris: Ulrich Gering, Martin Crantz u. Michael Friburger, 1. X. 1475. 2°
HO 7949. Pr 7844. Pell 5367. Ces G 418. BMC VIII 7, IB 39065.
Nur 2 zusammengeklebte, aber nieht zusammenhängende Bruchst, aus d, 10./11. Homilie
u. darunter d, 8. Homilie vorh. StUB: Inc, frugm. Paris I
2371280 Gregorius 1., Papst: Homiliae super Evangeliis ...
[Köln: Bartholomäus von Dnckel] 9. XII. 1475. 2°
HO 7947(1)=0 2782. Pr 1136. VK 507. Pell 5368. OBB 1708. Oe3 G 419.
BMOI 240, IB 3923.
Nur vollst, Lage [b10]=BI. 11-20 aus einem rubr, Ex. vorh. StUB: Inc. frngm. Köln VI
1281 Gregorius 1., Papst: Homiliae super Evangelüs.
Paris: Georg Wolff 1491. 4°
HO 7950. Pell 5369. CBB 1709. Oe 3 G 420.
Auf BI. 1a Inhaltsangabe d. Sammelbdes aus cl. 15. Jh.: Item ameUe beati [Jl'egol'ij 8upel'
ezechielem. Item pasiorole beati [Jl'egol'ij. - Im Einbd Fragm. einer liturgischen Perg-Ha.
(Lektionar) cl.8./9. Jh.
Sehweinsleclerbd (übel' Holz) m, Streieheisenlinien u. Stempelpr,
Angeb.: NI'. 1282, 1293. StUB: Inc, oct, 109 NI' 1
1282 Gregorius 1., Papst: Homiliae super Ezechielem.
[Paris: Georg Wolff, um 1490] 4°
H 7945=HO 7943. Pell 5373.
BI. 1 (leer) fehlt.
Angeb. an NI'. 1281. StUB: Iuc, oet. 109 NI' 2
1283 Grcgorius 1., Papst: Homiliae super Ezechielcm.
[Basel: Michael Furter] 1496.4°
HC 7946. Pr 7733. Pell 5375. OBB 1712. Ce3 G 425. BMOIII 784, IA 37793.
Angeb. an NI'. 1276.
1284 desgl. 2. Ex.
StUB: Ine. oct, 74 NI' 2
Früher NI' 1 eines Sammelbcles: (auf BI. la hs.) Pasioralis eiusdem, Omelie oiuulraqinia et
Liber dialogorumeiusdem. [Inhaltsangabe aus d. 15. Jh.]
Prov.: (auf BI. 2a) Biblio. Oarm, Oolon. [16./17. Jh.] StUB: Inc, oct. 1ß5
1285 desgl. 3. Ex.
Angeh. an NI'. 1295.
1286 desgl. 4. Ex.
Angeb. an NI'. 1296.
StUB: 111('. out. 414 NI' 2
StUB: 111('. not. 491 NI'2
1287 Gregorius I., Papst: Moralia in Job.
Nürnberg [Johann Sensenschmidt] 11. IX. 1471. 20
H 7928(abw.) HO 7928. Pr 1944. Oe 3 G 427. BMCII 405, IC 7009.
Wie BMC. - BI. 386-405 (Reg.) vor Text gebunden. - Blau u. I'Otruhr. Ex. m. roten
Seiten- u. Kapitelüberaohrfften. Auf BI. 2a mehrfarb. Init. - Im Einbd Bruchst. einer
lat. Urkunde d. 15. Jh. aus Mainz.
238Prov.: Dominikanerkloster in Franldnrt/M.
BI'.Lederbd (überHolz) m. Streicheieenlinien u. Stempelpr.,darunter: Schweißtuchd. Vero,
nika (rund); Adler, Hirsch, Ohristus (in Raute); Hund (viereckig) u. mehrfach d. Namen.
stempel eines wohl Mainzer Buchbinders, ein Schriftband "eberhard pfierob[ent] (?)".
Einbd stark beschädigt. StUB: Inc.fol. 321
1288 Grcgorius 1., Papst: Moralia in Job.
[Basel: Berthold Ruppel, um 1471] 20
H 7926. Pr 7444. Pell 5376. CBB 1713. Ce3 G 426. BMO III 714, IO 37002.
Vgl. Ohly: Basel S. 247ff. u. Scholderer: Basel S. 50ff.
Rubr. Ex. m. roten Überschriften u. mehrfarb. Init, Auf BI. 2a Init. m. Miniatur (Autoren-
bild) u. mehrfarb. Ranke. - Rubr.Verm. auf BI. 421bß: 1473.
Prov.: 1. (auf BI. 2a) Hausmarke m. d. Buchstaben"c d" [Conradus Doliatoris?] - 2. (auf
BI. 2a) Istud volumen tlominus Johanmes Smydt 1'icarius Ecclesie Sandi Baatholomei
franckenfordensis legavit ad liberariam. Cape!!e Trium Begum in Sassenhusen. ibidem per-
petue permameurum pro se suisque pareniibu« et beneiaaoribus Anno domini 1482 111 die
sctr/cti Matherni Episcopi. - 3. (auf d, letzten Naehs.Bl.b) Istum librum moraliicm beati
gregorii pape Venemndus et Insiqnis vir Johannes ygelnh[ei]m areium. maqister et saere
theologie baccalaureus [ormatus ecclesie sancti bariholomei fmncfordensis canonicus legavit
conventui eiusdem. opidi ordinie c(1;1'melitarum ad instanciam [rairis benedicii lecioris pro
tunc predicti ordinis et eonoentus cuius nVB1'encia huius pociaiur el alterius semper [ruaiur
vite felicitate Anno ab incarnacione dominica mOccccolxxxvii.
BI'. Lederbd (über Holz) 111. Streicheisenlinien, schlecht erhalten. 8tUB: Ine. Iol. 319
1289 Grcgorius 1., Papst: Moralia in Job.
[Köln: Konrad Winters, vor 20. IX. 1479n2°
HO 7927. Pr 1177. VK 508[1477]. Pell 5377. CBB 1714. Ce3 G 429. BMCI 246,
IO 4078.
Prov.: Barbholomäus-Btift in Franldurt/M.
BI'. Ledcrbd (übel' Holz) m. Strcicheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr, Einbd d, Frankfurter
Buchbinders Johann Fabri, vgl, E. Sarnow in Am 28; 1928 S. 61. Auf d. Hinterdeckel
in einem d. unteren Felder d. Rautenmusters Wappenstempel d. Fabri. Einbd schlecht
erhalten, Stempel kaum noch sichtbar. StUB: Inc, fol. 320
1290 Grcgorius 1., Papst: Pastorale seu Regula pastoralis.
[Köln: Ulrich Zell, nicht nach 1471] 4°
HC 7981. Pr 851.VK 509. Pell 5386.CBB 1721.Ce3 G436. BMCI 187, TA2851.
Angeb. an NI'. 1627.
1291 desgl. 2. Ex.
Rubr.venn. auf BI. 105b: 1471.
Prov.: (auf BI. 1a) legavit dominus Joliannes Us'ingij.
Angeb. an NI'. 1722.
1292 Grogorius 1., Papst: Pastorale seu Regula pastoralis.
[Köln: Konrad Winters] 1482.4°
StUB: Inc. oct, 163 NI' 2
StUB: Inc, oct. 200 NI' 2
239StUB: Inc. oct. 100 NI'3
HC 7985. Pr 1172. VK 510. Pell 5389. Ce3 G 439. BMC I 249, IA 4057.
Prov.: (auf BI. 108a, nach d. Kolophon) Per fratrern Jo. lenglin ernptus 1484. Oolonie.
Angeb. an NI'.2799. StUB: Inc. oct, 415 Nr 3
1293 Gregorius 1., Papst: Pastorale seu Regula pastoralis.
[Paris: Georg Wolff, um 1491] 4°
HC 7983. Pr 7875. Pell 5388. BMC VIII 146, IA 40181.
BI. 1 (leer) fehlt.
Angeb. an NI'.1281.
1294 Gregorius I., Papst: Pastorale seu Regula pastoralis.
Basel [Michael Furter] 15. H. 1496. 4°
H 7988. Pr 7729. Pell 5392. CBB 1724. Ces G 441. BMCIn 783, IA 37783.
Angeb. an NI'. 1276. StUB: Tne, oot, 74 Nr3
1296 desgl. 2. Ex.
BI. 1 (Tit.) fehlt. - Im Einbd liturgisches Ha-Fragm. d. 11. Jh.
Prov.: Karmeliterkloster in Franlcfurt/M.
Sohwelnslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 1285, 1278, 1271, 1725. StUR: Ino. oct. 414 NI' 1
1296 desgl. 3. Ex.
BI. 1(Tit.) u. 2 fehlen.
Prov.: (auf BI. 3a) Ecclesiae Oolleg[iatae] S. Leonardi Franeofurti AG 167[.J.
Angeb.: NI'. 1286, 1272. StUB; Inc. oct. 491 NI' 1
1297 desgl. 4. Ex.
BI. 1 (Tit.) u. 42 (leer) fehlen.
Prov.: 1. (auf BI. 2a) Oonventus [remersperq. Q1·d. 11. rnin. [17./18. Jh.] - (im Vorderdeckel
2 Exl.) 2. Biblioth. dom, Prob.. Monaste», 80e. Jesu. - 3, Graf von Galen'sehe Bibliothek.
Schweinslederbd (über Holz).
Angeb.: NI'.810, 1273. S. Georg : Fm IU 11 NI' 1
1298 Gregorius 1., Papst: Pastorale seu Regula pastoralis.
Straßburg [Drucker d, Jordanus (= Georg Husner)] 12. IH. 1496.4°
HC 7987. Pr 642. Pell 5391. CBB 1723. Ce3 G 442. BMC I 145, IA 1972.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'.Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u, Stempelpr.
1299 Gregorius IX., Papst: Decretales. Mit Glosse.
Mainz: Peter Sohöffer, 23. XI. 1473. 2°
HC 7999. Pr 103. Ce3 G 447. BMC I 30, IC 184.
240
StUB; Inc. oct, 377Papierex, Rot u. blau rubr. m, roten u. blauen Init. Auf BI. la mehrfärb. Ranke u.
Miniatur: Thronender Papst übergibt 3 Rechtsgelehrten u. Kardinälen sein Gesetzbuch
(d, Miniatur hat durchWasserschaden gelitten). - Außerdem istnoch d. BI.405 eines rubr.
Perg.-Ex. (m. Textverlust) vorh.
Prov.: Das vollst, Ex. stammt aus d. Leonhardsstift in Frankfurt/M.
StUB: Papierex.: Irre. fol, 246
Perg..Fragm.: Inc, gr. fol, 21
1300 Gregorius IX., Papst: Deoretales, Mit Glosse.
Basel: Michael Wenßler, 19. VIII. 1478. 2°
HC 8004. Pr 7486. Ces G 450. BMCIII 725, IC 37085.
Prov.: (im Vorderdecksl) meyster Johan ioicke»lcnobeioucl: [15./16. Jh.]
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u, Stempelpr. Einbd eines zw. 1465 u.
1511 tätigen unbekannten Buchbinders aus Mainz. VgI. Kyriß, Werkstatt 160: :M: m,
Krone I (m. Tat. 321/22). Benutzt sind u. a. die Stempel NI'. 1, 3, 9 u. wohl auch 7 u. 11
aufTat. 321. DerEinbel iststarkausgebessert, d. Stempelkaum noch sichtbar. Rückenneu.
StUB: Ine. fol. 247
1301 Gregorius IX., Papst: Decretales. Mit Glosse.Hrsg. :PetrusAlbignanusTrecius.
Venedig: Johann von Köln u. Johann Manthen, 31. IU. 1479. 2°
HO 8008. Pr 4334. BMO V 234, IC 20349.
Rubr. m. roten u. blauen Init. Auf BI. 3a mehrfarb. Init., Randleiste (nicht ausgemalt)
u. 2 Miniaturen: 1) Thronender Pupst übergibt einem Rechtsgelehrten u. einem Kardinal
sein Gesetzbuch. 2) Wappen d. Mainzer Kurfürsten Berthold von Henneberg, spiegel-
verkehrt zu F. Geldner: Eingemalte u. eingepreßte Wappen-Exlibris in: Archiv für Ge-
schichte d. Buchwesens. Bd. 3: 1960 Sp, 49/50 Abb. 3.
Prov.: 1. Berthold von Henneberg. - 2. (im Vorderdeckel m. Bleistift) Geschenk von Herrn
Schatzheimer(?) den 4. Nov. 1831.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc, fol. 276
1302 Gregorius IX., Papst: Decretales. Mit Glosse. Hrsg.: Franciscus Moneliensis.
Venedig: Nicolas Jenson, 8. V. 1479.2°
HO 8007. Pr 4120. CBB 1728. Ces G 452. BMC V 180, 10 19727.
Nm BI. 73 u. 76 (m. Var.) vorh.; BI. 76 ist als Spiegel in NI'. 945 eingeklebt.
StUB: BI. 73: Inc. fragm. Ven. IV NI' 2
BI. 76: In: Inc. fol. 220
1303 Gregorius IX., Papst: Decretales. Mit Glosse.
Basel: Michael Wenß1er, 15. III. 1482.2°
HO 8012. Pr 7496. Oe 3 G 454. BMOUI 728, 10 37107.
Auf BI. 2a Miniatur: Thronender Papst übergibt einem Rechtsgelehrten u. einem Kardinal
sein Gesetzbuch.
Prov.: (auf BI. l b) Ex parie v[enembilis] lectoris [ratri« joh[annis] kap (m. anderer Hand:)
Wormacie Sepultus cuius anima requiescai in pace amen [15. Jh.] - Aus d. Karmeliter.
kloster in Frankfurt/M.
10 Inkunabelkatalog 241BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw, 1465 u,
1511 tittigen unbekannten Buchbinders aus Mainz. Vgl. Kyriß, Werkstatt 100: M m,
Krone I (m, Taf. 321/22). Benutzt sind d. Stempel NI'. 1, 2, 4, 0, 7 auf Taf. 321 u. ein
Christuskopf (rund). StUB: Inc, fol. 260
1304 Gregorius IX., Papst: Decretales. Mit Glosse.
Venedig: Petrus de Plasüs, 24. IV. 1482. 4°
HO 8016. Pr 4476. Oe3 G 455. BMO V 268, IB 20847.
Prov.: (auf BI. 20,) Gomparatapel' me t[ratrem] Jolumneni leugl'in [durchgestrichen: Gon-
oentueherbipolensis] al'gentine Anno 1485. [m, anderer Handr] [rtürun! preiiicrüorumi [ramcle-
tordiensium. - Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) rn. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ino, oct. 275
1305 Gregorius IX., Papst: Decretales. Mit Glosse.
Nürnberg: Anton Koberger. 14. VII. 1482. 2°
HO 8014. Pr 2023. OBB 1729. Oe 3 G 457. BMOII 423, IB 7269.
Auf BI. 20, mehrfarb. Init, auf Goldgrund. - Als Spiegel war früher der Bogen aus P. 3
von NI'. 737 eingeklebt, jetzt herausgelöst.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streieheisenlinien, Stempel- u. 'I'itolpr. Einbd eines zw. 1473
u. 1503 tätigen unbekannten Buchbinders aus Nürnberg. VgI. Kyriß, Werkstatt 120:
Madonna (m, Taf. 241/42). Verwandt werden cl. auf Tuf. 241 abgebildeten Stempel NI'. 1-3
U. 5. Einbd nicht gut erhalten. StUB: Ine, qu, 833
1306 Gregorius IX., Papst: Decretales. Mit Glosse.
Speyer: Peter Drach, 16. VIII. 1486. 2°
HO 8019. Pr 2364. OBB 1731. Oe 3 G 461. BMO II 495, 10 8576.
Auf cl. Vor- U. Rückseite d. Vors.BI. hs. Tabula d. 15. Jh.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldnrt/M.
Schweinslederbcl (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc, fol. 209
1307 Gregorius IX., Papst: Decretales. Mit Glosse.
Basel: Michael Wenßler 1486. 2°
H 8018. Pr 7510. OBB 1730. Oe 3 G 460. BMOIII 730, IB 37126.
Auf BI. 10, hs.: Incipiunt l'ubrice libri primi dccretalium. ... endet BI. 1b: ... Requli« juris
[15. Jh.] - Auf BI. 20,mehrfarb. Init. u. Miniatur: Papst Gregor IX. erläßt auf d. Kanzel
seine Dekrete. - Mit vielen hs. Notizen.
Prov.: Auf BI. 10,gemaltes Wappen d. Erasmus Sparr. - (auf BI. 2a) EcclesiaeColleqiatae
S. LeonardiFramcojurti AO ]673. StUB: Inc. fol. 275
1308 Gregorius IX., Papst: Decretales. Mit Glosse.
Venedig: Thomas de Blavis, 15. XII. 1489.4°
H 8025. Ce3 G 465. BMO V 319, IB 21869.
242S. Georg: Fm V40
Auf d. Vors.Bl, hs.: Incipiurü rubrice ... liaroruan. decretalium ... endet: 1491 F. G. G.
[= Frater Georg Gommel].
Prov.: Dominikanerkloster in Franlaurt/J\!I.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ine. oet, 279
1309 Gregorius IX., Papst: Deeretales. Mit Glosse.
Venedig: Johann Hamann, 23. VI. 1491. 20
HO 8027. Pr 5186. Oe3 G 466.
Prov.: (auf BI. 276u unter d. Tabula) [. martorj], - Aus d. Bartholomäus-Stift in Frank.
furt/Mo
Stark ausgebesserter, mittelalterlicher Holzbd m. neuem br. Lederrücken.
StUB: 1no.foI. 262
1310 Gregorlus IX., Papst: Deeretales. Mit Glosse. Hrsg.: Hieronymus Olarius.
Nürnberg: Anton Koberger, 10. UI. 1493. 2°
HO 8030. Pr 2082. OBB 1732. Oe 3 G 470. BMCU 436, IB 7444.
BI. 383-386 (Tabula) vor Text gebunden.
Br. Lederbd d. 18. Jh.
1311 Gregorius IX., Papst: Decretales. Mit Glosse. Hrsg.: Hieronymus Clarius u.
Sebastian Brant.
Basel: Johann Froben, 15. V. 1494. 4°
HO 8031. Pr 7758. Sehr 4121. OBB 1734. Oe 3 G 471. BMOIU 790, IA 37881.
Prov.: (auf BI. 7a) Gonventusfrangfo1'densis ordinis praedicatorum1518.
Sohweinsledcrbd (über Holz) m, Streicheisenlinien U. Stempelpr. StUB: Inc. oot.97
1312 desgl. 2. Ex.
Prov.: (auf BI. 7a) Gelöschter Besitzvermerk d. Dominikanerklosters in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streichelsenlinien u. d. typischen Stempelpr. d. Dcrnini-
kanerklosters Frankfurt. StUB: Ine. oct, 111
1313 desgl. 3. Ex.
Prov.: (Stempel auf BI. l a) Bibliotheca Gollegii l!Jxaeten.
Perg..Einbd. S. Georg: Fm III 5
1314 Gregorius IX., Papst: Deoretales. Mit Glosse. Hrsg.: Hieronymus Clarius,
Venedig: Baptista de Tortis, 26. VI. 1494. 2°
HO 8032. Pr 4648. Ces G 472. BMC V 327, IC 21442.
Prov.: Bartholomäua-Stift in FralllallrtjlVI.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien U. Stempelpr. Einbd eines zw. 1465 u.
1511 tätigen unbekannten Buchbinders aus Mainz. Vgl. Kyriß, Werkstatt 160: M m.
Krone I (m. TaL 321j22). Benutzt sind d. Stempel Nr. 1, 3, 6, 7, 9, 11 auf Taf. 321, u.a,
8tUB: Inc. fol. 263
10* 2431315 Gresemundus, Theodoricus: Lucubratiunculae. etc,
Mainz: Peter Friedberg 1494. 4°
HO 8047. Pr 176. Ce3 G 485. BMO I 47, IA 381.
Angeb. an NI'.2407. StUB: Inc, oot. 251 NI'6
1316 Gresemundus, Theodoricus: Regimen praeservativum tempere pestilentiali.
[Mainz: Peter Sohöffer, um 1492] 4°
Oollijn: Uppsala 1405[Augsburg: J. Froschauer1, um 1500]. Klebs 474,1.
Angeh, an NI'.2651. StUB: Ine. oot. 141 NI'7
1317 Gritsch, Johannes: Quadragesimale.
[Nürnberg: Johann Sensenschmidt u. Andreas Frisner, nicht nach 1474] 2°
HO 8057. Pr 2201. OBB 1744. BMOII 407,10 7854.
Unvol1st. Es fehlen BI. [*], d. Lagen [**8, {l,lO], BI. [u 5] u. Lage [yO]. - Vor d. 'I'ext
sind 2 BIl. einer nur z,T. erhaltenen hs. Tabula gebunden.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Sohweinslederbd (über Holz) m. Streioheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc, fol. 185
1318 Gritsch, Johannes: Quadragesimale.
Nürnberg: Anton Koberger, 7. III. 1483. 2°
HO 8069. Pr 2031. OBB 1751. Oe3 G 499. BMOII 425, IB 7291.
Prov.: Dominikanerkloster in Fmnkfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien.
Angeb. : NI'. 1361. StUB: Inc. qu, 724 NI' 1
StUB: Inc, qn, 758
1319 Gritsch, Johannes: Quadragesimale.
[Straßburg: Drucker d. Vitas patrum] 9. X. 1486. 2°
HO 8071. Pr 425. OBB 1753. Oe3 G 501. BMO I 99, IB 1317.
Prov.: 1. (auf BI. 19a) per [rairem Johannern lenylin de lierbipoii emptu« anno 1487 leclor
existens eonventus herbipolensis. - (auf BI. 263b) per ioluuinem lenqlin an.no 1480 in herbi-
poli comparaium [raireni ordinis predicaiorum oreiur pro eo ei parentiinu:suis. - 2. Domini-
kanerklostcr in Frankfurt/M.
Roter Lederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien u. Stempolpr. StUB: Ine. qu. 757
1320 Gritsch, Johannes: Quadragesimale.
[Straßburg: Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 31. XII. 1490.2°
H 8075. Pr 659. Oe3 G 504. BMO I 141, IB 2042.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
BI'.Lederbd (über Holz) m. Streioheisenlinien u. Stempelpr.
1321 Gritsch, Johannes: Quadragesimale.
Lyon: Jean 'I'reohsel, 15. VII. 1492. 40
244HO 8076. OBB 1755. BMO VIII 293, IA 41894.
Auf BI. 250a unter d. Dr.M.: Rubricatus per f. Johannem lenglin [Name gelöscht] 1499 in
proiesto Simonis et iude epoeiolorum, Wohl aus d, Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (übel' Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw, 1484 u,
1502 tätigen unbekannten Buchbinders, vgl. Kyriß, Werkstatt 141: Blüte m. Kranz
(m, Taf. 283/84). Benutztsind d. Stempel NI'.1, 2 u. 6 auf Taf. 283. StUR: Ino. oct, 100
1322 Gritseh, J ohannes: Qnadragesimale.
Lyon: Jean Trechsel, 27. IV. 1495. 40
HO 8080. OBB 1756. Oe3 G 507. BMOVIII 297, IA 41912.
Prov.: (auf BI. 1a) F[rater] VA[lentin] M[ilsener] 1621. - Aus d. Dominikanerkloster in
Frankfurt/M. StUB: Ino. oct. 229
1323 Grltsch, J ohannes: Quadragesimale.
[Straßburg: Drucker d. Oasusbreves u. Druckerd. Jordanus(= GeorgRusner)]
31. XII. 1495. 20
HO 8078. Pr 739. Oe3 G 508. BMOI 161, IB 2344 u. I 145, IB 1968.
Tit. fehlt.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
(1323a) Gl'UeIl]ICck, Josef: De mentulagra alias morbo gallico.
[Memmingon: Albrecht Kunne, nach 1500] 4°
H 8089. Ce3 G 513 [naeh 1500].
Datum d. Vorrede: 5. V. 1503.
StUB: Iue. qu. 759
StUB: 15/470
Gruner, Vincentius: Expositio officiimissae sacrique canonis s. Stoor, Nikolaus.
Gruytrode, Jacobus de s. Jaeobus de Gruytrode.
1324 Guainerius, Antonius: Opera medica. Hrsg.: Franciscus Bobiensis.
Pavia: Antonius de Caroano, 10. 1. 1488.2°
HO 8098. Pr 7057. Oe3 G 520. BMO VII 998, IB 31340.
Auf BI. 1a hs.: "Epitauium regis Unqarie Mathie ..." - [Darunter:] "In quadam tabula
prope sepulcrurn ..." - Auf d. Bl, 256b ha, Notizen über ein geschichtliches Ereignis in
cl. Stadt Dinkelsbühl im Jahre 1503.
Prov.: Leonhardsstift in Franldnrt/M. StUB: Ino. qll. 626
1325 Guainerlus, Antonius: Opera medica, Hrsg.: Hieronymus Faventinus.
[Venedig:] Bonetus Locatellus für Octavianus Scotus, 14. II. 1497/98. 2°
HO 8099. Pr 5076. OBB 1761. Oe3 G 521. BMO V 449, IB 22954.
Prov.: 1. (auf d. 'I'it.) Joh, Danielis Widt Med, D. [17. Jh.] - 2. (Ex!. im Vorderdeckel)
Ad Bibliothecarn Instituti Medici Senokenberqiani. Senck, B: 4° R 71. 81/2
Guarinus Veronensis: Ars diphthongandi an: Reuehlin, Johannes: Vocabu-
larius breviloquus.
2451326 Guarinus Veronensis: Regulae grammaticales.
Brescia: Boninus de Boninis, 19. XII. 1485. 4°
38 BI. Sign.: a_d8e6• 25Z. Type 3: 112R. Randleisten. Zierinit.
BI.1a, von Randleisten umgeben: GVARINI VERONENSIS VIRI PERI//TISSIMI
GRAMMATlCALES REGV//LAE INCIPIVNT.// (P16)Artes grammatieae// funt
quattuor fci-//lieet littera: fyllaba// dictio & oratio ... Sign. b: Sto as fteti atus// ...
Endet BI. 37a Z. 19: Troexen oppidum Troezenus.ll FINIS// Opus Guarini Vero-
nenfis uiri peritiffimi impreff'ü// in Ciuitate Brixiae Anno domini noftri Iefu
chrifti.// M.CCCC.LXXXV. die. xix. Deeembris. per Boni//num de Boninis de
Ragufia.// BI. 37b u. 38 leer.
Angeh, an Nr. 1855. StUB: lno. oot, 71 Nr 6
1327 Guido: Casus longi super Institutis.
[Straßburg: Johann Prüß, um 1490] 2°
HC 4665. Pr 560. CBB 1765. Ce3 G 555. BMC I 125, IB 1717.
Angeb.an Nr, 1439.
1328 desgl. 2. Ex.
Guido de Baysio s. Baysio, Guido de.
StOB: Inc, qu. 762 Nr 2
StUB: Ino. qu. 839
1329 Guido de Cauliaco: Chirurgia. etc.
Venedig: Simon de Luere für Andreas Torresanus, 23. XII. 1499. 2°
HC 4812. Pr 5626. Pell 3531. CBB 1770. Ce3 G 559. BMC V 575, IB 24659.
Holzbd m. Schweinslederrücken, Streiohoisenlinien, Rollen- U. Stempelpr.
StUB: lnc. qu. 1144
1330 Guido de Cauliaco: Chirurgia parva. etc.
Venedig: Bonetus Locatellus für d. Erben d, Octavianus Scotus, 27. I. 1500/01.
2°
HCR 4813=C 1550. Pr 5100. Pell 3532. CBB 1771. Ce3 G 564. BMC V 453,
IB 23004.
Prov.: (auf BI.la) Leonh[arto] Doldio [Haganoensi. Liber emptus] Pat[avij] lb, ij [Ergänzt
nach den - m. Ausnahme d. Kaufpreise - gleichlautenden Vermerken auf BI. 1a von
NI'1-3 d. Sammelbdes].
Angeb.an 3 Drucke d. 16. Jh. StUB: Inc, qu, 624 NI'4
Guido de Columna s, Columna, Guido de.
1331 Guido de Monte Rochen: Manipulus curatorum,
[Deutschland: Drucker d. Lotharius (H 10209), um 1474] 20
H 8157. Pr 3242. CBB 1773. Ce3 G 568. BMC III 707, IB 15176.
Ex. m. korrekt gedruckter überschrift auf BI. 61a (vgl. BMCAnm.), StUB: Inc, qll. 934
2461332 Guido de Monte Rochen: Manipulus ouraborum.
Venedig: Marinus Saracenus, 11. IX. 1486. 40
HR 8193. Ce3 G 591. BMC V 413 Anm.
BI. 11 fehlt. - Auf d. Vors.BI. a: Gekaujt zu Rom den 30. Novembe1'1836 um jiinj Baiocchi.
Prov.: 1. (Stempel auf B1.2a) Bibliotheca Theologorum Provo Germ. S. J. - 2. (Ex}. im
Vorderdeckel) Graeil. Schae8berg'8che Bibliothek. S. Georg: FmII! 2
1333 Guido de Monte Rochen: Manipulus ouratorum.
Straßburg [Drucker d. Casus breves (= Georg Husner)] 1493. 40
C 2845. Pr 733. CBB 1781. Ce3 G 604. BMC I 160, IA 2326.
Prov.: 1. (auf d. Tit.) Pl'O conventu fratrum lIIinorum recollectorum Fremel'8pergensium
[17. Jh7] - 2. Gustav Freytag. StUB: Flugschr. G.Fr. XIV, 82
1334 Guido de Monte Rochen: Manipulus curatorum,
Venedig [Christophorus de Pensis] 31. IU. 1498. 40
R 547. Pr 5242. BMC V 471, IA 23496.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt1M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr,
Angeb.: Nr. 2096. StUB: Ino. oob, 394, Nr 1
1335 desgl. 2. Ex.
Auf BI. la, oben: In isio libro continentur Manipulu8 curatorum. Quadrage8imalede peccati8
Roberii de licio. Magi8ter humbertau:de predicatione sande crucis [Inhaltsangabe d. Sammel-
bandes aus d. 115./16. Jh.]
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt1M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien U. Stempelpr,
Angeb.: Nr, 792, 1520. StUB: lnc. oct. 395 Nr 1
Guilelmus s. Gulllolmus.
1336 Guillelmus Altissiodorensis: Summa aurea in IV libros Sententiarum. Hrsg.:
Guillelmus de Quereu.
Paris: PhilippePigouchetfür Nicolas Vaultieru. Durand Gerlier, 3.IV. 1500/01.
2°
HC 8324. Pr 8206. OBB 1787. Ce3 G 718. BMU VIII 122, IB 40362.
BI. 0 1 u. 8 d. 'l'abula (= BI. 319 u. 326)fehlen.
1337 desgl. 2. Ex.
S. Georg: Fm IV 12
Prov.. Karmeliterkloster in Frankfurt1M.
Schwcinslederbd (über Holz) m, Rollenpr. Benutzt sind 3 Rollen: 1.Marlenrolle = Rolle.2
für 1557 bei Haebler: Rollenst. n S. 32 (aber hier 1554 datiertl). - 2. Fürstenrolle WIe
Nr. 241 Rolle 2. - 3. Ornamentale Rolle. StUB: Inc, qu. 1212
247StOB: lnc. qu. \)71
1338 Guillelmus .Alvernus [Bischof von Paris, t 1249]: Opera. Mit Tabula d. Johann
Rosenbach. Hrsg.: Petrus Danhusius. P. 1-3.
Nürnberg [Georg Stuchs, nach 31. III. 1496]. 2°
HO 8300. 8319. 8316. Pr 2275. 2277. 2276. OBB 1806(1). 1816(3). Oea G 708.
717.723. BMO II 470, IB 8093. 8096. 8095.
Im Einbd verschiedene BU. aus d. 1. Ausg. von Caesars Werken, Straßburg: Grüninger
1507.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Franldlll't/M.
Holzbd m. Schweinslederrücken, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
1339 GuillelmusAlvernus: De fide et legibus.
[Augsburg: Günther Zainer 1475/76] 2°
H 8317. Pr 1556. OBB 1807. Oca G 711. BMOII 323, IB 5512.
Zur Datierung: OBB u. d. Aufnahme im GW·Manuskript geben "um 146\)" bzw. "nicht
nach 1469" an. Diese Datierung beruht auf d. Anm. zu H 8317: "Augnstae vindelicorum
Gunth. Zainer. Manu eoaeva adser. est in exemplo Monuccnsi a. n. 1460". Hain bezieht
sich dabei offensichtlich auf eines d. 10 Münchener Ex., dem noeh 2 Hsa. angebunden
sind (2° Ino, s.a. 553). Die 2. Hs, (Bonaventura: De Meditationo ct eontcmplatlone) hat
als Sehlußschrift: " ... Scriptum. Auguste pe1' l1Ul(Jistl'Uln Simon. Nnthofer anno domini
M'cccclxix'i vi" marqoreihe": Hain hat sieh hier sehr mißverständlich ausgedrückt. Er
wollte wohl zum Ausdruck bringen, daß d. 2. Hs. 146\) vollendet worden sei u. daß deshalb
d. Druck, der von demselben zeitgenössischen Einbcl umschlossen wird, zu annähernd
gleicher Zeit entstanden sein müsse. Aber als exakter "Terminus post quom non" kann
dieses Datum natürlich nicht benutzt werden. Im Münchener offiziellen Hain-Ex, ist d.
Anm, auch gestrichen worden. - Die Datierung: ,,1475/76", die TIMC u. Census bieten,
ist sicher überzeugend.
B!. 1 (leer) fehlt. - Titelschild auf d, Vorderdeckel u. Beschriftung auf d. Buehsclmitt:
Wilhelmus episcopuslugdunensis de fide et legibus [15. Jh.] Im Einbd Hs..Fragm. d, 14.Jh.:
Aesopus moralisatua, Komm. m. Textanfängen.
Prov.: Dominikanerkloster in FranlduI't/M.
Roter Lederbd (über Holz).
Angeb.: NI'. 205. NWß: Ino. qu. 1157 NI' 1
1340 Guillelmus.Alvernus: Super passione Ohristi.
Hagenau: Heinrich Gran, 16. II. 1498. 40
H 8320. Pr 3193. OBB 1811. Oe 8 G 712. BMO III 685, IA 13767.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M,
Sehweinslederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 914,2447. StUß: .lno. oct. 204 NI' 1
1341 desgl. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M,
Alter Einbd in Bruchst, einer Perg..Hs. StUB: Inc. oct, 212
1342 desgl. 3. Ex.
Im Vorderdeckel Inhaltsangabe d, Sammclbdes aus d. 15./10. ,Jh.: Subscripii libri coniincn-
tU1· in hoc oolumine: 1. 'I'raciatu« Wilhelmi pa1'isien8'is S1Lpcr passione domini 2. 'I'ractatus
248Robi Sarnuelis contra e1'rores Judeorurn 3. Albertas maqnu« de veris virtutibus anime 4. Pre-
cepta elegantiarum Jacobi Wymphelingi 5, Albe1'tusmaqnus demodo opponendi etrespotulendi,
Prov.: (auf BI. 2a) Pr, Jo. Lenglin conuenius franckfordiensis. [Zusatz; von späterer Hand.]
Predicatorum. - Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr, (hauptsächlich Kopfstempel).
Angeb.: NI'. 2517, 57, 3034,44. StUB: Inc. oct. 427 NI' 1
1343 desgl. 4. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/lVI. StUB: Inc. oct. 428
1344 desgl. 5. Ex.
Unvol1st. BI. 171 u. 172 (y 3 u. 4) fehlen.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/lVI.
Holzbdm, Schweinslederrücken, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Vorderdeckel beschädigt.
StUB: Inc, oct. 429
Guillelmus Alvernus: Sermones de tempere et de sanctis (H 8323) s. Guillelmus
Peraldus.
Guillelmus Alvernus [Bischof von Paris, t 1319] s, Guillelmus Baufeti.
Guillelmus de Aquisgrano s. Textoris, Guillermus.
1345 Guillelmus Baufeti [Bischof von Paris, t 1319]: Dialogus de septem aaoramentis.
[Mainz: Jakob Meydenbach, um 1492] 4°
H 8310. Pr 164. OBB 1812. Oe3 G 720. BMO I 45, IA 353.
Wird auch Guillelmus Parisiensis O. P., t um 1312/14, zugeschrieben.
StUB: Inc. oct. 378
1346 desgl. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurtjl\L
Holzbd m. br. Lederrücken. sehr schlecht erhalten.
Angob.: NI'. 13.
1347 desgl. 3. Ex.
Angeb, an NI'. 1899.
1348 desgl. 4. Ex.
Prov.: Gustav Freytag.
StUB: Inc. oct. 490 NI' 1
StUB: Iuc. oct. 504 NI' 2
StUB: Flugsehr. G. Fr. XIV, 73
Guillelmus Baufeti: Dialogus de septern saoramentis. etc. in: Guillelmns Alver-
nus: Opera. Nürnberg 1496.
Guillelmus Baufeti: Dialogus de septem sacramentis (0 577) s. Saeramenta.
2491349 Gllillelmus de Gouda: Expositio mysteriorum missae.
Köln [Heinrich Quenton, um 1489J. 4°
HO 7828. Pr 1384. VI( 526. OBB 1796. Oe3 G 621.
Nur Lagen b u. c vorh.; davon fehlen BI. b 3 u, 4. -- Mit Luge a aus d, Ausg. VI( 530
(Nr. 1352) zusammengebunden. StUB: Ine. oct, 80
1350 Gulllelmusde Gouda: Expositio mystoriorum missae.
Köln [Heinrich Quenton, um 1490J. 4°
HO 6802?=O 2757. VK 527. Oe 3 G 624. BMOI 280, IA 4833.
Angeh. an Nr. 203.
1351 Gulllelmus de Gouda: Expositio mysteriorum missae.
[Leipzig: Konrad Kachelofen, um 1490/95J 4°
H 7819. Oe 3 G 622. BMO III 631, IA 11689.
seun 1110. oot, 432 NI'e
Prov.: Gustav Freytag. StUR: Flugsehr. G. Fr. XIV, 18
1352 Guillelmus de Gouda: Expositio mysteriorum missae.
Köln: Heinrich Quenten [um 1495J. 4°
H 7827. Pr 1442. VK 530. CBB 1794. Oe3 G 628. BMO I 295, IA 4954.
Nur Lage a vorh. - Mit Lage b u. c aus d. Ausg. VI( 526 (NI'. 13M)) zusammongebnnden.
StUß: Ine. oot. 80
(1352a) Guillelmus de Gouda: Expositio mystoriornm missae,
Straßburg: Johann Knobloeh [nach 1500]. 4°
HC 7829. Pr 10072 [um 15091- Ce3 G 634.
Angeb. an NI'. 2785.
Guillelmus Lugdunensis s. Guillelmus Peraldus.
StUB: Inc, oct, 437 NI' 3
Guillelmus de Ockam: Oentiloquium theologieuni an: Guillelmus de Ockam:
Super quattuor libros Sententinrum. Lyon 1495.
1353 Guillelmus de Ookam: Dialogorum libri septem adversus haereticos ... Hrsg.:
Jodocus Badius Ascensius.
[Lyon:] Jean Trechsel [nach 12. IX. 1494J. 20
HO 11938. Pr 8603. CBB 2909(1). Oe 3 0 9. BMOVIII 296, IE 41906.
Unvol1st. BI. 1-10, 112 (n 6) u. 175-298 fehlen. S. GOOI'g; Fm IV 62
Guillelmus de Ookam: Dialogus inter clericum et militem s. Dlalogus inter
clericum et militem,
1354 Guillelmus de Ockam: Quodlibeta septem. Daran: De sacrarnento altaris.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] nach ß. I. 1491. 2°
HO 11941. Pr 661. CBB 2903. Ce 3 0 18. BMOI 141, IB 2048.
250B!. 154 (leer) fehlt.
Prov.: 1. (Stempel auf d. 'I'it.) Bibliotheca Gollegii Bxaeten:- 2. (Exl, im Vorderdeckel)
Goll. Blyenb. S. Georg: Fm IV 3
1355 Guillelmus de Ockam: Super quattuor libros Sententiarum. Daran: Oentilo-
quium theologioum. Hrsg.: Augustinus de Ratisbona.
Lyon: Jean Trechsel, 9./10. XI. 1495.2°
HO 11942. Pr 8606. OBB 2909(4). Oe3 0 15. BMO VIII 297, IB 41916.
Prov.: (auf d. 'I'it.) 1. Gestrichener u. nicht mehr ganz lesbarer Eintrag eines Dominikaner.
mönchs aus Konstanz von 1511. - 2. J11. Jo: Modler me emit [16. Jh.] - 3. Loci Oapuc-
cin01'um Cellae Ratholvis [17. Jh.] - 4. (Exl, im Vorderdeckel) Graeji. Schaesbe1'g'sche
Bibliothek.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Rollenpr.; Rücken ausgebessert. S. Georg: Fm IV 22
1356 Guillelmus de Ockam: Super primum librum Sententiarum.
[Urach: Konrad Fyner] 1483. 2°
HO 11945. Pr 2483. OBB 2905. Oe 3 0 14. BMC II 612, IB 9005.
Prov.: Barbhclomäus-Sbift in Franldurt/M.
BI'. Lec1erbd (über Holz) m. Streicheisenlinien. StUB: Ine. qu. 1251
Guillelmus Parisiensis [Bischof von Paris, t 1249] s. Guillelmus Alvernus.
Guillolmus Parisiensis [O.P., geboren in Perault bei Lyon, t um 1270] s. Guillelmus
Peraldus.
Guillelmus Parisiensis [0. P., Generalinquisitor von Frankreich, t um 1312/14zu Paris]:
Dialogus de septem sacramentis s. Gulllelmus Baufeti.
Guillelmus Parisiensis [Bischof von Paris, t 1319] s. Guillolmus Baufeti.
1357 Guillolmus Parisiensis [0. P., "Parisius eduentus", kompilierte 1437 eine sehr populäre
Predigtsammlung]: Postilla super epistolas et evangelia.
[Deutschland: Drucker d. Lotharius (H 10209), nicht vor 1474] 2°
H 8231. Ce3 G 645.
Mora 1474.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M. 8mB: Inc. qll.797
1358 Guillelmus Parisiensis: Postilla super epistolas et evangelia.
[Reutlingen: Michael Greyff, nicht vor 1478] 2°
HO 8228. Pr 2680. Oe3 G 651 m. Add. BMOII 575, IB 10607.
Mora 1478. - BI. 1 (leer) fehlt.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Holzbel m. Schweinslederrücken, Strcicheisenlinicn u. Stempelpr. StUB: Inc, qu. 780
2511369 Guillelmus Parisiensis: Postilla super epistolas et evangelia.
[Reutlingen: Michael Greyff, nicht vor 1478] 2°
H 8229. Ces G 652.
Mora 1478.
Prov.: Leonhardsstilt in Fl'l1nkfllrt/M.
Angeb.: NI'. 1743, 1222. StUB: Iuc, qll. 8tH NI'1
1360 Guillelmus Parisiensis: Postilla super epietolas et evangelia.
[Venedig: Christopli Arnold (1), nicht vor 1478] 2°
II 8245. Ces G 654.
Mo1'l1 1478. - Als Spiegel im Vorder- u, Hinterdeckel ist ein Frugm. (BI. Hi8 ?) d. Helden-
buches (02905) eingeklebt worden (NI'. 1302).
Schweinslederbd (über3 Doppelbünde auf Holzdcokeln) m, Strelchuiaonlinion u. Stompelpr.
Einbd d. Werkstatt d. Franziskanerklosters zu Freiburg (Sehwoiz), wohl von dessen Buch.
hinder Rolet Stoß, der dort zw. 1467 u. 1501 wirkte (ohne Numcnetempol). Benutzt sind
d. bei Horodisch: Freiburg (SeIlW.) auf Taf, (j2/(j3 NI'. 18, 20, 23, 2(i, :l4 \1. (i0 abgebildeten
Stempel. Deckelaufteilung nach Horodischa Schema E; mehrfach kreuzförmige Anordnung
von Stempel NI'. 18. StUB: Ine, qu. 782
1361 Guillelmus Parisiensis: Postilla super epistolas et evangelia.
[Straßburg: Drucker d. Legenda aurea, nicht vor 1480] 2°
II 8238. Ces G 656.
Mora 1480.
Angeb, an NI'. 1318. StUB: Lno.qu. 72'1NI'2
1362 Guillelmus Parisiensis: Postilla super epistolas et evangelia.
[Speyer: Peter Draeh, um 1480/81] 2°
II 82271 C 2862. Ce3 G 647 [Eltville: Nik. Bechtcrmünze, 1476]. VB 2030,5.
VBonn 503.
Type 2;04G d. P. Drach.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt1M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 1550. StUB; 11\0. qu, 781 NI' 1
1363 Guillelmus Parisiensis: Postilla super epistolas et evangelia,
Köln: [Ulrieh Zell] 16. VII. 1482. 20
HC 8259. Pr 903. VI( 535. Ce3 G 675. BMC I HJ6, lB 3030.
Prov.: 1. (auf BI. 2a) Per [ratrem.Joluuinem Lenqliu. - (anf BI. l:Wh, 1\1. gleicher Hand)
Colonie Anno 1483 studens conventualis fui.
Angeb, an NI'. 2444. seus. Ine. qu. 1000 NI' 4
1364 Guillelmus Parisiensis: Postilla super epistolas et evangelia,
[Augsburg: Christmann lIeyny] 1482. 20
I-I 8260. Sehr 4144. Ces G 676. BMC II S. 376.
252StUB: Inc. qu. 1161 NI' 1
Unvollsb, Nur gez. BI. xij-s-ecl vorh. Lage [o,12J, BI. [B 12J u. Lagen am Schluß fehlen.
Prov.: 1. (auf BI. b la) Surn M. Henrici DUllg8cheriparoch] in Eliirsheim 1636. - 2. Do,
minikanerldoster in Frankfurt/M.
Eingebunden in Fragm. einer hebr. Perg.-Hs. (über Pappe). StUB: Inc, qu. 783
1365 Guillelmus Parisiensis: Postilla super epistolas et evangelia.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 25. VIII. 1489.2°
H 8269. 04827. Ce3 G 686.
Prov.: 1. (auf d. Tit.) Eccij sum. Oonmdi Carmelicole Fmnckjort. Emptu» Spire. X baizonibu»
Anno 155'7 ab Andrea aniiquo campanaiore Sancti Egidii et sancie Orueis. - 2. Karmeliter-
kloster in Frankfurt/M. StUB: Ine. qu. 784
1366 Guillelmus Parisiensis: Postille super epistolas et evangelia.
[Basel:] Nikolaus Keßler, 1. XII. 1489. 2°
HR 8270. Pr 7677. Oe 3 G 687. BMCIII 768, IB 37623.
Alter Sammelbd in. ursprünglich 3 Werken. Die NI'. 3: Joh. de Turreeremata: Medita-
tiones. Rom: Stephan Plannok, 13. IH. 1484 (R 1100) von Kegler (vgl. Oehler, S. 46ff.)
herausgelöst u. nach Lenden verkauft.
Prov.: Leonhardsstift in Frankfurt/M'
Angeb.: NI'. 1647.
1367 Gulllelmus Parisiensis: Postilla super epistolas et evangelia.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 2. XI. 1490. 2°
H 8272. Pr 657. Ce3 G 689. BMOI 140, IB 2036.
BI. 50 (leer) fehlt.
Prov.: (Stempel auf cl. Tit.) Biblioiheca'I'heoloqorum. Pro». Germ. S. J.
S. Georg: Fm IV 14
1368 Guillelmus Parisiensis: Postilla super epistolas et evangelia.
Basel: Nikolaus Keßler, 1. X. 1492. 4°
H 8279. Pr 7682. Sehr 4147. Ce3 G 692. BMC III 770, IA 37636.
Unvollst, Nur BI. 104-162 vorh.: BI. 1-103 fehlen. - Außerdem sind d. Doppelbll,
103/110 u. 104/109 als Makulatur in NI'. 601 eingeklebt; BI. 103 BMCabw., doch wie Hain.
StUB: Ino. oet, 59
1369 Gulllelmus Parisiensis: Postilla super epistolas et evangelia.
Köln: Heinrich Quentell 1492.4°
H 8277. Sehr 4148. VK 536. CBB 1831. Ce 2 G 625 [Ce3 : getilgt].
BI. 5a wie VK Anm.
Prov.: (auf d. Tit.) F1'[at]rurn Minorum Fuldac [17. Jh.]
Schweinslederbd (über Holz).
Angeb.: NI'. 2556. S. Oeorg; Fm UI 13 NI' 1
2531370 Guillelmus Parisiensis: Postilla super epistolas et evangelia,
Nürnberg: Anten Koberger, 24. 1. 1493. 4°
H 8283. OBB 1833. Ce3 G 693.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u, Stempelpr. Einbd eines zw. 1477 u.
1514 tätigen unbekannten Buchbinders uus Nümberg. Vgl. Kyriß, Werkstatt 112: Adler
(m, Taf. 225/26). Mit Titelpressung, 2 Metallecken u, Resten zweier Schließen, Einbd
schlecht erhalten u. stark ausgebessert. StUB: Ine. oct. 04
1371 Guillelmus Parisiensis: Postilla super epistclas et evangeliu.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 4. IH. 1493. 2°
H 8281. Pr 635. Ce3 G 694. BMC I 142, IB 1953.
Prov.: (auf BI. 121b) Impensis conuenius jranckjordensis per /. Joluinnem lell(Jlin cOInpam-
tus. 1494. eijstaine [? - Lenglin war 1493/95 Prior in Eichstiitt] viti.
Angeb. an NI'. 2340. sum. Ino. qu. 1004 NI' 3
(1371 a) Guillelmus Parisiensis: Postilla super eplstolns ot evangelia. Darun: Passio domini. -
Paeudo-Bemardus: De planctu beatae Marine virginis.
[Basel: Michael Furter, nach 1500] 4°
H 8240 (Guilleimus). Pr 7750 (Paaaio, nach 150D ?). Sehr 415fJ (Guilleimus). Ce:! G 666
(Guillelmus, um 1499).
Zur Datierung: Mora 1497; nach BMC III S. XXXVIII wegen Typc 7 (im Guillelmus)
Druck d. 16. Jh. - In 2 Ex. vorh, Während d, Ausg. d. Guillelmus in beiden Ex. identisch
ist, weichen d. beigefügten Ausg. d. Passie - die auf d. Titelbl. d. Guillelmus vermerkt
ist - auch textlich völlig voneinander ab: im lilx. Inc. oct. 231 NI' 1 anonym u. ohne
Druokvermerk, ist sie im Ex. 15/403 NI' 1 eine Zusammenstellung von Daniel Agricola
m. Kolophon von 1513 (vgl. GK Bd 2 Sp. 282).
Ex. lnc. oct. 231 NI' 1: angeb. NI'. 3015a.
Ex. 15/463 NI' 1: angeb, 1 Druck d. 16. Jh. StUB: Inc. oct. 231 NI' I
15/4ß3 NI' 1
(1371b) GuillelmuB Parisiensis: Postilla super epistolaa et evangelia.
[Basel:] Michael Furtcr [nach 1500]. 40
H 8248. Pr 7752 [nach 1500?]. Sehr 4165. Schramm XXII NI' 74. Ce:! G 6(17. BMC III
S. XXXVIII [= 16.Jh.]
Zur Datierung: Mora 1497; nach BMC wegen Type 7 Druck cl. 16. Jh. - Anschließend
Passio, doch durch Bogensign, Aa nur loser Zusamnienhang, auch Hain \1. Hehralllill ver-
zeiehnen beide Drucke gesondert.
Angcb.: NI'. 2194a. StUB: 15/4fJO NI' 1
(1371c) Guillelmus Pariaienais: Postilla super epiatolas et evangeliu.
[Basel: Michael Furter, nach 1500] 40
H 8249(abw.) Pr 7753[naoh 15001] Schr4167(abw.) Schramm XXII NI' 78. Ce3 G6li8(abw.)
BMOIII S. XXXVIII [= 16. Jh.]
Zur Daticrung: Mora 1497; nach BMO wegen Type 7 Druck d. Iß. Jh. - Anschließend
Passio, doch durch Bogensign. etc, kein Zusammenhang. Das Werk lief - wie NI'. 2194b
zeigt - wahrscheinlich auch gesondert um. "
Angeb.: NI'. 2194b. StUB: 15/489 NI' 1
2541372 Guillelmus Peraldus: Sermones de tempore et de sanctis. Mit Tabula von
Wendelin Steinbach. Hrsg.: Heinrich Bebel.
Tübingen: Johann Otmar für Friedrich Meynberger, 19. 11. [14]99.2°
H 8323. Pr 3230 [18. 11.]. OBB 3033. Ce3 P 82. BMOIII 702, IB 14814.
Wird auch Guillelmus Alvernus zugeschrieben. - Zur Datierung: Ansetzung nach Grote.
fend. - Verbundenes Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurb/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien 11. Stempelpr, StUB: lne. qu, 725
1373 Guillclmus Peraldus: Summa de virtutibus et vitiis.
[Lyon:] Nioolaus de Benedictis, 28. IX. 1500.4°
H 12392. Oe3 P 88. l3MOVIII 325, IA 42130.
Bl, 413-430 vor BI. 1-412 gebunden.
Prov.: (auf d. 'I'it.) 1.lIunclibrusn. coniuli:monasterio montis S. Jo[annis] dominus Henrieue
J11engis de Nuenkyrehen quondam. sacellamus ibidem [16. Jh.] - Ooenobij Benedictinorum
1lIontis S. Joannis [16./17. Jh.] - 2. Ad usumi [rairuan. capucinorum. Agonia dominj [17./
18. .Ih.] - 3. (Stempel im Vorderdeckel) Bibl. Ges. Verb. Pjarr, Er]. a.ll!.
BI'. Ledorbd (über Holz) m. Stempelpr. u. eingedrucktem Tit. S. Georg : FwIU 03
1374 Guillelmus Peraldus: Summa de virtutibus.
[Basel: Miohael Wenßler, um 1475] 2°
H 12383. Pr 7464. OBB 3034. Ce3 P 83. BMC UI 722, IB 37053.
Prov.: Leonhardsstifb in Frankfurt/M.
Angeb.: NI'. 2098, 1837. StUB: Ino. qu. 882 NI' 1
1375 desgl, 2. Ex.
Prov.: 1. (auf BI. 2a, überklebte) 1lIonasterij Weissenau [18. Jh.] - 2. (Stempel auf BI. 1a)
Bibliotheca Theoloyorum Pl'Ov. Germ, S. J. S. Gcorg: Fm IV 25
1376 Guillelmus Peraldus: Summa de virtutibus.
Köln: Heinrich Quentell1479. 2°
HO 12387(1). Pr 1238. VK. 884. CBB 3035. Ce3 P 84(1). BMO1261, IB 4367.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lcderbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempolpr. StUB: Inc. qu, 927
1377 Guillelmus Peraldus: Summa de vitiis.
[Basel: Berthold Ruppel, nicht nach Anfang 1475] 2°
H 12385. Pr 7449. OBB 3036. Ce3 P 89. BMC IU 715, IB 37013. Ohly: Basel
S.247ff.
Prov.: Leonhardsstift in Frankfurt/M. StOB: lne. qu. 778
2551378 Guillelmus Peraldus: Summa de vitiis,
Köln: Heinrich Quentell 1479. 2°
H 12387(2). Pr 1239. VK 885. CBB 3037. Ces P 84(2).
BI. 308 (leer) fehlt. -AlsVors.Bll, 2 BIl.in Type 3:105G d, Kornelius von Zierikzee (nach
1500 ?).
Prov.: Dominikanerkloster in FranldurtjM.
BI'. Lederbd (über Holz) 111. Streicheisenlinien u. Stempelpr., stark ausgebessert. Vorder-
deckel u. Rücken neu. StUB: Inc. qu. 779
1379 Guillelmus de Sancto Amore: Defensorium ecclesiae.
[Lübeok: Drucker d. Calderinus (= Johann Snell), um 1480] 2°
R 496. Madsen 1365.
Fragm. Nur BI. 1 vorh, Aus einem Einbd gelöst, m, Leimspuren.
StUB: Ine. fragm. Lüb. II
Guillelmus de Vorillong s, Vorrillong, Guillermus.
Guillerinus Parisiensis s. Guillelmus Parisiensis.
Guillermus s. Gulllelmus.
Falsche Gulden s. Zeichen der falschen Gulden.
1380 Guterrius, Andreas: Grammatica pro junioribus.
Basel: Michael Wenßler 1486. 2°
H 8335. Ces G 733. BMC III 731, IB 37130.
UnvolIst. Lagen ißkß14 (BI. 51-66) fehlen. - Auf d. Nachs. BI. b offenbar Abschrift einer
Baseler Urkunde von 1501/03 [Zahl nicht deutlich]. StUB: Inc qu. 864
I-I
1381 Haedus, Petrus: Anterotica seu De amoris generibus.
Treviso: Gerardus de Lisa, 13. X. 1492. 4°
I-IC 8343. Pr 6507. CBB 1843. Ces I-I 2. BMC VI 885, IA 28466.
Holzbd m. Schweinelederrücken, Streicheiaenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: 1 Druck d. 16.Jh. u. NI'. 1830. StUB: Inc. oct, 354 NI'2
1382 Hagiographa. (Hiob - Chronik.) Komm.: Ralba"g [Hiwi Ben-Görsöm], Jösef
Qärö u. Ras"i [Selömö -Iishäqf].
Neapel [Jösef Ben-Ja'aqöb Askenäzi] 26. IX. 1487( 1). 4°
I-I 8346(2). Pr 6726. Ces Heb 26. Jacobs 43. Freimann 13. Marx 17.
Angeb. an NI'. 2421. StUB: Ine. hebr, 10 NI'2
256Haimo de Halberstadt s. Haymo de Halberstadt.
Halberstad, Conradus de s. Conradus de Halberstadt.
Hales, Alexander de s. Alexander de Hales.
1383 HaU Abbas: Liber medioinae sive Regalis dispositio. Übers.: Stephanus Anti.
oehenus. Hrsg.: Antonius Vitalis,
Venedig: Bernardinus Rizusfür Johannes Dominious de Nigro, 25. IX. 1492.2°
HC 8350. Pr 4964. Ces H 3. BMC V 403, 10 22656.
Prov.: 1. (auf B!. Ja) Joachimi Schilleri ab Herdernm. d. - 2. (Exl, im Vorderdeckel)
Ad Bibliothecam Instituti :NIedici Senckenbergiani.
Schweinslederbd (über Holz) m. Rollenpr. aus Straßburg. Benutzt sind 2 Rollen; die
Vogelrolle bildet Schmidt: Bucheinbände auf Taf. XXI Abb. 28 ab. Senck.B: 2°H 74.86
1384 desgl. 2. Ex.
Im Hinterdeckel. Ltemiiiifl. in auro exposuipro nudo isto libroet xx albospro illuminacione
et ... albospro ligatura eiusdem [15. Jh.] - Auf BI. la Inhaltsangabe d, Sammelbdes von
d. Hand J. H. Beyers.
Prov.: (auf BI. la) Ad Bibliothecam Johannis-hartmanni Beyeri: Framcojurtensis,
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u, Stempelpr.
Angeb.: Nr. 233. StUB: Ino, fol. 153 Nr 1
1385 Hall filius Abenragel (Albohazen): Liber in iudiciis astrorum. Rrsg.: Bartholo-
maeus de Alten.
Venedig: Erhard Ratdolt, 4. VII. 1485. 2°
RC 8349. Pr 4403. CBB 1845. Ces R 4. BMC V 290, IB 20547.
Prov.: 1. (im Vorderdeokel) Egregius Doctor Paulus Kheill1530. - 2. (auf BI. Ib) :Nlona-
sterii S. Emmerami Raiiebonae [18. Jh.] KGM: Lß Z 9
cf l
1386 desgl. 2. Ex.
Unvollst. Gez. Bll. 146 u. 150-152 fehlen, doch hs, erg.
Holzbd m. br. Lederrücken, Streieheisenlinien.
1387 desgl. 3. Ex.
Angeb. an Nr, 2430.
StUB: Ine. qu, 1039
StUß: Ine, qu. 1040 Nr 2
1388 Han, Jakob: Oratio de statu clericali ad olerum Spiris habita.
[Mainz: Peter Friedberg, nach 30. IV. 1493] 4°
C 2890. CBB 1846.
Angeb. an NI'. 2830.
1389 desgl. 2. Ex.
Angeb. an NI'. 273.
17 Inkunabellmtalog
StUß: Ausst. 145 Nr 7
StUß: Ino. oet. 413 Nr 8
2571390 Handel in Flandern.
[Nürnberg: Friedrich Oreußner, nach Ir. 1488] 4°
o 3922. Pr 2156. Schr 4600.
8 BI. Lage: [a,8]. BI. Ib u. 8 leer. 'I'it.: Hlzs. (Horoskop) unkol.
Angeb. an NI'. 1917. StUB: Ausst, 219 NI' 3
Handel der Irrung zwischen Trier und Pfalz s, Johann H. (von Baden) Erz-
bischof von Trier.
Hannibaldus de Hannibaldis: Oommentarium in quattuor libros Sententiarum
s. Pseudo-Thomaa de Aquino: Scripta ad Hanibaldum episcopum super quat-
tuor libros sententiarum.
Harderwyek, Gerardus de s. Gerardus cle Harderwijk.
Harontalis, Petrus de s. Petrus de Herenthals.
Haselbaeh, Thomas de s. Ebendoder, Thomas.
Hassia, Henrieus de s. Henrieus de Hassia.
Haymo de Halberstadt: De christianarum rerum memoria an: 'I'estamentum
novum. Loewen 1485.
1391 Helmetleus de Campe: Problemata inter Albertum Magnum et S. Thomam ad
utriusque opinionis intelligentiam multum conferentia.
Köln: Johann Landen, 23. IH. 1496. 4°
HO 4302. Pr 1478. VK 546. Pell 3188. BMC I 303, IA 5124.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfnrt/M.
Angeb.: NI'.2732. StUB; Inc, oet, 458 NI' 1
Helnrleh von Mügeln [Bearb. u. Dbers.]: Die Geschichte der Römer s. Valerlus
Maximus, Gaius: Facta et dicta memorabilia, deutsch.
1392 Heldenbuch.
[Straßburg: Johann Prüß, um 1484/85] 20
C 2905.
Nur 1BI. (BI. 168?) im Einbd von NI'. 1360als Spiegel.
Helwleus Teutonicus s. Johannes de Sancto Geminiano.
StUB: In: lno. qu. 782
1393 Hemmerlin, Felix: De nobilitate et rusticitate clialogus et alia opuscula.
[Straßburg: Johann Prüß, um 1497] 20
H 8426. Pr 582. OBB 1851. Oe 3 H 15. BMC I 129, IB 1784.
Tit. BMC abw.: Z. 1: ... maUeoIi ... bernIlmerIdn (wie CBB).
258Prov.: 1. (auf Bl.lb)Wappen d. E. Sparr genannt Schib, darüber rot ,,1533", darunter:
Liber Erasmi Schib Spar. S. T. professoris Oanto[ris] et Oanoniei Gloriosevirginis Mariae
ac divot. Georgij et Leonardi apud Franelcenffort. - Auch auf d. Tit. Allianzwappen d. E.
Sparr. - 2. Leonhardsstift in Frankfurt/M.
Angeb.: 1 Druck d. 16. Jh.ll. NI'. 1598. StUB: Inc. qu. 886 NI' 1
1394 desgl. 2. Ex.
Tit. BMC abw, wie NI'. 1393.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien, Stempel- u. Rollenpr.
Angeb. an 1 Druck d. 16. Jh. StUB: lnc. qu. 1001 NI' 2
1395 Hemmerlin, Felix: Variae oblectationis opuscula et tractatus.
[Straßburg: Drucker d. Jordanus (= Georg Husner), nach 13. VIII. 1497] 2°
HO 8424. Pr 482 [Grüninger]. SchI' 4198. OBB 1853. Oes H 17. BMO I 172,
IB 2562 u. 102 Anm. [Schaffener1]. Deckert 350.
Prov.: (im Vorderdeckel) Pro Oonventu Pireirnersperqensi. [16./17. Jh.] - (auf d. Tit.)
Conventus Fremersberg: F], Min: Obs. Striet.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Rollenpr.
Angeb.: NI'. 1635. S. Georg: Fm IV 40 NI' 1
1396 desgl. 2. Ex.
Die Bll. 1, 4 u, 184 (d. beiden letzten BIl. sind leer) fehlen.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Biblioth. G. Fr. 503
1397 Henrleus de Bitterfeld: De horis canoniois dieendis.
[Köln: Ludwig von Renchen, um 1492] 4°
VK 1190. Oes H 436.
Zur Verfasserschaft vgl. K. J. Heilig: Krib. Studien zum Schrifttum d, beiden Heinriche
von Hessen in: Römische Quartalschrift für christI. Altertumskunde u. für Kirchenge-
schichte. Jg 40: 1932, S. 145 ff.
BI. 1 (Tit. m, Metallschnitt) fehlt.
Angeb, an NI'. 652. StUB: Inc. oct. 300 NI' 4
1398 Henrieus de Gorichen: Oonclusiones super quattuor libros Sententiarum.
[Reutlingen: Michael Greyff, um 1479] 4°
HO 7810. OA 910 u. Oontr. [Leipzig: Moritz Brandis, um 1488].
Greyffs Type 14:92/93G. StUB: Inc, oct. 155
1399 desgl. 2. Ex.
Auf BI. la: 8 albis [15. Jh.]
Angeb. an NI'. 2772. StUB: Ms. Barth. 176 NI' 3
1400 Henrieus de Goriehen: Oonclusiones super quattuor libros Sententiarum.
[Köln: Johannes de Bel, um. 1482] 4°
02748. VK 547. OBB 1855. Oe3 H 21. Vgl. auch Oorsten: Kölner Buchdruck,
S. 50ff. [= Anonymer Lohndrucker = Ludwig von RenehennBI. 1 (leer) fehlt. - Auf BI. 2a gelöschter Beaibzvermerk.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr., die für cl. Werkstatt d, Do-
minikanerklosters in Frankfurt/M. typisch sind.
Angeb.: NI'. 1217. StUB: Inc. oet. 103 NI' 1
1401 Henrleus de Gorichen: Quaestiones in S. Thomam.
[Eßlingen: Konrad Fyner, nicht nach 13. V. 1475] 2°
H 7806. Pr 2472. OBB 1856. Ce3 H 23 m, Add. BMC II 514, 10 8955.
BI. 176 (leer) fehlt.
Prov.: 1. (auf BI. 2a, überklebt) l.1ona8te1·ij Wei88enau [18. Jh.] - 2. (Wappenexl, im
Vorderdeckei) BAZW. S. Georg: Fm V 26
1402 Henrleus de Hassia: De arte praedicandi.
[Köln: Heinrich Quentell, um 1494] 4°
H 8397=8399. CA 912A [Deventer: Jac. de Breda].
Auszeichnungstype 3:180G (lV160); Tcxttype 7:80/81G (M47 m, eingesprengtem 1\149).
Die Einsprenglingen von M 49 u. d. Diviszeichen sprechen für Quentell.
Angeb. an NI'. 2M8. StUB: Inc, oct. 31 NI' 11
1403 Henricus de Hassia: Expositio super AveMaria. - Daran: Peeudo-Auguetinus:
Expositio super symboluni. - Sermo super orationem dominicam,
[Basel: Michael Wenßler, nicht nach 1474] 2°
HO 8395=H 2107. Pr 7459. Ce3 H 29(2). BMC III 719, IB 37039(2). 37040(2).
StUB: Iuc. qu. 509
1404 Henrlous de Hassia: Expasitio super orationem dominicam.
[Basel: Michael Wenßler, nicht nach 1474] 2°
H 8394. Pr 7458. Oe 3 H 29(1). BMC III 719, IB 37039(1). 37040(1).
StUB: Inc. qu. 511
Henrieus de Hassia: Expositio super orationem dominicam et Ave Maria an:
Matthaous de Oracovia: Dialogus rationis et consoientiae. Köln 1470.
Henrleus de Hassia: Regulae ad cognoscendum differentiam inter peccatum
mortale et veniale an: Antoninus Florentinus: Oonfessionale: Defecerunt, lat.
Memmingen 1483.
1405 Henrleus de Hassia: Seoreta saccrdotum. Korr. u. Hrsg.: Michael Lochmair.
Augsburg: Jahann Froschauer 1497. 4°
H 8383. Pr 1824. OBB 1859. Ce3 H 33. BMC II 396, IA 6500.
Angeb.: NI'. 359, 909, 2167 u, 6 Drucke d. 16. Jh. StUB: Iuc. oct. 3 Nr4
1406 Henricus de Hassia: Secreta saeerdotum. Korr. u. Hrsg.: Michael Lochmair.
[Leipzig: Wallgang Stöckel] 1497. 40
H 8382. Ce3 H 32.
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Angeb. an NI'.643. StUB: Ausst, 185 NI' 81407 Ilenrleus de Hassia: Secreta sacerdotum. Korr. u. Hrsg.: Michael Loehmair.
Augsburg: Johann Froschauer 1498. 40
HO 8386. BMO II 396, IA 6519.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugschr. G. Fr. XIV,49
Henrleus de Hassia [Angeblicher Verf.]: Tractatus de horis canonicis persol-
vendis (Sepcies ... Quamvis deus) s, llenrieus de Bitterfeld: De horis canonicis
dieendis.
1408 Ilenrieus de Herpf: Sermones de tempore et de sanctis,
Speyer: Peter Drach [nach 17. I. 1484]. 2°
HO 8527. Pr 2353. OBB 1866. Oe3 H 38. BMO II 493, IB 8540.
BMO u. OBB abw.: BI. 1b Z. 3: ... cu tela irnpaimere ... Z. 43: ~j't ettcrn tibi lectcz
pie abiunau: quo 1)alcaß pccto :lpebiofi9 qllieqb 1)01eß in,jjueniee. bieigeci5... Z.46:
$Lege igit feIidtee MUU cpus. ncuii inq~ pac ncjlrc illlV1iioe. netus aute quonfä
1)ete~ fanjjetiffi11liß boctchtiß eefveefum./I Z. 49: ... 1'0vu[u '" BI. 20a Z. 3: ... vzebi,
(ato~. Nur d. Rubrikator hat d. letzte Wort in "minorü" geändert. - Im Einbd Bruohst.
einer kirchenrechtlichen Perg.-Hs.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt1M.
Schweinsleclerbcl (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: lne. qu. 763
1409 Renrieus de Herpf: Speculum aureum decem praeceptorum Dei.
Mainz: Peter Schärfer, 10. IX. 1474. 2°
HO 8523. Pr 104. OBB 1864. Oe3 H 39. BMO I 30, IB 187. 188.
BI. 2a Z. 1 Hain u. BMO abw.: ceqcit statt eequieit.
Roter Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: IIlC. qu, 1103
1410 Henrleus de Herpf: Speculum aureum decem praeceptorum Dei.
Nürnberg: Anton Koberger. 12. IU. 1481. 2°
H 8524. Pr 1999. Oe3 H 40. BMO II 419, IB 7209.
Prov.: 1. (auf BI. 326a) Compamtu8 auiem.pe: [ratrem iohannem Lenglin conoetüu« herbi-
polensie 01'. predicaiorum. Anno 1487 Leiare. In herbipoli. Oreiur pro eo propier tleum: -
2. Dominikanerkloster in ]!'rankfurt/M.
BI'. Leclerbd (über Holz) m. Strcicheisenlinien, Stempelpr. u. eingepreßtem Tit. Einbd
eines zw. 1474 n. 1492 tätigen unbekannten Buchbinders aus Nürnberg. Vgl. Kyriß,
Werkstatt 115: Ornamentale Blüte I (m. TaL 231/32). Verwandt werclen d. auf TaL 231
abgebildeten Stempel a, 1 u. 4. StUB: Inc, qu, 910
1411 Henricus de Herpf: Speculum aureum decem praeeeptorum Dei.
Basel: Johann Froben 1496. 4°
HO 8526. Pr 7761. OBB 1865. Oe3 H 41. BMOIII 791, IA 37888.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Sohweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ine. oct. 234
2611412 desgl. 2. Ex.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt1M.
Holzbd m. Schweinslederrücken, Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: lnc. oct, 359
1413 desgl. 3. Ex.
Prov.: 1. (auf BI. 380a) F. A. M. apud 15 HF 81. - 2. Karmeliterkloster in Frankfurt1M.
Holzbd m, Schweinslederrücken, Streicheisenlinicn u. kaum noch sichtbarer Stempclpr.
Vorderdeckel fehlt. StUB: Inc. oot, 510
Renrieus Hostienais s, Ilenricus de Segusio.
1414 Henrleus de Odendorff: Repetitio oapituli: Omnis utriusque sexus De poeni-
tentiis et remiasionibus,
Memmingen: Albrecht Kunne 1490. 4°
TI 11957. Pr 2789. OBB 2910. Oes 0 23. BMOII 605, IA 11072.
Angeb. an NI'.1435.
Henrieus Pauper s. Henrlcus Septimellenais.
Henrieus Samariensis s, Henrleus Septimellensis.
StUß: Inc, oot. 99 NI'2
1415 Henrieus de Segusio: Summa super titulis Decretalium. P. 1.2.
[Straßburg: Druoker d. Henrious Ariminensis (= Georg Reyser)] 1478 -
18. Ir. 1479. 2°
HO8962. Pr 336. OBB1868. CesH 44. BMCII484, 10 937. Ohly: Reyser NI'.45.
In 2 Bden, Bd 1 enth, liber 1 11. 5, Bd 2 liber 2-4. BI. 13ß u. 25ß von P. 1 u. BI. ne u.
329 von P. 2 (alle leer) fehlen. - P. 2, BI.327 b« Z. 52CBB abw.: tnonj"trae ••. - Durch-
gehende Blattzählung d. 15. Jh. in beiden Bden. - Auf BI. 2a von P. 1 mehrfarb, Init,
u. Randleiste.
Prov.: Dominikanerkloster in :Frankfurt/lVI.
2 br, Lederbde (über Holz) m. Streicheisenlinien, Hollen- u. reicher Stempclpr. Einbcle
cl. Augsburger Buchbinders Jörg Schapf (ohne Namenstempel), der um 1469-86 tätig
war. VgI. Kyriß, Werkstatt 63 (m, Taf. 129/30). Von d. verwendeten Stempeln bilclen
Kyriß einen auf Taf. 129, NI'.3 u. Weale-Taylor zwei weitere anf 'I'af, XVI, 17 u. XVII,
1 ab. Unter d. übrigen Stempeln befindet sich ein zweiköpfiger Adler in Raute m. Nimbus
u, d. Augsburger Wappen. Einbd schlecht erhalten. StUB: Inc. foI. 267
1416 Benrlcus de Segusio: Summa super titulis Decretalium. Hrsg.: Petrus Albigna-
nus Trecius.
Venedig: Leonhard Wild für Thomas Tervisanus 1480. 20
H 8963. Oes H 45. BMO V 265, 10 20753.
Auf d. Vors.Bl. hs. "Rubrice ..." cl.15.Jh.-ImEinbd Bruchst. aus liturgischen Perg.vHse.
Prov.: 1. (auf BI. 1b, rot) Ex parte fratris Johannis hoesi lectoris filij conoenius [ranck-
[ordensis, - 2. Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u, reicher Stempelpr. StUB: lnc. fol. 250
2621417 Henrleus Septimellensis: Elegia sive Liber contra fortunam.
Köln: Retro Minores, 31. VII. 1497. 4°
HC 8431. VK 554. OBB 1874. Oe3 H 49.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugsehr. G. Fr. XIX, 84
1418 Henrlcus de Vrimaria: Praeceptorium divinae legis seu Expositio decalogi. etc,
Daran: Liber, Antonius: Epigramma in laudem urbis Ooloniae.
Köln: Hermann Bungart, 19. V. 1495. 8°
H 10404. VI( 835. Oe3 N 141.
Zur Verfasserschaft vgl. O. Stroiek: Heinrich von Friemar. Freiburg 1954, S.37ff. u.
Buohberger'' Bd 5 Sp. 188.
Angeb. an Nr. 2364. S. Georg: Fm I 6 Nr 3
1419 Henricus de Vrimaria: Praeceptorium divinae legis seu Expositio deoalogi. etc.
Daran: Liber, Antonius: Epigramma in laudem urbis Ooloniae. - Anselm
von Oanterbury: Dialogus beatae Mariae et Anselmi de passione Ohristi.-
Pseudo-Bemardus: De planctu B. Mariae Virginis. - Jacobus de Gruytrode:
Colloquium peccatoris et crucifixi Jesu Ohristi. - Isidorus Hispalensis: Soli-
loquia seu Synonyma de homine et ratione.
Köln: Hermann Bungart, VIII.-20. IX. 1497. 8°
H 10406. 0 988. Pr 1468. VI( 838. OBB 2841. Ce3 N 145. BMO I 300, IA 5092.
Prov.: (auf BI. 1b) fratri Nicolao Doliaioris concessus et signatus est iste liber, - Aus d,
Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: Nr. 1996. StUB: Inc, oct. 441 Nr 1
1420 desgl. 2. Ex.
Auf BI. 10,: 1521.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Sehweinslederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: Nr.1997. StUB: Ine. oet. 442 Nr 1
1421 Henrlcus de Vrimaria: Praeeeptorium divinae legis seu Expositio decalogi.etc,
[Zwolle: Peter van Os, um 1500n 8°
H 104001 OA Oontr. 1278a. NK 1597. OBB 2834.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Roter Lederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien u. Stempelpr,
Angeb.: 1 Hs. StUB: Ms. Praed, 163 Nr 1
1422 Herbarlus, lat, Mit deutschen Synonymen.
Mainz: Peter Schöffer [14]84. 4°
HO 8444=HC 8443. Pr 121=142. Sehr 4203-4205. Pell 1311. OBB 1878.
Ce3 H 62. BMO 139, JA 288 u. 289.
263BI. 1 m. schwarz gedrucktem Tit. u. rot gedruckter Dr.M. Typographische Abw. auf
BI. 2a Z. 5: covofita. Figur 42 u. 48 vertauscht; Figur 75 m, ,,73" gezählt. - Jede Seite
m, zahlr. Marginalien bedeckt. Hlzs. nicht sehr sorgfältig kol,
Prov.: 1. (auf d, Tit.) Reverendo ac doctissimo viro domimo Leonardo Domitj jranciecorum.
praedicatori eruditissimo M. And. TrautenbeileI' dono dedit Anno 1559. - 2. (Exl. im
Vorderdeckei) Ad Bibliothecam Instituti Medici Senckenberqiani. Senck.B: 8
0 R 826. 9994
1423 desg1.2. Ex.
BI. 1 leer. Typographische Abw. auf BI. 2a wie Nr.1422. Figur 42 u. 48 vertauscht;
Figur 75 richtig gezählt. - Auf BI. 2a in einer Hand d. 16. Jh.: "Aggregator praciicus
de 8implicibu8. Author Jacobus De Dondis rnedicuspatavinus". - In d. 1. Lage 2 DoppelbII.
eingeheftet, auf d. zwei ersten BIl. hs, "Tabula presentis herbarij In teutonico ..." -
Hlzs, sorgfältig kol, - Aus d. Einbd abgelöst Nr. 653 u. Bruchst. aus R. Peraudi: Resolu-
tiones certorum dubiorum ... 5. IH. 1501 (vgl. Paulus S. 675 Anm, 2).
Prov.: 1. (auf BI. 1a) Oratepro saluie Johannis de cuba medicinc pI'of[essori8] et pro salute
anime 8ue uxo1'i8 [m, anderer Hand?:] et pertimet. fratri Hermanmo de Nussia ad ca[nneli]-
ias [15. Jh], - 2. Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
Holzbd m, br, Lederrücken. StUB: lne. oot. ,111
1424 Herharius, lat. Mit deutschen Synonymen.
Passau [Johann Petri 14]85. 4°
HO 8445. Pr 2829. Sehr 4206. Pell 1312. Ces H 64. BMO II 616, IA 11324.
Nm 1 BI. m. Kapitel 63 U. d. seitenverkehrten Kopie cl. Hlzs, von Schramm XIV Abb. 101
vorh. Hlzs. kol, Aus: Nissen, Taf. 1. - Das vollst, Frankfurter Ex. (Sign.: Biblioüh,
G. Fr. 502) in Verlust. StUB: Wf 164 T,tf. 1
1425 Herbarius, lat. Mit deutschen Synonymen.
Passau [Johann Petri 14]86. 4°
H 8446. Schr 4209. Pell 1313. CesH 65.
BI. 29,169 u. 170 fehlen. Auf d. Tit. nicht eingefärbter Stützsatz d. Abb. ,,138". Hlzs, kol.
Prov.: (Exl, im Vorderdeekel) Ad Bibliothecam Instituti Medici Senckenberqiani.
Alter Einbd in Bruohst. einer Perg.iHs. Senck.B: 80 R 826.9994
1426 desgl. 2. Ex.
Nur d. Doppelbl, 168/171 vorh, StUB: Ino, fragm. Passau I
1427 Herbarius, lat. Ohne Synonyme.
Vicenza: Leonardus Achates u. Guilielmus de Papia, 27. X. 1491. 40
HO 8451. C 649a. Pr 7131. Pell 1314. Ces H 68. BMC VII 1033, IA 31731.
Nur 1 BI. m. d. Pflanzenabb. "Ebulus" vorh. Hlzs, kol. Aus: Nissen, Taf. 2.
StUB: Wf lü4 Taf. 2
Herbarius, deutsch s, Hortus sanitatis, deutsch.
1428 Herben, Matthaeus: De constructione substantivorum adiectivorum, prono-
minum, verborum ete. '
[Köln: Heinrich Quentell, um 1492] 40
264Pr 1403. CA u. Contr. 918a. Borchling-Claussen 217. VK 558. BMC I 280'
IA 4836.
Angeh, an NI'. 1243. StUB: Ine. oct. 333 NI' 3
1429 Rermannus de Sittard: Manuale eonfessorum metricum.
Köln: Hermann Bungart, 21. IH. 1498.4°
HC 10718. Pr 1470. Sehr 4560. VK 773. Ce3 M 213. BMC I 301, IA 5099.
Unvollst. Lage L4 fehlt. - Lage MG hinter d. NI'.3 d. Sammelbdes gebunden.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Sehweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: 1 Hs. u. NI'.14. StUB: Ms. Praed. 134 NI' 1
1430 desgl. 2. Ex.
Nur letzte Lage MG (BI. 187-192) vorh. m. d. Tit.: Mare magnuIll.
Angeb. an Nr. 170. StUB: Inc, oot. 2 NI' 7
1431 desgl. 3. Ex.
Unvol1st.
Prov.: Dominikanerkloster in Erankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'.3022,2067. StUB: Ine.oct. 13 NI' 1
1432 desgl. 4. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Perg.-Einbd d. 17.Jh.
Angeb.: NI'.929. StUB: Inc, oct. 16 NI' 1
1433 desgl. 5. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Holzbcl m. Sohweinslederrücken, Streicheisenlinien u, Stempelpr.
Angeb.: NI'. 1546, 24. StUB: Ino. oct. 22 NI' 1
1434 desgl. 6. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/lVI.
Roter Lederbd (übel' Pappe).
Angeb.: 1 Druck cl. 16.Jh. StUB: Ine. oct, 23 Nl' 1
1435 desgl. 7. Ex.
Unvol1st. BI. 181-186 fehlen. - Auf d, Vorderdeckel Inhaltsangabe cl. Sammelbdes aus
d. 15./16. Jh.: Manuale conjessoruni [ruiris Hermanni Zittar/ ordinis predicatol'um. Repe-
titio capiiuli omnis uiriusque sexus. 'I'ruciatusde ieiuniis. - Auf cl. Tit. gelöschter Besitz-
vermerk.
Schwelnslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinicn u, Stempelpr., die für cl. Werkstutt
d. Dominikanerklosters in Frankfurt/M. charakteristisch sind.
Angeb.: NI'. 1414, 2499. StUB: Iuc, oct.!J9 NI' 1
265Hermannus Zittardus s, Hermannus de Sittard.
1436 Hermes Trismegistus: Oentiloquium.
[Leipzig:] Martin Landsberg [vor III. 1494].4°
H 8463. Pr 2966. Oe 3 H 76 m, Add. BMOIII 639, IA 11947.
Auf BI. 1 u. 6 nicht eingefärbter Stützaatz.
Prov.: Gustav Freytag, StUB: Flugsohr. G. Fr. 1,131
1437 Hermes Trismegistus: De potestate et sapientia Dei. Übers.: Marsilius Fieinus.
Venedig: Damianus de Mediolano, 10. V. 1493. 4°
HO 8461. Pr 5514. Oe3 H 81. BMO V 543, IA 24286.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugeehr. G. ]!'r.XIX, 83
1438 Herolt, Johannes: De eruditione ehristifidelium.
Straßburg: Johann Prüß 1490. 2°
HO 8521. Pr 548. OBB 1916. Oe3 H 95. BMOI 123, IB 1670.
Prov.: (auf BI. 1a) 1. Istuni librum. legavit Dominus Doctor Shiclceber{] [ratribu« albe curie
Divi georgijin cessei. - 2. F. 1. .M. [= Frater Johannes Münzcnberger]. - 3. Karmeliter-
kloster in Frankfurt/M.
BI'.Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Bücken u. Hinterdeckel neu.
Angeb.: NI'. 2332. StUB: Inc. qu, 688 NI' I
1439 desgl. 2. Ex.
Im Vorderdeckel Inhaltsangabe d. Sammelbdes aus d. 15./16. Jh.: Contenta 111 hoc libro.
Discipulus de eruditione christi/ideliurn. Casus longi su.per Lnsiinüa: hoc csl liber Insiiiu-
tionum.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
Holzbd m. Schweinslederrücken, Stempel- u. Rollenpr. Benutzt sind d. beiden Rollen
von NI'. 524.
Angeb.: NI'. 1327. StUB: Inc. qu. 762 NI' 1
1440 Herolt, Johannes: De eruditione ehristifidelium.
Köln: Hermann Bungart, 27. X. 1496. 4°
HO 8522. Pr 1467A. Sehr 4212. VK 560. OBB 1917. BMO I 300, IA 5089.
Auf d. Vorderdeckel Inhaltsangabe cl. Sammelbdes aus d, 15./lß. Jh.: Discipulu« de
eruditione christi [idelium, Quadmgesimale et tulueniuale quod morticellariuni diciiu«. -
Auf d. Tit. gelöschter Besitzvermerle
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr., die für cl. Werkstatt d.
Dominikanerklosters in Frankfurt/M. charakteristisch sind.
Angeb.: NI'. 2052. StUß: Inc. oct. 115 NI' 1
1441 Herolt, Johannes: Sermonesdiseipuli de tempore et de sanetis eum promptuario
exemplorum et de miraeulis BMV.
Köln [Ulrieh Zell] 8. V. 1478. 2°
26602935. VK 565(4). Ce3 H 100D. BMC1193, IE 2963(2) [7. III. 14741].
Nur 1 BI. aus P. 4 eines rubr, Ex. vorh, m, d. Exempeln 98, 99 u. 51 d. Ausgabe H 8481.
StUB: Inc. fragm. Köln VII NI' 3
1442 Herolt, Johannes: Sermones discipuIi de tempereetde sanctis oum promptuario
exemplorum et de miraculis BMV.
Nfunberg: Anton Koberger, 2. VIII. 1480. 20
H 8481. Pr 1997. CBB 1892. BMOII 418, IB 7203.
BI. 1 (leer) fehlt. - Im Einbd Bruchst, ans Beda : Homiliae H, 19 (Perg-Hs. d. 9. Jh.).
Prov.: Dominikanerkloster in Frunldurt/M,
Roter Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr., nusgebesaerb.
StUß: luc. qu. 726
1443 Herolt, Johannes: Sermones disoipuli de tempore etc,
[Straßburg: Heinrich Knobloohtzer, um 1480] 20
02922.
Type 2:1030. - Unvollst, Nur BI.l-4'.lO (Sermones do tempere) m, d, Lagen: [a1°b10
e8d12e_n10oBp_z10A-010D8E6F_X10y8] vorh,
Prov.: Bartholomäus-Btift in Frankfurt/M.
BI'.Kalbslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr. Einbd cl. Frank-
furter Buchbinders Johann Fabri, vgl, E. Sarnow in MB 28:1928 S. 61. Auf d. Hinter-
deckel in einem d. unteren Felder d. Rautenmustors Wappenstempel d. Fabri. Einbd
schlecht erhalten. StUB: Inc, qu. 761
1444 ReroIt, Johannes: Sermones discipuli de tempere et de sanotis eum promptuario
exemplorum et de miraculis BMV.
Nürnberg: Anton Koberger, 2. VII. 1482. 2°
H 8485. Pr 2021. Oe 3 H 107. BMOII 423, IB 7265.
Auf BI. 21a mehrfarb. Init, u. Randleiste. - Im Hinterdeckel hs.: Vocabula 1'a!'issima ""
lat. u. deutsch [16. Jh.]
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
Br, Lederbd (über Holz) m. Rollen- u. Stempelpr. Benutzt ist eine J agd-Rolle (m, Jäger
u. Netz), vgI. Haebler: Rollenst. II S. 181 Nr.4 u. II S.223 Nr. 2; nicht m, d. Jagd.
Rolle von Nr. 1764 identisch. Einbd schlecht erhalten. StUB: Inc. qu. 727
1445 Herolt, Johannes: Sermones discipuli de tempore et de sanotis cum promptuario
exemplorum et de miraculis BMV.
Speyer: Peter Draoh 1483. 2°
HO 8488. Oe3 H 110.
BI. 2-6 fehlen.
Prov.: 1. (im Hinterdeckel) Anna Heisiner Weißbächin Anno 1618. - 2. Karmeliterkloster
in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streioheisenlinien u. Stempelpr, StUß: Iric. qu. 729
2671446 Herolt, J ohannes: Sermones cliscipulide tempere etde sanetis cum promptuario
exemplorum et de miraoulis BMV.
Straßburg [Drucker d. Vitas patrum] 1484. 2°
H 8489. CBB 1897. Ces H 111.
BI. 1 (Tit.) fehlt; d. zunächst folgenden BIl. z, T. m, geringem Textverlust besohädigt.
BI'. Lederbd (übel' Holz) m. Rollen- u. Stempelpr. u. eingepreßtem Tit.
StUB: Ine. qu. 728
1447 Herolt, Johannes: Sermones cliscipulide tempere et de sanetis cumpromptuario
exemplorum et de miraoulis BMV.
Deventer: Richard Paffraet 1485. 2°
HC 8490. Pr 8952. CA 923. Ces H 112. BMC IX 45, IB 47516.
Nur d, Lagen B8C6D6 (Teil d. Tabula) eines rubr. Ex. vorh.; endet BI. D 5bß Z. 17: ... ,
C(( cofitcci.// J'2J:Vlidullt inpibitio//nc5 ((col1tl1tunionc// tCt1tVOZC V((fcc.// Bl. D 6 leer.
StUB: Ine. fragm. Dev. I NI' 2
1448 Herolt, Johannes: Sermones cliscipulide tempere etclesanctis eum promptuario
exemplorum et de miraoulis BMV.
Straßburg [Martin Flach] 1488. 2°
HC 8496. Pr 679. CBB 1902. Ce3 H 114. BMC I 148, IB 2125.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr. u. eingepreßtem
Tit. Einbd eines zw. 1477 u. 1497 tätigen unbekannten Buchbinders aus Augeburg. VgJ.
Kyriß, Werkstatt 77: Blüte frei (m, Taf. 155/156). Benutzt sind cl. Stempel NI'. 1-3 d.
1. Gruppe auf Taf. 155. Rücken beschädigt. StUB: Ine. qu. 686
1449 Herolt, Johannes: Sermones cliscipulicletempore et cle sanetis eum promptuario
exemplorum et clemiraculis BMV.
Hagenau [Heinrich Gran] 20. VIII. 1496. 4°
H 8507. Pr 3185. Ces H 122. BMC III 684, IA 13744.
In 2 Bden. Bd1: Bl.1-226, Bd2: BI. 227-440. - Bl.270bß Hain abw.: Z.41: ...
ccllecte ... Z.43: ... MfdVI'i: ... Z.45: ... *Pfi ...
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M,
Bel1: Roter Lederbd (über Holz) m. Streieheisonlinicn u. Stempelpr.; Bc12 ohne Einbd.
StUB: Jnc, oet. 232
Herpr, Henricus s. Hontleus cle Herpf.
Herulus, Bernarclus: Oratio in funere Carclinalis Spoletani [d, i. Bernarclus
Herulus] s. Oratio ...
1450 Herveus Natalis, Brito: Quattuor quodlibeta. Mit Tabulao hrsg. von Beneclictus
Utinensis.
Venedig: Rainalcl von Nimwegen, 11. VII. 1486. 20
HC 8530. Pr 4447. CBB 1919. Ce3 H 133. BMC V 258, IB 20685(abw.)
268BI. 7a wie CBB 1919.
Angeb. an NI'. 2736.
1451 desgl. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
1452 desgl. 3. Ex.
Angeb, an NI'. 2715.
StUB: Ine. qu. 1051 NI' 3
StUB: Ine. qn.1l75
S. Georg: Fm IV 51 NI' 2
Hexasticha XII sapientum de titulo Ciceronis an: Cicero, Marcus Tullius:
Laelius de amicitia. Köln 1470.
Heynlin, Johannes: De arte punctandian: Petrarca, Franciscus: Ars punotandi.
Leipzig 1497/1500.
Heynlin, Johannes: De arte punctandi an: Reuchlin, Johannes: Vocabularius
breviloquus.
1453 Hoynlin, Johannes: Resolutorium dubiorum.
Leipzig [Wolfgang Stöckel] 16. VII. 1497. 40
H 99141 C 3497. Schr 4475. CBB 1944. Ces J 371.
Angeb. an NI'. 643.
Hibornia, Thomas de s. Thomas do Hibernia.
Hieronymus de Ferraria s. Savonarola, Hieronymus.
StUB: Ausst, 185 NI' 10
14M Hioronymus, S.: Aureola ex floribus S. Hieronymi contexta. Hrsg.: Thomas
Dorniberg.
[Speyer: Drucker d. Gesta Christi, um 1472] 2°
HO 8586. Pr 2322. OBB 1957. Ces H 155. BMC II 482, IB 8440.
Angeb. an NI'. 306. StUB: Ine. qu, 903 NI' 5
1455 Hieronymus, S.: Oommentariain Bibliam, Hrsg.: Bernardinus Gadolus. P. 1.2.
Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, 1497-25. VIII. 1498.2°
H 8581. CR 2952. Pr 4558. CBB 1946. Ces H 160. BMC V 350, IE 21135.
In 2 Bden. Unvollst, Bel 1 enth. d. Signaturenfolgen tt10_&&1l (Sprüche Salomos u.
Prediger); AB-LI"} (Große Propheten). Bd 2 enth. d. Signaturenfolgen a8_ y8 (Kleine
Propheten); ao,8-ssB (Ma.tthdus-Philemon).
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/lVI.
2 Schweinslederbde (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc, qu. 975
1456 desgl. 2. Ex.
Unvollst. Enth. nur d. Signaturenfolgen AB (Tit. etc. ; BI.2-7 m. d. Vita Hieronymi fehlt);
<2,3) (4-6)6 (Hebraicae quaestiones); a8_ y6 (Kleine Propheten); A8_LL6 (Große
Propheten).
269Prov.: 1. (im Vorderdeekel) Philippus Schu1'(Jaeus me ienei Anno Domini 1.564. - 2. Rar-
tholomäus-Stift in Frankfurt/M.
Sehweinslederbd (über Holz) m. Streichcisenlinien u. Stempelpr. StUR: Ino. qu. 976
1457 desgl. 3. Ex.
Unvol1st. Enth. nur d. Signaturenfolgen aB_yß (Kleine Propheten); AB-LLB (Große
Propheten). Inhaltsangabe auf d. Vorderdeckel aus d. 15./16. Jh.: Hieronymus supe?'
prophetas.
Prov.: Karmeliterkloster in FranluurtjM.
Schweinslederbcl (über Holz) m, Streicheisenlinien. StUB: Ine. qu. 1147
Hieronymus, S.:Epistola ad Gaudentium de institutionefiliae an: IIioronymus,
S.: Liber contra Helvidium de virginitate Mariae. Köln 1471.
Hioronymus, S.: Epistola ad Panmachium et Occeanum an: Hioronymus, S.:
Liber contra Helvidium de virginitate Mariae. Köln 1471.
Hioronymus, S.: Epistola ad Paulinum Presbyterum an: Pseudo-Augustinus:
De fuga mulierum. Köln 1470.
Hioronymus, S.: Epistola LXX ad magnum oratorem urbis Romae an: Coltis,
Oonradus: Septenaria sodalitas litteraria Germaniae. Wien 1500.
1458 Hioronymus, S.: Epistolae.
[Straßburg: Johann Mentelin, nicht nach 1469] 2°
H 8549.Pr 203. Oe3 H 162. BMO I 53, 10 517.
BI. 1-10 u. 222-224 fehlen. BI. 221 [z 7] beschädigt.
BI'.Lederbd (überHolz) m. Rollen- u, Stempelpr. Rückenbeschädigt. StUB: Ine. fol. 356
1459 Hieronymus, S.: Epistolae. P. 1.2.
Basel: Nikolaus Keßler, 8. VIII. 1489. 2°
H 8559. Pr 7673. Oe 3 H 171. BMOIII 768, IB 37615.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien. StUB: lnc. qu. 972
1460 desgl. 2. Ex.
Unvol1st. Nur P. 1 vorh.; daraus fehlen BI. f 4 u. 5.
Prov.: (auf BI. Ia) 1. Ex libris Christophori Oameromarij Bot]. A[nn]o [15]8IJ. - 2. Pm
Bibliotheca Augustana fratrum Minorum Regularis Obsenxintiae [17. Jh.] - 3. (2 Stempel
auf BI. lb) Ex Bibliothecaregia acad. Georgiae Aug. - Dupl. Bibi. Gott. Vend.
StUB: Inc. qu. 1102
1461 Hieronymus, S.: Epistolae. P. 1.2.
Basel: Nikolaus Keßler, 8. VIII. 1492. 2°
H 8561.Pr 7681. Sehr 4227. OBB 1948. Oe3 H 173.
270Prov.: 1. (unter d. Tit..Hlzs.) M. Joannes Rchreek Bingensis Anno 1619. - 2. (anf BI. 2a)
Gonventus Oonetomi; ordinis Praedieatorum [18. Jh.]
Lederbd (über Holz). KGM: LB 20
1462 desgl. 2. Ex.
Prov.: 1. (auf BJ. 278 von Bd 2) Gotsealeuseschenbrockerde fulda emit hune librU1R Magun-
tiae 1493 eotune reversus ex Italia et adeptus prebendam in emunittüe s. Ste/fani. - 2. Sign.:
E IX Quintus - Ad cariusiense prope moqunciam, - 3. (Exl. im Vorderdeckel) Solans-
Laubaeh. KGM: o. Sign.
1463 desgl. 3. Ex.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
2 Holzbde m. br, Lederrücken, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbde eines zw. 1465 u.
1511 tätigen unbekannten Buchbinders aus Mainz, VgI. Kyriß, Werkstatt 160: M m.
Krone I (m. Taf. 321/22). Verwandt werden d. Stempel auf Taf. 321, NI'. 2-5 U. d. Lamm
m. Kreuzesfahne auf Taf. 322. StUB: P. 1: Inc. qu. 505 Bd 1=Ausst. 197
P. 2: Inc. qu. 505 Bd 2
1464 Hieronymus, S.: Epistolae. P. 1-3.
Basel: Nikolaus Keßler 1497. 20
HO 8565. Pr 7692. Sehr 4228. OBB 1951. Oe 3 H 176. BMOIII 772, IB 37661.
Prov.: Barbholomäus-Stift in Frankfurt/lVI.
Schweiuslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u, Stempelpr., Schließen erhalten.
StUB: Inc, qu. 973
1465 desgl. 2. Ex.
Unvol1st. Von P. 1 fehlen BI. a 1,2 u. 6; i4-6; k 1-3; P 3 u. 4 u, d. Lagen r-v. P. 2 u.
3 vollst. - In 2 Bden (P. 1/2 u. 3).
Prov.: (auf BI. 2a von P.3) 1. Ex Bib[liotheea] Mon[aste]rii Amorb[aeensis] Ord[inis]
S. Benedicii [17./18. Jh.] - 2. FÜ1'8t-Leining. Hof-Bibliothek (Stempel) - 3. Monogramm-
stempel: E. S. (?) m, Sign.: 109 [um 1910/1920].
Von Bd 1 (P. 1/2) nur Reste d. alten Einbdes erhalten; Bd 2 (P. 3): Holzbd m. Schweins.
lederrüeken, Rollen- u, Stempelpr. Einbd eines zw, 1482 u, 1521 tätigen unbekannten
Buchbinders aus Heidelberg. Vgl. Schunke: Palatina Bd 1 S. 284 u. Taf. 1I u. Kyriß,
Werkstatt 142: Blumenstock Raute I (m, Taf. 285/86); benutzt werden d. Stempel NI'. 1,
2 u. 4 auf Taf. 285. Beide Bde gehören ihrer Herkunftnach durch gedruckteTitelschildchen
u. ein rotes "B" auf d. Buchrücken spätestens seit d, 18./19. Jh. zusammen.
StUB; Ino, qu. 1075
1466 desgl. 3. Ex.
Unvollst. Nur P. 2 u. 3 vorh,
Prov.: (Kupferstioh-Exl. im Vorderdeckel von P.3) Rune Librum cum pluribus aiii«
eurn in[inem. a '1'. Dn. R.E. Luihero J.U.D. &: G.W.A. dono accepios Biblioihecae }([.Franco-
furtanae dicani, dant Ghaleogmphi ojiicinae, quae hic jlorei, & ita tlicitur Inuheromoe.
2 br, Lederbde (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr,
Hieronymus, S.: Expositio symboli s. Butinus Tyrannius.
StUB: Ine. qu. 974
271sum. 1ne. oct, 2liHNI' 5
1467 lIieronymus, S.: Liber contra Helvicliurn de virginitate Marine. Daran: Epistola
eiusdem ad Gaudentium de institutione filiae. - Epistola ad Panmachium et
Occeanurn. - Augustinus, Aurelius: De caritate,
[Köln: Drucker d. Dictys (= Arnold tel' Hoernen 1), nicht nach 1471] 4°
HO 8575. Pr 986. VK 575. OBB 1953. Oe3 H 183. Oorsten: Kölner Buchdruck
S.19f.
Auf BI. 22b Rubr.Verm.: 1471.
Angeb. an NI'. 2134.
Hieronymus, S.: Vitae sanctorum patrum s. Vitas patrum.
(14670,) Hieronymus de Villa Vitis: Panis quotldin.nua de tempore.
[Hagenau: Heinrich Gran, nach 1500] 4°
HOR 8658. Oe3 H 266.
Nach Typen u, Ausstattung T. 1 von Hieronymus dc Villa Vitia: Panis ... do sanotis,
1509 (vgl. BMC: Printed books", Bc1103, Sp, (71). Rt.1JB: 113/4(16
1468 Hilduinus: Vita Dionysii Areopagitae. Hrsg.: Nicolaus Bernauer.
Nürnberg: Kaspar Hochfeder [um 1497].4°
HO 6237. Pr 2305. OBB 1961. Oe3 H 272. BMO Ir 477, IA 8225.
Angeb. an NI'. 55.
Hispanus, Petrus s. Petrus Hispanus.
S(,UB: Inc·. oct, 8'~ NI'3
Historia festi Nivis BMV, mit Offioium s. Officium infesto Nivis beat.ao virginis
Mariae.
Historia Friderici Imperatoris s. Burchardus Urspergensis: Chronicon.
Historia perpulchra de Anna sanetissima s. Dorlandus, Petrus.
1469 Historia septem sapientium Romae, deutsch.
Augsburg: Johann Schönsperger, 13. X. 1494. 20
Sehr 4620 (Unicum).
48 BI. Sign.: aS-fs. 2 Sp. 3!l Z. Type: 6:105G. Init. h, o. Ruhr, I)' -~ BI. f H (Ieor") fl'hlt;
Bl, e Ib u. 80,unbedruckt. - Hlzs. unkol, - Schlecht erhaltenes IGx.
Prov.: Auf BI. 10, Besitzvermerk (?) gelöscht. - (im Vordordeckol oingc-klcbt., HIIS altein
Einbel übernommen) Ex donatione Domini BAV.Ll1JlAVERllcti d cinis II11i1l8 ", [ein
Teil d. Besitzvermerkes ist ausgerissen] annume1'01' Biblicthecae 1110('ua-F'ra1I!'1I/1Irll'//si
publicae D. XV. Dec. MDCOLXXXI.
Angeb.: NI'. 1813,1486. StUB: 1nc. fol. 1:3:3 NI' 1 ~\\I"st. 17:!1\1' 1
Historie von den sieben weisen Meistern s, Historia septom sapient.ium Romae,
deutsch.
Hoilandia, Gilbertus de s. Gilbertus de Hoilandia.
2721470 Holkot, Robertus: Quaestiones super IV libros Sententiarum. Hrsg.: Jodocus
Badius Ascensius. - Daran: Oonferentiae quaedam, - Quaestio de imputa-
bilitate peccati. - Determinationes quarundam aliarum quaestionum. Hrsg.:
Augustinus de Ratisbona.
Lyon: Jean Trechsel, 5.-20. IV. 1497. 20
HO 8763. Pr 8612. OBB 1980. Oes H 287. BMOVIII 300, IB 41933.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr,
Angeb.: NI'. 2864. StUB: Ino. qu. 1006 NI' 1
1471 Holkot, Robertus: Super sapientiam Salomonis.
[Köln: Konrad Winters, um 1479] 20
HO 8755. Pr 1188. VK 588. OBB 1975. Oes H 288.
Auf BI. 1a: Holkot super libro salomonie 1522.
Prov.: Dominikanerkloster in Franluurt{M. Im Hinterdeokel: Liber iste pertinet ad cellasn.
leciorie qui predicat pro ienvpore ad donwnos theuionicos.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streioheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc, qu. 677
1472 Holkot, Robertus: Super sapientiam Salomonis,
Speyer: Peter Drach, 26. 11. 1483.2°
HO 8757. Pr 2352. OBB 1976. Oes H 289. BMOII 493, IB 8537.
Prov.: 1. (auf BI. 349b, ähnlich auf BI. 20a) Oompamtum per lratrem Johanmem. Lenglin
or[dinis] predicatorum leciorem, hel·bipolis1486. - 2. Dominikanerkloster in Franluurt/M.
Holzbd m. br. Lederrüoken, neuer Einbd. StUB: Ino. qu. 678
1473 Holkot, Robertus: Super sapientiam Salomonis,
Basel [Johann Amerbach u. Johann Petrin 1489. 2°
HO 8758. Pr 7583. OBB 1977. Oes H 291. BMOIII 751, IB 37324.
Im Einbd Bruohst. einer spätmittelhochdeutschenApokalypse-Dichtung u. einer Urkunde
d. 15. Jh., die sich auf d. Bartholomäua-Stift in Frankfurf bezieht.
Prov.: (auf BI. 1a) 1. Emptus per fratrem Nieoleum. Tinctoris in Ileydelberga [Um 1500
- Aus d, gleichen Zeit stammen d. Einträge d. Dominikanerklosters auf BI. 15a u. 229b:]
Oonventus [ramckjordeneis ordinis predicatorum, - 2. Hic liber tlaiu« est mihi hac 21.
Apl'ilis Anno 1665 a Patre Sponlein Concionatore apud praedicaloree hino dedi ei 2 11. 10
baz, quia dioebat se liunc librum. bona [ide donare OU'11! praesciiu, ut l'eor superiorum, hobere
enim. allirrnabatpater oonventurn ultra 40 exemplaria. - 3. Lmperiali» Ecclesiae S. Barthole-
maei F[ranoo]lurti Bibliothecae [17./18. Jh.]
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Sternpelpr. StUB: Ino, qu, 679
1474 Holkot, Robertus: Super sapientiam Salomonis,
Hagenau [Heinrich Gran] 1494. 2°
HO 8761. Pr 3181. OBB 1979. Oes H 293. BMO III 683, IB 13732.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt1M.
Holzbd m. br. Lederrücken, neuer Einbd.
18 Inkunabelkntalog
smB: Ino. qu. 680
2731475 desgl. 2. Ex.
Tit. u. B1.242 fehlen.
Prov.: (auf BI. 15a) 1. Dominus Bemardsis Guitzen me possidet anno 1ß33. - 2. Post cuius
obitum /1'. Joannes Hoen .Filius( 1) »eieris Camp'! et oeteri« Ecclesie Pastor in Anno Domini
1654. Oreipro eius anima. - 3. Stadtpfarrei St. Bartholomäus in FmnkfurtjM.
Br. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd stark beschädigt, nur
Reste d. Lederbezuges erhalten. Von d, 3 verschiedenen Stempeln bringen Hulshof-
Schretlend.Rundstempel m.Pfau auf Taf. IINI'.22 nachL. 2°10, 61, 222 der Universitäts-
bibliothek Utreoht, StUB: Dombibl, B 21
1476 Hollen, Gottschalk: Praoceptorium divinae legis.
Köln: Johann GuIdenschaff, 12. XI. [14]84. 2°
HO 8767. Pr 1209A. VK. 590. OBB 1981. Oe3 H 295. BMO I 257, IB 4245.
Prov.: Leonhardsstift in Franldurt/M. StUB: Tue, qu. 920
1477 Homlllarlus doctorum a Paulo Diacono collectus. P. 1.2.
[Niederlande 1 Löwen 1: Drucker d. Breviarium Sarum, um 1475] 2°
03037 [Köln]. Pr 1159 [Köln]. OAOontr. 983a. VK 900 [Kölnn OBB 3001
[Niederlande]. Oe 3 H 314 [Köln]. BMO I 244, IB 4005 [Köln].
Sommerteil vor Winterteil gebunden. - Im Einbd ist ein Urkundcnfragm. eingeklebt,
St. Bartholomäus betr. u. 1465 in Basel ausgestellt.
Prov.: (im Vorderdeckel eingeklebt) Libro isto coniineniur omelie doctorum originalium de
tempore et de sanctis Quernd. henricus sculteti cusios huius legavit communi librarie. - Aus
d, Bartholomäus-Stift in Frankfurt/lVI.
Sohweinslederbd (übel' Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc, qu. 948
1478 Homlliarlus doctorum a Paulo Diacono collectus.
Speyer: Peter Drach, 7. IX. 1482.2°
HO 8790. Pr 2351. CBB 3002. Ce3 H 316. BMCIr 492, IB 8534.
Unvol1st.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M. StUB: Iuc. qu. 949
1479 Homiliarius doctorum a Paulo Diacono collectus.
Basel: Nikolaus Keßler, 30. IX. 1493. 2°
HO 8791.Pr 7685. Sehr 4898. OBB 3003. Oe3 H 317. BMC III 770, IB 37642.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
Holzbd m. Sohweinslederrüclren, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'.481. StUB: Inc. qu. 946 NI' 1
1480 desgl. 2. Ex.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
Schwcinslederbd (über Holz) m, Rollenpr, Benutztsind 2 Rollen: 1. Salvatorrolle= Holle 1
von NI'.241. - 2. Reformatorenrolle, unbezeichnet (164 mm X 22 mm) 4 Köpfe: Martinvs.
274Lvt. - Johannes Hvs - Erasmvs Rote. - PhiJippvs Melant, Mit ornamentalem Blatt-
u. Bandwerk.
Angeb.: NI'.465. StUB: Ine, qu. 947 NI' 1
1481 Homiliarius doctorum a Paulo Diaeono eollectus.
Nürnberg: Anton Koberger, 30. IX. 1494.4°
H 8792. Pr 2095. Sehr 4899. Ce3 H 318. BMCII 439, IB 7480.
Es fehlen BI.al (Tit.) u. A 1-7. - Mit 2 BI. hs, Nachtrag: De virginibus lrfathei [15.1
16. Jh.]
Prov.: (auf BI. 351b gestrichener Eintrag) Liber collegiilrfaguntini[? Soc, Jesu-17. Jh.]
Holzbd m, br. Lederrücken, Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ine. oct, 77
1'182 desgl. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Sohweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw, 1481 u.
1511 tätigen unbekannten Buchbinders aus Ulm, Vgl. Kyriß, Werkstatt 127: Eule frei
(m. Taf. 255/56). Benutztsind d. Stempel a u.4-6 auf Taf. 255. StUß: Inc. oct. 368
1483 Homiliarius doctorum a Paulo Diacono eollectus.
Basel: Nikolaus Keßler, "Deeimo Nonas Augusti" [27. VII ~J 1498.2°
HC 8793. Pr 7694. Sehr 4900. CBB 3004. Ce3 H 319. BMCIII 773, IB 37666.
Prov.: 1. Auf d. Vorderdeckel SuperexI.: Kirchliches Wappen (Blume), darüber als Rang.
zeichen: Hut m, 12 Quasten. - 2. (auf d, Vors.BI. a) Ex Libris N.J.F.l1ammer 1796. -
3. (auf d. Vors.BI. a) O. Blees [19. Jh.] - 4. (2 Exl. im VorderdeckeI) Biblioth. dom. Prob.
Monaster. Soc. Jesu, Serie 209. - Grat von Galen'sche Bibliothek. Sero 209. - (2 Stempel
auf d.Vors.BI.a) Dom. teriiae Prob. Provo Germ.S.J. - Biblioih, OollegiiWynandsrade S. J.
Schweinslederbd (über Holz) m. ornamentaler Rollenpr, d. 16. Jh. S. Georg: Incun, 8
1484 desgl. 2. Ex.
Prov.: (auf d. Tit.) D[omi]ni Gobelii [16./17.Jh.]
Holzbd m, Schweinslederrücken.
1485 Honorius Augustodunensis: De imagine muncli.
[Nürnberg: Anton Koberger. nicht nach 5. 11. 1473J 2°
H 8800. Pr 1974. Ce3 H 323. BMCII 411, IB 7143.
Angeb. an NI'. 2851.
StUB: Ino. qu, 945
StUB: Ine. qu, 905 NI' 2
1486 Honorlus Augustodunensis: Lueidarius, deutsch.
Augsburg: Johann Sehönsperger, 20. IX. 1494. 2°
Sehr 4547 (Unicum), Schorbach: Lucidarius 20.
22 BI. Sign.: aBb8cG; doch ist d. Ex. unvollst. : es fehlen BI. b 4 U. 5 u. 0 4. - Hlzs. unkol.
Angeb. an NI'. 1469. StUB: Inc. fol. 133 NI' 3 = Ausst. 172 NI' 3
Horae canonicae S. Henrleus de Bitterfeld: De horis canoniois dioendis,
IS* 275StUB: Inc, oct, 25 NI' 4
1487 Horae ad usum Romanuni.
[Paris: Etienne Jehannot, zw. 21. VIII. 1497 u. 15. V. 1498] 8°
Oe 3 H 389. Pierpont Morgan 575. Bohatta: Horae I, 442.
Typen: 1:115G, 2:65G, 4:83B. - Perg.-Dr. Rubr, in rot, blau u. gold. Metallschnitte
kräftig kol.
Prov.: 1. (im Vorderdeckel u. auf BI. 1a) Hoc libelloligabat clarissimum ei Prudentiseimncm
Dominum Octavianum Maternstein anno 1634, praelectum eupremun: urbi« Herbipoleneis,
consulem, suum singularem patmnum ei patriotam, cuius in his horis non sit immemor.
t Senior novi monasiervi 23 .ll1artij1634. - 2. (auf BI. 1a) Nunc ex dono D. Jo[hann]is
Winheim N.M. Decani me posside! eiusdem Frater Joannes Adam Winheim Oellariu», -
3. (auf BI. 92b) Collegij Societ[atisJ Jesü HerbipoU Anno 1692. - 4. (im VorderdeckeI)
Gg. Westermayer PI. i. R. Felclkirchen1891.
Pappbd m. rotem Samt bezogen. KGM: LB 41
1488 Horatius Flaccus, Quintus: Opera. Komm.: Porphyrion, Mancinellus, Acron
u. Landinus. Mit Anm. von Jakob Locher.
Straßburg: Johann Grüninger, 12. III. 1498. 2°
HO 8898. Pr 485. Sehr 4240. OBB 1989. Oe3 H 461. BMO I 112, IB 1471.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien, Rollen- u, Stempelpr. u, schwarz
aufgepreßtem Tit. StUB: Ino, qu, 589
1489 Horatins Flaccus, Quintus: Liber epodon. etc. Hrsg.: Johannes Honorius
Oubitensis.
Leipzig: Jakob Thanner, 2. VIII. 1498. 4°
H 8905. Oe 3 H 471. Oollijn: Stockholm 537.
Angeh. an NI'. 1860.
Horatius Flaccus, Quintus: Ad T. Manlium Torquatum (earm. IV, 7) an:
Cicero,Marcus Tullius: Laelius de amieitia. Köln 1470.
Horatius Flaccus, Quintus: Ad T. Manlium Torquatum (earm. IV, 7) an:
Regimen sanitatis Parisiense, lat. u. deutsch. Leipzig 1493.
1490 IIorneck, Burehardus de: Oarmen de ingenio sanitatis.
Memmingen [Albreeht Kunne, um 1490]. 40
H 8927.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugsehr. G.Fr.1V,73
Horologium devotionis s, Bertholdus: Zeitglöcklein des Lebens und Leidens
Christi, lat.
IIorto, Obertus de s. Obertus de Horto.
1491 Hortulus animae.
Straßburg: Wilhelm Schaffener, 13. III. 1498. 80
HO 8936. Sehr 4242. OBB 1999. Oe3 H 485. Bohatta: Horae Irr, 3. GfT 1642.
276GfT 1642 abw.: Kalenderfür Mai (BI.5b/6a); CBB abw.: Bl.14a: ~abuIafignol,l. [cu mluu-
tionu, Bl. 25a wie GfT 1642. - Auf BI. la unter d. Tit. bei Schramm XX unbekannter
Hlzs. (35 X 29 mm): Christus am Kreuz m. Muria.u. Johannes, der gleiche, der auf BI. 1a
von Nr 1 dieses Sammelbdes (Nr, 2363) abgebildet ist. - Hlzs, kol,
Prov.: (auf d. Tit. u, auf d. gez. BI. CCXXXIa) Emptum per [, Jo. Lenglin. Conventus
franckfordensis. - Frater Johammes kocher Dillinganus.
Angeb. an Nr. 2363. StUB: Aussb. 157 Nr 4
1492 Hortus sanitatis.
Mainz: Jakob Meydenbaoh, 23. VI. 1491. 2°
HO 8944. Pr 160. Sehr 4247. OBB 2003. Ce3 H 486. BMO I 44, IB 343.
Unkol. Hlzs.
Br, Lederbd (über Holz) m. ornamentaler Rollenpr. Senck.B: 4° R 826. 7290 (1. Ex.)
1493 desgl. 2. Ex.
Tit. u. letztes BI. fehlen. Wenige Bll, ausgebessert, BI. 2 m. Textverlust beschädigt. -
Hlzs. z, T. sehr sorgfältig kol.
Prov.: (Exl. im Vorderdeckei) Ad Bibliothecam Instituti 1I1edici Senckenbergiani.
Lederbd (über Holz) m. Metallecken u. Schließen. Senck.B: 4° R 826.7290 (2. Ex.)
1494 desgl. 3. Ex.
Nur BI. i 2 m. d. Hlzs, von Schramm XV Abb. 494/95, unknl., vorh. Aus: Nissen, 1'af. 13.
StUB: Wf 164 TaL 13
1495 Hortus sanitatis.
[Straßburg: Johann Prüß, nieht nach 21. X. 1497] 2°
HO 8941. Pr 1447 [Köln: Quentell]. Sehr 4248. OBB 2001. Ce3 H 487. BMO I
124, IB 1682.
Hlzs. unkol. - Im Vorderdeckel u, auf d. Tit. familiäre Aufzeichnungen eines Vorbesitzers
aus d. Raum Esaen-Köln-Neuß, die Jahre 1523-1541 betr. - Außerdem ist d. BI. n 3 m,
kol, Hlzs, vorh., aus Nissen, Taf. 14.
Prov.: Bartholomäus-Stift in FranldurtfM.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien, Stempelpr. u. aufgesetztem Lederrücken m,
Rollenpr. StUB: Ino. qu. 898
1496 Hortus sanitatis.
[Straßburg: Johann Prüß, um 1497] 2°
HO 8942. R Suppll97. Sehr 4249. OBB 2002. Ce3 H 488.
Nur d. Doppelbl. 333/338 vorh, Als Spiegel im Einbd von Nr. 2023.
StUB: In: Ino. fol. 326
1497 Hortus sanitatis.
[Straßburg: Johann Prüß, um 1499] 2°
HO 8943. Pr 1448 [Köln: Quentell]. Sehr 4250. Oe 3 H 489.
Nur Bl, v 4 m. einem unkol. Hlzs, vorh, Aus: Nissen, TaL 15. StUB: Wf 164 Taf. 15
2771498 Hortus sanitatis, deutsch. Hrsg.: Johannes de Cuba.
Mainz: Peter Sohöffer, 28. IH. 1485.2°
H 8948. Pr 123. Schr 4332. Schramm XIV Abb. 89-569. CBB 2000. Ce3 G 97.
BMC I 35, IB 242.
Kollation Hain, BMC u. CBB abw.: 360 BI. (Text: 344 BI.; Reg. m.Ietztem leeren BI. 360:
16BI.) Lagen: [1-438441°456] . Hlzs, wie Schramm. - In diesem Ex. fehlen d. BI. 1 u. 8 m,
d. Hlzs. von Schramm Abb, 189 u. 193. - Hlzs. kol, - Außerdem besitzt cl. StUB Frank-
furt BI. 67 u. 304 m. d. kol. Hlzs. von Schramm Abb. 241, 52.'5 u. 526 [tUS Nissen, Taf. 4 u. 5.
Prov.: (auf cl. jetzt abgelösten Spiegel d. Vorclerdeckels) Obijt [raier Nsfcolaau: iinctoris
In die Marthe 1518. - Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Holzbd m. Loderrücken, Streicheiscnlinien H. Stempelpr.
StUß: Inc. fol. 131= Ausst, 135
1499 desgl. 2. Ex.
Unvol1st. Nach Schramm fehlen: BI. 1-48, 57, 59, 144, 34!l-58 H. 3GO (leer). - Hlza.
z, T. sorgfältig, z. T. grob kol,
Schweinsledorbd (übel' Holz) m. Streicheieonlinien u. Stempelpr.
Senck.B: 4° H 826.7290 (3. Ex.)
1500 Hortus sanitatis, deutsch. Hrsg.: Johannes de Cuba.
Augsburg [Johann Schönsperger] 22. VIII. 1485. 2°
H 8949. Pr 1763. Schr 4333. Ce 3 G 98. BMC II 365, IB 6287.
Nur 1 BI. (e 6) m. cl. Kopie d. Hlzs. von Schramm XIV Abb, 222 vorh. Hlzs. kol, Ans:
Nissen, Taf. 6. StUB: Wf 164 Taf. 6
1501 Hortus sanitatis, deutsch. Hrsg.: Johannes de Cuba.
[Basel: Michael Furter, um 1486{87] 2°
H 8947. Schr 4341. Ce3 G 101.
Nur 1 Bl. m. Kapitel 360/362 u. d. Hlzs. von Schramm XXII Abb, !l30-931 vorh. Hlzs.
kol, Ans: Nissen, Taf. 8. StUB: Wf 164 Taf. 8
1502 Hortus sanitatis, deutsch. Hrsg.: Johannes de Cuba.
Ulm: Konrad Dinokmut, 31. III. 1487. 2°
H 8952. Schr 4338. Ce3 G 103. BMOII 535, IB 9359.
Nur BI. 37 m. d. Hlzs. von Schramm VI Abb, 225 u. 226 vorh. Hlzs, kol. Aus: Nissen,
Taf. 9. StUR: Wf 164 Taf. 9
1503 Rortus sanitatis, deutsch. Hrsg.: Johannes dc Cuba.
[Straßburg: Johann Grüninger, um 1489] 20
HO 8946. Schr 4336. Ce 3 G 108.
Nur 1 Bl. m, Kapitel 298/299 u. d, Hlzs. von Schramm XX Abb. 82!l u, 882(abw.) vorh.
Hlzs. kol, Aus: Nissen, Taf. 10. StUB: Wf 164 Taf. 10
2781504 Hortus sanitatis, deutsch. Hrsg.: Johannes de Ouba.
Augsburg: Johann Schönsperger, 10. Y. 1496. 20
H 8955. Schr 4343. Oe 3 G 106.
Hlzs, grob kol, - Auf d. Vors.BI.: XXXII patz [16.•Ih.] - Auf BI. 5a Rezeptvon d, Hand
A. Ackermanns für d. Herstellung von Kräuterwein, weiteres Rezept auf d. Nachs.Bl,
Prov.: 1. (auf d. Vors.Bl.lb) Antoniuß Ackermann: dem ist daß buch Lieb] ""Ve,' es Ihm
Stilt deI' Ist ein Dieb] E,' sey gleichEin Herr oderein Kneclül so ist er an den galgengerechtl
we?' esihm aberwider gibtl Der ist Ihm Lieb. Anno 1644. Johr] Alle die mich leennen,1 den qeb
Gott waß sie mit, gönnen. - 2. (Exl. im Vorderdeckel) Ex libri« Biblioihecae D. Zach. Oonr.
ab Uffenbach. M. F. - 3. (Exl. im Vorderdeckel) Vermaechtnis d. Freiherrn Adolph von
Holzhausen t XXI. Juli J,10J,1XXIII.
Sehweinslederbd (über Holz) m. Rollenpr. Benutzt sind 3 Rollen: 1. Vcrlründigungsrolle,
vgl. Haebler: Rollenst. II S. 258 Rolle 100d. LB Stuttgart. - 2. (? mm X 11 mm) 4 Köpfe:
Ver - Bvm - Dom - Inv; vgl. Haebler: Rollenst. Ir S. 229 Holle 54 u, II S. 257 Rolle
93. - 3. Ornamentale Holle. Rücken neu. StUß: Inc. qu. 897
1505 Hortus sanitatis, deutsch. Hrsg.: Johannes de Ouba.
Augsburg: Johann Schönsperger, 13. Y. 1499. 2°
H 8956. Schr 4344. Oe 3 G 107.
Nur 1 BJ. m, Kapitel 213/215 u, d. verkleinerten Kopien d. Hlzs, von Schramm XIV Abb.
367-69 vorh. Hlzs. kol. Aus: Nissen, Taf. 7. StUB: Wf 164 Taf. 7
Hostiensls, Henricus de Segusio s, Henrleus de Segusio.
Hrabanus Maurus: Historia S. Oatherinae an: Kannemann, Johannes: De pas-
sione Christi. Köln 1477.
Hugo (Ripelin) Argentinensis [Wirklicher Verf.]: Compendium theologicae
veritatis s, Pseudo-Albertus Magnus,
Hugo de Balma [Wirklicher Verf.]: De triplici via s. Pseudo-Bonaventura.
1506 Hugo de Prato Florido: Sermones dominicales super evangelia et epistolas.
Straßburg: Georg Husner, 11. VI. 1476. 2°
H 9005. Pr 348. OBB 2021. Oes H 504. BMO I 84, IO 1008.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt1M.
Sehweinsleclerbd (über Holz) m, Streicheisenlinien. StUB: Inc. fol. 186
1507 Hugo de Prato Florido: Sermones dominicales super evangelia et epistolas.
[Straßburg: Heinrich Eggestein, um 1476] 2°
H 8995. Oe3 H 503.
Prov.: Leonhardsstift in Frankfurt/M. StUB: Ino, qu. 764
1508 Hugo de Prato Florido: Sermones clominicales super evangelia et epistolas.
[Straßburg: Georg Husner, nicht nach 1478] 2°
H 8997. Pr 364. OBB 2016. Oe3 H 506. BMO I 85, IB 1054.
279KoI. Hlzs. im Vorderdeckel eingeklebt: Der gute Hirte [um 1470] vgl. Sarnow-Schreiber
3. -.Als Spiegel im Hinterdeckel hebr. Hs.-Fragm.
Prov.: 1. (auf BI. la) Huqo de Prato - Ervinu8 Granttenhouer Ex Moßbach [Anfang 16. Jh.]
2. (auf BI. Ib) Sermonee 11,08 Hugoni8 de Prato donante viro Olariseimo et Gon8ulti88imo
Dn, Joh, Reutzio J.U.D. p088idet 111. Bernhartus Wald8chmidt. Ecclesiasies F1'ancfurtanu8
1646.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Sternpelpr,
StUB: Inc. qu. 730= Ausst. 90
1509 Hugo de Prato Florido: Sermones dominicales super evangelia et epistolas.
[Straßburg: Drucker d. Jordanus (= Georg Husner), nicht nach 1483] 2°
HO 9003. Pr 633A. OBB 2018. Oe3 H 509. BMOI 130, IB 1938.
Unvol1st. BI. 1 (leer), 2, 31 u, 34 fehlen; d. BII. 179, 182u. 369 sind hs. erg.
StUB: Inc. qu. 1120
1510 Hugo de Prato Florido: Sermones de sanctis.
Heidelberg [Drucker d. Lindelbach (= Heinrich Knoblochtzer)] 21. 1. 1485. 2°
HO 9009. Pr 3126. OBB 2025. Oe3 H 513. BMOIII 666, IB 12902.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldnrt/M.
Schweinslederbd (über Holz) 111. Streicheisenlinien.
1511 desgl. 2. Ex.
StUB: Inc. qu. 765
Auf d. Vors.Bl, hs.: Index 8ermonum in hoc opere eonientorumi ... [von d. Hand G. Gnans].
Prov.: (auf d. Tit.) [rairis Gundi8alvi Gnas: ord. praed. 1768. - Aus d. Dominikanerkloster
in Franldurt/lVI.
Lederbd (über Pappe) d. 18. Jh.
Hugo (Spechtshart) Reutlingensis s. Spechtshart, Hugo.
1512 Hugo de Sancto Oaro: Postilla super Psalterium.
Nürnberg: Anton Koberger, 31. 1. 1498.2°
HO 8973. OBB 2028. Oe 3 H 531. BMOII 444, IB 7544.
StUB: Iric. qu. 798
StUB: Inc. qu. 883 l{r 1
Prov.: (auf d. 'I'it.) Anno 1498. Ruhricatus per [. Jo. Lenqlin. 01'. predicaiorum, - (anf BI.
17a) per [, Jo. Lenqlin. In 'IIteding 1498. - Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) 111.Rollen- u. Stempelpr. StUB: Inc. qu. 716
1513 Hugo de Sancto Victore: Didasoalioon et alia opuscula.
[Straßburg: Drucker d. Henricus Ariminensis (= Georg Reyser), nicht nach
1474] 2°
HO 9022.Pr 313. OBB2033. Oe 3 I-I532. BMOI 78, IB 859. Ohly: Reyser Nr 12.
Prov.: Leonhardsstift in Frankfurt/M.
Angeb.: l{r. 1693.
2801514 desgI. 2. Ex.
ImVorderdeckel Inhaltsangabed. Sammelbdesaus d. 15. Jh.: Didasealon magistl'i Huqoni«.
Statuta prouincialia. Et iter ad terram sanetam ires libl'i. 2 weitere Inhaltsangaben, d.
ältere auf BI. 1a aus d. 17./18. Jh., d. jüngere aus d. 18./19. Jh., nennen 5 Drucke: die vom
Schreiber d, 15. Jh. vergessene 3. Nr. d. Sammelbdes: De statu olericorum (Nr, 2580) u.
ein später herausgelöstes Werk: De communione ... Judaeorum ... (Nr, 905).
Prov.: (ExI. im Vorderdeckel) Ad Bibliotheeam Instituti Mediei Senckenbel'giani.
Br, Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr., schlecht erhalten. Wohl
Einbd d. Frankfurter Buchbinders G. Monoh, doch ohne dessen Namenstempel.
Angeb.: Nr. 2583,2580,1836. StUB: Inc. qu. 904 NI' 1
Hugo de Sancto Victore: Didascalicon an: Brack, Wenzeslaus: Vooabularius
rerum.
1515 Hugo de Sancto Victore: De sacramentis Christianae fidei.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 30. VII. 1485. 2°
HO 9025. Pr 597. CBB 2034. Ce3 H 535. BMC I 133, IB 1837.
BI. 1 (Tit.) fehlt.
Prov.: 1. (Stempel auf BI. 2a) Bibliotheea Theologorum P1'Ov. Germ. S. J. - 2. (Ex!. im
Vorderdeckel) Grae/l. Schaesberg'sehe Bibliothek.
Schweinslederbd (über Holz).
Angeb.: Nr. 933. S. Georg: Fm V 3 NI' 1
1516 desgI. 2. Ex.
BI. 160 (leer) fehlt.
Angeb. an Nr. 1232.
1517 desgI. 3. Ex.
Angeb. an NI'. 2324.
StUB: Inc. qu, 996 NI' 2
StUB: Inc, qu. 1248 NI' 2
1518 Hugo Senensis: Consilia ad diversas aegritudines. Hrsg.: Johannes 'I'ollentinus.
Pavia: [Leonardus Gerla] für Franciscus de Nebiis, 14. IV. "regnanteLudovioo
Maria Sfortia" Cd. i. 1496-99]. 2°
R 1544. Ce3 H 539.
Prov.: 1. (auf d. Tit.) Est Joannis Locerj Medici [16. Jh.] - 2. (Exl, im Vorderdeekel)
Ad Bibliotheeam I nstitu,ti Mediei Senekenbel'giani.
Br, Lederbd (über Pappe) m. ornamentaler Rollenpr. Senok.B: 2° R 71.79/520
1519 Hugo Senensis u, Marsilius de Saneta Sophia: Expositio super quarta fen
primi Canonis Avicennae,
Venedig: Andreas Calabrensis, 4. H. 1485.2°
HO 9018. Pr 4965. Ce3 H 546. BMC V 394, IB 22662.
Rot u. blau rubr.
Prov.: (Ex!. im Vorderdeckel) Vel'maeehtnis d. FI'eihel'l'n Adolph von }]olzhausen t XXI.
Juli MCkIXXIII.
281BI'. Lederbel(über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbel eines zw, 1480 u. 1498
tätigen unbekannten Buchbinders, der wahrscheinlich in Süclcleutschland ansässig war.
Vgl. Kyriß, Werkstatt 143: Zwei Drachen (m, TaL 287/88). Benutzt sind d. Stempel
NI'.1-7 auf TaL 287.
Angeb.: NI'.343, 1539. StUB: Inc, fol, 310 NI' 1
Hugo Senensis: Quaestio de malitia complexionis diversae an: Jacobus de For-
livio: Expositio in primum Iibrum Oanonis Avicennae. Pavia 1488.
1520 Humbertus de Romanis: De praedicatione sanctae crucis.
[Nürnberg: Peter Wagner, um 1495] 4°
HO 9029. Pr 2193 [Oreußner]. Oe 3 H 551. BMO I.I 465, IA 8007.
Angeb, an NI'. 1335. StUB: Ine, ocb, 395 NI'3
Humhertus de Romanis: De tribus votis substantialibus religiosorum. - De
veris et falsis virtutibus an: Antoninus Florentinus: Trialogus super evangelio
de duobus discipulis euntibus in Emmaus. Venedig 1495.
1521 Hund, Magnus: Expositio Donati.
Speyer: O[onrad] H[ist] 1497. 4°
J~drz./Pelcz. 322.
Lage e4 fehlt.
Angeb. an NI'. 106.
Hungaria, Michael de s. Michael de Hungaria.
1522 Huß, Johannes: Gesta Ohristi.
[Speyer: Drucker d. Gesta Ohristi, um 1472/73] 2°
HO 9057. Pr 2323. Oe3 1I 557. BMOII 483, IB 8444.
Angeb. an NI'. 306.
StUB: Inc. oct. 315 NI' 4
StUB: Inc, qu. 903 NI'4
1523 Hyglnus, Gaius Julius: Poeticon astronomicon. Hrsg.: Jacobus Sentinus u.
Johannes Lucilius Santritter.
Venedig: Thomas de Blavis, 22. I. 1485 [vielm.: 7. VI. 1488]. 4°
1I 9064. HO 9065(abw.) Pr 4760. 4765(abw.) OBB 2041(abw.) Ce3 H 562.
BMC V 318, IA 21863(abw.) m, Anm.
BMO u. CBB abw.: BI. Ib: Scemmus Ipherecina [!, hs, verbessert: Scemma Iphoricum]
... Hyginii ... BI. 2a: CLARISSIMI VIRI HYGINII ... ASTRO-//NOMICON.
... IN//CIPIT.... fphc:;rc:; ac utriufqg ptiii declaratione.f Liber prim9. Proherniii.
... Fabio.~lurimäfalnte.// .,. grämatice artis in-//ductli: no Iolii uerfuii ... BI. 55b
Z. 1: faelicitarem.j/ ... montenl/ BI. 56a Z. 26: octogefimo quinto menf'is Ianuarii
die uigef'ima fecunda. Im-//preffllm eft praefens opufculum p Thomam de blauis
de alexanejjdria Venetiis./I
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Perg-Einbd.
Hymnarins s, Hymnl,
KOM: LB 5151524 Hymni: Expositio hymnerum.
[Genf: Louis Oruse, um 1487] 40
Pell 4672. Bohatta: Lit. BibI. 651.
BI. 1 ist leer.
Angeb. an NI'. 928. stUB: Inc. oot, 35 NI' 2
1525 Hymni: Expositio hymnerum.
[Straßburg: Johann Grüninger, um 1488/89] 8°
H 6780. Oe3 E 146. Bohatta: Lit. BibI. 653.
Als Spiegel kleinere Inkunabelfragm., im Vorderdeckel ein Fragm, aus d. um 1477/78
gedruckten Biblia von N. Götz, Köln (vollst, Ex. s. NI'. 516).
Prov.: (im Vorderdeckel) Ex libri« fratris nicolai iinctoris supfioris conoentus francklor-
äiensie ordinis predicatorurn1560. - Aus cl. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. oct. 454
1526 Hymni: Expositio hymnerum.
[Reutlingen: Michael Greyff, um 1489/93] 4°
H 6779(1). Pell 4674(1). Oe3 E 148. Bohatta: Lit. BibI. 660.
Prov.: 1. (auf d. Tit., rot) Jo[hann]es carpendarij de vdenheirn [16. Jh.J - 2. (auf BI. la
von NI'. 1 d. Sammelbdes Stempel) BibliothecaTheoloqorum Provo Germ, S. J. - 3. (Stem-
pel auf d. Vors.Bl.) Bibliotheca Collegii Exaeten.
Holzbd m, Schweinelederrücken.
Angeb. an 2 Drucke d. 16. Jh. S. Georg: Fm II 9 NI' 3
1527 Hymni: Expositio hymnorum.
Hagenau [Heinrich Gran] 1493. 4°
HO 6785(1). Pr 3178. Schr 3934. Pell 4683. Oe 3 E 152. BMO III 683, IA 1372(i.
Bohatta: Lit. BibI. 676.
BI. 78 fehlt.
Angeb. an NI'. 2555. StUB: Ino. oct, 381 NI' 2
1528 Hymni: Expositio hymnorum.
Köln: Heinrich Quentell, 5. XII. 1500. 4°
H 6794(1). VK 608. Pell 4692. Oe3 E 162. Bohatta: Lit. BibI. 694.
Prov.: (Stempel auf BI. 1a) Bibliotheca Theoloqoruni Provo Germ. S. J.
Angeb.: NI'. 2557, 584 U. 1 Druck d. 16. Jh. S. Georg: Fm II 6 NI' 1
1529 Hymni: Textus hymnorum.
[Reutlingen: Johann Otmar, vor 1. II. 1492, um 1489?] 8°
1 Bogen, ungefalzt, doppelseitig bedruckt. Sign.: e''. Zeilenzahl wechselnd. Typen: 8: 751
76G U. 9: 92G. lllit. Notenlinien.
BI. [l]a m. Sign. ci: gcffit tJigoz injhucntie nitc ,pbarct <D...uill pcterts vcrbo »enercn-
OUß ••• Z. 17: !Oc cfbus fallctlll Unter Notenlinien: <!>iftce fu\!ni ozOlcel1 Bricht ab BI.
[8Jb Z.g: .., in fc.II'Ho comvlctoziUll Unter Notenlinien: :Jefullollra reoevtioll alltoz
et oefioeri« oe9 creatoz Olm bcmoll [In d. Ausgabe von Greyff auf BI. c 2a-611.]
283Probe- oder Korrekturabzug eines Hymnars, das Otmar wegen d. inzwischen bei Greyff
erschienenen Ausgabe (H 9071) wohl nicht ausgedruckt hat. Später wurden d. offenbar
speziellfür diesenDruck geschnittenenInit, (Heilig~nfiguren)von .Otmar für d. Ausgabe von
Niavis, Dialogus, vom 1. H. 1492 (H 11708)- einem grammabiachen Werk - verwandt
(vgl. Schramm IX Abb. 833.839. 841.843). - Ausgelöst aus d. Einbd von NI'. 1205.
StUB: Ino. fragm. Reut. II (2 Ex.)
Die köstlich hystori von der erstörung der edeln auch aller grösten statt Troya
s. Columna, Guido deo
I, J
1530 JaCaqöb Ben·'Äser: 'Arbäcä,tfirlm. (Ritualwerk.) P. 1-4.
[Soncino:] gelömö Ben-Möse Soncino [um 1490]. 2°
H 1880. Pr 7302. Ce3 Heb 48. Jacobs 64. Freimann 21. Marx 25.
Prov.: (Ex!. im Vorderdeckei) Stiftung Wilhelm Cal'l von Rothschild, Geschenk d, Fl'eifrau
Mathilde von Rothschild an d. Fl'ankful'te?' Stadtbibliothek 1901. StUB: Inc, hebr, 16
1531 desgl. 2. Ex.
Nur P. 2-4 vorh. - Auf BI.349b u. 350a Zensorvermerke. 1. Dominico .Jrosolimi[ta]no
1598.- 2..., Paulus vicecomesAlex[and?'in]uso[l'din]is ... [z, T. abgeschnitten- 17. Jh.]
Prov.: 1. (Stempel auf BI. 95a) EP. - 2. (Exl, im Vorderdeckei) Aus d. Bibliothek A.
Berliner von mehreren Gönnem d. Frankfurter Stadtbibliothek geschenkt 1899.
StUB: Inc, hebr. 15
1532 JaCaqöb Ben·'Äser: 'Arbäcä türim. P. 1: '-!-'frr 'Öral;J. Hajjim,
[Hijar: Eliezer Alantansi] 12. VIII.-9. IX. 1485. 2°
H 1882(1). Pr 9599. Oe3 Heb 51. Jacobs 35. Freimann 22. Marx 28.
BI. 1-11 fehlen.
Prov.: Aus d. Stiftung Wilhelm Carl v. Rothschild.
1533 JaCaqöb Ben-'Äser: 'Arbäcä türim. P. 1: '-!-'ür 'Örah l,lajjim.
[Leiria: Abrähäm d'Ortas] 2. VI. 1495. 2°
Ce3 Heb 53. Jacobs 98. Freimann 23.
StUB: Inc. hebr. 17
Auf B!. 206b Zensorvermerle revisu8 per me Laurentium Fraiujuelluan. 1575 [Jahreszahl
z. T. überklebt].
Prov.: (Ex!. im Vorderdeokel) Stiftung Wilhelm. Oarl von Rothschiui. Geschenk d. Freifrau
Mathilde von Rothschild an d. Frankful'ter Stadtbibliothek 1901.
StUB: Inc. hebr. 18= Ausst, 195
1534 Ja'aqöb Ben-'Äser: 'Arbäcä türän. P. 2: Tür Jöre cIeCä.
Hijar: Eliezer Alantansi 1487. 2°
H 1882(2). Pr 9600. Oe3 Heb 56. Jacobs 45. Freimann 24. Marx 30.
284StUB: Ine. qu. 560 NI' 2
Auf BI. 137a Zensorvermerke: 1. revisus per me Launntium Fmnguellum 1575. - 2. Ca-
millo Jagel16U.
Prov.: (ExI. im Vorderdeckel) Stiftung Wilhelm Oari von Rothschild. Geschenk d. Freiirau.
Mathilde von Rothschild an d. FranJcfurter Stadtbibliothek 1901. StUB: Ine, hebr. 19
1535 JaCaqöb Landau: Sefer 'Ägür. (Ritualwerk.) Daran: Sefer :e:äzön. (Talmudische
Rätsel.)
[Neapel: cAzri'el Ben-Jösef Askenäzi~, um 1490] 40
H 9865. Pr 6735. Oe 3 Heb 68. Jacobs 89. Freimann 20. Marx 32.
187 BI. Ex. m. zahlr, hs, Korrekturen am bestehenden Satz.
Prov.: Aus d. Sammlung A. Merzbacher oder d. Stiftung Wilhelm Carl v. Rothschild,
StUB: Inc. hebr, 14
Jacob von Königshofen s, Twinger von Königshöfen, Jakob.
Jacobi, Petrus: De arbitris et arbitratoribus an: Gaufredus de Trano: Summa
super titulos Decretalium. Venedig 1491.
Jacobi, Petrus: De arbitris et arbitratoribus an: Modus legendi abbreviaturas
in utroque iure.
Jacobus Aegidius s, Aegidius, Jacobus.
1536 Jacobus de Amersfordia: Commentaria in libros de generatione et corruptione
Aristotelis.
[Köln: Heinrich Quentell, um 1497] 2°
o615a. VK 610. PellU97. Oe 3 J 16.
Angeb, an NI'. 241.
1537 desgl. 2. Ex.
Prov.: 1. (im Vorderdeckcl) Leonardus Heister mei verU8 estpossessor1520. - 2. Karmeliter-
kloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr. Einbd eines um
1477-1524tätigenunbekanntenBuchbinders aus Köln, für den eine hiernichtabgedruckte
Rolle m. d. Buchstaben "d" kennzeichnend ist, vgl. Kyriß, Werkstatt 71 (m. Taf. 143/44).
Benutztsind auf unserem Bde d. Rolle NI'. 4 auf Taf. 143 u. 2 Einzelstempel.
Vorgeb.: 2 Quentell-Drucke von 1506 u. 1508. StUB: Inc. qu, 566 NI' 3
Jacobus Cartusiensis s. Jacobus de Jüterbog.
Jaeobus de Oessolis s. Cessolis, Jacobus de,
Jacobus de Clusa s. Jacobus de Jüterbog.
1538 Jaeobus de Forlivio: Expositio in aphorismos Hippocratis. Daran: Marsilius
de Saneta Sophia: Expositio in particulam tertiam et septimam aphorismorum
Hippocratis.
Venedig: Philippus Pincius, 19. VI. 1490.2°
285HR 7250=CR 2554. Pr 5284. Ces J 46. BMC V 493, IC 23613.
Früher angeb.: Nr, 341 u. 344; auf d. Vors.Bl. 20, Inhaltsangabe d. alten Sammelbdes
von d, Hand J. H. Beycrs. 1841 wurde d. Bd repariert H. damals wohl auch auseinander-
genommen. - Auf BI. 1 des vorliegenden Werkes hs, Inhaltsverzeichnis aus d. 15./10. Jh.
Prov.: (auf d, Vors.Bl, 20,) Ad Bibliothecam. Joluinnis-hartmamni Beueri: Francoiurtenei«,
StUB; Inc. foI. 344
1539 Jacobus de Forlivio: Expositio in primum librum Canonis Avicennae. Daran:
Hugo Senensis: Quaestio de malitia complexionis diversae. Hrsg.: Franciscus
da Bobio.
Pavia: Christophorus de Canibus für Hieronymus de Durantibus, 7. V. 1488.2°
HR 7243. Oe3 J 51.
Blau u. rot rubr. Auf BI. 85b rote Zeiohnung: Schriftband m, d. Init.: d, W. R. G., von
Flügeln getragen, darüber Krone [16. Jh?].
Angeb. an Nr. 1519. StUB: Ine, foI. 310 NI' 3
Jaeobus de Gouda: Legenda compendiosa et metrica Alberti Magni an: Rodol-
phus de Noviomagio: Legenda litteralis Alberti Magni. Köln 1490.
Jacobus de Gruytrode: Oolloquium peccatoris et crucifixi Jesu Christi an:
Hcnricus de Vrimaria: Praeceptorium divinae legis. etc. Köln 1497.
1540 Jacobus de Gruytrode: Lavacrum conscientiae.
Augsburg: Anten Sorg 1489. 4°
HC 9957. Pr 1713. Oe3 L 97. BMOII 354, IA 6037.
BI. 97 u. 98 fehlen.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr, Nach Art d. Stempel Erfurter
Einbd. StUB; 1ne. oct, 376
1541 Jacobus de Gruytrode: Lavacrum conscientiae.
[Nürnberg: Friedrich Creußner, um 1492/93] 40
H[nicht C] 99561 Pr 2185. Ces L 96. BMC II 455, IA 7796.
Auf BI. 1a Inhaltsangabe d, Sammelbdes aus d. 15. Jh.: Alia conienia in isio libro Sermones
8ancti Augu8tini Ad fmtTes Heremitas. Traciaius de vinea 8pirituali sice tle proiectu. reliqionis.
Tmctatu8 de Inslilulione novici01'um. Die 2 letztenWerke später herausgelöst, vgl. NI'. 27!JS.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u, Stempelpr. Einbd defekt.
Angeb.: NI'.324. StUß; Inc, oct, 104 NI' 1
1542 Jacobus de Gruytrode: Lavacrum conscientiae.
Leipzig: Konrad Kachelofen 1497. 40
H 9960. Pr 2871. Ces L 102. BMO III 628, JA 12335.
Angeb. an NI'. 643.
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StUB: Ansst. 185 NI' 31543 Jacobus de Gruytrode: Lavacrum conscientiae.
[Augsburg: Johann Froschauer, nicht nach 1498] 40
H 9955. Pr 1845. Sehr 4479. Oe 8 L 103. BMOII 396, IA 6567.
B!. 1, 107 u. lOSfehlen. KGM: LB 2
1544 Jacobus de Gruytrode: Speoulum animae peecatricis.
[Speyer: Peter Drach, um 1490] 40
H 14921. Pr 2385. Oe8 S 641.
Type 13: SO/SIG.
Angeb, an NI'. 643. StUB: Ausst, 185 NI' 19
1545 desgl. 2. Ex.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugsehr.G.Fr. XIV, 59
1546 Jacobus de Gruytrode: Speculum animae peccatricis.
[Köln: Heinrich Quentell, um 1493] 40
HO 14900. Pr 1417. Sohr 3827. VK 373. OBB 3572. Oe3 S 645. BMC I 282,
IA 4878.
Angeb. an NI'. 1433.
Jacobus Januensis s. Jacobus de Voragine.
1547 Jacobus de Jüterbog: De animabus exutis a corporibus.
Leipzig: Melchior Lotter [14]97. 4°
HOR 9353. Pr 3027. Ce3 J 26. BMCIII 649, IA 12087.
Angeb. an NI'. 643.
StUB: Ine. oet, 22 NI' 2
StUB: Ausst. 185 NI' 15
1548 Jacobus de Jüterbog: De arte bene moriendi,
Leipzig [Gregor Boettiger, um 1492]. 4°
HC 9339. Pr 3023. Ce3 J 28. BMOIII 648, IA 11850.
Nur 1 einseitig bedrucktes Doppelbl. (BI. D 2b u. 7a=BI. 26b u. 31a) vorh, Wohl Korrek-
turabzug, keine 'I'extabw, Aus einem alten Einbd herausgelöst.
StUB: Ine. fragm. Lei. I
1549 Jacobus de Jüterbog: Quodlibetum statuum humanerum.
[EBlingen:] Johann Hug von Göppingen [1475/76].2°
HO 9335. Pr 2473. OBB 2171. Oe3 J 34. BMC II 515, IB 8957.
Übel' Johann Hug von Göppingen vgI. V. Seholderer in Gutenberg-Jahrbuoh 1950,
S. 170. - 6 BU. d, Lage a u, BI. 70 (leer) fehlen. - Auf BI. 69b getilgter Provenienzver-
merk.
Angeb. an NI'. 1898. S. Georg: Fm IV 11 NI' 3
Jacobus de Jüterbog: Scripturn ethicorum secundum S. Thomam de Aquino
s. Thomas de Aquino: Commentum in Ethica Aristotelis.
2871550 Jacobus de Jüterbog: Sermones dominicales,
[Speyer: Peter Drach, nicht nach 28. IV. 1475] 2°
H 9334. Oe3 J 37 m. Add. BMOIII 736 hs. Anm,
Drachs Type 2: 940.
Angeb. an NI'. 1362. StUB: Inc. qu, 781 NI' 2
StUB: Inc. qu, 766
Jacobus de Jüterbog: Sermones de praecipuis festivitatdbus s. Jacobus de Jüter-
bog: Sermones de sanctis.
1551 Jacobus de Jüterbog: Sermones de sanctis.
[Speyer: Drucker d, Gesta Christi, um. 1472/73] 2°
HO 9329. Pr 2325. CBB 2167. Ce3 J 38. BMO 11 483, IB 8452.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz), schlecht erhalten.
1552 Jacobus de Jüterbog: Sermones de sanctis.
[Blaubeuren: Konrad Manoz, um. 1475/76] 2°
HC 9330. Pr 2657. Ce3 J 39. BMC 11 564, IB 10128.
Prov.: Dominikanerkloster in Franlaurt/M.
Schweinslederbd (über Holz), schlecht erhalten. StUB: Inc. qu. 767
1553 Jacobus de Jüterbog: De valore et utilitate missarum pro defunctis. Daran:
Johannes de Mechlinia: Utrum. perfecta dei opera possint impediri daemonis
malitia.
[Heidelberg: Heinrich Knoblochtzer] 1493. 4°
HC 9341. Pr 3141. CBB 2172. Oe3 J 40. BMOIII 671, IA 12971.
Hain abw.; Kollation u. Beschreibung wie BMC.
Prov.: Oustav Freytag. StUB: Flugsehr. G. Fr. XIV, 17b u. 17c
1554 desgl. 2. Ex.
Kollation u. Beschreibung wie BMC. BI. 14a; eriij. statt erij. - Unvol1st. BI. 15-20
(= Johannes de Mechlinia) fehlen.
Angeb. an NI'. 55. StUB: Inc. oct. 84 NI' 11
1555 Jacobus de Jüterbog: De valore et utilitate missarum pro defunctis....
[Lübeck: Drucker d. Alanus (= Matthäus Brandis 1) 1493] 4°
Collijn: Uppsala 765.
Unvol1st. BI. 9,10 u. 15-20 (= Johannes de MechJinia) fehlen.
Prov.: Oustav Freytag. StUB: FlugschI'. G. Fr. XIV, 17
1556 Jacobus de Jüterbog: De veritate dieenda aut tacenda.
[Basel: Martin Flach, nicht nach 1474] 20
H 9336. Pr 7547. Ce3 J 41. BMOIII 740, IB 37219.
BI. 20 (leer) fehlt. - Früher angeh, an NI'. 2483.
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StUB: Tnc. qu. 1128Jacobus de Paradiso s. Jacobus de Theramo.
1557 Jacobus de Stubach: Ablaßbrief zum Besten des Dominikanerordens. Mainz,
25. VII. 1481.
[Mainz: Peter Schöffer, nach 25. VII. 1481] 40
Einbl 708 (Unioum).
Perg..Dr. Ausgestellt für (hs.) Agneti buchelerin ac margarete et magdalene tiliabus eiusdem.
Mit Siegel (Rest) in anhängender spitzovaler Wachsschale. StUB: Ausst, 322
1558 Jacobus de Theramo: Belial.
[Augsburg: Günther Zainer 1472] 2°
Deckert 385a. Freys S.94ft
35 Z. Type 2:118G.
2 einseitig bedruckteProbedruck-Bll, einer lat, Belial-Ausg., die Zainer wegen d, inzwischen
bei Sohüßler erschienenen Ausg. wohl nicht ausgedruckt hat (vgI. hierzu auch NI'. 1520):
1. BI. (= Deckert 2. BI. abw.) beginnt Z. 1: j"tllltum [nt] fcrfvt'a Sccet <l5aeeulaIigua
nocee. fac. c.l/ eH eecto[z] ... [Am Schluß m. Textverlust beschädigt. Text in d.
Knobloohtzer-Ausg, von 1484 auf BI. a 7a]. 2. BI. beginntZ. 1: mifccia ecpentefeo »efdetl
eta curn i11cantatoziblltl// tuitl et cii mI.tituoinemaIiflciolt.tllOl/. ... u.bricht ab
Z. 35: pociuntue [cntennje. 11i(1 ecs oj"tcnoerf11t cecte Iataß// [Text in d. Knoblochtzer-
Ausg. von 1484 auf BI. b öa].
Aus einem alten Einbd herausgelöst, noch m. Leimspuren.
StUB: Inc. fragm, Aug. IV NI' 2
1559 Jacobus de Theramo: Belial.
[Köln: Drucker d. Augustinus, De fide (= Johann Solidi1), um 1473] 2°
o 5786. Pr 1107. VK 616. Oe 3 J 65. BMO1233, IB 3735. Vgl. auch Oorsten:
Kölner Buchdruck, S. 44:f.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streieheisenlinien u. Stempelpr,
Angeb.: 1 Hs. u. NI'. 2154, 462. smB: Ms, Praed. 88 NI' 2
1560 desgl. 2. Ex.
Prov.: Karmeliterkloster in Franltfurt/M.
1561 Jacobus de Theramo: Belial.
[Straßburg: Heinrich Knoblochtzer] 1484. 2°
C 5793. Pr 373. OBB 2180. Oe 3 J 70. BMOI 89, IB 1091.
BI. 1 u. 94 (beide leer) fehlen.
1562 Jacobus de Theramo: Belial, deutsch.
Augsburg: Johann Schönsperger, 27. VIII. 1500.4°
o 5820. Pr 1807. Schr 4295. BMOII 374, JA 6420.
19 Inkunabelkatalog
StUB: Inc, qu. 921
StUB: Ine. qu. 922
289Hlzs. unkol.
Holzbd m. br, Lsderrücken, Rollenpr. Einbd eines zw. 1473 u. 1527 tätigen unbekannten
Buchbinders aus Augeburg. Vgl. Kyriß, Werkstatt 8ß: Jagd-Rolle II (m, Taf. 175/76).
Benutzt wird nur d, auf TaL 175 abgebildete Holle NI'. 1. Einbd schlecht erhalten.
StUB: Inc. oct. 159
1563 Jacobus de Voragine: Legenda aurea.
Venedig: Ohristoph Arnold [nicht nach 6. V.] 1478.2°
o 6415=6470. Pr 4216. OBB 2187. Oes J 89. BMO V 206, IB 19993.
Angeb. an NI'. 2117. StUB: Inc. qu, 899 NI' 3
1564 desgl. 2. Ex.
Blattzählung d. 15. Jh. Zwischen Schluß d. Tabula (BI. 265) u. d, Registrum (BI. 266) sind
6 Bll. eingefügt, deren erstes eine weitere hs. 'I'abula enth., die 5 anderen BIl. sind leer.
Auf d, Vors.BI. 1 hs, Annex: Evangelium de samcia klagdalena [15./16. Jh.] Im Hinter.
deokel hs. Aufzeichnungen aus d. Anfang d. 16. Jh.
Prov.: 1. (im Vorderdeckel) Bartholomaeus spechs (?) est possess01' huiu« libri. [15. Jh.]-
2. Dominikanerkloster in Franlaurt/M.
Holzbd m. rotem Lederrücken. schlecht erhalten. StUB: Inc. qu. 1297
1565 Jacobus de Voragine: Legenda aurea.
Straßburg [Georg Husner] 1479. 2°
06417. PA I 22,30 (m. Tabula). Pr 359. Oes J 92.
Prov.: Bartholomäue-Stift in Frankfurt/M.
Schweinsled~rbd(über Holz) m. Streicheiscnlinien u, Stempelpr., darunter Hausmarke in
Schildform: waagerecht durchstrichenes "p". StUB: Ine. qu. 1296
1566 Jacobus de Voragine: Legenda aurea.
Venedig: Antonius de Strata u. Marcus Oatanellus, 1. VII. 1480. 2°
o 6421. OBB 2193. Oes J 95. BMO V 292, IB 21221.
Blattzählung d. 15. Jh,
Prov.: (auf BI. 2a) Isie libe«esiad usum.[rairi« ... [Namegelöscht] ordinis rninoru1n [15. .Ih.]
Perg,-Bdd.17. Jh? StUB: Ine. qu, 1294
1567 Jacobus de Voragine: Legenda aurea. Daran: Liber, Antonius: Epigramma in
laudem urbis Ooloniae.
[Köln: Ulrich Zell] 1483. 20
06434. Pr 905. VK.623. OBB 2197. Oes J 108. BMO I 197, IB 3036.
Unvol1st. Die Lagen a-e8; flo; g-z8; A-E8 fehlen. Der Provenienzvermerk auf BI. Ib
ist gelöscht, nur d. Jahreszahl ,,1492" in rot blieb erhalten.
Angeb. an NI'. 2384. sum, Inc, qu. Uß9 NI' 2
1568 desgl. 2. Ex.
BI.l-ß fehlen.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/lVL
Sohweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
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StUB: Inc. qu. 12921569 Jacobus de Voragine: Legenda aurea.
[Reutlingen: Michael Greyff] 1483. 20
OR Suppl. 6432. Pr 2720. Ce3 J 109.
BI. 12a (Reichling: 13a) Z. 2 R Suppl, abw.: ... I 4>llnjj.
Prov.: (auf BI. 1a) 1. (rot) Eie liber pertinet Johanni de diffenbach. - (schwarz) Hanc
historiam legavit D[ominus] Johanmes de Diffenbach beneficiatus In Westhoffen 1510. -
2. Oollegii Soc[ieta]tis Jesu Burenae 1728. - 3. Bibliotheca Oollegii Exaeten (Stempel).
BI'. Lederbd (über Holz). S. Georg: Fm IV 18
1570 desgl. 2. Ex.
BI.12a Z. 2 R Suppl, abw. wie NI'. 1569.
Prov.: (im Vorderdeckel) 1. Jodocus Urbadi est poeeessor huius libri plebanus in Ußickeim
superiori. Anno ete. xcjo.- 2. Nieolaus bausse [?] est poesessor huius liberi [!] plebanus in
[remersoach. anno etc, [md]xxiij. - (auf Bl, la) 3. Lompardiea hystoria Anno 1540 proprium
me vendieavit sibi Laure[n]eiu8 Leüp, - Numc vero tenet Jo. Molitoris [16./17. J'h.], -
5. Dominikanerkloster in Fran1durt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Sternpelpr, StUB: Ino. qu. 1291
1571 Jacobus de Voragine: Legenda aurea.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 1483. 2°
C 6430. Pr 586. CBB 2196. Ce3 J 107.
Prov.: 1. (auf BI. 281b) Post mortem [ruiris Oonradi de molendino de Rat[telsdorf] Q1'dinis
predicatorum detur conventui Bambergensi 1486. - 2. (auf BI. 281b, m. anderer Hand)
quod et factum est, Sed per patres baanberqenses [ratri Joh, lenglin pro libro omeliarum sanc-
torum collaius esi anno 1487. In quadraqesima,- (auf BI. 15a) 1487 fratri iohanni Lenglin
conventus herbipolenei» collaia per priorem. Bamberqensem: - (auf BI. 2a) Oretul' pro [.
iohanne Lenglin. - 3. Dominikanerkloster in Frankfurt/Th'I.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. qu, 1290
1572 Jacobus de Voragine: Legenda aurea.
[Straßburg: Drucker d. Vitas patrum, nicht nach 29. IX. 1486] 2°
R n08 [Grüninger]. CBB 2184. Oe 3 J 116. Oates 738 [Köln: L. v. Renohen],
Zur Druekerbestimmung: Nach d. besonderen Merkmalen d. Type 1: l80G (vgl. GfT
2035) Drueker d. Vitas patrum. - BI. s 3 u. 6 fehlen. - Auf d. Spiegel d. Vorderdeckels ist
ein frühneuhochdeutsches mystisches Gedicht gesehrieben: Ich stone in hoqdencken] ych
dach in ebichlceyetj ...; auf d. Vors.Bl. 2a u. b stehen d. Verse: Viri [rairee, servi Dei,
non vos turbent verba mei ..., die sich in noch einer Abschriftin einer Sammelhs. d. Barthole-
mäus-Stiftes finden (vgI. Walther I, 20575).
Prov.: Bartholomäus-Stift in FranldurtjM.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd sehr schlecht erhalten.
StUB: Inc. qu. 1306
1573 Jacobus de Voragine: Legenda aurea.
Nürnberg: Georg Stuchs, 1. X. 1488.4°
C 6450. Oe3 J 120. BMOII 468, IB 8050.
19" 291BI. 1 (leer) fehlt.
Prov.; (auf BI. 2a)
[17. Jh.].
Pro Conventu Fratrum Reiornuüorumi Stattamhoff ad Bibliothecarn
StUB: Inc. oct. 135
StUB: Iuc. oot, 514
1574 Jaeobus de Voragine: Legenda aurea.
Basel [Michael Wenßler] 1490. 4°
o 6455. Pr 7587 [Joh. Amerbach]. Oe 3 J 125. BMO UI 733, IA 37143.
BI. 1-14 fehlen. - Auf d.Nachs.Bl, a hs.: Series Leqendarurn. '" [Inhaltsverzeichnis aus
d. 15./16. Jh.]
Prov.: 1. (auf d. Nacha.Bl. b) Eridericus Vuerstein [17. Jh?] - 2. (im Vorderdeclcel)
P. Themas Goldsehrnitt.s. ord. praed, 1773. - 3. (auf BI. 15a) ßibliotheeae Francojurtamae
ordinis Praediauoruan: 1782. f. Th. G.
Eingebunden in d. Fragm. einer Perg..Hs, StUR; Ino. oot. 430
1575 desgl. 2. Ex.
Prov.: (auf BI. 15a) Ex dono [rairi« Jaeobi Eiehister Ernpta de suo patrimonio filii conventus
franekfordensis oräinis fratrum predieatorurn. - Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (übel' Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr, StUB: Ino, oct. 515
1576 Jacobus de Voragine: Legenda aurea.
Nürnberg: Anten Koberger, 6. XI. 1492. 2°
06457. Pr 2077. OBB 2204. Oe3 J 130. BMOII 435, IB 7433.
Auf BI. 2a mehrfärb. Init.
Prov.r Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw. 1474 u. 1492
tätigen unbekannten Buchbinders aus Nürnberg. Vgl. Kyriß, Werkstatt 115; Ornamentale
Blüte I (m. Taf. 231/32). Benutzt sind d. Stempel NI'. 1 u. 3 auf Taf. 231, u. a. Mit 'I'itel-
pressung, nur teilw. erhaltenen Buckeln, Metallecken H. 2 Schließen. Einbd schlecht er-
halten. StUß; Tue. qu. 1293
1577 Jacobus de Voragine: Legenda aurea,
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] "circa" 12. V. 1496. 2°
o6467.Pr 630. OBB 2210. Oe3 J 133. BMOI 146,IB 1926. snm. Inc. qu. 1295
1578 Jacobus de Voragine: Legenda aurea.
Straßburg [Johann Grüninger] 1496. 4°
06466. Pr 476A. OBB 2208. Oe3 J 134. BMOI 111, IA 1448.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Holzbd m, rotem Lederrücken, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
1579 Jacobus de Voragine: Legenda aurea.
[Hagenau: Heinrich Gran] 1497.4°
R 1423. Oe 3 J 135.
292Unvollst. Lage b8 ; BI. G 4 u. 5, 0'8 u. P 8 (leer) fehlen. BI. 1 (Tit.) ohne Textverlust be-
schädigt.
Prov.: 1. (auf d. Vors.Bl.a) Nellessen. 1818. - 2. (Stempel auf BI. Ib) L. A. Nellessen. Par.
ad S. Nicol. D.D. Collegio S.J. Aquensi. 8. Goorg: Fm II 12
1580 desgl. 2. Ex.
Unvollsb, Lage g u. m u. BI. 1 4 u, 5 fehlen.
Prov.: (auf BI. 2a) Oonventus Wimpinensis [ordinis Eratrwm Praedicatorumi - Kaum les-
barer Eintrag d. 17. Jh.]
Pappbd m. br. Lederrücken [18./19. Jh.] StUB: Inc. oct, 169
1581 Jacobus de Voragine : Legenda aurea, deutsch. P. 1.2.
Augsburg: Günther Zainer, 25. X. 1471-27. IV. 1472.2°
HO 9968. Schr 4298. Ce3 J 156.
Nur Bruchst. (obere Hälfte) eines einseitig bedruckten Probedruckes oder Korrektur-
abzuges von BI. 131b aus P. 2: Winterteil vom 25. X. 1471 vorh. - Aus einem alten
Einbd herausgelöst, noch m, Leimspuren. Auf d. Rückseite hs. Notizen, darüber: Gwilher.
mus Epistola hyemalis [15. Jh.] 8tUB: Ino, fragm. Aug. IV NI' 5
1582 Jacobus de Voragine: Legenda aurea, deutsch. P. 1.2.
Uraeh: Konrad Fyner, 12. XI. 1481. 2°
H 9974. Sehr 4304. Oe 3 J 159.
Nur 2 unvol1st. BH. von P. 1 vorh.: BI. 2 [nach Hain: 3] m, Blattzahl ij u. BI. 3 [nach
Hain: 4] m. Hlzs. Schramm IX Abb. 64. Aus einem alten Einbd herausgelöst, noch m.
Leimspuren. StUB: Inc. fragm. Urach I NI' 1
1583 Jacobus de Voragine: Legenda aurea, deutsch. P. 1.2.
[Straßburg: Johann Prüß, um 1484] 2°
C 6504. Sehr 4308. Oe3 J 161.
Unvollst, Nur P. 2 (Sommerteil) vorh.; daraus fehlen: BI. H 9 u. 10; I 1-6; K 1 u. 2.-
Hlzs, kaum kol,
Prov.: (auf BI. 1a) fr. [ranciseu» jacquin ordinis fratrum praedicaiorwm conventus Franeo-
[ordensis, - Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Rücken m. Schweinsleder
überzogen. StUB: Inc. fol. 129= Ausst. 152
1584 Jacobus de Voragine: Legenda aurea, deutsch. P. 1.2.
Nürnberg: Anton Koberger, 5. XII. 1488. 2°
H 9981. C 6505. Pr 2065. Schr 4313. Ce 3 J 168. BMCIr 433, IC 7400.
Rubr. Ex. Hlzs. unkol. Besitzvermerke aus d. Jahren 1667 u. 1726 auf d. Vors.Bl. unleser-
lich.
BI'. Lederbd (übel' Holz) m. Streicheisenlinien u. Sternpelpr. u, eingepreßtem Tit. Nürn-
berger Einbd. StUB: Ine. fol. 348
2931585 Jacobus de Voragine: Legenda aurea, niederdeutsch. P. 1.2.
Köln: Ludwig von Renchen, 21. VII.-31. X. 1485. 2°
C 3527=4626=6507. Pr 1262.1263. Schr 4321. Borchling-Olaussen 86. VK 626.
CBB 2223. Ce3 J 171. BMC I 266, IB 4455. 4456.
Beide Teile unvol1st. Zahlr. Hlzs. kol.
Nur Reste d. alten Einbdes erhalten. StUB: Ine. qu. 1119
1586 Jacobus de Voragine('!): Quadragesimale viatoris.
Augsburg: Johallll Bämler [14]79.40
o5003. Pr 1624. Oe3 Q 2. BMOII 336, IA 5696.
Zuweisung an Jacobus dc Voraginc durch H. Cruel: (leschichte d, deutschon Predigt im
Mittelalter. Detmold 1879, S. 557. Nach G. Moorseeman in: Archivuni Frutrum Praodi-
catorum 19: 1949 S. 274 ist d. Verfasser jedoch Nicoluus de Dinkolsbühl.
Auf BI. la hs.: Oonjiteor ... [16./17. Jh.] - NI'. 1587 [WS d, Einbel herausgelöst,
Prov.: (auf BI. 2a) Pro jmt1'e Johanne Lenglin ordini« lJrerlicatorum [später von anderer
Handi] conventusFrancoj[urtenBis]. - Aus d. Dominikanerkloster in Fmnkfurt,/M.
Sohweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien. StUB: Inc. oct, 392
1587 desgl. 2. Ex.
Nur ein einseitig bedruckter Probedruck in völlig abw. SaLz vorh. 1lI. d, Text d. BI. 12a/b
cl. Ausg. BMCII336:
Der 25z. Probedruck beginnt: his que apoftolus in epiftola [hod]ierna prel/dicat...
u. bricht ab Z. 24: '" IllalI 9fiderans viatoz pbuit affenfum , imagrabat/I [Text
von BI. 12a Z. 22 bis BI. 12b Z. 19 cl. 26z. Ausg. BMC Il 33ß].
Früher als Spiegel im Einbel vonNI'. 1586 eingeklebt, jetzt herausgelöst. Auf cl. Rückseite
hs.: Oonventus jmnckjorrlensis orrlinispredicatorum [15./W. .Ih.] - Nro 2740 O. F. O. P.
[18. Jh.] StUB: Inc, fragm. Aug, 1 NI' 1
1588 Jacobus de Voragine: Sermones de tempere et de sanctis. P. 1.2.
[Basel: Johann Amerbach, nicht nach 1485] 2°
06545. Pr 7619A. OBB 2229. Oe3 J 197. BMO III 748, lB 37426.
P. 1 BlVIC abw,: Lagenfolge: [AABBBß] ...; 2. 'I'it, auf BI. 15a.
Prov.: 1. (BI. La von P.l) M. Joaunes Dölch[e1'1ls?] [W. Jh.] -- 2. Knrtuelitorkloster in
Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz), schlecht erhalten. StUß: Inc, qu. 742
1589 desgl. 2. Ex.
P. 1 BMe abw. wie NI'. 1588. - Rubr.Verm, auf BI. 242a von P. 2: lIS:j,
Prov.: Dominikanerklostor in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz). NtUß: 1m:. Clll. 74,3
1590 Jaeobus de Voragine: Sermones de tempore et de sanctis et quadragesimales.
Lyon: Jean Trechsel1491. 40
o 6523=6543. Oe3 J 198.
294Prov.: (auf d. Vors.Bl.a) Conceesus mihi fratri iohanni hoesi ad. usum incerturn a fratri [I]
Johanni [1] cl'Onburg Feriasecumdaante festum dyonisii ac 80ciorurn1526. - Aus d, Domini-
kanerkloster in Frankfurt/M.
Br, Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. oct, 2ß8
1591 Jacobus de Voragine: Sermones de tempore et de sanctis et quadragesimales.
Lyon: J ean Trechsel, 7. IH. 1494. 40
R 1112. Ce3 J 199.
Unvollst. P. 1: Regietrum «2,3)8,16) ; h-u", P. 2: Regietrum ([0,6]); K-Z8AAlO vorh.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Roter Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u, Stempelpr. StUB: Inc, oct, 49ß
1592 Jacobus de Voragine: Sermones de tempere et de sanctis et quadragesimales
et Mariale. P. 1-4. .
Venedig: Simon de Luere für Lazarus de Soardis, 31. VIII.-14. XI. 1497.4°
C 6525. Ce3 J 202.
Unvol1st. NurP. 3: Sermones quadrageeimales vom 12. IX. 1497 vorh. - Starke Feuchtig-
keitsspuren, doch keine Textverluste. Hlzs. unkol, KGM: LB Z 25
1593 Jacobus de Voragine: Sermones de tempere et de sanctis et quadragesimales.
Lyon [Jean Bachelier u. Pierre Bartelot] 8. VIII. 1499. 40
C 6539. 6554. Pr 8656(3). Ce3 J 200. BMC VIII 321 Anm.
Auf d. Vors.Bl, hs. Komm. zum Johannesevangelium III, auf d. Nachs.Bl. theologische
Exzerpte.
Prov.: 1. (auf BI. 20,) Oollegij Moguntini Societatis Jesu 1635. - 2. Bartholomäus-Stift in
Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Arbeit eines um 1490-1530
tätigen Buchbinders aus Erfurt. Vgl. Kyriß, Werkstatt 93: Hund nach links II (m. Taf.
189/190). Benutzte Stempel: Taf. 189, NI'.3-ß, 9. Die Werkstatt ist identisch IU. der des
sogenannten Buchbindcrs d. Mainzer Hofes, vgl, Rhein: Frühdruekeinbände, S. 332 m.
Anm. 7. StUB: Inc, oct. 282
1594 Jaeobus de Voragine: Sermones de tempere et de sanctis et quadragesimales.
Hrsg.: Nicolaus Campanus u. Hieronymus de Cherio. P. 1-3.
Pavia: Jacobus de Paucis Drapis, 2. IX. 1499-8. I. 1500. 8°
C 6526. R 789(2). Pr 7118(2). CBB 2233(1.2). Ce3 J 201. BMC VII 1019, TA
31641(3).
P. 1, BI. 170, Copinger u. CBB abw.: Sp. 1, Z. 1 beginnt: 1I ecrmocs aurd t puld)crdllti
'Oarijs// fcriptural/. ooctrini6 rcfceti Se tl1C 11 to-//tum nnnii, JpiIat[i] t cbiti ab c):imio
fa-/[cxe tpcologic Scctcze fratre ::Jaeobo be// 'OOlaginc Olbinis featl/. pbicatol/.: Q,uöbZi//
aed)iepo ::Janucnfi fcIicitcr incipiunt.// t[ ::Jncipit .plogUl; eiufoc fratci6 'Jaco-//bi Se
'Oo~agille. in ccjcern fU06 ee tcmpo//ee feCtltOnc6.// BI. 195 wie C 6526.
UnvolIst., verbundenes Ex. in 2Bden. P. 1: Die 1. Lagen a8b8u. d. BII. h 6bis q6fehlen oder
sind m. z.T. großem Textverlust abgerissen; P. 2 u. 3 sind vollst. Bd 1enth, P. 3; P. 1: 2.
Lage a8- BI. h 5; P. 2: 2. Lage AB - BI. K ß. Bd2 enth.P. 1: BI. q 7 bis Schluß; P. 2: 1.
Lage A8, BI. K 7 bis Schluß.
295Prov.: (auf gez. BI.379 [vielm.: 179]0, von P. 1, rot) Rubricaiu« eet hic liber anno 1506 per
j. philippum Steynbecher. (aufBI. 219b von P. 2, rot) [, phi..Ste'ynbech~r [I~. and~rer Ha.nd,
schwarz] ordinis predicatorum conventus frangjordenst8 jrdelrs iermsnarius CUIUS anrma
requiescat in pace. - Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
2 rote Lederbde (über Pappe) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.: Bd 2: Vorderdeckel
nicht mehr vorh, StUB: Inc, oct. 270
1595 Jacobus de Voragine: Sermones de sanctis.
[Köln: Konrad Winters, um 1478] 2°
Pr 1184. VK 628a. Ce3 J 187.
BI. 1 u. 206 (leer)fehlen.
Prov.: (im Vorderdeckel) 1. liberrnonasterij sancteagnetis 1'reverj [15./lG. Jh.] - 2. 'I'aaa-
tum. in Bibliotheca Ufjenbachiana T. II app. p. 129 [18. Jh.] - 3. Perventum ad Biblio-
thecam Loenianarnex auctione Libral'ii Konigii 1749. - 4. Stadtpfarrei St. Bartholomäus
in Frankfurt/M.
BI'.Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: DombibI. B 23
1596 Jaeobus Philippus Bergomensis: Supplementum chronicarum.
Brescia: Boninus de Boninis, 1. XII. 1485. 2°
HO 2806. Pr 6965. Pell 2065. OBB 1493. Oe3 J 209. BMO VII 969, IB 31089.
Mit zweifarb. Init,
Prov.: (auf BI. Ib) Goll. Socieiatis Jesu Briuji« [17. Jh.]
BI'.Lederbd (über Holz) m, Streichoisenlinien u. Stempolpr., Rücken ausgebessert.
S. Georg: Fm V 53
1597 desgl. 2. Ex.
Mit zweifärb. Init.
Prov.: (auf d. Nachs.Bl.b) M.(?) Hieronimus Has oon Sachsendori] prope IlolffelttAnn[o]
[md]xxxii an den freytag nachvincula peir].
BI'.Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw, 1463 u. 1520
tätigen unbekannten weltlichen Buchbinders in Bornberg. Kyriß schrieb seine Arbeiten
zunächst dem Baraberger Karmeliterkloster zu, vgl. Kyriß, Werkstntt 5 (m. Taf. 9 11. 10).
Benutzt werden die auf Taf.9 abgebildeten Stempel: 1. Gruppe, NI'. 4 u, 2. Gruppe,
Nr. 1,5 u. 6. Außerdem befinden sich auf d. Vorder- u. Hinterdeckel mehrfach als Rauten-
stempel 2 Wappenpaare m. Helmzier. Dem Wappen d. Freiherrn von Künßberg rechts
steht links jeweilseinWappen m. einem Bärenkopf(?) bzw, ein Wappen m. 3 Beilen gegen-
über. StUB: Inc, qll. nsi
Jacobus, Petrus s. Jacobi, Petrus.
1598 Jamblichus: De mysteriis Aegyptiorum, Chaldaeorum, Assyriorum. Daran:
Proclus Diadoohus: In Aleibisdem Platonis. - De sacrificio ct magia, -
Porphyrius: De divinis et daemonibus. - Synesius Oyrenensis: De somniis. -
Psellus, Michael: De daemonibus. - Priscianus Lydus u. Marsiliua Ficinus:
In Theophrastum De sensu ... - Albinus Platonicus: De dootrina Platonis. -
Speusippus: De Platonis definitionibus. - Pythagoras: Aurea verba et sym-
bola. - Pseudo-Plato: Axiochus. Aus d. Griech. ins Lat, übers. von Marsilius
Ficinus. - Ficinus, Marsilius: De voluptate.
296Venedig: Aldus Manutius, IX. 1497. 20
HC 9358. Pr 5559. CBB 2236. Ce3 J 216. BMC V 557, IB 24446.
Pseudo-Plato: Axiochus im Text unter Xenocrates: De morte,
Angeb. an NI'. 1393. StUß: Inc, qu. 886 NI' 3
Janduno, Johannes de s, Johannes de Janduno,
Janua, Johannes de s. Balbus, Johannes.
15\)9 Ich sing euch hier aus freiem Mut ein neues Liedlein fein.
[Nürnberg: Kaspar Hochfeder, nach 1500n 2°
Einbl 710 (Unicum). Sarnow-Schreiber 11. StUß: Ausst. 96
1600 JedaCjä hap-Penini: Behinat hä·'öläm. (Philosophische Weltbetrachtung.) :Mit
Komm.
Sonoino [Jehöäüa' iSe1ömö Sonoino] 12. XII. 1484. 4°
H 9368. Pr 7294. CBB 4059. Ce3 Heb 61. Jaeobs 32. Freimann 27. Marx 33.
Prov.: Aus d. A. Merzbachersohen Sammlung. StUB: Inc. hebr. 20
StUB: Inc, hebr. 22
1601 desgl. 2. Ex.
Prov.: (ExI. im Vorderdeokel) 8tiltung Wilhelm Oarl von Rothsohild. Geschenk d. F1'eifralt
},!fathilde von Rothsohild an d. Franklurte1' 8tadtbibliothek 1901. StUB: Irre. hebr, 21
JedaCjä hap-Penini: Mibhar hap-Peninim s. Sclömö Ibn.Gabtröl.
1602 Johüdä Ben-Jeht'öl: Nöfet süfim. (Rhetorik.)
[Mantua:] Abrähäm Conat [um 1474/76].4°
H 9370. Pr 6904. Ce3 Heb 62. Jacobs 9. Freimann 28. Marx 36.
Prov.: (auf BI. Ia) W. H. No. 90 [19. Jh.]
Imitatio Christi s. Thomas a Kompis.
1603 'Immänü'e! Ben-Selömö: Söfer ham.Mahbäröt. (Makamen.)
Brescia; Gersöm Ben-Möse Sonoino, 30. X. 1491. 4°
H 9137. Pr 7021. Ce3 Heb 43. Jaeobs 80. Freimann 29. Marx 23.
BI. 1 (leer) fehlt. - Auf BI. 160b u, 159b insgesamt 3 Zensorvermerke: 1. Doininico J1'OSO-
limi[ta]no1597. - 2. Revistoper miIm luigi ... [15]97. - 3. »isto pe1' me gio[vanni] domi[ni}
00 carreuo 1618.
Prov.: 1. (Stempel auf BI. 2a) EP. - 2. Aus d. A. Merzbacherschen Sammlung.
BI'. Lederbd (über Pappe). StUB: Inc. hebr, 23
1604 desgl. 2. Ex.
BI. 1 (leer), 2 (hs. u. durch Fotokopie erg.), 7 (hs. erg.) u. 8, 27-30, 136 u. 137 fehlen;
BI. 160 m. Textverlust beschädigt.
Prov.: (Blindstempel auf BI. 2) Ilebreio Union CollegeLibra1'Y, Cincinnati, O.
StUB: llle. hebr. 63
2971605 desgl. 3. Ex.
m. 8 u. 158-160 fehlen.
Prov.: 1. (auf BI. Ia) Jacob Kirgberger. - (auf BI. 1b) j'ai lu dans ce liore Z'Ilivl'e[l] de
Z'Annee 1766 pandant lee nuits dans la maison de lI1onsieul' Behreud 011, je suis POU1' mes
pecheslepreurepieur (?) jacob Kil·gbe1'gel'. - 2. (auf BI. Ib, m, anderer Hund) Dieses Buch
Emamtel gehört demcomelvmen. (?) Juden ... [Name gelöscht] aus Gelle Bey der Sial Hanno-
vel'[18. Jh.] StUB: Inc, hehr, 64
Imola, Alexander (de Tartagnis) de s. 'l'artagllis, Alexancler de,
Imola, Johannes de s, Johannes de Imola.
1606 Indulgentla: De indulgentia data pro animabus in purgatorio.
[Köln: Ulrich Zell, um 1485] 2°
Einbl 714. VKo 636.
Überschrift durch Beschneiden verloren. - Früher Spiegel im Vorderdeckel von NI'. 213
(P. 1), jetzt herausgelöst; auf d. leeren Rückseite Sign. d. Dominikanorkloators in Frank-
furt/Mo: No 63 G.P. O. P. StUB: Ino. Iragm. Köln VII NI' 1
Inlirmorum visitatio s, Visitatio infirmorum.
1607 Ingheramlus, Thomas Phaedrus: Panegyricus in memoriam clivi Thomae
Aquinatis.
[Rom: Eucharius Silber, nach 7. III. 1500] 4°
HCR 9186. Pr 3914. Ce 3 I 80. BMC IV 119, IA 19140.
Angeb. an NI'. 2948. StUB: Iuc, oct, 400 NI' 26
1608 Innozenz III., Papst: De eontemptu mundi sive Dc miseria conditionis hu-
manae. Daran: Liber, Antonius: Epigramma in laudem urbis Coloniae.
Köln: Hermann Bungart, 20. IX. 1496. 8°
HC 10222.Pr 1467. VK. 633. CBB 2108. Ce3 I 92. BMC I 300, IA 5086.
Angeb, an NI'. 2448. StUß: Inc. oct, 205 NI' 2
Innozenz III., Papst: De poenitentia et remissione an : Nidel', Johannes:
Manuale confessorum. Köln 1472.
Innozenz IV., Papst: Tractatus exceptionum an: Gautredus dc 'I'rano: Summa
super titulos Decretalium. Venedig 1491.
Innozenz IV., Papst: Tractatus exeeptionum an: Modus lcgcncli abbreviaturas
in utroque iure.
InnozenzVIII., Papst: Ablaßbrief zum Besten des Kampfes gegen die Türken...
S. Peraudi, Raimundus.
Innozcnz VIII., Papst: Bulla (Summis desidera.ntes affcetibus) bctr. das Hexen-
unwesen. Rom, 5. XII. 1484 in: Institoris, Henricus: Malleus maloficarum.
2981609 Innozcnz VIII., Papst: Bulla (Cum tanto graviora) betr. die Gefangennahme
König Maximilians durch die Niederländer. Rom, 23. III. 1488.
[Köln: Johann Koelhoff d. Ä., nach 23. IU. 1488] 20
Einbl 749. VK 559(2).
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt1M. StA: Barth. Urk, Städtisch NI' 7
Innozenz VIII., Papst: Litterae indulgentiarum s. Indulgentia: De indulgentia
data pro animabus in purgatorio.
1610 Institoris, Henricus: Epistola contra quendam Conoiliiatam Archiepiscopum
videlicet Oraynensem.
[Straßburg: Heinrich Eggestein, nach 10. VIII. 1482] 20
R 222. StUB: Inc, qu, 985
1611 Institoris, Henrious u. Jakob Sprenger: Malleus malefioarum.
[Speyer: Peter Drach, vor 15. IV. 1487] 2°
HO 9238. Pr 526. OBB 2121. Oe3 I 163. BMOI S. XXVI.
Angeb, an NI'. 1612. StUB: Ino. qu. 685 NI' 2
1612 Institoris, Henricus u. Jakob Sprenger: Malleus maleficarum.
[Mainz: Peter Schöffer, um 1487] 2°
Oe3 I 163 Anm. VBonn 1076. Ernst: Kestner-Mus, 193.
4 BI. BI. 1leer, BI. 2-4wie Ernst:Kestner-Mus. BI.1-3.Fragm.einerunvollendetenInsti-
toris-Ausg. Schöffers oder als Ergänzung cl. vorigen NI'. geclruckt? In Verbindung m,
H 9238 erhalten. - Auf d, Vors.BI. b Inhaltsangabe aus d. 17./18. Jh.: In hoc libro con·
iineniur: jJt[alleus malefica1'um Auihoribus Henrico I nsiiiori« et Jacobo Spren(jer ord: predi-
catorum Haereiicae pravitatis inquisitoribus. 2. D. Joa. Chrisostomi homiliae in bpistolam
ad Hebraeos. 3. Dialoqus inte» D. GMisostomum et Basilium, il. D. Chrisosiomi Liber de
compunctione cordie. 5. Eiusdem Ilomiliae nariae,
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u, Stompelpr.
Angeb.: NI'. 16Il, 1632, 1628, 1640, 1623, 1637. StUB: Inc. qu. 685 NI' 1
1613 Institoris, Henricus u. Jakob Sprenger: Malleus maleficarum.
Nürnberg: Anton Koberger, 17. IH. 1494.4°
HC 9245. Pr 2090. CBB 2124. Ce3 I 166. BMOU 438, IA 7468.
Prov.: (aufBI. la) Isie liber esi [rairie Jodocide bamberqa ordinispredicaiorum. [15./16. Jh.] -
Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurb/M.
Perg..Einbd. StUB: Ino. oct. 488
1614 Institoris, Henricus u. Jakob Sprengel': Malleus maleficarum.
[Deutschland: Druckort unbestimmt, um 1500?] 8°
H 9241. Oe 3 I 169 [Nürnberg: Hochfeder, um 1500?]. Collijn: Stockholm 994
[Erfurt1,Leipzig 1,vor 1500 ?]. Ernst: Kestner-Mus. 195 [Nürnberg: Hocltzel ?,
nach 1500?].
299DieTypenvon Hoeltzel u. Hochfeder kommen nicht in Betracht.
Holzbdm. br, Lederrücken. Streicheisenlinien u. Stompelpr. StUß: Inc, act. 408
StUß: Ausst. 193 NI' 3
Intelleetue super oratione dominioa s. Pater noster.
Interrogationos et doctrinae s. Confessionale: Interrogationes ...
Jodocus de Calwe s. Elohmann, Jodocus.
Jodocus Erfordensis [Mutmaßlicher Verf.]: Vocabularius utriusque iuris s,
Vocabularius utriusque iuris,
1615 Joerg von Nürnberg: Geschichte von der 'Türkei. etc. 3. erw. Ausg.
[Nürnberg: Hans Mair] 1500.4°
HO 9381. Pr 2254 [Peter Wagner]. Sehr 4401. Cc3 J 224. BMC n 466, IA 8012.
Hlzs. unkol,
Angeh. an NI'. 1897.
1616 Johann IX. (von Horn) Bischof von Lüttich Cu. seine Brüder]: Klage gegen
Eberhard Rupprecht von Arenberg und Genossen. 5. I. 1486.
[Köln: Ludwig von Renehen. nach 5. I. 1486] 2°
12BI.Lage: [a12] . 42Z. Type: 4: 92/93G m, eingesprengterMajuskelH ausType 9: 90G.
BI. 1 leer. Bl,2a: lDeme aller grovfmed)tid)flm aller burIud)tid>flm vnbe unuermin.
lid)flen// fueflen vnb pmn ... bein 'noemifd)en fevfer.... Z. 7: ... UntbiebenlI mie
:Jopan ecn bczne bV bee gnaiben g013 buffd)off 130 Iuvtge !)ee130ud) 130/1 boIvong
\1noe greue 130 Iccn :Jacob greue 130 bccne. bere ~o aItena vnbe ~olI <t:oztterfd)em
Vnb ,feebecid) ncm\)uerne\)ere 130 montagpis g!)ebeoibere. tlnllfe oitl1toibige fd)ulbig!)e
\1110 willige biellflen. ... Endet BI. 12a Z. 9: ... <I3eIleuen :.)l1te jair tlnff pereni/
lDufent 11ierpunoect ESeefittb JE:iq,t;;id) 111' Sen peilligen beuV13ien '2luent.11 Darunter
rotesWachseiegel. BI.12bleer. StA: RS I 6301
1617 Johann 11. (von Baden) Erzbischof von Triel': Der Handel der Irrung zwischen
Triel' und Pfalz. Koblenz, 9. VIII. 1488.
[Köln: Johann KoeThoffd. Ä., zw. 9. VIII. u. 12. IX. 1488] 2°
o5875. Pr 1075. VK S. 244. BMO I 228, IB 3602. StA: RS 1 U414 NI' 1
1618 Johann II. (von Baden) Erzbischof von Triel': Antwort auf das Ausschreiben
des Johann Sohn zu Eltz. Ehrenbreitstein, 20. II. 1497/98.
[Speyer: Peter Drach (1), vor 26. II. 1497/98] 2°
o 3354a (~) VB 2383,3.
8 BI.Lage: [a8]. Zeilenzahl wechselnd. Typen: 19:155G, 20:\)4/950. Init. o. f. Rubr. -
Miths.Begleitschreiben datiert Montag nachMathie 1497 More Trevereii [2ß.11. 14!l7/98].
StA: ItS I 6979 b/2
1619 Johann III. (von Dalberg) Bischof von Worms: Gratulatio Innocentio VIII.
dicta.
[Rom: Eucharius Silber, nach 6. VII. 1485] 4:0
H 5910. Pr 3817. Oe3 D 2. BMO IV 106, IA 18842.
300Hinter d. 2 ersten BII. von NI'.2049 gebunden; auch sonst vollst. verbundenes Ex.
Angeb. an NI'. 2948. StUB: Inc. oot, 400 NI' 10
Johannes Anglious s. Baeo, Johannes.
Johannes Apostolus s. Johannes Evangelista.
1620 Johannes de Aquila u. Daniel Vicentinus: Sermones quadragesimales. Hrsg.:
Benedictus Brixianus.
Venedig: Petrus de Quarengis für Alezander Oalcedonius, 21. X. 1499. 80
HO 1327. Pr 5487. Pell 930. Oe3 J 252. BMO V 514, IA 24181.
Tit. fehlt.
Provo : Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Johannes de Aurbach S. Auerbach, Johannes.
StUB: Inc, oct, 263
1621 Johannes de Bromyard: Opus trivium perutilium materiarum praedioabilium.
Hrsg.: Philippus de Bronnerde.
[Köln: Ulrich Zell, nicht nach 1473) 2°
HO 3996. Pr 889. VK 941. Pell 3023. Oe3 J 258. BMO I 192, IB 2986.
Tit. d. 15. Jh. auf d. Vorderdeckel: Opus trivium !ratl'is philippi ordinis predicatorum,.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien U. Stempelpr, StUB: Inc. qu. 1088
Johannes Bursfeldensis: De triplici regione claustralium et spirituali exercitio
monachorum S. Trithemius, Johannes.
1622 Johannes de Oapua: Directorium vitae humanae, deutsch.
Ulm: Leonhard Holl, 28. V. 1483.2°
H 4029. Sehr 3484. Oe3 J 270.
Nur BI.191 (A5) vorh. Aus einem alten Einbd herausgelöst, noch m. Leimspuren. Auf
BI. 191boben: 14 groß. liber iste consiat[15.Jh.], darunter Notizen.
StUB: Inc. fragm, Ulm II
Johannes Oarthusiensis [um 1388-1439] s. Rode, Johannes.
1623 Johannes Ohrysostomus: De compunctione cordis,
[Urach: Konrad Fyner, um 1483) 2°
H 5045. Pr 2486. Oe3 J 278. BMC II 612, IB 9016.
Auf BI.34 2 Hlzs, als Blinddruck; einer davon (Schramm IX Abb. 246) wurde 1481 im
Druck verwandt.
Angeb. an NI'. 1612. StUB: lne. qu. 685NI'e
1624 desgl. 2. Ex.
Auf BI.342 Hlzs, als Blinddruck. StUB: Inc, qu. 937
3011625 Johannes Ohrysostomus: De compunctione cordis.
[Basel: Michael Furter, um 1500] 8°
HO 5046. Pr 7623A [Amerbach]. CA 424 [Deventer i Paffraet j 1491?]. OBB
2252. Oe 3 J 279. BMOIII 786, IA 37825.
Nur BI. 1-56 (Joh. Chrysostomus) vorh.: cl. beigedruckte Werk von Augustinus: De
corcliscontritione auf BI. 57-70 fehlt. Auch auf d. 'I'it, ist es von d, Hand Molitors getilgt
worden m. d. Vermerk: estseparatus.
Prov.: (im Vorderdeokel u, auf d. Tit.) Sum ex libri« Ch[ari8si}m.i J. B. Molitor pasioris
in GWsserath [16./17. Jh.] S. Georg i ]'W I 01
1626 Johannes Ohrysostomus: Dialogi.de dignitate saoerdotii.
[Köln: Ulrich Zell, um 1470, nicht nach 1472] 4°
HO 5048. Pr 857. VK 645. OBB 2253. Oe3 J 282. BMC I 187, IA 2865.
Angeb. an NI'. 822. StUB: Ino. oct. 91 NI' 3
1627 desgl. 2. Ex.
Früher war NI'. 134 vorgebunden, jetzt herausgelöst.
BI'. Kalbslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr., stark ausgebessert.
Einbd eines zw. 1468 u. 1491 tätigen unbekannten Buchbinders aus Köln. Vgl. Kyriß,
Werkstl1tt 100: Rose (m. Taf. 203/04). Benutzt werden d. Stempel auf 'I'af. 203, NI'.1-3,
7 u. 12, ferner d. Rankenstempel bei Schmidt: Kölnische Einbände Abb. 48. Deckelauf-
teilnng wie bei Kyriß, 'I'af. 204.
Angeb.: NI'.1290. StUB: Inc. oet. 163 NI' 1
1628 Johannes Ohrysostomus: Dialogi de dignitate sacerdotii.
[Urach: Konrad Fyner, um 1483] 2°
H 5050. Pr 2487. Oe3 J 283. BMO II 613, IB 9014.
Auf BI. 36b Init. d (vgl. GfT 1315) als Blinddruck.
Angeb. an NI'. 1612.
1629 desgl. 2. Ex.
Auf BI. 36b Init. d (1) (vgl. orr 1315) als Blinddruck.
StUB: Inc. qu. ß85 NI' 4
StUB: Inc. qu. 939
1630 Johannes Chrysostomus: Homilia super psalmo L: Miserere mei Deus.
[Köln: Drucker d. Augustinus, De fide (= Johann Solidi ?),nicht nach 1473] 4°
H 5030. Pr 1095A.VI\. 650. CBB2265. Ce3 J 299 m, Add. BMCI 234, IA 3715.
Vgl. Corsten: Kölner Buchdruck S. 44f.
30 BI., letztes BI. leer. - Der Band gehört zu den von Kegler (vgl. Oehler S. 46 ff.) ge-
stohlenen, der früheren Besitzvermerke u. Einbände beraubten Drucken, die später wieder-
beschafftwerden konnten. Ursprünglich war cliesesWerkd, 2. Stückeines alten Samrnelbdes
d. Dominikanerklosters. Vorgebunden war 1 Hs. (jetzt Ms.Praed. 116), auf deren BI. Ib
sich noch d. alte Inhaltsangabe cl. Sammelbdes aus d. 15. Jh. befindet. Als Drucke d.
15. Jh., die früher in ihm vereinigt waren, lassen sich noch nachweisen: NI'. 1630, 2041,
1216, 2495. Die alte Einbandhülle dieses früheren Sammelbdes umschließt jetzt einen
302Band fremder Provenienz (NI'. 1236), der auch von Kegler gestohlen wurde. Aus ihren
Deckeln wurden 2 Fragm. eines Sohöffer-Drnckes herausgelöst (vgl. NI'. 2566).
Prov.: Dominikanerkloster in FranldurtjM. StUB: Ine, oct. 153
1631 desgl. 2. Ex.
BI. 30 (leer) fehlt.
Angeb. an NI'. 648. I::ltUB: Ausst, 159/160 NI' 2
1632 Johannes Ohrysostomus: Homiliae in epistolam ad Hebraeos.
[Uraeh: Konrad Fyner, nicht nach VIJ. 1485] 2°
H 5029. Pr 2484. Sehr 4330. Ce3 J 277. BMO II 612, IB 9009.
Angeb, an NI'. 1612.
1633 desgl. 2. Ex.
StUB: Inc, qu, 685 NI' 3
StUB: Ine. qu, 941
1634 Johannes Ohrysostomus: Homiliae super evangelium Johannis. Übers.: Fran-
oiscus Aeeoltus.
Köln: "apud sanetum Laurentium" [Johann Koelhoff d. Ä.] 1486. 2°
H 5037. Pr 1068. VK 644. OBB 2255. Oe 3 J 287. BMC I 227, IB 3587.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 1641, 446. StUB: Inc. qu, 940 NI' 1
S. Georg: Fm IV 40 NI' 2
1635 Johannes Chrysostomus: Homiliae super evangelium Matthaei. Übers.: Georg
von Trapezunt.
Köln: Johann Koelhoff d. .Ä. 1487. 2°
H 5035. Pr 1071. VK 647. Oe 3 J 289. BMC I 228, IB 3596.
BI. p 1 u. 6 fehlen.
Angeb, an NI'. 1395.
1636 desgl. 2. Ex.
Prov.: Karmeliterkloster in Franldllrt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien, Hollen- u. Stempelpr., darunter 2 Wappen.
stempel in Raute. Einbd ausgebessert.
Angeb.: 1 Hs. StUB: Ms.Carm, 13 NI' 1
1637 Johannes Ohrysostomus: Homiliae super psalmum L: Miserere mei Deus et
epistolas S. Pauli.
[Urach: Konrad Fyner, um 1483] 2°
H 5028. Pr 2488. SchI' 4331. CBB 2268. Ce3 J 290. BMOII 613, IB 9018.
Angeb. an NI'. 1612.
1638 desgl. 2. Ex.
StUB: Inc, qu, 686 NI' 7
StUB: Inc. qu, 938
3031639 Johannes Ohrysostomus: Liber de eo, quod nemo laeditur ab alio nisi a semet.
ipso fuerit laesus.
[Köln: Ulrieh Zell, um 1470] 4°
HO 5052. Pr 840. VK. 646. OBB 2257. Oe3 ,1291. BMO T182, TA2811.
Angeb. an NI'. 822. StUR: Inc, oct, 91 NI'4
StUB: Ino, qu. 685 NI'5
Johannes Ohrysostomus: Sermo de poenitentia an: Antoninus Florentinus:
Oonfessionale: Defeeerunt, lat,
1640 Johannes Ohrysostomus: Sermones morales XXV. Übers.: Ohristophorus Per.
sona.
[Uraeh: Konrad Fyner, um 1483] 2°
H 5042. Pr 2485. Oe3 J 303. BMOII 613, IB 9010.
Angeb. an NI'. 1012.
1641 Johannes Ohrysostomus: Sermones De patientia in Job, De poenitentia in
David et De virginitate. Hrsg, u. Übers.: Lilius Tifernas.
Köln: Johann Koelhoff d. Ä., 13. V. 1487.2°
HO 5027. Pr 1070. VK 654. Oe 3 J 307. BMO T 227, IB 3593.
Angeb. an NI'. 1634. StUR: Inc, qu. 940 NI' 2
Johannes Oisterciensis: Defensorium iuris an: Gaufredus de Trano: Summa
super titulos Deoretalium. Venedig 1491.
Johannes Oisterciensis: Defensorium iuris an: Modus legendi abbreviaturas in
utroque iure,
1642 Johannes Oontraetus: Sermones de tempore et de sanetis cum communi sanc-
torum et oum aliis sermonibus,
Köln: Johann Koelhoff d. Ä. [nicht naeh 1478]. 2°
HO 5676. Pr 1040. VK 345. OBB 1158. Oe3 0 871. BMO I 222, IB 3519.
Nur BI. f 1, DoppelbI. f 3/0 u. BI. x 6 vorh. StUB: Ino. fragm. Köln III NI'3
Johannes de Ouba s, Hortus sanitatis, deutsch.
Johannes a Ourribus, Ferrariensis s, Johannes Ferrariensis.
Johannes Damaseenus: Barlaam et Josaphat s. Barlaam et. Josaphat
Johannes de Deo Hispanus: Summarium seu Flos Decreti an: Gratiunus:
Decretum, Nürnberg 1483.
Johannos Diaconus Hispanus s. Johannes de Deo Hispanus.
1643 Johannes Evangelista: Apoealypsis, lat., oum figuris.
Nürnberg: [Anton Koberger für] Albreeht Dürer 1498. 20
Pr 2121A. Sehr 3339. Pell 4536. Oe 3 J 226. BMOII 445, 10 7551.
304Tit. wie Pell; BI. Ib wie Pell BI. 2b; Bl. 2a/b wie BMC; BI. 3a-Wb wie Pell u. BlVIC.
Prov.: Aus d. Heinrich Anton Cornillschen Albrecht Dürer-Bibliothek, einer Schenkung
von Theodor Stern 1900. StUB: Inc, gr. fol. 20= Ansst. 196
1644 Johannes de Fabrica: De inelulgentiis pro animabus in purgatorio. etc.
[Köln: Johann Koelhoff d. Ä., um 1490] 2°
C 2405. VK 655. Ces F 33.
Angeb, an NI'. 754.
1645 desgl. 2. Ex.
Angeb. an NI'.918.
StUB: Ine. qu, 687 NI'2
StUB: Inc. qu. 1285 NI' 2
StUB: Ino. qu. 1161 NI' 2
1646 Johannes Ferrariensis: De coelesti vita et de animarum immortalitate. Hrsg.:
Antonius cle Cauchorio.
[Venedigr] Matteo Oapcasa für Hieronym.us Blondus, 19. XII. 1494. 2°
HO 6982. Pr 4999. Pell 4766. CBB 2273. Ces J 313. BMC V 485, IB 22765.
Prov.: 1. (auf d. Vors.Bl.u) Bernmardus Rorbach, - 2. (auf BI. la)lOB-ind, Buchstaben:
DGD - Rotbach. Anno 1501. - 3. Bartholomäus-Stift in FranldurtfM.
Holzbd m. br. Lederrücken (ausgebessert), Stempelpr.
Angeb.: NI'. 176,2500. StUB: Ino. qu. 636 NI' 1
1647 Johannes cle Fonte: Fons theologiae et quattuor librorum Sententiarum.
[Köln: Johann Koelhoff cl.Ä.] 11. XII. 1479. 2°
C 2550. Pr 1043. VK 656. CBB 2275.
Tabula (16 Bll.) fehlt.
Angeb. an NI'. 1366.
Johannes Gallensis s. Johannes Guallensis.
Johannes cle Gandavo s. Johannes ele Janduno,
1648 Johannes de Garlanclia: Aequivoca. Mit Komm.
[Reutlingen: Michael Greyff, um 1487] 4°
HO 7483. Pr 2730. BMC II 580, IA 10788.
Prov.: Leonhardsstift in Franldurt/M.
Angeb.: NI'. 1653, 1655 u. 1 Hs. StUB: MB. Leonh. 14 NI' 1
1649 Johannes cle Garlanclia: Composita verborum. Mit Komm. von Johannes
Synthen.
[Speyer: Johann u. Konrad Hist, um 1489] 4°
HC 5574=H 14771. Ce3 G 77. BMCII 505, IA 8749.
BI. e 3 u. 4 fehlen, doch hs, erg.
Angeb. an NI'. 2243.
20 Inkunabelkatalog
8tUB: MB. Praed. 193 NI' 2
3051650 Johannes de Garlandia: Oomposita verborum. Mit Komm. von Johannes
Synthen.
Augsburg: Johann Frosehauer 1496.4°
H 5580(1)=14779. Sehr 5264. BMOII 396, IA 6494.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugschr. G. Fr. X, 36
1651 Johannes de Garlandia: Modus confitendi et poenitendi.
Köln: Heinrich Quentell, 24. II. 1491. 4°
HO 13159. 0 4305. Pr 1302. VI{ 972. Oe3 P 843. BMC I 276, IA 4564.
Angeb. an Nr, 609.
1652 desgl. 2. Ex.
Angeh, an Nr. 203.
1653 Johannes de Garlandia: Synonyma. Mit Komm.
[Köln: Heinrich Quentell, um 1487/88] 4°
VI{ 665.
BI.92a Z. 24 VK abw.: entturn •••
Angeb. an Nr, 1648.
StUB: Ine. oct. 197 Nr 4
StUB: Ine. oet. 432 Nr 3
StUB: Ms.Leonh. 14 Nr 2
1654 Johannes de Garlandia: Verba deponentalia. Mit Komm. von Johannes
Synthen.
[Basel: Drucker d. Modus legendi abbreviaturas, um 1484] 4°
24 BI. Sign.: A8_e8. 33 Z. Type: 2:90G [Pr: Wenßler, Type 8].
BI.la m. Sign. Z{ .j.: '2{b tlefccnoIT(( [2Jrefcoz cu potjoz fCl!oZ abbm.; fügoz z vtoz(( ...
Z.7 Komm.: Ut ahmt nonuUi :jo\>'cs Se gaclaocia vibcs cc((coü ibvlucimol/. no
9abCtiü biffecetia inter iJba(( oevonCtaIia z tlecba vaffiua. bunc IibeUü be tlecbis((
bcvoncntaIib9 rneteice coUegit ... Sign. b: eH vof[ vina Icbes no tlini feb tue Icbee.
:::::maboz(( ... Endet BI. 24a Z.23: ... pleni. lDebad)N bebad)acis fignit1cat(( valoe
infanice tleI a fucoze cefface.(( ,finiunt nerb« oevonctaIia(( BI. 24b leer.
Auf BI.24b hs.: BegistrU'1n p1'O facilio1'i inquisiiione ve1'bo1'u'ln deponenialiunn: Datiert: 149.2.
Angeb. an Nr. 2243. StUB: Ms.Pmed. 193 Nr 3
1655 Johannes de Garlandia: Verba deponentalia. Mit Komm. von Johannes
Synthen.
[Heidelberg: Druckerd. Lindclbach (= HeinrichKnoblochtzer), um 1486/87] 4°
H 159461 BMOIII 667, IA 12935.
Angeb. an Nr. 1648. StUB: Ms. Leonh. 14 Nr 3
1656 Johannes de Garlandia: Verba deponentalia. Mit Komm. von Johannes
Synthen.
[Köln: Heinrich Quentell, um 1492] 40
H 7487. Borchling-Claussen 139 [um 1488].
306StUB: Flugsohr. G. Fr. X, 37
Auf d. Tit. u. Schlußbl. Briefmuster u. Anredeformeln, u.a, an den "ersamen Johannes
neß Apoteker zu jmncjurtmesfnem. liebenbruiler.. ." EinWigandus Neß (t1520)war Subprior
im Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Prov.: (auf BI. La) Istud »olumer; a jra,t1'e joha[nne] diden[berger] recepi eiusdem ortiinis
projesso«.- F[rate1'] 'I'heodericue coci [Anfang 16. Jh.]
Angeb. an NI'. 1972. StUB: Ms, Praed, 192 NI' 3
1657 Johannes de Garlandia: Verba deponentaha. Mit Komm. von Johannes
Synthen.
[Augsburg: Johann Frosehauer, um 1497] 40
H[nieht 0] 14786=5580(2). Sehr 4360.
Tit.: Hlzs. unkol.
Prov.: Gustav Freytag.
Johannes Guallensis: Manipulus floruni s. Thomas de Hibernia,
1658 Johannes Guallensis: Summa collationum,
[Ulm: Johann Zainer] 1281 [vielm.: 1481].2°
H 7443. Pr 2526. Ce3 J 331. BMO II 527, JB 9197.
Unvollst, BI. 10-44 fehlen. - Auf BI. la: Oommumeloquiuni alias eum« Golensis, (m,
anderer Hand:) Anno 1566 No 221.
Prov.: (auf BI. Ia) Ex libris Eliae Oolumbini, lUD, Oanonici Reqularis OollegijS, Oy1'iacj
in Neuhausen Ex[tra] muros Wormatienses exulis ... ei pro tempere in spi1'itualibus v[i]carij
seu. commissarij qeneralis Ratisponensis e(cclesie]. - Quem dedit Joanni aqricole, Libe-
ralium artiumi maqisiro, Oapellano suo et domestico et ecclesiastico fidelissimo sub An1w
[15]81.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd m. d. charakteristi-
schen Hirschstempel d. Erfurter Buchbinders Michael.,.tonius (doch olme dessen Namen-
stempel). Vgl. Rhein: Frühdruckeinbände S. 328 m. Abb. 19. Die Werkstatt ist zu Beginn
d. 70er Jahre d. 15. Jh. nachweisbar, später wanderten d. Stempel an einen Nachfolger
weiter. StUB: lnc. qu. 1298
1659 Johannes Guallensis: Summa oollationum.
Venedig: Georgius Arrivabene, 30. VII. 1496. 8°
H 7446. 0 3370. Pr 4930. OBB 2283. Ce3 J 333. BMC V 386, JA 22558.
Prov.: 1. (auf d. Vors.Bl.a) Lau1'entij Junie: Sacerdoiis 1702. - 2. (Stempel auf BI. la)
Biblioiheca Theologorum Provo Germ. S. J. - 3. (ExI. im Vorderdeokel) Graeil, Schaes-
berq'sclu: Bibliothek. - 4. (Stempel auf BI. la) Bibliotheca Oollegii Etcaeien,
Holzbd m. Schweinslederrücken, Rollen- U. Stempclpr. S. Georg: Fm I 4
1660 desgl. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/lVI.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien U. Stempelpr.
Johannes von Haßfurt s. Virdung, Johannes.
20·
StUB: lnc. oct. 494
307Stuß: Inc, foJ. 255 NI' 1
1661 Johannes de Janduno: Quaestiones super tres libros De anima Aristotelis.
Venedig: Otinus de Luna, 4. IH. 1497. 2°
HO 7463. Pr 5601. Oe 3 J 354.
Prov.: Vorgebunden ist ein Venezianer Druck von 1502, der It. Eintrag 1514 in Nürnberg
von Koberger dem Frankfurter Dominikaner Ambrosius Storch geschenkt wurde. - (auf
BI. Ia) Praier Wernhel'us Monich ordinis pl'edieatol'um connenius fmngfordensis [rot m,
anderer Hand:] Oonceseue ab eodem. fratri Ambrosio Storch. - [m, anderer Handr] Et a
[ratre Amb"osio Storch eoncess~tS fmtri Oonrado dot, anno 1513 [durchgestrichen u. ver-
bessert: 1503]. - [m. anderer Handi] post quem.accepii Frater Nicoluus Benuirdi Aquens'is
eisisdem. conoeniusEranckiord; nativus filius, tune tempori« siudens Moguntinu8 (t!tno1570.-
[m. anderer Hand:] Utitur eodem Frater lIIichael Cremerius Oon, Eramclc. filius nativus
studen« Moguntinus anno [15]91. - Aus d, Dominikanerklostor in Frankflll't/lVI.
Vorgeb.: 1 Druck d. 16. Jh., angob.: NI'.73. StUB: Ine. qu, 564 NI' 2
Johannes de Janua s, Balbus, Johannes.
1662 Johannes de Imola: Super Clementinas.
Venedig: Bernardinus Rizus, 15. IV. 1486. 2°
HC 9145. Pr 4943. Ce3 J 345. BMC V 400, 10 22615.
Prov.: 1. (im Vorderdeokel) ligatus. 1495. Octooris mense. Jo. Ja, leyst protlto[notari]u8
aposiolieus etc. Opus clarissimi doe[t01'is] domini Johannis tle Imola. In clementinas. primo
loco, et dei1Ule leciura l'everendissimi domini Car[dinn]lis supel' elemen[tinis] eisdem in
presenti [eingefügt: et eodem] volumine. - 2. (auf BI. Ia) Sum Joannis Jacobj Grypltii
Enupius anno 1602.
Holzbd m. br. Lederrücken. Streicheisenlinien U. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 3059.
1663 Johannes de Imola: Repetitio c. Cum contingat de jure jurando.
Bologna: Zampol Zaffone [in d. Werkstatt d. Hannibal Malpiglius] für Sigis-
mund de Libris 1476. 2°
HR 9153. Pr 6540. Ce3 J 348. BMO VI 812, 10 28596.
Angeb. an NI'. 2524.
Johannes Junior s. Gobius, Johannes.
S. Georg: Fm V 23 NI' 3
1664 Johannes de Ketham: Fasciculus medicinae. Daran: Petrus de Tussignano:
Consilium propeste evitanda. - Mundinus: Anatomia. - Rhazes, Muhammad:
De aegritudinibus puerorum,
Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, 28. IH. 1500. 20
H 9776. Pr 4562. CBB 2412. Ce3 K 15. BMC V 351, IB 21150.
Angeh. an NI'. 18ß6a. SendeB.: 2 an: 4° I~ 838.7339
1665 Johannes da Lambsheim: De fraternitate rosarii,
Mainz: Peter Friedberg [nach 3. VI.] 1495. 40
HO 9847. Pr 180. Ce3 L 30. BMC I 47, IA 392.
Angeb. an NI'. 2812.
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S. Georg : Fm II 13 NI' 101666 desgl, 2. Ex.
Angeb. an Nr. 585.
1667 desgl, 3. Ex.
StUB: Ino, oct, 73 Nr 5
Auf BI. la: Hunc quem. cernislibrum. Leetorpie renduc[e]re illum.tenonpaeniteat [16.Jh.]-
Rubr.Verm. auf BI. d6b/7a: 1606j.... [Name durchgestriohen]. StUB: Ine, oet. 114
1668 Johannes de Lambsheim: Libri tres perutiles. P. 1-3.
[Heidelberg: Heinrich Knoblochtzer, nach 1500n 8°
H 10070. H 9941 (BI. 7-12). H 12029 (BI. 13-18). GW 2001 (BI. 7-12).
GW 2008 (BI. 13-18). Pr 3149. Schr 4463. Schr 3322 (BI. 7-12). Schr 3325
(BI. 13-18). BMO III 673, IA 13000. IA 13001 (BI. 7-12).
Bl\1C abw.: Die letzte Lage ist wie GW 2008 m. "a" signiert, also Sign.: a6b6a6• - Die
heiden letzten Lagen liefen wohl auch gesondert um.
Angeh. an Nr. 585. StUB: Ine. ocb,73 Nr 4
1669 Johannes de Lambsheim.: Speculum consoientiae et novissimorum, etc.
Speyer: Konrad Hist 1446 [vielm.: 1496].4°
HO 9845. Pr 2434. Oe3 L 31. BMOII 508, IA 8795.
Angeb. an Nr. 652. StUB: Ino. oet. 300 Nr 3
1670 Johannes de Lambsheim: Speculum officü missae expositorium.
Heidelberg: Heinrich Knoblochtzer, 29. VI. 1495. 4°
o 3473=5576. Pr 3143. Oe3 L 32. BMOIII 672, IA 12979.
Angeb. an Nr. 170. StUB: Inc, oct. 2 Nr 2
1671 desgI. 2. Ex.
Angeb. an Nr. 3020.
1672 desgl, 3. Ex.
Angeh. an Nr. 587.
1673 desgI. 4. Ex.
Angeb. an Nr. 2648.
1674 desgl. 5. Ex.
Prov.: Gustav Froytag.
Johannes de Lapide s. Heynlin, Johannes.
StUB: Ino. oot, 11 Nr 8
StUB: lne. oot, 15 Nr 3
StUB: Inc, oct. 31 Nr 4
StUB: Flugsehr. G. Fr. XIV, 85
StUB: luo. fol. 302 Nr 3
1675 Johannes de Legnano: De belIo, repressaliis et duelIo. Mit Beigabe d. Paulus
de Legnano.
Pavia: Ohristophorus de Oanibus, 31. V. 1487. 2°
HO 10094. Oes L 216.
Angeb. an Nr. 1119.
309Johannes de Mechlinia: Utrum perfecta dei opera possunt impediri daemonis
malitia an: Jacobus de Jüterbog: De valore et utilitate missarum pro defunctis.
Heidelberg 1493.
Johannes Monachus Cisterciensis s.•Johannes Cisteroicnsis,
Johannes de Monte Regio s, Johannes Regiomontanus.
1676 Johannes Nivicellensis: Ooncordantiae Bibliae et Canonum,
Köln: Johann Koelhoff d. Ä., 24. IX. 1482. 2°
H 9413. Pr 1051. VI( 683. Oe3 J 379. BMC I 224, IB 3544.
Angeh. an NI'. 2444. StUB: IIJli. qu, 1000 NI' 2
1677 Johannes Nivicellensis: Ooncordantiae Bibliae et Canonum.
[Basel: Nicolaus Keßler, um 1488J 2°
HO 9412. Pr 7701. OBB 2296. Oe3 J 381. BMO III 773, IB 37687.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
1678 desgl. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/lVI.
StUB: Inc, qu. 646
StUB: Ine. qu. 647
1679 desgI. 3. Ex.
Prov.: (auf BI. 1a) Oaspar .. , [Name gelöscht] Oonventus [rauckiordensis [rairuni ol'dinis
predicatorum [15./16. Jh.] - Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Alter Einbd in Fragm. einer Perg.iHs.
Angeb.: NI'. 1891, 1882. StUR: Inc, qll. 050 NI' 1
1680 Johannes Nivicellensis: Ooncordantiae Bibliae et Canonum.
Basel [Michael Furter 1] 31. 1. 1489. 2°
HO 9417. Pr 7577 [Joh. Amerbach]. CBB 2297. Ce3 J 382. BMC In 787,
IB 37839.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurb/M.
Holzbd m, Schweinslederriieken, Streieheisenlinicn u. Stempelpr,
Angeb.: NI'.2585,2879. StUB: Ino, qu. noe NI' 1
(1680a) Jnhannes Nivicellensis: Coneordantiae Bibliae et Canonum.
Paris: Jean Barbier für Jean Petit [nach 1500]. 8°
R 225 [um 1495].
J. Barbier druckte erst seit 1502 (vgl. GW IV, Sp. 25 zu Bcrouldus: Carmiua). - BI. 120
(P 8) fehlt in diesem Ex. S. GCOI'g: Ob TI 0708 NI' 2
1681 Johannes de Paltz: De septem foribus BVM.
Köln: Hermann Bungart, 13. XII. 1494. 80
VK 684. Oates 832.
Angeb. an NI'. 2364.
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S. Georg: Fm I eNI' 2Johannes XXI., Papst s. Petrus Hisparma.
1682 Johannes Regiomontanus: Almanach ad annos XV caloulata,
Augsburg: Erhard Ratdolt, 26. V. 1492.4°
H 13796.
Nur Doppelbl, e 6/9 (= BI. 28/31) vorh., ausgelöst aus d, Einbd von Nr. 2186.
StUB: Ine. fragm. Aug. II
1683 Johannes Regiomontanus: Calendarium,
Venedig: Erhard Ratdolt, 9. VIII. 1482.4°
HO 13777. Pr 4386. Ce3 R 94. BMC V 286, JA 20519 Anm.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
Holzbd m, Schweinslederrücken. StUB: Ine. oet. 175
Johannes Regiomontanus: Disputationes contra Cremonensia deliramenta an:
Johannes de Saoro Boseo: Opus sphaericum, Venedig 1491.
1684 Johannes Regiomontanus: Tabulae direotionum et profeetionuro. Daran: Ta.
bella sinus recti. Hrsg.: Johannes Angelus.
Augsburg: Erhard Ratdolt, 2. I. 1490.4°
HO 13801. H 15206. Pr 1885. OBB 2793. Ces R 112. BMOII 383, JA 6698.
Die Lagen a-e; BI. e 4 u. 5 u. s 6 fehlen.
Prov.: (auf BI. 23a) Biblioihecae Nicolepurqeneis sdiolarusn. Piaruan. [18. Jh.]
StUB: Inc, oct. 78
1685 desgl. 2. Ex.
Nur BI. 141-156 (Tabella slnus reeti) vorh,
Angeh. an NI'. 1106. StUB: Ms. Praed. 196 NI' 2= Ausst. 187 NI' 2
1686 Johannes Sacranus: Errores atrocissimorum Ruthenerum.
[Köln: Retro Minores, um 1500] 4°
4 BI. Lage [a4] . 34-39 Z. 'I'ypen : 1: 1508, 2:110/111G, 3:808.Lombarden 6 mm. Rubr, y.
BI.la: CA;:)l'rOZC5 'Utl'ociffimol/. 1\ut\)cno~l/ fe,: 'itractatll bni :.joannit.\ E5acrani facre
'it\)coIollgic mg~i. t a::racouicil eccl'te qllonbä a::anonid que tntitulcutr felul/cibariunt
eruozum citue 1'-ut\)cnid: t infcl'ivfit 1\cucl'cnbo in d)ziflolI vatri bno 'UIbcl'to i1'jjo
WIncn./1 a::avitulü fccunbü bc 'UrticuIie; 111'Nncit.\ 1'-ut\)enol!cum qui bic bcmonfll'ant
cffc quabcagintal 11;ui5 multo plueee fint:1I qucs injeeeee tebicjum fuit.1I pzimusl!
~ t'Tcgant1tut\)eni fanctü pctl'Ü ••• Endet BI. 4a Z. 38: •.. 2lb qb' pflcicnb' ipi5 incecbi.
bil' l'0lltcntia fuifeagaf: qua Seue omivotee; uelit l'Cplncrc t \)iiilial'c.11 BI. 4b leer.
Angeh. an NI'. 170. StUB: Inc, oct. 2 NI' 8
Johannes de Saero Bosco: Algorithmus an: Anianus: Compotus euro comm.
Straßburg 1488.
3111687 Johannes de Sacro Bosco: Opus sphaericum. Daran: Johannes Regiomontanus:
Disputationes contra Oremonensia deliramenta. - Peurbachius, Georgius:
Theoricae novae planetarum.
Venedig: Guglielmus de Cereto, 14.1. 1491. 4°
HO 14114. Pr 5113. OBB 2304. Ce3 J 410. BMO V 412, IA 23085.
KOM: LB 513
1688 Johannes de Sacro Bosco: Opus sphaerioum. Komru.: Wenzel Faber von
Budweis.
Köln: Heinrich QuenteIl, 7. VII. 1500.4°
HO 14124. VK 685. Oe3 J 422.
Tit. : Q)VUB••• (vgl. VK).
Holzbd m. br, Lederrüoken, Stempelpr.; auf d. Vorderdeckel 'I'itelschild. Rücken ausge-
bessert.
Vorgeb.: 3 Drucke d. 16. Jh.; angeb.: NI'. 3060. StUB: lun. oet. 399 NI' 4
1689 desgl. 2. Ex.
Tit. wie NI'. 1688.
Prov.: 1. Aus d. Besitz Dr. Adolf von Glauburgs, vgl. auch Traut, S. 31, Sp. 1, 1. 'I'itel, -
2. (Exl. im Vorderdeokel) Ex fructibu81egati Henrici de Barckluius Oons: Inip: Auli.
Holzbd m. Sohweinslederrüeken, Streicheisenlinien n. Stempelpr. Einbd eines zw. 1465 u.
1511 tätigen unbekannten Buchbinders aus Mainz, Vgl. Kyriß, Werkstatt 160: M m.
Krone I (m. Taf. 321/22). Benutzt ist nur d. Stempel NI'. 4 auf Taf. 321.
Vorgeb.: Hss. StUB: Ms. lat, oct, 128 NI' 2
1690 Johannes de Sancto Geminiano: De exemplis et similitudinibus rerum.
[Köln: Johann Koelhoff d. Ä., um 1485] 20
HO 7542. Pr 1061. VK 686. OBB 2309. Oe 3 J 428.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz), schlecht erhalten. StUB: lnc. qu, 701
1691 Johannes de Sancto Geminiano: De exemplis et similitudinibus rerum,
Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis für Stephanus u, Bernardinus
de Nallis, 10. IV. 1497. 4°
HO 7545. Pr 4556. Oe 3 J 429. BMO V 350, IA 21131.
Prov.: 1. (auf BI. 13a) Joanne8Ludoeicae Ab Hagen. - (auf J3!. 404a unter d. Schluß-
schrift, wohl von seiner Hand) 210 Augu8ti 1652. - 2. Wohl aus d. Bartholomiiua-Stift
in Frankfurt1M.
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Holzbd m, Schweinslederrücken, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Johannos Scotus s. Duns Scotus, Johannes.
Johannes Abbas Spanhemensis s, 'l'rithemius, Johannes,
StUB: In c. oct. 4ü31692 Johannes de Tambaco: Consolatio theologiae. [Gekürzte Fassung.]
[Mainz: Peter Schöffer, um 1470/75] 40
HC 15235. Pr 136. CBB 2315. Ces J 435. BMC I 38, IA 273.
Zwischen BI. 38 u. 39 auf einem Doppelbl, hs. Ergänzung einer Textlücke am Schlusse
von BI. 38a. Auf anderen Seiten weitere hs. Ergänzungen von Auslassungen im Text.
Zwischen d, bedruckten BI!. 48 u. 50 ist ein leeres BI. eingefügt (vg!. auch BlVIC I 38 Anm.)
Lederbd (über Holz). StUB: 1nc. oct. 113
1693 Johannes de Tambaco: Consolatio theologiae.
[Straßburg: Drucker d. Henrious Ariminensis (= Georg Reyser), um 1477J 2°
HC 15236. Pr 338. CBB 2316. CesJ 436 m. Add, [nichtnach 1479]. BMCII484,
IB 943 [Speyer: Georgius de Spira]. Ohly: Reyser Nr 38.
Angeb. an NI'. 1513. StUB: Ino, qll. 883 NI' 2
1694 desgl. 2. Ex.
Buchblock in sich unvollst., außerdem am Anfang LI. Schluß hs. erg.
Prov.: (Stempel auf BI. 7b) Universitäts-Bibliothek Bonn, daneben Verkaufsstempel.
StUB: Ino, qu, 1179
1695 Johannes de Tornamira: Olarificatorium super nono Almansorts oum textu
Rhasis. Hrsg.: Jaeobus de Maude u. Johannes de Lalanda,
Lyon: Jean Trechsel, 17. VI. 1490.4°
HC 15551. Pr 8598. Ces J 439. BMC VIII 293, IB 41892.
Prov.: Karmeliterkloster in ]'ranldurt/M.
Alter Pappbd m. Fragrn. einer Perg.sHs. überzogen. StUB: lnc. oct. 196
1696 Johannes de Turnout: Casus breves super toto corpore legum,
[Basel: Michael Wellßler, um 1480] 2°
H 15686. Pr 2770 [Memmingen: Kunne], CBB 2899bis. CesT 506. BMUIII 727,
IB 37096.
Angeh. an NI'. 1989. StUB: Ino, qu. 908 NI' 2
Johannes de Turrecremata s, 'l'urrecremata, Jobarmes de.
Johannes Valensis S. Johannos Guallensis.
Johannes de Vanokel s. Fanekel, Johannes.
1697 Johannes Vercellensis: Sermones Vademecum de tempere et de sanctis.
[Straßburg: Johann Prüß, um 1490] 4°
HC 9432. Pr 577. CBB 2321. Ces J 442. BMC I 128, IA 1762.
Prov.: (auf BI.2a) Pro Conventu fmnckfurt[ensiJ f[mtrumJ predicaiorum Eromckioräic
coniparutuni Anno 1521 per rne [rtureni Johannem kiinnper. Ortsangaben Korrektur aus
'I'revcr[eneji ? - Auf BI. 230b ein weiterer Besitzvermerk Kämpcrs m, seinen Init.: [, J. k,
313Sohweinslederbd (über Holz) m. Streichcisenlinien u. Rollenpr. Die Deckel cl. Einbcles
wurden vom Buchkörper gelöst u. unter d. Sign.: Ausst. 117/118 gesondert aufgestellt:
als Spiegel sind 2 Teigdrucke eingeklebt: 1. HI. Georg im Kampf m. d. Drachen [um 1465]
u. 2. HI. Wolfgang [um 1465/80] vgl. Sarnow-Schreiber 23 u. 24. 5mB: Inc. oet, 235
1698 desgl. 2. Ex.
Unvollst,; BII. 1-11 fehlen.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
SchlechterhaltenerEinbd. Der Vorderdeckel besteht aus d. Perg.-Fmgm. eines liturgischen
Drucks in Wenßlers Type 13: 156G, d. Rückendeckel aus cl. Fragm. einer Perg.-Hs.
StUB: Inc. oct, 236
1699 Johannes Vercellensis: Sermones Vademecum de tempere et de sanctis.
[Straßburg: Johann Prüß1, nicht nach 1492] 4°
HC 9431. Pr 561. CBB 2322. Ce3 J 443. BMC I 126, IB 1721.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Sohweinslederbd (über Holz) 111. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
1700 Johannes de Verdena: Sermones dormi secure de tempere.
[Basel: Johann Amerbaoh, nicht nach 1484] 2°
HC 15970. Pr 7619. Ce3 J 453. BMC III 747, IB 37424.
SbUß: Inc. oct, 219
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/},iI.
Schweinslederbd (über Holz) 111. Streicheisenlinien.
Angeb.: NI'. 2801, 1 Hs. StUB: Ms. Praed. 86 NI' 1
1701 Johannes de Verdena.: Sermones dormi seeure de tempore.
[Straßburg: Drucker d. Vitas patrum, um 1485] 2°
H 15968. Ce3 J 457.
BI. 1 (wohl leer) fehlt.
Prov.: (auf BI. 2a) [, Johannes lenglin oreiur pro eo, - (auf d. Vors.Bl.a) Pm/er Johannes
Gae}est probus et non nequam. - Aus cl. Dominikanerkloster in Frankflll't/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. zahh.. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 1712. StUß: Inc, qu. 769 NI' 1
1702 Johannes de Verdena.: Sermones dormi seeure de tempore.
Nürnberg: Anton Koberger, 12. III. 1498. 2°
HC 15977. Pr 2120. Ce3 J 468. BMC II 444, IB 7548. smB: Inc. qu, 755
1703 Johannes de Verdena: Sermones dormi seoure de tempore et de sanctis. P. 1.2.
Basel [Drucker d. Meffreth (=Berthold Ruppel)] 28. VI. 1489. 4°
HC 15961. Pr 7714. CBB 3511. Ce3 J 461. BMC III 779, TA 37853. Webb·
Scholderer S. 3.
P.2 (SS de sanctis) vor P. 1 (SS de tempere) gebunden; Tit. ohne Textverlust beschäcligt.
314Prov.: Eartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
Er. Lederbd (über Holz). StUB: lue. oct, 233
1704 desgl, 2. Ex.
Unvol1st. Nur P. 2 vorh., daraus fehlen d. BI!.Al, 7 u. 8, BB 4, ce8 (leer).
Er. Lederbd (über Holz) m. Streicheiseulinien u. Stempelpr. StUB: Inc. oob.123
1705 Johannes de Verdena: Sermones dormi secure de tempore et de sanctis. P.1.2.
[Speyer: Peter Drach, um 1491/92] 4°
H 15955. Ce3 J 464.
P. 1: Tit., BI. f 6 (hs. erg.) fehlen, mehrere BI!.m. Textverlustbeschädigt. P. 2: BI. Gg 6 m,
Textverlust beschädigt. - Das Ex. hat durch Feuchtigkeit erheblich gelitten.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Sohweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc, oct. 419
1706 Johannes de Verdena: Sermones dormi secure de tempore et de sanctis. P.1.2.
Hagenau [Heinrich Gran] 1493, VI. KaI. Jan. [27. XII. 1492]-10.1. 1493.40
H 15964. Pr 3177. 3176. Sehr 4397. OBB 3512(2). Ce2 J 416 [Oe 3 : getilgt].
BMO UI 682, IA 13724(1).
Prov.: (auf d. Tit. von P. 1) 1. Liber ecclesie Saneie dei genit1'icis Marie Banctique Poien-
tiniin Steynvelt[15./16. Jh.]- 2. BibliothecaCollegii Exaeten(Stempel). S. Georg: FmII4
1707 desgl, 2. Ex.
Prov.: Karmeliterkloster in Franldurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ino. oct, 227
1708 Johannes de Verdena: Sermones dormi seoure de tempore et de sanctis, P. 1.2.
Köln: Heinrich Quentell, 10. VIII. 1500. 4°
H 15967. VI( 702. 700.
Prov.: (auf BI. 3a von P. 1, rot) F[1'ate1'] p[etrus] h[elp], - Aus cl.Dominikanerkloster in
Frankfurt/M.
Roter Lederbd (übel' Holz) m. Sbrcicheisenlinien u. Stempelpr.
Johannes Abbas Vincellensis s, Johannes Vercellensis.
Johannes Viterbiensis s. Annins, Johannes.
StUB: Ino. oct. 228
Johannes Antonius de Sancto Georgio s. Sancto Georgio, JohannesAntonius de.
Johannes Franciscus Brixianus: Quattuor religiosis vivendi regulae ... S.
Regulae monasticorum.
Johannes Petrus de Ferrariis s. Ferrariis, Johannes Petrus de.
3151709 Jordanus von Quedlinburg: Meditationes de vita et passione Christi,
[Basel: Jakob Wolff, um 1492] 4°
H 9443. Pr 7625 [Basel: Joh. Amerbach]. OBB 2326. Oe3 J 476. BMO III 776,
IA 37702.
Angeh, an NI'. 2093. StUB: Inc. oot. 121 NI' 2
1710 Jordanus von Quedlinburg: Sermones Dan de sanctis.
[Straßburg: Heinrich KnoblochtzerI, nicht nach 1481] 2°
HO 5919. Pr 334 [Drucker d. Henrious Ariminensis]. OBB 2329. Oe3 J 478.
BMO1 87, 10 930.
Durch Wasserschaden m. geringem 'I'extverlust beschädigt. - Außor diesem vollst. Ex.
besitzt d. 5mB Frankfurt d, BI. 3 (aus d, 'I'abula) eines rubr. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in :Fl'l1nkfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u, Stempelpr.
1711 Jordanus von Quedlinburg: Sermones Dan de sanctis.
Straßburg: Johann Grüninger, 28. IH. 1484. 2°
HC 9440. Pr 439. CBB 2330. Ce3 J 479. BMC 1 102, IB 1361.
I:ltUB: Inc, fol. 184
Auf BI. 2a u. 15a handgemalte Init. herausgeschnitten.
Holzlid m. breitem br. Kalbsledcrrüeken, Streicheisenlinien u. reicher Stempelpr. An
Schmuckformen werden benutzt: Drache, Storch, Adler, Blatt m. Ast (Raute); Evangeli-
stensymbol Lukas u. Blüte (rund); Lilie (frei); außerdem mehrfach auf beiden Deckeln ein
Schriftband "mathias cusa". StUB: Ine. qu. 768
1712 desgl. 2. Ex.
Prov.: (auf BI. 15a) [rater .T o, lenglin EmU a1'(Jentine.
Angeb, an NI'. 1701. StUB: Ino. qu. 769 Nr 2
1713 Jordanus von Quedlinburg: Sermones de tempere. P. 1.2.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 1483. 2°
HC 9438. Pr 584. CBB 2328. Oe3 J 477. BMC I 131, IB 1803.
Prov.: (auf BI. 14b) fr. Jo. Lenglin 01<1'SOr anno 1484 argent[ine].- (auf BI. 15a, iihnlieh
auch BI. 417b) [raier Joluuunes lenqlin. ordinie predicatoruan. In arqeniina emi! 1484. -
Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinsleclerbcl (über Holz) JU. Streicheisenlinien u. zahlr. Stempelpr.
StUB: Inc. qu. 717
1714 Jösiif Albo: SEifer ha-Tqqärün. (Jüdische Religionsphilosophie.)
Soncino [Jehösüa( Selömö Soncino] 31. X.-29. XII. 1485. 20
HO 606. Pr 7300. Oe3 Heb 64. Jacobs 38. Freimann 30. Marx 34.
316
Prov.: Aus d. Sammlung A. Merzbacher. StUB; Inc. hebr, 241715 desgl. 2. Ex.
Unvollst, BI. 1-9 (z, großen T. durch d. Lage einer späteren Ausg, erg.), 56-58, 107 u.
108 fehlen. StUB: Inc, hehr, 65
1716 Jöset Ben-Göriön: Söfer -Iöslppön. (Jüdische Geschichte bis zum Untergang
d. Staates.)
[Mantua:] Abrähäm Oonat [um 1474/76]. 20
H 7814. Pr 6905. Oe3 Heb 65. Jacobs 8. Freimann 31. Marx 35.
Unvol1st. : 134 BI. Die letzten 2 (?) Lagen unvol1st. - Auf BI. 133b Zensorvermerle
reoisto per me Antonio Eromcisco Enriquee 16 ., [Jahreszahl beschnitten].
Prov.: (Stempel im Vorderdeckel) Bibliotheca Merzbacheruma Monacensis.
StUB: Inc, hebr, 25
1717 Josephus, F1avius: De antiquitate Judaica. Daran: De belle Judaico. Übers.:
Rufinus Aquileiensis,
[Lübeck: Lukas Brandis, um 1475] 2°
HO 9450. Pr 2609. Sehr 4402. OBB 2331. Oe3 J 483. BMO II 550, 10 9806.
Prov.: Dominikanerkloster in l!'rankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u, Stempelpr, StUB: Ine. fol, 149
1718 Josephus, Flavius: De antiquitate Judaica. Davor: De belle Judaico. übers.:
Rufinus Aquileiensis. Hrsg.: Ludovicus Oendrata.
Verona: Pierre Maufer, 25. XII. 1480.2°
HO 9452. Pr 6918. OBB 2334. Ce3 J 484. BMO VII 951, IB 30733.
BI. 1 u. 2 [*2] hinter BI. 214 gebunden.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (übel' Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr,
Angeb.: NI'. 1021. StUB: Ino. qu. 989 NI' 1
1719 Isidorus Hispalensis: De summe bcno. Daran: Pseudo-Augustinus: De duo-
decim abusionum gradibus.
[Köln: Ulrich Zell, um 1470, nicht nach 1472] 4°
HO 9281 u. 5899. Pr 856. VK 704. CBB 2142. Oe3 I 193. BMC I 187, IA 2862.
Reste alter Bogenzählung vorh,
Angeb. an NI'. 822.
1720 desgl. 2. Ex.
StUB: Inc, oet. 91 NI' 2
Rote u. blaue Init.
Prov.: 1. (auf BI. Lb) Hausmarke m, d. Buchstaben ,,0 d" [Conradus Doliatoris?]. -
2. Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) 111. Streicheisenlinien u. kleiner Stempelpr, StUB: Inc, oct. 10ß
3171721 desgl. 3. Ex.
Reste alter Bogenzählung vorh.
Prov.: (auf d. Vors.Bl.) Iste liber pertinet ad lihrariam. conuenius [ramcjordeneie O1'dinis
earmelitarum [15. Jh.]
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien. StUB: Ino, oct. 107
1722 desgl. 4. Ex.
Auf d. Vors.BI.a Inhaltsangabe d. Sammelbdes aus d. 15. Jh.
Prov.: (auf Bl.Ta) legavit dominus Johamnes usingij. - Aus d. Barbholomäus-Stift in
Frankfurt/M.
BI'. Kalbslederbel (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd d. Frankfurter
Buchbinders JohannFabri, vgl, E. Sarnow in Am 28: 1928 S. 61. Auf d. Vorder- u. Hinter.
deckel am unteren Rande Wappenstempel cl. Fabri.
Angeb.: NI'. 1291, 1026. StUB: Inc. oct. 200 NI' 1
1723 Isidorus Hispalensis: De summe bono.
Leipzig: Arnold von Köln, 1. X. 1493. 4°
H 9288. Pr 2996. Oe3 I 197. BMO III 644, IA 12035. StUB: Inc. oct. 379
1724 desgl, 2. Ex.
Früher Teil eines alten Sammelbdes. Auf BI. la (über d. Tit.) Subseripti libri coniinentur
in isto libello:(unter d. Tit.) Greqoriu»ptupa.su/per septenipsalmospeniteniiales eleqomiiseime]
De saeramentis septem guille1'rni/ episcopi parisiensis pro direciione sirnplicium sacerdotumi
utilissimus tmetatus [15. Jh.]
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/lVI. StUB: Inc. oct, 380
1725 Isidorus Hispalensis: De summe bono.
Leipzig: Arnold von Köln [um 1495]. 4°
HO 9287. Pr 3003. Sehr 4269. Oe3 I 196. BMO III 645, IA 12061.
Angeb. an NI'. 1295. StUB: Inc. oct. 414 NI' 5
1726 Isidorus Hispalensis: De summe bono,
[Köln: Johann Landen, um 1496] 8°
H 9283. Pr 1480. VK 705. CBB 2143. Ces I 202. BMO I 303, IA 5138.
Provenienzvermerke im Vorderdeckel u. auf cl.Tit. getilgt.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien u. Stempelpr.
1727 desgl. 2. Ex.
StUR: Inc. oct. 403
Prov.: (auf d. 'I'it., rot) Ad dornum lectorie hic pertinei liber usque ad seculi eonsummaeio.
nem 1524. - Aus cl. Dominikanerkloster in Franldurt/M. StUß: Inc. oct. 445
1728 Isidorus Hispalensis: Etymologiae.
[Augsburg:] Günther Zainer, 19. XI. 1472. 20
H 9273. Pr 1532. Sehr 4266. OBB 2135. Oe3 I 181. BMO II 317, IB 5438.
318Perg.iDr, Auf BI. 5a mehrfarb. Init. u. Randleiste. Ersatzlieferung d. Antiquariats E.
Hirsch, München, für Inkunabeln, die von A. Kegler gestohlen wurden, August 1935 (vgl,
Gehler S. 46 ff.),
Sehweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr., Buckel erhalten.
StUB: Inc. qu. 1014
1729 Isidorus Hispalensis: Etymologiae.
Basel [Michael Furter ~] 8. VIII. 1489. 2°
HC 9274. Pr 7580 [Amerbach]. OBB 2137. CesI 185. BMCIII 787, IB 37841.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurb/M.
Br, Lederbd (über Holz) rn, Streicheisenlinien u, Stempelpr., schlecht erhalten.
StUB: Ine. qu. 590
1730 desgl. 2. Ex.
Angeb. an Nr, 458.
1731 desgl. 3. Ex.
Angeb. an Nr, 397.
1732 desgl. 4. Ex.
BI. 108 zerrissen.
StUB: Ine. qu. 641 Nr 2
StUB: Irre. qu. 990Nr 2
StUB: Ine. qu. 1146
1733 Isidorus Hispalensis: Etymologiae.
Paris: Georg Wolff u. 'I'hielmann Kerver für Jean Petit, 25. V. 1499. 2°
HC 9275(abw.) Pr 8383. CBB 2139(abw.) Oes I 187. BMCVIII 216, IB 40961.
BI. 104110: Dr.M. von Wolff wie BMC (Hain abw.)
Prov.: Auf d. Tit. handgemaltes Wappen d. Erasmus Sparr (genannt Sehib). - Aus d.
Leonhardsstift in Frankfurt/M.
Angeh. : Nr. 2U6. StUB: Ine. qu. 885 Nr 1
Isidorus Hispalensis: Etymologiae, lib. X an: Brack,Wenzeslaus: Vocabularius
rerum.
Paeudo-Isldorus: De institutione novae vitae s. Pseudo-Ambrosius: De vita
perfecta.
1734 Isidorus Hispalensis: De responsione mundi.
Augsburg: Günther Zainer, 7. XII. 1472.2°
H 9302. Pr 1533. Schr 4268. CBB 2141. Ce3 I 191. BMC II 317, IB 5439.
StUB: Ine. qu, 512
1735 Isidorus Hispalensis: Soliloquia seu Synonyma de homine et ratione,
Merseburg [Drucker d. Isidorus] 18. XII. 1479. 4°
H 9295. Pr 2603. Ce3 I 205.
Angeb. I10n Nr. 2397. StUB: Inc, oet. 37 Nr:3
319Isidorus Hispalensis: Soliloquia seu Synonyma de homine et ratione an:
Henricus de Vrimaria: Praeeeptorium divinae legis. ete. Köln 1497.
1736 Isocrates: Praeeepta ad Demonicum. Übers.: Rudolphus Agrieola.
[Heidelberg: Heinrich Knob1oehtzer1, um 1495] 4°
HC 9316. Pr 3148. Ce3 I 215. BMC 111 673, JA 12997.
Prov.: Dominikanerkloster in l<'rankfurtjM.
Sohweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Vorgeb.: 4 Drucke d. 16. Jh. StUB: Ino, oet, 396 NI' 5
Judaei: De Judaeorum et Ohristianorum eommunione s. De communione et
eonversatione Judaeorum et Ohristianorum.
Juden: Geschieht der Juden zu Sternberg s. Sternberg.
Judicium Jovis in valle amoenitatis s. Niavis, Paulus [Übers.].
Justinianus: Oorpus iuris civilis s, Corpus iuris eivilis.
Justinianus: Institutiones/ Digesta/ Oodex/ Novellae etc. s. Corpus iuris eivilis.
1737 Justinus, Mareus Junianus:Epitome historiarum Trogi Pompei. Daran: Florus,
Lueius Annaeus: Epitome rerum Romanarum. Hrsg.: Mareus Antonius Sa-
bellieus.
[Venedig: Johannes Rubeus, nach 1489/90] 2°
HO 9654. Pr 5139. CBB 2391. Ce3 J 620 m. Add. BMC V 421, IB 23172.
BI. 1 u. 58 fehlen. StUß: Inc. qu. 1011
1738 Justinus, Marcus Junianus:Epitome historiarum Trogi Pompei. Daran: Florus,
Lucius Annaeus: Epitome rerum Romanarum. Hrsg.: Marous Antonius Sa-
bellieus.
Venedig [Philippus Pineius] 8. XI. 1497. 2°
HC 9657. Pr 5319. Ce3 J 622. BMCV 498, IB 23684.
Im Hinterdeckel als Spiegel Fragm. eines Frankfurter Zinsbuchea, im Vorderdeckel Rest
einer Urkunde d. 15. Jh, u. eines Heidelberger Einblabtdruckes von 1[j()1, der heraus-
gelöst wurde.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Sohwelnslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 2176, 1 Druck von 1501. StUR: Inc. qu. 984 NI' 1
1739 Juvenalls, Decimus Junius: Satirae. Mit Komm. von Domitius Calderinus.
Daran: Oalderinue, Domitius: Defensio adversus Brotheum.
Pinerolo: Jaeobus Rubeus, 25. X. 1479. 20
HR Suppl, 9668. Pr 7246. Oe3 J 643. BMC VII 1083 Anm, StUB: Ino. qu. 591
3201740 Juvenalis, Decimus Junius: Satirae. Mit Komm. von Domitius Oalderinus.
Daran: Calderinus, Domitius: Defensio adversus Brotheum.
Venedig: Andreas de Paltascichis, 24. IU. 1488. 2°
HR 9701. Pr 4777. CBB 2398. Oe3 J 653.
Angeb. an Nr. 458. StUB: lne. qu. 641 Nr 3
1741 Juvenalis, Deoimus Junius: Satirae, Mit Komm. von Antonius Mancinellus,
Domitius Oalderinus, Georgius Merula u. Georgius Valla. Daran: Oalderinus,
Domitius: Defensio adversus Brotheum.
Venedig: Johannes Tacuinus, 24. VII. 1498.2°
H 9714. Pr 5453. OBB 2403. Ces J 666. BMO V 533, IB 24085.
Prov.: (auf BI. 1a) Ad Bibliothecasn Johannis hartmammiBeyeri: Eranco],
Sehweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr. Auf d. Vorder-
deckel 4 Wappenstempel: Kur, Adler, Sachsen, Löwe.
Angeb.: 1 Druck d. 16. Jh. StUB: lne. qu. 574 Nr 1
1742 desgl. 2. Ex.
K
StUB: Ino. qn. 592
StUB: Inc, qu. 881 Nr 2
Kalender s. Beham, Lazarus: Handbüchlein der Ohronologie, Astronomie und
Astrologie.
1743 Kannemann, Johannes: De passione Christi. Daran: Hrabanus Maurus: Ri-
storia S. Oatherinae.
[Köln: Johann Koelhoff d. Ä., um 1477] 2°
HO 5480. Pr 1034. VK 712. OBB 2410. Oes K 6. BMO1221, IB 3501.
BI. 1 (leer) fehlt.
Angeb, an Nr. 1359.
1744 Rarl IV. Kaiser von Deutschland: Bulla aurea.
[Nürnberg:] Friedrioh Creußner 1474.2°
H 4075. Pr 2129. Pell 3317. Oes 0 205. BMC U 446, IB 7589.
BI. 23b Z. 20 BMC abw.: 'Unno bo11tmi[!] ... StUB: lnc. qu. 800
Karolus s. Maneken, Oarolus.
1745 Keinspeck, Michael: Lilium musicae planae.
Ulm: Johann Schäffler 1497.4°
H 9761. Pr 2590. Sehr 4442. Oes K 9. BMC II 543, IA 9444.
Hlzs, auf BI. Launkol,
Prov.: Gustav Freytag.
21 Inkunabelkatalog
StUB: Flngschr.G.Fr.X, 39= Ansst. 173
321Kempis, Thomas a s. Thomas a Kernpis.
Ketham, Johannes de s. Johannes de Ketham.
Klagen .,. s. Klagsplegel.
1746 Klagspiegel.
[Mainz: Drucker d. Prognosticatio, um 1480] 2°
HC 3727. Pr 150. BMC I 41, IB 312.
BI.1 u, LageH8 fehlen. Altehs, Blattzählung vonBI.8-228 = i-ccxxj.
Prov.: Karmeliterkloster in Franldurt/M.
BI'. Lederbd (überPappe)m, ornamentalerRollenpr, StUB: Inc, qu. 834
1747 desgI. 2. Ex.
Alte hs, BlattzählungvonBI.8-235 = i-ccxxviij.
Prov.: Karmeliterkloster in Franldurt/M.
BI'. Lederbd (überHolz) m. Streicheisenlinien u. Stompelpr., schlechterhalten.
3. Ex. m.Kaufvermerkd. Frankfurter Stadtschreiberei von 1500: Verlust durch Diebstahl
Kegler (vgl. Nathusius-Neinstedt: Kataloge, S. 137 NI'.4 u. auch Oehler S.46 H.).
StUB: Inc. qu. 1094
1748 IHagspiegel.
[Augsburg: Peter Berger, um 1488/89] 2°
HC 3728. Ce3 K 23. Oates 968.
Prov.: Karmeliterkloster in FranldurtjM.
BI'. Lederbd(überHolz) m. Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr.Einbd eineszw, 1483
u. 1503 tätigen unbekannten Buchbinders aus Augsburg, Vgl. Kyriß, Werkstatt 83:
Bogenfries-Rolle II (m, Taf. 169/70). Benutzt sind d. Stempel NI'. 1, 5 u. 8 auf Taf. 169.
StUB: Inc. qu. 1159
1749 Koeln, Bürgermeister u. Rat: Ausschreiben betr, einen Aufruhr in der Stadt
am 18. 11. 1482 und Bestrafung der Rädelsführer. Köln, 27. IIr. 1482.
[Köln: Johann Koelhoff d. .Ä., nach 27. II!. 1482] 2°
R SuppI. 48. Einb1499. Borohling-Claussen 57. StA: RS I 6127 NI' 2
1750 Koeln, Bürgermeister u. Rat: Ausschreiben über ihren Handel mit Swicker
von Sickingen, 31. I. 1489.
[Köln: Ludwig von Renchen, vor 24. II!. 1489] 20
Einbl 501. Borchling-Claussen 146. StA: RS I 6436 NI' 1
1751 Koeln, Bürgermeister u. Rat: Beschwerdeschrift wegen Beeinträchtigung der
Kölner Zollprivilegien, "Maindach nae senb Gereons dach" [11. X.] 1490.
[Köln: Johann Koelhoff d. Ä., nach 11. X. 1490] 20
C 1012. Einbl 502 [nach 23. XII. 1490]. Borchling-Claussen 158. VK 100.
322Zur Datierung: Wie Einbl 502 u. danach Borchling-Clauesen zur genannten Datierung
kommen, ist unklar. Berechnung nach Grotefend: 11. X. 1490. StA: RS I 6520 Nr 2
1752 Koeln, DieHerrenvomRat: BekanntmachungüberihreMünzeinigungmitdem
ErzbischofHermannvonKölnunddem HerzogWilhelm von Jülich, 1. V. 1493.
[Köln: Ludwig von Renehen, vor 1. V. 1493] 2°
Einbl 505. Borchling-Claussen 224. VK 102. Ce3 K 34. StA: Münzwesen 631Köln
Koelner de Vanckel, Johannes s, Fanekel, Johannes.
Koenlgshoten, Jakob von: Chronik von allen Kaisern, Königen und Päpsten
s, 1) Baemler, Johann 2) Twinger von Königshofen, Jakob.
1753 I{ol·Bö. (Ritualwerk.)
[Italien, um 1485?] 2°
Pr 7437. Ce3 Heb 67. Jacobs 69. Freimann 32. Marx 38.
180 BI. - Auf BI. 180b Zensorvermerk: Oamillo Jagel1619.
Prov.: Aus d. A. Merzbacherschen Sammlung. StUB: !nc. hebr. 26
StUB: Flugsehr.G.Fr.VIII, 7
Kotsensls, Moses ben Jacob, Rabbi s. MöSe Ben-Ja'aqöb de Coucy.
1754 Kueehenmeisterei.
Augsburg: Johann Schaur, 28. XI. 1494. 4°
Sehr 4454. Klebs 577,7. Faks.: GfT Reihe B 3, Nr 9.
BI. 1 beschädigt.
Prov.: Gustav Freytag.
L
1755
1756
21·
Lactantius, Lucius Coelius Firmianus: Opera.
Rostock: Fratres Domus Viridis Rorti, 9. IV. 1476. 2°
RC 9812. Pr 2660. Ce3 L 7. BMC II 566, IB 10203.
Das Kolophon ist schwarz gedruckt (vgl. BMOII 566 Anm.)
Prov.: (auf BI. 2a) Ad Bibliothecam Johannis-hartmanni Beyeri: F1'ancofurtensis.
I-Iolzbd m. br. Lederrücken, Streicheisenlinien. Einbd eines zw. 1465 u. 1511 tätigen unbe-
kannten Buchbinders aus Mainz. Vgl. Kyriß, Werkstatt 160: M m, Krone I (m. Taf.
321/22). Verwandt werden d. Stempel auf Taf. 321, Nr. 6 u. 7. Rücken ausgebessert.
StUB: Inc. qu, 977
Laet, Johannes: Prognosticatio auf das Jahr 1481, lat.
[Löwen: Johann von Paderborn 1480] 4°
[2+ ?]Bl. 42 Z.Type la:89/90G (vgl. GfT 1599) bzw. Type IB :89GB (vgl. BMCIX S. 136
m. Facs. IU B).
323BI. [1]a: Astronomische Figur, in d. Mitte Inschrift: ,:figura ccIl int~oit9 SoUß fll JLib~a
2lnno Scmini, [J]~8l .0.11 bicb9 Sevtebdß voft medbic311 .Jö. po~iß .n. minu[tu3]
cqualltiß bieb9 cu bifvofitionc vlanelltalto in bomib9 [in]figniß II ~echts daneben
schmaler Textstreifen, der möglicherweise d. Namen d. Verfassers enthielt, heute aber
durch Wurmfraß etc. nur noch ganzlückenhaft u. in vielen kleinen Textfragm. erhaltenist.
Oben nur noch lesbar: ... [...]fl:ebe~e uo101I quaIite~ iftc anuß. 1):):):i [...] ... Darunter:
:::;anuadusll :::In :::;anua~io ~ic .):0. po~a .rii, z rninute .):):):ii. V9 me~ib[iemJ e~it oppc-
fWo SollUß z !Lune ... Mit d.Text auf BI. Ib reichen d, Voraussagen d. Mondkonjunk,
tionen u. -oppositionen bis zum Monat August. Der Text bricht ab BI. Ib Z. 41: ... :::In
iflolI rnenje nentua l-'~o maioci va~te c~it occibctaUß z mccibionaIiß eu nubib9 abfq31I
BI. [2] fehlt. BI. [3?] a beginnt: tate a~matolto :>g[.Jegabit quä ab :>vcUcbu z ~cft~ucbu
vovu1u c):t~a vatdä fua31I mitteee ftenbit ••• In diesem Teil werden - wie auch in den
anderen Prognostieatien der Laets (vgI. CBB 2426)- das Herzogtum Brabant m, d. Städ-
ten Löwen, Brüssel, Meoheln u. die Grafschaft Flandern m, d. Städten Gent u. Brügge
behandelt. Der Text bricht ab BI. [3]b Z. 41: ... z velut rncee mctee aqualto fic ivfa
in [uts ncgodi\'l aliatutlt duitatu l1ta//tc~avvclIaci voteflnä fieut önes cque ab mcue
cöfluüt fie biuc~fc ncticnes abll BI. [4] ff. (?) fehlen.
Verfasser ist sicher Johannes Laet, von dem Johann von Paderborn noch 2 andere Pro-
gnosticatien (auf d. Jahre 1476 u.1485=CA 1081 u. 1080) gedruckt hat; auch weisen d.
geographischen Angaben auf ihn.
Nur 2 BIl. d. vielleicht 4 BI!.umfassenden Prognosticatio vorh., BI. 1 m. z,T. erheblichem,
B!. 3 m, ganz geringem Textverlust beschädigt. Rot rubr, Herausgelöst aus d. Einbd von
NI'.2862. StUB: Inc, fragm. Löw. I
1757 Laot, Johannes: Prognosticatio auf das Jahr 1485, lat.
[Köln: Heinrich Quentell, nach 14. XI. 1484] 4°
[4+ ?]BI.30-32 Z. Typen: 3:180G, 4:91G.
Nur Fragm. von 2 Doppelbll. vorh., deren eines m, starkem Textverlust beschädigt ist:
1. Doppelb!.: Tit. [von BI. 1 nur 1 schmaler Streifen m. d. 'fit. vorh.]: pconoflicatiolI
Bricht ab BI. [2]b Z.30 (?): lDe bifvofitione et flalltu fulltmolto vzindVTI z aliolto bnolt
comuniü. ctlI
2. Doppelbl.: BI. [l]a: in uliquibus Ioci\'l terze gel~ie regnabut bcc aunc]! caIibc fcb~cß
vn Vlll~itlti mceien] iet ncbilie bo,lltltina Patpccina geleie mcncbit bcc allo in'
co1omi\'l11 ... Bricht ab BI. [2]b Z. 27: lDidt ZlIbu ma3a~ JLitcß t tllle~~e bcfcebutlI a
tegniß ~cgü a ~ncivio ~ccevtoiß t>cI int~oni3atöl Iniß alicuius ~cgi\'l vcI vzindviß in
vatcia [u«, et all[...Jtuß capitancozum cc mj,f1[...]
Die Verfasserschaft von J. Laet ist sehr wahrscheinlich, da u.a. ein ganzes Kapitel d.
Prognosticatio seinem Landesherrn J ohannes von Horn, Bischof von Lüttich, gewidmet
ist. Erwähnt wird dessen Einzug in Borchloen am 14. XI. 1484. Eine genauc Datierung
erlaubtd. Vorhersage d. Sonnenfinsternis 1485.Übrigens druckte auch Johann von Pader-
born in Löwen eine Prognosticatio desselben Verfassers auf d, gleiche Jahr (vgl. CA 1080,
Madsen 2437).
Unter d. Tit. hs.: pro present'i anno ... compilate lovonie [15. Jh.] - Auf BI. 1a d. 2. Dop-
pelbI.: Questiones Venerabilis johannis versoris super totam loycam tam novam quan: veterem
[Anfang 16. Jh.] Ausgelöst aus d. Einbd von NI'.2937.
StUB: Irre. fragm. Köln IV NI' 2
Lambertus de Monte: Oompi1atio commentaria in acto libros Physicarum
Aristotelis s. Lambortus de Mante: Oopulata super acta libros Physicorum
Aristotelis .
3241758 Lambertus de Monte: Copulata super tres libros De anima Aristotelis.
[Köln: Theodoricus Molner, um 1485] 20
H 11582. Pr 1456A. VK. 721. Ce3 M 835.
Angeb. an Nr. 1768.
1759 desgl. 2. Ex.
Angeh, an Nr. 1769.
1760 desgl, 3. Ex.
BI. 103 fehlt.
Angeb. an Nr. 1770.
1761 desgl. 4. Ex.
Unvollst., BI. 97 H. fehlen.
Angeh, an NI'. 1771.
StUB: Ino, qu, 531 Nr 2
StUB: Inc. qu. 532 Nr 2
StUB: Ine. qu. 1176Nr 2
StUB: Ine. qu, 1214 Nr 2
StUB: Ine. qu. 530
1762 Lambertus de Monte: Copulata super tres libros De anima Aristotelis.
[Köln: Heinrich Quentell, um 1487] 2°
HO 11583. Pr 1385. VI( 720. Pell 1209. Oe 3 M 837. BMOI 274, IB 4787.
Rubr.Verm, auf BI. 94a: 1517. - Blattzählung d. 15./16. Jh.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Eingebunden in d. Fragm, einer Perg.-Hs.
1763 Lambertus de Monte ; Copulata super tres libros De anima Aristotelis eum
textu einsdem.
[Köln: Heinrich Quentell, um 1487{88] 2°
VK 723.
Vor d. Druckwerk hs. Saohindex (5 1/2 BI., 2 Sp.) m. d. Explicit: Finis tabuleper f[ratrem]
N[icolaum] E[pstein] lantzhutte com/pilateanno domini 1493.
Prov.: (auf BI. 2a) fr. martinus oiih,
Angeb. an Nr. 2696. StUB: Inc. qu. 1009 Nr 2
1764 Lambertus de Monte: Oopulata super tres libros De anima Aristotelis cum
textu eiusdem.
[Köln: Heinrich Quentell, um 1492] 2°
HO 1712. VI( 724. OBB 2430. Oe 3 M 838.
Prov.: (auf BI. la) Este liber accommodatus esi fmtri dominico Wigandi ad incertu1nU8um a
venerabili domino Joanme boeler eiu8 con8ang~tineo colendo 1514. - (auf Bl. 83b) frater
dominicu« wigandi boeler recepit hunc librum. accommodaiumi a venerabili domino consan·
guineo suo [oanne boeler.- Aus d. Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Holzbd m, Sohweinslederrüoken, Rollenpr. Benutzt ist 1 Jagd-Rolle (m, Jäger u. Netz),
vgl. Haebler: Rollenst.II S. 181: Rolle 4 d. LB Dresden u, IrS. 223: Rolle 2d. SB München.
Angeb.: 2 Drucke d. 16. Jh. StUB: Ine. qu, 1273 Nr 1
3251765 Lambertus de Monte: Copulata super tres libros De anima Aristotelis cum
textu eiusdem.
[Köln: Heinrich Quentell, um 1494] 2°
H 1713.Pr 1431. VI\. 725. CBB 2431. BMC I 295, IB 4923.
Angeb. an NI'. 1775. StUB: Ine. qu. 561 NI' 2
1766 desgl. 2. Ex.
BI. 84 (leer)fehlt. - Mit vielen hs. Notizen.
Angeb, an NI'. 1774. StUB: Inc. qu, 1007 NI' 2
1767 Lambertus de Monte: Copulata super ooto libros Physicorum Aristotelis.
[Köln: Theodoricus Molner, um 1485] 2°
VI\. 727. Ce3 M 830.
BI. 9bß Z.29VK abw.: v~imo intdligit llatucam fvedltcam.// [(]ieccffe at tJllUj.// poft9>
1'p'ue vofuit .ppemium pu//iUf; Iib~i.
Prov.: (auf BI. 146b) frater michael heusser ol'dinis predieatorum filius huius eonventus
1520. - Aus d, Dominikanerkloster in FranldurtfM.
Perg-Einbd d. 16. Jh. StUB: Inc, qu. 529
1768 desgl. 2. Ex.
Prov.: (im Hinterdeokel) 1. Joannis Emecampiani sumo Emptuslliogunti~ xx aureis Anno
MDVlII. - 2. Aecepi a Johanne Emicampiario Sum Gothardi Kircli Emptus JI![oguncie
aureouno 6albis[16. Jh.]-3. (imVorderdeckel) ANDRElOUSGERlEGEl [16. Jh.]-
4. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Holzbd m. Sohweinslederrüoken, Sternpelpr.
Angeb.: NI'. 1758, 2925. StUB: Inc. qu, 531 NI' 1
1769 desgl. 3. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Perg.-Einbd d. 16. J11., Holzrücken m. Kettenstichheftung.
Angeb.: NI'. 1759.
1770 desgl, 4. Ex.
StUB: Inc. qu. 532 NI' 1
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streieheisenlinien, schlecht erhalten.
Angeb.: NI'. 1760. StUB: Ine. qu. 1176 NI' 1
1771 desgl. 5. Ex.
Prov.: 1. (im Vorderdeckel) Honorabili viro Domino Domino Oonrtulo luiz plebano [15.
Jh.] - 2. (auf d. Vors.BI.a) Dem ersamen gnedgenherren ... martino oth von hannauwe. -
Oaspar Baltezar Michiel Martinus Oth Oonuenius predicatoruni franclcfordie. - Ordinis
predicaiorum: Fmnckfo1'die[raierMarcus. - (im Vorderdeekel) Concessus esi liber iste phisi-
corum michi fmtri Johanni dugent ad Usum Lncertum, - Aus d. Dominikanerkloster in
Frankfurt/M.
Perg.-Einbd d. 16. Jh. m, Holzrückenu. Kettenstiehheftung.
Angeb.: NI'. 1761. StUB: Inc. qu. 1214 NI' 1
3261772 Lambertus de Monte: Copulata super ooto libros Physicorum Aristotelis euro
textu eiusdem.
[Köln: Heinrich QuenteIl, nicht nach 1488] 20
H 11580. VK 728.
Prov.: (auf BI. la) Isie liber est conventus franckfordensis ordinis fratrum predicatorum
michi heinrico Segen concessus ad usum incertum.
Perg.-Einbd d, 15./16. Jh. m. Ketteustichheftung. Rücken aus br. Leder m. ausgeschnit-
tenen ornamentalen Verzierungen. StUB: Inc. qu, 544
1773 desgl. 2. Ex.
Prov.: (auf BI. Ia, rot) 1488 pro fratre wygando cauponis. - (schwarz:) Anno autem 1490
concessus fratri bariholomeo per patrem priorem, Epso die mathei apostoli et evangeliste. -
Item. pro fratre michaeli 1495. - Item pro fmtre Ambrosio Storch anno 11. - 1tem pro
fratre Jo. cronburck anno 1516. - io[hanne]s wirtenbü1'ger [durchgestrichen]. - Aus d.
Dominikanerkloster in FranldurtjM.
Eingebunden in d, Fragm. eines Druckes d. 16. Jh. StUB: Ino, qu. 547
1774 Lambertus de Monte: Capulata super ooto libros Physicorum Aristotelis oum
textu einedem.
Köln: Heinrich QuenteIl [14]93. 2°
H 1686. Pr 1319. VK 730. OBB 2434. CesM 833. BMC I 279, IB 4609.
BI. 142 (leer) fehlt. -:Mit vielen Notizen.
Prov.: (auf BI. la) 1. Joh. Porcimoniamus Hassus Tubingae emit 6 b[atzonib]us A[nn]o
[15]84. - 2. Johammes hartmanmus Beyer Eramco], An. 84. Mense Jun. poeseesor,
Holzbd m. Schweinslederrücken, Rollenpr.
Angeb.: Nr. 1766, 58. StUB: Ine. qu. 1007 NI' 1
1775 Lambertus de Mante: Copulata super octo libros Phyeicorum Aristotelis cum
textu einsdem.
Köln: Heinrich Quentell, 8. IX. 1498. 2°
H 11581. Pr 1345. VK 731. CBB 2435. Oe 3 M 834. BMC I 288, IB 4669.
Tit.: Compilatio commentaria... Als Spiegel u. Vors.BIl. sind Bruchst. einer sehr späten
Inkunabel oder einer Postinkunabel verwandtworden.
Prov.: (auf BI. la) Frater Johanmes Diedenberqer, - Aus d. Dominikanerkloster in Frank-
furt/Mo
Perg..Einbd d. 16. Jh.
Angeb.: Nr. 1765. SWB: Inc. qu. 561 Nr 1
Lampsheym, Johannes s. Johannes de Lambsheim.
Landau, JaCaqöb s, JaCaqöb Landau.
1776 Landora, Berengarius de: Lumen animae, Hrsg.: Matthias Farinator.
Augsburg: Anten Sorg, 3. IX. 1477.2°
H 10329. Pr 1650. Pell 4747. OBB 1466. Ce3 L 393. BMO II 344, IB 5811.
327BI. 349u. 370 fehlen; BI. 1 u, 2 m, geringem Textverlust beschädigt.
Prov.: 1. (im Vordcrdeckel) Jacobo Sclwodt [15.j16. Jh.] - 2. Dominikanerkloster in
FrankfurtjM.
Sohweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinicn u, Stcmpelpr., darunter Hausmarke
in Schildform. StUB: Inc, qu. 916
1777 Landora, Berengarius de: Lumen animae. Hrsg.: Matthias Farinator.
[Augsburg: Günther Zainer] 31. XII. 1477. 2°
H 10330. Pr 1552. Pell 4746. Oe3 L 394. BMO II 325, IB 5499.
Ex. m. Kolophon (vgl. CensusAnm.) - BI. 1 u. 49 (beide leer) fehlen.
Prov.: (auf BI.2a) Ex libris Ecclesiae Collegiatae BMV et S. Geol'gij vulgo S. Leonanli
16730.Aus d, Leonhardsstift in FranldurtjM. StUB: Inc, qu, 917
1778 Landora, Berengarius de: Lumen animae. Hrsg.: Matthias Farinator.
[Reutlingen: Michael Greyffn 7. VII. 1479.2°
HO 10331. Pr 2689. Pell 4748. OBB 1467. Oe3 L 395. BMOII 576, IB 10639 u.
466 Anm.
Prov.: Dominikanerkloster in FranldurtjM.
Schweinsledcrbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. qu. 918
1779 Landora, Berengarius de: Lumen animae. Hrsg.: Matthias Farinator.
[Straßburg: Drucker d. Legenda aurea] 22. III. 1482.2°
HO 10333. Pr 413. Pell 4749. OBB 1468. Oe3 L 396. BMO I 97, IB 1257.
Prov.: Karmeliterkloster in Franldurt/M.
1780 Landrechtbuch vulgo Schwabenspiegel.
[Ulm: Johann Zainer, um 1479] 2°
HO 9870. Sohr 4467.
StUB: lnc. qu, 919
BI. 11 (leer) u. 12 (m, Hlzs. auf BI. 12b) fehlen. BI. 13a Hain abw.: Z. 1: ... fungIic!>cj[,
Prov.: Auf BI. Ia Wappenstempel d. Freiherrn von Holzhausen. - (Exl. im VorderdeckeI)
Vermaechtnis des Freiherrn. Adolph von Holzhausen tXXI. Juli MCJ,1XXIII.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd d. Augsburger Buch-
binders Jörg Schapf (ohne Namenstempel), der um 1469-86 tätig war. VgI. Kyriß, Werk-
statt 63 (m, Taf. 129/30). Benutzt sind d. Stempel NI'.1-3 auf Taf. 129 bei Kyriß u.
2 Stempel, die Weale-Taylor auf Taf. XVII, 1 u. 2 abbilden. Einbd ausgebessert.
StUB: lnc. qu. 835
1781 Landshergor, Johannes: Dialogus recommendationis exprobationisque poetices.
[Speyer: Konrad Hist, nach 4. VII. 1494] 40
HC 9896. Pr 2427. Ce 3 L 61. BMC II 506, IA 8776.
328
Angeb. an NI'.2046. StUB: Ino, oct, 7 NI' 21782 desgl. 2. Ex.
Provo: Karmeliterkloster in FranldurtfM.
Eingebunden in d. Blatt einer Perg.-Hs. (über Pappe), Schweinslederrücken m, Rollenpr,
Benutzt ist d. Rolle 2 für 1558 bei Haebler: Rollenst. II S. 35 (hier: 198 mm X 20 mm).
Gebunden: 1563 für]j' I M.
Vorgeb.: 4 Drucke d. 16. Jh. (bis 1563). StUB: lnc. oot, 8 Nr 5
Landnlfus Oarthusiensis s. Ludolphus de Saxonia.
Lanlrancus de Oriano: Repetitio super c. QUOlriam contra falsam. etc. s.
Repetitiones, disputationes et tractatus variorum dootorum.
Lantzberger, Johannes s, Landsberger, Johannes.
Lanzkranna, Stephan s. Stephan von Landskron.
Lapide, Johannes de s. Heynlin, Johannes.
Largelata, Petrus de S. Argellata, Petrus de,
1783 La 'I'our-Landry, Geoffrey de: Der Ritter vom Turm, deutsch von Marquart
vom Stein.
Basel: Michael Furter für J[ohann] B[ergmann] 1493.2°
HC 15514. Sehr 5392. Oe3 L 73.
Unvollst. BI. B 1 U. 6, F 2 u, 5 fehlen. - Hlzs. unkol.
Prov.: Im Vorderdeckel gemaltes Wappen-Exl, d. Grafen Törring zu Seefeld. 8. 9bri81775.
KGM: LB 18
1784 La 'I'our-Landry, Geoffrey de: Der Ritter vom Turm, deutsch von Marquart
vom Stein.
Augsburg: Johann Schöneperger 1498. 2°
H 15515. Sehr 5394. Ce3 L 74.
Fragm. Nur Lagen aSbG-kG vorh. Hlzs. unkol. Im Vorderdeckel unleserlicher Eintrag d.
16. Jh.
Holzbd m. Schweinslederrücken, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
StUB: Inc. fol. 142= Ausst. 168
Lande, Oldradus de Ponte de s. Oldradus de Ponte.
1785 Laudes b. Mariae cum glossa grammatieali.
[Marienthal: Fratres vitae communis, um 1475] 2°
Einbl 837 (Unicum).
Perg.vDr. StUB: Ausst.331
1786 Laudivius, Zacharias: De laudibus sapientiae ac virtutis exhortatio.
[Ram: Jahann Gensberg, um 1473/74] 4°
HC 9942. Oe3 L 83.
Angeb. an Nr, 2948. StUB: lnc. oct. 400 Nr 16
329StUB: Inc. qu. 997 Nr 1
Lavacrum eonseientiae s. Jacobus de Gruytrode.
Loben der Heiligen s, Jacobus de Voragine: Legenda aurea, deutsch.
1787 Loctionarium.
Erfurt: Druckerei d. St. Peter-Klosters, 24. XII. 1479. 2°
Ernst: lnc. Hild. 125. VTr 811.
Nur 1 BI. Makulatur vorh. m, d. Text von BI. 85b u. 86a d. auegedruckten Werkes (nach
Vergleichm. d. Ex. d, Beverinschen Bibliothek in Hildesheim),
StUB: Inc. fragm. Erf. I
Logenda S. Annae s. Anna, S.
Legenda litteralis .Alberti Magni s, Rodolphus de Noviomagio.
1788 Legenda: Translatio miraculosa eoclesiae b. Mariae de Loreto.
[Rom: Eucharius Silber, um 1490?] 8°
R 1883. Ces T 426 ~
Angeh. an Nr. 2005. StUB: Inc, oct. 6 Nr 8
Leggenda di San Joseph an: Biblla, ital. Venedig 1493.
1789 Le Grand, Jacques: Sophologium.
[Straßburg: Druckerm, d. bizarrenR (= Adolf Rusch), nichtnach 1.1. 1475] 2°
HO 10471. Pr 240. CBB 2459. OesM 43 m. Add. BMOr 62, lB 640. Scholderer:
Rusch S. 49.
Auf BI. la: Anno d[omi]ni 1475 emptus esi hic lihercinumcisionis [1. I.]
Angeb. an Nr. 457. StUB: Ino, qu, 1079 Nr 2
Lehenrecht: Das Buch der Lehenrecht/ Kayserliche Lehenrecht s. Corpus iuris
civilis. Libri feudorum, deutsch.
1790 Leo I., Papst: Sermones. Hrsg.: Johannes Andreas de Bossis.
[Basel: Michael Wenßler, um 1474] 2°
H 10014. Pr 7470. CBB 2468. Oes L 132.
Prov.: 1. (im Hinterdeckel) Soli deo honor etvi1"tus. Sebasiiamus Ge?'stenbe1"(J7c [16. Jh.] -
2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: Nr. 319.
1791 Loo 1., Papst: Sermones. Hrsg.: Johannes Andreas de Bossis.
[Köln: Bartholomäus von Unckel, um 1475] 20
H 7947(2). C 3543. Pr 1138. VK 739. CesL 133. BMC r 241, lB 3929.
330BI. 1-4 u. 126 (leer) fehlen. - Ex. m, Wasserflecken.
Prov.: 1. (auf BI. 5a) Bibliotheca J. Niesert, Pastor in Velen 1816. - 2. (auf BI. 5a) Max.
Klüter, Pastor in Angelmodde 1843. - 3. (auf d, Vors.Bl. La) Pl. Re», Dominis Patri
Superiori Wertemberg coeteris Patribus SoGietatis Jesu. Monasterii in strenaan. hocopusculum
offert, sal, pl. d. Angelmodde, 1858. .M[ax.] Kl[üter] P[astor]. - 4. (Stempel im Vorder-
deckel) Bibl. Patrum Soc. Jesu in Besidentia Monast. S. Georg: Fm IV 46
Leonardus Aretinus s, Brunus Aretinus, Leonardus,
1792 Leonardus da Utino: Sermones aurei de sanctis.
[Köln: Ulrich Zell] 1473.2°
Pr 882. VK 740. CBB 2478. Ce3 L 150. BMOI 192, JB 2959. 2960.
Hs, Blattzählung d. 15. Jh. - Fragm. einer hebr, Bibel-Hs. als Spiegel.
Prov.: 1. (auf BI. 1a) Inseroio Usibus Ernesti Neissen SS. Theol. D[octo]ris et Can[onici]
Oapitulal'is S. Barthol. Eranco], Comparatus Anno 1662 31 Juli;. - 2. Dominikanerkloster
in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr., darunter ,,):" in Raute u.
eine Hausmarke im Schild. StUB: Ino. qu. 731
1793 Leonardus de Utino: Sermones aurei de sanctis.
Venedig: Franz Renner u. Nikolaus von Frankfurt 1473. 2° u, 4°
HO 16129. Pr 4158. OBB 2480. Oe3 L 152. BMO V 192, IB 19835.
BI. 1 fehlt.
Prov.: (auf BI. 2a) Ilkxpensis Michaelis Ar'dolphi denuo compactus est Anno 1598. Von ihm
stammt auch d. hs, Blattzählung u. ein hs. Index auf BI. 314 m, d. Explieit: Michael
Ardolphus hnunc Indicem conscripsit, et libruan. compingere curavit secundo 1598.
Sohweinslederbd (über Holz) m, Rollenpr., darunter Rolle NI'. 1 für 1574 bei Haebler:
Rollenst. II S. 154. StUB: Inc, oet. 272
1794 desgl, 2. Ex.
BI. 1-11 u. 314 (leer) fehlen. - Im Vorderdeckel Fragm. einer Wimpfener Urkunde
(1450 erwähnt) eingeklebt.
Prov.: (Exl. auf BI. 12a) Liber Bibliothecae Conventus Wimpinensis Or'dinis Praedicaiorum.
[17. Jh.].
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr, StUB: Inc. qu. 1174
1795 Leonardus de Utino: Sermones aurei de sanotis.
[Köln: Drucker d. Albertus Magnus, De virtutibus (= Johann Salidi1),
nicht nach 25. VII. 1474] 2°
H 16127. Pr 1127. VK 743. OBB 2477. Oe3 L 155. BMO I 237, IB 3853.
Prov.: Leonhardsstift in Frankfurt/M. StUB: Inc, qu. 770
1796 Leonardus de Utino: Sermones aurei de sanctis.
Lyon: Jean Trechsel, 14. IH. 1495{96. 4°
HO 16138. Pr 8606B. OBB 2483. Ce3 L 164. BMC VIII 298, IA 41918.
331Lagen p u. q hs. erg.
Prov.: 1. (auf BI. 2a) l!ratel' Mattheus:ßlonasterij Euphalie (?) - 2. (im Vorderdeckel stark
verblaßt) Libersamcte mariaedeigenitricis samctique Nicolai coniessoris in Arnsteyn emptus
per fratrem Mattheum annodomini M GGGGG XX simul (?) cum partibus summe theologie
samcie Thomedeaquinosermonibus Augustini doctoris eximij Oliverij Maillardi eermonibu«
neonon Ethioorum librisAristotelis His alijsque ab eo comparaiisseu. emptis qui usque fuerit
meminerit nominis eiusperpreces ad deum '" ut in librum vite eierne sOI·ibatur. - 3. Stadt·
pfarrei St. Bartholomäus in Frankfurt/M.
Sehweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien, Stempel- u. Rollenpr.
Angeb.: Nr. 1798. StUB: Dombibl. B 22 Nr 1
1797 desgl. 2. Ex.
Angeh. an Nr. 1802. StUB: Ine. oet. 237 Nr 2
1798 Leonardus de Utino: Sermones floridi de tempere. Hrsg.: Jodocus Badius
Ascensius.
Lyon: Jean Trechsel, 15. VII. 1496. 4°
HO 16139. Pr 8607. OBB 2484. Oe 3 L 142. BMOVIn 298, IA 41919.
1. Lage ZB u. Lage LB fehlen.
Angeb, an Nr. 1796. StUB: DombibI. B 22 Nr 2
1799 desgl. 2. Ex.
Als Vors.Bll. dienen Fragm. Frankfurter Urkunden von 1475 ete.
Prov.: (auf BI. 1a) Uonoenius francfol·t. ol'dinis PreiicatorwmMDGLXV.
Br. Lcderbd (über Holz) m, Streieheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ine. oet. 426
1800 Leonardus de Utino: Sermones quadragesimalea de legibus.
Speyer: Peter Drach, 23. VI. 1479. 2°
H 16120. Pr 2333. OBB 2475. Oe3 L 147. BMO II 490, IC 8477.
Als Spiegel ist ein Doppelbl. aus GW 7708 (vgI. Nr, 940) eingeklebt worden.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Sohweinslederbd (über Holz). StUB: Ine. fol. 187
1801 desgl. 2. Ex.
Ex. m. Wasserschaden.
Prov.: Leonhardsstift in Frankfurt/M. StUB: Inc, fol. 188
StUB: Ine. oet. 237 Nr 1
1802 Leonardus de Utino: Sermones quadragesimales de legibus. Hrsg.: Jodocus
Badius Ascensius.
Lyon: Jean Trechsel, 5. VI. 1494. 40
HO 16122. CBB 2476. Oe3 L 149. BMCVIn 295, IA 41904.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr,
Angeb.: Nr. 1797.
3321803 desgl. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Leonicenus, Omnibonus s. Omnibonus Leonicenus.
StUB: Irre. oct. 51E1
1804 Leopold IH. (von Bebenburg) Bischof von Bamberg: Gennanorum prineipum
vetorum zelus et fervor in christianam religionem deique ministros. Mit Bei-
gaben von Sebastian Brant u. Jakob Wimpfeling.
Basel: Johalill Bergmann, 15. V. 1497.2°
HO 2725. Pr 7777. Pell 2015. OBB 2486. Oes L 399. BMO III 796, IB 37944.
Prov.: 1. (auf BI. la) liber iste mei Johannis Behiii (Beheim 1)Lieentiati eanonici wrat. (War.
maiiensi« 1) ... etc, [Anfang 16. Jh.] Es folgt ein Inhaltsverzeichnis d, Sammelbdes von
seinerHand. - 2.Auf BI. laWappenstempel d, Frhrn von Holzhausen. - (Ex1.imVorder-
deckel) Vermaeehtnis d. Freiherrn. Adoiph. von Holzhausen t XXI. Juli llfOMXXIII.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr,
Angeb.: 3 Drucke d. Jahre 1502-1503 u. 1 Hs, StUB: Ms.lat. qu. 59 Nr 1
1805 desgl. 2. Ex.
Angeb, an Nr. 2182.
Leuwis, Dionysius de s. Dionysius Oartusianus.
StUB: Ino. qu. 983 Nr 3
1806 Lewi Ben-Görsöm.: Perüs <al hat.tÖrä. (Pentateuohkomm.)
[Mantua:] Abrähäm Oonat u. Abrähäm Jedidjä hä.Ezrä1;li [um 1474/76]. 2°
H 10060. Pr 6906. Oe3 Heb 69. Jacobs 11. Freimann 33. Marx 39.
Prov.: 1. (Exl. im HinterdeckeI) Aldenham Abbey. - (aufgeklebt:) Temps/ara Hall Libmry.
2. Entweder aus d. A. Merzbacherschen Sammlung oder d. Stiftung Wilhelm Carl Freiherr
von Rothschild. StUB: Inc. hcbr. 27= Ausst, 189
1807 Lewi Ben-Göräöm: Perüs Däni'öl. (Daniel-Komm.)
[Rom1, um 1469/72] 4°
H 10062. Pr 7432. Oe3 Heb 71. Jacobs 16. Freimann 35. Marx: Hebrew Books
S.491-93.
BI. 40 (leer) fehlt. - Auf BI. 39b Zensorvermerk: vista per me Gio[vanni] Dami[ni]co
Carretto 1618.
Prov.: (Stempel im VorderdeckeI) Bibliotheea Merebacheriana Monacensis.
StUB: Inc. hehr. 29
1808 Lewi Ben-Gersöm: Perüs 'Jjjöb. (Hiob-Komm.) Hrsg.: Nätän de Salb.
[Ferrara:] Abrahäm Ben-I;rajjim, 16. oder 17. V. 1477.4°
H 10061. Pr 5745. Oe3 Heb 70. Jacobs 4. Freimann 34. Marx 40.
Auf BI. 122a Zensorvermerk: Fr[ater] Paulus vieeeomesAlex[andrin]us vidit [17. Jh.].
StUB: Ine. hebr. 28
333Diversi libelli in unum collecti seilicet Donatus minor ... s. Grammatiea:
Compilatio grammaticae et logicae.
Libellus de compositione metrorum s. Compositio metrorum.
Libellus de raptu animae Tundali s. 'l'undalus.
Liber chroniearum s. Schedel, Hartmann: Chronica.
Liber missalis .,. s, Missale ...
Liber quattuor novissimorum s. Cordiale quattuor novissimorum.
Liber christianae religionis s. Thoroas de Hibernia,
Liber plurimorum tractatuum iuris s, Modus legendi abbreviaturas in utroque
iure, etc.
Liber, Antonius: Epigramma in laudem urbis Coloniae an: Honrieus de Vri-
maria: Praeceptorium divinae legis. etc.
Liber, Antonius: Epigrammainlaudemurbis Coloniae an: Jacobus de Voragine:
Legenda aurea, Köln 1483.
Liber, Antonius: Epigrammainlaudemurbis Coloniae an: Innozenz IH., Papst:
De contemptu mundi. Köln 1496.
1809 Lichtenberger, Johannes: Prognosticatio.
Straßburg [Bartholomaeus Kistler, nach 31. XII. 1499]. 4°
H 10085. Pr 776. Schr 4502. BMC I 165, IA 2548.
BI. A. 8 fehlt. - Hlzs. grob kol,
Prov.: 1. (auf BI. 2a von Nr. 1 d. Sammelbdes) Oarmeli Treuireneis [16./17. Jh.] - 2. (Exl,
im Vorderdeckei) Eigentumvon Dr, A. Reuse, Projessor am Priesterseminar, Trier [19. Jh.],
Holzbd m. Sohweinslederrücken, Stempelpr.
Vorgeb.: 1 Druck d. 16. Jh., angeb.: Nr. 2206, 2845, 776,2848,150,2409,2539,1132.
S. Georg: 2 in: Ex. Prof. Dr, Reuss-Trier
Licio, Robertus de s. Caraeeiolus, Robertus de,
Lignano, Johannes de s. Johannes de Legnano.
1810 Lilius, Zacharias: Orbis breviarrum.
Neapel: Ayolfus de Cantono, 9. XI. 1496. 40
HC 10102. Pr 6744. Ces L 219. BMCVI 874, IA 29559.
Prov.: (Stempel auf BI. la) Bibliotheca Theologorum Provo Germ. S. J.
S. Georg: Fm II 11
1811 Lindelbach, Michael: Praecepta Latinitatis.
[Speyer: Johann U. Konrad Hist, um 1485/861, nicht nach 1487] 40
C 3603 [Straßburg: J. Prüß, um 1490].
334Type 5:180G u. 6:89AG m. geringen Einsprengungen aus Type 1:87G (vgl. BMO Facs,
XLVII). - BI. 80 m. Textverlust beschädigt.
Prov.: (auf BI. 7b unter d. Tit., rot) Concessus est liber iste f[ratri] p[etro] h[erp] 1487
[später durchgestrichen]. - (auf BI. la) Ooncessum. fratri Martino Oti ordinis predicatorum
connienius franckfordensis. - Concessum fratri Jo[anni] Kronburq, - Aus d. Dominikaner.
kloster in Frankfurt/M.
Perg..Einbd d. 16. Jh. StUB: Ino. oot. 310
1812 Lindenschmid, Hans: Fehdebrief an Eitel Schelm. von Bergen. 9. IX. 1490.
[Ulm: Johann Reger, nach 21. X. 1490] 2°
Einbl 862. Ces L 224.
Datiert 9. IX., nicht 15. IX. wie Einbl 862 irrtümlich vermerkt. Zusammen m. Einbl1302
u. 1397 (Nr. 2538 u. 2575). StA: RS I 6525 Nr 1
1813 Lirer, Thomas: Chronik von allen Königen und Kaisern.
[Ulm.: Konrad Dinckmut, um 1484/88] 2°
HC 10116. Pr 2577. Schr 4507. CesL 225. BMC II 537, IB 9393.
Unvol1st. BI. a 1 (leer), g 1 u. 2, 7 u. 8, h 8 (leer) fehlen. - Hlzs. unkol.
Angeb, an Nr. 1469. StUB: Ine. foI. 133 Nr 2=Ausst. 172 Nr 2
Liteo, Robertus de s, Caracciolus, Robertus.
Litterae indulgentiarum s, 1) Emerleus de Kemel 2) Peraudi, Raimundus.
1814 Livius, Titus: Historiae Romanae deeades, ital. Daran: Brunus Aretinus,
Leonardus: De prima bello Punico, ital.
Venedig: Andreas Torresanus u. Bartholomaeus de Blavis, 13. VIII. 1485. 2°
HC 10147. Pr 4708. Ces L 254. BMC V 308, IB 21630.
Unvol1st. Lage N°; BI. B 1, a 2-7, f 4 u. 5 fehlen.
Perg..Einbd d. 17. Jh. StUB: Inc. qu. 1108
1815 Locher, Jacobus: Carmen de Saneta Catharina.
[Basel:] J[ohann] Bergmann 1496. 4°
HC 10164. Pr 7773. Sehr 4512. Ces L 259. BMCIII 795, IA 37931.
Hlzs. auf BI. la unkol,
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugsehr. G. Fr. XIX, 70
1816 Locher, Jacobus: Theologica emphasis.
Basel: Johann Bergmann 1496. 4°
H 10154. Pr 7774. SchI' 4519. CBB 2506. Ces L 266. BMC Irr 795, IA 37934.
Nur Doppelbl, d 3/4 (= BI. 23 u, 24) m. Leimspuren vorh. StUB: Inc. fragm, Bas, I
3351817 Locher, Jacobus: Epitoma rhetorices. etc.
[Freiburg: Friedrich Riederer, nach 24. H. 1496] 4°
HO 10156. Pr 3220. Oe3 L 261. BMCIII 697, IA 14224.
Prov.: (auf BI. 1a) Fierdag.
Angeb. an Nr, 698. StUB: Ine. oet. 40Nr 3
1818 Locher, Jacobus: Oratio de studiohumanarumdisoiplinarum et laudepoetarum.
[Freiburg: Friedrich Riederer, um 1496/97] 4°
HO 10166. Pr 3222. Oe3 L 263. BMOIII 697, IA 14230.
Prov.: (auf BI. 1a) Fierdag.
Angeh. an Nr. 698. StUB: Ine. oet. 40 Nr 4
1819 Lochmair, Michael: Parochiale euratorum.
Hagenau: Heinrich Gran für Johann Rynman, 20. VIII. 1498. 4°
HO 10169. Pr 3196. Oe3 L 268. BMCIII 686, IA 13776.
Angeb. an Nr. 1899. StUB: Inc, oet. 504 Nr 3
1820 Lochmair, Michael: Sermones de sanctis. Daran: Wann, Paulus: Sermones
XXIII.
Hagenau: Heinrich Gran für Johann Rynman, 25. VII. 1497. 2°
HO 10173. Pr 3187. OBB 2511. Oe3 L 271. BMOIII 684, IB 13751.
Angeb, an Nr. 3016. StUB: Ine. qu. 795 Nr 2
1821 desgl. 2. Ex.
Auf d. Tit.: 20 bz; [15./16. Jh.]
Prov.: 1. (auf d. Tit.) Monogramm F. K. (?) 1597. - 2. (auf BI. 251b) In usum Michaelis
Morandi Rhalnensis Emptus 1/2 R. [17. Jh.] - 3. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Sohweinslederbd (übel' Holz) m. Rollenpr, Benutzt sind 4 Rollen, darunter: 1. Rolle 1
für 1558 bei Haebler: Rollenst. Ir S.35. - 2. bezeichnete Tugendenrolle d. Stechers
NP, 1550 geschnitten, die dem Meister d. konventionellen Rollen in Stuttgart gehörte,
vgl. Schunke: Studien S. 134 Rolle 62. - 3. Salvatorrolle (201 mrn X 17 rnrn): Salvator:
Data, Es//T Mihi: 0 - S. Petrvs: Dv. Es Pe//Trvs. Et. - Pavlvs: Apparvi//T. Benig-
Iohane: Ecce An//Gnvs. De,
Angeb.: Nr. 316, 2589,1238. StUB: Ine. qu. 1008 NI' 1
1822 Lochmair, Michael: Sermones de sanctis. Daran: Wann, Paulus: Sermones
XXIII.
Hagenau: Heinrich Gran für Johann Rynman, 24. III. 1500.2°
HO 10174=H 10171(nOe3 L 272.
Prov.: (auf BI. 251b, unten textverkehrt) Elias J,i!ercke Querjurdensis [16. Jh.]
Angeb, an Nr. 3017. StUB: Ine. qu. 796 NI' 2
1823 Lollius, Antonius: Oratio passionis dominioae ooram Innocentio VIII. habita
contra Judaeorum perfidiam.
[Rom: Stephan Plannok, nach 24. III. 1486] 40
336H 10181. Pr 3656. Ce3 L 279. BMO IV 87, IA 18388.
Prov.: (Exl. im VorderdeckeI) Aus d. Bibliothek von Dr, A. Berliner, von mehreren Gönnern
s. Fmnkfurter Stadtbibliothek geschenkt. 1899. StUB: Inc. oct. 53
Lombardus, Petrus s. Petrus Lombardus.
1824 Lucanus, Bartolus: Oratio ad Innocentium VIII.
[Rom:] Eucharius Silber [um 1485/90]. 40
H 10251. Pr 3813. Oe3 L 291. BMO IV 123, IA 18832.
Angeb. an Nr. 2948. StUB: Iric, oot, 400 Nr 4
1825 Lucanus, Marcus Annaeus: Pharsalia, J\1it Komm. von Johannes Sulpitius u.
Omnibonus Leonicenus.
Venedig: Simon Bevilaqua, 31. 1. 1493/94. 2°
HO 10241. Pr 5381. OBB 2517. Oe 3 L 305. BMOV 517, IB 23926.
Prov.: (aufBl.lau. 220a) Collegi?, societ. Jesu Moguntiae [17. Jh.]
Lueas ordinis S. Francisci s. Lucas de Padua.
StUB: Inc. qu. 594
1826 Lucas de Padua, O. M.: Sermones viae et veritatis super epistolas et evangelia
de tempere per totum annum.
[Köln: Johann Koelhoff d. Ä.] 8. H. 1483.2°
HO 10253. OBB 2520. Oe3 L 314.
Prov.: Dominikanerkloster in FranldurtjM.
Br, Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stompelpr., schlecht erhalten.
StUB: Ine. qu. 771
1827 Lueas I. (de Tollentis) Bischof von Sebenico: Ablaßbrief aus Anlaß des Jubel-
jahres. 1480.
[Mainz: Peter Schöffer, nicht nach 22. III. 1480] 2°
Einbl 884.
Init. e in Rotdr. Perg.-Dr. - Ausgestellt für (hs.) Johannes [udex Secularis Oivitatis
magu,ntinensis de surqenloch. diotus ginsfleiß, Magdalena eius uxor, bernardus filius eius,
laüherina eius filia necnon Ol1wes et singuli de familia domestica clus in Mtujuncia die vioesima
secunda mensis marcij. - Mit Siegel (Rest) in anhängender Holzkapsel.
StUB: Auest. 320
1828 Lucas I. (de 'I'ollentis] Bischof von Sebenico: Ablaßbrief aus Anlaß des Jubel.
[ahres, 1480.
[Mainz: Peter Schöffer, vor 6. VII. 1480] qu. 4°
Einbl 882 (Unieum).
Perg..Dr. - Ausgestellt für (hs.) Domicella Kaiherina l'dicta quondam hen[ne] So[l'gen]-
10chß. Maguncie, Sexta Mensis Julij. Auf d. Rückseite (hs.) p"o domicella kaiherina qosten-
hoffern de oppenheym. 1480. - Mit Siegel in anhängender Holzkapsel.
StUB: Ausst. 321
22 Inkunabelkatalog 3371829 Lucas 1. (de Tollentis) Bischof von Sebenico: Ablaßbrief aus Anlaß des Jubel-
jahres. 1480.
[Köln: Amold ter Hoernen 1480] qu. 2°
C 5516. Einbl 879. Pr 948. VK 756. BMO I 207, IA 3159.
Z. 4: ... :lvacucwit ("rue" hs, getilgt). Perg-Dr.
1830 Lucianus Samosatensis: Opera selecta.
Venedig: Johannes Baptista de Sessa, 31.[1] VI. 1500.4°
HCR 10263. Pr 5597. OeB L 331. BMO V 482, JA 24571.
StUB: Ausst. 337
Angeh. an Nr. 1381. StUB: Inc. oot, 354 Nr 3
Lucidarius s. Honorius Augustodunensis.
Ludolphus Carthusiensis s. Ludolphus de Saxonia.
Ludolphus Sancti Petri s. Ludolphus de Suchen.
1831 Ludolphus de Saxonia: Meditationes de vita Ohristi.
[Straßburg: Heinrich Eggestein] 1474. 2°
HO 10290. Pr 297. CeB L 337. BMC I 75, 10 804.
Prov.: (ExI. im VorderdeckeI) Ex libris D. Zach: Oonr: ab Uffenbach. M. F.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien(m. d. 4-Linien-Stricheisen) u. Stempelpr,
Einbd d. Erfurter "Buchbinders des Jeaua-Maria.Btempele", der um 1475-85 tätig war,
vgl. Rhein: Frühdruckeinbände S. 328 m. Abb. 15-17. Benutzt werden neben anderen
für Erfurt typischen Einzelstempeln (Herz m. Pfeil, Lilie, große Rosette) der für diese
Werkstatt charakteristische Hund- u. Schriftstempel bei Rhein Abb, 15 u. 16.
StUB: Inc. fol. 174
1832 Ludolphus de Saxonia: Meditationes de vita Ohristi.
Nürnberg: Anton Koberger, 24. VII. 1483. 2°
HO 10294. Pr 2037. CBB 2533. CeB L 342. BMCIr 426, IB 7309.
2 Bogen aus P. 4 von GW5157 (vgl, Nr. 737) aus d. Einbd herausgelöst.
Prov.: (auf BI. la) Pro liberal'ya comienius minorum In franckfurdia de Elemosina fratris
Theodericjlapicide anno 1489 (vgl. auch Nathusius-Neinstedt: Barfüßerbibliothek S. 149).
Br. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw, 1476 u. 1516
tätigen Buchbinders aus Nürnberg. VgI. Kyriß, Werkstatt 117: Blumenstock II (m.
Taf. 235/36). Benutzt werden d. auf Taf. 235 abgebildeten Stempel a, 2-5 u. d. Ranke
von Nr. 7. Mit schwarzer Titelpressung: Vita Christi. StUB: Inc. fol. 177
1833 Ludolphus de Saxonia: Meditationes de vita Christi.
Straßburg [Johann Grüninger] 18. X. 1483. 20
HO 10293. CBB 2534. OeB L 343 [Drucker d. Vitas patcum], Oates 178.
BI. 1 (leer)fehlt.
Prov.: 1. Auf BI. 331a gelöschter Eintrag vom Jahre 1560. - 2. (auf BI. 2a) Societatis
Jesu Embricae. 1593. - 3. (auf BI. 2a) Ex bibliotheca R. D. Joannis Dithmari, Decani.
p. m. conv. neuburgensis.- 4. (Stempel auf BI. 2a) Bibliotheca OollegiiExaeten.
Br. Lederbd (über Holz) m, Rollenpr. S. Georg: Fm V 24
338StUB: Inc, fol. 175
1834 desgl. 2. Ex.
Im Einbd Fragm. einer Konstanzer Urkunde, ausgestellt 1453, Johannes de Croaria alias
Goliatz u. a, erwähnt.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
Holzbd m, Schweinslederrücken.
1835 Ludolphus de Saxonia: Meclitationes de vita Christi, niederländisch.
Antwerpen: Gerard Leeu, 3. XI. 1487. 2°
HC 10048. Pr 9369. CA u. Oontr. 1181. CBB 2542. Ce3 L 353. BMOIX 189,
IB 49767.
Nur BI. 110 u. 113 m. 2 Hlzs. (Conway S. 231 Nr 102 u. 104) vorh.
In d. Deckeln von Nr. 2089 eingeklebt. StUB: In: Inc, qu. 720
1836 Ludolphus de Suchen: Iter ad terram sanctam.
[Straßburg: Heinrich Eggestein, um 1475/80] 2°
HC 10307. Pr 291. Ce3 L 362. BMCI 74, IB 792.
Angeb. an Nr. 1514.
1837 Ludolphus de Suchen: Iter ad terram sanctam.
[Straßburg: Heinrich Eggestein, um 1475/80] 2°
H 10308. Pr 292. Ce3 L 363. BMC I 74, IB 794.
Angeb. an Nr. 1374.
Ludovieus Pontanus s. Pontanus, Ludovicus.
Lumen animae s. Landora, Berengarius de.
StUB: Ino, qu, 904 Nr 4
StUB: Ino, qu. 882 Nr 3
Lupoldus Bambergensis [Bebenburgensis] s. Leopold IH. (von Bebenburg)
Bischof von Bamberg.
Lutrea, Petrus de S. Petrus de Lutrea.
Lyra, Nicolaus de s. Nieolaus de Lyra.
M
Maehasor s. MaJ;mzör ...
1838 Maerobius, Aurelius Theodosius: In somnium Scipionis expositio, Daran:
Saturnalia.
Venedig: Philippus Pineius, 29. X. 1500. 2°
HC 10430. Pr 5326. CBB 2553. Ce3 M 13. BMCV 499, IB 23699.
Prov.: (Exl. im Vorderdeckel) Ex Libri« Bibliothecae D.Zach. Gon!'. ab Uffenbach. M.l'.
StUB: Inc, qu. 595
22' 339Magister de Magistris, Johannes s, Magistris, Jobarmes de,
1839 Magistris, J ohannes de: Glossulae summularum Petri Hispani.
[Heidelberg:] Friedrich Misch [nach 1. I. 1490]. 2°
TI 10456.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Perg.-Einbd d. 15./16. Jh. StUB: Inc. qu, 1257
1840 Magistris, Johannes de: Quaestiones super totum oursum logioae. P. 1.2.
Heidelberg: Friedrich Misch, 19. V. 1488. 2°
HO 10454. Pr 3135. Oe3 M 30. BMOUI 668, IB 12943.
Außer diesem vollst. Ex. besitzt d. StUB Frankfurt noch 2 Bruehst. von BI. i 4, die in Nr.
723 als Spiegel eingeklebt sind.
Prov.: (auf BI.U3b von P. 2, unter d. Kolophon) predicatoruni francfordie. FR (AR?)
[Monogramm] 1490. - [m, anderer Hand:] per fmtrem Johannem Ooci. - (hinter d,
Textschluß) Oonventus jrangfurdensis ordinis predicatorum 1518.
Angeb. an Nr. 2929. StUB: Inc. qu. 550 Nr 2
1841 Magistris, J ohannes de: Quaestiones super tota philosophia naturali.
Parma [Damianus de Moyllis] 12. XII. 1481. 2°
HO 10447. Pr 6860. Oe3 M 25. BMOVII 940, IB 30314.
Angeb. an Nr. 137. StUB: Ine. qu. 522 Nr 2
1842 desgl. 2. Ex.
Prov.: 1. Dominikanerkloster in Frankfurt/M. - 2. (im Vorderdeckol) Johanmee Eorsier
[18./19. Jh.]
Holzbd m, Schwelnslederrüoken, Streieheisenlinien U. Stempelpr. StUB: Inc. qu. 524
1843 MagistTis, Johannes de: Quaestiones super tota philosophia naturali.
Venedig: Bonetus Locatellus für Octavianus Scotus, 30. V. 1487. 4°
H 10448=4348. 0 3735a. Oe3 M 26.
Prov.: 1. (auf BI. la) Fmtl'is Joannis Hiel'[ony]mi Giumellj carmelitae Neuariensie saerae
iheoloqiae doctoris [16. Jh.] - 2. (auf BI. Ia) Nunc uero ad usum fratris Theodori Zibelli
CarmelitaeNeuarieneis traditus etconcessusAnno Lncarnaiionis Dominioie :ß1DLXXXIIX.
3. (auf BI. 2a) Oonventus Oarmelitanj Novariae [16./17. Jh.] - 4. (Stempel auf BI. la)
BibliothecaOollegiiExaeten. - 5. (ExI. im Vorderdecke!) Ooll. Blyenb.
S. Georg: Fm III 7
Magni, Jacobus S. Le Grand, Jacques.
1844 Ma~azör mik-kol has-t3änä. (Festgebete: Römischer Ritus.) P. 1.2.
Soncino u. Casal Maggiore: Die Söhne d. Jisrä'el Nätän Soncino, IX. 1485-
21. VIII. 1486. 2°
H 10425. Pr 7297. Oe 3 Heb 73. Jacobs 36 U. 42. Freimann 37. Marx 42.
BI. 1 (leer) von P. 1 U. 1 BI. d. Lage 13 von P. 2fehlen. - Auf BI. 154b von P. 2 Zensor-
vermerle Oamillo Jagell6ll in lugo.
Prov.: Aus d. Sammlung A. Merzbaeher. StUB: Ine. hehr. 30
3401845 desgl. 2. Ex.
Perg.sDr. (nur Lage 2 aus Papier). - Unvollst.; nur P. 2 vorh., dessen Lage 1910 fehlt. _
Auf BI. 144b Zensorvermerk(?): M[on]sig[nore] Jose] Fe1'inj(?) Ancona [17. Jhr],
Prov.: (ExI. im VorderdeckeI) Stiftung Wilhelm Garl von Rothschild. Geschenk d. Fl'eifrau
MatMlde von Rothschild an d. Frankfurter Stadtbibliothek 1901. StUB: Inc, hebr. 31
(1846a) Mallazör mik-kol has-Sänä. P. 1.2.
[Fano?: Göräöm Ben-Möse Soncino, nach 1500] 20
H 10424. Pr 7441. Ce3 Heb 74. Jacobs 95. Freimann 38. Marx: Anm, unter 42a.
Zur Datierung: Lt. Marx nach d. 17. X. 1503 gedruckt. - Ex. unvollst, u. teilw. m, d,
1. Ausg. (H 10425) vermischt. StUB: Ino. hebr. 32
Mahomet Ir. s. Muhammad II.
1847 Maillardus, Oliverius: Sermones de adventu, Daran: Sermones quadragesi-
males, - Sermones dominicales et de stipendio pecoati et gratiae praemio,
P.1-3.
Lyon: Jean de Vingle, 5. XI.-lO. XII. 1498. 4°
HO 10515. Pr 8651. OBB 2568. Oe3 M 73.
NurP. 3 (Sermones dominicales vom 10. XII. 1498)vorh, Tit. schwarz gedruckt. Rubr. Ex.
S. Georg: Fw III 01
1848 Maimonides, Moses: Misne törä. (Ritualkodex.)
[Rom ~:] ~elömö Ben-Jehüdä u, Obadja Ben-Möse [um 14751]. 2°
H 10522. Pr 7340. Oe3 Heb 76. Jacobs 18. Freirnann 44. Marx 49 [Italien1].
BI. 1, 184, 270 u. 331 (alle leer) fehlen. - Auf BI. 350a Zensorvermerker 1. tevisus per me
Laureniiumi franguellum 1575.- 2. Gamillo Jagel1611 in luqo,
Prov.: (Stempel im Vorderdeckel) Biblioiheca A1erzbacheriana Monacensie.
StUB: Inc. hebr, 39
1849 Maimonides, Moses: Misne törä. Korr.: Elicezer Ben-~emü'el.
Soncino: GerSöm Ben-Mäse Sonoino, 23. Irr. 1490. 2°
H 10523. Pr 7308. Oe3 Heb 77. Jaeobs 71. Freirnann 45. Marx 50.
Unvollst. BI. 8, 2 BII. d. Lage 3, BI. 229 u. 1 BI. d. Lage 40 fehlen.
Prov.: (ExI. im Vorderdeckel) Stiftung Wilhelm Carl von Rothschild. Geschenlc d, F'teifmu
Mathilde von Rothschild an d. Fl'ankfurter Stadtbibliothek 1901. StUB: Inc, hebr, 40
1850 Maimonides, Moses: Misne törä. Lib, 1-3.
[Spanien oder Portugal:] Möse Ben-~e'alti'el [um 1491n 2°
Pr 7339. Oe3 Heb 78. Freirnann 46.
Unvollst. Nur 165 BI. - Durch Kauf erworben. StUB: Inc. hebr. 41
1851 Maimonides, Moses: Möre Nebükim., hebr, (Jüdische Religionsphilosophie.)
Übera.: ~emü'el Lbn-Tibbön. Mit Tabula von Jehüdä Al-I:farizi.
[Rom ~, um 1473/75] 2°
341H 10521.Pr 7435. CesHeb 80. Jaeobs 24. Freimann 47. Marx 51.
BI. 1 u, 156 (beide leer) fehlen. - Auf BI. 155aZensorvermerk: Oamillo Jagel1619 [durch.
gestrichen].
Provo: Aus d. Sammlung A. Berliner oder A. Merzbacher, StUB: Ino, hebr, 42
Maino, Jason de S. Mayno, Jason de,
Mainz: Statuta provineialia s. Statuta provinoialia Moguntinensia.
Maioranis, Franeiseus de S. Mayronis, Franeiseus de,
1852 Maius, Junianus: De priseorum proprietate verborum.
Treviso: Bernhard von Köln 1477.2°
H 10540. Pr 6483. CBB 2575. Ces M 96. BMC VI 892, IB 28393.
Auf BI.2a mehrfärb.Init. auf Goldgrund U. Randleiste; auch auf BI. 1b U. zu Beginn jedes
Buchstabens mehrfarb, Init. auf Goldgrund.
Prov.: 1. (auf BI. 1b) Isie liber Est domini Oonradi pistoris de wynneelcen paeiorie in In-
dagine Quem legavit jratribus conmeniu« jranefordensis ordinis predicaiorwm. lntuitu dei
etj[mt1'is]iohannis Hesleri eiusdem ordinis et eonventus nepotis sui ea: S01·ore. - [m, anderer
Hand] fiet post mortem proiestor manu propria eqo conradus ut supm quia euius donum
vel(?) munus frequentius aspicit huius memoria strietius retinetur de re[missionibus] et
ve[nditionibus] sanet. ... Anno domini xevin die bonijacii. - Auf BI. 2a gemaltes Wappen
m. d. Init. O. P. W. - 2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Br, Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u, reicher Stempelpr. Einbd d. Augsburger
Buchbinders Jörg Schapf (ohne Namenstempel), der um 1469-86 tätig war. VgI. Kyriß,
Werkstatt 63 (m. Taf. 129/30). Unter d, Stempeln befindet sich auch ein zweiköpfiger
Adler in Raute m, Nimbus u. d. Augeburger Wappen. StUB: Inc. qu. 867
1853 Maius, Junianus: De priseorum proprietate verborum. Hrsg.: Bartholomaeus
Parthenius.
Treviso: Bartholomaeus de Confaloneriis, 31. IU. 1480. 2°
HO 10541. Pr 6487. Oe 8 M 97. BMOVI 893, IB 28405.
Prov.: 1. (auf BI. 1a, rot) Meus possessor Ohristophorue Beyßiegel1 Viearius eecZesiae saneti
Martini Wormaciensis [16. Jh.] - 2. (auf BI. 2a) Fr. Fromcisous [acquir: ordinis praedi-
eatorum f[ratrum] consenius franeoj[ul·tensis].- Aus d. Dominikanerklosterin Frankfurt/M.
Br, Lederbd (über Holz), sehr schlecht erhalten. StUB: Inc. qu. 868
1854 desgl. 2. Ex.
Unvollst, Die Lagen a10 u. bIO fehlen.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Angeb.: ~r.2158. StUB: Ine. qu, 998 ~r 1
Maldura, Petrus Ludovieus: In vitam S. Rochi S. Diedus, Franeiseus: Vita
S. Roehi.
Mallous malefiearum s, Institoris, Henrieus.
Malogranatum s, Gallus Abbas Cisterciensis.
342Mammotrectus super Bibliam s. Marchesinus, Johannes.
Mancinellus, Antonius: Lima quaedam Laurentii Vallensis an: Valla, Lauren-
tius: Elegantiae linguae Latinae. Venedig 1499/1500.
1855 Mancinellus, Antonius: Modus soribendi orandique.
Venedig: Simon Bevilaqua, 10. VII. 1493. 4°
H 10592. Ce3 M 128. BMC V 518, IA 23931.
Provo: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Vorgeb.: 2 Drucke d. 16. Jh., angeb.: Nr. 295, 992, 1326, 2608, 823, 3025.
StUB: Ino, oob, 71 Nr 3
1856 desgl. 2. Ex.
Prov.: (auf BI. la) B. Rorbaeh,
Angeb, an Nr, 684.
1857 Mancinellus, Antonius: Modus seribendi orandique.
Ulm: Johann Schäffler, 20. VIII. 1499. 40
HC 10598. Pr 2593. Ce3 M 134. BMC II 543, IA 9455.
BI. 1 u. 46 fehlen.
Prov.: (auf BI. 2a) Monasterij Weißenauiensis. [18.Jh.]
1858 Mancinellus, Antonius: Modus scribendi orandique.
Leipzig: Wolfgang Stöckel1500. 4°
H 10599. Ce3 M 137.
StUB: Inc. oot, 199Nr 3
KGM:LB 512
Sign.: A-C6D4EGF4GG. BI. 38 (leer?) fehlt.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugsehr. G. Fr. X, 145
1859 Mancinellus, Antonius: De poetica virtute.
[Rom: Johann Besioken, nach 1. VIII. 1495] 4°
R 243=H [nicht C] 10622. Ce3 M 125 [Rom: St. Plannck].
Besickena Type3:IllRU. Init. g (vgl. GfT 2188).- R 243irrtümlich: 1. VIII. 1490.
Angeb, an Nr.2948. StUB: Ino, oct, 400 Nr 11
1860 Mancinus, Dominicus: De passione Christi.
Leipzig: Jakob Thanner 1500.4°
HC 10639. Pr 3084. Ce3 M 153. BMC IU 658, IA 12281.
Im Vorderdeckel Inhaltsangabe d. Sammelbdes von d. Hand J. H. Beyers. Er enth,
9 Leipziger Drucke von ca. 1498 bis 1501.
Prov.: (auf BI. la) 1. Wittenbergae 1527. - 2. Ad biblioihecami Joh. Ilartmanni Beyeri
Francojurtensis.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien U. Stempelpr, Einbd eines um 1472-1507
tätigen unbekannten Buchbinders aus Leipzig. VgI. Kyriß, Werkstatt 102: Blüte frei
ornamental I (m. Taf. 207/08). Benutzt werden d. Stempel auf Taf. 207, Nr. 7 u. ein dort
nicht abgebildeter LaubstabstempeL Mit Schließen.
343Angeb.: Nr. 991, 2904, 14S9,3035, 492, 742 u, 2 Drucke von 1501.
StUB: Ine. oet. 25 Nr 1
Mandat, Absolution, Oonfirmation ... Kaiser Friedrichs ... s. Friedrich Ur.
Römischer Kaiser: Mandat ...
1861 Maneken, Oarolus: Formulae epistolaruni.
Köln: Arnold ter Hoernen [um 1480]. 4°
VI{.765.
Angeb, an Nr, 237S.
1862 Manekell, Carolus: Formulae epistolarum.
[Straßburg: Johann Grüninger] 1486.4°
HO 10669. Ce 3 M 179.
Angeb. an Nr. S9.
StUB: Ine. oet. 65 Nr 2
StUB: Ino. oet. 506 Nr 4
1863 Maneken, Oarolus: Formulae epistolarum.
[Straßburg: Martin Schott] 28. VI. 1487. 4°
H 10670. Pr 396. Oe 3 M 182. BMC I 94, IA 1172.
Prov.: 1. (auf Bl.la) Fr. Ma,ttkaeu8 Tympiu8 mei U8um hobet; Oarmeiita Ool. - 2. Karmo-
literkloster in Frankfurt{M.
Perg..Einbd d. 17. Jh. StUB: Ino. oot. 63
1864 Manekell, Carolus: Formulae epistolarum.
[Straßburg: Martin Schott] 8.1. 1490. 4°
HC 10674 [Heiclelberg: Knoblochtzer]. Pr 402. Ce3 M 184.
Angeb, an Nr. 92S. StUB: Inc. oct. 35 Nr 4
1865 Maneken, Carolus: Formulae epistolarum.
[Straßburg: Drucker d. Casus breves (= Georg Husner)] 1493. 4°
HO 10679 [Köln: Quentell]. Pr 735. Oe3 M 185. BMO I 160, IA 2332.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugschr. G. Fr. X, 40
1866 Manilius, Marous : Astronomicon liber.
Neapel: Jodocus Hohenstein [um 1475]. 4°
HOR 10704. Pr 6712. OBB 2587. BMC VI 866, JA 29455.
Bogenzählung d. 15. Jh. Auf BI. 20,mehrfarb. Init.
Prov.: 1. (auf BI. 20" unten) Miniatur: ausgestreckte Hand m, Allianzwuppen: (links)
silberner Schlüssel auf schwarzem Grunde m. einem goldenen Stern, (rechts) ß goldene
Lilien auf blauem Grunde [16. Jh.] - 2. (daneben) Wappenstempel d. Freiherrn von
Holzhausen. [Aus d. Besitz d. Freiherrn Adolph von Holzhausen ?]
StUB: Inc. oct. ISO
Manilius, Marcus: Astronomicon liber an: Firmleus Maternus, Julius: De nati-
vitatibus. Venedig 1499.
344(1866a) Manliis, Johannes Jacobus de: Luminare maiua super Mesue Antidotarium et Practica,
Daran: Augustis, Quiricus de: Lumen apothecariorum oum certis expositionibus.
Venedig: Albertmus Rubeus [nach 1500]. 2°
HR 10709. H 2117. Ce3 M 210.
Zur Datierung: Da im Kolophon d. 2. Werkes Leonardus Lauretanus als Doge Venedigs
erwähnt wird, nicht vor 2. X. 1501 entstanden.
Angeb.: NI'. 235, 1664, 271. Seuck.B.: 4° R 838.7339
Manneken, Carolus s. Maneken, Carolus.
Manuale confessorum s. Hermanaus de Sittard.
1867 Manuale parochialium sacerdotum.
Augsburg: Hermann Kästlin 1484. 4°
H 10730. Pr 1754. CBB 2600. Ce3 M 215. BMCII 362, IA 6244.
Prov.: (Exl. im Vorderdeckel) Aus d. Francofurtensien.Sammlung d, Senators Dr. Johannes
August Speltz (1823-1893). Geschenkd; Erben an d, Frankfurter Stadt-Bibliothek 1899.
StUB: Iue. oct. 363
1868 Manuale parochialium sacerdotum,
[Köln: Heinrich Qnentell, um 1486] 4°
HC 10726. Pr 1378. VK 774. Ce3 M 216. BMC I 273, IA 4765.
Prov.: Gustav Freytag.
1869 Manuale parochialium sacerdotum.
[Köln: Heinrich Quentell, um 1490] 4°
Pr 1405. VK 775. BMC I 281, IA 4842.
Angeb, an NI'. 148.
8tUB: Flugsohr. G. Fr. XIV,56
8tUB: lue. oct, 70 NI' 3
8tUB: lnc. oot. 250 NI' 3
1870 Manuale parochialium sacerdotum.
[DeUt: Christdan Snellaert] 1496.2°
C 3864. CA u. Contr. 1213. CBB 2601. BMC IX 25, IA 47201.
Tit. Bl'IIC abw.: tltanuale (wie CA u. CBB).
Angeb. an NI'. 586.
1871 Manuale parochialium saoerdotum.
[Leipzig: Wolfgang Stöckel] 1498. 4°
R 616 [Köln: H. Quentell]. VB 1410.
Angeb. an NI'. 643. StUB: Ausst. 185 NI' 4,
1872 Marcellus: Passie Petri et Pauli apostolorum.
[Köln: Kornelius von Zierikzee, um 1500] 4°
HC 12454. Pr 1503. VK 780. Ce3 M 230. BMC I 306, IA 5222.
Prov.: Gustav Freytag, StUB: Flugsehr. G. Fr. XIV, 46
345StUB: Inc. oct. 2 NI' 5
S. Georg: FmII 5 NI' 2
(1872a) MarcepaIlo, Jacobus de: De hostia rubricata in urbe Bema,
[Basel: Nikolaus Lamparter ?, nach 1500] 4°
He 10747.Pr 14360 [1510?]. Sohr 4564 [Straßburg, 16. Jh.]. Ce3 M 231.
In 2 El'. vorh.
Ex. Inc. oct. 2 NI' 5: angeb, an NI'. 170.
Ex. Fm II 5 NI' 2: angeb. an NI'.2379.
1873 Marchesinus, Johannes: Mammotrectus super Bibliam,
Mainz: Peter Schöffer, 10. XI. 1470. 2°
H 10554.Pr 94. Oe 3 M 232.
Als Spiegel wurden Bruchsb. einer TriererPorg-He. d. 10.Jh. (Passionale: Pasaio sa. Primi
et Feliciani, Gethulii et aliorum, Basilidis [9..12.6.]) verwendet. - Rubr. Ex.
Prov.: 1. (im Vorderdeckel) Codex rnonasterij somcte agnetis in treueri. si quis abstulerit
anathema sit. - (im Hinterdeokel) libermonasterij samcte agnetisin rnonte anqlorum. infra
murostreueri [15. Jh.] - 2. (ExI. im Vorderdeokel) Ex libris Bibliathecae D. Zach. Oonr.
abUffenbach. M. F.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr, aus Triel'. Benutzt sind d.
schraffierte Kopfstempel, d. schraffierte dreilappige Blatt m. Stiel u. d, runde Rosetten.
stempel, die auf dem bei Theele Taf. 70 Abb. 105 abgebildeten Einbd verwendet wurden,
ferner eine Schrift "jhesus.Maria" u. ein Rundstempel "jns".
StUB: I11c. fol, 109 = Ausst. 130
1874 Marchesinus, Johannes: Mammotreotus super Bibliam.
[Köln: Konrad Winters] 24.XII. 1476.2°
HO 10556. Pr 1162. VK. 781. OBB 2604. Ce3 M 235. BMC I 245, IB 4027.
BI. 2a Z. 1/2wie VI( u. eBB; BMC abw, - Im Vorderdeckel ist d. Fragm. einer Urkunde
von 1455 eingeklebt, die sich auf d. Bartholomäus-Stift bezieht, im Hinterdeckel d. Fragm.
einer Urkunde d. 15. Jh., die Gotfried von Eppenstein, J. v, Rodenstein u. a, nennt.
Prov.: (im Vorderdeckel) Isie lEiber ...] domini henrici scult[eU] cusiodis ecclesie sancti
bartholomei deputatus esiadcornmunern liberariarn eiusdemecclesie. - Aus d. Bartholomäus-
Stift in Frankfurt1M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien in Rautenmuster.
Angeb.: NI'. 334. StUB: Inc, qu. 648 NI' 1
1875 desgl. 2. Ex.
BI. 2a Z. 1/2 wie BMC; VK abw. - Hs. Lagenzählung d. 15. Jh.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr., stark ausgebessert.
StUB: Inc, qu. 1123
1876 Marchesinus, Johannes: Mammotrectus super Bibliam,
Venedig: Nicolas Jenson, 23.IX. 1479.4°
HO 10559. Pr 4121. CBB 2605. Ce3 M 239. BMO V 180, IA 19729.
BI. A 1 fehlt. - Blattzählung a. 15. Jh.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt1M.
Rötlicher Sehweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u, Stempelpr. Einbd eines
zw. 1465 u, 1511 tätigen unbekannten Buchbinders aus Mainz. Vgl. Kyriß, Werkstatt
346160: M m, Krone I (m. Taf. 321/22). Benutzt sind d. Stempel Nr. 3-5 auf Taf. 321 u,
ein kleines Blatt in Raute. StUB: Inc, oot, 203
1877 desgl. 2. Ex.
BI. 235-260 (Tabula) vorgeb, EJC. m, Wasserschaden, letzte Bll, m, geringem Textverlust
beschädigt.
Perg..Einbd. S. Georg: Fm II! 16
1878 Marchesinus, Johannes: Marnmotrectus super Bibliam,
[Straßburg: Drucker d. Paludanus, nicht nach 1485J 20
HO 10553. OBB 2603. Oe 3 M 246. BMO II1 860, 1B 1332.
Prov.: 1. (auf BI. 18a) Emi argentine. Ir. iohannes lenglin de herbipoli ordinis predicatorurn
1485. [später:] Oratepro me. - 2. Dominikanerkloster in FrankfurtjM.
StUB: !nc. qu, 652
1879 desgl. 2. Ex.
Die 8 BIL d. 1. Lage fehlen. S. Georg: FmIn 16a
1880 Marchesinus, Johannes: Mammotreobus super Bibliam.
Straßburg [Johann Grüninger] 1489. 2°
H 10568. Pr 454. CBB 2608. Oe3 M 250. BMOI 106, 1B 1398.
Prov.: 1. (auf BI. 1b) Aufgeklebtes gemaltes Wappen wie in Nr. 158. - 2. Leonhardsstift
in Frankfurt/M. StUB: Ino, qu. 651
1881 Marchesinus, Johannes: Mammotrectus super Bibliam,
Venedig: Sirnon Bevilaqua, 12. VII. 1492. 8°
H 10570. Pr 5380. Oe 3 M 252. BMOV 517, IA 23923.
1. Lage A8fehlt.
Prov.: (auf Bl. 274b) Ooncessus michi Imtri Johanni coci a reverendo priore 1523 dono
genitoris mei. [Rot durchgestrichen, darunter:] Ooncessus michi jratri Johanni Hoesi ad
usum incertum. - Aus d. Dominikanerkloster in FranldurtjM.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien u. Stempelpr, StUB: Inc, oot, 206
Mare magnum (HO 10718) in: Hermanuns de Sittard: Manuale oonfesaorum
metrioum. Köln 1498.
Mare magnum (HO 10752) s, Poluciis, Johannes Maria de,
1882 Margarita decretalium: Annotationes Margaritarum Decretalium. Hrsg.: Seba-
stian Brant.
[Basel: Nikolaus Keßler, um 1496] 2°
HO 10755= 0 2786 [1490]. Pr 7700. CBB 226. Oe3 M 263. BMO III 773, 1B
37684.
Angeb, an Nr. 1679.
1883 desgl. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in FranldurtjM.
StUB: Ino, qu, 650 Nr 3
StUB: Inc. qu. 825
3471884 desgl. 3. Ex.
Maria: Corona BMVs. Corona BMV.
StUB: Inc. qu, 826
Maria: Historia festi Nivis BMV, mit Officium s. Officium in festo Nivis beatae
virginis Mariae.
Maria, Paulus de Sancta s. Paulus Burgensis.
Maronis, Franciscus s. Mayronis, Franciscus de,
1885 Marsilius de Inghen: Oratio continens dictioncs, clausulas et elegantlas ora-
torias, eto.
[Mainz: Peter Friedberg, nach 10. VII. 1499] 4°
HC 10781=H 8414. Pr 189. Ce3 M 282. BMC I 49, IA 419.
Angeh. an Nr, 1897. StUB: Ausst. 193 Nr 5
Marsilius de Saneta Sophia: Expositio super quarta fen primi Canonis Avi-
cennae S. Hugo Senensis.
Marsilius de Sancta Sophia: Expositio in particulam tertiam et septimam
aphorismorum Hippocratis an: Jacobus de Forlivio: Expositio in aphorismos
Hippocratis. Venedig 1490.
1886 Martialis, Marous Valerius: Epigrammata. Hrsg.: Georgius Merula.
Venedig: Johann von Köln U. Johann Manthon 1475.2°
HC 10812. Pr 4298. Ce 3 M 300. BMCV 231, IB 20242.
Prov.: Ludwig zum Paradies (vgl. Nathusius-Neinstedt: L. zum Paradies S. 143).
Holzbd m. Sehweinslederrüeken, Streicheisenlinien U. Stempelpr. Einbd eines unbekannten
Buchbinders, der um 1475-1521 tätig war. VgI. Kyriß, Werkstatt 151: nIS rund 1
(m. Taf. 303/04). Benutztsind d. Stempel Nr. 1, 2, 4 U. 6 aufTaf. 303.
Angeb.: Nr. 765. StUB: Inc. qu. 596 Nr 1
1887 Martianus Capella: Opera. Hrsg.: Franciscus Vitalis Bodianus.
Vicenza: Rigo di Ca Zeno, 16. XII. 1499 [14981]. 2°
H 4370. Pr 7174. Pell 3224. CBB 967. Ce3 C 117. BMC VII 1048, TB 31860.
Prov.: (auf BI. la VOll Nr. 1 d. Sammelbdes) Ad bibliothecam Johannie-hartmanmi Besjeri:
Eramco],
Holzbd m. Sehweinslederrücken, Rollenpr. Rolle (149 mm X 19 mm): Eidoa - Sapienti-
Spes - Oaritas.
Angeb. an 2 Drueke d. 16. Jh. StUB: Ine. qu. 981 Nr 3
Martinus Dumiensis Erzbischof von Bracara (Braga) [Wirklicher Verf.]: De
formula vitae honestae S. Peeudo-Seneea: De quattuor virtutibus.
1888 Martinus Polonus: Margarita decreti seu Tabula Martiniana.
[Venedig:] Peregrino Pasquale Cu. Dionysius Bertcchus, um 1485]. 20
HC 10837. Pr 4852. CBB 2623. Ce3 M 322. BMC V 391, TB 22243.
348Prov.: (auf BI. 4a) Ir. [ohanmes lenglin conoenius herbipolensis or. predicatorum. [Weitere
Besitzvermerke Lenglins auf BI. 1a u. 85b.] - Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
StUB: !ne. qu. 816
1889 Martinus Polonus: Margarita decreti seu Tabula Martiniana.
Venedig: Peregrino Pasquale u. Dominicus Bertoohus, 2. IX. 1486. 20
HO 10844. Pr 4854. OBB 2624. Oes M 324. BMOV 391, IB 22249.
StUB: Ine. qu, 817
1890 Martinus Polonus: Margarita decreti seu Tabula Martiniana.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 13.VI. 1489. 20
HO 10845. Pr 650. OBB 2625. Oe 3 M 325. BMO I 139, IB 2015.
StUB: Ine. qu, 818
1891 Martinus Polonus: Margarita decreti seu Tabula Martiniana.
[Nürnberg: Anten Koberger, um 1491/93] 2°
HO 10835. Pr 2125A. Oe 3 M 326. BMOII438, IB 7566.
Angeb, an Nr. 1679. StUB: Inc. qu, 650 Nr 2
1892 Martinus Polonus: Margarita decreti seu Tabula Martiniana.
Straßburg [Drucker d. Casus breves (= Georg Husner)] 1493.2°
HO 10847. Pr 734. OBB 2626. Oe 3 M 327. BMO1160, IB 2329.
BI. 2 m, geringem Textverlust beschädigt.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M. StUB: Inc, qu. 819
1893 Martinus Polonus: Margarita decreti seu Tabula Martiniana.
Straßburg [Georg Husner] 24. XII. 1499. 2°
HO 10851. Pr 745. OBB 2627. Oe 3 M 328. BMO1162, lB 2370.
BI. 106 (leer) fehlt.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M. StUB: Inc. qu. 820
1894 desgl. 2. Ex.
Prov.: (auf d. Vors.Bl.) Conoesüu« nostri Eramcoiurdiensis, R[everen]dus P[ater] Arnoldus
Genepaeus dedit Anno 1585. die 15 odobri« Goloniae. - Aus d. Dominikanerkloster in
FrankfurtjM.
Br. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr. Rückenfehlt.
Angeb. an 2 Kölner Drucke von 1509. StUB: Inc, qu. 861 Nr 3
1895 Martinus Polonus: Sermones de tempore et de sanctis.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 1484.2°
H 10854. Pr 591. Oe 3 M 329. BMOI 132, lB 1818.
Prov.: Dominikanerkloster in FranldurtjM.
Br, Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stcmpelpr. StUB: !ne. qu. 732
3491896 Martius Galeottus: Liber de homine, Daran: Merula, Georgius: In Galeottum.
_ Martius, Galeottus: Refutatio obieetorum Merulae.
Mailand: Philippus Mantegatius für Andreas Lelius u. Franciscus Tantius,
19. XI. 1490.2°
HC 7434. Pr 6051. Pell 4978. CesG 43. BMC VI 784, IB 26823.
Perg.-Einbd d. 15./16. Jh. StUB: Inc. qu, 507
1897 Martyrium sanctorum: Tractatus de martyrio sanctorum.
[Basel: Jakob Wolff, um 1492] 4°
HC 10864. Pr 7641 [Basel: Joh. Amerbach]. CBB 2630. CesM 331. BMC III
776, I.A 37704.
Die Besitzvermerke sind auf allen Stücken d, Sammolbdcs getilgt worden.
Holzbd m. Sohweinalederrückon, Streicheisenlinien u, Stompolpr, Einbd eines zw. 1478 u.
1515 tätigen unbekannten Buchbinders aus Heiclelberg. VgI. Kyriß, Werkstatt 152:
HI. Katharina (m, Taf. 305/06) u. Schunke: Palatina Bd 1 S. 283. Benutzt sincl d. beiden
Stempel NI'. 5 u. 10 auf Taf. 305 bei Kyriß.
Angeb.: NI'. 1984, 1615, 1885 u. 3 Drucke von 1502-06. StUB: Ausst. 193 NI' 1
Martyrologium der Heiligen nach dem Kalender s. Martyrologium: Viola
sanetorum, deutsch.
1898 Martyrologium: Viola sanctorum.
[Basel: Bernhard Richel, nicht nach 28. IV. 1475] 2°
H 10867.Pr 7523. Ces M 333 m, Add. BMCIII 736, IB 37156.
Prov.: 1. Auf BI. La gelöschter Provenienzvermerle - (auf BI. 92b, durchgestrichen)
fratrum est in kyrßgarten liber iste ... [15. Jh.] - 2. (Stempel auf BI. la) Bibliotheca
Theolo(Jorum ProvoGerm. S. J.
Angeb.: Nr. 62, 1549, 2155, 904. S. Georg: Fm IV 11 NI' 1
1899 Martyrologium: Viola sanctorum.
[Straßburg: Johann Prüß] 8. II. 1499. 40
HC 10873.Pr 552. Sehr 4594. CBB 2635. Ces M 339. BMC I 124, IA 1685.
Prov.: 1. (auf BI. Ib) Gemaltes Wappen cl.Erasmua Sparr genannt Schib. - 2. Leonhards-
stift in Frankfurt/M.
Angeb.: Nr.1347, 1819,2062,2774,2419,2385,2549.
2. Ex. aus d. Bibliothek Gustav Freytag in Verlust. StUB: Inc. oct. 504 NI' 1
1900 Martyrologium: Violasanctorum, deutsch.
Straßburg: Johann Prüß 1484. 20
HC 10874.Pr 514. Schr 4593. Ces M 340. BMC I 119, IB 1569.
Lage [*8] u, BI. 68 (leer) fehlen.
Prov.: 1. Früher im Besitz d. Zisterzienserklosters Aldersbach. In zahlr. Anm, werden d.
Äbte Andreas Haydecker (1579-87), Johann Dietmayr (1587-1612) U. a, erwähnt. -
2. (auf BI. 9a) Ex libris i». H.A. Minkenbel'(J. S. Georg: Fm IV 58
1901 l\1ataratius, Franciseus: De eomponendis versibus hexametro et pentametro.
Daran: Perottus, Nicolaus: De generibus metrorum. - De Horatü Flacci ao
350S. Georg: Fm III 14 Nr 1
/
SeveriniBoethümetris. - Leonicenus, Omnibonus: De artemetrica. - Servius
Maurus, Honoratus: Centimetrum.
Venedig: Maximus de Butricis, 19. VIII. 1491. 40
H 10892. CesM 349.
Hain abw.: 47 BI. Sign.: [*1]a 4-e4A 4_ E 4 F6. BI. 1 ist leer.
Prov.: (Stempel auf BI. 2a) Bibliotheca Theologorum Provo Germ. S. J.
Holzbd m. Schweinslederrücken.
Angeb.: Nr. 1152, 2601, 494.
1902 Materia perutilis Donati minoris,
[Leipzig: Martin Landsberg, um 1495] 4°
32 BI. Sign.: A8_D8. 19 Z. Typen 3:68/69G, 4: 144G. Dr.M. Ia. Rubr. ß.
Tit.: [oberster Teil d. BI. wohl ohneTextverlust abgeschnitten] ~onati mino//ris ebitio
volu/Imine l'zifj:iani mlncz] e):traeta// l'Iurimuj ccneucene mbum// tuuentbue vecii,
etiaj abultis.// BI. 1b leer. BI. 2a m, Sign. 'U ij: [5peea bonatf mino,/leisfcontem tale
occu//cit Subturn ... Sign. b: vd fu& ene actlculoeoml'ze\>en//... Endet BI. 3la Z.18:
H.ver circa obiectujfutu//rum rnulum(ic cf! timoz.//BI.31b: -r!et tcntum eemateeia
l'cr//utiIi bonati rninczle Vluei,//mUll> 23accalaeianbis con//bucens.// Dr.M.// BI.
32a leer. BI. 32b Schlußtit.: materia vee//uti1is bonatl// minozh'l vlucimum 23acca//
larianbis conbuccns.//
Angeb. an Nr. 1248. StUB: Ms. Barth. 177Nr 2
Materia perutilis Donati minoris in: Grammatica: Compilatio grammaticae et
logicae. Leipzig 1494.
Materia de quollbeb Sancto S. Tractatus solemnis multum praedicabilis.
Mathaei, Leonardus s. Leonardus de Utino.
1903 Matheolus Perusinus: De memoria augenda,
[Straßburg: Heinrich Knobloohtzer, um 1482/83] 4°
C 3912. Pr 385. CesM 359. BMC I 91, JA H31.
Früher angeb. an Nr. 1991.
Matthaei, Leonardus S. Leonardus de Utino.
StUB: Inc. oob, 156
1904 Matthaeus de Cracovia: Dialogus rationis et conscientiae.
[Mainz : Drucker d. Catholicon (= Johann Gutenberg l), um 1460] 4°
H 5803. Pr 147. CBB 2641. CesM 367. BMC I 40, JA 304.
Angeb. an Nr. 194. StUB: Ausst. 121Nr 2
1905 Matthaeus de Cracovia.: Dialogus rabionis et conscientiae. Daran: Henrieus de
Hassia.: Expositio super orationem dominicam et Ave Maria. - Speculum
animae.
[Köln: Ulrioh Zell, nicht nach 1470] 4°
351HO 5805 u. HO 8389. Pr 842. VK. 783. OBB 2640. Oe3 M 368. BMO I 185, IA
2817.
Angeb. an NI'.2128. StUB: Inc, oot. 360 NI' 2
1906 Matthaeus de Oracovia: Dialogus rationis et oonseientiae.
[Speyer: Konrad Rist, um 1495] 4°
HO 5807. OAu. Oontr. 1222. Oe2 M 326 [Oe 3 : getilgt].
Angeb. an NI'.2648.
1907 desgI. 2. Ex.
Angeb. an NI'. 500.
StUB: Inc. oct, 31 NI' 6
StUB: Ine. oot. 34 NI' 5
StUB: luo. fragm, Mem. 1
1908 Matthaeus de Oracovia: De eo, utrum expediat et deceat sacerdotes missas
continuare.
Memmingen: AIbrecht Kunne 1491. 4°
H 5809. Pr 2791. Oe 3 M 371.
Nur BI. 6 u. 11 (m, Schlußschrift) vorh., m. Notizen.
1909 MatthallUsde Oracovia: De modo confitendi et puritate conscientiae.
[Köln: Ulrioh Zell, um 1467] 4°
HO 1342. Pr 878. VK 1136. Pell 945. CBB 3699. Ce3 T 300( 1) BMC I 186, IA
2836(1). StUB: Iric. oct. 456
1910 Matthaeus de Cracovia: De modo confitendi et puritate conscientiae.
[Speyer: Drucker d. Gesta Christi, um 1472/73] 4°
HC 1343. Pr 2327. Pell 946. Oe3 T 301. BMCIr 483, IA 8456.
Angeb. an NI'.2683. StUB: Iric. oct. 459 NI' 2
1911 Matthaeus de Cracovia: De modo eonfitendi et puritate conscientiae. Daran:
Pseudo-Thomas: De officio sacerdotis, - Richardus de Wedinghausen:
Expositio missae (In virtute sanctae cruois et sacramenti altaris ., .).
[Antwerpen: Matthias van der Goes, um 1486] 4°
[NichtH]O 1349. H 13661 OAu. Contr. 1664 = OA Oontr. 1659a. CBB 3702 =
3701.
Zur Vorfasserschaft d. 3 Traktate vgI. BMC IX 183, IA 49914 AUIll. - Wie CBB 3702,
aber m. d. Abw, auf BI. 2 u. 3, die für CBB 3701 notiert sind.
Angeh, an NI'.368. StUB: JIIIs. Praed. 139 NI' 8
Mattheolus Perusinus s. Matheolus Perusinus.
Matthias de Cracovia s, Matthaeus de Cracovia,
Maturatius, Franciscus s. Mataratius, Franciscus.
MaulfeIt, Thomas: Libellus parvorum logicalium in: Grammatica: Compilatio
grammaticae et logicae. Leipzig 1494.
352Maumet s, Muhammad II.
1912 Maximilian 1. Römischer König: Wahl Maximilians zum Römischen König zu
Frankfurt a.M. am 16.11. 1486.
[Mainz: Peter Schöffer, nach 23. II. 1486] schmal-z?
Nachtr 220.
Auf BI. la hs, : Z~t Franckfurt a[nno] 1486. - Leihgabe d. StA Frankfurt/M.
StUB: Inc. qu, 503= Ausst, 136
1913 Maximilian I. Römischer König: Wahl Maximilians zum Römischen König zu
Frankfurt a.M. am 16. II. 1486.
[Augsburg: Johann Schönsperger, nach 12. III. 1486] 4°
H 10928. Nachtr 222. Pr 1764. BMOII 366, IB 6290.
StUB: Ine. qu, 504a=Ausst. 138
1914 Maximilian 1. Römischer König: Wahl Maximilians zum Römischen König zu
Frankfurt a.M. am 16. H. 1486.
[Mainz: Peter Schöffer, nach 12. HI. 1486] sohmal-z?
Nachtr 221 (Unieum).
Leihgabe d. StA FranldurtjM. StUB: Ine. qu. 504= Ausst, 137
Maximilian 1. Römischer König: Der Handel in Flandern. Febr. 1488 s,
Handelin Flandern.
1915 Maximilian I. Römischer König: Ausschreiben betr. die meuternden Lands-
knechte in Ungarn. Linz, 29. I. 1491.
[Augsburg: Erhard Ratdolt, nach 29. I. 1491] qu.2°
Einbl 911. StA: RS I 6555
1916 desgl. 2. Ex.
Einbl. Var.: Z. I: ... ';;e~C3og ... u. Z. 36: ... re~(l:en ta~en.// - U. d. Text hs.: Ad
monulatumidominj Begis in Consilia. MitWachssiegel. StUB: Mappe: Einbl.
l\'laximilian 1. Römischer König: Antwort zu Handhabung und Behaltnuß
der Römischen Kgl. Majestät Ehren und Glimpfens. Mecheln 1491 u. V. 1492
s, Mecheln.
1917 Maximilian 1. Römischer König: Vertrag mit Albrecht IV. Herzog in Bayern.
Augsburg, 25. V. 1492.
[Bamberg: Hans Sparer] 16. VI. 1492.4°
H 16074. Schr 4603.
Hlzs.unkol. - Inhaltsangabe d, Sammelbdes auf d. Vors.BII.
Prov.: 1. (imVorderdeckel) Hieranimus Herizer estpossessor huiuslibrij [16. Jh.] - 2.(Exl.
im Vorderdeckel) Joannes-lJ1aximilianus Zum Jungen.
Br. Lederbd (überHolz)m. Rollenpr.
Angeb.: Nr.2502, 1390, 1947 u. weitere 33 Drucke, hauptsächlich Flugschriften, aus d.
Jahren bis 1534. StUB: Ausst. 219 Nr 1
23 Inkunabelkatalog 353StUB: Flugsehr. G. Fr. XIII, 1
1918 Maximilian I. Römischer König: Vertrag mit Albrecht IV. Herzog in Bayern.
Reutlingen, 10.VIII. 1492.
[Reutlingen: Michael Greyff, nach 10. VIII. 1492] 4°
6 Bl, Sign.: 0,6. 33 Z. Typen: 8:93G u. 9: 150G. Init. r. Lombarden: m, Rubr. s, 2 Hlzs.
[69 X92 mm].
Tit.: (lD)ee ubeeteag unb ueeevnullglI l)eet;og albzed)ten gegen bee feillfedld)en
malej1atlI Hlzs. I/ BI.1b: (),.1,)4):Je maplmiliall »cn gottee gnaben ~6lltlllfd)ce fllng
sc, bcfenne ale fld) In tleefd)vIIllen 3evten etmcs mec<fIld)cc ESvcnn tlnlI jceunge
3wlfd)c Sem allee bued)ldld)tlglllj1en gco13mad)tlglj1en Jilej1en tln beeeen Jclbecill
d)cn eomlfd)c fevfec ...11 Z.9: tlii be l)od)gebomc 2Ubzelld)te vfalt;geaffen
bev ~ein tlii l)ecqog In beveenlI Z. 12: non wegen becnon ~cgenfvucg gcl)alten
l)abcnlI ... Endet BI. 5b Z. 29: (B'cbcn t;illI ~cutHngen am .):. tag bee mcnets
'Uugj1 nad) cclllj11 gebuet tlicr3cl)cll l)ullbcrt tlnb [rn 3weiilnbnclllt·llt;lglj1cn tlnfcce
reid)5bee ~omlfd)cn vllt fvbcn·llben tlnb 'Je5 l)ullgccifd)en Vllt anbeen jaee.1I BI. 60,
leer. BI. 6b Hlzs.
2 unkol. Hlzs., fehlen bei Schramm.
Prov.: Gustav Freytag.
1919 MaximilianI. Römischer König: Ausschreiben betr, eine Reichshilfe zum Kriege
gegen den König von Frankreich. Koblenz, 15. X. 1492. Formular für Städte.
[Mainz: Peter Schäffer, vor 12. XI. 1492) 2°
c 3819. Einbl 913.
U. d. Text hs.: Ad mandatum domini Regis in consilio. Ausfertigung für "Franckfort"
m. d. Auflage, 50 Reisige u. 1000 rheinisohe Gulden aufzubringen. Auf d. Rückseite hs.:
Dem Ersamen unnsern und des Reichs lieben getrewen Burqermeisier und Rate der Stat
Franclcfort 1492. - Presentaui est presens littera lune post martini [12. XL] anmo xcij.
Recepit her Amolt euiartzenberq burghmeister. nuntius fuit peter unverdorben.
Beilage: Nr. 5. StA: l~TA 14/49
1920 desgl. 2. Ex.
Mit geringen typographischen Abw. Ohne Beilage. StA: RS Nachtr 2375/19
1921 Maximilian I. Römischer König: Aufforderung an die Reichsstände, Hille
gegen Frankreich und die Türken zu leisten. Kalmar, 25.In. 1493.
[Basel: Michael Furter (1), nach 25.III. 1493] qu.2°
Einb1916.
Einb1 abw. Z.4: ... l)od)geboZllnc.nl woIgebomnenl ... '!:l)ucfucj1cnl II Jucj1cnl ...-
U. d. Texths.: Ad mandatum domini Regis in consilio.
Nur m, Beilage: Nr. 1174. StA: RTA 14/53
1922 Maximilian I. Römischer König: Bestätigung des der Geistlichkeit des Erz-
bistums Mainz durch Kaiser Friedrich III. am 1. XII. 1466 erteilten Schutz.
briefes. Aachen, 4. VII. 1494.
[Mainz: Peter Schäffer, nach 4. VII. 1494] gr.20
Einb1917.
Einbl 917 Var, Z.2: ... CDj1erld) ... - Mit geringem 'I'extverlust beschädigt. - U. d.
Text hs.: Oollationatc"stpresens copia per me Johanmem. F'riis Notarium publicum Sanctique
Moguntinlensis] Sedis scribametconcortlatquodprotestor manupropria,
Prov.: Liebfrauenstift in Frankfurt/M. StA: Liebfr. 1494/875
354Maximilian I. Römischer König: Mandat, Absolution, Confirmation betr. Bei-
legung des Streites der Stadt Worms mit Bischof und Geistlichkeit. Mecheln,
25. VIII. 1494. Speyer, 23. XI. 1495 an: Friedrich U1. Römischer Kaiser:
Mandat, ... Nürnberg, 23. X. 1487.
1923 Maximilian 1. Römischer König: Einladung zum Reichstag in Worms auf den
2. 11. 1495 und zum Zuge nach Rom zur Kaiserkrönung. Antwerpen, 24. XI.
1494. Formular für Städte.
[Antwerpen: Adriaen van Liesvelt, naehü) 24. XI. 1494] 2°
Einbl 919 [Gerh. Leeu]. CA Contr. 1225d.
U. d. Text hs, : Ad mandatum domini Reqi« in consilio.Aufd. Bückseite hs.: Dem Ersamen
unnsern und des Reiches Lieben get1'ewen Burqermasjster und Rate der Stat Franckjort. 24
9bris 1494. StA:RTA14/57
1924 Maximilian 1. Römischer König: Anschlag des Gemeinen Pfennigs. Worms,
7. VIII. 1495.
[Straßburg: Johann Prüß, nach 7. VIII. 1495] 2°
R Suppl. 118. StUB: luc. fragm. Stras.VII Nr 2
1925 Maximilian 1. Römischer König: Ausschreiben betr, den Landfrieden. Worms,
7. VIII. 1495.
[Mainz: Peter Sohöffer, nach 7. VIII. 1495] 2°
Einb1925.
Aufd. Rückseite hs.: Oopij des ko, Lanijridens zu Oolnujjgiwwen. 1495. G.
StA: Kaiseraehr. VII/I04
1926 desgl. 2. Ex.
U. d. 1'ext hs.: Ad mandatum domini Regis proprium. SM: RS Urk. 274
1927 Maximilian I. Römischer König: Ordnung des Kammergerichts. Worms,
7. VIII. 1495.
Mainz: Peter Schöffer, 5. X. 1495. 2°
H 12063. C 3924. Pr 132. OBB 2648. Oe3 M 396. BMO137, IB 262(abw).
Ex. m. Kolophon wie Hain u. CBE. StUB: Ino. qu, 1164
1928 Maximilian I. Römischer König: Ausschreiben betr. einen Vorschuß auf den
Gemeinen Pfennig. Worms, 21. XI. 1495.
[Mainz: Peter Schöffer, nach 21. XI. 1495J 2°
Einb1930.
U. d. Text hs, : Ad mandatum domini Reqie propl·ium. StA: RTA 14/68
1929 Maximilian I. Römischer König: Aufforderung zur Heeresfolge nach Italien
und gegen Frankreich. Augsburg, 23. V. 1496.
[Ulm: Konrad Dinckmut, zw. 23. V. u. 1. VII. 1496] qu.2°
Einb1941.
23* 355In3 Ex.: alle Einbl 941 abw.: Z. 4: ... getceücn.... Auf d. 1. Ex. unten hs.: Ad manda-
tum domini Regis proprium. Mit Wachssiegel. - Ex. 2 u. 3: Mit gedrucktem königlichem
Monogramm am Ende. StUB: Mappe: Einbl. (3 Ex.)
1930 Maximilian 1. Römischer König: Ausschreibenbetr.die Berufung eines Reichs-
tags nach Lindau für August 1496. Formular für Städte. Augsburg, 23. V.
1496.
[Uhu: Johann Zainer, nach 23. V. 1496] qu.2°
EinbI944.
Auf d, Rückeeibe hs.: Dem Ersamen unnsern und des Reichs lieben getrewen Burqermeisier
und Rate der Stat fmnckfortt. StA: RTA 14/81
1931 Maximilil1n 1. Römischer König: Ausschreiben betr. den Reichstag zu Lindau.
Formular für Städte. Glurns, 16. VIII. 1496.
[Augsburg: Erhard Ratdolt, nach 16.VIII. 1496] qu.2°
Einb1958.
U. d. 'I'ext hs.: Ad Mandatum domini l'egisproprium, - Auf d. Rückseite hs.: Den Ersamen
unnsern und des Reichs lieben qeireuien. Burqermaisier und Rat der Stat Fromclciurt,
StA: RTA 14/82
1932 Maximilian I. Römischer König: Mahnung um ein für den Krieg in Italien
gefordertes Darlehn. Formular für Städte. Am Corner See, 25. VIII. 1496.
[Augsburg: Erhard Ratdolt, nach (?)25. VIII. 1496] qu.2°
Einb1959.
U. d. Text hs.: Ad mandatum domini regis proprium, - Auf d. Rückseite hs.: Den Ersannen.
Un1wern und des Reichs lieben getrewen Burgerrnaister und Rat der Stat Franmckiurt. 1496.
25. augusti. StA: RTA 14/83
1933 Maximilian I. Römischer König: Ausschreiben betr. das Darlehn auf den
Gemeinen Pfennig. Formular für Städte. Lindau, 30. I. 1497.
[Memmingen: Albrecht Kunne, nach 30. I. 1497] qu.2°
C 3822. Einbl 965.
Ausgestellt für "Fridberg"(!} U. d. Text hs.: Ad mandaiuni domini Regis proprium. -
Auf d. Rückseite hs.: Den Ereamen. unnsern und des Reichs lieben getrewen Burqermeisier
unnd Rate der Statt Frannkfortt(!} StA: RTA 14/84
1934 Maximilian I. Römischer König: Ausschreiben betr. die Verfälschung des
Weins. Freiburg, 24. VIII. 1498.
Freiburg [Friedrich Riederer, nach 24. VIII. 1498]. 20
C 3933. Einbl 977.
U. d. Text hs.: Collacionaia esi presens Copia per me Bartholomeum. 'I'iel publicum sacra
Imperiali auctoritate Notarium concordatque de verbo ad verbum cum Originali sigillato quod
ego Notarius predictus hac manu mea propria aiiestor, - Auf d. Rückseite hs.: Koniqlich.
ordenunge der bereiten. wyne halber uff dem Eichstaqe zu friburgk Im Im Brißgauwe uffge-
ridü. [m, anderer Hand:] Im Jare 1498.1(0. ma. dess wyns halber zu friburg uffgm'icht,
StA: RTA 18/58
3561935 Maximilian 1. Römischer König: Achtserklärung gegen Kunz Schott. Mainz,
15. IV. 1499.
[Nürnberg: Kaspar Hochfeder. vor 3. V. 1499J 2°
Einbl980.
MitBegleitschreiben vom3.V.1499. - U. d.Texths.: Auscultataei collacionaiaestpresens
Oopia per me Bemhastiinumi Handschlag Constamciensis diocesis Samctissima Imperiali
A uctoritate N otariuni publicum et concordai Originali cuius in fidem manu propria me
subsC1·ipsi. StA: RS I 7086 Nr 2
1936 Maximilian 1. Römischer König: Mahnung an die Reichsstände, Hilfe gegen
die Eidgenossen und die Graubündner zu leisten. Freiburg, 22. IV. 1499.
[Mainz: Peter Schöffer, vor 5.V. 1499] qu.2°
Einbl981.
U. d.Text ha,: Admarulaiuan. dominiReqis inconsilio.- Aufd. Rückseite hs, :Den Ersameii
vnnsem vnd des heiligen Reichs liebengetl'ewen Burgermeister vnd Rate der StatFrommeleiort.
[Darunter:J hat ein botevon Mentz bracht Sontags vocemiocunditatis [5.V.JAnno etc. xcixo.
Mit Siegelabdruck. StUB: Mappe: Einbl.
1937 Maximilian 1. Römischer König: Aufgebot zum Zuge gegen die Eidgenossen.
Überlingen, 1. VII. 1499.
[Mainz: Peter Schöffer, vor 9. VII. 1499] 2°
Einbl983.
Obenhs, in d. Text eingefügt: den Ersamen vnnsern vnd des Reichs lieben getl'ewen Burqer
meister vnd Rat der Stai Eranekjort. U. d. Text hs.: Ad mandatum dominj Regis in consilio.
Auf d. Rückseite: Presenuüa dinstag nach kilian [9.VILJ Anno xcixo. MitSiegel.
StUB: Mappe: Einb1.
1938 Maximilian I. Römischer König: Ausschreiben betr. die Gerüchte über Ver-
handlungen mit den Schweizern. Freiburg, 14. VIII. 1499.
[Freiburg: Friedrioh Riederer, nach 14. VIII. 1499] qu.2°
Einbl 984. StA: Kaisersehr. VII/1l9
1939 Maximilian I. Römischer König: Achtserklärung gegen Christoph von Giech
und Stephan von Wirsberg. Mainz, 18. XI. 1499.
[Mainz: Peter Schöffer, vor 29. XI. 1499] 2°
Einb1988.
Mit Begleitschreiben vom 29.XI. 1499. - U. d. Text hs.: Oollacionata esi pl'esens copia
per me Sixtum Ölhafen Bomamorum Begis Secretal'ium et concordat 01'iginali quod ailestor
manu mea propria. StA: RS I 7086/4
1940 Maximilian I. Römischer König: Unterhaltung des heiligen Römischen Reiches.
[Nürnberg: Hieronymus Hoeltzel, nach 10. IX. 1500] 2°
Günther 1991.
44 B1. Sign.: [*4J A_Hß.4. Gez.: [4] !Daß recjt-:€iL 23lat. 54--55 Z. Typen2:140G u.
4:87G. Init a, RubrumzuType4. Ko1.-Tit. 1 Hlzs. 85x75 mm(Reichsadler).
StUB: Inc. qu. 836
3571941 Mayno, Jason de: Oratio in nuptias Maxi~liani ~egis e~ Blanchae Mariae
Reginae Romanorum. Daran: Braut, Sebastian: Epithalamien.
[Basel: Johann Bergmann, nicht vor 17. IV. 1494] 4°
HC 10972. Pr 7768. Oe3 M 413. BMO 111 794, IA 37914.
Prov.: Leonhardsstift in Frankfurt/M.?
Angeb.: Nr. 2358,2897,5 Drucke d. 16. Jh. u, 1 Papierhs. [16. Jh.].
StUB: Ms. lut, oct. 125 Nr 1
1942 desgI.2. Ex.
Angeb, an Nr. 3031. StUB: Inc, oct. 351 Nr 4
StUB: Inc. oct. 238
1943 Mayronis,Franciscus de: Super primo libro Sententiarum.
Treviso: Micheie Manzolo 1476. 2°
HO 10534.Pr 6468. Pell 4913. CBB 1513. Ces M 90. BMCVI 887, IB 28345.
BI.2 u. 7 hs. erg., BI.246 m. kurzem hs, Komm.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempolpr, Einbd eines um 1476-1490
tätigen Buchbinders in Köln. Der Einbd stimmt in d. Anlage u. d. verwandten Einzel-
stempeln fast m. d. bei 'I'heele auf Taf. 68 (Abb, 103) abgebildeten Bd überein; doch fehlt
d. Stempel m. d. Köhler Wappen.
Angeb.: Nr. 1059. StUB: Inc. qu. 1270 Nr 1
1944 Mayronis, Franciscus de: Sermones de sanetis. etc.
Basel: Jakob WoHf 1498.4°
H 10532. Pr 7706. Pell 4910. OBB 1515. Ces M 94. BMC111777, IA 37711.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
1945 desgI. 2. Ex.
Prov.: (auf BI. Ha) Pro t. Jo. Lenglin.1501. - Aus d. Dominikanerklosterin Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stcmpelpr. StUB: Inc. oct. 489
1946 Mecheln,KgI. Statthalter u. Rat: Antwort auf die Ausschreiben der Franzosen
während der Eroberung von Nancy. Meeheln 1491 u. V. 1492.
[Augsburg: Erhard Ratdolt, nach V. 1492] 2°
Nachtr 27. StA: RS I 6630
1947 Mechcln,KgI. Statthalter u. Rat: Antwort auf die Ausschreiben der Franzosen
während der Eroberung von Nancy. Mecheln 1491 u. V. 1492.
[Augsburg: Johann Schaur, nach V. 1492] 40
H 10932.
18 BI. Sign.: a8b10
• BI. 18 ist leer. Type: 2:94/95G. Init. h u. m (vgI. GfT 614). Rubr. ß.
Angeh. an Nr. 1917. StUB: Ausst. 219 Nr 4
1948 Meckcnlocher, Fridericus: Casus in terminis libri sexti Decretalium.
Straßburg: Martin Flach 1490. 20
358HO 10983. Pr 689. OBB 2649. Oe 3 M 418. BMOI 151, IB 2151.
StUB: Ino, qu, 827
1949 Meder, Johannes: Quadragesimale de filio prodigo,
Basel: Michael Furter 1495. 80
HO 13628. Pr 7728. Sehr 4604. OBB 2650. Oe 3 M 421. BMOUI 783, IA 37781.
Schluß d. Tabula fehlt, hs, erg. - Hlzs. unlcol. Stark beschnittenes Ex.
Prov.: (auf d. Tit.) 1. Sum Joannis ](upich 1530. - 2. Emptus a E, Mario adusum 1657.
KGM:LB4
1950 desgI. 2. Ex.
Hlzs. unkol,
Br, Lederbd (über Holz) m, Streieheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc, oot. 76
1951 Meder, Johannes: Quadragesimale de filio prodigo.
Basel: Michael Furter 1497. 80
HO 13629. Pr 7736. Sehr 4605. OBB 2651. Oe 3 M 422. BMOIU 785, IA 37800.
Hlzs. unkol,
Prov.: Dominikanerkloster in Franlaurt/M. StUB: Ino, oct, 264
1952 Mediavilla, Richardus de : Super IV. Sententiarum.
Venedig: Ohristoph Arnold [um. 1476/78]. 2°
HO 10984. Pr 4219. OBB 3353. Oe~ M 423. BMOV 206, IB 19999.
Auf BL 27a mehrfärb. Init.
Br, Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ino, qu. 1244
1953 Mediavilla, Richardus de : Super IV. Sententiarum. Hrsg.: Franciscus Gregorii.
Venedig: Dionysius Bertochus, 10. XI. 1489. 20
HO 10986. Pr 5274. OBB 3354. Oe 3 M 425. BMOV 488, IB 23584.
Als Vors.BI. Fragm. eines Frankfurter Notariatsinstrumentes, um 1400 ausgestellt von
d, Mainzer Schreiber Johannes Ovenbaeh; d. Kanoniker vom Frankfurter Liebfrauen-
stift Wigand Wydenbuseh (tum 1416) als Zeuge genannt.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Sehweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr, StUB: Ine. qu. 1250
1954 Mediavilla, Richardus de : Super IV. Sententiarum. Hrsg.: Franeiscus Gregorü.
[Venedig:] Bonetus Locatellus für d. Erben d. Octavianus Scotus, 17. XII.
1499.4°
HO 10987. Pr 5099. OBB 3355. Oe 8 M 426. BMC V 452, IA 23001.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Fraukfurt/M.
Holzbd m. br. Lederrücken.
Meditationes de vita Jesu Christi s. Thomas a Kempis.
StUB: Ine. oet. 492
3591955 Meffret: Sermones de tempere et de sanotis, P. 1-3.
[Basel: Nikolaus Keßler, vor 11. VII. 1486] 2°
HO 10999, Pr 7656. OBB 2655. Oe3 M 441. BMOIII 764, IB 37579.
Vollst. Ex. In 3 Bden.
Prov.: Dominikanerkloster in Franluurt/M.
Bd I u, 3: Schweinslederbde (über Holz) m, Streicheisenlinicn, Bd 2: moderner Pappbd,
Angeb.: NI'.41. StUB: Inc. qu, 733 NI' I
1956 desgl. 2. Ex.
Nur P. I u. 2 (Sermones de temporo) vorh. BI. 232 (leer) von P. 1 u. BI. Aa 2-8 u. JJ 10
(leer) von P. 2 fehlen.
Prov.: (auf BI. 1a u. 2a von P.1) In US1b [rairum. Brunbaceneiun» bzw. Brunmbacensium,
[Einträge d. 16. u, d. 17./18. Jh.] - (auf BI. Ia von P. 2) 1. Liber Geo1'ij Sieb [17. Jh.] -
2. Specto ad libroe Geol'giiBie1'thump//el Herb. 1613. - 3. Ex libris Jo[ann]is Saur G. H.
1661. - 4. Nunc ex Biblioth. Bromhoc. [17. Jh.]
2 br. Lederbde (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr., Bd 2 auch m. Rollenpr.=
Einbd eines zw, 1477 u. 1495 tätigen unbekannten Buchbinders aus Augsburg. VgI. Kyriß,
Werkstatt 82: Bogenfries-RolleI (m. Tat 167/68). Benutztsind u. a, d. RollenNr. 1u. 2auf
Tat 167u. d. zweikleinenFüllstempel im Mittelfeld des auf Tat 168 abgebildeten Einbdes.
Deckelaufteilung wie Tat 168. Bd 1 dieses Ex. wurde in einer anderen Werkstatt
gebunden. StUB: Inc. qu. 1100
1957 desgl. 3. Ex.
Nur P. 2 (Sermones de tempore, P. aestivalis) vorh. BI. Gg 4 u, 5 hs, erg.; BI. Uu 4 111.
Textverlust beschädigt.
Prov.: (auf BI. Ia) 1. Susn ex libris lIlagistri Wilhelmi Bolihasaris Vogdt H.R. eonversi
[17. J'h.] - 2. Surn ea;libris Joannis Peiri Wagnel' Saeerdotis titulo ernjJtionis1723.
Holzbd m. Schweinsledorrücken, Stempelpr. StUB: Inc. qu. 1165
1958 Meffrot: Sermones de tempere et de sanetis. P. 1-3.
Basel: Nikolaus Keßler, 20. I. 1487.2°
H 11005. Pr 7659. OBB 2656(2.3). Oe 3 M 442. BMC IU 764, IB 37585.
Prov.: 1. (auf BI. 220a von P. 1) Adarn hoeuriszel de Groningen iusio liunc titulo libruni
possidei [15. Jh.] Mit Wappenzeichnung; ähnlich auch an anderen Stellen d, 3bändigen
Werkes. - 2. (auf BI. la von P.l 11.a.) Ex testurnenie Domini Adam hoeunszell (Quondarn
plebanus in Mynezenburek) Ernptus est presens lioer vi albis. [rater Johannes (Watbeek)
de Dybu1'gk Oarmelitane religionis projessor (terrninarius in Mvntzenburo]«), - 3. (auf d.
Vors.Bl. von P. 1 u.a.) liber Oarmeli Praneo/ul'tensis1650.
Bd I u. 2: br, Lederbde (über Holz) m. Strcicheisenlinienu. Stempelpr.; Bd 3: br. Lederbd
(über Pappe) m. Rollenpr. StUB: Ine, qu. 734
1959 desgl. 2. Ex.
Nur P. 2 (Sermones de tempere, P. aestivalis) vorh.
Prov.: 1. (im Vorderdeckei) Conradue herbsteyn plebanus In Hangen.wyßheym legavit
hunc librum.ordini Oarmeliuirum.vormacii. Orale deum pro eo [15./16. .Ih.] - 2. (auf BI. Ia)
Inservio Gonventui Hirechornensi. [amulor Gonventui JIirschornensi, 111ancipor Gonventui
I:l.irschornensi [16./17. Jh.]
360BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinienu. Stempelpr. Rücken fehlt.
StUB: Inc. qu. 1189
1960 Meffret: Sermones de tempere et de sanctis. P. 1-3.
Nürnberg: Anton Koberger, 14. II. 1487. 2°
HO 11004. Pr 2059. OBB 2657. Oe 3 M 443. BMOII 431, IB 7381.
Auf BI. 2a mehrfärb. Init. auf Goldgrund. - Außerdem einseitig bedruckte Makulatur
von BI. QQ2a u. 5b im Einbd von NI'. 2081.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/1'I.
BI'. Lederbd (überHolz) m, Streicheisenlinien, Stempelpr. u. schwarz aufgedrucktemTitel:
Sermones meffret, Einbd eines zw, 1477 u, 1514 tätigen Buchbinders aus Nürnberg. Vgl.
Kyriß, Werkstatt 112: Adler (rn. Taf. 225/226). Verwandt werden d, auf Taf. 225 abgebil-
deten Stempel NI'.1-3 U. 6. StUB: Inc. qu. 718
1961 Meffret: Sermones de tempore et de sanctis. P. 1-3.
Basel: Nikolaus Keßler, 24. V. 1488. 2°
OBB 2658. BMOIII 766, IB 37585.
Nur P. 2 (Sermones de tempere, P. aestivalis) vorh. Lage Im6 fehlt.
Prov.:Aufd. Tit. gelöschter Besitzvermerk.- (im Vorderdeckel) Frater Gerardus Heuwerus
me suis suorumque Fratrum. usibus deputatum tenei Anno salutis1621. Darunter seine lnit.:
FGHS.
Perg..Einbd d. 17. Jh, S. Georg: Fm IV 37
1962 Meffret: Sermones de tempore et de sanctis. P. 1-3.
[Basel:] Berthold Ruppel [nach 21. IV. 1488]. 2°
o 39601 Pr 7715. Oe3 M 444. BMOIII 779, IB 37855. Webb-Scholderer S. 1 H.
Nur P. 2 (Sermones de tempere, P. aestivalis) vorh.; BI. 205 (Tit.), 212 u. 478 (leer) fehlen.
Prov.: (auf BI. 20ßa) Biblioihecae Conventus ...nensis sororum B... [abgeschnitten].
(unten:) Ad simplicem usum pab'is conjessoris serorum S. Clarae [17. Jh?]
S. Georg: Fm IV 38
1963 Meffret: Sermones de tempere et de sanctis. P. 1-3.
Nfunberg: Anton Koberger, 24. VIII. 1496. 2°
H 11007. Pr 2110. OBB 2659. Oe 3 M 445. BMOII 442, IB 7525.
Unvollst. Nur P. 1 (Sermones de tempore, P. hiemalis) vorh.; daraus fehlen: BI. 1-9 u.
177-188. - Aus d. früher noch vorhanden gewesenen Originaleinbd wurde NI'. 23 aus-
gelöst.
Prov.: Dominikanerkloster in Frallldurt/M. StUB: Inc, qu, 738a
Die sieben weisen Meister s. Historia septem sapientium Romae, deutsch.
Mela, Pomponins s. Pomponius Mela,
1964 Melber, Johannes: Vooabularius praedicantium, Zsgest. mit Hilfe d. Jodocus
Eichmann.
[Speyer: Peter Drach, um 1477/80] 4°
361H 11023. OBB 2665. Ce3 M 456.
Prov.: (auf BI. la) possidetme Georgius Braeuer 1797. StUB: Inc, oct. 335
1965 Melber, Johannes: Vocabularius praedicantium. Zsgest. mit Hilfe d. Jodocus
Eichmann.
[Speyer: Peter Drach, um 1477/80] 4°
H 11029. Pr 2348.
Provo: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Roter Lederbd (über Holz) rn. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ino. oot. 336
1966 Melber, Johannes: Vocabularius praedicantium. Zsgest. mit I-Iilfe d, Jodocus
Eichmann.
[Nürnberg: Konrad Zeninger, um 1481] 4°
HO 11024. Pr 2238. Ce3 M 460. BMCII 461, IA 7963.
BI. [y6] fehlt, BI. [h 1-6] hs, erg,
Prov.: (auf BI. la) 1. Oraie p1'O [ratreiohanne Lenglin de Herbipoli, - 2.Conoensusliranco-
jordensisoj'dinispredicato1'um mesuis annumerat.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr, Einbd d. KölnerDominikaner-
klostets. Benutzt werden verschiedene Stempel, die sich auch auf d. Einbd von Nr. 813
(m. Bindevermerk von 1484) finden.
Angeb.: Nr. 2997. StUB: Inc, oot. 342 Nr 1
1967 Melber, Johannes: Vocabularius praedicantdum. Zsgest. mit Hilfe d. Jodocus
Eichmann.
[Straßburg: Heinrich Knoblochtzer] 21. 1. 1482. 4°
H 11038. Pr 370. Oe 3 M 461. BMO I 89, IA 1083.
Provo: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ino. oct. 358
1968 Melber, Johannes: Vocabularius praedicantium. Zsgest. mit Hilfe d. Jodocus
Eichmann.
[Reutlingen: Michael Greyff, nicht nach 1482] 4°
HO 11028. Pr 2698. Oe 3 M 457. BMCII 578, IA 10673.
Prov.: 1. (auf BI. la, rot) anno mccccoctuagesimo securulo, (schwarz:) Isiui si quie reperii
lib1'um iU1'e quodam (?) domino bernhardo ba[1']gg[e1'] de mvenspurg canonico auye mino1'is
ecclesie reddere neuiiquam. negligat. conetaivj g1'oß emptum 1482. (auf BI. 214b, durchgestri-
ehen:) bemhardus be[r]gg[er]. - (auf BI. Lb) dominus bartholomeus küblej' obijt in die
barbare anno1499.- (auf BI. 2a oben, überkl.) BibliothecaAlbnuqiensie [18. .Ih.] - 2. (auf
BI. Ja) Dr. LorenzDiejenbachF[ranlcfur]t1845. - 3. (auf BI. Ia) E1'lcauft fiir d. Franlcfurte1'
Stadt-Bibliothelc am 18. Sept. 1868.
Roter Lederbd (über Holz) m, Streioheisenlinien. StUB: Inc, oot. 370
1969 Melber, Johannes: Vocabularius praedicantium. Zsgest. mit Hilfe d. Jodocus
Eichmann.
[Speyer: Johann u, Konrad Hist, um 1483] 40
362Oe3 M 463.
Type 1:87 G. - BI. 1 fehlt. - Im Hinterdeckel medizinische Rezepte.
Prov.: (Stempel auf BI. 2a) Aus d. Adam Bpäth'schen Sammlung zu Fl'ankfurt a.M. der
Stadtbibliothek gewidmet von Martin May.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr, StUB: Inc, oct. 322
1970 Helber, Johannes: Vocabularius praedicantium. Zsgest. mit Rille d. Jodocus
Eichmann.
Straßburg [Johann Prüß] 1. VI. 1486. 4°
H 11040. Pr 516. Oe3 M 464. BMO I 119, IA 1575.
BI. 236 fehlt. - Im Einbd sind kleine Inkunabelfragm. in Draohs Typen 2u.6 aus H 2231
enthalten.
Prov.: 1. (auf BI. 2a) Sum. fmtrum Oarmelitarum Dinckelspilensium [16. Jh.] - 2. (im
Vorderdeckel m. Bleistift) DI·. Lorenz Diejenbacb 1856. - 3. (im Vorderdeokel) Erkauft
für d. Frankfurter Stadt-Bibliothek am 18. Sept. 1868.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw, 1480 u.
1498 tätigen unbekannten Buchbinders, der wahrscheinlich in Süddeutschland ansässig
war. VgI. Kyriß, Werkstatt 143: Zwei Drachen (m, Taf. 287/288). Verwandt werden d.
auf Taf. 287 abgebildeten Stempel Nr. 1, 3-6. StUB: Inc. oot. 330
1971 desgl. 2. Ex.
Prov.: (im VorderdeckeI) [raier Wernerus Webe est poeeessor [16. Jh.] - (auf BI. 236b)
Frater Johamnesuiinnecken:- Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr, StUB: Inc. oct. 343
1972 Helber, Johannes: VocabuIarius praedicantium. Zsgest. mit Hille d. Jodocus
Eichmann.
Straßburg: Johann Prüß 1488.4°
HO 11041. Pr 539. BMO I 122, IA 1644.
Zahlr. hs. Zusätze auf Rändern u, freien BII. Auf d. Spiegel d. VorderdeckeIs, d. Vors.Bl.,
Tit. u. SehlußbI. Florilegium.
Prov.: (auf BI. 2a, durohgestriohen) jraie«marcus idamandi 1520. - Aus d. Dominikaner-
kloster in Franldurt/M.
Sehweinslederbd (über Pappe) m. Streicheisenlinien u, Stempelpr. Einbd eines zw. 1490
u. 1509 tätigen unbekannten Buchbinders aus Heidelberg. Vgl. Kyriß, Werkstatt 130:
Doppeladler rundII (m, Taf. 261/62) u. Schunke: Palatine I S. 283 (= Schwäbischer Mei-
ster 1). Benutzt sind d. Stempel Nr. 2 u. 5 auf Taf. 261 bei Kyriß,
Angeb.: Nr. 996, 1656, 1244 u. 1 Papierhs. StUB: Ms. Praed. 192 Nr 1
1973 desgl. 2. Ex.
Prov.: (auf d. Tit.) Frater Philippus Steynbecher. - Frater Laurencius Haupt [16. Jh.] -
Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Holzbd m, Schweinslederrücken, Streichelsenlinien.
Angeb.: 1 Druck d. 16. Jh. StUB: Ine. oot, 345 Nr 1
1974 Helber, Johannes: Vocabularius praedicantium. Zsgest. mit Hilfe d. Jodocus
Eichmann.
363[Straßburg: Drucker d. Jordanus (= Georg Husner), um 1488/90] 4°
HO 11031.Pr 670. Oe3 M 466. BMO I 141, IA 2075.
Prov.: 1.(auf d. Tit., rot) j. .10. Lenglinord.pl·edicatorurn. (auf BI. 2a, vond. HandLenglins)
Ordinis jratrurn predicatorum conoenius jmnckjurdensis 1517. - (auf d. Tit.) 2. eoncessus
mihi jratri Michael heuserio A Reueresuio patre Suppriore Joanni Winecken alias Rin ad
usum incertum; Anno virginei partus 1540. - 3. Fraie: Georqiu« Sclimaller ordinis predi-
catorum de Ratispona 1549. (im VorderdeckeI) P. Geo. Scbmaller ordine Raiispona et pater
Supprior N: de Kronperg mihi accornodavit [15]49. - 4. (im HinterdeckeI) Oonradus
Lapicida.- Oonventus jranckjordensis ordinis 1584. - Aus d. Dominikanerklosterin Frank-
furt/lVI.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u, Stempelpr. StUB: Inc, oct. 337
1975 desgl. 2. Ex.
Prov.: (auf d. Tit.) Oart[usi]ae in Buaheim [17. Jh.] S. Gcorg: Fm II 15
1976 Melber, Johannes: Vocabularius praedicantium. Zsgest. mit Hilfe d. Jodocus
Eichmann.
[Straßburg: Drucker d. Casus breves (= Georg Husner), um 1493/94] 4°
HO 11032.Pr 742. OBB 2666. Oe8 M468. BMO I 161, IA 2353.
Prov.: (auf BI. 2a) Oompamvi in meding 1498 pro conventu jranckfordensi ordinis predi-
caiorum.j. .10. Le[nglin].
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stcmpelpr. Einbd eines zw, 1484 u.
1502 tätigen unbekannten Buchbinders, vgl. Kyriß, Werkstatt 141: Blüte m. Kranz
(m. Taf. 283/84). Benutzt sind d, Stempel NI'. 1, 3 u. 6-8 auf Taf. 283.
StUB: lnc. oct. 338
1977 Melber, Johannes: Vocabularius praedieantium. Zsgest. mit Hilfe d. Jodoeus
Eichmann.
[Hagenau: Heinrich Gran, um 1494/95] 4°
H 11033.
Prov.: (auf d. Vors.Bl., durchgestrichen) Frater Michael Menqer accoiitue indignus1520.-
Ooncessusjmtri Johanni ad usum incertum anno domini 1521. - Aus d, Dominikanerkloster
in Frankfurt/M.
Holzbd m, Schweinslederrücken, Streieheisenlinien u. Stempelpr. StUB: lnc. oct. 321
1978 Melber, Johannes: Voeabularius praedicantium. Zsgest. mit Hilfe d. Jodoeus
Eichmann.
[Straßburg: Georg Husner, um 1499] 40
H 11035.Pr 751. Oe8 M471.
Tit. fehlt.
Prov.: 1. (auf BI. 2a) ... ab Amico cerio:ß1DOXOIII Nicolaus Prirzigyei. N[atione] Hun-
g[arica]. Eintrag z.T. gelöscht. - 2. (Stempel auf BI.2a) Ex BibiiothecaHojimanniFollere-
lebens.- 3. (auf d. Vors.Bl.a) DI·.Lorenz Diejenbach, Erk], 1856. - 4. Erkaujt jür d. Frank-
[urter Stadt-Bibliothek am 18. Sept. 1868. StUB: lne. oet. 352
1979 Melber, Johannes: Voeabularius praedieantium. Zsgest. mit Hilfe d. Jodoeus
Eichmann.
364[Straßburg: Georg Husner, um 1500] 40
HO 11036. Pr 752. Oe3 M 472. BMO I 163, IA 2390.
Prov.: 1. Aufdruck auf d. Vorderdeckel: F N B - 1569. - 2. (im Vorderdeckel) Georgius
Welzelius Neapolitanus [15]70. - 3. (auf d. Vors.BI.a) Anno 1574 - pro veri integrique
amoris signijicationern [I] Georgius Welzelius Neuste[densis] tunc ternporis Ludirector in
Greding reoerendo pietate eruditione atque virtute insigni praedito vi1'o Domino Mich: Kriier
presbitero in ecclesia llairnpachensi animarurn pastori vigilantissimo suo huru: libellurn
d[at] d[icat] d[edicat]. - 4. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Sohweinslederbd (über Pappe) m. Rollen- u. Stempelpr, Rolle, unbezeichnet (200mm X
19 mm): Salvat - Petrvs - Pavlvs - Iohann.
Angeb. an 3 Drucke d. 16. Jh. StUB: Ino. oct. 38 Nr 4
Mollerstat, Martin s. Polieh, Martin.
Monkenlocher, Friderious s, Meckenlocher, Friderious,
Monnickon, Oarolus s. Maneken, Carolus,
1980 Monsa philosophioa,
Heidelberg [Heinrich Knoblochtzer, nach 28. IH.] 1489.4°
H 11080. Pr 3132. OBB 2672. Oe 3 M 495. BMOIrr 670, IA 12926.
Angeb. an Nr. 2651. StUB: Ine. oct, 141 Nr 6
(1980a) Mensa philosophica.
Paris [Jean Petit?] 12. IV. 1500 [vielm.: nach 1500]. 8°
HO 11081. Pr I S.826 [nicht vor 1511]. CeB M 496. BMC VIII S. XLIV. BMC: Printed
bookss Bd 158 Sp. 50 [1510 ?].
Zur Datierung: Wegen d. Dr.M. VIII d. J. Petit auf dem in diesem Ex. fehlenden Titelblatt
16. Jh. (Vgl.K. Haebler: Verlegermarken d. Jean Petit. Halle 1914.)
Angeb. an: Albertus Magnus, Secreta mulierum et virorum, eum eomm. (R Suppl 9) u.
Aristoteles: Problemata (Pell 1219). Beide Drucke gehören nach GW Bd I Sp. 355 u.
Bd II Sp. 650 ins 16. Jh. Senck.B.: 2 an: 8°R 385.4809
Morula, Georgius: In Galeottum an: Martius, Galeottus: Liber de homine.
Mailand 1490.
1981 Mosue, J ohannes: Opera medioinalia. Daran: Petrus de Abano: Additiones
ad practicam. - Franciscus Pedemontanus: Complemenbum practicae. -
Nicolaus Salernitanus: Antidotarium. - Quid pro quo. - Synonyma. -
Abulkasim: Liber servitoris, lat. von Abraham Tortuosiensis. Hrsg.: Arehange-
lus Senensis.
Venedig: [Peregrino Pasquale u.] Dionysius Bertochus, 21. XII. 1484. 2°
HO 11109. OBB 2678. Oe 3 M 514. BMO V 390, IB 22245 Anm.
Das Kolophon entspricht d. Hauptbeschreibung von Hain u, BMO Anm, - Auf BI. 2a
mehrfarb. Init. u. Ranken.
Prov.: 1. (im Vorderdeckel) Udolricus ellenbog 1491. Von E. stammen d. Inhaltsangaben,
d, Notizen sowie d. Blattzählung. - 2. (im Vorderdeckel) Dr, E. 8.1761. - 3. Auf BI. 294b
getilgter Eintrag von 1775.
365StUB: Inc, oct. 84 Nr 4
Br, Lederbd (über Holz) m, Streioheisenlinien u. Stempelpr.; sehr schlecht erhalten,
Stempel kaum noch sichtbar. Einbd eines zw. 1474 u. 1491 tätigen Buchbinders aus Mem-
mingen. Vgl. Kyriß, Werkstatt 109: Salve (m, Taf. 219/220). Benutzte Stempel: 'I'af, 219,
Nr. 1, 3 u. 4. StUB: Inc. qu, 1107
Mesue, Johannes: Grabadin an: Nicolaus Salernitanus: Antidotarium. Straß.
burg 1484.
1982 Pseudo-Hethudiust Revelationes divinae. Daran: Aytinger, Wolfgang: Trac-
tatus super Methodium.
[Augsburg:] Johann Froschauer, 1. IX. 1496. 4°
HC 11120. Pr 1821. CBB 2681. CesM 522. BMC II 395, IA 6488.
Ein etwa aus d. Ende d. 7. Jh. stammendes apokryphes Orakelbuch, vgl, W. v, Ohrist:
Geschichte d. griechischen Litteratur. 6. AufI. Bd. 2,2. 1924. S. 1358.
Angeb. an Nr. 2619. StUB: Inc, oot. 423 Nr 3
1983 Pseudo-Methodius: Revelationes divinae. Daran: Aytinger, Wolfgang: 'I'rae-
tatus super Methodium. Hrsg.: Sebastian Brant,
Basel: Michael Furter, 5. I. 1498. 4°
HC 11121. Pr 7738. CBB 2682. CesM 524. BMC III 785, IA 37805.
Hlzs. unkol, Stark beschnittenes Ex. KGM: LB 508
1984 desgl. 2. Ex.
Der Hlzs. von Schramm XXII Abb. 568 fehlt, ersetzt durch Abb. 572. Die Hlzs. von
Schramm Abb. 571, 572, 584-86, 588 u. 598 sind zweimal abgedruckt. Hlzs. nur z,T. u.
vereinzelt, aber sehrgrob kol, - EinBesitzvermerk auf d. Tit. wurde getilgt.
Angeh, an Nr. 1897. StUB: Ausst. 193 Nr 2
1985 Pseudo-Methodius: Revelationes divinae. Daran: Aytinger, Wolfgang: 'I'rae-
tatus super Methodium. Hrsg.: Sebastian Brant,
Basel: Michael Furter, 14. Ir. 1500. 40
Pr 7740. CesM 525. BMC III 786, IA 37813.
BI. o 4 fehlt. - Zahlr, unkol. Hlzs.
Angeb. an Nr, 55.
1986 desgl. 2. Ex.
Lage a8 defekt. BI. 63-68 fehlen. Zahlr. unkol, Hlzs. Schlecht erhaltenes Ex.
StUB: Inc, oct. 144
MibJ;l.ar hap-Peninim s. Selömö Ibn-Gahlröl.
1987 Michael de Dalen: Casus summarii Deoretalium, Sexti et Clementinarum.
Köln: Petrus in Altis de Olpe, 18. XII. 1476.2°
H 4657. VK 788. Vgl. auch Corsten: Körner Buchdruck S. 48 ff. [= Ano-
nymer Lohndrucker = Ludwig von Renchen ? für] Petrus in Altis,
BI. 1 (leer) fehlt. - BI. 134ao: Z. 7/8 VK abw.: ht//tCUCCtll6 statt cOUCCtU6. - Besitz-
vermerke gelöscht.
366Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. aus d. Werkstatt d.
Dominikanerklosters in Frankfurt/M.
Angeb.: Nr. 2458. StUB: Ine. qu, 1125 Nr 1
1988 desgl. 2. Ex.
VK. abw.: BI. 2alX,Z.2: i!:t l'elmo statt i!:t Pdmo; BI.4alX,Z.1: itvtuluß stattitituluß,
Z.4: ...fublea'estattfubicaee;BI. 134alX,Z. 7/8: in//teIIeetußstattceüeceue.
Br, Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw. 1465 u. 1511
tätigen unbekannten Binders aus Mainz. VgI. Kyriß, Werkstatt 160: M m, Krone I (u,
Taf. 321, Nr. 1-5 u. 8). Anlage a, Verzierungen wie Taf. 322. StUB: Ino. qu. 1155
1989 Michael de Dalen: Oasus summarii Decretalium, Sexti et Olementinarum.
Basel: Michael Wenßler, 25. VIII. 1479. 2°
H 4658. Pr 2768. OBB 2686. Oe 8 M 532. BMCIII 727, IB 37094.
Prov.: 1. Auf BI. la durchgestrichener Besitzvermerk vom Jahre 1610. - 2. (auf BI.la
u.2a) Sum M. Joannis Reinhardt 1644. - (auf BI. la) 3. Modo Joannis Reinhardt
Syndici 1690. - 4. Modo Joannis Philippi Eramcisci Reinhardt 1715. - 5. (auf BI. 2a)
Nunc Annumeror Libris J. O. Die! Judic: Ouria: Mog[untinensis] Assessoris [18. Jh.] -
6. (ExI. im VorderdeckeI) Ve1'maechtnis d. Freiherrn Ado!ph von Hoizhausen, t XXI. Juli
MOMXXIII.
Br. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Im Einbd hebr, Hs.-Fragm.
Angeb.: Nr. 1696. StUB: Ino. qu, 908 Nr 1
1990 Michael de Hungaria: Sermones dominicales, Biga salutis intitulati.
Hagenau: Heinrich Gran für Johann Rynman, 22. I. 1498. 4°
H 9052. Pr 3192. CBB 2700. Oes M 536. BMCIII 685, IA 13765.
UnvolIst. Es fehlen: BI. a 1, 2 u. 8; Lage V-NB; BI. gg 6-8 u. Lage hh".
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M. StUB: Inc, oct. 398
1991 Michael de Hungaria: Sermones praedicabiles per totum annum.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 24. III. 1487. 4°
HC 9046. Pr 610. CBB 2696. Ce3 M 541. BMOI 135, IA 1874.
Prov.: 1. (im VorderdeckeI) Sermones Michaelis de Unqaria, Oonjessionale domini antho-
nini. Tractatus de memoria augenda. p. h, [= Peter Heidenreich] ... Dieser Besitzvermerk
ist gelöscht; d. letzte Werk wurde aus d. Sammelbd herausgelöst (vgI. Nr. 1903). -
2. Dominikanerklosterin Frankfurt/M.
Holzbd m. Sehweinslederrüoken, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Unten auf d. Vorder-
deokel ein Schriftband "Johannes" als Namenstempel eines Frankfurter(1) Buchbinders.
Angeb.: Nr. 201. StUB: Inc, oct, 162 Nr 1
1992 desgl. 2. Ex.
Angeb. an Nr, 2520. StUB: Inc, oct. 397 Nr 3
1993 Michael de Hungaria: Sermones praedicabiles per totum annum.
Köln: Hermann Bungart, 13.VI. 1496. 8°
H 9044. VK 798. CesM 545.
Prov.: (Stempel auf d. Tit.) Bibi. domus S. J. Aquisg1·[ani]. S. Georg: Fm I 7
3671994 Michael de Hungaria: Sermones praedieabiles per totum annum,
Köln: Retro Minores, 16. V. 1498. 8°
HO 9050. Pr 1483. Sehr 4654. VK 799. OBB 2698. Oe3 M 547. BMO I 304, IA
5155.
Tit. BMC u. VK abw.: Sermones Itreoec"i :mi/ /d)adis Se ';;ungacia. v~e//bicabilcs ver
tctnm an,//num. Iicet b~ClIcs.// Ohne Hlzs,
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streioheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb. an 1 Druck d. 16. Jh. StUB: Ine. oet. 101 Nr 2
1995 desgl. 2. Ex.
Tit. wie BMC.Mit Hlzs. - Im Anschluß an d. Text 2 BI. hs, Nachtrug.
Angeb. an Nr. 982. StUB: Ine. oot. 440 Nr 2
1996 desgl. 3. Ex.
Tit. BMCu. VK abw, wie Nr. 1994.
Angeb. an Nr. 1419.
1997 desgl. 4. Ex.
Tit. BlVIC u. VK abw, wie Nr. 1994. - BI. P 4 (leer) fehlt.
Angeb, an NI'.1420.
StUB: Ine. oot. 441 Nr 2
StUB: lne. oet. 442 Nr 2
1998 Michael de Hungaria: Sermones de sanetis, Biga salutis intitulati.
Hagenau: Heimich Gran für Johann Rynman, 27. VII. 1497. 4°
HO 9054. Pr 3188. OBB 2699. Oe 3 M 548. BMOIrr 684, IA 13753.
BI. 1 d. Tabula fehlt.
Prov.: (im Vorderdeckel) Istoe sermonespropinaui; mihi consobrinus meus petrus motz pm
tune impressor librorurnin haganaw et mihi eodem jmtri Nicolao huß [t 1519]. signatus in
libroeonventus 1iberari1. - (auf BI. 5a) Ilium Idmim. propinauit mihi [, nicolao huß peiru«
motz de si1genstat. - (auf BI. 374a) Frater Nicolaus Mo1heym. - Aus d. Dominikaner-
kloster in Frankfurt/M.
Sohweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ine. oct. 247
1999 Michael de Hungaria: Sermones de sanctis, Biga salutis intitulati.
Hagenau: Heimich Gran für Johalm Rynman, 14. VII. 1499. 4°
HO 9055. Pr 3199. OBB 2701. Oe 3 M 549. BMOIrr 686, IA 13785.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Sohweinslederbd (übel' Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ine. oet. 248
2000 desgl. 2. Ex.
BI. i 1 fehlt. - Auf BI. la: Constat 1/2 ll. [16. J'h.]
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Roter Lederbd (über Holz) m. Streioheisenlinien, Rollen- u. Stcmpelpr. Einbd eines zw.
1473 u. 1527 tätigen unbekannten Buchbinders aus Augsburg. Vgl, Kyriß, Werkstatt 86:
Jagd-Rolle II (m. Taf. 175/76). Benutzt wird - neben einer freien ornamentalen Blüte-
die auf Taf. 175 abgebildete Rolle Nr. 1. StUB: Inc, oet. 259
3682001 desgl. 3. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Roter Lederbd (über Holz) m, Streieheisenlinien u. Stempelpr.
Michael de Insulis s. Franciscus de Insulis, Michael.
Michaol Sootus: Mensa philosophica s, Mensa philosophica.
Middelburgo, Paulus de s, Paulus de Middelburgo,
Middleton, Richard s. Mediavilla, Richardus de.
2002 Mirabilia Romae.
[Sanb' Orso: Johannes Renensis, um 1475] 4°
H 111741 C 4050. Pr 7148. BMC VII 1027, IA 30918.
Prov.: (ExI. im Vorderdeokel) Jul. H. Jeidels, Eranco],
2003 Mirabilia Romae.
[Rom: Bartholomaeus Guldenbeck, um 1485] 4°
H 11179.
StUB: Inc, oet. 390
StUB: Ine. oet. 54
Angeb. an Nr. 2397. StUB: Ino. oet. 37 Nr 7
2004 Mirabilia Romae vel potins Historia et descriptio urbis Romae.
Rom: Stephan Plannck, 15. XI. 1499. 8°
H 11202.
BI. 1 fehlt. - Hlzs. unkol, KGM: LB 16
2005 desgl. 2. Ex.
Hlzs, nur Z.T. u. grob koI.
Prov.: 1. (auf d. Vors.Bl.) Hinricus Ulmerus filiolus ualczhudensis 1582. - Henricue
Ulmer studiosus Dilingianus me iure optimo ienet.- 2. Dominikanerklosterin Frankfurt/M.
Eingebunden in d. Fragm. einer Perg.-Hs. Einbd d. 16. Jh.
Vorgeb.; 2 Drucke d. 16. Jh.; angeb.: Nr. 2006, 149,915, 592, 1788, 916, 1033.
StUB: Ine, oot. 6 NI' 3
2006 Mirabilia Romae.
[Rom: Johann Besicken U. Martin von Arnsterdam, um 1500] 8°
H 11184. Pr 4003. OBB 2714. BMC IV 142, IA 19444.
Angeh. an NI'. 2005. StUB: Ine. oet. 6 NI' 4
2007 Miranda, Sancius de : Oratio de divino amore habita coram Alexandro VI.
Romae, 22. V. 1496.
Rom [Eucharius Silber, nach 22. V. 1496]. 4°
HCR 11239. Pr 3882. CBB 2715. BMC IV 117, IA 19018.
Angeb. an Nr. 2948.
24 Inkunabelkatalog
StUB: Inc, oct, 400 Nr 29
3692008 Misnä: Misnäjöt. Komm.: MosesMaimonidee.
Neapel: Jehösüa' Selömö Soncino, 8. V. 1492. 2°
H 11243. Pr 6739. Ce3 Heb 82. Jaeobs 86. Freimann 40. Marx 45.
Freimann abw, : Lage 25 umfaßt 6 BIl. wie bei Marx, Das 1. BI. d. Lage 28 ohne Sign. -
UnvolJst.: BI. 1 (leer); 2 u. 3 (hs. erg.); 8; 10-13 (hs, org.) u. 349-356 (hs. erg.) fehlen.
Zensorvermerk auf BI. 356b: Dominico J1'Osolimi[ta]no 1598.
Prov.: (Exl. im Vorderdeckei) Aus d. Bibliothek von Dr. A. Berliner, von mehreren Gönnern
d. Frankfurter Stadtbibliothelc geschenkt 1899. StUB: Inc. hebr. 33
2009 desgl. 2. Ex.
Lage 25 Freimann abw, wie Nr.2008. Das 1. BI. d. Lage 28 m. Sign. - BI. 1 (leer) fehlt. -
Zensorvermerk auf BI. 356a: Aljx[and]ro de carj revedetor ... 1559. - In 2 Bden,
Prov.: (Exl. im Vorderdeckel) Stiftung Wilhelm. Oarl von Roihscliild, Geschenk d. Freifrau
Mathilde von Rothschild an d.li'rankfurter Stadtbibliothelc 1901. StUB: Inc. hobr, 34
2010 Misnä: Äböt. Komm.: MosesMaimonidee.
[Soncino: JehOsiia( Selömö Soneino, um 1486] 4°
H 13011. Pr 7295. Ce3 Heb 83. Jaeobs 33. Freimann 41. Marx 46.
BI. 1 (leer) fehlt. BI. 2a wie Freimann BI. Ia,
Prov.: Aus d, Stiftung Wilhelm Carl von Rothschilcl oder cl. Sammlung A. Merzbacher,
StUB: Inc. hebr. 35
Missa de S. Rocho an: Diedus, Franeiseus: Vita S. Roehi. Mainz 1494/95.
2011 MissaleBambergense.
Bamberg: Johann Sensensehmidt u. Heinrich Petzensteiner, 24. In. 1490.2°
H 11264.Pr 788. Schr 4667. BMC1175, IC 2638. Weale·Bohatta 130.
Perg.sDr. Nur gez. BI. OCLXXXI m. kleinen Textvar. zum Ex. cl. Staatsbibliothek Mün-
chen vorh, Mit Leimspuren. StUB: Inc. fragm. Bam, I
2012 MissaleBasiliense.
[Basel: Michael Wenßler, um 1487] 2°
C4087 [Riehel, um 1480]. Sehr 4671. Ce3 M 648. Weale-Bohatta 153. Heitz 47.
Typen: 12:304G, 13:158G, 14:158*G. Min, f. Init. Init.: f, g, h. - Vorgeb. ist ein hs.
Vorstück: Iniormaciones et cauieleobeeruando [I] presbitero »oleniedivinacelebrare.- Mit hs,
Nachträgen. Kanonbild kol.
Provo: 1. (im Vordercleckel) lIfissale preeens ex testamenio Venerabilis et Devoti viri dominj
Jacobi Degenhart beaie Marie moniis franc[fordie] decanj. obijt 1515 maij 21. Darunter
Federzeichnung: Wappenhaltender Engel m, d. Familienwappen d. Eltern d. Jakob
Degenhart, cl.gleichnamigen Jakob Degenhart U. d. Katharina Scheidin. - 2. Karmeliter-
kloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr, Schwarze Titelpressung:
Missale. StUB: Ms. Oarm. 4 NI' 2
2013 MissaleDominieanum seu Ordinis praedieatorum.
Venedig: Johann Emerich für Nikolaus von Frankfurt, 6. In. 1500. 8°
370HO 11296. Pr 5503. OBB 2728. Oe 3 M 641. Weale-Bohatta 1825.
Letzte Lage .LB fehlt. - Auf BI. 2b d, Tabula am Schluß hs.: Benedictio herbarum et
pornorum. m, Schlußschrift von 1530.
Prov.: (auf BI. La) Ad usum Joannis Dandels conventus Framcojordensie. - Aus d, Domini-
kanerklosterin Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Rollen- u. Plattenpr. Rolle (175 mm X15 mm): Salvator:
Data Est// Mim Ois Po - David: De Frvct/I Ventris - Pavlvs: Apparvit/I Benignita-
Jesaias: Svper Sol/Livm Davi, m, Schriftband. - Platten: 1. (84 mm X 50 mm, auf d.
Vorderdeckel) Iustitia, stehend, bezeichnet H.H: Ivstitie. Qvisqvis. Pictv//Ram. Lvmine.
Cernis. Die Del/; in Kartusche unten: 1591. - 2. (80 mm X 50 mm, auf d. Hinterdeokel)
Lucretia stehend: Casta. Tvlit. Magnam. For//Me. Lvcrecia. Lavdem. x.x,
StUB: Inc. oct. 72
2014 desgl. 2. Ex.
Prov.: (auf BI. la) F. Henricus Dvmqscheru» Ord. Praed, Oonventui SUD Francfurdensi
compamvit 8 Augusti 1638.
Holzbd m. br, Lederrücken. Rollenpr. StUB: Ino. oct. 453
2015 desgl. 3. Ex.
Nur letzte Lage .LB vorh, (vgI. Nr. 2013).
Angeb, an Nr. 2363. StUB: Ausst. 157 Nr 2
2015A Missale Misnense.
Mainz: Peter Schöffer, 27. VI. 1485. 2°
HO 11326. Sehr 4726. Tronnier: Missaldrucke S. 169, Reste d. Perg.-Aufl. Nr. 2.
Weale-Bohatta 609.
Perg..Dr. Nur BI. 76/81 eines rubr. Ex., zu Falzen zersclmitten, im Einbd d. vollst. Ex. d.
Missale Moguntinum von 1493 (NI'. 2022) vorh. StUB: In: Ino. fol. 355
2016 Missale Moguntinum. Hrsg.: Diebher (von Isenburg) Erzbischof von Mainz.
[Würzburg: Georg Reyser, nach 18. III. 1482] 2°
HO 11331. Sehr 4729. BMCII569, IO 10506.Weale-Bohatta 622. ZfB I S.56fi.
III S. 305. XII S. 327.
Unter d. Regietrum rot: 1511. Auf d. gez. BI. CCXCVIII als hs. Nachtrag von 1515 d.
Sequenz: Dies Irae '" Kupferstich auf BI. 1b: Wappen d. Domkapitels zu Mainz u. d.
Erzbischofs Diether von Isenburg, zugewiesen d. Monogrammisten AG. - Nach Schreiber
ist d. 1. BI. d. Kanons leer. Das später hier aufgeklebte Kanonbild (vgI. zm I S. 58 Anm. 2)
eines kol, Hlzs. "ChristusamKreuz" stammtlt. Monogramm von Hans Leonhard Schäufe-
lin.
Prov.: 1. (im Hinterdeckel Besitzvermerk ? d. 16. Jh.) sanctae Moguntinensis sedis. -
2. Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M,
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien (m. einem Dreilinien-Streicheisen} u.
Stempelpr, Mainzer Einbd aus gleicher Werkstatt wie Tronnier: Missaldrucke NI'. 1, 3, 5,
8 u. 9 auf S. 185-187. StUB: Ine. fol, 127= Ausst. 181
2017 Missale Moguntinum.
Basel [Michael Wenßler] 1486. 2°
OR 4162. Sehr4731. Weale-Bohatta 623. ZfB III S. 305 u. XII S. 327.Heitz 14.
24' 371324 BI. Sign.: [*8, **6]a10b_kBI10m10n6; [**/0, ****12] o-z, aa-kk61110mm10. BI. 15-122
u. 145-323 m. BIattzahl: I-CCLXXXVII. BI. 324 ist leer. - Mit hs. Nachträgen u.
Notizen. BI. 323b, rot: Amen anno 1489 in sero sancti sebastiani, - Das Kanonbild ist in
diesem Ex. nicht kol., sondern völlig m. deckenden Farben übermalt worden. Auf BI. 9a
d. Kanons ein aufgemaltes Veronikatuch. Auch auf d. 1. Seite d. Kanons mehrfarb.
Ranken, Initiale T m, Gold auf blauem Grunde übermalt.
Prov.: 1. (auf BI. la) Missale attinet Johanni huß vica1'io ecclesieS. Bartholomei de myntzen-
bergk. - Auf BI. Ib großes handgemaltes Wappen m. geteiltem Schild: oben 2, unten 1
gelbes Blatt auf rotem Grunde, in d. Mitte weißer Balken. - Auf BI. 324a 3 Allianz-
wappen: 3 untereinander stehendenWappen d. Familie Rumpenheim auf d. rechtenBlatt.
seite stehen 3 verschiedene Wappen - gleichfalls aus d. FrankfurterRaum - auf d. linken
Blattseite gegenüber. Links oben ein ungedeutetes Wappen m. geteiltem Schild: oben 4
rote Burgzinnen(?) auf weißem, unten 1 weiße Lilie auf blauem Grunde. Darunter d,
Wappen d. Familien Schett u. Buseck genannt Münch. - 2. Barthelomäus-Stift in Frank-
furt/Mo
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien U. Stempelpr. Mit Buckeln, Metallecken u.
Schließen. StUB: Ino, foI. 134= Ausst. 192
2018 desgl. 2. Ex.
Unvol1st. BII. s 2 bis Schluß herausgerissen; außerdem fehlt BI. 1 d. Kanons m, Hlzs.
(Kanonbild), dafür auf d. vorhergehenden Seite aufgeklebter Kupferstich "Christus am
Kreuz" d. 16. Jh? BI. 2 d. Kanons ausgemalt.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien U. Stempelpr. StUB: Inc, foI. 135
2019 desgl. 3. Ex.
BI. 324 (leer) fehlt. Verschiedene BII. m. Textverlust beschädigt, teilw. hs. erg. Kanonbild
kol., Init, "T" in rot.
Prov.: Leonhardsstift in Frankfurt/M. StUB: Ine. foI. 135a
2020 Missale Moguntinum.
Basel: Michael Wenßler 1488. 2°
C 4163. Sehr 4732. CeB M 674. Weale·Bohatta 625. ZfB XII S. 327. Heitz 14.
Im Vorder- u. Hinterdeckel u. auf d. Ver- u. Nachs.Bll. hs. Nachträge. - Kanonbild kol.,
Init, "T" mehrfarb.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien U. Stempclpr., stark ausgebessert.
StUB: Ine. foI. 327
2021 Missale Moguntinum.
Mainz: Peter Sohöffer, 3. IV. 1493. 2°
C4164.Pr131. Sehr4733.Weale-Bohatta 626. ZfB III S. 306 ff. u. XII S. 327 f.
Tronnier: Missaldrueke S. 180 ff. Heitz 28.
BI. 1 (leer), 293 u. 304 fehlen. Ruhr. u. illum., Kanonbild kol. Mit wenigen hs. Notizen,
die z.T. stark beschnitten sind. Noten eingetragen. - Dieses Ex. ist offenbar nicht
identisch m. dem bei Trennier: Missaldrucke S. 186 NI'. 4 beschriebenen 2. Ex. d. StUB
Frankfurt U. möglicherweise als Ersatz für das von Kegler gestohlene Ex. geliefert worden
(vgl, hierzu Oehler S. 46 ff.),
Prov.: 1. (in d. Init, auf d. gez. BI. Cxlvj a) C.d. V. F. - 2. (Stempel auf BI. 2a, 8a u.
303a) Aus d, Bibliothek Arnulj Koqler, Graz.
Neuer Lederbd (über Holz). StUB: Ine. foI. 351
3722022 desgI. 2. Ex.
BI. 1 (leer) u. 112 (m. Kanonbild) fehlen. Nicht rubr. Illum, Die Noten in d. Präfationen
sind zumeist eingetragen. Genaue Exemplar-Beschreibung bei Tronnier: Missaldrucke
S. 186 Nr. 3.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien (m, einem Dreilinien-Stricheisen) u.
Stempelpr. Zu Einbandfalzen benutzt wurde BI. 76/81 aus d. Perg.-AufI. d. Missale Mis-
nense, gedruckt 1485 bei P. Sohöffer (Nr, 2015A). Mainzer Einbd vgl. Beschreibung bei
Tronnier a.a.O. StUB: Inc. foI. 355
2023 Missale Moguntinum,
Speyer: Peter Drach, 4. IX. 1497. 2°
HO 11334. Sehr 4734. Oe 3 M 675. Weale-Bohatta 627. ZfB III S. 308H. u. XII
S. 328. Heitz 36.
306 BI. Sign.: [*12] a_i8k10 [**12, ***10] 1-z, A-J8K6; j/iiij8. BI. 13-94 u. 117-297 rn.
Blattzahl j-cclxiij. BI. 298 leer. Tabula arn Schluß. - BI. 1 m. Tit. fehlt, sonst vollst. -
Kanonbild kaum kol. Im Vorderdeckel Fragm. aus einem gedruckten Hortus sanitatis von
Prüß eingeklebt (vgI. Nr, 1496), im Hinterdeckel Brnchst. aus einer Alexander de Villa
Dei-Ausg. cl. 16. Jh.
Prov.: (auf BI. 2a, oben) Ex liberalitate Reuerendi viri D. Joannis Laiomi Decani Gollegiatae
Ecclesiae S. Bartholomaej Franclcforden[sis] hoc Missale possidet M. Nicolaus Schuippius
Oanonicus eiusdem. Ecclesiae, Anno Dominj. 1586. - (darunter) Ego vero Joannes Adamus
Moh» eiusdem Ecclesiae Vicarius dicto Domino Nicolao defuncto hoc mihi meum jeci. anno
1600. Mayo 14(?). - Aus d. Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ine. foI. 326
Missale ordinis Praedieatorum s, Missale Dominieanum.
2024 Missale Romanuni. Hrsg.: Petrus Arrivabene.
Venedig: Johann Emerich für Lueantonio Giunta, 28. VI. 1498.2°
o 4211. Weale-Bohatta 945.
Einige BII. m. Textverlust beschädigt. - Auf BI. 1b, gez. BI.ceb u. in einer Nachtrags-
lage von 8 BII. sind hs, Offizien sowie im Kalendarium weitere Heiligenfeste hinzugefügt
worden. - Auf BI. a la mehrfarbige Randleiste m. Wappen. Kanonhlzs, u. einige Init. kol,
Stäclel: 4° 413
2025 Missale speoiale.
[Straßburg: Johann Grüninger] 15. X. 1498. 2°
HO 14896= 11252. Naehtr 235. Sehr 4760. Ce3 M 735a ~ Weale-Bohatta 1470.
Heitz 37.
Tit. wie Hain: [Hlzs. roti] esPi.ect::JZCfLi.e 11 [schwarz:] m::Jee'U~um.BI.2a Z.3 u. 5
Hain abw., wie Nachtr. - Der ganze Kanon (BI.80-86) in abw, Satz: BI.80a: [·O]i.e
igitur demetif(i/lme puter l'er ie(u3// l:pt1t filium tuuml/ bomilHl3 Ilofl:rum:// fn\o1l'Iices
[1] rogamuf ... Endet BI. 86b Z.21: ... tribuij1i toz.j/mentozü fuoül incCbia fupare.
:per l:pm bn3 nem./I - BI. 5 u. 6 hs. nach einer anderen Ausg. erg. :Mit hs. Zusätzen.
Kanonbild teilw. kol., lnit. "T" zweifarb.
Prov.: Leonhardsstift in Frankfurt/M. StUB: Inc, qu. 1032
2026 desgl. 2. Ex.
Tit., BI. 2a Z. 3 u. 5 wie Nr, 2025; Kanon wie Nachtr 235. - Init, "T" grob kol, -
Im Vorderdeckel u. auf d. Vors.BI. Abschriften von Urkunden, die d. Parochialkirche St.
373Marien zu Walclhilbersheim in d, Mahlzer Diözese betreffen. Auf d. Tit.: Emptum aureo,
Anno Ohristi summi eacerdotis 1502. Besitzvermerk durchgestrichen.
Br, Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr., blindgepreßtor Tit.
StUB: Inc. qu, 1082
Modestus: De vocabulis rei militaria an: Frontlnus, Sextus Julius: De re mili-
tari. Bologna 1495{96.
Modus confitendi s. Andreas de Escobar.
Modus confitendi et poenitendi s, Johannes de Garlandia.
2027 Modus legendi abbreviaturas in utroque iure. Daran: Auerbach, Johannes:
Proceasus iudiciarius. - Tractatus praesumptionum. - Dominicus de oivita-
te Visentina: Summa qualiter notarii ... debeant officium exercere. - Trac-
tatus notariatus. - Johannes Cisterciensis: Defensorium iuris, - Innozenz
IV., Papst: Tractatus exceptionum. -Dinus de Mugello: De praescriptionibus.
- Jacobi, Petrus: De arbitris et arbitratoribus. - Galvanus de Bononia:
Differentiae legum et canonum.
[Straßburg: Drucker m, d. bizarren R (= Adolf Rusch), um 1475] 2°
H 11480. Pr 250. CesM 752. BMC I 64, IB 673.
Prov.: Leonhardsstift in Frankfurt/M. StUB: Inc. qu, 852
2028 Modus legendi abbreviaturas in utroque iure.
Nürnberg: Friedrich Creußner, 1. IX. 1476. 2°
H 11465. Pr 2132. CBB 2749. Ces M 743. BMC II 448, IB 7601.
Prov.: 1. (auf BI. la) Joammes Theodoricus Bartholomaei Bleiden Stadianus Anno Domini
[1]632.- 2. Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M. StUB: Inc. qu. 858
2029 Modus legendi abbreviaturas in utroque iure. [Daran dieselben juristischen
Traktate wie in Nr. 2027 zusammen mit: Bartolus de Saxoferrato: De tabel-
lionibus.]
Speyer: Peter Drach [um 1477]. 2°
H 11462 = 11481. Pr 2343. Oes M 754.
BI. 206fehlt.
Prov.: 1.AufBI. Iaaufgeklebtes handgemaltesWappend. ErasmusSparrgenanntSchib.-
2. Leonhardsstift in Franldurt/M. StUB: Inc, qu. 854
2030 Modus legendi abbreviaturas in utroque iure.
Nürnberg: Friedrich Oreußner, 1. VII. 1482. 20
HO 11466. Pr 2152. Oes M 744. BMOII 452, IB 7659.
Prov.: (auf BI.lb) Ex parte v[enerabilis] ho[no]r[abil]is [ratri« iolwnnis kap, - Aus d.
Karmeliterkloster in Frankfurt/M. StUB: Inc. qu. 856
2031 Modus legendi abbreviaturas in utroque iure.
Köln: Johann Guldenschaff [nicht nach 1484]. 20
374o 4314. VK 815. OesM 746.
Zur Datierung vgl. Nr. 813: Bindevermerk von 1484.- BI. 1 (leer) fehlt.
Prov.: (auf BI. 2a) Orate pro frat1'e Johanne Lenglin [durchgestrichen: consentus herbi-
polensis; ersetzt durch:] conventus fl'anckfordensis.
Angeb. an Nr. 813. StUB: Inc. qu. 1002 Nr 3
2032 Modus legendi abbreviaturasin utroque iure.
Köln [Heinrich Quentell] 1487. 20
HO 11469. Pr 1289.A. VK 816. CesM 747. BMCI 271, IB 4534.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
2033 desgl. 2. Ex.
BI. 1 (leer) fehlt.
StUB: Inc. qu. 859
StUB: Inc. qu. 860
2034 Modus legendi abbreviaturas in utroque iure. [Daran dieselben juristischen
Traktate wie in Nr. 2029.]
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 1487 - 26. Ir. 1488. 2°
HC 11484. 04324. Pr 615. OBB 2752. Ces M 756. BMO1137, IB 1886.
Auf d. Tit.: vijgr[oschen] [15./16. Jh.] - Nr. 1041aus d. früher noch vorhanden gewesenen
Originaleinbd ausgelöst?
Prov.: Karmeliterkloster in FranldurtjM. StUB: Inc. qu. 857
2035 Modus legendi abbreviaturas in utroque iure. [Daran dieselben juristischen
Traktate wie in Nr. 2029.]
Straßburg [Wilhelm Schaffener] 20.-30. VIII. 1499. 2°
HC 11488. Pr 778. CBB 2756. CesM 760. BMOI 172, IB 2563.
Geringer Textverlust durch Mäusefraß. StUB: Inc, qu, 855
Modusperveniendi adveram etperfeetarnDei et proximidilectionem s. Arnoldi,
Henricus.
Modus promerendi indulgentias s, cruciatae s. Peraudi, Raimundus.
(2035a) Modus quem observabunt cornmissarii pro tuitione fidei in indulgentiarum publicatione.
[Heidelberg: Heinrich Knoblochtzer?, nach 1500] 20
2 BI.Lage [a2] . 45---49 Z.Type 8*:94/95G.Rubr.cx. - Mutmaßlicher Verf.: Raimundus
Peraudi. Früherals Inkunabel angesehen. Zur Datierung vgI. Paulus S. 673ff. Entstehungs-
zeit um 1501?
Nur BI. 1 m, Leimspuren vorh., lt. Auskunftsstelle des GW bisher nur 1 vollst, Ex. im
Stadtarchiv Koblenz bekannt. StUB: Inc, fragm. Hei. I
2036 Modus servandus in executione seu prosecutione gratiae exspectativae, etc.
[Rom: Bartholomaeus Guldenbeck, um 1480] 4°
Nachtr 238.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugsehr. G. Fr. XIV, 71
3752037 Modus servandus in executione seu prosecutione gratiae exspectativae, eto,
[Rom: Bartholomaeus Guldenbeck, um 1482] 4°
H 11513. Ce3 M 778.
Angeb. an NI'.2397. StUß: lne. oet. 37 NI' 5
2038 Modus servandus in executione seu prosecutione gratiae exspectativae.
[Rom: Stephan Plannck, um 1485] 4°
Nachtr 237.
Angeh, an NI'.290. StUß: lne. oct. 33 NI' 4
2039 Modus significandi et regendi praepositionum in, sub et super.
Memmingen: Albrecht Kunne 1489. 4°
H 11517. Ce3 M 785.
Angeh. an NI'. 103. StUß: lne. oct, 332 NI' 2
2040 Modus vacandi et acceptandi beneficiorum.
[Rom: Stephan Plannck, um 1495/1500] 4°
HO 11522. Nachtr 240 (abw.). Pr 3755. Ce3 M 788. BMC IV 101, IA 18675.
Angeb, an NI'. 290. ssun. Inc, oct, 33 NI' 2
2041 Mooseh, Johannes: De horis canonicis dicendis,
Basel: Johann Besicken, "circa medium quadragesime" [2.-9.IH.] 1483. 4°
HO 11533=H 11532. Pr 7652. Ce3 M 792. BMC III 760, IA 37553.
Früher m. NI'. 1630 zusammengebunden. StUß: Ine. oot, 128
Molitoris, Johannes: Tabula Summae theologicae Antonini Florentini s.
Antoninus Florentinus: Summa theologica. Tabula.
2042 Molitoris, Ulricus: De lamiis et pythonicis mulieribus.
[Reutlingen: Johann Otmar, nicht vor 10.1. 1489] 4°
HO 11536. Pr 720. Sehr 4785. OBB 2764. Oe 3 M 795. BMO II 587, IA 10727.
Hlzs. unkoJ. KGM: Lß 7
2043 Molitoris, Ulricus: De lamiis et pythonicis mulieribus.
[Speyer: Konrad Hist, um 1494] 4°
Pr 2443. Sehr 4787. Ce3 M 796. Oollijn: Uppsala 1066 [Heidelberg: Knobloch-
tzer t].
Hlzs, unkoJ. - Früher m, NI'. 323 zusammengebunden.
2044 desgl. 2. Ex.
Hlzs. unkol. - Früher m, NI'. 2651 zusammengebunden.
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StUß: lne. oet.146
StUß: lne. oet. 1472045 Molitoris, Ulricus: De lamiia et pythonicis mulieribus.
Leipzig: Arnold von Köln 1495. 40
HC 11538. Sehr 4789. Ces M 797.
Hlzs, unkol.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugsehr. G. Fr. H, 18= Ausst, 184
2046 Monikedam, Arnoldus: De consequentialibus habitudinibus,
[Leipzig: Arnold von Köln, um 1493] 4°
H 11547.
Auf d. Vors.Bl.b Inhaltsangabe d. Sammelbdes aus d. 16./17. Jh.
Provo: Karmeliterkloster in Franldurt{M.
Pappbd cl. 16. Jh., m. Fragm. einer liturgischen Perg-Hs. überzogen.
Angeb.: NI'. 1781 U. 6 Drucke d. 16. Jh. StUB: Ine. oct. 7 NI' 1
2047 Montagnana, Barbholomaeus: Oonsilia medioa. etc. Daran: Oermisonus, An-
tonius: Consilia medica, - Oaballus, Franciscus: De theriaca. Hrsg.: Jaeobus
de Vitalibus.
Venedig: Sirnon de Luere für Andreas 'I'orresanus, 20. VIII. 1499.2°
C 4342. Pr 5622. Oes M 816. BMOV 574, IB 24651.
Prov.. (Exl. im Vorderdeckel) Ad Bibliothecam lnstituti Medici Senclcenbergiani.
Holzbd m, br. Lederrüoken, Stempelpr, Einbd eines zw. 1479 u. 1516 tätigen unbekannten
Buchbinders, vgl. Kyriß, Werkstatt 157: Lilie Vierpaß (m. Taf. 315/16). Benutzt sind d.
Stempel NI'.1-3 u. 6 auf Taf. 315. Senck.B.: 2° R 71.79
Montalvo, Alfonso Diaz de S. Diaz de Montalvo, Alonso.
Montanus, Cola S. Montanus, Nicolaus.
2048 Montanus, Mareus: Oratio pro Rhodiorum oboedientia ad Alexandrum VI.
habita Romae, 10. III. 1493.
[Rom: Eueharius Silber, nach 10. Ur. 1493] 4°
H 11572. Pr 3868. CesM 824. BMC IV 115, IA 18977.
Angeb. an NI'. 2948. StUB: Inc. oct, 400 NI' 14
StUB: lne. oct. 400 NI' 9
2049 Montanus, Nicolaus: Oratio ad Luccenses.
[Rom: Eucharius Silber, nicht nach 1492] 4°
H 11575. R 881. Pr 3902. Ces M 827. BMOIV 121, I.A 19093.
Angeb. an NI'. 2948.
Monte, Gerardus de S. Gerardus de Monte.
Monte, Lambertus de S. Lambertus de Monte.
2050 Monte, Petrus de: Repertorium utriusque iuris. P. 1-3.
[Bologna: Andreas de Portilia] 15.V.-8. XI. 1465 [vielm.: 1475]. 2°
377StUB: Inc. fol. 297
R 1581=637. Pr 6533.
Nur 3 Doppelbll. vorh., welche d. Artikel Factio-Falcidia, Ignorantia-Imaglnaria u.
Impossibilitas-lncestus enth, Mit Leimspuren. StUB: Ino. fragm. Bol. I
2051 Monte, Petrus de: Repertorium utriusque iuris. P. 1-3.
Nürnberg: Johann Scnsensohmidt u. Andreas Frisner, 7. X. 1476.2°
H 11588. Pr 2200. OBB 2785. Oes M 843. BMOIr 408, IO 7850.
In 2 Bden. Bd 1: P. 1/2,1; Bd 2: P. 2,2/3.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
2 br. Lederbde (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Montepesslllano, Petrus Jacobus de s, Jacobi, Petrus.
Monte Regio, Johannes de s. Johannes Regiomontanus.
Monte Rochen, Guido de s, Guido de Monte Rochen.
(2051a) Monumenta Ordinis Fratrum Minorum. P. 1-3.
[Lyon: Johann Klein r, nach 1500] 4°
H 11609. Sehr 4804a. CesM 858. VB S. 336 [nicht vor 1505]. StUB: 15/467
Moravus, Augustinus s. Augllstinus Moravus.
2052 Morticellarium aureum,
Antwerpen: Gerard Leeu, 20. II. 1488. 4°
HO 11619. Pr 9374. OA u. Contr. 1270. OBB 2789. Oes M 864. BMO IX 190,
IA 49778.
Angeb. an NI'. 1440. smB: Inc, oct, U5 NI' 2
2053 Mö~o Ben-Ja'aqöb de Coucy: Seier ham-Miswöt gädöl. (Über d. 613 biblischen
Gebote.) P. 1.2.
[Rom 1, um 1473/75] 2°
H 9795. Pr 7434. Ces Heb 84. Jacobs 15. Freimann 42. Marx 47.
274 BI. Bei diesem Ex. sind keine Lagen mehr festzustellen, da d. alte Buchkörper zerstört
ist u. d. BII. einzeln eingehängt sind. BI. 1 m. Textbeginn fehlt. BI. 2-99 Text, BI. 100
leer, BI. 101-275 Text. Weitere leere BIl. fehlen. Die Kollation stimmt m. Freimann 42
nicht überein. Vgl. auch: 1. Adler: L'Incunablo velins UO de la Bibliotheque nationale.
In: Revue des etudes juivos. N.S.17<1l7):1958. S.106-115.- BI. 2 m. geringem Text-
verlust beschädigt.
Prov.: Aus d. Sammlung A. Merzbacher. StUB: Inc. hebr. 36
2054 MöSe Ben-Ja/aqöb de Coucy: Sefer ham-Miswöt gädöl.
[Sonoino:] Gersöm Ben-Möse Soncino, 19. XII. 1488. 20
H 9796. Pr 7306. Oe 3 Heb 85. Jacobs 55. Freimann 43. Marx 48.
Freimann abw.: BI. 1 (leer) fehlt, BI. 2a Textbeginn, BI. 8b Vignette. - Auf BI. 279b u.
280a Zensorvermerke: 1. Dominia: Jrosolomi[ta]no 1597. - 2. »isto per me qio: domi[ni]co
carretto 1618.
378Prov.: (ExI. im VorderdeckeI) Stiftung Wilkelm Garl von Rothschild. Geschenkd. F1'eifrau
Mathilde von Rothschild an d. Framlejurter Stadtbibliothek 1901. StUB: Inc. hebr, 38
2055 desgl. 2. Ex.
Freimann abw, wie Nr. 2054. - Unvol1st. Ex. Außer BI. 1 (leer) fehlen d. BII. 76, 77, 122,
123; 176 (hs, erg.): 181, 192, 197; 271 u. 280 (beide hs. erg.), BI. 279 m. Textverlust be-
schädigt, doch hs, erg. Auf BI. Ia Zensorvermerk: Jsai Pallichi. Revisto q[uestjo di
30 Agosto 1644•..
Prov.: Sammlung A. Merzbacher, StUB: Inc. hebr, 37
2056 Möse Ben-Nahamän: Hiddüslm be-perüSä hat-törä. (Pentateuohkomm.) P. 1.2.
[Romi i] Obadja, Menaäse u, Benjamin de Roma [um 1469{72]. 20
H 11669. Pr 7341. CesHeb 86. Jacobs 14. Freimann48. Marx 52.Marx: Hebrew
Books S. 486-93.
BI. 1, 2, 245 u. 246 (alle leer) fehlen. Auf BI. 244a Zensorvermerke: 1. Fr. Hipp[olitu]s
Ferr[arens]is purgavit 1601. - 2. gio: dom[eni]covistorini 1610.
Prov.: Sammlung A. Merzbacher. StUB: Inc, hebr, 43
2057 Möse Ben-Nahamän: I:liddüSä hat-törä, (Pentateuohkomm.)
Lissabon: Rabbi Ell'ezer, 15.VII. 1489. 2°
H 11670. Pr 9833. CesHeb 87. Jacobs 59. Freimann 49. Marx 53.
Auf BI. 300a u. b Zensorvermerke: 1. revisus per me Laurentium fj'angueUum 1575. -
2. Fr. Hipp[olitu]s1601.
Prov.: (ExI. im VorderdeckeI) Stiftung Wilhelrn Garl von Rothschild. Geschenk d. Freifrau
Mathilde von Rothschild an d, Frankfurter Stadtbibliothek 1901. StUB: Inc, hebr. 44
2058 Möse Ben-Nahamän: Perüs hat-törä. (Pentateuchkomm.)
[Neapel: Jeh6süac8elöm6 Soncino] 2. VII. 1490. 2°
H 1167L Pr 6741 [Ji~l;1äq Ben-Jehüdä Qatorzi]. CesHeb 88. Jacobs 72. Frei-
mann 50. Marx 54 [J6sef Ben-Ja'aqöb oder cAzri'el Ben-Jösöf Askenäzin
Freimann u. Marx abw.: Lage 810 u. 16°,daher 243 BI. BI. 8, 10 ist leer.
Prov.: (Ex!. im Vorderdeckel) Stiftung Wilhelm Garl von Rothschild. Geschenk d. Freifrau
Mathilde von Rothschild an d, Frankfurter Stadtbibliothek 1901.
Ita!. br, Lederbd (über Pappe) m. Goldpressung. StUB: Inc. hebr. 45
Moses Maimonides s. Maimonides, Moses.
2059 Mucagata, Philippus: Oratio in die Epiphaniae habita coram Innocentio VIII.
Romae, 6. I. 1488.
[Rom: Eucharius Silber, nach 6.1. 1488] 4°
H 11625. Pr 3834. CesM 868. BMC IV 109, IA 18886.
Angeb. an Nr. 2948.
Muegeln, Heinrich von s. Heinrich von Mügeln.
StUB: Ino. oct. 400 Nr 18
Mueller, Johann, von Königsberg s. Johannes Regiomontanus.
3792060 Mllenchen, Ratu. Schießgesellen: Einladung zum Armbrustschießen. München,
8. XI. 1485.
[Augsburg: Johann Sohobser, nach 8. XI. 1485] 2°
Einbl1021.
Z. 1 hs. eingesetzt: Franclcfu1't. Auf d. Rückseite: Franclcfu1'lt Scliieesen. lJlünchen, Schützen.
gesellschaft zu München außsch1'eiben 1485. Aus d, StA Frankfurt. StUB: Ausst. 343
2061 Muhammad H.: Epistolae. Übers.: Laudivio da Vezzano. Hrsg.: Johannes
Maius.
Leipzig: Jakob Thanner, 30. X. 1498. 4°
H 10509. Sehr 4557a,
Angeb, an NI'.2357. StUB: Ino. oet. 391 NI' 3
StUB: Ine. oet. 504 NI'4
S. Georg: Fm V 23 NI' 2
MllndinllS:Anatomia an: Johannes de Ketham: Fasciculus medieinae. Venedig
1500.
MurachismllS s. MarchesinllS, Johannes.
2062 Murner, Thomas: Invectiva contra astrologos.
[Kirchheim: Drucker d. S. Brandan, nach 8. V. 1499] 4°
HO 11649. Pr 3211. Sehr 4817. Oe 3 M 876. BMO III 692, TA 14016.
Endet BI. 6a: nr:> apveUo," (vgl. BMC).
Angeb. an NI'.1899.
Mustum malerum granatorum s. Gallus Abbas Oisterciensis: Malogranatum.
N
Nachman, Moses ben, Rabbi s. l\'[öse Ben-Nahamän.
Natalis, Herveus s. Herveus Natalis, Brito.
2063 Nätän Ben-J'e:Q.i'el: Seier he-'Arük. (Talmudisches Wörterbuch.)
[Rom 1,um 1469/72] 2°
H 11678.Pr 7342, Oe 3 Heb 90. J acobs 13. Freimann51. Marx 56. Marx: Hebrew
Books S. 491-93.
BI.310 u. 311 (beide leer) fehlen. - Auf BI. 309a u. b Zensorvermerke: 1. 11,0 reoisio questo
libroio. andreatlemonte.- 2. F1'. Hipp[olitu]s pUl'gavit la01. - 3. qio: dom/» oistorini la09.
Prov.: Aus d. Sammlung A. Merzbacher, StUB: Ine. hebr, 46
2064 Natta, Georgius: Repetitio c. Quamvis de pactis in Sexto Decretalium.
[Pavia: Antonius de Oarcano, um 1477] 20
H 11680. Pr 7068. BMC VII 996, IO 31313.
Lage E4(= BI. 41-44) u. BI. 1 u. 45 (beide leer) fehlen.
Angeb. an NI'. 2524.
3802065 Nauclerus, Johannes: De simonia,
[Tübingen: Johann Otmar, nach] "xxviij Kaleü Junij' [5. V.1] 1500.4°
He 11681. Pr 3236. eBB 2797. CesN 10 [28. VI. 1] BMOIII 704, IA 14830.
Prov.: (auf BI. la) 1. Sum reliqiosorumi fratrum in Ilotienbuech. [16. Jh.] - 2. Fl'O con-
ventu Lenzfridano fratrum minorum. recollectorwm1726. - 3. Gustav Freytag.
StUB: Flugsehr. G. Fr. XIV, 16
2066 desgl. 2. Ex.
Die 1. Lage [*4] fehlt.
Angeb. an NI'. 3020.
2067 desgl. 3. Ex.
Angeb. an NI'. 1431.
2068 desgl. 4. Ex.
BI. 81 u. 82 (leer) fehlen.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurb/M,
Alter Einbd in Fragm. einer Perg.-Hs.
StUB: Inc. oet. 11 NI' 3
StUB: Inc, oet. 13 NI' 3
StUB: Ino, oct, 402
Nellus de Sancto Gerniniano: De testibus an: Bartolus de Saxoferrato:'Iraota-
tus varii. Venedig 1472.
Niavis, Paulus: Epistolae
logicae. Leipzig 1494.
in: Grammatica: Compilatio grammaticae et
2069 Niavis, Paulus: Latinum idioma pro parvulis editum.
Nürnberg: Friedrich Oreußner [14]94. 4°
H 11712. Sehr 4830. Oes N 36.
BI. 1 fehlt.
Angeb. an NI'. 2148.
2070 Niavis, Paulus: Latinum idioma pro religiosis editum.
[Leipzig: Martin Landsberg, um 1492(95] 4°
He 11720. Pr 2971. CesN 41. BMOIn 640, IA 11965.
Angeb. an NI'. 2148.
StUB: Ine. oet. 20 NI' 10
StUB: Ine. oet. 20 NI' 9
2071 Niavis, Paulus: Judieium Jovis in valle amoenitatis.
[Leipzig: Martin Landsberg. um 1495] 4°
H 11743. Pr 2970. Sehr 4829. CesN 30. BMCIII 640, IA 11962.
Werk eines anonymen Verf., von Niavis übers.
Angeb. an NI'. 643. StUB: Ausst. 185 NI' 17
2072 desgl. 2. Ex.
Prov.: 1. (auf BI. 1a) Gartue. Gemnic. [18. Jh ?] - 2. Gustav Freytag.
StUB: Flugsehr. G. Fr. XIX, 100
3812073 Nicasius de Voerda: Lectura libri Institutionum. eto, Hrsg.: Gerardus de Har.
derwyek.
Köln: Johann Koelhoff d. A. u. d. J., 6. IV. 1493. 2°
HO 11746. Pr 1087. Sehr 4835. VK 830. Oe 3 N 42. BMC I 231, IB 3635.
Prov.: (auf d. Vors.BI.la) 1. Johannes sickinghe me poseide! [später durehgestrichen,
ähnlich auch im Vorderdeckei; Vermerk d. 15./16. Jh.] - 2. Ad rnagistrwrn Joannem
Enipontanum [letztes Wort durchgestrichen; 16. Jh.]
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien, Rollen- u, Stempelpr. ; schlecht erhalten.
StUB: Inc, qu, 838
2074 Nicophorus: Logiea, lat. etc. Übers.: Georgius u. Joannes Petrus Valla.
Venedig: Sirnon Bevilaqua, 30. IX. 1498. 2°
HO 11748. Pr 5408. OBB 2800. Oe 3 N 44. BMO V 523, IB 23982.
StUB: Ine. qu. 518
2075 Nicodemus: Historia sive Evangelium de passione et resurrectione Domini.
[Köln: Kornelius von Zierikzee, um 1500] 4°
HO 11750. Pr 1507. Sehr 4837. VK 831. OBB 2801. Oe3 N 47. BMO1307, IA
5233.
Prov.: (auf BI. la) Ad Bibliothecarn f[mtl'um] Carmelit, Moguntin. [16. Jh1]
Angeb. an NI'. 55. StUB: Ine. oct. 84 NI' 9
2076 Nicolaus de Ausmo: Supplementum Summae Pisanellae. Daran: Astesanus:
Oanonespoenitentiales.
Venedig: Franz Renner u. Nikolaus von Frankfurt 1474. 2°
HO 2153. Pr 4161. Pell 1626. Oe3 N 60. BMOV 192, IB 19842.
Im Einbd sind Fragm. einer medizinischen Perg.-Hs. d. 11. Jh. eingeklebt.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt1M.
Roter Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u, Stempelpr. StUB: Inc. qu. 812
2077 Nicolaus de Ausmo: Supplementum Summae Pisanellae. Daran: Astesanus:
Canones poenitentiales. - Alezander de Nevo: Consilia contra Judaeos fene-
rantes,
Venedig: Franz Renner 1482. 40u. 80
HO 2164. Pr 4179. Pell 1636. CBB 2805. Oe 3 N 74. BMOV 197, IA 19881.
Unvol1st. BI. e 3 u. 4, 9 u. 10; I' 5-8 hs, erg. - Auf BI. 521a Abschrift von Papst
Sixtus IV.: Bulla (Etsidominici gregis) vom 30. XII. 1479 [vgl. GW 3322J.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Roter Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. oct. 289
2078 Nicolaus de Ausmo: Supplementum Summae Pisanellae. Daran: Astesanus:
Oanones poenitentiales. - Alexander de Nevo: Oonsilia contra Judaeos fene-
rantes.
Venedig: Franz Renner 1483. 80
HO 2165. Pr 4184. Pell 1638. OBB 2806. Oe 3 N 75. BMO V 197, IA 19894.
382Auf d. Vors.BI. b u. BI. Ia Abschrift von "Concessiones", die Papst Eugen IV. am
23. XI. 1438 durch d. Bischof von Rimini in Florenz auf Bitten d, Minoriten Nicolaus
d'Arsinio, Jacobus de Primadicijs de Bononia u. Franciscus de Bononia gewährte.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Roter Lederbd (über Holz) m. Sbreichelsenlinien. StUB: Inc. oct. 288
2079 Nicolaus de Ausmo: Supplementum Summae Pisanellae. Daran: Astesanus :
Oanones poenitentiales. - Alexander de Nevo: Oonsilia contra Judaeos fene-
rantes.
Venedig: Georgius Arrivabene u. Paganinus de Paganinis, 28. III. 1485. 80
HO 2166. Pr 4909. Pell 1639. Oes N 76. BMOV 383, IA22490.
Prov.: (auf BI. 2a) [raier iohannes lenglin ordinis predicatorum de herbipoli franckfordie
suppriOI' [dieses Wort wurde später durchgestrichen] 1488. Emit liunc. - (auf BI. 499a
unter d. Kolophon, rot) Non absque magno labere per me [, Johannem lenglin Iiubricatus est
hic libellus cum. summa domini anthonini anno 1488. Michaelis. jranckjordie. Existente
priore patre Johanne Wilnawe. Prouinciale vero Eximio magistro et patre Jacobo Spren-
ger conueninu: Ooloniensis ordinis pl'edicatorum olim priore dignissimo. - Aus d. Domini-
kanerkloster in Frankfurt/M.
Roter Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ino. ocb.294
2080 desgl. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien (in d. Hauptsache m. d. Dreilinien-Strich-
eisen) u. Stempelpr.Einbd d,Erfurter BuchbindersNicolaus vonHavelberg, der um 1477bis
1505 tätig war. VgI. Kyriß, Werkstatt 47 (rn, Taf. 97/98). Benutzt werden d. Stempel auf
Taf. 97, NI'. 1, 2, 7 u. d. große Herz m. Pfeil (in Raute) auf Taf. 98 bzw. d. Stempel bei
HerbstaufAbb. 49, NI'. 18, 19,22-24u. 30 sowieeine Stempelblüte in Raute (vgI. Guten-
berg-Jahrbuch 37: 1962 S. 497 Abb. 13). Ohne Namenstempel. Anlage d. Verzierungen wie
bei HerbstAbb, 48. An d. Eckenu, KantenMetallschienenbeschlag. StUB: Ine. oot, 327
2081 Nicolaus de Ausmo: Supplementum Summae Pisanellae. Daran: Astesanus :
Canones poenitentiales.
Nürnberg: Georg Stuchs für Anton Koberger, 20. VI. 1488. 4°
HO 2168.0787. Pr 2260. Pell 1641. OBB 2808. Oes N 66. BMCII 467, IB 8048.
8049.
Im Einbdeinseitig bedruckte Makulaturvon BI. QQ2au. 5b aus HO 11004(vgl.NI'. 1960).
- Auf BI. 2a mehrfarb. lnit.
Prov.: (auf BI. la) Iste liber pertinet ecclesie montis samcii Johannis quem.dominus ulricus
quoiulam decanus predicte ecclesielegavit ... [15./16. Jh.] - 2. Bartholomäus-Stiftin Frank-
furt/Mo
BI'. Lederbd (übel' Holz) m. Stempelpr. Einbd eines zw. 1481 u. 1498 tätigen unbekanoten
Buchbinders aus Nürnberg. VgI. Kyriß,Werkstatt 114: Fünfblättrige Rose 1 (111. Taf. 229/
230). Verwandt werden d. auf Taf. 229 abgebildeten Stempel NI'. 1 (Platte) - 4 U. 7.
Anlage d. Verzierungen wie auf 'faf. 230. Mit Titelpressung:Pisanella. StUB: Inc, oet. 280
2082 desgl. 2. Ex.
Auf BI. 1a: Emptus sedecim. albis Anno ...
Prov.: (auf BI. 2a) Ista Summa pisana daui fuit conventui infrascripto per honorabilem
dominum Philippum plebanum in bergen. anno domini 1518° oreiur pro eo. Conoenius
franckfordensis ordinis predicatorum jranckjurt. [. p. w. [= frater philippus wilhelmi?]
Holzbd m. Schweinslederrücken, Stempelpr. StUB: Inc, oot, 286
3832083 desgl. 3. Ex:.
'I'eilw, Blattzählung a. 15. Jh.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Roter Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u, Stempelpr.
Nlcolaus de Auximo s. Nicolaus de Ausmo.
StUB: luc. oot, 302
StUB: lnc. oct. 57
2084 Nicolaus da Blony: De sacramentis.
[Straßburg: Johann Prüß 1] 21. X. 1486. 2°
HO 3250 [Straßburg]. 0 5864 [Louvain: Joh. de Westfalia]. OA 1679 [desgl.].
OBB 2809 [Basel: Wenßler]. Oe3 N 81 [Straßburg: Prüß].
Zusammengebundenm, Nr, 2193,einem unterschriebenenHiat-Druck, Beide Druckedecken
sich weitgehend in ihrem Typenbestand. Für eine genaue Zuweisung d. Druckes (Hist
oder Prüß) reicht d. Haeblersohe Typenrepcrtorium aber nicht aus. Vgl, d. gemeinsame
Überlieferung dieses Druckes bei Oates u. CBB m. einer weiteren Ausg. d, Parentinis
(H 12420),die ähnliche Typen aufweist u, deren Zuweisung (Prüß r) auch fraglich ist.
Angeh, an Nr. 2264. StUß: Ino. qu. 1010 NI' 2
2085 Nicolaus de Blony: De sacramentis.
Straßburg [Martin Flach] 1. X. 1488.4°
HO 3253. Pr 676. Oe3 N 83. BMO I 148, IA 2118.
Tit. hs, erg.; Schlußbl. d. Tabula fehlt.
2086 desgl. 2. Ex:.
Unvollst. Es fehlen: BI. a 2,14 u. 5, P3 u. 4; Lage q8. - Blattzählung d. 15. Jh.
Holzbd m, Sohweinsledcrrüokon, Stempelpr. Vorderdeckel u. Rücken fehlen.
StUB: lnc. oct. 267
2087 Nleolaus de Blony: Da saoramentis.
Straßburg: Martin Flach 1499. 4°
H 3259. Pr 714. Pell 2433. OBE 2811. Ce3 N 89. EMC I 156, IA 2228.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugsehr. G. Fr. XIV, 83
2088 desgl. 2. Ex.
BI.2-7 hinter BI. 16 gebunden.
Prov.: 1. (auf BI. la Stempel) Bibliotheca Gollegii Exaeten. - 2. (auf BI. 1b Exl.) Goll.
Blyenb. S. Georg: Fm II 3
2089 Nicolaus de Blony: Sermones de tempere et de sanctis. P. 1.2.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 23. VIII. 1498.2°
HO 3263. Pr 643. Pell 2429. OBB 2813. Oe 3 N 92. BMO I 146, IB 1975.
In d. Innendeckeln sind als Spiegel 2 BlJ. (BI. UO u. 113) m, Hlzs. aus cl. Ausg. CA 1181
eingeklebt (vgl, Nr. 1835).
Prov.: (auf d. Tit.) Hunc librum ego iraier Johamnes Campi« eommendavi eustodie fratris
Johannis wel'heym de francfordia quod proiestor hac manu mea propria. [rot:] Frater Jo-
hannes Ma1'Ckel de Wyrheym Oarmelita. - Aus d. Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
Br, Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien. StUB: Ine. qu. 720
3842090 desgl. 2. Ex.
Prov.: (auf d. 'I'it., rot) jranclcjordiensis Conventus diui ordinis sancti dominici, a jratre
lciliano 1521. - (auf BI. 21a, rot) Conventus jranclcjordiensis ordinis pmedicatorum j[mter]
lc[ilian] N[achtschad].
Schweinslederbd (über Holz) m. Rollenpr. Benutzt sind d. 3 bei Schunke: Studien S. 39/40
beschriebenen Rollen d. Buchbinders J ohannes Schwyzer aus Einsiedeln, der um 1500 in
Straßburg tätig war. Vgl. dazu auch Schunke: Palatina Bd 1 S. 28 m. Abb. 8.
StUB: Inc, qu, 749
2091 desgl. 3. Ex.
Unvollst. 23 Bil. fehlen: P. 1: BI. Aa 1-4, d 4-5, m 3 u. 4, Y 4 u. 5; P. 2: k 2 u.
5, m 6, n 1-6, 0 1, 5, 6 u. 8 (leer). - Auf BI. a la von P. 1 u. 2 mehrfärb. Init, u. Rand-
leisten.
Prov.: 1. (auf BI. 21a) Ad usum jratrum Capuccinorum Wimpinensium ex liberali leqaiione
Reverendi Domini Martini Engelhardj pastoris Binsuamqen, j[ratris] cons[ulis] Neck[a]r-
[sulmensis Petri Engelhardt] 1636. - 2. (im Vorderdeckei) [Fmtru]m Capucinorum Beniz-
bimensium. [17. Jh.]
Schweinslederbd (über Holz) m. Streichelaenlinien, Rollen- u. Stempelpr, Einbd eines
unbekannten Buchbinders, der um 1477-1527 vielleicht in Würzburg tätig war. Vgl.
Kyriß, Werkstatt 135: Blütenrolle (m. TaL 271/72). Benutzt werden d. Stempel NI'. 5 auf
TaL 271, d. Blütenrolle auf TaL 272, u. a, Mit schwarzem 'I'itclaufdruck.
StUß: Inc. qu. 1184
2092 desgl. 4. Ex.
Unvollst, Nur P. 2 (BI. 385 H.) vorh, - Im Hinterdeckel ist d. Fragm. einer Urkunde d.
Dominikaner-Priors in Augsburg, Johannes Fabel', für Fr. Urban Hoohenfurter
vom 28. VI. 1514 eingeklebt, die ihn bevollmächtigt, in verschiedenen StädtenAblaßgelder
einzusammeln (vgl. dazu A. Schulte: Die Fuggerin Rom 1495-1523. Bd 1. 1904. S. 161ff.
m, weitererLiteratur).
Prov.: (auf BI. 477a) 1505. Istos sermones dedit mihi fmtri peiro herp conjessori
arqensine ad Sanctum Nicolaum in undis propter Deusn honesia domicella petronella relicta
domini jeo1'gij Husen qui jacet humatus apud [rosree carrnelitas. 1505. obijt in nundinis
jranclcfurdensibus Oreiur deus pro eis, - Aus d. Dominikanerklosterin Frankfurt/M,
Holzbd m, Schweinslederrücken, Streicheisenlinienu. Stempelpr.
Vorgeb.: 1 Druck d. 16. Jh. StUB; Inc. qu. 750 NI' 2
2093 Nieolaus da Byard: Dictionarius pauperum.
Paris: Felix Baligault für Durand Gerlier [um 1495/97]. 4°
c 1968. Pell 4236.
Typen 2; 64 G, 3: 96G u. 5: 180 G. Zur Datierung; Texttype 2 im Übergang: spätere Form
des E, aber frühere des h (vgl, BMC VIII 169/170); außerdem Init. f (vgl. GfT 2257) u.
Dr.M. B (vgl. EMC a.a.O.)
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
Er. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 1709; früher vorgeb.: NI'. 2468, die dannaus d. altenEinbdherausgelöst wurde.
StUB; Inc. oct. 121 NI' 1
2094 Nicolaus de Ousa: Opuscula varia. P. 1.2.
[Straßburg: Martin Flach, um 1500] 2°
HO 5893. Pr 727 u. 728. Sehr 4838 [um 1487]. OBB 2814. Oe 3 N 97. BMO1157,
IB 2265 u. 158, IB 2266.
25 Iukunabelkatalog 385P. 2 vor P. 1 gebunden, in einem Bde, P. 2 ist verbunden. - Auf BI. 2a von P. 1 u. 2
mehrfarb. lnit.
Prov.: (auf BI. 102b von P. 1) fmter bartholomeus nydecken ordinis predicatorum emU hunc
librum colanie. Iam est conoenius franclcfol'densis pretacti ordinis etc.
Holzbd m. br. Lederrücken. schlecht erhalten. StUB: Ino. qu. 1256
Nicolaus de Ousa [Wirklicher Verf.]: De vera sapientia s, Pseudo-Petrarea:
Dialogus de vera sapientia.
2095 Nicolausde Dinkelsbühl: Postilla evangeliorum dominicalium.
Straßburg [GeorgHusner] 1496.4°
H 11760. Pr 476. Oe 8 N 102. BMO I UO, IA 1447 [J. Grüninger].
BI. 9 hs, erg. - Teilw. Blattzählungd. 15./16. Jh. Auf BI. 9a mehrfärb. Init. u. Randleists.
Prov.: 1. (auf d. Tit.) propinata est miehi fratri petro herp, 1508 a venerabili eive Oonrado
Husgin mercatorecuius anima vivat deo inseculorum secula amen. - 2. Dominikanerkloster
in Frankfurt/M.
Holzbd m. Schweinslederrüeken, Streicheisenlinien.
Angeb.: 1 Druck a. 16. Jh. StUB: Irio. oet, 240 NI' 1
2096 desgl. 2. Ex.
Angeh, an NI'.1334. StUB: Inc, oot. 394 NI' 2
Nicolaus de Dinkelsbühl: Quadragesimale viatoris s. Jacobus de Voragine.
NicolausFalcutius s, Nicolaus Salernitanus,
2097 Nicolausde Hanapis: Auctoritates utriusque testamenti.
[Straßburg: Heinrich Eggestein, um 1466] 2°
o1157. Pell 2578. Oe 3 B 846. BMUI 66, IO 705.
Nur BI. 2 vorh.; BI. 2a BMOabw., doch wie Pell. StUB: lne. fragm. Stras. UI NI' 1
2098 Nicolausde Hanapis: Auctoritates utriusque teetamenti.
[Straßburg: Heinrich Eggestein, um 1475/80] 20
HO 3534. Pr 283. Oe 8 B 848. BMO I 72, IB 773.
Angeh, an NI'. 1374. StUB: Irre. qu. 882 NI' 2
StUß: Iric, oct. 252 NI' 1
2099 Nicolaus de Hanapis: Biblia pauperum.
[Venedig: GeorgWalch, um 1482] 4°
HO 3501. Pr 4487. Pell 2581. Oe3 B 850. BMO V 274, IA 20886.
Nachs.Bl. m, hs, Anm, in deutscher Sprache.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
Perg.-Einbd d. 17. Jh.
Angeb.: 4 Drucke d. 16. Jh.
2100 Nicolausde Hanapis: Biblia pauperum.
[Straßburg: Johann Prüß l] 1490.4°
386HC 3502. Pell 2582. CBB 757. Ce3 B 851.
Angeb. an Nr. 609.
2101 desgL 2. Ex.
Angeb. an Nr. 46.
StUB: Inc, oct. 197 Nr 3
StUB: Inc, ocb, 202 Nr 2
2102 Nicolaus de Hanapis: Biblia pauperum..
[Antwerpen: Matthias van der Goes] 1491. 4°
HC 3503. OA 332. Pell 2583. CBB 758. Oe 3 B 853. BMOIX 184,IA 49925.
StUB: Inc, oot. 154
2103 Nicolaus de Hanapis: Biblia pauperum..
[Leipzig: Gregor Boettiger, um.1498] 4°
Nachtr 51. Ce3 B 854.
Angeb. an Nr, 643. StUB: Ausst. 185 Nr 11
Nicolaus de Lyra: Dicta de sacramento an: Pseudo-Thomas de Aquino: De
corpore Christi.
2104 Nieclans de Lyra: Moralia super Bibliam,
[Straßburg: Georg Husner, um.1479] 2°
H 10372. Pr 365. CBB 2822. Ce 3 N 112. BMC186,10 1057.
Prov.: 1. (auf BI. 20,) Peirue Schickius Amoenebu~'gensis Oan[onicus] ei Ooncion[atol']
Fra/neo], ad S. Bartholomeum An[no] 1630-31.32.33.34-35. 36. - 2. Aus d. Bartho-
lomäus-Stdff in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz), sehr schlecht erhalten. StUB: Inc, foI. 163
Nicolaus de Lyra: Contra perfidiam Judaeorum an: Biblia, lat. Mit Komm.
2105 Nicolaus de Lyra: Postilla super Bibliam cum. expositionibus Britonis et
additionibus Pauli Burgeneis et correctoriis editis a Matthia Doering.
[Straßburg: Johann Mentelin, um 1470/71] 2°
H 10366. Pr 223. CBB 2820 [nicht nach 1472]. Ce3 N 133 m. Add, BMCI 56,
10 574. Ritter S. 491, App, Nr 19, 4.
Unvollst. Nur Genesis-Job (Bd 1) u. Proverbia Salomonls-Makkabäer (Bd 2) vorh,
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/lVI.
2 br. Lederbde (über Holz) m, Streicheisenlinien u. reicher Stempelpr., stark beschädigt.
In d. blindgepreßte Leder d. Mittelfeldes istvom Vorbesitzer ein Wappengeschnitten wor-
den, das später herausgelöst wurde. Im äußeren Rahmen d. Vorder- u. Hinterdeckels
findet sich zusammenm. d. abwechselnd gesetzten Stempeln; Rosette(rund), Adler (Raute),
Schriftband "maria" bei Bd 2 auchein kleinerer Rundstempel, eine Hausmarke im Schild,
von d. Buchstaben "io. r. v;" flankiert. StUB: Inc. fol. 145
2106 Nicolaus de Lyra: Postilla super Bibliam cum. expositionibus Britonis et
additionibus Pauli Burgensis et correctoriis editds a Matthia Doering.
[Straßburg: Drucker d. Henrious Ariminensis (= Georg Reyser), nicht nach
14. IV. 1477] 2°H 10367 u. 10377. Pr 325 u. 326. Oe 3 N 134. BMO180, IO 897 u. IO 898. Ohly:
Reyser Nr 28.
Verbundenes Ex. in 4 Bden: Bd 1: Genesis-Reges II; Bd 2: Reges III-Ezechiel; Bd 3:
Daniel-Psalterium; Bd 4: Testamentum Novum. - Als Spiegel u. Vor- bzw. Naehs.Bll.
Fragm. mehrerer Hss., darunter in Bd lu. 2 Bruchst. einer lat. Psalmenhs. d. 14.Jh.m,
mittelhochdt. Übers.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
4 br. Lederbde (über Holz) m. Streicheisenlinien; Buckel u. Schließen fehlen.
StUB: Ine. gr. foI. 3
2107 Nicolaus de Lyra: Postilla super Bibliam oum expositionibus Britonis et
additionibus Pauli Burgensis et eorreetoriis editis a Matthia Doering. P. 1.2.
Nürnberg: Anton Koberger, 22. I. 1481. 2°
HO 10369. Pr 1998. Sehr 4843. Oe3 N 135. BMOIr 419, IO 7206.
In3 Bden, - Auf BI. 2avon Bd 1u. 2 u. BI. 1b vonBd 3 mehrfarb. Init. auf Goldgrund.-
Als Spiegel von Bd 2 war früher als einseitig bedruckte Makulatur BI. [A l]a u. [I 2]a des
gleichen Druckes u. Bdes eingeklebt; jetzt herausgelöst.
Prov.: 1483 testamentarisch von d. Kanoniker Heinrich Schultheissen dem Bartholomäus-
Stift in Frankfmt/M. hinterlassen, vgl. Herr S. 107.
3 br. Lederbde (übel'Holz) In. Streicheisenlinien U. Stempelpr. Einbde des zw. 1474 U. 1486
tätigen Nürnberger Buchbinders Franz Staindorffer (ohne Namenstempel), vgl, Kyriß,
Werkstatt 65 (m. Taf. 133/34). Benutzt sind d. auf Taf. 133 abgebildeten Stempel NI'. 2,
4, 5, 7, 8 u. 10. Alle Buckel u. Metallecken (m, einer Ausnahme) erhalten, sowie d. Reste
je zweier Schließen. Titel in Goldpressung: Prima (bzw. Secunda oder Tercia) pars lire,
StUB: Inc. foI. 144
2108 Nicolaus de Lyra: Postilla super Bibliam cum expositionibus Britonis et
additionibus Pauli Burgenais et eorrectoriis editis a Matthia Doering. P. 1-4.
[Köln: Ulrich Zell, um 1485] 2°
HO 10368. Sehr 4844. VK 833. OBB 2819. Oe 3 N 136.
VoI!st. in 5 Bden Cf, 4 in 2 Bden). - BI. 181-444 von T. 2 vor BI. 1-180 gebunden. -
In allen 4 Teilen Bindevermerle ligavit per [I] jratrem.Johanmem de pfortzheym bzw. pfortz-
heym ligavit [15. Jh.] - Außerdem sind d. Doppelbll. G 2/9 U. T 4/7 von T. 1 als Spiegel
in einer Hs, d. Dominikanerklosters (Ms,Praed. 1) eingeklebt.
Prov.: (auf BI. 2a von T. I) Liber iste cuati ceieris quatuor partibus legatus esi [rairi iaeobo
beehtelßheym ordinis predicaiorum a iesiameniariie uenerabilie domini seolastiei ecclesie s.
bariholomei domini Joh[annis] Summer eui enü sanguine iunetus euius ansma requieni
aeeepit 1498 et concessuspredietus eum suis aliis pariilnis liber predieto [rairi jaeobo ad usum
incertum. per venerabilem.p[atrem] priorem. Johannem wilnau tune teniporis priore bene digno
anno predie[to] 1498. (im Hinterdeckel) 11'1'. Nieolaus Tinetoris. - Aus cl.Dominikaner-
kloster in Frankfurb/M.
5 Schweinslederbde (übel' Holz) m. Streicheisenlinien. StUB: Inc, qu. 662
2109 Nicolausde Lyra: Postilla super quattuor evangelistas.
[Marienthal: Fratres vitae eommunis, um 1474] 2°
H 10385. Naehtr 250. OBB 2826. Oe3 N 129. Kelchner: Marienth. Dr. Nr. 5.
Aus d. ursprünglich 14blättrigen Lage c sind 2 leere BIL ausgeschnitten, u. zwar BI. 1 u,
13(vgI.NachtrAnm.)- Rotrubr, Blattzählungd. 15. Jh. Im EinbdFragm. einer Urkunde.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. qu. 1086
3882110 desgl. 2. Ex.
BI. 39a (d 1a) liegt in einem einseitig bedruckten 40zeiligen Probedruck vor m. weniger
Abbreviaturen, so daß d. Textd. ProbedruckesmitZ. 39 d. vollst. Ausg. (Nr. 2109) schließt:
Probedruck Z. 1: eeb qa ~nteß... endet BI. 39a Z. 1 von Nr, 2109: e~ qa lHnteß
Z.39: ... ceeatuee. "UniI feqt. po~co bcrni- ... Z. 39: ...b"initati" du" cognofceteß....
nee miati fut. re,: ejfectu tlictute biuini' Endet Z. 40: <nuia vai et maceil
tath~ d911 StUB: Ino, fragm. Mar. I
2111 Nicolaus de Lyra: Postilla super Psalterium. et Cantica canticorum..
[Lyon: Perrin Le Masson] 11. IV. 1497. 20
HO 10379.
Prov.: (auf BI. 1a) Liber Spire emptus tribue batzonibus [später zugefügt: a fratre martino
ottonis] Oonventus [ranokjordeneie ordinis predicatorum.
Holzbd m. Schweinslederrüeken, Stempelpr. StUB: Ino. qu, 676
Nicolaus de Lyra: Praeceptorium divinae legis seu Expositio decalogi s. Hen-
rieus de Vrimaria.
2112 Nicolaus de Lyra: Repertorium. in Postillam Nicolai de Lyra super Bibliam.
Nürnberg: Anten Koberger, 19. IV. 1494.4°
HO 10399. Pr 2091. OBB 2830bis. Ce 8 N 150. BMCII 438, IA 7470.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Sohweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien (m. d. ö-Linien-Sbrioheiacn) u. Stern-
pelpr, Einbd d. Buchbinders Erhart Herolt (ohne Namenstempel), der von ca, 1485-1529
in Erfurttätigwar. Vgl. Rhein: Frühdruckeinbände S. 332 m. Abb. 34-38. Benutztwerclen
neben anderen typisch Erfurter Einzelstempeln (Herz m. Pfeil, große Rosette etc.) der
für E. Heralt charakteristische Hirsch-Stempel auf Abb. 35.
Angeb.: Nr. 124. StUB: Inc. oct. 26 Nr 1
2113 desgl. 2. Ex.
BI. A 1 (Tit.) u. V 4 (leer) fehlen.
Prov.: Bartholomäus-Stifb in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien, Rollen- u. Titelpr. Einbd eines zw. 1492 u.
1517 tätigen unbekannten Buchbinders, vgl. Kyriß, Werkstatt 150: Hirsch-Rolle III (m.
Taf. 301/02). Benutzt wird d. Rolle von Taf. 301, Nr. 5 u. eine weitere ornamentale Rolle.
Nach Schunke: Palatina Bd 1 S. 286 befand sich diese Werkstatt in Regensburg.
StUB: Inc, oet. 27
2114 desgl. 3. Ex.
Rote u. blaue Init.
Prov.: (auf BI. T 4 Rubr.Verm. in blauer Tinte) 1497 f[mter] Jo[hannes] lenglin.-Aus d.
Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Schließen vorh.
StUB: Inc. oct, 110
2115 desgl. 4. Ex.
Tit. abw.: 1{epectNium famofi et egcegijlI boctNie Scrnini nicolai Se Iv-Ilca [upee
bibliam.1I
389Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien u. Stempelpr. Titelsehild d. 15. Jh.: Reper-
torium In postillam fratris Nyeolai de lira. StUB: Ine. oet. 28
Nicolaus Panormitanus s. Tudescbis, Nicolaus de,
2116 Nicolaus Praepositus: Dispensarium ad aromatarios.
[Lyon: Matthias Ruß, um 1495~] 2°
R 13325.04832. Pr 8572. Oe 3 P 955 [um 1499n BMOVIII 267, IB 41737.
Angeh. an NI'. 1733. StUB: Inc, qu. 885 NI' 2
StUB: Inc. qu, 899 NI' 1
StUB: Ino, qu, 1016 NI' 2
Nicolaus Salernitanus: Antidotarium. Quid pro quo. Synonyma an: Mesue,
Johannes: Opera medicinalia. Veneclig 1484.
2117 Nicolaus Salernitanus: Antidotarium. Daran: Mesue, -Iohannea: Grabaclin,
lat. - AbuIkasim: Liber servitoris, lat. von Abraham 'I'ortuosiensis.
[Straßburg: Johann Prüß, um 1484] 2°
H 11763. 04009 [Mesue]. OBB 2842 [Abulkasim]. Oe 3 N 163.
Prov.: Leonhardsstift in Frankfurt/M.
Angeb.: NI'. 2552, 1563.
2118 desgl. 2. Ex.
Bruchst. Nur BI. 25-95 (Mesueu, Abulkasim) vorh.: d. letzten 3 BIL m. geringem 'I'ext-
verlust beschädigt. - Im Einbd Fragm. einer deutschen Privaturkunde von 1376, aus-
gestellt von Heinrich von Selbolt.
Prov.: (auf BI. 25a) Oretur pro f[ratre] Johanne lenglin. - Aus d. Dominikanerkloster in
Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien.
Vorgeb.: 1 Druck a. 16. Jh.
Nicolaus SicuIus s. Tudescbis, Nicolaus de.
Nicolaus Maria Estenais S. Este, Nicolaus Maria de,
Niddä s, Talmüd Babli: Maseket Nidda.
2119 Nider, Johannes: Consolatorium timoratae conscientiae.
[Köln: Ulrich Zell, nicht nach 1470] 40
HO 11806. Pr 843. VK 846. CBB 2844. Ces N 164 m. Add. BMC I 185, IA
2820.
Angeb. an NI'. 196. StUB: Ausst. 158 NI' 2
2120 Nider, Johannes: De contractibus mercatorum.
[Köln:] Konrad Winters [zw. 17. III. u. 20. IX. 1479]. 40
H 11826.Pr 1180. VK 865 u. S. XXXVIII. CBB 2886. Ce 3 N 172.
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Angeb. an NI'.2135. StUB: Inc. oet. 116 NI' 32121 desgl. 2. Ex.
Angeb, an Nr. 199. StUB: Inc. oct. 416 Nr 2
2122 desgl. 3. Ex.
BI. 1 (leer) fehlt. Alle EIL durch Mäusefraß m, z.T. starkem Textverlust beschädigt.
Angeb. an Nr. 852. StUB: Inc, oct. 509 Nr 4,
Nider, Johannea: Dispositorium. moriendi an: Nider: Manuale confessorum.
Köln 1470.
Nider, Johannes: Expositio decalogi s. Nider: Praeceptorium. divinae legis.
2123 Nider, Johannes: Formicarius.
Augsburg: Anton Sorg [um. 1484]. 2°
HC 11832. Pr 1696. Ce3 N 176. BMCIr 351, IB 5978.
BI. 1 (leer) fohlt. Auf BI. 191bausgelöschter Besitzvermcrkr Ex Spira .., R[everen]dop.
priori jramck], ord,predicatorum M. D.
Prov.: Dominikanerkloster in FranldurtfM.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr,
Angeb.: Nr. 2381. StUB: Ino, qu. 1127 Nr 1
2124 Nider, Johannes: Die vierundzwanzig goldenen Harfen.
[UIrn: Johann Zainer 14]76. 2°
H 11849. CesN 224.
Prov.: 1. (auf gez. BI. 148a) Ex libris S. GeorgijMart. In Ochssenhausen[15. Jh.] - (auf
BI. 3a Stempel) BIG. Biblioth. Ochsenhusan. - 2. (im Vorderdecke! hs. Exl, d. 19. Jh.)
F. Hoffstadt. KGM: LB 5
2125 desgl. 2. Ex.
Nur gez. BI. Cxvij eines rubr, Ex. m, Leimspuren vorh,
StUB: Inc, fragm. Ulm III Nr 2
2126 Nider, Johannes: Die vierundzwanzig goldenen Harfen.
Straßburg: Martin Schott, 3. VIII. 1493. 2°
HC 11854. Schr 4854. Pell 3342. OesN 225.
BI. 1 fehlt. - Hlzs, unkol. StUB: Inc, foI. 140= Ausst. 155
2127 Nider, Johannes: De morali lepra.
[Köln: Ulrich Zell, nicht nach 1470] 4°
HO 11814. Pr 845. VK 866. OBB 2862. Oe 3 N 188 m. Add. BMOI 185, IA 2826
u.2827.
Früher m, Nr. 2131 zusammengebunden. StUB: Inc. oct, 94
2128 desgl. 2. Ex.
Prov.: Karmeliterkloster in FranldurtfM.
Br, Lederbd (über Pappe) m, ornamentaler Rollenpr. u. 2 Platten: 1. (86 X 50 mm, auf
d. Vorderdeokel) Iustitia stehend m, 3zeiliger Unterschrift: Ivsticla, Qvisqvis
391StUB: Inc, oct. 116 NI' 2
2. (86 X 50 mm, auf d. Hinterdeckel) Lucretia stehend m, 3zeiliger Unterschrift: Casta
Tvlit ... In Kartusche d, Vorderdeckels oben: F I M, unten: 15[..]. Einbd sehr schlecht
erhalten, Plattenpressung kaum noeh sichtbar.
Angeb.: NI'. 1905. StUB: Ine. oct. 360 NI' 1
2129 Nider, Johannes: De morali lepra.
[Köln:] Konrad Winters [zw, 17. Irr. u. 20. IX. 1479]. 80
H 11817. Pr 1189. VK 867 u. S. XXXVIII. Oe 3 N 191. BMO I 246, IA 4130.
Angeb. an NI'. 2135.
2130 Nider, Johannes: De morali lepra.
[Köln: Bartholomäus von Unckel, um 1480] 4°
HO 11815. Pr 1152. VK 868. OBB 2865. Oe3 N 192.
Auf BI. 102b roter Rubr.Verm.: Oreiurpro iratre Jo[hanne] Lenqlin,
Angeb. an NI'. 199. StUB: Inc. oct. 416 NI' 3
2131 Nider, Johannes: Manuale confessorum. Daran: Dispositorium moriendi.
[Köln: Ulrich Zell, nicht nach 29. V. 1470] 4°
HO 11835 u, 11828. 0 4424(abw.) Pr 846. VK 850(abw.) OBB 2852(abw.) u.
2852A. Oe 3 N 177. BMO I 185, IA 2830 u. 186, IA 2831(abw.)
Mit Val'. wie CBB 2852A. - Früher m. NI'. 2127, 2665, 2666, 2681 zusammengebunden.
Provo: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
BI'.Kalbslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw, 1468 u.
1491tätigen unbekannten Buchbinders aus Köln. VgI.Kyriß,Werkstatt 100: Rose (m, Tal.
203/04). Benutzt werden u.a. die Stempel auf Tal. 203, NI'. 1, 2, 7, 8 u. 12, ferner d.
Rankenstempel bei Schmidt:Kölnische Einbände, Abb, 48. Deckelaufteilung wiebei Kyriß,
Tal. 204. Einbd stark ausgebessert. StUB: Inc. oct. 158
2132 Nider, Johannes: Manuale confessorum.
[Nürnberg: Anton Koberger?, nicht nach 1471] 2°
H 11834. Pr 1961. OBB 2863(1). Oe 3 N 178. BMO II 411, IB 7103.
BI. la illum., auch sonst mehrfarb. Init, zu einzelnen Textabschnitten.
Prov.: Dominikanerkloster in FranldurtjM. StUB: Inc. qu, 935
2133 Nider, Johannes: Manuale confessorum. Daran: Innozcnz H'I., Papst: De
poenitentia et remissione.
[Köln: Drucker d. Albanuslegende (= Johann Guldenschaff ?), um 1472] 4°
Nachtr 251. OBB 2851. Oorsten: Kölner Buchdruck S. 13.
Unvol1st. Lage [h"] fehlt. - Am Anfang u. Schluß d. meisten Lagen alte Zeichen für d.
Buchbinder.
Angeb. an NI'. 2781. StUB: Ms. Praed. 194 NI' 3
2134 desgl. 2. Ex.
Auf d. Vors.BI.a Inhaltsangabe d. Sammelbdes in einer Hand d. 15. Jh., doch nicht von
der J. Usingens: .Manuale conjessorura maqisiri Johannis Nidel'. Traciaius de mendicitaie
anime magistri Johannis Gersem. [durchgestrichen]. Liber beati Jeronimi conira Helvidium
de virginitate beate virginis. Epistola sancti Jeronimi ad Gaudencium de institutione [ilie.
392StUB: Inc, qu. 925
Epistola sancti Jeronimi ad panmaehium et oeceanum. Traetatus beati Augustini de earitate.
Sm'mo de presentacione beate virginis Marie. Traciaius Hus ad Regent Bohemie [durchgs.
strichen]. Von diesen Werken sind Nr. 1 u. 3-7 noch im Sammelbd enthalten, Nr 2 u,
8 schonm. zeitgenössischerFederdurchstrichen.Die jetztvorhandenenNrn2--4d. Sammol-
bdes fehlen in dieser Aufstellung.
Prov.: (auf BI. La) Istum librum legavit dominus iohannes using[en] oicarius ecdesie sancti
Bariholomei ad communem libe1'a1'iam ecclesie predicte cuius anima requieseat in pace. _
Aus d. Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
Br, Kalbslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u, Stempelpr. Einbd d. Frankfurter
Buchbinders Johann Fabri, vgl. E. Sarnow in MB 28:1928 S.61. Auf d. Vorder- u.
Hinterdeckel am unteren Rande Wappenstempel d, Fabri.
Angeb.: Nr. 312, 322, 2507,1467,2497. StUB: Inc. oct. 256 Nr 1
2135 Nlder, Johannes: Manuale confessorum,
[Köln:] Konrad Winters [zw. 17. Ur. u. 20. IX. 1479]. 40
H 11841. VK 851 u. S. XXXVIII. OBB 2853. Oe 3 N 181.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Br. Kalbslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. In d. 4 Ecken d. Rund.
stempel: Lamm m. Kreuzeefahne; außerdem Lilie, Madonna im Strahlenkranz (in Raute)
u.a, Oben auf d. Hinterdeckel Rundstempel: ein von d. Buchstaben "f" u. "b" flankiertes
,,1". Einbd ausgebessert.
Angeb.: Nr. 2129, 2120. StUB: Inc. oct. 116 Nr 1
2136 Nider, Johannes: Manuale confessorum.
[Köln: Drucker d. Elegantiarum viginti praecepta (= Johann Guldenschaff ~),
nicht nach 1484] 40
04422. Nachtr 252. VK 854. Oe3 N 184. Oorsten: Kölner Buchdruck S. 13.
Auf BI. 54b Kaufvermerle Comparaius Golonieper fratrem Johannem Lenglin 1484.
Angeb. an Nr. 199. StUB: Inc. oct. 416 Nr 4
2137 Nider, Johannes: Praeceptorium divinae legis sive Expositio decalogi.
[Basel: Berthold Ruppel, nicht nach 26. IX. 1473] 2°
H 11782. Pr 7448A. OBB 2872. Oe 3 N 196 m, Add, BMOIII 715, IB 37012.
Zur Datierung vgl. F. Finkenstaedt: Ein Druck Berthold Ruppels m. Rubrizierungs-
datum 1464. In: Beiträge zur Forschung. Studien aus cl. Antiquariat J. RosenthaI. N.F.
4: 1932, S. 7-33. Dazu Ohly: Basel S. 247 H. u. Scholderer: Basel S. 50 ff.
Tabula hinter Text gebunden.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien, schlecht erhalten.
2138 Nider, Johannes: Praeceptorium divinae legis sive Expositio decalogi.
[Köln: Ulrich Zell, um 1475/80] 2°
H 11780. Pr 898. VK 856. OBB 2869 [vor 20. VIII. 1472]. Oe 8 N 206. BMO I
194, IB 3007.
BI. 329a Hain abw., wie VK. - Auf BI. 29a mehrfarb. Init, u. Randleiste.
Prov.: Leonhardsstift in Frankfurt/M. StUB: Inc. qu. 924
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2139 Nider, Johannes: Praeceptorium divinae legis sive Expositio decalogi.
Straßburg: Georg Husner, 13. II. 1476. 2°
H 11790. Pr 347. CBB 2876. CesN 200. BMC 184, IB 1005.
B!. 141 u. 150 fehlen, doch hs, erg.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
SchweinsJederbd (über Holz) m. Stroioheisenlinien.
2140 Nider, Johannes: Praeceptorium divinae legis sive Expositio decalogi.
[Reutlingen: Michael Greyff, vor 8. VII. 1479] 2°
HC 11781.Pr2684. CBB 2873. CesN 203. BMCII 576, IB 10623.
B!. 1 (leer) fehlt.
Prov.: (Stempel auf BI. 2a) Bibliotheca 'I'heoloqorumi Provo Germ. S. J.
S. Georg: Fm IV 6
2141 Nider, Johannes: Praeceptorium divinae legis sive Expositio decalogi.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 1483. 2°
H 11795. Pr 585. CesN 212. BMC I 131, IB 1806.
Prov.: (im Vorderdeckel) 1. Preceptoriuni Nidel' p. h, [= PeterHeidenreich.] - 2. (darunter
m. anderer Hand) N° 31. - Dono Revel'endi maqistri petri heyderich pasiori« in bruchleebei
et vicarij ad s, bartholomeum francfordie opiimi amici et fautoris nostri obiit 1608 in nocie
nativitatis domini et legavit huic conventui xl talia volumina opiima. - Aus d. Dominikaner-
kloster in FrankfurtjM.
Pappbd m. Schweinslederrücken, Stempelpr. Unten auf d. Vorderdeckel ein Schriftband
"Johannes" als Namenstempel eines Frankfurter(?) Buchbinders. StUB: Ino. qu. 911
2142 Nider, Johannes: Sermones de tempore et de sanctis oum quadragesimali.
[Eßlingen: Konrad Fyner, um 1478/79] 2°
H 11799. Pr 2481. Ces N 215. BMC II 517, IB 8985. Ohly: Fyner S. 124 u.
126.
BI. 359 (= 1. B!. d. Tabula) fehlt. - Auf BI. 2b u. 3a Init, in blau U. rot.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Schweinslederbd (übel' Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ine. qu, 773
2143 Nider, Johannes: Sermones de tempore et de sanctis cum quadragesimali.
Ulm.: Johann Zainer [um 1478/80, nicht nach 1480]. 2°
HC 11802.Pr 2535. CBB 2882. CesN 216 m, Add. BMCII 529, IB 9225.
BI. 318 (leer) fehlt.
Prov.: (auf BI. la) Oonventus gamundiani s[cilicet] o[l'dinis] f[ra]trum pl'ed[ica]tol'um
[16./17. Jh.]
Schweinslederbd (übel' Holz) m, Streioheisenlinlen, Rollen- u. Stempelpr. Einbd eines zw.
1470 u. 1506 tätigen unbekannten Buchbinders aus Ulm, VgI. Kyriß, Werkstatt 126:
Drachenrolle (m. Taf.253/54). Benutzte Stempel: Taf. 253, NI'. 1, 3-5 u.a. Außerdem
zieht sich eine eingepreßte Inschrift um d, drei Außenränder der Deckel herum u. bildet
zweiDiagonalenim Mittelfeld. Stempelnurnoch schlecht sichtbar. StUB: Inc, qu. 775
3942144 Nidor, Johannes: Sermones de tempere et de sanetis oum quadragesimali.
Speyer: Peter Drach, 13. XI. 1479. 2°
H 11803. Pr 2335. Oe 3 N 217. BMOII 490, IB 8483.
Auf BI. 264b Rubr.Verm.: 1481.
Prov.: (auf BI. 2a) Oonventus jranckjurdensis ordinis predicatorum 1539donodatum wimpine
a magistro konhardo [obromichaeli heuserio.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc, qu. 735
2145 desgl. 2. Ex.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz), sehr schlecht erhalten.
Angeb.: NI'. 2237. StUB: Inc, qu. 737 NI' 1
2146 Nidcr, Johannes: Sermones de tempore et de sanetis oum quadragesimali.
[Reutlingen: Michael Greyff, nicht nach 1480] 2°
HO 11798. Pr 2695. Oe 3 N 219. BMOII 577, IB 10664.
Prov.: Leonhardsstift in Frankfurt/M. StUB: Inc, qu. 772
2147 desgl. 2. Ex.
BI. 155-183 (Quadragesimale) hinter BI. 264 gebunden.
Prov.: 1. (auf BI. 182b) UnterMonogramm (wahrscheinlich MARIA): :P:W:. - 2. (auf d.
Vors.Bl, b) Ex porte jratris Johannis hoest lecioris et jilii conventus Fmnckj[ordensis]. -
Aus d. Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u, Stempelpr. Einbd d. Tübinger Buch-
binders Johannes Zoll (ohne Namenstempel), der um 1477-1502 tätig war. Vgl. Kyriß,
Werkstatt 70 (m. Taf. 141/42). Die hier benutzten 2 Stempel sind aber nicht dort, sondern
nur als NI'. 45 u. 49 bei Kyriß: Zoll abgebildet, der d, gesamte Stempelmaterial dieses
Buchbinders bringt. Übrigens fand Kyriß in süddeutschen Bibliotheken weitere 21 Bde
gleicher Provenienz, die ebenfalls sämtlich in Zolls Werkstatt gebunden worden sind (vgl.
Kyriß: Zoll S.91). StUB: Ine. qu, 774
2148 Niger, Franciscus: Ars epistolandi.
[Leipzig: Konrad Kachelofen, um 1495] 4°
HO 11861(abw.) R Suppl. 138. Pr2905. Oe 3 N 231(abw.) BMOIII630, IA 11675.
Wie BMC. - BI. 1 fehlt.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (übel' Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.:Nr. 61, 262, 837, 2653, 25,20,2452, 2070,2069, 1101, 3038,3044, 2194,993.
StUB: Inc, oot. 20 NI' 1
2149 Niger, Franciscus: Ars epistolandi.
[Augsburg: Johann Sohönsperger] 1499.4°
H 11883. Pr 1803. Sehr 4856. OBB 2890. Oe 3 N 252. BMOII 374, IA 6409.
Tit.-Hlzs. unkol,
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Biblioth. G. Fr. 504
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2150 desgI. 2. Ex.
Tit.-Hlzs. unko!.
Prov.: 1. (auf d. Tit., oben) Ileliqiosorumi Fratl'urn in Rotienbuech. [18. Jh.] - 2. Gustav
Freytag. StUB: Flugsehr. G. Fr. X, 95
(2150a) Niger, Franoiseus: Ars epistolandi.
Leipzig: Jakob Thanner [nach 1500]. 4°
VB 1436.
Zur Datierung: Wegen Verwendung eines neuen Rubrum, eines neuen 9-Zeichens u. d,
Divise als Komma nicht vor 1504 entstanden, vgI. PrII S. 129.
Angeh, an NI'. 2357. StUB: Ino, oot. 391 NI' 4
Niger, Gerardus: Libri feudorum s. Corpusiuris civilis. Libri feudorum.
2151 Nigri,Petrus: Olipeus'I'homistarum sive Quaestiones super arte veteri Aristo-
telis.
Venedig: Rainald von Nimwegen 1481. 2°
HO11888.Pr 4440. OBB2893 u. 2893A. Oe 3 N 256. BMOV 257, IB 20664.
Mit Val'. auf BI. 3a wie üBB 2893A.
Prov.: 1. (Stempel auf BI. 2a) Biblioiheca Gollegii Exaeien; - 2. (im Vorderdeckel u. auf
BI. 1b ExI.) Goll. Blyenb.
Perg.-Einbd d. 17./18. Jh. S. Georg : Fm IV 16
2152 desgl. 2. Ex.
Wie üBB Hauptbeschreibung. - Unvol1st. BI.alu. 2; Lage dS u. e" (hs, in 11 BII. erg.)
u. BI. cc 5 u. 6 fehlen.
Prov.: Dominikanerkloster in FrankfurtfM.
Schweinslederbd (über Holz) m, Stempelpr, Rücken ausgebessert.
2153 Nigrl,Petrus: Oontra perfidos Judaeos de conditionibus veri Messiae.
Eßlingen: Konrad Fyner, 6. VI. 1475. 2°u. 40
H 11885.Pr 2463. Oe 3 N 257. BMOII 514, IB 8926.
Prov.: 1. (auf B!.lb) Joannes Theodoricus Bartholomaei Bleidenstatuinus Anno Domini
1627. Darunter von gleicher HandFederproben?: ltzuntbin ich zuErancjori Vnt Stuteren (?)
Itzunt kom ich gen JJ1entz Vnt stutel'en (?) - 2. Bartholomüus-Stift in Frankfurt/M.
StUB: Inc. fol. 117 = Ausst. 175
2154 desgl. 2. Ex.
Angeb. an NI'. 1559.
2155 desgl. 3. Ex.
BI. 1 (leer) fehlt.
Angeb. an NI'. 1898.
StUB: Ms. Praed, 88 NI' 3
S. Georg: Fm IV 11 NI' 4
Nlgri, Petrus: Oontra perfides Judaeos de conditionibus veri Messiae, erw.
Bearb. in deutscher Sprache s. Nigri: Stern des Mesehiah.
3962156 Nigri, Petrus: Stern des Meschiah.
Eßlingen: Konrad Fyner, 20. XII. 1477.4°
H 11886. Pr 2464. Sehr 5217. OBB 2894. Oe 3 N 258. BMOII 516, IB 8930.
Kollation nach BMC: BI. 1-6 (Traktat über hebr. Grammatik) fehlen. lVIit 4 unkol. Hlzs,
(zweimal wurde Schramm IX Abb. 6 u. zweimal Abb. 7 abgedruckt). BlVIC abw.: BI. 15b:
Hlzs, (Einzug Christi in Jerusalem). BI. 316b Z.16: 'I 2!lfo bÖe\> 11 ... Z.18: ...
Iwllmad)tl ... 11 ..,Z. 21: alle bdid'ee ...11 ... in :Ht./lbifd) abecl b3 BI. 317a Z.3:
evn jleeil befs mefd)ia~ bes gefalb'llten funs bes ... tlatecs 11 ... ein jleen bes me-
fd)ia~• ...11 als ein[! ] evnem flee» ...11 ... Z. 8: ... [uns bes alnud)tigen got'lltes ifl ge'
mad)t •••11 ••• bes l'ciflliq,enllglaubens ••• tlnb befeecungll•••B1.322aBlVIC u. Schramm
IXAbb. 8 abw.: Z. 23: 11. !Das bud) •••11 ••• tlOIl Q3ec~aufen in be~ l'evfecIid)illI jlatreB'
ling. an ...11 ... Z.27: [ibcn tlnb fibenqigl'. 'Jae.II... StUB: Ausst, 176
Nikolaus s. Nieclans.
2157 Noerdlingen, Bürgermeister u. Rat: Beschwerde über die Feindschaft Herzog
Georgs von Bayern gegen ihre Stadt. Formular für Städte. 30. VI. 1485.
[Ulm: Konrad Dinckmut, nach 30. VI. 1485] 2°
R Suppl. 139. Einbll038.
Auf d. Rückseite hs. Adresse: Den fürsichtigen Ereamen und weysen BUl'germaistel' und
Ratt der Statt fmnckful't unnsem lieben und gutten freunden. StA: RS I 6253NI' 3
Nogarolus, Leonardus: Offioium immaculatae conceptionis virginis Mariae s,
Officium immaculatae conceptionis virginis Mariae.
2158 Nonius Marcellus: De proprietate sermonis Latini,
Venedig [Drucker d. Pomponius Mela] 1478.2°
HOR 11902. Pr 5659. Oe 3 N 266. BMOV 261, IB 24847.
Unvollst. Es fehlen: BI. 1-13 u. 109-144 (= Lage AG aG; BI. b 1 (leer); Lage o_qS rGS6).
Auf BI. 14a Vermerk d. 15./16. Jh.: N onii Manelli pel'ipatetici dep1'Opl'ietate sel'monum.
hic dejiciunt duo quaierniones q et I'.
Angeb. an NI'. 1854. StUB: Iuc. qu. 998 NI' 2
Novimagio, Rudolphus de s. Rodolphus de Noviomagio.
Quattuor novissima s. Cordtale quattuor novissimorum.
Noyens de Turnhout, Johannes s, Johannes de Turnout.
2159 Nuernberg, Rat zu: Bettlerordnung, 22. 11. 1478,
[Nürnberg: Johann Sensenschmidt u. Andreas Frisner, vor 1. III, 1478] gr. 2°
Einbl 1040 (Unicum).
Auf d. Rückseite hs.: Beiielordenuiuje der stat NUl'enbel'g [15. Jh.] StUB: Ausst. 334
2160 Nuernberg: Reformation der Stadt Nürnberg.
Nürnberg: Anton Koberger, 5. VI. 1484,2°
HO 13716, Pr 2039. Sehr 5051. Oe 3 R 37, BMOII 426, IB 7315.
397BI. 157fehlt. Auf BI. 1b unkol, Hlzs.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. ornamentaler Rollenpr., neu gebun-
den. StUB: Ino, qu, 1305
2161 Nuernberg: Reformation der Stadt Nürnberg.
[Augsburg: Johann Schönsperger] 1488. 2°
HO 13717.Pr 1772. Sehr 5052. Oe3 R 38. BMOII 367, IB 6308.
Auf BI.2b sorgfältig kol, Hlzs. - Besitzvermerk auf BI. 2a u. 3a unleserlich.
Br.1ederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien, Rollen- u, Stempelpr. Einbd eines zw, 1477
u. 1497 tätigen unbekannten Buchbinders aus Augeburg. Vgl. Kyriß, Werkstatt 77: Blüte
frei (m. Taf. 155/156). Benutzt sind d. Stempel NI'.1-3 d. 3. Gruppe auf Taf. 155 u. eine
herzförmige Palmette. StUB: Ino, qu. 1137
2162 Nuernberg: Reformation der Stadt Nürnberg.
Augsburg: Johann Schönsperger 1498. 2°
H 13718.Pr 1797. Sehr 5053. Oe 3 R 39. BMOIr 373, IB 6393.
Tit. Hain u. BMO abw, Z.3: j"tat t'rüe~entbe~g ...
Prov.: 1. (Exl. im Vorderdeckel) Ex supellectile Zibraria Bened: GuiZ:Zahnii. - 2. (Wap-
penstempel auf d. Tit.) Hans. von. AU/8e88. - 3. (Stempel im Vorderdeckel) DUP. DES.
G.M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Rollenpr. Einbd d. Meisters H.P. (= Hans Pfister aus
Nürnberg, t 1600,vgl. Haebler: Rollenst, 1 S. 329 H.) Benutzt sind neben einer ornamenta-
len Rolle seine bezeichnete Rolle 1 u. seine unbezeichnete Rolle 9, die nach E. Kyriß in
zm 64:1950 S. 117 m, d. bei Haebler verzeichneten Rolle 3 d. Buchbinders H. J. identisch
ist. StUB: Iric. qu. 982
2163 Nuernberg, Bürgermeister u. Rat: Ausschreiben betr. ein vom Erzbischof von
Mainzam 20. XII. 1499an sie gerichtetes Schreiben (mit Abschrift eines Briefes
des Ohristoph von Gieeh an ihn vom 19. XI. 1499) und ihre Antwort darauf.
2.1.1500.
[Nürnberg: Anton Koberger, nach 2. 1. 1500] 2°
Pr 2306(abw.) BMO II 445, IB 8243(abw.)
BMO abw, BI.1a Z.3: (t')t'rfernn ... gd'lj} ... befunoe~nl...11 ... fd)zdbel ... endet
BI. 4b Z. 31: ••• So pitten ••• fu~j"t[j4> genaoetlgeneoig cntmuct mit oifem 1;)nfe~mlI
poten, ?Oatullt ... tag 2fnno. ):1;).cI/ ... Z. 34: ... t'ru~mbe~g// StA: RS I 7086 NI' 5
2164 Nuernberg, Bürgermeister u. Rat: Ausschreiben betr. zwei von den Freunden
des Kunz Schott am 9. und 20.1. 1500 an sie gerichtete Schreiben und ihre
Antwort darauf vom 14. und 23. I. 1500.
[Nürnberg: Anton Koberger, nach 23. 1.1500] 20
o6571(abw.) Pr 2307(abw.) BMOII 445, IB 8244(abw.)
BMOabw, BI. l a Z. 1: '5e~na~ nolgen ltopien. etIi~e~ fd)zifften. oie Clhauetl berren
1;)fi ~it/Iterf~afft. So ... 2fro. oonrj"tag nac" oe "aUgen/I <Dberj"tag fino 1;)er,
fa//melt ... endet BI. 2b Z. 15: ... ?Oa//tum pfi'nt;ltag nad) t'incentij Z. 17: ...
t'rlirembe~g.l/ StA: RS I 7086 NI' 10
398StUB: Ine. oet. 199 NI' 2
2165 Nuernberg, Bürgermeister u. Rat: Ausschreiben betr. ein Vonden Freunden des
Kunz Schott am 6. II. 1500 an sie gerichtetes Schreiben und ihre Antwort
darauf. 11.11.1500.
[Nürnberg: Anton Koberger, nach 11. Ir. 1500] 20
o 6572. Pr 2308. BMOII 445, IB 8245.
U. d. Text hs.: .. .Dominica Invocavit [8. IH.] anno xvO ••• a quodam fautore ...
StA: RS I 7086 NI' 12
o
Obertus de Horto: Libri feudorum s, Corpus iuris civilis. Libri feudorum.
Obiectlones in dicta Talmud s, Talmud.
2166 Oehsenbrunner, 'I'homas: Priscorum heroum stemmata,
Rom: Johaml Besicken u. Sigismund Mayr, 18. Ir. 1494.4°
BO 11934. Pr 3979. OBB 2902. Oe80 7. BMOIV 139, IA 19371.
Prov.: (auf BI. h) B. Rorbach.
Angeb. an NI'. 684.
Oekam, Guilielmus de s. Guillelmus de Ockam.
Odendorff, Henrious de B. Henrieus de Odendorff.
Odonis, Geraldus s, Geraldus Odonis.
2167 Officium immaculatae conceptionis virginis Mariae. Hrsg.: Leonardus Nogaro-
lus, Davor: Sixtus IV., Papst: Oonstitutio (Oum praeexcelsa) de conceptione
BMV.
[Basel: Johann Amerbach, um 1485] 4°
Naohtr 253. OBB 3557.
Angeb. an NI'. 1405. StUB: Ine. oet. 3 NI'9
2168 Officium in feste Nivis beatae virginis Mariae, Mit Beigabe von Paulus Portins.
[Nürnberg: Georg Stuchs, um 1500] 4°
12 BI. Sign.: a4b8• 32-33 Z. Typen: 12:84(80)G, 15:336G, 16:139AG. Rotdr.
BI. La [rot]: ';;vjlozia fcjli '0-illuh5 gIozioliff. Wadc tlitgini5. cülll)ozi15 caMnici5 et
miffal/, folc,llnij5 in ca fozma qua quctcnnts ~ome in ~afilical/ que Wacia tltaioz
appellat cdebzad [clet: ... Z. 8: cü quibufbam et egcegij5 z lucuIcntiffH/mi5 poetaeü
rorncnceii catminib9 illulljltata• .. . BI. 1b [schwarz]: 'Ub beatiffimä bei genitdce in
ebe '0-iui511 ~omc paulu5 pczttue ~omanu511 poeta eiufbem ebi5 ([anonic911
~iua paten5 d)djli: ... Bl. 3a m. Sign. 'U iij: :.::in fejlo niuis bcatc et gloziofe tlicgini5
maeie : quobll celcbrctue ncncs 2!ugujli. :.::in pzimi5 tlefpctiß fup vfal'llmo5 (»ra lau'
bate.... Sign. b: 1\efponfoziumll1\cquiecteß ••• Endet BI. 10a Z. 30: ... pee bffm./I
JLau5 Sec cptimc ma~imoq3.11BI. 10b: 'Ub d)tiftifetä tlitginem Waeiam: ab '0-iue5 in
tltbell bictcrn i Watiani Wötegammaci ~I)eatfni: eiufbemq311 bafilicc eacecboti5
([atmen c): nctc bebicatum.11 Ut petitnant bcminea ••• BI. 11b Z. 28: ~actaq3 funejla
cozVNapejle leua.]! 'Umen.11 BI. 12 (leer?) fehlt. StUB: Ino. oet. 255
3992169 Officium de nomine Jesu.
[Loewen: Johann von Paderborn, um 1485] 4°
H 11974. OA1329.
Angeb. an NI'. 500. snrn. Inc, oct. 34 NI' 3
2170 Ofirodus, Apollinaris: Expositio et quaestiones super libros Aristotelis De
anima.
Venedig: Bonetus Locatellus für Octavianus Scotus, 10. IX. 1496. 2°
HO 12004. Pr 5072. OBB 2915. Oe3 0 59. BMO V 446, IB 22946.
BI. 166 (leer) fehlt.
Prov.: (Stempel auf BI. la) 1. F. Pauli Nicolai Serrami [18. Jh?]. - 2. Bibliotheca Oom-
munale Serrasanquiriqo [19. Jh ?] S. Georg: Fm V 54
2171 Oldradus de Ponte (de Laude): Consilia et quaestiones. Hrsg.: Alphonsus de
Soto.
[Vienne:] Eberhard Frommolt, 19. XI. 1481. 2°
HO 9935. Pr 8737. OBB 2916. Oe 3 L 81. BMO VIII 375, IB 42750.
Auf BI. lOa mehrfarb, Init, u, Randleiste.
Prov.: Ludwig zum Paradies (vgI. Nathueius-Neinstedt.: L. zum Paradies S. 142).
BI'. Kalbslederbd (über Holz) m. Rollen- u. Stempelpr, Einbd d. Frankfurter Buchbinders
G. Manch, doch ohne dessen Namenstempel. StUB: Inc. qu. 690
Omnibonus Leonicenus: De arte metrica an: Mataratius, Franciscus: De com-
ponendis versibus hexametro et pentametro. Venedig 1491.
2172 Omnibonus Leonicenus: Commentumin Lucanum.
Venedig [Philippus Petri] 21. VII. 1475. 20
HO 10029. OR 3653. Pr 4256. Oe 3 L 172. BMO V 219, IB 20128.
Prov.: 1. Ludwig zum Paradies (vg1. Nathusius-Ncinstedt S. 143). - 2. (auf BI. la)
F. Martorf de .Mal'piinlc.
Holzbd m. br, Lederrücken. Streioheisenlinien u. Stempelpr.
Onßhusen, Werner de s, Wcrner von Onßhusen.
StUB: Inc, qn. 593
Oratio congrua s. Alexander da Villa Dei.
2173 Oratio in funere Oardinalis Spoletani.
[Rom: Eucharius Silber, um 1485] 4°
H 8529. o2349? Pr 3903. Oe3 H 130 [um 1482]. BMO IV 121, IA 19097. JA
19098. BMO: Italy S. 237.
Angeb, an NI'. 2948.
2174 Oratio ad beatissimam virginem Mariam. etc.
[Straßburg: Martin Flach, um 1487] 20
Einbl 1052 (Unicum),
400
StUB: Ine. oet. 400 NI' 27
StUB: Ausst. 333Oratio querulosa contra invasores sacerdotum s. Wimpfeling, Jakob.
Oratio de Sancta Veronica s. Columna, Aegidius: Hymnus in S. Veronicam,
Ordo divinorum für die Erzdiözese Mainz auf das Jahr 1485/86 s. Directorium
Moguntinum ...
Ordo missalis .. , s. Missale ...
Ordo observatus in saora episcopali synodo Herbipolensi s. Statuta synodalia
Herbipolensia.
Oriano, Lanfranous de s. Lanfrancus de Oriano.
Origo nobilitatis s. Ro1evinck, Werner.
2175 Orosius, Paulus: Historiarum adversus paganos libri VII. Hrsg.: Aeneas
Vulpes.
Venedig: Bernardinus de Vitalibus, 12. X. 1500. 2°
HO 12104. Pr 5536. OBB 2935. Oe3 0 101. BMC V 549, IB 24354.
Auf BI. 80b kurzes hs, Inhaltsverzeichnia.
Prov.: (auf d. 'I'ib. von Nr, 1 d. Sammelbdes) 1. Joannes Lieb A[nn]o [15]96. - 2. Sum:
Antony ~Mauclel'q [16./17. Jh.] - 3. (ExI. im VorderdeckeI) Johommes Maxirnilianus Zum
Jungen.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr,
Angeb. an 1 Druck von 1502. StUB: Ino. qu. 978 Nr 2
2176 desgl. 2. Ex.
Angeb. an Nr. 1738.
Orto, Obertus de s, Obertus de Horto.
2177 Ortolff von Bayerland: Arzneibuch,
Nürnberg: Anton Koberger, 17. III. 1477. 2°
I-I 12112. Pr 1977. Ce3 0 110. BMOII 414, IB 7152.
StUB: Ine. qu. 984 Nr 2
Auf BI. 85a u. d. Text: Ein beuierüe Salben /uel' den luiubt gl'indt cosi in Fl'anck/ul't von
111a1'g1'et Wollwin 11/2 /1. [16. Jh.] Ein Rezept folgt.
Prov.: Leonhardsstift in Frankfurt/M. StUB: Ine. qu. 628
2178 otto von Passau: Die vierundzwanzig Alten oder Der goldene Thron.
[Straßburg:] Martin Schott, 6. XI. 1483. 2°
o4541. Sohr 4881. Ce3 0 121. BMO I 93, IB 1153.
Nur 140 (statt 154) BI. vorh. - Rot rubr. u. rote Init. Hlzs, kol.
Prov.: (auf BI. 6a) /1'. iranoiscus jacquin ord: praediaüorum. [, conventus [ranco]. - Aus
d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Roter Lederbd (über Holz).
so Inkunabolkntalog
StUB: Inc, fol, 130= Ausst. 153
4012179 Otto von Passau: Die vierundzwanzig Alten oder Der goldene Thron.
Straßburg: Johann Schott, 28. IH. 1500.2°
HO 12130. Pr 762. Sehr 4883. Oe 3 0 123. BMOI 167, IB 2473.
Holzbd m. br. Lederrücken. Streicheisenlinien u. Rollenpr, Einbd eines zw. 1483 u. 1503
tätigen unbekannten Buchbinders aus Augsburg, Vgl. Kyriß, Werkstatt 83: Bogenfries-
Rolle II (m. Taf. 169/70).Benutztistnurd. Rolle NI'. 1 auf Taf. 169. StUB: Ino, qu. 1085
2180 Ovidius Naso, Publius: Opera. P.1-3.
Parma: Stephanus Oorallus, 1. VII. 1477. 2°
HO 12140.Pr 6844. Oe30 129. BMOVII 940, IB 30228 (unvollst.)
Nur P. 1 (unvol1st.) vorh, Sign.: [*s1] A_RsSloTsVloxsys. BI. 1-3, 6 u. 8? u. BI. D 1,
Y 1 u. 8 (leer) fehlen.
Prov.: 1. (Exl. im VorderdeckeI) Biblioteca Pieiro Berlingieri di A. [19. Jh?] - 2. (auf
einem beiliegenclenBI.) Gehört P. van Laak, Rom [20. Jh.] S. Georg: o. Sign.
2181 Ovidius Naso, Publius: Heroldes. Komm.: Antonius Volscus u. Ubertinus
Olericus. Daran: Sappho u. Ibis. Komm.: Domitius Calderinus,
Venedig: Simon Bevilaqua, 15. VII. 1496.2°
H 12207.Pr 5398. OBB 2950. Oe 3 0 164.
Prov.: (auf BI. Ia) Gemaltes Wappen d, Erasmus Sparr genannt Schib. - Aus cl. Leon-
hardsstift in Frankfurt/M. StUB: lnc. qu. 599
2182 OvidiusNaso, Publius: Metamorphoses, Koro.ro..: Raphael Regius.
Venedig: Bernardinus Benalius [nach 5. IX. 1493]. 2°
H 12170=12155. Oe 3 0 189.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Holzbd m. Schweinsleclerrücken, Rollenpr.
Angeb.: 1 Druck von 1502 u, NI'. 1805. StUB: lnc. qu. 983 NI' 1
2183 Ovidius Naso, Publius: Metamorphoses. Komm.: Raphael Regius.
[Venedig: Drucker von Ovidius, Metamorphoses (H 12168), um 1500] 2°
H 12168. Oe 3 0 195. GfT 1857.
Prov.: Luclwigzum Paradies (vgl. Nathusius-Neinstedt S. 143). StUB: Inc, qu, 598
OvidiusNase, Publius: Sappho an: Ovidius Naso: Heroides. Venedig 1496.
p
Paltz, Johann von s, Johannes de Paltz.
Palude, Petrus de s. Petrus de Palude,
Panormitanus, Nicolaus s. Tudeschis, Nicolaus de.
4022184 Papias: Vocabularius.
Venedig: Andreas de Bonetis, 30. VI. 1485.2°
HO 12379. Pr 4817. Oes P 78. BMOV 361, IB 22093.
Prov.: (Rubr. Verm. auf BI. 213a) [, S. [15. Jh.] - Aus d. Dominikanerkloster in Frank-
furt/Mo
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
2185 desgl. 2. Ex.
BI. 1 fehlt, BI. 2-16 m, z.T. starkem Textverlust beschädigt.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Holzbd m, Schweinslederrücken U. Streicheisenlinien.
ParaIdus, Guilielmus S. Guillelmus Peraldus.
StUB: lnc. qu. 872
StUB: Ino, qu, 873
2186 Paratus: Sermones de tempere et de sanctis.
[Straßburg: Drucker d. Paludanus, nicht nach 1485] 20
H 12406. Oe3 P 94 [Drucker d. Vitas patrurn].
Typen 1:90G u. 2: 180G vgl, GfT 2154. - Im Einbd Bruchst. eines Anniversars oder
Seelbuches d. Parochialkirche zu Weiterstadt aus d. 14./15. Jh. Erhalten ist m, zablr.
Eintragungen teilw. d. Kalenderfür Januar bis Mai. (Ostern: 27.lII.) - Außerdem wurde
NI'. 1682 aus d. Einbd herausgelöst.
Prov.: 1. (auf BI. 232a, rot) Qui eet Johannis Oarpentarij de alspach [15. Jh.] - 2. Kanne-
literkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien. StUB: Ino. qu. 777
2187 Paratus: Sermones de tempore et de sanctis.
[Straßburg: Martin Flach, um 1487/1500] 4°
HO 12403. Pr 722. OBB 3516. Oes P 99. BMOI 157, IA 2254.
Prov.: 1. (ExI. auf BI. la) -Iohammes Jordam v-e Spee Mea Ohristus [16.Jh?]-2. (darunter
hs.) Hune librum habet [r, Vineentius Krempel [später hinzugefügt: ordinis Praedicatorum
Oonventus Franefurtensis] Jure perrnutationis alterius libri, [adae AO MDOXXXIV. rnense
Jumio eurn Nobili Oarissimo et Coneultiesimo Domino Joanne Casparo Baur ab Eyseneck,
etc. - 3. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Stempel. U. Rollenpr., schlecht erhalten.
Angeb.: NI'. 843. StUB: lue. oet. 393 NI'1
2188 Paratus: Sermones de tempere et de sanctis.
Nürnberg: Anton Koberger, 23. XII. 1496.2°
H 12413. Oe3 P 104.
2189 Paratus: Sermones de tempore et de sanctis.
[Straßburg: Martin Flach, um 1500] 2°
H 12400. Oe3 P 106.
StUB: Inc, qu. 1072
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
BI'.Lederbd (über Holz) m, Sbreieheiaenlinien, Rollen- u, Stempelpr. StUB: Ino. qu. 776
26* 403S. Georg: Fw IV 06 NI' 1
StUB: Inc, qu. 1010 NI' 3
2190 Parentinis, Bernardus de: Expositio offieü missae.
Köln: Johann Guldensehaff, 13. V. 1484. 2°
H 12419.Pr 1210. VI{ 245. CBB 611. Ce3 P 108. BMC I 257, IB 4248.
StUB: Iric, qu. 1036
2191 Parentinis, Bernardus de: Expositio offieü rnissae.
[Straßburg: Johann Prüß 1] 31. X. 1487.2°
HC 12420= [nicht H] C 124171 Pr 522= 2371 [Speyer: Drachn. CBB 612.
Ce3 P lIO. BMC I 169, IB 1594 [Straßburg].
Tit. Z. 2 BMOabw.: ... ccncnle ...
Sehweinslederbd (über Holz) m, zahlt.. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 2611.
2192 desgl. 2. Ex.
Tit. Z. 2 BMOabw, wie NI'. 2191.
Prov.: (auf BI. 96b) Iste liber pß1·tinet ad ecclesiami pa1'Ochialem in oiternlcobea [15. J'h.]
StUB: Inc, qu. 1037
2193 Parentlnls, Bernardus de: Expositio officü missae.
[Speyer:] J[ohann u.] C[onrad] H[ist, um 1487 ~]. 2°
HC 12416=H[nieht C] 12417. Pr 2421. OBB 610. Ce3 P in. BMC II 503,
IB 8753.
BI. 91-96 (Tabula) fehlen.
Angeb. an NI'. 2264.
Parvulus logicae in: Grammatica: Compilatio grammaticae et logieae. Leipzig
1494.
2194 Parvulus logicae.
[Nürnbergi] Friedrich Creußner [um 1497]. 4°
H 12431. Pr 2189A. Sehr 4890. CBB 2987. Ce3 P 126. BMOn 455, IA 7814.
Angob, an NI'. 2148. StUB: Inc. oet. 20 NI' 14
(2194a) Passio domini. Daran: Pseudo-Bernardus: De planctu beatae Mariae virginis.
[Basel: Michael Furter, nach 1500] 4°
H 12438. Pr 7749 [nach 1500 ?]. Sehr 3736a. Oe 3 P 132. BMOIII S. XXXVIII[= 16.Jh.]
Angeb. an NI'. 1371b. StUB: 15/490 NI' 2
(2194b) Pussle domini, Daran: Pseudo-Bernardus: De planctu beatae Mariae virginis.
[Basel: Michael Furter, nach 1500] 4°
Schramm XXII NI' 78.
In 2 Ex. vorh.
Ex. 15/489 NI'2: angeb. an NI'. 1371e.
Ex. 15/488 NI' 3: vor- u. angeb.: 3 Drucke d. 16. Jh. Ohne Guillelmus Parisiensis.
StUB: 15/489 NI' 2
15/488 NI' 3
404Passio Petri et Pauli apostolorum s. Marcellus.
2195 Passio sanetorum deeem milium militum ac martyrum crucifixorum.
Köln [Retro Minores] 5. VII. 1498. 8°
H 13497(2). 0 4625. Sehr 4891. VK 897. Ce 3 P 143. BMO I 312, IA 4666b
[Heinrich Quentell].
BI. 18a leer, BI. 18b Hlzs.: Maria, Anna, Christuskind in d. 1. Fassung, während d. gleiche
Hlzs. auf d. Tit. d. 2. Fassung zeigt (Fehlstelle im Nimbus d. Christuskindes vgl, GfT
342). - Hlzs. unkoI.
Angeb. an Nr, 1150. StUB: Inc, oct. 329 Nr 5
2196 desgl. 2. Ex.
BI. 18 fehlt. - Tit.-Hlzs. kol.
Angeb. an Nr. 2363. StUB: Auseb, 157 Nr 5
Passional s. Jacobus de Voragine: Legenda aurea, deutsch.
Pater noster an: Pseudo-Thomas de Aquino: De corpore Christi.
(2196a) Ad patrem,
[Mainz: Johann Schäffer, nach 1500] 4°
4 BI. Sign.: A4.27-28 Z. - Früher als Inkunabel angesehen, da Type 1: 286G von Peter
Schöffer als Titeltype erscheint. Auch d. beiden Texttypen ähneln Peter Schäffers Typen
7u, 9 (M66) u. 8 (M44); sie sindin dieser Formaber erstseit etwa1509bei Johann Schäffer
in Mainz nachweisbar. StUB: Flugsehr. G. Fr. X, 87
2197 Paulus Burgensis: Scrutinium scripturarum.
[Straßburg: Johann Mentelin, nicht nach 1470] 2°
HC 10763. Pr 209. Ces P 201. BMCI 54, IB 539.
Auf BI. 216b Rubr.Verm.: 1472.
Prov.: 1. (auf BI. la) Isium.librusn. legavit dominusJohanmes Usinqen.vicarius ecclesiesanGti
Bartholornei ad liberariam. communem ecclesie prediGte cuius anima requiescai in pace. -
2. Bartholomäus-Stiftin Frankfurt/M.
Br. Kalbslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien, Rollen- u. reicher Stempelpr, Einbd
cl. Frankfurter Buchbinclers Johann Fabri, vgl. E. Sarnow in MB 28:1928 S. 61. In d.
Mitte d. Vorder- u. Hinterdeckeis Wappenstempel d. Fabri. StUB: Inc. qu. 653
2198 desgl. 2. Ex.
Hs, Kolumnentitel; rote Inskriptionen u. Subskriptionen. Rot, blau u. grün rubr. m. roten,
blauen u, rot-blau-grünen Init. u. Ranken.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. qu. 1152
2199 Paulus Burgensis: Scrutinium scripturarum.
Mainz: Peter Schöffer, 7. I. 1478. 2°
HC 10766. Pr 114. CBB 3012. Ces P 205. BMCI 34, IB 220.
405Prov.: (auf BI. 1a teilw. radierter Vermerk) Monasterij Altenburg. sub Reve1'endissimoD:
Mau1'o 1678.
Schweinslederbd (über Holz) hauptsächlich m. ornamentaler Rollenpr.
StUB: Ino, qu. 1132
2200 desgl. 2. Ex.
Bl. 218 (leer) fehlt. Auf Bl. 217a Dr, M. herausgeschnitten.
Prov.: 1. (auf BI. 1a) Dei Darmel de Pamplona [17./18. Jh.J - 2. (ExI. im VorderdeckeI)
William Henry Dutton. - 3. Antiquariat Joseph Baer& Co. in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz), sehr schlecht erhalten. StUB: Ino. qu. 1149
2201 desgI. 3. Ex.
Unvollst., d. Lagen [t-X10yB] fehlen.
Prov.: Karmeliterkloster in FranlaurtjM. StUB: Ino. qu. 654
StUB: lnc. fol. 237 Nr 1
2202 Paulus de Castro: Consilia antiqua et nova, P. 1. 2.
Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, 1.III.-15. VI. 1493. 2°
HC 4644. Pr 4529. BMC V 343, IC 21042.
Prov.: 1. (auf beiden Tit.) 1.5.6.9. E.N.I.T.A.R. Est Hein: Kellner i. v. D. - 2. (Exl. in
d, Vorderdeckeln) Johammes Maximilianus Zum Jungen.
2 Holzbde m. Schweinslederrücken, Rollenpr.: Schrift "IHESVS.MARIA." u. Sbempelpr.
StUB: lnc. fol. 179
2203 Paulus de Castro: Leetura super libros I-IV., VI., VII. Codieis.
Venedig: Andreas Torresanus, 21. I. 1495. 2°
H 4601. Pr 4736. CBB 2999. Oe 3 P 164. BMOV 311, IC 21721.
Unvollst. Nur gez. Bl, [lJ-176 u. 231-[382J=Lect. s.libb. I-In., VI. u. VII. vorh.;
Lect. s. lib. IV. wurde durch d. Ausg. H 4604 (vgl, Nr. 2204) ersetzt. - Auf d. letzten BI.
382 hs. Tituli in hoc libm ... [15./16. Jh.J
Prov.: Bartholomäus-Stift in Franlaurt/M.
Holzbd m, Sohweinalederrüoken, Stempel- u. Rollenpr,
Angeb.: Nr. 2204.
2204 Paulus de Castro: Leetura super Iibrum IV. Oodieis.
[Mailand: Leonhard Paohel u. Ulrich SeinzenzeIler] 24. V. 1488. 2°
H 4604.
Angeh. an Nr, 2203. StUB: lnc. fol. 237 Nr 2
Paulus Diaconus: Homiliarius doetorum s. Homiliarius doctorum.
2205 Paulus Florentinus: Breviarium iuris canonioi.
Memmingen: Albrecht Kunne 1486. 2°
H 7161.Pr 2780. Sehr 4901. Oe 3 P 180. BMCII 604, IB 11042.
406Prov.: 1. (auf BI. 1a) Ex donatione Venerabilis Domini Danielis Metscher Vicarij Summae
Sedis Wormatiensis possidet modo GeorgiusSchambach Legatus Ibidem AG 1619. - 2. Domi-
nikanerkloster in Frankfurt/M.
Alter Einbd in Bruohst. einer Perg..Hs. StUB: Irio. oct. 273
2206 Paulus de Middelburgo: Prognostiea ad viginti annos duratura videlieet ad
annum 1504.
Leipzig [Martin Landsberg, naeh 31. VIII. 1484].4°
Sehr 4902 [um 1495]. Oe3 P 188. Klebs 727,6 [1485n
22 BI. Sign.: ABB6CB. 33 Z. Typen: 1:87/88G, 2:156G. 1 Hlzs.
Angob. an Nr. 1809. S. Georg: 3 in: Ex. Prof. Dr, Reuss-Trier
Paulus de Saneta Maria s. Paulus Burgensis.
2207 Paulus Seriptor: Leetura in J ohannem Duns Seotum super librum I. Senten-
tiarum.
Tiibingen: Johann Otmar, 24. III. 1498.2°
HO 12493. Pr 3227. OBB 3020. Oe 3 P 206. BMO In 701, IB 14803.
Ex. m. Notizen. Titel beider Teile d. Sammelbdes auf d. seitlichen Schnitt ausführlicher
u. abgekürzt noch einmal auf d. unteren Schnitt.
Prov.: 1. (auf d. Tit.) [roterhieronymus [Um 1500].- 2. (imVorderdeckel)Liber conventus
Eßlingensis ordinis heremitarum. [Um 1500].
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u, Stempelpr. Einbd d. Tübinger
Buchbinders Johannes Zoll (ohne Namenstempel), der um 1477-1502 tätig war. VgI.
Kyriß, Werkstatt 70 (m. Taf. 141/42).Benutztsind d. Stempel Nr. 1-3, 5, 6 auf Tal. 141.
Angob.: Nr. 892. S. Georg: Fm IV 19 Nr 1
2208 desgl. 2. Ex.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr.
StUB: Inc. qu. 1243
2209 Paulus Soneinas: Quaestiones in libros Metaphysieae Aristotelis.
Venedig: Sirnon Bevilaqua, 28.IX. 1498. 2°
HO 12495. OBB 3014. Oe 3 P 208.
BI. 204 (leer) fehlt.
Prov.: 1. (Stempel auf d. Vors.BI. la) Bibliotheca Gollegii Exaeien. - 2. (Exl, im Vorder-
deokel) Ooll: Blyenb.
Perg.-Einbd.
Angeb.: Nr. 2833,1 Druck von 1504u, Nr. 596. S. Georg: Fm IV 21 Nr 1
2210 Paulus Venetus: Expositio super octo libros Physicorum Aristotelis et super
eommentum Averrois. Hrsg.: Jaeobus Baptista Aurelianus.
Venedig: Gregorius de Gregoriis, 23. IV. 1499. 2°
H 12517. OBB 3016. Oe3 P 217. Oates 1817.
eBB abw.: 1) alO statt aB (wie Gates). 2) BI. 1b (CBB: leer) bedruckt m. d. Vorrede d.
Hrsg. in Type 23: 82RB (vgI. BMCV, Tal. XXXI).
BI. 1b beginnt Z. 1: 1IjIacobi Baptiftae Aureliani Rauennatis:. Ad Magnifi~um Pat.ri-
tium Petrum Pafchali-//cum: in expofitionem Pauli Veneti Iuper phyfico auditu
407Ariftotelis Praefatio.// (C4)Onftat inter omnes Iapientes: ... endet Z. 53: '" obferuo:
fi offi//cium meum in hac re non ingratum tibi effe cognouero. Vale.// M.CCCC.
LXXXXIX.//
Prov.: 1. (auf d. Tit.) Libraria ddla Concettione de Capuccini di Napoli [17./18. Jh.] -
Bibliotheca Capuccionol'um Conceptionis Neapolis. Bibl. nov. (Stempel d. 18. Jh.) - 2. D.
B. E. (Stempel d. 18. Jh.) - 3. Bibliotheca Oollegii Exaeten (Stempel).
Perg.-Einbd. S. Georg: Fm V 15
2211 Paulus Venetus: Expositio in libros Posteriorum Aristotelis. Hrsg.: Franciscus
de Benzonibus u. Mariotus de Pistorio.
Venedig: RainaId von Nirnwegen u, Theodor von Reynsburch, 14. VI. 1477. 2°
HC 12511.Pr 4427. CBB 3017. Ces P 212. BMCV 253, IB 20632.
Kolophon Hain u. BMC abw.: {tcnalou3 statt ~cinalou3. - Als Vor- u. Naohs, Bll.
BI. 415/16 u. 419/20 aus d. Ausg. GW 5228 (vgl, Nr. 721).
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Holzbd. StUB: Ine. qu, 1213
2212 Paulus Venetus: Expositio super universalia Porphyrii et artem veterem Ari-
stotelis.
Venedig: Bonetus Locatellus für Octavianus Scotus, 23. IX. 1494. 2°
HC 12520. Ces P 218.
Oopingerabw.: 148statt 144bzw. 146 BI. Sign.: a-r8 S6 t 6• Gez.: [1] 2-144 [4].
Prov.: (auf d. Tit.) 1. /uit Ad usum Frairis Petri Nicolai de B1tZzijsde Nouaria. - 2. Nunc
eei M[a]g[ist]ri Ohristoso[t]erialias Oiui in Papia. - 3. Non Ampli1ts ... mmc esi [rairi«
GI'egorij [Sp]arensis ex empcione facta [alle 3 Eintragungen aus d. 16./17. Jh.] - 4. Biblio-
thecaCollegiiExaeten (Stempel).
Perg.-Einbd.
Angeb.: Nr. 1249. S. Georg: Fm IV 17 Nr 1
2213 Paulus, Hieronymus: De fluminibus et montibus Hispaniarum.
[Rom: Eucharius Silber, vor 11. VIII. 1492] 4°
HR 12525.Pr 3948. Ces P 160. BMCIV 123, IA 19216.
Perg.iEinbd. StUB: Ine. oet. 44
2214 PeIagius, Alvarus: De pIanctu eccIesiae.
DIrn: Johann Zainer, 26. X.1474. 20
H 891. Pr 2504. SchI'4904. Pell 574. CesP 249. BMC II 523, 10 9131.
BI. 1 (leer)fehlt. - Mehrfarb. Ranken u. Init. auf BI. 2a, 9a, 127a u. 401a.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streieheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. gr, fol. 8
2215 PeIbartus de Themeswar: Sermones Pomerii quadragesimaIes.
Hagenau: Heinrich Gran, 10.XI. 1499. 40
H 12559.Pr 3202. CBB 3029. BMCIII 687, IA 13795.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
408Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: 1 Hs. von 1492/93. StUB: Ms.Carm. 36 Nr 1
2216 desgl. 2. Ex.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurb/M,
Schweinslederbd (über Holz) m, Streieheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: Nr. 373. StUB: Inc, oet. 214 Nr 1
2217 desgl. 3. Ex.
Prov.: 1. (auf BI. 1a) f[raler] p[et?'us] h[e1'p] 1502. - (auf BI. 10, von Nr 1 d. Sammelbdes)
Ego [rate»peiru« he?'p emi Iibrurn. istum pro 21 albis cum ligatura de labo?'ibus meis1503. -
2. Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Schweinslederbcl (über Holz) m. Streieheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb. an 1 Druck von 1501. StUB: Inc, oet. 244 Nr 2
2218 Pelbartus de Themeswar: Sermones Pomerii de sanctis. P. 1.2.
Hagenau: Heinrich Gran für Johann Rynman, 20. 11. 1499. 4°
HC 12555. Pr 3197. CBB 3027. Ce 3 P 250. BMCUI 686, IA 13779.
Prov.: (auf EI. 1a) 1. Ego [rtüer petrus herp emi librum istum ... [z.T. völlig gelöscht] 1603
de loboribus meis. - 2. Oonventus j1'anckjordensis jratris Joannis heym 15°17.- 3. Domini-
kanerkloster in Frankfurb/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. oct. 243
2219 desgl. 2. Ex.
Nur P. 1 (P. hiemalis) vorh,
Prov.: (auf EI. lau. 9a) Ex parte jrat?'is Joannis hoestledoris et jilii conoenius[romoken-
[urdensis 1500. - Aus cl.Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
Er. Kalbslederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien u. Stempelpr, StUB: Inc. oot. 518
2220 Pelbartus de Themeswar: Sermones Pomerii de sanctis. P. 1.
[Hagenau: Heinrich Gran, um 1500] 4°
Madsen 3075.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Holzbd m. Schwelnslederrüoken, Streioheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ino, oot. 249
2221 Pelbartus de Themeswar: Sermones Pomerii de tempere,
Hagenau: Heinrich Gran für Johann Rynman, 27. VII. 1498. 4°
HC 12551. Pr 3195. CBB 3025. Ce3 P 254. BMCIrr 686, IA 13773.
Prov.: 1. (auf BI. 1a) Ego [raier pet?'us herp emi librum islum p?'o 21 albis cum ligatura
de laboribus meis .1503. - 2. (auf BI. 2a) Oonventus[ramckjordensi« [raler Johannes heym
15°17. - 3. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Sehweinsleclerbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. oot. 242
2222 Pelbartns de Themeswar: Stellarium coronae BMV.
[Basel: Jakob Wolff, um 1497/99J 4°
409S. Georg: Fm III 12a
HC 12562.Pr 7640[J. Amerbach]. CBB 3031. Ce3P 257. BMCIU 778,TA37733.
Tabula (BI.221-228) vor Text gebunden.
Prov.: (auf BI.221a) S. Magni in Euessen. [18. Jh.]
Br. Lederbd (über Holz) m. Rollenpr. u. eingepreßtem Tit.
2223 desgl. 2. Ex.
Sehweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. d. Dominikanerwerkstatt
in Frankfurt1M. StUB: Jno. oct. 118
2224 Pentateuchus, hebr. Mit Targum Onqelös u. d. Komm. d. Ras"i [tlelömö
Ji~häqi]. Hrsg.: Jösef I;Iajjim Ben-Aharön Straßburg $arfati.
Bologna: Abrähäm Bon.Hajjimfür JösefBen-AbrähämCaravita, 26. I. 1482.2°
H 12568. Pr 6557. Ce3 Heb 18. Jacobs 25. Freimann 7. Marx 7.
Unvollst, Anfang (22 BI.) u. 35 BI. im Text fehlen.
Prov.: (Stempel im Vorderdeokel) Bibliotheca Merzbacheriana Jlonacensis.
StUB: Inc, hebr. 6
Peraldus, Guilielmus s. Gulllclmus Peraldus.
2225 Peraudi, Raimundus: Ablaßbrief zum Besten des Kampfes gegen die Türken
und der Wiederherstellung der Kathedrale von Saintes, 1487.
[Köln: Johannes Koelhoff d. Ä., um 1487] 4°
R 600(abw.)[Zwolle: Peter van Os]. Einbl 1l00(abw.). Ernst: Kestner-Mus.
42(abw.).
1BI. einseitig bedruckt. 110 x 191 mm, 25 Z. Typen: 12:103G, 15: 180G als lnit., 16:79G.
Init.: c=e.
Z. 1: (U)~iuetfiß 1-1ntes Iittetas infpectmiß 1tavmonbuß: petaubi [ccrc 1-1agine tP,feffoz
'Utd)ibiacon[,]1I 2lIuifien f eccfaxanctonen'" Z. 3: '" ~om fadmus !l' feHdß reccz-
bat"Oit; lDns E3ij:tus biumc tPulbentia pa1-1a qttus, euetis vtdufq; fej:us j:pifibeIib9 q tP
tuition[,]1I cztbcbcre fibei 3' tbuuccs z .., cccle xanctoncn ",1I ", biftdbuetint,
.. .l],«, Z. 7: '" plenatia c'im fuo!/. 1-1eeo~ temiffione; eh; valeat imvtid ",li", ;lceffit.
<!luas qbem gcas :Jnbulgetias e facultates fdffimus bns nc :Jnnoeentius papa
cctcuue z mcbeenus ",II ... ;lfirmauit ;leeffit z appzobauit, ",1I ." Z. 15: ". <tü
itaq; Seuct in j:po II [Spatium von ca, 45 mm] ab ivfi9 fibei pia fb'uetione .,,II ".
atulertt. ...11", lDatUfb' figiIIo pbicte eccic ab "oe ozbinato. Sie tnenfis ll 'Unno,
lliceccIj:j:j:1jij, ,., Endet Z, 25: ;lfeffh; e cßlitls ;lfetebo tibi ).lIenatia oim ).leeo!/. tuo~
rentiffione remittebo tibi pencs vurgatozij :::In ncle ).liiß t filij z f).lüffcf 'Ume,11
Perg,.Dr. Kapsel fehlt. StUB: Ausst, 339
2226 Peraudi, Raimundus: Ablaßbrief zum Besten des Kampfes gegen die Türken.
1488.
[Mainz: Peter Schöffer, vor 16. UI. 1488] qu. 2°
Einb11l23.
Perg.-Dr. Ausgestellt "Die sedeeima Mensis marcij" für "Johannes böel dodor et eua 'uxor
eua ethanß jili1/,ß". Mit Siegelin anhängender Holzkapsel. StVB: Ausst. 327
4102227 Pcraudi, Raimundus: Ablaßbrief zum Besten des Kampfes gegen die Türken.
1488.
[Mainz: Peter Schöffer, vor 18. Ur. 1488] qu. 20
Einbl 1118. Ernst: Kestner-Mus. 18.
Perg.-Dr. Ausgestellt am 18.IU. 1488für"Walther Swa[r]zemberg etuxor ursella". - Aus
d. Besitz d. Freiherrn Maximilian von Lersner. StA: Lersnerurk., 1488März 18
2228 Pcraudi, Raimundus: Ablaßbrief zum Besten des Kampfes gegen die Türken.
1488.
[Mainz: Peter Schöffer, vor 25. Ur. 1488] qu. 2°
H 9204 ?03275. R 1793. Einb11115. Pr 125.BMC I 36,IA248.Ernst: Kestner-
Mus. 20.
Perg.-Dr. Ausgestellt am 25. Ur. 1488 für "lyphard~ts et katherina uxor eius legitima". -
Aus d. Besitz d. Freiherrn Wilhelm von Lersner. StA: Lersnerurk., 1488März 25
2229 desgl. 2. Ex.
Perg.-Dr. Ausgestellt am 30. IH. 1488 für "Anna priorissa cum vigintiseptem sororibus de
penitencia". Auf d. Rückseite hs. d. Namen d. Priorin u. d. 25 Schwestern d. Weißfrauen-
klosters in Franldurt/M.: Anna Ruckern pryorissa, Elyzabeth Eckelman subpriorissa,
Koncz Wißenn, Elysabeth Knobeloch, Veronica Ergerßheym, Lyse kl'eychen von fredeberg,
Elysabeth naclcheymern, Katherina Rynheym, Barbora Kolen, Margaretha Rynheym,
Elysabeth Ruprechtenn, AnnaHolczhusen;Agneß von WOl'mß, 1Jfargaretha Oronberqemm, Eua
von Prümheym, Margretha stralnbergernn, Blsa mürern, Konnegunt scherrem, Anna [u.]
Affra Rorbechenm,Kaiherina Scheffernn, Katherina Sporern, Kraffts Lyse, Else von Orten-
berq, Margaretha von Dieczenbach, Margretha von Seckbach; Darunter Adresse: Ad peni-
tentes in franc7cenfordia 1488. Mit Wachssiegel. StA: Weißfr. Kl. Lit. M Nr 9
2230 Pcraudi, Raimundus: Ablaßbrief zum Besten des Kampfes gegen die Türken.
1488.
[Würzburg: Georg Reyser, vor 26. IV. 1488] 2°
Einbl 1127. Pr 3124. BMC 11 571, IB 10529.
Perg.-Dr. Ausgestellt "Die xxvj 1I1ensis Aprilis"für "Gl'istian~t8 pfernel'us". Auf d. Rücken
Schild: M.B. Glauburg de1854. Kasten Varia 18. - Mit Siegelin anhängenderHolekapsel.-
Aus d. Nachlaß Johann Ernst v, Glauburgs. Vom StAFrankfurtdepositarisch an d. StUB
Frankfurt abgegeben. StUB: Ausst. 345
2231 Pcraudi, Raimundus: Ablaßbrief zum Besten des Kampfes gegen die Türken.
1489.
[Speyer: Peter Drach 1489] 4°
1 BI. einseitig bedruckt. oa, 136 X 186/87 mm, 34 Z. Typen: 10: 160G u. 13:80j81G.
Z. 1: [.] niuc~fi13 et finguIi5 vnte5 Ica13 infveetu~i5 1\aVlltlllJbu13 vev~aubi 2(~d)ibia'
ccnus almifie"n[•..]1Idefia xancton. Saece t{)eologic ,pfcffoz• ...11 Z.5: ... Salute.
Vf.olltum fadmu59' ScTffimu5 in ,:130 VE et bn13 nE bn5 ::JnnoeetiU13 13Vac cctcuue ct
mceeenus :>ccffit ... Z. 23: ... ?Datum fu[•••1I ...] ?Die tltcllfi13 ~!Ilno bni mille,
fhnoquabringentcfimoocto,tgcfimonono.// Jozllta abfolutöni5 in VitA totiell13l1uotien131/
... Endet Z. 32: ... confe/lcenbo tibi vleniffinta cirn vcccatol/. tuo~ cCllliffioncm.
cemittenbc tibi perras VutgatNij inquunfii clcucs fallete mctrts ecdcfiel/ [e e):tenbunt
::Jn nornine Vatd5 et filij z fvicituffaneti 2(mcn.//
411Perg-Dr.In2 Bruchstückenherausgelöst aus d. Einbdvon Nr, 1636; nurm. geringemText.
verlust (in d. 1. u. 22.-23. Z.) beschädigt. StUB: Inc, fragm. Speyer I Nr 3
2232 Peraudi, Raimundus: Ablaßbrief zum Besten des Kampfes gegen die Türken.
1490.
[Mainz: Peter Schöffer, vor 9. IV. 1490] qu. 2°
Einbl 1158 (Unicum).
Perg..Dr. Ausgestellt "Die Nona Mensis Aprilis" für "Ulricus Nuhuß de FI·anckfordia".
Mit Siegelrest in anhängender Holzkapsel. StUB: Ausst, 328
2233 Peraudl, Raimundus: Avisamenta confessorum.
[Mainz: Peter Schöffer, um 1489/90] 2°
II 2225.
4 vollst, Ex. (je Imal durchgesehnitten) u. 1 unvollst. Doppelbl. vorh. Alle Teile (m. Leim-
spuren) ausgelöst aus d. Einbd von Nr. 410. StUB: Inc. fragm, Mainz V Nr 8 (5 Ex.)
2234 Peraudi, Raimundus: Summaria declaratio bullae indulgentiarum pro ecclesia
Xanctonensi et pro tuitione fidei concessarum.
[Köln: Ulrich Zell, nach 26. IV. 1482] 2°
05532. Nachtr 94. Pr 901. vr{O 1093. Ce3 S 582. BMC I 196, IB 3024.
Unvol1st. Von insgesamt 6 BIL sind nur BI. 1 u. 6 (Doppelbl.) vorh. Mit Leimspuren, aus
Bd 1 von Nr. 213 ausgelöst. StUB: Inc. fragm, Köln VII Nr 2
2235 Peraudi, Raimundus: Summaria declaratio bullae indulgentiarum pro ecclesia
Xanctonensi et pro tuitione fidei concessarum.
[Köln: Johann Koelhoff d. Ä., um 1487] 2°
R 1072. Nachtr 95. Pr 1090. VI(O 1094. BMC I 231, IB 3647.
Angeh, an Nr. 918. StUB: Ine. qu, 1285 Nr 3
2236 Peraudi, Raimundus: Modus promerendi indulgentias s. cruciatae.
[Speyer: Peter Drach, um 1489] 2°
Einbll0l4.
Zur Verfasserschaft vgl. Paulus S. 665. - Typen 10:160G u. 11:90/91G (nicht 11 u.
19 wie d, Einblattdrucke irrtümlich vermerken). - Nur Fragm. von 30(-32) Z. erhalten.
Herausgelöst aus d. Einbd von Nr. 1636. StUB: Inc. fragm. Speyer I Nr 2
Peraudi, Raimundus [Mutmaßlicher Verf.]: Modus quem observabunt commis-
sarii pro tuitione fidei in inc1ulgentiarum publicatione s. Modus ...
2237 Perogrlnus Oppoliensis: Sermones c1e tempere et c1e sanctis.
[Köln: Johann Koelhoff d. Ä., um 1482] 2°
o4670. Pr 1062. VK 906. OBB 3042. Ce3 P 265.
Angeb. an Nr. 2145. StUB: Ine. qu. 737 Nr 2
2238 Peregrinus Oppoliensis: Sermones c1e tempore et de sanctis.
[Straßburg: Johann Prüß] 1493.4°
412HC 12585. Pr 550. CBB 3043. Ce3 P 268. BMC I 124, IA 1677.
BI. H 3-6 hs, erg.
Prov.: (auf BI. 2a) Oonventus francfordensis ordinis predicatorum frater marcus idamandi
1520. - (auf BI. la) fratri nicolao kaieee«concessus ad usum. incert~tm.
Schweinslederbd (über Pappe) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw. 1490 u.
1509 tätigen unbekannten Buchbinders aus Heidelberg. Vgl. Kyriß, Werkstatt 130:
Doppeladler rundII (m. Taf. 261/62) u. Schunke: Palatina Bd 1 S.283 (= Schwäbischer
Meister 1). Benutzt sind d. Stempel Nr. 2 u. 5 auf Taf. 261 bei Kyriß.
Angeb.: 1 Kölner Druck von 1506. StUB: Inc. oct. 245 Nr 1
2239 desgl. 2. Ex.
Im Einbd Bruchst. d. um 1477/78 gedruckten Biblia von N. Götz, Köln, (Reges 1,5 u.
11/12) eingeklebt, vgl, Nr. 516.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Roter Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ino. oot. 246
2240 Peregrinus Oppoliensis: Sermones de tempore et de sanctis.
[Straßburg: -Iohann Grüninger] 4. IX. 1495. 4°
H 12586. Pr 466. CBB 3044. Ce3 P 269.
Prov.: (auf BI. 1a) 1. Ohrisiophorus Ooriarius [16. Jh.] - 2. Monasterii Schyren8is [17. Jh.]
Br, Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr. Einbd eines zw. 1474
u. 1515 tätigen unbekannten Buchbinders aus Augeburg. Vgl. Kyriß, Werkstatt 81:
Jagd-Rolle V (m, Taf. 165/66). Benutzt sind u.a, der auf Taf. 165 abgebildete Einzelstem-
pel 7, die Gitterrolle 5 u. die bei Essenwein unter Nr. 189etwas verkleinert wiedergegebene
LI. bei Haebler: Rollenst.II S. 212 unter Ziffer 4 beschriebene Jagd-Rolle, die erst ab 1493
verwendet wurde. Mit Titelpressung, 8 Messingbeschlägen (Aufschrift: jhesus. und. maria,
hilf) u. einer Schließe. StUB: Inc, oct, 43
2241 Perger, Bernardus: Grammatica nova,
[Köln; Ludwig von Renchen, um 1485/87] 4°
VTr 757. GfT 231 (Abb. von BI. [c 2]a).
92 BI. Sign.: a-k814m8• 2 Sp. 31 Z. Typen 9: 90G, 10:170G. Min. f. !rut. KoI.·Tit.
Prov.: (auf d. Tit.) Ooncessus fmtri Oonrado Dot Hyppodiacono. - Aus d. Dominikaner-
kloster in Franlefurt/M.
Holzbd m. rotem Lederrücken.
Angob.: 1 grammatische Hs, (Joh, de Garlandia) von 1452 u. Nr. 2607.
StUB: Ms. Praed, 145 Nr 1
2242 desgl. 2. Ex.
Angeb, an Nr. 99.
2243 Perger, Bernardus: Grammatica nova,
[Straßburg: Johann Grüninger] 1486.4°
H 12613. Pr 446. BMC I 104, IA 1380.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schwarzer Lederbd (über Holz), ausgebessert.
Angeb.: Nr. 1649, 1654 u. 1 Hs.
StUB: Inc, oct. 306 Nr 3
StUB: Ms. Praed. 193 Nr 1
413StUB: Ine. oet. 400 Nr 7
2244 Perger, Bernardus: Grammatica nova.
[Straßburg: Johann Grüninger, um 1486] 4°
R Suppll52. Ce3 P 280 [um 1490]. Oates 181.
Tit. R Suppl abw.: <ßcamatica statt <ßcämatlca.,wie Oates, - BI. 72 (leer) fehlt.
Angeb. an Nr. 89. StUB: Ine. oet. 506 Nr 2
2245 Perger, Bernardus: Oratio in funere Friderici IU. Romanerum imperatoris
Viennae habita.
[Rom: Stephan Plannck, nach 8. XII. 1493] 4°
H 12620. Pr 3716. Ce3 P 283. BMC IV 98, IA 18566. Mudsen 3088.
BI. 1 fehlt.
Angeb. an Nr. 2948.
2246 Perottus, Nicolaus: Cornucopiae linguae Latinae, Hrsg.: Pyrrhus Perotus.
Korr.:Ludovicus Odaxius. Daran: Oommentariolusin Plinii Prooemium,
Venedig: Philippus Pincius, 27. IU. 1494. 2°
H 12701. Pr 5302. CesP 292.
Prov.: Leonhardsstift in Frankfurt/M. StUB: Ine. qu, 597
Perottus, Nicolaus: De generibus metrorum. De Horatii Flacci ac Severini
Boethiimetris an: Mataratius, Franciscus: De oomponendis versibus hexametro
et pentametro. Venedig 1491.
Perottus, Nicolaus: Grammatica nova s. Perger, Bemardus.
2247 Perottus, Nicolaus: Rudimenta grammaticae.
[Straßburg: Drucker d. Legenda aurea, um 1482/83] 4°
04678. Pr 417. BMC I 97, IA 1265.
Auf BI. 2a mehrfarb. Randleiste am oberen Rande.
Angeb. an Nr. 1043. StUB: Inc, oot, 309 Nr 2
2248 PeralusFlaccus, Aulus: Saturae. Mit Komm. von Bartholomaeus Fontius.
Venedig: Baptista de Tortis, 6. XII. 1482. 2°
HC 12721. Pr 4616. Oe 3 P 344. BMO V 322, IB 21338.
Prov.: (auf BI.26a) Ieie liber pel·tinet Magistro Johanni Ozentgraff Oivj francfol'd[ensi]
[16. Jh.]
Angeh, an Nr. 864. StUB: Ine. qu. 572 Nr 2
2249 desgl. 2. Ex.
Angeb, an Nr. 458. StUB: Ine. qu, 641 Nr 4
StUB: Ine. qu. 601
2250 Persius Flaceus, Aulus: Saturae. Mit Komm. von Johannes Britannicus u.
Bartholomaeus Fontius.
Venedig: Petrus de Quarengis, 13. IV. 1495. 20
HC 12739. Pr 5477. CesP 357. BMO V 512, IB 24161.
414StUB: Ino. oet, 251 Nr 9
2251 Persins Flaccns, Aulus: Saturae.
[Leipzig: Martin Landsberg, um 1497/1500] 20
HO 12715.
Prov.: (auf BI. la) 1. Ernestus ex Moln - Sum ex libris Ernesti .. , Molen [16. Jh.] -
2. Johammes Gogreve Oanonyei ecdesie Saneti Martinj Minden[sis] [16. Jh.] - 3. Ex Biblio-
theca DOm1tS (?) '" Metternich Winnenburgh et Bei[lst]ein, eic. [17. Jh. - Dieser Eintrag
ist völlig gelöscht]. StUB: Ino, qu, 600
2252 Petrarea, Franciscus: Opera Latina. Hrsg.: Sebastian Brant1
Basel: Johann Amorbach 1496. 2°
HO 12749. Pr 7608. OBB 3059. Oe 3 P 365. BMOUI 757, IB 37389.
Verbundenes Ex.
Prov.: (auf BI. la) 1. (lortueiae Astheianensi« [16. Jh.] - 2. nune per cmpeionem Georgij
Gambaeh. - 3. Dominikanerklosterin Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Hols) m, diverser ornamentaler Rollenpr. u. einer unbezeiohneten
ovalen Platte (62 mm X 48 mm) auf d. Vorderdeckel: Maria m, Kind.
StUB: Inc. qu, 571
2253 Petrarea, Franciscus: Ars punctandi, Daran: Heynlin, Johannes: De artepunc-
tandi.
[Leipzig: Wolfgang Stöckel, um 1497/1500] 4°
R 1317.
Angeh, an Nr. 2407.
2254 Petrarea, Franciscus: De seereto conflietu eurarum suarum, Hrsg.: Jaeobus
Canter.
Antwerpen: Gerard Leeu, 14. IH. 1489.4°
HO 12801. Pr 9384. OA 1388. OBB 3066. Oe 3 P 410. BMOIX 193, IA 49798.
Angeb. an Nr. 368. StUB: MB. Praed, 139Nr 5
2255 Petrarea, Franeiseus: De seereto eonflietu ourarum suarum. Hrsg.: Jaeobus
Oanter.
Deventer: Jakob von Breda, 12.1. 1498. 4°
H 12802. Pr 9094. OA 1389. Oe 3 P 411. BMOIX 73, IA 47900.
Auf d. Vors. BI. Inhaltsverzeichnis d. Sammelbdes aus d. 17? Jh.
Br. Lederbd (über Pappe) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. in d. Mitte u. d. 4 Ecken.
Einbd beschädigt.
Vor- u. angeb.: Nr, 2493 u. 12 Drucke d. 16. Jh. StUß: Ino. ocb. 517 Nr 7
2256 Pseudo-Petrarca: Dialogus de vera sapientia. ete.
[Köln: Kornelius von Zierikzee, um 1499j1500] 4°
H 12798. Pr 4012 [Rom]. Oe3 N 100.
Zur Verfasserfrage: Nach Goldschmidt: Medioval Texts, S. 133 irrtümlich Petraroa zuge-
sohrieben; wirklicher Verf.: Nicolaus de Cusa.
Prov.: (auf d. Tit., unten) d[omi]no pet1'O dorlando earthueiensi,
Angeb. an Nr. 368. StUB: Ms. Praed, 139 Nr 4
415StUB: Inc. oot. 174
2257 Petrarca, Franciscus: Historia Griseldis, deutsch. Übers.: Heinrich Steinhöwel.
[Ulm: Johann Zainer 1473] 2°
04715. Pr 2514. Sehr 4914. Oe3 P 403. Wegener 33. Bühler 4.
Zur Datierung u. deutschen Übersetzung vgI. Bühler S. 231-36. - BI. 1 u. 12 fehlen. Die
Hlzs, sind durch sehr schlechte Kolorierung verdorben. StUB: Inc, fol. 114=Ausst.171
2258 Petrarca, Franciscus: Psalmi poenitentiales et confessionales.
[Padua:] Albrecht von Stendal1473. 8°
H 12804.
Das vollst. Ex. d. Wiener Nationalbibliothek (Ink. 14.H.33) umfaßt 14 BI. Lagen: [aßb8] .
B!. 1 u. 14 sind leer. - Das Frankfurter Ex. ist unvol1st. Die Lage [aß] fehlt; nur Lage
[b8] = Psalmi confessionales vorh, - Auf BI. 14 hs, Gebet: Ad pacijicandam ecclesiam...
[16. Jh.]
Prov.. (im Vorderdeckel) Geschenkd, Frau Oehler-Jaeqer5. April 1877.
StUB: Ausst. 188
2259 Petrarca, Franciscus: De remediis utriusque fortunae.
[Heidelberg: Heinrich Knoblochtzer, um 1489/90] 4°
HO 12791. Pr 3145. OBB 3064. Oe3 P 408. BMOIII 672, IA 12984.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M,
Holzbd m. Schweinslederrücken.
2260 Petrus, Frater: Legenda de vita S. Oatherinae, deutsch.
Straßburg: Johann Grüninger, 2. VII. 1500. 4°
H 12851. Pr 493A. Sehr 4922. Oe 3 P 428. BMO I 115, IA 1496.
Hlzs. unkol,
Prov.: Gemaltes Wappen-Ex!. im VorderdeckeI: Armoirie de Saporta m. Devise: Fortis
Oustodia.
Perg.-Einbd m, Super-Exl. u. Inschrift: Pallas. Minerva. Sospitatrix. Urbium.
KGM: LB 504
Petrus de Abano: Additiones ad Practicam an: Mesue, J ohannes: Operamedi-
cinalia. Venedig 1484.
Petrus de Alemania s. Petrus de Lutrea.
2261 Petrus de Alliaco: Meditationes super septem psalmos pocnitentiales.
[Köln: Arnold ter Hoernen, um 1472] 4°
VK 911. Pell 521. Oe 3 A 479.
Auf BI. 29b, rot: 1497 3a penthecostes. - Die Bogenzählung d. 15. Jh. umfaßt auch d.
vorgeh, Werk.
Angeb. an NI'.1025. StUB: Inc. oct. 160 NI' 2
2262 Petrus de Alliaco: Quaestiones super libros Sententiarum. Daran: Recommen-
datio s. scripturae, etc.
[Lyon:] Nikolaus Wolf, 8. VIII. 1500. 4°
416H 844. Pr 8678. Pell 545. OBB 143. Oe3 A 483. BMOVIII 331, IA 42196.
Angeb.: 1 Druck von 1501. S. Georg: Fm II 10 Nr 1
S. Georg: Fm I 9
(2262a) Petrus de Alliaco: Quaestiones super libros Sententiarum. Daran: Recommendatio s.
soripturae. otc.
Paris: Jean Petit [nach 1500].8°
H 840. Pr I S. 772 [nicht vor 1511]. Pell 542 [1499].
2263 Petrus de Aquila: Quaestiones super libros Sententiarum.
Speyer: Peter Drach 1480. 2°
H 1325. Pr 2337. Pell 929. OBB 3082. Oe 3 P 446. BMOII 491, 10 8489.
Prov.: 1. (im Vorderdeekel) Petrus deaquila p, h, [= PeterHeidenreich] n°23.-2.Domini-
kanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. reicher Stempelpr, Einbd d. Frank-
furter (?) Buchbinders "Johannes", doch ohne dessen Namenstempel. Benutzt sind u.a.
ein geripptes Blatt, ein doppelköpfiger Adler m. Krone, ein Herz m, Pfeil in Raute u, als
Rundstempel eine Rosette u. ein nach rechts springender Löwe. StUB: Ino, Iol. 336
Petrus de Argellata s. Argellata, Petrus de.
2264 Petrus Bergomensis: Etymologiae, seu Ooncordantiae conelusionum Thomae
Aquinatis.
Köln: Arnold ter Hoernen 1480. 2°
HO 2822. Pr 945. VK 912. Pell 2077. OBB 3083.Oe 3 P 449. BMOI 207, IB 3154.
Auf Bl. 1binhaltsverzeichnis d. Sammelbdes aus d. 15./16. Jh.: Gontentahic: Goncordancie
Magistri petri de pergamo librorum» beati thome vbi videtur sibi ipsicontradicere. Traaaiu»
de sacramentis et divinis officiis et eorum administracionibus. Officii misse tociusq1~e canonis
exposicio.
Prov.r Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streiohoiscnlinien U. Stempelpr.
Angeb.: Nr. 2084,2193. StUB: luo. qu. 1010 Nr 1
2265 Petrus Bergomensis: Tabula super omnia opera Thomae Aquinatis.
[Köln:] Arnold tel' Hoernen, 14.III. 1473. 2°
H 2817. Pr 932. VK 913. Pell 2073. Ce 3 P 451.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Br, Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien. StUB: Inc, qu. 1233
StUB: Inc, qu. 1231
2266 Petrus Bergomensis: Tabula super omnia opera Thoroae Aquinatis.
Basel: Bernhard Richel, 4. XII. 1478. 2°
H 2818. Pr 7533. Pell 2074. OBB 3084. Oe 3 P 452. BMCIU 738, IB 37182.
Auf BI. 361a Ruhr.Verm.: 1483.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Br, Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinieu u, Stempelpr.
27 Inkuuabelkatalog 4172267 Petrus Bergomensis: Tabula super omnia opera Thomae Aquinatis.
Basel: Nikolaus Keßler 1495.4°
H 2819. Pr 7688. Pell 2075. OBB 3085. Oe 8 P 453. BMOIII 771, IA 37650.
Prov.: (auf d. Tit.) 1. Liber MaQttgel'i de Venloe [16. Jh.] - 2. Libermagistri Jacobj Gremer
Aquensis. - 3. Bartholomäus-Stdft in Frankfurt/M.
BI'. Kalbslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw, 1485 u.
1504 tätigen unbekannten Buchbinders aus Köln. VgI. Kyriß, Werkstatt 97: Lilie I (m,
Taf. 197/98).Benutzt werden d. Stempel auf Taf.197 NI'. 1, 3, 8, 9, u.a, Deckelaufteilung
wie auf Taf. 198. Rücken defekt. StUB: Inc. oot, 461
2268 desgL 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. oct, 472
2269 desgL3. Ex.
Im Einbd Hss..Fragm.: im VorderdeckeI: Anno domini 1530 in vigilia pentecostes.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schwoinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Sbempelpr. StUB: Ino. oct, 473
2270 desgl. 4. Ex.
Prov.: (auf d, Vors.BI. b) Fr. Wernerus monich o1'dinispredicatorum. Frangfordie. - Aus
d. Dominikanerkloster in FranIdurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. oct. 474
2271 desgl. 5. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt1M.
Roter Lederbd (über Pappe) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ino. oct, 497
2272 desgl. 6. Ex.
Prov.: (auf d. Tit.) Oonventus franclcfordensis o1'dinispraedicatorum ... [Übriges gelöscht;
darunter von anderer Hand:] Frater Nicolaus Bernardi Aquensis eiusdem ordinis et cosz-
ventus nativus filius ad usum. incertum tenei. MDLXX.
Schweinslederbd (über Pappe) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr, Einbd eines zw. 1475
u. 1513 tätigen unbekannten Buchbinders. VgI. Kyriß, Werkstatt 139: Blüte Ovfönnig
(m, TaL 279/80). Benutzt sind d. Stempel NI'.1-3 auf Taf. 279.
StUB: Inc. oeb. 498
2273 Petrus Bergomensis: Tabula super omnia opera Thomae Aquinatis.
Venedig: Johannes Rubeus für Alexander Calcedonius, 13. V. 1497. 2°
HO 2820. Pr 5145. Pell 2076. OBB 3086. Oe 3 P 454. BMC V 419, IB 23187.
Am Schluß d. Tabula hs, Konkordanzen. Im Einbd Hss..Fragm., darunter Palimpsest:
gelöschter Textaus Vergilius: Acneis X (11. .Ih.), darüber Hs, vonAristoteles: Metaphysica
XIII/XIV (14. Jh.).
Prov.: 1. (auf BI.4a) dono domini Petri scripioris selqenstadeneis [raier philippuswilhelmi.
2. ab eodemum.concessusfratri Johanni heim 1520. - Dominikanerkloster in FranldurtjM.
Holzbd m, Sehweinslederrüoken, Streicheisenlinien u, Stempelpr. StUB: Inc, qu. 1193
4182274 desgl. 2. Ex.
Tabula dictionum zw. BI. 362 u. 363 gebunden.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schwoinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Petrus Blesensis de Lutrea s. Petrus de Lutrea.
StUB: lnc. qu. 1232
Petrus de Bosco: Dialogus inter clericum et militem s. Dlalogus ...
Petrus Episcopus Brixiensis s, Monte, Petrus de.
2275 Petrus Oomestor: Historia scholastica.
[Augsburg:] Günther Zainer 1473. 2°
H 5531. Pr 1539. Pell 3880. Oe 3 P 458. BMOII 319, IO 5460.
Prov.: 1. (im Vordcrdcokel) Valentinu8 Mengeru8 plebanu8 in bY8sessheim [15./16. Jh.]-
2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (übel' Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr., ausgebessert.
StUB: Inc. fol, 164
2276 desgl. 2. Ex.
Nur 2 einseitig bedruckte Probedrucke d. gez. BI. CXXXIIlb in abw. Satz vorh.:
Gez. BI. CXXXIIlb Spalte Cid. Probedruckes beginntZ. 1: deprehendens. Accito paftore.
Iecrecius// rei veritatem agnouit. Verumtamen ti-I/mor eius de nepote mitigatus ert.//
Eftimans.... Spalte ß Z. 1: dicens. Omnia ... endet Z.46: ... reuerfifunt in hierufalem,
& in ci//uitates Iude.j/ De anno Septuagefimo// (H3)Ic eft annus. lxx. relaxande//
Gez. BI. CXXXIIlb Spalte Ci d. ausgedruckten Ausg, H 5531beginnt Z. 1: deprehendens.
Accito paftore. Iecretius// rei veritatem agnouit, Verumtamen ti-I/mor eius de nepote
mitigatus e. eftimas// ... Spalte ß Z. 1: dedit michi '" endet Z. 45: ... reuerfi funt in
ie-//rufalem: &in eiuitates[!] iude.// De Anno Septuagefimo// (H3)ic eft annus. lxx.
relaxande//
Aus einem alten Einbd herausgelöst, noch m, Leimspuren.
StUB: lnc. fragm. Aug. IV NI' 3 (2 Ex.)
2277 Petrus Oomestor: Historia scholastica.
Straßburg: Johann Grüninger u. Heinrich von Ingweiler, 28. VIII. 1483. 2°
HO 5532. Pr 436. OBB 3091. Oe 3 P 462. BMOI 102, IB 1352.
Kolophon wie BMC.
Prov.: 1. (auf BI. 1a) Ex parte fratris Benedicti ledoris theologie. - (auf BI. 254a) Ex parte
[rairie benedicti ordini8 carmelitarum: - 2. Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (übel' Holz) m, Streicheisenlinien U. Stempelpr., schlecht erhalten.
StUB: Ine. qu. 644
2278 desgl. 2. Ex.
Kolophon wie BMC. - BI. 1 (leer) fehlt, BI. 2 m, leichtem Textverlust beschädigt.
Prov.: Leonhardsstift in Frankfurt/M. StUB: Inc, qu. 645
Petrus de Orescentiis S. Oreseentiis, Petrus de.
27" 4HlStUB: Ms. Praed, 195 NI' 1
StUB: Inc. oct. 480 NI' 1
2279 Petrus de Herenthals: Collectarius seu Expositio libri psalmorum.
Köln: Johann Koelhoff d. Ä. 1487.2°
HC 8366. Pr 1072. VK 920. CBB 3105. Ce3 P 473. BMO I 228, IB 3598.
Prov.: 1. (auf BI. 2a) Emptus per f. Jo. Lenglin in her[bipo]li. - 2. Dominikanerkloster
in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. qu. 674
2280 Petrus de Herenthals: Collectarius seu Expositio libri psalmerum.
Reutlingen [Johann Otmar] 1488. 2°
HO 8367. Pr 2713. CBB 3106. Oe 3 P 474. TIMO II 586, IB 10718.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Holzbd m. br. Lederrücken.
Angeb.: 1 Hs.
2281 Petrus Hispanus: Oopulata circa summulas logicales Petri Hispani.
[Köln: 'I'heodoricus Molner, um 1486] 4°
H 8699. VI\: 925. Mullally 54.
Lagen A-H fehlen.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Angeb.: NI'.2293.
2282 desgl. 2. Ex.
Lagen A u. Cfehlen.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Perg.-Einbd d. 15./16. Jh. StUB: Inc. oct, 486
2283 desgl. 3. Ex.
Lage A fehlt. - Auf BI. 234a persönliche Aufzeichnungen in deutscher Sprache, die alle d.
Jahr 1487betreffen.
Prov.: (auf BI. 233b) frater michaell heusser ordinis pl'edicatorum filius huius conventus
[Kaufvermerk darunter durchgestrichen]. - Frater Nicolaus 'I'inctoris eet poeeessor libl'i
coneessusad usum ineel·t1tm. - Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. oet. 487
2284 Petrus Hispanus: Copulata tractatuum Petri Hispani et parvorum logioalium.
[Köln: Heinrich Quentell] 1487. 40
Nachtr 277.
Prov.: (auf BI. la) Henricus lJ1yntzenburg Intmvit ordinem. predieatorum Anno Salu,tis
1499. - (auf d. Vors.BI. b) [roter vilhelrnus meusener etc, [rater ~LI1iehael Menqer eic, [raier
Nicolaus Keqsse: ete. - Aus d. Dominikanerkloster in FranldurtfM.
BI'. Lederbd (übel' Pappe) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. oct, 460
2285 desgl. 2. Ex.
Nur BI.1-274 (Copulata tractatuum ...) vorh. BI. 275 H. (Copulata parv. log.) fehlen. Im
Einbd Bruchst. eines Anniversars d. Frankfurter Dominikanerkloscers. In d. reichhaltigen
420Namenliste zum Monat November u, a. Herr Johan Rorbaeht 1459. Fr. Hertwieus Lector
de Dypurg [1336 erwähnt]. Fr. Johannes Strelert 1459. Fr. Happelo de Garnbach Prior
domus istius t 1354. VgI. NI'. 2786, 2909 und 2911.
Prov.: (auf BI. l a) frater Johannes winnec7cen. - Et [roter Nicolams lnolheyrn. - Aus d.
Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Perg.-Einbd d. 15./16. Jh. StUB: lne. oet. 469
2286 desgl. 3. Ex.
Nur BI. 1-274 vorh, BI. 275 H. fehlen.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Holzbd m. rotem Lederrücken, Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: lnc. oct, 483
2287 PetrusHispanus:OopulatatractatuumPetriHispanietiamparvorunilogicalium
et syncategorematum. Mit Text.
[Köln: Heinrich Quentell] 4. XII. 1489. 2°
HO 8702. 02994. Pr 1296. VK 928. OBB 2299. Oe 3 J 238. BMOI 274, IB 454:8.
MuIIaIIy 58.
Auf d. Vors.BI. hs. Komm.
Prov.: (auf Bl. 1a) Fratri [Name gestrichen, ersetzt durch i] philippo Steynbecher conventus
franckfordensis sacri O1'dinis predicatorum concessa ad usum incertum. - Aus d. Domini-
kanerkloster in Franldurt/M.
Holzbd m. Schwelnslederrücken. StUB: luc. qu. 1277
2288 desgI. 2. Ex.
Lage a fehlt.
Einbd d. 15./16. Jh. über 4 Bünde, Deckel in Verlust. StUB: lnc. qu. 1278
2289 PetrusHispanus: OopulatatractatuumPetriHispanietiamparvorunilogicalium
et syncategorematum. Mit Text.
Köln [Heinrich QuenteII] 6.-7. IV. 1490. 4°
H 8703. Sehr 4928. VK 930. CBB 2300. Mullally 60.
Prov.: 1. (unter d. Tit.) Empta per Eramciecun: de Kerngenheym [15./16. Jh.] - 2. Leon-
hardsstift in Frankfurt/M. StUB: lne. oct. 484
2290 PetrnsHispanus: OopulatatractatuumPetriHispanietiamparvorumlogicalium
et trium moderriorum. Mit Text.
Köln: Heinrich Quentell, 16.-31. V. 1496.4°
H 8706. Pr 1334. Sehr 4929. VK 932. BMC I 285, IA 4648. Mullally 65.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Holzbd m, Schweinelederrücken.
Angeb.: NI'. 2299. StUB: Inc, oet. 485 NI' 1
2291 desgl. 2. Ex.
Nur BI. 1-268 (Copulata traetatuum ...)vorh, BI. 269ff. (Copulata parv. log. eto.) fehlen.
Auf BI. 384 Exzerpte "De re musica".
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M,
Angeb.: NI'. 2292. StUB: Inc, oet. 417 NI' 1
421StUB: Ine. oet. 417 NI'2
2292 Petrus Hispanus: Oopulata tractatuum parvoruni logicalium Petri Hispani.
[Köln: Theodoricus Molner, um 1486] 4°
74 Bl. Sign.: a-hBpo. 36 Z. Typen 1:150G u. 3: 73G.
BI. 1 leer. BI. 2a: [6prca intctum tractatullum 1'aruNU loicaliu.1I <O.ucri't VI1tO qt
[int tcaetat9 11UO;l. loicaliu/I coHcr lcgetiu lOb'3 !1' fc):.... Sign. b: ipjurn biffinitum,
lDb'llt!1' buvIicitcr votcft intcIIigi!1' biffinitio bat I/... Endet BI. 74aZ. 20: ... !.et tä"tu
Se cOllfcl1ntij5./I !oVlllata tractatuu 1'aruozu !oicaliu iu):talI ,pccfful1t l1tagiftrol/.
rcgcntiu in Seme magiftrilI iLamoccti Se monte c):VIidut fcIidtcr.1I BI. 74b leer.
BI. 1fehlt.
Angeb. an NI'.2291.
2293 desgI. 2. Ex.
Lagen hBjlo fehlen. - Auf BI. 1a hs, roter Tit.: Paria, loygicalia lamberti.
Prov.: (auf BI. 1a) Conoenius franckfordensis ordinie -predicatorum.concessus fratri Nicolao
tinctoris ad ueum. incertum.
Angeb. an NI'.2281. StUB: Inc. oet. 480 NI' 2
Petrus Hispanus: Oopulata tractatuum parvorum logicalium Petri Hispani s.a.
Gerardus de Harderwijk.
PetrusHispanus:Glossulae summularumPetriHispanis.Magistris,Johannes de,
Petrus Hispanus: Logicalia duodecim tractatuum... S. Petrus Hispanus:
Summulae logicales (HO 8698).
2294 Petrus Hispanus: Summulae logicales. Ohne Komm.
ZwolIe: [Peter van Os] für Johann de Vollenhoe 1479. 4°
HO 8689. OA1399.
98 BI. Sign.: a-lBm10• 26 Z. Type: 2: 103G. BI. 1 U. 98 leer. - Hain u. CA abw, mit
Komm.
Angeb. an NI'.2397. StUB: Inc, oet. 37 NI'4
2295 Petrus Hispanus: Summulae logicales. Mit anonymen Komm.
Antwerpen: Gerard Leeu, 14. VI. 1486. 4°
HO 8698. OA1394. OBB 2298. BMOIX 187, IA 49747. Mullally 52.
Tit.: iLovcaIia oucbecirn tractatuü... BI. 1-16 hinter BI. 374 gebunden. - Im Hinter-
deekel: 9 [i. in auro et unum in nummis .. , X.V albos minus3 heller. Im Einbd Hs.-Fragm.
Prov.: (im Vorderdeokel) Oonnulue nicrosius D. Theologie. - Aus d. Dominikanerkloster
in FrankfurtjM.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien. StUB: Ine. oet. 133
2296 Petrus Hispanus: Summulae logicales. Mit Komm. d. Johannes Versor, Hrsg.:
Petrus de Sancto Johanne.
Venedig: HermannLiechtenstein, "VII. Nonas Martii" [1. oder 7. III.] 1488. 2°
HR 8691. 003 J 232. BMOV 358, JB 21995. Mullally 157.
422
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M, StUB: Inc. qu. 11682297 desgl. 2. Ex.
BI. 1 m, Textverlust beschädigt. Zw. BI. 2 u. 3 ein BI. m, hs, Komm. eingeheftet.
Prov.: 1. (auf BI. 140b) ... Et conventui pertinet ulmensi [durchgestrichen]. - 2. (auf BI.
3a) Oonventus /rangfor'densis ordinis praedicatorum 1619. - (auf BI. 140b) OoncessU8 est
fratri michaeli heusser diacono ad usum incertum 1621 [durchgestrichen]. - (im Vorder-
deokel) [r, nicolaus tinctoris; attinet codicillus iste Anno 1626.
Roter Lederbd (über Pappe) m. Streieheisenlinien. StUB: Inc, qu. 1276
Petrus Hispanus: Summulae logicales. Mit Komm. d. Johannes Versor s.a.
Versor, Johanlles: 1) Dicta ... (H 16034-37) 2) Expositio ... (R Suppl. 203).
2298 Petrus Hispanus: Summulae logicales. Ohne Komm.
[Leipzig: Martin Landsberg, um 1495] 4°
164 BI. Sign.: A-U8X4• 19 Z. Typen: 3:68/69G, 4:144G. Ruhr. ß.
Tit.: itephlß Ehll1tlll1tulacum petcill pvfpanill BI. lb leer. BI. 2a m, Sign. 2{ ij:
[7]~aletiea eft arß atciu31I [ctencic fcienciaru3 abiI crnniurnmd!>abozu [! JII pzincipia
1,)ia3 1)abenßII ... Sign, b: <!onuetfio per eontrapofieonc3 eft mull ... Endet BI. 164a
Z. 7: ••• fieut pabcßII omne quaIitate J.et [ic Se fimiIibu5 retlI bcc SeepponibiItbu5
bietafufficiunt.1I «r jinit ttaetatu5 [eptimue pe, pv.11 BI. 164b leer.
Angeb, an Nr. 1248. StUB: Ms. Barth. 177 Nr 7
2299 Petrus Hispanus: Thesaurus sophismatum circa tractatus parvorumlogioalium
Petri Hispani.
[Köln: Heinrich Quentell, nach 25. V. 1495] 4°
HO 15495=H 8696( 1). Pr 1332. Sehr 5339. VK 1135. Ce8 J 247. BMOI 284,
IA 4644.
Angeb. an Nr. 2290. StUB: Inc, oct. 485 Nr 2
2300 Petrus Lombardus: Glossa in Epistolas Pauli.
[Eßlingen: Konrad Fyner, nicht nach 1473] 2°
H 10204. Pr 2459. OBB 3109. Oe 8 P 475. BMO II 512, IO 8914.
Prov.: 1. (auf BI. 205b) Oom/poraia per f. Johannem Lenglin leciorem. pro quod[am] a[li]o
ldn», Anno 1486. herbipoli. - (auf BI. la) per f. Johommem lenglin comparata anno 86.
ligata 87 herbipolis. - 2. Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Holzbd m. br. Lederrücken. Streicheisenlinien u. Stempelpr., schlecht erhalten.
StUB: lnc. fol, 178
2301 desgl. 2. Ex.
Nur 1 Doppelbl. (BI. 2 u. 9) vorh.; davon sind lediglich BI. 2b u. 9b bedruckt, BI. 2a u.
9a sind leer. BI. 2b m, irreführender hs. roter Überschrift: Begistrum Magistri Hainrici
de Gorichem. super partes samcii thome secundum alterum ordinern u. BI. 9b: Registrum Ze
partis qorichem, BI. Za rn, Teil einer hs, Tabula (BuchstabenT-Y) d. 15. Jh.
StUB: Ine. fragm. Ess. I Nr 1
2302 Petrus Lombardus: Glossa Psalterii.
[Nürnberg: Johann Sensenschmidt u. Andreas Frisner, um 1475/76] 2°
H 10202. Pr 2202. OBB 3110. Oe 8 P 476. BMOIl 408, 10 7857.
423Auf Bl, 3a mehrfarb. lnit. Im Einbd Bruchst. eines Notariatsinstrumentes, ausgestellt
1463 von d. Basler Kleriker und öffentlichen Notar Marous Deoker, betr. d. "vicaria
ad altare aancti dyonisij situm in ecclesia Maguntina"; erwähnt werden d. Kleriker
Henricus Schulten (wohl rn, d. Kustos d. Barthclomäus-Sbiftea Heinrich Sculteti iden-
tisch) und Nicolaus Sack.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Franldurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien. StUB: lnc. qu. 675
2303 Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV.
Nürnberg: Anton Koberger. 10. V. 1481. 2°
H 10188. Pr 2002. OBB 3115. Oe 3 P 481. BMOn 420, IB 7219.
Hs. Tabula auf d. Vors.BI. u. BI. 170 [15. Jh.].
Prov.: 1. (auf d. Vors.BI. b) Jorq Zobel von gütenbe1'g Ad Rosarium marie ad Ooloniam.
[15.-Ih.] - 2. (auf BI. 2a) Orate -pro fratre Johanme lenqlin. eft] pro eius parentib1ts. -
3. Dominikanerkloster in Frankfurt/M. StUB: lnc. qu. 1.177
2304 desgI. 2. Ex.
Prov.: (auf BI. 169b) Ex parte fratris Benedictj ordinis [rairum. carmeliiarum, - Aus d.
Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streioheisenlinien u. Stempelpr. Einbel beschädigt.
StUB: Ino. qu. 1202
2305 Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV.
[Basel: Bernhard Richel ~, um 1482n 2°
H 10185.Pr 7696 [N. Keßler 1486]. OBB 3112. Oe 3 P 482. BMO III 739, IB
37197.
Zur Druckerbestimmung u. Datierung; Vielleicht auchvon N. Keßler in Richels Werkstatt
nach dessen Tode gedruckt. - Auf BI. 2a mehrfärb. Randleiste.
Prov.: (auf BI. la) 1. Gemaltcs Wappen d. Erasmus Sparr genannt Schib. - 2. Ecclesiae
Oolleqiatae S. Leonardi Francofurti 1673. StUB: lnc. qu. 1173
2306 c1esgI. 2. Ex.
Prov.: Barfüßcrkloster in Frankfurt/M. (vgl. Nathusius-Neinstedt: Barfüßerbibliothek
S. 151).
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: lnc. qu, 1191
2307 Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV.
[Basel: Drucker d. Modus legencli abbreviaturas] 13. VIII. 1484. 2°
HO 10189.Pr 1285 [Köln: H. Quentell]. VK 935. OBB 3116. Oe 3 P 483. BMOI
270, IB 4522. III 761, IB 37558 u. Anm,
Prov.: Dominikanerkloster in Frnnkfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Rücken fehlt.
StUB: lnc. qu, 1241
4242308 Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV, cum conclusionibus Henrici de
Gorichen et problematibus S. Thomae artdculisque Parisiensibus.
Basel: Nikolaus Keßler, 23. V. 1487. 20
HO 10194. Pr 7660. OBB 3119. Oe 3 P 490. BMOUI 764, IB 37587.
BI. 292 (leer) feWt.
Prov.: (auf d. Tit.) 1. liberhinried cleibornesacriste [15./16. Jh.] - 2. Bernardus Wulffen
O.E. Osnabr, Vicarius 1685.
Br, Lederbd (über Holz) m, Sbreicheisenlinten, Rollen- u. Stempelpr. S. Georg: Fm IV 36
2309 desgl, 2. Ex.
BI. 152 (leer) fehlt,
Prov.: (auf d. Tit.) 1. Isie liber est Vlrici hölderly ecclesie sancti stephrwi Oonstantiensis
cappellani comparatus martini anni [14]87 [Name d. Vorbesitzers 11. d. Kirche sindradiert].
2. Hanms Mucarius Keller von und Z1l Stainberg unnd SanderJg, ete. Possessor huius libri
[16. Jh.] - 3. Jo. Nagler [16. Jh.] - 4. Johannes Reutlinger( 1) [16. Jh.] - 5. Nwnc pro
Jacobo ouiero graßpijrensi Anno 1552. - 6. Ex legatione [act« A[nn]o 1652 huius libri
possess[ores] Jj'Jj' in Augia Minore constituti sunt ab [...] Domino Jaco[bo] Kleesei ... Paro-
dvue esset in Lamqenarqen,
Holzbd m. br. Lederrücken.
2310 desgL 3. Ex.
BI. 292 (leer) fehlt. Tit. beschädigt.
Prov.: Dominikanerkloster in Franluurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
StUB: Inc, qu. 1117
StUB: Iric. qu. 1194
2311 desgl. 4. Ex.
Tit. u. BI. 277-292 (Register) fehlen. - Im VorderdeckeI: 1504. - Besitzvermerk von
1509 herausgeschnitten.
Schweinslederbd (über Holz). StUB: Inc. q11. 1300
2312 Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV, cum conclusionibus Henrici de
Gorichen et problematibus S. Thomae articulisque Parisiensibus.
Basel: Nikolaus Keßler, 22. IX. 1488. 2°
HO 10195. Pr 7670. OBB 3120. Oe3 P 491. BMOIII 766, IB 37609.
Auf BI. 1a unter d. Tit.: 1491. - Im Vorderdeckel ist cl. Fragm. einer späten Inkunabel
eingeklebt, im Hinterdeckel eine Frankfurter Privaturkuncle von 1487 in deutscher Spra-
ehe, ausgestellt von Henne Weyse.
Prov.: Dominikanerkloster in FrankfurtjM.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u, Stempelpr. StUB: Inc. qu. 1264
2313 Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV. Komm.: S. Bonaventura. P. 1--4.
Mit Tabula hrsg. von Johannes Beckenhaub.
[Nürnbergi] Anton Koberger [nach 2. Ur. 1491]. 2°
HO 3540(1-4). Pr 2068. Pell 2714= 2715. OBB 795. Oe 3 P 486. BMO II 433,
IB 7406.
425Vollsb.Ex. Tabula wie BMC u. Pell 2715. - Mehrfarb. Init. auf Goldgrund.
Provo: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
5 br, Lederbde (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Nürnberger Einbde, dar.
unter Bd 1, 4 u. d. Tabula aus Kyriß, Werkstatt U8, 19 u. 112. Mit Titelpressung, teilw.
erhaltenen Buckeln, Metallecken u. Resten je zweier Schließen. StUB: Inc. qu. 1230
2314 desgl. 2. Ex.
Vollst. Ex. Tabula wie BMC. BI. 1 (leer)von P. 2 fehlt. In 2 Bden (P. 1/2 u. P. 3/4/Tabula).
2 br. Lederbde (über Holz) m. Streicheisenlinien. StUB: Inc. qu. 1235
2315 desgl. 3. Ex.
Nur P. 4 vorh.; BI. 1 (leer) fehlt.
Prov.: 1. (auf BI. 20,)Sum M. Henrici Dumqecheri pal'Ochiin Flörsheim .1621.- 2. Domini.
kanerkloster in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz), sehr schlecht erhalten. StUB: Inc. qu, 1252
2316 desgl. 4. Ex.
Nur P. 3 u. 4 vorh. In 1 Bde.
Prov.: 1. (auf BI. 20, von P. 3) pl'O conventu nosiro seginensi [16. -Ih.] - 2. Stadtpfarrei
St. Bartholomäus in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr., schlecht erhalten.
StUB: DombibI. B 19
2317 desgl. 5. Ex.
Nur P. 2-4 vorh. In 2 Bden (P. 2/3 u. P. 4).
Prov.: 1. (auf BI. 20, von P. 2) Conventus iremersber«. FF. Min: Obs:strici: - (auf BI. 20,
von P. 4) Pro Conventu Fratrum. .Mimorusn. BecollectoruanFl'emel'spel'(Jensi [17./18. Jh.] -
(Exl, im Vorderdeckel) 2. Biblioth. dom. Prob. Monast, Soc, Jesu: - 3. Gra] von Galen'eche
Bibliothek. - 4. (Stempel auf BI. 10,von P. 2) Biblioth. Collegii Wynandsrade S.J.
2 Schweinslederbde (ü.berHolz) m, Rollenpr. S. Georg: P. 2/3: Fm V 452
P. 4: Fm V 10
2318 Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV. Komm.: S. Bonaventura. P. 1--4.
Mit Tabula hrsg. von Johannes Beckenhaub,
Freiburg: Kilian Fischer [nach 2. V. 1493].2°
R 3541.R 3540(Tabula). 0930. Pr3213. Pell2716. OBB 796. Oe 3 P 487. BMOIII
694, IB 14203.
Vollst. Ex. In 3 Bden (P. 1/2; Tab./P. 3 u. P. 4).
Prov.: (imVorderdeckelvonP. 1/2 U.Tab./P. 3) jrate1'philippU8 wilhelmi. - Aus d. Domini-
kanerkloster in Frankfurt/M.
3 Schweinslederbde (übel' Holz) m, Streicheisenlinienu. Stempelpr, StUB: Ino. qu. 1237
2319 desgl. 2. Ex.
Vollst. Ex. In 4 Bden; P. 1 m. d. Tabula zusammengebunden, doch sind BI. 93-104 a.
Tabulairrtümlich zw, BI. 19811. 199 von P. 3 gebunden. Letztes BI. d. Tabula m, geringem
Textverlust beschädigt.
426Prov.: 1. (auf Bl. 2a von P. 3 u. ähnlich in allen Bden) Oomparatus per[. JohannemLenglin
ord. predicatorum conoeniu«franckfordensis1496. - 2. Dominikanerklosterin Franld'urt/M.
4 Schweinslederbde (über Holz) m, Streicheisenlinienu. Stempelpr. Bd1-3: Einbde eines
zw. 1481 u. 1511 tätigen unbekannten Buchbinders aus DIm. Vgl. Kyriß, Werkstatt 127:
Eule frei (m. Taf. 255/56). Benutzt sind u.a, die Stempel Nr. 4--6 auf 'I'af. 255. Bd 4 zeigt
abw. Deckelaufteilung u. Stempel. StUB: Inc. qu. 1238
2320 desgl. 3. Ex.
Nur P. 3 u. 4 vorh. In 1 Bde,
Prov.: Dominikanerkloster in Franld'urt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ino. qu, 1236
StUB: Inc. qu. 1192
2321 desgl. 4. Ex.
Nur P. 3 vorh. BI. 204 (leer) fehlt, BI. 2 m, Textverlust beschädigt.
Prov.: (auf BI. la)Pratrum Oapucinornm Benszhimensium: [17. Jh.]
Alter Einbd über 4 Bünde, Deckel in Verlust. StUB: Inc. qu, 1098
2322 desgl. 5. Ex.
Nur P. 1 u, 2 vorh. In 1 Bde. P. 2: Letzte Lage VB fehlt.
Prov.: 1. (auf BI. 3a von P. 1) Biblio: pp Minorum Rurem1mdensis ... [17. Jh.] - 2. (auf
d. Tit. von P. 1) Thoenissen paroch1bs .•. Andernacensis [18. Jh. Eintrag durchgestrichen].
Br. Lederbd (über Holz). S. Georg: Fm IV 42
2323 Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV, euro eonclusionibus Henrici de
Gorichen et concordantiis Bibliae ac Canonum.
Basel: Nikolaus Keßler, 20.11. 1498. 2°
HC 10198. Pr 7693. Ce3 P 496. BMCIII 772,IB 37664.
Auf BI. 2a, rot: 1/508. Im Einbd Bruchst. einer Urkunde von 1443, d. Bartholomä.us-Stift
in Frankfurt betr.
Prov.: Dominikanerkloster in Franld'urt/M.
Holzbd m, Schweinslederrücken, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
2324 desgl. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Franld'urt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr,
Angeb.: Nr. 1517. StUB: Inc. qu. 1248 Nr 1
2325 desgl. 3. Ex.
Auf BI. 4b, rot: 1/524.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbel (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: Nr. 2707. StUB: Im. qu. 1263 Nr 1
2326 Petms Lombardus: Sententiarum libri IV. Komm.: S. Bonaventura. P. 1-4.
MJt 'I'abula hrsg. von Johannes Beckenhaub.
427Nürnberg: Anton Koberger 1500. 2°
HO 3543. Pell 2717. OBB 797. Oe 3 P 488.
Nur P. 1--4 in 2 Bdenvorh., Tabulafehlt. P. 3: CBB, Pellu. Hainabw.: Tit. Z. 2: ••• '(tel:'
d9 ...; P. 4: CBB, Pell abw.: Tit. wie Hain; BI. 2a Z. 2: ... libül ...
Prov.: 1. (auf d. Tit. von P. 1 u. 3, überkl.) Bibliothecae Weissenaviensis [18. Jh.] - 2.
(Wappen-Exl. im Vorderdeckel beider Bde) BA Z W. - (Stempel auf d. Tit. beider Bde)
3. Bibliotheca Tlwologorum Prou. Germ. S.J. - 4. Bibliotheca Collegii Etcaeien,
2 Lederbde d. 18. Jh. S. Georg: Fm V 7/8
2327 Petrus de Lutrea: Sermones de tempore et de sanetis.
[Straßburg ~: Drucker d. Petrus Blesensis, nicht nach 1480] 2°
03693.
Nur 2 Bll. vorh.: 1) BI. 9 von P. 1 (De tempere) [falls d. Text auf BI. 1 beginnt] u. 2) 1 BI.
"Registrum de tempere - Registrum de sanctis". Bei Copinger nicht erwähnt, auch im
Ex. d, SB München nicht vorh. Es handelt sich um ein wirkliches Registrumim Sinne d.
Drucker d. 15. Jh., d.h. um eine Übersicht d. Textanfänge der vorderenBll. der Lagen. Bei
Copinger u. im Ex. d. SB München findet sich statt dieser beiden Registra je eine Inhalts.
angabe d, Predigten, die übrigens ebenfalls "Registrum" als Überschrift haben. Die eigent-
lichen Registra wurden hier wohl als Makulatur fortgeworfen, nachdem sie ihre Kontroll-
funktion für d. Buchbinder ausgeübt hatten (vgl. K. Haebler: Das Registrum d, Wiegen-
drucke in: Gutenberg-Festschrift 1925 S. 21 r. u. als Ergänzung K. Haebler: Neues vom Re-
gistrum in: Rosenthal: Kat. 87).
RegisterbI. (33 Z., 3 Sp.) BI. a: :Jndpit ~cgiftl:utnSe tentpoze.11 Sp. 0:: pzlnt9 quintcr,
II ••• endet Sp. y Z. 32: tlct:bo II[uie In cozbelI BI. b: :Jndplt 1{cglftl:urn Se faneti51I
Sp, 0:: .i, quintel:nu51I ... endet Sp. y Z. 24: ••• ct al] cperc eius quialI
StUB: Inc. fragm. Stras. II
Petrus de Monte s. Monte, Petrus de.
2328 Petrus de Palude: Super quarto Sententiarum. Hrsg.: Paulus Soncinas,
Venedig: Bonetus Locatellus für Ootavianus Scotus, 20. IX. 1493. 2°
HO 12286.Pr 5047. OBB2963. Oe 3 P 502. BMOV 442, IB 22894.
BI. 1 fehlt.
Br. Lederbd (über Holz). S. Georg: Fm V 5
2329 desgl. 2, Ex.
Angeb, an Nr. 2713. StUB: Inc. qu. 1249 Nr 2
2330 Pseudo-Petrus de Palude: Sermones thesauri novi quadragesimales.
Straßburg [Drucker d. Vitas patrum, nicht nach 18.X.] 1485. 2°
05431. Pr 423. Ce3 P 503. BMOI 99, IB 1313.
Wohl irrtümlich im 16. Jh. dem Petrus de Palude zugeschrieben (vgI. Quetif-Echard I,
2 S. 607f.)
Angeb. an Nr. 2339. StUB: Inc. qu. 741 Nr 2
2331 desgl. 2. Ex.
Prov.: (auf BI. 3a) -per [, Johannem lenglin comparaiumi a?'gentine Anno 1485. luce euiamqe-
liste [18.X.].
Angeb, an Nr. 917. StUB: Inc. qu. 992 Nr 2
4282332 Pseudo-Petrus de Palude: Sermones thesauri novi quadragesimales.
Straßburg [Martin Flach] 1488. 20
05434. OBB 2979. Ce 3 P 504. BMC I 149, IB 2127.
Angeb. an Nr. 1438. StUB: Inc. qu. 688 Nr 2
2333 Pseudo-Petms de Palude: Sermones thesauri novi quadragesiroales.
Straßburg [Martin Flach] 1491. 20
o5435. R 327 u. VII S. 41. CBB 2980. Oe 3 P 505.
Prov.: (auf BI. 136a) per [rairem.Johammem Lenglein ordinis pl'edicatorum conventus [ramck»
fordensis emptus. 1493.
Angeb, an Nr, 2345. StUB: Ino, qu. 786 Nr 2
2334 Pseudo.Potrus de Palude: Sermones thesauri novi quadragesimales.
Nürnberg: Anton Koberger 1496. 2°
C 5437. Pr 2112. OBB 2982(3). Ce 3 P 507.
Ist vielleicht Bucheinheit m, Nr. 2346 u. 2341.
Angeb. an Nr. 2346. StUB: Ino. qu, 787 Nr 3
2335 Pseudo-Petrus de Palude: Sermones thesauri novi quadragesimales.
Straßburg [Martin Flach] 1497. 20
CR 5438. OBB 2981. Oe 3 P 508.
Angeb. an Nr. 2342. StUB: Inc. qu. 790 Nr 2
2336 Pseudo-Petrus de Palude: Sermones thesauri novi de tempere et de sanctis.
P.1.2.
Nürnberg: Anton Koberger, 20. II. 1487. 2°
CR 5409 = 0 5415. Pr 2058. CBB 2974(2). Oe 3 P 528. BMOn 431, IB 7378
[18. 11.].
Wohl irrtümlich im 16. Jh. dem Petrus de Palude zugeschrieben (vgl, Quetif-Echard I,
2 S. 607f.)
In 2 Bden. P. 1: Bl. 301 (leer) fehlt. Im Vorderdeckel von P. 1 Fragm. eines Koberger-
Druckes in Type 5: 81/82G eingeklebt, aus d. Hinterdeckel wurde Nr. 2978 ausgelöst.
Prov.: P. 1: 1. (auf Bl. 1a) Liber iste pertinet ad dominumi magistrum Joommem borsnun.
accepi 1526. - 2. Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M. - P. 2: (im Vorderdeokel) 1. Frater
Henricus Harttmann alias Wagnerus Langst01'ffensis Conoentus Ulmensis. - 2. Conventus
franclcfordensis iredrum. professionis D. Dominici Anno domini 1565.
P. 1: Roter Lederbd (über Holz), P. 2: br. Lederbd (über Holz), beide m. Streicheisenlinicn
u. Stempolpr. StUB: Ine, qu, 739
2337 Pseudo-Petrus de Palude: Sermones thesauri novi de sanctis.
Basel [Johann Amerbach] 1485. 2°
CR 5423. Oe 3 P 511.
Unvollst, Lage aB u. BI. b 1 fehlen.
429StUB: lnc. qu. 785
StUB: Inc, qu. 787 Nr 2
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Rücken m, Schweinsleder
überzogen. StUB: lnc. qu, 736
2338 Pseudo-Petrus de Palude: Sermones thesauri novi de sanctis.
Straßburg [Drucker d. Vitas patrum] 1485. 2°
CR 5422 u. R VII S. 115 [Schott]. CBB 2972. Ce3 P 510. BMC I 99, IB 1312.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Sohweinslederbd (über Holz) m. Streioheisonlinien.
2339 Pseudo-Petrus de Palude: Sermones thesauri novi de sanctis.
Straßburg [Drucker d. Vitas patrum] 1486. 2°
C 5424 [J. Prüßn CBB 2973. Ce 3 P 512.
Roter Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien, Stempelpr. u. Titolschild.
Angeb.: Nr. 2330. StUB: Ino, qu, 741 Nr 1
2340 Pseudo-Petrus de Palude: Sermones thesauri novi de sanctis.
Straßburg: Martin Flach 1491. 2°
CR 5427. Pr 693. Ce3 P 515. BMC I 151, IB 2163.
Prov.: 1.(auf BI.1b) EgofraterJohanneslenglinEx Wormacia1494 [I] postcapitul~tm aquense
ad Eijstet vocatus meC~tm det~tli 18 alboset1 ilorenum, Et conueniu« Wormaciensis 6 albosmihi
cont~tlit. pro hijs pecunijs thesaurum de tempore et sanctis. fascic~tlum temporum. et postWas
ewangeliormn emi et comparavi. Ea propria manebunt conventui franckfordensi cuius S~tm
filius. ligaritum feciIneijstet pl'iorexistens pauperrimus. - (auf BI. 2a) per fratrem Johannem
Lenglin empti Anno1493orclinis fratrum predicaiorum: - (auf BI. 253a roter Rubr.Verm.)
per [. Jo. lenglin Iiubricatus, - 2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M,
Br, Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines unbekannten
Buchbinders aus Eichstätt (s, Provenienzvermerk) um 1494. Vgl. Kyriß, Werkstatt 175:
Blumenstrauß frei (m. TaL 351/52). Benutzt werden d. Stempel Nr, 2-4, 7 auf TaL 351,
d. Einhorn (in Raute) auf TaL 352 u.a,
Angeb.: Nr. 2490,1371. Vgl. auch Nr. 2345. StUB: Inc, qu. 1004 Nr 1
2341 Pseudo-Petrus de Palude: Sermones thesauri novi de sanctis.
Nürnberg: Anton Koberger 1496. 2°
C 5429. CBB 2982(2). Ce3 P 517.
Ist vielleicht Bucheinheit m. Nr. 2346 u. 2334.
Angeb. an Nr. 2346.
2342 Pseudo-Petrus de Palude: Sermones thesauri novi de sanctis.
Straßburg: Martin Flach, 13. XI. 1497. 2°
05430. CBB 2977. Ce3 P 518.
Prov.: (auf d. Tit.) Annumeror Bibliothecae M. Bernhardi Woldschmidt;
Br, Lederbd (über Holz) m, Rollenpr, aus Straßburg. Benutzt sind 3 Rollen: Blüten-,
Vogelrolleu. Blattstab. Die letzten 2 bildet Schmidt: Bucheinbände auf TaL XXI Abb. 28
ab.
Angeb.: Nr. 2335. StUB: Iric, qu, 790 Nr 1
4302343 Pseudo-Petrus de Palude: Sermones thesauri novi de tempere.
Straßburg [Drucker d. Vitas patrum] 1484. 2°
OR 5411. Pr 421. OBB 2965. Oe 3 P 520. Deckert 621.
352 BI. Kollation OBB abw.: ... i6 ••• D8... Q8... ; wie bei Deokerb. BI. 352 (leer) fehlt. -
Im Einbd Hs.-Fragm.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr., auf beiden Deckeln
unten Hausmarke m. d. Init. "p r" in Raute. Der Einbd stimmt in d. Anlage u. d. be-
nutzten Einzelstempeln fast überein m. d. bei Goldschmidt S. 150 Nr.22 u, Taf. XI, 0
beschriebenen u. abgebildetenBandaus d, früheren Besitz [Eintrag d. 17: Jh.] d. Jesuiten-
kollegiums Mainz, Nur ist hier im Mittelfeld eine Rautenranke an d. Stelle d. diagonalen
Streicheisenlinien getreten. übrigens stammt aus gleicher Provenienz auch d. Band, den
Kyriß: Abbey S.1558 Nr 22 verzeichnet. StUB: Inc, qu. 740
2344 Pseudo-Petrus de Palude: Sermones thesauri novi de tempere.
Straßburg [Drucker d. Vitas patrum] 1486. 2°
OR 5413. OBB 2967. CesP 521. Deckert 622.
352 BI. Kollation wie bei OBB u. Deckert. - Im Einbd Fragm. aus hebr. Hss.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u, Stempelpr,
Angeb.: Nr. 84. StUB: Inc. qu. 1281 Nr 1
2345 Pseudo-Petrus de Palude: Sermones thesauri novi de tempere.
Straßburg: Martin Flach 1493. 2°
OR 5418. Oes P 525.
Im Einbd Eichstätter Urkunde d. 15. Jh. eingeklebt, wohl zugunsten d. dortigen Domini-
kanerlrlosters.
Prov.: (auf BI. 316a) per fmtrem Johannem lenglin 01'. predicatorum conventus franckfor-
densis. 1493. - Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw. 1478 u. 1508
tätigen unbekannten Buchbinders in Eichstätt. VgI. Kyriß, Werkstatt 175: Blumenstrauß
frei (m. TaL 351/52). Benutzt sind d. Stempel 2, 3,5u. 7. Ein Einbd d. gleichen Werkstatt
(Nr.2340) besitzt einen Kauf- u. Bindevermerk, der auch d. Schriften dieses Bdes mit
umfaßt.
Angeb.: Nr. 2333. StUB: Ino. qu. 786 Nr 1
2346 Pseudo-Petrus de Palude: Sermones thesauri novi de tempore.
Nürnberg: Anten Koberger 1496. 2°
05419. OBB 2982(1). Oe 3 P 526.
Ist vielleicht Bucheinheit m. NI'. 2341 u. 2334. - Auf BI. Ha mehrfärb. Init, auf Gold.
grund,
Prov.: 1. (auf d. Tit.) Liber BibliothecaeOellensis.AnnoDomini 1571.- (darunterm. ande-
rer Hand) Fr. Sebastianus Werner ueus esteo, Anno ut supra. - 2. (ExL im Vorderdeckel)
Ex Bibliotheca H. W. Ochs ab Ochsenstein.
Schweinslederbd (über Holz) m, Rollen- u. Stempelpr. Rollen, unbezeichnet: 1. (168mm X
15 mm) 4 Köpfe: Heid: - Virgi - Johan - Fiian, Blattwerk, vgl. Haebler: Rollenst.
I S. 54 (für 1. B. IV). - 2. (144 mm X Ll mm) Salvator - Paulus - David - Johannes.
431_ Platten: 1. (77mm X48 mm) Maria m. Kind, unten Wappenschild: Marke I H//1571.
Die Platte ähnelt m. Ausnahme d. Wappens stark Davonport PI. CVII. - 2. (77mm X
47 mm) Johannes d. T.: S. Joann - es: Bapt, - Gebunden: 1607.
Angeb.: NI'. 2341, 2334. StUB: Ine. qu, 787 NI' 1
2347 Pseudo-Petrus de Palude: Sermones thesauri novi de tempere.
Straßburg: Martin Flach 1497. 2°
C 5420. CBB 2970. Ce3 P 527.
Prov.: (auf d. Tit.) Annumeror Bibliothecae M. Bernha1'di Waldschmidt.
BI'.Lederbd (über Holz) m. Rollenpr. EinbdeinesunbekanntenBuchbinders,derum1476bis
1521 tätig war. Vgl. Kyriß, Werkstatt 147: Figurenblüten-Bolle II (m, Taf. 295/96).
Benutzt werden 3 Rollen, darunter die auf Taf. 295 abgebildeten NI'. 2 U. 3.
StUB: Ine. qu. 788
2348 desgl. 2. Ex.
Auf d. Tit., oben: Renovatum 1645.
Prov.: 1. (auf Bl. 15a) Emi Basilee 1509. I.Jo. Lenglin. Gonversionis S. Pauli dum conies-
s[oris] [umqerer oflicio in Steinbaco. - 2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Holzbd m. br. Lederrüeken, Streieheisenlinien u. Stempelpr. Einbd beschädigt.
StUB: Ino. qu, 789
Petrus de Prussia: Legenda Alberti Magni s. Rodolplms de Noviomagio.
2349 Petrus de Rosenheim: Roseum memoriale divinorum eloquiorum.
[Deutschland, Oberrhein ~: Drucker d. Rosenheim. um 1483] 4°
HC 13988. Pr 1517 [K.öln: L. v. Renchen1]. VK S. 415. OBB 3128. Ce3 R 336
[K.ölnn BMC1312, IA 5267.
Angeb, an NI'. 2397.
Potrus Trecensis s. Petrus Comestor.
StUB: Inc. oet. 37 NI' 2
Petrns de Tussignano: Consilium pro peste evitanda an: Johannes de Kotham:
Fasciculus medicinae. Venedig 1500.
Petrus de Tussignano: Receptae supra nonum ad Almansorem an: Rhazcs,
Muhammad: Liber IX ad Almansorem. Venedig 1490.
2350 Petrus de Unzola: Opus iudiciorum.
Vicenza: Rigo di Ca Zeno, 28. VIII. 1487.2°
HC 16094.Pr 7170. CBB 3885. Ce 3 U 64. BMCVII 1046, IB 31849.
BI. 1 (leer) fehlt. StUB: Inc. qu. 1019
Petrus de Vincentia [Bearb.]: Catena aurea super evangelia dominicalia et
ferialia s. Thomas de Aquino.
Petrus de Wylrodt [Hrsg.]: Vinetum amoenissimum ac fertilissimum Annae ...
s. Vinetum •••
Petrus Jacobus de Montepessulano s, Jacobi, Petrus.
4322351 Peurbachius, Georgius: Theoricae novae planetarum.
[Nürnberg: Johannes Regiomontanus, um 1474J 20
H 13595. Pr 2208. Ce3 P 1134. BMC II 456, 113 7872. StUB: Ino. qu, 514
Peurbachius, Georgius: Theoricae novae planetarum an: Johannes de Sacro
Bosco: Opus sphaericum. Venedig 1491.
Peyraudi, Raymundus s, Peraudi, Raimundus.
Ptlansmann, Jodocus: Das Buch der Lehenrecht s. Corpus iuris oivilis, Libri
feudorum, deutsch.
Pharetra fidei s, Theobaldus Subprior.
2352 Philelphus, Franciscus: Epistolae.
[Basel: Johann Amerbaeh, um 1492/94J 40
HC 12927. Pr 7639. Ce3 P 593. BMC UI 757, IA 37484.
Auf BI. Ia u. b deutsche u.Jat,Verse (Walther I Nr. 7015,9934 abw., u.a.],
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Holzbd m. br. Lederrücken, schlecht erhalten.
Angeb.: 1 Hs. StUB: MB. Praed.198 Nr 1
2353 desgl. 2. Ex.
Prov.: (auf Bl. 1a) Sum ex libris Caspari Episcopii Somsnerhmsami; e[m]ptus Sommerhnisae,
A[nn]o 1699, Mense Odcbri.
Lederbd (über Holz); sehr schlecht erhalten, 1 Deckel fehlt, StUB: Inc. oet, 67
2354 Philelphus, Franciscus: Epistolae.
Venedig [Bernardinus Benalius] 15.1. 1493{94. 2°
HC 12942. Pr 4882. Ce3 P 594. BMO V 375, IB 22356. StUB: Inc, qu. 703
2355 Phllelphus, Franciscus: Epistolae.
[Basel: Johann Amerbaeh, um 1496] 4°
HO 12928. Pr 7646. OBB 3131. Ce3 P 597. BMC III 758, IA 37508.
Ex. m. vielen Notizen. Im Vorder- u. Hinterdeckel Verse etc, in einer Hand d. 16. Jh.:
1. De vanitate rerum: Si tibj pulchra domus ... (vgl. Walther I NI'. 18017). 2. Ecclesiaeiee:
Vanitas vanitatum et omnia vanitas (vgl. Walther I Nr. 20037). 3. Aliud: Quid iuvat hic
mundus '" (vgl. Walther II, 4 Nr. 25207 abw.), 4. Dwm. color est et pulckra dies ... (vgl.
Walther I NI'. 4836). 5. D. Bemhartlus: Ingratitudo esi ventus 1W'ens, exsiccans fontem
misericordiae et rorem pietatis. 6. Papa Pius quintus moritur .. , (vgl.Walther I Nr. 13648).
Prov.: (auf BI. 1a) 1. Gaspar Dyrbach. - 2. Sum Geol'gij Gombach. - 3. Dominikanerkloster
in Frankfurt/M.
Holzbd m, Schweinslederrücken, Streicheisenlinien u. Stempelpr, Einbd eines zw, 1482 u.
1521 tätigen unbekannten Buchbinders aus Heidelberg. Vgl. Schunke: Palatina Bd 1
S. 284 u. Taf. II u. Kyriß, Werkstatt 142: Blumenstock Raute I (m. Tal. 285/86). Benutzt
werden d. Stempel auf Taf. 285 NI'.1-3 u. ein rechteckiger Rankenstempel.
StUB: Inc, oot. 68
28 Inkunabelkatalog 4332356 Philelphus, Franciscus: Epistolae.
Basel: Nikolaus Keßler 1500. 4°
HO 12948. Pr 7695. BMOIII 773, IA 37670.
Prov.: 1. (auf BI. l a) M. Jacobus Honoldus, Lamqenaoiensis. Ulm 1639. - 2. (ExI. auf BI.
1b) Ad Bibliothecam Instituti M edici Senckenbergiani. StUB: Ino, oct, 69
2357 Phllelphus, Franciscus: Epistolae breviores elegantiorcs.
Deventer: Richm'd Paffraet, 30.1. 1500.40
04741. OAu. Contr. 1410. Oe3 P 601.
Prov.: 1. (im Vorderdeckel) Alexancle1' Triselman Hel-bipolitanus est verus huius coclicis
possessor. Anno 1563. - 2. Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Holzbd m. Schweinslederrücken, Stempel- u. Rollenpr.
Angeb.: Nr. 2361, 2061, 2050a. StUB: Inc. oct. 391 Nr 1
2358 Philelphus, Franciscus: De sacerdotio salvatoris nostri J esu Ohristi.
[Rom: Georg Lauer, nach 1. III. 1476] 4°
H 12962.
Angeb. an Nr. 1941. StUB: Ms. lat, oct, 125 Nr 5
2359 Philelphus, Franciscus: Saturae.
Mailand: Christopli Valdarfer, 13. XI. 1476. 2°
H 12917. Pr 5881. Oe 3 P 615. BMOVI 726, IB 26233.
Inkunabel-Fragm. im Einbd: 1. im Vorderdeckel BI. bb 2 aus d. Ausg. GW 5888 (vgI.
Nr. 765); 2. im Hinterdeckel Bruchst, eines BI. m, Jensons Typen 6:84 G u. 7: 150G.
Prov.: 1. (im Vorderdeckel) Liber magistri Johannis vgelnheym[er] in quo continentu1'Satyre
philelphi. - 2. (auf BI. la) E, 1. M.1607. - 3. Karmeliterkloster in Franldurt/M.
Holzbd m, br. Lederrüeken, Streicheisenlinien. Schlecht erhalten. StUB: Inc. qu. 635
2360 Philelphus, Johannes Marius: Novum epistolarium.
Mailand: Ulrich Scinzenzeller, 15. XII. 1487. 4°
HOR 12972. Pr 6005. Oe3 P 618. BMO VI 762, IA 26703.
Lage c8 u. BI. e 4 u. 5 fehlen.
Perg.-Einbd d. 17./18. Jh. StUB: Inc, oct, 58
2361 Phllelphus, Johannes Marius: Novum epistolarrum.
Basel: Johann Amerbach 1495.4°
H 12979. Pr 7607. Oe 3 P 623. BMOIII 756, IA 37386.
Angeb. an Nr. 2357. StUB: Ino. oot. 391 Nr 2
2362 Philippl, Jacobus: Compendium de reformatione canonissarum.
[Basel: Michael Furter, um 1500] 8°
H 5569. Oe 3 P 624.
434
Angeb. an Nr. 2365. S. Georg: Fm I 3 Nr 2ssus. Ausst. 157 Nr 1
2363 Philippi, Jacobus: Praecordiale sacerdotum.
Straßburg [Johann Prüß] 1489. 8°
H 13318. Pr 546. Sehr 5012. OBB 3248. CesP 952. BMOI 123,IA 1665.
ZurVerfasserschaftvgl, BuchbergerBd 8, Sp. 236. - Auf BI. 1a unter d. Tit. bei Schramm
XXunbekannterHlzs. (35 X 29 mm): Christus am Kreuz m, Maria u. Johannes, der gleiche,
der auf BI. La vonNr 4 dieses Sammelbdes (Nr. 1491) abgebildet ist. - Mehrfarb. Ranken
auf BI. 1b. - Auf BI. 3a hs, 2 Verse: 1. Latria sit domino, debetur duUa seroo... [WaltherI
Nr 10143]. 2.10hleyb und weyß nit welangj vnd sierb vnd weyß nit uam] Ich fare vnd weyß
nit wo hynj mich wundert daz ich froUch bin [16. Jh.]
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Rollenpr, Gebunden: 1583.
Angeb.: Nr. 2015, 1491, 2196, 2977 u. 2 Drucke d. 16. Jh.
2364 Philippi, Jacobus: Praecordiale sacerdotum.
[Zwolle: Peter van Os, um 1495] 8°
OR Suppl. 4830. OA u. Oontr. 1439. OBB 3250 [Deventer: Paffraet ~J. BMO
IX 89, IA 48190.
Angeb.: Nr. 1681, 1418. S. Georg: Fm I 6 Nr 1
S. Georg: Fm I 3 Nr 1
2365 Philippi, Jacobus: Reformatorium vitae, morum et honestatis clericorum.
Basel: Michael Furter, 22.11.1444 [vielm.: 1494]. 8°
HO 13720. Pr 7724. OBB 3142. CesR 41. BMCIII 782, IA 37772.
Zur Verfasserschaft vgl, Buchberger Bd 8, Sp, 236.
Prov.: (Stempel auf BI. 1a) Bibliotheca colleaii Eeaeien,
Br. Lederbd (über Holz) m, Stempelpr.
Angeb.: Nr. 2362.
2366 desgl. 2. Ex.
Angeb. an Nr, 470. StUB: lnc. oot, 447 Nr 2
Phillppus de Bronnerde: Opus trivium ... s, Johannes de Bromyard.
Picco1oroini, Aeneas Sy1vius s. Pius 11., Papst.
2367 Picus de Mirandula, Johannes: Aureae epistolae. Hrsg.: Jodocus Badiua
Ascensius.
S[peyer:] O[onrad] H[ist, nach 3. 1.1495]. 4°
HC 12995. Sehr 4943. OBB 3147. Oes P 636.
Prov.: 1. (im Vorderdeckel) Joanmes Treisensis eeipossessorhuiuslibri. - (auf d. Vors.B1.)
Sum Johammes [I] Treysensis a[nno] [1]565. - 2. Karmeliterkloster in Frankfurt/M,
Holzbd m. Schweinslederrücken, Stempelpr.
Vorgeb.: 6 Drucke a. 16. Jh. StUB: luc. oct, 17 Nr 7
Pilatus, Pontius: Epistola Tiberio missa an: Samuel, Rabbi: Rationes breves ...
Nürnberg 1498.
28· 435StUB: Inc, oct, 31 Nr 7
2368 Pilatus, Pontius: De vita et origine Pilati.
[Köln: Kornelius von Zierikzee, um 1500] 4°
II 13008. Pr 4009. Sehr 4944a. VK 1249. CBB 3973. Ce3 P 647. BMC I 309,
IA 19485.
BI. 1 fehlt.
Angeb. an Nr. 2648.
Pisis, Reynerus de s. Ralnerlus de Pisis.
Plus 11., Papst: De duobus amantibus in: Pius 11.: Epistolae familiares. Straß-
burg 1 1478.
2369 Plus H., Papst: Bulla confirmationis conoordiae inter Fridericum IH. impera-
torem et Mattbiam regem IIungariae conolusae, deutsch. 19. VII. 1463-23.IV.
1464.
[Passau: Johann Petri, zw, 6. IV. 1490 u. 19. VIII. 1493] 2°
Ce3 P 657. Ernst: Kestner-Mus, 133.
BI. 12 (leer?) fehlt. StA: Kaiserbriefe V, 203
Plus 11., Papst: Capitel der bericht oder vertrags vorlangst zwischen Frideri-
ehen Romischen Kaiser und Matthias Kunnig zu Hungern beschlossen s.
Plus H.: Bulla confirmationis coneordiae inter Friderioum III. Imperatorern
et Matthiam regem Hungariae conclusae, deutsch.
2370 Plus lI., Papst: Dialogus contra Bohemos atque Thaboritas de sacra eommunio-
ne eorporis Christi.
[Köln: Ulrich Zell, um 1470, nicht nach 1472] 4°
HC 209.Pr853.VI(956.Pell143. CBB 3154.Ce3P 668. BMCI 188, 1A2856-58.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr,
Vorgeb.: 8 Drucke d. 16. Jh. StUB: Ine. oct. 24 Nr 9
2371 Plus lI., Papst: Epistola ad Mahumetem.
[Köln: Ulrich Zell, um 1470] 4°
HC 171. Pr 816. VI( 960. Pell 109. Ce3 P 696. BMC 1182, IA 2867.
BI. 1 fotomechanisch erg. StUB: Ine. oct. 85
2372 Pius H., Papst: Epistolae familiares. Darin: De duobus amantibus. eto. Hrsg.:
Nikolaus von Wyle.
[Straßburg?: Drucker m. d. bizarren R (=Adolf Rusch) 1, nicht nach 1478] 2°
HC 160.Pr 233. Pell 98. Ce3 P 716. BMC I 63, IB 615. Seholderer: Rusch S. 47.
Lage ZS fehlt.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Holzbd m, Sehweinslederrücken, Streicheisenlinien u. Stempelpr,
Angeb.: 2 Drucke d. 16. Jh. StUB: 111c. qu. 862 Nr 1
4362373 Plus II., Papst: Epistolae farniliares.
Nürnberg: Anton Koberger, 16. IX. 1481. 2°
HO 151. Pr 2008. Pell 92. OBB 3168. Oe 3 P 717. BMOII421, IB 7232.
Unvol1st. Nur 212 von 246 BI. vorh.
2374 Plus 11., Papst: Episto1ae familiares. etc.
Löwen: Johann von Paderborn 1483. 2°
StUB: Ino, qu, 1110
HO 152. Pr 9233. OA23. Pell93. OBB 3167. Oe 3P 718. BMOIX141,TB49167.
BI. 304 fehlt.
Prov.: Leonhardsstift in FrankfurtjM. StUB: lue. qu. 702
2375 Pius II., Papst: Epistolae familiares.
Nürnberg: Anton Koberger, 17. VII. 1486. 4°
HO 154. Pr 2051. Pell 94. OBB 3169. Oe 3P 719. BMOII430, IB 7356.
Sehweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stem.pelpr. StUB: Ine. oot. 215
2376 desgl. 2. Ex.
UnvolIst. Die BII. a 1-5, i 1-8, k 1-5, ff 4 u. 5, 7 u. 8, hh 1 u. 2, 7 u. 8 fehlen,
Prov.: 1. (auf BI. b 2a) Monasterij Schutterani [16./17. Jh.] - 2. (Stempel auf BI.b La)
Ex Bibliotheca Universitatis Heidelbergensis- Verk. Dublette. StUB: Ino. oct. 122
2377 Pius H., Papst: Epistolae familiares.
Nürnberg: Anton Koberger. 17. V. 1496. 4°
HO 156. Pr 2107. Pell 95. OBB 3170. Oe 3 P 720. BMOII 442, JA7515.
BI. 342a wie BMC u, Pell; CBB abw,
Prov.: 1. (auf Vors.Bl, a) [. Jo. lenglyn. - 2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Sehweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenllnien, Rollen- u. Stempelpr.
StUB: Ino, oct, 388
2378 Pius H., Papst: Epistolae saeculares et pontificales.
[Köln: Arnold ter Hoernen, um 1480] 4°
VK 967. Pell 107.
Stark beschnittenes Ex.
Prov.: Leonhardsstift in FrankfurtjM.
Angeb.: NI'. 1861. StUB: Ino, oct, 65 NI' 1
2379 Pius 11., Papst: In Europam.
Memmingen: Albrecht Kunne [nicht nach IU. 1491]. 4°
HO 258. Pr 2781. Pell 179 [1485n Oe 3 P 727. BMOII 605, IA 11048.
BI. h 4 u. 5 fehlen,
437S. Georg: Fw lII 06
Prov.: 1. (aufB!. 85b, rot) EmiRavenspurgeipsa dieS, Vitj 1501. h, hug ...-2.(WappenoxI.
im Vorderdeckel) B A Z W. - 3. (Stempel auf Bl. la) Bibliotheca Theoloqorum. Provo
Germ,S. J. - 4. (Exl, im Vorderdeokel) Graefl. Sehaesberq'sclu: Bibliothek.
Holzbd m. Lederrücken.
Angeb.: NI'. 1872a u. 1 weiterer Druck d. 16. Jh. S. Georg: Fm II 5 NI' 1
2380 Pius 11., Papst: Historia Bohemica.
[Basel: Michael Furted, um 1489] 4°
HC 254. Pr 7626 [Amerbach]. Pell 176. CesP 729. BMC In 789, IA 37849.
Prov.: 1. (auf BI. Ib) Hic libe1' pertinet ad bibliothecam fmtntm capucinol'um Bachara.
censium. ez libemli donatione patris spiritualis Johannis Halenza ex Niderlanstcin 1712. -
2. (ExI. im Vorderdeokel) Ex bibliothcca Renessiana, - 3. Gustav Freytag.
StUB: Flugschr. G. Fr. XIV, 95
2381 Pius II., Papst: Historia rerum ubique gestarum.
Venedig: Johann von Köln u. Johann Manthen 1477. 2°
HC 257. Pr 4322. Pell 178. CBB 3175. Ce3 P 730. BMC V 233, IB 20317/18.
Angeb. an Nr. 2123. StUB: lnc. qu, 1127 Nr 2
2382 Pius 11., Papst: De ritu, situ, moribus et conditione Almaniae sive Teutoniae.
Leipzig: Wolfgang Stöckel, 9. IV. 1496. 4°
HC 249. Pr 3050. Ce3 P 744. BMC Irr 653, IA 12175.
Auf B!. 50b nicht eingefärbter Stützsatz.
Prov.: (auf d. Tit.) n. Marx'sche Bibliothek [19. Jh.]
Planetus ruinae ecclesiae s. Fabri, Johannes.
2383 Platina, Bartholomaeus: Vitae pontifioum.
Nürnberg: Anton Koberger, 11. VIII. 1481. 2°
HC 13047. Pr 2005. CBB 3187. Ce3 P 769. BMC II 420, IB 7224.
Prov.: (auf BI. 2a) Ecdesiae Oollegiatae S. Leonardi F[mnco]f~t1·ti 1673.
StUB: Inc, qu. 707
2384 Platlna, Bartholomaeus: Vitae pontificum.
[Treviso:] Johannes Rubeus, 10.II. 1485.2°
HC 13048. Pr 6498. CBB 3188. Ce3 P 770. BMC VI 897, IB 28435.
Auf BI. 1a gelöschter Besitzvermerk, nur d. Jahreszahl ,,1492" noch zu lesen. - Rote u.
blaue Init,
Schweinslederbd (über Holz) m. Streichciaenlinien u. Stempelpr, d. Dominikanerwerkstatt
in FranldurtjM.
Angeb.: Nr.1567. StUB: lnc. qu. 1169 Nr 1
2385 Pseudo-Plato: Axiochus, lat. von Rudolf Agricola. Hrsg.: Jacobus Canter.
[Mainz: Peter Friedberg, um 1495] 4°
C 4767. Nachtr 283. Pr 193. CBB 3193. BMC I 49, IA 432.
Angeb. anNr.1899. StUB: Inc. oct. 504 Nr 7
438Pseudo-Plato; Axiochus, lat. vonMarsilius Ficinus an: Jamblichus: De mysteriis
Aegyptiorum '" Venedig 1497.
Platus, Anastasius: Quaestio de testamento sodomitiei an: Barbatia, Andreas:
Consilia. Mailand 1490.
2386 Plautus, Titus Macoius: Comoediae. Hrsg. m. Komm. von Johannes Baptista
Pius.
Mailand: Ulrich Scinzenzeller, 18.1. 1500. 20
HO 13084. Pr 6044. OBB 3199. Oe 3 P 785. BMOVI 775, IB 26792.
Vorgeb. ist ein hs. Register von 22 BI.: Index omnium dictionum quae Joannis Baptiste
Pij Oommeniario, In Plauti singulas comediae edito, expUcantur ... endet: Absolutu8 hic
Index in Plauti comentaria Anno redemptj orbi« 1.5.24. StUB: Inc, qu, 602
(2386a) Plautus, Titus Maccius: Comoediae, Hrsg.: Philippus Beroaldus,
Bologna: Benedictus Hectoris Faelli, 29. XI. 1500. 20
C 4771. Pr 6650. BMC VI S. XXXIX [vielm.: 1. XII. 1503].
Angeb.: Nr. 2796, 840. StUB: !nc. qu, 575 Nr 1
2387 Plcnarium, deutsch.
[Augsburg: Johann Bämler, um 1473(76] 2°
Nicht C 2318 oder 2320.
Nur 1 einseitig bedrucktes BI. vorh. 29 Z. Type 1a: 140G.
Z.1 beginnt: t'Tctnl't wat id) will cwd) fcnben wein tfil fozn vn MclIvnb in Senfüllen
Ie erfüllct tuecbc ... endet Z. 28: ... wa5 gilt ttla5 vOl11 Seinen augcn! baI'! Vab id)
gctan. 'Unb c3cd)ial'! wcvnetl!
Der Textdieses Fragm. (Matth. 6, 16-21u. Jes. 38,1-3)findet sich auf d. gez. S.lxv!lxvj
d. Ausg, C 2318 u. auf d. gez, S. lxvj!lxvij d. Ausg. C 2320. Auch zwischen d. Textfassung
von C 2318 u. 2320 einerseits u. d. Frankfurter BI. andererseits bestehen kleine Differen-
zen: in d. beiden vollst. Ausg. ist vor d. deutschenÜbersetzung jeweils d. lat. Initium von
Matth. 6,16 H. u. Jes. 38,1 ff. zitiert; außerdem haben C2318 u. 2320 gedruckte Seiten-
zählurig. Beides fehlt im Frankfurter Bruchst. Entweder stammt dieses Fragm. aus
einer Plenarium-Ausg. Bämlers, die m. C2318u. 2320nichtidentischu. vielleicht auch nicht
zu Ende geführtwordenist, oder es handeltsichum einenProbedruckm, anderemUmbruch
(vgI. auch Nr. 1587 u, 2576). StUB: Inc. fragm. Aug. I Nr 2
2388 Plenarium, deutsch.
[Augsburg: Günther Zainer] 1474.2°
02317 =2319. Schr 4946. Ce3 E 74.
Obwohl vollst., fehlt d. Hlzs. Schramm II Abb. 329; dafür ist der schon einmal vorkom-
mende Hlzs. SchrammII Abb, 306 gedruckt worden. - Hlzs. kol, - Im Vorderdeckel war
Nr. 2476 als Spiegel m. d. Schriftbild nach innen eingeklebt, jetzt abgelöst u. eingehängt.
Prov.: (auf d. Rückseite von Nr. 2476) 1. Johan froschendes Jungen Scheffen Z1t francken-
furt. - 2. ex libri8nicolai wolf8bachiiOonfluentini donum eruditi88imi Juri8consulti Johanni8
bechtij franfordiani anno 160228 ?narcij. ein seh«nutzlich buch zu beschäm1tng der ketzervor-
nemlich der luiheramer, so liegen, da8 VOI' luthero weder bibel oder P08ti! teutsch gewesenses),
Der diß buch zerreißt, dem lamen die Hände amen. - (auf BI. 2a) Der diß buch zerreißen
wirdt, der werde lahm und krechei an henden und fhüs8en, ein wharel' beweiß das auch vor
439lndhero teutsch gewesen sey in bibel und postillen. Nielas wol/sbach ist dis buch, derer[!] zer-
reist, das holliech. [euier verzeh1'e dessen leib seel1md geist anno 1602. - 3. Bartholomäus,
Stift in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw. 1470 u. 1489
tätigen unbekannten Buchbinders aus Augeburg. Vgl. Kyriß, Werkstatt 92: Vogel verziert
(m. Taf. 187(88).Benutztsind d. Stempel 1, 2 u. 9 auf Taf. 187. Stempel schlecht sichtbar,
Einbd ausgebessert. StUB: Ino. fol. 115= Ausst. 163
2389 Plenarlum, deutsch.
Uraeh: Konrad Fyner, 1. Ir. 1481. 2°
02322. Pr 2820. Sehr 4953. Oe 3 E 79. BMOII 612, IB 11202.
Nur gez. BlI. Clxxx u. Cexv vorh. Mit Leimspuren. StUB: Ine. fragm, Uraeh I Nr 2
StUB; Ine. qu. 603
2390 Plenarium, deutsch.
[Straßburg: Martin Schott, um 1481/83] 2°
R Suppl. 64. Sehr 4952.
Hlzs., Randleisten u. Zierinit, z.T. kol,
Prov.: 1. (auf BI. lb) Mattias brost est Iiber. - 2. Dominikanerkloster in Franldurt/M.
StUB: Ine. fol. 123= Ausst, 151
2391 Plenarium, deutsch.
Straßburg: Johann Grüninger, 28. IH. 1498. 2°
HO 6745. Sehr 4978.
Hain abw.: wie Schreiber. - Hlzs, kol.
Prov.: 1.(imVorderdeckel) HansIngelheimer?[16. Jh.]- 2. Dominikanerklosterin Frank-
furtfM·
Br. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien U. Stempelpr. Mit eingedrucktem Titel.
Angeb.: Nr. 337. StUB: Ine. qu, 988 Nr 1
2392 Plinius Secundus, Gaius: Historia naturalis. Hrsg.: Philippus Beroaldus,
Venedig: Marinus Saracenus, 14. V. 1487. 2°
HO 13096. Pr 5157. OBB 3201. Oe 3 P 795. BMO V 413, IB 23224.
Kolophon wie BMC.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien U. Stempelpr,
2393 Plinius Secundus, Gaius: Historia naturalis, Hrsg.: Hermolaus Barbarus.
Korr.: Johannes Baptista Palmarius,
Venedig: Johannes Alvisius, 18. V. 1499. 2°
HO 13104.Pr 5636. OBB 3203. Oe 3 P 800. BMOV 572, IB 24690.
S. Georg: Fm V 41
2394 desgl. 2. Ex.
Prov.: Bartholomäus-Btift in Frankfurt/M,
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines unbekannten
Buchbinders aus Köln, der um 1481-1504 tätig war. Vgl. Kyriß, Werkstatt 98: Löwe
440m. Krone (m, Taf. 199/200). Benutztwerden d. Stempel NI'.1-4 auf Taf. 199u. ein recht.
eckiger Rankenstempel. Deckelaufteilung wie auf Taf. 200. Nur d. Vorderdeckel erhalten,
Rücken u. Hinterdeckel neu.
Angeb.: 1 Druck von 1501. StUB: Ino, qu, 640Nr 1
Plinius Caecilius Secundus, Gaius: De virisillustribus s. Victor, SextusAurelius.
2395 Plutarchus: Vitae illustrium virorum, P. 1.2.
Venedig: Nicolas Jenson, 2. 1. 1478. 2°
HO 13127. Pr 4113. OBB 3212. Oe3 P 832. BMOV 178, IC 19711.
Auf BI. Ib von P. 1 u. im Vorderdeckel von P. 2 Inhaltsangaben aus a. 15. Jh.
Prov.: 1. Ludwig zum Paradies (vgl, Nathueius-Neinetedfn L. zum Paradies, S. 142f.) -
2. (auf BI. 1a von P. 1, rot) Eridericus Martorff cestoshuius operis sive voluminis.
2 Holzbde m, br, Lederrücken. Streicheisenlinien u. Stempelpr., darunter mehrfachein
quadratischer Stempel m, einem Hund u. d. Buchstaben "i g". StUB: Inc. fol. 150
2396 Plutarchus: Vitae illustrium virorum. P. 1.2.
Venedig: Bartholomaeus de Zanis, 8. VI. 1496.2°
HO 13130. Pr 5335. Oe3 P 834. BMO V 432, IB 23719.
Provo: Dominikanerkloster in Frankfurt/M. StUB: Inc. qu. 569
Poeniteas cito 1) HO 13159 S. Johanncs de Garlandia: Modus confitendi et
poenitendi 2) HO 15169 S. Summa poenitentiae, lat. U. deutsch.
Poenitentionarius (HO 13159) S. Johannes de Garlandia: Modus confitendi et
poenitendi,
2397 Poggius [Bracciolinus], Johannes Franciscus [1380-1459J: Epistola de morte
Hieronymi Pragensis. Daran: Brunus Aretinus, Leonardus: De duobus amanti-
bus,
[Rostock: Fratres Domus Viridis Horti, um 1476/77] 4°
04799. Pr 2662. BMCII 566, IA 10207.
Prov.: 1. (auf BI. la Stempel) F 1 M. - 2. Karmeliterkloster in FrankfUl'tjM.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien U. Stempelpr., stark ausgebessert, Stempel
kaum noch sichtbar. Gebunden: 1567(1).
Angeb.: NI'. 2349,1735,2294,2037,2597,2003,2643. StUB: Inc. oet, 37 Nr 1
2398 Poggius [Bracciolinus], Johannes Franciscus: Epistola de morte Hieronymi
Pragensis. Daran: Brunus Aretinus, Leonardus: De duobus amantibus.
[Reutlingen: Michael Greyff, um 1483] 4°
H 13211. Pr 2722. Ce3 P 853. BMC II 578, IA 10759.
Prov.: Gustav Frcytag. StUB: Flugsohr. G. Fr. XIX, 4
2399 Poggius [Bracciolinus], Johannes Franciscus: Historia Fiorentina, ital. von Ja-
cobus Poggius.
Venedig: Jacobus Rubeus, 8. III. 1476.2°
441HC 13172. Pr 4243. CBB 3228. Ce3 P 873. BMC V 215, IB 20089.
Angeh. an NI'. 743. KGM: LB 517NI'2
2400 Poggins [Bracciolinus], Johannes Franciscus: De nobilitate.
Antwerpen: Gerard Leeu, 18. III. 1489. 4°
HC 13206. Pr 9385. CA 1427. CBB 3230. Ce3 P 877. BMC IX 193, IA 49799.
Angeb. an NI'. 368. StUB: Ms.Praed. 139NI'6
2401 Poggius, Johannes Franciscus, d. J. [1447-1522J : Contrafratrem Hieronymum
Savonarolam haeresiarcham libellus et processus.
[Nürnberg: AmbrosiusHuber, nach19. IV. 1498] 4°
H 13386=14479. C 4797. Pr 3286. Sehr 5001. Ce3 P 879. BMC II 479, IA8296-
8297.
Hain u, BMC abw.: DiesesEx. hat d. Lesart des 2. Ex. von BMCII 479 (= IA 8297);
doch folgt im vorliegendenEx. auf BI. l a nach d, Tit. u. Tit.-Hlzs. kein Text mehr, wie
diesin Hain u, BMC angegebenist.
Angeb. an NI'. 170. StUB: Inc. oct. 2 NI'4
Polieh, Martin s. Pollieh, Martin.
Politianus, Angelus: Panepistemon. Lamia an: Cleonides: Harmonieuni intro-
ductorium, lat, Venedig 1497.
Politlnnus, J ohannes Maria s. Polueiis, Johannes Maria de.
2402 Pollieh, Martin: De complexione, quid est et quot sunt.
[Leipzig: Jakob Thanner, um 1498] 4°
C 39691 Ce3 P 884. Günther 1621. VB 1436,5.
Lage [aßJ. Auf BI.6b nicht eingefärbter Stützsatz.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr. Einbd eines zw.
1486 U. 1539 tätigen unbekannten Buchbinders aus Tübingen. Vgl.Kyriß, Werkstatt 123:
Jagd-RolleI (m, Taf. 247/48). Benutzt sind d. StempelNI'.1, 2 u. 4 auf Taf. 247.
Vor- u. angeh.: Nr. 17,15,39u. 6Drucke d. Jahre 1503-12. Der späteste Druck von 1512
stammt aus Tübingen. Senok.B: 4 an 8°R 56. 156/1
2403 Poluells, Johannes Maria de: Maremagnum privilegiorum ordinis B.V.M. de
Monte Carmelo.
[Venedig: Andreas Torresanus, nicht nach 13. IV. 1496] 2°
HC 10752. Pr 4740. CBB 2610. Ce3 P 905. BMC V 312, IB 21736.
Angeb. an NI'. 713. StUB: Inc. qu. 1026NI'2
2404 Pomponins Mela: Cosmographia.
Venedig: Erhard Ratdolt, Bernhard Maler U. Peter Löslein 1478. 4°
HO 11016. Pr 4373. Oe 3 M 449. BMC V 245, IA 20494.
Prov.: (Exl. im VorderdeckeI) Johanmee Maximilianus Zum Jungen.
Vorgeb.: 2 Drucked. 16.Jh., angeb. NI'. 1028U. 2 weitere Drucke d. 16.Jh.
StUB: Inc. oct. 1 NI'3
4422405 Pomponius Mela: Cosmographia. Daran: Dionysius Periegetes: Orbis descriptio
lat. von Priscianus Caesariensis. '
Venedig: Erhard Ratdolt, 18. VII. 1482.4°
HC 11019. Pr 4385. CBB 2663. CesM 452. BMC V 286, IA 20518.
m, 1 fehlt. KGM: LB 501
2406 Pontanus, Ludovious: Singularia iuris.
[Venedig:] Wendelin von Speyer 1471. 20
H 13269. Ces P 925.
Lagen: [alOblOcBd14e12] .. BI. a 1 u. e 12 leer. BI. e 9 m, starkem Textverlust beschädigt,
BI. e 10-12 herausgerisaen. - Auf BI. 2a mehrfärb. Init. u. Randleiste im venezianischen
Stil. Blau u. rot rubr,
Angeb. an Nr. 439. StUB: Inc. fo1. 299Nr 3
Ponte, Oldradus de s. Oldradus de Ponte (de Lande).
2407 Popon, Petrus: Libellus facetus, gestas res vigintiquattuorparasitumiocundis-
sime pertractans.
[Leipzig: Martin Landsberg, um 1492J 4°
8 BI. Lage [aB].32 Z. Type 1:88G. Init. d.
Tit.: iLibellu6 facetu6. gCftat; ece tJiginti{fuatttiNII pacafitum iocunbiffime vcctta~'
tan6.11 BI. 1b: petcu6popo>5eneico 5incP.iLicae <l.hpl)eae. a~11 Zlvpolonicacpecitiifimo
Salute plueimet hidt.11 (ct)u [cepe intec ~onfeccnbu. cogitaifeln cucpcctc mentes
1)ollminu tJacij13 fint bcbitae fttlbij13.... BI. 2a: Q:gcegio tJico bno Petco 1\nozc.
>5cnci~w511 <13ecatwol bec cu ,pmptitubine obfequenbi.11 pzopcl1tiull (<n)uom foztc
nupcr ccic bcambulam;11 <nuafbem tJibeccm caecea6 vmaginel311 •••EndetBI. 8a Z. 20:
<nui fcm., bcnebictll13l/ reft. ~Ü l'atceq; fIamine.11 BI. 8b leer.
Im Hinterdeckel. dediligatorixx d.alteramariemaqdalene annoetc.1511.- Der vorliegende
Sammelbd enth, 3 Mainzer, 3 Straßburger u, 2 Leipziger Drucke, sowie je einen Druck aus
Speyer, Pforzheim u, Paris von ca. 1492-1510. Der Pariser Druckvon 1509,ein Werk von
Jakob Fabel' Stapulensis, wurde vom Verfasser lb. Eintrag von 1511 (gleiche Hand wie
Bindevermerk im Hinterdeekel) dem ungenannten Besitzer d. Sammelbdes geschenkt.
Vielleicht ist dieser identisch m, BalthasarGeier, d. Vorbesitzer von Nr 2 (1509)u. 4 (1502)
d. Sammelbdes,
Holzbd m, Schweinslederrücken, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw, 1465u.
1511 tätigen unbekannten Buchbinders aus Mainz. Vgl,Kyriß, Werkstatt 160: Mm. Krone
I (m. TaL 321/22). Benutztwerden d. Stempel auf Taf. 321,Nr. 2,4,6 u. eine Blüte (rund).
Angeb.: Nr. 1315, 3028, 2253, 995, 6 Drucke a. 16. Jh. SWB: Ino, oct. 251 Nr 3
Porphyrius: De divinis et daemonibus an: Jamblichus: De mysteriis Aegyptio-
rum ... Venedig 1497.
Practica: Prognosticatio auf das Jahr 1481, lat. s. Laet, Johannes.
2408 Practlca auf das Jahr 1482, deutsch.
[Mainz: Drucker d. Prognosticatio 1481] 2°
Einbl 1204 (Unicum),
Fragm. StUB: Ausst, 323
443Praetiea: Prognosticatio auf das Jahr 1485, lat. s. Laet, Johannes.
2409 Practlca auf die Jahre 1500-1510, deutsch.
[München: Johann Schobser 1500~] 40
40 BI. Sign.: aB bß-eß fB. 30 Z. Typen: 3:96 G,6:150G. Init.: e u. Min. f. Init. Rubr, ß.
1 Hlzs.
Tit.: Ij ?:Oifc pzactica ift gcm[...l// auff oat'> filllffjcpcn bun]..•JII jac naq, <teifti
1)nfcrt'> be]•..liI gq.lllrtl 1)" meret 3epen jac lang oie nad)ftCll [...J// dnalloec/ tl" fagt
ncn wunocrIiq,cn oingen [•••l/I oee 3cVt gcfd)cPCll folIen in occweIt.1I Hlzs.: 2 Astcolo-
gen.// BJ. 1b leer. BI. 2a m, Sign, c ij: Ij jtel1t oife pzactica ift gctaUt in aq,t <tapiteI.
:Jn/I OCIlt erjten capitcl ttlieOt ce fagen tlom einfluj3 oet'>/I pvllte!l;/ tlno Mn Sen fvbcn
vlanetcn ... Z. 7: ur "5ienad) tJolgt oer aufang[!J oifcc pzactica/I er ?:Oat'> tecft capitel/I
(33)'tlm erftCll maI mlet Sern menfd)t gcben/I 3ufilnfftigc oing 3fl wij'fen.... Sign. b:
IVUc wiet dngdaj'fen tlno ocebm[!J pcvnigc[..•llI fird)en ... BI. 38b Z. 9: tlntlccSen
<t!>urfürften tlet'> revd)t'> wcetlen cntjtecnl/ tlngepoztc tlllCvnifevt.// Ij ?:Oec bcfd)Illj3 ölj3
bil4>lint'>1 tlno ent>//fd)llIoigllng tlct'> mad)cct'>.11 (:J7)1t lefee... BI. 39a Z. 15: ... een
I/oem petzen cmpfapen.1I er fLob 1)no erefag jd) got in ewigfevtl/ Seenit laft unbelcnet
evnige grIte aebevt// Ij "5icnad) tloIgen tlic <tapitcl oij3 bild)t'>/I 81 lDat'> ccfl: <tapitel
miet fagen ... Endet BI. 39b Z. 29: ... tln non frild)ten fom/ voei.]I tln non antlecn
ttlllllOcebarlid)en tlinge. 'Umen.l/BI. 40 leer.
Zur Datierung: vielleicht auch kurz nach 1500 gedruckt, da Schobset erst am 6. XI. 1500
d. MünchenerBürgerrechterhielt, vgl. Schottenloher: Schobser S. 3.- Tit. u. einigeandere
Bll, m. geringem Textverlust beschädigt. Tit.-Hlzs. kol,
Angeh. an Nr. 1809. S. Georg: 8 in: Ex. Prof. Dr. Reuss-Trier
Praecordiale devotorum. s, Philippi, Jacobus: Praecordiale sacerdotum.
Praccordialc sacerdotum s. Philippi, Jacobus.
Praepositus, Nicolaus s. Nicolaus Praepositus.
Prato Florido, Hugo de s. Hugo de Prato Floride.
2410 Priseianus Caesariensis: Opera. Hrsg.: Benedictus Brognolus.
Venedig: Hannibal Foxius u. Genossen, 22. IX. 1485. 2°
HC 13360.Pr 5007. CBB 3252. Oe 3 P 967. BMCV 407, IB 22792.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Franld'urt/M.
Holzbd m. br, Lederrücken, Rollenpr. StUB: Inc. qu. 604
Priscianus Caesariensis: De situ orbis s. Dionysius Periegetes: Orbis descriptio.
Priscianus Grammaticus s, Priscianus Caesariensis,
Priscianus Lydus: In Theophrastum. De sensu ... an: Jamblichus: De mysteriis
.Aegyptiorum... Venedig 1497.
2411 Proba: Centones Vergiliani. Komm.: Jacobus Canter.
.Antwerpen: Gerard Leeu, 12.IX. 1489. 4°
HC 6906.Pr 9391. C.A 737. CBB 1463. BMCIX 194, I.A49816.
Angeb. an Nr. 703. StUB: Inc. oct. 412 Nr 3
444Procesaus contra Fratrem Hieronymum Savonarolam s. Poggius, Johannes
Franeiseus, d. J.
Proclus Diadochus: In Aleibiadem Platonis, De sacrificio et magia an: Jam-
blichus: De mysteriis Aegyptiorum '" Venedig 1497.
Proclus Diadochus: Sphaera, griech. u.lat. an: Firmicus Maternus, Julius: De
nativitatibus. Venedig 1499.
Profectus religiosorum s. Davidde Augusta: De exterioris et interioris hominis
eompositione, lib. 11. u. IH.
Prognosticatio s, Praetiea,
2412 Prophetae posteriores, hebr. Komm.: Däwid Qi.ml,li.
[Soneino: Jehösua( ~elömö Soneino, um 1486] 2°
H 13410. Pr 7299. Ces Heb 24. Jaeobs 40. Freimann 12. Marx 13.
Prov.: (Exl, im VorderdeckeI) Stiftung Wilhelm Garl von Rothschild. Geschenk d. Freifrmb
Mathilde von Rotl,schild an s.Franlcfurter Stadtbibliothelc 1901. StUB: Tue. hebr, 9
2413 desgl. 2. Ex.
Kleine Prophetenvorgebunden. Unvollst. Es fehlen 1) aus cl.Kleinen Propheten: BI.42 bis
70; 2) aus Jesaia: BI. 1-6, 12, 13 u. 88; 3) aus Jeremia: BI.2,7,51u. 54 (allehs, erg.); 4)
aus Ezechiel: BI. 67 u. 68 (beiclehs. erg.) u. 70 (leer). Verschiedene BII. m. geringem Te:x:t·
verlust beschädigt.
Prov.: Aus d. A. Merzbacher'schen Sammlung? StUB: Inc. hehr. 60
2414 Prophetae priores, hebr. Komm.: Däwid Qimbi.
Soneino [Tehöäüa' ~elömö Soneino] 15. X. 1485. 2°
H 13408. Pr 7298. Ces Heb 22. Jacobs 37. Freimann 11. Marx 11.
168 BI.; davon fehlt BI. 1; BI. 2 m, Textverlust beschädigt, doch hs. erg,
Prov.: (ExI. im Vorderdeckel) Aus d. Bibliothelc von Dr. A. Be1'linervon mehreren Gönnern
d. Frankfurter Stadtbibliothelc geschenkt 1899. StUB: Ine. hehr. 7
2415 desgl. 2. Ex.
168 BI., davon fehlt BI. 22 (leer). Letzte Lage verbunden.
Prov.: (ExI. im Vorderdeokel) Stiftung Wilhelm Carl von Rothschild. Geschenk d. Freifrau
Matl,ilde von Rothschild an d, J!'mnkful·tel' Stadtbibliothelc 1901. StUB: Inc. hebr. 8
2416 desgl. 3. Ex.
168 BI., davon fehlen BI. 1-3, 7-10, 22 (leer) u. 168. BI. 17, 100 u. 101 verbunden. BI: 2
als Fotokopie vorh. - Auf BI. 167b 4 Zensorvermerke: 1. Subsignavi egosuuius menot1u,S
regien[sis]not [ariu]8d[e]man[da]toR [everen]di D. Jac[ob]iGimldinicomiss[ari]iAp[ost~I]1­
ci et ducalis die 18. Martij 1556 (vgI. Popper, PI. IV,6). - 2. l'evisus per me Laul'ent1um
Franguellum 1575. - 3. Oorretto per me giG: dom:C O de lodi neofito( 1) di comissione deI
M' R' D' Nic:o deI de sorzono ... 1602 (vgI. Popper, App. § 79 u. 122). - 4. Ita est Fr.
Hipp[olit1']S Oapell[ ] de Brixia(1)
Prov.: Aus d. A. Merzbacher'schen Sammlung. StUB: Ino. hehr- 59
4452417 Propositiones responsivae ad quaestionem de observantiadominioalium dierum.
[Köln: Drucker d. Dictys (=Arnold terHoernen 1j, nichtnach 19. IX. 1470] 40
H 13414(1). HO 13414. Pr 988. VK 982. OBB 3258. Ces P 1019. BMC I 211,
IA 3340. Oorsten: Kölner Buchdruck S. 19.
Prov.: 1. (auf BI. la) Ex Bibl. Frisachiol'urn 1809. - 2. Gustav Freytag.
StUB: Flugsehr. G. Fr. XIV, 3
Le Proprietaire des choses s, Bartholomaeus Anglicus: De proprietatibus rerum,
franz.
24J8 Prosper Aquitanus: Epigrammata de virtutibus et vitiis ex dictis Augustini.
Mainz: Peter Friedberg [14]94. 4°
HO 13422. Pr 177. Oes P 1021. BMO I 47, IA 383.
Angeh, an Nr. 2812.
2419 desgl. 2. Ex.
Angeb. an Nr, 1899.
2420 Prosper Aquitanus: De vita contemplativa et actuali.
[Speyer: Peter Drach] 1487. 4°
HO 13418. Pr 2372. Oe 3 P 1023. BMC II 496, IA 8591.
Angeb. an Nr. 643.
S. Georg: Fm II 13 NI' 11
StUB: lnc. ocb.504 Nr 6
StUB: Ausst, 185 NI' 2
2421 Proverbia, hebr. Komm.: 'Immänü'öl Ben-Selömö.
[Neapel: Jösef Ben-Ja'aqöb Askenäzi, um 1487] 2°
H 8346(3). Pr 6727. Oes Heb 34. Jacobs 39. Freimann 15 [Hajjim Ben-Jishäq
hal-Löwi Askenäzi]. Marx 16.
Prov.: (ExI. im Vorderdeekel) Stift~mg Wilhelm Garl von Rothschild. Geschenk d. Freifrau
MathUdevon Rothschild an d. Fmnlcfurter Stadtbibliothelc1901.
Angeb.: Nr. 1382. StUB: Ino. hebr. 10 NI' 1
2422 Proverbia, hebr. Komm.: Däwid Ibn-Jahjä,
[Lissabon: Rabbi Eli'ezer, um 1492] 2°
H 13427. Oe 3 Heb 35. Jacobs 82. Freimann 16. Marx 19.
Freimann abw.: 62 statt 60 BI. (wie Marx),
Prov.: (Exl, im Vorderdeckel) Stiftung Wilhelm Garl von Rothschild. Geschenk d. Freifra~t
Mathilde von Rothschild an d. Frankfurter Stadtbibliothek 1901. StUB: Inc. hebr. 57
Prudentius Clemens, Aurelius: Carmina IU an: Dares Phrygius: De excidio
Troiae historia. Leipzig 1498.
Septem psalmi ad laudem Mariae an: Pseudo-Augustinus: Manuale. Alost
1473{74.
446StUB: lnc. qu. 900 Nr 1
2423 Psalterium Latinum eum cantleis.
[Magdeburg:JBartholomaeus Ghotan 1481. 2°
Oollijn: Uppsala 1270. Bohatta: Lit. Bibl, 902.
Zahlr. BU. m, Textverlust beschädigt. Rote, blaue u. mehrfarb. Init., auf BI. la: Init. B
m, Miniatur (David m. Harfe), untenWappen: Handm. Tulpenstrauß auf blauem Grunde.
Zahlr. hs, Nachträge. Im Einbd Brachst. eines hs. Psalters.
Holzbd m, Resten eines br, Ledcrrückens, sehr schlecht erhalten. StUB: Ino, qu. 1034
2424 Psalterium Latinum cum eanticis.
Köln: Konrad Winters [um 1482J. 2°
VK 987. Ce3 P 1043. Bohatta: Lit. BibI. 883.
126BI. Lagen [a-p8 q6].23 Z. Type: 3:168G. BI. 1leer. - BI. d 1 fehlt, verschiedene nu,
m. Textverlust beschädigt. - Mit Noteneintragungen, roten, blauen u. rob-blauen lnit.
u. ha, Nachtrag.
Prov.: 1. (im VorderdeckeI) Humc psalterii librum testamentarii domini Johannis de Gera
vicarij huius eccleeie in memoriam illius tradiderunt pro Ooniore ibidem permansurum in
choro. Similiter alium quendam librum continentem vigilias mortuorum, artem moriendi,
quattuor passiones, et picturas vite passionisque christi ac ymaginum sanctorum, quiquidem
Ziber de sede cantoris in die parascive anno domini eic. 88 per manus sacrilogas[1] fortive
ablatus est. - 2. Bartholomäus-Stiffin Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. qu. 1035
2425 Psalterium Latinum euro. canbicis, Mit Komm. Hrsg. von Bruno Bisehof von
Würzburg.
[Würzburg: Georg Reyser 1486J 2°
HO 4011. Pr 3123. Pell 3034. OBB 917. Oe 3 P 1046. :BMC II 571, IB 12805.
Welzenbach S. 45.
Ex. m. leerem BI. hinter BI. 230 vgl. BMCAnm.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt;M.
Br. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u, Stempelpr.
Angeb.: Nr. 1233.
2426 desgl. 2. Ex.
Auf BI. 9a mehrfarb, Init. und Ranke; auf BI. 8a Wappen (3 Mondsicheln) in Graphit.
stiftzeichnung.
Prov.: (auf d. Vors.Bl. la) Inuiuiicus fabri [15./16. Jh.]
Br. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u, Stempelpr. StUB: lnc. qu, 1135
2427 Psalterium, niederdeutsch, nebst Anhang.
[Lübeok: Lukas Brandis, um 1473] 4°
H 13520. Borchling-Claussen 1.
Nur 2 einseitig bedruckte Doppelbll, (Korrekturabzüge) von BI. 16a (gez, BI. vij) vorn.
Beide Bll, m, Leimspuren.
Prov.: (auf d. Rückseite d. einen DoppelbI.) liber monasterij sancti maynulfi ': Bodiken
paderb[ornensis] diocesis [15. Jh.] StUB: Inc. Iragm. Lüb, I Nr 2
447Psellus, Michael: De daemonibus an: Jamblichus: De mysteriis Aegyptiorum " .
Venedig 1497.
Pseudo-Ptolemaens: Centiloquium an: Ptolemaous: Quadripartitum.
2428 Ptolemaeus, Claudius: Cosmographia. Übers.: Jacobus Angelus. Hrsg.: Nico-
laus Germanus.
Ulm.: Leonhard Holl, 16. VII. 1482. 2°
HC 13539. C 4976. Pr 2556. Sehr 5031. CBB 3282. Ce3 P 1084. BMC II 538,
IC 9305 u. 9306.
BI. 2a wie BMCII 538, IC 9305; BI. 133a wie BMCII 538, IC 9306. - 2'Karten (Sohramm
VII, Abb. 7 u. 14) fehlen. - Im Hinterdeckel Register u. Notizen d. 15. Jh. - Sorgfältig
kol, Ex.
Prov.: 1. Auf BI. 1a gelöschter Provenienzvermerk. - 2. (auf d. Vors.Bl, a) Glarissimi
juris dociorie Joannis Premier Ganonici et Gancellal'ij pataviensis m1tmts. Georgio Hauerio
Türsemeutino donaium: anno domini MDXIII. - 3. Im Vorderdeckel m, Bleistift in einer
Handd. 19. Jh.: Exlibris D. G.Haucer. Darüberfreie beleimte Stelle, die früher offensieht-
lieh ein ExI. trug, vielleicht d. wohl von Hans Holbein stammende ExI. d, "D. G. Havver"
aus d. 16. Jh. (Abb. bei Warneoke: Bücherzeichen d. XV. u. XVI. Jh., NI'. 65; doch stim-
men d. Maße d, Leimstelle (163mm X 113 mm) nicht m, d. von Warnecke für d. Exl. an-
gegebenen überein.)
Holzbd m, br. Lederrücken, Streioheisenlinien u. Stempelpr, (nur ein großer Rosetten-
stempel). StUB: Inc. fol, 151
2429 Ptolemaeus, Claudius: Quadripartitum. Daran: Pseudo-Ptolemaeus: Centilo-
quium, Komm. : Hali.
Venedig: Erhard Ratdolt, 15.1. 1484. 4°
HC 13543. Pr 4394. CBB 3284. Ce 3 P 1088. BMC V 288, IA 20532.
Angeb, an NI'. 115. StUB: Inc. oct, 176 NI' 2
2430 Ptolomaeus, Claudius: Quadripartitum. Daran: Pseudo-Ptolemaeus: Centilo-
quium. Komm.: Hali. ete. Hrsg.: Hieronymus Salius.
Venedig: Bonetus Locatellus für Octavianus Scotus, 20. XII. 1493. 2°
H 13544. Pr 5050. Ce3 P 1089. BMOV 442, IB 22900.
Kollation wie BMC.
Prov.: 1. (im Vorderdeckel) Ex dono domini Jacobi hellers, - 2. Dominikanerkloster in
Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz), sehr sohleoht erhalten.
Angeb.: NI'. 1387. StUß: Inc. qu. 1040 NI']
2431 Publicius, Jacobus: Artes orandi, epistolandi, memorandi.
Venedig: Erhard Ratdolt, 31. 1. 1485. 4°
HC 13546. Pr 4399. CBB 3286. Ce 3 P 1097. BMC V 289, IA 20541.
StUß: Ine. oct. 50
(2431a) Puff, Miohael: Von den ausgebrannten Wassern.
[Leipzig: Martin Landsberg, nach 1500] 40
12 BI. Sign.: AB B", Gez.: lOm.'i.ij,pij.blat. 33Z. Typen: 1:87G u. 2:156G. Rubr. «,
1Hlzs. UO X 80mm,
448Früher als Inkunabel angesehen. Wegen Verwendung eines FraktuI'."b" in Type 1 nach
Proctor II S. 122: um 1504. StUB: Flugschr. G. Fr. VIII, 1
Purbachius, Georgius s. Peurbachius, Geergins.
Pythagoras: Aurea verba et symbola an: Jamblichus: De mysteriis Aegyptio,
rum ... Venedig 1497.
Q
Quadragesimale et adventuale de arte moriendi s, Mortieellarium aureum.
Quadragesimale de filio prodigo s, Meder, Johannes.
Quadragesimale viatoris s. Jaeobus de Voragine.
2432 Quaestiones in Aristotelem: Quaestionum optimarum cursus cum textualibus
expositdonibus novae logicae Aristotelis.
[Köln: Heinrich Quentell, um 1492] 2°
H 5866. VK 352. Pell 4057(2). Oe 3 Q 4.
Angeb. an NI'. 2434. StUB: Inc. qu, 552 NI' 2
2433 Quaestiones in Aristotelem: Qnaestionum optimarum cursus cum textualibus
expositionibus super physioorum et ceteros naturalis philosophiae libros Ari-
stotelis,
[Köln: Heinrich Quentell, um 1492] 2°
HO 13642. Pr 1397. VK.353. Pell 1199=4057(3). Oe 3 Q 6. BMOI 279, IB 4818
(BI. 1-88).
Kollation: LagenP-AA; A-O; A-C=Bl. 89-148; 1-88; 149-170.
Angeb, an NI'. 2434. StUB: Inc. qu, 552 NI' 3
2434 Quaestiones in Aristotelem: Quaestionum optimarum oursus cum textualibus
expositionlbus Porphyrii atque veteris logicae Aristotelis.
[Köln: Heinrich Quentell, um 1492] 2°
H 5865. VK 354. Pell 4057(1). Oe 3 Q 5.
Hain abw.: Tit. Z. 3: ••• regentes ••• statt ••• regules ••• ; VK abw.: BI. 2aoc Z. 2: ••• atq3
tJeterllogice ••• statt ••• atq3 toriue Icgtce•••; ohne d. zusätzlichen 3 Zeilen am Schluß
vgl, VK Anm,
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Holzbd m. br. Lederrüeken, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 2432, 2433. StUB: Inc, qu. 552 NI'1
2435 desgl. 2. Ex.
Abw. wie NI'. 2434.
Prov.: 1. (im Vorderdeckel) 1535 Ego frater Heinricus de novacivitate accepihunc librum a
patre balthasaro de novacivitate. - 2. (auf BI. la) Est Henriei OellariiFranc. D. D. D. A.
Lipsiae Anno 1555. - (darüber von gleicher Hand) Emi Lipsiae 4 groß.- 3. (Exl. im
Vorderdeckel) Johannes Maximilianus Zum Jungen.
29 Inkunabelkatalog 449StUB: Inc, qu. 605
Holzbd m. Schweinslederrücken, Stempelpr. Einbd eines zw, 1477 u. 1512 tätigen unbe-
kannten Buchbinders aus Leipzig. VgI.Kyriß, Werkstatt 104: Laubstab frei I (m. Taf. 211
u. 212). Benutzte Stempel: Taf. 211, NI'.1 u. 2.
Angeb.: NI'.251. StUB: Ino, qu. 553 NI' 1
2436 Quintilianus, Marcus Fabius: Institutiones oratoriae. Hrsg.: Omnibonus Leoni-
oenus.
[Venedig:] Nicolas Jenson, 21. V. 1471. 2°
HO 13647. Pr 4073. Oe 3 Q 26. BMOV 168, IB 19630.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
Holzbd m, rotem Lederrüeken, Stempelpr,
2437 Quintilianus, Marcus Fabius: Institutiones oratoriae. Komm.: Raphael Regius.
Venedig: Bonetus Locatellus für Octavianus Sootus, 17. VII. 14[93]. 2°
HO 13652.Pr 5045. Ce3 Q 29. BMOV 441, IB 22889.
Prov.: (auf BI. 1a) Ad Bibliothecam Johannis hartmanni BeyeriEramco],
Holzbd m. Schweinslederrüeken, Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr. Einbd eines
Augeburger Buchbinders, wohl Kyriß, Werkstatt 77: Blüte frei (m, Taf. 155/56). Die
Ranke gleicht dem Stempel 2 d. 3. Gruppe auf Taf. 155, doch freie Blüte u. Rolle weichen
von den auf Taf. 155-157 gezeigten Stempelabbildungen ab. StUB: Inc, qu. 606
R
Rabanus Maurus s. Hrahanus Maurus.
Raimundus de Pennaforte: Summula sacramentorum (HO 13709) s. Adam,
Magister: Summula.
2438 Rainerius de Pisis: Pantheologia.
Nürnberg: Anton Koberger, 3. VIII. 1474. 2°
HO 13017. Pr 1967. Oe 3 R 7. BMCIr 412,10 7122.
In 2 Bden, Auf BI. 34a u. 35a von Bd 1 u. auf BI. 2a von Bd 2 mehrfärb. Init. u. Rand-
leisten; auch sonst am Anfang d. einzelnen Textabsehnitte mehrfarb. Init,
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
2 br, Lederbde (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbde eines zw. 1462 u.
1485 tätigen unbekannten Buchbinders aus Nürnberg. VgI. Kyriß, Werkstatt 119: Frcie
Lilie(m,Taf. 239u, 240).Verwandtwerden d. Stempel aufTaf. 239, NI'.1-6U.8.Anlage d.
Verzierungen wie auf Tat 240. Buckel u. Ecken fehlen, Schließen z,T. erhalten.
StUB: Inc. gr. foI. 7
2439 Rainerius de Pisis: Pantheologia.
Nürnberg: Anton Koberger, 12. II. 1477.2°
HC 13018.Pr 1972. OBB 3314. Ce 3 R 8. BMCIr413,10 7137.
Nur 2 Blattfragm. aus "De eoncupiscentia" cap. 3 u. 4 in d. Deckeln von Bd 1 aus NI'. 516
eingeklebt. StUB: In: Ine. qu. 665 Bdl
4502440 Rainerius de Pisis: Pantheologia.
[Basel: Berthold Ruppel, um 1477] 20
H 13014. Pr 7457. Ce 3 R 9. BMCIII 716, IC 37027.
Nur 1 Doppelbl, vorh, m. d. Text: De angelis cap. 31-34u. De anima rationali cap. 1-3.
Rubr., m, roten u. blauen Init. u, roten Kapitelüberschriften.
StUB: Ino, fragm, Bas, III
2441 Rainerius de Pisis: Pantheologia. P. 1.2.
Venedig: Hermann Liechtenstein, 12. IX. 1486. 20
HC 13019. Pr 4788. OBB 3315. Ce 3 R 10. BMCV 357, IB 21979.
BI. 7-16 von P. 1 an d. Schluß d. Tabula von P. 2 gebunden.
Prov.: (Stempel auf d. Vors.Bll, von P. 1 u. 2) Bibl. Ges. Verb. Pfarr. Frf. a M.
2 Schweinslederbde (über Holz) m. Streieheisenlinien u. Titelschild. S. Georg: Fw V 05
2442 desgl. 2. Ex.
Tabula von P. 1 hinter 'I'abula von P. 2 gebunden. Auf gez. BI. 2a u, 3a von P. 1 u. auf
gez. BI. 2a von P. 2 rot-blaue Zierinit,
Prov.: Bacthclomäus-Btift in FrankfurtjM.
Holzbd m, Lederrüoken, Rollenpr. StUB: Ino. qu, 1247
2443 Rampegolus, Antonius: Biblia aurea.
Ulm: Johann Zainer, 16. VI. 1475. 2°
HO 13681. Pr 2508. Oe 3 R 12. BMOII 524, IB 9143.
Prolog beginnt: Religiosis viris ..., Text beginnt: Abstinentia est primo meriti augmen-
tativa ... Erscheint in einigen Hss, als Werk d. Bindo de Senis; so auch V. Scholderer in
Gutenberg Jahrbuch 1939 S.153-154. VgI. dazu A.Zumkeller in: Augusbiniana, 11: 1961
S. 81-83 Nr 115.
Prov.: (auf BI. 15b) Fr. Adamus Diell Oarmelita Fmneofurtensis S. S. Theologiae Doetor
aetatis suae 53 seripsit A[nn]o 1614.
Angeb, an Nr. 2849. StUB: Ms. Oarm. 37 Nr 3
2444 Bampegolus, Antonius: Biblia aurea.
[Köln: Konrad Winters, um 1481] 2°
HO 13677. Pr 1197. VK 1000. CBB 3301. Oe 3 R 17. BMOI 251, IB 4180.
Auf BI. l a Inhaltsangabe d. Sammelbdes von d. Hand J. Lenglins: Hic habentur primo
Repertorium aureum. biblie seeundum ordinem alphabeti Anthonij Rampigollis O1'dinis here-
mitarum Augustini. 2° Ooncordancie autol'itatum biblie iuxta ol'dinem librorttm biblie, Et
quomodo in decreiis ponuntul' eie. Johannis abbatis vinieellensis [!] 3°Oonoordanoie auctori-
tatum biblie et ubi ponantur in deoretis Seound1tm ordinem alphabeti pulehre Johannis Oal-
derini. 4. habetur Posiilla perutilis omnium ewangeliorum et epistolarum tocius anni per
f. guillel'mttm com/posiia. Ultimo GesiaRomanorum moralisata puleherüne.
Prov.: 1. (auf BI. 2a) Per fratrem iohannem Lenglin conventusHerbipoleneis eomparatus. -
2. Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr, Sogenannter Einbd d.
Kölner Johanniter-Kommende um 1483/84 vgl, Kyriß, Werkstatt 15 (m, Taf. 31 u. 32).
Benutzt werden d. Stempel Abb, 1, 2, 4 u. 5 von Taf. 31. Der Vorderdeckel deckt sich in
20* 451seinerMusterung fast m. d. auf Taf. 32abgebildetenRückendeekel d. StuttgarterInkunabel.
DieserSammelbd, der Drucke von 1481-82umfaßt,wurde wohl vonLenglinwährendseines
Studiums in Köln (1482-84) erworben (vgl. d. Eintrag Lenglins auf BI. 125b von NI'4
d. Sammelbdes: Oolonie Anno 1483 siuden« conventualis fui). Da d. Einbd ausgebessert
wurde (Rücken, Spiegel u. Vors.Bll, neu), sind evtl. vorhanden gewesene Eigentumsver-
merke d. Johannitor-Kommende Köln nicht mehr festzusteHen, so daß d. Frage von
Schmidt: Kölnische Einbände S. 333 f. nicht m. Sicherheit zu beantworten ist, ob d. Jo-
hanniter in Köln eine eigene Buchbinderei besaßen oder ob diese Bände einem weltlichen
Buchbinder zuzuschreiben seien, der auchfür d. Johannitor arbeitete.
Angeb.: NI'. 1676,766, 1363,1231. StUB: Inc. qu. 1000 NI' 1
2445 Rampegolus, Antonius: Biblia aurea.
[Straßburg:] Johann Grüninger, 6. VIII. 1495. 4°
HO 13685. Pr 465. OBB 3303. Oe 3 R 19. BMO I 109, IA 1422.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Eingebunden in d. Fragm. einer alten Perg.sHs. StUB: lnc. oct. 201
2446 desgl. 2. Ex.
2. Ex. d. Tabula zw, Lage i u. keingeheftet. - Im Vorderdeckel Inhaltsangabe d. Sammel-
bandes aus d. 15./16. Jh.: In isiolibro continentul','Biblia aurea. Vocabularius rerum. Tabula
auctoritatu?n Aristoielis et Oiceronis per modsim. alphabeti cum commento venerabilis Bede
presbiteri.
Prov.: (am Schlusse d. 1. Ex. d. Tabula) per f. Jo, Lenqliai [14]96 emptus et l·ubricatus. -
Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw. 1481u. 1511
tätigen unbekannten Buchbinders aus Ulm, Vgl. Kyriß, Werkstatt 127: Eule frei (m. Taf.
255/56).Benutzt sind d, Stempel a, 4 u. 6 auf Taf. 255 u. ein Eichelstengel im Dreieck.
Angeb.: NI'.692, 447. StUB: lnc. oct. 431 NI' 1
2447 Rampegolus, Antonius: Biblia aurea.
[Straßburg:] Johann Grüninger, 6. XII. 14[9]6.4°
HO 13687. Pr 474. OBB 3305. Oe 3 R 20. BMOI HO, IA 1440.
Angeb. an NI'. 1340. StUB: Inc. oct. 204 NI' 3
2448 Rampegolus, Antonius: Figurae Bibliae sive Compendium morale.
Venedig: Georgius Arrivabene, 15. XI. 1496. 8°
HO 13686. Pr 4933. OBB 3304. Oe 3 R 24. BMOV 387, IA 22566.
Prolog beginnt: Religiosisviris ..., Text beginnt: De abstinentia, Castigo corpus meum ...,
vgl. Zumkeller a, a. O. S. 83-84 NI'.117; so auch Schalderer a. a. O. S. 154 (s, NI'. 2443).
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
Holzbd m. Schweinslederrücken, Streicheisenlinien u. Stempclpr.
Angeb.: NI'.1608. StUR: lnc. oct. 205 NI' 1
244:9 Rampinis, Andreas de: Super feudis.
Neapel: Sixtus Riessinger, 5. H. 1477 [vielm.: Mailand: Ulrich Scinzenzeller,
nach 5. 11. 1477]. 2°
H 16249.
452Hs, 'I'abula auf BI. 1b. Auf BI. 1a hs, Notiz über Autor u. wahrscheinlich auch Besitzer
durch Wasserschaden unleserlich. StUß: Ino, fol. 191
Raphaelde Pornaxio [WirklicherVerf.]: Depotestate papaeet concilii generalis
s. Pseudo-Turreeremata,
Rationale divinorum officiorum s. Duranti, Guillelmus.
2450 Raulinus, J ohannes: Oollatio de perfecta religionis plantatione. Hrsg.: Seba-
stian Brant.
Basel: Johann Bergmann, 22. VI. 1498. 4°
HO 13701. Pr 7780. OBB 3307. Ce3 R 30. BMOUI 796, IA 37952.
Angeb. an Nr. 643. StUB: Ausst. 185 Nr 13
Raymundus s, Raimundus de Pennaforte.
Razi s, Rhazes, Muhammad.
Ein new geteutscht Rechtbuch s. Klagspiegel.
Reformatio iudicii decanatus ecclesiae Bambergensis, deutsch s. Georg (von
Schaumberg) Bischof von Bamberg: Reformation des Gerichtes zu Bamberg.
Reformation des Gerichtes der Dechanei des Domstifts zu Bamberg s. Georg
(von Schaumberg) Bischof von Bamberg: Reformation des Gerichtes zu Bam-
berg.
Reformation der Stadt Nürnberg s. Nuernberg.
Reformation der Stadt Worms s. Worms.
Reformatorium vitae morum et honestatis clericorum s. Philippi, Jacobus.
2451 Regensburg: Notariatsinstrument über die Appellation der Stadt an Papst
Innozenz VIII. gegen die Bemühungen Kaiser Friedrichs IU., die Stadtan das
Reich zurückzubringen. 22. V. 1490.
[Augsburg: Johann Bämler, nach 22. V. 1490] 2°
R Suppl. Il. Nachtr 295. StA: RS I 6339/3
Regimcn rusticorum s. Rolevinek, Werner.
2452 Regimen sanitatisParisiense,lat. u. deutsch.Daran: HoratiusFlaccus, Quintus:
Ad T. Manlium Torquatum (carm. IV,7).
Leipzig [Konrad Kachelofen] 1493. 4°
HO 13759. Pr 2863A. BMOIU 626, JA 11558.
Angeb. an Nr. 2148. StUB: Ino. oct, 20 Nr 8
2453 Regimen sanitatis Salernitanum. Komm.: Arnoldus de Villanova. Korr.:
Doctores Montispessulani regentes, 1480.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (=Georg Husner)] 29. XII. 1491. 4°
453HC 13758. Pr 666. Pell 1293 [Flach ?]. Ce 3 R 73. BMC I 142, IA 2063.
Im Anhang auf BI. 81-111 hs, Texte verschiedenen Inhalts von d. Hand J. Du Viviers
(Sign.: Flugsohr. G. Fr. IV, 62a).
Prov.: 1. (auf BI. 111) Ioanmes Du Viviel' l083. - 2. (auf BI. 2a) A. Cl. F. GerkinetPastor
Ladernacensisl725. - 3. Gustav Freytag. StUB: Flugsohr. G. Fr. IV, 62
2454 Reginaldetus, Petrus: Speoulum finalis retributionis. Hrsg.: Guilhermus
Totanus.
Lyon: Jean Treehsel, 12. IH. 1494. 4°
HC 13768. Pr 8604. CBB 3327. Ce 3 R 84. BMCVIII 295, IA 41910.
BI. 65 u, 66 (leer)fehlen. - Frühe» m. Nr. 1322 zusammengebunden.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M. StUB: Inc. oot, 230
2455 Beginaldctus, Petrus: Speoulum finalis retributionis. Hrsg.: Guilhermus
Totanus u. Petrue de Fontenayo.
Paris: [Etienne Jehannot für] Claude Jaumar, 10. X. 1497.8°
CR 5073. Ce 3 R 88.
BI. 172fehlt. - Gelb rubr. Ex. m, Notizen.
Prov.: 1. (auf BI. 171b).Fj·[ater] Jacobus... stephal1j [16./17. Jh.]-2. Dominikanerkloster
in Frankfurt/M. S. Georg: Fw II 01
Beglomontanus, Johannes s. Johannes Regiomontanus.
24:56 Regnier, Helias: Casus longi Sexti et Clementinarum.
[Straßbnrg: Johann Prüß] 1488.2°
HC 13812.Pr 540. CBB 3331. Ce 3 R 117. BMC I 122, IB 1647.
Angeb. an Nr. 399.
24:57 desgl. 2. Ex.
2458 desgl. 3. Ex.
Angeb. an Nr. 1987.
S. Georg: Fm IV 41 Nr 2
StUB: Ino. qu. 829
StUB: Ine. qu. 1125 Nr 2
Regulae de generibus nominum in: Grammatica: Compilatio grammaticae et
logieae. Leipzig 1494.
Regulae grammatieales antiquorum s. Grammatica,
Regulae grammatieales, regimina et eonstruetiones s. Grammatica: Regulae
grammatieales, ... auch in: Grammaüca: Compilatio grammatieae et logicae,
2459 Regulae monasticorum : Regulae SB. Benedicti, Basilii, Augustini, Franeisei.
Hrsg.: Johannes Franciscus Brixianus.
Venedig: Johann Emerieh für Lueantonio Giunta, 13. IV. 1500. 4°
HC 13827.C5893.Pr 5504. CBB 3333. Ce 3 R 135. BMCV 542, IB 24244.
454Die LagenRB u. +4 fehlen. - EinTeil d. Tit.m, Besitzvermerkenabgeschnitten; am oberen
Rande hs.: Franc. a Brixia collectio ss, regularum 1500. - Hlzs. unkol.
Perg..Einbd d. 17. Jh. StUB: lnc. oct. 170
Reinerus de Pisis s. Rainerius de Pisis.
ReUgio: Religionis Christianae liber s. Thomas de Hibernia: Liber Christianae
religionis.
2460 Pseudo-Remigius Autissiodorensis: Regula: Dominus quae pars. etc.
[Köln: JohaIll1 Koelhoff d. Ä., um 1477] 40
[2] Bl. 30 Z. Type 4:95 G.
Nm 1 Bruchst, eines textlich nicht zusammenhängenden Doppelbl, m, d. Schluß d. Ps.-
Remigius, d. Anfang d. Regulae congruitatum u. einem Teil aus d. Divisiones verboruni
vorh.
BI. [1]a beginnt Z. 1: 2Hiomobo " lt0l'0ficonellt fc~ qn e~ ivo.l/ Vl'oficiolle ••• u. bricht
ab BI. [1]b Z. 30: ESceibit c al'l'ofitu ehlfbe nid eiufbent 's)follel/ [Text in d, Quentell·
Ausg, (H 6374) von oa. 1492 auf BI. a 5b Z. 33- a 6b Z. 4.]
BI. [2]a beginnt Z. 1: nel l'aj1'ionisfigllifico.t <!hot funt tJeebo./I abiectiua ••• u. bricht
ab BI. [2]b Z. 29: ••• reft iUubqb'//cögeue'jitcegm aIiqueobIiquu co.fl! 0. "telI[Text in
d. Quentell.Ausg. auf Bl. b 3a Z. 24 - b 3b Z. 28.]
Ausgelöst aus d. Einbd von Nr. 2570. StUB: Ino. fragm. KölnIII Nr 4
Pseudo-Remigius Autissiodorensis: Regula: Dominus quae pars in: Gramma-
tica: Compilatio grammaticae et logicae. Leipzig 1494.
Repertorium aureum continens titulos quinque librorum Decretalium s, Con-
cordantiae utriusque iuris. Köln 1495.
2461 Repetitiones, disputationes et tractatus variorum doctorum.
Venedig: Wendelin von Speyer für Johann von Köln 1472. 2°
HC 9884=H 9887. Pr 4047. CBB 3336. CesL 57. BMCV 161,10 19559.
Auf BI. 272a: liber iste consiat v. tl. minus duodecem bol. [15. Jh.] - Rot u, blau rubr.
Auf BI. 2a mehrfärb. Init, ital, Stils m. Randleiste.
Prov.: (auf BI. 2a) Gemaltes Wappen d. Familie vom Rhein.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien, Stempel- u. ornamentaler Rollenpr,
StUB: lue. fol. 300
Repkow, Eyke von s. Eike von Repgow.
Compendiosa consolationis resumptio an: Boethius: De consolatione philose-
phiae.
Bcuehlln, Johannes: Scenica progymnasmata an: Brant, Sebastian: Varia
carmina. Straßburg 1498.
2462 Reuchlin, Johannes: Vocabularius breviloquus. Daran: Guarinus Veronensis:
Ars diphthongandi. - Heynlin, Johannes: De arte punctandi. - De accentu.
Basel [Johann Amerbach] 1482. 2°
455C 6288. Pr 7564. CBB 3342. Ce3 R 159. BMCIII 747, IB 37275.
Prov.: 1. (auf BI. la) Ad testamenium. d[omini] et Magistri Ora//tonis. orate pro eo
[15./16.Jh.]- 2. Dominikanerkloster in Franldurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. qu, 869
2463 Reucblin, Johannes: Vocabularius breviloquus, Daran: Guarinus Veronensis:
Ars diphthongandi. - Heynlin, Johannes: De arte punctandi. - De accentu,
Basel: Nikolaus Keßler 1486. 2°
C6291. Pr 7658. Ce3 R 163.
Im VorderdeckeI, auf d. Vor- u. Nachs.BlI. u, d. Tit. anna1istisohe Aufzeichnungen aus d.
Dominikanerkloster in Frankfurt/M., d. Jahre 1525-35 betreffend; n. a. wird 1527 von
d. Wahl d. Bruders Ambrosius Storch zum "lector domus" u. "librarius" berichtet.
Prov.: 1. (auf BI. 7a u. ähnlich 2a) Ernptus per [, Johammem. Lenglin In herbipoli 148.5 [1]-
2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Holzbd m, br. Lederrücken. StUB: Inc. qu. 874
2464 desgl. 2. Ex.
Auf BI. 7a mehrfärb. Init., grobe Arbeit. - Auf d. Vors.Bl. b: Est labor exiguus lectorem.
claudere libros// Qui libros aperit et posiea non bene elaudit// Illi popina datur uma rnerda
eanina// Cenium.vel mille neq1tamremanebit et ille]] 1494. Die gleiche Jahreszahl auf einem
Naohs.Bl. m, Anm, zum Text.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
2465 desgl. 3. Ex.
BI. B 4 u. 5 fehlen.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
StUB: Inc. qu. 875
StUB: Inc. qu. 1162
2466 Reuchlin, Johannes: Vocabularius breviloquus. Daran: Guarinus Veronensis:
Ars diphthongandi. - Heynlin, Johannes: De arte punctandi. - De accentu.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 6. XI. 1489. 2°
CR 6294=C2819. Pr 652. CBB 3344. Ce 3 R 167. BMC I 139, IB 2021.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw. 1477 u. 1512
tätigen unbekannten Buchbinders aus Leipzig. VgI. Kyriß, Werkstatt 104: Laubstab frei
I (m. Taf. 211 u. 212). Benutzte Stempel: NI'.1-4 auf Taf. 211. Anlage d. Verzierungen
wie auf 'I'af. 212; auch d. Schließen stimmen überein. Mit schwarzem Stempelaufdruok:
F I M [= Frater Johannes Münzenberger]. StUB: lnc. qu. 877
2466A Reuchlin, Johannes: Vocabularius breviloquus. Daran: Guarinus Veronensis:
Ars diphthongandi. - Heynlin, Johannes: De arte punctandi. - De accentu.
Nürnberg [Anton Koberger] 21. 11. 1494. 4°
CR 6297. Pr 2087A. Ces R 169. BMCII 438, IA 7462.
Nur 1 einseitig bedrucktes Doppelbl. (Korrekturabzug) m. d. Seiten "crepitus.crimen" u.
"dextralia·Diana". Mit d, Schriftbild nach innen im Vorderdeckel von NI'. 2470 als Spiegel
eingeklebt. StUB: In: Inc. fol. 357
4562467 Reuchlin, Johannes: Vocabularius breviloquus. Daran: Guarinus Veronensis:
Ars cliphthongandi. - Heynlin, Johannes: De arte punctandi. - De accentu.
Straßburg [Georg Husner] 30. IX. 1496. 4°
R Suppl. 207. Ce3 R 171.
Auf d. Vors.Bl, a Rezept zur Tintenherstellung; auf BI.8a deutsches Gebet [16. Jh.]
Rot auf BI. 1a: dono aeeepi librum liumc,
Prov.: 1. (auf d, Vors.Bl, a) Oonoeniu« nostri Franeofurdiensis. R[everendU8] P[ater]
Arnoldus Genepaeu« dedit Anno 1585. die 15 oetobris Coloniae. - 2. Dominikanerkloster in
Frankfurt/M.
Sohweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr. Einbd eines zw,
1486 u. 1539 tätigen unbekannten Buchbinders aus Tübingen. VgI. Kyriß, Werkstatt 123:
Jagd-Rolle I (m, Taf. 247/48). Benutzt sind a, Stempel NI'.1, 2 u. 4 auf Taf. 247. Deckel-
aufteilung wie Taf. 248 zeigt. StUB: Inc, oct. 374
2468 Moderna rovoeatlo ouiusdamgarrientis contrasummi pontificis auctoritatem...
[Köln: Hermann Bungart, nach 24. I. 1493] 4°
HC 13886. Pr 8889 [Delft; Chr. Snellaert]. CA1476a [Deventer: Jac. de Breda.]
u. Contr. OBB 3346. BMC IX 26, IA 47183.
Type 6: 97G von Bungart, Köln. - Früher angeb.: Nr. 2093u, 1709.
Prov.: Karmeliterkloster in Franldurt/M. StUB: Ino, ocb.157
Rhazcs, Muhammad: De aegritudinibus puerorum an: Johannes .de Ketham:
Fasciculus medicinae, Venedig 1500.
2469 Rhazes, Muhammad: Liber IX ad Alma.nsorem. Komm.: Sillanus de Nigris.
Daran: Petrus de Tussignano: Receptae supra nonum ad Ahnansorem.
Venedig: [Bonetus Locatellus für] Octavianus Scotus, 10. IV. 1490.2°
H 13896. Pr 5022. Ce3 R 183. BMC V 438, IB 22842.
Angeb. an Nr, 2471. Senek. B: an 40 R 71.81/4
2470 Rhazes, Muhammad: Liber IX ad Almanserem. Komm.: Johannes Arculanus.
Hrsg.: Hieronymus Turianus u. Elyanorus Sanseverinus.
Venedig: Bernardinus Stagninus, 12.XI. 1493.2°
HC 13899. CBB 3349. Ce3 R 180. BMCV 367,IB 22178.
Auf BI. 2a gemaltes Wappen: Schild geteilt, oben schwarzer Adler auf gelbem. Gr1l;n~~,
Feld unten fünfmal diagonal gespalten; auf BI. 1Mb unten hs.: 1518 Emptu~ tn. vt(J~I:a
nostri salvatoris ll. 3.( 1) - Im Vorderdeckel m, d. Schriftbild nach innen ein elllse!tlg
bedrucktes DoppelbI. (Korrekturabzug) aus d. am 21. H. 1494 gedruckten Koberger-Ausg.
von J. Reuchlins Vocabularius breviloquus, vgl. Nr, 2466A.
Prov.: 1. (im Vorderdeckei) Empt~ts per me A~t(Justinum de Liehtenaw(?) A[nn]oP5]32 .:.
a quodam domino fj·atre ... 8 alb. - 2. (auf BI. La) Sum Johannis hartmammi [Beyeri:
Francof. - Name teilw, gelöscht].
Holzbd m, br. Lederrücken, Streicheisenlinien u. Stempelpr. aus Nürnberg. Der Einbd
gehört zur Gruppe d. sogenannten "Verlegereinbände Kobergers". Auf d. Vorderdeckel hs.
"Praetiea Joannis Harculani": StUB: Inc. foI. 357
4572471 Rhazes, Muhammad: Liber IX ad Almanserem. Komm.: Johannes Areulanus.
Venedig: Bonetus Loeatellus für Oetavianus Seotus, 18. IX. 1497.2°
HO 13900. Oe 3 R 181.
Prov.: (Ex!. im Vorderdeckei) Ad Bibliothecarn. Instituti Medici Senckenbergiani.
Holzbd m, br, Lederrüeken, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: Nr. 2469. Senek. ß: 4°R 71.81/4
2472 Richardus de Bury: Philobiblon seu De amore librorum.
Speyer: Johann u. Konrad Hist [nach 13.1. 1483]. 4°
HO 4150. Pr 2400. Oe 3 R 192. BMOII 502, IA 8673.
Angeb, an Nr. 2992.
Richardus episcopus Dunelmenais s, Richardus de Bury.
Richardus de Mediavilla s, Mediavilla, Riehardus de,
setrn. Ine. oet. 387 Nr 2
Richardus de Weclinghausen: Expositio missae (In virtute sanctae erucis et
saeramenti altaris ...) an: Matthaeus de Oraeovia: De modo eonfitendi et
puritate conscientiae, Antwerpen 1486.
Robertus episeopus Aquinensia S. Caracciolus, Robertus.
Robertus de Licio S. Oamcclolus, Robertus.
2473 Robertus de Saneto Remigio: Historia de itinere contra Turcos.
[K.öln: Drucker d. Dares (= Johann Solidi 1), um 1472] 4°
05135. Pr 998. VK 1023. Oe 3 R 207. BMO I 213, IA 3378.
Angeb. an Nr. 648. StUß: Ausst. 159/160 Nr 5
2474 Rode, Johannes: Epistolae perutiles ad quosdam studentes Pragenses.
[Speyer: Peter Drach, um 1490/91] 4°
o3359. Pr 2384. Oe 3 R 210. BMOII 498, IA 8619.
Angeb. an Nr, 643. StUß: Ausst. 185 Nr 18
2475 Rodericus Zamorensis: Epistola de expugnatione insulae Euboeae diotae Nigro-
pontds.
[Köln: Ulrich Zell, um 1470/71] 20
H 13957=13956. Pr 900*. VI( 1024 [um 1475]. Oe 3 R 213. BMO I 195, IB
3014-16.
Angeb. an Nr. 918.
2476 Rodericus Zamorensis: Speculum vitae humanae.
Augsburg: Günther Zainer, 11. I. 1471. 2°
458
StUß: Inc, qu. 1285 Nr 4HC 13940. Pr 1525. Ce 3 R 215. BMCII 316, IB 5419. Freys S. 94 H.
Nur 1 einseitig bedruckter Probedruck von BI. 87b m, geringen Textabw. gegenüber d.
ausgedruckten Ausg, vorh. - Im Vorderdeckel von Nr. 2388 als Spiegel m, d. Schriftbild
nach innen eingeklebt, jetzt eingehängt. Auf d. unbedruokten Rückseite Provenienzver-
merke. StUB: In: Inc. fol, 115= Auset, 163
2477 Rodolphus de Noviomagio: Legenda litteralis Alberti Magni.Daran: Jacobus de
Gouda: Legenda compendiosa et metrica Alberti Magni.
Köln: Johann Koelhoff d. Ä., 11. IX. 1490.4°
H 11915. Pr 1080. VK 1056. CBB 3405. CesR 349. BMCI 229, IA 3618.
Die Lagen aB b6 c8 (m, Ausnahme eines BI.) u, BI. d 4 u. 5 fehlen. Vor BI. d 1istd. BI. 17
(D 1)aus H 1369 (vgl, Nr. 2678) m. d, Ende d. erstenu. d, Anfang d. zweiten beigedruckten
Traktates gebunden worden.
Prov.r (Stempel auf d. einzig vorh. BI. d. Lagen a-c) Dom. tertiae Prob. ProvoGerm. S. J.
Angeb.: Nr. 2582. S. Georg: Incun. 11 Nr 1
2478 Rolevinck, Werner: De fraterna correctione.
[Köln: Arnold ter Hoernen, um 1477] 4°
HC 5760. Pr 972. VK 1055. CBB 3386. Ce 3 R 252. BMCI 209, IA 3257.
Lagen c8 U. glO fehlen. StUB: Ino, oet, 81
2479 Rolevinck, Werner: Fasciculus temporum.
[Köln:] Heinrich Quenten 1480. 20
H 6925. Pr 1245. Schr 5111. VK 1031. Ces R 262. BMCI 263, 10 4387.
Als Nachs.Bl. ist d. Fragm. einer Urkunde benutzt worden, ausgestellt von Berthold von
Henneberg Erzbischof von Mainz am 24(1) XI. 1484; Georgius heylman alias pfeffer,
Kantor vom Bartholomäus-Sbiff in Frankfurt/M., wird erwähnt. Auf d. Rückseite d. Ur-
kunden-Fragm. verschiedene Notizen über Ereignisse d. Jahre 1471-1534, zumeist über
d. Abfolge d. Päpste, über Berthold von Henneberg U. seine Nachfolger. Auch auf d. Bll.
64b U. 65a geschichtliche u. persönliche Notizen von d. Hand Joh. Cocis, d. Jahre 1472-
1527 betreffend. - Nach einem alten Vermerk soll Nr. 118 aus d, Originaleinbd heraus-
gelöst worden sein; jetzt ist d. Werk neu gebunden. - Außer diesem vollst. Ex. besitzt d.
StUB Frankfurt noch BI. d 1 (= BI. 29) m, roter Blattzählung u. geringem Textverlust.
Prov.: 1. Johannes Cooi,- 2. (auf d. Rückseite von Nr. 118) Humc Temporum fasciculum
Jacobus Dreiger Argentinen[sis] studiorum amator Dono dat Venerabili Domino Oaspari
Merstetter Vicario ad sanctum Q~tinti~tmMoguntinen[sem] [16. Jh.] - 3. Karmeliterkloster
in Frankfurt/M. StUB: Inc. fol. 183
2480 Rolevinck, Werner: Fasciculus temporum. Korr. m, Zusätzen von Heinrich
Wirzburg.
Rougemont: Heinrich Wirzburg 1481. 2°
HCR 6930. Pr 7823. Sehr 5113. CBB 3373. Ce 3 R 266. BMCVIII 383, IB 38503.
Alte hs, BlattzählungL-XC, auchBI.7-96u. Reste alter Lagenzählung.Hlzs, fastsämtlich
unkol,
Prov.. (auf BI. la) 1. Liber magistri casparis polirer [15. Jh.] - 2. Oaepar Oraemer Leucho-
viensis [16. -Ih.] - 3. Ex libris Joamnis Nepor AI·ad. P. Eölv ...(1) a. 1775. - 4. Joseph
Baer &Co., Antiquariat in Frankfurt/M. StUB: Inc, qu, 1136
4592481 Rolevinek, Werner: Fascioulus temporum.
[Köln: Ludwig von Renehen 7,nicht nach 1483] 2°
HO 6914 [1500]. 0 2436 (abw.). Pr 1284. Sehr 5116. VK 1033. OBB 3364. Oe 3R
269. BMOI 269, IB 4518 [nach 1481].
Mit geschichtlichen Notizenvon d, Hand J. Lenglins zu d. Jahren1474-88, besonders auf
BI. 66b.
Prov.: 1. (auf BI. 3a) Empta Golonie per [. Johannem Lenglin conventus herbipolensis
studentem qenerolemanno 1483. - 2. Dominikanerkloster in ]j'ranldurt/M.
StUB: lne. foI. 124=Ausst. 161
2482 Rolevinck, Werner: Fasciculus temporum.
Straßburg: Johsnn Prüß 1487. 2°
HO 6936. Pr 523. Sehr 5117. OBB 3377. Oe 3 R 273. BMO 1120, IB 1597.
Angeb. an NI'. 288. StUB: Ino, qu. 884 NI' 2
2483 desgl. 2. Ex.
Hlzs, z.T. koI. - Aus d. alten Sammelbd wurden NI'. 26 u. 1556 herausgelöst.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Holzbd m. Schweinslederrücken, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Von d, drei verschiede-
nen Stempeln bildet Horodisch zwei unter NI'. 52 u. 53 ab (= Werkstatt IX) nach Einbd
47aus d. FreiburgerKantons- u. Universitätsbibliothek, dereinenBaslerDruckumschließt,
u. nach zwei weiteren Bden aus Solothurner u. St. Galler Besitz.
Angeb.: NI'.364,140 u. Hss. StUB: Ms. Praed. 85 NI' 1
2484 Rolevinck, Werner: Fasciculus temporum.
[Straßburg: Johann Prüß, nicht vor 1490] 2°
HO 6915. Pr 571. Schr 5120. OBB 3363. Oe 3 R 275. BMO 1127, IB 1741.
Angeb, an NI'. 902.
2485 desgl. 2. Ex.
BI. 98 (leer) fehlt.
2486 desgl, 3. Ex.
BI. 93 u. 97/98 (die beiden letzten leer) fehlen.
2487 Rolevinck, Werner: Fasciculus temporum.
[Straßburg: Johann Prüß, nicht vor 1490] 2°
HO 6916. Pr 563. Sehr 5119. OBB 3362. Oe 3 R 276.
StUB: Inc. qu, 637 NI' 3
StUB: Inc, qu, 712
StUB: lne. qu. 713
Auf d. Vors.BI. 2a Ausfahrbs- bzw, Reisesegen. Wan du wilt reitten, qeen, jaren uber feldt,
sp1'ich: Heuüqeeich a~iß Jhesue sey mein gjertt, In sein hant beuill ich wort und uiercl«. Meyn
heyliger enqelmich bewar Wu ich gee,reitt, lig oder [ar. Maria sey mein geleytterin So qeeich
mit gütten gejerttendahin. Indem Namen des Vatters und des suns und des heyligen geysts
amen. Und sprich V pater noster, 5 ave maria, 1 glauben [Anfang 16. Jh.]
Prov.: (auf d. Vors.Bl. 2a) 1. Jcanmes Finlc vonn Waldt. - 2. Emit me Leonardus Gone-
grachtanno 155[01]Francoj. ... - Leonardus Gonegrachtredemit me jmncoforii anno 1565
antenativitatem Mariae. - 3. (auf BI. la) Pet1'US Schmunck verus posseesorab Anno1616.-
4604. Bartholomäus-Stift in FrankfurtjM. [Eintrag d. 17. Jh.] - 5. (Exl. im Vorderdeckel.
aus d. alten Einbd übertragen) Ex libl'is Bibliothecae D. Zach. Conr. ab Utienbach, M. F.
Holzbd m, br. Lederrücken, neu gebunden.
Angeb.: Nr. 901, 606. StUB: Ino, qu, 642Nr 1
2488 desgl. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M. StUB: Ino. qu. 714
StUB: !ne. qu. 715 2489 desgl. 3. Ex.
2490 desgl, 4. Ex.
Prov.: (auf BI. 96b Einträge von d, Ha/nd Lenglins) Anno1493 In crastino simonis et Jude
ad.eijstet veni ex wormacia post cap[itulu]m aquense. - Anno1495. In crastinoS. La~trencij
veni In meding ad sorores ex conventu eijsteten[si]. Ir. Jo. lenglin. - Anno 1506. ex meding
veni ad conventum moguntinum circa [esiaum. omnium sanctorum.
Angeb. an Nr. 2340. StUB: !ne. qu. 1004Nr 2
2491 Bolevlnek, Werner: Fascioulus temporum. deutsch.
Basel: Bernhard Richel, 31. VIII. 1481. 2°
HC 6939. Pr 7536. Sehr 5121. CBB 3381. Ces R 281. BMC In 738, IB 37188.
Nur 4 BIl. d, Registers (= BI. 10-13) vorh. StUB: Inc, fragm, Bas. IINr 1
2492 Rolevinck, Werner: Fasciculus temporum, niederländisch. Mit Beigaben.
Utrechb: Johann Veldener, 14.11. 1480. 2°
HC 6946. Pr 8858. Sehr 5122a. CA 1479. CBB 3379. Ces R 278. BMC IX 12,
IB 47086.
BI. 1 u. 338 fehlen. Einige Hlzs, herausgeschnitten. Stark beschnittenes Ex.
KGM: LB 518
2493 Rolevinck, Werner: Formula vivendi canonieorum.
[Alost: Thierry Martens, um 1490J 4°
C 2556 [1487]. Pr 9198. CA u. Contr. 754. CBB 3385. CesR 286. BMC IX 128,
IA 49028.
Angeh. an Nr. 2255. StUB: Inc. oot, 517Nr 9
2494 Rolevinck, Werner: De origine nobilitatis.
[Köln: Arnold tel' Hoernen, um 1472] 4°
H 12079. Pr 955. VK 1044. CesR 288 [um 1475]. BMC I 205, JA 3193.
Früher 1. Stück eines alten Sammelbdes; angeb, waren Nr. 1228u. 649.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M. StUB: Inc. oct. 124
2495 Rolevinck, Werner: De regimine rusticorum.
[Köln: Bartholomäus von Unekel, nicht vor 1481] 4°
H 13727. C 5044. Pr 1150. VK 1041. CBB 3390. CesR 294. BMC I 244, IA 3969.
Angeb, an Nr. 1216. StUB: Inc, oct. 257 Nr 2
4612496 Rolevinck, Werner: Sermo in festo praesentationis beatissimae Mariae virginis.
[Köln: Arnold ter Hoernen] 1470.4°
C 5391. Pr 925. VK 1049. Ce3 R 304. BMC I 201, IA 3102.
Angeb. an Nr. 648. StUB: Ausst, 159/160Nr 3
2497 desgl. 2. Ex.
Auf BI. 12b Rubr.Verm.: 1471.
Angeh. an Nr. 2134.
Roma s. Mirabilia Roroae.
StUB: Inc. oct. 256 Nr 6
De rosario et eonfraternitate rosarii BMV an: Exercltlum puerorum grammati-
eale. Köln 1499.
2498 Rosellis, Antonius de: De jejuniis.
[Antwerpen: Matthias van der Goes, um 1488/91] 4°
CA Contr, 1482e. CBB 3401.
BI. 6 m. Textverlust beschädigt. StUB: Ino, oct. 362
2499 Rosellis, Antonius de: De jejuniis.
Köln: Hermann Bungart 1497. 4°
HC 13980. Pr 1469. Sehr 3338. VK 131. CBB 3402. Ce3 R 326. BMC I 301, IA
5095.
Angeh, an Nr. 1435. StUB: Inc. oct. 99 Nr 3
2500 Rosellis, Antonius de : Monarehia sive De potestate imperatoris et papae.
Venedig: Hermann Lieehtenstein, 23. VI. 1487. 2°
HC 13974. Pr 4789. CBB 3400. Ce3 R 327. BMC V 357, IB 21984.
Prov.: (auf BI. 1a) JOB (in d. Buchstaben: D G D) Borbach.anno 1601.
Angeb. an Nr. 1646. StUB: Inc. qu, 636 Nr 3
2501 desgl, 2. Ex.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Franluurt/M.
Rosenhaym, Petrus de s. Petrus de Rosenheim.
2502 Rosenpluet, Hans: Ein Spruch von der Stadt Bamberg.
Bamberg [Hans Sporer] 21. V. 1491. 4°
HC 13986. Sehr 5144.
Hlzs. unkol,
Angeh. an Nr. 1917.
StUB: Inc. qu. 814
StUB: Ausst. 219 Nr 2
2503 Rottweil, Bürgermeister u. Rat: Einladung zu einem Armbrustschießen, ver-
bundenmit einem Glückshafen, Wettlaufen, -springen und-steinstoßen.l0.XI.
1496.
462[Freiburg: Friedrich Biederer, nach 10. XI. 1496] gr. 20
Einbl1271.
Zirkelweite ist aufgezeichnet, d. Werkschuh gedruckt. - Z. 1 hs. eingefügt: fürsichtigen
ersamen und wysen Burgermaister und Rat der Statt Franckfurtt. - Auf d. Rückseite hs, :
Franclcfurtt, Schießbrieff von Rottwil und in den hafen zu legen.- Vom StadtarchivFrank.
furt/Mo an d. StUB Frankfurt{M. abgegeben. StUB: Ausst, 347
2504 Rudimenta grammaticae.
Nürnberg: Peter Wagner 1499.4°
HO 14026.
Angeb. an Nr. 106. StUB: Ino. oot. 315Nr 5
StA: Acht U. Aberacht 54
2505 Rudimentum novitiorum.
Lübeck: Lukas Brandis, 5. VIII. 1475. 2°
H 4996. Pr 2610. Sehr 5159. OBB 3404. Oe 3 R 345. BMOII 550, IC 9810.
Kollation wie CBB, nur am Anfang (15+8) U. am Schluß (43104410 ... 506) abw, Die letzten
beiden BIL sind leer. BI. La; ein bei Schramm X nicht abgedruckter Hlzs, (®fni &' fineet'l
••• i.enem;), BI. 1b leer wie beim Ex. d.SB München vgl.BMCAnm., Schramm X Abb.22,
33, 36, 56, 59, 78 u. 88 kommen auchoder nur in einer von Schramm abw. Fassung vor. -
BI. 12a CI. Z. 14: ... falomon ... wie Lübecker Ex. BI. 1; BI. 407a CI. wie Rostocker Ex.
BI. 392, nur Z. 5 abw.: ... ttiumvpcrUt.... vgl, G.Kohfeldt in ZfB 20:1903 S. 377f.-
Rot U. blau rubr. m. roten u. blauenInit, Hlzs. unkol,
2 br. Lederbde (über Holz) m, Streicheisenlinien, Rollen- U. Stempelpr, Schwarze Titel-
pressung: prta (E5cb'a) ],1& euei, ncuitt, StUB: Ino. fol. 118= Ausst. 178
2506 Rudoll' (von Scherenberg) Bischof vonWürzburg: OffenerBriefbetr.die erfolgte
Ächtung Georgs, Arnolds und Friedrichs von Rosenberg. Würzburg, 14.XII.
1486.
[Würzburg: Georg Reyser, nach 14. XII. 1486] 2°
017. Einbl1279.
Rudolphus de Novimagio s, Rodolphus de Noviomagio.
2507 Rufinus Tyrannius: Expositio symboli Hieronymi contra Jovinlanum haere-
ticum.
[Köln: Ulrich Zell, um 1470] 4°
HO 8578. Pr 877. VK 1057. Oe 3 R 351. BMO1191, IA 2930.
Angeb. an Nr. 2134. StUB: Ino. oct. 256Nr 4
2508 Rupertus Tuitiensis: De viotoria verbi dei.
Augsburg: Anton Sorg 1487. 2°
H 14046. Pr 1704. OBB 3408. Oe3 R 365. BMOII 353, IB 6010.
Angeb, an Nr, 180. StUB: Inc. qu. 979 Nr 2
463s
Sabbat s. Talmüd Babli: Maseket ~abbat.
Sachsenspiegel s. Eilte von Repgow.
2509 Sacramenta: De septem sacramentis ex scriptis Thomae de Aquino et Petri de
Tarentasia.
[Köln: Ulrich Zell, um 1473] 2°
0577. Pr 900A. VK 1193. OBB244(2). Oe3 T 330. BMOI 196, IB 3018.
Früher m, Nr. 197 zusammengebunden.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M. StUB: Ino, qu. 1126
Saeramenta: De septein sacramentis ... s.a. Guillelmus Baufeti: Dialogus de
septem sacramentis.
Sacranus, Johannes s. Johannes Sacranus.
Sacro Busto, Johannes de s. Johannes de Sacro Bosco.
SalemoEpiscopus Oonstantiensis s. Salomo III. Bischof von Konstanz.
2510 Salicetus, Nicolaus: Antidotarius animae.
Straßburg: Johann Grüninger, 11.VIII. 1491. 8°
HOR 14160. Pr 461. Sehr 5177. Ce 3 S 38. BMC1107, IA 1413.
BI. 1fehlt; BI. b 8, m 1,pI u. 8, s 8 hs. erg., u. zwar nach d. Ausg, HCR 14159.
Prov.: Dominikanerkloster in FrankfUl't/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien, kleiner schwarzer Platten(Crucifixus)-
u. Rollenpr, Auf d. Vorderdeckel schwarz aufgedruckt: 1588. StUB: Inc. oct, 239
2511 Salicetus, Nicolaus: Antidotarius animae,
Hagenau [Heinrich Gran] 5. IX. 1494. 8°
HO 14165. Pr 3179.OBB 3421. Oe3 S 42. BMCIII 683, IA 13728.
BI. 1 fehlt. KGM: LB 514
Salls,Baptista de s. Baptista de Salis.
2512 Sallustius Orispus, Gaius: Opera. Hrsg.: Justhrianus Romanus.
[Venedig:] Johannes Rubeus für Franciscus Madius [um 1490]. 2°
H[nicht R] 14193 ~ C5222. Ce3 S 73 [um 1486]. BMCV 420, IB 23114.
BI. 28 (leer)fehlt. Auf BI. 2a mehrfarb. Randleiste, auf BI. 9b u. 23b mehrfarb, lnit.
Angeb. an Nr. 866. StUB: Ino. qu. 583 Nr 2
4642513 desgl. 2. Ex.
Prov.: Ludwig zum Paraclies (vgl. Nathusius-Neinstedt: L. zum Paraclies S. 144).
StUB: Ine. qu. 607
Salomo(n) [Name jüdischer Autoren] s. Selömö.
2514 Salomo IIr. Bischof von Konstanz: Glossae.
[Augsburg: St. Ulrich u. Afra, um 1474] 20
HO 14134. 0 5231. Pr 1636. OBB 3433. Oe 8 S 21. BMOIr 340, 10 5767-68.
StUB: Flugsehr. G. Fr. XVIII, 153
Prov.: Leonhardsstift in Frankfurt/M.
2515 Salomon et Marcolfus: Dialogus Salomonis et Marcolfi.
[Deventer:] Jakob von Breda [um 1486].4°
o5233. OA 451. OBB 1273.
Bl. 14 (leer) fehlt.
Prov.: Gustav Freytag,
StUB: Ino, foI. 307
Salycctus, Nicolaus s. Salicetus, Nicolaus.
2516 Samuel, Rabbi: Rationes breves seu Redargutio contra Judaeorum errores
Messiae adventuni adhuo exspectantes, lat. Übers.: Alphonsus Boni hominis,
[Neapel: Francesco di Dino, um 1480] 4°
HO 14264. R 721. Pr 3949. Oe 8 S 107. BMO VI 868, IA 29499.
Prov.: (Exl. im VorderdeckeI) Aus d. Bibliothelc von Dr, A. Berliner von mehrerenGönnern
d. Frankfurter Stadtbibliothek geschenkt. 1899. StUB: Inc. oet. 55
2517 Samuel, Rabbi: Rationes breves seu Redargutio contra Judaeorum errores
Messiae adventuni adhuo exspectantes, Iat. Übers.: Alphonsus Boni hominis,
Köln: Heinrich Quentell1493. 4°
HO 14268. Pr 1321. Sehr 5194. VK 1062. OBB 3437. Oe 8 S HO. BMO I 279,
IA4615.
Angeb. an Nr. 1342. StUB: Inc, oot, 427 Nr 2
2518 Samuel, Rabbi: Rationes breves seu Redargutio contra Judaeorum errores
Messiae adventuni adhuc exspectantes, lat. Übers.: Alphonsus Boni hominis,
Daran: Pilatus, Pontius: Epistola Tiberio missa.
Nürnberg: Kaspar Hochfeder. 19. IH. 1498.4°
HO 14270. Pr 2298. OBB 3438. Oe3 S 113. BMOII 478, IA 8195.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugsohr. G. Fr. XIV, 19
2519 desgl. 2. Ex.
Sammelbd von 6 Stück m, abw. Inhaltsangabe d. 19.(?) Jh. im Vorderdeckel. Die jetzigen
Stücke 2 u. 3 sind nicht aufgeführt, dafür als Nr, 5 u. 0 zwei Drucke d, 10. Jh., die heute
nicht mehr im Sammelbd enthalten sind. Bei d. letzten Nr. steht als Vermerk von anderer
Hand: ist absichtlich herausqenommeti u, ist nun besonders gebunden.
Holzbd m, Sohweinslederrüoken, Rollen- u. Stempelpr.
Vorgeb.: 5 Drucke d. 16. Jh. StUB: lnc. oct. 462 Nr 0
80 Inkunnbelkatalog 4652520 Samuel, Rabbi: Rationes breves seu Redargutio contra Judaeorum errores
Messiae adventuni adhuc exspectantes, 1at. Dbers.: Alphonsus Boni hominis.
Köln [Heinrich Quentel!] 1499(?). 4°
HO 14271. Pr 1361. VK 1063. OBB 3439. Ce3 S 114. BMC I 291, IA 4713.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. aus derselben Kölner Werk-
statt wie d. Einbd von NI'. 1135, doch ohne Abdruck d. Kölner Wappenstempels. Benutzt
wird hier nur d. Rundstempel eines Adlers.
Angeb.: NI'. 60, 1992. StUB: Inc. oct. 397 NI' 1
Sancius, Rodericus s. Rodericus Zamorensis.
Saneta ll'faria, Paulus de s, Paulus Burgensis.
2521 Sancto Blasio, Baptista de: De actionibus et natura earum. etc. P. 1-5.
Venedig: Erhard Ratdolt, 5. V.-2. VI. 1481. 2°
H 3237. Pell 2413(1). Ce3 S 126. BMC V 284, IC 20506.
Nur P. 1 (= BI.1-26: De actionibus ...) vorh.; P.2-5 (= BI. 27-82) m, d. anderen
Traktaten fehlen.
Angeb. an NI'.346. StUB: Iric, fol. 303 NI'2
Sancto Caro, Hugo de s. Hugo de Sanoto Caro.
Sancto Geminiano, Johannes de s. Johanncs de Sancto Geminiano.
Sancto Geminiano, Nellus de s. Nellus de Sancto Geminiano.
2522 Sancto Georgio, Johannes Antonius de: Commentaria super Decreto.
Pavia: Leonardus Gerla, 12. IH. 1497. 2°
HC 7584. Pr 7107A. Oe 3 S 130. BMC VII 10ll, IC 31596.
Die Lagen A-DB EB FB u. d. Bll. P 4 u. 5 (nur als leeres Doppelbl, vorh.) fehlen.
Angeb. an NI'.771. StUB: lnc. fol. 304 NI' 2
2523 Sancto Georgio, Johannes Antonius de: Commentaria super Decreto.
Venedig: Bemardinus Stagninus 1500. 2°
H 7585. Pr 4842. BMC V 368, IC 22206.
BI.1-3 fehlen.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/lVI.
Schweinelederbd (über Holz) m. Streioheiaenlinien u, Stempelpr, Einbd d. Benediktiner-
klosters Amorbach m, Besitzstempelnvgl. Endres S. 32f., in d. Anlage u. Art d. Verzierung
fast identisch m. d. dort auf 'I'af, 7 abgebildeten Einbdaus d. UniversitätsbibliothekWürz-
burg.
Angeb.: NI'. 768, 2837. StUB: lnc. fol. 256 NI' 1
2524 Sancto Georgio, Johannes Antonius de: Super quarto libro Decretalium.
Pavia: Antonius de Oarcano für Johannes Franciscus de Nebiis, 24. VI. 1490.2°
HC 7587. Pr 7061. Oe3 S 137. BMOVII 998, IC 31349.
466StUB: Ino. oet. 2 Nr 3
206 Bl. BMC Druckfehler: ... n-rB statt n-r6• BI. 206 (leer) fehlt. Die ersten BH. m,
sehr geringem Textverlust beschädigt.
Prov.: (auf Bl, 2a) 1. BonaventuraAbbas Minoraug. (Exl.) - 2. Biblioiheca Theologorum
Provo Germ. S.J.(Stempel).
Angeb.: Nr. 2064, 1663. S. Georg: Fm V 23 Nr 1
Sancto Remigio, Robertus de s. Robertns de Saneto Remigio.
Sanctus: Materia de quolibet Sancto s. Tractatus solernniemultum praedicabilis.
Santritter, Johannes Lueilius: Oanones in tabulas Alphonsi an: Alfons X. der
Weise: Tabulae astronomicae. Venedig 1492.
Septem sapientes Romae S. Historia septem sapientium Romae.
2525 Savonarola, Hieronymus: Compendium revelationum. Hrsg.: Hieronymus
Beniventus.
Dlm: Konrad Dinekmut, 23. VIII. 1496. 4°
HO 14333. Pr 2576. Oe 3 S 178. BMOII 537, IA 9387.
BI. 1 u. 56 (beide leer) fehlen.
Angeb. an NI'.170.
2526 desgl. 2. Ex.
Rest eines alten Sammelbdes,
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: Nr. 2800. StUB: Ino. oet. 166 Nr 1
(2526a) Savonarola, Hieronymus: Expositio orationis dorninicae, ita1.
[Florenz: Antonio Tubini, Lorenzo de Alopa U. Andren Ghirlandi, nach 1500] 4°
C 5298 [1495]. R 725? [um 1500].Pr 6428.Ce3 S 202. BMCVII 1209[16.Jh.]. BMC:Italy
S. 393 [1505?].
Angeb. an Nr. 2527. StUB: Ine. oet. 418 Nr 2
2527 Savonarola, Hieronymus: Expositio psalmi LXXIX (80) "Qui regis Israel",
ital.
[Florenz: Bartolomeo de Libri, um 1495] 4°
HOR 14435. Pr 6302. Ce 3 S 221. BMOVI 664, IA 27593.
Angeb.: Nr. 2526a. StUB: Ino. oet. 418 NI'1
Savonarola, Hieronymus: Processus contra Fratrem Hieronymum Savonaro-
lam s. Poggius, Johannes Franciscus, d. J.
Savonarola, Hieronymus: Regulae quae ad omnes religiosos pertinent. -
Oratio vel psalmus an: Antoninus Florentinus: Trialogus super evangelio de
duobus discipulis euntibus in Ernmaus. Venedig 1495.
Schatzbehalter der wahren Reichtümer des Heils s. Fridolin, Stephan.
30· 4672528 Sehedel, Hartmann: Ohronica.
Nürnberg: Anton Koberger für Sebald Schreyer u. Sebastian Kammermaistar,
12. VII. 1493. 2°
HO 14508.Pr 2084. Sehr 5203. OBB 3469. Oe3 8 307. BMOII 437, IO 7451.
Städel: Fol. 421
2529 desgl. 2. Ex.
Prov.: 1. (auf d. Vors.BI. b) Hinrick Garlop [16. Jh.] - 2. (ExI. im Vorderdeckei) Exlibris
BibliothecaeD. Zach. 00n?'. ab Uffenbach. M. F.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr,
StUB: Ino, gr. fol. 18= .Ausst. 170
2530 Sehedel, Hartmann: Ohronica, deutsch. Übers.: Georg Alt.
Nürnberg: Anton Koberger für Sobald Sohreyer u. Sebastian Kammennaister,
23. XII. 1493. 2°
H 14510.Pr 2086. Sehr 5205. OBB 3471. Oe3 S 309. BMOII 437, IO 7458.
BI. 1: Hlzs.v'I'it. erhalten, auf neues BI. geklebt; BI. 2 m. Textverlust beschädigt.
Prov.: 1. (auf BI. 297b) W.lI. Z: Anno 1643. - (auf d. Vorderdeckel, oben) W.lI. Z.
1652. - 2. (Exl. im Vorderdeckei) Ex fructibus legati Henrici de Bankhaus Gons. Lnup,
Auli.
Eingebunden in d. Fragm. einer Perg.-Hs. StUB: lnc. gr. fol. 5
2531 desgl. 2. Ex.
Prov.: (auf BI. 1a) 1. Ex Libri« Johannis Eriderici Schenc7cij a Sijmann iramslatus Coburqum.
ad Bibiiothecam. D. Docioris Johannis Schadij I[1tris] O[onsul]ti & Principis Sax. Oon-
siliarij 1616. - 2. Sum.Ex /ib. W.lI. Zennafes org. Bamb.1643. StUB: Ino, gr. fol. 6
2532 desgl. 3. Ex.
UnvoUst. BI. 1-10 (Register), gez, BI. V, VI, OXXVII U. OOLXXX-OCLXXXVI
fehlen; BI. COXLVII m. Textverlust beschädigt. 6 BU. am Schluß hs, erg. m. d. Schluß-
schrift d. Ausg. H 14511.
Prov.: 1. (auf gez. BI. COLVIIb) Eintrag Ulrich Jegers über seine Romfahrt im Jahre
1500. - 2. (im Vorderdeckei) L: Bernhart Flec7censteini Ritter 1635.
Schweinslederbd (über Holz), vorwiegend m, Rollenpr, Schlecht erhaltener Einbd.
StUB: Inc. gr. fol. 6a
2533 Sehedel, Hartmann: Chronica, deutsch. Übers.: Georg Alt.
Augsburg: Johann Schönsperger, 18. IX. 1496. 2°
H 14511. Sehr 5206. Oe 3 S 310.
Unvollst, Es fehlen: BI. 111, 115-120, 157, 206-209 u. d. Mappageographica (2 Bil.) vor
cl.Register.
Prov.: (Exl, im Vorderdeekel) Vermaeclunis d. Freiherrn. Adolph von 1Iolehausen tXXI.
htli MGMXXIII. StUB: lnc. qu, 709
2534 desgl. 2. Ex.
Unvoilst. Es fehlen: BI. 1, 2, 5, 28, 47-50, 73, 122,328 (leer). Mit Textverlustsindfolgende
Bll, beschädigt: 75, 80, 170, 178, 204, 270,296,304. - .Auf2 Vors.Bll. .Aufzeichnungen u.
468Geclicht aus d. 30jährigen Krieg. - Auf BI. 3a u. 327b unleserliche Besitzvermerke von
1590 u. 1621. - Schlecht erhaltenes Ex. StUB: Ino, qu, 710
2535 desgl. 3. Ex.
UnvolIst. Es fehlen: BI. 111, 112, 190/191 (hs, erg.), 328 (leer), 331 (Regisber-Eit.) -
Schlecht erhaltenes Ex.
Prov.: (auf BI. 1a) Conventus [ramco]. ord, pmed. ad. usum F[rat?'is] Eraneisci Kaue?' ord.
Praedicaiorum Theologiae ßlagist?'i 1724. StUB: Ino. qu, 711
2536 Sehedel, Hartmann: Chronica, deutsch. Übers.: Georg Alt.
Augsburg: Johann Schönsperger 1500. 2°
HC 14512. Pr 1807A. Sehr 5207. Ce 3 S 311. BMCII 375, IB 6422.
Prov.: (auf BI. 1a, unten u. am Schluß d. Registers) Pro Biblioiheca Oonoenius Salis-
burqensi» Fratrum minorum de observantia. KGM: LB 397
Schinagel, Marcus s. Schynnagel, Marcus.
Schott, KlIDZ: Korrespondenz betr. Kunz Schott und den Rat der Stadt Nürn-
berg s. Nuernberg.
2537 Schott, Peter: Lucubratiunculae. Hrsg.: Jakob Wimpfeling.
Straßburg: Martin Schott, 2. X. 1498. 4°
HC 14524. Pr 409. Ce3 S 321. BMCI 96, IA 1214.
Auf BI. la: Anno domini MCCCOOV ... [Übriges gelöscht]. Auch d. Besitzvermerk, der
sich auf BI. 1a von Stück 1 d, Sammelbdes befand, wurde herausgeschnitten.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streioheisenlinien u. Stempelpr.
Vorgeb.: 1 Druck d. 16. Jh. StUB: Inc. oct. 409 Nr 2
Schrick, Michael s. Puff, Michael.
Schwabenspiegel s. Landrechtbuch.
2538 Schwaebischer Bund: Ausschreiben betr. Eitel Schelm von Bergen. 21. X. 1490.
[Olm: Johann Reger, nach 21. X. 1490] qu. 2°
Einb11302.
Zusammen m. Einbl 862 u. 1397 (Nr. 1812 u. 2575). - Auf d. Rückseite hs.: Den Füreich-
tigen Ersamen. unnd weysen Burgermaister unnd Rate der Statt Erannckiur! 1mnsern lieben
besunndern und quien.[reunden.... klage des swebischen bondesube?' Die Stat spier und andre.
StA: RS I 6525/2
Sehwartz, Peter s. Nigri, Petrus.
Schweikart von Sickingen s. Sickingen, Schweikart von.
2539 Schynnagel, Marous : Practica auf das Jahr 1493.
[Leipzig: Martin Landsberg 1492] 4°
HC 14539.
Angeh, an Nr. 1809. S. Georg: 9 in Ex. Prof. Dr. Reuss-Trier
469Sclogcrs, Martinus: Historia de Anna sanetissima s. Dorlandus, Petrus.
Scoptlus, Henricus s. Scoptius, Hieronymus.
254:0 Scoptius, Hieronymus: Oratio in festo Omnium Sanctorum.
[Rom: Eucharius Silber, nach 1. XI. 1489] 4°
HCR 14541. Pr 3815. Ce3 S 337. BMC IV 110, IA 18836.
BI. 3 u. 4 fehlen.
Angeb. an NI'. 2948.
Scotus, Johannes Duns s. Duns Scotus, Johannes.
Scotus, Michael s. J\Hchael Scotus.
StUB: Inc, oct. 400 Nr 17
Scriptores astronomici veteres s. Firmicus Maternus, Julius: De nativitatibus
etc.
Scriptores rei militaris s. Frontinus, Sextus Julius: De re miJitari. etc.
Scriptoris, Paulus s. Paulus Scriptor.
2541 Sechs Dinge zieren den Adel.
[Mainz: Peter Friedberg, um 1493n
1 Bl. einseitig bedruckt. 323 X 191 mm, 2 Sp. 27 Z. Typen: 2: 141G u. 3:149G gemischt.
Z. l «: Scd)!> billg jiecentlI bell abellI Z. 1ß: <.Botte!> focd)tlI lDClttiitigt'citlI ~acm,
()crtjigt'eitlItltiltigt'eit// wacpcitlI tLicp pabcll bj red)t/IZ.3a: "Uiec menjdien filltlI•••
endet Z. 16a: lDzV bing bepa[tellil Sen menfrben in nullten mecd'cn /IZ.25ß: <.Botte!>
f02q,t.// fod)t[!] bcc peIlc.// begcce b) cwige frclb//
StUB: Ausst. 340
2542 Sclömö Ben-Abrähäm Ben-Adret: Tesüböt. se)elöt. (Responsen.)
[Rom 1, um 1471/73] 8°
H 14245. Pr 7433. Ce3 Heb 95. Jacobs 17. Freimann 52. Marx 58.
Auf Bl. 160b Zensorvermerke: 1. l'evisus per me Laurentium franguellum 1575. - 2. Fr.
Hipp[olitu]s 1601.
Prov.: (Exl. im Vorderdeekel) Stiftung Wilhelm Oarl von Rothschild, Geschenk d. Freifrau
MathUde von Iioihschild an d, Franlcfurter Stadtbibliothek 1901. StUB; Inc. hebr, 47
254:3 Sclömö Ibn-Gablröl: Mibhar hap-Peninim. (Philosophische Sinnsprüche.)
Übers.: Jehüdä Ibn-Tibbön. Mit anonymem Komm. hrsg. von Selömö Ben-
Peres Bonfoi.
[Soncino:] Jehöäüa' Selömö Soncino, 14. 1. 1484. 4°
H 9369=11136. Pr 7293. Ce3 Heb 98. Jacobs 31. Freimann 53. Marx 59.
Auf BI. 60b Zensorvermerk. Dominico Jrosolimi[ta]no 1598.
Prov.: (Exl, im Vorderdeckel) Stiftung Wilhelm Oarl von Rothschild. Geschenk d. Freifmu
Mathilde von Rothschild an d. Eramkjurte» Stadtbibliothek 1901. StUB; Inc, hebr, 48
4702544 desgI. 2. Ex.
BI. 1 (leer) u. 8 fehlen.
Prov.: Aus d. Sammlung A. Merzbacher. StUB: Iric, hehr. 49
2545 Seneca, Lucius Annaeus: Opera philosophica.
Treviso: Bernhard von Köln 1478. 20
HO 14591. Pr 6484. OBB 3481. Oe 3 S 369. BMO VI 892, IB 28396.
Kollation wie BMO. - Auf BI. 2a mehrfarb. Init. u, Ranke. - Aufzeichnungen aus d,
Jahren 1489 u. 1490 auf BI. 213b.
Prov.: 1. (auf BI. la) Morale?n Illum Senecam Sub Anno 1481 Ego Arcium Magister
Hinrich Sticz de Inuebach. pro tune scolarum. reciorIn butzbachEmj proflorenaetdimidio.-
(m. anderer Hand:) Hie obijt anno 1493 dum fuit rectorscolarum. in franckf~trt et ibidem
eepuliu»est ...- 2. (im Vorderdeckei) Senecademoribus ctalijs p. h, [= Peter Heidenreich]
No 74.- 3. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz), schlecht erhalten. StUB: Inc. qu. 609
2546 Seneca, Lucius Annaeus: Opera philosophica.
[Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, um 1492] 2°
05347. Pr 5710. Oe3 S 372. BMO V 596, IB 21039.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz), schlecht erhalten.
2547 Seneca, Lucius Annaeus: Epistolae.
Rom: Arnold Pannartz, 1. 11. 1475. 4°
HO 14601. Pr 3525. Oe3 S 378. BMO IV 61, IB 17904.
StUB: Inc. qu. 610
StUB: Inc, qu. 608
StUB: Ine. oet. 301 Nr 2
(2547a) Seneca, Lucius Annaeus: Epistolae. Daran: Buschius, Hermannus: Vita Senecae.
[Köln: Kornelius von Zierikzee, nach 1500] 8°
H 14598.
Angeh. an Nr. 182.
Pseudo-Seneca: Epistolae ad Paulum ... an: Pseudo-Seneca: De quattuor
virtutibus. Köln 1500.
Pseudo-Seneca: De forma ac honestate vitae s. Pseudo-Seneca: De quattuor
virtutibus.
2548 Seneea, Lucius Annaeus: Proverbia.
[Leipzig: Konrad Kachelofen für] J[ohann] S[chmiedhöfer, um 1492]. 4°
HO 14641. Pr 2912. Oe3 S 398. BMO III 624, IA 11700 [1489n
Angeb, an Nr. 2667.
2549 Seneca, Lucius Annaeus: Proverbia.
Deventer [Richard Paffraeb] 30. XII. 1495. 4°
StUB: Ine. oct. 213 Nr 2
471HO 14648. CA 1522. OBB 3491.
Angeb. an NI'. 1899. StUB: Inc, oot, 504NI'8
StUB: Flugsehr. G.Fr. X, 43b
2550 Seneca, Lucius Annaeus: Proverbia.
[Köln: Kornelius von Zierikzee, um 1500] 4°
HO 14638=14634. CA 1519. VK. 1068. CBB 3489. Ce3 S 404.
StUB: Inc. oct.168
Seneca, Lucius Annaeus: De remediis fortuitorum an: Pseudo-Seneea; De
quattuor virtutibus. Straßburg 1476.
2551 Seneca, Lucius Annaeus: Tragoediae. Mit Komm. d. Gellius Bernardinus
Marmita u. Danie1 Caietanus.
Venedig: Johannes Tacuinus, 7. IV. 1498. 2°
HO 14670. Pr 5452. CBB 3488. Ce3 S 438. BMC V 533, IB 24083.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M. StUB: lne. qu, 611
2552 Pseudo-Seneca: De quattuor virtutibus. Daran: Seneca, Lucius Annaeus: De
remediis fortuitorum.
[Straßburg: Drucker d. Henricus Ariminensis (= Georg Reyser), um 1476] 2°
H 14633=H 14614+1I[nicht 0] 14656. Pr 315. OBB 3496. Oe3 S 410. Ohly:
Reyser NI' 22/23.
Angeb, an NI'. 2117. StUB: lne. qu, 899 NI'2
2553 Pseudo-Seneca: De quattuor virtutibus. Mit lat. Komm. u. einer deutschen
metrischen übers.
Leipzig: Gregor Boettiger [um 1496]. 4°
HO 14631. Pr 3025. BMC III 648, IA 11858.
Prov.: GustavFreytag.
2554 Pseudo-Soncca: De quattuor virtutibus. Daran: Peeudo-Seneca: Epistolae ad
Paulum et Pauli ad Senecam.
Köln: Heinrich Quentell1500. 4°
05354. VK 1076. Ce3 S 421. KGM: LB 506
Septern sapientes Romae s, Hlstoria septem sapientium Romae.
2555 Sequentiaet Textus sequentianun cum commento.
[Hagenau: Heinrich Gran] 1489. 4°
HO 14687. Pr 3170. CBB 3503. Cc3 S 455. BMO III 682, IA 13706. Bohatta:
Lit. BibI. 1082.
Prov.: 1. (imVorderdeckel) Christephorus Beiesiqei Canonicus Sancti Martini [16.Jh.] -
2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Holzbdm.Schweinslederrücken, Stempelpr.Einbd eines zw.1482u. 1521 tätigenunbekann-
ten Buchbinders aus Heidelberg, Vgl. Schunke: Palatina Bd 1 S. 284u. Taf.II u. Kyriß,
Werkstatt 142: Blumenstock Raute I (m. Taf. 285/86). Benutzt werden d. Stempel NI'.
1-3 aufTaf.285.
Angeb.: Nr.1527. StUB: Inc, oct. 381 NI'1
4722556 Sequentiae: Textus sequentiarum cum commento.
Reutlingen: Michael Greyff 1490. 40
HC 14688. Pr 2736. Ce3 S 456. BMC II 581, IA 10807. Bohatta: Lit. BibI. 1083.
Angeb, an Nr. 1369. S. Georg: FmIII 13Nr 2
2557 Sequentiae: Textus sequentiarum cum commento.
[Köln: Heinrich Quentell, um 1500] 4°
H 6794(2). C 5378. Pr 1439. VK 1084. Pell 4690(2). Ce3 S 463. BMC I 292, IA
4944. Bohatta: Lit. Bibl. 1072.
Angeb, an Nr, 1528.
2558 Serapion, Johannes, d. A.: Breviarium medioinae.
Venedig: Rainald von Nimwegen, 1. VIII. 1479.2°
HC 14693. Pr 4434. Ce3 S 465. BMC V 255, TB 20650.
Auf BI. 1a, oben: 1fl.
Angeb. an Nr. 338.
S. Georg: Fm II 6 Nr 2
StUB: lue. qu. 625 Nr 2
StA: RS I 6436{2
Sermo de praesentatione beatissimae virginis Mariae s. Rolevinck, Werner.
Sermones ..., Biga salutis intitulati s. Michael de Hungaria.
Sermones Dan de sanctis s. Jordanus de Quedlinburg.
Sermones discipuli de tempere et de sanctis '" s. Hcrolt, Johamles.
Sermones dormi secure de tempere et de sanctis s. Johannes de Verdena,
Sermones Parati ... s. Paratus,
Sermones quattuor de eucharistia et de passione domini an: Pseudo-Bonaven-
tura: Sermones mediocres de tempere. Straßburg 1496.
Sermones quattuor novissimorum s. Pseudo-Bonaventura: Sermones quattuor
novissimorum.
Sermones Socci .. , s. Conradus de Brundelsheim.
Sermones thesauri novi ... s. Pseudo-Petrus de Palude,
Servius Maurus, Honoratus: Centimetrum an: Mataratius, Franciscus: De
oomponendis versibus hexamctro et pentametro. Venedig 1491..
Sibylla, Bartholomaeus s. Bartholomaeus Sibylla.
2559 Sickingen, Schweikart von: Offener Brief betr. Streitigkeiten mit der Stadt
Köln. 24. IH. 1489.
[Mainz: Peter Schöffer, nach 24. IH. 1489] 2°
Einb11316. Ernst: Kestner-Mus. 306.
4732560 Slgismund Römischer Kaiser u. Friedrich Ur. Römischer Kaiser: Reformation.
Augsburg [Johann Schönsperger] 3.-9. IV. 1484. 2°
o5452. Sehr 5252. Oe 3 S 498.
44 BI. Lagen: [a-cIO dB e6] . - Auf BI. 44a 2 Z. Blinddruck von BI. 39a Z.32 u. 33. _
Hlzs. auf BI. 1b grob koI. StUB: Inc. qu. 837
Signa electorum et damnatoruni an: Fundamenturn aeternae felieitatis. Köln
1498.
2561 Silius Italicus: Punica. Mit d. Komm. d. Petrus Marsus.
Venedig [Johannes Taeuinus] 20. IX. 1493. 2°
HOR 14741. Pr 5425. Oe 3 S 509.
Auf BI. 156b: Apuleiu« anno 1500 emptu8 est In A8chaffenburge8oUdi819-Sylliu8anno
eodem. franckfordie emebaturalbi813 compactisolidis I'), Derursprüngliche Einbd, der wohl
d.beidengenanntenWerkeumschlossenhat,ist nichtmehrerhalten;auchd. erwähnteAusg.
d. Apuleius ist in d. StUB Frankfurt nicht vorh,
Prov.: (auf Bl.la) E8t Gerva8ii... [restlicher Vermerk abgeschnitten].
StUB: Inc. qu, 612
Sillanus de Nigris: Expositio noni libri Almansoris s. Rhazes, Muhammad:
Liber IX ad Almansorem.
2562 Simon de Oremona: Postilla.
Reutlingen [Johann Otmar] 26. V. 1484. 2°
HO 5823. Pr 2704. OBB 3545. Oe 3 S 524.
Prov.: 1. (im Vorderdeckel) Humc librum dedit dominus Johammes höpp Oappellanu8 hospi-
tali« in canstai: conventui ordini8 heremitarum Sancti Augustini in eS8lingen dei animeque
sue intuitu Anno domini 1501. - 2. Stadtpfarrei St. Bartholomäus in Frankfurt(M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw, 1476 u.
1515 tätigen unbekannten Buchbinders aus Eßlingen. VgI. Kyriß, Werkstatt 94: Kinder
spielend (m. Taf. 191 u. 192). Benutzte Stempel: Taf. 191, Nr, 1-5 u.a.
StUB: DombibI. B 16
Sixtus IV., Papst: Oonstitutio (Cum praeexeelsa) de coneeptione BMV. Rom,
27.11. 1477 an: Concilium Basiliense: Deeretum de eonceptione BMV. Heidel-
berg 1493/94. .
Sixtus IV., Papst: Oonstitutio (Cum praeexeelsa) de eoneeptione BMV. Rom,
27.11. 1477 an: Officium immaeulatae oonceptionis virginis Mariae. Basel
1485.
2563 Sixtus IV., Papst: Breve an den Erzbischof von Patras u.a. und Bulla (Quam-
quam leges) betr. die Befreiungder Stadt Frankfurt a.M, vonfremder Gerichts-
barkeit. Rom, 7. 11. 1477/78.
[Mainz: Peter Schöffer, nach 7. H. 1478] gr.2°
Einbl 1334. Oe 3 S 539.
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Vom Stadtarchiv Frankfurt/M. an d. StUB Frankfurt abgegeben. StUB: Ausst. 3592564 Sixtus IV., Papst: Bulla (Pia decet consideratione) betr. die Erneuerung des
Ablasses zum Besten der Kollegiatkirche in Baden. Rom, 24. VI. 1478. Mit
Summarium.
[Straßburg: Georg Husner, nach 24. VI. 1478] 20
Einb11335. Ernst: Kestner-Mus. 317.
In 2 Ex. vorh. BeideEx. Z. 1: pcntificem (vgl. Einbl1335 Anm.) - 1. Ex. u. d.Text hs.:
AUBcultata est preeens copia bulle per me aaulream. gaiß clericum SpirenBiB dioceeienotarium
publicum. Et concordai per ornnia cum.originali. - 2. Ex.: Z. 42 ff. fehlen.
. StUB: Ausst. 335 (2 Ex.)
2565 Sixtus IV., Papst: Bulla (Salvator noster) betr. den Ablaß zum Besten des
Klosters Arnsburg. Rom, 1. IV. 1479.
[Mainz: Peter Schöffer, nach 1. IV. 1479] 2°
Einb11338.
U. d. Text hs.: Ausculiaia est presens copia per me Oonradum HueB(?) de Warburg(?)
Notarium p~iblicum. StUB: Ausst.319
Sixtus IV., Papst: Bulla (Etsi dominici gregis), gegen den Mißbrauch von Ab-
lässen durch Absolvierung von Reservatfällen ohne ausdrückliche päpstliche
Genehmigung. Rom, 30. XII. 1479 an: Baptista de Salis: Summa casuum
conscientiae.
2566 Sixtus IV., Papst: Bulla (Cunctorum christifidelium) betr. die Ausdehnung des
Ablasses zum Besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 4. V. 1480.
[Mainz: Peter Schöffer, nach 4. V. 1480] 2°
C 5497. Einbl 1364. Pr 117. Ce3 S 552. BMC I 34, IC 229. ZecHer: VGG 20,
Taf. 51.
Unvollst.; nur2 verschiedene Bruohst. d.linken Blatthälfte vorh.Das Johanniter-Wappen
ist rot u. d. Text aufgedruckt. - Ausd. Deckeln d. früheren EinbdesvonNr.1630heraus-
gelöst. StUB; Inc. fragm. Mainz V Nr 9
Sixtus IV., Papst: Bulla (Romani pontificis) betr. die Befreiung der Stadt
Worms von fremder Gerichtsbarkeit. Rom, 8. VII. 1480 in: Worms: Notariats-
instrument .,. 10. XII. 1490. Speyer 1490.
2567 SixtusIV.,Papst:Bulla (Dominietsalvatoris nostri)betr. denAblaß zumBesten
des Kampfes gegen die Türken. Rom, 4. XII. 1480.
[Rom: Georg Lauer, nach 4. XII. 1480] 4°
H 14805. StUB: Ino. oct. 220
Sixtus IV., Papst: Indulgentia ...,1481 s. Ablaßbrief zum Besten des Kampfes
gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus, 1481.
Sixtus IV., Papst: Summaria declaratio bullae indulgentiarum pro ecclesia
Xanctonensi et pro tuitione fidei concessarum. Um 1482 u. 1487 s, Peraudi,
Raimundus.
Soceus, Frater Ord. Cisterciensis s. Conradus de Brundelsheim.
475Solomon [Name jüdischer Autoren] s. Selöillö.
Somnia Danielis s. Dantel.
Soncinas, Paulus s. Paulus Soncinas.
2568 Spechtshart, Hugo: Flores musicae.
Straßburg: Johann Prüß 1488. 4°
HO 7174.Pr538. Sehr 5270. OBB 2036 u. 2036A. OesF 217. BMO1121, IA 1641.
BI. 1, 9 u. 98 (leer) fehlen, ebenso d. Faltbl. zw. Bl.D u. D 2 u. d. Hlzs. von SchrammXX
Abb. 1226.BI. 84a u. 96b (BMCabw.) wie CBB 2036A; BI. 97b m. Hlzs. von SchrammXX
Abb. 1227.BI. D 4/5 verbunden.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Pappbd, m, d. Fragm. eines Missale-Druckes (Perg.) wohl d. 16. Jh. überzogen, im Einbd
Bruchst, eines "Bawrn Calender" für 1532 m, bemaltem Hlzs, StUB: Ausst. 154
Specialc missarum s. Missale speciale.
Spcculum animae an: Matthacus de Oracovia: Dialogus rationia et conscientiae.
Köln 1470.
Speeulum animae peccatricis s. Jacobus de Gruytrode.
Speculum artis bene moriendi s. Ars moriendi,
2569 Spcculum exemplorurn.
Deventer: Richard Paffraet, 2. V. 1481. 2°
HO 14915. Pr 8948. CA u. Contr. 1568. Pell 1615. OBB 3573. CesS 651. BMCIX
43, IB 47508.
Mutmaßlicher Verf.: Johannes Busch. - Auf BI. 377b am Fuß der Seite die Worte
"Finit distinctio octaua" m. Feder ausgestrichen, BI.tt 8 [378] herausgesclmitten, vgI.
BMCAnm.
Schweinslederbd (über Holz). StUB: Ine. qu. 1133
2570 Spcculum exemplorum.
Köln: Johann Koolhoff d. .Ä., 28. IX. 1485. 2°
HO 14916. PI' 1065. VK 213. Pell 1616. OBB 3574. Ce3 S 652. BMC I 226, IB
3578.
BI. 442 (leer) fehlt. Im Deckel war NI'. 2460 eingeklebt, jetzt herausgelöst, außerdem ein
nun eingehängtes Kölner Urkundenfragm. von 1432.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'.Lederbd (über Holztafeln, die zw, d. Ecken flach abgewölbt sind) m. Streicheisenlinien
u. Stempelpr, Einbd eines um 1474 -1511 tätigen unbekannten Buchbinders aus Köln.
VgI. Kyriß, Werkstatt 95: Drachen I (m. Taf. 193/94). Benutzt sind d. Stempel NI'. 1, 3,
4 auf Taf. 193 u. a, Anlage d. Verzierungen ähnlich Taf. 194. Einbd sehr schlecht erhalten,
Stempel kaum noch sichtbar. StUB: Inc, qu. 928
4762571 Speeulum exemplorum.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 4. IH. 1487.2°
HO 14917. Pr 609. Pell 1617. Ce3 S 653. BMO I 135, IB 1871.
BI. 319 u. 320 (beide leer) fehlen. Auf BI. 34a grob gemalte lnit. u. Randleiste.
Prov.: (auf d. Tit.) Libe1'sanetorum iohannis Iuuptiste et iohanmis euxmqelisie prope halb[e}
r[ensem] [15. Jh.] StUB: !nc. qu.929
Speeulum hebdomale s, Jacobus de Gruytrode: Speculum animae peccatricis.
Speeulummundi,deutschan: Gregorlus I., Papst: Dialogorum libriIV, deutsch.
Augsburg 1473.
2572 Speculum humanae salvationis, deutsch.
Reutlingen: Michael Greyff, 1. I. 1492. 2°
HO 14938. Pr 2739. Sehr 5280. CBB 3581. BMC II 581, IB 10818.
BI. a 2, b 7 u. 8, v 1 u. 2 fehlen; BI. b 2, s 8u. C7 u. 8m. geringem Textverlust beschädigt.
Hlzs. unkol. Beigebunden waren früher 10Bll. einer Folge von z.T. kol. Holztafeldrucken:
Offenbarung St. Johannis (niederländische Arbeit, nach 1460/65 entstanden); sie wurden
herausgelöst u. stehen jetztunter d. Sign.: Ausst, 86.
Prov.: (im Vorderdeckel ExI.) Ex libris Bibliotheeae D. Zaeh: Oonr: ab Uftenbaeh. M. F.
Perg.-Einbd m, d. Super-Exl, Uffenbachs. StUB: Inc. fol. 139 = Ausst, 182
2573 Speculum humanae salvationis, deutsch.
Augsburg: Johann Schönsperger, 9. XI. 1492. 2°
H 14939. Sohr 5281. Ces S 667.
Unvollst. Lage a", BI. b 1-7, c 4 u. 5, r 2, M 10 u. Lage N6fehlen. Hlzs, kol.
Br, Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien, Rollen- u, Stempelpr. Einbdeineszw.1477
u. 1497 tätigen unbekannten Buchbinders aus Augeburg. VgI. Kyriß, Werkstatt 77:
Blüte frei, 2. Gruppe m. Stempel Nr. 1-3 auf Taf. 157 u.a, Anlage d. Verzierungen ähn-
lich Taf. 158. Mit Titelpressung. StUB: Inc. fol, 138 = Ausst. 167
2574 Speculum humanae salvationis, niederdeutsch.
[Lübeck: Lukas Brandis, um 1476] 2°
H 14941. Schr 5283. Borohling-Claussen 15.
Nur Doppelbl, m. 2 kol, Hlzs. vorh. (Schramm X Abb. 392 u. 396).
StUB: Ino, qu. 501 = Ausst, 179
Spegel der mynschliken Behaltnisse s. Speculum humanae salvationis, nieder-
deutsch.
Speusippus: De Platonis definitionibus an: Jamblichus: De mysteriis Aegyptio-
rum ... Venedig 1497.
2575 Speyer, Bürgermeister u. Rat: Antwort auf das Ausschreiben des Schwäbischen
Bundes betr. Eitel Schelm von Bergen. 6. XI. 1490.
[Speyer, Peter Draoh, nach 6. XI. 1490] 2°
477Einbll397.
Davor Einbl 862u. 1302 (NI'.1812 u. 2538). StA: RS I 6525/3
Spiegelmenschlicher behaltnuß s. Speculum humanae salvationis, deutsch.
2576 Spiegel des Sünders.
[Augsburg: Günther Zainer, um 1478] 4°
H 14946. Sehr 5286. Günther Nachtr 188. Freys S. 94 ff.
Nur d. untere Hälfte (= 16 Z.) eines einseitig bedruckten Korrekturabzuges von BI. 41
(d lO)a vorh. Einige Fehler sind stehengeblieben, z,B. Z. 3: hinter "darmit" steht mitten
in d. Zeilesinnlos d. Diviszeichen; auf Z. 7 fehlt vor "Item" d. Rubrum, das d. Sinn nach
notwendig ist; etc. Weiter weicht d. typographische Satz völlig ab. Der Text dieser unteren
Blatthälfte findet sich mitten auf BI. 41a d. voll ausgedruckten Exemplars. Es muß also
einanderer Umbruchd. vorausgehenden Satzes stattgefundenhaben (vgl. d. Ausführungen
von Freys a, a, O. S. 96).- Ausgelöst aus einem alten Einbd.
StUB: Inc. fragm. Aug. IV NI' 6
2577 Spiera, Ambrosius de: Quadragesimale de floribus sapientiae.
Venedig: Wendelin von Speyer, 18. XII. 1476. 2°
HC 919. Pr 4412. Pell 599. OBB 3586. Ce 3 S 678. BMO V 248, IB 20573.
Die Lagen (2-5)10, (6-9)8 fehlen. - Auf BI. 510b, oben: Gonstat libe!' iste Ilb. 3 ß. 5 hl.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (übel' Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. qu. 719
2578 Spiera, Ambrosius de: Quadragesimale de floribus sapientiae. Hrsg.: Marcus
Venetus.
Venedig: Antonius de Stanchis, Jacobus Britannious u. Genossen, 24. IH. 1481.
2°
HC 920. C 408. Pr 4749. Pell 600. Ce3 S 679. BMCV 314, IB 21804.
Incipit auf BI. 14a hier schwarz gedruckt (vgl. BMC V 314, IB 21804 Anm.)
Prov.: Leonhardsstift in Franldurt/M. StUB: Inc. qu, 744
2579 Spiera, Ambrosius de: Quadragesimale de floribus sapientiae. Hrsg.: Marcus
Venetus.
Venedig: Gabriel de Grassis, 11. IV. 1485. 4°
HO 921. Pr 4806. Pell 601. CBB 3587. Ce3 S 680. BMC V 333, IA 22063.
Prov.: (auf Bl.l5a) per [rairem.Johannem lenglin or[dinis] predicaiorumi conventus [durch-
gestrichen: herbipolensis argentine ..., von anderer Hand ersetzt durch: franc7cfordie] 1485.
Angeb. an NI'.2786. StUB: Inc. oct. 479 NI' 2
Spina, Alphonsus de s. Alphonsus de Spina.
Sprengel', Jakob: Malleus maleficarum s. Institorls, Henricus.
2580 Status elericorum.
[Straßburgrl}: Drucker d. Petrus Blesensis, um 1470/75] 2°
R 335.
478
Angeb. an NI'.1514. StUB: Inc, qu. 904 NI'32581 Statuta provincialia et synodalia ecclesiae Ooloniensis.
Köln: Johann Koelhoff d. Ä., 29. IX. 1492. 20
05614. Pr 1086. Sehr 5298. VK 1097. Oe 3 S 733. BMOI 231, IB 3632.
Nur BI. 109 u. 110 (m. Sign. V i u. V ij) vorh.
2582 Statuta provincialia Magdeburgensia.
Leipzig [Moritz Brandis 14]89. 4°
HR 15038. Oe 3 S 747.
StUB: Ino, fragm. Köln III Nr 1
R abw.: 52 BI. Sign.: A-Ds E6F6 GS. BI. 52b (leer) m. nicht eingefärbtem Stützsatz.
Angeb. an Nr. 2477. S. Georg: Inoun. 11 Nr 2
2583 Statuta provincialia Moguntinensia.
[Straßburg( 1): Drucker d. Petrus Blesensis, um 1470/75] 20
R 339 [Mainz: Gutenberg]. Ernst: Kestner-Mus, 328 [Straßburg: Eggestein].
Angeb, an Nr.1514. StUB: Tnc. qu. 904 Nr 2
2584 Statuta provincialia Moguntinensia.
[Straßburg: Johann Prüß, um 1484/87J 2°
HO 15041. Pr 529. OBB 3596. Ce 3 S 749. BMOI 121, IB 1615.
Auf BI. 51b u. d. Text zweifache Abschrift eines Formulars, in dem d. Mainzer Erzbischof
Berthold von Henneberg 1498 Terminariern d. Minoritenordens d. Beichthören gestattet.
Im Einbd Fragm. einer liturgischen Perg..Hs. (Missaled. 11. Jh.).
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
Roter Lederbd (über Pappe). StUB: Ino. qu. 815
2585 desgl. 2. Ex.
Angeb. an Nr. 1680. StUB: Ino, qu. 1106Nr 2
2586 Statuta provincialia Salisburgensia.
Augsburg: Erhard Ratdolt, 28. IU. 1491. 2°
C 5622=5623. Pr 1892. CBB 3597. Oe 3 S 753. BMOII 385, IB 6717.
StUB: Inc, qu. 1071
2587 Statuta synodalia Eystettensia euro statutis provincialibus Moguntinis.
[Basel: Michael Furter, nicht nach 1496] 4°
H 15031. Pr 2749. Sehr 5302. OBB 3600. Oe 3 S 735. BMO III 784, IA 37829.
Nur BI. 67-70 u. 75-78 vorh.; in d. Deckeln von Nr. 2961u. 2976 als Spiegeleingeklebt.
StUB: In: Inc, fol. 340 u. 341
2588 Statuta synodalia Herbipolensia. Daran: Thomas de Aquino: De articulis
fidei et ecclesiae sacramentis. - Pseudo-Thomas de Aquino: De periculis con-
tingentibus circa sacramentum eucharistiae.
[Würzburg: Georg Reyser 1486] 2°
479HC 15036. H 1381. C 6593. Pr 2675. 2676. Sehr 5303. Pell 984. OBB 3601. Ce3 S
741. BMCII 572, IB 10527. WeIzenbach S. 43(44.
Unvollst. BI. I (leer), 22, 23, 38, 43, 50 fehlen.
Prov.: (auf BI. 2a) 1. Seminarij S. Bonifacij Moguntiae 1672. Ex legato R[everendissi]mi
perillustris acgratiosiDomini Joannis abHeppenheim condictia saal praepositi Moguntini.-
2. (darunter Exl.) Ex libris J. A. J. Hutter [m, hs, Zusatz:] 1790.
Holzbd m, Schweinslederrücken, ausgebessert.
2589 Stella elericorum..
[Augsburg: Johann Bämler, um 1482(83] 2°
HC 15069. Pr 1628A. BMOII 337, IB 5724.
Angeb, an NI'. 1821.
StUB: Ine. qu. 1030
StUB: Inc. qu. 1008 NI' 3
2590 Stella olericorum.
[Leipzig: Konrad Kachelofen für] J[ohann] S[chmiedhöfer, um 1491]. 4°
H 15065.
Prov.: Gustav Freytag. StUR: Flugschr. G. Fr. XIV, 20
2591 Stella elericorum..
[Köln: Heinrich Quentell, nach 16. V. 1494] 4°
H 15074. Pr 1435. Sehr 5317. VK 1106. OBB 3613. Oe 3 S 777.
Prov.: (im Vorderdeokel) Sum Docioris Balihassaris Eislingerij [16. Jh.]
Schweinslederbel (über Holz) m. Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr. Einbel eines zw.
1486 u. 1539 tätigen unbekannten Buchbinders aus Tübingen. Vgl. Kyriß, Werkstatt 123:
Jagd-Rolle I (m, Taf. 247/48). Benutzt sinel4 Stempel, darunter NI'. I, 2 u. 4 auf Taf. 247.
Vor· u. angeb.: Nr. 75 u, 5 Drucke d. Jahre 1502-08. Senck. B: 3 an: 8° R 67.235/1
2592 Stella clericorum..
[Leipzig: Konrad Kachelofen] 1494. 4°
Ce3 S 779.
Typen: 2:160G, 3:89G. - Unvollst., BI.ll u. 12 (B3 u. 4) fehlen.
Angeb, an NI'. 643. StUB: Ausst. 185 Nr 7
2593 Stella elericorum..
[Köln: Heinrich Quentell, um. 1494(95] 4°
H 15072. Pr 1430. Sehr 5316. VK 1105. Oe3 S 783. BMOI 295, IA 4919.
Prov.: 1. (im Vorderdeckel) Ludwig Reichenbach [17. -Ih.] - 2. Bartholomäus-Stift in
FrankfurtjM.
Holzbd m, Schweinslederrücken, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Vorgeb.: I Druck d. 16. Jh.; angeb.: NI'. 2881. StUB: Inc, oct. 14 Nr 2
Stellarium eoronae BMV s. Pelhartus de Themeswar.
Stephan, Pater s. Fridolin, Stephan.
4802594 Stephan von Landskron: Himmelstraße.
Augsburg: Anton Sorg, 23. VI. 1484. 2°
HO 9898. Pr 1692. Schr 4470. Oe 3 L 63. BMOII 351, IB 5964.
BI. 220 (leer) fehlt. - Hlzs. koI.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr, Einbd eines zw. 1477
u. 1497 tätigen unbekannten Buchbinders aus Augsburg. VgI. Kyriß, Werkstatt 77: Blüte
frei, 1. Gruppe (m. Taf. 155 u. 156). Benutzte Stempel: Taf. 155, Nr. 1-3 u.a,
StUB: Inc. qu. 1084
2595 Sternberg: Geschichte der Juden zu Sternberg.
[Speyer: Konrad Hist, nicht vor 1492, um 1494n4°
H 9466. Schr 5323. Schramm XII Abb. 667. XVI Abb. 610.
Type 7: 93G (OfT 58) m, vereinzelt eingesprengtem M 47 d. Type 3, doppeltes Divis-
zeichen. Auch in Schramm XVI auf Hist bestimmt; d. dazugehörige Tit.-Hlzs. (Abb. 610)
zeigt aber ausgesprochen Lübecker Stil, d. Tit. niederdeutschen Dialekt. Hier liegt eine
Verwechselung vor m, Schramm XII Abb. 667, wo sich d. Hlzs, d. Histschen einer Ausg.
d. Offizin Simon Koch in Magdeburg zugeordnet findet, StUB: Inc. oct. 298
2596 Stilus Romanae Ouriae.
[Rom: Bartholomaeus Guldenbeck, um 1485] 4°
HO 15104. Pr 3603.
Angeb. an Nr, 290.
2597 desgl. 2. Ex.
Angeb, an Nr. 2397.
StUB: Inc. oct. 33 Nr 3
StUB: Inc. oct. 37 Nr 6
2598 Stoer, Nikolaus: Expositio officii missae sacrique canonis.
[Straßburg: Drucker d. Henricus Ariminensis (= GeorgReyser),um 1473/75] 2°
HO 6808. Pr 316. OBB 1757. Oe 3 E 166. BMO177, IB 867. Ohly: Reyser Nr 4.
Nur 1 BI. vorh., im Vorderdeckel von Nr. 2851 eingeklebt. StUB: In: Inc. qu. 905
2599 Stoer, Nikolaus: Expositio officii missae sacrique canonis,
Reutlingen: Johann Otmar, 1. IX. 1483. 2°
HOR 6810. Pr 2703. Oe 3 E 168. BMOII 584, IB 10687.
Unter d. Tit. nicht eingefärbter Stützsatz.
Prov.: Stacltpfarrei St. Bartholomäus in FranldurtjM.
Schweinslederbcl (über Holz) m. Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr. Einbd eines zw.
1470 u. 1506 tätigen unbekannten Buchbinders aus Ulm. VgI. Kyriß, Werkstatt 126:
Drachenrolle (m,Taf. 253 u. 254). Benutzte Stempel: Taf. 253, Nr. 1,2 u.a. Anlage d. Ver-
zierungen ähnlich Taf. 254. StUB: DombibI. B 26
2600 desgl. 2. Ex.
BI. 1 u. 126 (leer) fehlen.
Prov.: (Stempel auf BI. 2a) Bibliotheca Tbeoloqorum. Pro», Germ. S. J.
S. Georg: Fm IV 2
31 Inkunabelkatalog 481Stol, Johannes: Vollmachtfür HeinrichWa1ck. Speyer, 24. X. 1488 in: Worms:
Notariatsinstrument ... 10. XII. 1490. Speyer 1490.
Stubach, Jacobus de s. Jacobus de Stubach.
Stylus Romanae Curiae s. Stilus Romanae Curiae.
Suchen, Ludo1phus de s. Ludolphus de Suchen.
2601 Suetonius Tranquillus, Gaius: De grammaticis et rhetoribus.
[Padua: Bartholomaeus de Va1dezoccho (u. Martinus de Septem Arboribus ?),
um 1473] 4°
H 15132. Pr 6767. Oe B S 812. BMO VII 905, IA 29833a u. b.
Angeb. an NI'. 1901. S. Georg: Fm III 14 NI'3
2602 Suetonius Tranquillus, Gaius: Vitae duodecim Caesarum. Komm.: Philippus
Beroaldus.
Mailand. Leonhard Pache1, 10. I. 1494. 2°
HO 15127. Pr 5994A. CeB S 826. BMC VI 780, IB 26672.
BlVIC VI 780 Var.: BI. 1b: "Claudii Caesaris.//" fehlt.
Prov.: 1. (im Vorderdeckel) Presenieni libl'urn ego Fr. Joannes Ocreinmus Fromckiordeneie
erni semiduobus floribue Anno 1503.- 2. (schwarzer Stempel auf d. VorderdeckeI) F. 1. M.
[= Frater Johannes Münzenberger]. - 3. Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw. 1477 u.
1512tätigen unbekannten Buchbinders aus Leipzig. Vgl. Kyriß, Werkstatt 104: Laubstab
frei I (m, Taf. 211 u. 212). Benutzte Stempel: Taf. 211, NI'.1-3u. 5. Anlage d. Verzierun-
gen wie auf Taf. 212; auch d. Schließen stimmen überein. StUB: Inc. qu, 613
2603 Suetonius Tranquillus, Gaius: Vitae duodecim Caesarum. Komm.: Antonius
Sabellicus u. Philippus Beroa1dus.
Venedig: Simon Bevilaqua 1496. 2°
HO 15128. Pr 5400. OBB 3630. Oe B S 827. BMO V 521, IB 23965.
:lVIit hs. Nachtrag "Index in comentarios Suetonii ..." (221/ 2 BI!.)
Moderner Pappbd, m. Fragm. einer liturgischen Perg.-Hs. überzogen.
StUB: Inc. qu. 614
2604 Suidas: Lexicon Graecum. Hrsg.: Demetrius Cha1condy1as.
Mailand: Johannes Bissolus u. Benedictus Mangius für Demetrius Chalcondy-
las, 15. XI. 1499. 2°
HO 15135. Pr 6077. CBB 3631. Oe 3 S 829. BMO VI 792, IC 26913-15.
Ex. m, Korrekturen auf BI. 516a: Calchondilo, achaeum, interpetre, praeter (vgl.
Anm. zu d. Ex. BMC VI 792, IC 26914-15). StUB: Inc. fol. 345
2605 Sulpitius Verulanus, Johannes: Opus grammatioum.
Nürnberg: Konrad Zeninger 1482.4°
H 15149. Pr 2232. Oe B S 834.
482StUB: Ino. oot. 304 Nr 1
Prov.: 1. (auf BI. 112b) Stephanus Fliscu« (vgI. NI'. 1148) est lyber gotfridus [16. Jh.] -
2. Dominikanerkloster in Frankfurt1M.
Holzbd m. br. Lederrücken, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 1148.
2606 Sulpitius Verulanus, Johannes: Opus grammaticum.
[Straßburg: Johann Grüuinger] 1486. 4°
H 15151.
Angeb. an NI'. 89.
2607 Sulpitius Verulanus, Johannes: Opus grammaticum.
[Basel: Nikolaus Keßler, um 1487] 4°
H 15141.
BI. 80 fehlt, doch hs. erg.
Angeb, an NI'. 2241.
StUB: lue. oct, 506 NI' 3
StUB: Ms. Praed, 145 NI' 3
2608 Sulpitius Verulanus, Johannes: Opus grammaticum. etc.
Venedig: Ohristophorus de Pensis, 4. IV. 1489. 4°
HO 15153. Oe 3 S 836.
Angeh. an NI'. 1855. StUB: lne. oot. 71 NI' 7
2609 Sulpitius Verulanus, Johannes: De versuum scansione. etc.
[Rom: Stephan Plannok, um 1492/93] 4°
H 15160. Oe3 S 857.
Bruohst, Nur Lagena-e8 flO (BI. 1-50) vorh. StUB: lne. oot, 48
Summa de abstinentia s. Nicolaus de Byard: Dictionarius pauperum.
2610 Summa poenitentiae, lat. u. deutsch.
[Nürnberg: Peter Wagner, um 1491] 4°
HO 15169. Pr 2249. Oe 3 S 860. BMOII 464, IA 7994.
BI. E 1 u. 8 (leer) fehlen.
Prov.: 1. (auf BI. la) Joannes Lochamer cum. scripsit ista fuit Diaconus A[nn]o 1578 (1)
[Völlig verwischter Eintrag]. - 2. Gustav Freytag. StUB: Flugschr. G. Fr. XIV, 1
2611 Summa rudium.
Reutlingen: Johann Otmar 1487. 2°
HO 15171. Pr 2711. Oe 3 S 861. BMOII 586, IB 10712.
BI. 71bßZ. 25 BMC abw.: ..•[Ic« inpuffa ... (wie HO).
Angeb, an NI'. 2191. S. Georg: Fw IV 06 NI' 2
2612 Summarium bullae de indulgentiis ecclesiae in Elei concessis.
[Straßburg: Martin Flach 1490] 2°
31· 483Einbl 1429 (Unicum).
Auf d. Rückseite eines Titelbl. d. Ausg. H 15974 (Johannes de Verdena: Sermones dormi
secure) aufgeklebt. StUB: Inc. fragm. Stras. IX
2613 Summarium bullae indulgentdarum ecclesiae in Urach concessarum, 7. XII.
1476, deutsch.
[Blaubeuren: Konrad Mancz, nach 7. XII. 1476] 2°
Einbl 1438 (Unicum).
Fragm. Im Vorderdeckel von Nr. 645 als Spiegel eingeklebt. StUB: Ine. qu. 1268 Nr 1
2614 Summarium bullae indulgentiarum ecclesiaeinUrach concessarum, 15. X. 1477.
[Blaubeuren: Konrad Mancz, nach 15. X. 1477] 2°
Einbl 1439 (Unioum).
Fragm. Im Hinterdeckel von Nr. 645 als Spiegel eingeklebt. StUB: Ine. qu. 1268 Nr 3
2615 Summarium bullarum indulgentiarum in subsidium christifidelium conoessa-
rum.
[Mainz: Peter Sehöffer, nach 15. XII. 1481] 2°
Einbl 1421 (Unicum). StA: RS Naohtr 2208 f
2616 Summenhart, Konrad: Oratio funebris in officio exequiarum Eberhardi Ducis
VVurtembergensie.
Tübingen: Johann Otmar 1498.4°
HO 15182. Pr 3228. OBB 3638. Oes S 864. BMO III 701, IA 14806.
Angeb. an Nr. 403. StUB: Ine. oct, 120 Nr 3
2617 Summenhart, Konrad: Tractatulus bipartitus de decimis.
Hagcnau: Heinrich Gran, 13. XI. 1497. 2°
H 15177. Pr 3189. OBB 3636. Oes S 865. EMO III 685, IB 13756.
Prov.: 1. (auf d. 'I'it.) Dono sacre theologie licentiatj prolundissimj Regentis realium burse
Alme Vniversitatis heydelbergensis dominj Et Vil'i sincerrissimi Johannis de Galw Gon-
quieiius Anno D. [1]5.5to... Obijt hic Vii' Et Dominus In dominica proxima post [esiuni
Visitacionis gloriose Virginis marie 15[0]7 In collegia sancti spiritus sepulius. Ouius anima
apud deum vivat. - 2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Pappe) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw. 1478
u. 1515 tätigen unbekannten Buchbinders aus Heidelberg. Vgl. Kyriß, Werkstatt 152:
Hl. Katharina (m, Taf. 305/06) u. Schunke: Palatina Bd 1 S. 283. Benutzt sind 3 verschie-
dene Stempel: Nr, 5 u. 10 auf TaL 305 bei Kyriß u. ein freier Blütenstengel.
Vorgeb.: 1 Druck von 1503. StUB: Inc. qu, 1005 Nr 2
2618 Summenhart, Konrad: Tractatus bipartitus de Deo homine faeto.
[Tübingen: Johann Otmar, um 1499] 4°
HO 15181. Pr 3238. Oes S 867. BMOIII 702, IA 14836.
484
Angeh. an Nr. 403. StUB: Ine. oet. 120 Nr 22619 desgl. 2. Ex.
Inhaltsangabe d. Sammelbdes auf d. Vorderdeokel: Traetat~ts de inoarnaoione Ohristi.
De messia. Prioileqia mendioantium. MethodiU8 martir De Revelationibus [Titelsohild um
1500].
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Sohweinslederbd (über Holz) m, Streioheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw. 1484 u.
1502 tätigen unbekannten Buchbinders, vgl. Kyriß, Werkstatt 141: Blüte m, Kranz
(m. Taf. 283/84). Benutzt werden d. Stempel Nr. 1, 2, 6 u. 8 auf Taf. 283.
Angeb, : Nr. 979, 1982. StUB: Inc. oet. 423 Nr 1
Summula de abstinentia s. Nicolaus de Byard: Dietionarius pauperum.
Summulae logieales modemerum s, Diel, Florentius.
Supplementuni Summae Pisanellae s. Nicolaus de Ausmo.
Sybilla, Bartholomaeus s. Bartholomaeus Sibylla.
Syllanus de Nigris s. Sillanus de Nigris.
Syllius Italieus s. Silius Italieus.
Symon de Oremona s. Simon de Oremona.
Synesius Oyrenensis: De somniis an: Jamblichus: De mysterüs Aegyptiorum ...
Venedig 1497.
Synthen, Johannes: Composita verborum s. Johannes de Garlandia.
Synthcn, J ohannes: Verba deponentalia s, Johannes de Garlandia.
T
Tabella sinus reeti (H 15206) an: Johannes Regiomontanus: Tabulae direetio-
num et profeetionum. Augsburg 1490.
Tabula novi et veteris testamenti (H 15211) s. Concordantiae minores bibliae.
Tacitus, Cornelius: Germania an: Diodorus Sieulus: Bibliotheea, lat. Venedig
1481.
2620 Talmud: Obieetiones in dicta Talmud.
[Straßburg: Johann Prüß, um 1488] 4°
H 15231. Pr 557. CBB 2900. Ce3 T 12. BMC 1125, IA 1703.
Angeb. an Nr, 2651. StUB: Inc, oet. 141 Nr 4
4852621 Talmud: Obieetiones in dicta Talmud.
[Augsburg: Johann Schaur, um 1495] 4°
H 15232. Pr 1926. Sehr 5329. Ce3 T 13. BMC II 393, IA 6839.
StUB: Inc. oct. 56
2622 TalmUd Bab1i: Maseket Bäbä qammä. Mit Komm. d. Ras"i [Selömö Ji:;;l;läqi]
u. 'I'ösäföt.
[Soncino : Jehösüa' Selömö Sonoino, um 1489] 2°
Oe 3 Heb 100. Jacobs 57. Freimann 58.
Unvollst. Nur 121 (von 150?) BI. vorh, Die Bll, am Schluß m. Textverlust beschädigt.
Prov.: (auf d. Vors.Bl. a) A. Merzbacher, München. StUB: Inc. hebr, 53
2623 'I'almüd Babli: Maseket Beräköt, Mit Komm. d. Ras"i [Selömö Jil;lhäqi] u.
Tösäföt. Korr.: GabrPel Ben-Aharön.
Soncino : Jehösüa' Selömö Soneino, 19. XII. 1483. 2°
H 2792. Pr 7292. Ce3 Heb 102. Jacobs 29. Freimann 55.
BI. 1 (leer); 13,2 u. 4; 15,3, 9 u, 10 (d. letzten beiden leer) fehlen.
Prov.: (Stempel in d. Deckeln) Bibliotheca Merzbacheriana Monacensis.
StUB: Ino. hehr, 50= Ausst. 190
2624 'I'almüd Babli: Maseket Bösä, Mit Komm. d. Ras"i [Selömö .Iishäqf] u.
Tösäföt. Korr.: Gabrilel Ben-Aharön,
Soncino: Jehösüa' Selömö Soneino, 2. I. 1484. 2°
H 3020. Pr 7291. Oe 3 Heb 104. Jacobs 30. Freimann 57.
BI. I (leer) fehlt.
Prov.: (Stempel im Vorderdeekel) Bibliotheca 111erzbacheriana Monacensis.
StUB: Iric, hebr, 52
2625 Talmüd Babli: Maseket Niddä. Mit Komm. d. Ras"i [Selömö Ji:;;häqi] u.
Tösäföt. Hrsg.: Däwid Ben-Eliäeär hal-Löwl (Pizzighettone), Korr.: Mordekai
Ben-Re'übön f;jarfati von Basel.
[Soncino: Jehösüa' Selömö Soncino] 23. VII. 1489.20
H 11779. Pr 7307. Oe3 Heb 115. Jacobs 60. Freimann 59. Marx 63.
BI. 1 u. 96 (leer) fehlen.
Prov.: (Stempel auf d. Vors.BJ. a u. im Vorderdeckel) Bibliotheca Merzbacheriana Mona-
censis. StUB: Inc. hebr. 54
2626 Talnnid Babli: Maseket Sabbät. Mit Komm. d. Ras"i [Selömö Ji:;;häqi] u.
Tösäföt.
Soncino: JehösuaC Selömö Soncino [um 1489]. 2°
CesHeb 117. Jacobs 56. Freimann 56.
Unvollst. Nur 163 BI. Die Lage 16 u. d. ersten 5 Bil. d. 2. Lage fehlen. Die letzten BII. m,
Textverlust beschädigt.
Prov.: (auf d. Vors.Bl, a) A. Merzaacher, Miinchen. StUB: Inc. hebr. 51
486Tambaco, Johannes de s. Johannes de Tambaco.
Tarenta, Valastus de s. Valascus de Tarenta.
2627 Tartagnis, Alexander de: Lectura super prima et secunda parte Codicis oum
Apostillis.
Venedig: Bernarclinus Stagninus, 31[!] IV. 1489-27. IV. 1490. 2°
HCR 15313.
Angeb. an NI'. 2628. StUB: Ine. foI. 232 NI' 3
2628 Tartagnis, Alexander de: Lectura super prima et secunda parte Digesti novi
cum Apostillis.
Venedig: Bernardinus Stagninus, 15. IX. 1489-13. V. 1490. 2°
HC 15277. 15271. 15289.
Unvol1st. Nur P. 1 (ohne Apostille) u. d. Apostille von P. 2 vorh,
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M,
Sehweins1ederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'.2627. StUB: lue. fol. 232 NI' 1/2
2629 Tartagnis, Alexander de: Lectura super prima et secunda parte Digesti veteris
eum Apostillis.
Venedig: Bernardinus Stagninus, 24. IV.-I0. X. 1489. 2°
HCR 15293.
Prov.: Dominikanerkloster in FranJaurt/M.
Sehweinslederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 2630. StUB: lne. fol. 243 NI' 1
2630 Tartagnis, Alexander de: Lectura super prima et secunda parte Infortiati cum
Apostillis.
Venedig: Bernardinus Stagninus, 18. III. 1489-7. V. 1490. 2°
HC 15301. CesT 27.
Angeb. an NI'. 2629. StUB: Ine. fol. 243 NI' 2
2631 Tauler, Johannes: Predigten.
Leipzig: Konrad Kachelofen, 17. IU. 1498. 4°
HC 15346. Pr 2874. CBB 3657. CesT 48. BMCIII 628, IA 12345.
Prov.: 1. (auf d. gez. BI. CCLXXXla) Das p~iech gehert der Swesler euirosina garlnerin in
der pytrychreqelhau«pyl got[ur mych. - (auf BI. 2a) in die gemayn desregelhausderpillerich
[beide Einträge 16. Jh.] - (auf BI. 1a) 2. [rot] Frater Benedictus AErdinger. Ex donatione
Adami Millingeri. 1581. - 3. Ex donatione Benedicti AErdingel'i Millesimo Q1iingenlesimo
Ocioqesimo tertio. C. K. - 4. Monaslerij Baumburq [18. Jh.]
Holzbd m. Schweinslederrücken, Rollenpr. Benutztwerden4 Rollen: 1. Rolle vgl. Haebler:
Rollenst. II, 243 NI'. 16. - 2. Rolle (66 mm X 10 mm): 2 Figuren m, Spindel. - 3. u. 4.
Rolle: Blumenranken. StUB: Ine. oct, 369
487Tausignano, Petrus de s. Petrus de Tussignano.
2632 Taxae eaneellariae apostolieae.
[Rom: Stephan Plannek, um 1490] 4°
HO 15353. Pr 3758. Oe 3 T 50. BMC IV 95, IA 18682.
Angeb, an Nr. 3063.
2633 desgl. 2. Ex.
Angob, an Nr. 290.
2634 'l'axae poenitentiariae apostolicae.
[Rom: Stephan Plannok, um 1490] 4°
H 15360. Pr 3760. Ce3 T 52. BMC IV 95, IA 18685.
Angeh, an Nr, 3063.
Tegliatius, Stephanus s. Thegliatius, Stephanus.
Tegrimi, Niocolö s, Tygrinus, Nioolaus.
Tegrinus, Nicolaus s. Tygrinus, Nieolaus.
StUB: Inc, oot. 32 Nr 5
StUB: Ine. oct. 33 Nr 5
StUB: Ine. oct. 32 Nr 4
2635 'I'erentius Mer, Publius: Comoediae. Mit Komm. d. Aelius Donatus.
[Straßburg: Johann Prüß, um 1493] 4°
HOR 15389. Pr 567. Ce3 T 83 [um 1485].
Auf d. Vor- u. Nachs.Bll. Exzerpte aus lat. Schriftstellern u. Dichtern.
Prov.: (ExI. im Vorderdeckel) Vermaechtnis d. Freiherrn. Adolph von Holzhausen t XXI.
Juli MOMXXIII.
Holzbd m, br, Lederrücken. Streicheisenlinien u. Stempelpr, Einbd eines zw. 1465 u. 1511
tätigen unbekannten Buchbinders aus Mainz. VgI. Kyriß, Werkstatt 160: M m, Krone I
(m. Taf.321/22). Verwendet werden d. Stempel auf Taf. 321, Nr, 3,5 u.a.
Angeb.: Nr. 12. StUB: Ino, oct. 355 Nr 1
2636 Tercntius Afer, Publius: Comoediae. Mit Direetorium vocabulorum, Inter-
linearglosse u. Komm. d. Aelius Donatus, Guido Juvenalis u. Jodocus Badius
Aseensius.
Straßburg: Johann Grüninger, 1. XI. 1496. 2°
HO 15431. Pr 473. Sehr 5331. CBB 3667. Oe3 T 94. BMO I llO, IB 1437.
In d, ScWußschrift Hain abw.: 1) "Iibeca tlcbe" 2) lIQ;dlningec" wie BMO.- Hlzs. unkol.
Prov.: (auf d, Tit.) 1. anno servatoris1519 tempore auth1tmnali emptus esi pro media parte
jlorini a domino mano wirsung. - 2. Oanoniae Undenstorjensis [17. -Ih.], KGM: LB 9
2637 desgl. 2. Ex.
In d. Schlußschrift BMO abw.: IItlrbe Iibera" wie Hain, doch lI<13rüninger". - Unvollst.
BI.alu. 6; b 1, 3, 8; e 5; g 5; 0 5 u. 6 fehlen. - Unter d. Schlußschrift Federprobe: Fuii
488quidam. studens lipsensis in civitate Erffordiana carceribus apprehensum[I] postquamduce-
batur ad mortem. ... liberatus est per snulente«Erff[ordienses] sub anno dornini mOvD iiij die
vel'O VO(? ) mense nouembris [letztesWort gestrichen, ersetzt durch: decembris]. - Hlzs, z.T.
kaI.
Prov.: (auf d. Vors.Bl, la) Nicolaus Esperius Olottensis Oan[onicus] in Oardona 1615.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien (in d. Hauptsache m, einem Vierlinien-
Stricheisen) u. Stempelpr, Einbd d. Erfurter Buchbinders Nieolaus von Havelberg, der um
1477-1505tätigwar. VgI. Kyriß,Werkstatt47 (m. Taf. 97/98). Benutztwerden d. Stempel
2,5-8 auf Taf. 97 bei Kyriß bzw. Nr, 75-78 bei Horodisoh. Anlage d. Verzierungen wie
bei Herbst auf S. 42/43 u, Abb. 48 angegeben. Ohne Namenstempel.
StUB: Ine. qu. 1087
2638 desgl. 3. Ex.
ScWußschrift wie Nr. 2636. - BI. a Tu. 6 fehlen, - Hlzs, unkoI.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd(über Holz) m, Rollenpr. Benutztwerden 2Rollen (vgI. Haebler: Rollerist.
II 160 Nr. 1 für 1581 u. II 215 Nr. 22). StUB: Ine. qu. 1196
2639 desgl. 4. Ex.
Sch.lußschrift wie Nr. 2637. - Hlzs. unkol,
Prov.: (im Vorderdeckei) 1. Wolfgangus Ficinu8 1592. - 2. (Exl.) Ex Libris Bibliolhecae
D. Zach. Oonr. ab Uffenbach. M. F.
Perg.-Einbd d. 18. Jh. StUB: Inc. fol, 141= Ausst. 156
2640 desgl. 5. Ex.
Sehlußschrift wie Nr, 2636. - BI. F 8 (leer) fehlt. - Hlzs, unkol,
Prov.: 1. (im Vorderdeckei) Anno d[omini] 1497 IMAHT. - 2. (auf BI. la) Wappenstem-
pel d. Freiherrn von Holzhausen. - (ExI. im Vorderdeokel) Vermaechtnis d. Freiherrn
Adolph von Holehausen t XXI. Juli MOMXXIII.
Holzbd m. br. Lederrüoken, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw. 1465 u. 1511
tätigen unbekannten Buchbinders aus Mainz. VgI. Kyriß, Werkstatt 160: M m, Krone I
(m, Taf. 321/22). Benutzt werden d, Stempel auf Taf. 321, Nr. 2--4 u.a,
StUB: Inc. fol. 146
2641 Terentius Afer, Publius: Comoediae. Mit Komm. d. Aelius Donatus, Guido
Juvenalis, Jodoeus Badius Ascensius u. Joannes Calphurnius. Hrsg.: Jodocus
Badius Aseensius.
Venedig: Lazarus de Soardis, 7. XI. 1499.2°
HR 15430. Pr 5625 [Simen de LuereJ. Oe3 T 103. BMOV 491, IB 23611.
Holzbd m. Sehweinslederrücken, Streicheisenlinien. StUB: Inc. fol, 147
2642 Terentius Afer, Publius: Comoediae, deutsch. Mit Komm.
Straßburg: Johann Grüninger, 5. IH. 1499.2°
HCR 15434. Pr 489. Sehr 5333. Oe 3 T 107. BlVIO I 113, IB 1483.
UnvolIst. BI. D 6; F 1; J 3 u. 4; f 7 u. 8 fehlen. Die Lagen sind zerschnitten, d. Bll, lose.
Hlzs. unkal.
Prov.: (auf d. Tit.) REBDORF [18. Jh.] StUB: Inc. qu. 1197
4892643 Termini causarum in Romana curia servari soliti in causa beneficiali.
[Rom: Bartholomaeus Guldenbeck, um 1485J 4°
H 15439.
Angeb. an Nr, 2397.
Terra Salsa, Clemens de s, Clemens de Terra Salsa.
StUB: Inc. oct. 37 Nr 8
StUB: Inc. oct. 62 Nr 1
2644 Tertullianus, Quintus Septimius Florentius: Apologeticus contra gentes.
Venedig: Bemardinus Benalius [nicht nach 1494]. 2°
HCR 15443. Pr 4899. Ce 3 T 117. BMC V 376, IB 22421.
StUB: Inc. qu, 980
2645 Testamentum novum. Daran: Haymo de Halberstadt: De ohristianarum rerum
memoria.
[Löwen: Johann von Paderborn, um 1485] 4°
HC 841O(n C 5769. Pr 6780 [Padua: Konrad von Paderborn]. CA u. Contr.
1645. CBB 1844. BMC IX 157, IA 49231. Juchhoff: J. u. K. v. Paderborn S.
220 f.
Die 4 Bll, "Rubrice"fehlen, vgI. OBE. - Im Vorderdeckel Inhaltsangabe d, Sammelbdes
aus d. 15. Jh.: Liber maqisiri Johannis vgelnheymer in quo continetur: Novum teetamenium,
S aymo de christianarumrerum memoria. Tripa1'titum Gersonis seilicet de preceptis x, decorües-
sione et arte moriendi. idem. Oonclusiones de diversis materijs moralious utiles valde eiusdem
Gersonis.
Prov.: 1. Johann Ugelnheim(er). - 2. (Exl. im Vorderdeokel) Vermaechinie d. Freiherrn
Adolph von Holzhausen. tXXI. Juli MCMXXIII. - (auf BI. 6a) Wappenstempel d.
Freiherrn von Holzhausen.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien.
Angeb.: Nr. 1215.
2646 Textoris, Guillermus: Sermo c1.e passione Christi. Daran: Anselm von Canter-
bury: Dialogus beatae Mariae et Anselmi de passione Christi. - Pseuc1.o-
Bernardus: De planctu B. Mariae Virginia.
Basel [Michael Wenßler, nicht nach 26. IX. 1486]. 4°
C 5773. CBB 3674 [Straßburg: Drucker d. Vitas patrum t], Ce3 T 119.
Auch Gabriel de Urach zugeschrieben. - Unvol1st. Nur Lagen a-n8 vorh.
Angeb. an Nr. 928. StUB: Inc. oct. 35 Nr 3
2647 desgl. 2. Ex.
Unvol1st. Nur Lagen a-n8 vorh.
Prov.: (auf BI. 1a) Ex libris fratris martini oitonis. - Aus d. Dominikanerkloster in Frank-
furt/Mo
Perg.-Einbd.
Angcb.: 1 Druck d. 16. Jh. StUB: Inc. oct. 36 Nr 1
2648 desgl. 3. Ex.
Unvollst. Nur d. Lage 010 (m, d. beiden beigedruckten Traktaten) vorh.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M,
490Einbd a, 16. Jh. in Bruchst. einer Perg.-Hs.
Vorgeb.: 1 Druck d. 16. Jh.; angob.: NI'. 1673, 1005, 1906, 2368, 2894, 1402 u. 3 weitere
Drucke d. 16. Jh. StUB: Inc, oct. 31 NI' 2
2649 Textoris, Guillermus: Sermo de passione Christi. Daran: Ansolm von Canter-
bury: Dialogus beatae Mariae et Anselmi de passione Ohristi. - Pseudo-
Bernardus: De planctu B. Mariae Virginis.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner) 1] 18. X. 1490. 40
H 1139 (Anselmus u. Bernardus). 0 5777=5774. 0 987 (Bernardus). Pr 686
[Martin Flach]. OBB 3675. Ces T 121. VB 2439,5.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. d. Dominikanerwerkstatt
in Franld'urt/M. StUB: Inc. oct, 164
Textus parvuli Iogicae s. Parvulus lagicae.
Textus sequentiaruro s. Sequentiae.
Thalmut s. Talmud.
Thauler, Johannes s. 'I'auler, Johannes,
2650 Thegliatius, Stephanus: Sermo contra Turcorum persecutionem. Rom, 27. XII.
1480.
[Rom: Stephan Plannek, nach 27. XII. 1480] 4°
H 15461. Pr 3630. Oes T 127. BMO IV 81, IA 18317.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugschr. G. Fr. XIV, 84
2651 Theobaldus Episcopus: Physiologus de natura duodecim animalium,
[Köln: Heinrich Quentell, vor 23. III. 1489] 4°
HO 15467. Pr 1379. CA1649 [Deventer: Paffraet,um 1490]. VK 1127. OesT 135.
BMO I 273, IA 4767.
Auf d. Vors.BI. 3bInhaltsangabe d. Sammelbdes aus d. 17. Jh.: Gontenta huiu« us«
1. T'heobaldus Episcopus denaturis12 animalium. 2.Erasmi Epistola cur mutarit monasticam
vitam. 3. Ohronicorum summa. 4. Obiectiones in dicta Talmut Judeorum. 5. Dispuiaiio inter
Ohristianum& Judeum. 6. PfefferkoTn... [ausgelöschtm, d. Vermerk: Biblioth. G.Fr. XVII,
399]. 7. De A fflictione et Tyrannide T'urc[orum] in Ohrisiianos [= NI'. 2846]. 8. Mensa
philosophica. 9. Sigism. Imperat. et Ulrici Molitoris de lomijs [= NI'. 2044]. 10. Regimen
praeservativum tempere Pesiis. 11. Vocabularius poeticus, liisiorieus etc. 12. Panegyj'icus
illustrissimorum princip1tm Biulensium et Hochburqensium, 13. Fraaicisci Kesleri von
Sonnenuhren. Die Stücke 6, 7 u. 9 dieses alten Sammelbdes sind herausgelöst worden,
während sich d. Buch schon im Besitz d. StUB Frankfurtbefand.
Prov.: Karmeliterkloster in Franld'urt/M.
Angeb.: 2 Drucke d. 16. Jh., NI'. 2620, 2655, 1980, 1316, 1 weitererDruck d. 16. u. 2 Drucke
d. 17. Jh. StUB: lnc. oct. 141 NI' 1
2652 desgl. 2. Ex.
Angeb. an NI'. 2903. StUB: lnc. oct. 505 NI' 4
4912653 Theobaldus Episcopus: Physiologus de natura duodecim animalium,
[Köln: Heinrich Quentell, um 1495] 4°
H 15468. Pr 1433. VK 1131. Ce 3 T 140. BMCI 295, IA 4928.
Angeb. an Nr. 2148. StUB: Ine. oet. 20 Nr 5
2604 Theobaldus Subprior: Pharetra fidei catholicae.
[Ulm: Johann Zainer, um 1490~] 4°
HC 12911. Pr 772. Sehr 4940. OBB 3679. Ce 3 P 580 [Straßburg, um 1499].
BMCI 171,IA 2527 [Straßburg]; Ir 519 Anm..
Prov.: Gustav Freytag.
2655 Theobaldus Subprior : Pharetrafidei catholicae.
Leipzig: Konrad Kachelofen 1494. 4°
H 12914. Ce 3 P 574.
Angeh, an Nr, 2651.
StUB: Flugsehr. G. Fr. XIV, 67
StUB: Ine. oet. 141 Nr 5
2656 Theobaldus Subprior : Pharetra fidei catholicae.
Leipzig: Konrad Kachelofen 1495. 4°
HO 12915.Pr 2870. Ce3 P 577. BMOIII 627, IA 11577.
Angeb. an Nr. 643. StUB: Ausst. 185Nr 6
Theodoricus de Meschede s. Gresemundus, Theodoricus.
Theramo, Jacobus de s. Jacobus de Theramo.
'Ihesaurus novus ... (Sermones) s, Pseudo-Petrus de Palude.
Thesaurus sophismatum circa tractatus parvorum logicalium Petri Hispani s.
Petrus Hispanus.
2657 Thomas de Aquino: Opuscula. Hrsg.: Antonius Pizamanus.
Venedig: Hermann Liechtenstein, 7. IX. 1490. 4°
HO 1541. Pr 4793. Pell 1093. CBB 3712. Oe 3 T 258. BMCV 358, IB 22002.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Sehweinslederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ine. oet. 167
2658 desgl. 2. Ex.
Prov.: (auf BI. 2a) Dono domini Thome abbatis in selgenstadt. [raier philippus wilhelmi. -
(auf d. Vors.Bl.) Pertinet ConradoNierosio [ramckjordiamo Dominicano. - Aus d. Domini-
kanerkloster in Frankfurt/M.
Sehweinslederbd (über Pappe) m. Streieheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ine. oet. 465
2659 desgl. 3. Ex.
Mit Aufzeichnungen auf BI. 1a, die d. Dominikanerkloster in Frankfurt betreffen.
Prov.. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUß: Iric. oet. 466
4922660 desgl. 4. Ex.
Auf BI. 1b: Desideraiur opusculuni 73 deusuri« [18. Jh ?]
Prov.: (auf BI. 2a) Oonventus franckfordensis ordini« predicatorum concessus fratl'i Joanni
Heym(? )
Sehweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUß: Ine. oct. 467
2661 desgl, 5. Ex.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Franldurt(M.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr, Einbd eines zw. 1465 u. 1511
tätigen unbekannten Buchbinders aus Mainz, VgI. Kyriß, Werkstatt 160: M m. Krone I
(m, Taf. 321(22). Benutzt werden d. Stempel auf Taf. 321, NI'. 1, 5; d. Lamm m. Kreuzes-
fahne auf Taf. 322; d. Blattornament in Raute bei Essenwein 132; ein Hirsch nach rechts
liegend im Viereck u.a. Einbd sehr schlecht erhalten. StUB: Inc. oct. 468
2662 Pseudo-Thomas de Aquino: De arte et vero modo praedicandi.
[Straßburg: Johann von Paderborn, vor V. 1473J 2°
HO 1357. Sehr 5377. OAu. Contr. (1964) 1659. Pell 971 [1480n OeRT 269 m,
Add. Vgl. auch Juchhoff: Frühdruekforschung S. 128 u. Corsten: J. v. West-
falen S. 90-95.
Angeb. an NI'. 850. StUB: Ine. qu. 1012 NI' 3
2663 Pseudo-Thomas de Aquino: De arte et vero modo praedioandi.
Memmingeri: Albrecht Kunne 1483. 4°
HO 1362. Pr 2774. OBB 3690. OCR T 268. BMC II 603, IA 11024.
Arbor fehlt.
Angeb. an NI'. 198. StUB: Iric. oct. 46 NI' 2
2664 Thomas de Aquino: De articulis fidei et eoolesiae sacramentis,
[Köln: Ulrich Zell, um 1467J 4°
0559. VK 1153. Pell 1022. CBB 3739. Ce2 T 249 [Ce 3 : gelöscht].
StUB: Inc. oct, 457
2665 Thomas de Aquino: De articulis fidei et ecelesiae sacramentis.
[Köln: Ulrich Zell, um. 1470J 4°
HC 1424. Pr 848. VI( 1155. Pell 1023. CBB 3740. OeRT 274. BMC In 860,
IA 2835.
Imitierter Lederbd (über Holz).
Früher angeb. an NI'. 2131. StUB: Ine. oct, 86
Thomas de Aquino: De articulis fidei et ecclesiae sacramentis an: Statuta
synodalia Herbipolensia. Würzburg 1486.
2666 Pseudo-Thomas de Aquino: De beatitudine aeternitatis.
[Köln: Drucker d. Dares (= Johanll Solidi 1), nicht nach 1. XII. 1472J 4°
493HO 1363.Pr 1000. VK 1161.Pell 973. Oe3 T 284. BMOI 213, IA 3388. Oorsten:
Kölner Buchdruck S. 43, Anm. 117.
Imitierter Lederbd (über Holz).
Früher angeb, an Nr. 2131. StUB: Ino. oct. 87
2667 Thomas de Aquino: Oatena aurea super evangelia dominicalia et ferialia,
Bearb.: Petrus de Vineentia,
Venedig: Johannes Rubeus, 29. IV. 1494. 4°
HO 1337. Pr 513(3. Pell 940. Oe 3 T 224. BMOV 418, IA 23164.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Eingebunden in Fragm. einer alten Musik-Ha. aus Pergament.
Angeb.: NI'. 2548. StUB: Inc. oct, 213 Nr 1
2668 Thomas de Aquino: Catena aurea super quattuor evangelistas.
[Augsburg: Günther Zainer 1475/76] 2°
H 1328. Pr 1555. Pell 932. OBB 3691. Oe 3 T 226. BMOII 323, IO 5508. Madsen
3885. Vgl. auch Freys S. 94H.
Nur 2einseitig bedruckteProbedrucke vorh, (BI. 209a u. 215b nachH 1328) m, vielen Text-
varianten. StUB: Inc. fragm. Aug. IV NI' 4
2669 Thomas de Aquino: Oatena aurea super quattuor evangelistas.
[Basel: Michael Wenßler] 1476. 2°
H 1332. Pr 7481. Pell 936. Oe 3 T 229. BMOUI 723, IO 37076.
Prov.: 1. (auf BI. 2a, überkl.) Monasterij Mino1'a1tgiensisAnno 1630. -2. (Wappen-ExI.
im VorderdeckeI) B A Z W. - 3. (Stempel auf BI. 2a) Bibliotheca 'I'heoloqorum. P1'OV.
Germ. S. J.
Sehweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr,
2670 desgl. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien.
2671 desgl. 3. Ex.
S. Georg: Fm V 25
StUB: Inc. fol. 176
Im Einbd Bruchst. einer liturgischen Perg.iHs.
Prov.: (auf BI.1a) Anno1452... [esfolgen persönliche Aufzeichnungenüberd. Jahre1452u.
1472] ... Anno 1494 feria 3 post laurenciuan. obijt Oasparus riprecht de budingen sepultus
ibideln in cappella ... [unteni] Allianzwappen d. Familien Reyprecht vonBüdingen (links)
u. Brendel von Hornburg (rechts) in Federzeichnung m. d. Unterschrift: Jorg Riprecht von
budingen - Kaiherin. brendeln von hombu1·g.
Br. Lederbd (übel' Holz) m, Streicheisenlinien u. Buckeln. Einbd schlecht erhalten.
StUB: Inc. fol, 334
Thomas de Aquino: De quattuor causis an: Pseudo-Thomas de Aquino: De
universalibus. Straßburg 1475.
4942672 Thomas de Aquino: Commentariain omnes epistolas SanctiPauli. Hrsg.:Petrus
Bergomenais.
Basel: Michael Furter für Wolfgang Laohner, 16. X. 1495. 2°
HC 1339. Pr 7727. Pell 942. OBB 3695. Ce3 T 234. BMOIII 783, IB 37779.
Im Einbd 2 Fragm. d. 3. deutschen Fassung (Ordnung Ic) d. Sachsenspiegels, Landrecht
II, 60-71, 75-77 u. III, 126-138, 144-146. (Perg.-Hs. d. 14. Jh.)
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
Holzbd m, br, Lederrüoken, Stempelpr. Einbd stark ausgebessert. StUB: Inc, qu. 681
2673 desgl. 2. Ex.
Auf BI. 1a: Diurnale Romanum constat duobus Elorenis qui vult emereveniat ad me [16.Jh.]
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines um 1481 bis
1500 tätigen unbekannten Buchbinders aus Leipzig. Vgl. Kyriß, Werkstatt 107: Laubstab
frei V (m, Taf. 217). Benutztwerden d. Stempel NI'. 1, 3, 7 auf Taf. 217 u. eine dort nicht
abgebildete freie ornamentale Blüte. Mit schwarzer Titelpressung. StUB; Inc. qu. 682
2674 desgl. 3. Ex.
Prov.: (auf BI. 2a) Isie liber est conventus franckfordensis ordinis predicatorum. [, 11. S.
[= frater Henricus Segen].
BI'. Lederbd (über Perg.-Hs.) StUB: Inc. qu. 683
2675 Thomas de Aquino: Commentum in Ethica Aristotelis.
[Vicenza:] Jacobus de Dusa [um 1482]. 2°
H 6522=6403. CR 3334. Pr 7176. Ce3 T 242. BMO VII 1049, IB 31868.
Angeh. an NI'. 1250. StUB: Inc. qu. 1274NI' 2
2676 Thomas de Aquino: Commentum in Metaphysica Aristotelis.
Venedig: Sirnon Bevilaqua für Alexander Oalcedonius, 20. XII. 1493. 2°
HO 1509. Pr 5383. Oe 3 T 246.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Holzbd m. Schweinslederrüoken, Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. qu, 555
StUB: Ino. oct, 415 NI' 2
Thomas de Aquino: Continuum super quattuor evangelistas s. Thomas de
Aquino: Catena aurea super quattuor evangelistas.
2677 Pseudo-Thomas de Aquino: De corpore Christi. Daran: Nicolaus de Lyra:
Dicta de sacramento. - Pater noster.
[Köln: Arnold tel' Hcernen, um 1476] 4°
H 1373. Pr 969. VK 1163. Pell 982. Oe 3 T 292. BMOI 209, IA 3245.
Prov.: (auf BI. 30b) f. Jo, Lenglin herbipolensis.
Angeb. an NI'. 2799.
2678 Pseudo-Thomas de Aquino: De corpore Ohristi. Daran: Nicolaus de Lyra:
Dicta de sacramento. - Pater noster,
[Köln: Heimich Quentell, um 1490] 4°
495H 1369. Pr 1353a. VK 1166. Pell 979. OBB 3706. Oe 3 T 295.
Nur BI. 17 (D 1) m. d. Ende d. 1. u. d. Anfang d. 2. beigedruckten Traktates vorh., u.
zwar vor BI. d 1 a, unvol1st. Ex. d. Ausg. H 11915 (NI'. 2477) gebunden.
S. Georg: In: Ineun. 11 NI' 1
Thomas de Aquino: Dialogus de septem sacramentis ecclesiae ... s. Sacramenta:
De septem sacramentis ecclesiae ex scriptis Thomae de Aquino et Petri de
Tarentasia.
2679 Thomas de Aquino: De ente et essentia.
[Köln: Johann Guldenschaff, um 1485] 2°
H 1500. VI( 1169. Oe 3 T 287.
Angeb. an NI'.2939. StUB: Ine. qu. 535 NI' 2
2680 Thomas de Aquino: De ente et essentia. Mit Komm. d. Gerardus de Monte,
Daran: Gerardus de Monte: Ooncordantiae dietoruni Thomae Aquinatis et
Alberti Magni.
[Köln: Heinrich Quentell, um 1489] 2°
[Nicht H]C 1506. VK 1170. Pell 1086(1). Oe 3 T 289(1) u. G 170(2).
Wohl letzter Teil einer größeren Ausg., die VK 1231+1228+1235+1170 umfaßte, vgl,
Birkenmajor S. 121 ff. Aueh hier in einem Sammelbd vereinigt.
Angeb. an NI'.2923. StUB: Irre. qu, 542 NI' 3
Thomas de Aquino: De ente et essentia an: Aristoteles: Opera, lat. Köln 1497.
Thomas de Aquino:De ente et essentiaan:Versol', Johannes: Quaestiones super
Iibros Aristotelis eum textu. Köln 1493.
Pseudo-Thomas de Aquino: Expositio missae (In virtute sanctae crucis et
sacramenti altaris ...) s. Richardus de Wedinghausen.
Thomas de Aquino: Interpretatio in Metaphysicam Aristotelis s. Thomas de
Aquino: Commentum in Metaphysica Aristotelis.
'l'homas de Aquino: Da Judaais s. Thomas da Aquino: De regimine Judaeorum.
'I'homas de Aquino: De iudiciis astrorum an: Pseudo-Augustinus: Soliloquium.
Köhl1470.
Pseudo-Thomas de Aquino: Logica s. Pseudo-Thomas de Aquino: Summatotius
logicae.
Pseudo-Thomas de Aquino: De modo confitendi et puritate conscientiae s.
]l'[atthaeus de Oracovia.
2681 Pseudo-Thomas de Aquino: De divinis moribus.
[Köln: Drucker d. Dares (= Johann Solidi i), nicht nach 1472] 4°
H 1364a. 0543. Pr 1001. VK 1171. Pell 974. Oe3 T 285. BMO I 213, JA 3390.
Binz S. 395. Vgl. auch Oorsten: Kölner Buchdruck S. 43.
Imitierter Lederbd (über Holz).
Früher angeb. an NI'.2131. StUB: Ine. oet. 136
4962682 desgl. 2. Ex.
Angeb, an Nr. 2683. StUB: Ino, cot, 459 Nr 3
StUB: Inc. oet. 459 Nr 1
StUB: Ms. Carm. 38 Nr 2
Thomas de Aquino: De motu cordis an: Pseudo-Thomas de Aquino: De univer-
salibus. Straßburg 1475.
Pseudo-Thomas de Aquino: De offioio missae s. Pseudo-Thomas de Aquino:
Expositio missae.
Pseudo-Thomas de Aquino: De officio sacerdotis an: Matthaeus de Cracovia:
De modo confitendi et puritate conseientiae. Antwerpen 1486.
2683 Pseudo-Thomas de Aquino: De periculis contingentibus circa sacramentum
eucharistiae. Daran: Thomas de Aquino: De regimine Judaeorum.
[Köln: Arnold ter Hoernen, um 1471] 4°
0546. Pr 957. VK 1173. Oe 8 T 315. BMO I 202, IA 3201.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
Br, Lederbd (über Holz), stark ausgebessert.
Angeb.: Nr. 1910, 2682, 1225, 1212, 1219, 1214.
Pseudo-Thomas de Aquino: De poriculis contingentibus circa sacramentum
eucharistiae an: Augustinus, Aurelius: De spiritu et littera. Köln 1470.
Pseudo-Thomas de Aquino: De periculis contingentibus circa sacramentum
eucharistiae an: Statuta synodalia Herbipolensia. Würzburg 1486.
2684 Thomas de Aquino: Quaestiones disputatae: De malo.
[Köln:] Arnold ter Hoernen [um 1475]. 2°
HO 1413. VK 1142. Pell 1014. Oe 3 T 174. BMO I 205, IB 3200.
B!. 175-177 (leer) fehlen.
Prov.: Besitzvermerk d. Frankfurter Karmeliterklosters auf BI. 1a ausradiert.
Sohweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien.
Vor- u. angeb.: je 1 Hs,
2685 desgl. 2. Ex.
Angeb. an Nr. 2686. StUB: Ine. qu. 1201 Nr 2
2686 Thomas de Aquino: Quaestiones disputatae: De potentia dei.
[Köln: Johann Koelhoff d. Ä., um 1476] 2°
HO 1414. Pr 1028. VK 1144. Oe 3 T 175. BMO I 219, IB 3482.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederlid (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Titelsehild: Questiones de potencia
dei. Item de malo, sancti ihome disputate [15. Jh.]
Angeb.: Nr. 2685. StUB: Ine. qu. 1201 Nr 1
2687 Thomas de Aquino: Quaestiones disputatae: De potentia dei; De malo; De
spiritualibus creaturis; De anima; De unione verbi; De virtutibus,
[Venedig: Ohristoph Arnold, um 1477, nicht nach 1478] 2°
32 Inkunubelkatnlog 497HC 1416 [Philippus Venetus 1480]. Pr 4217. Pell 1015. CEE 3722. Ce3 T 176.
EMC V 206, IE 19995.
Prov.: (im Vorderdeokel) Liber conoenius Francfol'densis carmelitici ex pl'ocuratione fmtris
philippi albel'ti de Nussia.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Kölner Einbd, vielleicht
Kyriß, Werkstatt 99: Ringblüte I (um 1482-1515 tätig), doch stimmt von insgesamt 5
benutzten Stempeln nur ein Stempel (NI'. 7) m. den bei Kyriß auf TaL 201 abgebildeten
überein. StUB: Inc, qu, 1225
2688 Thomas de Aquino : Quaestiones disputatae: De potentia dei; De malo ; De
spiritualibus creaturis; De anima; De unione verbi; De virtutibus. Hrsg.:
Johannes Winckel.
Straßburg: Martin Flach, 23. H. 1500.2°
H 1417. Pr 717. Pell 1016. CEE 3723. Ce3 T 177. EMC I 156, IE 2237.
Prov.: Dominikanerkloster in FrankfurtjlVI.
Einbd über 4 Bünde, Deckel in Verlust. StUB: Inc, qu, 1186
2689 Thomas de Aquino: Quaestiones disputatae: De potentia dei ; De malo; De
spiritualibus creaturis; De anima; De unione verbi; De virtutibus. Hrsg.:
Theodoricus de Susteren.
Köln: Heinrich Quentell, 7. V. 1500. 2°
HC 1418. Pr 1365. VK. 1145. Pell 1017. Ce3 T 178. BMCI 292, IE 4720. 4721.
Lageaaa" (BI.1-6)fehlt. LagenA-Z, aa-gg (BI. 123-304) vor d. Lagena-q (BI. 25 bis
122) gebunden. BI. 122 aufgeklebt u. m. geringem Textverlust beschädigt.
Prov.: 1. (Stempel auf d. Vors.BI. a) Dom. iertiae Prcb. ProvoGerm. S. J. - (ExI. auf BI. 7a)
2. Biblioth, dom. Prob, Monaster. Soc. JeS1t. Series 55. - 3. Graf von Galen'sche Bibliothek.
Theol. dom, SeI'. 55. - (Stempel auf d. Vors.BI. a) 4. Domus probat. S. J. Blyenbeclc. -
5. Biblioth. Collegii lVynandsrade S. J. S. Georg: Incun. 4
2690 desgl. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M,
In d. Fragm. einer alten Perg.-Hs. gebunden. StUB: Ino. qu, 1208
2691 desgl. 3. Ex.
BI. bb 3 u. 4 hs. erg. Im Einbd Hss.-Fragm.
Prov.: Dominikanerkloater in FranldurtjM.
Sohweinslederbd (über Holz) m. Streicheiscnlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 2699. StUB: Inc. qu. 1211 NI' 1
2692 desgl. 4. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in FranldurtjM.
Sohweinslederbd (über Holz) m. Streicheiaenlinien u. Stempelpr.
StUB: Inc. qu. 1226
2693 desgl. 5. Ex.
Lagen A-Z, aa-gg (BI. 123-304) vor d. Lagena-q (BI. 25-122) gebunden.
Prov.: Dominikanerkloster in FrankfurtjM.
498Holzbd m. Schweinslederrücken, Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr. Einbd eines zw.
1482 u. 1521 tätigen unbekannten Buchbinders aus Heidelberg. Vgl. Schunke: Palatina
Bd 1, S. 284 u, TaL II u. Kyriß, Werkstatt 142: Blumenstock Raute I (m, Tat 285/86).
Benutzt sind d. Stempel NI'. 1-4 auf Tat 285. StUB: Inc. qu. 1227
2694 'l'homas de Aquino: Quaestiones disputatae: De veritate.
Köln: Johann Koelhoff d. Ä. 1475. 2°
H 1419. Pr 1027. VK 1148. Pell 1018. CBB 3724. Ce3 T 179. BMCI 219, IB 3480.
Außer diesem vollst, Ex. besitzt d. StUB Frankfurt noch BI. 66 u. 73 eines rubr. Ex. m,
roten u. blauen Init,
Prov.: 1. (auf BI. 1a) Liber fmtri8 Mathie Epi8COpi Oyrenen8is generali8 vicarii in ponti-
[icalibue reverendi8sirni patris et domini Dietheri Somae Magtmtinensi8 8edi8Archiepi8copi;
darunter Wappen in Federzeichnung. - 2. Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u, Stempelpr. Einbd schlecht erhalten, d.
Vorderdeckel in Verlust. StUB: Inc. qu, 1229
2695 Thomas de Aquino: Quaestiones disputatae: De veritate. Hrsg.: Theodoricus
de Susteren.
Köln: Heinrich Quentell, 7. IH. 1499. 2°
H 1421. C 564(?) Pr 1353B. VK 1160. Pell 1021. CBB 3763. CesT 181. BMCI
289, IB 4691.
Prov.: 1. (auf BI. 2a) Hunc librusn. legavit conventui nostro venerabilis dominus Achaci1LS
luiisuasser arcium maqiete» ac 8acretheoloqi« baccalaureus [ormoius p[medica]tor in Elwang
1516. - (auf d, Tit.) 2.Ad Bibliothecam PP. Franciscan: Ingolstadij [17./18. Jh.]-3. Dom.
tertiae Prob. Provo Germ. B. J. (Stempel). - 4. (Exl. im Vorderdeckel) Bibl. Pairuni Soc,
Je81L in Residentia Monast.
Schweinslederbd (über Holz) m. Stempelpr. u, Titelschild.
Angeb.: 2 Kölner Drucke von 1501. S. Georg: Incun, 7 NI' 1
2696 desgl. 2. Ex.
Vor d, Druckwerk hs, Sachindex (15 BI., 2 Sp.) m, Explicit: Finis huius operis in [esio
iranslacionis samcii Thomae docioris. 81Lb anno M.D.!. Laus deo, Amen [VOll d. Hand
Epsteins vgl. NI'. 1763]. Auf ausgelöstem Ha-Fragm.: Fr. martinus alt ordini8 pl'edicatorum
connientus jmnclcjordensis.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/lVI.
Holzbd m, Sohweinslederrücken, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 1763. StUB: Inc, qu, 1009 NI' 1
2697 desgl. 3. Ex.
Prov.: (auf BI. 2a) Dono maierteremee in awe [rater philippus wilhelmi. - Ans d. Domini.
kanerkloster in Frankfurt/lVI.
Einbd über 3 Bünde, Deckel in Verlust. StUB: Inc. qu, 1185
2698 desgl. 4. Ex.
Prov.: Bartholomäus-Stiff in FranlduI't/lVI.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr.
Angeb.: 1 Druck d. 16. Jh. StUB: Inc. qu, 1206 NI' 1
32" 4992699 desgl. 5. Ex.
Angeb. an NI'.2691. StUB: Ino. qu. 1211 NI' 2
2700 desgl. 6. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Sohweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeh. an 1 Druck d. 16. Jh. StUB: lnc. qu. 1228 NI' 2
2701 desgl. 7. Ex.
Im Einbel Frankfurter Privaturkunde VOll 1408; erwähnt wird d. Frankfurter Schöffe
Johann Wiß.
Prov.. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbcl (übel' Holz) m. Streicheisenlinien u, Stempelpr.
Angeb.: 1 Druck cl.16. Jh. StUB: lnc. qu. 1262 NI' 1
2702 Thomas de Aquino: Quaestiones de duodecim quodlibet.
Köln: Arnold tel' Hoernen 1471. 2°
HO 1401.Pr 928. VK 1146. Pell 1005. OBB 3717. Oe3T 183. EMO I 203, IB 3112.
Nur 1 BI. vorh.: nach alter hs, Zählung BI. 11 2. StUB: lnc. fragm. Köln V
2703 Thomas de Aquino: Quaestiones de duodeoim quodlibet.
Köln: Johann Koelhoff d. .Ä.., 24. XI. 1485. 2°
HO 1405. Pr 1066. VK 1147. Pell 1009. OBB 3720. Oes T 187. EMO I 226, IE
3581.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Holzbd m. Schweinslederrücken, Streicheisenlinien u. Stempelpr, StUB: lnc. qu. 1205
2704 Thomas de Aquino: Quaestiones de duodecim quodlibet.
Venedig: Hannibal Forius u. Marinus Saracenus für Franciscus de Madiis,
31. V. 1486. 4°
HO 1406. Pr 5011. Pell 1010. CesT 188. BMC V 408, IA 22803.
Prov.: (auf BI. 6b) Preeene libelleu: collatus estmiehi ei eonventui franekfordensi pe?' diseretum
virum Georütm Koeler mereatoremNurembe?'gensem anmo domini mO ccccv 90. tempore qua-
dragesimali eic. fr[ate?'] Johannes lenglin supprior eic, [rot:] manu propria eic. - (auf d,
Vors.Bl.) Ad usum fratris Dominiei Wigandi 1517. - Ausd. Dominikanerkloster in Frank-
furt/Mo
Roter Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien U. Stempelpr.
2705 desgl. 2. Ex.
Unter d. Schlußschrift Rubr.Verm.: 1500. Auf d. Vors.Bl.: 1517.
Prov. : Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Roter Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u, Stempelpr.
2706 Thomas de Aquino: Quaestiones de duodecim quodlibet.
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StUB: lnc. oct. 475
StUB: Inc, oct. 476Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregorüs, 3. IX. 1495. 20
H 1408. Pr 4545. Pell1011. CBB 3721. Ce3 T 189. BMC V 347, IB 21090.
BI. 4 (leer) fehlt.
Angeb. an Nr. 2736. StUB: Inc. qu. 1051 Nr 2
2707 desgl, 2. Ex.
Auf BI. 68a: laudes finito sint tibi cristelibello [15./16. Jh.]
Angeb. an Nr. 2325. StUB: Ine. qu. 1263 Nr 2
Pseudo-Thomas de Aquino: De quidditate et efficacia eucharistiae s, Pseudo-
Thomas de Aquino: De corpore Ohristi.
Thomas de Aquino: De regimine Judaeorum. an: Pseudo-Thomas de Aquino:
De periculis contingentibus circa saoramentum eucharistiae. Köln 1471.
Pseudo-Thomas de Aquino: De septem sacramentis ecclesiae ex scriptis Thomae
de Aquino et Petri de Tarentasia s. Saeramenta,
2708 Pseudo-Thomas de Aquino: Scripta ad Hanibaldum episcopum super quattuor
libros sententiarum.
[Basel:] Nikolaus Keßler 1492. 2°
C 579. Pr 7683. Pell 1062. CBB 3737. Oe 3 T 329. BMCIII 770, IB 37638.
Früher dem Thomaszugeschriebener Sentenzenkommentard. Hannibaldus de Hannibaldis,
vgl, M. Grabmann: Mittelalterliches Geistesleben Bd 1. 1926 S. 347.
Holzbd m, Sehweinslederrüeken, Stempelpr. Einbd ausgebessert. S. Georg: Fw V 04
2709 desgl. 2. Ex.
BI. h 3 u. 4, i 3 u. 4, q 2 u. 7, r 3 u. 4 u, Lage F hs, erg.
Prov.: (auf BI. 1a von Nr 1 d. Sammelbdes) 1. dono dominj Jacobi heller ete. - 2. Eraier
Johamnes dydenberger 1509. - Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Holzbd m, Sehweinslederrücken, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb. an 1 Druck a. 16. Jh. StUB: Ine. qu. 565 Nr 2
2710 desgl. 3. Ex.
BI. G 2-6 fehlen. Am Schlusse d. unvol1st. Ex. (BI. GIb) von d. Hand d. Dominikaners
Peter Herp: Expliciunt scripto. beati thome ad hanibaldum episcopum in quaiiuor libros
sentential'um. in officina nicolai keßleI' civis basiliensie impl'essa Anno a partu. virginis
salutife1'O M.ccce.xcij.
Prov.: Dominikanerkloater in Franldurt/M.
Früher Hs. angeb.: Ms. Praed. 73. StUB: Inc. qu. 1015
2711 desgl. 4. Ex.
Auf BI. GIb Ruhr.Verm.: 1493 Geol'gij Marty1"is. Als Vor- u. Nachs.Bll. Fragm. aus einer
Dekretalen-Hs,
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Perg..Einbd. StUB: Inc. qu. 1099
5012712 desgl. 5. Ex.
Lage G6 fehlt. BI. 1-3 m, Textverlust beschädigt.
Prov.: Dominikanerkloster in FranldurtjM.
Sehweinslederbd (über Holz) m, Rollen- u. Plattenpr, - Rolle, unbezeiehnet: (192 mm X
22 mm) Salvator: Data Estjj Mihi Omni - Petrus: Tv Es PetrjjVs Et Svpe - Paulus:
Ego EnimAjjDominoAce - Johannes: Ecce Agn9jj Dei QviTal. -Platten: 1. (85 mm x
50 mm) Abendmahl: Desiderio Desideravijj Hoe Pascha Mandveare.jj Vobisevm. Lvee ...
2. (84mm X 49 mm) Kreuzigung: Sie Devs Dilexit Mvndvmjj Vt Omnis. Qvi ...
StUB: Ine. qu. 1209
2713 desgl. 6. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in FranldurtjM.
Sehweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien, Stempelpr. u. Titelsehild.
Angeb.: NI'. 2329. StUB: Inc, qu. 1249 NI' 1
Thomas de Aquino: Scripturn in Ethica Aristotelis s. Thomas de Aquino:
Commentum in Ethica Aristotelis.
2714 Thomas de Aquino: Scriptum super primo sententiarum.
Köln: Heinrich Quentell, 10. VII. 1480. 2°
HC 1473. Pr 1243. VK 1149. CBB 3728. CesT 160. BMOI 262, IB 4381.
BI. 1 (leer) fehlt. Im Einbd u. a, Fragm, aus einer hebr, Blbel-Hs,
Prov.: Dominikanerkloster in FrankfurtjM.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr, StUB: Ine. qu. 1190
2715 Thomas de Aquino: Scriptum super primo sententiarum.
Venedig: Antonius de Strata, 21. VI. 1486. 2°
HC 1474. Pr 4589. Pell 1063. CBB 3729. OesT 161. BMC V 294, IB 21254.
BI. 1 (leer) fehlt.
Prov.: (auf BI. 2a) Bibliotheca Sancti Peiri de L7igubis( 1) [18. Jh.]
Perg..Einbd d. 18. Jh.
Angeb.: Nr.1452. S. Georg: Fm IV 51 NI' 1
2716 desgl. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in FrankfurtjM.
Sehweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u, Stempelpr. StUB: Ine. qu. 1217
StUB: Ino, qu. 1199 NI' 1
2717 Thomas deAquino: Scriptum super prima sententiarum. Hrsg. : Cornelius Sam-
bucus.
Venedig: Bonetus Locatellus für Octavianus Scotus, 3. X. 1498. 2°
H 1475. Pr 5091. Pell 1065(1). CBB 3730. Ces T 162. BMC V 451, IB 22985.
Auf BI. 1a im Anschluß an d. Tit. hs. erg.: etZdoSenteniiaruan. '" [15.j16. Jh.]
Prov.: Dominikanerkloster in FrankfurtjM.
Angeb.: NI'.2722.
5022718 desgl. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt(M.
Perg.-Einbd d. 16. Jh.
2719 Thomas de Aquino: Scripturn super secundo sententiarum.
Köln: Heinrich Quentell, 8. IX. 1481. 2°
HO 1476. Pr 1248. VK 1150. Oe 3 T 163. BMOI 263, IB 4394.
Hlzs. auf BI. 1b unkol,
Schweinslederbd (über Holz) m. Streichelsenlinien.
StUB: Inc. qu. 1218
StUB: Ino, qu. 1153
2720 desgl. 2. Ex.
Hlzs. auf BI. 1b unkol. Auf BI. 2a Sign. d. 15. Jh. u. Eigentumsvermerk d. Dominikaner-
klosters in FranldurtjM. gelöscht.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. d. Dominikanerwerkstatt
in FrankfurtjM. StUB: Ino. qu. 1178
2721 Thomas de Aquino: Scripturn super secundo sententiarum. Hrsg.: Cornelius
Sambucus.
Venedig: Bonetus Locatellus für Octavianus Scotus, 22. XII. 1498. 2°
HO 1478. Pr 5096. Pell 1065(2). OBB 3732. Oe 3 T 165. BMO V 451, IB 22995.
StUB: Inc, qu. 1216
2722 desgl. 2. Ex.
Val'. auf BI. 158a Sp. r/.: Die beiden letzten Zeilen d. Kolophons wie in Pell 1065(2) für d.
Ex. d. Bibliotheque nationale u. d. Bibliothsque Mazurine vermerkt. - BI. 158 m. Text-
verlust beschädigt.
Angeh. an Nr. 2717. StUB: Inc, qu, 1199 Nr 2
2723 Thomas de Aquino: Scripturn super tertio sententiarum.
Venedig: Hermann Liechtenstein, 26. IV. 1490. 2°
HO 1480. Pr 4792. Pell 1067. Ce 3 T 167. BMO V 358, IB 21998-99.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt(M.
Schwoinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
2724 Thomas de Aquino: Scripturn super quarta sententiarum,
Mainz: Peter Schöffer, 13. VI. 1469. 2°
H 1481. Pr 87. Pell 1068. Oe3 T 168. BMC 125,10 135.
StUB: Inc. qu, 1220
Prov.: Karmeliterkloster in Franldurt(M.
Schweinslederbd (über Holz) m. reicher Stempelpr., hauptsächlich Darstellungen aus d.
Heiligenlebenu. Tierstempel, außerdem mehrfach ein Besitzstempelin Form eines ungleich-
seitigen Dreiecks m, Kreuz u. d. Buchstaben "g e( ?)". Ein Teil d. Stempel findet sich auch
weiter auf Einbden wieder, die aus d, Karmeliterkloster stammen.
StUB: Inc, Iol. 108= Ausst. 129
2725 'I'homas de Aquino: Scripturn super quarta sententiarum.
503StUB: Inc, qu. 1198
StUB: Inc, qu. 1207
Venedig: [Johann Herbort für] Johann von Köln, Nicolas Jenson u. Genossen,
24. VI. 1481. 2°
HO 1484.Pr 4680. Pell 1071. CBB 3735. Oe3 T 171. BMOV 301, IB 21541.
Prov.: (auf BI.1a) Lse Ziber esiconventusfmnckfordiensis ordinis fmtrum pl'edicatorum con·
ceesus ad usum incertum fratri Gregorio gammel ex dono honorabilisviri magistri johannis
ugelnheymer sacre theoloqie baccalari} incole franckfol'densis. 1489.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ino, qu. 1219
2726 Thomas de Aquino: Scripturn super quarto sententiarum.
Venedig: Bonetus Locatellus für Octavianus Scotus, 23. V. 1497. 2°
HO 1485.Pell 1065 (1. IV). OBB 3736. Oe3 T 172. BMOV 447, IB 22960.
Unterd. Tit. hs.Zusatz: habensdistinctiones50,quesiiones508,articulos980, etquestiumculae
1452 [15./16. Jh.]
Prov.: Dominikanerkloster in FranldurtjM.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
2727 desgI. 2. Ex.
Im Vorderdeckel ist als Spiegel d. Fragm. einer Urkunde eingeklebt, die Johannes von Ca·
pistrano, Generalinquisitor d. Franziskanerordens, am 19. X. 1454 in Frankfurt ausgestellt
hat.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Sohweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
2728 desgI. 3. Ex.
Prov.: (auf BI. 3a von NI' 1 d. Sammelbdes) Oonventus franclcfordensis predicatorumordinis
1506 m. Bibliotheks-Bign,
BI'.Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd beschädigt.
Angeb, an 1 Druck von 1501. StUB: Inc, qu. 1221 NI' 2
Pseudo-Thomas de Aquino: Super quattuor libros sententiarum s. Pseudo-
Thomas de Aquino: Scripta ad Hanibaldum episoopum super quattuor libros
sententinrum.
Pseudo-Thomas de Aquino: De suffragüs missae an: Augustinus, Aurelius:
De spiritu et littera. Köln 1470.
Thomas de Aquino: Summa de articulis fidei et ecclesiae sacramentis s, Thomas
de Aquino: De articulis fidei et ecc1esiae sacramentis.
2729 Thomas de Aquino: Summa contra gentiles.
[Straßburg: Drucker d, Henricus Ariminensia (= Georg Reyser), nicht nach
1474] 2°
H 1385. Pr 322. Pell 986 [Eggesteinn Oe 3 T 190. BMC I 77, IC 888. Ohly:
Reyser Nr. 6.
Rubr. Ex. m, roten u. blauen Init., auf BI. la mehrfarb, Init,
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
504Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. reicher Stempolpr., darunter 4 Evan-
gelistensymbole, Schweißtuch, Rosette (rund); Adler, Hirsch, Christus (Raute); Hl. Se-
bastian (rechteckig) u. mehrfach d. Namenstempel eines wohl Mainzer Buchbinders, ein
Schriftband "eberhard pfierob[ent?](?)". StUB: Inc. fol. 333
2730 Thomas de Aquino: Summa contra gentiles. Hrsg.: Petrus Oantianus.
Venedig: Nicolas Jenson, 13. VI. 1480.2°
HO 1389. Pr 4125. Pell 989. OBB 3764. Oe3 T 193. BMOV 181, IB 19738.
Zweifarb. Init. auf BI. 5a.
Prov.: 1. (auf BI. la, ähnlich auf BI.192b) Summa conira gentiles pertinet magistro
(Nieolao) eroner ... predieator[!] heidelbergens[is] [15./16. Jh.] - 2. Dominikanerldoster
in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. schraffierten Kopfstempeln.
StUB: Ino. qu, 1210
2731 Pseudo-Thomas de Aquino: Summa totius logicae.
[Leipzig:] Martin Landsberg [um 1494]. 8°
H 1489. Oe3 T 333.
Bruchst. Lagen A---:D u, BI. 0 6-8 fehlen.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Eingebunden in d, Bruchst. eines Druckes d. 17. Jh. StUB: Inc, oct. 481
2732 Pseudo-Thomas de Aquino: Summa totius logicae. Hrsg.: Hieronymus Mono-
politanus.
Venedig: Sirnon Bevilaqua, 20. V. 1496.4°
HO 1490=H 8532. Pr 5397. Pell 1075. OBB 3709. OesT 332. BMO V 521, TA
23959.
Rubr.Verm. auf Bl.lb: GNS 1498.
Angeb. an NI'. 1391. StUB: Inc. oot, 458 NI' 2
2733 desgl. 2. Ex.
Au! d. Tit. Iat, Verse in einer Hs. cl. 15./16. Jh.:
Disce puer, dum iem/pushabes, evo iuvenili;
Ne doleas, si pauea scias, etate eeniii: (Walther lI,l NI' 5873 abw.).
Discai, qui nescit, studio sapientia erescit,
Crescit et augetur, si longior usus habeiur. (Walther lI,l Nr 5830 abw.).
Gulta cavat lapidem non vi, sed sepe cadendo:
Sie homo fit sapiene non vi, sedsepe studendo. (Walther lI,2 Nr 10508a abw.),
Post vinwn ve1'ba, post imbrem nasciius:herba,
Post jlores [rucsus, post gaudic! maxima lucius, (Walther lI,3 NI' 22071. 21998 abw.).
Q1!i fuit in furno, socium sibi querit in illo. (Wa1ther lI,4 Nr 24120).
Parvula pungit acus, gallinis spargitur acus.
Eie lOe1!S est arius, per quem.nullus meat ariu«. (Walther n,3 NI' 20784d u. lI,2 NI'
10857a).
505StUB: Ine. oet. 478 NI' 1
Qui non assuescd. virtuti, dum iuvenescit,
A vitiis nescit discedere, quando senescd. (Walther II,4 NI' 24381 u. II,1 NI' 117 abw.),
Est acies oculi, /erri bellique catel'va;
Afficit, in/ormat, pungit, cupit, hec tria signat.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankiurt/M.
Holzbd m. Sehweinslederrüeken, Stempelpr.
Angeb.: NI'. 2918.
2734 Thomas de Aquino: Summa theologica. P. 1-3.
Basel [Michael Wenßler] 16.-20. VIII. 1485.2°
HO 1434.Pr7506-08.Pelll033.0BB3742. Oe 3T 194. BMOIII729,IO37121-22.
Im Einbd in allen 4 Bden Hsa-Fragm.
Prov.: (auf BI. 1a von P.3) Hee partes sunt ernpte 1488 nativitatis mal'ie per P[atrem]
Jo[kannem] Wilndw priorem predicatorum franckf[ordiensis] conventus. - Aus d. Domini-
kanerkloster in Frankiurt/M.
4 Sohweinslederbde (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ine. foI. 330
2735 desgl. 2. Ex.
Nur P. 2,2 u. 3 vorh., in 1 Bde.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M,
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr, StUB: Ine. fol, 331
2736 Thomas de Aquino: Summa theologica. P. 1-3.
Venedig: Bonetus Locatellus für Octavianus Scotus, 10. VII. 1493-1. IX.
1495.2°
HO 1435. Pr 5061(2,1). 5062(1). Pell 1034. OBB 3743. Oe3 T 195. BMO V 445,
IB 22924(1) u. 22925(2,1).
In 2 Bden (P. 1/2,1; 2,2/3).
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
2 Sehweinslederbde (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'.2706, 1450. StUB: Ine. qu, 1051 NI' 1
2737 c1esgl. 2. Ex.
In 2 Bden (P. 1/3; 2,1/2,2).
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M,
2 Sehweinslederbde (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
StUß: Ine. qu. 105la
2738 c1esgl. 3. Ex.
Unvol1st. Nur P. 3 vorh.
Angeh. an NI'.2769.
2739 Thomas de Aquino : Summa theologica. P. 1-3.
Nürnberg: Anton Koberger, 15. I. 1496. 2°
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StUB: Ino. qu. 1052 NI' 2HC 1436. H 1457(2,2). C 566. Pr 2102. Pell 1035. CBB 3744. CesT 196. TIMC II
441, IB 7500.
Auf d. Vors.BI. u. BI. 1a hs, Notizen u. Rezepte; auf BI. 1a u.a.: Regimen conira pestem
Maximiliani Romano1'um Regis ... 1512. Oolonie. [Text in deutscher Sprache.] - In
2 Bden (P. 1/2,1; 2,2/3).
Prov.: (auf BI. 2a von P. 1) Ooncessue fmtri Joanni heum, - Aus d. Dominikanerkloster
in Frankfurt/M.
2 Schweinslederbde (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. qu.1187
2740 desgl. 2. Ex.
Nur P. 1; 2,1 u. 2,2 vorh.
Prov.: (auf BI. 2a aller 3 Bde) donodomini MidiahelisJohannite [rate: philippuswilhelmi.-
Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
3 Perg.-Einbde d. 16. Jh. StUB: Inc. qu. 1222
2741 desgl. 3. Ex.
Nur P. 1 vorh.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurb/M,
Eingebunden in d. Fragm. einer Perg.-Hs. d. 11. Jh. (Gregorius Magnus: Moralia in Job,
Lib. II, cap. X-XII u. XVI). StUB: Inc. qu. 1223
2742 desgl. 4. Ex.
Nur P. 2,2 u. 3 vorh.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Stempelpr, S. Georg: Fm V 46
2743 Thomas de Aquino : Summa theologica. P. 1. Hrsg.: Franciscus de Nerito,
Petrus Cantianus u. Joannes Franciscus.
Venedig [Nicolas Jenson] 1477. 2°
HC 1442. Pr 4103. Pell 1038. Ce3 T 198. BMC V 177, IB 19700.
Prov.: (im Vorderdeokel) Fr. Wernerus monich ordinis predicatorum fmngfordie. - Aus
d. Dominikanerkloster in Fra.nkfurt/M.
Roter Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc, oct. 477
27'14 Thomas de Aquino : Summa theologica. P. 1.
Venedig; Antonius de Strata, 11. VIII. 1482. 2°
H 1443. CBB 3745. CesT 199.
Prov.: 1. (im Vorderdeckel) Prima pars summe sancti ihome p. h, [= Peter Heidenreich]
no 15. - 2. Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Schweinslederbd (übel' Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Unten auf d. Deckeln je
2 Schriftbänder "Johannes" als Namenstempel eines Frankfurter (?) Buchbinders.
StUB: Irie, qu. 1062
2745 Themas de Aquino: Summa theologica. P. 1.
Venedig: Antonius de Strata, 10. Id. [4.n XII. 1484.2°
507HO 1444.Pr 4585. Oe 3 T 200. BMOV 293, IB 21246.
Prov.: 1. (auf BI. 2a, ähnlich 19a, 211b u, 215b) Emptus per fratrem Johanmem. lenglin
CU1'sorem argentinensem ordinis predicotorum de hel'bipoli al'gentine anno 1485. Johannis
baptiste. - (auf d, Vors.Bl, a) Ego frater Johannes lenglin conventus herbipolensis al'gentine
R1idi [l'espondi?Janno 1485 in VIa S. andree sub eximio magistro et patre priore Baithaeare
scholl.anno autem 86 post Pasca in eapit~GloNuremberqensi assiqnaius fui in leciorem herbi-
poleneem. - 2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. qu. 1061
2746 desgl. 2. Ex.
BI. 1 d. Tabula hs. erg. Auf d. Nachs.Bl. Abecedar (Merkverse) zum vorliegenden Werk.
Im Einbd Kopie einer Bulle von Papst Pius II. (Ad ea libenter tcndimus) vom 29. VIII.
1459.
Prov.: (auf d. Vors.BI.b) anno 1493 ... ordinis predicatol'um [radiert]. - Aus d. Domini-
kanerkloster in FrankfurtjM.
Sohweinslcderbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd d. Bamberger
Dominikaner-Werkstatt, die zw. 1471u. 1518 tätig war. Vgl. Kyriß, Werkstatt 4 (m. Taf.
7/8). Benutzt sind d. Stempel Nr. 1-3, 5, 6 auf Taf. 7 u.a, StUB: Ino. qu, 106Ia
2747 desgl. 3. Ex.
BI. 1, 2, 19 u. 45 fehlen.
Prov.: (im Vorderdeekel) Iste liber pel'tinet Oonventuj Ratisponensi ol'dinis fl'atl'um predi·
caiorumi eoneessus fratri Wolffgango Hoffnagel nativo eiusdem eonoeniu« [15. Jh.J
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.; sehr schlecht erhalten.
StUB: Inc, qu. 1113
2748 Thomas de Aquino: Summa theologica. P. 1.
Venedig: Antonius de Strata, 24. XII. 1489. 2°
HO 1445. Pr 4595. Pell 1039. OBB 3746. Oe 3 T 201. BMOV 295, IB 21266.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: Nr. 2757. StUB: Inc. qu. 1055 Nr 1
2749 desgl. 2. Ex.
BI. 1 (leer) fehlt.
Prov.: Bartholomäua-Stift in FrankfurtjM.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streioheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr. d. 16. Jh.
Angeb.: NI'.2760. StUB: Tnc, qu. 1057Nr 1
2750 desgl. 3. Ex.
BI. 190 (leer) fehlt.
Provo: Dominikanerkloster in Frankfurb/M, StUB: Inc. qu. 1058
2751 desgl. 4. Ex.
Unvollst. BI.1-19 u. 190 (leer) fehlen. BI. 20 m, Textverlust beschädigt,
508Prov.: Dominikanerkloster in Frankiurt/M.
In d. Fragm. eines Druckes a. 16. Jh. gebunden.
2752 Thomas de Aquino: Summa theologica. P. 1.
[Venedig:] Johannes Rubeus, 20. XII. 1497. 20
HR 1446. CBB 3747. Ce3 T 202.
StUB: Inc. qu. 1058a
Prov.: Dominikanerkloster in FrankfurtJM.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: Nr. 2761. StUB: Inc. qu, 1060 Nr 1
2753 Thomas de Aquino: Summa theologica. P. 2,1.
Mainz: Peter Schöffer, 8. XI. 1471. 2°
H 1447. Pr 97. Pell 1040. CBB 3749. Ce3 T 203. BMCI 28, IC 165.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien. StUB: Inc. gr. fol. 20
2754 'I'homas de Aquino: Summa theologica. P. 2,1.
Venedig: Franz Renner u. Petrus de Bartua 1478. 2°
HC 1448. Pr 4172. Pell 1041. Ce3 T 204. BMCV 194, IB 19863.
Mit 4 sn.hs. Nachtrag.
Prov.: 1. (im Vorderdeokel) Prima pars 2e partis sancti thome p. h, [= Peter Heidenreloh]
no 16. - 2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. reicher Stempelpr,; neben Rauten-
stempeln eines gerippten Blattes,eines Herzens m, Pfeil u. einer großen freien Rosette, u, a.
findet sich mehrfach auf d, Vorderdeckel ein Schriftband "Joharmes" als Namenstempel
eines Frankfurter (?) Buchbinders. StUB: Inc. qu. 1059
2755 desgl. 2. Ex.
BI. 280 (leer) fehlt.
Prov.: Barfüßerkloster in Frankfurt/M. (vgl. Nathusius-Neinstedt: Barfüßerbibliothek
S.152). StUB: Ino, qu, 1059a
2756 desgl. 3. Ex.
Prov.: (im Vorderdeckel) Fr. Wernerus monich ordinis predicatorum frangfordie. - Aus d.
Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Roter Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien. StUB: Inc. qu, 1059b
2757 'Ihomas de Aquino: Summa theologica. P. 2,1.
Venedig: Theodorus de Ragazonibus, 31.IH. 1490. 2°
HC 1450. Pr 5261. Pell 1043. CBB 3751. Ce 3 T 206. BMCV 477, IB 23544.
Angeb. an Nr. 2748. StUB: Inc. qu. 1055 Nr 2
5092758 desgl, 2. Ex.
BI. 194 (leer) fehlt.
Prov.: 1. Dominikanerkloster in Frankfurt/M. - 2. (auf BI. 200a) H. Anthon König
posthalter [19. Jh1].
Br. Lederbd (über Holz) m, Streioheisenlinien u. Stempelpr, StUB: Ine, qu. 1056
2759 desgl. 3. Ex.
Auf BI. 194a u. b hs. Tabula alphabetica [16. Jh.]; auf BI. la Abecedar (Merkverse) zum
vorliegenden Werk. Im Einbd Fragm. einer liturgischen Perg.-Hs. (Hymnar).
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
StUB: lno. qu. 1056a
2760 Thomas de Aquino: Summa theologica. P. 2,1.
Venedig: Johannes Rubeus, 31. VII. 1497. 2°
H 1452. Pell 1044. CBB 3748. Ce 3 T 207.
Angeb. an Nr. 2749.
2761 desgl. 2. Ex.
Angeb. an Nr. 2752.
StUB: lnc. qu, 1057 Nr 2
StUB: Inc. qu. 1060 Nr 2
2762 Thomas de Aquino: Summa theologica. P. 2,2.
[Straßburg: Johann Mentelin, nicht nach 1463] 2°
HC 14M. Pr 199. Pell 1045. Ce3 T 208. BMCI 51, IC 508. Ritter S. 491.
Auf BI. 1a goldene Init. auf blauem Grunde m. Miniatur (Autorenbild) u. mehrfarb. Rand-
leiste. Blau u. rot rubr. Im Vorderdeckel Urkunde d. 15. Jh., wohl d, Bartholomäus-Stift
betr., m. d. Schriftbild nach innen eingeklebt.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien. StUB: Ino, Iol, 105= Ausst. 146
2763 Thomas de Aquino: Summa theologica. P. 2,2.
Mainz: Peter Schöffer, 6. III. 1467. 2°
H 1459. Pr 83. Pell 1049. Ce3 T 209. BMC I 24, IC 122.
Bl, 252b Kolophon BMC u. Pell abw.: ..;lOC opus vredaru fecuba fecube'lllma in tlrbe//
mogunttnc incltre nccicnis gmnanice. <,!uä bei// cIent"etia tarn alU ingenij Iurnic. bo-
no<,!:! gratuito.// cctertsterrarumnaconfbg"Pferre iIIuj1:rareq:! bi,!/gnatus c. 'llrtificiofa
quabä abinllencone impcf,//menbi ••• [der übrige Text wie BMC u. Pell].
Als Spiegel sind in d. Deckeln 2 doppelseitig bedruckte Perg.-Bll. aus GW 4853 oder 4857
(m, d. Type 5 u. 6 von P. Schöffer) eingeklebt.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw. 1465 u. 1511
tätigen unbekannten Buchbinders aus Mainz. VgI. Kyriß, Werkstatt 160: M m. Krone I
(m. Taf. 321/22). Benutzt werden d. Stempel auf Taf. 321, Nr. 4, ein Blattornament in
Raute (beide Stempel auch bei Essenwein 132 - übrigens auf einem Einbd d. gleichen
510Schöffer-Druckes), eine Blüte (rund), ein Hirsch nach rechts liegend (im Viereck), ein Affe
u. eine Blütenranke (im Rechteck) u. je eine Schrift: "pUff'. got" u. "iPefuß. rncelc".
StUB: Inc. foI. 106= Ausst. 127
2764 Thomas de Aquino: Summa theologica. P. 2,2.
[Basel: Berthold Ruppel, nicht nach 1474] 2°
H 1456. Pr 7450. Pell 1047. Oe 3 T 214. BMO III 715, IO 37015. Ohly: Basel
S. 258 u. Scholderer: Bal?elS. 50ff.
BI. 1-8(Register) hinter d. Textgebunden.- Rubr.Ex. m, roten Kapitelüberschriften.-
Im Einbd Urkunde d. 15. Jh.
Prov.: (auf BI. 9a) Ir. [ramciecu« jacquin ortl:praed:I. conv:Eranco]:- Aus d. Dominikaner-
kloster in Frankfurt/M.
Holzbd m, Schweinslcderrücken, Streicheisenlinien. StUB: Inc. foI. 332
2765 Thomas de Aquino: Summa theologica, P. 2,2.
Venedig [Leonhard Wild] 1479.2°
HO 1463. Pr 5678. Pell 1053. CBB 3754. Ce3 T 215. BMC V 264, IB 20747.
Zählungen d. Quaestiones am oberen Rande [15. Jh.]
Prov.: 1. (im Vorderdeokel) Secunda 2e partis sancti ihome. p. h, [= Peter Heidenreieh]
no, 17. - 2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. reicher Stempelpr.; neben d. Rauten-
stempeln eines gerippten Blattes, eines doppelköpfigenAdlers m. Krone, eines Herzens m,
Pfeil u. einergroßenfreien Rosetteetc. findet sich mehrfachaufd. Vorderdeckel ein Schrift-
band "Johannes" als Namenstempel eines Frankfurter (?) Buchbinders.
StUB: Ine. qu. 1224
2766 Thomas de Aquino: Summa theologica. P. 2,2.
Venedig: Johann von Köln u. Johann Manthen, 20. VII. 1480. 2°
HO 1464. Pr 4346. Pell 1054. CBB 3755. Ce3 T 216. BMC V 237, IB 20381.
BI. 1 (leer) fehlt. - Von d. vorgebundenen hs, Tabula ist nur d. letzte BI. erhalten. Als
Spiegel sind in d. Deckeln Fragm. aus einer liturgischen Hs. eingeklebt.
Prov.: 1. (auf BI. 9a) Empta Colonie anno 4184[!] per [rairem. Johannem lenqlin, ordinis
predicatorurn: - 2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u, Stempelpr. StUB: Ine. qu, 1063
2767 desgl. 2. Ex.
Prov.: 1. (auf BI. la) S[anc]tam secumdam partem secunde S~tmme sancti ihome de aquino
dedit cathenandam ad comm~mem liberariam Gerlacus moliioris pro sui suorumque memoria
liliali ecdesie 'l'rium requm In sassenhusen: - 2. Barfüßerkloster in Franldurt/M. (? so
Nathusins-Neinstedt: Barfüßerbibliothek S. 152).
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Früherer Kettenbcl.
StUB: Ine. qu. 1063a
2768 Thomas de Aquino: Summa theologica. P. 2,2.
Venedig: Theodorus de Ragazonibus, 29. UI. 1491. 2°
511H 1465. Pell 1055. CBB 3756. CesT 217.
Prov.: (auf BI. 1b) Fr. Michael Eremerius ord. Praed, Oonventu8 Francoj. utitur anno
1591. - Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Sohweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: Nr.2771. StUB: 1no. qu. 1054Nr 1
2769 Thomas de Aquino: Summa theologica. P. 2,2.
Venedig: Johannes Rubeus, 9. VIII. 1496. 2°
HC 1467. Pr 5143. Pell 1056. CBB 3757. Ce3 T 218. BMC V 419, IB 23182.
Prov.: Bartholomäus-Stift in FrankfurtjM.
Sohweinslederbd (über Holz) m. Streioheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr. d. 16. Jh.
Angeb.: Nr. 2738. StUB: Inc, qu. 1052 Nr 1
2770 Thomas de Aquino: Summa theo1ogica. Mit Additiones. P. 3.
Venedig: Bernardinus Stagninus, 10. IV. 1486. 2°
HC 1470. Pr 4826. Pell 1060. CBB 3759. Ce3 T 222. BMC V 364, IB 22121.
BI. 1 (leer), 3 u. 6 fehlen.
Prov.: Dominikanerkloster in FrankfurtfM.
Br, Lederbd (über Holz) m, Streioheisenlinien u, Stempelpr. StUB: Ino. qu. 1053
2771 desgl. 2. Ex.
BI. 28 u. 29 (d 4 u. 5) hs. erg.
Angeb. an Nr. 2768. StUB: 1no. qu, 1054 Nr 2
2772 Pseudo-Thomas de Aquino: De universalibus. Darall: Thomas de Aquino:
De quattuor causis. - De motu cordis.
[Straßburg: Heinrich Eggestein. um 1475] 4°
HC 1512. Pr 282. BMO174, IA 771.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
Schweinslederbel (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.: neben einem Adler m.
Krone (Raute), einer Rose (rund) u.a, Einzelstempeln ist mehrfach ein rechteckiger Stern-
pel m. d. Init. "a.s." benutzt worden.
Angeb.: Nr. 1008, 1399 u. 1 Hs. von 1482. StUB: Ms. Barth. 176 Nr 1
Thomas de Aquino: De veritate catholicae fidei s. Thomas de Aquino: Summa
contra gentiles.
2773 Pseudo.Thomas de Aquino: De vitiis et virtutibus.
[Antwerpen: Matthias van der Goes, um 1486] 4°
HO 1394. Pr 9426A. CA u. Contr, 1661= 1662 ~ OBB 3765. Ce3 T 338. BMC IX
183, IA 49915.
Angeb. an Nr. 368.
2774 Pseudo-Thomas de Aquino: De vitiis et virtutibus.
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StUB: Ms. Praed, 139 Nr 7[Leipzig: Konrad Kachelofen, um 1490] 4°
Nachtr 346. Pr 2901.
Angeb. an NI'. 1899. StUB: Inc. oot. 504 NI'5
StUB: Ino. qu. 1240
2775 Thomas de Argentina: Scripta super quattuor libros sententiarum. P. 1-4.
Hrsg.: Pallas Spangel.
Straßburg: Martin Flach 1490. 2°
o603. Pr 690. Pelll164. CBB 3766. Oe 3 T 343. BMOI 151, IB 2154.
Prov.: Dominikanerkloster in B'rankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
2776 desgl, 2. Ex.
Auf BJ. 19a von P. 1 Initialminiatur (Autorenbild) u. Randleiste m. Wappen u. Unter-
schrift:f.j. berken; auch zu Beginnd.übrigenBüchergoldene Init, auf blauem Grunde. - Im
Hinterdcckel beider Bde: binden iiij ß[, pluniel'en, rubrizieren kost ix ß[. ij und row kost
vi~j ßiij [, - 1n2 Bden (Tab.; P. 1 u. 2. - P. 3 u. 4).
Prov.: 1. (auf BI. 1a beider Bde) Ex libris frutl'is,johannis berken lectol'is1493. - 2. Bartho-
lomäus-Stift in Frankfurt/M.
2 Schweinslederbde (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Von den insgesamt
sechs verschiedenen Stempeln bildet Horodisch zwei unter NI'. 13 u. 15 ab (= Werkstatt
III) nach d. EinbdenNI'. 46 u. 68. SieumschließenDrucke aus Lyon, Paris u. Köln, wurden
beide um oder nach 1508 gebunden; einer d. Drucke wurde 1508in Kolmar gekauft.
StUB: Inc. qu, 1265
2777 desgl. 3. Ex.
Nur P. 3 u. 4 vorh.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M,
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
2778 desgl. 4. Ex.
Nur P. 3 u. 4 vorh.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
StUB: Inc. qu. 1069
stUB: Inc. qu, 1266
2779 Thomas Oantipratensis: Bonum universale de proprietatibus apum.
[Köln: Drucker d. Augustinus, De fide (= Johann Solidi1),um 1473] 2°
01218=5828. VK 1177. Pell 3211. OBB 3767. Ce3 T 346. Gates 623 [Goiswin
Gaps]. Oorsten: Kölner Buchdruck S. 44 f.
BJ. 1 (leer) fehlt. - Restc alter Bogenzählung.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stcmpelpr. Einbd schlecht erhalten, teilw.
erneuert. StUB: Inc. qu, 1151
2780 desgl. 2. Ex.
Angeb. an NI'.2984.
33 Inkunabelkatalog
StUB: Inc, qu. 1078 NI' 2
513Thomas de Haselbach s. Ebendorrer, Thomas.
2781 Thomas de Hibernia: Liber Christianae religionis.
[Eßlingen: Konrad Fyner, um 1476] 4°
HC 13854. Pr 2482. CesR 139. BMC II 515, IA 8989. Ohly: Fyner S. 124 u.
126.
Im Vorderdeckel Vermerk für d. Sammelbd aus d. 15. Jh.: Gontenta require in principio
ultimi iractaius huiuslibri; doch d. angezeigte Inhaltsangabe fehlt dort. Vermutlich wurde
d. Sammelbd im Dominikanerkloster umgebunden, denn über diesen Eintrag war d.
Fragm. einer Perg.-Hs. d. 9. Jh. (Beda.: Homiliae H, 6, vgI. auch NI'. 1442 u. 2795) als
Spiegel geklebt (jetzt herausgelöst). Das 6. Stück d. Sammelbdes (NI'. 1007) wurde dann
von Kogler (vgI. Oehler S. 46 ff.) aus d. Einbd genommen.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Roter Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 333, 2133, 1 Hs., datiert Mainz 1471, u. NI'. 1161.
StUB: Ms. Praed. 194 NI' 1
2782 'I'homas de Hibernia: Manipulus florum seu Sententiae Patrum.
Venedig: Johannes Rubeus, 20. XII. [um 1494]. 4°
HC 8543. Pr 5137. CesH 150. BMC V 420, IA 23167.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M,
Pappbd m, Schweinslederrücken, Rollenpr, Einbd d. Augsburger Buchbinders Friedrich
Ziegler, der um 1553-95 tätig war, vgI. Haebler: Rollenst. I S. 510-12. Benutzt wurde d,
bezeichnete Rolle NI' 2 (186 mm X 12 mm),
Angeb.: 1 Druck d. 16. Jh. StUB: lnc. oot, 421 NI' 1
2783 Thomas a Kempis: Opera: Sermones, epistolae et alia opuscula.
Nürnberg: Kaspar Hochfeder, 29. XI. 1494.2°
HC 9769. Pr 2291. CBB 3777. CesT 352. BMOII 475, IB 8174.
Auf BI. 5a Init. herausgeschnitten.
Prov.: Stadtpfarrei St. Bartholomäus in FrankfurtjM. StUB: Dombibl. B 20
2784 desgl. 2. Ex.
Prov.: 1. (auf d. Tit.) Fr. WB. G. [17. Jh?] - 2. (auf BI. 1a von NI'. 1 d. Sammelbdes
Stempel) Bibliotheca Theologorum Pl·OV. Germ. S. J. - 3. (ExI. im Vorderdeckel) Graejl.
SchaesbeTg'sche Bibliothek. - 4. (Stempel auf BI. 1a von NI'. 1 d. Sammelbdes) Bibliotheca
GollegiiExaeten.
Schweinslederbd (über Holz) m. Rollen- u. Stempelpr. Gebunden: 1595.
Angeb. an einen Druck von 1516. S. Georg: Fm V 1 NI' 2
2785 Thomas a Kempis: Imitatio Christi. Daran: Gerson, Johannes: De meditatione
cordis.
[Venedig:] Peregrino Pasquale u. Dionysius Bertochus 1485. 4°
HCR 9088.Pr 4851. OBB 2052. CesI 8. BMOV 390, IA 22229.
Lage g~ fehlt.
514StUB: Inc. oct. 479 NI' 1
Prov.: 1. (auf BI. 3a) Vene1'andus pater prior ordinis canonicorurn regulariurn lnmc tracia-
tulum f[ratri] Johanni Lenqlin in eystet comparavit 94 .Edwardiconiessoris.- 2. (auf BI. 52a)
F. Jo. Lenglein ord. Praedicatorum. - 3. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Eingebunden in d. Fragm. einer Perg-Hs. m. Schweinalederrücken.
Vorgeb.: 1 Druck von 1510, angeb.: Nr. 1352a u, I weiterer Druck d. 16. Jh.
StUB: Inc. oct, 437 Nr 2
2786 desgl. 2. Ex.
Auf d. Vors.Bl. 1b Inhaltsangabe d. Sammelbdes aus d. 15. Jh.: 'I'homae de kem/piß:
De irnitacione Ohrisii. Gerson. De meditacione cordis. Quadmgesimale magistri Arnbrosii
ordinis Servitarurn. - Im Einbd Bruchst, eines Anniversars d, Frankfurter Dominikaner-
klosters. In d. reichhaltigen Namenliste zu d. Monaten April/Mai u.a, Fr. Egeno 1"1335.
Fr. Johannes Monachy Prior [t 1456]. Domina Agnes de Buoohes [um 1441] que multa
bona fecit [rairibus. Alheidis de Peterwille Hila Baldmari [1323 bezeugt]. Vgl. auch Nr.
2285,2909 u. 2911.
Prov.: (auf BI. 5a) ad libroriom» f1'atl'um predicatorurnfranckfordie. Per f. Johannem Lenglin
ordinis predicaioruni de herbipoli.
Br. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: Nr. 2579.
2787 'I'homas a Kernpis: Imitatio Christi. Daran: Gerson, Johannes: De meditatione
cordis,
Straßburg: Martin Flach 1487. 4°
HC 9092. Pr 673. CBB 2054. Oe 3 114. BMC I 147, IA 2109.
Angeb. an Nr. 323. StUB: Inc, oot, 98 Nr 2
2788 'l'homas a Kempis: Imitatio Christi. Daran: Gerson, Johannes: De meditatione
oordis,
[DIrn: Johann Zainer] 1487. 8°
HC 9091. Pr 2548. Ce3 I 13. BMOII 530, IA 9267.
Druckjahr BMO abw.: m.cca.rm:tlii. - Lage m verbunden.
Prov.: 1. (ExI. im Vorderdeckel) Graefl. Schaesberg'sche Bibliothelc. - 2. (Stempel auf d.
Tit.) Bibliotheca Collegii Exaeten.
Pappbd m, Schweinslederrücken. S. Georg: Fm I 2
2789 desgl. 2. Ex.
Druckjahr BMO abw. wie Nr. 2788.
Angeb, an NI'. 326. StUß: Ms. Praed, 191 Nr 3
2790 desgl. 3. Ex.
Druckjahr BMO abw, wie NI'. 2788. - Aus d. Einbd wurden 4 Schrotblätter [um 1470/8~]
herausgelöst, die einer Reihe von Passionsdarstellungen entstammen (vgl. Sarnow-Bchrei-
ber 18-21); jetzt unter d. Sign.: Ausst. 110-113. Die dazugehörigen Über- u. Unter-
schriften in d. Buchdeckeln sinclnoch vorh.
Prov.: 1. (im Hinterdeokel) H[ic] liber donatum[!] esi anno domini [md]xvi ... die sancti
martini ... a domino Karoie .,. - 2. Karmeliterkloster in Frankfurt/M,
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr., schlecht erhalten.
StUB: Ine. oct. 404
33" 5152791 Thomas a Kempis: Imitatio Christi. Daran: Gerson, Johannes: Demeditatione
cordis,
Straßburg [Johann Prüß] 1489. 8°
HC 9098. Pr545. Sehr 5345. CBB 2058. CesI 22. BMCI 123, IA 1663.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Roter Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: 1 Hs. von 1487. StUB: Ms. Praed, 166 Nr 1
2792 desgl. 2. Ex.
Prov.: (auf BI.9a) Eigentumsvermerk von 1493 durchgestrichen u. unleserlich. - Aus d.
Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Br. Lederbd (über Holz). StUB: Ino, oet, 406
2793 Thomas a Kempis: Meditationes de vita et benefieiis salvatoris Jesu Christi.
Daran: Gerardus de Zutphania: De spiritualibus asoensionibus.
[Augsburg: Anten Sorg, um 1490] 16°
HC 10994. Pr 1725. üBB 3778. Ce3 M 433. BMCII 354, IA 6085.
Bruehst. Nur Lagen O-Z8, t8, ;)8, A8 vorh,
Angeb, an Nr. 1177. StUB: Ine. oet. 21 Nr 2
StUB: Ausst. 115/119 Nr 2
2794 Thomas a Kempis: Meditationes de vita et benefieüs salvatoris Jesu Christi.
[Köln: Johann Landen, um 1498] 8°
HC 10991=H 7923. VK 247(2). CBB 630(2). Ce3 M 434.
Tit. fehlt.
Angeb, an Nr. 498.
Thomas a Kempis: Meditationes de vita et benefieüs salvatoris Jesu Christi an:
Gerardus de Zutphania: De spiritualibus ascensionibus.
Thomas Palmeranus s. 'l'homas de Hibernia.
2795 Thomasinus de Ferraria: Sermones quadragesimales.
Köln: Johann Koelhoff d. Ä. 1474. 2°
HC 6980. Pr 1022. VK 1186. CBB 3781. CesT 357. BMC I 218, IB 3468.
BI. 1 (leer) fehlt. - Im Einbd Fragm. aus einer Perg.-Hs. d. 9. Jh. (Beda: Homiliae TI,
14 - 16), vgl, Nr. 1442 u. 2781; jetzt herausgelöst.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien. StUB: Inc, qu, 791
Thurm, Ritter vom s. La 'I'our-Landry, Geoffroy de,
2796 Tibllllus, Albius: Elegiae. Komm.: Bernardinus Veronensis.
Venedig: Antonius Battibovis, 3. IH. 1485. 20
HC 15523. Pr 4984. Ce3 T 369. BMC V 404, IB 22713.
516Auf d. Vors.Bl. b Inhaltsverzeichnis d. Sammelbdes von d, Hand J. H. Beyers.
Prov.: (auf BI. 1a von Nr. 1 d, Sammelbdes) Ad Bibliothecam Johannis hartmanni Beyeri:
Eramcoj.
Holzbd m, Schweinslederrüoken, Rollenpr. Rolle (148 mm X16 mm): Fides - Sapienti-
Spes - Caritas.
Vorgeb.: Nr. 2386a, angeb.: Nr. 840. StUB: Ine. qu. 575 Nr 2
2797 Tierstein, Oswald Graf zu: Antwort auf der Kaiserlichen Majestät Mandat und
Auskündigung. 5. IV. 1488.
[Basel: Michael Furter, vor 19. V. 1488] gr. 20
Einbl1458.
:MltBegleitschreiben vom 19. V. 1488. StA: RB I 6402 Nr 2
2798 Tilmannus Dulmaniensis: De vineaspirituali. Daran: De perfectioreinstitutione
novitiorum.
[Köln: Arnold ter Hoernen, um 1482] 4°
C 5851. Pr 971. VK 1187. CBB 3784. CesT 377. BMC I 209, IA 3253.
Früher angeb. an Nr. 1541. StUB: Inc. oct. 108
2799 desgl, 2. Ex.
Auf BI. la Inhaltsangabe d. Sammelbdos von d. Hand J. Lenglins: Gontenta in isto libro:
Tractatulus de profectu religionis. Tractatulus de institutione noviciorum. Tradaiu« beati
thome De corpore chrisii. Iiem. Pastorale beati gregorij pape. Traciaius beaii Bernhardi de
planctu marie. Item. Dialoqus eiusdem.gregorij. Iiem Una determinatio de adventu antichristi.
Prov.: (auf BI. 2a u. 41a) Ortüe pro fratre iohanne lenglin. ordinis predicatorum. - (im
Vorderdeckel) Frater Vincencius Bendzemer de Deiburclc1504. (auf BI. 40a) f[rater] V[in·
centius] B[enßheimerJ 1517. - (im Hinterdeckei) Goncessus est liber iste frat1'i Martino ad
US1~m incertum AO 1518. - Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Er. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: Nr. 2677,1292,473, 1269, 1160. StUB: Iuc. oct. 415 Nr 1
2800 desgl. 3. Ex.
Bruchst, Nur Lagena-eB vorh,
Angeb. an Nr. 2526.
Tondalus s. Tundalus,
StUB: lnc. oet, 166 Nr 2
'l'ornamira, Johannes de s. Johannes de Tornarnira.
Traetatulus de vinea spirituali et De perfectiore institutione novitiorum s.
Tilmannus Dulmaniensis,
Tractatus de accentu an: Rcuehlin, Johannes: Vocabularius breviloquus.
Traetatus actionum an: Exceptiones legum Romanerum. Straßburg 1500.
Traetatus brevis et utilis pro infirmis visitandis ... s, Visitatio infirmorum.
Tractatus brevis et utilis qualiter horae canonicae persolvendae sint (Sepeies ...
Quamvis deus) s, Henricus de Bitterfeld: De horis canonicis dicendis.
517StUB: Ms. Praed, 86 NI' 2
Tmctatus de contractibus et vitalitüs s. De contractibus et vitalitüs.
Tractatus de correetione fraterna s. Rolevlnek, Werner.
Tractatus pro infirmis visitandis ... s. Visitatio infirmorum.
Tractatus de Judaeorum et Christianorum communione et conversatione s,
De communlonc et conversatione Judaeorum et Christianorum,
Tractatus de martyrio sanotorum s. Martyrium sanctorum.
'l'ractatus notariatus an: Modus legendi abbreviaturas in utroque iure.
Tractatus praesumptionum an: Modus legendi abbreviaturas in utroque iure.
Tractatus quattuor novissimorum s, Cordiale quattuor novissimorum.
Tractatus quidam de Turcis s, Turci.
'l'ractatus rationis et conscientiae s. l\'latthaeus de Cracovia: Dialogus rationis et
conscientiae,
Tractatus sacerdotalis de sacramentis deque divinis officiis et eorum admini-
strationibus s, Nicolaus de Blony: De saeramentia.
Tractatus de septein sacramentis ecclesiae s. Sacramenta: De septem sacramen-
tis ecclesiae ex scriptis 'I'homae de Aquino et Petri de Tarentasia.
2801 'Iractatus solemnis multum praedicabilis sive De quolibet sancto.
[Augsburg: Johann Schönsperger, um 1485/86] 2°
HC 15587=H 14278. Pr 1775. Ce3 T 418. BMOII 365, IB 6317.
BI. 2a Z. 1 Hain abw., doch wieBMC.
Angeh. an NI'. 1700.
Trano, Ganfredus de s. Gaufredus de Trano.
Translatlo miraculosa ecelesiae B. Mariae Virginis de Loreto s. Legenda,
2802 Trithemius, Johannes: Catalogus illustrium virorum.
[Mainz: Peter Friedberg, nach 14. VIII. 1495] 4°
H 15615. Pr 179. CBB 3807. Ce3 T 433. BMC I 47, IA 389.
Angob, an NI'. 2830. StUB: Ausst. 145 NI' 10
2803 desgl. 2. Ex.
BI. 1 u. 6 u. Lage 06 fehlen; d. obere Hälfte von BI. 2 ist abgerissen.
StUB: Inc, oot, 253
2804 desgl. 3. Ex.
518Prov.: 1. (auf d. Tit.) Oon[radi] Oel[tis] pro[tucii] poeie sum. Darunter Monogramm d.
Konrad Celtis in Wappenform (Federzeichnung) m. Devise: 11:adea7:w "P(20VrjIJ'I]<;;{!) - 2.
Gustav Freytag. StUB: Plugschr. G. Fr. XIV, 93
2805 'Irithemius, Johannes: Collatio de republica ecclesiae,
[Mainz: Peter Friedberg, nach 1. IX. 1493] 4°
HO 15629. Pr 171. Oes T 434. BMC I 46, IA 371.
Lage b4 m. nachfolgendem Werk d. Sammelbdes (NI'.2829) verbunden.
Angeb. an NI'.2812. S. Georg: Fm II 13 Nr 4
2806 Trithemius, Johannes: De cura pastorali,
Mainz: Peter Friedberg [nach 1. V. 1496]. 4°
HR 15627. Pr 183. OBB 3808. Oe3 T 436. BMC I 48, IA 400.
Angeb, an Nr. 2812. S. Georg: Fm II 13 NI' 13
2807 Trithemius, Johannes: Institutio vitae sacerdotalis.
[Mainz: Peter Friedberg, nach 22. X. 1494] 4°
H 15621. Pr 174. CBB 3809. Ce3 T 439. BMC I 46, IA 378.
Angeb. an Nr, 2812.
2808 desgl. 2. Ex.
Angeb, an Nr. 2830.
S. Georg: Fm II 13 Nr 2
StUB: Ausst. 145 NI' 3
2809 Trithemius, J ohannes: Institutio vitae sacerdotalis.
[Augsburg: Johann Froschauer, nach 22. X. 1494] 4°
HC 15623. Pr 1820. CBB 3810. Oe3 T 441. BMC II 395, IA 6483.
Prov.: Gustav Freytag.
2810 Trithemius, J ohannes: De laude scriptoruro.
Mainz: Peter Friedberg 1494. 4°
H 15617. CBB 3815. CesT 442.
Angeb. an NI'. 2812.
2811 desgl. 2. Ex.
Angeh, an NI'. 2830.
StUB: Flugschr. G. Fr. XIV, 70
S. Georg: FmII 13 NI' 6
StUB: Ausst. 145 NI' 4
2812 Trithemius, J ohannes: De laudibus sanctissimae Annae. etc.
Mainz: Peter Friedberg, 21. VII. 1494. 4°
H 15632. Pr 173. OBB 3814. Ces T 444. BMC I 46, IA 375.
Auf BI. 1a Inhaltsangabe d. Sammelbdes aus d. 16./17. Jh,
Prov.: (auf BI. la) 1. Est carthttsiensium in Oolonia [16. Jh.] - 2. Bibi. Domus S. J.
Aquisgr[ani] (Stempel).
519Holzbd m, Lederrücken.
Angeb.: Nr. 2807, 2831, 2805, 2829, 2810, 2822, 2824, 3030, 1665, 2418, 2819, 2806.
S. Georg: FmII 13 Nr 1
2813 desgl. 2. Ex.
Angeb. an Nr, 2830. StUB: Ausst, 145 Nr 6
KGM: LB 507
2814 desgl. 3. Ex.
Unvollst. Nur BI. 1-24 (Text) vorh.: Bl. 25-32 (lat. Verse) fehlen.
Prov.: (Stempel auf BI. la) Grossherzoglich Hessische Hof-Bibliothek - Doubl,
StUB: Ino, oot, 145
2815 Trithemius, Johannes: De laudibus sanctissimae Annae. etc,
Mainz: Peter Friedberg, [nach] 21. VII. 1494. 4°
H 15633. OBB 3812. Oe 3 T 445.
2816 desgl. 2. Ex.
Prov.: (auf BI. 2a) SU1n Car1nelitaru1n Moqumtinensiaini [16. Jh.]
Angeb, an NI'. 55. StUB: Ino. oob, 84 NI' 2
2817 Trithemius, Johannes: De laudibus sanctissimae Annae. etc.
Leipzig: MelchiorLotter [um 1500]. 4°
H 15631. Nachtr 353(abw.) Pr 3048(abw.) OBB 3813(abw.) Ce3 T 446(abw.)
BMOIn 652, IA 12157(abw.)
Angeh. an NI'. 173.
2818 desgl. 2. Ex.
Lage D6fehlt.
Prov.: Gustav Freytag.
StUB: Ino, ocb, 508 NI' 2
StUB: Flugsohr. G. Fr. XIV, 57
(2818a) 'I'rlthemlus, Johannes: De laudibus sanotissimae Annae, ete.
Leipzig: Melehior Lotter [nach 1500]. 4°
05881 [1494]. Pr3049 [um odernach1500].Oe3 T 447 [nach1500]. BMOIII862 [= 16. Jh.].
StUB: Flugsehr. G. Fr. XIV, 57a
2819 Trithemius, Johannes: De laudibus orclinisfratrum Carmelitarum.
Mainz [Peter Friedberg, nach 13. XI. 1494]. 4°
H 15628.OBB 3811. Oe 3 T 443.
Angeb. an Nr. 2812.
2820 desgl. 2. Ex.
Perg.-Dr. Rubr. m. roten u. blauen Init,
Angeb, an Nr. 2830.
2821 desgl. 3. Ex.
Prov.: Gustav Freytag,
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S. Georg: FmII 13 NI' 12
StUB: Ausst. 145 NI' 11
StUB: Flugeehr. G. Fr. XIV, 472822 Trithemius, Johannes: Oratio de duodeoim excidiis observantiae regularis.
[Mainz: Peter Friedberg, nach 28. VIII. 1496] 40
HC 15637. Pr 184. CBB 3817. CesT 449. BMC I 48, IA 403.
Angeb. an Nr. 2812. S. Georg: FmII 13 Nr 7
2823 desgl. 2. Ex.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugschr. G. Fr. XIV, 61
2824 Trithemius, Johalmes: De proprietate monachorum.
Mainz: Peter Friedberg 1495. 40
HC 15619. Pr 181. CBB 3819. CesT 451. BMOI 47, IA 394.
Angeb. an Nr. 2812. S. Georg: FmII 13 Nr 8
2825 desgl. 2. Ex.
Angeb. an Nr. 2830. StUB: Ausst. 145 Nr 2
2826 Trithemius, Johannes: De triplici regione claustralium et spirituali exercitio
monachorum,
Mainz: Peter Friedberg, 6. VIII. 1498. 4°
HC 15618. Pr 188. CBB 2248. CesT 456. BMOI 49, IA 416.
Auch Johannes Bursfeldensis zugeschrieben (m, Verbesserungen von J. Trithemius). -
BI. 93-98 (De spirituali exercitio) fehlen. - Auf BI. 1b Inhaltsangabe d. ehemaligen
Sammelbdes aus d. 15./16. Jh.; doch nur d. 1. Stück ist noch vorh.: In hoc volurnine con-
tineniur Tmctatus perutilis de triplici 1'egione monachoruni Johannis triternif. Prccuuus eius-
dem triternif de spirituali exercitio monachorum, Dyalogus petri dorlandi super theologia
naiurali, Dyalogus eiusdem. petri de misterijs passionis Christi. Liber qui dicitur lacacrum.
conscientie. De fraternitate 1'Osarij petri dorlandi. Dyalog1tS eiusdern petri de extrernis cala-
rnitatibus hominum,
Prov.: (auf BI. 1a) Iste liber pertinet monasterio sancti Jacobiin leodio [15./16. Jh.]
2. Ex. aus d. Bibliothek Gustav Frcytag in Verlust. StUB; Ine. oct, 82
2827 Trithcmius, J ohannes: De scriptoribus ecclesiasticis. Hrsg.: Johannes Heynlin.
Basel: Johann Amerbach [nach 28. VIII.] 1494. 2°
HC 15613. Pr 7601. OBB 3820. CesT 452. BMCIII 755, IB 37368.
Prov.: (Exl. im Vorderdeokel) Ad BibliothecarnInstituti Medici Senckenberqiani.
Holzbd m. br. Lederrücken, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw. 1465 u. 1511
tätigen unbekannten Buchbinders aus Mainz. VgI. Kyriß, Werkstatt 160: M m. Krone I
(m. Taf. 321/22). Benutzt werden d. Stempel Nr. 3, 4,6 u. 9 von Taf. 321.
Angeb.: Nr.976. StUB: Ine. qu, 902 Nr 1
2828 'l'rithemius, J ohannes: De statu et ruina monastici ordinis.
[Mainz: Peter Friedberg, nach 21. IV. 1493, um 1495/96] 4°
HO 15625. Pr 170. CBB 3821. CesT 453. BMOI 46, IA 367.
Angeb. an Nr. 987. S. Georg: Fm II 1 Nr 7
5212829 desgl. 2. Ex.
Lagen b-e8 m. vorgeb. Werk (Nr. 2805) verbunden,
Angeb. an Nr. 2812. S. Georg: Fm II 13 Nr 5
2830 desgl. 3. Ex.
Perg..Dr. BI. 30 (leer)fehlt. Rubr. m, rotenu. blauen Init. Im Vorderdeckel Inhaltsangabe
d, Sammelbdes aus d. 16. Jh.
Prov.: 1. (imVorderdeckeI) F I 111 [= Frater Johannes Münzenberger] 159"1 Ex Donatione
D. Andr. Simonis Nouesiani. - 2. Karmeliterkloster in Frankfurt/lVI.
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr, Einbd stark ausgebessert.
Angeb.: Nr.2825, 2808, 2811, 2832, 2813, 1388, 3032, 3039, 2802, 2820.
StUB: Ausst. 145 Nr 1
2831 'I'rithemius, Johannes: De vanitate et miseria vitae humanae.
Mainz ; Peter Friedberg 1495. 4°
HO 15635. Pr 182. OBB 3823. Oe 3 T 457. BMOI 48, IA 397.
Angeb. an Nr. 2812.
2832 desgl. 2. Ex.
Angeb. an Nr. 2830.
Tril1mphi Ohristianorum in Turcos s. Turci.
S. Georg: Fm II 13 Nr 3
StUB: Ausst. 145 Nr 5
2833 'l'rombetta, Antonius: Opus doctrinae Scoticae in Thomistas. Hrsg.: Jcannes
Antonius Patavinus,
Venedig: Hieronymus de Paganinis, 8. XI.-23. XII. 1493.2°
HO 15645. Pr 5467. Oe3 T 462. BMO V 457, IB 23313.
Verbundenes Ex., Abfolge d. BII.: 1, 2,13-78,3-12,79-102.
Angeb. an Nr. 2209. S. Georg: Fm IV 21 Nr 2
2834 Trottus, Albertus: De horis canonicis, Daran: Defectus in missa occurrentes.
[Köln: Petrus in Altis de Olpe, um 1478] 2°
HO 595. VK.57. Pell 404. OBB 3834. Oe 8 T 476. Vgl. auch Oorsten: Kölner Buch.
druck S. 48 ff. [= Anonymer Lohndrucker=Ludwig von Renehen ~]
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M. StUB: Inc. qu, 831
2835 'I'uehcr, Hans: Reise in das gelobte Land.
Augsburg: Johann Schönaperger 1482. 2°
H 15665. Pr 1759A. Oe 3 T 491. BMOII 364, IB 6271.
Nur BI. 50 (m. Leimspuren) vorh, StUB: Ine, fragm. Aug. III Nr 3
2836 'Iudeschls, Nicolaus de: Flores iuris utriusque.
Köln: Petrus in Altis de Olpe, 19. VIII. 1477.2°
HO 12371. Pr 1200A. VK 841. OBB 3842. Oe8 P 38. BMO I 252, IB 4206.
522Vgl. auch Corsten: Kölner Buchdruck So 48 ff. [= Anonymer Lohndruckere-
Ludwig von Renehen ~]
BI. 114aßZ. 18BMOabw.: .., becitnincni, .." wie VK. StUB: Ino. q11. 853
2837 Tudeschis, Nieolaus cle: Glossae Clementinae. Hrsg.: Franciscus Brevius,
[Lyon: Johann Siber, um 1491] 2°
R 1833 [um 1485].
BI. 1 (leer), 29 11. 30 fehlen.
Angeb. an NI'.2523. StUB: Ine. foI.256 NI'3
2838 Tudcschis, Nicolaus cle: Lectura super V libros Decretalium. P. 1-5.
Basel [Michael Wenßler, Berthold Ruppel u. Bemhard Richel] 1477. 2°
HC 12309. Pr 7482. Sehr 4888. CBB 3843. Ces P 45. BMC IU 723 u. In 738,
to 37078.
Dieleeren BU. am Anfang u. Schluß d. einzelnenTeilefehlenin d. Regel.- Außer diesem
vollst. Ex. besitzt d. StUB Frankfurt nooh Bl, 149-155 u. 238-247 aus P. 4 einesrubr,
Ex., sie wurden 1957 vom Stadtarchiv Frankfurt aus alten Einbden herausgelöst u. d.
StUB Frankfurt übergeben.
Prov.: (in allen 5 Bden) Ecclesiae S. LeonardiCollegiatae Eramcojurti, A[nnJo 1673.
StUB: Ine. fol. 271
2839 Tudeschis, Nicolaus cle: Lectura super V libros Decretalium. P. 1-6.
Basel [Johann Besicken] 1480-1481. 2°
HC 12312. CBB 3845(1) [Joh. Amerbach]. Ces P 48 [B. Richel]. GfT 998.
In cl. Einbden aller 6 Bcle sind Urkunden d. Jahre 1457-82 als Spiegeleingeklebt; haupt-
sächlich werden Geistliche cl. verschiedenenFrankfurter Stifter erwähnt.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
6 br, Lederbde (über Holz) m. Streieheisenlinienu. Stempelpr. StUB: Ino, foI.280
2840 Tudeschis, Nicolaus de: Lectura super V libros Decretalium. P. 1-6.
Nürnberg: Anten Koberger. 2. XII. 1485-8. IV. 1486. 2°
H 12314. Pr 2047. CBB 3847(1-5). Ces P 50.
Nur 1 BI. m, d. Text aus P. 1 (vom 2. XIL1485), Kap. 4: De eonsuetudine u. Kap. 5:
De postulatione prelatorum vorh, StUB: lne. fragm, Nürn. I Nr 8
2841 Tudcschis, Nicolaus de: Lectura super V libros Decretalium. P. 1-7.
Basel: Johann Amerbach 1487-1488.2°
HC 12315. Pr 7573-76. CBB 3848. Ces P 51. BMC III 749, IB 37303.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
5 Holzbde m, br, Lederrücken, Stempelpr.
2842 desgl. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
StUB: Ine. foI. 272
5234 Schweinslederbde (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: Nr. 1012. StUB: Ine. foI. 289 Nr 1
'Iudeschls, Nicolaus de: Processus iudiciarius s. Auerbach, J ohannes.
'Iudeschis, Nicolaus de: Repetitiones super O. Ecclesiae S. Mariae an: Gauire-
dus de Trano: Summa super titulos Decretalium. Venedig 1491.
Tullius s. Cieero, Marcus Tullius.
2843 'I'undalus: De raptu animae Tundali et eius visione.
[Köln: Drucker d. Albanuslegende (= Johann Guldenschaff 1), nicht nach
1. XII. 1472] 4°
HO 15542. Pr 10ll. VK 748. OBB 3853. Oe 3 T 496. BMO I 215, IA 3425. Binz
S.395.
BI. 19 u. 20 (beide leer) fehlen.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugsehr. G. Fr. XIV, 69
2844 'I'undalus: De raptu animae Tundali et eius visione.
[Speyer: Johann u. Konrad Hist, nicht nach 1483] 4°
HO 15541.Pr 2411. Schr 5367. Oe3 T 497. BMOII502, IA8715. Oollijn: Uppsala
1459.
BI. 1 u. 30 (beide leer) fehlen. - Hlza, unkol, StUB: Ausst. 174
'Iundalus: De raptu animae Tundali et eius visione, deutsch an: Grcgorius 1.,
Papst: Dialogorum libri IV, deutsch. Augsburg 1473.
2845 Turci: Destructio Turciae.
Augsburg: Johallli Froschauer 1498.4°
HO 6100. Pr 1827. Sehr 5386. Pell 4203. Oe 3 T 504. BMOII 397, IA 6509.
B!. 1 verbunden; vor NI' 6 d. Sammelbdes (NI'. 2848) geklebt.
Angeb, an NI'. 1809. S. Georg: 4 in: Ex. Prof. Dr. Reuss-Trier
2846 Turci: Tractatus quidam de Turcis prout ad praesens ecclesia saneta ab eis
affligitur. etc.
[Straßburg: Heinrich Knoblochtzer] 24. XII. 1481. 4°
Sehr 5387 (Unicum).
Bruchst, Nur BI. 1-30 vorh, Der beigedruckte Traktat: De origine inoremento potcntia
et gestis Turcorum '" (BI.31-37) fehlt (vorh. in Salzburg, St. Peter). - Auf BI. 1a an
Stelle eines gedruckten Tit. hs.: De Atflictione ei Tyrannide Turcorum in Ohrisiianos [15.
Jh.] - Hlzs. auf BI. 1b unkol. - Früher Teil eines alten Sammelbdes (vgl, NI'. 2651).
StUB: lnc. oct. 117
2847 Turci: Tractatus quidam de Turcis prout ad praesens ecolcsia sancta ab eis
affligitur.
Nürnberg: Konrad Zeninger 1481. 4°
HO 15681. Pr 2229. OBB 3801. Oe3 T 503. BMO II 460, IA 7939.
524Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugschr. G. Fr. XIV, 44
2848 'I'urcl: De futuris Ohristianorum triumphis in Turcos et Saracenos.
Augsburg: Johann Froschauer 1499. 4°
HO 15643. Pr 1842. Sehr 5389. OBB 3824. Oe 3 T 459. BMOII 398, IA 6555.
Angeb. an NI'. 1809. S. Georg: 6 in: Ex. Prof. Dr. Reuss-Trier
Turcia: De Turciae destructione libellulus fatidicus s. Turci.
Turm, Ritter vom s, La Tour-Landry, Geoffroy de.
'I'umfhjout, Johannes de s. Johannes de Turnout.
Turrecremata, Johannes de: Oontemp1ationes devotissimae s. Turrecremata:
Meditationes.
2849 Turrecremata, Johannes de: De efficacia aquae benedictae.
[Augsburg: Anton Sorg, um 1476] 2°
HO 15738. Pr 1663. Oe 3 T 509. BMOII 344, IB 5861.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
Einbd über 3 Bünde, Deckel in Verlust.
Vorgeb.: 1 Hs.; angeb.: NI'. 2443 u. 1 weitere Hs.
(2849a) Turrecrcmata, Johannes de: De effieacia aquae benedictae.
Nürnberg: Johann Stuehs [nach 1500J. 4°
HC 15743 [1490J. Pr 11098 [um 1515?]. Sehr 5396. Ce 3 'r 515.
Angeb. an NI'. 3020.
StUB: Ms. Carm. 37 NI'2
StUB: Inc. oet. 11 NI' 9
2850 Turrecremata, Johannes de: Expositio super toto Psa1terio.
Augsburg: Johann Schüß1er [nicht nach 1471]. 2°
H 15693. Pr 1592. Oe3 T 518. BMOII 328, IB 5623.
BI. [a] 1, 2, 5 u. 6, sowie d. Lage [0] fehlen.
Prov.: (im Vorderdeckel) Burchardus gryger [15./16. Jh.]
Roter Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw. 1468 u.
1476 tätigen unbekannten Buchbinders aus Augeburg. VgI. Kyriß, Werkstatt 90: Wunder-
vogel (m, TaL 183/84). Benutzt sind d. Stempel NI'. 3 u. 5 auf Taf. 183. Einbd stark be-
schädigt, Rücken u. Hinterdeckel fehlen, Stempel kaum noch sichtbar.
StUB: lnc. qu. 1112
2851 'I'urrecremata, Johanncs de: Expositio super toto Psalterio.
Augsburg: Johann Schüßler, 6. V. 1472.2°
HO 15696. Pr 1596. OBB 3858. Oe 3 T 519. BMOII 329, IB 5629.
Im Vorderdeckel eingeklebt: NI'.2598.
525Prov.: 1. (auf BI. Lagelöschter Eintrag d. 17./18. Jh.) Sum bibliothecaeFmtl'um Praedica-
torum Herbipoli. - 2.u.3. (2Exl. im Vorderdeckel) Ex BibliothecaLoeniana. - Vermaechini«
s. Freiherrn Adolph von Holzhausen t XXI. Juli MCMXXIII.
Br. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr, Nach Art d. Deckelaufteilung
Augeburger Einbd, Benutzt ist u.a, Einzelstempeln ein Pelikan in Raute. Einbd schlecht
erhalten.
Angeb.: Nr. 1485. StUB: Inc. qu. 905 Nr 1
2852 Turrecremata, Johannes de: Expositio super toto Psalterio.
Mainz: Peter Sehöffer, 11. IX. 1474. 2°
H 15698. Pr 105. CBB 3859. Ce3 T 520. BMC I 31, IB 191.
Auf d. Vors.Bl. hs. Oapitulatio [15. Jh.]
Prov.: (auf BI. 173b im Anschluß an d. Kolophon) Q'uam Cd. i. Expositio] Oronnenberqen-
sibus sub teetis Petrus eiusdem. oppidi ahs incoli« trudel nominatue [aiusque Anno partus
nostri 8alutijeri inearnationis Chri8ti J e8U millesimo quadrimqenieeimo septuaqesimo oetavo
die vero seido decimo mensis AU(Justi sibi subordinaoit, eic, Darunter Wappen (Lilie) in
Federzeichnung m. d. lnit.: P. T.
Roter Lederbd (über Holz); schlecht erhalten. StUB: Inc. qu. 1143
2853 'I'urreeremata, Johannes de: Expositio super toto Psalterio.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 28. IX. 1485. 2°
HO 15706. Pr 599. Oe 3 T 531. BMO I 133, IB 1843.
BI. 98 (leer) fehlt.
Prov.: (auf d. Tit.) 1. Bibliotheeae J. Niesert, pasi: in Velen.1820. - 2. E. Reiter. Mün8ter
[19. Jh.]-3. Biblioth. dom. probat.Monasteri[il [19. Jh.] S. Georg: Fm IV 23
2854 Turrecremata, Johannes de: Expositio super toto Psalterio.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 3. X. 1487. 2°
HO 15707. Pr 614. CBB 3862. Ce3 T 532. BMCI 136, IB 1882.
BI. 1 u. 92 (leer)fehlen.
Prov.: (auf BI. 2a) 1. M'ona8terij Minora1~(Jien8i8 [18. Jh., überkl.] - 2. (Stempel) Biblio-
theca Theolo(Jorum Provo Germ. S. J.
Angeb.: Nr.2860. S. Georg: Fm IV 24 Nr 1
Turrecremata, Johannes de : Expositio regulae S. Benedicti S. Regulae monaeti-
corum,
Turrecremata, Johannes de: Flos theologiae an: Turrecremata: Quaestiones
Evangeliorum de tempere et de sanctis.
Turrecremata, Johannes de : Glosa psalterii s. Turrecrcmata: Expositio super
toto Psalterio.
2855 Turrecrcmata, Johannes de: Meditationes.
[Köln: Drucker d. Albertus Magnus, De virtutibus (= Johann Solidi 1),
nicht nach 1474] 2°
526RO 15721. Pr 1131. VK 687. OBB3864. Oe 3 T 537. BMOI 237, IB 3869. Collijn:
Uppsala 856. StUB: Inc. qu. 510
2856 Turrecremata, Johannes de: Meclitationes.
Mainz: Johann Numeister, 3. IX. 1479. 2°
HO 15726. Pr 155. Sehr 5395. Oe3 T 539. BMOI 43, IB 324.
Angeb. an NI'. 767. StUB: Ino, fol. 116 NI' 2 = Ausst. 149 NI' 2
2857 Pseudo-'l'urrecremata: De potestate papae et coneilii generalis.
Köln: Heinrich Quentell, 9. IX. 1480. 4°
HO 15729. Pr 1244. Sehr 5397. VI( 690. Oe 3 T 542. BMOI 262, IB 4384.
Zur Verfasserfrage: fälschlich Turreeremata zugeschrieben; wirklicher Verf.: Raphael de
Pornaxio, vgl. Arohivum Fratrum Praedioatorum. VoI. 13: 1943, S. 108 u. Buchberger-
Bd 8 Sp.992.
BI. 1a: ohne Hlzs., aber m. Blinddruck von SchrammVIII Abb, 483. - BI. 46 m.Ieichtem
Textverlust beschädigt. StUB: Inc. qu, 691
2858 desgl. 2. Ex.
BI. 1 fehlt.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streioheisenlinien.
Angeb.: NI'. 1193, 779. StUB: Inc, qu. 1003 NI' 1
2859 Turrccremata, Johannes de: Quaestiones Evangeliorum de tempore et de
sanctis et Flos theologiae.
[Reutlingen: Michael Greyff, nicht vor 1480] 2°
RO 15715. Pr 3257 [Reutlingen oder Passaun. Oe 3 T 550. BMOur 709, IB
15405 [Deutschland].
BI. 1b m, Text von BI. 8a bedruckt,
Prov.: 1. (auf BI. 2a, überkl.) Monaslerij Weissenau [18. Jh.] - 2. (Stempel auf BI. l a)
Bibliotheca Theoloqoruni ProvoGerm, S. J. S. Georg : Fm IV 5
2860 Turrccremata, Johannes de: Quaestiones Evangeliorum de tempere et de
sanctis et Flos theologiae.
[Vienne:] Eberhard Frommolt, 24. VII. 1481. 2°
HO 15716. OBB 3872. Oe 3 T 551. BMOVIII 374, IB 42748.
Die Lagen a-z (BI. 1-202 = Flos theologiae) u. BI. 450 (leer) fehlen.
Prov.: (auf BI. 203a, überkl.) Bibliolheca Minoraugiensis [18. Jh.]
Angeb, an NI'. 2854. S. Georg: Fm IV 24 NI' 2
2861 Turrecremata, Johannes de: Quaestiones Evangeliorum de tempere et de
sanctis et Flos theologiae.
[Basel: Johann Amerbach, nicht nach 28. IX. 1481] 2°
HO 15714. Pr 7566. OBB 3869. Oes T 553. BMOIII 747, IB 37283 (ohne Flos).
527Rubr.Verm, auf BI. 350a (unter d. ScWußschrift d. Quaestiones, vgl, dagegen BMCIII
747 Anm.): 1481. In Vigilia Michaelis [28. IX.] !oeliciter. In Baden. - Rubr. Ex. m,
roten u. blauen Init.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien u. Stempelpr., schlecht erhalten.
StUB: Inc, qu, 756
2862 desgl. 2. Ex.
BI. lohne Textverlust beschädigt. - In d. Deckeln waren 2 Bll. einer lat. Prognosticatio
Joh, Laets auf d. Jahr 1481 (vgl. NI'.1756) eingeklebt, die nun herausgelöst worden sind.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd schlecht erhalten,
Stempel nicht mehr sichtbar. StUB: Inc. qu. 993
2863 Turrecremata, Johannes de: Quaestiones Evangeliorum de tempere et de
sanctis et Flos theologiae.
[Straßburg: Drucker d. Jordanus (= Georg Husner), um 1487] 2°
HO 15713. Pr 634. CBB 3868. Oe 3 T 554. BMCI 136, IB 1941.
Auf d. Tit. nicht eingefärbter Stützsate. - Als Vor- u. Nachs.Bll. Fragm. einer Perg.-Hs.
Prov.: (Stempel auf d. Tit.) Bibl. Ges. Verb. P!Mr. Er], a M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr, Mit Titelschild.
S. Georg: Fw IV 05
2864 Turrecromata, Johannes de: Summa de ecclesia contra impugnatores potestatis
summi pontificis. Daran: LXXIII Quaestiones super potestate et auctoritate
papali ex sententiis S. Thomae. Hrsg.: Jodocus Badius Ascensius.
Lyon: Jean Trechsel, 20. IX. 1496. 2°
HO 15732. H 1422.Pr 8608. OBB 3875. Ce3 T 556. BMCVIII 299, IB41921-22.
Angeh, an NI'.1470.
Tussignano, Petrus de s. Petrus de Tussignano.
StUB: Inc. qu. 1006 NI' 2
2865 Twinger von Königshofen, Jakob: Ohronik von allen Kaisern, Königen und
Päpsten.
[Augsburg: Johann Bämler, um 1474] 2°
H 9791. Pr 1619. Ce3 K 38. BMCII 335, IB 5679 [um 1476n Deckert 659.
179 (statt 184) BIL Lage a unvollst, (nur 6 von 10 Bll.), außerdem fehlt BI. 184. Alle
fehlenden BII.hs, erg.
Prov.: (auf d. Vors.BI. b) W. Wollt [19. Jh.]
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc, qu. 705
Twinger von Königshofon, Jakob: Ohronik von allen Kaisern, Königen und
Päpsten (I-I 9792 u. H 9794)s. Baemler, Johann.
2866 Tygrinus, Nicolaus (NiooolöTegrimi): Oratio Luccensium Alexandro VI. habita
pro oboeclientia praestanda.
528[Rom: Stephan Plannck, nach 26. X. 1492] 40
HO 15753. Pr 3699. Oe 3 T 565. BMO IV 96, IA 18510.
Angeb. an Nr. 2948.
u
StUB: Ino. oet. 400 Nr 19
2867 Ubaldis, Angelus de: Lectura authenticorum.
Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, 15. IH. 1485. 20
HO 15877. Pr 4508. Oe 3 U 9. BMOV 340, 10 20957.
Angeb. an Nr, 415. StUB: Ine. foI. 211 Nr 2
2868 Ubaldis, Baldus de: Super I.-IX. Oodicis. P. 1-5.
Venedig: Georgius Arrivabene u. Paganinus de Paganinis, 1. IX. 1485 - "Idus
K'ls Maii" [,,15. V." 1486].2°
H 2283 (1.2). OR 811 (4.5). Oe3 U 14. Pell 1723 (1-3). Deokert 667 (4.5). Madsen
4039.
P. 1: BI. 1-6 fehlen. P. 2-5 vollst.
2 Holzbde m, Lederrüoken, schlecht erhalten. StUB: Ine. foI. 200
2869 desgl. 2. Ex.
Unvollst. Nur P. 1 u. 2 vorh, P. 1: BI. 189 fehlt. - Auf BI. 2a beider Bde mehrfarb. Init,
auf Goldgrund.
Prov.: (P.l u. 2) Ludwig zum Paradies (vgl. Nathusius-Neinstedt: L. zum Paradies
S.141).
2 Holzbde m. br. Lederrücken. Streicheisenlinien. StUB: Ine. foI. 197
Ubaldis, Baldus de: Oommentum super pace Oonstantiae an: Ubaldis: Super
usibus feudorum. Pavia 1490.
2870 Ubaldis, Baldus de: Super 1. et II. Decretalium. P. 1. 2.
Mailand: Ulrich Scinzenzeller, 15.IX.-22. XII. 1489. 2°
H 2314. Pell 1737.
Prov.: Ludwig zum Paradies (vgl, Nathuaius-Neinstedb: L. zum Paradies S. 140).
Holzbd m. br. Lederrücken. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbd eines zw. 1465 u. 1511
tätigen unbekannten Buchbinders aus Mainz. Vgl. Kyriß, Werkstatt 160: M m. Krone I
(m. Taf. 321/22). Verwandt werden d. Stempel auf Taf. 321, Nr. 6,9 u. 11.
StUB: Ine. fol. 254
2871 Ubaldis, Baldus de: Super Digesto novo.
Venedig: Andreas Torresanus, 18.VIII. 1495. 2°
34 Inkunabelkatalog 529HR 2305. 0 814. Oe 3 U 24. BMOV 312, IO 21729.
Angeb. an NI'. 2874. StUB: Ino. fol, 206 NI'2
StUB: Ino, fol. 204 NI' 2
2872 Ubaldis, Baldus de: Super 1.et H. Digesti veteris. P. 1.2.
Venedig: Andreas Torresanus, 16. X. 1493-29. VII. 1495. 2°
HO 2301. Pell 1729. Ce 3 U 25.
Unvollst, Nur P. 2 (vom 29. VII. 1495) vorh. BI.1-10, 12-19 u. 200 (leer) fehlen.
Prov.: Ludwig zum Paradies (vgI. Nathusius-Neinstedt: L. zum Paradies S. 141).
Holzbd m. br. Lederrüoken, Stempelpr, Einbd d. Frankfurter Buchbinders G. Monoh,
dooh ohne dessen Namenstempel. Einbd schleoht erhalten. StUB: lno. fol, 198
2873 Uhaldis, Baldus de: Super 1.et H. Infortiati.
Venedig: Johannes de Gregorüs, 31. IH. 1486. 2°
HO 2307. Pell 1733.
Auf BI. 2a mehrfarb. Init,
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/lVI.
Holzbd m. br, Lederrücken. Neben verschiedenen Einzelstempeln findet sich auf d.
Vorder- u. Hinterdeckel mehrfach als Namenstempel eines Frankfurter Buchbinders ein
Schriftband "G. Monch", StUß: Ino. fol, 227
2874 Uhaldis, Baldus de: Super I. et Il. Infortiati.
Venedig: Bernardinus Stagninus, 5.11. 1494. 2°
H 2308. 003 U 26.
Prov.: Ludwig zum Paradies (vgI. Na.thusius-Neinstedb: L. zum Paradies S. 141).
Holzbd m. Lederrücken. Streichciscnlinien, Stempel- u. Rollenpr., schlecht erhalten.
Angeb.: NI'.2871. StUB: Ine, fol. 206 NI' 1
2875 Ubaldis, Baldus de : Super quattuor libros Institutionum Justiniani.
Pavia: Christophorus de Canibus 1489. 2°
HO 2273. Pr 7087. CBB 466. 003 U 29. BMOVII 1009, IO 31474.
BI. 72 (i 8) fehlt.
Angeb. an NI'. 1120.
2876 desgl. 2. Ex.
Auf BI. 2a mehrfarb. Init. u. Randleiste.
Angeb. an NI'. 1119. StUß: Inc. foI. 302 NI' 2
2877 Ubaldis, Baldus de: Super usibus feudorum. Daran: Commcntum super paoe
Constantiae. Hrsg.: Protasius Bozolus. Mit 'I'abula von Ambrosius Tersagus.
Pavia: Franciscus Girardengus u. Johannes Antonius Birreta, 20. X. 1490.2°
H 2321. CBB 470. BMCVII 1005, IO 31414.
BI. 1 u. 100 (leer) fehlen, Tabula (AB BIß) vor d. Text gebunden.
Angeb. an NI'. 408. seun. lnc. fol. 205 NI'2
530Ubaldis, Baldus de: De testibus an: Bartolus de Saxoferrato: Tractatus varii.
Venedig 1472.
2878 Ubaldis, Nicolaus de: De suocessionibus ab intestato. Daran: De successionibus
ab intestato clericorum regularium et saecularium.
Pavia: Ohristophorus de Canibus, 22. X. 1488. 2°
HO 15895. Pr 7085A. Oe 3 U 46.
Sign. aB b6-d6• BI. d 6 (leer) fehlt. MitBI. 1 (beiHainnichtvermerkt). BI. 1a leer. BI. 1b 0:;:
2fb{{cucccnbiiTitnu :Jn ):1'0 vatcc~, ocminii bn~1I J1.. f.evifcovum ~ufCllranu.... endet
BI.lbß Z. 34 ... 'llnno Scrntni. m.llcecc.r):):ij. l'Dic. ):ljj. maij• •c.11
StUB: Ino. fol. 291
Ugo Seriensie s, Hugo Senensis.
2879 Ulmer, Ulricus: Fraternitas cleri.
[Straßburg: Jakob Eber, um 1483] 2°
HO 16084. Pr 511. Oe 3 U 58. BMOI 117, IB 1558.
Angeb. an NI'. 1680. StUB: Ino. qu. n06 NI' 3
UnterhaltungdesheiligenRömischen Reiches s.lUaximilianI. Römischer König.
Unzola, Petrus de s. Petrus de Unzola.
Urbach, Johannes s, Auerllach, Johalmes.
2880 Urbanus Averro'ista: Expositio commentarü Averrots super PhysicaAristotelis.
Hrsg.: Defendinus Januensis u. Jacobus Philippus Ferrariensis.
Venedig: Bernardinus Stagninus, 15. XI. 1492. 2°
H 16097. Pr 4834. OBB 3886. Oe 3 U 65. BMC V 366, IC 22171.
Prov.: (auf BI. 3a überkl. Stempel) Bibliotheca Gapuccin01'um Gonceptionis Neapolis -
Bibi. nov.
Perg.-Einbd. S. Georg: Fm V 29
Urbanus, Papst: Suffragia orationum an: Pseudo-Augustlnus: Soliloquia.
Köln 1477.
Uslegung des Lebens Jesu Christi s. Auslegung .••
(2880a) Usuardus: Martyrologium.
Köln: Johann Landen [nach 1500]. 8°
H 16109. Pr 10497 [nicht vor 1515J. Sohr 5405. VI( S. 513 [16. Jh.]. Ce
3 U 81.
Angeb.: 1 Druck d. 16. Jh. StUB: 15/481 NI' 1
Utino, Leonardus de s. Leonardus de Utino.
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2881 Valasclls de Tarenta: De epidemia et peste.
Hagenau: Heinrich Gran, 23. XI. 1497. 4°
H 15247. Pr 3190. CesV 4. BMC III 685, IA 13759.
BI.9 fehlt.
Angeb, an Nr. 2593. StUB: Ine. oct. 14Nr 3
2882 Valcrius Maximus, Gaius: Facta et dicta memorabilia,
Mainz: Peter Schöffer, 14. VI. 1471. 2°
HC 15774. Pr 95. OBB 3892. Oe3 V 23. BMC I 27, IB 156-159.
DieerstenLagenverbunden. Rubr. Reste alter Lagenzählung.
Prov.: LudwigzumParadies (vgl, Nathusius-Neinstedb: L. zum Paradies S. 143).
Br.Lederbd(überHolz)m. Streieheisenlinien u. Stempelpr. Arbeit d. MainzerBuchbinders
Hanns Oisterricher, der für Schöffer mehrfach tätig war. VgI. Schmidt: Oesterrieh m,
StempelNr, 2,3 u. 10; dazu der bei Knaus zusätzlicherwähnte "maria"-Stempel. Einbd
stark ausgebessert. StUB: Ine. qu. 1122
2883 Valerius Maximus. Gaius: Facta et dicta memorabilia, Mit Komm. von Omni-
bonus Leonicenus.
Venedig [Johannes u. Gregorius de Gregorüs 1,nicht nach 1485]. 2°
H 15785. Pr 4504. CBB 3891. Oes V 35. BMO V 352, IB 20945.
Prov.: (aufBI.1a) Ecclesiae GollegiataeS. Leonardi F[ranco]jurti A[nn]o 1673.
StUB: Ine. qu, 615
2884 Valerius Maximus. Gaius: Facta et dicta memorabilia. Mit Komm. von Oll-
verius Arzignanensis.
Venedig: Gugllehnus deCereto, 12. VIII. 1491. 2°
HC 15791. Pr 5114. CBB 3895. Oes V 39. BMC V 412, IB 23088.
Prov.: (aufBI.2a Stempel)Gr, Hess, Univ. Bibliothek, Wohlals Dublette abgegeben.
StUB: Ine. qu. 618
2885 Valcrills Maximus, Gaius: Facta et dicta memorabilia. Mit Komm. von Oll-
verius Arzignanensis.
Venedig: Albertinus Vercellensis, 5. VII. 1500. 2°
C 5930. CBB 3897. CesV 43. BMC V 422, IB 23208. StUB: Inc. qu. 616
2886 Valerlus Maximus. Gaius: Facta et dicta memorabilia, deutsch. Freie übers.
von Heinrich von Mügeln.
Augsburg: Anton Sorg, 16.11. 1489. 2°
H 4104= 11632. Pr 1709. CesD 243. BMCII 353, IB 6025.
Prov.: (aufgeklebtes Wappen-Exl. auf BI.1b) Achilles Augustus Lerener.
StUB: Inc, qu. 617
5322887 Valla, Laurentius: De libero arbitrio et providentia divina,
[Straßburg: Georg Husner, um 1475] 20
H 15830. Pr 355. Oe3 V 70. BMO I 83, IB 1030.
Angeb. an Nr. 306. StUB: Ine. qu, 903 Nr 2
2888 Valla, Laurentius: Elegantiae linguae Latinae. Daran: De pronomine sui.
[Venedig: Drucker von Valla, Elegantiae (H 15813)] 17. VII. 1483. 2°
HO 15813. Pr 5683. OBB 3901. Oe 3 V 60. BMOV 586, IB 25075.
Prov.: Ludwig zum Paradies (vgl, Nathusiua-Neinstedti: L. zum Paradies S. 143).
StUB: Iue. qu. 863
2889 Valla, Laurentius: Elegantiae linguae Latinae. Daran: De pronomine sui. -
Mancinellus, Antonius: Lima quaedam Laurentii Vallensis.
Venedig: Johannes Baptista de Sessa, 8. H. 1499{1500. 2°
HO 15822. Pr 5591A. Oe3 V 67. BMO V 481, IB 24559.
Angeb. an Nr. 1187. StUB: Ms. lat. qu. 66 Nr 2
StUB: Inc. qu. 619
2890 Valla, Laurentius: In Antonium Raudensem invectiva, etc.
Venedig: Luoas Dominici, 4. X. 1481. 4°
HO 15824. Pr 4492. Oe 3 V 69. BMO V 280, IA 20899.
Prov.: 1. (auf BI. 108a) Ego Ambl'osius ippojerius rheius emi hos laur. vallensis libellos bol.
14 Bononie tercio idue augusti Anno Christi iesu 1501. - 2. (auf BI. la) Loci Oapue.
Brixinae [h. Jh.] - 3. Gustav Freytag.
StUB: Flugsehr. G. Fr. XIX, 73
Valla, Laurentius: De pronomine sui an: Valla: Elegantiae linguae Latinae.
Vanekel, J ohannes s. Fanekel, Johannes,
Varagine, Jacobus de s. Jacobus de Voragine.
2891 Vargas, Alphonsus de; Lectura super primo Sententiarum. IIrsg.: Thomas de
Spilim.bergo.
Venedig: Paganinus de Paganinis, 31. X. 1490. 2°
HO 876. Pr 5166. Pell 566. OBB 161. Oe 3 V 91. BMOV 455, IB 23264.
Prov.: 1.(auf Bl. 1b) Fratris Deodati Genistri(?) deGenua [gelöschterVermerk d. 17. Jh.] -
2. (Stempel auf Bl, la) Bibliotheca Capuccinorum conceptionis Neopolis. Bibl. nov. [17./18.
-Ih.] - 3. (Stempel auf BI. 1a) Bibliotheca Collegii Etcaeien: - 4. (Ex1. im Vorderdeckel)
Coll. Blyenb.
Perg..Einbd.
Angeb.: 1 Druck d. 16. Jh. (Venedig 1505). S. Georg: Fm V 16 Nr 1
2892 Vegetius Renatus, Flavius: De re militari.
[Köln:] N[ikolaus] G[ötz, um 1475]. 2°
H 15911. Pr 1126. VK 1201. OBB 3911. Oe 3 V 106.
533StUB: lne. oct. 31 NI' 9
Vegetius Renatus, Flavius: De re militari an: Frontinus, Sextus Julius: De re
militari. Bologna 1495-1496.
2893 Vegius, Maffeus: Philalethes,
[Straßburg: Heinrich Knoblochtzer, um 1480] 4°
HO 15926. Pr 368. Sehr 5416. Oe3 V 115. BMC I 88, IA 1079.
Kollation BMCabw.: [0,8 b6] . Bl, 1 (leer) fehlt. Auf BI. 30, unkol, Hlzs.
Angeb. an NI'. 852. StUB: lne. oct. 509 NI' 2
2894 Vegius, Maffeus: Philalethes. Daran: Tabula declarativa quorundam termino-
rum.
[Basel: Michael Furter, nicht nach 1492] 4°
HO 15927. Pr 764'.1:. Sehr 5417. Oe 3 V 117. BMC III 782, IA 37769.
Auf BI. 2b unkol. Hlzs,
Angeb. an NI'. 2648.
2895 desgl. 2. Ex.
Auf Bl, 2b unkol, Hlzs,
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugsehr. G. Fr. XIX, 46
2896 Verardus, Oarolus: Historia Baetica. Daran: Columbus, Ohristophorus: Epi-
stola de insulis nuper inventis, lat. Übers.: Aliander de Cosco.
[Basel:] J[ohann] B[crgmann] 1494.4°
HO 15942. 01697. PI' 7770. Sehr 5419. Ce3 V 125. BMOIII 794, IA 37918.
Angeb. an NI'. 3031.
Verba deponentalia s. Johannes de Garlandia.
Verdcna, Johannes de s. Johannes de Verdena.
StUB: Inc, oct. 351 NI' 3
2897 Vergcrins, Petrus Paulus: De ingenuis moribus. Daran: Basilius Magnus: De
legendislibris gentilium, lat, Ubers.: LeonardusBrunusAretinus. - Xenophon:
De tyrannide, lat. Übers.: Leonardus Brunus Aretinus.
[Rom:] Georg Lauer [um 1476]. 4°
H 15987. H 2684. Pr 3422. CBB 3916. Ce3 V 132. BMC IV '10,IA 17509.
Angeb. an NI'. 1941. StUB: Ms. lat. oet. 125 NI' 6
2898 Vcrgilius Maro, Publius: Opera. Mit Komm. von Servius.
Venedig: Bernarclinus Benalius, 22. VIII. 1487.2°
o6055. Pr 4869.
Prov.: 1. (im Hinterdeekel) Ludouiicus Weiß [16. -Ih.] - 2. Dominikanerkloster in Frank-
furt/Mo
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Holzbd m, br, Lederrücken, Streicheisenlinien. StUB: Tne. qu. 6212899 Vergilius Maro, Publius: Opera. Mit Komm. von Servius, Donatus, Christo-
phorus Landinus u. Domitius Calderinus.
Venedig: Lazarus de Soardis, 3.1. 1491/92. 20
C 6069. Ce3 V 187. BMC V 490, IB 23604.
Prov.: Leonhardsstift in Frankfurt/M. StUB: Inc, qu. 622
2900 desgl. 2. Ex.
BI. 1 (leer) u. 324-356 fehlen. Auf BI. 2a mehrfarb, Ranke.
Prov.: Leonhardsstift in Frankfurt/M. StUB: Inc. qu, 622a
2901 Vergilius Maro, Publius: Opera. Mit Komm. von Servius, Donatus u. Christo-
phorus Landinus.
Venedig: Liga Boaria, 23. V. [1492n 2°
C 6063[1483]=6031 ~ Pr 5356. Ce3 V 184. BMC V 508, IB 23773.
BI. 1 (leer) fehlt.
Prov.: 1. Auf BI. 324a u. b Aufzeichnungen von Balth. Fontanus aus Worms(1) aus d.
Jahren 1593 u. 1594. Im Vorderdeckel von seiner Hand Rezept gegen Lähmung. -
2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Holzbd m. Schweinslederrücken, Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc, qu. 620
2902 Vergilius Maro, Publius: Opera. Mit Komm. von Servius, Christophorus
Landinus, Antonius Mancinellus, Donatus u. Domitius Calderinus.
Venedig: [Albertinus Vercellensis] für Lucantonio Giunta, 27. VIII. 1500. 2°
C 6080=6037 ~ CesV 195.
Die 2 letzten BIL m. Textverlust beschädigt.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Holzbd m. Schweinslederrücken, Stempelpr, Hinterdeckel abgebrochen.
StUB: Inc. qu, 623
2903 Vergilius Maro, Publius: Bucolica. Mit Komm. von Hermannus Torrentinus.
Köln: Heinrich Quentelll499. 4°
C 6099(1). Sehr 5421. VK 1206.
Prov.: Leonhardsstift in Frankfurt/lVI.
Angeb.: NI'. 2905,622,2652,1087. StUB: Inc. oct. 505 NI' 1
Pseudo-Vergilius: Carmen de viro bono ct sapiente an: Aesopus moralisatus,
Ausz., lat. u. deutsch. Leipzig 1495.
2904 Vergilius Maro, Publius: Georgica.
Leipzig: Wolfgang Stöckel 1498. 4°
C 6143.
Angeb, an NI'. 1860. StUB: Inc. oct. 25 NI' 3
5352905 Vergilius Maro, Publius: Georgica. Mit Komm. von Hermannus Torrentinus.
Köln: Heinrich Quentell14:99. 4:0
06150=06099(2). Pr 1362. Sehr 5422. VK 1207. Oe 3 V 230.
Angeb. an NI'.2903. StUB: Ino. oot. 505 NI' 2
Pseudo-Vergilius: Moreturn an: Brunus Aretinus, Leonardus: De studiis et
litteris. Köln 1470.
2906 Versehung von Leib, Seele, Ehre und Gut.
Nürnberg [Peter Wagner 14:]89. 4°
HO 16019. Pr 2244 [Zeninger]. Sehr 5423. OBB 3919. Oe 3 V 235. BMOII 463,
IA 7976.
BI. 182 (leer) fehlt; BI. 8 m. Textverlust beschädigt.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugsehr. G. Fr. IV, 113
2907 Versor, Johannes: Dicta super septem traetatus summularum Petri Hispani
euro textu.
Köln [Heinrich Quentell, um 1485]. 2°
H 16035.VK 1239. OBB 3921. Oe 3 V 238.
Bl.l nicht leer, sondern m, Tit.: 3Dicta tlccfocit> fu//pcc [iirnulcs magi//fl:ci. pctci
!>ifvani// Der Tit. ist in keiner Bibliographie erwähnt, also in einem Teil d. Aufl. nach-
träglich hinzugefügt worden. - Bl, 1 ganz m, Notizen bedeckt; auf BI. 10. unten lat.
Verse: Verbula dyptongant, denociequi bibelongant [vgI. Walther I, 20164] u. a,
Prov.: (auf BI. 1870.) frater Vincentius benßemer. - (auf BI. 0 5b) Frater Nicolaus rnolheym
nouicius Anno domini jJ{ Cd] xix in die sancti michaelis. - (auf Bl.lb) frater ambrosiue
etorck Anno domini 1523. - Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'.Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: Hss. StUB: Ms. Praed. 84 NI' 1
2908 desgl. 2. Ex.
BI. 1 wie NI'. 2907.
BI'.Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. qu. 1150
2909 Versor, Johannes: Dicta super septem tractatus summularum Petri Hispani
oum textu.
[Köln: Heinrich Quentell] 1487. 2°
H 16036.VK 1241.
Im Einbd Bruchst, eines Anniversars d. Frankfurter Dominikanerklosters. In d. reich-
haltigen Namenliste zum Monat Februar u. a. fr. tyelmannus lanificis quoiuiam.sacristanu«
[t1473]. [r. Engelbertus [t1250]. domina hedewigisuxorvolradi iunioris [1315nachgewiesen].
fr. hel'mannus de wetflaria [1270-79 nachgewiesen, 1273 als Prior erwähnt]. VgI. auch
NI'. 2285, 2786 u, 2911.
Prov.: (auf BI. 1b) Incepta per me fratrem Johanmem cronburger anno domini millesimo
quingentcsimo XXII in [estoJohannis ante portam.latinam: (auf BI. 1640.) [rater hermannue
cerdonis cronberg. 1525 usus est libro illo. - Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
536Perg.-Elnbd d. 16. Jh. StUB: Tnc. qu. 1261
2910 desgl. 2. Ex.
Von BI. 1 nur Tit. erhalten. - Im Einbd Makulatur, u.a. 1) Facetus, lau-deutsch
(Fassung K d. Ausg. von C. Schröder, z. Zt. lesbar: Vers 96(388)- 102(414), 105(426) bis
111(449). Perg.·Hs. d. 14. Jh. VgI. GW 6354-55. 2) Disticha Catonis, lat.vdeutsoh (z. ze,
lesbar: IV 33, IV 38). Perg.-Hs. d. 14. Jh. VgI. GW 6354. 3) Lat.-deutsches Vokabular
(alphabetisch). Papierhs. d. 15. Jh. 4) Urkunde d. 15. Jh.
Prov.: (auf BI. la) frater Nicolaus tinctoris - frater Johomnes hoest. - (auf d. Vors.BI. b)
.Alteradie pauliincepta ... a fratrereverendoAmbrosio Storch cureore.Anno1523. - Johannes
henselin projessus ordinis predicaiorum; - Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Roter Lederbd (über zusammengeklebter Papier- u. Perg..Makulatur) m, Streicheisenli-
nien u. Stempelpr. StUB: Inc. qu. 1272
2911 desgl. 3. Ex.
BI. 1 fehlt, BI. 164 m. Textverlust beschädigt. - Im Einbd Bruchsb, eines Anniversars d.
Frankfurter Dominikanerklosters. In d. reichhaltigen Namenliste zu d. Monaten August
u. Oktober u.a. Fr. Albertus Bon [1395 erwähnt] qui muita bona fecit conventui in mulii«.
Fr. Pebrus Drutman t 1470. Fr. Petrus de Rota aurea [nach Koch t 1280]. Fr. Heynrious
Balneatoris Supp1'ior huius conventus t 147[0]. Fr. Gisbertus Provincialis Prooincie
Thetonie tt 1451 im Frankfurter Dominikanerkloster]. Fr. Hartmandus Deoklioher
t 1466. Fr. Mathias Molitoris t 1441. VgI. auch Nr. 2285, 2786u. 2909.
Prov.: (in d. Init, auf BI. 20,) Laureniius Gyssen. - (auf BI. 1640" unter d. Kolophon)
Frater Michael Huesser ord. predioatorum. - Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Perg.vEinbd d. 16. Jh. StVB: Inc. qu. 1275
2912 desgl. 4. Ex.
Ex. m. vielen Randglossen. Im Vorderdeckel. auf herausgelösten Vors.Bll. u. auf d.
Tit. Federproben. Sentenzen u. Verse, 11.0,. vgl, Walther I Nr. 14344, 193310, u. lat.·
deutsche Mischverse. Veritas ist gestorben/ Justieia ist in großen Sorgen/ Ealsiias ist
hochgeboren/ Eides hat denn namen verloren [Anfang 16. Jh.].
Prov.: (auf BI. 1a) frater Nicolaus tinetor est poseessorhuiu8 libri. - frater Nicolaus hueß
fratrum ordinis predicaiorum conventualis franekenfurdensis. Es folgen noch weitere Ein-
tragurigen von Mitgliedern d. Dominikanerklosters aus d. 16. Jh. auf d. Tit. u. d. heraus-
gelösten Vors.Bll.
Perg.-Einbcl d. 16. Jh. Rücken aus gestanztem br. Leder m, Kettenstiehheftnng.
StUB: Inc. qu, 1301
2913 Versor, .Iohannea: Dicta super septem tractatus summularum Petri Hispani
cum textu.
[Köln: Heinrich QuenteIl] 1488. 2°
H 16037. VK 1242. Ce3 V 239.
Prov.: (auf BI. Ib) Frater Johannes Ooej esi posseesorhuius libri. (auf BI. 164b) Frater
Johannes Ooci acollitus in franckfordia. - Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr., die kaum noch sichtbar
sind. StUB: Ine. qu. 1188
2914 desgl. 2. Ex.
Von BI. 1 nur Tit. erhalten; BI. 164 m, Textverlust beschädigt.
537Prov.: (im Hinterdeekel) irater Nicolaus keusse», - Aus d. Dominikanerkloster in Frank.
furt/Mo
Roter Lederbd (über Pappe) m, Streicheisenlinien U. Stempelpr. StUB: Ino. qu, 1260
2915 Versor, Johannes: Dieta super septem traetatus summularum Petri Hispani
eum textu.
[Straßburg: Johann Prüß, um 1489/93] 2°
HC 16034 [1480J. Pr 566. Ces V 240. BMCI 126, IB 1730.
Prov.: (auf d. Vors.Bl, a) frater Johannes hoesi, - (auf BI. 2a) frater Jl!Iarcus itmam; -
Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Roter Lederbd (über Pappe) m. Streicheisenlinien u. Stcmpelpr. StUB: lnc. qu. 1258
2916 desgl. 2. Ex.
Im Hinterdeckel. Anno domini 1515 in die -petronelle.
Prov.: (auf BI. 2a) Conventus franckfordensis ordinis predicatorum 1523. Hic liber codatus
est a Valentino lawerMß de wyneclcen. - (im Hinterdcckol) [rate: michaei menqer anno
domini 1523.
Holzbd m, br. Lederrücken, Streicheisenlinien U. Stempelpr,
2917 desgl. 3. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Weicher Sehweinslederbd, steifbroschiert.
StUB: Ino. qu, 1259
StUB: Ino, qu. 1271
StUB: Inc, oct. 478 NI' 2
StUB: Inc, oct, 183 Nr 2
2918 Versor, Johannes: Expositio super summulas Petri Hispani eum textu. Hrsg.:
Petrus de Sancto Johanne.
Lyon: Jean Trechsel, 14. In. 1489. 4°
R Suppl. 203.
Angeb, an NI'. 2733.
2919 Versor,Johannes: Quaestiones iuxta texturn De anima Aristotelis eum textu.
Köln: Heinrich Quentell, 5. IX. 1496. 4°
H 16049. Sehr 5432. VK 1220. Ces V 249. Birkenmajer S. 131 H.
Tit. wie VK Val'.
Angeh, an Nr. 2944.
2920 Versor, Johannes: Quaestiones super veterem artem Aristotelis.
[Köln: Heinrich Quentell, um 1487J 2°
H 16027. VK 1212. BMCI 273, IB 4770.
Im Anschluß an d. Texths, Tabulafür NI'.2933, endet: Explicit iabula super nooam. loycam
1491 in [esio trinitatis.
Prov.: (auf BI. l a) Frater Joanmesheym conventus [ranclclordensi« diaconus. - (auf BI. 2a
in d. lnit. C Federzeichnung eines Mönchs m, d, Übersohriftr) F[mtel'] philippus wolf
wilhelmi. - Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
538Perg.-Einbd d. 15./16. Jh.
Angeb.: Nr. 2933.
2921 desgl, 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien.
Angeb.: Nr. 2934.
StUB: Inc. gu. 537 Nr 1
StUB: Inc. qu, 538 Nr 1
2922 Versor, Johannes: Quaestiones super veterem artem Aristotelis.
[Köln: Heinrich Quentell, um 1489] 20
H 16026. VI{ 1213. Oe 3 V 261. BMO I 273, IB 4768.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M,
Pergamentsteifbroschur d. 15./16. Jh. AlsPergamentumschlagwurde d. Fragm. einerPerg.-
Hs. d. 12. Jh. (Buch Josua) benutzt, d. Rücken durch eine Holzplatte verstärkt. Mit
Kettenstichheftung.
Angeb.: Nr. 2936. StUB: Inc. qu, 543 Nr 1
2923 Versor, Johannes: Quaestiones super libros Aristotelis euro textn: De caelo
et mundo. Liber meteorerum. - Parva naturalia. - De generatione et corrup-
tione. P. 1-3.
[Köln: Heinrich Quentell] 30. V. 1489. 2°
H 16047. Pr 1295. VK 1228. 1235. 1231. Oe3 V 253.
Wohl Bucheinheit m. VK 1170 (Nr. 2680) in d. Reihenfolge VK 1231, 1228, 1235, 1170
vgI. Birkenmajer S. 121 ff.
Reihenfolge VK 1228, 1235, 1231. BI. 38 von VI( 1231 fehlt. }\im Blinddruck auf d. 3 Tit.
vgI. Birkenmajor S. 123 u. 125.
Prov.: (auf BI. la von VK 1228) 1. 5°. 15 Iste liber eet conventus franekfordensis Ordinis
predieatorum ae novem solidis emptus per fratrem dominicum wigandi eiusdem ordinis pro-
[essorem tune magistrum studencium basilee anno millesimo quingentesimo quintodecirno.
Schweinslederbd(überHolz}m. Streicheisenlinienu, Stempelpr.Einbdeines um 1477-1512
tätigen unbekannten Buchbinders aus Leipzig. Vgl. Kyriß, Werkstatt 104: Laubstab frei I
(m. Taf. 211/12). Benutzte Stempel: Taf. 211, Nr.2 u. 5, außerdem ein dort nicht abge-
bildeter freier Laubstab- u, ornamentaler Blütenstempel. Anlage d. Verzierungen wie auf
Taf. 212, auch d. Schließen stimmen überein.
Angeb.: Nr. 2680, 289. StUB: Inc. qu, 542 Nr 1. 2. 4
292'1 desgl. 2. Ex.
Reihenfolge VK 1228, 1231, 1235. Tit. von VK 1228 fehlt. Mit Blinddruck auf a. übrigen
2 Tit. vgl, Birkenmajor S. 123 u, 125.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
Angeb.: Nr. 2941. StUB: Ine. qu. 548 Nr 1-3
2925 Versor, Johannes: Quaestiones super libros Aristotelis eum textu: De caelo et
mundo. - Parva naturalia. Daran: 'I'homas de Aquino : De ente et essentia.
Gerardus de Monte: Concordantiae dietoruni Thomae Aquinatis et Alberti
Magni. - De generatione et corruptione. Liber meteorerum. P. 1-3.
[Köln: Heinrich Quenten] 24. VII.-6. VIII. 1493. 2°
539H 16048. VK 1229. 1236. 1232. CBB 3925. 3931. 3928. CesV 254. Birkenmajer
S. 130 H.
Angeb. an NI'. 1768.
2926 desgl, 2. Ex.
Unvol1st. Nur P. 1 u. 3 (VK 1229 u. 1232) vorh.
Angeb. an NI'. 2930.
StUB: Ino, qu. 531 NI'3-5
StUB: lnc. qu. 551 NI' 4. 5
2927 desgl. 3. Ex.
Unvollst. Nur P. 3 (VK 1232) vorh.: davon fehlen BI. Ee 3 u. 4; Gg 3 u. 4; LI 6 (leer).
StUB: lne. qu. 1101
Versor, Johannes: Quaestiones super De ente et essentia Thomae de Aquino an:
Versor: Quaestiones super omnes libros novae logicae.
2928 Versor, Johannes: Quaestiones super libros Ethicorum Aristotelis cum textu.
Köln: Heinrich Quentell 1491. 2°
H 16053. PI' 1305. VK 1221. CBE 3927. CesV 255. BMCI 276, IB 4570.
Prov.: (auf BI. 1a, rot) Gonventus franckfordensis ordinis [rtürusn.predicatorumi est iste liber
[schwarz eingefügt: emptus p1'O 14 albis] concessus anüeni miM fratri [d. frühere Name ist
gelöscht, ersetzt durch:] Philippo Wilhelmi ad usum incertum ad tenupueque indeterminatum
1496.
Angeb.: NI'. 258,253. StUB: lne. qu. 549 NI' 1
2929 desgl. 2. Ex.
Prov.: (auf d, Vors.Bl.) Johannes Goci. - Aus d. Dominikanerkloster in Frankfurt/lVI.
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u, Stempelpr,
Angeb.: NI'. 1840. StUB: Inc, qu. 550 NI' 1
2930 desgl. 3. Ex.
Prov.: (auf BI. 1a) E libris Johannis hartmanni Beyeri, Erameojurtensis,
Holzbd m, Schweinslederrüoken, Streicheisenlinien u. ornamentaler Rollenpr. d. 16. Jh.
Angeb.: NI'. 259,254,2926. StUB: Inc. qu. 551 NI' 1
2931 clesgl. 4. Ex.
BI.alu. x 4 (leer) fehlen.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurb/M,
Steifbroschur d. 16. Jh., m, d. Fragm. eines Druckes d. 16. Jh. überzogen.
Angeb.: NI'. 256,260. StUB: lnc. qu. nso NI' 1
2932 Yersor, Johannes: Quaestiones super libros Ethicorum Aristotelis cum textu.
Köln: Heinrich Quenteil 1494. 20
H 16054. VI( 1222. CBE 3926. Ces V 256.
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BI. 1 stark beschädigt.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Angeb.: NI'.255. StUB: Inc, qn. 557 NI' 12933 Versor, Johannes: Quaestiones super omnes libros novae logicae. Daran:
Quaestiones super De ente et essentia Thomae de Aquino.
[Köln: Heinrich Quentell, um 1487] 20
H 16030. VK 1215.
Alte Blattzählung. Hs, Tabula im Anschluß an d. Text d. vorgeh, Werkes (vgI. NI'. 2920),
endet: Explicit tabula super novam logicam1491 in lesto An[nuntiationis].
Angeb. an NI'. 2920. StUB: Inc. qu. 537 NI' 2
2934 desgl, 2. Ex.
Alte Blattzählung. Vor d. Text hs, Tabula d. 15. Jh.
Angeb. an NI'. 2921. StUB: Inc, qu. 538 NI' 2
2935 Versor, Johannes: Quaestiones super omnes libros novae logicae. Daran:
Quaestiones super De ente et essentia Thomae de Aquino.
[Köln: Heinrich Quentell, um 1489] 2°
H 16029. Ce3 V 248. BMCI 273, IB 4769.
Prov.: (auf BI. 1a) Johannes Ravendall1connigsteyn [15./16. Jh.]
Angeb. an NI'. 244. StUB: Inc, qu, 539 NI' 2
2936 desgl. 2. Ex.
Angeb. an NI'. 2922. StUB: lne. qu, 543 NI' 2
2937 Versor, Johannes: Quaestiones super veterem et novam logicam Aristotelis.
Köln: Konrad Welker, "V. Nonas Junii" [11VI.] 1486. 2°
H 16025. VK 1211. Oe3 V 262.
Aus d. Einbd wurde NI'.1757 ausgelöst.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Perg.-Einbd d. 15./16. Jh. StUB: lne. qu. 533
2938 desgl. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempolpr., schlecht erhalten.
Einbd eines zw. 1483 u. 1503tätigenunbekannten Buchbinders aus Augsburg. VgI. Kyriß,
Werkstatt 83: Bogenfries-Rolle II (m, Tat 169/70). Benutzt sind d. Stempel NI'. 1, 5 u.
8 auf Tat 169. StUB: Ine. qu, 534
2939 Versor, Johannes: Quaestiones super Metaphysicam Aristotelis.
Köln [Theodoricus Molner, um 1486]. 20
H 16050. Pr 1456. VK.1217. Ce3 V 257. BMC1297, IB 5017.
Im Vorderdeckel Inhaltsangabe d. Sammelbdes aus d. 15. Jh.: Contenta huiu« libri suni
hec:Johanmes Versal'super metaphysicam, Textus de ente et essentia sancti Thome, Gerardus
de Monte super de enie et essentia, Tractatus ostendens concordantiam Sancti Thome et
alberti.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M.
541Perg.-Einbd d. 15./16. Jh.
Angeb.: NI'.2679, 119S. StUB: Ino. qu. 535 NI' 1
StUB: lnc. qu. 548 NI'4
StUB: Inc. qu. 519
2940 desgl. 2. Ex.
Auf Bl. SOaam Schluß d. Kolophons: 1487. FR (AR?) [Monogramm]. Ex. m, vielen hs.
Glossen.
Prov.: Dominikancrklostcr in Frankfurt/M.
Steifbroschur d. 16..ni., m, a, Fragm, eines Druckes d. 16. Jh. überzogen.
StUB: lnc. qu. 536
2941 Versor, Johannes: Quaestiones super Metaphysicam Aristotelis cum textu.
[Köln: Heinrich Quentell, um 1493J 2°
HO 16051.Pr 1389. VI( 1218. OBB 3929. Oe 3 V 258. BMOI 280, IB 4794 [vor
28. IV. 1498].
BI. 117 u. 118 fehlen.
Angeh. an NI'. 2924.
2942 desgl. 2. Ex.
BI. 118 beschädigt.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Steifbroschur d. 16. Jh., rn. d. Fragin. eines Druckes d. 16. Jh. überzogen.
StUB: lnc. qu. 554
2943 Versor, Johannes: Quaestiones super libros philosophiae naturalis Aristotelis.
Mit Brief d. Petrus de Sancto Johanne.
[Lyon:J Jean Trechsel 1489.4°
HO 16022. BMOVIII 292, IR 41890.
BI. q 1 u. 2, 7 u. 8 fehlen.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M,
2944 Yersor, Johannes: Quaestiones super octo libros physicorum Aristotelis cum
tcxtu.
Köln: Heinrich Quentell, 13.Il.I, 1497. 4°
HO 16043. VK 1225. Birkcnmajer S. 131 ff.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
BI'. Lederbd (übel' Holz) m. Streicheisenlinien, Rollen- u. Titelpressuug.
Angeb.: NI'.2919. StUB: Inc, oot. 183 NI' 1
Versus decem praeoeptorum ac septem pecoatorum mortalium an: Antoninus
Florentinus: Oonfessionale: Defecerunt, lat. Venedig 1499.
Vert, Guilelmus s, Wert, Wilhelm,
2945 Vestenberg, Kaspar von, und andere: Verwahrung gegen die Ansprüche der
Stadt Nördlingen, 20. VI. 1485.
542[Ulm: Konrad Dinckmut, nach 20. VI. 1485] 20
Einbl1484.
An Einb1617 (NI'. 1170). StA: RS I 6253 NI' 2
2946 Viana, Martinus de: Oratio de ascensione Christi.
[Rom: Eucharius Silber, nach 8. V. 1494] 40
CR 6197. Pr 3876. CesV 268. BMOIV 116, IA 18999.
Bl. 6 (leer) fehlt.
Angeb. an NI'. 2948. StUB: Ino. oot, 400 NI' 23
2947 Viana, Martinus de: Oratio in die cinerum.
[Rom: Eucharius Silber, nach 16.11. 1496] 40
CR 6198. Pr 3880. CesV 269. BMC IV 117, IA 19012.
Angeb, an NI'. 2948. StUB: Ino. oot. 400 NI' 31
2948 Viana, Martinus de: Oratio in die Trinitatis.
[Rom: Eucharius Silber, nach 25. V. 1494] 40
CR 6196. Pr 3877. CesV 270. BMC IV 116, IA 19000.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Vorgeb.: 2 Drucke d. 16. Jh.; angeb.: NI'. 1824,812,2245,2049,1619,1859, 811, 1147,
2048,694,1786,2540,2059,2866, 1l05, 2946, 1607,2173,2949,2007,854,2947,821 u. 6
weitere Drucke d. 16. Jh. StUB: Inc. oct. 400 NI' 3
2949 Viana, Martinus de : Oratio in feste S. Thomae Aquinatis.
[Rom: Eucharius Silber, nach 7. IH. 1496] 40
CR 6199=C 3900. Pr 3881. CBB 3934. CesV 271. BMCIV 117,IA 19016.
Angeb. an NI'. 2948. StUB: Inc. oct. 400 NI' 28
2950 Vietor, Sextus Aurelius: De viris illustribus.
Florenz: Apud Sanctum Jacobum de Ripoli 1478. 40
HC 2137. Pr 6101. Pell 1610. CesA 1387. BMC VI 622, IA 27043.
Angeb. an NI'. 684. StUB: Inc. oct. 199 NI' 4
2951 Vigiliac mortuorum seeundum choruni ecelesiae Maguntinae.
[Basel: Michael Wenßler, um 1490] 4°
Oates 2748.
Bl. 1 (leer) fehlt. - Auf Bl. 52b, rot: Sequiiu« Processionale seeund~wt usum Eeclesiae
B. Moriae vil"ginis rnontis Fromcolurtensis. Anno Domini 1588 1. Jomuarii ... Es folgen
57 BU. hs. Nachtrags von verschiedenen Schreibern m.einem hs. Register im Hinterdeckel;
auch im Vorderdeckel hs. Nachtrag. - Mehrfarb. Init. Außerdem sind eine Anzahl kleiner
Schrotdrucke eingeklebt, z.T. französischen Ursprungs (ausgeschnitten aus einem Livre
d'heures ?).
Prov.: 1. (auf BI. 52b) 1587 die 17 Nooembris Dono dedi Ego Philippus Didilsheim. libl"urn
hunc venerabilj Domino Laureniio Bullae 'I'reuirensi In pel"petuam amiciiiae memol"iam. -
5432. (auf Bl. 57b d. hs, Nachtrags) 21. Julij anmo 1629 Sabbatho post Dominicam 5tam SS.
Trinit: incepi ego Jo[hann]es Rodenbech Gan: BMV in Monte Residentiam ibidem. '" -
3. Bartholomäus.Stift in Frankfurt/M.
Holzbd m, br. Lederrücken, Rollenpr.: 2 Köpfe (185 mm X 12 mm), StUB: Ausst, 116
29&2 desgl. 2. Ex.
Prov.: 1. (auf d, Tit. von Nr 1 d. Sammelbdes) Sum Gonradi Eccij Oarmelite Fl·anclc[for.
diensis] ex dodiss: et honomntiss. Johannis Stepeckij theologi et pasu», S. Gh1'istophori
donatione 1545. - 2. Karmeliterkloster in Frankfurb/M.
Holzbd m. Schweinslederrücken, Streicheisenlinien u. Stempelpr,
Vorgeb.: 1 Sohöffer-Druck von 1508, angeb.: Nr. 21. StUB: Ausst. 142 Nr 2
2903 desgl. 3. Ex.
BI. o 2-7 fehlen, BI. e 7 m, geringem TextverJust beschädigt. - Mit hs, Nachtrag von
33 BIJ. (Invitat01'ium, De SS. Tl'initate Iniroitue, etc.)
Holzbd m, br. Lederrücken, Streicheisenlinien u, Stempelpr. StUB: Inc, oct, 349
2954 desgl. 4. Ex.
BI. 1 (leer) fehlt, BI. e 7 m. geringem Textverlust beschädigt. - Mit, hs. Nachtrag im Hin-
terdeckel (Redemptor meus).
Br. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Rollenpr. StUB: Inc, oot, 433
Vimpfeling, Jakob s. Wimpfeling, Jakob.
2905 Vincentius Bellovacensis: Opusoula.
Basel: Johann Amerbach, 13. XII. 1481. 2°
06259. Pr 7562. OBB 3936. OesV 277. BMC III 746, IB 37269.
Bl. 104 u. 338 fehlen.
Prov.: 1. (im Vorderdeckel) Jacobi Klesselij ad B. V. Mariae in Ravensburg presbiteri,
Anno Gm[tiae] 1623. - 2. (auf Bl. 2a, überkl.) Monasterij Augiae Mino1'is. - 3. (Wappen.
Ex!. im Vorderdeokel) BAZi W. - 4. (Stempel auf Bl. la) Bibliotheca 'I'heoloqorum P1'OV.
Germ. S. J. - 5. (ExI. im Vorderdeokel) Graeil. Schaesberq'sche Bibliothek.
Br, Lederbd (über Holz) m. zahlr, Stempelpr. S. Georg: Fm V 9
29&6 desgl. 2. Ex.
Prov.: 1. (auf Bl. 2a) JoanOnman(?) possessor huiuslibri constat iij [l; [17. Jh ?] - 2. (im
Vorderdeekel) F. Joannes Casporus Schoejie: Gal'melita 1638 em/pius ... - 3. Karmeliter-
kloster in Frankfurt/M.
Schweinslcderbd (über Holz) m, ornamentaler Rollenpr, StUB: Inc. qu. 692
2957 desgl. 3. Ex.
Auf BI. 337b roter Rubr.Verm.: 1485.
Prov.: 1. (auf d. Vors. B!. a) Liber isie pertinet ad bibliothecam [rairurn. predicatorum in
jranc%rdia - minime alienandus [16. Jh.] - 2. (auf BI. 2a) Imperialis Ecclesiae S. Bar-
tholomaei F[ranco]jurti bibliothecae [17. Jh.]
Sohweinslederbd (über Holz) m, Titelschild. Buckel u. Oese für d. Buchkette noch vorh,
StUB: Inc. qu. 1267
5442958 Vincentius Bellovacensis: Speculum doctrinale.
[Straßburg: Drucker m. d. bizarren R (= Adolf Rusch), um 1477/78] 2°
o6242. Pr 253. OBB 3938. Ces V 278. Polain: Speculum doctrinale.
Rubr. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Sohweinslederbd (über Holz) m. Streichelsenlinien. StUB: Inc, gr. fol. 13
2958A Vincentius Bellovacensis: Speculum doctrinale.
[Straßburg: Drucker m. d. bizarren R (= Adolf Rusch), nicht nach 1478] 2°
Pr 252. CBB 3938A. CesV 279. BMO165,10679.Polain: Speculumdoctrinale,
Nur Bruehst. d. BII. 172, 174, 177u. 178 eines blau u. rot rubr. Ex. m. blauenu. roten Init.
vorh., die aus einem alten Bucheinbd herausgelöst wurden.
StUB: Inc. fragm. Stras. vm NI' 1
2959 Vincentius Bellovacensis: Speculum doctrinale.
Nürnberg: Anton Koberger, 16. IH. 1486. 2°
o 6243. CBB 3939. OesV 280.
m.306 (SchlußbI.) fehlt.
Prov.: (auf BI. 20.)1. Pro Gonventu Frolnmel'sbergensi Erturum ).J!Iinol'umstrici:observantiae.
- 2. (Stempel) BibliothecaGollegii Exaeten.
Schweinslederbd (über Holz) m. Stempelpr. S. Georg: Fm V 32
2960 desgl. 2. Ex.
Rubr. Ex. m, roten u. blauen Init, Auf BI. 20.goldene Init. auf blauem Grunde.
Prov.: Barfüßerkloster in Frankfurt/M. (vgl. Nathusius-Neinstedt: Barfüßerbibliothek
S.152).
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbc1 eines zw, 1477 u. 1514
tätigen Buchbinders aus Nü.rnberg. VgI. Kyriß, vVerkstatt 112: Adler (m. Taf. 225/26).
Benutzt sind d. Stempel NI'. 7 auf Taf. 225 bei Kyriß, Abb. 56 bei Sehmidt: Koberger, u.a,
Mit Metallecken, 2 Buckeln u. Resten zweier Schließen. Mit Titelpressung.
StUB: Ino, gr. fol. 14
2961 Vincentius Bellovacensis: Speculum doctrinale.
Venedig: Hermann Liechtenstein, 13.1. 1494. 2°
06241(2). Pr 4796. CBB 3937(2). CesV 281. BMO V 358, IB 22008.
Als Spiegel sind in d. Deckeln eingeklebt: 1) BI. 67-70 m, teilw. Textverlust aus H 15031
(vgl. NI'. 2587) U. 2) 1 BI. m. Wenßlers (Basel) Typen.
Prov.: 1. (auf BI. 1a) p. h, [= Peter Heidenreich] n°83. - 2. Dominikanerkloster in Frank-
fmt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr. Mit Titelpressung.
StUB: Inc. fol. 340
2962 Vincentius Bellovacensis: Speculum historiale. P. 1-4.
35 Inlmnabellratalog 545[Straßburg:] Johann Mentelin, 4. XII. 1473. 2°
C 6246. Pr 212. CBB 3941. Ce3 V 283. BMOI 57, 10 547.
P. 2, Bl. 4a Z. 51 OBB abw.: .LIEEl't[!]. NONVS.// - Rot rubr, m. roten Init. Auf
BI. 2a u. 4a von P. 1 u. BI. 2a von P. 3 mehrfarb. Ranken u. Init.
Prov.: (im Vorderdeckel von P. 1/2, ähnlich P. 3/4) Istum librum. in quo continetur prima
(bzw.: 2a) pars spec1tli historialis dominus sculteii eustos ecclesie sancti bartholornei legavit
ad communem liberariam. pl'e/ate ecclesle. oretisproeo. DiesesWerkgehörtezu d. Büchern, die
Heinrich Schultheiasen (Sculteti) 1483 testamentarisoh cl. Bartholomäus-Stift in Frank-
furt/Mo hinterließ, vgl. Herr S. 107. - Auf BI. 2a von P. 1 u. 3 Wappen: 3 goldene "S"
auf rotem Feldm. blauer Spitze, das inP. 1von2Löwengehaltenwird. Dasgleiche Wappen
zeichnete jedoch Waldschmidt (Epitaphienbuch, BI. 69a, hs. im Stadtarchiv Frankfurt)
vom Grabstein des 1495 verstorbenen Vikars d. Bartholomäus-Stiftes Johann Sohmidt ab.
2 br. Lederbde (übel' Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbde aus d. Nürnberger
Kartäuser-Werkstatt, die um 1469-1516 tätig war. Vgl. Kyriß, Werkstatt 23 (m. Taf. 53/
56). Benutztsind d. Stempel NI'. 1 U. 9 auf Taf. 53 u. a. Der Einbandrückenfehlt bei beiden
Bänden. StUB: Iric. gr. fol. 10
2963 Vlneentius Bellovacensis: Speculum histonale. P. 1-4.
[Straßburg: Drucker m. d. bizarren R (= Adolf Rusch), um. 1473] 2°
C 6245. Pr 254. OBB 3940. Ce3 V 282.
eBB abw.: P. 1, BI.2a Sp.J Z.I: ... xix.]/ libzo de ... ; P. 2, BI.la Sp.l Z. 3: ... Iennem ...;
P.2, BI.4a Sp. 2Z.3: [Gl0]Ayo ...- Rubr. Ex.Im Einbd liturgische Hss.-Fragm.- Außer-
dem sind mehrere BII. aus Lib. 2 eines rubr, Ex. m. roten u. blauen Init, im Einbd einer
Postinkunabel verwendet, die aus dem Domiuikanerklostcr stammt (Sign.: F 15/81).
Prov.: Karmeliterkloster in Frauldurt/M.
2 Schweinslederbde (übel' Holz) m. Streicheisenlinien U. Stempelpr. StUB: Inc, gr. fol.ll
2964 Vincentius Bellovacensis: Speculum historiale. P. 1-3.
[Augsburg: St. Ulrioh u. Afra] 1474.2°
C 6247. Pr 1639. OBB 3942. Ce3 V 284. BMO II 339, IO 5774.
BI.1-9 (Register) von P. 2 u. BI. 1-10 (Register) von P. 3 hinter d. Text gebunden.-
Rubr. Ex. Auf BI. 12a von P. 1 mehrfarb. Init. u. Ranke. - Eine hs, Tabula zu diesem
Exemplar verfaßte 1486 d. Subprior d. Frankfurter Dominikanerklosters Henricus Key-
setswerde (Keyserswerth), vgl. d. Hs. d. StUB Frankfurt: Ms. Praed, 43, BI. 2161'-2311'.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt(M.
3 Schweinslederbde (über Holz) m, Streicheisenlinien U. Stempelpr. StUB: Inc. fo1.33~
2965 desgl. 2. Ex.
Nur P. 2vorh, BI.1-9 (Register) hinter d. Text gebunden. Auf BI. 331 unter d. Kolophon
Z.T. eingefärbter Stützsatz.
BI'.Lederbd (über Holz) m, Stempelpr.
2966 Vincentius Bellovacensis: Speculum historials.
NÜl'nberg: Allton Koberger, 24. VII. 1483. 20
CR 6248. CBB 3943. Ce3 V 285.
546
S. Georg: Fm V 37StUB: Inc. fol. 342
Aus d. Einbd wurden 2 Ex. eines einseitig bedruckten DoppelbI. aus GW 4293 (vgI.
NI'. 566) ausgelöst. Auf BI. 40,goldene Init. auf blauem Grunde.
Prov.: Barfüßerkloster in Frankfurt1M. (vgI. Nabhusiua-Neinstedt» Barfüßerbibliothek
S.152).
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Einbel eines zw. 1477 u, 1514
tätigen unbekannten Buchbinders aus Nürnberg. VgI. Kyriß, Werkstatt 112: Adler
(m, Taf. 225/26). Benutzt werden d. Stempel NI'. 7 auf Taf. 225 bei Kyriß, Abb. 56 bei
Schmiclt: Koberger, u. a. Mit Metallecken, 2 Buckeln u. Resten zweier Schließen. Mit
eingedrucktem Tit. StUB: Inc. gr. fol. 12
2967 Vinccntius Bellovacensis: Speculum historiale.
Venedig: Hermann Liechtenstein, 5. IX. 1494. 2°
C 6241(4). Pr 4798. OBB 3937(4). Oe 3 V 286. BMC V 359, IB 22010.
Als Spiegel sind in cl. Deckeln 2 Bll. aus d. "Interpretationes Hebraioorum nominum"
(= BI. 488-526) aus GW 4228 (vgI. NI'.515) eingeklebt.
Prov.: 1. (auf cl.Tit.) p. h,[= Peter Heidenreich] n°80.- 2.Dominikanerkloster in Frank-
furt/M.
Br. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr.
2968 Pseudo-Vinccntius Bellovacensis: Speeulum morale.
[Köln: Konrad Winters, um 1477] 2°
C 6251. VK 1246. OBB 3945. Ce3 V 289.
BI. 1--4 (Tabula) versehentlich vor NI'.270 gebunden, vgl. d. Eintrag auf d. Vors.Bl. la:
Tabulam huius libri ligator Inaduertencia ligavit in prineipio summe gnothosolitos huius
librarie francfordensis quere ibi et ineipit Abstinencia. Reperies ibi manum meam. Hoc
[raie» Adam Duremus ledor huius eonventu8 1504. Ähnlich auf BI. 60" desgl, auf BJ. 211
d. 'I'abula (vgJ. Nr, 270). - Rubr. Ex. Im Einbd Hs.-Fragm.
Prov.: Karmeliterkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streioheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ine. fol. 337
(Tabula: Inc. foJ. 313 Nr 1)
2969 Pseudo-Vincentius Bellovacensis: Speculum morale.
Nürnberg: Anton Koberger, 6. II. 1485. 2°
o6254. Oe 3 V 290.
Rubr. Ex. m. roten u. blauen lnit. Auf BI. 40,goldene Init. auf blauem Grunde.
Prov.: Barfüßerkloster in Frankfurt/M. (vgl. Nathusius-Neinstedt: Barflißerbibliothek
S.152).
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streioheisenlinien u. Stempelpr: Einbd eines zw. 1478 u. 15.17
tätigen unbekannten Buohbinders aus Nürnberg. VgI. Kyriß, Werkstatt 118: Bogenfries
(m. Taf. 237/38). Benutztwerden d. Stempel NI'.1-6 auf Taf. 237, u.a. Mit Titelaufdruok,
Metallecken (2 in Verlust), 1 Buokel u. Resten zweier Schließen. StUB: Ino. gr. foJ. 16
2970 Pseudo-Vincentius Bellovacensis: Speculum morale.
Venedig: Hermann Liechtenstein, 30. IX. 1493. 2°
06241(3)=6255. Pr 4795. OBB 3937(1). Oe3 V 291. BMO V 358, IB 22007.Rubr. Ex. Auf BI. 4a mehrfärb. lnit.
Prov.: 1. (auf d. Tit.) Sum Joannis Walthe1'i [16./17. Jh.] - 2. Karmeliterklosterin Frank-
furt/Mo
BI'. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien, Rollen- u. Stempelpr.
StUB: Inc, fol, 339
2971 Vincentius Bellovacensis: Speculum naturale. P. 1. 2.
[Straßburg: Drucker m, d. bizarren H, (= Adolf Rusch), um 1476, nicht nach
1478J 2°
06253=6256. Pr 255. OBB 3947. Oe 3 V 292. BMOI 64, 10 682.
Rubr. Ex.
Prov.: (ExI. im Vorderdeckel) Ad Bibliothecani Instituti ]Jfedici Senclcenhe1'(fiani.
Senok.B: gr 2° P 5.50
2972 desgl, 2. Ex.
Unvol1st. Nur P. 2 vorh., davon fehlen BI. 1 u. 325-328.BI. 2-8 (Tubula) hinter cl.Text
gebunden.
Prov.: (im Vorderdeekel) Eg1'egiusDocior Pauius lcheill1530. S. Georg: Fm V 35
2973 desgl. 3. Ex.
Nur 1 BI. eines nicht rubr, Ex. m, d. Text von Lib. 14, cap. 61/67 vorh,
StUB: Ino, fragm. Stras, VIII NI' 2
2974 Vinccntius Bellovacensis: Speculum naturale, P. 1.2.
[Nürnberg: Anten Koberger. um 14861] 2°
o 6257. Pr 2056 [Nürnberg: A. Koberger. um 1486]. CBB 3948 [Straßburg:
Drucker d. Legenda aurea]. Oe 3 V 293 [desgl.]. BMCIlS. X [Basel:Amorbachn
IU 860,10 1252 [Straßburg: Drucker d. Legenda aurea.],
Zur Druckerbestimmung: Das Ex. d. Specnlum naturale ans d. StUB Frankfurt ist ge-
meinsam m, d. 3 anderen bei Koberger gedruckten Teilen d. großen Enzyklopädie d. Vin-
zenz von Beauvais (06243, 6248u. 6254) überliefert, worden U.trägtwie diese sog. Koberger-
Verlegereinbände. Die Bestimmung Proctors erscheint deshalb zutreffender als die d.
anderen Bibliographien.
Auf BI. 2a U. 329a goldene Init. auf mehrfarb. Grunde. -Außerdem sind von einem wei-
teren rubr. Ex. noch 4 Bruchst. von Bll, ans Buch 28 vorh., die Teile d. Kap. 70/72, 76/78,
89/90 u. 94/96 enth, U. aus einem alten Einbd ausgelöst wurden.
Prov.: Barfüßerbibliothek in Franldurt/M. (vgl. Nathusius-Neinstedt: Barfüßerbibliothek
S.152).
2 br. Lederlide (übel' Holz) m. Streicheisenlinien U. Stempelpr. Bd 1: Einbd eines zw.
1472 U. oa, 1490, Bd 2: eines zw, 1478 u. 1517 tätigen unbekannten Buchbinders aus
Nürnberg, Vgl. Kyriß, Werkstatt 116: Blumenstock I (m. Taf. 233/34) u, Werkstatt 118:
Bogenfries (m. Taf. 237/38). Benutzt werden auf Bd 1 d. Stempel NI'.2,5,9 von Taf. 233
u.a.; auf Bd 2 d, Stempel NI'. 1-6 von Taf. 237. Beide Bde m, Titelaufdruck, Metallecken
u. Resten je zweier Schließen. Auf Bd 1nooh 1 Buckel erhalten. StUR: Inc. gr. Iol, 15
2975 desgl. 2. Ex.
Unvol1st. BI. 1 (leer) u. 302-602 fehlen.
548Prov.: (auf BI. 2a) Pro Conventu Frommersbergensi Fratrum Minorum strict. observantiae
[18. Jh.]
Schweinslederbd (über Holz) m, Stempelpr. S. Georg: Fm V 33
2976 Vinccntius Bellovacensis: Speculum naturale.
Venedig: Hermann Liechtenstein, 15. V. 1494.2°
06241(1). Pr 4797. OBB 3937(3).Oe 3 V 294. BMOV 359, IB 22009.
Im Hinterdeckel sind BI. 75-78 aus H 15031 (vgl. NI'. 2587) als Spiegel eingeklebt.
Prov.: L (auf d. Tit.) p. h, [= PeterHeidenreich] n° 81.-2. Dominikanerkloster in Frank.
furt/Mo
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien, Stempel- u. Titelpressung.
StUB: Inc. fol. 341
Vinccntius de Burgundia s, Vincentius Bellovaoensis.
Vincentius de Castronovo s. Bandellus de Castronovo, Vincentius,
Vinccntius Ferrer s. Ferrerius, Vincentius.
Vincentius Sanctus s, Perrerlus, Vincentius.
2977 Vinetum amoenisslmum ac fertilissimum Annae ... Hrsg.: Petrus de Wylrodt.
[Köln: Retro Minores, um 1499/1501] 80
PA IV,84,69. Nicht Pr 10511.
?+ 4 Bl. Sign.: ?+ D4.32 Z. Typen: 2: 110/111G, 3:80/81G u. 4:62/63 Gm. einfachem
Divis. Lombarden b, e. Rubr.: ß, y, ß. 'I'it-Hlza.: Ac.
Nur d. abgesprengte Lage D4 vorh, Endet BI. D 4a Z. 30: ~ (U)inta 2(nne nü'is made
genitcicl iefu d)"ii finiI.1I~(<!1.)uaUs vita. finis t ita. (p)etcus be \Xlvlcobtl/ BI. D
4b überschrift: :Jefu5 macta 2ltlnall Hlzs.: Ac//~((J)?ate lHO Petco be UlV1cobt in
>5eVtl~·I/hecd): qui bifvofuit pec <P, ala iiJius• .. .1/ H' Z. 4: ... biuini9. bec ?Dion.//
Zur Datierung: Tit.-Hlzs. Ac m. ausgebesserter Fehlstelle im Nimbus d. Christuskindes
(vgl, GfT 342): ab 1499; h (in Type 4) kommt noch gemischt in runder u. geschwänzter
Form vor: It. Proctor II S. 62nur noch bis Januar 1501.- Der Bearb. oder Hrsg., Petrus
de Wylrodt, der sich in dieser Ausg. nennt, fehlt in d. späteren Ausg. Pr 10511[= l\fartin
von Werden 1507J,dafür sind dortDrucker u. Druckjahreingesetzt worden. Typographisch
weichen beide Ausg. nur geringfügig voneinander ab.
Angeb. an NI'. 2363. StUB: Ausst. 157 NI'6
Viola sanctorum s. ~Iartyrologium.
2978 Virdung, J ohannes: Practica für Leipzig auf das Jahr 1491,deutsch.
[Mainz: Jakob Meydenbach 1490] 4°
33-35 Z. Type 1:92 G U. 2:150G. Rubr. ß.
Nur 1 Doppelbl. [= Bl. 1 u. 4(?)J vorh, Tit.: p?ono\ticatio von Ievvf3.1I Bl. 1b: :Jn bellt
vnb see gcoil mdj1ec: 2lIe,:anbec fVcid)t. cEotlj fd)ovf[ec pJtmeIs tlnb ecben.... Z'.8:
... fo pan id) :Jopanes vo paf~llfllct ... bife V?o/lllOj1icall ober almanad) vff b1\\.
rc]. icr gq.wacticiect ... bricht ab Bl. 4(?)b Z. 34: ... [ie wecbe nid)t gUIlh?inllgen. vnb
macs he~eigetim bie tcz j1ceittlO bell bie So feinlI Folgende BH. fehlen.
Ausgelöst aus d. Einbel von NI'.2336. StUB: lnc. fragm. Mainz III
5492979 Virdung, Johannes: Practica auf das Jahr 1500, deutsch.
Oppenheim [Jakob Köbel] 1499.4°
Husung: Oppenheim S. 127H. (Unioum). Benzing: Kübel 1.
Nur 1 BI. vorh. StUB: Ino. qu. 1180
Virgilius s. Vergilius Mare, Publius.
2980 Visitatio infirmorum.: Tractatus pro infirmis visitandis et ccnfessionem eorum
audiendis.
[Nürnberg: Konrad Zeninger, um 1481] 4°
R 348. Oe 3 I 75.
Angeh. an NI'.273. StUB: Ino. oot. 413 NI'3
2981 desgl. 2. Ex.
Prov.: 1. (auf BI. 1a) NI' 111 6M2 Ex Bibl. Frisachiorum 1809. - 2. Gustnv Freytag.
StUß: Flugsahr. G. Fr. XIV, 4
De vita et moribus philosopborum s. Burlaeus, Gualtherus.
De vita et origine Pontii Pilati s. Pilatus, Pontius.
2982 Vitas patrum.
[Köln: Arnold tel' Hoernen, um 1477] 2°
H 8593. Pr 973. VI( 1250. OBB 3988. Oe 3 H 198. BMC I 206, IB 3262.
Auf BI. 1a: Saneta l'omana ecclesia post illas neteris et novi testamenti scripturas quas requ-
lariter suscepimns eciam has suscipi non prohibet Infra Iteni uitaepairutn, Anthonij. Pauli.
hyZarionis et omnium heremital'um quas iamen beaiissimus [ertmimus seribi: cum omni
honoresuscepimns. Es folgt unleserlicher Nachweis d. Zitats ... Iiubrica de conciliis [15./16.
Jh.] - Auf BI. 194a roter Rubr.Verm.: Orale pro me [raires [15./lli. Jh.]
Prov.: Karmeliterkloster in Franldurt/M.
Perg..Einbd d. 15./16. Jh. StUB: Inc, qu. 1288
2983 Vitas patrum.
Nürnberg: Anten Koberger. 7. V. 1478.2°
HO 8595. Pr 1985. CBB 3992. Oe 3 H 199. BMC n 416, IC 7170.
Im Einbd Hs..Fragm.
Prov.: (auf BI. 245b) [rairum. predicaiorum franclc/ordie. lectus esi In mensn 1492 et 93.
Mit anderen Händen: Et anno domini 15°11 .. ' - et xij. - Et anno domini 1520 et 21. -
(im HinterdeckeI) [rate:Jolummes hennselin,
Sohweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien.
2984 Vitas patrum.
[Köln: Konrad Winters, vor 20. IX. 1479?] 2°
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StUß: Ino. fol. 343H 8586bis [vielm.: 8589bis]. Pr 1182. VK 1252. CBB 3991. Ce3 H 201. BMOI
246, IB 4093.
Verbundenes Ex. Kollation: P. 1. 2. 4,2. 5. 3. 4,1.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Br, Lederbd (über Holz) m. Streieheisenlinien u. Stempelpr.: Hausmarke in Schildform.
Angeb.: Nr. 2780. StUB: Iuc. qu. 1078 Nr 1
2985 Vitas patrum,
Nürnberg: Anten Koberger, 5. IV. 1483. 20
HO 8598. Pr 2032. CBB 3994. Ce B H 205. BMOII 425, IO 7294.
Auf BI. 2a mehrfärb. Init,
Prov.: (Stempel auf BI. 2a) L. A. Nellessen Par. ad S. Nicoi. D. D. CollegioS. J. Aquensi.
Br, Lederbd (über Holz) m. Stempelpr. S. Georg: Fm V 47
2986 desgl. 2. Ex.
BI. 1 (leer) u. 4 fehlen. Stark beschädigtes Ex.
Prov.: Leonhardsstift in Frankfurt/M. StUB: Iuc. qu. 1289
2987 Vitas patrum, Daran: De laude et effectu virtutum.
Venedig: Octavianus Scotus, 14.H. 1483{84. 4°
HO 8599. Pr 4573. CBB 3995. Ce 3 H 206. BMCV 279, IB 21190.
BI. 1 (leer) fehlt.
Prov.: 1. (auf BI. 9a) Librum istu1ncomparavit Jacobus Erclead us~tm Germani sui videlicet
F. Joh, E[1·ck]. Orate pro bonostatu ~driusque. - 2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M. -
(im Vorderdeckel) Fmter VitaUs grever[16. Jh.]
Br. Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. Nur Reste d, Lederbezuges
erhalten. StUB: Inc, oct. 511
2988 Vitas patrum.
[Straßburg: Drucker d. Vitas patrum] 7. VII. 1485.2°
HO 8600. Pr 422. CBB 3996. Ce 3 H 207. BMCI 98, IB 1311.
Auf BI. 239b: friburgi in Brisgavia [15. Jh.]
Prov.: 1. (auf BI. 2a, ähnlich BI. 239b) fmter Jo. Lenglin ordinis predicatorum compamt
1518 in die Gorgonii martyris. - 2. Dominikanerkloster in Franlclurt/M.
Holzbd m. Schweinslederrücken, Streieheisenlinien. StUB: Inc, qu. 1287
2989 Vitellius, Oornelius: Epistola in defensione Plinii et Domitii Calderini contra
Georgium Merulam ad Hermelaum Barbarum.
[Venedig: Baptista de Tortis, zw. 31.VII. 1481u. 14. XI. 1482] 4°
H 4243. CR 6267. Pr 4618.003 V 305.BMCV 321, IA 21342.
Prov.: 1. (Wappen-ExI. auf d. Vors. BI.b) "Fundationis Baldavficae". - 2. Gustav
Freytag. StUB: Flugsclu'. G. Fr. XIX, 85
551StUB: Ino. oet. 356
Vitruvius Pollio, Marcus: De architectura an: Cleonides: Harmonioum intro-
duotorium, lat. Venedig 1497.
2990 Voeabularius, deutsch - lat.
[Speyer: Peter Drach, um 1483/84] 4°
C 6332. Nachtr 375 [um 1485]. CesV 316 [um 1476].
Zeitliche Ansetzung vor Naehtr 374. - Auf BI. 1 (leer) hs. Nachahmung d. 'fit. von Naohtr
374.
Prov.: 1. (auf BI. 20.) Attinet Teqernsee (? - radierter Vermerk d, 16. Jh?) - 2. (auf d.
Vors.Bl, 10.) Dr, Lorenz Diejenbach. 1860. - El'kauft für d. Framkiurter Stadt.Bibliothe1c
am 18. September1868. StUB: lne. oet. 357
2991 Voeabularius, deutsch-lat.
[Speyer: Peter Drach, um 1485] 4°
C 6331. Nachtr 374 [um 1482J. Pr 2360. Oe3 V 318. BMCII 494, IA 8564.
Zeitliche Ansetzung nach Nachtr 375.
Prov.: Dominikanerkloster in Franltfurt/M.
BI'. Lederbd (über Holz) m. Streicheiaenlinion, stark ausgebessert.
2992 desgl. 2. Ex.
Unterd.Tit. Inhaltsangabecl. Sammelbdes: iiem. Richa1'di episcopiphylopyblon [15./lß. Jh.]
Prov.: 1. (auf BI. 10.) Convparaius per 1/1.e t. Jo. Lenqlin: hel'bi[polen]sis. Orale p1'O me ad
tlominum. Jesum Christum. - 2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Holzbd m. Sohweinslederrückon, Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 2472. StUB: Ino, oct. 387 NI' 1
2993 Vocabularius, deutsch -lat.
[Straßburg: Johann Grüninger, um 1495J 4°
Nachtr 380.
Auf d. Tit.: Anno domini 1523.
Prov.: 1. (auf BI. 20.) pm t.Jo, Lenglin. - 2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Holzbd m. br, Lederrücken. StUB: lne. oet. 353
2994 Vocabularius, lat. - deutsch (Registrum vocabularij sequentis ...)
[Augsburg: Günther Zainer, nicht nach 1474] 2°
06326. Pr 1576. Pell 2803. Ce3 V 322. BMC Ir 321, IB 556'1.
StUß: Ino. qu. 879
2995 Vocabularius, lat. - deutsch (Registrum vocabularij sequentis ...)
Augsburg: Johann Keller 1478. 2°
HO 3699. Pr 1743. Pell 2805. Oe3 V 324. BMOIr 360, IB 6204.
Holzbd m. br, Lederrücken. schlecht erhalten.
2996 Vocahularius, lat. - deutsch (Scripturarum fidelibus ...)
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StUß: Ino. qu. 1074[Straßburg: Druckerd, HenricusAriminensis (= GeorgReyser), um 1477{78] 20
OR Suppl. 6329. Pr 328. Ce 3 V 325. BMOI 80, IB 904. Ohly: Reyser Nr. 30.
Prov.: 1. (auf ~I. 259.b)WolffgangusMayr de Mainburg iam indignus cooperatorin Winzer.
Hoc librusn. dedi dom~no cantore[!] inferiori[!] altae in perpeiua memoria Anno [16?]?'4. -
2. (auf BI.2a) Ad Bibliothecam Niedernaltaichensem [18. Jh.]
Pappbd m. Schweinslederrücken [17. Jh?] StUB: Ino, qu. 878
Vocabularius, lat. - deutsch s. auch 1) Vocabularius Exquo 2) Vocabularius:
Gemmula vocabulorum.
Vocabularius breviloquus s. Beuchlin, Johannes,
2997 Vocabularius Exquo, lat. - deutsch.
Nürnberg: Konrad Zeninger, 16.11. 1482. 40
R Suppl. 209. OBB 4019.
BI. 1 (leer)fehlt.
Prov.: (auf BI. 2a) Pro fratre johanne lenglin orateDe herbipoli.
Angeh, an Nr. 1966. StUB: Inc. oet, 342Nr 2
2998 Vocabularius Exquo, lat. - deutsch.
[Straßburg: Heinrich K.noblochtzer, nicht nach 1482] 2°
R Suppl. 210. Schr 5450. Ce3 V 363.
152 BI. Lagen [alOb-iBk61-tB]. 40 Z. Type 2: 103G.Init. d, Rubr. oc. Die nach d. Berliner
Ex. (VB 2183) gemachte Beschreibung im Manuskript d, GW hat eine abweichende Kol-
lation.
Prov.: (imHinterdeckel) Isie Vocabularius pertinet conventui franckfordensi [teilw.gelöscht]
Nicolaus Doliatoris eiusdem conventus filius. - Aus d. Dominikanerkloster in Frankinrt/M.
Holzbd m. br. Lederrücken, Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. qu. 866
2999 Vocabularius Exquo, lat. - deutsch.
[Straßburg: Martin Schott, um 1485{90] 4°
152 BI. Sign.: A-TB. 38 Z. Typen: 2:80G, 3:180G.
Tit.: 'tlocabularius e):quo.// BI.1b leer. BI. 2a m. Sign, U2: [i.e0]xquo vocabularii
va//rij cutentici. vibelicet .;)uguitio. 1\at\>olicon.// b~euiIogus vavias aIijqj cobices
[unt I cova,//toe 'jJdofi. I ccllectöe .pli):i , inteIlectioe obfcuri// , t nurnero multi ...
Endet Z. 13: ... ficut fcrivtu e t Iibzc Savientie// viij. capitulo. <!1ui eIudbant me
vita etema \>abebunt. allteJl.// Z. 15: [U6]JLma iuterpzetctu» viel/go abfcobita• .. .
Sign. b: rn s Ulmus ib eft fanctus. feIig obee perlig.// ••, Endet BI. 151a Z. 10: 11t s
3'ojimus ib eft viua): nel inuibus[!].// JLaus Sec nrri , trlno Umen.// BI.151b u. 152
leer.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Roter Lederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien, schlecht erhalten. StUB: Ine. oet, 339
3000 Vocabularius Exquo, lat. - deutsch.
Straßburg: Martin Flach, 30. IX. 1490. 4°
553R Suppl. 213.
BI. 1 fehlt.
Prov.: 1. (auf BI. 2a) Fratrum Oarpucinoriun. Montis Angelontm 1G35. - 2. (auf d. Vors.
BI. a) D1'. Lorens Diefenbach.lhankflwt-Bornh. 1858. - Erkaltft [iir d. Fmnkfu1'te1' Stadt-
Bibliothek am 18. Sept. 18G8. StUB: Inc, oet. 350
3001 Vocabularius Exquo, lat. - deutsch.
[Straßburg: Georg Husner, nicht nach 1498] 4°
Nachtr 371.
BI. 149 u. 156 (leer) fehlen. Sehr schlecht erhaltenes Ex.
Prov.: (auf d, 'I'it.) Frater Philippus Steynbeck. - Aus d. Dominikanerkloster in Frank-
furt/Mo
Perg.•Einbd d. 16. Jh. m, rotem Ledorrücken, schlecht erhalten. StUHl Inc. oct. 341
3002 Vocabularius Exquo, lat. - deutsch.
[Nürnberg: Peter Wagner, um 1498/1500] 4°
CBB 4016.
Prov.: (auf d. Tit.) 1. Monasterij B1JIV et S. Felicit[atis] in A V [17./18. Jh.], - 2. Dr,
Lorenz Diejenbach; 18GO. - 3. (im Vorderdcckel) Erkau]! fü,' d. Franlcjurter Suuli-Biblio-
thek am 18. Sept. 18G8.
Sohweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien U. Stompelpr. Der Einbd stammt ver-
mutlich aus d. gleichen Salzburger Werkstatt m, Kopfstempelbden (tätig ab ca. 1472), die
Malzal auf S. 475 f. beschreibt. An Einzelstempeln werden benutzt: eine große Rosette U.
ein Kopfstempel (vgl, Malzal Abb, 2 U. 6), ferner eine kleine Blüte (ähnlich a. a, O. Abb. 8),
ein kleiner Adler U. ein Osterlamm (beide Rundstempel). Die Deckelaufteilung entspricht
d. Einbd d, Wiener Inkunabel Inc. 23. C. 16 Bel 4, wo eine einzige Raute U. 4 Dreiecke d.
Mittelfeld beherrschen. Im breiten Rahmen oben u. unten 2 abweoheelnd gesetzte Stempel
(kleine Blüte u. Osterlamm). StUß: Inc. oct. 340
Vocabularius Exquo, lat. - deutsch s. auch Vocabularius: Gemmula vocabu-
lorum, lat. - deutsch.
3003 Vocabularius: Gemmula vocabulorum, lat. - deutsch.
[Straßburg: Johann Prüß, um 1493, nicht nach 1497] 4°
218Bl. Sign.: aB bBc-e6 f4g4hBi8k41 4m8n804p4 qB rB S4 t4VB x8s' Z4 A8B8C4D4E8 FB G4H4
JB K8L4M4NB. 36 Z. Typen: 7:156G, 8:80G, 15:210G. Init. b. KoI.-Tit.
Tit.: <Bel1tl1tllla tJocabuloz'il./f alias !1;/:quo. cum abbf./fto biligentec ccuifa t ente//ba-
ta.f/ B1.lb Kol.v'I'it.: Ptologusff Z.I: [64JUJ,l iotibus bieb9 tJacios vflantiffinti ibeo,//
matis Ictint lltagnificos fIomiffe tJibem9 inf/tecvtes ... 131. 2a m, Sign. a ij: ('2!6) pw
vofitio ib efl Se, l)on.ff ... Sign. b: 0 s '2fgcantatus. i. fine littecis. tlngelectff ... Das
letzte BI. fehlt.
Prov.: (auf BI. la) Emptus per me f[1'atrem] Ludoioicuan müller de rlieppuJ'Clc ibidem me
studio insudante (pro Valbis) et ij pro illigatione olbos [durchgestrichen, ersetzt durch
albis(!)] dedi. Anno domini Millesimo Quadringentcsimo notuujeeimo Sepiimo. Ora pro me
[raier. - EI conceS8Um tratri Martino pe,'iraieem. ludowicum. - Frater Martinus ott ordinis
predicatorum. - (auf BI. 1b) Oonceseus fratri liermanmo per [rairem. michaelem verrlt sup-
prioremhuius conventusA[nn]o salutisl521. Auf BI. 2a am Innenrand VOll gleicher Hand:
554Est labor exiguu8 lecioremclauderelibros... (vgl, Nr, 2464). - Aus d. Dominikanerkloster
in Frankfurb/M,
Br. Lederbd (über Holz) m, Streieheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Ino, oct. 320
Vocabularius incipiens Teutonicum ante Latinum s. Vocabularius, deutsch -
lat.
3004 Vocabularius iuris utriusque.
[Basel: Michael Wenßler, nicht nach VIII. 1475] 2°
06354. Pr 7477. Oe3 V 335. BMO III 722, IB 37060(abw.) u. 37061.
Mutmaßlicher Verf.: Jodoous Erfordiensis. - Mit Abw. auf BI.148a Z.1 wie BMC IU
722, IB 37061. - Auf BI. 2a vor Textbeginn, rot: Juris utriusque iniroductorium. ex
s~!mmis Goff. Hosti; et azo tpulcherrime compilatum quod iuris uocabularius interpretatur
Foeliciter incipit. - Davor 5 BU. m. hs, Notizen.
Prov.: Leonhardsstift in Franldurt/M. StUB: Ine, qu, 848
3005 Vocabularius iuris utriusque.
Speyer: Peter Drach, IX. 1478. 2°
o 6360. Pr 2331. OBB 4026. Oe3 V 338. BMOII 489, IB 8471.
BI.229b BMC abw.: Dr.M. fehlt (vgl.CBB 4026). Kollation BMC u. CBB abw.: alU ...
plO ... Im Einbd deutsche Urkunde, datiert Freiburg 1430.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt{M.
Sohweinslederbd(über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr, StUB: Ine. qu. 1182
3006 Vocabularlus iuris utriusque.
[Speyer: Peter Drach, um 1480] 20
Nachtr 382.
Prov.: Leonhardsstift in Franldurt/M. StUB: Inc. qu. 851
3007 Vocabularius iuris utriusque.
Nürnberg: Anten Koberger. 4. IX. 1481. 2°
06361. Pr 2006. Oe3 V 340. BMO II 420, IB 7227.
BMCabw.: BI. 111bohne "Protestatur ... est". - Alte hs. Bogenzählunga-s.
Prov.: (auf BI.2a, unten) Oraiepro fratre Johanne Lenglin de herbipoli.- Aus d. Domini-
kanerkloster in Frankfurt/M. StUB: Inc. qu. 850
3008 Vocabularius iuris utriusque.
Straßburg [Drucker d. Jordanus (= Georg Husner)] 16. IX. 1486. 2°
o 6366. Pr 604. Oe3 V 346. BMO I 134, IB 1855. StUB: Inc, qu. 849
3009 desgl. 2. Ex.
BI.1, 14511. 146(leer)fehlen.
Prov.: (schwarzerAufdruck auf d. Vorderdeckel) 0 S A 01644.
Pappbd m, zerschnittener Perg..Hs. überzogen. StUB: Ine. qu. 1095
555StA: I'l.S I 7060 NI'2
3010 Vocabularius de partibus indeclinabilibus.
[Speyer: Johann u. Konrad Hist, um 1483] 4°
o 6378. Pr 2413. Ces V 359 ? Nicht Nachtr 386.
86 BI. Sign.: aB bBc6 dB e8 f6 gB hB jO1. 6 10 m", 31 Z. Type 1:87G.
Prov.: (auf BI. 86a, leer) Orale pro fratreLen(Jlinpl'iol'[!] quondamhsciusconcenius.- Aus d,
Dominikanerkloster in FmnldurtfM. StUB: Ino. oct, 319
Vocabulal'ius praedicantium s, l\lclbcr, Johannes.
Vocabularius rerum s. 1) Brack, Wenzeslaus 2) Vocabu1arins, lat. - deutsch
(Registrum voeabularij sequentis ...)
Voenla, Nicasius de s. Nicasius de Voerda.
Voragine, Jacobus de s. Jacobus da Voragine.
3011 Vorrillong, Guillermus: Super quattuor libros Sententinrum.
Lyon [Johann Siber] 24. VIII. 1489. 2°
a 6559 ['Trechsel]=6561. Pr 8548. aBB 4033. CesV 372.
B!. 1 u. 298 (beide leer) fehlen.
Prov.: 1. (auf BI. 2a, überkl.) BibliothecaAlba1l(Jiensis [17.fI8. Jh.] - 2. (Wappen.Ex!.
im Vorderdeekel) B A Z W. - 3. (Stempel auf BI. 2a) Bibliotheca Theoioqonun. Provo
Germ. S. J. - 4. (Ex!. im Vorderdeokel) Graefl. Schaesbe1'(J'sche Bibliothek.
S. Georg: Fm IV 13
Vl'owinus Cracowiensis: Antigameratus S. Antigameratus.
Vympfcling, Jakob S. Wimpfcling, Jakob.
,v
Wahl Maximilians zum Römischen König s. Maximiliall I. Römischer König:
Wahl ... am 16.11. 1486.
3012 Walbl'un, Hans u. Philipp von: Beschwerde über die Ermordung ihres Vaters
Hans von Walbrun durch seinen Bruder. 27. X. 1498.
[Heidelberg: Heinrieh Knoblochtzer, vor 13.1. 1'199]20
Einbl1496 (Unieum).
Mit Begleitschreiben vorn 13. I. 1499.
Walck, Heinrich: Notariatsinstrument ... 10. XII. 1490 s. Worms: Notariats-
instrument ... 10. XII. 1490. Speyer 1490.
3013 Wandalbertus: Legenda et miracula S. Goaris.
556Mainz: [Peter Schöffer für] Johann Gisen de Nasteden 1489. 40
H 7788=16142. Pr 129. OBB 4035. BMO136, JA 257.
Roter Lederbd d. 18. Jh. S. Georg: FwIII 05
3014 desgl. 2. Ex.
BI. 28 fehlt, BI. 2 m, Textverlust beschädigt. StUB: Inc. oob. 507
3015 Wann, Paulus: Sermones de praeservatione hominis a peccato.
München: Johann Schobser [nach 1500~] 40
HO 16148 [1497]. Pr 3100. OBB 4039. Oe3 W 4 [um 1501]. BMOIn 662, IA
12527 [m, hs. Anm.: nicht vor 1501]. Schottenloher: Schobser 2 [um 1501;
Kaufvermerk d. Ex. d. SB München: 1501].
Zur Datierung: Da Schobser erst am 6. XI. 1500 d. Münohener Bürgerrecht erhielt, wohl
nicht vor 1501 gedruckt, vgI. Schottenloher: Schobser S. 3.
Prov.: 1. (auf d. Tit. von NI' 1 d. Sammelbdes) [raier leonhardms Ensth(1) eremitanus
ymbripolis [Anfang 16. Jh.] - 2. (Exl, im Vorderdeekel) Bibl, publ. Moenofrancofurtanae
legavit Ernestus Fridericus Oaroius Prehm, MDGGGXXXIV.
Holzbd 111. Schweinslederrücken, Streicheisenlinienu. Stempelpr. Einbdeines unbekannten
Buchbinders, der im 1.Drittel d. 16. Jh. in Regensburg tätig war. VgI. Kyriß, Werkstatt
136: Blüteostengel IX (m, Taf. 273/74). Benutzt ist nur d. Stempel NI'. 7 auf Taf. 273;
schwacher Stempelabdruck.
Angeb. an NI'. 1371a. StUB: Inc. oct. 231 NI' 2
3016 Wann, Paulus: Sermones de tempere.
Hagenau: Heinrich Gran für Johann Rynman 1497. 2°
HO 16145. Pr 3191. OBB 4037. Oes W 6. BMOIU 685, IB 13762.
Im Einbd Urkunde d. Schöffengerichts von Frankfurt/M. aus d, Jahre 1480, betr. Contz
Merckel u. Johann Palmstorffer.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/NI.
Schweinslederbd (über Holz) 111. Streicheisenlinien u. Stempelpr.
Angeb.: NI'. 1820. StUB: Inc. qu. 795 NI' 1
3017 Wann, Paulus: Sermones de tempore.
Hagenau: Heinrich Gran für Johann Rynman, 16. X. 1499. 2°
H 16146. Pr 3201. OBB 4038. Oe3 W 7. BMOIII 687, IB 13792.
In d. Deckeln späte Inkunabelfragm.: im Vorderdeckel BI. 8 aus GW 4277, vgI. NI'. 543A.
Prov.: (auf d. 'I'it.) Connulus Banizer liunc habei libru1na F. Joanne Wackelvaldio [Anfang
16. Jh.] - Ex Bibliotheca GarrneliFrancoluriensis ad Moenum. 1592.
Schweinsledel'bcl (über Holz) 111. Streicheisenlinien u. Rollenpr.
Angeb.: NI'. 1822. StUB: Inc. qu, 796 NI' 1
Wann, Paulus: Sermones XXIII an: Lochmair, Michael: Sermones de sanotis.
Wenzeslaus von Budweis s. Faber von Budweis, Wenzel.
557StUB: JHs. Praed. 149 NI' 1
Werner 11. (von Küssenberg) Abt von St. Blasien [Mutmaßlicher Verf.]:
Deflorationes patrum s. Deflorationes patrum.
3018 Werner von Onßhusen: Tractatus trium quaestionum extremiiudiois ad sacer-
dotes.
Tübingen [Johann Otmar] 1500.4°
H 12011. C 927. Pr 3237. CBB 4042. Ces 0 64. BMCur 704, IA 14833.
Prov.: (auf d. Tit.) F.K.D.D. P. M. Q.P.P. 1559 +++++-1-1018. - Aus d. Domini-
kanerkloster in Franldurt/M.
Pappbd m, Perg..Hs. überzogen.
Angeb.: 1 Hs. u. 1 Druck d. 16..n,
3019 clesgl. 2. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in :Franldurt/M.
Pappbd m. Perg..Hs, überzogen.
Vor- u. angeb.: 6 Drucke d. 16. Jh. StUB: lnc. oot. 10 NI'4
3020 desgl. 3. Ex.
Unvollst, Die letzten 2 Lagen gßu. hBfehlen. - Im Einbd 2 hs. Formulare d. Ablaßbriefes
zum Besten d. Ordens d.hl, Dreifaltigkeit,146[7 ?] ausgestellt vonFrater Radulphus (hier:
Rodolphus) Ordensgeneral d. 'I'rinitarier (m. geringem Textverlust beschädigt); abw,
von Einb11248/49 m. "Fm'maubsolucionis semel in vita" u, "Forma nbaolucionia annatim",
Vgl. dazu N. Paulus: Geschichte d. Ablasses im Mittelalter. 3. 1\)2:~ S. 257.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Roter Lederbd (übel' Holz) m. Streicheisenlinien u. Stcmpolpr. Mit nur teilw. erhaltenem
Titelschild.
Vorgeb.: 1 Druck d. 16. Jh., angeb.: NI'. 2060, a040, l(j71, 2849a u. :~ weitere Drucke cl.
16. Jh. StUB: Inc. oct. 11 NI' 2
3021 desgl. 4. Ex.
Prov.: Dominikanerkloster in Franldllrt/M.
Perg..Einbd m. Schweinalederrücken, Streicheiacnlinien.
Angeb.: 2 Drucke d. 16. Jh.
3022 desgl. 5. Ex.
Angeb. an NI'.1431.
3023 desgl. 6. Ex.
BI. f 4 u. 5 u. h 1 fehlen.
Prov.: Dominikanerkloster in Frankfurt/M,
3024 desgl. 7. Ex.
StUB: Ino. oct., 12 NI' 1
StUB: luc. out. 13 NI' 2
StUB: Ino. oct., 79
Prov.: (auf BI.4avon NI' 1 cl. Samrnelbdes) Conventus [ranckiordensis ordinis predicatorum.
I[rater] J[ohannes] L[englin].
Pergamentsteifbroschur. Als Umschlag dient d, Pergamentblatt eines Druckes d. 16. Jh.
Vorgeb.: 1 Druck d. 16. Jh. StUB: Ino. oct. 367 NI' 2
558Werner VOll Schussenried [Mutmaßlicher Verf.]: Modus legendi abbreviaturas
s. Modus legendi abbreviaturas.
3025 Wert, Wilhelm: Lilium grammaticae.
Köln: Heinrich Quentell [um 1495]. 40
HO 16066. Pr 1434. Borchling-Olaussen 265. VK 1263. Oe 3 V 264. BMOI 295,
IA 4931.
Angeb. an Nr. 1855. StUB: Ine. oct. 71 Nr 9
Wertheim, Erasmus Graf zu, u.a.: Ausschreiben ... (06571-72) s. Nuernberg.
Wie Arnolt ein Geist erschien s. Bösman.
Wie man einem jeglichen schreiben soll s. 1) Bueehleln der Titel aller Stände
2) Geßler, Heinrich: Rhetorik und Briefformular.
3026 Wilhelm 11. Landgraf von Hessen: Reformation und Hofgerichtsordnung.
Marburg, Ende August 1500.
[Mainz: Peter Schöffer, vor 24. VIII. 1500] 2°
6+? BI. Sign.: a6 + ? Zeilenzahl wechselnd. Typen: 1:286G,6:92G, 7:149G, 10:ca,
116G. Init. o.
BI. 1 leer? BI. 2a m. Sign. a ij: nefo~madon// (\Xl):Jc \XliI\)eIm ucnn gottes gl1aben
SLanbtgcaue ~fl >5effen....// beben an//gefe\)en tlnb oetcad)t mand)ecIev tl11O~be.
nung ... Endet BI. 5b Z. 32: bas ift Sieftige// tlmo bcittvaloen alous. tlllb baclloec
[cl ~ev1lCcncrnen.j/ BI. 6 (leer?) ff. fehlen.
Unvollst. Nur Reformation vorh.; vollst. Ex. m. Hofgerichtsordnung im Staatsarchiv
Marburg, Das äußere Doppelbl, d, Druckes ist-wie im Ex. Marburg-vor d.Herausgabe
in der fürsblichen Kanzlei entfernt u. durch ein neues Doppelbl. m, d. hs, zugefügten abge-
änderten Fassung einzelner Abschnitte ersetzt worden. - Auf BI. 1a hs, Tit.: Hessische
Reformation undlandtsordnung. Auf BI. 6a u, b ha, Zusätze aus d. Zeit d. Abfassung u.
Veröffentlichung d. Reformation. StA: RS II Nr 37
Wilhelmlls s, Guillelmns.
3027 Wimpfeling, Jakob: Agatharchia.
Straßburg: Martin Schott, 21. XI. 1498. 4°
HO 16169. Pr 411. Sehr 5472. Oe 3 W 21. BMOI 96, IA 1220.
Tit.-Hlzs. auf BI. 1a unkol.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugsehr. G. Fr. XIX, 101
3028 Wimpfeling, Jakob: De hymnerum et sequentiarum auetoribus.
[Mainz: Peter Friedberg, nach 1. IX. 1499] 4°
HO 16176. Oe 3 W 35.
Angeb. an Nr, 2407. StUB: Inc. oct. 251Nr 8
3029 Wimpfeling, Jakob: De hymnerum et sequentiarum auctoribus.
559[Speyer: Konrad Hist, nach 1.IX. 1499J 4°
H 16175. Pr 2439. Ce3 W 34. :BMC II 509, IA 8817.
Prov.: Gustav Freytag. StUB: Flugsehr. G. Fr. X,27
3030 Wimpfeling, Jakob: De triplici eandore Mariae.
[Speyer: Konrad Hist, nach 1.V. 1493] 4°
HC 16170 [Straßburg: Prüß 1493]. Pr 2423. CBB 4049. Ce3 W 49. BMC II
506, IA 8766.
Angeb. an NI'. 2812. S. Georg: Pm II 13 NI'9
StUB: Inc, oct. 351 NI' 1
3031 Wimpfeling, Jakob: De triplici candore Mariae. Hrsg.: Sebastian Braut.
Basel; Johann Bergmann 1494.4°
HO 16171(1). Pr 7771. Sehr 5473. Oe3 W 50. BMO III 794, IA 37921.
Prov.: (auf BI. l a) 1. Joanmes Conradus a Vhol'bul'(f 1688. - 2. Ad Bibliothecam. J. C.
Senckenber«: med. Dr. et physici Moenoiranco], ord,
Holzbd m, Schweinslederrücken, Streicheisenlinien.
Angeb.: Nr. 705, 2896, 1942, 3037, 3043, 695.
3032 Wimpfeling, Jakob: Defensio immunitatis et libertatis ecelesiasticae statusque
sacerdotalis.
[Basel: Johann Bergmann, um 1494/97] 4°
H 6082. Pell 4184. OBB 1253. Oe 3 W 23.
Angeb. an NI'. 2830. StUB: Ansst. 145 NI'8
3033 Wimpfeling, Jakob; Isidoneus Germanicus de erudienda iuventute.
[Straßburg: Johann Grüninger, nach 22. VIII. 1497] 4°
C 6578. Sehr 5482. Oe 3 W 37.
Prov.: (auf d. Vors.BI. a) Ex cur. Jo. Henr, J(r7tllii Ma(frlebur(f. qui TVol/enb. com/par.
possidet ab A.1740. StUB: Inc, oct. 313
3034 Wimpfeling, Jakob: Elegantiarum rnedulla.
[Speyer: Konrad Hist, um 1498] 40
CR 6576. Nachtr 391. Pr 2451. Ces W 31. BMC II 509, IA 8845.
Angeb, an NI'. 1342.
3035 Wimpfeling, Jakob; Elegantiarum mcdullu.
Leipzig: Jakob Thanner 1499. 4°
H 16168.
Angeb. an Nr, 1860.
3036 Wimpfeling, Jakob: Elegantdarum medulla,
[Straßburg: Johann Grüninger, um 1500] 40
560
StUB: lnc. oct. 427 NI'4
StUB: Inc, oct. 25 NI' 6HO 16164. Pr 505A. Sehr 5477. Oe 3 W 32. BMOI 116, IA 1541.
StUB: Inc. oot, 52
3037 Wimp:l'eling, Jakob: De nuntio angelico.
[Basel:] J[ohann] B[ergmann, nicht vor 23.VII!.] 1494.4°
HO 16172. Pr 7769. Oe 3 W 40. BMOIII 794, IA 37916.
Angeb, an Nr. 3031. StUB: Ino, oct, 351 Nr 5
3038 Wimp:l'eling, Jakob: De nuntio angelico.
[Speyer: Konrad Rist] 1495.4°
HO 16173. Pr 2430. Oe 3 W 41. BMOII 507, IA 8785.
Angeb, an Nr. 2148. StUB: Ine. oct, 20 Nr 12
3039 Wimp:l'eling, Jakob: Oratio querulosa contra invasores sacerdotum,
[Basel: Johann Bergmann, um 1494/99] 4°
H 16192. Pr I S. 852 [nicht 15. Jh.]. Oe3 W 46 [nach 1500].
Angeb. an Nr. 2830. StUB: Ausst, 145Nr 9
3040 desgl. 2. Ex.
Angeb, an Nr, 3020. StUB: Ino. oct, 11 Nr 6
3041 Wimp:l'eling, Jakob: Oratio querulosa contra invasores sacerdotum.
[K.öln: Heinrich Quentell, um 1495] 4°
HO 16191=12026. OA1333a. VK1270. OBB4047. Oe 3 W 42.
Angeh. an Nr. 643. StUB: Ausst. 185 Nr 5
3042 Wimp:l'eling, Jakob: Oratio querulosa contra invasores sacerdotum.
[Augsburg: Johann Froschauer, um 1496/1500]4°
H 16194=12027.Pr 1848. OBB 4046. Oe 3 W 45. BMO II 400, IA 6578.
Prov.: Gustav Freytag.
3043 Wimp:l'eling, Jakob: Stylpho.
[Basel: Johann Bergmann, nach 1. IX. 1494] 4°
H 16182. Madsen 4242.
Angeb, an Nr. 3031.
StUB: Flugsehr. G. Fr. XIV, 72
StUB: Ine. oet. 351Nr 6
3044 Wimp:l'eling, Jakob: Stylpho.
[Speyer: Konrad Hist] 1495. 4°
HO 16183. Pr 2428. Oe 3 W 48. BMOII 506, JA 8779.
Angeb. an Nr. 2148.
3045 desgl. 2.Ex.
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StUB: Ino. oet. 20 Nr 13
561Prov.: GustavFreytag. StUß: Flugsehr. G.Fr. XIX, 113
3046 Wireker, Nigellus: Brunellus in speculo stultorum,
Köln [Kornelius von Zierikzee] 28. H. 1499. 4°
HO 16218. Pr 1491. Sehr 5486. VK 1271. OBB 4053. Oe3 W 67. BMO I 307, IA
5183.
In Lage a u. b fehlen insgesamt 8 BI!.Tit. m. Textverlust beschädigt. Zahlr, unkol, Hlzs.
Prov.: (Exl.im Vorderdeekel) J. Eliot Hodqkin. StUß: Inc, oct. 143
3047 Wolfram von Eschenbach: Parsival.
[Straßburg: Joharm Mentelin] 1477. 2°
HC 6684. Pr 216. Oe 3 W 69. BMOI 59, IB 557.
Prov.: (imVorderdecke!) Geschenk d, wohll'egierenden jüngeren Herrn Bürgermeisters, Sena-
torsi». Thomas, an d. Stadtbibliothek.1U. Februal·1829. sum. Iuc. fol. 120=Ausst.150
3048 Pseudo- Wolfram von Eschenbach: 'I'iturel.
[Straßburg: Johanrl Mentclin] 1477. 2°
HO 6683. Pr 217. CBB 3787. Ce3 W 70. BMC 159, IB 558.
Prov.: (imVorderdeckel) Geschenl: d. uohlreqierendeti jüngeren Herrn Bürgermeisters, Sena-
t01'S Dr. Thomas, an d. Stadibiblioihelc. 16. Februar 182fJ. StUB: Ino. qu, 515
3049 Worms: Notariatsinstrument betr. die Streitigkeiten mit dem Freigrafen Hans
Volmar genannt von 'I'wern zu Freienhagen wegen der Wermeer Juden. 10. XII.
1490. Darin: Stol, Johannes: Vollmacht für Heinrich Walck, Speyer, 14. X.
1488, und Sixtus IV., Papst: Bulla (Romani pontificis) betr. die Befreiung der
Stadt Worms von fremder Gerichtsbarkeit. Rom, 8. VII. 1480. vVorms o. J.
[Speyer: Peter Draoh, nach 10. XII. 1490] 2°
EinbI1546. StA: ES I G5ßG Nr 1
3050 Worms, Bürgermeister u. Rat: Einladung zu einem Armbrust- und Büchsen-
schießen auf den 15. bzw. 19. IX. 28. UI. 1493.
[Mainz: Peter Friedberg, nach 28. IH. 1493] 2°
Einbl 1547.
In d. 1. Z. hs, eingefügt: Francleiurt. - Ausd. Stadtarchiv Frankfurt/M.
StUB: Ausst.329
3051 Worms: Reformation der Stadt Worms.
[Speyer: Peter Drach] 27. V. 1499. 2°
HO 13719 [Mainz: Schöffen].Pr 2399. Sohr 5054. CBB 3320. Oe3 R 40. BMOH
501, IB 8664.
Hlzs. sorgfältig kol,
Prov.: (imVorderdeokel) Diß buch ist des Rats zu [ranclceniurt [15./1G. Jh.]
BI'. Lederbd (überHolz) m. Streicheisenlinien u. Stempelpr. Mit eingedrucktem Tit.
StUB: Ino, fol. 34G
5623052 Worms, Bürgermeister u. Rat: Ausschreiben wider die Pfaffheit.
[Speyer: Peter Drach, vor 8. VI. 1499] 20
Einbl1549.
Über d. Text hs.: Unnser fruntlich willig dinst und was wir liebs und guts oermoqen. Zuvor
Fursichtigen Ersamen und wysen besunder liben und guten [runde. - Unter d. Texthinter d.
Datum hs.: Samstag viti ei Modesti [15. VI.] Anno eic: xcix Burgermeister und Rat der
Statt uiormbs, - Auf d. Rückseite Adresse: Den fUl'sichtigen Ersamen unnd wysen Burqer-
meister unnd Rate zu Frannckfurt unnsern besundern liebenund guten [runden. - MitBeilage
NI'. 1175. SM: RS I 6534b NI' 3
3053 Worms, Bürgermeister u. Rat: Ausschreiben wider die Pfaffheit. Worms,
25.1.1500.
[Mainz: Peter Schöffer, nach 25. 1. 1500] 2°
Einbl1550.
U. d. Text hs.: Auscultata est presens Oopia per me Adaln de Sweychenheyn prothonotarium
Oivitatis Wormatiensis et concordaieum.suo originali quod aüesior manu propria. - Auf d.
Rückseite hs.: Entsohuldigung der von worms Irer paffheit halber.
StA: RS I 6534b NI' 4
3054 desgl. 2. Ex.
U. d. Text hs. wieNI'. 3053. - Aufd. Rückseite: Klag brietf der von WOTln8 Ihrer paffheit
halber. StA: RS I 6534b NI' 5
3055 Worms, Bürgermeister u. Rat: Ausschreiben wider die Pfaffheit. Worms,
25.1.1500.
[Mainz: Peter Schöffer, zw. 25. 1. u. 22. 11. 1500] 2°
Einbl1551.
Auf d. Rückseite hs.: 22. Eebr. 1500 der von }forms entsohuldigung.
StA: RS I 6534b NI' 6a
3056 Wuerttemberg, Prälaten, Räte u. Landschaft: Ausschreiben betr. ihre Irrungen
mit Herzog Eberhard II. Stuttgart, 9. IV. 1498.
[Deutschland: Druckort unbestimmt, nach 9. IV. 1498] 2°
Einbl1553. StA: RS Urk. 278
3057 Wyle, Nikolaus von: Translatzen.
[Eßlingen: Konrad Fyner, nach 5. IV. 1478] 2°
HO 16224. Pr 2465. Oe 3 W 72. BMOII 516, IB 8933.
UnvoJlst. B!.1-7; 173;174 (hs. erg.) u. 252fehlen.
Pappbd m. Super-Ex!. d. 18. Jh. StUB: Irre. qu, 516
3058 desgl. 2. Ex.
Nur 3 einseitig bedruckteProbedrucke oderKorrekturabzüge von Bl, [h 4a] = 80a (zwei.
mal vorh.) 11. [h 7b] = 83b.Mit Leimspuren. StUB: Irre. fragm. ESB. I NI' 2
30* 563x, y
Xenocrates: De morte, lat. von Marsilius Fieinus s, Pseudo-Plator Axioehus.
Xenophon: De tyrannide, lat. an: Vergerius, Petrus Paulus: De ingenuis
moribus. Rom 1476.
Yedaia Permini Badarsi s. Jeda(jä hap-Peninl.
Ysernia, Andreas de s, Rampinis, Andreas de.
z
3059 Zabarollis, Franeiseus de: Leetura super Olementinis.
Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, 9. VI. 1487. 2°
H 16253. Pr 4511. CesZ 5. BMC V 341, 10 20975.
Angeh. an NI'. 1662. StUß: Ine. fol. 255 NI'2
StUß: Ine. oet. 399 NI'5
3060 Zacharias, Jacobus: Libellus inscriptionum. Hrsg.: Gabriel Apollonius,
[Rom: Eucharius Silber, um 1485/90J 4°
H 16263=HR 16264. C 5261 Ce3 Z 12. Oates 1574 [G. HeroltJ.
Bl, 1 (leer) u. 32-34 (BI.34 leer) fehlen.
Angeh. an NI'.1688.
3061 Zeichen der falschen Gulden.
[Augsburg: Johann Blaubirer, um 1482J 2°
Einbl1562. Sehr 4169. Ernst: Kestner-Mus 364. StUß: Ausst. 341
3062 Zeichen der falschen Gulden.
[Augsburg: Anton Sorg, um 1482] 2°
Einbl 1564. Sehr 4170. Ce3 Z 19. Collijn : Uppsala 1514. Ernst: Kestner-Mus
365. StUß: Ausst. 342
3063 Zerbus, Gabriel: Gerontocomia.
Rom: Eucharius Silber, 27. XI. 1489.4°
HR 16284. Pr 3840. Ce3 Z 26. BMC IV HO, IA 18900.
Pappbd, m. Perg-Hs. überzogen.
Vorgeb.: 2 Drucke d. 16.Jh., angeb.: Nr.2634" 2632 n. 5 weitere Drucke cl. 16. ,Th.
StUß: Inc. oct. 32 Nr 3
3064 Zerbus, Gabriel: Quaestiones metaphysieae.
564Bologna: Johannes von Nördlingen u. Heinrich von Haarlem, 1. XII. 1482. 2°
H 16285. Pr 6556A. OBB 4067. Ce3 Z 27. BMC VI 820, IB 28727.
Prov.: Dominikanerkloster in Franlaurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. StUB: Inc. qu. 527
Zittardus, Hermannus s, Hermannus de Sittard.
Zutphania, Gerardus de s. Gerardus de Zutphania.
NACHTRAG
Die folgenden12Inkunabelnwurdennachder Drucklegungdes alphabetischenHaupt-
teils dieses Kataloges aus bisher nicht zugänglichen Altbeständen der Stadt- und
Universitätsbibliothek Frankfurt herausgesucht bzw. sind Neuerwerbungen dieser
Bibliothek und des 1964 gegründeten Max Planck-Instituts für Europäische Rechts-
geschichte in Frankfurt/Main.
3065 Andreae, Johannes: Novella super VI. Decretalium.
Venedig: Philippus Pincius, 1. IH. 1499. 2°
H 1080. GW 1733. Pell 668. CBB 186. Ce3 A 633.
Prov.: 1. (Stempel auf d.Vors.Bl.) Kalischer, RechtsanwaltamKammergericht, BerlinNW7.
2. Dauerleihgabe d. Instituts für Römisches Recht u. Rezeptionsgeschichte an d. J. W.
Goethe-Universität Frankfurt/M. MPIER: KaI IX 6
3066 Baptistade Salis: Summa casuum conscientiae. Daran: Sixtus IV., Papst: Bulla
(Etsi dominici gregis), gegen den Mißbrauch von Ablässen durch Absolvierung
von Reservatfällen ohne ausdrückliche päpstliche Genehmigung, Rom, 30. XII.
1479.
Nürnberg: Anton Koberger. 14. IV. 1488. 2°
HC 14181=H 14177. GW 3322. Pr 2063. CBB 3837. Oe 3 S 46. BMC II 432,
IB 7394.
BI. 2 fehlt, BI. q 6 u. yy 8 m, geringem Textverlust beschädigt. Ex. m, Wasserschaden.
Prov.: 1.(auf BI.1a, z.T.unleserlichgemacht)Fiatvoluntas tuadomine. Hieronymivnicornis
1524. - 2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m, Streicheisenlinienu, Stempelpr. StUB: Inc. qu. 1307
3067 Baysio, Guido de: Rosarium decretorum. Hrsg.: Franciscus Moneliensis.
[Venedig:] Johann Herbort für Johann von Köln, Nicolas Jenson u. Genossen,
3. IV. 1481. 2°
H 2717. GW 3747. Pr 4677. Pell 2014. CBB 1768. BMC V 301, 10 21539.
565BI. 2 u, 416 (leer) fehlen. Auf BI. 1buntenhandgemaltes Wappen m, Wasserschaden.
Br, Lederbd (über Holz) m, Streicheisenlinien u. Stempelpr. MPIER: Kan 13/8
Bellamera, Aegidius: Deeisiones rotae Romanae s. Deeisiones rotae Romanae.
3068 Boccaccio, Giovanni: De elaris mulieribus.
[Straßburg: Georg Husner, um 1474/75] 2°
HO 3327 (abw.). GW 4484. Pr 353. Pell 2473. OBB 710. Oe 3 B 717. BMO183,
IB 1023a.
BI. 1 (leer) u, 79-84 fehlen,
Prov.: (Exl. im VorderdeckeI) Frhl. Carl.v. Rothschildsehe Bibliothelc. Stadt Frankfurt a, M.
StUB: Inc. qu, 1308
3069 Cinus de Pistorio: Lectura in Oodicem.
Straßburg [Heinrich Eggestein. um 1475].2°
H 13022. GW 7045. Pr 279. Oe3 0 697. BMO172, IC 765.
2 BIL (darunter BI. 241) aus P. 2 als Vors.Bll. in einer Postinkunabel aus a. Besitz d. Bar.
tholomäus-Stifts in Frankfurt/M. verwendet. StUB: In: F 15/4
3070 Corsettus, Antonius: Repertorium in opera Nieolai de Tudeschis. ete.
[Venedig: Andreas Torresanus, nichtvor 17.IX. 1486] 2°
HO 5771. GW 7783. Pr 4711. Pell 3995. Oe30 932. BMOV 308, IC 21638.
BI. Y4u. 5u.X 5 u. 6 (d, letztenbeidenleer) fehlen. ZwischenV 3 u. 4 istein leeres DoppelbI.
gebunden; BI. B 1b u. 8a m. hs, verbessertem Text überklebt; BI. 1 ausgebessert. Mit hs.
Notizen.
Prov.: (auf BI. La) 1.Wappen-Exl, in Hlzs., darüber: Woljgangus Gwäl'lieh liceneiatus Juris
[16.Jh.]-2.In usu Bartholomaei Denck [16./17. Jh.]-3.(ExI. cl. 18. Jh. im Vorderdeckel)
AdBibliothecamCapituliruralis Stiejenhojen.-4.Super-Exl.:WappenAachen: UrbsAquen-
sis Regalis Regni Sedes.//Principalis Prima Regum Ouria. Bezeichnet unten: H. H.
Br, Lcderbd (überHolz) m. Rollen- u, Plattenpr. Rückenausgebessert. MPIEH,: Kan13/21
3071 Decisionesrotae Romanse. Sammlung von Aegiclius Bellamera.
Venedig: Johannes u. Gregorius de Gregoriis, 29. VIII.-8. IX. 1496. 2°
H 6052=2755. GW 8210. Pr 4553.
BI. 94 u. 95 m. Textverlust beschädigt.
Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M.
Perg.-Einbd.
Angeb, an 1 Decisiones-Bammlung von 1503. StUB: Ine. fol. 361 Nr 2
3072 Ferrariis, Johannes Petrus de: Practica nova judieialis. Hrsg.: Franoiscus Gar-
densis.
Venedig: Andreas de Bonetis, 25. X, 1484. 2°
H 6991. Pr 4814. BMOV 361, IC 22084.
BI. v 10 (leer) fehlt. Auf 3 Nachs.Bll. hs, Register d. 15./16. Jh. Mit hs. Anm,
Prov.: Super-ExI. m, Umschriftwie in Nr. 3070.
566Br. Lederbd (über Holz) m, Rollen- u, Plattenpr, Rücken ausgebessert.
M:PIER: Leg 19 A 1
Festus, Sextus Pompeius: De verborum significatione an: Nonius Marcellus: De
proprietate sermonis Latini. Venedig 1498.
3073 Hortus sanitatis.
[Straßburg: Johann Prüß, nicht nach 21. X. 1497] 20
HO 8941. Prl447 [Köln: Quentell]. Sehr 4248. OBB2001. Oe 3 H 487. BMOI
124, IB 1682.
BI. s 3 u. 6 fehlen. BI.1-3u. d.letzteLage ee"m, Textverlustbeschädigt. Kräuterabb. z.T.
m, hs, deutschen Bezeichnungen. Hlzs. unkol, Im Einbd Inkunabelmakulatur (Brevier-
fragm.).
Prov.: 1. (Stempel auf d. Tit.) Jj' I M [= FraterJohannes Münzenberger]. - 2. Karmeliter-
kloster in Frankfurt/M.
Holzbd m. Schweinslederrücken, Stempelpr. Einbd beschädigt. StUB: Ino. qu, 1309
3074 Missale Benedictinum Bursfeldense. Hrsg.: Johannes Trithemius.
[Speyer:] Peter Drach, 30. VII. 1498. 2°
HOR 11274. Pr 2397. Schr 4679. OBB 2717. Oe 3 M 632. BMOH 500, IB 8657.
Weale-Bohatta 1681.
KolophonwieBMO(HR abw.). BI.169(= 1. BI. d. Kanons m, Kanon-Hlzs.) fehlt. BI.9-12
(= Informationes et cautele...) vor BI. 298 (leer) gebunden. Olme Notizen u. Rubr. Als
Vor- u. Nachs.Bll. sind 4 BII. eines hs, Missale benutzt worden.
Prov.: 1. (im HinterdeckeI) Bio Est ... Oalix Sangivus(?) [16. Jh.] - 2. (auf d. Tit.) Pm-
[essor (oder ProsperT; Von Velen [17./18. Jh?] - 3.1966 von Dr, Jost Klofb, Bad Ems,
käuflich erworben.
Br. Lederbd (über Holz) m, Rollen- u. Stempelpr. u. je 2 vertikalen Metallschienen auf d.
Vorder- u. Hinterdeckel. StUB: Inc, fol. 363
3075 Montagnana, Bartholomaeus: Consilia medica.
[Padua: Fridericus Johannis de Holandia, um VI./VII. 1476] 2°
HOR 11550.Pr 6772.6772A. OBB2781. Oe3 M 814.BMCVII 908,IO 29863-64.
Kollation OBB u. BMOabw.: [a8b 12•••]. 1. BI. d. "Oonsilia" (BI.331) wie Ausg. I, d. Rest
wie Ausg, II, vgl. BMOVII 908, IO 29864 hs, Anm, BI. 334M abw.: "cöfnt.../I. BI.
331-334 vorgeb. Im Vorderdeckel hs, Inhaltsverzeichnis. BIattzählung d. 15. Jh.
Prov.: 1. (Anm, zum Text auf BI. Q 5aß) Ego Euchariu» Radon.m. dociorvidi experientiam
In basilea, a quodam qui menxitnucleos cerasorum, etquarta diemoriebatur: quodpredixiNam
iniestina oum vesica rupta fuerunt. Anno 1505. - 2. Dominikanerkloster in Frankfurt/M.
Schweinslederbd (über Holz) m. Streicheisenlinien. StUB: Inc. fol. 362
3076 Nonius Marcellus: De proprietate sermonis Latini. Daran: Festus, Sextus Pom-
peius: De verborum significatione. - Varra, Marcus Terentius: Delingua Latina.
Hrsg.: Pomponius Laetus u. Franciscus Rolandellus.
Venedig: Antonius de Gusaga, 12. H. 1498. 2°
HO 11908. Pr 5633. Oe 3N 273. BMOV 577, IB 24677.
567568
BI. 1--4u. 100-102 (d. letzte BI. leer) fehlen. Mit 18. Notizen.
Prov.: 1.Kalischer, RechtsanwaltamKammergericht, Berlin, - 2. Dauerleihgabe d. Instituts
für Römisches Recht u, RezeptionsgescWohte an d. Johann Wolfgang Goethe·Universität
Frankfurt/M. MPIER: KaI I 31
SixtusIV., Papst: Bulla (Etsi dominici gregis), gegen den Mißbrauch von Ab-
lässen durch Absolvierung von Reservatfällen ohne ausdrückliche päpstliche
Genehmigung. Rom, 30.XII. 1479an: Baptista de Salis: Summa oasuum con-
scientiae. Nürnberg 1488.
Varro,MarcusTerentius: Delingua Latina an: NoniusMarcellus: De proprietate
sermonis Latini. Venedig 1498.Verzeichnis der Drucke nach Druckorten und DruckernALOST
Johann vonPaderbornu. TbierrylUartens
[um 1473/74] Pseudo-Augustinus: Manuale. 313
ThierryMartens (allein)
[um 1490] Rolevinck, Werner: Formula vivendi canonioorum. 2493
ANGERS (~)
Drucker von Tardif, Compendium eloquentiae (Claudinn S.372)
[um 1480] Bassolis, Johannes de: In quartuni librum Sententiarum. 441
ANTWERPEN
500.501
1045
[um 1495]
[um 1498]
[um 1486J
[um 1486]
[um 1488/91]
1491
14. VI. 1486
3. XI. 1487
20. II. 1488
14. IU. 1489
18. III. 1489
12. IX. 1489
[nach(?) 24. XI. 1494]
Govaort Bae
Beysselius, Jodocus: Rosacea augustissimae christiferae
Mariae corona,
Dorlandus, Petrus: Historia de Anna sanctisaima,
Matthiasvander Goes
Mabthaeus de Cracovia.: De modo oonfitendi...
Paeudo-Thomas de Aquino: De vitiis et virtutibus,
Rosellis, Antonius de: De [ejunils.
Nicolaus de Hanapis: Biblia pauperum.
Geral'd Leeu
Petrus Hispanus: Summulae Iogicales,
Ludolphus de Saxoniar Meditationes de vita Christi,
niederländisch.
Morticellarium aureum,
Petrarea, Franciscus: De seoreto con:llictu ourarumsuarum.
Poggius [BracoiolinusJ, Johannes Franciscus: De
nobilitate.
Proba: Centories Vergiliani.
AdriaenvanLiesvelt
Maximilian1. Römischer König: Einladung zum
Reichstag in Worms ...
1911
2773
2498
2102
2295
1835
2052
2254
2400
2411
1923
74
3061
1748
2451
2865
1274
2387
347
710
1586. 1587
2589
AUGSDURG
Jol1ann Bämler
Gregorius I.: Dialogorum libri IV, deutsch (im Kloster
von SS. Ulrich u, Afra).
Plenarium, deutsch.
'I'winger von Königshofen, Jakob: Chronik von allen
Kaisern, Königen u. Päpsten.
Bämler, Johann: Chronik von allen Kaisern, Königen
u. Päpsten.
Breviarium Augustanum,
J acobus de Voragine (?): Quadragesimale viatoris.
Stella clericorum.
Regensburg: Notariatsinstrument über d. Appellation d.
Stadt an Papst Innozenz VIII. ...
Albrecht IV. Herzog in Bayern: Ausschreiben betr. seine
Gerechtigkeit zu Regensburg.
Peter Berger
Klagspiegel.
Johann Blaubirer
Zeichen d. falschen Gulden.
[um 1488/89]
[um 1482J
1473
[um 1473/76]
[um 1474]
12./25. X. 1476
29. XI. 1479
[14]79
[um 1482/83]
[nach 22. V. 1490]
[zw. 23. I. u. 2. II. 1492]
571[nach 22. X. 1494]
[nicht vor 1494]
[um 1495/1500]
1. IX. 1496
1496
[um 1496/1500]
1497
[um 1497]
1498
1498
1498
[nicht nach 1498]
[um 1498]
1499
[nach 20. XI. 1500]
1482
Johann Proschauer
Trithemius, Johannes: Institutio vitae sacerdotalis.
Albertanus Causidicus Brixiensis: De arte loquendi
et tacendi.
Epistola de miseria curatorum,
Pseudo-Methodius: Revelationes divinae.
Johannes de Garlandia: Composita verboruni.
Wimpfeling, Jakob: Oratio querulosa contra invasores
sacerdotum.
Henrlcus de Rassia: Secreta sacerdotum.
Johannes de Garlandia: Verba deponentalia.
Captivi: De oaptivis Christianis.
Henricus de Rassia: Seoreta sacerdotum.
Turci: Destructio Turciae.
Jacobus de Gruytrode: Lavacrum conscientiae,
Deoembrius, Petrus Candidus: De genitura hominis.
Turci: De futuris Christianorum triumphis in Turcos
et Saracenos.
Athanasius: In psalmerum effectus et proprietates
divina sequestratio.
Obristmann Beyny
Guillelmus Parisiensis: Postilla,
2809
28
1097
1982
1650
3042
1405
1657
775. 776
1407
2845
1543
1003
2848
286
1364
Hermann Küstlin
1484 Manuale paroohialium sacerdotum. 1867
Ambrosius Keller
[um 1479] Columna, Guido de: Historia destructionis Troiae,
deutsch. 903
Jobann Keller
1478 Vocabularius,lat.-deutsch. 2995
Erbard Ratdolt
1682
1932
1931
75. 76
1946
841
968
Albumasar: Flores astrologiae.
Johannes Regiomontanus: Tabulae directionum et
profectionum. 1684. 1685
MaximilianI. Römischer König: Ausschreiben betr. d.
meuternden Landsknechte in Ungarn. 1915. 1916
Bonutus, Guido: Decem tractatus astronomiae. 638
Statuta provincialia Salisburgensia, 2586
Johannes Regiomontanus: Almanach ad annos XV
calculata.
Mecheln, Kgl. Statthalter u. Rat: Antwort auf d. Aus-
schreiben d. Franzosen...
Celtis, Conradus: Panegyris ad duces Bavariae,
Corpus iuris civilis. Libri feudorum, deutsch.
Maximilian I. Römischer König: Ausschreiben betr.
d. Reichstag zu Lindau.
Maximilian I. Römischer König: Mahnung um ein für
d. Krieg in Italien gefordertes Darlehn.
26. IH. 1491
28. II1. 1491
26.V.1492
18. XI. 1488
2.1.1490
[nach 29. I. 1491]
[nach V. 1492]
[nach 31. VIII. 1492]
1493
[nach 16. VIII. 1496]
[nach( 1)25.VIII. 1496]
[nach V. 1492]
28. XI. 1494
[um 1495]
Johann Scbaur
Mecheln, KgL Statthalter u. Rat: Antwort auf d,
Ausschreiben d. Franzosen...
Küchenmeisterei.
Talmud: Obiectiones ...
1947
1754
2621
5722851
292
2060
874
2850
1091
2835
845
2560
1500
2801
1913
575
1784
2162
1505
2149.2150
1562
2536
348
2161
576
2573
1486
1469
1504
2533-2535
118
Johann Sehobser
München, Hat u. Schießgesellen: Einladung zum
Armbrustschießen.
Cicero, Marcus Tullius: De offioiis, deutsch,
Johann Sehbnspergcr
Eike von Repgow: Saehsenspiegel: Landrecht.
Tueher, Hans: Reise in d. gelobte Land.
Cessolis, Jacobus de: De ludo scachorum, deubseh.
Sigismund Römischer Kaiser u. Friedrioh II!.
Römischer Kaiser: Reformation.
Hortus sanitatis, deutsch.
Tractatus solemnis multum pruedicabilis.
Maximilian I. Römischer König: Wahl Maximilians
zum Römischen König,
Biblia, deutsch.
Bämler, Johann: Chronik von allen Kaisern, Königen
u. Päpsten.
Nürnberg: Reformation d. Stadt.
Biblia, deutsch.
Speculum humanae salvationis, deutsch.
Honorius Augustodunensis: Lucidarius, deutsch.
Historia septem sapientium Romae, deutsch.
Hortus sanitatis, deutsch.
Schedel, Hartmann: Chronica, deutsch.
Almanach auf d. Jahr 1499, deutsch.
La Tour-Landry, Geoffrey de: Der Ritter vom Turm,
deutseh.
Nürnberg: Reformation d. Stadt.
Hortus sanitatis, deutsch.
Niger, Franeiseus: Ars epistolandi.
Jacobus de Theramo: Belial, deutsch.
Schedel, Hartmann: Chronica, deutsch.
Johann Schüßlcr
Turrecremata, Johannes dc: Expositio super toto
Psalterio.
Turrecremata, J ohannes de: Expositio super toto
Psalterio,
Augustinus de Ancona: Summa de potestate ecclesiastica,
1488
9. XI. 1490
9. XI. 1492
20. IX. 1494
13. X. 1494
10. V. 1496
18. IX. 1496
[1498]
1498
1498
13. V. 1499
1499
27. VIII. 1500
1500
[nicht nach 1471J
6. V. 1472
6. IH. 1473
[nach 8. XI. 1485]
28. I. 1488
12. VII. 1482
1482
29. III. 1483
3./9. IV. 1484
22. VIII. 1485
[um 1485/86J
[nach 12. IIr. 1486J
25. V. 1487
28. XI. 1487
um 1. H. 1475
[um 1475/77]
1476
[um 1476]
20. VI. 1477
3. IX. 1477
20. IX. 1477
[um 1480J
[um 1482J
23. VI. 1484
[um 1484J
14. IX. 1487
1487
16. H. 1489
1489
Anton Sorg
Augustinus, Aurelius: Quinquaginta.
Bemardus Olaravallensis: De consideratione,
Ambrosius, S.: Expositio in evangelium S. Lucae.
Turrecremata, J ohannes de: De efficacia aquae
benedictae.
Biblia, deutsch,
Landora, Berengarius de: Lumen animae.
Pseudo-Bonaventura: Speculum Beatae Mariae Virginia.
Aesopus: Vita et Fabulae, lat.
Zeichen d. falschen Gulden.
Stephan von Landskron: Himmelstraße.
Nider, Johannes: Formicarius.
Brack, Wenzeslaus: Vooabularius rerum.
Rupertus Tuitiensis: De victoria verbi dei,
Valerius Maximus, Gaius: Facta et dicta memorabilia,
deutsch.
Bertholdus: Zeitglöcklein d. Lebens u. Leidens Ohristi, lat.
316
462
132
2849
570
1776
658
18
3062
2594
2123
691
2508
2886
497
5731489
31. VIII. 1490
[um 1490J
Jacobus de Gruytrode: Lavacrum conscientiae. 1540
Burlaeus, Gualtherus: De vita et moribus philosophorum,
deutsch. 753
Thomas a Kempis: Meditationes de vita et beneficiis
salvatoris Jesu Christi. 2793
[1472J
1474
[um 1474J
St. Ulrleh u, Afra
Burchardus Urspergensis: Chronicon.
Vincentius Bellovacensis: Speculum historiale,
Salomo III. Bischof von Konstanz: Glossae.
747.748
2964.2965
2514
11. I. 1471
25. X.1471/27.IV. 1472
19. XI. 1472
7. XII. 1472
[1472J
27. VI. 1473
1473
1474
[nicht nach 1474J
[1475/76J
[1475/76J
[1475/76J
[um 1476J
31. XII. 1477
1477
[um 1478J
1494
Günther Zainer
Rodericus Zamorensis: Speculum vitae humanae,
Jacobus de Voragine: Legenda aurea, deutsch.
Isidorus Hispalensis: Etymologiac.
Isidorus Hispalenais. De responsione mundi.
J acobus de Theramo: Belial.
Columna, Aegidius: De regimine principum.
Petrus Comestor: Historia scholastioa.
Plenarium, deutsch.
Vooabularius, la.t.vdeutach.
Biblia, deutsch.
Guillelmus Alvernus: De fide et legibus.
Thomas de Aquino: Catena aurea super quattuor
evangelistas.
Gregorius 1.: Epistolao.
Landora, Berengarius de: Lumen animae,
Biblia, deutsch.
Spiegel d. Sünders.
Lukas Zeißenmair
Corpus iuris civilis. Libri feudorum, deutsch.
2476
1581
1728
1734
1558
895
2275. 2276
2388
2994
569
1339
2668
1275
1777
571
2576
969
520
2337
2502
1700
814
1917
1188
2011
2861. 2862
2955-2957
524
525
2462
BA~mERG
Johann Sensensehmldt u. Heinrleh Petzensteiner
Georg (von Schaumberg) Bischof von Bamberg: Refor-
mation d. Gerichtes zu Bamberg.
Missale Bambergense.
Hans Sporer
Rosenplüt, Hans: Ein Spruch von d. Stadt Bamberg.
Maximilian I. Römischer König: Vertrag m.
Albrecht IV. Herzog in Bayern.
BASEL
Johanu Amerbach (allein)
Biblia, lat.
Turrecremata, J ohannes de: Quaestiones Evange-
liorum dc tempore et de sanctis ...
Vincentius Bellovacensis: Opusoula,
Biblia, lat.
Biblia, lat.
Reuchlin, Johannes: Vooabularius breviloquus.
Johannes de Verdena: Sermones dormi secure
de tempore.
Cassianus, Johannes: De institutis coenobiorum.
Pseudo-Petrus de Palude: Sermones thesauri novi de
sanctis.
1479
[nichtnach28.IX. 1481]
13. XII. 1481
1481
1482
1482
[nicht nach 1484]
[nach 24. IX.J1485
1485
21. V. 1491
16. VI. 1492
[nach 26. XI. 1488J
24. III. 1490
5741012
304
309
330.331
459. 460
458
818. 819
551-553
311
126-131
469
1202
538
2352. 2353
308
2827
318-320
2361
2252
2355
310
816.817
182-184
1588. 1589
2167
531
Biblia, lat., cum postillis Hugonis de Sancto Oaro.
Jacobus de Voragine: Sermones de tempore et de
sanetis.
Offieium immaculatae conceptionis virginis Mariae,
Biblia, lat.
Tudeschis, Nicolaus de: Lectura super V libros
Decretalium, 2841.2842
Dlaz de Montalvo, .Alonso: Repertorium quaestionum
super Nicolaum de Tudeschis.
Augusbinus, Aurclius: De civitate dei.
Augustinus, Aurelius: Explanatio psalmorum.
Augustinus, Aurelius: De trinitate.
Bernardinus Senensis: Sermones de evangelio
aeterno,
Bernardinus Senensis: Quadragesimale de christiana
religione.
Cassiodorus: Expositio psalterii.
Augustinus, Aurelius: Expositio evangelii secundum
Johannem,
Ambrosius, S.: Opera.
Pseudo-Bernardus: Meditationes de interiori homine,
Gerardus de Zutphania: De reformatione virium animae,
Biblia, lat.
Philelphus, Franciscus: Epistolae.
Augustinus, Aurelius. Epistolae,
Trithemius, J ohannes: De soriptoribus eoolesiasticis.
Augustinus, Aurelius: Sermones.
Philelphus, Johannes Marius: Novum epistolarium,
Petrarca, Franoiacus: Opera Latina.
Philelphus, Franoiscus: Epistolae.
Augustinus, Aurelius: Explanatio psalmorum,
Oassianus, Johannes: De institutis eoenobiorum.
Anselm von Oanterbury: Opera.
[nicht nach 1485]
[um 1485]
1486
1487/88
[um 1487/88]
13. II. 1489
1489
1489
[um 1489]
1491
[nicht nach 1491]
[nicht nach 1490]
1492
1492
1492
[um 1492/94]
[um 1492/94]
[14]93
[nach 28. VIII.]1494
1494/95
1495
1496
[um 1496]
1497
1497
[nicht nach 1497]
[nach 29. X. 1498/
kurz nach 7. XI. 1502]
1489
[nicht vor 17. IV. 1494]
[n, v. 23. VIII. 1494]
[nach 1.IX. 1494]
1494
1494
[nicht vor 1494]
[um 1494/97]
[um 1494/99]
1.III. 1495
1496
1496
1.III. 1497
15. V. 1497
1.III. 1498
Johann Amerbachu, JolJann PetriO)
Holkot, Robertus: Super sapientiam Salomonis. 1473
Johann Bergmann
Mayno, Jason de: Oratio in nuptias Maximiliani Regis
et Blanchae Mariae Reginae Romanerum. 1941. 1942
Wimpfeling, Jakob: De nuntio angelico, 3037
Wimpfeling, Jakob: Stylpho. 3043
Verardus, Carolus: Historia Baetica, 2896
Wimpfeling, Jakob: De triplici candore Mariae, 3031
Braut, Sebastian: Carmina in laudem B. Mariae
Virginis multorumque sanctorum. 695. 696
Wimpfeling, Jakob: Defensio immunitatis et libertatis
ecclesiasticae sbatusque sacerdotalis. 3032
Wimpfeling, Jakob: Oratio querulosa contra invasores
sacerdotum, 3039. 3040
Brant, Sebastian: De origine et conversatione bonorum
regum et de laude oivitatis Hierosolymae. 705
Locher, Jacobus: Carmen de Saneta Catharina, 1815
Locher, Jacobus: Theologica emphasis. 1816
Brant, Sebastian: Das Narrenschiff, lat. 701
Leopold III. (von Bebenburg) Bischof von Bamberg:
Germanorum principum vetorum zelus et fervor... 1804. 1805
Brant, Sebastian: Das Narrenschiff, lat. 704
575549.550
697.698
1411-1413
904. 905
1556
26
1221
463
2839
2041
2450
373
2307
1654
1169
536.537
1264. 1265
1311-1313
676.677
540-543
Brant, Sebastian: Varia carmina,
Raulinus, Johannes: Collatio de perfeota religionis
plantatione,
Baptista Mantuanus: De patientia,
Johann Bosieken
Tudesohis, Nicolaus de: Lectura super V libros
Deoretalium.
Mösoh, Johunnes: De horis eanonieis dicendls.
Friedrich III. Römischer Kaiser: Mandat betr, d.
Streitigkeiten mit Angelus von Sucssa ...
Drucker 11. Meffreth s, Ruppel, Betthold
Druekerd, lliodus legend! abbreviatul'RS
Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV.
Johannes da Garlandia: Verba deponentalia,
lUartin Flach
De communione et eonversatione Judaeorum ot
Christianorum.
Jacobus de Jüterbog: De voribate dioenda aut tacenda.
Albertanus Causidious Brixiensia: De arte loquendi et
taoendi.
Gerson, Johannes: Donatus moralisatue.
Pseudo-Bernardus: Epistola de gubernatione rei familiaris.
Johann Froben (allein)
Biblia, lat.
Gratianus: Decretum,
Gregorius IX.: Deorotales.
Bonifaz VIII.: Liber sextus Decretalium.
Biblia, lat.
Henricus de Herpf: Speoulum aureum deoem prae-
eeptorum Dei.
Johann Froben u, Johann Petri
Biblia,lat., oumglossa ordinaria Walafridi
Strabonis.
[nicht nach 1474]
[um 1474]
13. VIII. 1484
[um 1484]
[um 1474]
[um 1475]
27. VI. 1491
13. VI. 1493
15. V. 1494
1. IX. 1494
27. X. 1495
1496
1. XII. 1498
[nicht naoh 1474]
1480/81
"ca." 2./9. IH. 1483
[nach 24. VIII. 1483]
1.V./[n.] 1. IX. [14]98
22. VI. 1498
17. VIII. 1499
1. XII. 1500
[um 1486/87]
[vor 19. V. 1488]
31. I. 1489
12.III. 1489
8. VIII. 1489
[um 1489]
[nicht nach 1492]
[nach 11. II. 1493]
[nach 25.111. 1493]
1493
Johann Froben mit Johann Amerbach
Bonifaz VIII.: Liber sextus Deoretalium.
l\Iichael FUl·ter
Hortus sanitatis, deutsch.
Tierstein, Oswald Graf zu : Antwort auf d. Kaiser-
lichen Majestät Mandat u. Auskündigung.
Johannes Nivicellensis: Concordantiae Bibliae et
Oanonum,
Formularium proouratorum Romanae curiae.
Isidorus Hispaleneis. Etymologiae,
PiusII.: Historla Bohemioa,
Vegius, Maffeus: Philalethes.
FriedrichIII. Römischer Kaiser: Vollmacht (Gewalt)
an König Maximilian für d. gegen Karl VIII. von
Frankreich zu führenden Krieg.
Maximilian I. Römischer König: Aufforderung an d.
Reichsstände, Hilfe gegen Frankreich u. d. Türken
zu leisten.
La Tour-Landry, Geoffrey da: Der Ritter vom Turm,
deutsch (für Johann Bergmann).
680-682
1501
2797
1680
1157
1729-1732
2380
2894. 2895
1174
1921
1783
5762362
2365. 2366
1006
22.11. 1444
[vielm.1494]
1494
16. X. 1495
1495
15. II. 1496
13. III. 1496
1496
1496
[nicht nach 1496]
1497
5.1.1498
14. II.1500
[um 1500]
[um 1500]
Philippi, Jacobus: Reformatorium vitae, morum et
honcstatis clericorum,
Deflorationes patrum.
'I'homas de Aquino: Commentarla in omnes cpistolas
Saneti Pauli (für Wolfgang Laohner), 2672-2674
Meder, Johannes: Quadragesimale de filio prodigo. 1949.1950
Gregorius I. : Pastorale. 1294-1297
Gregorius 1.: Expositiosuper cantioa cantleerum. 1276-1278
Gregorius I.: Dialogorum Iibri IV. 1270-1273
Gregorius 1.:HomiliaesuperEzechielem. 1283-1286
Statuta synodalia Eystettensia. 2587
Meder, Johannes: Quadragesimale de filio prodigo. 1951
Pseudo-Methodius: Revelationes divinae. 1983. 1984
Pseudo-Methodius: Revelationes divinae. 1985. 1986
Johannes Chrysostomus. De compunotione cordis. 1625
Philippi, Jacobus: Compendium de reformatione
canonissarum.
Nikolaus Keßler
481. 482
2708-2713
1479. 1480
465.466
461
2267-2272
1882-1884
1464-1466
2323-2325
1483. 1484
2356
1677-1679
1208
1459. 1460
399
1366
191
1461-1463
1368
1955-1957
822
2463-2465
1958. 1959
2308-2311
533
2607
961. 962
1961
2312
Meffret.: Sermones de tempore et de sanctis.
Cato (vulgo Distioha Catonis).
Reuchlin, Johannes: Vocabnlarius breviloquus.
MeUret: Sermones de tempore et de sanetis,
Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV.
Biblia, lat.
Sulpitius Verulanus, Johannes: Opus grammaticum,
Corpus iuris oivilis. Iustiniani Institutiones.
Meffret: Sermones de tempore et de sanctis.
Petrus Lombardus: Sententinrum libri IV.
Johannes Nivicellensis: Concordantiae Bibliae et
Canonum,
Gerson, Johannes: Opera.
Hieronymus, S.; Epistolae,
Barbholomaeus Brixiensis: Casus decretorum.
Guillelmus Parisiensia: Postilla.
Antoninus Florentinua: Chronieon.
Hieronymus, S.: Epistolae.
Guillelmus Parieiensis: Postilla.
Pseudo-Thomas de Aquino: Scripta ad Hanihaldum
episoopum super quattuor libros sententiarum.
Homiliarins doctorum,
Bernardus Olaravallensis: Epistolae.
Bernardinus Senensis: Sermones de evangolio aeterno.
Bernardus Claravaliensis: Sermones de tempore et de
sanotis et de diversis.
Pctrua Bergomensis: Tabula super omnia opera
Thomae Aquinatis,
Margarita deoretalium : Annotationes.
Hieronymus, S.: Epistolae.
Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV.
Homiliarius doctorum,
Philelphus, Franciscus: Episto1ac.
30. IX. 1493
1. XII. 1494
[nicht nach 1494]
1495
1495
12./21. UI. 1489
8. VIII. 1489
9. VIII. 1489
1. XII. 1489
10.II. 1491
8. VIII. 1492
1. X. 1492
1492
[um 1496]
1497
20. II. 1498
27. VII.? 1498
1500
[vor 11. VII. 1486]
25. VIII. 1486
1486
20.1.1487
23. V.1487
9. X.1487
[um 1487]
[um 1487/88]
24. V.1488
22. IX. 1488
[um 1488]
27. X. 1483
[um 1483/85]
[um 1485]
Peter Kollickor
Brack, Wcnzeslaua: Vocabularius rerum,
Baltherus: Vita S. Fridolini,
Grammatica: Compendium octo partium orationis.
687
364
1243
37 Inlmnabelkatalog 5771090
1898
512
62
515
2266
2491
2305. 2306
Ilernhard Rlehel (allein)
Eike von Repgow: Sachsenspiegel: Landrecht.
Martyrologium: Viola sanotorum.
Biblia, lat.
AIbertus Magnus: Sermones de euoharistiae saoramento.
Biblia, lat.
Petrus Bergomenais. Tabula super omnia opera
Thomae Aquinatis.
Rolevinck, Werner: Fasciculus temporum, deutsch.
Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV.
31. VIII. 1481
[um 1482?]
1474
[nichtnach28.IV. 1475]
1475
[um 1475]
8. IX. 1477
4. XII. 1478
1475
25.III.1479
Bemhanl Rlehel u, IUichael Wenß]er
Caracciolus, Robertus: Sermones quadragesimales
de poenitentia.
Augustinus, Aurelius: De civitate dei,
800
303
[um 1468/69J
[um 1471J
[nicht nach26.IX.1473]
[nicht nach 1474]
[n, n. Anf. 1475J
[um 1477J
[nach 21. IV. 1488J
28. VI. 1489
llcrtllold Ruppel (allein)
Biblia, lat.
Gregorius 1.: Moralia in Job.
Nidel', .Iohanncs: Praeceptorium divinae legis.
Themas de Aquino: Summa theologioa. P. 2,2.
Guillelmus Peraldus: Summa da vitiis.
Rainerius de Pisis: Pantheologia.
Meffret« Sermones de tempere et de sanctis.
Johannes de Verdena: Sermones dormi secure de
tempere et de sanctis.
509
1288
2137
2764
1377
2440
1962
1703. 1704
[um 1473, n. n. 1475J
[nicht nach 1477J
[nicht nach 1479J
Ilerthold Ruppel u, Bernhard Riohel
Biblia, lat, [Nur P. 2.J
Berthold Ruppel u, lUic]ll1el Wellßler
Duranti, Guillelmus: Rationale divinorum officiorum.
Caracciolus, Robertus: Sermones quadragesimales de
poenitentia,
510
1067
802
[nichtnach1.XII.1472J
12. XII. 1474
[nicht nach 1474]
[nicht nach 1474J
[um 1474]
[nicht nach VIII. 1475J
[um 1475]
[um 1475J
[nach] 2. V. 1476
8. VII. 1476
1476
10. XII. 1477
2. V.? 1478
[nach 14. V. 1478]
19. VIII. 1478
29. XI. 1478
29. V. 1479
Michael Wenßler (allein)
Arnoldi, Henricua: De modo perveniendi ad veram et
perfeetam Dei et proximi dilectionem.
Calderinus, Johannes: Repertorium utriusque iuris,
Henricus de Hassia.: Expositio super Ave Maria,
Henricus de Hassia: Expositio super orationem
dominicam.
Leo 1.: Sermones.
Voeabularius iuris utriusque.
Pseudo-Cyrillua: Speeulum sapientiae.
Guillelmus Peraldus: Summa de virtutibus.
Clemens V.: Constitutiones.
Bonifaz VIII.: Liber sextus Decretalium,
Thomas de Aquino: Catena aurea super quattuor
evangelistas.
Bonifaz VIII.: Liber sextus Deoretalium,
Olemens V.: Constitutiones.
Breviarium Baailiense.
Gregorius IX.: Decretales,
Corpus iuris civilis. Novellae,
Carcano, Michael de: Sermonarium de peeoatis per
adventum et per duas quadragesimas.
269
769.770
1403
1404
1790
3004
985.986
1374. 1375
880
664
2669-2671
666
881. 882
711
1300
970
806.807
5782951-2954
264-268
1031
263
2838
1989
1696
1253
486.487
2
1303
2734.2735
1258
2646-2648
960
1307
1380
2017-2019
1042
2012
2020
1574. 1575
Michael de Dalen: Casus summarii Deeretalium, Sexti
et Clementinarum.
Bernardus Parmensis: Casus longi super quinque libros
decretalium.
Johannes de Turnout: Casus breves super toto corpore
legum.
Gratianus: Decretum,
Ablaßbrief zum Besten d, Kampfes gegen d. Türken...,
1481.
Gregorius IX.: Deeretales.
Thomas de Aquino: Summa theologiea. P. 1-3.
Gratianus: Decretum.
Textoris, Cuillermus: Sermo de passione Ohristi.
Corpus iuris eivilis. Iustiniani Institutiones.
Gregorius IX.: Decretales.
Guterrius, Andreas: Grammatiea pro junioribus.
Missale Moguntinum.
Donatus, Aelius: Ars minor,
Missale Basilienae.
Missale Moguntinum.
Jaeobus de Voragine: Legenda aurea.
Vigiliae mortuorum seeundum ohorum ecelesiae
Maguntinae.
Armandus de Bellovisu: De deelaratione diffieilium
terminerum tam theologiae quam philosophiae ao
logicae,
Armandus de Bellovisu: De deelaratione diffieilium
terminerum tam theologiae quam philosophiae ae
logieae.
Diurnale Argentinense.
Michael Wenßler, Berthold Ruppel u, ßernhard Richel
Tudesehis, Nieolaus de: Lectura super V libros
Decretalium.
[um 1491]
[nicht nach 1479]
1477
25. VIII. 1479
1. IV. 1491
[um 1480]
19. VIII. 1481
[um 1481]
15. III. 1482
16./20. VIII. 1485
1. IX. 1486
[nichtnach26.IX.1486]
1486
1486
1486
1486
[nichtvor 1486]
[um 1487]
1488
1490
[um 1490]
1. IH. 1491
1492
[um 1492]
[um 1492]
[um 1497/99]
1498
[nach 1. IH. 1499]
1499
1499
1498
[um 1500]
Jakob WolU (allein)
Breviarium Fratrum Pracdicatorum (für Jakob von
Kirchen).
Jordanus von Quedlinburg: Meditationes de vita et
passione Christi.
Martyrium sanctorum: Traetatus...
Pelbartus de Themeswar: Stellarium ooronae BMV.
Mayronis, Franeiseus de: Sermones de sanctis.
Ooneilium Basiliense: Deereta,
Alezander de Villa Dei: Doctrinale, P. 1.
Alexander de Villa Dei: Doetrinale. P. 2.
Jakob WolU u. lUichael Furtei;
Alexander de Villa Dei: Doctrinale. P. 3.4.
Lienllart Ysenhut
Figura exprimens mysterium eucharistiae.
ßLAUßEUREN
718-720
1709
1897
2222.2223
1944. 1945
906-908
105. 106
109. 110
113
1145
[um 1475/76]
[nach 7. XII. 1476]
[nach 15. X. 1477]
Konrad l\1ancz
Jaeobus de Jüterbog: Sermones de sanctis.
Summarium bullae indulgentiarum ecclesiae in Uraoh
coneessarum, deutsch.
Summarium bullae Indulgentdarum eeclesiae in Urach
ooncessarum.
1552
2613
2614
37* 57926. I. 1482
15./20. VII. 1491
1491
10.VII. 1495/17.I.l496
6. XI. 1495
1499
1. XII. 1482
BOLOGNA
Abl'iil1äm Ben.I!ajjim (für Jösef Ben-Abrähäm Caravita)
Pentateuchus, hebr.
Franciscus dictusPlato Ile Benedlotls
Bologninus, Ludovious: In privilegium Theodosii
universitati Bononiensi concessum.
Beroaldus, Philippus: Orationes et poemata (für sich
selbst u, Benedictus Hectoris B'aelli).
Frontinus, Sextue Julius: De re militari. etc.
Bossus, Matthueus: De instituendo sapientia animo,
Benedictus Hectol'is Faelli
Beroaldus, Philippus: Declamatio ebriosi, scortatoris et
aleatoris.
Johannesvon Nönllingen u, Helnrleh von Haarlem
Zerbus, Gabriel: Quaestiones metaphysicae.
Andreas dePortilla
2224
636
494
1176
684.685
493
3064
15. V./8. XI. 1465
[vielm.1475]
8.III. 1488
15. VII. 1490
29. VIII. 1491
23. IX. 1496
1476
Monte, Petrus de: Repertorium utriusque iuris. 2050
Ugo Rugcrius
Barbatia, Andreas: Super titulo: De rebus ecclesiae
alienandis . . . 385
Barbatia, Andreas: Repetitio super titulo: De testamentis
et ultimis voluntatibus. 386
Barbatia, Andreas: Super titulo: De constitutionibus . . . 384
Bologninus, Ludovicus: Syllogianthon. 637
Zampol Zaffone (in d. Werkstatt d. Hannibal Malpiglius für
Sigismund de Libris)
Johannes de Irnola.: Repetitio c. Cum contingat de
jure [urando. 1663
ßRESCIA
1596. 1597
1326
30. IV. 1482
6. IV. 1485
1. XII. 1485
19. XII. 1485
Bonlnus de ßoninis
Geraldus Odonis: Expositio in Aristotelis Ethicam (für
Bonifacius de Manerva).
Catullus, Gaius Valerius: Carmina.
Jacobus Philippus Borgomeneis. Supplementum
chronicarum.
Guarinus Veronensis: Regulae grammaticales.
1191
840
30. X. 1491
24./31. V. 1494
25. V. 1476
[um 1476/78]
9. VI. 1481
580
Giirsom Bcn·llIösc Soneino
'Irnmänü'öl Ben-Selömö : Sefer hum-Mahbäröt.
Biblia, hehr.
BRUSSEL
Pratres vltne communis
Amoldus de Geilhoven: Gnotosolitos.
Cassianus, Johannes: Collationes XXIV.
Bernardus Claravallensis; Sermones de tempore et de
sanotis.
1603-1605
503. 504
270
813
4781496
[um 1486]
19. III. 1491
[nicht vor 6. XII. 1494]
12. I. 1498
[um 1480]
2. V. 1481
1485
[um 1486]
31. I. 1491
10. II. 1492
[um 1492]
30. XII. 1495
28.II. 1496
30. I. 1500
CASAL ~IAGGIORE
Die Söhne d. Jisrä'el Nätäll Sonclnn s, SONCINO
DELFT
Chrlsüau Snellaert
Manuale parochialimn sacerdotum,
DEVENTER
Jakob von Breda
Salomon et Marcolfus.
Boethius: De consolatione philosophiae.
Cordiale quattnor novissimorum.
Petrarca, Franciscus: De seoreto confliotu ourarum
suarum,
Richard raHmet
David de Augusta: De exterioris et interioris hominis
compositione.
Speculnm exemplorum.
Herolt, Johannes: Sermones de tempere et de sanctis...
Pseudo-Bonaventura: Sermones qnattuor novissimcrum.
Dialogus inter olericum et militem,
Baptista Mantuanus: Parthenice prima.
Baptista Mantuanus: Commendatio Parthenices.
Seneca, Lucius Annaeus: Proverbia.
Aesopus moralisatus, lat,
Philelphus, Franciscus: Epistolae breviores elegantiores.
1870
2515
609
929
2255
997
2569
1447
653
1009
370
368
2549
19
2357
ERFURT
Helderleus u, Marx Ayrer
[nach 10. IX. 1498] Anna Landgräfin zu Hessen: Ausschreiben betr. d. Be-
einträchtigung durch ihre Brüder Heinrich u. Erich
von Braunschweig. 172
Drueker d. Ablaßbriefes
[um 1473] Ablaßbrief zum Besten d. Doms u. d. Scverikirche
zu Erfurt. 1
Drueker (1. Erlurter Ausschreibens (= Konra,l Kaehelolenf)
[Anf. XII. 1480] Erfurt, Rat d. Staclt: Ausschreiben betr. d. Streit um d.
Reichsunmittelbarkeit d. Stadt Erfurt. 1099
Druckerei d. St. Peter-Klosters
24. XII. 1479 Lectionarium.
ESSLINGEN
1787
[14]73
[nicht nach 1473]
[um 1473/74]
[nicht nach 13. V. 1475]
6. VI. 1475
[um 1475]
[um 1476]
20. XII. 1477
[nach 5. IV. 1478]
[um 1478/79]
KOllrad Pyner
Caesar, Gaiua Jnlius: Commentarii de bello Gallico. 762
Petrus Lombardus: Glossa in Epistolas Pauli. 2300.2301
Gerson, Johannes: De pollutione nocturna. 1226
Henricus de Gorichen: Quaestiones in S. Thomam. 1401
Nigri, Petrus: Contra perfidos Judaeos. 2153-2155
Psenclo-Augnstinus: De vanitate saeouli, 333
'I'homas de Hibernia: Liber Christlanae religionis. 2781
Nigri, Petrns: Stern d. Meschiah. 2156
Wyle, Nikolaus von: Translatzen. 3057. 3058
Nidel', Johannes: Sermones de tempore et de sanctis cum
quadragesimali. 2142
581[1475/76]
Johann Hug von Göppingen
Jacobus de Jüterbog: Qnodlibetmustatuumhumanerum. 1549
16. oder 17.V. 1477
5. X. 1482
7. IX. 1492
FEltRAlt.L\
Abl'älläm Uen-JJajjim
Löwi Ben-Oörsöm: Pörüs 'Jjjäb.
Laurentius de Rubeis u, Genossen
Averroes: Kulltja.
Laurentius de Rubels u, Andreas (le Gl'assis
Blanohellus, lVIenghus: Quaestiones de prima et ultimo
instanti.
1808
338
596
1152. 1153
451
[um 1488/92]
[um 1495]
[um 1495]
1478
FIJORENZ
Bartelomeede Llbrl
Fontius, Bartholomneus: Orationes.
Benedictus, S.: Regula, ital,
Savonarola, Hicronymua: Expositio psalmi LXXIX (80)
"Qui rogis Israel", ital.
AIHld Sanetum Jacobnm dlJ Ripoli
Victor, Scxtus Aurelius: De viris illustribus,
2527
2950
FREIßURG
2503
1189
1190
1818
1938
1934
1817
2318-2322
305
332
Killan Fiseher
Petrus Lombardus: Sententinrum libri IV.
Augustinus, Aurelins: De civitate dei,
Augustinus, Aurelius: Do trinitate.
Georgine Bruxellensis: Cursus quaestionum super totam
Aristotelis Logicam.
Georgius Bruxellensls: Cnrsus qunestionum super
philosophiam Aristotelis.
FriedriehBiederer
Locher, Jacobus ; Epitoma rhetoriocs.
Rottweil, Bürgermeister u. Rat: Einladung zu einem
Armbrustschießen...
Locher, Jacobus. Oratio de studio hurnanarum
disciplinarum...
Maximilian I. Römischer König: Ausschreiben betr. d.
Verfälschung d. Weins.
Maximilian I, Römischer König: Ausschreiben betr, d.
Gerüchte über Verhandlungen mit cl. Schweizern.
GEN}'
[nach 2. V. 1493]
1494
1494
[um 1495]
[nicht nach 1496]
[nach 24.II. 1496]
[nach 10. XI. 1496]
[um 1496/97]
[nach 24, VIII. 1498]
[nach 14. VIII, 1499]
[um 1487]
[um 1487]
Louls Cruse
Cordiale quattuor novissimorum.
Hymni: Expositio hymnorum.
GOUDA
928
1524
Gerard Leeu
[nicht nach 1483] Bonaventura, S.: Soliloquium.
HAGENAU
657
1489
1490
21.II. 1491
Heinrich Gran
Sequentiae: Textus scquentiarum.
Concordantiao mlnores bibliae.
Boethins: De oonsolatione philosophiae,
2555
913. 914
(j08
582910
1819
2221
1822
1449
655.656
1706.1707
1527
2511
1474. 1475
1977
2215-2217
Johannes de Verdena: Sermones dormi secure de
tempore et de sanctis.
Hymni: Expositio hymnorum.
Salicetus, Nicolaus: Antidotarius animae,
Holkot, Robertus. Super sapientiam Salomonis.
Melber, Johannes: Vocabularius praedicantium,
Pseudo-Bonaventurar Sermones de tempore et de
sanctis.
Herolt, Johannes: Sermones discipuli de tempere et de
sanobis ...
Loohmair, Michael: Sermones de sanctis (für Johann
Rynman). 1820. 1821
Michael de Hungaria: Sermones de sanctis (für Johann
Rynman). 1998
Summenhart, Konrad: Tractatulus bipartitus de decimis, 2617
Valascus de Tarenta: De epidemia et peste. 2881
Jacobus de Voragine: Legenda aurea. 1579.1580
Wann, Paulus: Sermones de tempore (für JohannRynman). 3016
Michael de Hungaria: Sermones dominioales (für Johann
Rynman). 1990
Guillelmus .Alvernus: Super passione Christi. 1340-1344
Pelbartus de Themeswar: Sermones Pomerii de tempore
(für Johann Rynman).
Lochmair, Michael: Parochiale curatorum (für Johann
Rynman).
Pelbartus de Themeswar: Sermones Pomerii de sanctis
(für Johann Rynman). 2218.2219
Michael de Hungaria: Sermones de sanctis (für Johann
Rynman). 1999-2001
Wann, Paulus: Sermones de tempere (für Johann Rynman). 3017
Pelbartus de Themeswar: Sermones Pomerii
quadragesimales.
Lochmair, Michael: Sermones de sanctis (für Johann
Rynman),
Concilium Constantiense: Acta et deoreta (für Johann
Rynman).
Bustis, Bernardinus de: Rosarium sermonum (für Johann
Rynman). 758. 759
Pelbartus de Themeswar: Sermones Pomerii de sanctis. P. 1. 2220
20.11. 1499
14. VII. 1499
11. IV. 1500
16. X. 1499
10. XL 1499
24. III. 1500
13. XI. 1497
23. XI. 1497
1497
1497
22. I. 1498
27. VII. 1497
25. VII. 1497
16.11. 1498
27. VII. 1498
1493
5. IX. 1494
1494
[um 1494/95]
9.1.1496
20. VIII. 1498
20. VIII. 1496
18. IX./8.XII. 1500
[um 1500]
27. XII. 1493[1492]/
10.1.1493
21. I. 1485
[um 1486/87]
21. V. 1488
[um 1490]
HEIDELBERG
Drucker d, Lindelbach (= Heinrich Knoblochtzer)
Hugo de Prato Florido: Sermones de sanctis.
Johannes de Garlandia: Verba deponentalia.
Bartholomaeus Anglicus: De proprietatibus rerum.
Ohaimis, Bartholomaeus de: Confessionale.
1510. 1511
1655
396
853
1488
[nach 28. IIL]1489
[um 1489/90]
1493
[um 1493/94]
[um 1494]
[um 1494]
Heinrich Knoblochtzer
Formulare u. Deutsch Rhetorica. 1155
Mensa philosophica. 1980
Petrarca, Franciscus: De remediis utriusque fortunae. 2259
Jacobus de Jüterbog: De valore et utilitate missarum pro
defunctis. 1553. 1554
Concilium Basiliense: Decretum de conceptione BJ\iIV. 909
Andreae, Johannes: Super arboribus consanguinitatis . . . 141
Andreae, Johannes: Super arboribus consanguinitatis ...,
deutsch. 144
5833012
1668
29. VI. 1495
[um 1495]
[um 1495]
[varl3. I. 1499]
[nach 1500?]
Johannes de Lambsheim: Speoulum officii missae
expasitorium. 1670-1674
Andreae, Johannes: Super arboribus conaanguinitatis ... 142
Isocrates: Praeeepta ad Demonieuni. 1736
Walbrun, Hans u. Philipp von: Beschwerde über d. Er-
mordung ihres Vaters Hans von \Valbrun durch seinen
Bruder.
J'ohannea da Lambsheim: Libri tres pcrutiles,
Frlcdrlch lUisch
19.V. 1488 Magistris, Johannes dez Quaestiones super totuni
cursum logicae. 1840
[nach 1.1. 1490] Magistris, Johannes dez Gloseulae summulnrum Petri
Hispani. 1839
IlIJAlt
12. VIII./9. IX. 1485
1487
Eliezcl' Alantansl
Ja'aqöb Ben·'Aser: 'Arbä'ätürinl. P. 1.
Ja'aqöb Ben·'Aser: 'Arbä'ätürim. P. 2.
RIltCHIIlmU
1532
1534
Drucker d, S. Brandan
[nach 8. V. 1499] Murner, Thomas: Inveetiva contra astrologos.
KÖI,N
2062
9. XII. 1475
[um 1475]
17. III. 1477
[um 1480]
[um 1480]
[um 1480]
[nicht vor 1481]
[kurz nach 28. VI. 1484]
[um 1484]
[um 1482]
Bartholomäus VOll Unekol
Gregorius 1.: Homiliao super Evangeliis.
Leo 1.: Sermones.
Berehorius, Pctrus: Liber bibliao moralis,
Gerson, J ohanues: Conclusiones de diversis materiis
moralibus,
Gerson, J ohannos: Conclusiones de diversis materiis
moralibus.
Nidel', Johannes: Dc morali lepra.
Rolevinek, Werner: De regimine rusticorum.
Bonaventura, S.: Opuscula. P. 1.
Gregorius 1.: Dialogorum libri IV.
Joliannes de Bel
Henricus da Gorichen: Conolusiones super quattuor libros
Sententinrum.
1280
1791
453
1215
1216
2130
2495
G39. G40
12G9
1400
1429-1435
24G8
IG81
1418
584
[nach 24. I. 1493]
13. XII. 1494
19.V. 1495
13. VI. 1496
20. IX. 1496
27. X. 1496
VIII./20. IX. 1497
7./25. IX. 1497
1497
21. III. 1498
Hermann Bungart
Moderna revocatio cuiusdam garriontis contra summi
pontificis auctoritatem ...
Johannes de Paltz: Da septcm foribus BVM.
Henrieus da Vrimaria: Praeceptorium divinne lcgis.
Michael de Hungarla: Sermones praedicabiles per tottun
annum, 1993
Innozenz IH.: De contemptu muncli. IG08
Herolt, Johannes: De eruditione christificlelium. 1440
Henricus de Vrimaria: Praeceptorium divinao logis. 14Hl. 1420
Cultrifieis, Engelbertus: Defensorium privilegiorum fratrum
mendieantium. 980-982
Rosellis, Antonius de: De [ejuniis. 2499
Hermannus da Sittard: Manuale confessorum
metricum,[nicht nach1. XIL1472]
[nicht nach1. XIL1472]
[um 1472]
Drucker d. Albanuslegende (= Johann GuldenschaU1)
Pseudo-Bernardus: De planotu B. Mariae Virginia.
Tundalus: De raptu animae Tundalieteius visione.
Nidel', Johannes: Manuale confessorum.
472
2843
2133.2134
[nichtnach25. VII. 1474]
[nicht nach 1474]
Drueker d, Albel'tus J\lagnus, Devlrtutibus(= Johann Solim)
Leonardus de Utino: Sermones aurei de sanctis.
Turrecremata, Johannes de: Meditationes.
1795
2855
[nicht nach 1473]
[um 1473]
[um 1473]
Drucker d. Augustinus,De Ude (= Johann Solidi1)
J ohannes Chrysastomus: Homilia super psalmo L:
Miserere meiDeus.
J aoobus de Theramo: Belial.
Thomas Cantipratensis: Bonumuniversale de pro-
prietatibus apum.
1630. 1631
1559. 1560
2779. 2780
[nichtnach1. XII. 1472]
[nicht nach 1472]
[um 1472]
Drucker d. Dares (= Johann Solidi~)
Pseudo-Thomas de Aquino: Debeatitudine aeternibatis. 2666
Pseudo-Thomas de Aquino: De divinis moribus. 2681. 2682
Robertus de Sancto Remigio: Historie de Itinere contra
'I'urcos. 2473
[nichtnach 19. IX. 1470]
[um 1470]
[um 1470]
[um 1470]
[um 1470]
[nicht nach 1471]
[nichtnach 1484]
1478
[um 1475]
[um 1475]
[um 1475]
[um 1476]
[um 1477/78]
9. V. 1480
1475
30. IV. 1477
Drucker d, Dictys(= Al'llold ter Hoemen'[)
Propositiones responsivae ad quaestionem de observantia
dominicalium dierum.
Augustinus, Aurelius: Sermones duo de resurrectione
mortuornm.
Pseudo-Augustinus: Soliloquium.
Augustdnus,Aurelius: De spirituetlittera.
Brunus Aretinus, Leonardus: De studiis etlitteris.
Hieronymus, S.: Liber contra Helvidium de virginitate
Mariae.
Drucker (1. Elegantiarum vigintipraecepta
(= Johann Guldenschafn)
Nidel', Johannes: Manuale confessorum.
Ilrueker (1. Salomonet Marcolphus
Dialogus inter elericum et militem.
Nlkolaus Götz
Pseudo-Albertus Magnus: Compcndium theologicae
verita,tis.
Pseudo-Berna,rdus: De planctu B. Mariae Virginis.
Vegetius Rena,tus, Fla,vius: De re militari. .
Beham, Lazarus: Handbüchlein d. Chronologie,
Astronomie u. Astrologie.
Biblia, lat.
Biblia lat.
Goswiu Gops
Dialogus inter clericum et militem.
J0hann Guldeuschaff
Albertus Magnus: Summa de eucharistiae saoramentc.
2417
322
327
328
745
1467
2136
1008
32
473
2892
450
516
523
1007
70
585[um 1477,
nichtnach 1478]
[um 1477,
nichtnach 1478]
[nichtnach 1478]
[um 1480]
13. V. 1484
12. XI. [14J84
[nichtnach 1484]
[um 1485]
1487
1487
Albertus Mngnus: Do mysterio missae.
Albertus Magnus: Sermones de euchnrlstdae saorumontn,
Albertus Magnus: Enarrubiones in cvangelium J'ohnnnis.
Ambrosius, S.: Hexameron.
Parontinis, Bernardus de: Expositio offieii missae.
Hollen, Gottschalle Pmocoptorium divinae legis.
Modus legendi abbreviaturas in utroque iuro,
'I'homaa da Aquino: Da ente et eascntiu.
Auotoritatcs Aristotelis .
Auctoritatos Aristotelis .
53
63
35
133
2190
1476
20:n
2679
288
289
Johanu KoclhoH d.Ä.
iese, 163G
2279
3
7:32
IG34
l()90
lß41
2ß86
1743
1749
167ß
2225
2235
798. 799
2795
2694
24ßO
1042
lß47
389
76:3.764
2237
391. 392
182ß
1203. 1204
1125
1126
2570
2703
630. 040
Cnracciolus, Robortus: Sormones qundrugeaimalea de
poonitontiu.
'I'homnainus de Fcrrarin.: Sermones quadrugealmulcs.
'I'homns de Aquino: Qnuestiones disputntnc: De voritute.
Thomas do Aquino: (luacstiones dispututne: Do
potentia dei,
Kannemann, Johunnes: Do passiono Christi.
Pseudo-Rcmigius Autissiodorcnaia: Regula: Dominus
quae pars. otc.
Johannes Contractua: Sermones du tempere '"
Johannes do Fante: Fons theologino ...
Bartholomucus Anglieus: Do proprietntibua rerum,
Caesariua de Hcisterbucli: Dialogus miraculorum.
Köln, Bürgermeisteru. Hat: Ausschreiben betr. einen
Aufruhr in d. Stadt um 18. 11.1482 ...
Johunnes Nivicellensia: Concorduntine Bibliae et
Canonum,
Pcregrinus Oppoliensis: Sermones du tempere et do
sanctis.
Bartholomaeus Anglieus: De propriotatibua rorum.
Lueas de Padun: Sermones viae et veritatis ...
Gerson, Johannes: Opera.
Fanekel. Johannes: Summarium textuale .
Funekel. J ohnnnes: Summarium textuale .
Speculuni cxemplorurn,
'I'homaa de Aqnino: Quaestiones c10 duodceim quodlibet,
Bonaventura, S.: Opuscula. P. 2.
Johannes de Sancto Gcminiano: Do exemplis et simili-
tudinibus rerum,
Ablaßbrief zum Besten d. Wiederherstellung d, Kathe-
drale zu Saintes, 1486.
Johannes Chrysostomus: Homiliue super evungclium
Johnnnia.
Burlaeus, Gualthorus: Do vita et moribus philose-
phorum.
Johunnes Chrysostomns: Sermones De paticntia in
Job, ...
Johannes Chrysoatornus: Homiliae super evungellum
Matthnei,
Petrus de Herenthals: Colleoturius.
Peraudi, Raimnndus: Ablaßbrief zum Besten d. Kampfes
gegen d. Türken ..., 1487.
Peraudi, Raimundus: Summaria deeluratio bullae
indulgentiarum pro ecclesia Xanctonensi ...
[n, n. 23.m. 1486]
[um 1482]
1486
24. IX. 1482
[um 1486]
[nichtnach 1478]
11. XII. 1479
1481
1481
[nach 27. III. 1482]
1487
1474
1475
[um 1476]
1473
1487
[um 1487]
[um 1487]
[um 1477]
[um 1477]
13. V. 1487
19.1. 1483
8. H. 1483
24. V. 1483/23. 11. 1484
27. X. 1484
1. 11. 1465 [vielm, 1485]
28. IX. 1485
24. XL 1485
[um 1485]
[um 1485]
5861609
2477
1617
1751
60
Innozenz VIII.: Bulla (Cum tanto graviora) '"
Johann H. (von Baden) Erzbischof von Triel': Der
Handel d. Irrung zw. Triel' u, Pfalz.
Rodolphus de Noviomagio: Legenda litteralis Alberti
Magni.
Köln, Bürgermeisteru. Rat: Beschwerdeschrift wegen
Beeinträchtigung d. Kölner Zollprivilegien.
Albertus Magnus: Secreta mulierum et virorum,
Johannes de Fabrica: De indulgentiis pro animabus in
purgatorio. 1644. 1645
Aristoteles: Parvanaturalia, lat. 251
Statuta provincialia et synodalia ecclesiae Coloniensis, 2581
Nioasius de Voerda: Lecturalibri Institutionum. 2073
27. X. 1491
29. IX. 1492
6. IV. 1493
[um 1490]
[um 1490]
[nach 11. X. 1490]
[nach 23. IH. 1488]
[zw, 9. VIII. u.
12. IX. 1488]
11. IX. 1490
6. IV. 1493
23. VIII. 1499
28. H. 1499
[um 1499/1500]
[um 1500]
[um 1500]
[um 1500]
[um 1500]
Johaun KoelllOfI d, J.
Nicasius de Voerda: Lecturalibri Institutionum.
Kölnische Chronik.
Komelins von Ziel'ikzee
Wireker, Nigellus: Brunellus in speculo stultorum,
Pseudo-Petrarca: Dialogus de vera sapientia.
Maroellus: PassiePetri et Pauli apostolorum.
Nieodemus. Historia sive Evangelium de passione et
resurrectione Domini.
Pilatus, Pontius: De vita et origine Pilati.
Seneca, Lucius Annaeus: Proverbia.
2073
856-860
3046
2256
1872
2075
2368
2550
23. II!. 1496
[um 1496]
[um 1498]
[um 1498]
[um 1498]
Johann Landen
Heimericus de Oampo: Problematainter Albertum
Magnum et S. Thomam... 1391
Isidorus Hispalensis: De summe bono, 1726.1727
Bertholdus: Zeitglöcklein d. Lebens U. Leidens Christi, lab, 498
Gerardus de Zutphania: De spiritualibus ascensionibus. 1201
Thomas a Kempis: Meditationes de vita et beneficiis
salvatoris Jesu Christi. 2794
1198
1752
1750
1397
2292. 2293
2481
1585
2241. 2242
Ludwig vonRenehen
Rolevinok, Werner: Fasciculus temporum.
Jaoobus de Voragine: Legencla aurea, niederdeutsch.
Perger, Bernardus: Grammaticanova.
Johann IX. (von Horn) Bischof von Lüttich: Klage
gegen Eberhard Rupprecht von Arenburg U. Genossen. 1616
Gallus Abbas Olstorcienais: Dialogus dictus Malogranatum, 1182
Köln, Bürgermeister u. Rat: Ausschreiben über ihren
Handel m. Swicker von Siekingen.
Henricus de Bitterfeld:De horis canonieis dicendis.
Köln, Die Herren vomRat: Bekanntmachung über ihre
Münzeinigung m, d, Erzbischof Hermann von Köln...
'l'heoderleus iUolner
Gerardus de Monte: Commentatio circa Thomae
Aquinatis tractatum cleente et essentia.
Lamberbus de Monte: Copulata super tres libros De
anima Aristotelis. 1758-17ß1
Lambertus de Monte: Copulata super octo libros
Physicorum Aristotelis. 1767-1771
Pctrus Hispanus: Oopulata circa summulas logicales. 2281-2283
Petrus Hispanus: Oopulata tractatuum parvorum
logicalium.
[um 1485]
[um 1485]
[U11l 1485]
[nm 1492]
[vor 1. V. 1493]
[um 1486]
[um 1486]
1487
[vor 24. II!. 1489]
[nicht nach 1483]
21. VI1./31. X. 1485
[um 1485/87]
[nach 5. 1. 1486]
587890
1100
11\)5
1702
28il
137ll
l:nS
2714
170il
244. 245
2ß51. 2002
022
2\)1:1. 2\)1'1
1772. 177il
247
91
2923. 2924
2287. 2288
134\)
2920. 2\)21
2933. 2934
Hi53
2807. 2858
247\)
1\)87. 1988
2836
2Sil4
29il\). 2940
20(1)-2\)12
HeinrichQuellteJl
Astesnnus: Summa de cusibus conscientiae.
Guillelmus Peraldus: Summa de virtutibus,
Guillelmus Pcraldus: Summa de vitiis.
'I'liomns da Aquino. Seriptum super primo sententiarum.
Psoudo-Turrcoremuta: Do potestuto pltptW ot coneilii
generalie,
Rolovinek, Wornor: Fuaciculus temporum.
Thomus da Aquino: Seriptum super seoundo scnten-
tinrum. 2711l. 2720
Antoninus Floront.inus: Tubuln zur Summa theologleu. 220
Laet, Johannes: Prognoat.icatio auf d.•T1Lhr 1480, litt. 1757
Ferrerlus, Vincentlus: Sermones du tomporo ot rlo aanetls. 11:3:3
Clcmens de Terra Sillsa: Conclusiones formales in
'I'homae de Aquino Summam theologicnm.
Versor, Johannea: Dicta super septem trnctntns
summulurum Petri Hispnni, 2907. 2908
Antoninus Florent.inus: Tabula zur Summu thoologica. 227
Manuale pnroehialium saccrdotum. 18ß8
Modus lcgondi abbreviaturna in utroquo iure, 2(X~2. 203il
Petrus Hispanua: Copuluta trnota.tuum ... 2284-2286
Versor, .Iohannes: Dlcta super soptem traetntus
summularum Potri Hispani.
Lambcrtns de Montc: Copulnta super tres libros De
anima Aristotclis.
Versor, Johannes: Quucstioncs super vetorcm urtcm
Aristotelis.
Versor, Johannes: Quaestiones super omncs libros
novae Iogicae.
Johannes de Garlundia: Synonyma.
Lambertus de Monte: Copulata snper tres libros De
anima Aristotelia,
Aristotcles: Copulata vetoris artis Aristotclia,
Geiurdus de Harderwijk: Copuluta super omnes trac-
tatus parvorl1Il1 Iogicaliurn Petri Hlspani ...
Gerarclus de Hnrderwijk: Commentum sex trnctntuum
Petri Hispani ...
Versal'. Johannes: Dietn super soptom tru.ctatus
summularum Pctri Hispani.
Lambertus de Moute: Copuluta super octo libros
Physicorum Aristotelis.
Aristoteles: Copulata nOV1W 10gic'110 Ariatotelis,
Alexander do Villa Dei: Doctrinale, P. 1-',l,
Theobaldus Episoopua: Physiologua de nntura duo-
dccim unimuliuni.
Paeudo-Boethiua: De discipllnu scholnrium.
Verso1', .Johannes: Quuost.ioncs super libros
Aristotelis,
Petrus Hispanus: Copulata tractatuurn ...
Guillelmus de Gouda: Expositio mystcriorum missnc.
Versal', Johunnes: Qunustiones supor Mobuphysieam
Aristotelis.
Petrus in Altis de O1l1l\
Michael de Dulen: Casus summarii Decrotalium,
Sexti et Clemcntlnarum.
'I'udeschis, Nieolaus de: Flores iuris utriusque.
'I'rottus, Albertus: De horis cunonieis.
[um 1486J
18. XII. 1476
19. VIII. 1477
[um 1478J
31. VIII. 1479
1479
1479
10. VII. 1480
9. IX. 1480
1480
8. IX. 1481
6. VII. 1484
[nach 14. XI. 1484J
1485
[um 1485J
[um 1485J
[nicht nach 1486J
[um 1486]
1487
1487
1487
[um 1487J
[um 1487J
[um 1487J
[um 1487/88J
[um 1487/88J
13. VIII. 1488
30. IX. 1488
1488
1488
[nicht nach 1488J
[um 1488J
14. I./6. III. 1489
[vor 23. III. 1489]
16. IV. 1489
30. V. 1489
4. XII. 1489
[um 1489]
58827
2922
2433
2680
2932
1402
1774
2517
273
1546
2432
1764
1428
1656
2941. 2942
246
2591
2434.2435
248
2925-2927
610
1651. 1652
2935.2936
2289
623
24
278
467
1246
1350
1869
2678
92
1765. 1766
2593
911. 912. 912A
Thomas de Aquino: De enteetessentia.
Versor, Johannes: Quaestiones superveterem artem
.Aristotelis.
Versor, Johannes: Quaestiones superomnes libros
novae logicae.
Petrus Rispanus: Copulatatractatuum ...
Pseudo-Boethius: De disoiplina scholarium.
Alarms de Insulis: Doctrinale altumparabolarum.
A.rticuli in Anglia et Parisius eondemnati.
Pseudo-Bernardus: Floretus.
Grammatica: Regulae grammatioales antiquorum.
Guillelmus de Gouda: Expositio mysteriorum missae.
Manuale paroehialiumsacerdotum.
Pseudo-Thomas de Aquino: De corpore Christi.
Alexander de Villa Dei: Doctrinale, P. 1--4.
Johannes de Garlandia.: Modus confitendi et
poenitendi.
Albertanus Causidicus Brixiensis: De arteloquendi
ettacendi.
Vcrsor, Johannes: Quaestiones superlibros Ethicorum
Aristotelis. 2928-2931
Aristoteles: Oeconomioa, lat. 253-256
Aristoteles: Politiea, lat, 258-260
Guillelmus ParisiensisrPostilla, 1369
Herben, Matthaeus: De constructione substantivorum,
ac1iectivorum ...
Johannes de Garlandia: Verba deponentalia.
Lambertus de Monte: Copulata super tres libros De
anima Aristotelis,
Quaestionesin .Aristotelem: Quaestionum optimarum
cursus eum textualibus expositionibus novae logioae
Aristotelis.
Quaestiones in .Aristotelem: Quaestionum optimarum
cursus cumtextualibus expositionibus super physi-
eorum .. , libros A.ristotelis.
Quaestiones in A.ristotelem: Quaestionum optimarum
cursus cum textualibus expositionibus Porphyrü
atque veteris logicae A.ristotelis.
.Aristoteles: Copulata novae logicae A.ristotelis.
Versor, J'ohannes: Quaestiones superlibros
Aristotelis.
Boethius: De consolatione philosophiae.
Lambertus de Monte: Copulata super octo libros
Physicorum A.ristotelis.
Samuel, Rabbi: Rationes breves, lat.
Ars moriendi.
Jacobus de Gruytrode: Speculum animae pecca~ricis.
Versor, J ohannes: Quaestiones super Metaphyeieam
Aristotelis.
Aristoteles: Copulata veteris arbis A.ristotelis.
Stella clericorum.
Versor, J ohannes: Quaestiones super libros Ethicorum
Aristotelis.
Hcnricus de Hassia: De arte praedioanc1i.
Lambertus de Monte: Copulata super tres libros De
anima A.ristotclis.
Stella clericorum.
Concordantiae utriusque iuris.
[um 1492]
7. III. 1493
24. VII./B.VIII. 1493
31. X. 1493
[14]93
[um 1494]
[um 1494]
[um 1492]
1491
[um 1494/95]
4. V. 1495
1491
1493
[um 1493]
[um 1493]
[um 149:~]
[um 1489]
16. III. 1494
[nach 16. V. 14\:)4]
14\:)4
[um 1492]
[um 1492]
[um 1492]
[um 1491]
8. III. 1492
1492
[um 1492]
[um 1489]
[um 1489]
6./7. IV. 1490
1490
[um 1490]
[um 1490]
[um 1490, n. n. 1491]
[um 1490]
[um 1490]
[um 1490]
[um 1490]
13. 1./23. VI. 1491
24. II. 1491
5892299
29
1010
2(i53
3025
1775
252
1115
1708
1528
2554
2557
1156
27<1,
1852
025-085
fi[i-57
2919
111'!
824--8:34
2\)44
241
2m
240
011-(\21
15:W.15:{7
12--14
2ti8!l-2li!l;1
W8S. HiS!!
2095-2701
45-UO
1247
249. 250
051
2520
:woa
2!!05
Petrus Hispanus: Thesaurus sophismutum eirca trno-
tntus parvorum logi(,llliulll.
Formularium instrumontormu ud usum Romnnuo
euriae.
Ars moricndi.
Gnillclmus do Oouda: Expositio mystcriorum missn«,
Thcobnldua Episcopu»: Physiolugus do nntura duorlccim
animalium.
Wort, Wilhehn: Lilium gralllnmtie1w.
Wimpfeling, Jakob: Orat.io querulosn contrn invuaoros
sacordotum. 3041
Gorurdus deHnrdorwijk: Epillimata... IHJ7
Pctrus Hispanua: Copulntu tmdlttulIlIl ... 22lJO.22ül
Versor, .Iohunnca: QllIlOStiOIH'S iuxtu texttim 1>0 unima
Aristotclis.
Exercitium pllcrorlllll grllnllnntienlo.
Cato (\'1l1gD Distiohn Catonis).
Versor, Johunnes: Qunr-stionca Sllpl'r octo libroa phyai-
eorum Arlstotelis.
Aristotolee: Dounimn, lut,
Arietotelos: Politi('l\, Int.
Aristotclcs: Opera, lut, etc,
Bocthius: 1)0 eonsolutioue philosophiae.
Albortanus Cuusidicu« BrixionsiaeD« urte luquondi 0(,
tucondi.
Dlnlogus inter clericum et. militem.
Jucobus de Amerafordin: Cunnncnturiu in Iibroa do
generutiuno et corruptlono Ariatotelis.
Adam, Magister: SUllllllula.
Pscudo-Boothlua: Do disciplina seholurium.
Albcrtus Mngnus: Punulisua unimue.
Lumbortus de Montc: Copulata super octo libros Physi-
eorum Aristotelis,
Aristotoles: Parva nnturnliu, lnt.
Exercitium puerorum gral\ll\ll1tionlo.
Thomns de Aquino: Quuoatloues dispututuc:
De voritato.
Albertus Magnus i De niuliere fort] ...
Grnmtnation.: Hegulao grununuf.icnlca antiquormu,
Aristotelea: Copulata novae logicuo Aristotelis.
Bonnventuru, S.: Do pruepurutiono [1(1 misaam.
Samuel, Rabbi: Rutiones brevcs, Iut.
Vcrgilius Maro, Publius: Bucolica,
Vergiliua Muro, Publius: GeorgÜ:lt.
'I'hurnns do Aquino: Quuestioucs dispututuc:
])0 potcntia dei. ...
Johunnos da Saoro Boseo: Opus aphaerieum.
Johannes do Verdenn. Scrmonca dormi seeure de tem-
pore et de sanctia.
Hymni: Expositio hymnorum.
Psouc!o-Sencoa: Do quattuor virtutibus.
Sequentiue: Textus scquentiarum.
13. IX. 1498
6. III. 1499
7.III. 1499
5. XII. 1500
1500
[um 1500]
[um 1497]
[um 1497]
4. X.? 1496
14!)(3
13. III. 1497
11. II. 1498
5. III. 1498
20. VII. 1498
8. IX. 1498
[um 1495]
[um 1495]
27. V. 1497
4. VII. 14!J7
22.IX. 14\)7
31. XII. 1497
1497
[um 1495]
[um 1495]
[um 1495]
7. VII. 1500
10. VIII. 1500
7.V.1499
31. VIII. 1499
1499
1499
149\) ?
1499
1499
7. V. 1500
29. H. 1496
16./31. V. 1496
5. IX. 1496
[nach 25. V. 1495]
10. VIII. 1495
Rl1tt'o lIliuOI'l1S
31. VII. 1497
19. VIII. 1497
Henrieus Septimellenaia: Elegia.
Annius, .Iohunnee. De futuris Christlunorum triumphis
in Samcenos.
1417
177
59016. V. 1498
[zw. 16. V. u.
5. VII.] 1498
5. VII. 1498
1498
1498
[um 1499/1501]
[um 1500]
Michael de Hungaria: Sermones praedioabiles per
totum annum,
Fundamentumaeternae felicitatis (für Heinrich
Quentell).
Passio sanctorum decem milium militum ao mar-
tyrum orucifixorum.
Albertus Magnus: De modo opponendi et respondendi
(für Heinrich Quentell).
Albertus Magnus: Sermones de euoharistiae sacra-
mento(für Heinrich Quentell).
Vinetum amoenissimum ac fertilissimum Annae ...
Johannea Sacranus: Errores atrocissimorum Ruthe-
norum.
1994-1997
1177
2195.2196
44
65
2977
1686
148
1161
2265
66
2261
2494
1829
2264
2683
648.649
neo
1861
2378
2798-2800
1025.1026
1192-1194
2677
326
2478
2982
G01'I1I11'II tenRaem
Andreas de Escobar: Modus oonfitendi,
Arnold tel' Hoernen
Rolevinok, Werner: Sermo in feste praesentationis
beatissimaeMariae virginis. 2496. 2497
'I'homaa de Aquino: Quaestiones de duodecim quodlibet. 2702
Pseudo-'I'homas da Aquino: Deperioulis contingentibus
circasacramentum eucharistiae.
Bonaventura, S.: Itinerarium mentis in deum,
Dionysius Cartuaianusr De saoramento altaris et
missae oelebrabione,
Petrus de Alliaoo : Meditationes super septem psahnos
poenitentlales.
Rolevinck, Werner: De origine nobilitatis.
Petrus Bergomensis: Tabula super omnia opera
Thomae Aquinatis.
Albertus Magnus: Sermones de tempere et de sanctis,
Flores poetarum de virtutibus etvitiis ao donis spiritus
sancti. 1151
Thomas de Aquino: Quaestiones disputatae: De malo. 2684.2G85
Gerardus de Elten: Declaratio modi et formae vendi-
tionis etemptionis reddituum .,.
Pseudo-Thomas de Aquino: De oorpore Christi.
Pseudo-Augusdnue: Soliloquia.
Rolevinck, Werner: De fraterna correotione.
Vitas patrum.
Franciscus da Insulis, Michael: Quodlibet de veritate
fraternitatis rosarii.
Lucus I. (de Tollentis) Bischof von Sabenico: Ablaß-
brief aus Anlaß d. Jubeljahres. 1480.
Petrus Bergomensis: Etymologiae.
Franciacus de Insulis, Michael: Determinatio de tem-
pore adventus antichristi.
Maneken, Carolus: Formulae apistolarllm.
Pius Il.: Epistolae saeculares et pontifieales.
'I'ilmannua Dulmaniensis: De vinea spirituali.
[um 1475]
[um 1476]
[um 1476]
[um 1477]
[um 1477]
[um 1477]
1480
1480
[um 1480]
[1480]
[um 1472]
20. X. 1478
[um 1472]
[um 1472]
[um 1480]
[um 1480]
[um 1482]
1470
1471
[um 1471]
[um 1472]
14. 1II. 1473
24. XII. 1474
[um 1475]
[um 148G]
1. ? VI. 1486
Peter tel' Hoernen
Antoninus Florentinus: Confessionale: Dofeeerunt, lat.
KonradWellrer
Versor, Johannes: Quaestiones super veterem et
novam logicam Aristotelis-
200
2937.2938
591I{OIlI'ltU WilltCI'S
24.XII. 1476
[um 1477]
[vor 6. V. 1478]
[um 1478]
[zw. 17. III. u.
20.IX. 1479]
[zw. 17. IH. u.
20.IX. 1479]
[zw. 17. IH. u,
20.IX. 1470]
[zw. 17. IH. u,
20.IX. 1470]
[vor 20.IX. 14791]
[vor 20.IX. 14791]
[um 147fl]
[um 1481]
1'182
[um 1<182]
Murohesinus, Johannes: Mannnotrecbua super
Bihliam.
Pseudo-Vincenbius Bellovneenais: SPCOUIUlll morule,
Cassiodorus: Historia ecolcsiueticu triparbita,
.Iacobus de Voragine: Sermones de sunctis.
Cordiale quattuor novlssimonnn.
Nider, .Iohnnues: ])0 contractibua mercutorum.
Nidor, Johannos: Do moruli lepru.
Nidor, -Iohunnes: Munuulo (,(HlfeHSOrUUI.
Grogorius 1.: l\IoralilL in Job.
Vitas patrum.
Holkot, Robertus: SUP(Jl' snpioutlum Snlomouis.
Rampegolus, Antoniua: Biblia nuron,
Gregorius 1.: Pastorale.
Panltorium Latinum.
1874. 1875
2008
820
1505
927
2120--2]22
2129
2135
1289
208'1
1471
2444
1202
2424
Ulrich Zell
:317
122fi
snl
1228
744
870
1212
]000
2()(j4
Hl2
2131
1223
1224
1227
121'1
]218
1210
lU20. lß27
Cicero, Mnrcua Tullius: Cato mnior do senectut«.
Gerson, .Iohnnnea: Do pollutiono nouturnn.
Mutthneus de Crueovia: D(I modo confitenrli ...
Thomns do Aquino: ])0 urtieulia fidel ...
Antnninus Florentin 11s: Confcasionulu: Defocerunt, lut.
Nidcr, .Iohunnos: Mnuuulo eonfossorum.
Mntthaeus du Crnoovia: Diulogu« I'Ilt.ionis ot COII-
soientiue. 1\)05
Nider, ,Johunncs: Consolutorium timorutno conacicntinc. 2119
Nidel', Johannca: De moruli Ieprn. 2127.2128
Adrianus Cartusiensia: De remediis utriusque fortunne. lß
Ambroslus, S.: Da officiis. 1:14
Antonlnus Fiorcntinua: Confcssionnlc: Dofecerunt, lut. 10:3. Ifl4
Antoninus Florontinua: Coufcsaiouule : Defocorunt, lut. 195. 10ß
Augustinus, Aurolius: Do agone christiauo. 200
Paeudo-Auguetlnus: 1)0 fllga mulierum. :312
Pscnrlo-Augustinus. Sermo de fOHtO prnesontut.iuuia
Mariao.
Brunus Arctinua, Leonnrdus: ]sagngir'on morulis
disciplinne.
Cicero, M/lrOIlH Tullius: Laelius do umicit.in.
Gerson, .Ichanncs: Do eoguitioIlO east.itnt.is ...
Cerson, .Ioluuuios: Conclusiones rle diversi» muteriis
moralibus.
Ccrson, -Iohunnea: Do custodia lingual'.
Gerson, J'ohannes: Do cuatorlin lingual'.
Gcrson, Johunnes. Opuseulum tripurtitum do prueccpt.is
clecalogi, ...
Gerson, .Iohanncs: De passionibus unimue,
Gerson, .Iohanncs: De remcdiis eontra pusillunimitatem.
Gerson, .Iohunnes. Du slmplifieatione, stabilitiono sivo
mundificationo eordis.
Johanncs Chrysostomus: Dialogi du dignitato sacer-
dotii.
[um 1470]
[um 1470]
[um 1470]
[um 1470]
[um 1470]
[um 1470]
[um 1470, n. n. 1472]
[nicht nach 1470]
[nicht nach 1470]
[um 1470]
[um 1470]
[um 1470]
[um 1470]
[um 1470]
[um 1470]
[um 1470J
[um 1467]
[um 1467]
[um 14(\7]
[um 1467]
[no n. 29. VIII. 1468]
[nicht nach 29. V. 1470]
[nicht nach 1470]
[um 1470]
[um 1470]
[um 1470]
[um 1470]
5921606
2108
87
2507
2665
2509
2138
1441
1621
197
2234
1363
1231
1567. 1568
98. 99
2475
1213
1290. 1291
1792
1639
1719-1722
2370
2371
Johannes Ohrysostomus: Liber de eo, quod nemo
laeditur ab alio '"
Isidorus Hispalensis: De summo bono,
Pius II.: Dialogus contra Bohemos ...
Pius II.: Epistola ad Mahumetem.
Rufinus Tyrannius: Expositio symboli Hieronymi
contra Jovinianumhaereticum,
Thomas de Aquino: De articulis fidei ...
Rodericus Zamorensis: Epistola de expugnatione
insulae Euboeae diotae Nigropontis.
Gerson, Johannes: De cognitione eastitatis ...
Gregorius I.: Pastorale.
Leonardus de Utino: Sermones aurei de sanctis,
Johannes de Bromyard: Opus trivium perutilium
materiarum praedicabilium.
Antoninus Florentinus: Confessionale: Defecerunt, lat.
Sacramenta: De septem aacramentis ex scriptis Thomae
de Aquino et Petri de 'I'arentasia.
Nidel', Johannes: Praeceptorium divinae legis.
Herolt, Johannes: Sermones discipuli de tempore et de
sanctis ...
Peraudi, Raimundus: Summaria declaratio bullae indul-
gentinrum pro ecclesia Xanctonensi ...
Guillelmus Parisiensis: Postilla.
Gesta Romanerum.
Jacobus de Voragine: Legenda aurea,
Alexander de Villa Dei: Dootrinale. P. 1.
Indulgentia: De indulgentia data pro animabus in
purgatorio.
Nicolaus de Lyra: Postille super Bibliam,
Alezander VI.: Bulle (Quamvis ad amplianda) ...
[um 1470]
[um 1473]
[um 1473]
[um 1475/80]
8. V. 1478
[nach 26. IV. 1482]
16. VII. 1482
[um 1482]
1483
24. I. 1485
[um 1485]
[um 1485]
[nach 1. VI. 1500]
[um 1470, n. n. 1472]
[um 1470, n. n. 1472]
[um 1470]
[um 1470]
[um 1470]
[um 1470/71]
[um 1470/72]
[nicht nach 1471]
1473
[nicht nach 1473]
KONSTANZ m
[nicht nach 1470]
Drucker d, Remigius
Breviarium Constantiense. 714
LEIPZIG
1. X. 1493
[um 1493]
1495
[um 1495]
Arnold VOll Köln
Isidorus Hispalensis: De summo bono.
Monikedam, Arnoldus: De consequcntialibus habi-
tudinibus,
Molitoris, Ulricus: De lamiis etpythonicis mulieribus.
Isidorus Hispalenais: De summo bono.
1723.1724
2046
2045
1725
[um 1492]
[um 1495]
[um 1496]
[um 1498]
Gregor Boettiger
Jacobus de Jüterbog: De arte bene moriendi.
Balthasar de Porta: Expositio cananis missae.
Pseudo-Seneca: De quattuor virtutibus.
Nicolaus de Hanapis: Biblia pauperum.
1548
362
2553
2103
lUal'lms Brandis
[um 1485/87] Donatus, Aelius: Ars minar.
IUoritz Brandls
[14]89 Statuta provincialia JliIagdeburgensia.
1041
2582
38 Inkunabelkatalog 593[Auf. XII. 1480]
Drucker d. Erfurter Aussohrelbens (=Kournd Kaehelolenj)
Erfurt, Rtlt d. Stadt: Ausschreiben betr. d. Streit um cl.
Reichsunmittelbarkeit d. StadtErfurt. 1009
Drucker d. Dountus (llniC III S.6(i1 § 4)
Antigamemtus. 187
[nach 2. V. 1480]
[um 1489]
[um 1490]
[um 1490]
[um 1490]
[um 1490/95]
[um VW1]
[um 1492]
B9B
1[5]14 [viclm. 14!J4]
1,1\),1
1[5]14 [vielm. 1494]
1494
14!J4
1495
[um 14!J5]
[um 1495]
[um 1495/08]
[um 1495f1J8]
1497
17. III. 1498
[14]98
[1498]
Kenrad Kachelofen
Priedrich II!. RömiseherKniaor: Drei Erlasse an d,
Stadt Erfnrt in Suchen Diethora VOll Iseuburg.
Epistola de miseria curatorum.
Alauns de Insulis: Doetnuulo altum parabolarum,
lat, u. deutsch (für .1.N. ?).
Columna, Aogidiua: Do purtibu« philosophino ot«,
Paoudo-Thomas do Aquino: Do vitiis ot virtutibus.
Cluil1ol11111S du GOlHll1: Expositio mystoriorum missao.
Stella clcricorum (für .Iohunu Hchmiedhiifor).
Senecn, LUeiUH Annaous: Proverlila (für .Ioluum
Sehmiedhöfer).
Rcgimon sunitut.is Pnt-isicnan, lul.. u, deutsch.
Albcrtus Muguua; SOCl'Oht muliorum ot virorum.
Aristotolcs: Prohlcmutu, lut.
Gnuumnticu: Compilut.lo grnmnuu.lcnc et )Ogit'lW.
Stella elcrieorum.
'I'heohnklus Subprior: Phnrotru fidei eutholicue.
'I'heobuldus Suhprlor: Pluiretru fidel cnt.hulicne.
Aesopus morulisatus, Ausz., lut, u, deutsch.
Niger, Fruuoiseus: Ars epistolundi.
Ars moriendi,
Ars moriendi.
.Iacobus tlo t:rnytl'lJt)n; Luvaerum cousi-icntiuo,
Tuulcr, .10hnnnos: Pt'()tligten.
Paeudo-Bonaveut.nru: Do l'1l8tibltü üt nunulitiu aueerdctum.
Fabel' von Budweis, \\'cnzel: Prognosticon Iür Lnip~ig
auf d, Juhr 14\lH, deutsch.
1106
1096
25
81.l4
277<1
1:351
25!JO
2548
2452
GI
202
12'1/)
2592
:.!ß55
2ß5U
20
2148
275
27ß
1542
2li:31
043
1118
1121
22tH
IHJl
14il
220(l
25:3U
2,107
2070
14ilU
il87
27:11
280
12,18
!\lO2
2071. 2072
22\l8
41.l2
58
~Inl'till Landsborg
Pnulus de Middolburgo : 1'l'ognostielt ud viginti unnos
duratum videlicct m.luunum 1504,.
Schynnugol, Marcus: Pructieu auf d. .Iuhr H!J:l.
Popon, Pctrus: Libellus fucotus, ...
Niavis, Puulus: Latimun idioruu pro roligillsis oclit:lllll.
Herrnes 'I'riemcgistua: Contiloquium.
Bnrinus, .Iueohus: Rceognitio in genera vutum ...
Pseudo-Thomus do Aquino: SllIlllllll tutiu» logiclw.
Astesanua. CltIlOlWS pocultontiules.
Oranuunt.icu: Regula« grammatit'lllt's, regilllinlt t't,
conatructioncs.
Materia pcrutilis Donuti minoris.
Niuvis, Puulus: .Iudicium .Iuvis in vnllo umoonitutis.
Petrus Hispanus: Sununulac logiculcs.
Bcronldus, Philippus: Do duohus umunt.ihus.
Pscudo-Albortus Mngnns: Philosophia JlanJlel'lI11l.
Fabel' de Werrlou, John.nnca: An lieitum sit, diclius
Ieativis inteudero disciplinie bonurum urtium.
Persius Elaecus, Aulus: Snturae.
Dnres l'hrygius: Do cxei:lio 'I'roiu« historiu.
Andreae, -Iohannes: Super urboribus eOIlHanguinitlLtis '"
[um 1495]
[um 1495]
[um 1495]
[nach 28. IV. 1406]
1496
[um 1497/1500]
[um 1407/1500]
[nach 12. VII. 1498]
[nicht vor 1498]
[1492]
[um 1492]
[um 1492/96]
[vor IH. 1494]
[nach 8. VII. 1494]
[um 1494]
[um 1495]
[um 1495]
[nach 31.VIII. 1484]
5942817.2818
1497
[14]97
1500
[um 1500]
lUolehior Letter
Anna, S. : Legenda,
Jacobus de Jüterbog: De animabus exutis a corporibus.
Brunus Aretinus, Leonardus: Gracchus et Poliscena
comoedia.
Trithemius, J ohannes: De laudibus aanetissimae
Amme.
173.174
1547
742
38·
[um 1495/1500]
9. IV. 1496
1496
16. VII. 1497
1497
[um 1497/1500]
1498
1498
1498
23.II.1499
7. V. 1499
1500
2. VIII. 1498
30.X.1498
[um 1498]
1499
1500
2. VI. 1495
15. VII. 1489
25. XI. 1489
[um 1492]
19. IV. 1486
1480
[1480]
[um 1480]
1483
[um 1485]
[um 1485]
[um 1485]
[um 1489/90]
WoUgang Stöckcl
Bartholomaeus Brixiensis: Oasus decretorum,
PiusII.: De ritu, situ, moribus et conditione Almaniae.
Bonaventura, S.: De praeparatione ad missam.
Heynlin, Johannes: Resolutorium duhiorum.
Henricus de Hassia: Secreta sacerdotum.
Petrarca, Franciscus: Ars punctandi.
Balthasar de Porta: Expositio canonis missae.
Manuale parochialium sacerdotum.
Vergilius Maro, Publius: Georgica.
Bartholomaeus de Usingen: Parvulus philosophiae
naturalle.
Bartholomaeua de Usingen: Parvuluslogioae.
Manoinellus, Antonius: Modus scribendi orandique,
Jakob 'l'hanner
Horatius Flaccus, Quintus: Liber epodon,
MuhammadII.: Epistolae.
Pollich, Martin: De complexione, ...
Wimpfeling, Jakob: Elegantiarum medulla.
Manoinus, Dominicus: De passione Ohristi.
LEIRIA
Abriihiim d'Ortas
Ja'aqöb Ben-'Aser: 'Arbä'ätürim. P. 1.
LISSABON
Rabbi Eli'ezer
Möse Ben-Nahamän: Hlddüäö hat-törä,
Däwid Abüdr~ham:P~rüssöder hat-tefillöt.
Proverbia, hebr.
LÖWEN
Egidius van florHeerstraten
Beets, J ohannes: Oommentum super decem praeceptis
decalogi.
Johnun von l'aderbol'll
Andreae, Johannes: Super arboribus consanguinitatis ...
Laet, Johannes: Prognosticatio auf d. Jahr 1481, lat.
Crescentüs, Petrus de: Ruralia commoda.
Pius Ir.: Epistolae familiares.
Adelurdus Bathoniensis: Quaestiones naturales.
Officium de nomine Jesu,
Testamenturn novum.
IJÜBECK
Stoffen Arndos
Articuli abbreviati d. Kreuzzugsbulle Innozena' VIII.
vom 11. XII. 1488, Fassung b, lat.
400
2382
650
1453
1406
2253
363
1871
2904
406
405
1858
1489
2061
2402
3035
1860
1533
2057
998.999
2422
448.449
139
1756
975
2374
15
2169
2645
277
59519. XI. 1494
[um 1473]
5. VIII. 1475
[um 1475]
[um 1476]
[nicht nach 1478]
[um 1486]
[1493]
[um 1480]
8. VIII. 1499
28. IX. 1500
12. XI. 1482
[um 1495?]
24. XII. 1498
12. XI. 1499
11. IV. 1497
[nicht nach 1497]
18. IV. 1499
1479
[um 1479]
10. XII. 1482
[nicht nach 18.VI. 1484]
[um 1481/83]
[naeh 7. V. 1485,
um 1488]
[um 1488/90]
24. VIII. 1489
[um 1491]
596
Biblia, niederdeutsch.
Lukas Brandis
Psalterium, niederdeutsch.
Rudimentum novitiorum.
JOSCphllS, Flavins: Do nnbiquitnto Juduicu,
Spcculnm humanae aalva.tionia, niederdeutsch.
Birgitta: Revelutdones, Al1SZ., nioderdeutseh.
lUattbiius Brandls
Bandellns da Cnstronovo, Vlncontiua: Do singulari puri-
tatoet praorogat.ivu concoptionis salvntoris nostri JI'SU
Christi.
Drucker (}. Alanus (= lUattiliius llrlludls1)
Jacobus de .Iütorbog: De valore ot Ubilltute miSSILrUIll
pro dofunctis.
Drucker (1. Cnlderlnua (=-' Johunn 8MB)
Guillclnius de Sl\llOtoAmoro: Defensorium ecclcsiue.
LYON
JeauIlacholler 11.PIerreHartelet
Jacobus de Vornginc: Sermones de tempere et da snnctis
et quudragesimalca.
Nicollms deIlenedletis
Guillolmus Pcraldns: Summa do virtutihua ot vitiis.
lUatthil1sHuß
Bartholomueus Anglieua: De proprictntibus rerum, franz,
Nicolaus Praeposltua: Dlsponsarium ud nromuturioa.
Johann Klcin
Avioenna: Canon, lnt,
Ferrerius, Vincentius: Sermones do tempere ot de snnctis.
Perrin Le lIIllsson
Nicolaus de Lyra: Postilla super Psalterium ...
Plerrö lIIllreschal u, Ilumabö Chuuasard
Alexander de Villa Dei: Doctriunlo, P. 1--4.
Pseudo-Bernardus: Floretue.
Nlkolaus I'hlllppl 11.lIIarlms Relnhanl
Caracciolus, Robortus: Sermones quudrngesimnlcs da
poenitentin.
Caraceiolus, Robertua: Sermones de adventu.
Bartholomaeus Anglicus: Do proprietatlbus rorurn.
1'icrro Hungre
Augustinus de Ancona : Summa do potestute eoclesinstica.
Johann Siber
Corpus iurls oivilis. Iustiniani Institutiones.
Biblia, lat., cum postillis Nicolai do Lyra.
Corpus iuris civilis. Digcsta Iustiniani, Dlgcatum vetus.
Vorrillong, GuiIlermus: Super quubtuor llbros Senten-
tinrum.
'I'ndeschis, Nicoluus de: GlossaoClcmentinae.
577
2427
2505
1717
2574
595
365
1555
1379
1593
1373
398
2116
342
1142
2111
95
468
801
78;l
:WO
293
958
558
949
3011
2837793
2943
2864
2918
444
496
1470
315
342
1353
1322
1695
1591
2454
1590
1321
1802. 1803
1136-1138
Baysio, Guido de: Rosarium deoretorum,
Bertachinus, Johannes: Repertoriumiuris utriusque,
Jean Trechsel
Caracciolus, Robertus: Sermones quadragesimales de
peccatis.
Versor, Johannes: Expositio super summulasPetri
Hispani.
Versor, Johannes: Quaestiones super libros philosophiae
naturalis Aristotelis.
Johannes de Tornamira: Clarificatorium supernono
.Ahnansoris.
Jacobus de Voragine: Sermones de tempereet de sanctis
et quadragesimales.
Gritseh, Johannes: Quadragesimale.
Ferrerius, Vincentius: Sermones de tempore et de
sanctis.
Jacobus de Voragine: Sermones de tempore et de
sanctis et quadragesimales.
Reginaldetus, Petrus: Speculumfinalis retributionis.
Leonardus de Utino: Sermones quadragesimales de
legibus.
Guillelmus de Oekam: Dialogorumlibri septem adver-
sos haereticoe.
Gritseh, J ohannes: Quadragesimale.
Guillelmus de Ookam: Super quattuorIibros Senten-
tiarum. 1355
Leonardus de Utino: Sermones aurei de sanctis. 1796. 1797
Leonardus de Utino: Sermones floridi de tempere. 1798. 1799
Turrecremata, Johannes de: Summa de ecclesia contra
impugnatores potestatis summi pontificis.
Hellrot, Robertus:Quaestiones super IV libros Senten-
tiarum.
Augustinus, Aurelius: Opus quaestionum.
Avicenna: Canon,lat.
15. VII. 1492
29. IV. 1493
7. III. 1494
1491
12. III. 1494
5. VI. 1494
[nicht nach 1497]
23. VI. 1499
17. VI. 1490
9. H. 1488/89
14. III. 1489
5./20. IV. 1497
25. IV. 1497
24. XII. 1498
1489
[nach 12. IX. 1494]
27. IV. 1495
9./10. XI. 1495
14. III. 1495/96
15. VII. 1496
20. IX. 1496
23. IV. 1497
19. 1.1497/98
28. I. 1497/98
5. XI./I0. XII. 1498
Jean (le Vingle
Ferrerius, Vincentius: Sermones de tempere et de sanctls.
Anima fidelis,
Cato (vulgo Disticha Catonis).
Maillardus, Oliverius: Sermones de adventu ...
1141
171
835
1847
8. VIII. 1500
Nikolans Woll'
Petrus de Alliaco: Quaestiones super libros Sententiarum. 2262
1481
lUAGDEBURG
llartholomaeus Ghotan
PsalteriumLatinum. 2423
15. XI. 1499
22. IX. 1489/4. X. 1490
29. X. 1492
lUAILAND
Johanncs Bissclns u, llenedictus l\langius
(für Demetrius Chalcondylas)
Suidas: Lexicon Graecum.
Drucker von Barhatla, Consilia (H 2426)
Barbatia Andreas: Consilia (für Philippus de Lavagna).
Accoltis,'Franciscus de: Super seounda parte Infortiati
(für Petrus Antonius de Castelliono).
2604
383
6
597443
1800
26. III. 1482
[nach 7. III. 1480]
25. VII. 1482
20. VIII. 1483
23. XII. 1490
19. XI. 1490
Benlguns 1I••JOJUlIlIICS Antoniusde Honnte
(für Petrus Antenins de Cnstelliono u. Ambrosius de Caymis)
Corpus Iuris oivilis. Digests Iustininni, Digesbum vctus. 945
Jnhnnues AntonlusIJe Ilonate (allein)
Bartolus de Saxofcrruto: Supernuthentiois. 407
(fürPetrus Antonius de Castclliono u. Ambrosiusdo Cnymia.)
Corpus iuris civilis. Digestu Iustlninni. Dlgestum novum. 930
Grntianus: Deeretum. 1256
Jaeobns Ile Saneta Nnzatlo 11.Ilerunnltnus do Oastelllonn
Baysio, Guido dc: Apparatus libri scxti docrotalium.
Phlllppus lUllutoglltillS
(für Andreas Lelius u. Frunciseua 'I'nnthra)
Marbius, Galcottus: Libor de homino.
1740.1747
240B
24. V. 1488
10. I. 1494
[um 1474/76]
[nach] 5. II. 1477
[nach] 15. VII. 1486
[n!Lch] 24. X. 1486
15. XII. 1487
15. IX./22. XII. 1489
18. I. 1500
29. IX. 14U
13. XI. 1476
1476
[um 1454/55,
nicht nach VIII. 1456]
1460
[um 1460]
[um 1480]
[1481]
[nach 28. III. 1493]
[nach 21. IV. 1493,
um 1495/96]
598
LecuhnnlPaehol u, Ulrieh Seinzenseller
Paulus de Custro: Leeturn superlibrum IV. Codicis.
Leonhard Paehel (allein)
Suetonius Tranquillus, Gaius: Vitne duodceim Caosarum.
PhilipllllS deLavagna
Euseblua Oacsnriensis: Chronicon, lut,
Ulrleh Sclnzenzeller
Rampinis, Androns do: Super Icudis.
Accoltis, Frunciacus de: Super titulo 801uto mutrimnnio dOH
quemadrnodum pctutur.
Aecoltis, Frunciseus da: Super titulo Do libci-is et
postuuiia hercdibus inst.ituondis vol exheredandie.
Philolphus,•.Johnunes Mnrius: Novum «piatolurium.
Ubuldis, Bnldus de : SuperI. et U. Decretulium.
Plautus, 'I'itus Mucciua: Comoediae,
ChristophVnl{lllrfcr
Chaimis, Bartholomacus de: Confcasionule.
Philolphus, Fmucisous: Satumo.
Breviarium Fratrum Pruedicntorum.
~IAINZ
Ilrueker I!. 42zciIigell Bibel(= .JOIIllIIIl Gutellbel'g)
Biblin, lnt.
Drueker mit d, 'I'ype 11. 42zciIigcII I1i1Jl'1
D0I1l1tus, Aelius: Ars minor. 2ßzeilige Ausg.
Drueker I!. Oatholleun(= Johunn GllhmlJ('rgr)
Ba!lms, Johanues: Cntholicon.
Matthaeus du Crucovia: Dinlogus rutiouis pt eouscientim',
Druckerd, Prognosüeattu
KIl1gspiegel.
Pmctica nuf (I. Jahr 1482,deutsch.
l'ctcr l~ri(\(lberg
Worms, Bürgermolstor u. Hat: Einlndung zu einem
Armbrust- u, BüehsclJIschiefJon.
'I'rithemius, -Iohunnes: Do statu et ruinn monnstici
ordinis,
2G02
1107
11
o
2ilnO
2870
2a8G
84n
2ali9
715
liOIi
lO:lIl
:152
1\l04
soso[n ach 30. IV. 1493]
[nach 1. IX. 1493]
[um 1493?]
21. VII. 1494
[nach] 21. VII. 1494
[nach 22. X. 1494]
[nach 13. XI. 1494]
1494
[14]94
1494
[um 1494/95]
[nach 3. VI.]1495
[nach 14. VIII. 1495]
1495
1495
[um 1495]
[nach 1. V. 1496]
[nach 28. VIII. 1496]
6. VIII. 1498
[nach 10. VII. 1499]
[nach 1. IX. 1499]
25. VI. 1460
[nach 30. III. 1462]
14. VIII. 1462
[vor 14. X. 1462]
17. XII. 1465
1465
[1490]
23. VI. 1491
[nm 1492]
3. IX. 1479
[um 1479/80]
29. VI. 1480
ILlI. 1486
Han, Jakob: Oratio de statu clerieali ad clerum Spiris
habita.
Trithemius, Johannes: Collatio de republica ecolesiae,
Sechs Dinge zieren den Adel.
Trithemius, Johannes: De laudibussanctissimae
Annae.
Trithemius, Johannes: De laudibus sanctissimae
Annae.
Trithemius, Johannes: Institutio vitae sacerdotalis.
Trithemius, Johannes: De laudibus ordinis fratrum
Carmelitarum.
Gresemundus, Theodoricus: Lucubratiunculae.
ProsperAquitanus: Epigrammata de virtutibus et
vitiis ex dictis Augustini.
Trithemius, Johannes: De laude scriptorum.
Dledus, Franciscus: Vita S. Rochi.
Johannos de Lambsheim: De fraternitate rosarii.
Trithemius, Johannes: Catalogus illustrium
virorum,
Trithemiua, Johannes: De proprietate monachorum.
Trithemius, Johannes: Devanitateetmiseria vitae
humanae,
Pseudo-Plato: Axioohus, Iat,
Trithemius, Johannes: De cura pastorali.
'I'rithemius, Johannes: Oratio de duodeoim exoidiis
observantiae regularis.
Trithemius, Johannes: De triplici regione claustralium
et spiritualiexereitio monechorum.
Marsilius de Inghen: Oratio continens diotiones,
clausulas etelegantiss oratorias,
Wimpfeling, Jakob: De hymnerum et sequentiarum
auctoribus.
Johann Fust 11. Peter Schöffer
Clemens V.: Constitutiones.
Diebher (von Isenburg) Erzbischof von Mainz:
Schreiben an d. Reichsstände betr. d. Streitum d.
ErzbistumMainz,
Biblia, lat,
Diebher (von Isenburg) Erzbischof vonMains:
Schreiben an PapstPius II. betr. d. Streitum d.
ErzbistumMainz.
Bonifaz VIII.: Liber sextus Deeretalium.
Cicero, Marcus Tullius: De officiis.
Jakob lUeydenbaeh
Virdung, Johanncs: Praotica für Leipzig auf d, Jahr
1491, deutsch.
Hortus sanitatis.
Guillelmus Baufeti: Dialogus de septem saoramentis.
Johann Numeister
Turrecremata, Johannes de: Meditationes.
Donatus, AeHus: Ars minor.
Agenda Mognntinensis.
Erhurd Reuwich (mit d. TypenPeter Schöffers)
Breidenbach, Bernharclvon: Peregrinatio in terram
sanctam.
1388. 1389
2805
2541
2812-2814
2815.2816
2807.2808
2819-2821
1315
2418. 2419
2810.2811
1013
1665-1667
2802-2804
2824. 2825
2831. 2832
2385
2806
2822. 2823
2826
1885
3028
877
1017
506.507
1018
660
871
2978
1492-1494
1345-1348
2856
1040
22.23
706.707
59921. VI. 1486 Breidenbach. Bernhurd von: Peregrinatio in torrum
snnctalll, deutsch. 709
Peter Schöffor
l\Jl:!
Will
liiii7
IH28
11)1-1
2111ii
10U:l
2iiO(\
IH:17
2R[)2
2H82
870
27rm
12ii2
IHi2
aoi
I2\ltl
27(\3
878
\:lüG
2724
740
IHn
WI)2
10U·1
1·122. 1·12:1
14\1H.I·WB
2n!liA
102B
-l70. ·177
OO:l
IOn·1
~ UJH --2~n1
2iili:l
'I'homus do Aquino: Summe theologica, P. 2,2.
ClomonsV.: Constitutioncs.
Corpus iuris civilis. Iusl.ininni Institutionoa.
'l'homas du Aquinn: Scripturn super qunrto senteut.iarum.
Brunus Arotinus, Leonnrdua: Do <lUOIHls umautlbus.
Murehesinus. Johunnes: Mummctrectus super Bibllum,
Johnnnes do TnmbaeorConsolutio thcologin«,
Valerius Maximus, GlduH: Fadaet dleta
mcmoruhilin.
Clemons V.: Const.itntionos.
'I'homns de Aquinn: Summa theologlca. 1'. 2,1.
Gl'lltillnus: Doeretum.
Bonifaz VIII.: Liber Hf'xtUS Dur-rutnlium.
AuguHtinuH, Aurelius: De oivituto doi,
Grogorius IX.: Doorotulvs.
HOIirieuA deHerpf: SPt'('lIIUIllIWrouIH dl'"olll
prnor-optnrum Del.
'Iurroercmntn..Iohamu-s de: Expnsitio flllJlN' toto
Psalterin.
Bernardus Claravullensia: SI.'!·IllIllll·S 110 toruporo ot Iln
sunctis et do divorsia,
Bcnifnz VIII.: Liber soxtus llel'l'l'tllliulll.
Deeisloucs rotuo Rnmnunc.
Puulus Burgensia: Serut.inium scripturnrum.
Sixlus IV.: 11 1'11\'0 1111 d, Er7.hiAl'hnf von l'alras u. u,
Sixtus IV.: Bulla (Salvut.orIlllstl'r) hell'. I!. AhllllJ zum
Bestell I!. Klostere Arnshurg.
Lueus 1. (tin Tnllontis] Bischof VOll SI']H'IIit'O: Ahlnß-
brief aUH Anlaß d.•Iuhuljuhres. 1·1HO.
Sixtus IV.: Bulla (Cuiu-torum christ.ifidt-lium) lx-tr, 11.
Ausdchnuug d. AblllsHI'H zum BI'Htuud. KampfI':;
gegend, Türken.
Diothor (von IHt\ublll'g) Er,.;hisl'hof von Mninz: Sdlrl,ihnu
I\U d, )h'jc'hsstiillllu hetr. d. Sln'illllll .l. Hl'il'1Ui.
unmittr.lbnrkoit I!. Stadt Erfurt.
Lm'as I. (do Tolll·llt.is) Ilis"'wf von SpIII'lIit'n: Ahllll3·
hrief aus Anlaß d..Iuheljuhn-s. l·IHn.
.Iacobus do SIuluu-h : Ahlußbriof zum Hestt·u d.
Dominikunornnk-ns.
Sunuunrium bullurum iudulgont.iurum in suhsidium
ohrisr ifidc-lium l'OIH'PSHarUIII.
Emericus do Kemel. Ahlnßbrief z.um Bt'H!PUI!. Kalllpfl's
gegen rl. Türken, 14H~.
Emericufl dl' Komel: Ablußhrief ~.UIII BPHIt'U I!. KlIlllpfl's
gegou I!. 'I'ürkeu, I-I8~.
Herhurius, lat. J\[it deutsohon SYlloll\,lllPn.
Hnrtus annitut.is, deutsch, • .
Missale Mienenso.
Dircctorium Mogunbinum.
Mnximilian 1. Römlaehcr Kiinig: \\'llhll\Iaximililllls
zum HÜlI1isdwlIKiiuig.
Muximilian I. Römisoher Kiiuig: Wahl Mnximiliun«
zum Römiachon König.
6.III. 1467
8. X. 1467
24. V. 14G8
13. VI. 1469
[vor IX. 1470]
10. XI. 1470
[um 1470(75]
14. VI. 1471
[1<182]
[nach 4.V. 1480]
13. VIII. 1471
8. XI. 1471
13. VIII. 1472
5. IV. 1473
5. IX. 1473
23. XI. 147a
10.IX. 1474
9.1. 1470
4. I. 1477
7.1.1478
[nach 7. H. 1478]
[nach 1. IV. 1479]
[vor G. VII. 1'180]
11. IX. 1474
14. IV. 1475
[1482J
[14]84
28. III. 1485
27. VI. 1485
[um 1485 od. 149ßJ
[nach 23. H. 148ßJ
[nach 21). VI. l·i80]
[n. 11. 22. H1. 1480]
[nach 12. IU. 148ßJ
[nach 25. VII. 1481]
[nach 15. XII. 1,1811
6001937
2559
2227
1927
1939
1936
1092
1928
1922
2232
335
686
5
2226
1612
3053. 3054
1316
2021. 2022
3013.3014
2233
Institoris, Henricus u. Jakob Sprengel': Malleus
maleficarum.
Peraudi, Raimundus: Ablaßbrief zum Besten d.
Kampfes gegend. Türken, 1488.
Peraudi, Raimundus: Ablaßbrief zum Besten d.
Kampfes gegen d. Türken, 1488.
Peraudi, Raimundus: Ablaßbrief zum Besten d.
Kampfes gegen d. Türken, 1488. 2228. 2229
Sickingen, Schweikart von: Offener Brief betr. Streitig.
keiten m, d. Stadt Köln.
Wandalbertus: Legenda et miracula S. Goaris (für
Johann Gisen de Nasteden).
Peraudi, Raimundus: Avisamenta confessorum.
Peraudi, Raimundus: Ablaßbrief zum Besten d.
Kampfes gegen d. Türken, 1490.
Aureoli, Petrus: De conceptionevirginisMarine,
Botho, Konrad: Cronecken d. Sassen.
Abschied d. Reichstags zu Kob1enz, 1492.
Maximilian I. Römischer König: Ausschreiben betr. eine
Reichshilie ... 1919. 1920
Gresemundus, Theodoricus: Regimen praeservativum
tempore pestilentiali.
Missale Moguntinum.
Maximilian I. RömischerKönig: Bestätigung des der
Geistlichkeit d. Erzbistums Mainz durch Kaiser
Friedrich!II. ... erteilten Schutzbriefes.
Maximilian I. Römischer König: Ausschreibenbetr.
d. Landfrieden. 1925. 1926
Maximilian I. RömischerKönig: Ordnung d, Kammer-
gerichts.
Maxlmilian I. Römischer König: Ausschreiben betr.
einen Vorschuß auf d. GemeinenPfennig.
Eltz, Johann Sohn zu, d. Ä.: Schreiben an d. Reichs-
stände ...
MaximillanI. Römischer König: Mahnung an d. Reichs-
stände, Hilfe gegen d. Eidgenossen ... zu leisten.
Maximilian I. RömischerKönig: Aufgebot zum Zuge
gegen die Eidgenossen.
Maximilian I. Römischer König: Achtserklärung
gegen Ohristoph von Giech ...
Worms, Bürgermeisteru. Rat: Ausschreiben wider
d. Pfaffheit.
[nach 25. I. 1500]
5. X. 1495
[um 1492]
[vor 5. V. 1499]
[vor 9. VII. 1499]
[vor 29. XI. 1499]
[um 1489/90]
[vor 9. IV. 1490]
1489
[nicht nach 1490]
6. III. 1492
[vor 12. XI. 1492]
[vor 12. XI. 1492]
[um 1487]
[vor 16. III. 1488]
[vor 18. III. 1488]
[vor 25. III. 1488]
3. IV. 1493
[nach 4. VII. 1494]
[naoh 4. XII. 1497]
[nach 21. XI. 1495]
[naeh 24. III. 1489]
[nach 7. VIII. 1495]
[zw. 25. I. u.
22. II. 1500]
[vor 24. VIII. 1500]
Worms, Bürgermeister u. Rat: Ausschreiben wider
d. Pfaffheit.
Wilhelm H. Landgraf von Hessen: Reformation ...
3055
3026
I\IANTUA
[um 1474/76]
[um 1474/76]
[um 1474/76]
Ahtähäm Conat (allein)
Johüdä Ben-Jehi'äl: Nöfet süflm.
Jösef Ben·Göriön: SöferJÖsippön.
Abriihiim Conat u, Abriihiim Jedi(ljii lJä·Ezriilli
Läwi Ben-Gersöm: Perüs 'al hat-törä.
1602
1716
1806
[nicht-vor15.]VII.1479
Johann Schall
Eusebius Caesariensis: Historia eeclesiastica, lat. 1108. 1190
601lUAltIENTIlAL
Fratres vitae eommunls
12.III.1474
[bzw. nach 27. II. 1476]
[um 1474]
[um 1475]
[um 1475]
[um 1478]
Breviarium Moguntinum.
Nioolaus de Lyra; Posöilla super qunttuor
evangelistas.
Diurnale Moguntinum.
Laudes b. Marino,
Breviarium 'I'reverense.
722. 723
2109.2110
1032
1785
738
1483
1483
[tun 1485]
1486
[um 1486/89]
[um 1488/91]
1489
1490
[um 1490]
[um 1490]
[nicht nach III. 1491]
1491
1493
[nach 30. I. 1497]
18. XII. 1479
15.1./28. III. 1500
[1500 ?]
[nach 1500 ?]
18. VIII.fI5. IX. 1490
[um 1490]
O. XI. 1491
3. VII. 1492
26. IX. 1487 ?
[um 1487]
2. V. 1488
602
lUEmUNGlm
Albreeht Kunne
Antoninus Florontinus: ConfossionalorDofocoruut, lat.
Pseudo-Thomna do Aquino: Do arte ot vero modo
praedioandi.
Androae, Johnunes: Super urboribus conaunguinitutia ...
Paulus FIurontinua: Brovinrium iuris t-anonici.
Felicinnus: De divinu praodoatlnatioue,
Fabri, ,Johnnncs: Planetue ruinuo ccclesino.
Modus significandi ...
Henrieus do Odondorff: Repetitio oapituli: Omnis
utriusque sexus Do pocnitentiis et remissiouihus.
Angeli, Jucobus: 'l'rnctutua du oomotis.
Horneck, Burchardua do: Carmon <10 ingcnio sunitut.ia.
Pius II.: In l'.:nropam.
Mutthueus do Crueoviu: Do 00, utrum oxpediat ot duooat
sucerdotca misslls eontinunro,
Alphubetuni divini umoris. deutsch.
Maximilian 1. Römischer König: Aussohreiben botr, d.
Durlehn auf d, Gemeinen Pfennig.
lUEltSEBUlW
Drucker d, Iaklorus
Isidorua Hispalensis: Soliloquia,
lUETZ
Kaspnr Ilnchloder
Alexnndcr do Villa Dei: Doctrinalc. P. 1·~-4.
i\IÜNCHEN
.JOIUlIlIl Sehobsllr
Practica auf cl. Jahre lGOO--llilO, deutsch.
'Wann, Puulus: Sermonos do prnesorvut.ion« hominis 11
peccnto.
NEAPEL
'Azri'Cl BllU-Jösöf Asklllliizi
Däwid Qiml.li: Hefer haH-Horäiiim.
Jn'n.qöh Lnndau: Spfer 'Ägur.
Aviccnna: Cunon, hehr.
Bal.ljii BOU-ÄHer Bon-l;laliiwa: Hp'Or 'lliltat-törii (für?
cl. Brüder Abrühäm H.•Iu'uqöb FllOOIl).
JösöfBen-Ja'II qöb AHllCullzi
Hagiographa.
Provorbia, hebr.
Abrähäm Bcn-'Ezri1: Perüs hut-türä.
198
2663
140
2205
1127
1122
2039
1414
150
14!l0
2370
1008
120
1735
00.97
2409
1000
lli35
:1:3IJ
:340. :350
1:182
2421
419. XI. 1489
18. VUI./15. IX. 1490
9. XI, 1496
[um 1480]
[um 1475]
2. VII. 1490
10. II. 1491
8. V.1492
Ba\;ljä Ibn-Päqüda: Seier J;J:öböt hal-lebäböt.
Däwid Qim1;li: Söfer has-soräslm.
Ayolfus de Cantono
Lilius, Zacharias: Orbis breviarlum,
FraneeseodiDino
Samuel, Rabbi: Rationes breves, lat.
JodocusHohenstein
Manilius, Marcus: AstronomiconIiber,
Jellösiiu' ~elömö Soncino
Möse Ben-Nahamän: PerMhat-törä,
Däwid Qim1).i: Seier has-soräsim (für? Ji~1).äq
Ben-Jehüdä Qatorzi).
Misnä: Misnäjöt.
NtlRNBERG
351
1000
1810
2516
1866
2058
1001. 1002
2008. 2009
746
851. 852
205
1222
2030
337
1390
1541
2069
HOl
2194
2401
1940
1935
1599
[um 1473/75]
1474
1. IX. 1476
27. III. 1477
1477
1477
[um 1477]
[um 1477]
1. VII. 1482
[nicht nach 1484]
[nachII. 1488]
[um 1492/93]
[14J94
[um 1494/97]
[um 1497J
[um 1490]
31. V. 1480
27. IIr. 1491
[nicht nach 1493]
29. XI. 1494
[um 1497]
19. III. 1498
[vor 3. V. 1499]
[nach 1500 ?J
[nach 10. IX. 1500]
[nach 19. IV. 1498]
FriedJ:ich Creußner
Canon missae: Expositio. 772
Karl IV. Kaiser von Deutschland: Bulla aurea, 1744
Modus legendi abbreviaturas in utroqueiure, 2028
Chaimis, Bartholomaeus de: Confessionale. 848-850
Andreae, Johannes: Super arboribua consanguinitatis... 138
Attestatio radicalis fidei orthodoxae. 287
Antoninus Florentinus: Decisio consiliaris super dubio
proc1ucto de Indulgentdis.
Gerson, Johannes: Donatus moralisatue.
Modus legendi abbreviaturasin utroqueiure,
Auslegung der heiligen Messe.
Handelin Flandern.
Jacobus de Gruytrode: Lavaerum conscientiae.
Niavis, Paulus: Latinumidiomapro parvulis editum,
Es tu scholaris ?
Parvulus logicae.
Druekerd.Büehlelns d.Titel
Büchlein d. Titel aller Stände.
Fratres Eremltarum S. Augnstini
Chaimis, Bartholomaeus de: Confessionale.
Kaspar Hochfeder
Anselm von Canterbury: Opera. 178-181
Biblia,lat. 539
Thomas a Kempis: Opera. 2783. 2784
Hilduinus: Vita Dionysii Areopagitae. 1468
Samuel, Rabbi: Bationes breves, lat, 2518. 2519
Maximilian I. Römischer König: Achtserklärung gegen
Kunz Schott.
Ich sing euch hier aus freiem Mut ein neues Liedlein fein.
lIieronymus Hocltzel
Maximilian I. Römischer König: Unterhaltung d.
heiligen Römischen Reiches.
Ambrosins Huber
Poggius, Johannes Franciscus, d. J.: Contrafratrcm
Hieronymum Savonarolam haeresiarcham Iibellus et
procesaus.
603Johannes RegiollJontnnus
Peurbachius, Georgius: 'I'heoricae novae plunoturum, 2351
Anten I{obel'ger
Nidel', Johannes: Manuale confessorum. 2132
Honorius Augustodunensis: De imagino mundi, 1485
Rainerius de Pisis: Pantheologia. 2438
Biblia, lat, 511
Rainerius de Pisis: Punthoologiu. 2439
Ortolff von Bayerland: Arzneibuch. 2177
Biblia, lat, 514
2840
1410
1442
2107
77-79
1049
884
1128
6ß9
284. 285
1053
2:103.2304
2383
3007
2378
Tudosehis, Nieclans de: Leeturn super V libros
Decretalium,
Alexander de Hales: Summa.
Duns Seotus, Johannes: Quaestiones quodlibotaloa.
ClemensV.: Conetitutiones.
Forruriia, .Iohannes Pctrus de: Pructica nova iudicinlis.
Bonifaz VIII.: Libor sextus Decretnlium.
Astesanus: Summa rIoeasibua conscientiae.
Herolt, Johannes: Sermones disoipuli de tempere et de
sanetis... 1444
Gregorius IX.: Dccretales. 1305
Corpus iuris civilis, Digcsta Iustiniuni. Digestum vctus, 946
Biblin, deutsch. . 572. 573
Balhus, Johannes: Catholicon. 355
Gratlnnus: Decrotum. 1255
Gritseh, Johanncs: Qundragesimalo. 1318
Vitas patmm. 2\18;j. 2!J8ß
Corpus iuris civilis. Digosta Iustiniani. Digostum novum. !J40
BartholomacusAnglieus: Do proprictatibus rerum. :193
Ludolphus do Saxonia: Moditationes do vitu Christi. 1832
Vincentins Bellovacensis: Spoculum historiale. 29ß6
Bertachinus, Johnnncs: Repertorium iuris ut.riusque. 495
Nürnberg: Reformation der Stadt. 2lßO
Antoninus .l!'lol'ontinus: Chronicon. 18\)
Pseudo-Vincentiua Bollovacensis: Speculum morale. 2969
Biblia, lut., OUIn post.illisNicolai de Lyra, 556. 557
Conradus de Halberstadt: Concorduntiac bibliorum. 922. \123
Alplienausde Spina: Fortalit.ium fidei, 122. 12:l
Antoninus Elorentinus: Summa theologiou. 206
Biblia, Iat. iH7
Vitae patrum. 2983
Biblia,lat. 518. 519
Biblia, lat, 522
Duranti, Guillelmus: Hationale diviuorum officionun. 10(\8-1070
Herolt, Johunnos: SOl'1lI0IleS discipuli da tempore et du
sanctis ...
Nicolaus de Lyra: Postillasuper Biblinm,
Henricus do Hcrpf: Spoculum nureum decem prao-
ceptorum Dei.
Duns Scotus, Johannes: Quaestiones in quattuor
Iibros Sententinrum.
Pcbrus Lombardus: Scntcntiarum libri IV.
Platine Bartholomneua: Vituo pontifleum.
Vocabularius iuris utrlusquc.
Plus II.: Epistolae familiares.
23. IV./19. V. [14]81
10.V.1481
11. VIII. 1481
4. IX. 1481
16. IX. 1481
29. XI. 1481/
23. VIII. 1482
1481
15. I. 1482
28. II. 1482
12. III. 1482
11. V. 1482
2. VII. 1482
[um 1474]
22. I. 1481
12. III. 1481
14.VII.1482
22. XI. 1482
17. 11.1483
18. II. 1483
28. II. 1483
7.m.1483
5. IV. 1483
20. IV. 1483
30. V. 1483
24. VII. 1483
24. VII. 1483
25. X.1483
5. VI. 1484
31. VII. 1484
6.11. 1485
7. V. 1485
27. VI. 1485
10. X. 1481>
2. XII. 1485/ \
8. IV. 1486
[nicht nach 1471]
[nicht nach 5. II. 1473]
3. VIII. 1474
16. XI. 1475
12. II. 1477
17. III. 1477
30. VII. 1477
10. X. 1477/
29. IV. 1479
14. IV. 1478
7. V.1478
6. VIII. 1479
14. IV. 1480
19. IV. 1480
2. VIII. 1480
6042346
1144
567
1512
1702
2341
2334
1613
163
1576
1370
1310
566
2528. 2529
213
2375. 2376
737
2974.2975
1960
716
1011
2959.2960
1083
606.607
2530-2532
2466A
124. 125
1236
152-154
1584
454.455
190
2313-2317
1162-1164
1891
Antoninus Florentinus: Summatheologica.
Pius11.: Epistolae familiares.
Breviarium Romanuni.
Vincentius Bellovacensls: Speculumnaturale.
Meffret.: Sermones de tempere et de sanctis.
Pseudo-Petrue de Palude: Sermones thesauri novi de
tempere et de sanctis. 2336
Biblia, lat., cum postillis Nicolai de Lyra. 559-563
Baptista de Salis: Summa casuum conaciontiae. 375.376.3066
Angelus de Clavasio: Summa angelica de casibus con-
scientiae.
Jacobus de Voragine: Legenda aurea, deutsch.
Berchorius, Petrus: Repertorium morale,
Antoninus Florentinus: Chronicon,
Petrus Lombardus: Sententiarumlibri IV.
Fridolin, Stephan: Schatzbehalter d. wahren Reich-
tümer d. Heils.
Martinus Polonus: Margarita deoretd,
Angelus de Clavasio: Summaangeliea de casibus oon-
scientiae,
Jacobus de Voragine: Legenda aurea,
Guillelmus Parlsionsis: Postilla.
Gregorius IX.: Decretales.
Biblia, lat., cumpostillis Nicolai de Lyra.
Schedel, Hartmann: Chronica (für Sebald Schreyer u.
Sebastian Kammermaister),
Sehedel, Hartmann: Chronica, deutsch (für Sebald
Schreyer u, SebastianKammermaister).
Reuchlin, Johannes: Vooabularius breviloquus,
Alphonsus de Spina: Fortalitiumfidel.
Gesta Romanerum.
Institoris, Henricus u. Jakob Sprengel': Malleus male-
fiearum.
Nicolaus de Lyra: Repertorium in Postillamsuper
Bibliam, 2112-2115
Duranti, GuilleImus: Rationale divinorum officiorum. 1080
Homiliarius doctorum. 1481. 1482
Thornas de Aquino: Summatheologica. P. 1-3. 2739-2742
Pius11.: Epistolaefamiliäres. 2377
Meffret: Sermones de tempere et de sanotis. 1963
Paratus: Sermones de tempereet de sanotis. 2188
Pseudo-Petrus de Palude: Sermones thesauri novi
quadragesimales.
Pseudo.Petrus de Palude: Sermones thesauri novi de
sanctis,
Pseudo-Petrus de Palude: Sermones thesauri novi de
tempore.
Ficinus, Marsilius: Epistolae.
Biblia, lat., oum postillis Nicolai de Lyra.
Hugo de Saneta Caro: Postille super Psalterium.
Johalliles de Verdena: Sermones dormi secure de tempere.
BreviariumFratrum Praedioatorum.
Diaz de Montalva, Alonso: Repertorium quaeationum
super Nicolaum de Tudeschis.
Vincentius Bellovacensia: Speeulumdootrinale.
Duranti, Guillelmus: Speculumiudieiale.
Boethius: De consolationephilosophiae,
21. 11. 1494
25.11. 1494
4. III. 1494
17. III. 1494
30. IX. 1494
30. IX. 1494
15. I. 1496
17. V. 1496
24. VIII. 1496
23. XII. 1496
1496
19. IV. 1494
1496
1485
[um 1485J
3. XII. 1487
14. IV. 1488
28. VIII. 1488
24. II.1497
6. IX. 1497
31. I. 1498
12. IH. 1498
6. XI. 1492
24. I. 1493
10. III. 1493
12. IV. 1493
12. VII. 1493
1496
[um 1491/93J
10. II. 1492
23. XII. 1493
5. XII. 1488
4.II.1489
10. I. 1491
[nach 2. III. 1491J
8. XI. 1491
16. III. 1486
2.V./18. VI. 1486
23. VI. 1486
17. VII. 1486/
12. II. 1487
17. VII. 1486
10. XII. 1486
[um 1486?J
14.II.1487
20. II. 1487
60523. VIII. 1498
1498
[nach 2. I. 1500J
[nach 23. I. 1500J
[nach 11. II. 1500J
21. IX. 1500
1500
1500
11. IX. 1471
2. XII. 1472
[nicht nach 1474]
[um 1475(76]
7. X.1476
[vor I. III.1478J
Angelus de Clavasio: Summa angelica de casihus con-
soientiae,
Johannes Evangelista: Apocalypsis, lat. (für Albrecht
Dürer).
Nürnberg, Bürgermeister u. Rat: Ausschreiben betr.
ein vom Erzbischof von Mainz am 20. XII. 1499 an
sie gerichtetes Schreiben ...
Nürnberg, Bürgermeister u. Rat: Ausschreiben betr.
zwei von d. Freunden cl.Kunz Schottam 9. u. 20. I.
1500 an sie gerichtete Schreiben .. ,
Nürnberg, Bürgermeister u. Rat» Ausschreiben betr.
ein von d. Freunden d. Kunz Schott am 6. II. 1500
an sie gerichtetes Schreiben ...
Birgitta: Revelationes.
Petrus Lombardus: Sententinrum libri IV.
Hans lIIair
Jörg von Nürnberg: Geschichte von cl.Türkei.
Johann Sensenschmldt (allein)
Gregorius 1.: Moralin in Job.
Eyb, Albrecht von: Mm'garita poetioa,
Johnnn Sensensehmldt 11.Andreas Frlsner
Gritseh, Johannes: Quadragesimale.
Petrus Lombardua: Glossa Psalterii.
Monte, Petrus de: Repertorium utriusque iurls,
Nürnberg, Rat zu: Bettlerordnung.
169
1643
2163
2164
2165
593. 594
2326
1615
1287
1116
1317
2302
2051
2159
114
1338
702
2168
20.VI. 1488
1. X.1488
1. VIII.(22. XI. 1489
[um 1495J
[nach31.IH. 1496]
[nach] 1. IH. 1497
[um1500]
Georg Stuchs
Nicolaus de Ausmo: Supplernentum Summae Pisanellae
(für AntonKoberger). 2081-2083
Jacobus de Voragine: Legenda aurea. 1573
Gerson, Johannes: Opera. 1209. 1210
Alexander de Villa Dei: Oratio cougrua secundum
mentem Alexandri,
Guillelmus Alvernus: Opera.
Braut, Sebastian: Das Narrenschiff, lat.
Officium in festo Nivis beatae virginis Mariao,
[14]89
[1490]
[um 1491]
[um 1491]
[um 1495]
[um 1498(1500]
1499
[1481]
1481
[um 1481]
[um 1481]
16. H. 1482
1482
606
Puter Wagner
Versehung von Leib, Seele, Ehre u. Gut.
Christophorus de Glotz: Prognostikon für d. Jahr 1491,
deutsch.
Beda: Repertorium auctoritatum Aristotelis et aliorum
philosophorum.
Summa pocnitentiue, lat. u. deutsch.
Humbertus de Romanis: De praedicat.iono sanctac
orucis.
Vocabulariua Exquo.
Rudimcnta grammatieae.
KOlll'ad Zeninger
Ferrerius, Vinccntius: De fine mundi.
Turci: Tractatus quidam do'I'urcis ...
Melber, Johannes: Vocabulariua pruedieantium.
Visitatio infirmorum,
Vocabularius Exquo.
Sulpitius Verulanus, Johannes. Opus grammaticum.
2906
855
447
2610
1520
3002
2504
1132
2847
1966
2980.2981
2997
26055.I. 1496
OFFENßURG
Drucker a, Cal'acciolus (= Kilian Fischer)
Caracciolus, Robertus: Sermones quadragesimales de
peccatis. 797
OPPENHEUI
1499
Jakob Köbel
Virdung, Johannes: Practica auf d. Jahr 1500, deutsch. 2979
1473
PADUA
Albrecht von Stendal
Petrarca, Franoiscus: Psalmlpoenitentiales et con-
fessionales. 2258
I. 1484
[um 1487]
lUatthaeus Cerdonis
Aegidius Oorboliensis: De pulsibua,
Articuli Parialus ocndemnati.
17
279
21. XI. 1478/ 6. V. 1479
19. VIII./6. XI. 1479
[um171./1711. 1476]
[um 1473]
Johann Herbort
Duranti, Guillelmus: Speculumiudiciale,
Avicenna: Oanon,lat.
Fridericus Jnhannls de Holandia
Montagnana, Bartholomaeus: Consilia medioa.
Bartholomaeus de Valdezoccho (u, l\lartinus de Septein
A1'boribus1)
SuetoniusTranquiUus, Gaius: De grammaticis et
rhetoribus.
1082
340
3075
2601
1279 1. X. 1475
PARIS
Felix Ballgault (fürDurand Gerlier)
[um 1495/97] Nicolaus de Byard: Diotionarius pauperum. 2093
Petrus Caesaris u. Johannes Stol
13. VI. 1475 BernardusParmensis: Casus longi super quinque libros
decretalium, 485
Drucker von Tardü, Compendlum eloquentlas (Claudin 11 S. 372)
[um 1480] Bassolis, Johannes de: In quartumlibrum Sententiarum. 441
Ulrleh Gering, lUartill Crantz u, lnichael Friburger
Gregorius1.: Homiliae super Evangeliis.
20. VI. 1499
[um 1499]
Ulrich Gering u, ßerthold Bemboldt
Corpus iuris civilis, Iustiniani Institutiones.
Augustinus, Aurelius: Sermones.
Etienne Jchannot
967
321
[zw. 21. VIII. 1497 u.
15. 17.1498]
10. X. 1497
[nach 1500 ?]
Horae ad usum Romanuni.
Reginaldetus, Petrus: Speculumfinalis retributionis
(für Olaude Jaumar).
Flores legum (für Jean Petit).
1487
2455
1150
[nach 13. I. 1500]
Thielml1llll Korver
Gaguinus, Robertus: Compendium de origine ct gestis
Franeorum. 1178.1179
607[um 1499]
3. IV. 1500/01
[um 1490]
1491
[um 1491]
25. V. 1499
1. VII. 1477
12.XII.1481
Philippe Pigouchet
Pseudo-Augusdnus: Meditationea.
Guillelmus Altissiodorensis: Summa aurea in IV libros
Sententinrum (für Nicolas Vaultieru. Durarid
Gerlier).
Georg Woln (allein)
Gregorius 1.: Homiliae superEzechielem,
Gregorius 1.: Homiliae superEvangeliis.
Gregorius 1.:Pastorale.
Georg wom u, Thielmann KerveI' (für Jean Petit)
Isidorus Hispalensis: Etymologiae.
PARlUA
Stephanus Oomllus
Ovidius Naso, PubIius: Opera.
DamlanusdelUoyllis
Magistris, Johannes de: Quaestiones super tota phiIo-
sophia naturalt.
PASSAU
314
1336. 1337
1282
1281
1293
1733
2180
1841.1842
1424
1425. 1426
[14]85
[14]86
[zw. 6. IV. 1490 u,
19. VIII. 1493]
JOhl1l111 Petrl
Herbarius, lat. Mitdeutschen Synonymen.
Herbarius, lat.Mit deutschen Synonymen.
Pius II.; Bulla confirmationis coneordiae interFride-
ricum III. imperatorein et Matthiamregem Hungariae
conclusae, deutsch.
PAVIA
2369
31. V. 1487
7. V. 1488
22. X.1488
1489
26. VII. 1491
26. IV. 1494
[um 1477]
10.1.1488
24.VI.1490
16. IV. 1495
14. IV. [1496/99]
12.III.1497
608
Chrlstophnrus de Cauibus
,Johannes de Legnano: De bello, represaaliis et duello.
,Jaoobus de Forlivio: Expositio in primum librum
Canonis Avieennae (für Hieronymus de Duranbibus).
Ubnldis, Nicolaus de: De successionibus ab intestato.
Ubaldis, Baldus de: Super quattuorlibros Inatitutio-
num Iustiniani.
Columna, Aegidins: In Aristotelis De anima commen-
tum (für Hieronymus do Durantibus).
Accoltis, Franoisous de: Supertitulo De adquirenda
vel omittenda possessione (für Leonardus Gerla).
Antoniusde Careano
Natta, Georgius: Repetitio o,Quamvis de pactis in
Sexto Deoretalium.
Guainerius, Antonius: Operamedica,
Sancto Georgio, Johannes Antonius de: Super quarto
!ibro Docretalium (für Johannes Franciacus de Nebiis).
Leonardus Gerla
Accoltis, Franciseus de: Super titulo De adquirenda vel
omittenda hereclitate.
Hugo Senensis: Consilia ad diversas aegritudines (für
Franciscua de Nebiis).
Saneto Georgio, Johannes Antonius de: Commentaria
super Decreto.
1675
1539
2878
2875.2876
892
10
2064
1324
2524
8
1518
252211. VII./23. XlI. 1489
20. X.1490
2. IX. 1499/8. 1.1500
24. XII. 1493
Franciscus Girardengus u, Johannes AntoniusBlrreta
Alexander de HaIes: Summa.
Ubaldis, Baldus de: Superusibus feudorum,
Jacobus dePanelsDrapis
Jacobus de Voragine: Sermones de tempere et de sanc-
tis et quadragesimales.
Bemanllnus u. Ambrosius de RoveIIis
Accoltis, Franciscus de: SupertitulisDeverboruni
obligationibus et de duobus reis constituendis.
80.81
2877
1594
7
PFORZHEIlU
ThomasAllshelm
[um 1500] Fabri, Johannes: Planetue ruinae ecclesiae. 1123.1124
25. X. 1479
PINEROLO
Jaeobus Rubeus
Juvenalis, Decimus Junius: Satirae, 1739
REGENSßURG
lUarx Ayrer
[1490] Almanachfür Nürnberg auf d. Jahr 1491, lat,
REGGI0 NELL'El\1ILIA
Bartholemacuau. Laurentins deßruschis
6. X. 1481 Boccaccio, Giovanni: Genealogiae deorum.
REUTLINGEN
117
600
1918
1398. 1399
790. 791
700
67
1358
1359
1778
2140
2398
1648
1526
2556
103
2572
2859
921
1968
1569.1570
39
Michael Greyff
Albertus Magnus: Sermones de tempore et de sanctis,
Guillelmus Parisiensis: Postilla,
Guillelmus Parisiensis: Postille,
Landora, Berengarius de: Lumenanimae.
Nider, Johannes: Praeceptorium divinae legis.
Henricus de Gorichen: Conc1usiones super quattuor
libros Sententiarum.
Nider, J ohannes: Sermones de tempere et de sanctis
cum quadragesimali. 2146. 2147
Turrecremata, Johannes de: Quaestiones Evangeliorum
de tempere et de sanctis ...
Conradus de Halberstadt. Concordantiae bibliorum,
Melber, Johannes: Vocahularius praedicnntium.
Jacobus de Voragine: Legenda aurea,
Albertus Magnus: Liber aggregationis.
Poggius [Bracciolinus], Johannes Franciscus: Epistola
de morte Hieronymi Pragensis.
J ohannes de Garlandia: Aequivoca.
Hymni: Expositic hymnerum.
Sequcntiae: Textus sequentiarum.
Alexander de Villa Dei: Doctrinale. P. 1.
SPCCUlUlll humanae salvationis, deutsch.
MaximilianI. Römischer König; Vertrag m, Albrecht IV.
Herzog in Bayern.
Caracciolus, Robertus: Sermones de laudibus
sanctorum.
Brant, Sebastian: Das Narrenschiff.
[nicht nach 1481]
[nicht nach 1482]
1483
[um 1483]
[um 1483]
[nicht vor 1480]
[nicht nach 1492]
[nichtnach 1480]
23. VIII. 1494
[nicht nach 1478]
[nicht vor 1478]
[nichtvor 1478]
7. VII. 1479
[vor 8. VII. 1479]
[um 1479]
[um 1487]
[um 1489/93]
1490
[um 1490J
1. I. 1492
[nach 10. VIII. 1492J
30 Inkunabelkatalog 6091. IX. 1483
[nicht nach 1483J
26. V. 1484
Herbst 1485
1487
15. XI. 1488
1488
[nichtvor 10. I. 1489J
[vor 1. Ir. 1492,
um 1489?J
15. XII. 1492
Johann Otmal'
Stör, Nikolaus: Expositio officii miasae sacrique
canonis.
Barzizius, Gasparinus: Epistolae.
Sirnon de Cremona: Postilla.
Pseudo-Bonaventura: Sermones do tempere et de
sanctis,
Summarudium.
Biel, Gabriel: Sacri canonis missae expositio.
Petrus de Herenthals: Colleotarius,
Molitoris, Ulricus: De lamiis et pythonicis mulieribus.
Hymni: Textus hymnerum.
Cultrificis, Engelbertus: Defensorium privilegiorum
fratrum mendicantium.
2599. 2600
440
2562
654
2611
579. 580
2280
2042
1529
978. 979
[um 1469/72J
[um 1469/72J
[um 1471/73J
[um 1473/75J
[um 1473/75J
18. H. 1494
[nach 1. VIII. 1495J
[nach 1500?J
[nach 1500?J
[um 1500J
[um 1500J
[nach 5. XI. 1492J
[nach?J5. I. 1493
[um 1473/74J
[um 1480J
[um 1482J
[um 1485]
[um 1485]
[um 1485J
20. XII. 1475
[nach 1. 111. 1476]
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ROllI
Löwl Ben-Görsöm: PerM Däni'öl,
Nätän Ben-Jehl'öl: Söfer he-'.Arük.
Selömö Ben-Abraham Ben-Adret i 'I'eäüböt se'elöt.
Muimonides, Moses: Möre Nebüktm.
Möse Bcn-Ja'aqöb de Coucy: Söfer ham-Miswöt gädöl,
Johann Besieken u, Slglsmund llIayr
Ochsenbrunner, Thomas: Priscorumheroum stemmata.
Johaun Beslcken (allein)
Mancinellus, Antonius: De poetica virtute.
Birgitta: Orationes,
Confessionale: Interrogationes et doctrinae.
Johann ßesicken u, lUartin VOll Amsterdam
Andreas de Esoobur: Modus confitendi.
Mirabilia Romae.
A1H1I'ells Fritag
Cataneus, Johannes Lucidus: Ad Alexandrum
Papam VI. oratio.
Este, Nioolaus Maria de: Oratio pro Hereule Estensi,
Ferrariae duce, ad Alexandrum VI. Papam.
Johann Gensberg
La.udivius, Zacharias: De Iaudibus sapientiae ao
virtutis exhortatio.
Bartholomaeus Guldenbeek
Modus servandus in executione seu prosecubione
gratiae exspcctativae,
Modus servandus in executiono seu prosecutione
gratiae exspootativue.
Mirabilia Romae.
Stilus Romanae Curiae,
Termini causarum in Romana curia servari soliti
in causa beneficiali.
Ulrleh Ilan
Eyb, Albrecht von: Margarita poetioa,
Gcorg Lauer
Philelphus, Franciscus: De sacerdotio salvatoris nostri
Jesu Christi.
1807
2063
2542
1851
2053
2166
1859
592
915
149
2006
821
1105
1786
2036
2037
2003
2596. 2597
2643
1117
2358[um 1476]
[nach4. XII. 1480]
[um 1469/72]
1. 11. 1475
Vergerius, Petrus Paulus: De ingenuis moribus,
Sixtus IV.: Bulla (Domini et salvatoris nostri) betr.
d. Ablaß zum Besten d. Kampfes gegen d. Türken.
Obadja, lUenasse u, Benjamin de Roma
Möse Ben-Nahamän: Hiddüätm be-pörüää hat-törä.
Arnold Pannartz
Seneca, Lucius Annaeus: Epistolae.
2897
2567
2056
2547
2866
916
2609
2038
2650
1044
1823
1159
2632.2633
2634
2245
2040
2004. 2005
Stephan Plannek
Thegliatius, Stephanus: Sermo contra Turcorum
persecutionem.
Donatus, Ludovicus: Oratio pro S. Augustini solemnitate
habita.
Modus servandus in executione seu prosecutione
gratiae exspectativae.
Lollius, Antonius: Oratio passionis dominioae coram
Innocentio VIII. habita ...
Formularium terminerum Rotae Romanae.
Taxae cancellariae apostolicae.
Taxae poenitentiariae apostolicae.
Tygrinus, Nicolaus: Oratio Lucoensium Alexandro VI.
habita pro oboedientia praestanda.
Ooniuratio daemonum.
Sulpitius Verulanns, Johannes: De versuum scansione,
Perger, Bernardus: Oratio in funere Friderici!II.
Romanerum imperatoris Viennae habita.
Modus vacandiet acceptandi beneficiorum.
Mirabilia Romae.
[um 1485]
[um 1492]
[um 1492/93]
[nach 8. XII. 1493]
[um 1495/1500]
15. XI. 1499
[nach 24. III. 1486]
16. X. 1489
[um 1490]
[um 1490]
[nach 26. X. 1492]
[nach 27. XII. 1480]
[nach 28. VIII. 1482?]
[um 1475?]
[nach 27. IV. 1485]
[nach 6. VII. 1485]
[um 1485]
[um 1485/90]
[um 1485/90]
[nach 6. I. 1488]
16. V. 1489
[nach 1. XI. 1489]
27. XI. 1489
[um 1490?]
[nach 6. VIII. 1492]
[vor 11. VIII. 1492]
[nicht nach 1492]
[nach 10. III. 1493]
[um 1493/94]
[um 1493/94]
[nach 8. V. 1494]
[nach 25. V. 1494]
[nach 16. 11. 1496]
Selömö Ben-.Tehüdä u, Obadja Ben-It!öse
Maimonides, Moses: Miäne törä,
Eucharius Silber
Fliscus, Hector: Oratio ad InnocentiumVIII.
Johann III. (von Dalberg) Bischof von Worms:
Gratulatio Innocentio VIII. dicta.
Oratio in funere Oarclinalis Spoletani.
Lucanus, Bartolus: Oratio aclInnocentium VIII.
Zaoharias, Jacobus: Libellus inscriptionum.
Mucagata, Philippus: Oratio in die Epiphaniae.
Formularium proeuratorum Romanae curiae.
Scoptius, Hieronymus: Oratio in festo Omnium
Sanctorum.
Zerbus, Gabriel: Gerontocomia.
Legenda: Translatio miraculosa ecclesiae b. Mariae de
Loreto.
Oarvajal, Bernardinus: Orat.io de eligendo summe
pontifice.
Paulus, Hieronymus: De fluminibus et montibus
Hispaniarum.
Montanus, Nicolaus: Oratio aclLuccenses.
Montanus, Marcus i Oratio pro Rhodierum oboedientia ...
Divisiones decem nationum totius ohristianitatis.
Divisiones clecem na.tionum totius christianitatis.
Viana, Martinus de: Oratio de &scensioneChristi.
Viana, Martinus de: Oratio in die Trinitatis.
Viana, Martinus de: Oratio in die einerum.
1848
1147
1619
2173
1824
3060
2059
1158
2540
3063
1788
812
2213
2049
2048
1033
1034
2946
2948
2947
39* 611[nach 7. III. 1496]
[nach 22. V. 1496]
[nach 1. XII. 1497]
[nach 5. VII. 1498]
3. VIII. 1498
[nach 7. III. 1500]
[nach 17. XII. 1500]
[um 1468(69]
9. IV. 1476
[um 1476(77]
1481
Viana, Martinus de: Oratio in festo S. Thomae
Aquinatis.
Miranda, Sancius de: Oratio de divino amore,
Carvajal, Bernardinus: Epistola consolatoria in obitu
Johannis Hispaniae prinoipis, lat.
Chieregatus, Leonellus: Sermo de origine ac dignitate
S. R. E. cardinalium.
Annius, Johannes: Auetores vetustissimi.
Ingheramius, 'I'homas Phaedrus: Panegyricus in
memoriam divi Thomae Aquinatis.
Brandolinus, Lippus Raphael: Orutio parentalis de
obitu Guillermi Perrerii.
Konrad Sweynheym u. ArnoldPannartz
Cicero, Marcus Tullius: De oratore,
ROSTOCK
Fratres Domus Viridis Horti
Lactantius, Lucius Coelius Firmianus: Opera.
Poggius [Bracciolinus], Johannes Franoiaous:
Epistola de morte Hieronymi Pragenais.
ROUGElUONT
HelnriehWirzburg
Rolevinok, Werner: Fasoioulua temporum.
2949
2007
811
854
175. 176
1607
694
876
1755
2397
2480
SANT'ORSO
JohannesRenensis
[um 1475] Mirabilia Romae. 2002
1478
19. XII. 1488
23. III. 1490
19. XII. 1483
2. I. 1484
14. I. 1484
12. XII. 1484
15. X. 1485
31. X.j29. XII. 1485
[um 1486]
[um 1486]
22. IV. 1488
23. VII. 1489
[um 1489]
[um 1489]
[um 1490]
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SCHUSSENRIED
Praemoustratensel'1doster
Brunus Aretinus, Leonardus: Gracchus et Poliseena
comoeclia.
SONCINO
GiiI'Söm Ben-lUöse Soneino
Möse Ben-Ja'aqöb de Coucy: Sefer ham-Miswöt
gädöl.
Maimonides, Moses: Misne törä.
JehöSüa' Selömö Soncino
Talmüd Babli: Maseket Beräköt,
Talmüd Babli: Maseket Bösä,
Selömö Ibn-Gabiröl: Mib!).~rhap-Peninün,
-Ieda'[ä hap-Penrnt: Behinathä-töläm.
Prophetae priores, hehr.
Jösef Albo: Söfer ha-Tqqärlm,
Misnä: Äböt.
Prophetae posteriores, hebr.
Biblia, hebr,
Talmüd Babli: Maseket Niddä.
'I'almüd Babli: Maseket Bäbä qammä.
Talmüd Babli: Maseket Sabbät.
Selömö ßen·l\löSe Sonefun
Ja'aqöb Ben-'Äser: 'Arbä'ätürim.P.l-4.
741
2054.2055
1849
2623
2624
2543. 2544
1600. 1601
2414-2416
1714.1715
2010
2412. 2413
502
2625
2622
2626
1530. 1531IX. 1485/21. VIII. 1486
Die Söhne d, Jisrä'eI Nätän Souelno
Mahazör mik-kol has-~änä. 1844. 1845
SPEYER
2575
2236
708
1043
401
1038
2263
3006
1362
667. 668
479.480
883
766.767
1478
345.346
1472
1445
2990
1408
924
2991. 2992
1306
214. 215
2144.2145
2231
1015. 1016
1550
1065. 1066
2029
1964
1965
3005
1800. 1801
Bernardus Claravallenais: Sermones de tempere et de
sanctis et de diversis.
Clemens V.: Constitutiones.
Calderinus, Johannes: Concordantia.
Homiliarius doctorum,
Azo, Portius: Summa super Codice etInstitutis.
Holkot, Robertus: Super sapientiam Salomonis.
Herolt, Johannes: Sermones discipuli de temporeet
de sanetis '"
Vocabularius, deutsch-Iat.
Henrieus de Herpf: Sermones de tempereet de sanctis.
Conradus de Halberstadt: Concordantiae bibliorum.
Vocabularius, deutsch-lat.
Gregorius IX.: Decretales,
Antoninus Florentinus: Summa theologica.
Institoris, Henrieus u. Jakob Sprengel': Malleus
maleficarum. 1611
Antoninus Florentinus. Confessionale: Defecerunt, lat. 201
Breviarium Moguntinum. 736
Prosper Aquitanus: De vita contemplativaetactuali, 2420
Baptista de Salls: Summa casuum conscientiae. 377-379
Peraudi, Raimundus: Ablaßbrief zum Besten d. Kampfes
gegen d. Türken, 1489.
Diel, Florentius: Moderriorum summulae logicales.
Peraudi, Raimundus: Modus promerendi indulgentias
s, cruciatae.
Breidenbach, Bernhard von: Peregrinatio in terram
sanctam.
Donatus, Aelius: Ars minor.
Speyer, Bürgermeisteru. Rat: Antwort auf d. Aus-
schreiben d. Schwäbischen Bundes betr, Eitel
Schelm von Bergen.
Peter Drach
Jacobus de Jüterbog: Sermones dominicales,
Duranti, Guillelmus: Rationale divinorum officiorum.
Modus legendi abbreviaturas in utroque iure.
Melber, J ohannes: Vocabularius praedicantium.
Melber, J ohannes: Vocabularius praedicentium.
Vocabularius iuris utriusque.
Leonardus de Utino: Sermones quadragesimales de
legibus.
Nidel', Johannes: Sermones de temporeet de sanctis
cum quadragesimali.
Bartholomaeus de Sancto Concordio: Summa de
casibus conscientiae.
Dominicus de Sancto Geminiano: Lectura super
Sexto Decretalium.
Petrus de Aquila: Quaestiones superIibros
Sententiarum.
Vocabulariusiuris utriusque.
Guillelmus Parisiensia: Postilla.
Bonifaz VIII.: Liber sextus Decretalium.
21. IX. 1481
1481
7. IX. 1482
1482
26.II.1483
1483
[nicht vor 1489]
[um 1489]
29. VII. 1490
[nichtnach 1479]
21. VIII. 1490
[nach 6. XI. 1490]
[nichtnach 1479]
1480
30. VI. 1487
1487
1487
[nach 14. IV.]148B
[1489]
13. XI. 1479
[um 1480]
[um 1480/81]
17. VIII. 1481
[nach 31. VIII. 1481,
nichtnach 1482]
[nichtnach28. IV. 1475]
[nicht nach 1476]
[um 1477]
[um 1477/80]
[um 1477/80]
IX. 1478
23. VI. 1479
[um 1483/84]
[nach 17. I. 1484]
[nichtvor 1. VIII. 1485]
[um 1485]
16. VIII. 1486
17.11. 1487/8.11. 1488
[vor 15. IV. 1487]
6132474
1454
388
659
1522
1551
1910
3049
1014
1705
837
788. 789
1544. 1545
Worms: Notariatsinstrumentbetr. d. Streitigkeiten
m. d. Freigrafen Hans Volmar genannt von Twern
zu Freienhagen wegen d, Wormser Juden.
Caraeciolus, Robertus: Sermones de laudibus
sanctorum.
Diel, Florentius: Quaestiones in Iibros Aristotelis De
interpretatione.
Jacobus de Gruytrode: Speculum animae
peccatrieis.
Rode, Johannes: Epistolae perutiles ad quosdam
studentes Pragenses,
Johannes de Verdena: Sermones dormi secure de
tempore et clesanetis.
Cato (vulgo Distioha Catonis), deutsch.
Breviarium Benedictinum congregationis Bursfeldensis. 712
Missale Moguntinum. 2023
Johann11. (von Baden) Erzbischof von Triel': Antwort
auf d. Ausschreiben d. Johann Sohn zu Eltz. 1618
Missale Benedictinum Bursfeldense. 3074
Worms: Reformation cl. Staclt. 3051
Friedrich!II. Römischer Kaiser u. Maximilian 1.
Römischer König: Mandat, Absolution, Confirmation
betr. Beilegung cl. Streites cl.StadtWorms m.
Bischof u. Geistlichkeit. 1175
Wenns, Bürgermeisteru. Rat: Ausschreiben wider d.
Pfaffheit. 3052
Drucker d, Gcsta Christi
Hieronymus, S.: Aureole,
Barlaam et Josaphat, lat,
Pseudo-Bonaventuru: De triplici via.
Huß, Johannes: Gesta Christi.
Jacobus de Jüterbog: Sermones de sanctis.
Matthaeus de Cracovia: De modo confitencli ...
[um 1472]
[um 1472/73]
[um 1472/73]
[um 1472/73]
[um 1472/73]
[um 1472/73]
[nach 10. XII. 1490]
[nicht vor 1490]
[vor 8. VI. 1499]
1490
[um 1490]
[um 1490/91]
[um 1491/92]
[um 1493]
[zw, 1. VII. 1496 u.
30. VII. 1498]
4. IX. 1497
[vor 26. II. 1497/98]
30. VII. 1498
27. V. 1499
[vor 8. VI. 1499]
[nach 13. I. 1483]
[nicht nach 1483]
[um 1483]
[um 1483]
[um 1483]
[um 1483]
[um 1483]
[um 1483]
[um 1485]
[um 1485/86 ?,
nicht nach 1487]
[um 1487?]
[um 1489]
[nichtvor 1492,um 1494?]
[nach 1. V. 1493]
[nach 4. VII. 1494]
[um 1494]
Johann u, Konrad IIist
Richarclus de Bury: Philobiblon.
Tundalus: De raptu animae Tundali et eius visione,
Defectus in missa occurrentes.
Pliscus, Stephanus: Sententiarum variationea.
Gerson, Johannes: Conclusiones de diversis materiis
moralibus,
Gerson, Johannes: De custoclia linguao.
Melber, Johannes: Voeabularins praedicantium.
Vocabularius clepartibus indeclinabilibus.
Alexander de Villa Dei: Doctrinale. P. 1-4.
Lindelbach, Michael: Praccepta Latinitatis.
Parentinis, Bernardus de: Expositio officii missae.
Johannes de Garlandia: Composita verborum.
Konrad Hist (allein)
Sternberg: Geschiehte d. J uden zu Sternberg.
Wimpfeling, Jakob: De triplici eandore Mariae.
Landsbergor, Johannes: Dialogus recommendationis
exprobationisque poetices,
Molltoris, Ulricus: De lamiis et pythonicis
mulieribus,
2472
2844
1005
1148
1217
1220
1969
3010
89
1811
2193
1649
2595
3030
1781. 1782
2043. 2044
614[nach 3. I. 1495]
1495
1495
[um 1495]
[um 1495]
1446 [vielm, 1496]
[nach 1496]
1497
[um 1498]
[nach 1. IX. 1499]
[14]99
1499
[um 1500]
Pieus de Mirandula, Johannes. Anreae epistolae.
Wimpfeling, Jakob: De nuntio angelico.
Wimpfeling, Jakob: Stylpho.
Conradus de Zabernia: De modo concludendi omnem
collectam.
Matthaeus de Cracovia: Dialogus rationis et con-
scientiae.
Johannes de Lambsheim: Speculum conscientiae et
novissimorum.
Bosman: Wie Arent Boamanein Geist erschien, hoch-
deutsch.
Hund, Magnus: Expositio Donati.
Wimpfeling, Jakob: Elegantiarum medulla.
Wimpfeling, Jakob: De hymnerum et sequentiarum
auctoribus,
Datus, Augustinus: Eleganbiolae.
Grammatica: Compendium octo partium orationis,
Biel, Gabriel: Epitoma expositionis sacri canonis
missae,
2367
3038
3044. 3045
925
1906. 1907
1669
683
1521
3034
3029
995
1244
587
STRASSßURG
Peter Attendorn
[nach 25. X. 1489] Directorium statuum. 1030
452
329
926
186
1333
1865
1892
325
1976
64
1323
2598
282
847
119
456.457
1513. 1514
2729
2552
2106
1693. 1694
2996
1415
C.W. (= Clas Wenlccr OllerConrad WoUaeh)
Berchorius, Petrus: Liber bibliae moralis,
Drueker d, Casus breves (= Georg Husner]
Guido de Monte Rochen: Manipulus ouratorum.
Maneken, Carolus: Formulae epistolarum.
Martinus Polonusr Margarita deoreti.
Pseudo-Augustinus: Sermones ad heremitas.
Melber, J ohannes: Vocabularius praedicantium,
Albertus Magnus: Sermones de encharistiae sacramento.
Gritseh, Johannes: Quadragesimalc.
Drueker d, Entkrlst
Antichristns, deutsch.
Drucker d, Rendeus At-iminensis (= Georg Reysel')
Augustinus, Aurelius: De trinitate.
De contractibus et vitalitiis.
Stör, Nikolaus: Expositio officii missae sacrique
canonis,
Astesanus: Summa de casibus eonscientiae.
Chaimis, Bartholomaeus de: Confessionale.
Alphabeturn divini amoris,
Bernardinus Senensis: De contractibus et usuris.
Hugo de Sancto Victore: Didascalicon " .
Thomas de Aquino: Summa contra gentiles.
Pseudo-Seneca.: De quattuor virtutibus.
Nicolaus de Lyra: Postilla super Bibliam,
Johannes de 'I'ambaco: Consolatio theologiae.
VooabulariuaIab.-deutsch,
Henricus de Segusio: Summa super titulis Deeretalium.
7. X. 1474
[um 1482]
[nicht nach 1471]
[nichtnach 1473]
[um 1473/75]
1493
1493
1493
[um 1493/94]
[um 1493/94]
[um 1494]
31. XII. 1495
[nichtnach 9. V. 1474]
[nicht vor X. 1474]
[nichtnach 1474]
[nichtnach 1474]
[nichtnach 1474]
[nicht nach 1474]
[um 1476]
[nichtnach 14.IV. 1477]
[um 1477]
[um 1477/78]
1478/18.11. 1479
[nichtnach 30. VI. 1482]
1483
1483
Drucker d, Jordanus (= Geol'gHusner]
Bulbus, Johannes: Catholieon.
Jacobus de Voragine: Legende, aurea,
Jordanus von Quec1linburg: Sermones de tempere.
354
1571
1713
6151483 Nidel', Johannes: Praeceptorium divinae Iegis. 2141
[nicht nach 1483] Duranti, Guillelmus: Rationale clivinorum offioiorum. 1071
[nichtnach 1483] Hugo de Prato Florido: Sermones dominioales super
evangelia et epistolas. 1509
[nicht nach 6. X.] 1484 Duranti, Guillehnus: Rationale clivinorum officiorum, 1072-1076
1484 BernardusParmensis:Casuslongisuperquinquelibros
decretalium. 488.489
1484 Martinus Polonus: Sermones de tempere et de aanetis. 1895
14.II. 1485 Bartholomaeus Anglious: De proprietatibusrerum. 394.395
30. VII. 1485 Hugo de Sanoto Victore: De saoramentis Christianae
fidei, 1515-1517
28. IX. 1485 Turrecremata, Johaames de: Expositio supertoto
Psalterio. 2853
9.III. 1486 Crescentiis, Petrus de: Ruralia oommoda, 976.977
13. VII. 1486 Duranti, Guillelmus: Rationale divinorum officiorum. 1077
16.IX. 1486 Vocabularius iuris utriusque. 3008.3009
14. X.1486 Alexander Magnus: Historia, lat, 83.84
4. III. 1487 Speculum exemplorum. 2571
24.III.1487 Michael de Hungaria: Sermones praedicabilesper
totum annum, 1991. 1992
3. X.1487 Turrecremata, Johannes de: Expositio super toto
Psalterio, 2854
1487/26. II. 1488 Modus legendi abbreviaturas in utroque iure, 2034
[um 1487] Turrecremata, Johanncs de: Quaestiones Evangelio-
rum de tempore et de sanctis ... 2863
7. IX. 1488 Bernardus Parmensis: Casus longi super quinque libros
decretalium. 490
1488/27.111.1489 Ferrerius, Vincentius: Sermones de tempere et de
sanctis. 1134.1135
[nioht nach 1488] CoronaBMV. 933
[um 1488/90] Melber, Johannes: Vocabularius praedioantium. 1974. 1975
17.!II. 1489 Alexander Magnus: Historia, lat. 85
oa. 25. V. 1489 Columna, Guido de: Historia destructionis Troiae. 900.901
13. VI. 1489 Martinus Polonus: Margarita decreti. 1890
6. VIII. 1489 Gesta Romanorum. 1233. 1234
25. VIII. 1489 Guillelmus Parisiensis: Postilla. 1365
6. XI. 1489 Reuohlin, J ohannes: Vocabularius breviloquus, 2466
18. X.1490 Textoris, Guillermus: Sermo de passione Christi. 2649
2. XI. 1490 Guillehnus Pnrisiensis: Postilla. 1367
31. XII. 1490 Gritsoh, Johannes: Qnadragesimale. 1320
nach 6. I. 1491 Guillelmus do Ockam: Quodlibeta septem. 1354
1. II. 1491 Brack, Wenzeslaus: Vocabularius rerum. 692
11. VIII. 1491 Bartholomaeus Anglicus: De proprietatibus rerum. 397
29. XII. 1491 Regimen sanitatis Salernitanum. 2453
25. I. 1493 Gesta Romanerum. 1235
4. IH. 1493 Guillelmus Parisienais: Postilla, 1371
19. VII. 1493 Duranti, Guillelmus: Rationale clivinorum offioiorum. 1079
1493/31. I. 1494 Ferrerius, Vincentius: Sermones de tempore et de
sanotis. 1139.1140
26. V.1494 Alexander Magnus: Historia, lat. 86
ca. 25. VII. 1494 Columna, Guido de: Historia destructionis Troiae. 902
18. XII. 1495 Bonaventura, S.: Opusoula. 642
22. XII. 1495 Brack, Wenzeslaus: Vocabularius rerum. 693
31. XII. 1495 Gritsch, J ohannes: Quadragesimale. 1323
12.1II.1496 Pseudo-Bonaventurar Sermones mediocres de tempere. 652
12.1II.1496 Gregorius I.: Pastorale. 1298
ca, 12. V. 1496 J aoobus de Voragine: Legenda aurea, 1577
616[nach13. VIII. 1497]
23. VIII. 1498
29. X. 1498
7./12. I. 1499
[nicht vor 1480]
22. III. 1482
[um 1482/83]
[nichtnach 1485]
[nicht nach 1485]
[um 1470/75]
[um 1470/75]
[nichtnach 1480]
[um 1470]
[um 1470]
[um 1473]
[nichtnach 1. 1. 1475]
[nichtnach 1475]
[um 1475]
[um 1476, n. n. 1478]
[um 1477/78]
[nichtnach 1478]
[nicht nach 1478]
Hemmerlin, Felix: Variae oblectationis opuscula et
tractatus.
Nicolaus de Blony: Sermones de tempereet de
sanetis.
BernardusParmenais: Casus longi super quinque
libros decretalium.
Gesta Romanerum.
Drucker d. Legendaaurea
Guillelmus Parisienaia: Postilla,
Landora, Berengarius de: Lumen animae.
Perottus, Nicolaus: Rudimenta grammaticae,
Drucker d, Paludanus
Marcheainus, Johannes: Mammotreotus super
Bibliam,
Paratus: Sermones de tempere et de sanctis.
Drucker d, Petrus Blesensls
Status clericorum,
Statuta provincialia Moguntinensia.
Petrus de Lutrea: Sermones de tempereet de sanctia.
Drucker mit d, bizarren R (= AdoU Rusch)
Balbus, Johannes: Catholicon.
Duranti, Guillelmus: Rationale divinorum offioiorum.
Vincentius Bellcvacensis: Speculum historialo.
Le Grand, Jacques: Sophologium.
Caracciolus, Robertus: Sermones de adventu.
Modus legendi abbreviaturas in utroqueiure,
Vincentius Bellovacensia: Speculum naturale.
Vincentius Bellovaceneis: Spcculum dootrinale,
PiusII. : Epistolae familiares.
Vincentius Bellovacenais: Speculum doctrinale.
1395. 1396
2089-2092
491
1237-1239
1361
1779
2247
1878. 1879
2186
2580
2583
2327
353
1063
2963
1789
778-780
2027
2971-2973
2958
2372
2958A
1484
1484
7. VII. 1485
[nicht nach 18. X.] 1485
1485
[um 1485]
[um 1485]
[nicht nach 29. IX. 1486]
9. X. 1486
1486
1486
Drucker d. Vitaspatrum
Herolt, Johannes: Sermones discipuli de tempere et do
sanctis ...
Pseudo-Petrus de Palude: Sermones thesauri novi de
tempere.
Vitas patrum,
Pseudo-Petrus de Palude: Sermones thesauri novi
quudragesimales.
Pseudo-Petrus de Palude: Sermones thesauri novi de
sanctis,
Corona Bl\!IV.
J ohannes de Verdena: Sermones dormi seoure de
tempere.
Jacobus de Voragine: Legenda aurea,
Gritseh, Johannes: Quadrageslmale.
Pseudo-Petrus de Palude: Sermones thesauri novi de
sanctis.
Pseudo-Petrus de Palude: Sermones thesaurinovi de
tempere.
1446
2343
2988
2330. 2331
2338
930-932
1701
1572
1319
2339
2344
617[nicht nach 1481]
1483
[um 1483]
JalwbEber
Gregorius I. :Dialogorum libriIV.
Gobius, Johannes: Scala coeli.
Ulmer, Ulricus: Fraternitas cleri.
1268
1242
2879
1507
988
1610
2097
508
568
661
957
1181
1831
464
272
3069
2772
445.446
1836
1837
2098
Heinrich Eggestein
Nicolaus de Hanapis: Auctoritates utriusque testamenti.
Biblia, lat.
Biblia, deutsch.
Bonifaz VIII.: Libersextus Deoretalium.
Corpus iuris civilis. I ustinianiInstitutiones.
Gallus Abbas Cistereiensis: Dialogus dictus Malogranatum.
Ludolphus de Saxonia: Meditationes de vita Christi.
Bernardus Claravallensis: Epistolae.
Ars moriencli.
Cinus de Pistorio: Lectura in Codicem,
Pseudo-Thomas de Aquino: De universalibus.
Beda: Historia ecclesiasticagentis Anglerum.
Ludolphus de Suchen: Iter ad terram sanctam.
Ludolplms de Suchen: Iter ad terram sanotam.
Nicolaus de Hanapis: Auctoritates utriusque testamenti.
Hugo de Prato Florido: Sermones dominicales super
evangelia ot epistolas.
Daniel: Somnia,
Institorls, Henricus: Epistola contra quendam Con-
ciliistam Arohiepiscopum,
[um 1478]
[nach 10. VIII. 1482]
[um 1466]
[nicht nach 1468]
[nicht nach 1470]
[um 1470/72]
[nichtnach15.IX.1472]
[um 1472, n. n, 1473]
1474
[nicht nach 1474]
[um 1475]
[um 1475]
[um 1475]
[um 1475/78]
[um 1475/80]
[um 1475/80]
[um 1475/80]
[um 1476]
2612
2332
2340
1948
2333
1448
156-159
641
101. 102
3000
203
160-162
112
2775-2778
298
IUartin Flach
Cato (vulgo Disticha Catonis). 823
Thomas a Kernpis. Imitatio Christi. 2787
Oratio ad beatissimamvirginem Mariam. 2174
Paratus: Sermones de tempere et de sanctis. 2187
Nicolaus de Blony: De sacramentie. 2085.2086
Antoninus Florentinus: Confessionale: Defecerunt, lat. 202
Herolt, Johannes: Sermones discipuli de tempore et de
sanctis ...
Pseudo-Petrus de Palude: Sermones thcsauri novi
quadragesimnles.
Angelus de Clavasio : Summa angelica de oasibus oon-
seientiae.
Bonaventura, S.; Opuscula,
Alexander do Villa Dei: Doctrinale. P. 1.
Vooabularius Exquo.
Antoninus Florentinus: Confessionale: Defecerunt, lat.
Meokenlocher, Fridericua: Casus in terminis libri sexti
Deoretaliurn,
Summariumbullae de indulgentiis ecclesiae in Elei
conceseis.
Thomas de Argentina: Scriptasuper quattuor libros
sententiarum.
Augustinus, Aurelius: Opuscula,
Angelus de Clavasio : Summa angelioa de casibus con-
scientiae,
Alexander de Villa Dei: Doctrinalo. P. 3.4.
Pseudo-Petrus de Palude: Sermones thesauri novi
qnadrageaimales.
Pseudo-Petrus de Palude: Sermones thesauri novi de
sanctis,
1488
31. X. 1489
1491
31. X. 1489
19. VII. 1490
30. IX. 1490
1490
1490
11. VIII. 1491
1. XII. 1491
[1490]
1490
1491
1491
20. IX. 1487
1487
[um 1487]
[um 1487/1500]
1. X. 1488
1488
1488
61838
2688
2342
2335
2345
1211
1251
2094
2189
166
754. 755
474.475
2347. 2348
2277.2278
Albertus Magnua: De Iaudibus Mariae.
Pseudo-Petrna de Palude, Sermones thesauri novi de
tempere,
Gerson, J ohannes: Opera.
Angelus de Clavasio: Summa angelica de casibus con-
scientiae.
Bustis, Bernardinus de: Mariale.
Pseudo-Petrus de Palude: Sermones thesauri novi de
sanctis,
Bemardus Claravallensis: Sermones super Cantiea
canticorum.
Pseudo-Petrus de Palude: Sermones thesauri novi
quadragesimales.
Peeudo-Petrus de Palude: Sermones thesauri novi de
tempere.
Angelus de Clavasio: Summa angeliea de easibus con-
seientiae. 168
Albertus Magnus: Paradisus animae, 54
Bustis, Bernardinus de: Mariale. 756
Nieolaus de Blony: De saeramentis. 2087.2088
Thomas de Aquino: Quaestiones disputatae: De poten-
tia dei, ...
GratiaDei, Johannes Baptista: De oonfutatione
Hebraieaesectae.
Nicolaus de Cusa: Opusculavaria.
Paratus: Sermones de tempore et de sanctis.
Johann Griininger u, Heinrleh von Ingweiler
Petrus Comestor: Historiaseholastica.
1497
1497
1493
1493
15. III. 1498
26. VII. 1496
13. XI. 1497
10. VII. 1498
15. VIII. 1498
1499
23. II. 1500
20. IX. 1500
[um 1500]
[um 1500]
1497
28. VIII. 1483
11.VIII./13. XII. 1494
26. III. 1495
2240
2993
231
2445.2446
18. X. 1483
12. II. 1484
28. III. 1484
13. IV. 1484
2. V. 1485
1486
1486
1486
[um 1486]
[um 1486]
16. XI. 1487
3. VII./10. IX. 1488
[um 1488/89]
4. IX. 1489
1489
[um 1489]
3. VII./4. XII. 1490
[um 1490]
14.11. 1491
19. III. 1491
11. VIII. 1491
3. XI. 1492
20.11. 1495
6. VIII. 1495
4. IX. 1495
[um 1495]
Johann Grüninger (allein)
Ludolphus de Saxonia: Meditationes de vita Christi. 1833. 1834
Conradus de Brundelsheim. Sermones de tempere, 919.920
Jordanusvon Quedlinburg: Sermones Dan de sanobis. 1711.1712
Conradus de Brundelsheim: Sermones de sanctis. 917. 918
Biblia, deutsch. 574
Maneken, Carolus: Formulae epistolarum. 1862
Perger, Bernardus: Grammatieanova, 2243
Sulpitius Vcrulanus, Johannes: Opus grammaticum. 2606
Brack, Wenzeslaus: Vooabularius rerum, 688-690
Perger, Bernardus: Grammaticanova. 2244
BreviariumMoguntinum. 724-735
Gerson, Johannes: Opera. 1205-1207
Hymni: Expositio hymnerum. 1525
Gratiauus: Decretum, 1261. 1262
Marchesinus, Johannes: Mammotrectus super Bibliam, 1880
Hortus aanitatis, deutsch. 1503
Antoninus Florentinus: Summatheologiea. 216. 217
Auerbach, Johannes: Processus iudiciarius, 290
Bonifaz VIII.: Liber sextus Decretalium. 674
Clemens V.: Constitutiones. 888
Salicetus, Nicola.us: Antidotarius animae. 2510
Biblia, lat., eum postillis Nicolai de Lyra. 564. 565
Antonius de Bitonto: Sermones dominieales per
totum annum.
Rampegolus, Antonius: Biblia aurea,
Peregrinus Oppoliensis: Sermones de tempere et de
sanctis,
Vooabularius, deutsch-lat.
619334
2662
2564
2887
2139
185
306
598
3068
1508
1565
2104
1113
624
2467
1506
1081
402-404
2260
3036
358-361
543A
703
739
2095.2096
3001
1893. 1894
1978
1979
3033
1488
2391
699
2025. 2026
2642
218-221
2636-2640
2447
1149
1578
Antoninus Florentinus: Summatheologica.
TerentiusMer, Publius: Comoecliae.
Rampegolus, Antonius: Biblia aurea,
Flores legum,
Jacobus de Voragine: Legenda aurea.
Baldung, Hieronyrnus: Aphorismi compunctionis
theologieales.
Biblia, Iat.
Brant, Sebastian: Das Narrensohiff, lat.
Brunschwig, Hieronymus: Chirurgia.
Wimpfeling, Jakob: Isidoneus Germanicus de erudienda
luventute.
Horatius Flaccus, Quintus: Opera.
Plenarium, deutsch.
Brant, Sebastian: Varia carrnina,
Missale speciale.
Terentius Afer, Publius: Comoediae, deutsch.
Bartholomaeus Sibylla: Speculum peregrinarum
quaestionum.
Petrus, Frater: Legenda de vita S. Catharinae, deutsch.
Wimpfeling, Jakob: Elegantiarum medulla,
GeOl'g Husneru. Johann Beckenhub
Duranti, Guillelmus: Speculumiudiciale.
Geol'g Husner (allein)
Ansolm von Canterbury: Cur deus hoino,
Pseudo-Augustinue: De conflictu vitiorum etvirtutum,
Boecaccio, Giovanni: De casibus virorum illustrium.
Boccacoio, Giovanni: De claris mulieribus.
Valla, Laurentius: De libero arbitrio etprovidentia
divina,
Nidel', J ohannes: Praeceptorium divinae legis.
Hugo de Prato Florido: Sermones dominicales super
evangolia et epistolas.
Aureoli, Petrus: Compendiumlitteralis sensus totius
bibliae.
Sixtus IV.: Bulla (Pia decet consideratione) betr, d.
Erneuerung d. Ablasses zum Besten d. Kollegiat-
kircheinBaden.
Hugo de Prato Florido: Sermones dominicales super
evangelia et epistolas.
Jacobus de Voragine: Legendaaurea.
Nicolaus do Lyra: Mcralia super Bibliam,
Exercitiumpuerorum grammaticale,
Pseudo-Boethius: De disoiplina scholarium.
Reuchlin, Johannes: Voeabularius breviloquus,
Nicolaus de Dinkelsbühl: Postilla evangeliorum
dominioalium.
Vocabularius Exquo.
Martinus Polonus: Margarita decreti.
Melber, Johannes: Vocabularius praedieantium.
Melber, -Iohannes: Vocabularius praodioantium.
Johann von Paderbom
Pseudo-Thomas de Aquino: De arte et vero modo prae-
dicandi.
[nicht nach 1474]
[um 1474]
[um 1474/75]
[um 1474/75]
[um 1475]
13.11. 1476
11. VI. 1476
1479
[um 1479]
26. X. 1495
1415 [vielm, 1495]
30. IX. 1496
1496
[vor V. 1473]
[nach 24. VI. 1478]
[nicht nach 1476]
2. VII. 1500
[um 1500]
[nicht nach 1498]
24. XII. 1499
[um 1499]
[um 1500]
22. XI. 1473
[nicht nach 1478]
6. III.f4. IX. 1496
1. XI. 1496
6. XII. 14[9]6
1496
1496
6. I. 1497
26. IV. 1497
1. VI. 1497
4. VII. [14]97
[nach 22. VIII. 1497]
12. III. 1498
28. III. 1498
1. VIII. 1498
15. X. 1498
5. III. 1499
19. VIII. 1499
[nach 31. XII. 1499]
Bartholomaeus IUstler
Lichtenberger, Johannes: Prognosticatio. 1809
62013. XII. 1478
[um 1480]
[um 1480]
24. XII. 1481
[nicht nach 1481]
21. I. 1482
[14]82
[nicht nach 1482]
[um 1482/83]
1484
[nicht nach 1484]
[nichtnach 1462]
[nichtnach 1463]
[nicht nach 1469]
[nichtnach 1470]
[um 1470/71]
[nicht nach 1471]
4. XII. 1473
[nichtnach 1473]
[nicht nach 1473]
[nichtnach 1473]
1477
1477
1483
1484
[um 1484]
[um 1484]
[um 1484/85]
[um 1484/87]
1. VI. 1486
21. X. 1486
1486
1486
31. X. 1487
1487
[nicht nach 1487]
14. XI. 1488
1488
1488
1488
[um 1488]
[vor 25. X. 1489]
1489
., 1489
1489
1489
[nicht nach 1489]
[um 1489/93]
25. II. 1490
Heinrich KnobIochtzer
Ebendorfer, Thomas: Sermones dominioales super
epistolis Pauli.
Herolt, Johannes: Sermones discipuli de tempere ...
Veglus, Maffeus: Philalethes.
Turci: Tractatus quidam de Turcis ., .
Jordanus von Quedlinburg: Sermones Dan de sanctis.
MeIber, Johannes: Vocabularius praedioantium,
Gerson, Johannes: Tabula de artemoriendi.
Vocabularius Exquo.
Matheolus Perusinus: De memoria augenda.
Jacobus de Theraroo:Belial.
Antoninus Florentinus: Confessionale: Defecerunt, lat.
Johann l\ientelin
Alphonsus de Spina: Fortalitiumfidei,
Thomas de Aquino: Summa theologica, P. 2,2.
Hieronymus, S.: Epistolae.
Paulus Burgensis: Scrutinium scripturarum.
Nicolaus de Lyra: Postilla super Bibliam,
Augustinus, Aurelius: Epistolae.
Vincentius Bellovacensis: Speculum historiale.
Albertus Magnus: De laudibus Mariae,
Albertus Magnus: Mariale.
Astesanus: Summa de casibus conscientiae,
WolframvonEschenbach:Parsival.
Pseudo-Wolfram von Eschenbach: Titurel.
Johann Prüß
Formulare u. Deutsch Rhetorica.
Martyrologium: Viola sanotorum, deutsch.
Jacobus de Voragine: Legenda aurea, deutsch.
Nicolaus Salernitanus: Antidotarium.
Heldenbuch.
StatutaprovincialiaMoguntinensia.
Melber, J ohannes: Vocabularius praedicantium.
Nicolaus de Blony:De aacramentis.
Biblia,lat.
Duranti, Guillelmus: Rationale divinorum officiorum.
Parentinis, Bernardus de: Expositio officii miesae.
Rolevinok, Werner: Faaciculus temporum.
Pseudo-Augustinus: Sermones ad heremitas.
Anianus: Compotus.
Melber, Johannes. Vocabularius praedicantium.
Regnier, Helias: Casus longi Sexti et Clemenbinarum.
Spechtshart, Hugo: Flores musicae.
Talmud: Obiectiones ...
Epistola de miseria euratorum.
Pseudo-Albertus Magnus: Compendium theologicae
veritatis.
BibIia, lat.
Philippi, Jacobus: Praecordiale saoerdotum.
Thomas a Kempis: Irnitatio Christi.
Ebrardus Bethuniensia: Graecisrnus.
Versor, Johannes: Dicta super septem tractatus
summularum Petri Hispani.
Cepolla, Bartholomaeus: Cautelae.
1085
1443
2893
2846
1710
1967
1229
2998
1903
1561
199
121
2762
1458
2197. 2198
2105
307
2962
37
40
281
3047
3048
1154
1900
1583
2117.2118
1392
2584.2585
1970. 1971
2084
532
1078
2191. 2192
2482. 2483
323.324
170
1972. 1973
2456-2458
2568
2620
1095
34
534. 535
2363
2791. 2792
1089
2915-2917
843
6213. XII. 1490
1490
1490
[um 1490]
[um 1490]
[um 1490]
[nicht vor 1490]
[nicht vor 1490]
1491
[nicht nach 1492]
[nicht vor 10. III. 1493]
1493
1493
[um 1493]
[um 1493, n. n. 1497]
[nach 7. VIII. 1495]
[um 1495]
[nicht nach 21. X. 1497]
[um 1497]
[um 1497]
8. II. 1499
2. III. 1499
14. III. 1499
1499
[um 1499]
[um 1500]
[kurznach 23. IX. 1481]
13. III. 1498
20./30. VIII. 1499
28. III. 1500
4. XI. 1500
[nicht vor 1481J
[um 1481/83]
6. XI. 1483
3. IX. 1485
[um 1485]
[um 1485/89]
[um 1485/90]
[nicht nach 1486]
28. VI. 1487
11. VIII. 1487
27. XI. 1487
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Caracciolus, Robertus: Sermones quadragesimales de
peccatis.
Herolt, Johannes: De eruditione christifidelium.
Nicolaus de Hanapis: Biblia pauperum.
Gerardus de Zutphania: De spiritualibus ascen-
sionibus.
Guido: Casus longi superInstitutis.
Jnhannes VercelJensis: Sermones Vademecum de
tempore et de sanetis.
Rolevinck, Werner: Fasciculus temporum.
Rolevinck, Werner: Fasciculus temporum.
Ebrardi, Udalricus: Modus Latinitatis.
Johannes Vercellensis: Sermones Vademecum de
tempere et de sanctis.
Geßler, Heinrich: Rhetorik u. Briefformular.
Ebrardi, Udalricus: Modus Latinitatis.
Peregrinus Oppoliensis: Sermones de tempore et de
sanctis.
'I'erentius Mer, Publius: Comoediae.
Vocabularius: Gemmula vocabulorum, lat.vdeutsch.
Maximilian1. Römischer König: Anschlag d.
Gemeinen Pfennigs.
Alexander de Villa Dei: Doctrinale. P. 1-4.
Hortus sanitatis.
Hemrnerlin, Felix: De nobilitate et rustioitate.
Hortus sanitatis.
Martyrologium: Viola sanctorum.
Cato (vulgo Disticha Catonis), deutsch.
Alexander de Villa Dei: Doctrinale. P. 1.
Alexander de Villa Dei: Doctrinale. P. 2.
Hortussanitatis.
Agenda sive Exsequialesaoramentorum.
AdoIf Rusch (für Anten Koberger)
Biblia, lat., cum glossa ordinaria Walafridi Strabonis.
WilhelmSchaffenel'
Hortulus animae.
Modus legendi abbreviaturas in utroque iure,
Johann Schott
Otto von Passau: Die vierundzwanzig Alten.
Exceptiones logum Romanerum.
IUal'tin SC]lOtt
Pseudo-Albertns Magnus: Compendium theologicae
veritatis.
Plenarium, deutsch.
Otto von Passau: Die vierundzwanzig Alten.
Caracciolus, Robertus: Sermones quadragesimales de
poenitentia.
Caraeciolus, Roberbus: Sermones de adventu.
Albertus Magnus: Mariale.
Vocabularius Exquo,
Gesta Romanerum.
Maneken, Oarolus: Formulae epistolarum.
Alexander de Villa Dei: Doctrinale. P. 2.
Alexander de Villa Dei: Doctrinale. P. 1.
795.796
1438. 1439
2100.2101
1199-1200
1327. 1328
1697. 1698
2484-2486
2487-2490
1087
1699
1230
1088
2238.2239
2635
3003
1924
93.94
1495.3073
1393. 1394
1496
1899
838.839
104
111
1497
21
545-547
1491
2035
2179
1112
33
2390
2178
803-805
784-786
41
2999
1232
1863
107
1008. I. 1490
1490
3. VIII. 1493
2. X.1498
21. XI. 1498
Maneken, Oarolus: Formulae epistolarum,
Pseudo-Augustinua: Canones iuxtaregulam.
Nider, Johannes: Die vierundzwanzig goldenen Harfen.
Schott, Peter: Lucubratiunculae.
Wimpfeling, Jakob: Agatharchia,
STUTTGART
1864
300
2126
2537
3027
Drucker d. Erwählung l\laximllians
[um 1486] Cyprianus, Thascius Caecilius: Opera. 984
TREVISO
1477
1478
24. od.25. 11.1480
31. III. 1480
Bernhard von Köln
Maius, Junianus: De prisoorum proprietateverborum.
Seneca, Lucius Annaeus: Opera philosophioa.
Bernardinus Celerlus
Dionysius Halicarnaseus: Antiquitates Romanae, lat,
Bartholomacusde Confaloneriis
Maius, Junianua: De prisoorum proprietate
verboruni.
1852
2545
1027
1853. 1854
12. V. 1477
1477
Hermann Liechtenstein
Ferrerius, Vlnoentius: De fine mundi.
Bonaventura, S.: Commentarius in seoundum librum
SententiarumPetriLombardi,
1131
644. 645
13. X. 1492
1476
Gerardus de Lisa
Haedus, Pctrus: Anterotica.
Micheie l\lanzolo
Mayronis, Franciseus de: Super primo libro
Sententiarum.
1381
1943
10.11. 1485
Johannes Rubeus
Platina, Bartholomaeus: Vitae pontificum. 2384
TtlnINGEN
588
589-591
581-583
2618. 2619
2065-2068
Biel, Gabriel: Sermones (für Friedrich Meynberger).
Biel, Gabriel: Saori canonis missae expositio (für
Friedrioh Meynberger).
Summenhart, Konrad: Tractatus bipartitus de Deo
homine facto.
Nauclerus, Johannes: De simonia.
Werner von Onßhusen: Tractatus trium quacstionum
extremi iudicis ad sacerdotes, 3018-3024
Biel, Gabriel: Epitoma expositionis saori eanonis missae
(für Friedrich Meynberger). 584-586
Biel, Gabriel: Expositio brevis et interlinearis sacri
canonis missae.
Johaun Otmar
Paulus Seriptor: Lectura in Johannem Duns Scotum
super librum I. Sentenbiarum. 2207. 2208
Summenhart, Konrad: Oratio funebris in officio
exequiarum Eberhardi Ducis Wurtembergensis. 2616
Guillelmus Peraldus: Sermones de tempere et de sanctis
(für Friedrich Meynberger), 1372
1498
24. III. 1498
[nach 1500?]
[nichtnach 1500]
[um ~499]
[nach] 5. V. ? 1500
1500
19.11. [14]99
18. XI. [14]99/
10. III. 1500
29. XI. 1499
623[um 1484/88J
[nach 7. UI. 1485J
[nach 20. VI. 1485J
[nach 30. VI. 1485J
21. VIII. 1485
31. III. 1487
[zw, 23. V. u.
1. VII. 1496J
23. VIII. 1496
ULl\1
Konrad Dmekmut
Lirer, Thomas: Chronikvon allen Königen u. Kaisern. 1813
Friedrich III. Römischer Kaiser: Schreiben an
Herzog Georg von Bayern... 1170
Vestenberg, Kaspar von, u. a.: Verwahrung gegen
d. Ansprüche d, StadtNördlingen, 2945
Nördlingen, Bürgermeister u. Rat: Beschwerde über d.
Feindschaft Herzog Georgs von Bayern... 2157
Erklärung d. 12 Artikel d. christlichen Glaubens. 1100
Hortus sanitatis, deutsch. 1502
Maximilian I. Römischer König: Aufforderung zur
Heeresfolge nach Italien... 1929
Savonarola, Hieronymus: Compendium revelationum. 2525.2526
16. VII. 1482
28. V.1483
Leouhard Roll
Ptolemaeus, Claudius: Cosmographia.
J ohannes de Capua: Directorium vitaehumanae,
deutsch.
2428
1622
[nach 21. X. 1490J
[nach 21. X. 1490J
Johann Reger
Lindenschmid, Hans: Fehdebrief an Eitel Schelm von
Bergen.
Schwäbischer Bund: Ausschreiben betr. Eitel Schelm
von Bergen.
1812
2538
1497
[um 1497/99J
20. VIII. 1499
Johanu Schämer
Keinspeck. Michael. Lilium musicaeplanae.
Es tu scholaris ?
Manoiuellus, Antonius: Modus scribendi orandique,
1745
1102
1857
1168
1167
2143
1165
1780
521
1241
1064
2257
2214
69
2443
51. 52
2124. 2125
836
68
336
Johann Zainer
Albertus Magnus: De mysterio missae.
Duranti, Guillelmus: Rationale divinorum
officiorum.
Petrarca, Franciscus: Historia Grise1dis, deutsch.
Pelagius, Alvarus: De planctu ecclesiae.
Albertus Magnus: Summa de euoharistiae saeramento.
Rampegolus, Antonius: Biblia aurea,
Nider, Johannes: Die vierundzwanzig goldenen
Harfen.
Cato (vulgo Disticha Catonis): Documenta moralia '"
Albertus Maguus: Sermones de tempere et de sanctis.
Auslegung d. Lebens Jesu Christi.
Nider, Johannes: Sermones de temporeet de sanctis
cum qnadrageaimali.
Friedrich IU. Römischer Kaiser: Bestätigung, daß d.
Stadt Biberach nur bei ihrem eignen Gericht Recht
zu suchen verpflichtet sei.
Landrechtbuch vulgo Schwabenspiegel.
Biblia, 1at.
Gobius, Johannes: Scala coeli.
Friedrich IH. Römischer Kaiser: Ausschreiben an alle
Stände, d. Stadt Biberach ... zu schützen.
Friedrich III. Römischer Kaiser: Wieclerho1tes Verbot
an d. Lanclgericht zu Weissenhorn, d. Stadt Biberach
vor sein Gericht zu ziehen.
[um 1479J
29. I. 1480
1480
[nach 10. XII. 1481J
[nach 10. XII. 1481J
[1473J
26. X. 1474
1474
16. VI. 1475
[14J76
29. V. 1473
3. XII. 1473
[nichtnach23.IV. 1477]
[nichtnach 1478]
[nicht vor 1478]
[um 1478/80, n. n. 1480J
[nach 10. IX. 1479]
6241930
442
1086
2654
1281 [vielm. 1481]
1487
1487
[naoh 24. IV. 1488]
[um 1490?]
[nach 23. V. 1496]
[um 1500]
J ohannes Guallensis: Summa collationum. 1658
Alexander de Villa Dei: Doctrinale. P. 1--4. 90
Thomas a Kempis: Imitatio Christi. 2788-2790
Eberhardd. A.,Graf von Württemberg: Antwort vom
24. IV. 1488 auf d. Schreiben d. Grafen Eberhard d.
J. von Württemberg vom 9. IH. 1488.
Theobaldus Subprior:Pharetra fidei catholicae.
Maximilian I. Römischer König: Ausschreibenbetr. d,
Berufung eines Reichstags nach Lindau für August
1496.
Bauernmägdlein, geistlich.
URACR
1. 11. 1481
12. XI. 1481
1483
[um 1483]
[um 1483]
[um 1483]
[um 1483]
[nicht nach VII. 1485]
Konrad Fyner
Plenarium, deutsch.
Jacobus de Voragine: Legenda aurea, deutsch.
Guillelmus de Ockam: Superprimum librum Senten-
tiarum,
Johannes Chrysostomus: De oompunctione cordis.
Johannes Ohrysostomus: Dialogi de dignitate
sacerdotii.
Johannes Ohrysostomus: Homiliae superpsalmuni
L: Miserere mei Deus ...
Johannes Ohrysostomus: Sermones morales XXV.
Johannes Ohrysostomus: Romiliae in epistolam ad
Hebraeos.
2389
1582
1356
1623. 1624
1628. 1629
1637. 1638
1640
1632. 1633
14. H. 1480
UTRECHT
Drucker d. Alexander l\lagnus (C371)
[um 1475] Colunma, Guido de: Historie destructionis Troiae.
Drucker (1. Gesta Romanorum
[um 1475] Alexander Magnus: Historia, lat.
Drucker d. Speculum
Donatus, Aelius: Ars minor. 27zeilige Ausg.
JohannVeldener
Rolevinck, Werner: Faseiculus temporum, nieder-
ländisch.
899
82
1039A
2492
2393. 2394
1472
5. VII. 1500
27. VIII. 1500
18. V. 1499
4. II. 1485
10. V. 1485
31. VIII. 1485
6. VI. 1488
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Adam von Ammergau
Cicero, Marcus Tullius: Orationes.
Albertinus Vercellensis
Valerius Maximus, Gaius: Facta et dicta memorabilia.
Vergilius Maro, Publius: Opera (für Lucantonio Giunta).
Johannes Alvisills
Plinius Secundus, Gaius: Historie naturalis.
Andreas Calubreusls
Hugo Senensis u. Marsilius de Saneta Sophia: Expositio
super quarba fen primi Canonis Avicennae,
Corpus iuris eivilis. Novellae.
Corpus iuris eivilis. Codex Iustinianus.
Fabel' Runcinus, Johannes: Oommentarius in Institu-
tiones.
875
2885
2902
1519
971
934
1119
62517. XI. 1490
30. IV. 1491
24. VIII. 1491
23. VII. 1492
[vor 19. I. 1493/94]
12.11. 1498
Corpus iuris oivilis, Iustiniani Institutiones.
Corpus iuris civilis. Digesta Iustiniani. Digestuni novum,
Gratianus: Deeretum.
Fabel' Runeinus, Johannes: Commentarius in Institu-
tiones.
Datus, Augustinus: Elegantiolae.
Antnniusde Gusago
Nonius Maroellus: De proprietate sermonis Latini.
963
941
1263
1120
993
3076
[um 1476/78]
[um 1477, n, n. 1478]
[nichtnach 6.V.] 1478
[nicht vor 1478]
28. III. 1485
1. IX. 1485/
,,15.V." [1486]
22. X.1487
9. X. 1489
4. VI. 1492
12. X. 1493
3. III. 1494
2. V. 1495
9. IX. 1495
30. VII. 1496
15. XI. 1496
31. V./16. VIII. 1498
ChristoplJ A1'nold
Mediavilla, Riehardus de: SuperIV. Sententiarum.
'I'homas de Aquino: Quaestiones disputatae: De
potentia dei....
Jacobus de Voragine: Legenda aurea.
Guillelmus Parisiensis: Postilla.
Georgius AJ'l'ivnbenou. Paganinus do Pagnnlnls
Nioolaus de Ausmo: Supplementum Summae Pisa-
nellae,
Ubaldis, Baldus de: Super I.-IX. Codlcis.
GeOl'gius Al'l'ivabene (allein)
Angelus de Clavasio : Summa angelica de easibus eon-
scientiue.
Angelus de Clavasio . Summa angelica de easibus con-
scientiae.
Angelus de Clavasio: Summa angelioa de easibus con-
seientiae.
Gratianus: Deeretum.
Corpus iuris civilis. Digesta Iustiniani. Infortiatum.
Angelus de Clavasio : Summa angelica de easibus oon-
seientiae.
Baptista de Salis: Summa casuum conscicntiae.
Johannes Guallensis: Summa collationum.
Rampegolus, Antonius: FiguraeBibliae.
Bustis, Bernardinus de: Rosarium sermonum.
1952
2687
1563. 1564
1360
2079. 2080
2868.2869
151
155
164. 165
1266
953
167
380
1659. 1660
2448
757
1473
3. III. 1485
15. XI. 1484
27. I. 1484/85
22. VIII. 1487
[um 1488]
1. X. 1490
30. V. 1492
[nach 5. IX. 1493]
15. I. 1493/94
[nicht nach 1494]
31. V. 1497
2. X. 1497
626
Leunhard AmI
Eusebius Caesarienais: De evangeliea praeparatione, lat.
Antonlus ßattibovis
Tibullus, Albius: Elegiae.
Bemardlnus Benallus
Clemens V.: Constitutiones.
Bonifaz VIII.: Liber sextus Deoretalium.
Vergilius Maro, Publius: Opera.
Cicero, Marcus Tullius: De officiis.
Caraceiolus, Robertus: Sermones de laudibus sane-
torum.
Paeudo-Bernnrdus: Modus bene vivendi.
Ovidius Naso, Publius: Metamorphoses.
Philelphus, Franeiseus: Epistolae.
'I'ertullianus, Quintus Septimius Florentius: Apolo-
getieus contra gentos.
Eusebius Caesariensis: De evangeliea praeparatioue, lat.
Calderinns, Johannes u. Gaspar: Consilia.
1110
2796
885
670
2898
873
787
470.471
2182
2354
2644
1111
7686. XI. 1489/
10. IX. 1490
10. XI. 1489
4. VI. 1492
Dlonyslus Bertoehus
Avicenna: Canon, lat,
Mediavilla, Richardus de: Super IV. Sententiarum.
Auerbach, J ohannes: Processus iudiciarius.
341
1953
291
2209
2074
2676
1825
597
2732. 2733
2181
2603
891
544
896-898
Simon Bevilaqua
Marchesinus, Johannes: Mammotrectus super Bibliam. 1881
Mancinellus, Antonius: Modus scribendi orandique. 1855. 1856
Thomas de Aquino: Commentum in Metaphysica
Aristotelis (für Alexander Calcedonius).
Luoanus, Marcus Annaeus: Pharsalin.
Blanchinus, Johannes: 'I'abulaecaolesbium motuum
earumque canones.
Pseudo-Thomas de Aquino: Summa totius logicae.
Ovidius Naso, Publius: Heroides.
Suetonius 'I'ranquillus, Gaius: Vitae duodecim Caesarum.
Cleonides: Harmonieum introductorium, lat.
Biblia, lat.
Columna, Aegidius: De regimine prinoipum.
Paulus Soncinas: Quaestiones in libros Metaphysieae
Aristotelis.
Nieephorus: Logiea, lat.
31. I. 1493/94
10. VI. 1495
30. IX. 1498
12. VII. 1492
10. VII. 1493
20. XII. 1493
20. V. 1496
15. VII. 1496
1496
3. VIII. 1497
8. V. 1498
9. VII. 1498
28. IX. 1498
25. XI. 1481
28. VII. 1486
22. I. 1485
[vielm. 7. VI. 1488]
6. II. 1489
1. VI. 1489
14. VIII. 1489
15. XII. 1489
Thomas de Blavls
Diodorus Sieulus: Bibliotheea, lat.
Gratianus: Deoreturn.
Hyginus, Gaius J ulius: Poetieon astronomicon.
Gratianus: Deeretum.
Clemens V.: Constitutiones.
Bonifaz VIII.: Liber sextue Deeretalium.
Gregorius IX.: Dccretales.
1020
1257
1523
1260
886
671
1308
1437
1901
1646
1143
1060. 1061
Andreas de Bonetis
Auguatinus, Aurelius: Opusoula, 296. 297
Ferrariis, Johannes Petrus de: Practiea nova judicialis, 3072
Papias: Vocabularius, 2184.2185
Corpus iuris civilis. Digesta Iustiniani. Digestum vetus. 948
lUaximus de Butrlels
Mataratius, Franciscus: Dc oomponendis versibus
hexametro et pentametro,
1\1:atteo Capcasa (für Hieronymus Blondus)
Johannes Ferrariensis: De eoelesti vita ...
Ficinus, Marsilius: Epistolae.
Damianus de 1\IediollLno
Hermes 'I'rlsmegistus: De potestate et sapientia Dei.
Johannes Persan Dauvome
Duns Scotus, Johannes: Quaestiones in Universalia
Porphyrii.
19. VIII. 1491
19. XII. 1494
11. III. 1495
23. VII. 1484
25. X. 1484
30. VI. 1485
9. X.1486
1483
10. V. 1493
4. X. 1481
Lucas Domlnlcl
Valla, Laurentius: In Antonium Raudensem inveetiva. 2890
12. IX. 1499
Drucker VOll Argellata, Chirurgia (H 1639)
Argellata, Petrus de: Chirurgia. 235
40· 6272704.2705
815
863
2579
2410
2183
2888
2158
294. 295
228
2024
2013-2015
2459
Drucker von Cassianus, De institutis eoenobiorum (H 4563)
(= Paganinus de Paganinis~)
Cassianus, Johannes: De institutis ooenobiornm.
Drucker d. lUartiaJis
Cicero, Marcus Tullius: Epistulae ad familiares.
Drucker von Ovidius, l\'[etamorphoses (H 12168)
Ovidius Naso, Publius: Metamorphoses.
Drucker d, Pomponius lUcla
Nonius Marcellus: De proprietate sermonis Latini.
Drucker von VaJla, Elegantiae (H 15813)
Valla, Laurentius: Elegantiae linguae Latinae.
Johann Emeriell
AntoninusFlorentinus: Trialogus super evangelio de
duobus discipulis euntibus in Emmaus (für Lucan-
tonio Giunta).
Missale Romantim (für Lucantonio Giunta).
Missale Dominieanum (für Nikolaus von Frankfurt).
Regulae monasticorum (für Lucantonio Giunta).
Hunnlbal Foxius u. Genossen
Priscianus Caesariensisr Opera.
Hannlbal Foxius u, lUarillus Saraeenus (für Franolscua
de Madiis)
'I'homas de Aquino: Quaestiones de duodeeim
quodlibet.
Paul Frldenperger
Augustinus Moravus: Dialogus in defensionem
poetices.
Gabriel de Grassis
Spiera, Ambrosiua de: Quadragesimale de floribus
sapientiae.
24. III. 1493
22. IX. 1485
1478
31. V.1486
28. VI. 1498
6. III. 1500
13. IV. 1500
26. IV. 1495
1. VII. 1480
11. IV. 1485
1491
[um 1500]
17. VII. 1483
15. XII. 1484
15. III. 1485
[nioht nach 1485]
9. VI. 1487
1. V.JI4. X. 1489
13. 1.1489(90
16. II. 1489(90
15. III. 1490
11. V. 1490
26. III. 1491(
18. VIII. 1492
20. VI. 1491
[um 1492]
[zw, 18. I. u. 1. III.]
1492(93
1. III.(15. VI. 1493
Johannes u, Gregortus de Gl'egol'iis 11. Jacobus Britannleus
Corpus iuris civilis. Digesta Iustiniani. Digestum vetus.
Johannes u, Gregorlua de Gl'egol'iis
Ubaldis, Angelus de: Lectura authentioorum.
Valerius Maximus, Gains: Faota et diota memorabilia,
Zabarellis, Franciscus de: Leotura super Clementinis,
Andreae, Johannes: Novella superI.-V. Decretalium.
Bonifaz VIII.: Liber sextus Deeretalium.
Clemens V.: Conabitutiones.
Caracciolus, Robertus: Opera varia.
Oaracoiolus, Robertus: Sermones quadragesimales de
peccatis,
Boethius: Opera.
Gazius, Antonius: De oonservatione sanitatis.
Seneea, Lucius Annaeus: Opera philosophica.
Caroano, Michael de: Sermonarium de decem prae-
ceptis per quadragesimam (für Alexander Chalce-
donius).
Paulus de Castro: Consilia antiqua etnova,
947
2867
2883
3059
145
672
887
777
794
603. 604
1185
2546
810
2202
6287. XI. 1494
31. I. 1494/95
25. II. 1494/95
10. VI. 1495
22. VI. 1495
6. VII. 1495
3. IX. 1495
30. IX. 1495/
26. IV. 1496
29. VIII./8. IX. 1496
10. IV. 1497
1497/25. VIII. 1498
10. 11. 1497/98/
8. VII. 1499
10.III.1499
28.III.1500
Albertus Magnus. De anima,
Albertus Magnus: Physica.
Albertus Magnus: De meteoris,
Albertus Magnus: De generatione et corruptione.
Albertus Magnus: De mineralibus,
Albertus Magnus: De caelo et mundo,
Thomas de Aquino: Quaestiones de duodecim
quodlibot,
Aristoteles: Opera, Iat; (für Octavianus Scotus).
Decisiones rotae Romanse.
Johannes de Sancto Geminiano: De exemplls et simi-
litudinibus rerum (für Stephanus u. Bemardinus de
Nallis).
Hieronymus, S.: Oommentariain Bibliam.
Boethius: Opera.
Oorpus iuris civilia. Iustiniani Institutiones (für
Guilelmus Pincius),
Johannes de Ketham: Faseieulus medioinae,
30
59
42
36
43
31
2706.2707
239
3071
1691
1455-1457
605
965
1664
23. IV. 1499
Gregorius de Gregorlls (allein)
Paulus Venetus: Expositio super oeto libros Physicorum
Aristotelis ... 2210
31. II!. 1486
14. I. 1491
12. VIII. 1491
23. IV. 1493
[nach 3. VI.] 1487
Johannes de Gregoriis (allein)
Ubaldis, Baldus de : Super I. etH. Infortiati.
Guglielmus de Cereto
Johannes de Saero Bosco : Opus sphaericum.
Valerius Maximus, Gaius: Facta et dicta memorabilia,
Biblia, ital.
Johann Hamann u, Johann Emerieh
Breviarium Fratrum Praedieatorum.
2873
1687
2884
578
717
232
2725
3067
868
2436
1309
116
1054. 1055
Johann Hamann (allein)
Gregorius IX.: Decretales,
Alfons X. der Weise: Tabulae astronomicae.
Antonius de Bitonto: Sermones quadragesimales de
vitiis (für Nikolaus von Frankfurt).
Johann Herbort
Baysio, Guido de: Rosarium decrotorum (für J ohann
von Köln, Nicolas Jensen u, Genossen).
Thomas de Aquino. Scriptum super quarto Sententia-
rum (für Johann von Köln, Nicolas Jenson u.
Genossen).
Duns Sootus, Johannes: Quaestiones in quattuor
Iibros Sententiarum (für Johann von Köln, Nicolas
Jenson u. Genossen).
Duns Scotus, Johannes: Quaestiones quodlibetales
(für Johann von Köln, Nicolas Jenson u. Genossen). 1047.1048
Burlaeus, Gualtherus: E:xpositio in Aristotolis Physica. 751
Biblia, lat. 526
Biblia, lat. 530
Nieolas Jenson
Cicero, Marous Tullius: De inventione.
Quintilianus, Marcus Fabius: Institutiones oratoriae.
15. IV. 1482
31. X. 1483
30. IV. 1484
1470
21. V. 1471
3. IV. 1481
23. VI. 1491
31. X. 1492
14. II. 1499
24. VI. 1481
14. XI. 1481
10./22. XI. 1481
629862
1876. 1877
2730
1471
14. VIII. 1475
1476
1476
1477/28. VI. 1480
1477
1477
2.1. 1478
[um 1478/80J
8. V.1479
23. IX. 1479
13. VI. 1480
Cicero, Marcus Tullius: Epistulae ad familiares.
Diogenes Laertius: Vitae et sententiae philosophorum,
lat. 1022
Biblia,lat. 513
Bonifaz VIII. : Liber sextus Decretalium. 665
Antoninus Florentinus: Summa theologica. 207-211
Corpus iuris oivilis, Digesta Iustiniani. Digestum novum. 938
Thomas de Aquino : Summa theologica. P. 1. 2743
Plutarchus: Vitae illustrium virorum, 2395
Corpus iuris civilis. Digesta Iustiniani. Digestuni vetus, 944
Gregorius IX.: Decretales. 1302
Marcheslnus, Johannes: Mammotrectus super
Bibliam.
Thomas de Aquino: Summa contra gentiles.
[nach 22. IIL] 1474
1475
1475
1476
Johann von Köln u. Johann lUantllen
Calderinus, Domitius: Commcntarii in Martdalem,
Bartolus de Saxoferrato: Super I. parte Digesti veteris.
Martialis, Marcus Valerius: Epigrammata.
Aristoteles: De animalibus, lat.
765
423
1886
242
1052
1046
2381
781. 782
419
428
1301
188
2766. 2767
Duns Scotus, Johannes: Quaestiones in quattuor libros
Sententiarum.
Duns Scotus, Johannes: Quaestiones quodlibetales.
Pius II.: Historia rerum ubique gestarum.
Caracciolus, Robertus: Sermones de adventu.
Bartolus de Saxoferrato: Super 11. parte Digesti novi.
Bartolus de Saxeferrate: SuperII. parte Digesti veteris.
Gregorius IX.: Decretales.
Antoninus Florontinus: De oensuris,
Thomas do Aquino: Summa theo1ogica. P. 2,2.
7. X. 1477
1477
[um 1477/78J
21. III. 1478
26. II. 1478(79
31. III. 1479
10. V. 1480
20. VII. 1480
26. VII. 1477(
7. I. 1478
30. IV. 1484
12. IX. 1486
23. VI. 1487
25. XI. 1487
1. od. 7. III. 1488
26. IV. 1490
7. IX. 1490
30. IX. 1493
13.1.1494
15. V. 1494
15. IX. 1494
Hermann Lleehtensteln
Gratia Dei Aesculanus: Quaestiones in libros Physi-
corum Aristotelis (für Antonius de Regie). 1250
Rainerius de Pisis: Pantheologie. 2441. 2442
Rosellis, Antonius de: Monarehin. 2500. 2501
Balbus, Johannes: Oatholicon. 356
Petrus Hispanns: Summulae logicules, 2296. 2297
Themas de Aquino: Scriptum super tertio sententiarum, 2723
Thornas de Aquino: Opusoula, 2657-2661
Pseudo-Vincentius Bcllovaccnsls: Speeulum morale, 2970
Vincentius Bellovacensis: Speoulum doctrinale, 2961
Vincentius Bellovacensis: Speculum naturale. 2976
Vincentius Bollovacensis: Speculum historiale, 2967
23. V. [1492?J
30. V. 1487
8. VII. 1488
10. IV. 1490
13. IX. 1491
Liga Boarta
Vergilius Mare, Publius: Opera.
BonetusLoeatellus
(für Octavianus Scotus:)
Magistris, Johannes de: Quaestiones super tota philo-
sophia naturali.
Burlaeus, Gualtherus: Expositio in artem veterem
Porphyrii et Aristotelis.
Rhazes, Muhammad: Liber IX ud Almanserem.
Gratia Dei Aesculanus: Commentaria in artetri veterem
Aristotelis, ...
2901
1843
749
2469
124IJ
6301056-1058
1050. 1051
1325
234
18. VIII. 1492
24. X. 1492
10. VII. 1493/
1.IX. 1495
17. VII. 14[93]
20. IX. 1493
20. XII. 1493
22. IX. 1494
23. IX. 1494
23. II. 1494/95
18. VIII. 1495
20. XI. 1495
10. IX. 1496
23. V. 1497
18. IX. 1497
18. XII. 1497
3. II. 1497/98
14.II. 1497/98
22. II. 1497/98
3. X. 1498
22. XII. 1498
22. XII. 1498
17. XII. 1499
27. I. 1500/01
4. III. 1497
9. VI. 1497
21. X. 1497
1. XI. 1495/VI. 1498
IX. 1497
[29.] IH./[nicht
vor 17. IV.] 1499
VI./[17.] X. 1499
u. XII. 1487
8. XI./23. XII. 1493
(für Nikolaus von Frankfurt:)
Antonius de Bitonto: Sermones dominicales per totum
annum.
(für Octavianus Scotus:)
Albertus de Saxonia: Quaestiones in Aristotelis libros
de caelo et mundo.
Thomas de Aquino: Summa thcologica. P. 1-3.
Quintilianus, lVlarcusFabius: Institutiones oratoriae.
Petrus de Palude: Super quarto Sententiarum.
Ptolemaeus, Olaudius: Quadripartitum.
Oicero, Marcus 'I'ullius: Epistulae ad Iamiliares.
Paulus Venetus: Expositio super univeraalia Porphyrii
et artem veterem Aristotelis.
Boccaccio, Giovanni: Genealogiae deorum.
Aristoteles: De caelo et mundo, lat,
Balbus, Johannes: Catholicon.
Offredus, Apollinaris: Expositio et quaestiones super
libros Aristotelis De anima,
Thomas de Aquino: Scripturn super quarto senten-
tiarum.
Rhazes, Muhammad: LiberIX adAlmanserem.
Duns Scotus, Johannes: Quaestiones in quattuor
libros Sententiarum.
Duns Scotus, Johannes: Quaestiones quodlibetales.
Guainerius, Antonius: Opera medica.
Argellata, Petrus de: Chirurgia.
Thomas de Aquino: Soripttun super prima senten-
tinrum.
Bernardus de Gordonio: Practica.
Thomas do Aquino: Scripturn super secundo senten-
tiarum.
(für d. Erben d. Octavianus Scotus:)
Mediavilla. Richardus de: Super IV. Sententinrum.
Guido de Cauliaco: Chirurgia parva.
Otinus do Luna
Johannes de Janduno: Quaestiones super tres libros
De anima Aristotelis.
Albertus de Saxonia: Quaestiones in Aristotelis libros
de caelo et mundo.
Arnoldus de Villa Nova: Breviarium practicae.
Alrllls lUanutius
Aristoteles: Opera, griech.
Jamblichus: De mysteriis Aegyptiorum, ... lat.
Epistolae diverserum philosophorum, '"
Firmicus Matemus. Julius: De nativitatibus.
Nikolaus von Frankmrt
Carcano, Michael de: Sermonarium de poenitentia per
adventtim et quadragesimam.
Hleronymus de Paganlnls
'Irombetta, Antonius: Opus doctrinae Scoticae in
'l'homistas.
229. 230
72
2736-2738
2437
2328.2329
2430
867
2212
601
243
357
2170
2726-2728
2471
2717.2718
484
2721. 2722
1954
1330
1661
73
271
236
1598
1098
1146
808.809
2833
631867
1334. 1335
367
374
366
302
372
371
2608
1889
2891
548
381. 382
1186
224. 225
71
1740
866
426
429
433
421
436
410
414
418
1981
2785. 2786
1888
PhilippusPetri
Omnibonus Leonioenus: Commentum in Lucanum. 2172
Aristoteles: Organon, lat, 257
Aristoteles: Opera, lat, 237
Phillppus Plncius
Jacobus de Forlivio: Expositio in aphorismos Hippo-
cratie. 1538
Galenus, Claudiua: Opera, lat. 1180
Perottus, Nicolaus: Cornucopiae linguae Latinac, 2246
Caesar, Gaius Julius: Commentarii. 761
Diogenes Laertius: Vitaeet sententiae philosophorum,
lat. (für Benedictus Fontana). 1023
J uatinus, Marcus Junianus: Epitome historiurum Trogi
Pompei. 1738
PaganinusdePaganinis
Vargas, Alphonsus de: Lectura super primo Senten-
tiarum.
Biblia, lat., cum glossa ordinaria Walafridi Strabonis.
Baptista de Salis: Summa oasuum conscientiae.
An(]reas de Paltascichis
Gellius, Aulus: Noctes Atticae.
Antoninus Florentinus: Summa theologica, P. 3,1.2.
Albertus de Saxonia: De proportionibus.
Juvenalis, Decimus Junius: Satirae.
Cicero, Marcus 'I'ullius: Epistulae ad familiares,
Bartolus de Saxoferrato: Super I. parte Digesti veteris.
Bartolus de Saxoferrato: Super 11. parte Digesti veteris.
Barbolus de Saxoferrato: Super I. parte Infortiati.
Baetolus de Saxoferrato: Super 11. parte Digesti novi,
Bartolus de Saxoferrato: Super11. parte Infortiati.
Bartolus de Saxoferrato: Super I. parte Codicis.
Bartolus de Saxoferrato: Super 11. parte Codiois.
Bartolus de Saxoferrato: Super I. parte Digesti novi.
Peregrlno Pusquale u, Dionysius Bertoehus
Mesue, Johannes: Opera medicinalia,
Thomas a Kempis: Imitatio Christi.
Marbinus Polonus: Margarita deorebi,
PeregrlnnPasquale u, Dominions Bertochus
Martinus Polonus: Margarite, deoreti.
Ohrlstophorus de Pensts
Sulpitius Verulanus, Johannes: Opus grammaticum.
Cicero, Marcus Tullius: Epiatulae ad familiares (für
Ootavianus Scotus),
Guido de Monto Rochen: Manipulus ouratorum,
Jaeobus Pentius
Baptista Manbuanus: Parthenice secunda,
Baptista J\!Iantuanus: Parthenice prima.
Baptista Mantuanua: In Robertum Severinatem
panegyricum carmen,
Baptista Mantuanus: De patientia,
Baptista Mantuanusr De suorurn temporum calamitatibus.
Gabriol Petrl
Augustinus, Aurelius: De civitate dei,
31. X. 1490
18. IV. 1495
21. XII. 1499
1477
21. IV. 1485
21. VII. 1487
24.III. 1488
14. V.? 1488
7. V. 1490
15. VII. 1490
25. X.1490
30. VI. 1491
3. IX. 1491
3.I. 1491(92
14.m.1492
9. VI. 1492
21. XII. 1484
1485
[um 1485]
2. IX. 1486
4. IV. 1489
22. IX. 1494
31. IrI. 1498
14. VII. 1499
16. VII. 1[4]99
6. VIII. 1499
6. IX. 1499
10. IX. 1499
1475
21. VII. 1475
25. X. 1481
4. IV. 1482
19. VI. 1490
27. VIII. 1490
27. III. 1494
25. X. 1494
22. VI. 1497
8. XI. 1497
6321035-1037
2757-2759
2768
204
2431
2521
1106
2405
1683
115
2429
1028
2404
2211
771
3065
1059
2250
994
990
1304
1254
1838
1620
646. 647
1385-1387
2558
212
2151. 2152
1450-1452
987
Cambanis, Vitalia de: Tractatus clausularum.
Andreae, Johannes: Novella super VI. Deoretalium.
Maerobius, Aurelius Theodosius: Insomnium Seipionis
expositio.
Petrus de Plaslls
Gregorius IX.: Deeretales.
Gratianus: Decretum,
Petrus de Quarongis
Persius Flaccus, Aulus: Saturae.
Datus, Augustinus: Elegantiolae.
Dante Alighieri: La Commedia,
Dominicus de Flandria: Quaestiones in commentaria
Thomae de Aquino super Metaphysicis Aristotelis
(für Alexander Calcedonius).
Johannes de Aquila u. Daniel Vieentinus: Sermones
quadragesimalea (für Alexander Caloedonius).
Antoninus Florentinus: Confessionale: Defecerunt, lat.
(für Lueantonio Giunta).
Tl1oodorus do Ragazonibus
Thomas de Aquino: Summa theologioa, P. 2,1.
Thomas de Aquino: Summatheologica, P. 2,2.
Rainald von Nimwegen u, Thoodor von Reynsbureh
Paulus Venetus: Expositio in libros Posteriorum
Aristotelis.
Bonaventura, S.: Commentarius in secundum librum
SententiarumPetri Lombardi,
Duns Sootus, Johannes: Quaestiones in Universalia
Porphyrii.
Rainald von Nimwegen (allein)
Serapion, Johannes, d.Ä. : Breviarium medieinae.
Antoninus Florentinus: Summa theologica.
Nigri, Petrus: Clipeus 'I'homlstarum.
Herveus Natalis, Brito: Quattuor quodlibeta.
Dandulo, Fantinus: Compendium eatholieae fidei,
Erhard Ratdolt, Bernhard lUaler u, Peter Löslein
Dionysius Periegetes: Orbis deseriptio, lat.
Pomponius Mela: Cosmographia,
Erhard Ratdolt (allein)
Sancto Blasio, Baptista de: De actionibus etnatura
earum,
Euclides: Elementa, lat,
Pomponius Mela.: Cosmographia.
Johannes Regiomontanus: Calendarium.
Alfons X. der Weise: Tabulae astronomieae.
Ptolemaeus, Claudius: Quadripartitum.
Publieius, Jacobus: Artes orandi, epistolandi, memo-
randi,
Hali filius Abenragel (Albohazen): Liber in iudieiis
astrorum.
31. III. 1490
29. III. 1491
1. VIII. 1479
1481
1481
11. VII. 1486
[um 1486/88]
21. XI. 1499
26. IV. 1498
1. III. 1499
29. X. 1500
1477
4. VII. 1485
24. IV. 1482
25. I. 1483
21. X.1499
14. VI. 1477
13. IV. 1495
29. VII. 1497
11. X. 1497
20. VIII. 1499
1477
1478
5. V./2. VI. 1481
25. V. 1482
18. VII. 1482
9. VIII. 1482
4. VII. 1483
15. I. 1484
31. I. 1485
[nicht nach 1479]
Franz Renner u, Nikolaus von Frunkiurt
1473 Leonardus de Utino: Sermones aurei de sanetis. 1793. 1794
1474 Antoninus Florentinus: Summatheologiea. P. 2. 223
1474 Nioolaus de Ausmo: Supplementum Summae Pisanellae, 2076
6331478
Franz Renner u, Petrus de Bartua
Thomas de Aquino: Summa bheologica. P. 2,1. 2754-2756
760
1662
233
1383. 1384
1482(83
1482
1483
1483
21. XI.(7. XII. 1485
15. IV. 1486
19. VII. 1492
25. IX. 1492
Franz Renner (allein)
Biblia, lat., eum postillis Nieolai de Lyra. 554. 555
Nicolaus de Ausmo: Supplementrun Summae Pisanellae. 2077
Biblia,lat. 527-529
Nicolaus de Ausmo: Supplementum Summae Pisanellae. 2078
Bernardlnus Blzus
Butrlo, Antonius de: Superprimo Decretalium,
Johannes de Imola: Super Clementinas.
(für Johannes Dominicus de Nigro:)
Ardoino, Sante: De venenis,
Hali Abbas: Liber medicinae,
n03. 1104
2512.2513
2273. 2274
2760. 2761
2752
12. II. 1476
8. III. 1476
31. V. 1477
[nach 1489(90]
[um 1490J
29. IV. 1494
20. XII. [um 1494]
9. VIII. 1496
13. V. 1497
31. VII. 1497
20. XII. 1497
7. VII. 1489
11. IX. 1486
18.1. 1487
14. V. 1487
24. XII. 1480
1483(84
14.11. 1483/84
8.11. 1499/1500
31.[! J VI. 1500
31. VIII.(14. XI. 1497
20. VIII. 1499
634
Jaenbus Bubeus
Brunus Aretinus, Leonardus: Historiae Florentini
populi, ital.
Poggins [Braeciolinus], Johannes Franciseus: Historia
Fiorentina, ital.
Corpus iuris civilis, Digesta Iustiniani. Infortiatum.
Johannes Rubeus
Justinus, Mareus Junianns: Epitome historiarum
Trogi Pompei.
Sallustius Crispus, Gaius: Opera (für Franciscus
Madius).
Thomas de Aquino: Catcna auroa super evangclia
dominiealia et ferialia,
Thomas de Hibernia: Manipulus florum.
Thomas de Aquino: Summa tbeologica. P. 2,2.
Petrus Bergomensis: Tabula super omnia opera 'I'ho-
mae Aquinatis (für Alexander Calcedonius).
Thomas de Aquino: Summa theologica, P. 2,1.
Thomas de Aquino: Summa theologiea. P. 1.
Johannes Luelllus Santritter (für Franoiscus Balanus)
Eschuid, Johannes: Summa astrologiae [udioialis.
lUarinus Saracenus
Guido de Monte Rochen: Manipulus euratorum.
Antoninus Florentinus: Summa theologiea. P. 1.
Plinius Seeundus, Gaius: Historia naturalis,
Oetavlanus Seotus
Andreao, Antonius: Scriptum in artem veterem Ari-
stotelis et in divisiones Boethii.
Capreolus, Johannes: Quaestiones in IV 11. Senten-
tiarum,
Vitas patrnrn.
Johannes Baptista de Sessa
Valla, Laurentius: Elegant.iae linguac Latinae.
Lucianus Samosatensis: Opera selecta.
Simon de Luero
Jaeobus de Voragine: Sermones de tempore et do sanctis
et quadragesimales et Mariale (für Lazarus de Soardis).
(für Andreas 'Iorresanus.)
Montagnana, Bartholomaeus: Consilia medica,
743
2399
951
1737
2667
2782
2769
1332
222
2392
137
773. 774
2987
2889
1830
1592
204723. XII. 1499
20. III. 1500
18. IV. 1500
4. IX. 1500
Guido de Cauliaco: Ohirurgia.
Duns Scotns, Johannes: Quaestiones inUniversalia
Porphyrii.
Columna, Aegidins: In Aristote1is De anima commentum,
Burlaeus, Gualtherus: Expositio in Aristotelis Ethica
Nicomaehea,
1329
1062
893
750
3. I. 1491/92
7. XI. 1499
25. IX. 1484
16. IV. 1485
Lazarus de Soardis
Vergilius Maro, Publins: Opera.
Terentius Afer, Publius: Comoediae.
Andl'eas de Soziis
Avicenna: Cantica de medicina.Tat.
Bartolus de Saxoferrato: Super tribus ultimis libris
Codicis.
2899. 2900
2641
343.344
415
2770. 2771
1259
10. IV. 1486
9. VIII. 1487
18. III. 1489/
7. V. 1490
24. IV. 1489/
10. X. 1489
31. [I]IV. 1489/
27. IV. 1490
15.IX.1489/
13. V. 1490
30. XI. 1489
15. XII. 1490
24. XII. 1490
26. 1./9. 11. 1491
23. III. 1491
27. V. 1492
20. X. 1492
15. XI. 1492
17./20. 11. 1493
3. VI. 1493
12. XI. 1493
5. II. 1494
18. VII. 1494
5. XII. 1494
1494
4. III. 1495
[vielm, 3. III. ? 1496]
1500
24. III. 1481
Bernardinus Stngnlnus
Thomas de Aqnino: Summa theologica. P. 3.
Gratianus: Decretum,
Tartagnis, Alexander de: Lectura super primaet
secunda parte Infortiati oum Apostillis.
Tartagnis, A1exander de: Lectura super prima et
secunda parte Digesti veteris cum Aposbillis,
Tartagnis, Alexander de: Lectura super prima eb
secunda parte Codicis cum Apostillis.
Tartagnis, Alexander de: Lectura super prima et
socunda parte Digesti novi oum Apostillis.
Ferrariis, Johannes Petrus de: Practioa nova iudicialis.
Andreae, Johannes: Quaestiones merouriales super
regulis iuris.
Bonifaz VIII.:Liber sextus Decretalium,
Gaufredus dc Trano: Summa super titulos Decretalium.
Clemens V.: Constitutiones.
Barto1us de Saxoferrato: Super 11. parte Digesti veteris
(in d. Werkstatt d. Andreas 'I'orresanus).
Bartolns de Saxoferrato: Super I. parte Infortiati (in
d. Werkstatt d. Andreas 'I'orresanus).
Urbanus Averroista.: Expositio commentarii Averrots
super Physiea Aristotelis.
Cepolla, Barbholomaeus: De servitutibus praediorum.
Bartolus de Saxoferrato: Super II. parte Digesti novi
(in cl. Werkstatt d. Andreas Torresanus).
Rhazes, Muhammad: LiberIX adAlmanserem.
Ubaldis, Baldus de: SuperI. et II. Infortiatd.
Corpus iuris civilis, Novellae.
Corpus iuris civilis. Iustiniani Institutionee.
Corpus inris civilis. Digesta Iustiniani. Digestum novum.
Corpus iuris civilis, Digesta Iustiniani. Infortiatum.
Sanoto Georgio, J ohannes Antonius de: Commentaria
super Decreto.
Antonlus (Je Stauehls, Jacobus Britannicus u, Genossen
Spiera, Ambrosius de: Quadragesimale de floribus
sapientiae.
2630
2629
2627
2628
1129
147
673
1184
889
431
434
2880
844
422
2470
2874
973
964
943
954
2523
2578
6351. VII. 1480
24. XII. 1481
11. VIII. 1482
4. ? XII. 1484
21. VI. 1486
24. XII. 1489
22. XII. 1492
20. IX. 1493
6. IV. 1496
20. IX. 1496
7. IV. 1498
24. VII. 1498
3. IX. 1500
1./8. II. 1483
31. I. 1483/84
13. VIII. 1485
Antonius de Strata u. Marcus Oatanellus
Jacobus de Voragine. Legenda aurea,
Antonius de Strata (allein)
Andreae, Antonius: Quaestiones super XII libroa
Metaphysicae Aristotelie.
Thomas de Aquino: Summa theologica. P. 1.
Thomas de Aquino: Summa theologioa, P. 1.
Thomas de Aquino: Scripturn super primo senten-
tiarum.
Thomas de Aquino: Summa theologioa. P. 1.
Johannes Tacuinus
Datus, Augustinus: Elegantiolae.
Silius Italicus: Puniea.
Gellius, Aulus: Noctes Atticae.
Diodorus Siculus: Bibliotheea, lat.
Seneca, Lucius Annaeus: Tragoediae.
Juvenalis, Deoimus Junius: Satirae,
Diomedes: Ars grammatioa.
Andrcas 'I'orresanus u, Barthclomaeus de ßlavis
Aristotelcs: Opera, lat. P. 1,1. 3,2.
Cicero, Marous Tullius: Epistulaead familiares.
Livius, Titus: Historiae Romanae decades, ital.
1566
135. 136
2744
2745-2747
2715.2716
2748-2751
992
2561
1187
1021
2551
1741. 1742
1024
238
864.865
1814
[nichtvor 17. IX. 1486]
9. III. 1487
31. VII. 1488
27. IX. 1488
18. I. 1488/89
12. II. 1480/81
[vielm, 1488/891]
3. IV. 1489
5. V. 1489
3. X. 1489
28. XII. 1489
23. IX. 1490
28. X. 1490
9. III. 1491
25. VI. 1491
6. VI. 1492
25. VIII. 1492
20. XI. 1492
16.X.1493/
29.VII.1495
1. III. 1494
21. I. 1495
18. VIII. 1495
1.II. 1495/96
[n, n.13. IV. 1496]
3.1](.1499/12.1.1500
636
Andreas TOl'l'csanus (allein)
Corsettus, Antonius: Repertorium in opera Nicolai de
Tudeschis.
Bartolus de Saxoferrato: SuperII. parte Codicis.
Bartolus de Saxoferrato: Super I. parte Digesti veteris.
Caraceiolus, Robertus: Sermones quadragesimales de
peccatis.
Bartolus de Saxoferrato: SuperII. parte Codicis.
Bartolus de Saxoferrato: Super I. parte Infortiati.
Bartolus de Saxoferrato: SuperII. parte Digesti novi.
Barbolus de Saxoferrato: Super11. parte Infortiati.
Corpus iuris civilis, Codex Iustinianus.
Bartolus de Saxoferrato: Super I. parte Digesti veteris,
Bartolus de Saxoferrato: Super I. parte Digesti novi,
Bartolus de Saxoferrato: Super I. parte Oodicis,
Andreao, Johannes: Novella super VI. Decretalium.
Bartolus de Saxoferrato: Super II. parte Digesti veteris,
Bartolus de Saxoferrato: Super I. parte Digesti veteris.
Bartolus de Saxoferrato: Super I. parte Codicis,
Bartolus de Saxoferrato: SuperIr. parbe Infortiati.
Ubaldis, Baldus de: Super1. et H. Digesti veteris.
Breviarium Fratrum Praedicatorum.
Paulus de Castro: Lectura super IibrosI.-IV., VI., VII.
Codicis.
Ubaldis, Baldus de: Super Digesto novo.
Breviarium Carmelitanum,
Poluciis, Johannes Maria de: Maremagnum privilegiorum
ordinis B.V.M. de Monte Carmelo,
Bonifaz VIII.: Liber sextus Deoretalium.
3070
412
424
792
413
432
420
435
935
425
417
409
146
430
427
411
437
2872
721
2203
2871
713
2403
679Duranti, Guillelmus: Speculum iudiciale, 1084
Bonifaz VIII.: Liber sextus Decretalium. 675
Gregorius IX.: Decretales. 1314
Corpus iuris civilis. Digesta Iustiniani. Digestuni vetus, 950
Corpus iuris civilis, Digesta Iustiniani. Digestum novum. 942
Ferrariis, Johannes Petrua de: Practica nova iudioialis. 1130
Gratianus: Deoreturn. 1267
Bonifaz VIII.: Liber sexbus Decretalium. 678
Corpus iuris civilis. Novellae. 974
Corpus iuris oivilis. Codex Iustinianus. 937
Corpus iuris civilis. Iustiniani Institutiones. 966
Corpus iuris civilis, Digesta Iustiniani. Infortiatum. 955
[zw, 31. VII. 1481
u. 14. XI. 1482]
24. I. 1481/82
6. XII. 1482
13.III.1484
22. XII. 1484
4. IV. 1486
29. IV. 1486
8. IV. 1488
27. V. 1490
28. X. 1492
10. I. 1493/94
17. II. 1493/94/
9. III. 1494
1./15. IV. 1494
26. VI. 1494
31. X. 1494
23. XII. 1494
7.X.1495
30. III. 1496
2./9. V. 1496
8. I. 1498/99
19. II. 1498/99
4. IV. 1499
17. III. 1500
1471
12. X. 1500
[um 1482]
[1471]
1471
1472
1472
1472
13. I. [1]473
18. XII. 1476
Baptlsta de Tortis
Vitellius, Oornelius: Epistolain defensione Pliniiet
Domitii Calderini ...
Cicero, Marous Tullius: De inventione,
Peralus Flaceus, Aulus: Saturae.
Cicero, Marcus Tullius: De officiis.
Corpus iuris civilis, Iustiniani Institutiones.
Barbolus de Saxoferrato: Super tribus ultimls libris
Oodicis.
Gambilionibus, Angelus de: Lecturain Institutiones.
Corpus iuris civilis, Digesta Iustinianl. Infortiabum.
Bartolus de Saxoferrato: Super authentieis.
Corpus iuris civilis, Novellae.
Corpus iuris civilis. Codex Iustdnianus.
OhrlstophValdarfer
Bessarion: Epistulae et orabiones, itaI.
Bemardlnus de Vitalibus
Orosius, Paulusr Historiarum adversus paganos
libri VII.
Georg Walcb
Nicolaus de Hanapis: Bibliapauperum.
Wendelin von Speyer
Bartolus de Saxoferrato: Quaestiones.
Pontanus, Ludovious: Singularia iuris,
Barbolus de Saxoferrato: Tractatus varii,
Bocoaccio, Giovanni: Genealogiae deorum.
Repetitiones, disputabiones et tractatus variorum
doctorum (für Johann von Köln).
Boecaccio, Giovanni: De montibus, silvis, fontibus eto,
Spiera, Ambrosius de: Quadragesimale de floribus
sapientiae.
2989
869
2248. 2249
872
959
416
1183
952
408
972
936
499
2175.2176
2099
438
2406
439
599
2461
602
2577
1479
1480
1480/81
8. VI. 1496
Leonhnrd Wild
Thomas de Aquino: Summa theologica, P. 2,2.
Henrieus de Segusio: Summa super titulis Decretalium
(für Thomas Tervisanus).
Antoninus Florentinus: Summa theologica.
Barthclomaeus de Zanis
Plutarchus: Vitae illustrium virorum.
2765
1416
212
2396
63725. XII. 1480
27. X. 1491
28. VIII. 1487
16. XII. 1499 [1498?]
[um 1482]
24. VII. 1481
19. XI. 1481
VERONA
Plerr«Matdol'
Josephus, Flavius: De antiquitate Judaica.
VICENZA
LeunardusAclJates u, Guiliclmus de Papia
Herbarius, lat. Ohne Synonyme.
Rigo di Ca Zcno
Petrus de Unzola: Opus iudiciorum.
Martial1us Capella: Opera.
Jacobusde Dusa
Thomas de Aquino: Commentum in Ethica Arisbotelis,
VIENNE
Ebel'lJal'd Frummolt
Turrecremata, Johannes de: Quaestiones Evangeliorum
de tempore et de sanctis ...
Oldradus de Ponte (de Laude): Consilia et quaestiones.
WIEN
1718
1427
2350
1887
2675
2860
2171
Johann Wintcl'burg
[um 1499/1500] Cultrificis, Engelbertus: Defensorrum privilegiorum
fratrum mendicantium,
1500 Celtis, Conradus: Septonaria sodalitaslitteraria Ger-
maniac (für Conradus Celtis).
[nach 1500?] Daniel: Somnia.
WtlRZBURG
983
842
989
1172. 1173
2506
2425. 2426
2588
[nach 18. III. 1482]
[nach 14. XII. 1486]
[nach 14. XII. 1486]
[nach 14. XII. 1486]
[1486]
[1486]
[vor 26. IV. 1488]
[zw, 23. XII. 1499
u, 17. II. 1500]
1479
27. V. 1495
[um 1495J
[um 1500?]
[nach 1500?]
638
GCOl'g ReysCl'
Missale Moguntinum.
Friedrieh III. Römischer Kaiser: Achteerklärung
gegen Georg, Arnold u. Fricdrich von Rosenberg.
FriedrichIH. Römischer Kaiser: Achteerklärung
gegen Georg, Arnold u. Friedrich von Rosenberg.
Rudolf (von Scherenberg) Bischof von Würzbnrg:
Offener Brief betr. d. erfolgte Ächtung Georgs,
Arnolds u. Friedrichs von Rosenberg.
Psalterium Latinum.
Statuta synodalia Herbipolcnsia,
Peraudi, Raimunclus: Ablaßbrief zum Besten cl.Kampfes
gegen d. Türken, 1488.
Giech, Christopli von: Ausschreiben betr, seinen Handel
m. d, Nürnbergern.
ZWOLLE
Petervan Os
Petrus Hiapanus: Summulae logicales (für Johann de
Vcllenhoe).
Bernardus Claravallensis: Sermones de tempere et de
sanctis, niederländisch.
Philippi, Jacobus: Praecordiale sacerdotum.
Henrious de Vrimaria: Praeceptorium divinae legis.
Baptista Mantuanus: Opuscula quaedam moralia.
2016
1171
2230
1240
2294
483
2364
1421
369[nach 9. IV. 1498]
[um 1500?]
[um 1474]
[nicht vor 1474]
Druckort unbestimmt
DEUTSCHLAND
Württemborg, Prälaten, Räte u. Landschaft: Aus-
schreiben betr. ihre Irrungen m, Herzog Eberhard 11.
Institoris, Henricus u. Jakob Sprengel': Malleus male-
fioarum.
Drucker (1. Lotharlus (H 10209)
Guido de Monte Rochen: Manipulus curatorum.
Guillelmus Parisiensis: Postilla,
3056
1614
1331
1357
108
DEUTSCHLAND: NORDWESTDEUTSCHLAND
Drucker d. Doetrlnale (C 337)
[um 1487?, n, n. 1490] .Alexander de Villa Dei: Doctrinale, P. 2.
DEUTSCHLAND: OBERRHEIN(1)
Drucker d, Rosenheim
[um 1483] Petrus de Rosenheim: Roseum memoriale divinorum
eloquiorum. 2349
DEUTSCHLAND: StlDDEUTSCHLAND (KONSTANZ1)
Drucker d, Remiglus
[nicht nach 1470] Breviarium Constantiense.
ITALIEN
[um 1485?] Kol-Bö.
714
1753
NIEDERLANDE
Drucker d, Breviarium Summ
[um 1475] Homiliarius dootorum.
Drucker d, Dnetrluale (Holtrop 129[61])
[um 1480] .Alexander de Villa Dei: Doctrina1e.
Drucker d, Haneron
[nichtnach 1477] Pseudo-Datus: Rhetorica minor.
SPANIEN ODEU POU'rUGAL
Möse Ben-Se'alti'iil
[um 1491 ?] Maimonidos, Moses: Miäne törä. Lib. 1-3.
1477
88
996
1850
639Verzeichnis der GW-, Hain-, Oopinger- und Reichling-NummernGW Kat.-Nr. -, GW Kat.-Nr. GW Kat.-Nr.
20 2 775 68 1713 143 71 1 780 69 1721 144 84 3 781 70 1729 145 114 4 790 71 1732 146 121 5 796 72 1733 3065 152 6 797 73 1739 147 155 7 817 74 1802 149 158 8 837 75-76 1818 148 160 9 871 77-79 1891 150 162 10 872 80-81 1924 151 164 11 874 82 1927 152-54 215 12-14 876 83-84 1928 155 219 15 877 85 1929 156-59 227 16 879 86 1932 160-62 268 17 908 87 1933 163
347 18 938 II 88 1934 164-65 405 19 992 89 1938 166 444 20 1002 90 1939 167
456 21 1053 103 1943 168
468 22-23 1055 101-02 1944 169
491 25 1081 105-06 1951 170
494 24 1116 109-10 1986 171
531 26 1122 91 2001 1668
553 27 1123 92 2003 173-74
560 28 1128 93-94 2008 1668
563 29 1135 96-97 2014 172
586 30 1139 98-99 2015 175-76
595 31 1140 100 2024 177
598 32 1149 104 2032 178-81
602 33 1152 108 2033 182-84
603 34 1153 107 2035 185
612 35 1164 111 2050 186
613 36 1184 95 2060 187
616 37 1192 112 2071 188
616,10 38 1207 113 2072 189
620 39 1220 114 2073 190
680 40 1257 115 2074 191
681 41 1258 116 2080 192
685 42 1461 117 2081 193-94
688 43 1538 118 2082 195-96
698 44 1555 119 2091 197
699 45-50 1567 120 2097 198
700 51-52 1574 121 2098 199
701 53 1576 122-23 2101 200
706 54 1578 124-25 2125 201
707 55-57 1599 126-31 2128 202
714 58 1602 132 2130 203
717 59 1604 133 2139 204
732 61 1606 134 2179 205
760 60 1660 135--36 2185 207-11
767 62 1669 137 2186 206
768 63 1688 138 2187 212
769 64 1694 139 2189 213
770 65 1699 140 2190 214-15
771 66 1708 141 2191 216-17
774 67 1709 142 2192 218-21
643GW Kat.-NI'. GW Kat.-NI'. GW Kat.·Nr.
2194 222 2849 291 :3187 355
2195 223 2864 296-97 :WJ3 :15U
2198 224-25 2868 298 :~201 357
2199 226 2870 299 :1211 358-G1
2200 227 2880 302 3215 :162
2203 228 2884 301 3220 363
2210 229-30 2885 30:1 3225 364
2211 231 2887 304 il239 365
2216 232 2890 305 3253 31111
2318 233 2905 307 il260 367
2323 234 2906 308 3262 (1144u)
2324 235 2909 309 il263 808
2334 236 2911 810 8272 3ß9
2336 237 2912 311 il278 370
2338 238 2915 315 3287 371
2340 239 2916 316 :1802 372
2342 240 2920 318-20 3307 373
2348 241 2921 321 :1308 :374
2350 242 2922 322 3322 375-76.
2355 243 2924 328 30GG
2384 744 2925 :129 3323 377-79
2391 257 2926 330-31 ~l825 380
2397 244-45 2929 332 :1326 381-82
2399 246 2937 300 3347 383
2401 247 2939 306 8:~55 384
2403 248 2955 312 3371 :185
2404 249-50 2962 313 8373 386
2428 251 2983 314 3395 387
2429 252 2993 :317 8396 888
2481 253-56 3002 323-24 8405 881l
2444 258-60 8006 825 8407 3110
2445 261 3012 326 :3408 801--92
2460 262 il021 327 3409 393
2501 263 3030 333 3410 3B4--05
2502 264-68 3042 338 3411 :WÖ
2511 269 3050 2112 3412 B\J7
2512 270 3053 203 3415 398
2529 271 3057 294-95 3420 39B
2575 275 3077 334 3427 400
2577 276 3078 335 3455 401
2598 272 3084 336 34(\0 402-04
2608 273 3085 337 :l4f~2 405
2610 274 3107 338 U65 40(\
2691 277 3113 330 :1477 407
2709 279 3117 340 848'1 408
2712 278 3121 341 :~408 400
2744 280 3127 342 3500 410
2750 281 3129 343-44 :3501 411
2752 282 3144 345-46 :1513 412
2756 283 3163 347 3514 413
2758 284-85 3165 348 3517 414
2761 286 3172 349-50 :3529 '115
2764 287 3173 351 3530 4lli
2808 288 3182 352 3555 417
2809 289 3185 353 3557 418
2845 290 3186 354 3568 4HJ
644GW Kat.·Nr. J
GW Kat.·Nr. GW Kat.·Nr.
3572 420 4093 486-87 4293 566 3575 421 4095 488-89 4294 567 3577 422 4100 490 4296 568 3583 423 4104 491 4298 569 3587 424 4107 492 4300 571 3588 425 4131 493 4301 570 3589 426 4144 494 4303 572-73 3590 427 4153 495 4304 574 3596 428 4159 496 4305 575 3600 430 4173 497 4306 576 3601 429 4176 498 4309 577
3602 431 4186 499 4319 578
3618 432 4194 500-01 4332 579-80
3622 433 4198 502 4333 581-83
3624 434 4200 503-04 4335 587
3637 435 4201 505 4336 584--86
3639 436 4204 506-07 4337 588
3640 437 4206 508 4340 589-91
3657 438 4207 509 4382 592
3665 439 4213 510 4392 593-94
3679 440 4215 512 4393 VII, IX
3722 441 4218 511 u, XII 595
3738 442 4222 513 4409 596
3743 443 4227 514 4410 597
3747 3067 4228 515 4430 598
3749 444 4229 516 4475 599
3756 445-46 4232 517 4476 600
3757 447 4236 520 4478 601
3762 448-49 4239 518-19 4482 602
3766 450 4242 521 4484 3068
3834 451 4243 522 4511 603-04
3863 452 4244 523 4512 605
3865 453 4246 524 4537 606-07
3866 454-55 4248 525 4549 608
3881 456-57 4253 527-29 4552 609
3882 458 4254 526 4556 610
3886 459-60 4255 530 4563 611-21
3887 461 4258 531 4595 622
3914 462 4260 532 4596 623
3923 464 4262 533 4601 624
3926 465-66 4265 534-35 4603 625-35
3937 474-75 4269 536-37 4626 636
3940 476-77 4270 538 4638 637
3941 478 4272 539 4643 638
3942 479-80 4275 540-43 4644 639-40
3944 481-82 4277 543A 4647 641
3948 483 4280 544 4648 642
3966 463 4282 545-47 4658 644-45
4004 467 4283 548 4659 646-47
4011) 468 4284 549-50 4661 648-49
4032 469 4285 551-53 4683 650
4047 470-71 4287 554--55 4684 651
4057 472 4288 556-57 4687 657
4060 473 4289 559-63 4705 659
4084 484 4290 558 4716 643
4092 485 4292 564-65 4801 652
645GW Kat.-Nr. J
GW Kat.-Nr. GW Kat.-Nr.
4805 653 5397 736 oiso 813
4814 654 5398 724-35 6160 814
4815 665-56 5494 738 GIG1 815
4818 658 5593 739 6lß2 816-17
4848 660 5610 741 eios 818-19
4849 661 5611 742 {ilß5 820
4853 662 5612 743 (\217 821
4856 665 5614 744 6280 835
4857 663 5621 745 6285 822
4858 664 5626 740 6286 823
4860 666 5700 74G 6314 824-34
4867 667-68 5737 747-48 G318 83G
4868 669 5769 749 6329 837
4875 670 5775 751 6:~48 838-39
4883 671 5779 750 ß:l!ll 840
4885 672 5791 752 G4Gß 841
4886 673 5793 753 G470 842
4887 ß74 5805 754-55 6484 843
4889 675 580G 75ß 6502 844
4890 876-77 5807 757 ß52ll 845
4895 678 5808 758-59 6540 846
4901 679 5822 760 6542 847
4905 680-82 5871 761 0543 848-50
4947 683 5874 782 G54ß 851--52
4954 684--85 5881 763-B4 6550 853
4963 686 5888 7ß5 6621 854
4984 687 5896 766-67 6ß5B 855
4986 688-90 5900 768 6688 856--60
4988 691 5904 7ß9-70 6733 868
4991 692 5935 771 G73ß 869
4993 693 5985 772 6744 876
5018 694 6032 773-74 ß76ß 875
5043 700 6033 775-76 68()6 862
5054 701 6042 777 6834 8ß3
5055 702 604ß 778-80 6838 8ß4-ß5
5057 703 6047 781-82 ß842 8ßß
5062 704 6048 783 ß84B 867
5067 695-96 6050 784-86 ß921 871
5068 697-98 6054 788-89 G953 872
5069 699 6059 787 GO58 8n
5072 705 6060 790-91 G975 874
5075 706-07 6069 7!)8-99 ß07!l 8(\1
5076 708 6070 800 ß9!l4 870
5077 709 6073 802 7045 BOß!l
5157 737 6075 801 7077 877
5180 712 6078 803-05 7078 878
5196 713 6080 792 7080 87B
5214 715 6082 793 7088 880
5219 716 6083 794 70!l2 881-82
5221 717 6084 795-96 7094 88:~
5224 718-20 ß085 797 7095 88'1
5228 721 6130 806-07 7102 885
5262 710 ß131 808-09 nOß 88G
5274 711 6133 810 7107 888
5317 714 6144 811 711ß 887
5392 722-23 6152 812 7117 88B
646GW Kat.·Nr. GW Kat.-Nr. GW Kat.·Nr.
7118 890 7702 938 8340 1019 7123 891 7706 939 8376 1020 7202 892 7708 940 8377 1021 7204 893 7713 941 8379 1022 7214 894 7718 943 8384 1023 7217 895 7719 942 8407 1024 7219 896-98 7731 934 8418 1025-26 7224 899 7738 935 8423 1027 7231 900-01 7741 936 8426 1028 7232 902 7745 937 8467 1029
7235 903 7752 970 8476 1030
7258 904-05 7759 971 8526 1031
7284 906-08 7764 972 8547 1032
7285 909 7765 973 8573 1033
7287 910 7768 974 8574 1034
7288 913-14 7776 968 8640 1035-37
7290 911-12. 7777 969 8648 1038
912A 7783 3070 8698-8704 1039
7337 915 7822 975 8744 1039 A
7380 916 7824 976-77 8824 1040
7410 919-20 7848 978-79 8842 1041
7413 917-18 7849 980-82 8859 1042
7419 921 7850 983 8985 1043
7420 922-23 7887 984 9041 1044
7421 924 7890 985-86 9068 1046
7429 925 7894 (986 a) 9069 1049
7457 926 7903 987 9070 1047-48
7474 927 7908 988 9072 1050-51
7489 928 7937 989 9073 1052
7510 929 7972 990 9074 1053
7517 1274 7991 991 9075 1054-55
7572 930-32 8103 992 9077 1056-58
7573 933 8105 993 9087 1059
7580 956 8116 994 9088 1060-61
7581 957 8133 995 9091 1062
7602 958 8142 996 9102 1063
7611 959 8160 998-99 9105 1064
7612 960 8163 997 9109 1065-66
7615 961-62 8172 1000 9111 1067
7627 963 8173 1001-02 9121 1068-70
7636 964 8196 1003 9125 1071
7646 966 8201 1004 9126 1072-76
7650 965 8210 3071 9131 1078
7652 967 8232 1005 9132 1077
7658 944 8247 1006 9137 1079
7660 945 8264 1007 9140 1080
7662 946 8266 1008 9148 1081
7664 947 8269 1009 9154 1082
7665 948 8272 1010 9157 1083
7666 949 8305 10ll 9159 1084
7671 950 8308 1012 9173 1085
7679 951 8332 1013 9180 1086
7687 952 8336 1014 9199 1087
7691 953 8337 1015-16 9200 1088
7693 954 8338 1017 9217 1089
7696 955 8339 1018 9256 1090
647GW Kat.-Nr. GW Kat.-Nr. GW Kat.-Nr.
9258 1091 9397 Il05 9505 1115
9290 1092 9402 1101 9529 1116
9293 1093 9412 1102 9530 1117
9294 1094 9428 1106 9634 1119
9344 1096 9432 1107 9635 1120
9347 1095 9437 lIDS-mI 9656 1121
9365 1097 9442 1110 9662 1122
9367 1098 9444 1111 9664 1123-24
9377 1099 9493 1112 9711 1126
9379 1100 9502 1113 9712 1125
9392 1103-04 9503 1114
648Hain Kat.·Nr. Hain Kat.·Nr. Hain Kat.·Nr.
23 4 493 44 960 292
45 7 494 30 977 135-36 53 8 507 58 984 137
55 6 512 31 986 137
85 15 514 42 1022 141
93 16 515 42 1030 138
103 17 517 36 1033 139
107 895 519 59 1044 143
109 896-98 522(8.58) 43 1060 147
115 894 525 39 1065 145
116 894 530(2) 39 1079 146
129 892 565 61 1080 3065
132 893 576 72 1099 150
151 2373 577 73 1106 1060-61
152 2374 583 71 1109 170
154 2375-76 595 2834 1110 171
156 2377 606 1714-15 1113 173-74
160 2372 609 75-76 1118 1045
171 2371 643 77-79 1129 177
209 2370 644 80-81 1130 175-76
249 2382 672 103 1134 178-81
254 2380 680 91 1136 182-84
257 2381 692 105-06 1137 185
258 2379 695 (1) 96-97 1139 2649
315 19 699 91 1159 189
326 18 705 92 1160 190
369 22-23 719 109-10 1161 191
386 25 721 (2) 96-97 1162 195-96
393 26 733 91 1162a 192
395 26 735 112 1166 199
396 28 749 90 1171b 197
409 27 752 101-02 1187 (?) 202
412 29 756 95 1190 198
433 32 777 82 1196 201
435 33 779 83-84 1197 202
442 34 780 85 1198 203
448 53 783 86 1207 204
449 51-52 840 (2262a) 1235 205
450 63 844 2262 1242 206
451 62 868 115 1243 207-11
452 64 869 116 1244 212
453 66 872 121 1246 213
454 65 873(8.94) 121 1247 214-15
456 69 873(8.95) 122-23 1248 216-17
457 70 875 124-25 1249 218-21
459 35 876 2891 1252 222
461 40 891 2214 1254 223
463 41 896 126-31 1257 224-25
465 45-50 900 132 1258(4) 214-15
466 45-50 901 133 1259 (4) 207-11
467 37 905 134 1261 227
472 68 919 2577 1262 226
473 67 920 2578 1263 227
475 66 921 2579 1264 227
481 54 958 293 1270 188
482 55-57 959 293 1274 228
649Hain Kat.-Nr. Hain Kat.-Nr. H~ün Kat.-Nr.
1325 2263 1476 2719-20 1882(1) 1532
1327 1620 1478 2721-22 1882(2) 1534
1328 2668 1480 2723 1889 281
1332 2669-71 1481 2724 1891 282
1337 2667 1484 2725 1895 283
1339 2672-74 1485 2726-28 1897 284-85
1342 1909 1489 2731 1903 286
1343 1910 1490 2732-33 1908 287
1357 2662 1500 2679 192G 447
1362 2663 1506 240 1927 289
1363 2666 1507 240 Ul47 296-97
1364a 2681-82 1509 2676 1950 298
1366 (?) 1911 1512 2772 1062 312
1369 2678 1531 243 19G5 315
1373 2677 1533 (2) 327 196G 307
1381 2588 1541 2657-G1 lI:l67 307
1385 2729 1554 233 1969 308
1389 2730 1562 743 um 309
1394 2773 1571 745 1972 310
1401 2702 1587 740 1975 310
1405 2703 1595 741 1982 311
1406 2704-05 159ß 742 1987 316
1408 2706-07 1603 1183 1992 317
1413 2684-85 1637 234 1997 32B-24
1414 2686 1638 235 1998 325
1416 2687 1639 235 2006 321
1417 2688 1657 23G 2007 B21
1418 2689-93 1665 257 2008 318-20
1419 2694 1672 244-45 2012 326
1421 2695-2701 1674 246 2012a B26
1422 2864 1675 247 2026 313
1424 2665 1677 248 20B4 329
1434 2734-35 1682 237 2037 330-31
1435 2736-38 1686 1774 2040 332
1436 2739-42 1689 243 2042 328
1442 2743 1699 242 2043 328
1443 2744 1711 241 2052 :~02
1444 2745-47 1712 17ß4 2057 301
1445 2748-51 1713 1765-6ß 2058 :30:~
1446 2752 1717 251 20ß4 304
1447 2753 1718 252 2068 :~05
1448 2754-56 1732 2(i2 207G :~OO
1450 2757-59 1741 23n 2084 299
1452 2760-61 1763 239 2085 30ß
1454 2762 1764 744 2080 322
1456 2764 1765 7M 210G 33:1
1457 (2,2) 2739-42 1767 258~-ß() 2107 1403
1459 2763 1769 258-60 2117 (18GGa)
1463 2765 1773 253-5(j 2137 2950
1464 2766-67 179B 2GB 2141 :l:14
1465 2768 1794 264-08 2142 335
1467 2769 1802 271 2143 :137
1470 2770-71 1834 27G 2146 :lilfl
1473 2714 1877 278 215:1 207(i
1474 2715-16 1878 279 21(i4 2077
1475 2717-18 1880 1530-31 2lfi5 2078
650Hain Kat.-Nr. Hain Kat.-Nr. Hain K.at.-Nr.
2166 2079-80 2507 396 2822 2264
2168 2081-83 2508 396 2827 459-60
2182 842 2509 397 2828 461
2189 338 2511 394-95 2834 458
2190(2) 239 2514 398 2835 456-57
2202 340 2524 401 2842 479-80
2207 341 2534 406 2844 476-77
2212 339 2536 405 2845 478
2214 342 2546 (2) 413 2846 479-80
2218 343-44 2549 (1) 411 2847 481-82
2225 2233 2553 410 2848 481-82
2231 (abw.) 345-46 2560 415 2854 483
2251 353 2561 416 28580, (?) 474-75
2252 354 2571 (2) 428 2859 474-75
2254 352 2573 (1) 424 2870 464
2256 355 2574 425 2872 465-66
2259 356 2575 (1) 426 2883 469
2264 357 2575 (2) 429 2887 462
2270 358-61 2580 423 2893 470-71
2273 2875-76 2583 427 2907 472
2283 (1.2) 2868-69 2587 431 2911 478
2301 2872 2593 (1) 432 2912 467
2305 2871 2593 (2) 435 2929 486-87
2307 2873 2600 434 2931 485
2308 2874 2604 437 2932 488-89
2314 2870 2607(2) 419 2935 490
2321 2877 2610(1) 417 2938 491
2347 363 2610(2) 420 2949 494
2350 364 2620 422 2982 495
2351 365 2623 407 2991 (3) 1199-1200
2355 365 2630 408 2992 497
2365 370 2634 439 2994 498
2368 371 2638 438 2996 497
2375 372 2662 387 2998 497
2384 366 2673 440 3007 499
2396 367 2684 2897 3020 2624
2407 373 2714 444 3026 500-01
2408 374 2717 3067 3029 502
2426 383 2719 443 3030 503-04
2436 385 2725 1804-05 3031 505
2442 384 2727 351 3036 508
2447 386 2732 445-46 3038 510
24710, 400 2733 447 3044 510
2472 399 2736 448-49 3045 509
2473 (1) 400 2755 3071 3046 516
2477 853 27750, 451 3047 538
2478 847 2792 2623 3048 539
2480 853 2795 452 3050 506-07
2481 846 2797 453 3053 512
2482 848-50 2798 454-55 3056 511
2485 851-52 2801 454-55 3061 513
2501 389 2806 1596-97 3064 515
2503 390 2817 2265 30G5 514
2504 391-92 2818 226G 3068 517
2505 393 2819 2267-72 3072 518-19
2506 394-95 2820 2273-74 3075 520
651Hain Kat.-Nr. Hain Kat.-Nr. Hain Kat.-Nr.
3076 522 3321 601 3614 672
3079 521 3326 602 3615 671
3081 524 3327 (abw.) 3068 3616 673
3083 524 3338 598 3617 674
3086 525 3351 603-04 3619 676-77
3089 527-29 3352 605 3620 675
3090 526 3378 606-07 3621 678
3091 530 3383 608 3624 679
3094 531 3384 610 3626 680-82
3095 532 3385 610 3628(?) 679
3100 533 3390 611-21 3675 684-85
3104 534-35 3419 622 3677 684-85
3107 536-37 3421 623 3697 688-90
3118 540-43 3424 624 3699 2995
3122 543A 3425 625-35 3700 687
3124 544 3438 636 3703 691
3129 568 3440 637 3707 692
3133 569 3461 638 3708 693
3134 571 3463 639-40 3717 694
3135 570 3465 641 3727 1746-47
3137 572-73 3468 642 3728 1748
3138 574 3485 657 3731 697-98
3139 575 3497 639-40 3732 699
3140 576 3499 659 3733 695-96
3143 577 3501 2099 3734 695-96
3163 558 3502 2100-01 3735 705
3165 554-55 3503 2102 3746 701
3166 556-57 3504 643 3747 702
3167 559-63 3510 997 3749 703
3169 564-65 3517 654 3751 704
3170 566 3520 655-56 3791 (1) 710
3171 567 3523 652 3800 711
3172 549-50 3534 2098 3801 711
3173 545-47 3538 646-47 3802 711
3174 548 3539 644-45 3818 713
3175 551-53 3540 (1-4) 2313-17 3861 724-35
3178 579-80 3540 (Tab.) 2318-19 3862 722-23
3179 581-83 3541 2318-22 3863 724-35
3180 584-86 3543 2326 3879 716
318.2 587 3548 650 3880 718-20
3183 588 3549 651 3881 721
3184(1-3) 589-91 3565a 641 3910 737
3185(4) 589-91 3567 658 3956 706-07
3205 593-94 3583 661 3957 708
3217 229-30 3584 664 3959 709
3218 231 3586 660 3969 1189
3223 232 3590 662 3975 1190
3232 596 3592 665 3996 1621
3233 597 3593 663 4011 2425-26
3237 2521 3594 664 4018 739
3250 2084 3596 666 4029 1622
3253 2085-86 3600 667-68 4075 1744
3259 2087-88 3603 669 4104 2886
3263 2089-92 3608 670 4114 752
3315(abw.) 599 3609 (1) 670 4116 752
3319 600 3609 (2) 885 4125 753
652Hain Kat.-Nr. Hain Kat.-Nr. Hain Kat.-Nr.
4131 749 4574 818-19 5388 156-59 4137 751 4601 2203 5391 160-62 4144 750 4604 2204 5395 163
4150 2472 4644 2202 5396 164-65 4161 754-55 4657 1987-88 5397 166 4162 756 4658 1989 5398 167
4163 757 4665 1327-28 5399 168
4164 758-59 4684 821 5400 169
4220 761 4710 836 5410 877
4226 (2) 762 4713 835 5411 878
4231 763-64 4718 822 5412 879
4236 765 4721 823 5418 880
4243 2989 4735 824-34 5422 881-82
4247 766-67 4748 838-39 5425 883
4248 769-70 4761 (1) 840 5427 884
4254 768 4767 840 5432 885
4281 771 4812 1329 5439 (?) 883
4302 1391 4813 1330 5441 886
4320 1003 4841 841 5442 887
4348 1843 4858 844 5444 888
4370 1887 4865 843 5445 889
4386 272 4896 845 5447 679
4387 272 4968 854 5451 891
4410 773-74 4984 775-76 5480 1743
4420 802 4989 856-60 5482 925
4431 798-99 4990 686 5505 899
4432 800 4996 2505 5506 899
4434 801 5027 1641 5510 900-01
4436 803-05 5028 1637-38 5511 902
4438 793 5029 1632-33 5512 903
4439 792 5030 1630-31 5513 903
4441 794 5035 1635-36 5531 2275-76
4442 795-96 5037 1634 5532 2277-78
4443 797 5042 1640 5541 150
4464 777 5045 1623-24 5569 2362
4470 778-80 5046 1625 5574 1649
4471 784-86 5048 1626-27 5580 (1) 1650
4472 783 5050 1628-29 5580 (2) 1657
4473 781-82 5052 1639 5605 906-08
4476 790-91 5057 (2) 868 5609 910
4482 787 5076 869 5613 913-14
4483 777 5105 (1) 876 5630 921
4484 788-89 5123 875 5631 924
4487 798-99 5168 862 5632 922-23
4504 810 5187 863 5676 1642
4506 808-09 5190 864-65 5678 926
4509 806-07 5195 866 5692 653
4510 (?) 806-07 5205 867 5699 927
4542 812 5235 874 5745 930-32
4550 811 5238 871 5746 933
4561 813 5270 873 5747 930-32
4562 814 5273 872 5753 500-01
4563 815 5302 (1) 870 5760 2478
4564 816-17 5306 861 5771 3070
4565 816-17 5384 151 5803 1904
4571 820 5385 152-54 5805 1905
653Hain Kat.·Nr. Hain Kat.·Nr. 11llin Kat.-Nr.
5807 1906-07 ß3\Jl 1044 077U (1) 1526
5809 IU08 G392 1044 0780 152il
5823 2562 G·:W:~ 267il 07H5 (1) 1527
5831 976-77 G4IG 1052 07114 (1) 1528
5852 978-79 G417 1053 071l'1 (2) 2557
5853 980-82 G4IS 1054-55 67\l7 772
5865 2434-35 0420 (3.4) lO56-5S 071l1l 772
5866 2432 6421 1054-55 OSOO sos
5893 2094 043'1 10·10 0802( ?) Ia130
5895 984 M35 lO4U OSOS 25UH
5899 1719-22 ll'l:{ß lO'17--4H 0810 251l1l-2000
5900 462 ß4a7 1050-51 OSI:l 240
5903 985-8ß ll440 (1) lOGO-GI ßHI8 11lß
5910 IGI9 G441 lO5U OSIU 1117
5914 388 6442 (1) lOGO-()1 08'10 11l!l
5919 1710 644:1 (1) lOGO-Ol 0841 1120
5920 987 6447 1002 6H57 1121
5924 988 G4G1 10G3 OllüO 2411
5925 988 6463 101l7 (j[114 2481
5934 989 64ß7 100ii-G(l GUlii 2484-8ß
5945 990 6469 1071 ml1(l 2<11:l7--90
5953 990 (l470 1071 0025 2'17!J
5962 991 G474 lO(14 Ol};30 2,180
5973 993 (l483 100S-70 11030 2482-83
6006 992 6488 1071 Gll30 24Ul
6010 994 64S0 1072-7G G94G 24112
6013 995 6491 1078 GIlli2 1127
6033 1000 64U2 um GllI:lO 27Dö
6034 1001-02 G4D6 lO71l (lOS2 Hi4G
6047 1004 (l497 1080 Olmo 1128
6052 3071 G50G 1081 0901 3072
ß066 lHl2-94 (l511 lO82 OD03 112D
6072 1005 G512 1083 ßlHl4 lI:lO
6082 3032 G515 1084 70tH 1133
6087 983 6522 2075 7005 IIa4-:~5
6100 2845 652ß 1089 7000 11:JD--40
6114 1010 61337 1087 7013 1142
6117 1007 6541 lO87 701ll 11:n
6118 1008 01342 1088 7020 1132
6119 1000 0606 1007 7013D 114:1
6120 100O 0011 10!J5 70ß2 1144
6161 1017 665D 1008 7125 10:15-:17
6190 1020 G667 1I00 7lß1 2205
6191 1021 eees 1100 7170 1140
6199 1022 6ß8:~ 3048 7174 25G8
6205 1023 6684 3047 7IH4 MiH
6223 1024 0685 1103-0,t 7227 1152---133
6226 1028 6690 1I05 724:1 15:1!J
6236 1162-64 0003 1I0ß 7250 15:3H
6237 1408 ß700 1110 72ßO 1154
6239 1027 ß706 1I11 72ß3 1155
6249 1025-26 ß711 110S-0!J 728H 1150
6274 1030 6710 1I07 7200 1U>7
6290 1031 0745 2301 7297 lWH
6346 1042 0750 1112 7301 1I5B
6389 1043 ß771 1113 7843 IlHl
654Hain Kat.-Nr. Hain Kat.-Nr. Hain Kat.-Nr.
7427 1180 7827 1352 8032 1314 7434 1896 7828 1349 8047 1315 7443 1658 7829 (1352a) 8057 1317 7446 1659-60 7874 1249 8069 1318 7449 1181 7877 1250 8071 1319 7451 1182 7879 1251 8075 1320 7463 1661 7885 1252 8076 1321 7483 1648 7885(abw.) 1252 8078 1323 7487 1656 7895 1253 8080 1322 7501 1185 7898 1256 8089 (1323a) 7514 270 7899 1255 8098 1324 7516 1230 7900 1254 8099 1325 7520 1186 7903 1258 8057 1331 7526 1187 7905 1257 8193 1332 7530 1038 7906 1259 8227 (?) 1362 7542 1690 7907 1261-62 8228 1358 7545 1691 7908 1260 8229 1359 7584 2522 7911 1263 8231 1357 7585 2523 7912 1264-65 8238 1361
7587 2524 7914 1266 8240 (1371a) 7621 1203-04 7915 1267 8245 1360
7622 1205-07 7923 2794 8248 (1371b)
7623 1209-10 7926 1288 8249 (abw.) (1371c)
7624 1208 7927 1289 8259 1363
7625 1211 7928(abw.) 1287 8260 1364
7632 119 7938 1276-78 8269 1365
7638 120 7943 1282 8270 1366
7639 1214 7945 1282 8272 1367
7644 1217 7946 1283-86 8277 1369
7645 1215 7947(1) 1280 8279 1368
7650 1215 7947(2) 1791 8281 1371
7658 1229 7949 1279 8283 1370
7677 1224 7950 1281 8300 1338(1)
7681 1228 7959 1268 8310 1345-48
7682 1218 7962 1269 8316 1338(3)
7683 1219 7966 1270-73 8317 1339
7686 1220 7970 1274 8319 1338(2)
7691 1213 7981 1290-91 8320 1340-44
7692 1212 7983 1293 8323 1372
7697 1225 7985 1292 8324 1336-37
7699 1226 7987 1298 8335 1380
7704 (1) 1225 7988 1294-97 8343 1381
7705 1227 7991 1275 8346 (2) 1382
7724 1222 7999 1299 8346 (3) 2421
7725 1221 8004 1300 8349 1385-87
7741 1232 8007 1302 8350 1383-84
7746 1233-34 8008 1301 8358 1196
7747 1235 8012 1303 8360 1195
7748 1236 8014 1305 8362 1197
7751 1237-39 8016 1304 8366 2279
7788 3013-14 8018 1307 8367 2280
7800 484 8019 1306 8370 1085
7806 1401 8025 1308 8382 1406
7810 1398-99 8027 1309 8383 1405
7814 1716 8030 1310 8386 1407
7819 1351 8031 1311-13 8389 1905
655Hain Kat.-Nr. Hain Kat.-Nr. Hain Kat.-Nr.
8394 1404 8706 2290-01 9137 1603-05
8395 140il 8718 747-48 0145 1662
8397 1402 8755 1471 9153 Hi63
8399 1402 8757 1472 9180 1607
8400 1226 8758 1473 9204 ('/) 2228-29
8410 (?) 2645 8761 1474-75 9238 1611
8414 1885 8703 1470 9241 Hi14
8424 1395-96 8767 147ß 9245 1613
8426 1393-94 8790 1478 9273 1728
8431 1417 8791 1479-80 U274 1729-32
8443 1422-23 8792 1481-82 9275 (abw.) 172:1
8444 1422-23 8793 1483-84 U281 1719-22
8445 1424 8800 1485 9283 1726-27
8446 1425-26 88U8 1488 9287 1725
8451 1427 8905 148U 9288 172:1-24
8461 1437 8927 14UO 9295 1735
8463 1436 8U29 lHHl-1200 U:{02 173<1
8481 1442 8932 497 \J3Hl 1n6
8485 1444 8935 497 9329 1551
8488 1445 893G WH 11330 1552
8489 1446 8941 1495.30n 9334 1550
8490 1447 8942 141lG 1J335 1541J
8496 1448 8943 1497 U336 1556
8507 1449 8944 1'192-94 \l3:39 1548
8521 1438-39 8946 1503 9341 1553-54
8522 1440 8947 1501 \l35:{ 1547
8523 1409 8948 1498-99 9358 1598
8524 1410 8949 1500 \)308 IGOO-01
8526 1411-13 8952 1502 936\l 254:1-44
8527 1408 8955 1504 9370 Hi02
8529 2173 8956 1505 9:181 1615
8530 1450-52 8962 1415 1J400 1241
85:12 2732-33 8963 14lß 9407 1242
8543 2782 8973 1512 \l412 lß77-79
8549 1458 8995 1507 \l413 1670
8559 1459-60 8997 1508 9417 1680
8561 1461-63 9003 1509 94:11 l(i\l\J
8565 1464-66 9005 150ll 11432 1697-98
8575 1467 900B 1510-11 1J438 1713
8578 2507 9018 15l!l 9440 1711-12
8581 1455-57 9022 1513-14 U4'13 170\l
8586 1454 9025 1515-17 \l450 1717
'8586bis' 2984 9021J 1520 9452 1718
8593 2982 \J044 1993 \)404 \104-05
8595 2983 9046 l\l\1l-92 940(j 25U5
8598 2985-86 U050 1994-U7 9,18G ( 'I) \)(1l-02
8599 2987 9052 1990 9487 901-02
8600 2988 9054 1998 \148\J \J5ß
8658 (1467 a) 9055 19\)9-2001 \l4\1l (1) \l57
8689 2294 9057 1522 \J515 U5\l
8691 2296-97 \J064 1523 \löHi \WO
8696 (?) 2299 9065(abw.) 152:1 (15)7 UßO
8698 2295 9088 2785-86 \l524 \)(J3
8699 2281-83 9091 2788-90 \l5:{3 f)[j'l
8702 2287-88 9092 2787 \l538 !lß5
8703 2289 9098 2791-92 9539 U60
656Hain Kat.·Nr. Hain Kat.-Nr. Hain Kat.-Nr. ~
9540 967 9941 1668 10372 2104 9544 944 9942 1786 10377 2106 9547 428 9955 1543 10379 2111 9548 945 9956 (?) 1541 10385 2109-10 9550 946 9957 1540 10399 2112-15 9551 947 9960 1542 10400 (1) 1421 9552 948 9968 1581 10404 1418 9558 950 9974 1582 10406 1419-20 9564 951 9981 1584 10424 (1846a) 9568 952 10014 1790 10425 1844-45 9572 953 10029 2172 10430 1838 9573 954 10048 1835 10447 1841-42
9578 955 10060 1806 10448 1843
9581 938 10061 1808 10454 1840
9583 939 10062 1807 10456 1839
9585 940 10070 1668 10471 1789
9590 941 10085 1809 10509 2061
9592 943 10094 1675 10515 1847
9594 942 10102 1810 10521 1851
9606 934 10116 1813 10522 1848
9610 937 10147 1814 10523 1849
9612 935 10154 1816 10532 1944-45
9616 936 10156 1817 10534 1943
9620 937 10164 1815 10540 1852
9625 970 10166 1818 10541 1853-54
9629 971 10169 1819 10546 1013
9633 972 10171 (1) 1822 10553 1878-79
9634 973 10173 1820-21 10554 1873
9636 974 10174 1822 10556 1874-75
9654 1737 10181 1823 10559 1876-77
9657 1738 10185 2305-06 10568 1880
9668 1739 10188 2303-04 10570 1881
9701 1740 10189 2307 10592 1855-56
9714 1741--42 10194 2308-11 10598 1857
9728 450 10195 2312 10599 1858
9761 1745 10198 2323-25 10622 1859
9769 2783-84 10202 2302 10639 1860
9776 1664 10204 2300-01 10669 1862
9786 (1) 1125 10222 1608 10670 1863
9786(2) 1126 10241 1825 10674 1864
9791 2865 10251 1824 10679 1865
9792 347 10253 1826 10704 1866
9794 348 10263 1830 10709 (1866a)
9795 2053 10290 1831 10718 1429-35
9796 2054-55 10293 1833-34 10726 1868
9812 1755 10294 1832 10730 1867
9845 1669 10307 1836 10747 (1872a)
9847 1665-67 10308 1837 10752 2403
9865 1535 10329 1776 10755 1882-84
9870 1780 10330 1777 10763 2197-98
9884 2461 10331 1778 10766 2199-2201
9887 2461 10333 1779 10767 38
9896 1781-82 10366 2105 10768 38
9898 2594 10367 2106 10781 1885
9914 (?) 1453 10368 2108 10812 1886
9935 2171 10369 2107 10835 1891
657
42 InkunubelkutnlogHain Kat.-Nr. Hain Kat.-Nr. Ih\in Kat,.-N!'.
10837 1888 11132G ~015A 1177D 2G~1J
10844 1889 118:31 ~Ol(i 11780 2138
10845 1890 113134 20~3 11781 2140
10847 1892 114:~n 1014 11782 21:37
10851 1893-94 11440 1014 117\)0 213\1
10854 1895 11455 1-18 117\l5 2141
10864 1897 114ß2 202\) 117118 2140-47
10867 1898 lltHl5 2028 117\)\1 2142
10873 189\1 1140G 20:30 11802 21413
10874 1900 114G\I 20:32-33 11803 21,14--,15
10892 HIOI 11480 2027 11806 2U\)
10921 (1) 1062 11481 202\) 11814 2127-28
10922 lOG2 11484 20:34 11815 21:30
10928 1913 11488 2035 11817 212\1
10932 1947 11491 211H 1182G 2120-22
10972 1941--42 11513 2037 11828 21:31
10983 1948 11517 2030 11832 212:3
10984 1952 11522 2040 118:3'.1, 2182
10986 1953 11532 2041 lUl35 21:31
10987 1954 11533 2041 11841 213ii
10991 2794 1153G 2042 1184IJ 2124,--25
10994 2793 11538 204ii 11854 212G
10999 1955-57 11547 204U 11801 (abw.) 21,1l:!
11004 1960 115iiO 3075 1188:3 214\)-50
11005 1958-59 nsee 1012 11885 211i3-55
11007 1963 11ii07 1011 1188G 215U
11016 240'1 11570 1012 118l:!8 2151-52
11019 2405 11572 2048 11902 2158
11023 1964 11575 204\1 11IJ08 307G
11024 19G6 11580 1772·-7:3 11915 2'177
11028 1068 11581 1775 11934 2WU
11029 1965 11582 1758-U1 11938 13513
11031 1974-75 11583 17U2 11941 1354
11032 1976 115l:!8 2051 11942 135f3
11033 1977 11609 (2051a) 11945 135U
11085 1\)78 11613 294-95 11957 1-114
1103ß 1979 11619 2052 1190l:! 11!1l
11038 1967 11(j25 205\) 1197,1 2lü9
11040 1970-71 116132 288G 12004 2170
11041 1972-73 11641 ß413 12011 301l:!-24
11080 1!180 11649 2062 12020 30'H
11081 (19801\) 11G54 1181 12027 3042
11109 1981 1160!:) 205(j 1202U lOlil:!
11120 1982 llG70 2057 isoos 1\)27
11121 1983-84 llO71 2058 1207U 24114
11l3G 2543--44 lHi78 20G:l 1210'1 2175--·7ß
11174 (1) 2002 llO80 2()U4 12112 2177
11179 2003 11681 20U5-68 12130 2170
11184 200ß 11712 20(l\) 12140 2180
11202 2004-05 11720 2070 12155 2182
11239 2007 11743 2071-72 12168 21l:!3
11243 2008-09 1174ß 2073 12170 2182
11252 2025-26 11748 2074 12207 21l:!1
11264 2011 11750 2075 12286 2:l28-2U
11274 3074 11760 2095-96 1230IJ 28:l8
11296 2013-15 11763 2117-18 12:312 28:m
658Hain Kat.-Nr. ] Hain Kat.·Nr. Hain Kat.-Nr. ~
12314 2840 12928 2355 13701 2450 12315 2841-42 12942 2354 13709 12-14 12320 760 12948 2356 13715 1188 12360 290 12962 2358 13716 2160 12366 290 12972 2360 13717 2161 12367 291 12979 2361 13718 2162 12369 1184 12995 2367 13719 3051 12371 2836 13008 2368 13720 2365-66 12379 2184-85 13011 2010 13727 2495 12383 1374-75 13014 2440 13758 2453 12385 1377 13017 2438 13759 2452 12387(1) 1376 13018 2439 13768 2454 12387(2) 1378 13019 2441-42 13777 1683 12392 1373 13022 3069 13796 1682 12400 2189 13030 1122 13801 1684--85 12403 2187 13031 1123-24 13812 2456-58 12406 2186 13047 2383 13827 2459 12413 2188 13048 2384 13846 1247 12416 2193 13084 2386 13854 2781 12417 2193 13096 2392 13874 911-12. 12419 2190 13104 2393-94 912A. 12420 2191-92 13127 2395 13886 2468 12431 2194 13130 2396 13896 2469 12438 (2194a) 13159 1651-52 13899 2470 12454 1872 13172 2399 13900 2471 12493 2207-08 13206 2400 13940 2476 12495 2209 13211 2398 13956 2475
12511 2211 13269 2406 13957 2475
12517 2210 13318 2363 13974 2500-01
12520 2212 13325 2116 13980 2499
12525 2213 13360 2410 13986 2502
12551 2221 13386 2401 13988 2349
12555 2218-19 13408 2414--16 14026 2504
12559 2215-17 13410 2412-13 14046 2508
12562 2222-23 13414 (1) 2417 14074 1090
12568 2224 13418 2420 14076 1091
12585 2238-39 13422 2418-19 14114 1687
12586 2240 13427 2422 14124 1688-89
12613 2243 13497 (2) 2195-96 14134 2514
12620 2245 13520 2427 14160 2510
12701 2246 13539 2428 14165 2511
12715 2251 13543 2429 14177 375-76.
12721 2248-49 13544 2430 3066
12739 2250 13546 2431 14178 380
12749 2252 13595 2351 14180 377-79
12791 2259 13628 1949-50 14181 375-76.
12798 2256 13629 1951 3066
12801 2254 13642 2433 14183 380
12802 2255 13647 2436 14186 381-82
12804 2258 13652 2437 14193 (?) 2512-13
12851 2260 13664 1161 14245 2542
12911 2654 13677 2444 14264 2518
12914 2655 13681 2443 14268 2517
12\)15 2656 13685 2445-46 14270 2518-19
12917 2359 13686 2448 14271 2520
12927 2352-53 13687 2447 14278 2801
659 42'Hain Kat.-Nr. Hain Kat.·Nr. Hain KI1t.·Nr.
14333 2525-26 150G5 25!IO tnuoi ns,
14361 228 1506!l 2il8!l 15lil:l 2827
14435 2527 15072 2f>\l:l 15015 2l102~·O,t
14479 2401 1.'5074 25tH 1f>017 2810·····11
14507 1Hi2-64 15104 25tJll-H7 15tHH 2H2tl
14508 2528-29 15127 2(\02 1iilil!) 2H2·l~·25
14510 2530-32 1.'5128 2(\Oil 15021 2H07·08
14511 2533-35 W182 2liOI 1502:1 2HOll
14512 2536 151:~5 200·t 15025 2H28--ilO
14524 2537 151'11 2007 15027 2HlHl
14539 2589 1514H 2liOii lii02H 281\1 21
14541 2540 1511i1 2lltHi H)li2!l 2HOti
14559 114G 151fiil 200H 15(\:11 2H17 IH
14591 2541i 15HiO 2BO!1 liiO:l2 2HI2 ·14
14598 (254711) 15HiH 2lilO 1.'50:1:1 2HIii 1(i
14601 2547 15171 suu lfHi:Hi 2S:n· :12
14614 2552 15177 2017 lliti:17 2822·2:1
14031 2553 WI81 21il8·11l liili4:1 21-H8
14633 2552 Hi182 2li1G WtHIi 2H:l:l
14034 2550 15184(1) 1015-HI IliliOij 2H:Hl
14638 2550 15184 (2) 1014 15BHl 28·17
14041 2548 15185 1015-1(1 151lHO lllH11
14648 2549 152lHi 1(18'1-85 1i)(lU:l 2H50
14656 2552 15211 !)1:1-1'1 15ti!}(1 28fll
14670 2551 15281 seso 15tillS ~H[):!
14687 2555 15232 21i2! I5701l 28fi:l
14688 2556 15235 1(\\l2 lii707 28tH
146113 2558 152:~(1 Itm:l-'\l4 Um:l 280:1
14720 402-04 15247 2HHI lti7H 281il ··li2
14741 2561 15271 2G2H 15711i ~HfH)
14761 (1) 100 15277 2ß28 15711l 2HliO
14761 (2) 107 152Hll 21128 15721 2Hf)fi
14763 (1) 104 152!la 2(i2!l lti72(\ 2Hi)0
14763 (2) 111 15301 2(\:lU 1m2\) 2Hii7 ·,·r'H
14771 164U 15:11il 2li27 15n2 2HIi·l
14779 IG50 15:Wi :W:~I 1ii7:1H 2H·l!l
147136 1657 15:~53 :W:l:l-:l:l 11iH:l (2H-Wn)
14805 2557 158ßO 211:14 1st;i:l 2Htiti
14826(1) 919-20 1538!) 20:1ti lti7H :1H8:1
14825 (2) 917-18 15480 20H lii7H,i 2HS:l
148116 2025-2(\ 154:n :1(i:Hi· -40 lti7Bl 2HH·l
14900 1546 15484 2ti42 ltiHl:1 :1HHH
141111 274 15'l:l1l 204:1 1:iS:12 :1HH\l
14912 273 154'12 H!)() lriH2·1· 2H\lIl
14915 25ßIl 1544:1 :10H 158:10 28H7
1491G 2570 15451 20iiO IIiH77 2Hli7
14917 2571 15<1(17 2Bf)1-----fi:! lö8\l5 2HiH
14921 15'14-45 154(\8 20ö:l lö\lll 2H\l2
14!l:38 2572 154!l5 221l\) 15\l2ll 2H\l:1
1498!l 25n 15514 178:1 15\l27 2H\l·1 ·\l,i
14!l41 2574 15515 17H·l lö\)-12 2HIHi
1494G 257ß 1552:1 27\)(j 15\l,tli c» lti5r,
150:n 2587 15541 2H44 Ir,\)r,ö 170ö
150:lß 2588 1ö542 28,1:1 lö\lOl 170:1-04
150:l8 2582 15551 1ll1l5 Ifj\lM 17I)(i-07
15041 2584-85 15587 2801 15\)()7 170H
BßOHain Kat.·Nr. Hain Kaü-Nr, Hain Kat.·Nr.
15968 1701 16056 261 16171 (1) 3031 15970 1700 16066 3025 16171 (2) 695-96 15977 1702 16074 1917 16172 3037 15987 2897 16084 2879 16173 3038 16019 2906 16094 2350 16175 3029 16022 2943 16097 2880 16176 3028 16025 2937-38 16108 336 16182 3043 16026 2922 16109 (2880a) 16183 3044-45 16027 2920-21 16120 1800-01 16191 3041 16029 2935-36 16122 1802-03 16192 3039-40 16030 2933-34 16127 1795 16194 3042 16034 2915-17 16129 1793-94 16218 3046 16035 2907-08 16138 1796-97 16224 3057-58 16036 2909-12 16139 1798-99 16249 2449 16037 2913-14 16142 3013-14 16253 3059 16043 2944 16145 3016 16263 3060 16047 2923-24 16146 3017 16264 3060 16048 2925-27 16148 3015 16284 3063
16049 2919 16158 1006 16285 3064
lß050 2939-40 16164 3036 16290 854
16051 2941-42 16168 3035 16291 1202
16053 2928-31 16169 3027 16294 (1) 1199-1200
16054 2932 16170 3030
Copinger Kat.·Nr. Copinger Kat.·Nr. Oopinger Kat.·Nr.
9 9 559 2664 894 428
10 11 564( ?) 2695-2701 921 441
16 1172-73 566 2739-42 927 3018-24
17 2506 577 2509 930 2318-22
204 1197 579 2708-13 933 445-46
283 89 603 2775-78 985 473
303 98-99 606 257 987 2649
304 100 608 249-50 988 1419-20
310 101-02 615a 1536-37 993 468
330 93-94 634 261 1012 1751
337 108 649a 1427 1024 512
352 96-97 707 279 1025 523
356 (3.4) 96-97 734 296-97 1029 533
406 (3) 126-31 745 317 1035 548
408 2578 747 325 1036 558
41:3 293 751 327 1037 554-55
416 1059 752 326 1111 609
432 140 787 2081-83 1118(3) 605
490 193-94 811 (4.5) 2868-69 1157 2097
491 195-96 814 2871 1194 639-40
493 200 823 365 1195 648-49
514 (1) 222 831 368 1218 2779-80
514 (2u, 4) 212 832 368 1238 697-98
514 (3) 224-25 860 369 1244 697-98
518 (Tab.) 213 876 400 1250 711
877 400 1251 711 526 (?) 3060
878 1254 1287 715 543 2681-82
1289 717 546 2683 879 1255
GGlCopinger Kat.-Nr. Copinger Kat.-Nr. Copinger Kat,·Nr.
1336 ( ?) 708 2894 11H7 '!li70 2237
1363 1230 2905 1:~H2 -1(\78 2247
1428 363 2910 21l\l 471il 22m
1445 777 2922 144a ·1180 Illi8
1454 778-80 2H:35 1'1'11 4741 2:157
1472 811 2952 1455--57 '17t\7 2:J85
1479 365 2\l\)4 2287-88 4771 (2:~Rlla)
1540 840 :~O37 1·177 ·1707 2'101
1550 13:~0 :n\)3 ll87 '171l\) 2all7
158\)a 8M :m5 2228 -21) 480·1 (a) ROl
1662 155 :J303 ri15 ·1827 l:ltiil
16H7 2896 3:J3·1 2G7ii 4R:lD 2:llH
1736 \)06-08 3:~50 :l3ß 48:12 2110
17G1a 968 3:~ii4n ('I) Hil8 41170 2·128
1770 928 a:l50 2474 5003 15811--1'7
1791 929 :J:l70 11ii3\l-110 fi044 2'101i
1839 975 3:JIHI 1)40 50n 24()[)
1846 980-82 3418 lli70---74 5l:J5 247:3
1968 209:~ 84\)7 14ml 5222 2012 -13
2124 1052 3527 15H5 fi2:11 2fil'l
2125 (2) 1056-58 8043 1791 l12:l:l 2filfi
2177 450 :Jli03 1811 52\)1' (2il2BI~)
2254 117 :~65:J 2172 5322 1045
2317 2888 :3G\)3 2:t27 53311 1l7ti
2319 2388 3niia 1843 53·n 2fi4B
2322 2389 3817 1175 535-1· 2{)f)·'l
2349 ( ?) 2173 3819 1I1111-20 5:178 2[)ö7
2405 1644--45 3822 193:1 5:l\1l 2-Hlli 07
2436 (abw.) 2,181 38(\4 1870 54117 B5a
2447 1127 3HOO 2\l4\) fi·Wn 2:J:HI
2457 653 :m2 l\)m fi·l11 2Ma
24G8 ( ?) 1136-:~8 3\)22 1:~\l0 fi41:J 2:1-14
2469 1141 3024 1027 fi·1l5 2:J3ll
2471(1.2) (?) 113ß-38 3\)33 10:1·1 fi418 2:14il
2475 11a2 al)54 (2) 11\)\)-1200 fi4H) 2:14ll
2527 1147 sneo ('/) HHi2 54211 2347--48
2538 1151 3\H\\) ('I) 2402 ri422 2:t1R
2550 lß47 40m) 2117-1H M2:l 2:1:17
2554 isss ·1050 2002 5424 2:~;1!l
2556 2403 4071 :~:17 5427 2:HO
2578 1100 4087 2012 1i42!l 2:1.ll
2589 747--48 4Hi2 2017-1\) fi4:1O 2:1,12
25\)4 117G 4111:J 2020 /H:ll 2:l:l0-··:11
2601 1177 4Hi4 2021--22 fl4:l·1 2:~:~2
2G74 1223 4211 2024 fi·1:I:i 2:1:1:1
2689 1212 4305 1tifil-fi2 5·1:17 2:I:H
2718 1231 4:114 2081 ii4:l8 2:1:15
2735 474-75 4324 20a·l !)4ö2 Zfilill
2748 1400 4:142 2047 fi4-117 Zfifili
2757 1350 4:J61 21)'I-HI3 550\} 101l:l
2782 1280 4422 21:lß 5filti 182\)
2786 1882-84 4424 (ubw.) 2131 5ii:J2 2Z:14
2819 24ßO 444B IHiU 5fi711 Ul70 74
2845 1:~:I:I 4541 2178 filii,1 21i81
2862 1362 4ß25 211l5-IH\ 5H22 2:iHli
2890 1388-89 4ß26 1585 50Z:I Zli8fi
662Copinger Kat.-Nr. Copinger Kat.-Nr. Copinger Kat.-Nr.
5769 2645 6241 (1) 2976 6378 3010 5773 2646-48 6241 (2) 2961 6415 1563-64 5774 2649 6241 (3) 2970 6417 1565 5777 2649 6241 (4) 2967 6421 1566 5786 1559-60 6242 2958 6430 1571 5793 1561 6243 2959-60 6432 1569-70 5820 1562 6245 2963 6434 1567-68 5828 2779-80 6246 2962 6450 1573 5851 2798-2800 6247 2964-65 6455 1574-75 5864 2084 6248 2966 6457 1576 5875 1617 6251 2968 6466 1578 5881 (2818a) 6253 2971-73 6467 1577 5893 2459 6254 2969 6470 1563-64 5905 636 6255 2970 6504 1583 5907 228 6256 2971-73 6505 1584 5930 2885 6257 2974--75 6507 1585 6031 (1) 2901 6259 2955-57 6523 1590 6037 ( ?) 2902 6267 2989 6525 1592 6055 2898 6288 2462 6526 1594 6063 2901 6291 2463-65 6539 1593 6069 2899-2900 6294 2466 6543 1590
6080 2902 6297 2466A 6545 1588-89
6099 (1) 2903 6326 2994 6554 1593
6099 (2) 2905 6329 2996 6559 3011
6143 2904 6331 2991-92 6561 3011
6150 2905 6332 2990 6571 (abw.) 2164
6196 2948 6354 3004 6572 2165
6197 2946 6360 3005 6576 3034
6198 2947 6361 3007 6578 3033
6199 2949 6366 3008-09 6593 2588
Reichling Kat.-Nr. Reichling Kat.-Nr. Reichling Kat.-Nr.
52 335 496 1379 n08 1572
83 711 519 1147 1112 1591
84 711 547 1334-35 1317 2253
98 746 600 (abw.) 2225 1423 1579-80
169 1056-58 616 1871 1510 1033
222 1610 637 2050 1544 1518
225 (1680a) 721 2516 1581 2050
243 1859 725 ( ?) (2526a) 1672 149
290(3) 891 789 (2) 1594 1770 915
327 2333 837 543A 1793 2228-29
335 2580 838 578 1833 2837
339 2583 855 715 1883 1788
348 2980-81 881 2049 VII S.41 2333
411 335 898 1042 VII S.115 2338
467 840 1064 1126
473 876 1072 2235
663Reichling Reichling Reichling
Suppl. Kaü-Nr. Suppl. Kat.·Nr. Suppl. Kat.·Nr.
11 2451 l18 1924 206 364
32 711 138 2148 207 2467
48 1749 139 2157 209 2997
56 1019 152 2244 210 2998
57 1019 162 1246 213 3000
64 2390 197 1496
65 1099 203 2918
664Namen- und SachregisterDas Register enthält außer den Namen der Vorbesitzer auch Personen- und Ortsnamen, die in
den Beschreibungen erwähnt werden, sowie einige Sachbegriffe zur Buchkunde in einem Alpha-
bet. Die Ziffern verweisen auf die laufenden Nummern des alphabetischen Katalogteils; die in
runder Klammer stehenden Jahreszahlen hinter der Provenienz sind den handschriftlichen
Einträgen in den Frankfurter Inkunabeln entnommen. Einmal vorkommende Literaturangaben
werden vollständig und nur hier zitiert, mehrfach vorkommende mit der Abkürzung aufgeführt,
unter der sie im Verzeichnis der zitierten Literatur zu finden sind, Die Daten über Gründung
und Aufhebung der Klöster sind zumeist den gebräuchlichen kirchlichen Nachschlagewerken
entnommen.
A
A. s. Berllngierl, Pietro,
A. F. (Buchbinder-Initialen) . 559
A. L. (= Albert Linel?, s, dort) 743
AR(?} (Monogramm) a, FR.
a, s, (Frankfurter? Buchbinder-Initialen,
um 1479) . . . . . . . 1008. 1399. 2772
a. v. '1'. [16. Jh.]. . . . . . . . 532
Aaehen (Aquensis, Aquisgranum)
s. Nellessen, L. A.
Aachen (Super-Exl. m. Wappen u. Um-
schrift) . . . . . . . . . . 3070. 3072
Aaehen, Jesuitenkolleg. 1603 gegr. 178.
519. 529. 967. 1080. 1579. 1665. 1993.
2418. 2805. 2806. 2807. 2810. 2812.
2819. 2822. 2824. 2829. 2831. 2985. 3030
Aaehen, Kreuzherrenkloster s. Ruland,
Conrad.
AbecedaI'e (als hs. Zusatz) s, Verse.
Ablaßformulareu. -vollmachten (inBuch-
einbänden u. als hs, Zusatz)
s. Archivalien u. Urkunden.
Acci}lies-Bild (Miniatur einer Schulszene) 423
Aceursins (Autorenbild, Initialminiatur) 944
Achcn, Anthon(ius}, Coloniensis D[ioece-
sis] [19. Jh.] , . 468
Acker, Conrad(us}, Frater (1486). . . . 805
Acl,ermann, Anton(iuß) (1644).Wohl aus
alterFrankfurterFamilie. Zülch S.256
weist für 1497-1518 einen gleich-
namigen Vorfahren nach. . .... 1504
Adam Durenus, Leetor (1504). O. Carm.,
1502-03 u. 1505-07 Prior u. Lektor
in Worms, 1504Lektorin Frankfurtu.
1508-09 Prior in Düren. [VgI.J'lIilen-
dunck 3 BI. 161' u, ö.] , . . . . 270. 2968
AErdingel', Benedict(us), Frater(1581/83) 2631
Agneß von Worms (1488). Schwester d.
Weißfrauenklosters in Frankfurt . . 2229
Agonia domlnls. Nothgott.es/Stadt Rüdes-
heim.
Agl'icola,Jo(h}ann(es),Liberalium artium
magister, capellanus ([15]81). Aus
Amorbach/Ufr. 1580-81alsVikar, ab
1582als Kanoniker(1590Kustos,1591
Kantor) am Liebfrauenstift in Frank-
furtnachgewiesen, tI605. [VgI.Liebfr.
B. 103 S. 349-359; 104 BI. 21'-
421'. 1Lersner 1,2 S. 117. 1Battonn:
Beschreibung 4 S. 221.] . . . . . . 1658
Albangla s, Weißenau.
Alberti, Philipp(us}, de Nussia (auch:Phi-
lippus de Nussia) (1493 u. ö.) Aus
Neuß. O.Carm. 1484-85 Student in
Köln, Informator in Mainz (1486) u.
Triel' (1487), 1488-92 Student in
Paris, 1492-96 Lektor in Köln, wo er
1497 a. Dr. theoI. erwarb. Ab 1497
PriorinFrankfurt,t1506. [VgI.Milen-
dunck 6 BI. 2441'. 1Keussen 419, 51.]
560. 1206. 1208. 2687
Albcrus,Eras[mua]. Theologe,Mitarbeiter
d. Reformatoren,Verfasser von Streit-
schriften u. Dichter, um 1500-1553,
[VgLADB 1 S.219f.] 504
Aldenham Abbey s. Stuart, William.
Aldersbach, Zisterzienserkloster. 1146
gegr., 1803 aufgehoben. Die Biblio-
thek wurde zum größten Teil durch
von Aretin in d. Hofbibliothek Mün-
chen überführt. [VgI. Collijn: Stock-
holmS. 317.] 1900
Aldhcm, Philipp(us), Altarista in Flers-
cheym [Flörsheim/Main] (1554) 272.
298. 772
667Alexander de Cari (Aljx" de carj), reve-
detor (1559). 1559 als Zensor jüd.
Bücher nachgewiesen. [Vgl. Popper,
App, §32/33.] . . . . . . . . . . 2009
AJlianzwappen s. Wappen.
Alpllabet (hebr., als hs, Zusatz) . . .. 122
AIsbacll (Alspach)/Hessen a. Carpcnturij,
Johannes,
Alsllod (Alstorff)/Ldkr. Aachen(?) s,
Pctermans, L.
AIspacli s, AIsbach/Hessen.
Altdorf(f)/Württ. s, Weingu'ten.
AItenlmrg/Niederösterr., Benediktiner-
abtei (1678). 1144 gegr 2199
e.a, Boxler, Maurus.
AItencamp (Vetus Campus) s. Camp b.
Rheinberg/Ndrh.
Altzelle (Vetus cella), Zisterzienserkloster
(1514). 1175 gegr., 1540 aufgehoben,
Die Frankfurter Inkunabel ist in dem
1514geschriebenenBibliothekskatalog
unter d. Sign. "T 15" aufgeführt [vgl.
L. Schmiclt: Altzelle.1897 S. 27u. 74].
Die Bibliothek wurde bis auf wenige
Ausnahmen von d. UB Leipzig über-
nommen. [Vgl. DeekertS. 217 m. wei-
teren Literaturangaben.] 1037
s,a. lUal'tin von Leehau.
Alzey, Buchbinderwerkstatt d. sog.
"Pfalzgräfl. Meisters" s, Verzeichnis
bemerkenswerter Einbände.
Amorbacll/Ufr., Benediktinerkloster. 714
gegr., 1803 aufgehoben. Die Bestände
d. Klosterbibliothek kamen durch d.
Säkularisation an elen Fürsten von
Leiningen, der sie 1851 versteigern
ließ. Den größtenTeil erwarb d. Buch-
händler Beck in Nörellingen. 30 Hss.
u. eine Anzahl Inkunabeln kaufte d.
UB Würzburg. [Vgl.F. J. Bendei: Die
Handschriftenu. Inkunabelncl.ehem,
Abtei Amorbach in: Studien u. Mit-
teilungen zur Geschichte d. Benedik-
tinerordens u. seiner Zweige 33: 1912
S. 539ff. u. 690ft/ Enclres S. 33.] 768.
1465. 2523. 2837
AlllOl·bach/Ufr., Fürst-Leining. (Hof-)
Bibliothek (Stempel) . . . . . . . 1465
Ancona s, Ferinj, Josef.-.Jagel, Camillo,
Andernach/Rh. s. Thocnissen.
Andreas, Campanator Sancti Egidij et
sancte Crucis (1557). Aus Speyer. 1365
Andreas del Monte (io, andres de monte).
1557 als Zensor [üd, Büchel' in Rom
nachgewiesen. [Vgl. Popper, App.
§39.] 2063
Angelmoilile/Westf. s, Klüter,Max,
668
Angelus B. (?) (1472). Ein Angelus de
Franckfordia wurde 1474 in Basel
immatr. [Vgl. Wackernageli S. 127.] 956
Annaberg (Annaemons) s. Romhiltinus,
Hieronymus.
Annlversaro (in Bucheinbänden) s, Archi·
valien u. Urkunden.
Ansbach (Onoldibacum), Auktion (1730) 898
Anselmus,CivisArgentinensis (1490). Im
Straßburger Bürgerbuchistin cl.frag.
liehen Zeit nur ein Klaus Anshelm be-
zeugt. 1477 heiratete seine Tochter
Eilse den Drucker Hans Muskatblut
von Nördlingen; 1520 istclort Jacobe,
Tochter d. verstorbenen GerbersClaus
Anshelm, genannt. [Vgl. Wittmer-
MeyerNI'. 3032. 6923.] . . . . . . 152
Appel (auch: Pomeranus), Jo(h)annes.
Kanoniker, ab 1549 als Kantor u. ab
1554 als Dekan am Leonhardsstift in
Frankfurtnachzuweisen, "I"1575. [Vgl.
Leonh.B. 4 BI. 34v-53v; 11 Bl.11v./
Lersner 2,2 S. 188. / Battonn: Be-
schreibung 5 S. 9.] . . . . . .. 727
Aquensis s. Aaehen,
Aqucnsis, Petrus s. Petrus Aquensis.
Aqulsgranum s, Aaehen,
Arml s. Nepnr, Joannes.
Al'bol'IUariana s. ]}Iariellbaum b. Xanten.
Archivalien u. Urkunden (in Buchein-
bänden u. als hs, Zusatz):
Ablaßformulare u. -vollmaohten:
2092. 2584. 3020
Anniversare: 798 (Deutschordenskom-
mende in Frankfurt-Sachsenhaueen).
- 2186 (Parochialkirche in Weiter-
stadt). - 2285. 2786. 2909. 2911
(Dominikanerkloster in Frankfurt).
Päpstl. Bullen u. Privilegien: 2078
(Engen IV.).-155. 679 (PaulII.).-
2746 (Pius 11.). - 2077 (Sixtus IV.)
Zinsbuch: 1738 (Frankfurt).
Sonstige Urkunden u. Notariatsin-
strumente: 219. 1066. 1380. 1477
(Basel).-395 (Bingel1).-2345 (Eich-
stätt).-257. 605. 617. 656. 816.1473.
1477. 1799. 1874. 1953.2302( ?). 2312.
2323. 2479. 2701. 2727. 2839. 3016
(Frankfurt). - 281. 3005 (Freiburg/
Br.) - 2570 (Köln). - 1834 (Kon-
stanz). - 267. 605. 617. 816. 1112.
1253. 1258. 1287. 2302. 2479. 2584
(Mninz), - 396. 1874 (Rhein-Main-
Gebiet).- 2026 (Waldhilberaheim).-
1794 (Wimpfen). - 297.551. 568. 654.
1070. 1257. 1738. 2109. 2118. 2762.
2764. 2910 (verschiedene Herkunft)
s.a, Notare u. Schreiber.Ardolph(us), Michael (1598) . . . . . . 1793
Argentina s. Straßburg.
ArheilgenjStadtDarmstadts, Carpenturi],
Johannes,
ArnsteinjLahn, Prämonstratenserldoster
(1520). 1139 gegr., 1802 aufgehoben.
1796. 1798
s,a. ~Iattheus Monasterij Euphalie.
Assisi,Franziskanerldoster( ?)St.Damian
[17. Jh.]. [Lt. W. Goetz: Assisi, 1909
S. 43 befanden sich in d. Klarissen.
kloster St. Damian später Eranzia-
kaner-Observanten.] . . . . . . . 1062
Astheim, Kartause. 1409 gegr., 1803 auf.
gehoben. . . . . . . . . . . . . 2252
Au am Inn, Augustiner·Chorherrenstift
S. Mariau. S. Felicitas.Um1120gegr.,
1803 aufgehoben . . . . . . . . . 3002
Aub (Awe)/Ufr. . . . . . . . . . . . 2697
Aufsess, Hans [Frhr] von [undzu] (Wap-
penstempel), Dr. [ur. Gründer u.
L -Vorstand d. Germanischen (Natio-
nal)Museums in Nürnberg, 1801 bis
1872. [VgI.ADB 1 S. 655ft].... 2162
Augia minor s. Weißenau.
Augsburg (Augusta) s, Schapf, Jörg, -
Whsung, Marx, - Zieglel', Friedrich.
Augsburg, Buchbinderwerkstättens, Ve?'.
zeidmie bemerkensuiener Einbände.
Augshurg, Dominikanerkloster s, Fabel',
Johannes.
Augshurg, Franalskanerkloster. Um 1243
gegr. . 1460
Ausfalll'tssegen (als hs, Zusatz) s. Segen.
Auya mlnor s, Weißenau.
Awe s, Aub/Ufr.
B
B.( ?), Angelus s, Angelus.
BA Z W (Wappen-ExI.) s, BI'elU, Bona-
ventura.
B 1\1 A N (1577). (Schwarzer Stempel.
aufdruck auf d. VorderdeckeI) . . . 759
B. S. B. (1587). (Schwarzer Stempelauf-
druck auf d. Vorderdeckel) 923
Bacharaeh,Kapuzinerkloster(1712).1620
gegr. . 2380
Bad Cannstatt s. Cannstatt.
Badern, Pastor (1862). In Cordel [Kordelj
Ldkr. 'I'rier] . . . . . . . . 543
Bad Ems s. Kloft, J ost.
Ballen [KantonAargau?] (1481) . 2861
Bad Kreuznach s, Krensnach.
Baer, Joseph, & Co., Antiquariat in
Fran1durt 855. 2200. 2480
Baler, Hartmann s, Beyer,
Baiverlan] ?), Symon [17. -Ih.] Ein.Simo-
nius Baieri Chemnatensis wurde 1617
in Heidelberg immatr. [Vgl. Toepke 2
S.283.] . . . . . . . . . . . . . 700
Balhus, Johannea (Autorenbild, Initial-
miniatur] . . . . . . . . . . . . 353
Bnldau] (Wappen.ExI.:FunclatioBalclav-
fiea) s, Hall/Tirol.
Balneatoris, Heynricus (in Anniversar er-
wähnt), Subprior im Frankfurter
Dominikanerkloster, t1470 [so auch
Dom. B. 6 BI. 26v; nach Jacquin 1
S. 134 u. Koch S. 130: tI438] ... 2911
Balthasarde Novacivitates. Novacivitate,
Balthasar de,
Bamb[erg?] s, W. H. Z(ennafes).
Bamberg, Buchbinderwerkstatt s. Ve?'-
zeichmi«bemerkensuierier Einbände.
Bamberg, Dominikanerkloster (1486).
1310 gegr., 1803 aufgehoben. 1571. 2746
s.a, IUolendino, Conradus de.
Bamberga, Jodocus de s. Jodocus de
Bamberga.
Bantzcr, Conrad(us) [Anf. 16. Jh.] Kar-
meliter in Frankfurt? . . . . . . 3017
Barekhausfen}, Heinrich von (Henricus
de), Cons: Imp: Auli. (Exl.) Reichs-
hofratin Frankfurt, 1691-1752. [VgI.
Katalog d. Abt. Frankfurt 2 S. 22./
über d. Barckhaus'sohen Legate vgI.
Ebrard S. 23f. u. in: Frankf. Beob-
achter 1886 Nr. 253. / ExI. bei War-
necke Nr. 99-100.]..... 1689. 2530
Bargger, Bernhard S. Bergger.
Barner, Gottfried (Godefridus) [16. Jh.].
Wohl G. B. aus Zutphen, der 1546 in
Köln studierte, 1548 d. Mag. art, er-
warb U. 1549 in Köln in d. Jesuiten-
ordeneintrat. [VgI.Keussen626, 131./
Rhein. Akten zur Geschichte d.
Jesuitenordens 1542-1582. Bearb,
von J.Hansen. 1896 S. 133. 149 u.ö.] 958
Burthelomael, Johann (Joannes 'I'heodo-.
rious), Bleidenstatianus [aus Bleiden-
atadt/Heeaen-Naseau] (1627/32). Ka·
noniker (ab 1611), Stacltpfarrer (1630)
U. Sehelaster (1631) d. Bartholomäus-
Stiftesin Frankfurt,t1635. [VgI. auch
Battonn S. 104 U. 129.] ... 2028. 2153
Bartholomäus-Stitt S. Frankfurt, Bartho-
Iomäus-Stitt.
Bartholemeus, Frater s, Nldeeken, Bar-
tholomäus.
Basel (Basilca) (1505--15) 265. 289. 1024.
2348. 2680. 2923. 3075
s, a. Arehlvallenu.Urkunden.- Lach-
nor, Hieronimus,- Nesen,vVilhelm.-
Rößlin, Eucharius,
Basel, Dominikanerkloster S. Boeler, Do-
minious Wigandi.
669Baumburg, Augustiner.Ohorherrenstift.
Um 1111gegr., 1808 aufgehoben . . 2631
Baumer, Jo[hannJ Wilh[elmJ, Med. Prof.
primat, (1786). Prof. d, Medizin u.
Physikin Erfurt, ab 1765Prof. d. Me-
dizin in Gießen, 171\l-1788. [VgI.
J. C. Poggendorff; Biographisch-
literar. Handwörterbuch zur Ge-
schichte d. exaotenWissenschaften ...
1. 1863 Sp. 116f.]. . . . 235. 271. 1664
Baumhauer, [MichaelPaLllJ, lOtus(1781).
Jurist in Frankfurt. 1757 an d. Univ.
Göttingen immatr., schwor 1772 d.
Bürgereid. [VgI. Die Matrikel d.
Georg·August-Univ. zu Göttingen,
1734-1837. Hrsg. von G. von SeIle.
1937 Nr. 5897. / B.B. 17 BI. 306r.]
1469. 1486. 1818
Baur von Eys(s)eueek, Jo(h)ann(es) Cas-
par(us) (1634).Fürstl.Würzburg. Rat,
aus FrankfurterFamilie, 1604-1662;
1621 an d. Univ. Würzburg immatr,
[VgI. Fichard Nr. 16. / Merkle 1,1
S.136.J . . . . . . . . . . . 843. 2187
Bauschen, Reiner(us) [18. Jh.J 586
Bausse (?), Nicolaus, Plebanus in Fre-
mersbaoh [wohl Frammersbach/Üfr.]
([15J23) . . . . . . . . . . . . . 1570
BecllCln , Jacobus s. Bechtelshetm.
Beeht(ius), Johann(es), Jurisconsultus
(1602).Juristin Frankfurt. 1591an d.
Univ. Tübiugenimmatr. [VgI.Herme-
link 216, 15.J 2388. 2476
Beehtelsheim (Bechtelßhoym, Bechem),
Jaoob(us) (1485/98). Dominikaner in
Frankfurt, t1503. In NI'. 527 als Illu-
minierer genannt. [Vgl. Koch S. 47. /
Dom. B. 6 EI. 25v.J 527. 2108
Beek, Harbmandus s. Deeklleher,
Beer, George (1801). Aus Triel'. . . . . 708
Behm [Beheim ?J, Johannes, Licentiatus
canoniouswrat[Wormatiensis ?J[Anf.
16. Jh.J 1804
Bebrend, Monsieur (1766). Wohl aus d,
bekannten Rabbinerfamilie Behrend
oder Behrens in Hannover . . . . 1605
Beissigel (Beyßiegell), Christoph(orus),
Vicarius bzw, Canonicus eoolesiae
Sancti Martini Wormaoiensis [16.Jh.]
1527. 1853. 2555
Bender, Christoph s, Bender von Bienen-
thal,
Bender (auoh: Doliatoris), Konrad, De-
kanam Bartholomäus-Stiftin Frank-
furt, tl476. 1466 in Köln immatr.
[Vgl. Battonn S.96. / Keussen 309,
58.J Höchstwahrscheinlich d. Be-
sitzer der m. einer Hausmarke u. d.
670
Buchstaben c. d. = conradus dolia-
toris gekennzeichneten Bücher. 194.
1288. 1720. 1904
Bender [vonßienenthal],Ohristoph(orus),
L[icentiatus] (1643). Kaiserl. Rat u,
Gerichtsscllllltheiß in Frankfurt,
1603-1666. [Vgl. Katalog d. Abt.
Frankfurt 2 S. 39.J . . . . . . . . 1204-
Beudzemer, Vincentius s. Benßhelmer,
Vinzenz.
Benedlctns [de FranokfordiaJ, Leetor
theologie carmelite ordinis (1487).
1484-87 Cursor u. Lektor im Frank-
furter Karmeliterkonvent, 1488 Lek-
tor in Speyer. [Vgl. Milendunck 2 BI.
453r u. ö.J 446. 945. 1048. 1055. 1288.
2277. 2304
Bensheim (Bentzhimensis)/Bergstr., Ka-
puzincrkloster. 1628 gegr., 1802 auf-
gehoben. Die Büchel' d, Klosters sind
nach seiner Aufhebung bis auf wenige
Ausnahmend. Hofbibliothekin Darm-
stadt einverleibt worden. [VgI.
Schmidt: Sehöler S. 108.J . . 2091. 2321
Benßlieimer (Bentzeimer, Bendzemer,
Benßemer, Benßheymcr), Vinzenz
(Vinoentius), de Deiburck [DieburgJ
(1504/18). Dominikaner (sacerdos) in
Frankfurt, tl519. [Vgl. Kooh S. 188.J
94. 106. 110. 114. 473. 1160. 1247.
1269. 1292. 1521. 2504. 2677. 2799. 2907
Bentzhimensis s, Bensheim/Bergstr.
Bergen [b. Frankfurt] s, Phlllppus,
Be[r]gg[er] (auch Ba[rJgg[erJ), Born-
hardtus), de Ravenspurg [Ravens-
burg], Canonicus auye minoriseoclesie
(1482). Aus d. Prämonstratenserstift
Weißenau. Im "Nekrologium von
Weißenau", das nicht ganz vollstän-
dig erhalten ist, nicht erwähnt. [Vgl.
Zeitsohrift für d, Geschichte d. Ober-
rheins 8; 1857 S. 317-326.J.... 1968
Beringer,Jo(h)annes, PhilosophiaeBacca-
laureus [18. Jh.J. . . . . . . 198. 2663
Borken, Johannes, Leetor (1493 m, Wap-
pen). Für 1484 ist eiu Priester J 0-
hannes Bergen im Frankfurter Do-
minikanerklosterbezeugt, für 1485ein
Vikar Johann Berk(e) am Frank-
furter Bartholomäus-Stift, der viel-
leicht m, d. erstgenannten identisch
ist. [Vgl. Koch S. 47. / Unverz. Holz-
hausen-Urk. v. 15.111.1485.].... 2776
Berlin (Berolinensis) s. Berliner, Abra-
ham. - Cremer, Christoph J oseph, -
Raliseller.-Knehler,K.F. - Schupp-
meyer, Ansgar. - Wonuberger, Jo-
hannes.1508.
2016. 2363
2572
u. figurierte
Holztafeldrucke:
Initialen (illuminierte
Schöffe in Frankfurt, 1563-1625.
Seine Bibliothek kam durch Sehen-
kung 1624 an d. Barfüßerbibliothek,
d. Vorgängerin d. Frankfurter Stadt-
bibliothek. Hs. Katalog seiner Bücher
in d. StUB Frankfurt. [Vgl. Ebrard
S. 7-8. / Katalog d. Abt. Frank-
furt 2 S.49.] 49. 58. 233. 254. 259.
341. 344. 366. 367. 371. 372. 374.
492. 504. 573. 638. 669. 690. 742.
840. 868. 884. 940. 946. 965. 991.
1024. 1146. 1180. 1384. 1489. 1538.
1741. 1755. 1766. 1774. 1860. 1887.
2437. 2470. 2796. 2904. 2926. 2930. 3035
ßeyßiegell, Christophorus s, Beissigel,
Ohristoph.
Bibllotheea acad. Georgiae Augustae s.
Göttingen, Niedersächsische Staats-
u. Universitätsbibliothek.
Bibliotheea Cellensis s, Cellensis,
Blbllntheea Frisachiornm (1809). Viel-
leicht säkularisierte Bestände d. Bi-
bliothek d. Koliegiatstifts St. Bartlmä
oder d. Dominikanerklosters in Frie-
sach/Kärnten. [Vgl. auch H. Men-
hardt in ZfB 44:1927 S.609-611.]
2417. 2981
ßibliotheea Sancti Petri de Lugubis (?)
[18. Jh.] . . . . . . . . . 1452. 2715
Bibliotheea Theologorum Prov[inciae]
Germ[aniae] S[ocietatis] J[esu]
(Stempel d. 19. Jh.) Bibliothek d.
deutsohen Ordensprovinz d. Jesui-
ten, die nach ihrer Vertreibung im
Kulturkampf zunächst vom Grafen
von Schaesberg übernommen wurde.
51. 62. 69. 77. 154. 375. 494. 579.
584. 712. 790. 881. 904. 933. 987.
1047. 1063. 1139. 1152. 1207. 1332.
1367. 1375. 1515. 1526. 1528. 1549.
1659. 1663. 1810. 1898. 1901. 2064.
2140. 2155. 2326. 2379. 2524. 2557.
2600. 2601. 2669. 2784. 2854. 2859.
2860. 2955. 3011
Bfbliuthekar (d. Dominikanerklosters in
Frankfurt, hs, erwähnt) s. Frankfurt,
Dominikanerldoster.
Blerthumpflel, Georg(ius), Herb [ipolen-
sis] (1613). Aus Würzburg. 1604 als
"rhetorices studioeus" an d. Univ,
Würzburg immatr. [Vgl. Merkle 1,1
S. 70.] " . . . . . . . . . . . 1956
Bild- u. Buchschmuck (als individuelle
Beigabe in Inkunabeln):
Holzsohnitte: 734. 969. 1491.
Berlin, Kgl. Bibliothek (1701-1918,
später: Preuß. Staatsbibliothek).1659
gegr. (Verkaufsstempel) . . . . " 836
Berliner, Abraham (meist Exl.) Dozent
am Rabbinerseminar in Berlin,
1833-1915. Seine Bibliothek wurde
auf Anregung d. Rabbiners Dr. Horo-
vitz von mehreren Frankfurter Bür-
gern 1899 für d. Stadtbibliothek er-
worben. [Vgl. Katalog d. Abt. Frank-
furt 2 S.42. / F. O.Ebrard: DieSehen-
kung d. A. Berliner'schen Bibliothek
an d. Franldurter Stadtbibliothek in:
FrankfurterZeitung1899NI'.32.] 339.
351. 502. 503. 998. 1001. 1531. 1823.
1851? 2008. 2414. 2516
Berlingieri, Pietro, di A. (Exl. d.
19. Jh.?) . . . . . . . . . . . . 2180
Bern, Klösterliche Buchbinderwerkstatt
s, Verzeichnis bemerkeneuierler Ein-
bände.
Bern, Dominikanerkloster s, Klingel,
Nikolaus.
Bernardl,Nicolaus, Aquensis [ausAaohen]
(1570 u. ö.), Dominikaner in Frank-
furt, ab 1567 erwähnt, 1570 philose-
phiae studiosusbzw, studensMogunti-
nus, Er starb 1584 in Wien. [Vgl.
Jacquin 1 S. 582 u, 559.] 1035. 1661. 2272
Bernhardus, Frater [15. Jh.] Karmeliter
in Frankfurt, Zw. 1500 u. 1517 starb
im Frankfurter Karmeliterkonvent
ein Bernardus, coquus, laious profes-
sus. [Vgl. Koch: Karmelitenklöster
S.41.] . . . . . . . . . . . " 479
Berolinensis s, Berlin.
Ilerthold (von Henneberg), Domherr, ab
1484 Erzbischof u. Kurfürst von
Mainz, 1441/42-1504(Wappen-Exl.).
[Über ein weiteres Buch m. seinem
Wappen-Exl., das sioh in d. Münoh-
ner SB befindet, vgl. F. Geldner:
Eingemalte u. eingepreßte Wappen-
Exl. in: Archiv für Geschichte d,
Buchwesens 3:1960/61 Sp. 47-51.]
1301. - Urkundlich erwähnt: 2479. 2584
Bettenhausen [Kr. Gießen?] s, Weil,
Johannes.
Beyer (Baier), Hartmann(us), m[agister].
Mathematiker u. Theologe, Schüler
d. Reformatoren u. seit 1546 ev,
Prediger in Frankfurt, 1516-1577
[vgl. auch ADB 2 S.597f.]. Seine
Bücher gingen in d. Besitz seines Soh-
nes Johann Hartmann Beyer über
(s. dort) . . . . . . . . . . . . . 504
Beyei', Johann(es) Hartmann, Franeo-
furtensie. Stadtphysikus, Ratsherr u.
671Zierinit.): 77. 136. 152. 153. 194.
206. 214. 222. 284. 311. 353. 355.
375. 376. 399. 400. 419. 423. 424.
438. 439. 477. 487. 496. 506. 516.
526. 528. 537. 545. 547. 556. 557.
560. 561. 562. 571. 573. 575. 576.
598. 599. 641. 665. 668. 669. 722.
728. 863. 868. 876. 883. 884. 923.
934. 944. 946. 951. 1020. 1046. 1052.
1072. 1078. 1082. 1083. lU9. 1128.
1144. 1185. 1205. 1252. 1253. 1255.
1256. 1258. 1287. 1288. 1301. 1305.
1307. 1415. 1444. 1576. 1596. 1597.
1728. 1852. 1866. 1952. 1960. 1981.
2017. 2020. 2021. 2022. 2081. 2091.
2094. 2095. 2107. 2132. 2138. 2171.
2198. 2214. 2302. 2313. 2346. 2406.
2423. 2426. 2438. 2461. 2464. 2512.
2545. 2571. 2729. 2762. 2776. 2869.
2873. 2876. 2951. 2960. 2962. 2964.
2966. 2969. 2970. 2974. 2985
Kupferstiche: . . 567. 1245. 2016. 2018
Miniaturen (figürliche Darstellungen,
auch Initialminiaturen u. Zeichnun-
gen): 423 (Accipies-Bild). - 944
(Acoursius). - 353 (Balbus, Johan-
nes). - 665 (Boni:faz VIII.) - 1252.
1253. 1255 (Ohristus m. Papst u.
Kaiser). - 2423 (David m, Harfe). -
547. 2012 (Engel m. Wappen). -
1288 (Gregor I.) -1299. 1301. 1303.
1307 (Gregor IX.). - 506. 519 (Hl,
Hleronymus). - 944 (Kaiser Justi-
nian 1.). - 2017 (Kanonbild). -
1072 (Drei Männer). - 204. 598
(Maria). - 2920 (Mönch). - 439
(Putten u. Bildnisse in Randleiste). -
951 (Richter m, Urteil). - 2762 (Tho-
mas de Aquino). - 2776 (Thomas de
Argentina). - 1252 (Übergabe eines
Knaben). - 2017 (Veronikatuch).
Randleisten u. Ranken: 152. 157.
166. 194. 206. 214. 282. 353. 399.
419. 423. 424. 439. 477. 487. 506.
516. 519. 526. 537. 547. 571. 575.
598. 599. 665. 728. 863. 868. 872.
876. 934. 946. 1020. 1043. 1072.
1119. 1185. 1205. 1252. 1258. 1267.
1288. 1299. 1301. 1415. 1444. 1728.
1852. 1981. 2017. 2024. 2091. 2095.
2132. 2138. 2171. 2198. 2214. 2247.
2305. 2363. 2406. 2426. 2438. 2461.
2512. 2545. 2571. 2762. 2776. 2876.
2900. 2962. 2964
Schrotblätter: . . . . . . . 2790. 2951
Teigdrucke: . . . . . . .. 498. 1697
s. a. Buchmaler.- Preise. - Wappen.
Bindepreise s, Preise.
672
Bindevermerke: 214. 270. 537. 759. 813.
1117. 1384. 1662. 1793. 2108. 2217.
2218. 2221. 2340. 2363. 2397. 2407.
2784.2968
s, auch Preise. - Verzeickni8 bemer-
kensioerter Einbände (Datierte Rollen-
u. Plattenbde).
Bingen (Urkunde von 1405 im Einband)
s, Archivalien u. Urkunden.
s. a. Buehhelm, Nieclane. - Schreck,
Johannes,
Binswangen s. Engelhard, Martin.
Bischofsheim (Byssessheimj/Kr. I-Ianau?
s. Mengei', Valentin.
Blees, O. [19. Jh.] . . . . . . . . . . 1483
Blinddruck s. Stützsatz.
ß1ycnb[eck], Ooll[egium in] (Exl.). Land-
schloß in holl. Limburg. Niederlas-
sung d. deutschen Jesuiten nach
ihrer Vertreibung im Kulturkampf.
1885-1903 bestand dort d. Noviziat
d. deutschen Ordensprovinz (Stem-
pel: Domus probat.) [Vgl. Koch:
Jesuiten-Lexikon Sp.218.] 72. 200.
596. 1058. 1062. 1354. 1843. 2088.
2151. 2209. 2689. 2833. 2891
Böddeken (Bodiken)/Kr. Büren, West-
falen, Augustiner-Ohorherrenstift St.
Meinol:f, 1408 gegr., 1803 aufgehoben. 2427
Böhmen, Buchbinderwerkstatt S. Ver-
zeichni8 bemerkensuierter Einbände.
Böel (auch: Boel, Bohel, Böhell, Boels),
Johannes, doctor, et Ena uxor sua et
Hanß :filius (1488). 1469-92 Arzt in
Frankfurt, 1492 bei d. Frankfurter
Dominikanern begraben. [Vgl.Kriegk
S. 47--48./ Koch S. 103./ Kallmor-
gen S. 228.] . . . . . . . . . . . 2226
Boeler (Boler), Dominicus Wigandi, de
Nida [Nidda/Kr. Büdingen] (151'1/
19). Dominikaner in Frankfurt, 1515
magister studenoium in Basel, t 1520.
[Vgl. Koch S. 133.] 289. 1189. 1190.
1764. 2680. 2704. 2923
Boeler, Johann(es) (1514/17). Verwand-
ter d. Frankfurter Dominikaners
Dominieus Wigandi Boeler ansNidda.
1189. 1190. 1764
Boler, Dominieus Wigandi s, Boeler,
Bologna (Bononia) (1501). . . . . . . 2890
s, a. Yphofer, Ambroaius.
Bon, Albertus (in Annivcrsar erwähnt).
Dominikaner in Frankfurt, für 1395
nachgewiesen. [Vgl. Koch S.93.] 2911
Bonaventura Abbas Mlnoraugiensis s.
Brom, Bonaventura.
Bonifaz VIII. (Widmungsbild) 565... 1068
IUög,
Bonn, Universitäts-Bibliothek (Stempel).
1818 gegr. . . . . . . . . . .'. . 1694
Bononia s. Bologna.
Boos s, Gast, Franz Ignaz.
Bop(p)ard(ia) (1536). . . .
s. a. Freyhen, Michae!.
Pau!.
BOl'st(US}, Jo(h}ann(es}, Magister (1526).
Aus Breslau. Magister artium 11-
Kaplan d. Bartholomäus-Stiftes in
Frankfurt. [Vg!. auch seinen Ein-
trag von 1510 in der Frankfurter Hs.
Ms.Praed. 50.] 2336
Boxler, Maurus (1678). 1658-1681 Abt
d. Benediktinerklosters Altenburg/
Niederösterr. Großer Förderer d.
Klosterbibliothek. [Vgl, L. Helm-
ling: 2 alte Büoher-Verzeichnisso im
Stifte Altenburg (N.-Oe.) in: Studien
u. Mitteilungen zur Geschichte d.
Benediktiner-Ordens u. seiner Zweige
42: 1923/24 S. 233.]. . 2199
Braeuer, Georg(ius} (1797) . . . . . . 1964
Breltenbnch, Jakob (Jac. Joh.), Teut.
Ord. Alum, p. t. Primiss. in Sachsen-
hausen. 1758-1807; war 1784
Deutschordens-Alumnus, ab 1791
Frühmesser (Primissarius) in d.
Deutschordenskommende-Kirche zu
Frankfurt-Sachsenhausen. [Vgl.Fest-
schrift zur Feier d. 600jähr. Jubi-
läums d. Deutsch-Ordens-Kirche ...
zu Frankfurt a. M.-Sachsenhausen.
1909 S. 81.] . . . . . . . . . . . 709
Brem, Bonaventura. Letzter Abt von
Weißenau (1794-1803),t 1818.Wap-
pen-Exl, m. d. Init.: BAZ W [= Bo-
naventura Brem Abt Zu Weißenau,
vgl. Warnecke Nr. 2409, der d. erste
Init. allerdings in Benediet Rheindl
auflöst; dazu Oates 32], verschiedent-
lich auch Ex!.: Bonaventura Abbas
Minoraug. Über d. Schicksal seiner
Privatbibliothek u. Teile d, Weißen-
auer Klosterbibliothek vgl. Mittel-
alterliche Bibliothekskataloge 2,1.
1918 S.408 u. 598./P. Lehmann:
Erforschung d. Mittelalters 3:1960
S. 110ff. u. 4:1961 S.40ff. 51. 69.
77. 154. 375. 544. 747. 881. 1047.
1063. 1139. 1207. 1401. 1663. 2064.
2326. 2379. 2524. 2669. 2955. 3011
Brendelm) von Homburg, Katharina
(Katherin) (m. Familienwappen).
Gattin d. Georg Reyprecht von
Büdingen (s. dort). Für 1518 nach-
gewiesen. [Das Wappen vg!. bei
Bingemer Taf. 7.]. . . . . . . . . 2671
43 Tnkunnbelkntalog
Breslau (Vratislavia) s. Gl'ypllius, Chri-
stian. - Lohenstein, Daniel Kaspar
von. - Wolnlseh, Samuel.
Brlehuuster (als hs, Zusatz). . . 1244. 1656
Bl'ig/Kanton Wallis, Jesuitenkolleg,
1662-1773 u. 1814·-1847..... 1107
Brig/Kanton Wallis, Piaristen (1781) . 1107
Brlxen (Brixina), Ref. Franziskaner. Seit
1245 Seelsorger d. dortigen Klarissen. 1239
Brlxen, Kapuzinerkloster. 1603 gegr.. 2890
Brixia(?) s, Hippolitus Ferrarenais.
Bronnbach (Brunnba.censis), Zisterzien-
serkloater. 1151 gegr., 1802 aufge-
hoben, nach 1888 restauriert . . . 1956
Brost, Matt(h)ias. Aus Bingen. Glöckner
am Bartholomäus-Stift in Frankfurt,
schwor 1591 d. Bürgereid. resignierte
1609 nach fast 48jähr. Dienstzeit.
[Vgl. B.B. 8 BI. 87r./ Barth.B. VI,l
S. 223 (Prot. f. 1609}.]. . . . . . . 2390
Bruchkübel (Bruchkebelj/heea. Kr. Ha-
nau s, Heldenreleh, Peter.
Bl'tigge (Brugis), Jesuitenkolleg .... 1596
Bruncka, Jo(h}annes [16./17. Jh.]. [Ver-
schiedene Träger dieses Namens nach-
weisbar.] . . . . . . . . . . . . 819
Brunnbacensls s. Bronnbaeh.
Buchbinder' (d. Karmeliterklosters in
Frankfurt, hs. erwähnt). . . . 270. 2968
s. a, Preise. - Verzeichnis bemerkens-
ioerier Einbände.
Buchdruck s, Buchdrucker, - Korrektu-
l'en. - Pergamentdrueke, - Stütz-
sntz. - Uuleu,
Buchdrucker s. lUotz, Peter, - Verzeich-
nis d: Drucke nach Druckorten. u.
Druckern.
Bucheler(in}, Agnes, ac Margareta et
Magdalena filiae eiusdem (1481) 1557
Buehenn, Conradus de s, WinlIlinn, Kon-
rad.
Buchhelm, Nicolaus, von Bingen ( ?) [16.
Jh.] ., . . . . . . . . . . .. 58
Buchmaler (Illuminatoren) s, Beehtels-
heim, Jacobus. - Sparr, Erasmus.
Buehsehmuck s. Bild- u. Buchschmuck.
Buchwesen s, Bludevermerke. - Buch-
hinder. - Drucke u. Handschriften,
in früheren Sammelbänden etc. ent-
halten. - Kettenbücher. - Leihver-
merke. - lUesse. - Preise. - Regl-
strum, - 'I'ausch. - WnpPcll. -
Zensoren hebr, Bücher.
s. a. Bild- u, Buchschmuck. - Buch-
druck. - Sehrlltwesen. - Verzeich-
nis bemerkenswerter Einbände.
673Bücherverse (Schreiberverse, Bücher-
flüehe, Bittenum Buchrückgabe etc.)
s, Verse.
Bücherzensorens, Zensorenhebr. Bücher.
Biirnn/Westf., J esuitmmiederlassung
(1728). 1651 gegr.. . . . . . . . . 1569
Bulla, Laurentius, 'I'reuirensis [aus
Trier] (1587). 1583-1589 als Vikar
am Liebfrauenstiftin Frankfurtnach-
gewiesen, ab 1590 Kanoniker am
Frankfurter Leonhardsstift. Resig-
nierte 1601 ("desertor religionis") u.
schwor 1602 d. Bürgereid. [VgI.
Liebfr.B, 103 S. 360; 104 BJ. 2v.llr./
Leonh.B. 4 BI. 71v-83r. / Lersner 2,2
S. 189. / B.B. 8 BI. 249r.J . . . . . 2951
Bullen, Päpstliche, u. Privilegien (in
Bucheinbänden u. als hs, Zusatz in
Inkunabeln) s, Areluvallen u. Ur·
kunden,
Buoches, Agnes de (in Anniversar er-
wähnt). Um 1441. [VgI. Humbraeht
Taf. 186.] . . ., .... .. 2786
Burlo s, Klein-Budo.
[Bu]rrus, Johannes, de Breth [aus
Bretten/Baden], 1491-1503 u.
1518-1521 als Johann VI. Abt a
Zisterzienserklosters Maulbronn.
t 1521. [Vgl. E. Paulus: Die Oister-
zienser-Abtei Maulbronn. 3. Aufl.
1889 S. 89.J . . . . . . . . 930. 1242
Buseck genannt Münch (Frankfurter
Familienwappen a. 16. Jh.) [VgI.
Bingomer Taf. 7.J 2017
Butzbach (Butzpach)/Oberhessen (1481) 2545
s, a, Plelnus, Wolfgang. - Stiez, Hin-
rich.
Butzbacll/Oberhessen, Fraterhaus d. Brü-
der vom gemeinsamen Leben (Mal"
kusstift). 1468 gegr., 1550 aufgehoben.
Die Bücher d. Klosters wurden nach
seiner Aufhebung bis auf Ausnahmen
1771 d, UB Gießen einverleibt. [VgI.
Schüling S. 4.J . . . . . .. 470. 2366
ßuxlleim/Kr. Memmingen, Kartause.
1402 gegr., 1803 aufgehoben . . . . 1975
Buyssen, Petrus (1640) . . . . . . . . 271
Buzzijs, Petrus Nicolaus de, de Nouaria
[Novara], Frater [16./17. Jh.] 1249. 2212
Byß (auch: Bysse), Johann(es), de
Lübeck. Buchführer aus Frankfurt,
wo er von 1450-58 nachzuweisen
ist. Ging später nach Lübeck, wo er
Bürgeru. Kommissionär Peter Schöf-
fers für dessen Buchhandel m, d. nor-
dischen Ländern wurde, t 1477. [VgI.
Zülch·Mori S. 14./ Zülch S. 149.]. . 779
Byssesshelm s. Bischofsllnim/Kr. Hanau?
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C
c. d, (Hausmarke 111. Buchstaben) s, Ben-
der, Konrad.
C. d. V. F. (in Init.), . . . . . . . . . 2021
C.f.o.p.s.Frankiurt,Dominikanerkloster.
C. J{. (1583). . . . . . . . 2631
C IU (gedruckte Inib.) , . . . . . . . . 743
C. P. W. s, l'istoris, Konrad,
eS A e (1644) (Schwarzer Stempelauf-
druck auf d. Vorderdeckel) s, Strauch,
Cornelius.
Calw, Johannes de s, Sall, Johannes.
Cameromal'!us, Chrietophorus, Boius
([15]86). Ein Christophorus Kamme-
romarjus Kelhaimensis [Kelheim,
Diöz, RegensburgJ domini Engerdi
famulus wurde 1581 an d. Universität
Ingolstadt immatr. [Vgl. v. Pölnitz
1 Sp. 1098.] . . . . . . . . . . . 1460
Camp (Vetus Campus) b. Rheinbergj
Ndrh., Zisterzienserkloster s. Hocn,
Johannes.
Campis, Johannes (de). 1516-1518 als
Cursoru. 1519 als Leetorsententiarum
d. Karmeliterkonvents in Mainz nach-
gewiesen. [Vgl. Milendunck 3 BI.
64r-75v.J. . . . . . . . . . . . 2089
Can(n)statt [Stuttgart-Bad Cannstatb] s.
Höpp, Johannes,
Capella vetuss, Regenshurg, Kollegiatstift
zur Alten Kapelle.
CaJlistrauo, Johann von s, Johannes von
Capistrano.
CapJl, Johannes s, Rapp.
Canlona s. J{ardell/Kr. Cochem.
Cari, Alexander de s. Alexander de Cari.
Carpeudari], J 0 [hann]es, de Vdenheim
[16. Jh.]. . . . . . . . . . . . . 1526
Carpentart], Johannes, de Alspaoh [Als.
buch/Hessen]. 1475 an d. Univ, Hei-
delberg immatr., Altarist von [Darm.
stadt-JArheilgen, 1521 in d. Frank-
furter Karmeliterkirche begraben.
[Vgl, 'l'oepke 1 S. 345. / H. H. Koch:
Das Kannelitenkloster zu Frankfurt
am Main. 1912 S.50.J 2186
Carretto, Gio[vanni] Domi[niJco (1618).
1607-1628 als Zensor [üd. Bücher
(1617/19 zu Mantua) nachgewiesen.
[VgI. Popper, App, § 80/84.] 1603.
2054. 1807
Caspar ... [Nachname gelöscht] [15./16.
Jh.] Dominikanerin Frankfurt 1679
Cassel s. Kassel,
Caupouis, Wigand s. Wirt.
Cavaleri, [Miehele] (Stempel: Museo
Cavaleri). !tal. Büchersammler inMailand. Verf. von "Il MuseoCavaleri
eil muncipio di Milane", 1875 . . . 129
Celi corcna s. Hochhelm/Stadt Worms,
Dominikanerinnenkloster Himmels-
kron.
CellaRatholvis s. RadolIzell.
Celleb. Hannover, Jude aus [18. Jh.]. 1605
Cellensis, Bibliotheca (1571). [Wohl
Klosterbibliothek; verschiedene Klö-
ster gleichen Namens bekannt.] 2346
s.a, Werner, Sebastian.
Cel[tis] (Pro[tucius]), Konrad (Con.),
Poeta (m, Monogramm in Wappen-
form u. Devise). Humanist u. lat.
Dichter, 1459-1508. [Vgl. ADB 4
S. 82ft. / Kramm S. 167 u. 233 m,
weiteren Literaturangaben.] . . . . 2804
Cerdonis, Hermannfus), [de] Cronberg
[Kronberg/Ts.] (1525). Dominikaner
(Akolyth) in Frankfurt. Trat 1525aus
d. Orden aus. [VgI. Jacquin 1 S.408.] 2909
s,a, Hermanaus.
Chl'ist(ius),Gottlieb (Theophilus)Paul(us),
Coburgensis (1730). 1720 Schüler im
Gymnasium Oasimirianumin Coburg,
1732 dort Schloßbibliothekar, 1737
Rat u.Prof, am Gynm.Cas., 1749Hof·
u.Reg.-Rat in Ansbach; 1707-1786.
[VgI. Die Matrikel d. Gymn. Cas.
Acad. zu Coburg, 1606-1803, bearb.
von C. Hoefner, 1958 S. 63.] . . . . 898
Christianus (1562). Karmeliter in Frank-
furt. [Nicht nachgewiesen.] 538
Christoso[t] er alias Ciuus, in Papia
[Pavia], M[a]g[ist]er [16./17. Jh.]
1249. 2212
Chrlstus m. Papst u. Kaiser (Miniaturen)
1252. 1253. 1255
Olnclnuatl, O. s. lIebrcw Union College
Llbrary,
Ciuus s. Ohrlstesote»,
Clcfboma,Hinricus, Sacrista [15./16. Jh.] 2308
Cleve,Grafen von (Wappenstempeld. 15.
Jh. auf Bucheinband) . . . . . . . 302
ClÜsSCl'ath s, Kliissemth/Ldkr. Triel'.
Coburgs. Christ, Gottlieb PauI. - Schad,
Johannes.
Coeeeius,Lucas (1543).Wohl LucasKoch
0. Linda [Großen-Linden/Kr. Gießen],
der 1531 in Marburg immatr. wurde.
[VgI. Falckenheiner S. 31.] 216
Cocl,Johannes (1472/1527) 2479
Coc], Johannes, Acollitus (1523 u. ö.)
Dominikaner (Akolyth), trat 1522 in
d. Frankfurter Dominikanerkloster
ein, 1527 daraus entwichen. [VgI.
Jacquin 1 S.426.] 1701. 1712. 1840.
1881. 2913. 2929
43*
Coei, Silvester, Sacerdos (1498). Domini-
kanerin Frankfurt, t1519. [Vgl.Dom.
B. 6 BI. 24v.]. . . . ... 612. 626. 825
Coei, Theodericus [Anf. 16. Jh.] Domini-
kaner in Frankfurt. Ein frater 'I'heo-
derious wurde um 1500 Mitglied d.
Frankfurter Rosenkranzbruderschaft.
[VgI. Dom. B. 20 BI. 121'.] . 1656
Collertail, Jodocus s. Kollertnl,
Colonia s. Köln.
Columbinus s. Deublluger,
Comes, Leon(h)ard(us), Franciscorum
praedicator (1559) . . . . . . . . 1422
Oonegrachtz (Konegracht, Konegratz),
Leon(h)ard(us) (155[0 1]/77).Magister,
Vikar am Bartholomäus- u. 1605/06
am Liebfrauenstift in Frankfurt,
t 1615. [Vgl. Jacquin 2 S. 58. JDom.
B. 6 BI. 36v. / Liebfr. B. 109 BI. 32v
u. 40v.] 314. 498. 606. 901. 1201.
2487. 2794
Oonfluentla s, Kuhlenz.
Conradus deBuchenns.Wimpina,Konrad.
Conradus Carmelicola s. Eck, Konrad,
Conßdorff s. KOlll'adsdorl/Hessen.
Constantia s. Konstanz.
Conventus ... [16./17. Jh.] . . . 460
Conventus Guha[...] ordinis praedica-
torum [18. Jh.]. . . . . . . . . . 200
Couventus nensis sorerum S. Clarae
[17. Jh.] 1962
Cerbach s. Korbneu.
Coreinnus, Jo(h)annes (1503).Karmeliter
in Frankfurt. [Nicht nachgewiesen.] 2602
COI'del s, Kordel/Ldkr. Triel'.
Coriartus, Christoph(orus) [16. Jh.}. . . 2240
Cornill·d'Orville, H[einrich] A[nton]
(Exl.) Kaufmann u. Kunstsammler
in Frankfurt, 1790-1875. Seine
Albrecht Dürer-Bibliothek schenkte
Theodor Stern (s. dort) 1900 d. StB
Frankfurt. [Vgl. Katalog d. Abt.
Frankfurt 2 S. 96 u. S. 579. / F. C.
Ebral'd: Die Schenkung d. Cornill-
sehen Dürerbibliothek an d, Frank-
furter Stadtbibliothek in: Frank-
furter Zeitung 1900 NI'. 147.] . 593. 1643
Craemer, Caspar, Louchoviensis [Leut-
aohau/Ungam, Kom. Zips] [16. Jh.].
Entweder Caspar Crömer oder Caspar
Cramer, beidc aus Leutschau, die 1563
bzw. 1595 an d. Univ, Wittenberg
studierten. [Vgl. Foerstemann2 S. 61
u. 424.] . . . . . . . . . . . . . 2480
Crant (Craffto, Cratho), Magister [15./16.
Jh.] Vikar am Bartholomäus-Stift in
Frankfurt. 1486 Mitglied d. Frank-
furter Rosenkranzbruderschaft [vgl.
675Dom. B. 20 BI. 21v]. Hinterließ d.
DominikanerklosterinFrankfurtauch
einige Hss. [Vgl. d. Einträge in d.
Frankfurter Hss. Ms.Praed. 125 u.
129.] . . . . . . . . . . . . . . 2462
s.a, Krallt.
Cremer, Christoph(orus) Joseph(us)
(1875(91). Publizist in Berlin, 1840
geb. [VgI.J. Kürschner: Dt. Lit. KaI.
1895 Sp. 202f.]. . . . . . . . . . 642
Cremer (Kremer), Jakob (Jaeobus),
Aquensis [aus Aachen],Magister. 1511
in Köln immatr., 1516mag. art., 1528
baco. formatus in theologia; 1525-29
Prof., 1527Dekan d. Kölner Artisten-
fakultät (Bursa Montana). Kanoniker
am Bartholomäus-Stift in Frankfurt,
resignierto 1561. [VgI. Kenssen 492,
41. ( Barth.Urk, 4141.] .. . . . 2267
Cremer (Kremer, Mercator), Michael
(1590(91). Aus Westerbnrg, 1591
"studens Moguntinus", später Ma-
gister theol., Dominikaner (Lektor) in
Frankfurt, Prior in Bozen u. Mainz;
1568-1620. [VgI.Jacquin 2 S. 73ft (
Löhr S. 134.]...1197. 1661. 2768. 2771
Oreneennaeum s. Kreuznaeh.
Crnarla, Jobarmes de, alias Goliatz (1453
in Konstanzer Urkunde erwähnt) .. 1834
Cronbcrg, Philipp de, Miles (urkundl,
erwähnt). Für 1463 nachgewiesen
[vgI. Quellen 1 S.345] . . . . . . 1257
Cronbcrgcr (Cronburck, Kronburg), Jo-
hannes (1516(26). Dominikanerlektor
in Frankfurt, t 1536 als Prior d. Hei-
delberger Konvents. [VgI. Dom. B. 6
BI. 231'. ( Koch S. 134: t 1535.] 100.
107. 621. 635. 834. 1590. 1773. 1811. 2909
Crouberger, Margretha (1488). Schwester
d, Weißfrauenklosters in Frankfurt. 2229
Cronburek, Georius s, Wcydmalln, Georg.
Cronburcl., Johannes s. Cronbergcr.
Croner, Nicolaus, Magister [15.(16. Jh.]
Dominikanerin Heidclberg, Vielleicht
identisch m. Mag. Nie, Croner, theoI.
bace., dioc, Basiliensie, der 1507 an d.
Heidelberger Univ, studierte. [VgI.
Toepkel S,464.] 2730
Cl'onnenbcl'g s. Kl'onbcrg(Ts.
Cuba, Johannes de s. Wonllecl.c, Johann.
Cubcnsis,Petrus s, Petrus Cubensis.
Cusa, Mathias (Buohbinderstempol d,
15. Jh.) . . . . . . . . . . . . . 1711
Czentgl'ulr, Johann(es), Magister, Civis
franoiord, [16.Jh., Name kommt ver.
schiedentl. in Frankfurt vor.] . . . 2248
676
D
D. B, E. (Stempel d. 18. Jh.) . . . . . 2210
D GD s, Rorbaeh, Job.
d. W. R. G. s, W. R. G.
Dnndels, Jo(h)annes. Dominikaner in
Frankfurt, 1582-1618 dortnachweis-
bar, wurde 1618 Prior in Wimpfen.
[Vgl. Jacquin 2 S. 66 u. 69.].... 2013
Dnrmstadt, Großherzogl. Hess. Hof-
Bibliothek (Stempel). Gegr, in cl.
2. Hälfte cl. 16. Jh., ab 1817 öffentI.,
jetzt: Hess. Landes- u. Hochschul-
bibliothek . . . . . . . . . 2814. 2884
Irarmstadt-Arheilgen s, Carpentari], Jo-
hannes.
David m. Harfe (Initialminiatur}, . . . 2423
Docker, Marcus (in Notariatsinstrument
von 1463). Basler Kleriker u. öffentI.
Notar 2302
Deeldleher (Beck), Hartmandus (in Anni-
versar erwähnt). Dominikaner in
Frankfurt, t 1466. [Vgl. Koch S. 131.] 2911
Degenhart, Jakob sen. u. Frau Kathe-
rina geb. Scheicl(in) (Allianzwappen).
Heirateten 1460. J. D. wurde 1493 in
d, FrankfurterDominikanerkirchebe-
graben. [Vgl. Fiohard NI'. 58. ( Koch
S. 104. (Dietz 1 S. 214. (Wappen bei
Dietz 1 S. 226 u, 206.] . . . . . . 2012
Degcnhart, Jakob (Jacobus). Ab 1502 am
Liebfrauenstift in Frankfurt nachzu-
weisen, 1505-1515 Dekan, tl515.
Sohn a. gleichnamigen Jakob D. u. d.
Katherina Soheidin. [VgI. Liebfr.B.
103 S. 99-145. ( Battonn: Beschrei-
bung 4 S. 218.]. . . . . . . . . . 2012
Deinet, Johann Konracl (J. Conr.),
Kaiserl. Bücherkommissaru. waldeck.
HofratinFrankfurt,1735-1797. [Vgl.
Katalog d. Abt. Frankfurt 2 S. I06L]
183. 817
Dell\Ionte, Andreass, Alldl'cas clelMonte.
Denek, Bartholomaeus [16.(17. Jh.] . . 3070
Deublinger (auch: Columbinus), Elias.
lUD, Canonicus regularis collegij S.
Cyriacj in Neuhausen ex[tra] muros
Wormaticnses exulis ... et pro tem-
pore in spiritualibus v[i]carius seu
commissarius generalis Ratisponensis
e[cclesie] ([15]81). 1576-1604 als
Dekan am Liebfrauenstift in Frank-
furt nachgewiesen. [Vgl. Liebfr,B.
103 S. 332-358; 104 BI. Iv-40v. (
Battonn: Beschreibung 4 S. 218.] 1658
Deublinger (vulgo Columbinus), Jo·
(h)ann(es), M[agister] (1567). 1544 in
Heidelberg immatr., wo er 1548 d.mag. art. erwarb u. ab 1549 Juris-
prudenz studierte. Später Dr. im. Ab
1544 Kanoniker am Kollegiatstift St.
Cyriak zu Neuhausen in Worms, ab
1564 Kanoniker, 1569-1571 Schola-
ster am Bartholomäus-Stiftin Frank-
furt, 1570 Weihbischof zu Regens.
burg, -rI576. [VgI. Toepke 1 S. 587 u.
2 S. 458 u. 491. 1C. J. H. Villinger:
Beiträge zur Geschichte d. St. Cyria-
kusstiftes zu Neuhausen in Worms,
1955 S. 64; hier irrtümlich: Drublin-
ger. 1Battomi S. 104 u. 131.1Eubel 3
S. 346.] . . . . . . . . . . . 725
Devisen (als hs. Zusätze) s. Verse.
Dibyrek, Johannes de s. Walbeclc, Jo-
hannes,
Dldenjberge»], Johannes s. Dietenberger.
Dldllsheim (Ditelsheim, Diedelßheim),
Philipp(us} (1587). 1587-1594 als
Vikar, 1595-1596 als Kanoniker am
Liebfrauenstift in Frankfurt nachge-
wiesen. [VgI. Liebfr.B. 104 BI.
71'-271'.] . . . . . . . . . . . . 2951
DieblieI1/K.r.KoblellZ s. ~lolitol', 'I'ilmann,
Dieczenbaeh, Margaretha von (1488).
Schwester d, Weißfrauenklosters in
Frankfurt . . . . . . . . . . . . 2229
Diedelßheim, Philipp s, Dldllshehn,
Diedenberger, Johannes s, Dletenberger,
DieIenbaeh, Georg Lorenz Anton s. Die-
tenbach, Lorenz.
Dlofenbnch, Johann s, Pythan,
Dielenbaeh, (Georg) Lorenz (Anton), Dr.
(1845/60). Sprachforscher, Pfarrer,
später Bibliothekar an d. Frank-
furter Stadtbibliothek, 1806-1883.
[VgI. Katalog d. Abt. Frankfurt 2
S. 110.] 691. 693. 1968. 1970. 1978.
2990. 3000. 3002
Diel(l}, Adam(us} (1614). Dr. theol., Kar-
meliter in Frankfurt u. Chronist,
1561( ?}-1619. [VgI. auch Battonn:
Beschreibung 5 S. 146ff. u. Milen-
dunok5 BI. 133vff.]. . . . . . . . 2443
Diel, Johann Christoph (J'oannes Xto-
phorus), Juc1ic: Curia.: Mog[untinen-
sis] assessor [18. Jh.]. Viclleicht "Joh.
Christoph Friederich Diehl von
Francldurt am Mayn", der 1744 in
Tübingen studierte. [VgI. Bürk-Wille
NI'. 34167.] 1258. 1696. 1989
Dlerhaeh, Kaspar (de) s. Dyrbaeh.
Dietenberger (Diden[berger], Dieden-
berger, Dydenberger), Johannes (1509
u.ö.).Um 1475 in Frankfurt.geb., gest.
1537 in Mainz. Dominikanerprior in
Frankfurt (1510 u. ö.), später in Ko-
blenz. 1518Regens d. Ordensstudiums
in Triel', Prof. d. Theologie in Mainz.
Kontroverstheologe, polemisierte
gegen Luther, Mitverfasser d, Confu-
tatio d, Augeburger Konfession u.
Übersetzer d. verbreitetsten deut-
schen katholischen Bibel von 1534.
[VgI. auch Koch S. 134. 1Buohber-
ger23 Sp. 382.].. 1656. 1765. 1775. 2709
Dietmayr, JohaIID. 1587-1612 Abt d.
Klosters Aldersbaoh s. Aldersbaeh,
Zisterzienserklostel'.
Diffeubacll, Johannes de, Benefioiatus in
Westhoffen (1510) . . . . . . . . 1569
Dinkelsbühl (Dinckelspil) (hs. Aufzeich-
nungen über d. Jahr 1503). . . . . 1324
Dlnkelsbühl, Karmeliterkloster. Um 1291
gegr. . 1970
Dlntinger, Bartholomaeus, LI. [littera-
rum] studiosus [18. Jh.]. . . . 198. 2663
Ditelshelm, Philipp s, Didllshelm,
Dlthmar, Jo(h}annes, Deoanus eonv[en-
tus] Neuburgenais . . . . .. 1833
Dodt (Dot), Konrad s, Necrosius.
Dölcll[er ?], Jo(h}annes, M[agister] [16.
Jh.] 1513(?}-1522 war ein Hans
Dolch (Doldius) ans HessenPfarrer in
Hall/Würtb., t 1523;wohl identischm,
Meister Johann Tolde (Thoelde),
beider Rechte baec., der 1512 Dekan
d. Heidelberger Artistenfakultät war.
[VgI. Württ. Jahrbücherfür Statistik
u. Landeskunde. 1908 H. 2 S. 199.] 1588
Do!<l(ius),Leonhart(us},Haganoensis [aus
Hagsnau]. 1587 an d. Univ. Leipzig,
1592/94 in Padua immatr. (1593/94
oonsiliarius nationis), erwarb 1594 in
Basel d. Dr. med., später als Arzt in
Nürnberg tätig, 1565-1611. [VgI. G.
C.Knod: Oberrhein. Studentenim 16.
u. 17. Jh. auf d. Univ, Padua in: Zeit-
schrift für d. Geschichte d. Ober-
rheins N.F. 16: 1901 S. 259./ Wacker-
nagel 2 S. 416.]. . . . . . . . . . 1330
Doliatol'is, Conradus s. Bender, Konrad.
Dollatorfis}, Nieclans s, HuB, Nikolaus.
Dominico JrosoJimi[ta]no (1597/98).
1578-1619 als Zensor [üd, Bücher
(1595/97 zu Mantua u. 1598 vermut-
lieh zu Ferrara) nachgewiesen. Mit-
verfasser d. "Index expurgationis"
von 1596. [VgI. Popper S. 81f. u.
App. §62/74.] 1002. 1531. 1603. 2008.
2054. 2543
Dom[us] terbiae Probjationis] Prov[in-
ciae] Germ(aniae] S[ocietl1tis] J[esu]
(Stempel) s. 'I'ertiut d. deutschen
Ordensprovinz cl. Jesuiten.
6771531. 1603
1465
1981
Donsier Hyacinthus Claudius (1671).
Do~inikanerin Osnabrück . . . .. 1134
Dorlandus, Petrus, Carthusiensis. Prior
in d. Kartause Zeelhern b. Diest
(Bistum Lüttich), asket. Schrift-
steIler, geb. 1454 zu Diest, gest.
1507zu Zeelhem. [Vgl. GW7 Sp.683./
Buchberger-B Sp, 510./Biogr. nat....
de Belgique 6. 1878 Sp. 131ff.J
2256. - Werke erwähnt: ..... 2826
Dorsten (Durstena)/Westf., Franziska-
nerldoster. 1488gegr. . . . . . . . 1203
Dortmund (Tremonia) s. Han, Gottfried.
Ilrelelehenhaln (Indago)/Kr. Offenbach
s. Pistoris, Konrad.
Dreiger,Jakob (Jacobus),Argentinenjsis]
[aus Straßburg][16. Jh.J. . . . 118. 2479
Dresden, Kurfürstl. Bibliothek (Exl.)
Grundstock d. Sächs. Landesbiblio-
thek, 1556-1806. [Vg!. Deckert
S. 221.] . . . . . . . . . . . . . 867
Dronnccke, Johann s. Wonnecke.
Drucke u. Handschriften (in früheren
Sammelbänden etc. enthalten, jetzt
nicht mehr nachzuweisen): 203. 243.
309.500.1251.1284.1625.1724.1796.
2134. 2424. 2561. 2826
Drutmnn (Trautman, Trutina, Trutman),
Petrus (in Anniversar erwähnt). Aus
Pforzheim. Dominikaner (Prior) in
Frankfurt, tl470. [Vgl. Koch S. 128
u. 131.J . . . . . . . . . . . . . 2911
Dugent, Johannes s, Tugend.
Dungseher (us), Heinrich (Henricus),
M[agister] (1621/38).Heymerschensis
[aus Heimersheim/Kr, Ahrweiler oder
Heimerzheim/Kr, Rheinbach], 1621
bis 1636 Pfarrer in Flörsheim u. Ed-
dersheim, ab 1637 im Dominikaner-
konvent in Frankfurt, tl640. [Vgl.
Jacquin2 S.16lff.] 1071. 1364. 2014. 2315
DUP. DES. G.IU. (Stempel) s, Niirnbcrg,
Germanisches Nationalmuseum.
Durenus, Adam s, Adam Durenus,
Durstenn s. Dorsten,
Dutton, William Henry (Exl.) Aus Hew-
croft, Newcastle, Staffs. Eng!. Büchel"
sammler. Seine Bücher wurden 1903
verkauft. [Vgl. Oates S. 831.J .. 2200
Du Vivier, Jo(h)annes (1683) . . . . . 2453
Dyburgk Johannes de s, Walbecl" Jo·
hannes.
Dydcnberger, Johannes s, Dietenherger,
Iryrbach (alias Textoris, alias Weger
[Weber ?J, alias (de) Dierbach),
Kaspar (Gaspar). Aus Ingelfingen.
1514 in Heidelberg immatr., 1515
678
bacc. art. viae ant., 1517 mag. artium,
[Vgl. Toepke I S. 495; 2 S. 437.] 2355
E., f. N. s. Epstcin, Nieolaus.
E P (Stempel) .
E. S. ( ?) (Monogrammstempel)
I'l. S., Dr. (1761) . . . . . . .
Eccius, Conradus s, Eck, Konrad,
Ecclesia Collegiata BMV et S. Georgij s,
Franklurt, Leonhardsstift.
Eck (Eecius), Konrad (Conradus) (1536/
64). 1536, 1540 u. ab 1547 als Lektor
im Karmeliterkloster zu Frankfurt,
1543-44u. 1546 zu Mainz u. 1545 zu
Kreuznach nachgewiesen. 1560 in
Freiburg/Br. immatr., -r 1574. [Vgl.
Milendunck 3 BI. 1701' u. ö.; 5 B!.
124v u.ö./ Mayer 1 S.452.] 21.
1068. 1117. 1199. 1365. 2952
Eekelman, Elyzabeth (1488). Schwester
d. Weißfrauenklosters in Frankfurt. 2229
Edenkobcn/Kr. Landau/Pfalz s. Ottern-
kuben,
Egeno (in Anniversar erwähnt). Domini-
kaner in Frankfurt, t 1335 . . . . 2786
Ehmich (Emioh), Mat(t)hias, Episcopus
Cyrenensis (ab 1476), generalis vica-
rius in pontificalibus d. Mainzer Erz-
bischofs Diether von Isenburg (m,
Wappenzeichnung). Aus Andernaoh,
O.Carlll., Dr. theol., Titularbischof,
Generalvikar, 1477 Prof. d. Theol. in
Mainz, t 1480. [Vgl. Eubel 2 S. 278./
Praetorius S. 93.] 2694
Eichister (Eicheister), Jakob (Jacobus).
Dominikaner d. Frankfurter Kon-
vents. Aus Köln, 1488-92 dort ur-
kundl, bezeugt; Mitglied d. Frank-
furter Rosenkransbruderschaft. [Vgl.
O. M. Löhr: Beiträge zur Geschichte
d. Kölner Dominikanerklosters im
Mittelalter. 2. 1922 S. 308f. / Dom.B.
20 BI. 121'.] . . . . . . .. 476. 1575
Eichstätt (Eystet, Eijstain( ?), Eijsta-
dium) (1494/95) . . . . 181. 1371. 2785
s, a. Archivalien u. Urkunden. -
lUllrqullrl] H. (Schenk von CasteIl)
Bischof von Eichstätt.
Eichstätt, Buchbinderwerkstätten s, Ver-
zeichnis bemerkenswerter Einbände.
Eichstätt, Dominikanerkloster s. Leng-
lln, Johannes,
Eichstätt, Kapuzinerkloster. IG23 gegr.
30. 31. 36. 42. 43. 59
Eichstätt, Prior ordinis eanonicorum
regularium (1494) . . 2785Einbände (besonders bemerkenswerte)
s, Verzeichnis bemerkenswerter Ein-
bände.
Eislinger (Eislenger, Eyßlinger), Baltha-
sar, Doctor, Aus Speyer. 1534 in
Hcidelberg immatr., erwarb dort1538
d. bacc, art., 1542 d. mag. art.] 1544
in Tübingen immatr., später württ.
Hat. [Vgl. Toepke 1 S. 558; 2 S. 455. /
Hermelink 122, 19.] . . . . . . 75. 2591
EIl[en/K.r.Düren?] s, Graß, Jakob.
Ellenbog, Ulrich (Udalricus) (1491). Arzt
u. Humanist, oa, 1435 geb, in Feld-
kireh, t 1499 als Stacltarzt in Mem-
mingen, [Vgl. R. Proctor: Ulrich von
Ellenbog and the press of St. Ulrich
at Augsburg in seinen "Bibliographi-
cal Essays" 1905 S. 73-88. / Kramm
S. 83 m. weiteren Literaturangaben./
E. Kyriß in: Studies in Bibliography
3: 1950/51 S. 125.] . . . . .... 1981
Ellwang[en] s. Halswassor, Achacius.
Else von Ortenberg a. Ortenberg.
Embrlca s. Emmerleh.
Emecnmplanus (Emicarnpiarius), Johan-
nes (1508). In Mainz. 1758. 1768. 2925
Emieh, Mathias s, Bhmleh, Matthias,
. Emmerleh (Embrica), Jeauitcnniederlas-
sung (1593). 1592 gegl'. . . . . . . 1833
Engel m, Wappen (Miniaturen) .. 547. 2012
Engolbertus (in Anniversar erwähnt).
Dominikaner in Frankfurt, t 1250.
[Vgl. Koch S. 129.] 2909
Engeillard(us), Martin(us), Pastor Bins-
wangen., f[rater] cons[ulis] Neck[a]r-
[sulmensis Petri Engelhardt] (1636).
Schenkte seine Bücher 1636 d. Kapu-
zinern zu Wimpfen. [Vgl, auch
Schmiclt: Schöler S. 108f. / Schilling
S.269.] 2091
Engelsberg (Mons Angelorum)/Main, Ka-
puzinerkloster (1635). 1630 gcgr. . . 3000
Bnlpentanns, Johannes s. Johannes Eni-
pontanus,
Enrlques, Antonio Francisco (16..). 1687
als Zensor [üd. Bücher in Urbino
nachgewiesen. [VgI. Popper, App.
§44.] 1716
Bnsehringen, Petrus de [Anf. 16. -Ih.].
Aus altem luxemburg. Adelege-
schlecht. . . . . . . . . . . ., 680
Ensth] ?), Leonhardus, Eremitanus Ym-
bripolis [Anf. 16. Jh.] Augustiner-
eremit in Regensburg . . . . . . . 3015
Eölv ...( ?), P. (1775). . . . . . . . . 2480
Eplseoplus, Kaspar (Casparus), Sommer-
husanua [aus Sommerhausen/Main]
(1599/1622) . . . . . . .. 865. 2353
Epltaphien ete. (als hs. Zusatz) s, Verse.
Epp, Mi[c]hel [16. Jh.] Ein Michael Epp
aus Kirchheim am Neokar wurde 1567
an d. Universität 'I'üblngen immatr.
[VgI. Hermelink 167, 28.] . . . . . 535
Ep(Ilen)stein, Gottfried von (in Ur-
kunde d. 15. Jh, erwähnt). Für 1469
nachgewiesen [vgl. Quellen 1 S.194]. 1874
E[psteln], N[icolausJ (1493/1501). Domi-
nikaner in Frankfurt, t 1506. [VgI.
Koch S. 132.J . . . . . . . 1763. 2696
EreI" Jakob (Jaoobus) [15./16. Jh.] Bru-
der d. Frankfurter Dominikaners
Johannes Erck, 1491 u. 1493 schwor
ein Jakob Erck in Frankfurt d.
Bürgereid. [B.B. 4 S.474 u. 491.] 2987
Erek, Jou[armes]. Dominikaner (sacor-
dos) in Frankfurt, t 1502 [vgl,
Dom.B, 6 BI. 27v u. danach Koch
S. 132; J acquin 1 S. 291: t 1500].
1479 wurde ein Johannes Erck de
Franokfurdia in Erfnrt immatr., der
später zum Doktor promovierte [vgl.
Weißenborn 1 S.377J 2987
Erfurt (Erffordia) (in Notiz von 1504/05
erwähnt) ., . . . . . . . . . . 2637
s, a, Herolt, Erhart. - I-Iel'olt,Wolf-
gang. - iUiehaeI .. , tonius. - Nieo-
laus von Havelberg.
Erflll't, Augustinereremitenkloster. 1266
gegr. . . . . . . . . . . . . .. 77
Erlurt, Benediktinerkloster St. Peter u.
Paul (1668). 1059 gegr., 1803 auf-
gehoben. .,. . . . . . . . .. 77
Erlurt, Buchbinderwerkstätten s. Ver-
zeichnis bemerkenswerte?' Einbände.
Erfurt, Olerious de Erfordia (1492) . . 163
Erlurt, Kartause, 1372 gegr. . . . .. 77
Ergerßheim, Veronica. 1488 u, 1489
Schwester d. Weißfrauenklosters in
Franldurt. [Vgl. auch Quellen 1
S.419.] . . 2229
Emestus ex Moln [MöllnjLauenburg]
[16. Jh.] . . . . . . . . . . . . 2251
Eaohenhroeker, Gottschalk (Gotscalcus),
de Fulda, adeptus prebendam in
emunitate s, Steffani (1493). 1493 am
Kollegiatstift St. Stephan zu Mainz ;
1473 an d. Univ. Erfurt immatr.
[vgI. Weißenborn 1 S.353]. . . . 1462
Esperius, Nicolaus, Clottensis [aus Klot-
ten/Kr. Cochern], Can[onious] in
Cardona (1615). Kanonikus am Ka-
storstift in Karden/Kr. Cochem, Ein
N. E. wurde auch 1599 Vikar am Bar-
tholomäus-Stift in Frankfurt [vgl.
Barth.B. VI, 1 S. 178 (Prot. f.
1599)]. . . . . . . . . . . . . . 2637
6791413
Eßlingen, Augustinereremitenldoster.
Nach 1282 gegr. . . . 892. 2207. 2562
a. a. Hleronymus, Frater.
Eßlingen, Buchbinderwerkstatt s, Ver·
zeichmis bemel'kenswel'tel' Einbände.
E(s)taIDpes de Valcn~ay, Leonor d'
(Super-Exl. m. Wappen). Bischof
von Chartres, 1647 Erzbischof von
Reims, t 1651. [Vg!. J. Guigard:
Armorial du bibliophile 1. 1870-73
S. 208.] . . . . . .. ..... 4
Ettal, Benediktinerkloster s. Llndauer,
Jos.
Engen IV. (päpstl. Bulle als hs, Zusatz) 2078
Euler, L[udwig] H[eimich], Dr. (1843
u. Ex!.) Justizrat u, Geschichtsfor·
scher aus Frankfurt, 1813-1885.
[Vg!. Katalog d. Abt. Frankfurt 2
S. 136.] . . . . . . . . . . . . . 860
Eva von Prümheym s, Prümheym,
l~xa(e)tcnb. Baexem (Holland), Ordens-
haus d. deutschen Jesuiten 1872-
1927 (Stempel). 1872-85 u. ab 1903
Noviziat, 1910-27 'l'ertiat cl. deut-
sehen Provinz. [VgI.Koch: Jesuiten·
Lexikon Sp. 517f.] 69. 72. 200. 596.
749. 790. 893. 896. 1058. 1062. U95.
1207. 1249. 1313. 1354. 1526. 1569.
1659. 1706. 1833. 1843. 2088. 2151.
2209. 2210. 2212. 2326. 2362. 2365.
2784. 2788. 2833. 2891. 2959
Exlibris (heralclische) s. Wappen.
s, a, Heldenreleh, Peter. - Jerdau,
Johannes.
Eyßlinger, Balthasar s, Elsliuger,
Eystet s. Eiehstätt.
F
F. A. lU. apud HF (1581). Wohl Frank-
furter Karmeliter
F. G. G. s, Gommel, Georg.
FGIIS s. Heuwer, Gerurdus.
f. H. S. s, Segen, Heinrich.
F. 1. IU. (meist schwarzer Stempelauf-
druck) s, lUiinzenbel'gel', J ohannes.
F. IC (Initialen) [15./16. Jh.] . . . . . 265
F. IL (?) (Monogramm) (1597) 316.
1238. 1821. 2589
F.K.D.D.P.III.Q.P.F. (1559/1618) Eintrag
aus d, Frankfurter Dominikanerklo-
ster .......,....., 3018
f. k, N. s. Naehtschnd, Kilian.
F. IU. HO. 1). f. H. C. Eintrag aus cl.
Frankfurter Dominikanerklostor [15./
16. ,rh.] , . . . . . . 268
I' N n (1569) (Aufdruck auf Einband·
Kartusche). . . . . . . . . . . . 1979
680
F N D [= Frater Nieclans Doliatoris?].
Aus d. Frankfurter Dominikanerklo-
ster .... . .. 1243. 1246. 1428
f. N. T. s. Tinctoris, Nikolaus.
f. p, h, s. Herp, Peter.
f. p, w. [= frater philippus wilhelmi 'I].
Aus d. Frankfurter Dominikanerklo-
ster 2082
FR (AR?) (Monogramm) (1490). Domi-
nikaner in Frankfurt. . . . . 1840. 2940
f. S. s. S., f,
F V n d (Monogramm) s. Benühelmer,
Vinzenz.
F. VA. IU. s, 1\1iIsemer, Valentin.
f. w. f. s. Frankonsteln, Wenseslaus.
f. W. IU. s. I\IOllich, Werner.
FI'.wn, G. s. wn, G., Fr.
Fnber, Johannes (Aussteller einer hs.
Ablaßvollmacht von 1514). O.P., Dr.
theol., um 1470 (1475?)-1530. Fast
20 Jahre Prior in Augeburg (seit
1507), erbaute m. Hilfe eines Ablasses
d. neue Klosterkirche. Seit 1511
Generalvikar cl. oberdeutschen Kon-
ventualenkongregation. [Vgl. Buch·
borger- 3 Sp. 1330I. / N. Paulus:
Die deutschen Dominikaner im
Kampf gegen Lnther. 1903 S.292-
313.] . . . . . . . . . . . . . . 2092
Faber, Leonhard(us), Magister (1539).
In Wimpina [Wimpfen] 2144
I/abri, Joh[ann] (Frankfurter Buchbin-
derstempel m. Wappen: 3 Nägel,
Balken, Kreuz). In seiner Werkstatt
wurden außer den hier verzeichneten
9 Bänden (m, 16 Drucken) 3 weitere
im Frankfurter StA u, 4 in d, LB
Stuttgartgebunden.DerNamekommt
in cl. fragI. Zeit (1471/83) in Frank·
furt mehrfach vor. Abgesehen von
2 namensgleichen Geistlichen, die
man m, ihm in Verbindung brachte,
läßt sich am ehesten ein J. F.,
Schwiegersohn d. Stuhlschreibcrs J o-
hann Dringstobe (die beide 1440 d.
Frankfurter Bürgereid schworen), m,
d. Buchbinder identifizieren. [VgI.
E. Sarnow in AfB 28: 1928 S. 61. /
Zülch S. 198I. / E. Kyriß: Deutsche
Buchbinder d. Spätgotik u. Renais-
sance in: Archiv für Geschichte cl.
Buchwesens 3: 1960/61 Sp.184.]
301. 312. 322. 547. 722. 862. 1026.
1289. 1291. 1443. 1467. 1722. 2134.
2197. 2497. 2507
Fuhrl, Ludwig (Ludwicus) [15./10. Jh.] 242ß
Fane, Gulielmus de s. Gulielmus de Fane.Fecher (auch Fechter), Philipp(us), aus
Obernburg [Ufr.] 1489 als Mitglied
d. Frankfurter Rosenkranzbruder-
schaft, 1491 als Wohltäter d, Domi-
nikanerklosters in Frankfurt genannt
[vgl. Dom.B. 20 BI 32v u. 591'],
t um 1498. . . . . . . . . . . . 534
l!'ederzeic]lllulIgOll s, Blld- u. Buch-
schmuck (Miniaturen). - WallllOll.
Feige, Wolfgang s. Ficinus.
Feldkirchen s. Westermayer, Gg.
Ferin], Josef, M[on]sig[nore], Ancona
[17. Jh.] Zensor jüd. Bücher? Nicht
als solcher nachgewiesen . . . . . 1845
Perrara (Ferraria), Librarius in [15. Jh.] 1107
s. a. Dominleo Jrosolimitano. -
FrangueIIus, Laurentius.- Geraldino,
Jacob. - Gulielmus de Fane.
Feyertag (Fierdag), Johannes, Magunti-
nus [aus Mainz] (1499). Magister,
hielt in d, Mainzer Artistenfakultät
Vorlesungen. 1523-25 Pfarrer von
St. Ignaz in Mainz, [VgI. H. Schrohe
in: Archiv für hess, Geschichte u.
Altertumskunde N. F. 15: 1928
S. 620.] . . . . . 698. 704. 1817. 1818
Fieluns (Feige), Wolfgang(us) (1592).
Aus Butzbach/Oberhessen.1590 Schü-
ler d. Pädagogiums in Marburg, 1599
in Heidelberg Immatr., 1604 als Dr.
iur. in Heidelberg ansässig, 1608 nach
Herborn berufen, Rektor 1611 u.
1617. [VgI. Toepke 1 S. LXI; 2
S. 198. 1J. Eck: Butzbacher u. Li-
eher Studenten in: Mitteilungen d.
Oberhess. Geschichtsvereins N. F.
26: 1925 S. 16.] . . . . . . . . . 2639
Fierdag, Johannes s, l!'eyertag.
FillCk(ius), Jo(h)ann(es) (1599). 1538-71
als Vikar, ab 1572 als Kanoniker (ab
1582 als Kustos u. ab 1586 als Sohola-
ster) am Liebfrauenstift in Frank-
furt nachzuweisen, t 1601. [VgI.
Liebfr.B, 103 S. 227-359; 104 BI.
2r-35v.1 Battonn: Beschreibung 4
S.219.] . . . . . . . . . . . . . 1186
Finck, 'I'homas, Magister ([15]99/1601).
Mag. arb., 1565-1600 als Testaments-
vollstrecker seines Bruders J ohann,
Kanonikers am Liebfrauenstift in
Frankfurt, genannt. [Vgl, Liebfr.B.
103 S. 303-355; 104 BI. 2r-33v.]
706. nse
Flnk, Joannes s, Kiek Johannes.
Fischborn, Jorg von, u. Margret syn
hußfrau [16. .Ih.]. Schenkten eine
Bibel an d. Prämonstratenser-Chor-
frauenstift zu Konradsdorf. 1446 u.
1473 wird ein Georgins de Fisch-
borne urkundl, erwähnt [vgI. J. F.
Schannat: Fuld. Lehn-Hof. 1726
S. 86]. 1518 war Amalie von Fisch-
born Priorin d. Klosters Kortradsdorf
[vgI. Wagner 1 S.I11] 570
Fleekensteln, L.: Bernhart, Ritter (1635).
[Bei A. Frhr von Minnigerode-Aller-
burg: Stammbaum d. Freiherren von
Fleckenstein. 1911 nicht erwähnt.] 2532
Flörshelm (Elerscheymj/Maln s, Aldhem,
Philipp. - Dungscher, Heinrich. -
Smicken, Bernhart.
Fontanus,Balth.(1593/94).AusWorms(?) 2901
Fontanus, entius (1558) 1079
Foresii, M. [16. Jh.] Ein "Michael Foresii
de gano" war - wohl um 1500 -
Mitglied d. Mainzer medizin. Fakul-
tät [vgI. Praetorius S. 131]. . . . . 598
Forster, J ohannes [18./19. Jh.] . . . . 1842
Frammersbach (? Fremersbachj/Ufr. s,
Bausse (?), Nieclans.
Franciscus de Bononia, O.F.iVI. (in hs.
Zusatz für 1438 erwähnt) . . . . . 2078
Franek Francisous (1572). EinFraneisous
Franeue Geneuensis wurde 1571 an d.
Univ. Heidelberg immatr, [vgl.
Toepke 2 8. 61.] . . . . . . . . . 863
Franckinstein, 'vV. s. Prankensteln, Wen-
zeslaus,
Pranguellus, Laurentius (1575). Um
1570-95 als Zensor jüd. Bücher
(1575 vermutlich zu Ferrara) nach-
gewiesen. [VgI. Popper, App. § 1051
HO.] 1533. 1534. 1848. 2057. 2416. 2542
Frankenstein (Francldnstein), Wenzes-
laus. Dominikanerprior u. -lektor in
Frankfurt, t 1486. [Vgl, Koch 8.122
u , 132. 1Löhr 8. 133.] . . . . . 779. 798
Franklurt (Francldordia) (1488 u. ö.)
152. 155. 213. 2079. 2561. - Lokal-
geschichtliche hs, Zusätze: 214. 730.
750. - Messe erwähnt: 354. 2092. -
Zinsbuch (Rest im Einbd) 1738
s. a. Ackermann, Anton. - Archiva-
lien u. Urkunden. - Baer, Joseph,
& Co., Antiquariat. - Bnrekhausen,
Heinrich von. - Bnumhaner, Mi-
chael Paul. - Baur von Eysscneck,
Johann Caspar. - ßecht, Johann. -
Beuder von Bienenthal, Christoph. -
EOyCl', Hartmann. - Heyer, Johann
Hartmann. - Böel, .Iohannes. -
Drost, Mutthiaa. - Buseck genannt
Müneh. - Eyß, Johann. - Coruill-
d' OrviIle, Heinrich Anten. - Czent-
graU, Johann. - Degenhart, Jakob
sen. - Deinct, Johann Konrad. -
681Diefenbaeb,Lorenz.-Erclr,Jakob. -
Euler, Ludwig Heinrich. - Fabri,
Johann.-Finek, Thomas. -Froscb,
Johann. - Fuld, Aron Moses, -
Fuld, Salonion. - Glauburg, von. -
Glauburg, Adolf von. - Glauhurg,
Johann Ernst von. - GreiU,Johann
Jakob. - Griinberger, Stephan, -
Giinther, Johann. -Heller,Jakob.-
Holzhausen, Frhrn von. - Holzbau-
sen, Adolph Frhr von. - Hnm-
braeht, Claus. - Husgln,Konrad. -
Jäger'sche Buch-, Papier. u. Land.
kartenhandlung. - Jeidels, Julius
Heinrich. - Jungen, Johann Hein.
rich zum. - Jungen, Johann Maxi-
rnilian zum. - Kellner, Heinrich. -
Kling, Oskar. - RIoß, Johann Georg
Burkhard Franz. - Knoblauch, Jo-
hann Wickel'. - Lersner, Achilles
August von. - Lersner, Maximilian
Frhr von. - Lersner, Wilhelm Frhr
von. - Linel, Albert. - Llnel,
Michael. - Loen, Johann Michael
von.-Lutber,HeinrichEhrenfried.-
lUauelerq,Anton. - May, Martin. -
lIIerekel, Contz. - lIIolitoris, Gerla-
cus, - lIIonel!, G. - Nesen, Wil-
helm. - Neß, Johannes. - Neubaus,
Ulrich. - üehss von Oehsenstein,
Heinrich Wilhelm. - Oebler, Lorenz
Franz Emil. - Oehler-Jaeger,Loui-
se. - Ovenbach, Johannes, -
Palmstorffer, Johann, - Paradies,
Ludwig zum. - Passavunt, Johann
David. - Peterwille, AIheidis de. -
Plerner, Christian. - Prohn, Ernst
FriedrichKarl. - Pythan, Johann.-
Reina, Cassiodorus de, - Reutze,
Johannes. - Rhein, vom. - Ritter,
Johann Franz. - Rößlin, Euoha-
rius. - Rorbaeh, Bernhard. - Ror-
haeh, Johann, - Rothsehlld, Wilhelm
Carl Frhr von. - Rurnpenhelm, -
Seheid, - SelJmillt, Heinrich. -
Schott, - Schwarzenberg, Amold
von. - Schwarzenberg. Walther
von. - Senckenborg, Johann Chri-
stian. - Sonnemann, Leopold. -
Späth, Adam. - Spelts, Johann
August. - Stern, Theodor. - Stiez,
Hinrich. - Thomas, Johann Ger-
hard Christian. - Triller, Daniel
Wilhelm. - Ulienbaeh, Zaoharias
Konrad von. - Ullstelner, Philipp
Christian. - Vel'zeichnis bemerkens-
ioerter Einbände. - Waldsehmidt,
Bernhard. - Weiß, Johann. - Weiß,
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Ludwig. - Weißbäebiu, Anna Chri-
stine. - Weyse, Henne. - wom,
w. - WOllwin, Margret. - Won.
necke, Johann.
Frauklurt, Barfüßerkloster. Um 1230
gegr. 1529 wurde d. Kloster m. allem
Zubehör dem Rate der Stadt Frank.
furt übergeben, der d. Bibliothek der
allgemeinen Benutzung öffnete. Ma-
gister Johann Pauli verfaßte 1562 d.
erstenKatalog, der 137Werke,haupt.
sächlich aus d. 16. Jh., enthielt. Spä-
tel' wurde d. Bibliothek durch Sehen-
kungen (s. unter Johann Hartmann
Beyer) u. Pflichtexemplare vermehrt
u, 1668 m. d. Ratsbibliothek zur
Stadtbibliothek vereinigt. [Vg1. Eb-
rard S.5-14. ; Nathusins-Nein-
stedt: Kataloge S.144-153. ; Jung
S.127.] 557. 561. 737. 1209. 1832.
2306. 2755. 2767? 2960. 2966. 2969. 2974
s.o,. Lapieida, 'I'heoderieus.
Frankfurt, Bartholomäus- oder Domstift
(vorher Salvatorstift). Vor 882 an d.
852 geweihten Domkirche eingerich-
tet, 1802 aufgehoben. Die Stiftsbiblio-
thek wurde 1822 d. Stadtbibliothek
übergeben. Die Büchertragenfast alle
d. Besitzvermerk"Imperialisecclesiae
S. BartholomaeiFrancofurti" .Hs, Ka-
taloge von J. L. von Hagen (1609) u.
J. G. Battonn (1775) sind erhalten.
[Vgl. Hüsgen S. 499-556. / Jung
S. 125f. / GerhardS. 63ff.; MessowBI.
4-8. ; Herr S. 71ff. u. 267ff. ; W. E.
Kellner: Das Reichsstift St. Barthole-
mäus zuFrankfurt am Main im Spät.
mittelalter. 1962.] 22.54.55. 87. 122.
127. 159. 176. 182. 194. 202. 218. 244.
274.276.278.282.284.285.301.309.
312.318.322.323.334.360.363.396.
457.458.481.506.521.524.552.567.
575. 580. 588. 604. 605. 606. 609. 623.
643.650.667.668.678.679.684.696.
722.723.725.726.733.735.740.756.
763.777.788.838.871.873.883.901.
902. 913. 923. 930. 942. 944. 954. 958.
961.963.964.972.973.985.1008.1013.
1026. 1069. 1082. 1135. 1149. 1157.
1181. 1196. 1211. 1242. 1248. 12M.
1268. 1289. 1291. 1309. 1314. 1327.
1338. 1356. 1399. 1406. 1412. 1439.
1443. 1444. 1453. 1456. 1463. 1464.
1467. 1468. 1473. 1477. 1479. 1495.
1496. 1540. 1542. 1544. 1547. 1554.
1565. 1572. 1576. 1593. 1608. 1609.
1646. 1651. 1691. 1703. 1720. 1722.1730. 1740. 1789. 1834. 1856. 1871.
1874. 1902. 1904. 1927. 1954. 1960.
1985. 2016. 2017. 2023. 2028. 2043.
2071. 2075. 2081. 2100. 2103. 2104.
2107. 2113. 2134. 2153. 2166. 2189.
2197. 2203. 2204. 2249. 2267. 2298.
2302. 2313. 2336. 2343. 2388. 2392.
2394. 2410. 2420. 2424. 2436. 2442.
2448. 2450. 2474. 2476. 2484. 2487.
2497. 2500. 2501. 2507. 2551. 2592.
2593. 2656. 2661. 2698. 2738. 2741.
2749. 2760. 2769. 2772. 2776. 2787.
2816. 2841. 2852. 2881. 2935. 2950.
2951. 2957. 2962. 2978. 3041. 3069.
3071. - Bibliotheca capalanorum
22. - Capellan 1244. - in choro 2424
s.a, Bartholomaei, Johann.- Bender,
Konrad, - Borken, Johannes, -
Borst, Johannes,- Brost, Matthias.-
Conegrachtz, Leonhard. - Crafft. -
Cremer, Jakob. - Deubllnger, Jo-
hann, - Esperius, Nicolaus. - Froe-
rendeck, Valentin. Gambach,
Georg. - Geyer, Balthasar. - Go-
belius. - Hagen, J ohann Ludwig
von. - Heidenreich, Peter. - Heil-
mann alias Pfeffer, Georg. - Herb-
stein,Heinrich. - Honig, Kaspar. -
Huß, Johann. - Jacobus de Rudiss-
heym. - Latomus, Johann. - Leist,
Johann Jakob. - lUartorf, Fried-
rich. - Mohr, Johann Adam. -
Mummelinck, Johann. - Neissen,
Ernst. - Rhein, Johann vom. -
Rorbaeh, Job. - Schick, Peter, -
Schmidt, Johann. - Schmunck, Pe-
ter. - Sehoder, Johannes. - Schulp-
pius, Nicolaus, - Sehultheissen,Hein-
rich. - Sehurg, Philipp. - Sommer,
Johann. - Spie,Nicholaus. - TriseI-
man, Alexandcr. - Ugelnhelmer, J'o-
hann. - Usingen, Johann. - Weiss,
Eucharius. - Wolffsbach, Nikolaus.
Frankfurt, Deutschordenskommende in
Sachsenhausen. 1221 gegr. [Vgl. A.
Niedermayer: Die Deutsch-Ordens-
Commende Frankfurt a.M. 1874. /
Festschrift zur Feier d. 600jähr. Ju-
biläums d. Deutsch-Ordens-Kirche ...
zu Frankfurt a.M.-Sachsenhausen.
1909. / Jung S. 130.]
Anniversar (Rest in Einbd) . . . . 798
s.a. Breltenbaeh, Jakob.
Frankfurt, Dominikanerkloster. Um 1233
gegr., 1790 in die aus Weltpriestern
bestehende Kongregation ad S.Fride-
ricum umgewandelt, 1802aufgehoben.
Die Klosterbibliothek wurde 1822 a.
Stadtbibliothek übergeben, nachdem
schon 1810 513/4 Zentner ausgeschie-
den u. vom Geistlichen Rat L. Fr.
Marx für d. kathol. Kirchengemeinde
Frankfurt angekauftwordenwaren(s.
Frankfurt, Gesamtverband d. kathol.
Pfarrgemeinden). Die Bücher tragen
fast alle d. Besitzvermerk "conventus
franckfordensis ordinispredieatorum"
aus d. 15./16. Jh. meist zusammen m.
einer Fachsignatur u. einen späteren
"C.f.o.p." m. einer laufenden Num-
mer von der HandF. Jacquins. 4 Bde
d. übändigen, ebenfalls von Jacquin
angelegten hs, Katalogs sind noch er-
halten. [Vgl. Hi.i.sgen S. 556-66. / H.
H. Koch: Das Dominikanerkloster zu
Frankfurt am Main. 1892. / Jung
S. 127. / H. Weizsäcker: Die Kunst-
schätze d. ehemaligen Dominikaner-
klosters in Frankfurt a,M. Textbd.
1923. / A. Richel: Die Dominikaner-
bibliothek in: Alt-Frankfurt 3: 1930
S. 72-75. / Gerhard S. 66f. / Messow
Bl.I0ff./HerrS.132ff.u. 267ff. /Löhr
S. 133-34. / W. Kliem: Die spät.
mittelalterliche Frankfurter Rosen-
kranzbruderschaft als volkstümliche
Form d. Gebetsbrüderschaft. Diss.
Frankfurt 1963. / Ferner d. hs. Chro-
nik von F. Jacquin im Frankfurter
SM.] 2. 13. 14. 16. 19.20.23-27.33.
38. 41. 44--48. 50. 53. 56. 57. 60. 61.
63. 66. 68. 70. 73. 78. 80. 90. 91-114.
119. 121. 124. 125. 126. 132. 134. 139.
140. 142. 149. 151. 152. 155. 157.
161-165.167.168.171.177.180.181.
188. 189. 192. 193. 195. 196. 197. 199.
201. 203-206. 208-211. 213. 214.
219. 224. 226. 228. 231. 237. 238. 246.
247. 248. 253. 255-258. 260-263.
265-268. 273. 281. 287. 289. 290.
295. 296. 297. 308. 313-316. 319.
321. 324. 325. 326. 333. 335. 337. 345.
354. 355. 361. 364. 365. 368. 369. 370.
376.378.379.380.382.390.393.397.
400.401.403.404.409.412.413.417.
419.420.424.425.430.432.435.443.
444.447.448.449.453--456.462.466.
470.471.473.474.476.482.498.500.
501. 509. 510. 511. 514.515. 516. 518.
526. 527. 530. 534. 537. 539. 540. 546.
549.551.553.560.564.566.569.570.
581.582.587.589.592.597.600.603.
611-621. 625-635. 639. 641. 642.
647.649.651.655.656.666.670.671.
674.676.677.688.692.694.700.703.
715-721.724.731.751.755.757.759.
683760.766.768.769.771.773.778--781.
791. 792. 793. 795. 796. 798. 799. 802.
811--816. 818. 820--834. 837. 843.
847--851.853.854.863.885.886.888.
907. 911. 912A. 914--917. 920. 922.
925.929.931.934.939.947.952.959.
971.977.979--982.984.992.993.996.
997. 1005. 1006. 1007. 1012. 1014.
1016. 1021. 1033. 1035. 1037. 1039A.
1045. 1049. 1051. 1053. 1057. 1067.
1071. 1075. 1077. 1079. 1083. 1084.
1085. 1095. 1101. 1105. 1106. 1109.
1114. 1115. 1118. 111~ 1125. 1126.
1133. 1136. 1137. 1138. 1141. 1142.
1145. 1147. 1148. 1156. 1160. 1161.
1164. 1177. 1182. 1189. 1190. 1191.
1193. 1194. 1197. 1198. 1201. 1205.
1213. 1216. 1217. 1218. 1223. 1224.
1227. 1228. 1231. 1232. 1237. 1238.
1241. 1243-1247.1250. 1252. 1255.
1259. 1260. 1262. 1264. 1265. 1269.
1270. 1275. 1276. 1277. 1283. 1287.
1290. 1292. 1294. 1298. 1304. 1306.
1308. 1311. 1312. 1317. 1318. 1319.
1321? 1322. 1323. 1326. 1334. 1335.
1339-1344. 1346. 1350. 1357. 1358.
1361-1364. 1371. 1372. 1376. 1378.
1387. 1389. 1391. 1394. 1400. 1402.
1408. 1410. 1411. 1414. 1415. 1419.
1420. 1421. 1428. 1429. 1431-1435.
1440. 1442. 1449. 1450. 1451. 1455.
1459. 1470--1474. 1478. 1482. 1491.
1498. 1506. 1510. 1511. 1512. 1516.
1517. 1520. 1521. 1525. 1527. 1529.
1541. 1549. 1550. 1552. 1556. 1559.
1564. 1567. 1568. 1570. 1571. 1574.
1575. 1578. 1583. 1586. 1587. 1589.
1590. 1591. 1594. 1606. 1607. 1613.
1619. 1620. 1621. 1626. 1627. 1630.
1639. 1649. 1652. 1654. 1656. 1660.
1661. 1671. 1672. 1673. 1675-1680.
1685. 1690. 1697--1701. 1705. 1708.
1710. 1712. 1713. 1717. 1718. 1719.
1724. 1727. 1731. 1736. 1738.
1756-1765.1767--1773.1775.1776.
1778. 1786. 1788. 1790. 1792. 1797.
1799. 1800. 1802. 1803. 1805. 1811.
1820. 1821. 1824. 1826. 1839. 1840.
1842. 1852--1855. 1859. 1876. 1878.
1881. 1882. 1883. 1888. 1891--1895.
1903. 1906. 1907. 1911. 1944. 1945.
1951. 1953. 1955. 1963. 1965. 1966.
1967. 1971--1974. 1976. 1977. 1979.
1982. 1987. 1990. 1991. 1992.
1994-2001. 2005. 2006. 2007. 2013.
2014. 2015. 2031. 2038--2041. 2048.
2051. 2052. 2059. 2061. 2066-2070.
2076-2080. 2082. 2083. 2084. 2090.
684
2092. 2094. 2095. 2096. 2101. 2105.
2106. 2108. 2111. 2112. 2114. 2115.
2118-2121. 2123. 2127. 2129--2133.
2135. 2136. 2139. 2141. 2142. 2144.
2148. 2152. 2154. 2158. 2169. 2173.
2176. 2178. 2182. 2184. 2185. 2187.
2193. 2194. 2196. 2198. 2205. 2211.
2217. 2218. 2220. 2221. 2223. 2234.
2238. 2239. 2241. 2242. 2243. 2245.
2252. 2254. 2256. 2259. 2263--2266.
2268-2275.2279--2287.2290--2293.
2295. 2296. 2297. 2299. 2300. 2303.·
2307. 2310. 2312. 2315. 2318. 2319.
2320. 2323. 2324. 2325. 2329. 2331.
2333. 2336. 2338. 2340. 2345. 2348.
2352. 2355. 2357. 2361. 2363. 2366.
2368. 2370. 2372. 2377. 2381. 2384.
2390. 2391. 2396. 2400. 2411. 2430.
2432. 2433. 2434. 2438. 2439.
2444-2447. 2452. 2454. 2455. 2458.
2460. 2462. 2463. 2464. 2467. 2472.
2481. 2483. 2488. 2490. 2494. 2495.
2499. 2504. 2508. 2509. 2510. 2517.
2520. 2522. 2523. 2526. 2535. 2537.
2540. 2545. 2546. 2548. 2555. 2566.
2568. 2570. 2579. 2585. 2587. 2589.
2596. 2605. 2607. 2608. 2616--2619.
2627-2630. 2633. 2638. 2647. 2648.
2649. 2653. 2657--2660. 2662. 2665.
2666. 2667. 2670. 2673--2677. 2679.
2680. 2681. 2685. 2686. 2688.
2690-2693. 2696. 2697. 2699. 2700.
2701. 2703--2707. 2709--2714. 2716.
2717. 2718. 2720. 2722. 2723.
2725-2737. 2739. 2740. 2743--2746.
2748. 2750--2754. 2756--2759.
2761--2766. 2768. 2770. 2771. 2773.
2775. 2777. 2778. 2780. 2781. 2782.
2785. 2786. 2789. 2791--2795.
2798--2801. 2834. 2837. 2839. 2842.
2858. 2862. 2864. 2866. 2873. 2876.
2879. 2894. 2898. 2901. 2902. 2907.
2909-2925. 2928. 2929. 2931--2934.
2936-2944. 2946-2949. 2957. 2958.
2961. 2963. 2964. 2967. 2976. 2977.
2978. 2980. 2983. 2984. 2987. 2988.
2991. 2992. 2993. 2997. 2998. 2999.
3001. 3003. 3005. 3007. 3010. 3016.
3018-3025. 3034. 3038. 3040. 3044.
3064. 3066. 3076. -- Anniversar
(Reste in Einbden) 2285. 2786. 290n.
2911. -- Annalistische Aufzeichnun-
gen 24ß3. 2659. -- Bibliothekar 224.
2463.-- ad eherum 717. -- usui bzw.
in US\1 hospitum 724. 7:n.--ad eollam
bzw, dornum lectoris..... 1471. 1727
s, a, Bulueatorls, Hoynrieus. -- Beeil-
telshelm, Jacob, -- Uenßlleimer, Vin-zenz. - Berken, Johannes. - Iler-
nardl, Nicolaus. - Bneler, Dominicus
Wigandi. - Bon, Albertus. - Cas-
par. - Cerdonis, Hermann. - Cocj,
Johannes. - Coci, Silvester. - Coci,
Theodericus. - Cremer, Michael. -
Cronberger, Johannes. - Danilels,
Johannes. - Decklicher, Hartman-
dus. - Dietenberger, Johannes. -
Drutman,Petrus.- Dungscher,Hein-
rich. - Egcno. - Eichister, Jakob. -
Bngelbertus, - Epstein, Nicolaus. -
Erck, Johannes. - F.K.D.D.P.M.
Q.P.F. F.l\l.HO.P.f.H.C.
F N D. - f. p, w. - FR. - Franken-
stein, Wenzeslaus. - GNS.- Gnau,
Gundisalvus, - Goldschmitt, 'I'ho-
mas. - Gommel, Georg. - Grever,
Vitalis. - Gruel, Johannes. - Hap-
pelo de Gambach. - Haslaeh, Kas-
par. - Haupt, Lorenz, - Hensel, Jo-
hannes. -Hermannus.- Hermannus
de Wetflaria. - Herolt, Johannes. -
Herp, Peter. - Hertwleus de Dy-
purg. - Hesler, Johannes. -Heusser,
Michael.-Heym,Johannes. - Hoest,
Johannes. - Huß, Nikolaus. - Jac-
quln, Franz. - Idamandl,Markus. -
JodocusdeBamberga.- Johannes. -
Johannes de Pfortzheym. - Kauer,
Franz. - Keyserswerde, Henrious. -
Keysser, Nikolaus. - Klingel, Niko-
laus.-Knyper, Johannes.-Koeher,
Johannes. - Krempel, Vinzenz, -
Lanlilels, Tilmann. - Lenglln, J 0-
hannes. - li. - Lier, Peter, - l\ien-
ger,Michael.-lUeysener,Wilhelm.-
lUichael. - Milsemer, Valentin. -
Molheim, Nikolaus. - IUolitoris,
Mathias. - l\lonaehy, Johannes. -
Monich, Werner. - Miiller, Lud-
wig. - lUiinzenberger, Heinrich. -
n.a.d.a, - Naehtscliad, Kilian. -
Neerosius,Konrad.- Neß,Wigand.-
Nideeken, Bartholomäus, - Ott,Mar-
tin. - Petrus de Rota aurea. -
Plümler, Thomas. - Ritter, Peter. -
S., f. - Schuop, Balthasar. - Segen,
Heinrich. - Soner, Heinrich. -
Spengler, Stephan. - Spoenlein, Al-
bert. - Steinbecher, Philipp. - StU-
Iel,Johannes. - Storch, Ambrosius.-
Streler, Johannes. - 'l'extoris, Kon-
rad, - Tinctoris, Nikolaus. - Tu-
gend, Joharmes. - Valerius. - Verdt,
Michael. - Verzeichnis bemerlcens-
vierterEinbände. - Webe,Werner, -
Weydmann, Georg. - Wilhelmi,
Philipp. - Wilnau, Johannes. -
Willnecken, Jolrannes. - Wirt, Wi-
gand. - Wirtenberger, Jolranncs.
Frankfurt, Dreikönigskirohe in Sachsen-
hausen. Seit 1451 Filialkirche d.
Bartholomäus-Stiftes. [Vgl. Jung
S. 134. / Herr S. 122.] .... 1288. 2767
Frankfurt, Piacherzunft (1462). . . . . 1017
Frankfurt, Gesamtverband d. katho-
lischen Pfarrgemeinden im ehemali-
gen Stadtbereich d. vormals Freien
Reichsstadt Frankfurtam Main, 1922
alsgemeinsameVerwaltungsstellevon
zunächst sechs Frankfurter Pfarreien
gegr., die aus d. katholischenKirchen-
gemeinde Frankfurt gebildet worden
waren. 1963 zum umfassenden "Ge-
samtverband d. katholischen Kir-
chengemeinden in Frankfurt am
Main" erweitert, dem alle Kirchenge-
meinden d, Stadtgebietes angehören.
Die Bibliothek, in die auch die 1810
angekauften ausgeschiedenen Bücher
d. Dominikanerklosters u. wohl auch
die damals den katholischen Schulen
überlassenen Restbestände d. Kapu-
zinerklosters eingcgangen waren,
wurde um1930d.Philosophisch-Theo-
logischen Hochschule Sankt Georgen
als Dauerleihgabe überlassen. [Vgl.
Herr S.343. / S. Marx in: Dom u.
Stadt. Frankfurt am Main 1963 S.
127f.] 160. 169. 184. 320. 548. 550.
576. 658. 919. 924. 1373. 2441. 2863
Frankfurt, Johanniterkommende. Gegen
1300 gegr., 1806 säkularisiert, s.
l\1iehahelJohannita.
Pranklurt, Karmeliterkloster. Um 1246
gegr. Nach Aufhebung (1802) wurde
d.Bibliothek,dieca.3000Bde umfaßte
(darunter d. Catholicon), 1822 d.
Stadtbibliothek übergeben. Die Bü-
cher tragenalled. Besitzstempel"Car-
melit, Franoof." aus d. 18? Jh. Hs.
Kataloge von 1748 u. 1772 sind noch
vorh., ein Katalog von 1634wird seit
d. Kriege vermißt. [Vgl. Hüsgen S.
490-96. / Koch: Karmelitenklöster
S. 38--41. / Jung S. 128f. I H. H.
Koch: Das Karmelitenkloster zu
Frankfurt. 1912. / Gerhard S. 64. /
MessowBI. 14-17.I Herr S. 136ff. u.
267-69. I Ferner d. hs. Chronik von
J. Milendunck im Frankfurter StA.]
18.21.37.40.64.115.118.123.166.207.
212. 215. 216. 223. 227. 240. 241. 245.
250. 252. 270. 305. 307. 332. 352. 373.
381.389.402.405.406.410.414.418.
685421.426.429.433.436.446.452.465.
479. 528. 538. 543A. 560. 568. 571.
585. 586. 591. 652. 653. 654.661. 706.
713.730.737.738.754.758.762.785.
786. 804. 864. 882. 935. 938. 945. 955.
970. 1036. 1041. 1048. 1055. 1068.
1078. 1081. 1117. 1133. 1186. 1199.
1206. 1208. 1212. 1214. 1219. 1225.
1233. 1253. 1257. 1271. 1278. 1285.
1288. 1295. 1302. 1303. 1305. 1316.
1320. 1337. 1365. 1388. 1397. 1413.
1416. 1423. 1438. 1445. 1448. 1457.
1480. 1536. 1537. 1551. 1560. 1588.
1611. 1612. 1623. 1628. 1632. 1634.
1636. 1637. 1640. 1641. 1644. 1666.
1668. 1669. 1682. 1683. 1695. 1707.
1709. 1721. 1725. 1729. 1735. 1746.
1747. 1748. 1779. 1781. 1782. 1822.
1835. 1863. 1870. 1905. 1910. 1958.
1980. 2003. 2012. 2018. 2030. 2032.
2034. 2037. 2044. 2046. 2089. 2093.
2099. 2128. 2137. 2145. 2147. 2186.
2201. 2215. 2216. 2219. 2231. 2233.
2236. 2237. 2248. 2277. 2294. 2304.
2332. 2337. 2349. 2359. 2367. 2397.
2403. 2425. 2429. 2443. 2465. 2466.
2468. 2479. 2577. 2584. 2597. 2602.
2620. 2643. 2651. 2655. 2672. 2682.
2683. 2684. 2687. 2694. 2724. 2790.
2802. 2808. 2811. 2813. 2820. 2825.
2830. 2832. 2846. 2849. 2952. 2956.
2963. 2968. 2970. 2982. 3017. 3032.
3039. 3073. - Buchbinder 270.
2968. - ad librariam in camera lec-
ture . . . . . . . . . . . . . . 207
s.a, Adam Durenus. - Alberti, Phi-
lipp. - Benedictus deFranckfordia.-
Bemhardus,- Christianus. - Ooreln-
nns, Johannes. - Diel, Adam. -
Eck, Konrad. - F.A.M. - g.e( 1)-
Hennannus de Nussia. - Herrodt,
Peter, - Hoest, Johannes. - Kapp,
Johannes. - Klingel, Philipp. -
llIarckel, Johannes. -IUiinzenbergel',
Jobarmes. - Petrus Aquensis. -
Seheeüer, Johann Kaspar. - Ver-
zeichnisbemerkensuierter Einbände. -
WacllClvald, Johannes. - Walbeck,
Johannes. - WarplJezie, Johannes.
Frankfurt, Kunstgewerbe-Museum
(heute: Museum für Kunsthandwerk).
1878 vom Mitteldeutschen Kunstge-
werbevereininFrankfurteingerichtet;
zunächst als bloße Lehrmittelsamm-
hmg d. Kunstgewerbeschule. 1921
in Stadtbesitz überführt. Die Inkuna-
beln im Museumsbesitz stammen alle
aus d. Dr. Albert-Linel-Sammlung
686
(Stiftung für Buch- u. Schriftkunst).
[Literaturangabe s. unter Linel.] 138.
229. 358. 394. 451. 483. 536. 542. 610.
680. 697. 702. 743. 744. 745. 856. 861.
870. 872. 968. 969. 1116. 1162. 1385.
1461. 1462. 1487. 1523. 1543. 1592.
1687. 1783. 1857. 1949. 1983. 2004.
2042. 2124. 2260. 2399. 2405. 2492.
2511. 2536. 2554. 2636. 2815
Frankfurt, Leonhardsstift. 1317 an d. oa,
1220 erbauten Kirche d. hI. Maria u.
d. hl. Georg errichtet, die 1323 den
Arm d. h1. Leonhard als Reliquie er-
warb u.im Laufe d. Zeit dessen Namen
annahm. Nach Aufhebung (1802)
wurde d. Stiftsbibliothek, die damals
ca, 140 Bde, fast alle aus d. 15. Jh.
(darunter d. Gutenberg-Bibel), um-
faßte, 1822 der Stadtbibliothek über-
geben. 1803/06 entfernte man d. alten
Einbände u. versah d. Büchel' m.
neuen Halbpergamenteinbden m. d.
städtischen Adler auf d. Deckeln.
Sie tragen fast alle d. Besitzver-
merk "Collegiatae Ecolesiae S. Leo-
nardi F[rancoJfurti" (oft m. Hinzu-
fügung d. Jahreszahl ,,1673"). Ein
aus d. Jahre 1803 stammender hs.
Katalog wird seit d. letzten Kriege
vermißt. [VgI. Hüsgen S. 582-88. /
Jung S. 126. / Messow BI. 8-9. / Herr
S. 113ff. u. 267.J 89. 158. 207. 217.
222.225.234.242.288.317.353.377.
392.472.480.485.505.516.520.523.
533. 583. 607. 622. 648. 727. 728. 729.
732.734.752.764.783.801.807.852.
866. 927. 957. 960. 1043. 1065. 1087.
1089. 1103. 1159. 1222. 1272. 1286.
1296. 1299. 1307. 1324. 1347. 1359.
1366. 1374. 1377. 1393. 1476. 1507.
1513. 1563. 1598. 1631. 1647. 1648.
1653. 1655. 1693. 1733. 1743. 1777.
1795. 1801. 1819. 1837. 1861. 1862.
1880. 1899. 1941. 2019. 2025. 2027.
2029. 2062. 2098. 2116. 2117. 2122.
2138. 2146. 2177. 2181. 2244. 2246.
2247. 2278. 2289. 2305. 2358. 2374.
2378. 2383. 2385. 2419. 2473. 2482.
2496. 2512. 2514. 2549. 2552. 2578.
2606. 2652. 2774. 2838. 2883. 2893.
2897. 2899. 2900. 2903. 2905. 2986.
3004. 3006. - in locum cantoris 729
s.a, Appel, Johannes. - BUlla, Lau-
rentius, - Knuppell, Johannes. -
Kellertal, Jodocus. - Rhein, Johann
vom. - Sparr, Erasmus. - Urpf, An-
dreas. - Urigedeutete Wappen d.Leonhardsstifts 158. 217. 523. 533.
607. 1065. 1089. 1393. 1880
Frankfurt, Liebfrauenstift. 1325 an der
1322 von Wigel u. Katharina von
Wanebach gestifteten Kapelle zu Un-
ser Lieben Frau auf d. Berg errichtet,
1802 säkularisiert. Von d. Bibliothek,
die sich in sehr kleinem Rahmen ge-
halten haben wird, ist nichts mehr
vorh, [VgL Hüsgen S. 566-68. / Ger-
hard S. 64. / Messow BI. 9-10. / Herr
S. 117ff.] . . . . . . . . . 1922. 2951
s.a, Agricola, Johannes. - Bulla,
Laurentius. - Cenegraehts, Leon-
hard. - Degenhart, Jakob. - Deub-
linger, Elias. - Didilsheim, Philipp.
- Flnek, Johann. - Jungel, Hein-
rich. - Mönch, Gernand. - Roden-
beek Johann, - Stirn, Johann. -
Wollisbuch,Nikolaus.- Wydellbusch,
Wigand.
Frankfurt, Frankfurtisches Museum
(Stempel). Die Bücher d, 1808 gegr.
Museumsgesellschaft wurden 1843
zunächstals Leihgabe, 1851als Eigen-
tum von d. Stadtbibliothek über-
nommen. Ein hs. Katalog von 1816
wird seit d. letzten Krieg vermißt.
.[VgL Ebrard S. 40.]. . . 173. 1144. 2817
Fr~nkfurt, Max Planck-Institut für
Europäische Rechtsgeschichte. 1964
gegr. Die Inkunabelnsindz.T. Dauer-
leihgabe d, Instituts für Römisches
Recht u. Rezeptionsgeschichte an d.
J. W. Goethe-Univ. in Frankfurt.
3065. 3067. 3070. 3072. 3076
Frankfurt, Peterskirche in d, Neustadt,
seit1451Filialkirched. Bartholomäus-
Stifts. [VgL W. Battenberg: Die alte
u. d. neue Peterskirche zu Frankfurt
am Main. 1895. / Jung S. 134.]. . . 552
s.a. Kryß, Mathias,- Usingen, Johann,
Frankfurt, Ratsbibliothek. Grundstock
d. Frankfurter Stadtbibliothek. Sie
umfaßte eine kleine Anzahl fast aus-
schließlich juristischer Bücher, die
in der Stadtschreiberei im Römer,
seit 1511 im Haus Zur Viole, den
Mitgliedern d. Rats u. seinen Rechts-
beiständen als Handbücherei dienten.
Hinzu kam 1527 d. Schenkung Lud-
wigs von Marburg zum Paradies (s,
dort). Am 28. April 1668 wurde sie
auf Ratsbeschluß m, d. Barfüßer-
bibliothek vereinigt zur Stadtbiblio-
thek, [VgL Ebrard S. 3-14. / Na-
thusius-Neinstedt: Kataloge S.137.]
862. 3051
s. a. Paradies, Ludwig von.
Frankfurt, Rosenberger Einigung (Oon-
ventus ad S. Josephum in Monte
Rosarum). 1452 von Anna Rosen-
berger als Beginenhaus gegr. 1483
als Sorores de Penitentia S. Dominici
bezeichnet. 1693 in ein eigentl. Non-
nenkloster umgewandelt. 1819 wurde
a,Klosterendgültigaufgehoben. [Vg!.
Koch S. 75-77. / JU11g S. 131. / Ger-
hard S. 19 u. 126, Anm, 2. / Löhr
S. 153.] . . . . . . . . . . . . . 393
Frankfurt, FrhL Oarl v. Rothschildsche
Bibliothek (Ex!.) 1887 von Freüu
Louise von Rothschild als Familien-
stiftung gegr. u. 1888 d. öffentlichen
Benutzung übergeben. Seit 1928
städtisch, nach d. Krieg m. d. Be-
ständen d. StB Frankfurt vereinigt.
[Vgl. Die Freiherrlich Carl v, Roth-
schild'sche öffentliche Bibliothek.
Hrsg. vonChr. W. Berghoeffer. 1913.] 3068
Frankfurt, Philosophisch-Theologische
Studienansta.lt (später: Hochschule)
Sankt Georgen. 1925entstanden,1926
m, Theologiestudenten aus d. Diözese
Limburg eröffnet. In ihrer Bibliothek
befinden sich u. a, auch als Dauer-
leihgabe d. Bücher d. Gesamtverban-
des d. kathol. Pfarrgemeinden in
Franldurt. [Vgl. Koch: Jesuiten-
Lexikon Sp. 572f.] 51. 62. 69. 72.
77. 131. 150. 154. 160. 169. 174. 178.
184.200.249.304.320.331.357.375.
391. 399. 461. 468. 494. 519. 529.
543. 548. 550. 576. 579. 584. 596.
640. 644. 646. 658. 681. 712. 747.
749. 776. 790. 810. 881. 892. 893.
896. 904. 919. 924. 933. 967. 987.
1047. 1058. 1062. 1063. 1072. 1080.
1107. 1127. 1132. 1134. 1139. 1151.
1152. 1195. 1200. 1207. 1229. 1249.
1256. 1273. 1297. 1310. 1313. 1332.
1336. 1353. 1354. 1355. 1367. 1369.
1373. 1375. 1395. 1401. 1418. 1452.
1483. 1515. 1526. 1528. 1549. 1569.
1579. 1596. 1625. 1635. 1659. 1663.
1665. 1681. 1706. 1791. 1809. 1810.
1833. 1843. 1847. 1877. 1879. 1898.
1900. 1901. 1961. 1962. 1975. 1993.
2064. 2088. 2140. 2151. 2155. 2170.
2180. 2191. 2206. 2207. 2209. 2210.
2212. 2222. 2262. 2308. 2317. 2322.
2326. 2328. 2362. 2364. 2365. 2379.
2382. 2393. 2409. 2418. 2441. 2455.
2456. 2477. 2524. 2539. 2556. 2557.
2582. 2600. 2601. 2611. 2669. 2678.
2689. 2695. 2708. 2715. 2742. 2784.
6872788. 2805. 2806. 2807. 2810. 2812.
2819. 2822. 2824. 2828. 2829. 2831.
2833. 2845. 2848. 2853. 2854. 2859.
2860. 2863. 2880. 2891. 2955. 2959.
2965. 2972. 2975. 2985. 3011. 3013. 3030
Frunklurt, Senckenbergische Bibliothek
(Exl.) 1763 errichtete d, Frankfurter
Arzt Johann Christian Senckenberg
(s. dort) eine Stiftung zur "Verbesse.
rung d. Medizinalwesens u. Ver-
sorgung armer Kranker", der er
auch seine große Büchersammlung
übergab. Die Bibliothek war eine
nicht öffentliche Präsenzbibliothek
u. wurde von Stiftsärzten nebenamt-
lieh verwaltet. Die ab 1817 im
Sinne Senckenbergs gegr. Vereine
(Senckenberg.NaturforschendeGesell-
schaft u. a.) vereinigten 1840/50 ihre
Bibliotheken m. der Senckenbergs
unter einer gemeinsamen Verwal-
tung. 1907wurde d. Bibliothek öffent-
lich, ab 1911 erhielt sie städtische
Zuschüsse, ab 1914 diente sie als
Universitätsbibliothek für d, medi-
zinischeu. naturwissenschaftliche Fa-
kultät uncl seit 1927 ist sie cler Ge-
samtverwaltung d. Frankfurter Bi-
bliotheken unterstellt. Der ehemal.
Inkunabelbestand ist nur noch z. T.
erhalten. Einen Teil besitzt heute d.
StUR Frankfurt, d, Rest scheint
anclerswohin veräußert worclen zu
sein. [Vgl. clazu W. Stricker: Die
Incunabeln cl. Dr. Senckenbergischen
Bibliothek zu Frankfurtin: Mitteilun-
gen an cl. Mitgliecler d. Vereins für
Geschichte u, Altertumskunde in
Frankf. a. M. 4: 1869 S.148-155./
Katalog cl. Abt. Frankfurt 2 S. 548f.]
15. 17. 39. 75. 156. 230. 235. 271.
306. 356. 388. 398. 459. 484. 695.
698. 704. 705. 905. 976. 1104. 1185.
1204. 1325. 1383. 1422. 1425. 1454.
1492. 1493. 1499. 1514. 1518. 1522.
1664. 1817. 1818. 1836. 1942. 2047.
2356. 2402. 2469. 2471. 2580. 2583.
2591. 2827. 2887. 2896. 2971. 3031.
3037. 3043
Frankl'nl't, Stacltarchiv. Anfang d. 13.Jh.
entstanden, ab 1436imeigenenHause.
Einige d. Inkunabeln befinden sich
als Dauerleihgabe unter cl. Ausstel-
lungsstücken d. StUB Frankfurt,
[Vgl. auch R. Jung: Das Franldur-
tel' Stadtarchiv. 1909.] 5. 74. 87. 88.
172. 507. 660. 1017. 1018. 1019.
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1029. 1040. 1064. 1086. 1092. 1165-
1172. 1174. 1175. 1240. 1609. 161ß.
Iß17. 1618. 1749-1752. 1812. 1912.
1914. 1915. 1919-1923. 1925. 1926.
1928. 1930-1935. 1938. 1939. 1946.
2060. 2157. 2163. 2lß4. 2165. 2227-
2230. 2369. 2451. 2503. 2506. 2538.
2559. 2563. 2575. 2615. 2797. 2838.
2945. 3012. 3026. 3049. 3050. 3052-3056
Frankfurt, Stadt- u. Univeraitätsbiblio-
thek. Alle Inkunabeln d, vorliegen.
den Katalogs sind im Besitz d.
StUB Frankfurt, mit Ausnahme der
unter folgenden Frankfurter Inatitu-
tionen aufgeführten: Kunstgewerbe.
Museum, Max Planck-Institut für
Europäische Rechtsgeschichte, Phi-
losophisch-Theologische Hochschule
Sankt-Georgen, Senckenbergische Bi-
bliothek, Stacltarchiv, Städelsches
Kunstinstitut. Sie werden deshalb an
dieser Stelle nicht nochmals erfaßt.
Frankfurt, Stacltpfarrei St. Bartholo-
mäus. Dem Bartholomäus-Stift in-
korporiert. Ein kleiner Bestand alter
Bücher, die d. Gesamtverband d.
katholischen Pfarrgemeinden (s, dort)
nicht übernommen hatte, wurde nach
1945 an d. StUB Frankfurt als
Dauerleihgabe gegeben. 22. 79. 130.
153. 525. 562. 565. 714. 808. 1076.
1267. 1475. 1595. 1796. 1798. 2316.
2562. 2599. 2783
Frunkfurt, Städelsches Kunstinstitut.
Gegr. von Johann Frieclrich Städel
(t 1816). 544. 572. 594. 701. 739.
1163. 2024. 2528
Frankfurt, Weißfrauenkloster (Kloster
d, büßenden Schwestern d. hl. Mag.
dalena) (1488). 1228 erstmalig er-
wähnt. Die Kirche wurde, da d,
Klosterfrauen den lutherischen Glau-
ben angenommen hatten, 1542 den
Lutheranern überlassen. [Vgl. Herr
S.14lf.] 2229
Fredoli, Berengar (in Miniatur) . . . . 665
Freiburg im Breisgau (Friburgum in
Brisgavia) (1518 u.ö.) .... 1117. 2988
s,a. AI'ellivalienu. Urkunden. - Jaeo-
bus, Johannes. - lUarggravius, Six-
tUB. - Schiller VOll Herdern, Joachim.
Freiburg im Breisgau, Augustiner-Chor-
herrenstift Allerheiligen (monastc-
rium Omnium Sanctorum) in cl. Vor-
stadt Neuburg, seit 1380 11l. d. Klo-
ster St. Märgen vereinigt, 1807 auf-
gehoben. . . . . . . . . . . . . 1076l!'reiburg/Schw., Franziskanerldoster.. . 1360
s. a. Stoß, Rolet.
Fremersbaeh s. Frnmmershaeh/Ufr.( ?)
Fremersberg (Fremersperg, Frommcrs-
berg, Pfreimersperg)/Stadt Baden-
Baden, Ref. Franziskanerkloster.1459
gegr., 1806 aufgehoben. 644. 646.
810. 1273. 1297. 1333. 1395. 1635.
2317. 2959. 2975
Freudenherg s, Relnhanlt, J ohann.
Frcyllen, Michael, a Bopardia [Boppard]
[Ende 16. Jh.] 530
Frcytag, Gustav. Kulturhistoriker u.
Schriftsteller, 1816-1895. Seine Bi-
bliothek, die auch d. große Flug-
schriftensammlung enthielt, wurde
nach seinem Tode von d. Frankfurter
Politiker Leopold Sonnemann für d.
Stadtbibliothek erworben. [Vgl. ADB
48 S. 749ff. 1Katalog d. Abt. Frank-
furt 2 S. 163 u. 559. / P. Hohenemser:
Flugschriftensammlung Gustav Frey-
tag. [Katalog.] Frankfurt am Main
1925.] 28. 76. 120. 279. 280. 286.
294. 362. 387. 450. 469. 493. 624.
683. 699. 746. 775. 839. 841. 842.
908. 910. 912. 926. 978. 988. 989.
994. 1003. 1010. 1030. 1034. 1088.
1096. 1097. 1102. 1113. 1121. 1122.
1202. 1220. 1226. 1251. 1333. 1348.
1351. 1396. 1407. 1417. 1436. 1437.
1490. 1545. 1553. 1555. 1650. 1657.
1674. 1745. 1754. 1815. 1858. 1865.
1868. 1872. 1918. 2036. 2045. 2065.
2072. 2087. 2149. 2150. 2380. 2398.
2417. 2453. 2515. 2518. 2553. 2590.
2610. 2650. 2654. 2804. 2809. 2818.
2821. 2823. 2843. 2847. 2890. 2895.
2906. 2981. 2989. 3027. 3029. 3042. 3045
Frlburgum in Brisgavia s. Frciburg im
Breisgau.
Frlektel), Konrad (Conradus), Ooadiutor
collegiatae Ecolesiae Waldkiroh. Aus
Bregenz. 1554 in Freiburg/Br. imma-
tr., 1582 Stiftsdekan in Waldlül'ch/
Elztal, t um 1612. [Vgl. Mayer 1
S. 401.1 M. Wetze!: Waldleireh im
Elztal. Stift, Stadt u, Amtsbezirk.
1./2. 1912-23 S. 582f.] . . . . . 1076
Frick(el), Thomas. Chorherr cl. Stiftes
Waldkirch/Elztal, t 1487, [Vgl. Wet-
ze1 a.a.O. S.589.] . . . . . . . . 1076
Fri(c)llbcl'g/Hessen. . . . . . . . . . 1933
Frledrleh August In. Kurfürst von
Sachsen, ab 1806 König von Sach-
sen, 1750-1827 (Super-Exl.) [Vgl.
Deckert Abb. 6.] . . . . . . . . . 867
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Frijs, Johannes, Notarius publlcus Sanc-
teque Moguntin[ensis] Sedis scriba
(1494) 1922
Frlsach [Friesach/Kärnten?] s. Bfblln-
theca Frisachiorum.
FI'Oei'Cn[dcck1(Frorendeck,Froerendeig),
Valentin(us), M[agister], von Hern-
heim [Hernshcim b. Worms]. 1587
Scholaster am Bartholomäus-Stift in
Frankfurt, resignierte 1595, behielt
aber seine Präbende als Kanoniker,
t 1611. [Vgl. Battenn S. 104.] ... 1211
Prommeraberg s. Fremersberg/Stsdt; Ba-
den-Baden.
Frorendeck Valentin s, Froerendeek,
Frosch, Johan(n), d. Junge, Scheffe zu
franckenfurt, 1493 als Schöffe nach-
weisbar, t 1532. [Vgl. Quellen 1
S.420.] . . . . . . . . . . 2388. 2476
Füsseu, Benediktinerkloster St. Mugnus,
um 728 gegr., 1803 aufgehoben. . . 2222
Fuld, A(a)ron Moses (Exl.) Kaufmann u.
Büchersammler in Frankfurt, t 1847.
Seine Bibliothek stiftete 1867 sein
Sohn Dr, Salomon Fuld der Stadt-
bibliothek. [Vgl. Katalog d. Abt.
Frankfurt 2 S.170.] . . . . . .. 4
Puld, Salonion. Dr. jur, Geh. Justizrat
in Frankfurt, t 1911. Stiftete 1867
zum Gedächtnis seiner Eltern d.
Bibliothek seines Vaters A. M.Fuld
der Stadtbibliothek. [Vgl. Katalog
d. Abt. Frankfurt 2 S. 170.]. . .. 4
Flllda, Franziskanerkloster. 1623 gegr.
1369. 2556
Fulhaber, Balthasar (1497) . . . . . . 601
Fuudatlo Baldavfica s, Hall/Tirol.
Furter, Georg, aus Weylnaw [Weilnau
b. Usingen] [16. Jh.] 1157
G
g c( ?) (Buchbinder-Initialen in Dreieck
m, Kreuz - aus d. sog. Werkstabt
d. Frankfurter Karmelitenklosters -
auf Einbd d. 15. Jh.) . . . . . . . 2724
G N S (1498) Dominikaner in Frankfurt.
[Nicht zu identifizieren.] . . . . . 2732
Giinsflcisc]1 (Gensfleisch) s. Sorgenloch.
Gaiß, Andreas, Clericus Spirensis diocesis,
notarius publicus (1478) 2564
Galen, Graf von s, JUiinstel', Noviziat
d. Jesuiten.
Gambach, Georg(ius), Baccharacensis
[aus BacharachfRh.] 1591 an d.
Univ. Heidelberg Immatr.: seit 1623
Kanoniker am Bart.holomäus-St.ift in
Frankfurt,t 1643. Ervermachte seine
Bibliothek den Frankfurter Domini-
689kanern, die sie 1650 für 150 Gulden
an einen Kölner Buchhändler ver-
kauften. Offenbar aber hatte d. Klo-
ster d. wertvollen Bücher zurück-
behalten. [Vgl. Toepke 2 S.153. /
Barth.Urk. 3998./ Richel S. 73.] 290.
642. 700. 1077. 2038. 2040. 2252.
2355. 2596. 2633
Gaming (Gemnicum), Kartause Maria
Thron. 1330gestiftet, d. Kirche 1342
geweiht, 1782 aufgehoben 2072
Gamundia s, GmÜlld.
Galldelfing(er), Hieronymus s, Hlerony-
mus,
Garle, Konrad (Conradus), Moguntinen-
sis [aus Mainz] (1569). . . . . . . 1186
Garlop, Hintick [16.Jh.] Ein Henricus
Garlop aus Lüneburg wurde 1505an
d. Univ. Leipzig immatr, [Erler 1
S.470.] . . . . . . . . . . . . . 2529
Gartner(in), Eu:frosina, Swester in der
pytrych regelhaus [Pütrichkloster in
München, Eintrag d. 16. Jh.] . . . 2631
Gast, Franz Ignaz (Franc. Ignat.),
Par[ochus] & Camer[arius] in Boos
[18. Jh.] . . . . . . . . . . . . 477
Gebete(hs,Zusätze): 716.2258.2467. 2487
s,a.Handsehrlitllcho Zusätze.- Segen,
GebueI'(us), Christoph(orus) [16./17.Jh.]
Ein Christophorus Gebnerusad rivum
Czibrae Neapolitanus wurde 1599 an
d. Univ. Er:furt immatr. [Vgl. Wei-
ßenborn 2 S.488.] . . . . 204
Gcdichte (hs, Zusätze) s, Verse.
Geier, Balthasar s. Geyer.
Geissen, Laurencius s. Haupt, Lorenz.
Gelnhausen (Gelnhuss.), Conventus
[Pranzlskanerklostor ?] s. IUolitoris,
Johannes.
Geltlms(s) (Gelthaus zu der Jungen-
abend), Adam. Lic. d. Rechte, Prie-
ster u. ab 1492 Altarist des der
Gutenbergischen Linie der Gäns-
fleisch zustehenden Nikolausaltares
in d. Quintinskirche zu Mainz, ab
1498 im Besitz d, Kaplanei d. Niko-
lausaltares d. Pfarrkirche zu Elt-
ville, als deren Inhaber er noch 1517
genannt wird. Im Jahre 1518 soll er
noch gelebt haben. Verwandter Gu-
tenbergs u. Verf, seiner 1499 bei
Peter Friedberg in Mainz erschie-
nenen nachrufartigen Grabschrift.
[Vgl. A. Ruppel: J. Gutenberg. 1947
S. 72ff.]. . . . . . . . . . . . . 552
Gemnicum s, Gamillg'.
Geneptaena), Arnold(us). Dominikaner
in Köln (1585). Schenkte a. Frank-
690
furter Dominikanern eInige Drucke
u. Hss. [vgl. Eintrag in d, Frankfur-
ter Hs, Ms.Praed. 178.] . . . 1894. 2467
Gellistri(?), Deodatus, de Genua (17.Jh.]
Kapuziner in Neapel? . . .. 2891
Gensflelseh s. Sergenlech.
Gera, Johannes de s, IUummeIillck, Jo-
hann,
Gernldlno (Giraldinus), Jacob(us), Co-
miss[ari]us Ap[ostol]icus et ducalis
(1556). 1555-56 als erster Zensor
jüd, Bücher (1556 vermutl. zu Fer-
rara) nachgewiesen. [Vgl. Popper,
App, §98 u. S.40-41.] . . . . . 2416
Gerau, Johannes s. IUummeIillck, Jo-
hann.
Geriegeus(?) (Gering ?),Andreas [16.Jh.]
1758. 1768. 2925
Gerkinet, A. Cl.F., Pastor Ladernaosn-
sis [Lierneuxjbelg, Provinz Lüttich]
(1725) 2453
GerstenbergI{, Sebastian(us) [16. Jh.]
319. 1790
Gervasius... [Um 1500] . . . . . . . 2561
Geschichtliche Notizen (hs, Zusätze) s,
Handschriftliche Zusätze.
Geyen/Ldlcr. Köln s, Wiel{reupper,
Peter.
Geyel' (Geier), Balthasar (um 1511). Dr,
im. utr. Stiftsherr von St. Peter,
St. Viktor u. d. HI. Kreuz zu Mainz
u. d. Bartholomäus-Stift in Frank-
furt. 1532 Prof. d. kanon, Rechts zu
Mainz, 1536 Kanzler u. Syndikus,
1542 Rektor d. Univ., 1548 Mainzer
Generalvikar, t 1553. [Vgl. F. W. E.
Roth in: Archiv für kath. Kirchen-
recht 79: 1899 S. 779ff. / G.Bauch:
Aus d. Geschichte d, Mainzer Huma-
nismus in: Beiträge zur Geschichte
d. Univ, Mainz u. Gießen. 1907
S. 67. / Battenn S. 135. / Praetorius
S.97.] ... 995. 1315. 2253. 2407. 3028
Giesen, Laurenoius s. Haupt, Lorenz.
Gießen s. Baumer, Johann Wilhelm,
Gillßfleiß (Gänsfleisch) s. Sorgenloch.
Gio[vanlli] Dom[eni]co deLodi neofito (?)
(1602). Für 1602 als Zensor [üd, Bü-
cher nachgewiesen; ident. m, Gio-
vanni Domenico Vistorini ? [Vgl. Pop-
per, App. §79.]. . . . . . . . . . 2416
Giraldinus, Jacobus s. Geraldlne, Jacob.
Gis[el]bertus [de Vleytingen de Traiecto
Sup. = Maastricht], Provincialis Pro-
vinciae Teutoniae (in Anniversar er·
wähnt). O.P., 1408-1426 Ordenspro-
vinzial d. Teutonia, tI451; in d.
Frankfurter Dominikanerkirche be-graben. [Vg1. Koch S.130. /P. v: Loe:
Statistisches über d. Ordensprovinz
Teutonia. 1907 S. 15.]. . . . . . . 2911
Glnmelll, Joannes Hier[ony]mus, Carme-
lita Nouariensis, saerae theologiae
doctor [16. Jh.]. . . . . . . . . . 1843
Glauburg, von (Frankfurter Familien-
wappen d. 15. Jh.) Es istfraglich, wer
aus der großen Frankfurter Patrizier-
familie Eigentümerdieser Bücherwar.
Sie werden nicht erwähnt im Biblio-
thekskatalog d. bekannten Franldur-
tel' Büchersammlers u. JuristenAdolf
von Glauburg (s. dort). Aber auch
zwei seiner Vorfahren, sein Onkel Ar-
nold (1515) u. d. Vetter seines Vaters,
Johann zu Liechtenstein (1478), er-
warben d. Dr, jur. Vielleicht waren d.
Bücherim Besitzdes letzten,derRats-
herr u. Schöffe in Frankfurtwar [vg1.
Quellen 1 S. 422. / Katalog d. Abt.
Frankfurt 2 S. 181. / Wappen vg!. bei
Bingemer Taf. 14.] . . . . . . 423. 946
Glaubnrg, Adolf von. Ratsherr, Schöffe
u. Büchersammler in Franldurt,
1524-1555. [Vg!. Katalog a. Abt.
Frankfurt 2 S. 181. / H. Traut: Dr.
Adolf v. Glauburg u. seine Bibliothek
in: Festgabe für Friedrich Clemens
Ebrard, 1920 S. 1-34, insbesondere
S. 31, Sp. 1, 1. Tit.]. . . . . . . . 1689
Glauhurg, J ohann Ernst von. Genealog.
Sammler in Frankfurt, 1681-1733.
Sein Nachlaß wurde 1833 u. 1854 von
d. Stadtbibliothek Franldurt ange-
kauft u. 1888 an d. StA abgegeben.
[Vg!. Jung S. 190. / Katalog d. Abt.
Frankfurt 2 S. 182.]. . . . . . . . 2230
Gmiind (GaiUundia = Schwäbisch-
Gmünd), Dominikanerkloster. 1284
gegr., 1802 aufgehoben. . . . . . . 2143
Gnau, Gundisalvus (1758). AusAllendorf/
Hessen. Dominikanerprior in Frank-
furt, 1714 geb., 1790 noch am Leben.
[Vg1. Dom.B, 17 S. 9. / ...Franldurt
am Main ...Raths- u. Stadt-Calen-
der 1790S. 11.] 1511
Gobolins,D[omi]nus [16./17. Jh.] EinNi-
kolaus Gobelius oder Göbel, Dr.theol.,
ist 1602/03 als Kanonikus arn Bartho-
lomäus-Stift in Frankfurt nachzu-
weisen. [Vg!.Barth.B.VI,1S.194-95
(Prot. f. 1602/03). / Battonn S.129.] 1484
Görlitz s. L. B.
Görz (Goretia), Ordenshaus d. Jesuiten
(Stempel d. 19. Jh.). . . . . . . . 220
Göttillgen, Niedersächsische Staats- u.
Universitätsbibliothek (Stempel: Bi-
44*
bliotheca (regia) acad, Georgiae Au-
gustae), 1735 gegr 774. 1460
Gogreve, J ohannes, Canonycus ecclesie
Sancti Martinj Mindenjsis] [16. Jh.]
Ein Joh. Gogreiff de Hamelen, cleri-
cus Mind., studierte 1536 in Köln.
[Vg1. Keussen 590, 19.] 2251
Goldschmitt, Thomas (1773). Aus Milten-
berg/Main. Dominikaner in Frank-
furt, 1728 geb., legte 1750 d. Profeß
ab. [Vg1. Dom.B.17 S.10.]..... 1574
Gommel(I), Georg (Gregorius) (1489u. ö.)
Dominikaner (saorista) in Frankfurt,
tI513. [Vg!. Koch S. 133.] 161. 671.
716. 886. 1308. 2725
Goretia s. GÖrz.
Gostenholol' zu Sehenekenberg, Katha-
rina
s. Sorgonloch genannt Gänsfleisch.
Gotrridus [16. Jh.] . . . . . . . 1148. 2605
Grafschaft/Kr. Meschede, Benediktiner-
kloster, 1072 gegr., 1804 aufge-
hoben. .. . . . . . . . . . . . 560
Grammatik etc. (hs. Zusätze) 101. 122. 1444
Granttonhouer, Erwin (Ervinus), ex Moß-
bach [Auf. 16. Jh.]. . . . . . . . 1508
Grasheuren (Graßpijrensis)/K.l'. Überlin-
gen s. Ower, Jacobus.
Graß, Jakob (Jacobus), ex Eil [Ellell/K.l'.
Düren?] (1752). . . . . . . 543
Graßpijrensis s, Grasbouron/Kr. Über-
lingen.
Grauei, J ohannes s, Gruel.
Graz s, Kogler, Arnulf.
Grehenradt, Magdalena von s. Sorgenloch
genannt Gänsfleisch, Hans von.
Groding/JliIfr. s. Wolzel, Georg.
Grogor 1. (Autorenbild) . . . . .. 1288
Grogor IX. (Widmungsbilder) 1299. 1301.
1303. 1307
Groif, Ohristian s. Gryphius.
GroiU (Gryphius), Johann Jakob (Joan-
nes Jacobus) (1602). Dr. jur. inFrank-
furt, 1578 geb., 1596 auf d. Paedago-
gium in Murburg. studierte 1604 an d,
Univ. Macburg. [Vg1. Falckenheiner
S. 70. / Katalog cl. Abt. Frankfurt 2
S.203.] 1662. 3059
Greuer, Arnold(us), F[rater] (1632). Do-
minikaner? . . . . . • . . . • • 200
Grovol', Vitalis, Dominikaner in Frank-
furt. Wohl m. d. IG85-91 als senior
im Osnabrücker Dominikanerkloster
bezeugten gleichnamigen Ordensbru-
der identisch. [Vgl. Archiv d. deut-
schen Dominikaner 4: 1951 S. 11, 13
11. 14.]. . . . . . . . . . . .. 2987
Groenberger, Stephan s. (;riinberger.
691Grnel(l) (Grauel), Jo[hannJes, de SoItz-
bach [Sulzbach]. Dominikaner in
Frankfurt, tl518. [VgI.Koch S. 133.] 716
Griinberg (Grunberg)/Kr. Gießen, Anto-
nitcrhaus. Um 1220 gegr., 1527 auf-
gehoben.. . . . . . . . . . . . . 216
s.a. GllntzelllllorH, Johannes.
Griinbergel' (Groenberger), Stephan(us),
Civis franckf. (1490). Wohl der 1498
verstorbene u. bei d. Frankfurter Do-
minikanern begrabene Ratsherr u,
Kaufmann in Frankfurt. Sein gleich-
namiger Sohn (tI531) war Schöffe,
Bürgermeister u, Förderer d. Refor-
mation in Frankfurt. [Vgl. Quellen 1
S. 440.1Koch S. lOH.]. . . . . . 952
Griinling(ius), Jo(h)annes [16. Jh.J. . . 591
Gruenynger, Gervasius, Presbyter [um
1500] . . . . . . . . . . . 298
Gl'IlnbeI'g s. Griinbel'g/Hessen.
Grygel',Burehardus [15./16. Jh.]. 2850
Gryphills (eigentl. Greif), C[hristian]
(1678).Ältester Sohn d. Dichters An-
dreas G., dessen Werke er herausgab;
1674 Prof. am Elisabethanum in
Breslau, 1686Rektor am Magdalenen-
Gymnasium, 1699 Bibliothekar;
1649-1706. Vorwiegend Verfasser
von geistlichen Liedern u, Gelegen-
heitsgedichten. [VgI. Goedekef 3
S.271.] . . . . , . . . . . . . . 236
Gl'yphins, Joannes Jacobus a, Gl'eifr,Jo-
hann Jakob.
Giinther, [Johann] (1643). Dr. iur. utr,
aus Paderborn, verheiratet 111. d. Toch-
ter d. Johann Adam Uffsteiner,
schwor 1630 d. Bürgereid in Frank-
furt, um 1643gestorben. [Vgl. B. B. 9
BI. 2891'.] . . . . . . . . . . . . 1204
Giitenberg s. Zobel, Jorg.
Guha] ...] s, Conventns Guha[ ...] orclinis
praedicatorum.
Gnitzen, Bernardus (1633) 1475
Gullelmus de Fane, Frater (in Ferrara?)
[15. Jh.]. . . . . . . . . . . . . ll07
GuntzehulorU, Jo(h)annes. Antoniter in
Grünberg/Kr, Gießen, 1497 u. 1502
urkundlich nachgewiesen. [Vgl, Wag-
ner 1 S. 17.J . . . . . . . . . . . 216
Gwärlich, Wolfgang(us), Licenciatus Ja-
ris (m, Wappen-Exl. in Hlzs.) Wioner
Bürger, Jurist u. Bibliophile, ca,
1443/45-ca. 1509. Der hs, Eigen-
tumsvermerk stammtwohl aus seinen
letzten Lebensjahren. [Vgl. 1.
Schwarz; Wolfgang Gwärlich, ein
Wiener Bibliophile d. 15. Jh. in;
Österr, Exlibris-Gesellschaft. Jahr-
692
buch 13: 1915 S. 5-13. 1Abb. des
vielleicht frühesten österr. ExI. auch
bei Collijin; Stockholm Taf. I u. Ex-
libris. Zeitschrift für Bücherzeichen
16; 1906 Beilage zu S. 95.J. . . . . 3070
Gyssen, Laurencius s. Haupt, Lorenz,
H
H. II. (Steeherinitialen auf Plattenatem-
peIn) . . . . . . . . 2013. 3070. 3072
H. P. (Buehbindel'-Initialen) s, Ptlster,
Hans.
h s im Schild (Buehbinclerstempel d.
15. Jh.) [über cl. mutmaßl. Irlenti-
Iizierung 111. d. Frankfurter Buch-
binder Heinrich Schmidt vgI. NI'.
1004.J 326. 1004. 2789
H. S., f. s. Segen, Heinrich.
H. v, K, [16./17. Jh.J. . . . . . 942
Haber, Jo(h)annes, M[agister], Praedica-
tor in Heiclingsfelt [Heidingsfeld/
Staclt Würzburg] (1632). . . . . . 1258
Huemerekers(?), Druda, aus d. Kölner
Diözcse (1486) . . . . . . . . .. 3
Httg'au[oensis1s. Hagenun.
Hagen, Johann Ludwig von (Joannes
Luclovicus ab) (lß52). Kustos, Kan-
tor u. Scholaster arn Barthclornäua-
Stift in Frankfurt, kurrnainz. Rat
u. kaiser!. Bücherkommissur, -r 1654.
[Vgl. Battonn S. 104. ll3. ll9. 1
Katalog d, Abt. Frankfurt 2 S. 220.J Hi91
Hngenau (Hugunocneis) s. Dold, Leon-
hart. - Motz, Peter.
Hallprnnn s. Hellbronn.
Haimbaeh s. Helmbach b. Greding/Mfr.
Haiswasser. Aohacius, Arcium magister
ao sacre theologie buccalaurcus Ior-
matus p[redicaJtor in Elwang (1516).
Aus Landau. 1477 an d. Univ. Leipzig
immatr., wo er 1479 d. bacc. art.
erwarb. Studierte 1491 in Ingolstadt,
1506-15Hj Prediger in Ellwangen/
Württ., t 1516. [Vgl. Erler 1 S. 311;
2 S. 265.1 v. Pölnitz 1 Sp.212.1
Württ. .Iahrbüoher für Statistik u.
Landeskunde. 1908 H. 2 S. 198.]
Schenkte1516seine Büchel'dem Fran-
ziskanerkloster in Ingolstadt [vgl.
auch BMC V 478, IR 2:3560; VI 8B3,
IB 28402; 898, IB 28447a]. .... 2GB5
Halberstadt (Halberensis), Augustiner-
Chorherrenstift St. Jnhann (außer-
halb d, Stadt). Um 1030 gcgr., 1804
aufgehoben. . . . . . . . . . . . 2571
Halenza, Jo(h)annes, ex Niderlanstein
[Niederlahnstein], Pater spiritualis2659
2635
2453
2291
162
fratrum capucinorum Baeharacen-
sium (1712) 2380
Hall/Tirol, Fundatio Baldavfica (Wap-
pen-Exl.) Bibliothek d. Waldauff-
sehen Stiftung, 1509 von Florian Rit-
ter von Waldauff errichtet. [Vgl. E.
Goldschmidt: Inkunabel-Reisen in
Oesterreich in ZfB 33: 1916 S.363f.] 2989
Hamburg s. Richey, Michael.
Hammer,N. J. F. (1796) 1483
Han, Gottfried (Godofridus), 'I'remonien-
sis [aus Dortmund] (1632) . . . . . 200
Hanawe, Martin s. Ott.
Handschlag, Bernhardinus, Constancien-
sis diocesis Sanctissima Imperiali
Auctoritate Notarius publicus (1499) 1935
Handschriften (besonders bemerkens-
werte, als Einbandmakulatur ver-
wendet):
lateinisched. 9./10. Jh.: 45. 685. 1281.
1442. 1873. 2781. 2795
lateinische d. 11./12. Jh.: 1257. 1295.
2076. 2273. 2584. 2741. 2922
lateinische d. 14. Jh.: 1339. 2106.
2273. 2910
mittelhochdeutsche: 803. 1473.2106.
2672. 2910
s. a. Hebräische Handschriften.
Handschriftcn (in früheren Sammelbän-
den enthalten, jetzt nicht mehr nach-
zuweisen) s. Drucke u. Handschrif-
ten ...
Hatulsehrlftliehe Zusätze (in d. Inkuna-
beln):
Geschichte: 214. 726. 728. 730. 750.
820. 1237. 1564. 2283. 2463. 2479.
2481. 2545.
Literatur:
Medizin:
Musik: .
Recht: .
Theologie: 716. 733. 734. 736. 738.
1235. 1481. 1593. 2012. 2016. 2423.
2424. 2453. 2951. 2953. 2954
s. a. Alphabet. - Archivalien u. Ur-
kunden. - Brlermuster. - Gebete. -
Grammatfk, - Pestregimen, - PI'O-
gnostlk, - Rezepte. - Verse.
Hangenweisheim (Hangen/Wißheym)/
Kr. Worms s. Herbsteln, Konrad,
Hanßman ... (1500) . . . . . . . . . 1240
Happelo (Hapalo) de Garnbach (in Anni-
versar erwähnt). Prior d. Dominika-
nerkonvents in Frankfurt, t 1354
[nach Koch S. 127: Prior 12..]. . . 2285
Hart(t)mann (alias Wagnerus), Hein-
rich (Henricua), Langstorffensis [aus
Langsdorf'Kr. Gießen], Conventus
Ulmeneis (1565). Dominikaner (lUS
d. Ulmer Konvent, 1564 (In d. Univ.
Freiburg immatr. [vgl. Mayer 1
S.477.] 1565-1568 im Frankfurter
Dominikanerkloster nachgewiesen
[vgl. Jacquin1 S. 559]..... 211. 2336
Has(c), Hieranimus, von Sachsendorff
propß Holffeltt [Sachsendorf b. Hall-
feld/Ofr.], M[agister]? ([15]32). 1530
an d. Univ, Wittenberg immatr, [Vgl.
Foerstemann 1 S. 138.] . . . . . . 1597
Hnslaeh, Kaspar (Casparus), Sigmorln-
gensis [aus Sigmaringen] (1564). Do-
minikaner (saeerdos) in Frankfurt,
t 1575 in Rottwei1. [Vgl. Dom.B, 6
BI.25v.] . . . . . . . . . . . . 655
Hauer (Hauver), D. G. [16. Jh.] . . . 2428
lIauer(ius), Georg(ius), Türsenreutinus
[Tirschenreuth/Oberpf.] (1513).Kath.
Theologe u. lat, Grammatiker, bis
1513 Schulmann zu Passuu, später
Prof. iur, can. u. Rektor d. Univ.
Ingolstadt, um 1484-1536. [Vgl.
ADB 11 S.44f.] . . . . . . . . . 2428
Haupt (Heupt de Gyssen; auch nur
Geissen, Giesen, Gyssen), Lorenz
(Laurencius). Aus Gießen. Domini-
kaner (sacerdos) in Frankfurt. 1503
Mitglied d, Frankfurter Rosenkranz-
bruderschaft, t 1516. [Vgl. :Oom.B.
20 BI. Ur. / Koch S. 133.] .. 1973. 29U
Hausmarken (Besitz- und Buchbinder-
marken) s. 'Wappen und Haus-
marken.
Hauver, D. G. s. Hauer.
Haydecker, Andreas. 1579-1587 Abt d.
Klosters Aldersbach
s. Aldersbach, Zisterzienserkloster.
Hehräisehe Handschriften (als Einband-
makulatur verwendet bzw. hs, Zu-'
sätze): 16. 219. 273. 1364. 1508.
1792. 1989. 2344. 2714
s. a, Alphabet (hebr.), - Gmmmatlk.
IIebrew Union CollegeLibrary, Cineinnati,
0. (Blindstempel). 1875 gegr. . . . 1604
Hedewigis uxor Volradi iunioris (in Anni-
versar erwähnt). 1315 urkundl, nach-
gewiesen [vgl. Boehmer-Lau 2 NI'.22]. 29011
Heerdt, Franz [19. Jh.]. . . . . . . . 477
Heidelberg (Heydelberga) (1488 u. ö.)
167. 201. 1473
s, a. Dyrhach, Kaspar. - Heiden-
reich, Peter, - SaH, Johannes.
Heldclberg, Buchbinderwerkstätten s,
Verzeichnisbemerlcensioerter Einbände.
Hcidelherg, Dominikanerkloster s. Cro-
ner, Nicolaus,
693Heidelberg, Jesuitenniederlassung (1737).
Niederlassung 1622--49 u. 1686ff.,
Kolleg 1703-73. . . . . . . . . . 1256
Heldelberg, Universitäts-Bibliothek (Du-
blettenstempel). Um 1390/96 entstan-
den 2376
Heidenreleh (Heidcrich, Heyderich, Hey-
denrioh), Peter (Petrus), magister, ex
franekfurdia [Franldurt/M.], pastor
in bruchkebel [Bruohköbeljhess. Kr.
Hanau] et viearius ad s. barthole-
meum francfordie (1486 u.ö.). 1478
in Heidelberg immatr., 1481 baco.
art. v. mod., 1483 mag. art., 1489
Dekan a. Artistenfakultät u. Vize-
kanzler d. Univ. Heidelberg, s. theol.
bacc, [vgl. Toepke 1 S. 358; 2 S. 414.
419.] Besaß eine ansehnliche Privat-
bibliothek von über 84 Bden, die er
fast sämtlich im Innendeckel m. sei-
ner Bibliotheksnummer u. einer pri-
mitiven Exlibris-Zeichnung (Bücher-
pult) kennzeichnete. 40 Bücher hin-
terließ er 1508 den Frankfurter Do-
minikanorn [vgl. Eintrag in Nr.2141].
33. 157. 201. 214. 335. 355. 600. 724.
781. 922. 1049. 1053. 1075.1145.1255.
1275. 1903. 1991. 2141. 2263. 2545.
2744. 2754. 2765. 2961. 2967. 2976
Hehltngsleld (Heidingsfeltj/Stadt Würz-
burg s, Haber, Johannes,
Hellbrunn (Hailpronn) s. Herscher, Fer-
dinand. - Scheler, Guaendalinus.
Heilmann (Heylmann) alias Pfeffer, Ge-
org(ius). Aus Mainz, 1478Kanoniker,
1481 Kantor am Bartholomäus-Stift
in Frankfurt, Siegelbewahrer d. Erz-
bischofs von Mainz, 144[. ]-1501.
[Vgl. Battenn S. 109f. / Archiv für
Frankfurts Geschichte u. Kunst N.F.
8: 1882 S.294-296.]
725. - Urkundl. erwähnt: 2479
lIeim, Johannes s, Heym.
Heimbach (Haimbaeh) b. Greding/Mfr.
s. Kräer, Michael.
Heister, Leon(h)ard(us} (1520). . . . . 1537
Heller, Jakob (Tacobus). Ratsherr, Bür-
germeister, Schöffe u. Großkaufmann
in Frankfurt, t 1522. Stifter des be-
rühmten, von Dürer u. Grünewald
geschaffenen fünfteiligen Flügelalta-
res in d. Dominikanerkirohe, schenkte
dem Kloster auch einige wertvolle
Hss. u, Inkunabeln; in d. Dominika-
nerkirche begraben. [Vgl.Koch S.100
u. 104. / Weizsäeker S. 143ff. / Kata-
log d. Abt. Frankfurt 2 S. 237.] 1387.
2430. 2709
694:
Henneberg, Berthold von s, Berthold
(von Henneberg) Erzbischof u. Kur-
fürst von Mainz.
Henrieus deeanus (in Urkunde d, 15. Jh.
erwähnt) . . . . . . . . . . . . 1258
Henricus de Novacivitates. Novacivitate,
Henricus de.
Hensel (Henselin), Johannes (1521 u.ö.)
Aus Soden. Dominikaner in Frank-
furt, t 1543. [Vgl. Koch S. 134.] 101.
308. 611. 625. 815. 824. 2910. 2983
Hoppenhelm genannt von Saal (condic-
tus a Saal), Johann von (Joannes
ab), Pracpositus Mogjuncinus] (1672).
1636 Domkanoniker, 1653 Domde-
chant u. 1668 Dompropst von Mainz.
Um 1605-1672. Das Bischöfl. Prie-
stcrseminar zu Mainz erbte 1672 seine
große Bibliothek. [Vgl. H. Schrohe:
J ohann von Heppenheim, gen. von
Saal in: Studien ans Kunst u, Ge-
schichte. Friedr. Schneider zum 70.
Geburtstage gewidmet. 1906 S.143
bis 157.] . . . . . . . . 2588
Herbipolis s, Wiirzhurg.
Herbstein (Hirbstey), Heinrich (Heinri-
cus), da Franekfordia, altariata ad
sanctam katherinam (1477). Kaplan
am Bartholomäus-Stift in Frankfurt.
[Vgl. Barth.B.II, 12 Bl. 67r. / Dom.B.
6 BI. 31v.]. . . . . . . . . . . . 1181
Herbstein (Herbsteyn), Konrad (Conra-
dus), Piebanus in Hangenwißheym
[Hangenweisheim/Kr. Worms] [15./
Iß, Jh.] Ein Conradus de Herbsteyn
clericus Mognntinensia wurde 1471
an d, Univ. Heidelberg immatr., wo
er 1473 cl. baco. art. v. mod. erwarb
[vgJ. Toepke 1 S.333]. Ein weiterer
Conradus Herbstein ex Franeoforclia
clericus Moguntinenais studierte 1542
in Freiburg u, erwarb dort 1543 d.
baeo. art. [vgl. Mayer 1 S.333.] .. 1959
Hermannns (Cerdonis?) (1521). Domini-
kaner in Frankfurt,. . . . . . . . . 3003
Hermannus de Nuasia [15. Jh.] Karme-
liter in Frankfurt [nicht nachzuwei-
sen - nicht zu verwechseln rn, d,
gleichnamigen Frankfurter Karmeli-
terprior (ab 1364) \1. einem weiteren
Karmeliterprior, der um 1422-1447
lebte, aber in keiner nachweisbaren
Beziehung zu Frankfurt stand, vgl.
Koch: Karmelitenklöster S. 64]. .. 1423
Hermanuns de Wetflaria (in Anniversar
erwähnt). Dominikaner in Frank-
furt, 1270-79 nachgewiesen, 1273als Prior. [Vgl. Boehmer-Lau 1 NI'.
296. 410. j Koch S. 127.] . . . . . 2909
Heroalt, Thomas, P. [16. Jh.] Wohl
nicht m. d. Bamberger Dominikaner-
lektor [um 1506] identisch, von dem
Sehottenloher in ZfB 33: 1916 S. 269
berichtet? . . . . . . . 621. 635. 834
Herolt,Erhart.Um 1485-1529 als Buch-
binder in Erfurt tätig. [Vgl. Rhein:
Frühdruckeinbände S. 332.] 124.546.
1079. 2112
Herolt, Jo(h)annes [16. Jh.]Dominikaner
in Frankfurt. [Nicht nachgewiesen.]
621. 635. 834
Herolt, Wolfgang. 1471 bis nach 1490
als Buchbinder in Erfurt tätig. [Vgl,
Rhein: Frühdruckeinbände S. 326.] 863
Herp, Peter (Petrus) (1487 u.ö.) Domini-
kaner (Subprior) in Frankfurt u.
Frankfurter Chronist, 1505 eonfessor
argentine ad Sanctum Nicolaum in
undis, t 1515. [Vgl. Koch S.133 u.
135. j Quellen 1 S. XVIff. u. 58ft]
551. 1708. 1811. 2092. 2095. 2217.
2218. 2221. 2710
Herrodt (Herraidt, Herraht, Herroht),
Peter (Petrus) (1595). 1564-66 Kar-
meliterprior u. -lektor in Mainz, ab
1566 in gleicher Stellung in Frank.
furt, 1574 Lektor in Worms, ab 1576
Lektor in Köln, t 1609 [nach Milen-
dunek] oder 1610 [so Eintrag in
NI'. 713]. [Vgl. Milendunek 3 BI.
6761' u.ö.j 4 BI. 191'; 5 BI. 130v u.
6 BI. 2361'.] . . . . . . . . . 713. 2403
Herseher, Ferdinand, D. M., Heilbron:
patria, physieus ordinarius (m. Wap-
pen-ExI.?) [16.j17. Jh.] Ein Ferdi-
nandHerscherus Heilbrunnensis wur-
de 1619 an d. Univ. Heidelbergimma-
tr. u. erwarb 1620 d. bace. art. [vgl,
Toepke 2 S. 297.] 458. 1730. 1740. 2249
Hertwieus (Hartwig) de Dypurg (in Anni-
versar erwähnt). Dominikanerlektor
in Frankfurt, 1336 urkundl, nachzu-
weisen [vgl, Koch S.46]. . . . . . 2285
Hertzer, Hieronimus [16. Jh.] 1390.
1917. 1947. 2502
Hcsler(us), Johannes ([14]95). Domini-
kaner (studens generalis universitatis
Coloniensis) in Frankfurt, t 1502.
[Vgl. Koch S. 132: t 1503; dazu d.
Eintrag in d. Frankfurter Hs. Ms.
Praed. 164 BI. 114v.] . . . . . . . 1852
Heß, J., Utt.(?) (1778) ..... 399. 2456
Henpt, Laurencius s. Haupt, Lorenz,
Heuser, Michael s. Heusset.
Heusgen, Konrad s. Husgln.
Heusser (Heuser, Huesser), Michael (1520
u.ö.)Dominikaner(sacerdos) inFrank-
furt, t 1544. [VgI. Dom.B. 6 BI. 231'.]
224. 534. 615. 1767. 1974. 2144. 2283.
2297. 2911
IIcuwer(us), Gerardus, Frater (1621) . . 1961
Hewcroft, Neweastle s, Dutten, William
Henry.
Heydelbcrga s, Hcidelberg.
HeYlle(n)rich, Peter s. Heldenreieh,
IIeylman(n), Georg s. Heilmann alias
Pfeffer.
IIcym (Heim), Johannes (1515 u.ö.) Aus
SeligenstadtjMain. Dominikaner (ss.
theol, bacealaureus fonnatus) in
Franldurt, t 1535 [vgI. Koch S. 134].
534.566.703.1264.2218.2221.2273.
2660. 2739. 2920. 2933
Hieronymus, Frater [um 1500]. Augusti-
nereremit in Eßlingen, Sicher iden-
tisch m, "Frater Jheronimus Gandcl-
finger de Esslingen", der 1495 an d.
Univ. Tübingen immatr. u, 1515 bis
1520 als Dr, theol. Prediger zu St.
Leonhard in Stuttgart war. Wohl
auch m, d, gleichnamigen Ordens-
bruder u. Bibliophilen identisch, der
in Padua insbes, scotist. Theologie
studierte, dort 1504 d. bacc, u. 1505
d. Mag. theol. erwarb u. 1512in Pavia
zum Dr. theol. promovierte. Die letz-
ten Lebensjahre verbrachte er ver-
mutlich im Augustinereremitenklo-
ster in FreiburgjSchw., das viele sei-
ner Bücher erbte; von dort kamen sie
1848 in d. Besitz d. Freiburger Kan-
tons- u., Universitätsbibliothek. [Vgl.
Horodisch S.96ff., doch wird seine
Ansicht, G. stamme aus Solothurn,
nicht zutreffen; d. Familienname ist
in Eßlingen beheimatet, wie S. 183
von F. Berger u. O. R. Etter: Die
Familiennamen d. Reichsstadt Eß-
lingen im Mittelalter, 1961, zeigt.
Zur Tübinger, Btuttgarter etc. Tätig-
keit des G. vgl. Württ. Jahrbücher
für Statistik u, Landeskunde. 1908
11.2 S. 203 u, 1914 1I. 1 S. 154.] 892. 2207
Hieronymus, HI. (Miniaturen) . . 506. 519
Hipp[olitu]s Ferr[arensis] (1601). Mino-
rit, 1593-1621 als Zensor jüd. Bü-
cher nachgewiesen [vgl. Popper, App,
§ 93-95]. Sicher auch m. d. Fr.
Hipp[olitu]s Capell[...] cleBrixia(?)
identisch, der nach 1602 NI'. 2416
zensierte. 2056. 2057. 2068. 2416. 2542
Hirhstej',Heinricuss, Herbsteln,Heinrich.
695Hirsch, Emil, Antiquariat in München
(1935) 1728
Hirsch(h)orn, Karmcliterkloster. 1404
gegr., 1803 aufgehoben. . . . . . . 1959
Hirzenhain (Hyrtzenhain)jKr. Büdingen,
Augustiner-Chorherrenstift. Vor 1435
bis 1534. . . .. 402. 585. 1666. 1668
Ho., Conradus [16. Jh.J . . . . . . . 1151
Hochern s. Hochheim(Stadt Worms,
Hoeheulurter, Urban (in hs, Ablaßvoll-
macht für 1514 erwähnt). Dominika-
ner, wohl aus d. Augsburger Domini-
kanerkonvent. . . . . . . . . . . 2092
Hochhelm (Hochem)(Stadt Worms, Da-
minikanerinnenkloster Himmelskron
(Celi corona) s. Homingcn(?), Johan-
nes. - Verdt, Michael.
HOllgldll, J[ohnJ Eliot (Exl.) Eng!. Bü-
chersammler, 1830-1912. [Vgl.Oates
S. 838.J . . . . . . . . . . . . . 3046
Hölderli(n), Ulrich (Vlricus), ecclesie
sanetistephani Constantiensis cappel-
lanus ([14J87). 1475 urkundl. als
Kaplan (Inhaber d. Liebfrauen-
pfründe) d. Stephansstiftes in Kon-
stanz genannt. [Vg1. Th. Humpert:
Chorherrenstift, Pfarrei u. Kirche
St. 8tephan in Konstanz. 1957 8. 233
u. 235.J . . . . . . . . . . . . . 2309
Höltzcr, Johnnnes, Maguntinus (1615) 738
Hoen, Jo(h)anncs, Fr[uterJ, filius(7)
veteris Campi [d. Zisterzienserklosters
Camp oder Altencamp b. Rheinberg(
Ndrh.J et veteris Ecclesio Pastor
(1654) ..... . . . . . . . . 1475
Höpp,Johanncs, Cappollanushospitalis in
Canstatt [Stuttgart-Bad Cannstatt]
(1501). Ein Johannes Heppeler oder
Höppelcr de Canstat clericua Con-
starrt, dioc. studierte 1492 in 'I'übin-
gen, wo er 1494 d. bacc, art, erwarb,
u. 1496 in Freibnrg(Br. [Vgl. Herme-
link 29,54 u. Mayer 1 8. 126.J... 2562
Hocst, Johannes (1497 u. ö.) Karmeliter
in Frankfurt. 1496 in Ingolstadt
immatr. [vgl. v, Pölnitz 1 Sp. 252J.
1498Informator, 1499Cursor,ab 1500
Leetor sententiarum in Frankfurt,
t 1507. [Vgl. Milendunok 2 BI. 519v
u.ö.: 3 BI. 51' u.ö.J 166. 305. 332. 538.
758. 935. 955. 1416. 2147. 2219
Hoest, Johannes (1522u.ö.) Dominikaner
(sucerdos) in Frankfurt, t 1530. [Vgl.
Koch S. 134.J 1114. 1590. 1881.
2910. 2915
Hocwiszcl(l) (Howyszel, Hoeweyszell),
Adam, de Groningen [Orüningen/
OberhessenJ, Plebanus in Myrrezen.
696
burck (rn, Wappenzeichnung). 1489
als Pfarrer von Münzenberg/Ober-
hessen urkundJ. bezeugt. [Vg!. Herr-
mann S. 335.J 1958
Hoffmann(us), Adam, M[agisterJ (1591) 393
HoUmann [genannt von] Fnllersleben,
[August Heinrich] (Stempel). Dich-
ter u. Germanist, 1798-1874. [VgJ.
ADE 12 S.608ff.J 1978
HoHllagcll, Wolffgang(us) [15. Jh.J. Do-
minikaner in Regensburg. . . . . . 2747
Hoilstadt, F. (hs. Ex!. d. 19. Jh.) . . . 2124
Holshausen, Frhrn von (Wappen-Stem-
pel). Frankfurter Patriziergeschlecht.
[Vg!. Katalog d. Abt. Frankfurt 2
S. 262f. (Wappen bei Dietz 1 S.144.J
598. 876. 1215. 1780. 1804. 1866.
2640. 2645
Holzhausen, Adolph Frhr von (Exl.)
Rittmeister, 1866-1923. Hinterließ
der Stadtbibliothek u. !1. die alte
Familienbibliothek m. einer Reihe
von Inkunabeln [vg!. Katalog d. Abt.
Frankfurt 2 8. 263J. 12. 29. 148. 310.
343. 558. 578. 598. ß57. 876? 1009.
1187. 1215. 1258. 148l5. 1504. 1519.
1539. 1696. 1780. 1804. 186ß7 18ß9.
1989. 2533. 2635. 2640. 2645. 2851. 2889
Holzhausen (Holczhusen), Anna (1488).
1480 Schwester im Weißfrauenkloster
in Frankfurt, 1519 Priorin, t 1526.
[Vgl. Quellen 1 S.424.J ..... 2229
Holzschnitte (als individuelle Beigaben
in Inkunabeln) s. Illld- u. Buch-
sehmuek,
Hulstaleldrueke (als individuelle Beigabe
in Inkunabeln) s. Bild- u. Buch-
schmuck.
Homingcn( 'I), Johannes, Conventus Con-
fluentini [aus d. Dominikanerkloster
in KoblenzJ, Confessor in Hochern
[Beichtvater cl. Dominikanerinnen-
klosters Himmelskron in Hochheim/
Stadt; WormsJ (1498) . . . . . . . 125
Honlgik), Kaspar (Casparus), Mintzen-
bergensie [aus lVIünzenbergjOberhes-
sen] (15ß7). Als Vikar u. Kämmerer
am Bartholomäus-Stiff in Frankfurt
von 1573-1590 nachgewiesen; ab
1576zugleich Pfarrer in Schwanheim/
Stadt Frankfurt. [Vg1. Barth.B. VI,
1 S.59 u.ö, (Prot. f. 157BjBO).]. . . 725
Honohl(us), Jakob (Jucobus), Langen-
aviensis [aus LangenaujKr. Ulm],
M[agisterJ (Iß39). Prof. t11001. 11.
Prediger am Münster zu Ulm, 1599
bis 1664. [Vgl. ADE 13 S. 74.J 2856
Ilowyszel, Adam s. lIocwiszcl.2455
130
2395
Hiibler, Bartholomens (1499). Pfarrer in
UmmendorfjKr. Biberach u. Prä-
monstratenser in Weißenan, t 1499.
[Erwähnt im "Nekrologium von
Weißenau", abgedruckt in d. Zeit-
schrift für d. Geschichte d. Ober-
rheins 8: 1857 S. 325.J . . . . . . 1968
Hues(?), Konrad (Oonradus), de War-
burg(?), Notarius publicus (1479) . 2565
Hueß, Nieolaus s. Huß, Nikolaus.
Huesser, Michael s. Heusser.
Hug •••, H. (1501). In Ravenspurg [Ra-
vensbnrgJ.. . . . . . . . . . . . 2379
Humhrnehttt), Olaus (Nicholaus) (1504).
Sicher d. Frankfurter Tuchhändler
Clans H. (um 1440-14. IX. 1504).
Sein gleichnamiger Sohn, der 1510
heiratete, starb 1523. [Vgl. Frank-
furter Blätterfür Familien-Geschichte
4: 1911 S. 38 u. 5: 1912 S. 12.J. . . 342
Husen, Petronella (1505), relicta Jeorgij
Husen aus Straßburg, der 1505 wäh-
rend d. Frankfurter Messe starb u.
bei d. Frankfurter Karmelitern be-
graben wurde. 1525 erhielt Hans
Hornberg, Schwiegersohn d. verstor-
benen Schiffzimmermanns Jerg Hu-
sen, d. StraßburgerBürgerrecht. [Vgl.
Wittmer-Meyer NI'. 7666.J..... 2092
Husgin (auch Heusgen, HuB, Hußchen),
Konrad (Oonradus), Mercator (1508).
Aus MünzenbergjOberhessen. Kauf-
mann in Frankfurt, Wohltäter d.
FrankfurterDominikanerklosters (de-
dit 70 florenos in promptis et alia
beneficia in libris anno 1507), 1509
in d. Dominikanerkirche begraben.
[VgI. Dietz 1 S.230 u.ö.j Koch
S. 102. / Jacquin 1 S.230 u. Dom.B,
6 BI. 42v. j Für 1489 auch erwähnt
bei Zülch-Mori S. 51.J 2095
Huß, Johann(es), de Myntzenbergk [ans
MünzenbergjOberhessen] (m, Wap-
pen ?). Vikar am Bartholomäus-Stift
in Frankfurt, für 1510 nachgewiesen.
[Liebfr, Städt. Urk, 36j1510.] . . . 2017
Huß, Konrad s. Husgln.
Huß (Hueß, Doliatoris), Nikolaus (Nico-
laus). Dominikaner in Frankfurt,
t1519. [VgI. Koch S.133.] Ver-
wandter d. Druckers Peter Motz in
Hagenall [bei Gran ?]. über ein wei-
teres Buch, clas ihm d. Drucker J.
Grüninger aus Straßbnrg 1500 z. Zt.
d. Messe schenkte, vgl, J acquin 1
S.290... 1141. 1419. 1998. 2912. 2998
s. a. F N D.
Hutter, J. A. J. (1790) (Ex!.) ..... 2588
Hyrtzenhains, Hlrzenhaln/Kr. Büdingen,
I, J
I, von f u. b flankiert (runder Buchbin-
der- oder Eigentumsstempel cl. 15.
Jh.) . . . . . . .. 2120. 2129. 2135
J 0 (Monogramm auf Buchcleckel) s.
Celumblnus, Johannes,
J. D. F. v, W. (Schwarzer Aufdruck auf
Buchrücken) .
i g (Buchbinderstempel cl. 15. Jh.)
I H (1571) (Buchbindermarke) 2334.
2341. 2346
11\1 (Wappen-Initialen, umgeben von d.
Buchstaben: S K G P T F) [15.j
16. Jh.J . . . . . . . . . . . " 1135
I l\1 A H T (1497) . . . . . . . . . . 2640
I. P. (1587) (Schwarzer Stempelaufdruck
auf cl. Vorderdeckel) s. Pythan, Jo-
hann.
Jacobus, Fr[ater] stephanj [16./17.
Jh.] .
Jacobus de Primadicijs de Bononia [Bo-
logna], O.F.M. (in hs, Zusatz für
1438 erwähnt) . . . . . . . . . . 2078
Jaeobus de Rndissheym [Rüdesheim]
[15. Jh.] Vikar am Bartholomäus-
Stift in Frankfurt. [Nicht nachgewie-
aen.] . . . . . . . . . . . . . . 396
Jaeobus, Johannes, Artium libcralium
magister, patricius Friburgensis bris-
goie, sororius Sixti Marggrauij, secre-
tarij dominorum Johanuitarum
(1564). 1554 an cl.Univ. FreibmgjBr.
immatr, [vgl, Mayer 1 S.402.]... 1117
Jacquin, Franz (Franciscus). Dominika-
ner in Frankfurt, 1707-1776. Von
ihm stammt d. mehrbändige Biblio-
thekskatalog d. Frankfurter Domini-
kanerklosters [hs. in d, StUB Frank-
furt, 4 von 5 Bden erhalten] u, eine
fünfbändige Chronik dieses Klosters
[hs. im StA Frankfurt]. Seine Vita
vgl, bei Weizsäcker S. XX-XXVI.
2. 326. 509. 510. 546. 569. 759. 1164.
1583. 1853. 2178. 2764. 2789
Jliger'sche Bueh-, Papier- u. Landkar-
tenhandlung in Frankfurt (1856) . . 1099
Jag(h)el, Camillo (1611 u, 1(19). 1611
bis 1620 als Zensor jücl. Bücher (1611
zu Lugo u. 1619/20 zu Ancona u.
Urbino) nachgewiesen. [Vgl. Popper,
App. § 50-56.] 351. 1534. 1753.
1844. 1848. 1851
;1ahrzeithiiclIer (als Eiubandmakulatur
verwendet) s. Archivalien u. Urkun-
den: Anniversare.
697Iüamandl (ltman), Markus (Marcus)
(1518u.ö.) Aus Steinheim [am Main ?].
Dominikaner (Sacerdos) in Frankfurt,
trat 1526 aus d. Konvent aus (exit
apostatutus ab ordine). [Vgl. Jacquin
1 S. 418.] 91. 100. 107. 112. 209. 231.
613. 996. 1244. 1656. 1761. 1771.
1972. 2238. 2915
Idstein, Andreas s, UrpI.
Jeger, Ulrich (1500) ., 2532
Jeidels, Jul[ius] H[einrich]. Bücher- u.
Kunstmaler in Frankfurt, t 1902.
[Vgl. Katalog d. Abt. Frankfurt 2
S.280.] . . . . . . . . . . . . . 2002
Illustrationen (als individuelle Beigaben
in Inkunabeln)
s, Ilild- u. Buchsehmuek.
Indago s, Drelelehenhaln.
Inferior alta s. Nlederaltateh.
Ingelhelm s, Nleder-Ingelhelm, Augusti-
ner-Ohorherrenstift Karlemünster.
Ingelheimer(?), Hans [16. Jh.J. . 337. 2391
Ingolstadt (Ingolstadium), Franziskaner-
kloster. 1466 gegr. . . . . . . . . 2695
Initialen (illuminierte u. figurierte Zier-
init.)
s. Bild- u. Buchschmuck.
io. andrea de montes. Andreas del Monte,
lo, r, v, (runder Buchbinderstempel
aus Frankfurt(?) m. Hausmarke u.
Initialen) . . . . . . . . . . . . 2105
Jodocns de Bamberga, Frater ordinis
predioatorum [15./16. Jh.] Domini-
kaner in Frankfurt? [Nicht nachzu-
weisen.] . . . . . . . . . . . . . 1613
Johannes (Schriftband). Namenstempel
eines Frankfurter( ?) Buchbinders, in
Nr. 214 m. ins Leder d. Vorderdeckeis
geschnittener Jahreszahl der Anferti-
gung: 1489. Da d. Frankfurter Geist-
liehe Peter Heidenreioh, durch den
allein diese Einbände überliefert sind,
zu dieser Zeit Vizekanzler d. Univ.
Heide1berg war, kann d. Werkstatt
auch dort ansässig gewesen sein. 33.
201. 214. 335. 355. 600. 781. 1075.
1903. 1991. 2141. 2263. 2744. 2754. 2765
Johannes (1521).Dominikaner in Frank-
furt. . . . . . . . . . . . . . . 1977
Johannes de Oalw s, Sall, Johannes,
Johannes von Capistrano, G.F.M. (Aus-
steller einer Frankfurter Urkunde
vom 19. X. 1454). Bußprediger, 1386
bis 1456.Auf d. Reichstag von Frank-
furt 1454 betrieb er d. Ti.i.rkenkrieg;
dort nachweisbar vom 1.-29.X.1454
[vgl. Quellen 1 S.191]. . . . . . . 2727
698
Juhannes de Cuba s. Wonnecl,e, Johann.
Johannes de Dieburg s, Walbeck,
Johannes.
Jo(h)auues Enipontanus [16. .Ih.]... 2073
Johannes de Gera(u) s, lUummelinck,
Johann.
Johannes de Königsteyn s, Raveudall,
Johannes.
Johannes de Pfortzheym, Frater [um
1500]. Dominikaner(?) in Frank-
furt( ?), als Buchbinder tätig. [Nicht
nachgewieson.] . . . . . . . . . . 2108
Johnnnes Treysensis (1565) . . . . . . 2367
Johannosaus Waldrungen(?) [15./16. Jh.J 1015
Johannes de Wer(t)heim s, lUarclwl, Jo-
hannes,
Juhannlsberg (Mons sancti Johannis),
Kloster [15./16. Jh.] Unklar, welches
Johannesberg bzw. Johannisberg in
Frage kommt. . . . . . . . . . . 2081
s. a. Ulrleus decanus.
Johannisberg (Mons S. Joannis)/Rhein-
gau, Benediktinerkloster. Um 1090
gegr., 1563 aufgehoben. . . 1373
s. a. IUougis, Heinrich.
Jordan, Johannes (gedrucktes Ex1. d.
16. ? Jh. m. Devise: Spes Mea Chri-
stus) . . . . . . . . . . . . 843. 2187
Ippoforius, Ambrosius s. Ypholer,
Issigheim s, Oberlssighelm/Ldkr. Hanau,
Itman, Marcus s, Idamandl, Markus.
Itzstcln, Andreas s, Urpl,
Jungel (Jüngel), Heinrich (Hinricus), de
Nidda [Kr. Büdingen], 1493-94 als
altarista S. Heimerani in Mainz,
1495-1504 als Kanoniker am Lieb-
frauenstift in Frankfurt nachge-
wiesen [vg!. auch Liebfr.B. 103
S.77-104]. 1436/37 u. 1446 wurde
ein Henricus Jungel de Nyda an d.
Univ. Erfurt immatr, [vgl. Weißen-
born 1 S. 168 u. 208.] Vermachte den
Frankfurter Karmelitern mehrere Bü-
cher. . . . . . . .. 661. 882. 1253
JUUgOIl, Johann Heinrich (Hannß Hen-
rich) zum (1627). Ratsherr u. Schöffe
in Frankfurt, 1591-1640. [Vg!. Ka-
talog d. Abt. Frankfurt 2 S.289.J. 686
Jungen, Johann(es) Maximilian(us) zum
(Exl. m. Devise: Aeternitatem co-
gitaI). Ratsherr u. Schöffe in Frank-
furt, 1596-1649. Ende 1689 oder
Anfang1690kaufted.FrankfurterHat
seine kostbare Bibliothek von 5000
Bden aller Wissensgebiete, die er
insbes. während eines Italienaufent-
haltes gesammelt hatte, von seinen
Erben. Die Büchel' sind sämtlich inPergament gebunden u. durch sein
Exl. kenntlich. [Vgl. Ebrard S. 14ff. /
J. M. Waldschmidt: Bibliotheca Jun-
giana sive Catalogus Iibrorum, quos
... comparavit J. M. zum Jungen.
1682. / Weitere Literaturangaben vgl.
im Katalog d. Abt. Frankfurt 2
S.290.] 6-11. 145. 170. 251. 291.
383-386. 407. 415. 499. 559. 601.
748. 787. 794. 859. 1028. 1032. 1124.
1129. 1143. 1183. 1184. 1390. 1430.
1670. 1686. 1917. 1947. 2175. 2202.
2401. 2404. 2435. 2502. 2525. 2867
Junler, Laurentius, Sacerdos (1702) 1659
Justinian 1. (Miniatur) . . . . . . . . 944
R
R m, Kreuz (Buchbinderstempel d.
15. Jh.) . . 1048. 1055. 1068
IL, H. v. [16./17. Jh.] . . . . . . . . 942
Rämper, Johannes s, Knyper.
Kalsser, Nicolaus s. Keysser, Nikolaus.
Kaliseher, Rechtsanwalt am Kammer-
gericht in Berlin (Stempel d. 20.Jh.)
3065. 3076
Kulthertus}, Johannes [16. Jh.].... 1135
Rannstatt s. Cannstatt.
Kanonbild (deckend übermalter Holz-
schnitt) . . . . . . . . . . . . . 2017
Rap(p, Capp), Johanncs. 1479-86 Lek-
tor im Karmeliterkonvent in Frank-
furt, ab 1487 Lektor in Worms,
t 1488. [Vgl. Milendunck 2 BI. 433r
u.ö.] . . 37. 40. 212. 227. 1303. 2030
Karden (Cardonaj/Kr. Cochem, Kastor-
stift s, Esperlus, Nieclans.
Kurl & Faber, Kunst- u. Literatur-
Antiquariat, München. Auktion 1934. 990
Karulus••• ([15]16) . . . . . . . . . 2790
Kassel (Cassel) s. Schlclrenberg, Johann.
Kassel, Fraterhaus d. Brüder vom ge-
meinsamen Leben (Georgenstift) im
Weißenhof. 1455 gegr., 1527 aufge-
hoben. . . . . . . . . . . 1438. 2332
Kast, Jodocus, Plebanus sancti Jacobi
canonicus ... [15. Jh.] Aus Gondele-
heim b. Bretten. 1490 an d. Univ.
Heidelberg immatr., erwarb dort 1490
als plebanus s. Jacobi Spirensis d.
Baccalaureat im kan, Recht u. 1505
d. Lizentiat, jetzt als J. K., ecclesie
s. Guidonis Spirensis canonicus, be-
zeichnet. [Vgl. Toepke 1 S. 395; 2 S.
519 u. 535.] . . . . . . . . . . . 1254
Kauer, Franz (Franoiseus), Theologiae
Magister (1724). Dominikaner in
Frankfurt, 1673-1746. [Vgl. Jucquin
2 S. 94H.] 2535
Kaufpreise s. Preise.
Kayser, Nicolaus s. Keysser, Nikolaus.
Keil (Keyl, Kheill, Kheyl), Paul(us),
Doctor (1530). Aus Vchburg/Obb.
Erwarb 1502 d. Dr. med, an d. Univ.
Ingolstadt; im WS 1502/03 Rektor
dieser Univ., als artium ao medicine
doctor bezeichnet. [Vgl. Das Matrikel-
buch d. Univ. Ingolstadt-Landshut-
München. Rrsg. von F. X. Freninger.
1872 S. 50. / v. Pölnitz 1 Sp. 295/96.]
1385. 2972
Relheim (Kelham), Ref. Franziskaner-
kloster [17. Jh.] Ab 1471, 1802 auf-
gehoben.. . . . . . . . . . . . . 475
Keller von und zu Staiuberg unnd Sand-
egg etc., Hanns Macarius [16. Jh.] 2309
Kel(l)ller (Cellarius), Heinrich (Heinri-
eus), i. v. D. (1553 u.ö., z. T. m.
Wappen). 1555 in Leipzig immatr.,
Schüler d, Cujacius. Stadtadvokat,
1574 Stadtsyndikus u. Büchersamm-
ler in Frankfurt; 1536-1589. Seine
Bücher, die d. Wahlspruch "Enitar!"
tragen, kamen später an seinen Ver-
wandten, d. Schöffen J ohann Maxi-
milian zum Jungen. [Vgl. Erler 2
S. 708. / Lersner 2,1 S. 132. / Ebrard
S. 15. / Wappen bei Dietz 1 S.260.]
6-11. 145. 251. 291. 383. 407. 415.
1124. 1129. 1183. 1184. 2202. 2435. 2867
Kembergk, Benedictus (1500) . . . . . 1245
Kemgenheym, Franciseusde [15./16. Jh.] 2289
Kettenbücher (ehemalige) . . 81. 2767. 2957
Keute[r], Jucobus, Magister [16. Jh.]
Wohl nicht m. Jac. Keuterus Borns-
sus identisch, der 1594 in Jena
irnmatr. wurde? [vgl. Die Matrikel
d. Univ. Jena 1 (1548-1652) bearb.
von G.Mentz in Verb. m. R.Jauer-
nig. 1944 S. 48]. . . . . . . . . . 116
Keyserswerde (Keyserswerth), Henricus
(1486). Dominikaner (Subprior) in
Frankfurt, t 1487. [VgJ.Koch S.132.] 2964
Keysser (Kaisser, Kayser), Nikolaus
(Nicolaus). Dominikaner (saeerdos)
in Frankfurt, t 1549. [Vgl. Koch
S. 134.] . . . . .. 2238. 2284. 2914
Kheill (Kheyl), Paul s, Keil.
Kick, Jo(h)ann(es), vonn Waldt [Wald/
Mfr.] 1518 an d, Univ. Heidelberg
immatr. [vgl. Toepke 1 S. 514.] 606.
901. 2487
Klllan, Frater s. Nachtschad, Kilian.
Kirch, Gothardtus), in Mainz [16. Jh.]
1758. 1768. 2925
Kirgberger, J acob (17(j(j) . . . . . . . 1605
699Klrsehgarten (Kyrßgarten) in Worms,
1226 als Zisterzienserinnenkloster
gegr., ersetzt durch Augustiner d.
Windesheimer Kongregation um 1443
bis 1525.. . . . . . . . . . . 62. 1898
mein-Budo (Nouo Burlo) b. Darfeld/
Westf., ab 1448 Zisterzienserkloster,
1803 aufgehoben. . . . . . . . 304. 331
Kleinlnngheim (Minor Lanckheimj/Ufr.
s, Sehlceellns, Michael.
messel(ius), Jakob (Jacobus) (1623 u.ö.)
Aus Überlingen/Bodenaec. 1615 u.
1619 in DiJlingen immatr, [vgl.
Specht 1 S.448 u. 518.J 1623-25
Pastor an d, Marienkirche in Ravens-
burg, 1639 in Weingarten, zuletzt in
Langenargen/Bodensec. Hinterließ
1652 seine Bücher testamentarisch
clem Kloster Weißenau. 69. 1207.
2309. 2955
Kleve, Grafen von s. CIeve.
Kling, Oslmr, Dr, (Exl.) Aus Frankfurt,
t 1926. Vermachte seine Bücher cler
Stadtbibliothek. [Vgl. Katalog cl.
Abt. Frankfurt 2 S. 308.] . . . . . 860
Klingel, Nikolaus (Nicolaus) (1491 u.ö.)
Dominikaner (1498 Subprior) in
Frankfurt, 1491 Prior d. Berncr
Konvents, wechselte 1500zu d. Main-
zer Kartäusern über, t 1505 oder
1507. [Vgl. Jacquin 1 S. 287ff./Koch
S. 47. / J. Simmert: Die Geschichte
cl. Kartause zu Mainz. 1958 S. 38 u.
5l.] 155. 534. 618. 828
Klingel (Klynge1), Philipp(us). 1488 bis
1496 Lektor im FrankfurterKarmeli-
terkonvent; ab 1497 Lektor, 1503
bis 1510 Prior u. Leetor principalis
im Kreuznachen Konvent. [Vgl. Mi-
lendunck 2 Bl. 471r u.ö., 3 BI. 5r
u.ö.] 410. 414. 418. 421. 426. 429.
433. 436
K1ort, Jost, Dr., Bad Ems (1966) . . . 3074
Kloß, [Johann] Georg(ius) [Burkhard
Franz], M. D. (Exl.) Professor u.
Medizinalrat, Freimaurer u, Bücher-
sammler in Frankfurt, 1787-1854.
Seine große Bibliothek wurde 1835
durch Sotheby in Loridon versteigert.
[Vgl. Bogeng 1 S.340; 3 S. 165. /
Catalog of the library of Dr. Kloß
of Franeidort o. M. London 1835. /
Katalog d. Abt. Frankfurt 2 S.310.] 236
Klosterbibliotheken (auch Ordens- u.
Stiftsbibliotheken als Vorbesitzer
Frankfurter Inkunabeln) siehe unter
d. angegebenen Orten:
Antoniter:Grünberg.
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Aug1tstinel'-Chorjrauen: Trier.
Augustinel'-ChorhelTen: Au am Inn. -
Baumburg. - Böddeken. - Frei-
burg/Br. - Halberstadt. - Hirzen-
hain. - Kirschgarten. - Nieder·
Ingelheim. - Passau. - Rebdorf, -
Regensburg-Stadtamhof. - Rotten-
buch. - Undensdorf.
Augustinel'el'emiten: Erfurt. - Eß-
lingen. - Nürnberg.
Benediktiner: Altenburg. - Amor-
bach, - Erfurt. - Füssen. - Graf-
schaft.- Johannisberg. - Lüttich.-
Metz. - Niederaltaich. - Ochsen-
hausen. - Regensburg. - Eein·
hausen. - Scheyern. - Schuttern. -
Tegernsee. - Werden. - Wesso-
brunn,
Birgittinel': Marienbaum b. Xanten,
Brüdervomgemeinsamen Leben:Butz-
bach. - Kassel.
Dominikaner:Bamberg. - Conventus
Guha[...].-Frankfurt.-GmÜnd.-
Köln. - Konstanz.- Mainz. - Osna-
brüok, - Regensburg. - Triel'.
Uhn. - Wimpfen. - Worms. -
Würzburg.
Dominikanerinnen: Frankfurt, Ro-
senberger Einigung.
Eranzielamer: Assisi. - Augsburg. -
Brixen, - Dorsten. - Frankfurt,
Barfüßerkloster. - Freiburg/Schw.-
Fremersberg. - Fllida. - Ingol-
stadt. - Kelheim, - Korbach. -
Kreuznach. -Lenzfricd.-MahlZ.-
Offenburg. - Rastatt. - Roermond,
- Salzbnrg. - Siegen. - Zabern. -
Unbestimmt: 1177. 1566. 2793
Eramzislamerinnen. d. I II. Ordens:
München, Püttichkloster.
Jesuiten: Aachen. - Bibliotheca
Theologorum Provineiae Cermaniae.
- Blyenbeck. - Brig. - Brügge, -
Büren, - Emmerich. - Exaeten, -
Frankfurt, Sankt Geergen.- GÖrz.-
Heiclelbcrg. - Mainz. - Münster. -
Paderbcrn. - Tcrtiat d. deutschen
Ordensprovinz.- Wien. - Wijnands-
rade. - Würzburg.
Johanniter: Köln.
Kapuziner: Bacharaeh. - Bonsheim.
- Brixen. - Eichstätt. - Engels-
bergjMain. - Linz/Hhein. - Mainz.
- Neapel. - Nothgottes. - B,adolf·
zell. - Wallcliirn. - Wimpfen.
Karmeliier: Dinkelsbühl. - Frank-
furt. - Hirschhorn. - Köln. -
Mainz. - Novara. - Pamplona. -Trier. - Urfahrn-Reisach.- Worms.
Kartäuser: Astheim. - Buxheim. -
Erfurt. - Gaming (Maria Thron). -
Köln. - Mainz. - Nürnberg. _
Zeelhem b. Diest.
Klarissen: Conventus ...nensis soro-
rum S. Clarae,
Kreuzherren: Schwarzenbroich b.
Düren.
Magdalenen: Frankfurt, Weißfrauen-
kloster.
M inimen: Paris.
Piaristen: Brig. - Nikolsburg.
Schlackenwerth.
Prämonstratenser: Arnstein(Lahn.
Steinfeld. - Weißenall.
Prämonstratenser-Ohorfrauen: Kon-
radsdorf,
Ziste1'Zienser: Aldersbach. - Altzelle.
- Bronnbach. - Klein-Burlo. -
Lilienfeld. - Maulbronn. - Reifen-
stein, - Saeusenstein (Vallis Dei).
Stifte: Frankfurt, Bartholomäus-Stift.
- Frankfurt, Leonhardsstift. -
Frankfurt, Liebfrauenstift. - Mainz,
Domstift. - Ohnütz. - Stiefen-
hofen, - Straßburg.
Klöster u, Stifte unbestimmter Orden
u. Orte: Bibliotheca Sancti Petri de
Lugubis( ?) - Cellensis. - Conven-
tus... - Johannisberg. - Koblenz,
Conventus Confluentinus. - Mainz,
Conventus Moguntinensis, - Me-
ding, - San Pietro Viminaro, Con-
ventus.
Klüsserath (Clüsserath)(Ldkr. Trier s.
Molitor, J. B.
Klütcr, Max., Pastor in Angelmodde(
Westf. (1843(58) . . . . . . . . . 1791
Klyngel, Philipp s, Klingel.
Knobelo(u)ch s. Knoblauch,
Knoblauch (Knobeloch), Elysabeth
(1488). Schwester d. Weißfrauen-
klosters in Frankfurt [vgl. Quellen 1
S.426] 2229
Knoblauch (Knobelouch), Johan(n)
Wioker,Meyster [15.(16.Jh.]KeinJ 0-
hann Wieleer K. im Stammbaum d.
Frankfurter Patrizierfamilie nachzu-
weisen. Vielleichtidentisch m, Johann
K. (1499?-1554),der1515and.Univ.
Tübingen immatr. wurde. [Vgl, Quel-
len 1 S. 426. ( Hermelink 66,24.] . . 1300
KnUPIJell, Johannes (1576). Geistlicher
zu St. Leonhard in Frankfurt. 1576
resignierte dort ein Joan. Kluppel
seine Vikarie [vgl. Lersner 2,2 S. 188;
d. Name ist sicher verderbt].. . . . 727
Knyper, Johannes (1521). Dominikaner
aus d. 'I'rierer Konvent, wohl um
1520/21 in Frankfurt. 1520Mitglied d.
Frankfurter Rosenkranzbruderschaft.
[Dom.B. 20 BI. n-.] 1697
Koblenz (Confluentia) s, Renesse-Brcid-
baeh, Clement Wenceslas, Comte de.
Koblenz, Conventus Confluentinus [17.
Jh.]. . . . . . . . . . . . . . . 697
Koblens, Dominikanerkloster s, Homin-
gen(?), Johannes,
KOCh, Konrad S. Wimpina.
Kocher, J ohannes, Dillinganus [aus Dil-
lingen]. Dominikanerprior in Frank.-
furt, t 1625. [Vgl.KochS.53./ Jacquin
2 S. 94.]. . . . . . . . . . . . . 1491
Koehler, K. F., Antiquarium in Berlin, 351
Kneler, Georius, Mercator Nurernbergen-
sis (1490). Wohl identisch m, dem bei
J. G. Biedermann: Geschlcchtsreg.
d. Hochadelichen Patriciats zu Nürn-
berg... 1748 Taf. DCI genannten Ge-
org Coler, der 1488 Ratsherr u. 1498
Bürgermeister in Nürnberg war,
t1513. . 2704
Köln (Colonia) (1483u, ö.) 199. 975.1292.
1363. 1894. 2094. 2136. 2481. 2766
S. a, Albert], Philipp. - Archivalienu.
Urkunden. - Barner, Gottfried. -
Cremer, Jakob. - Lenglln, Johannes.
- Meinertshag'en, Isaac Edler von. -
RutgerdeVenloe, - Spijtz, Christoph.
- Wappen u. Hausmarken. - Wol-
Iersheim, Maximilian Balthasar, -
Zobel, Jorg.
Köln, Buchbinderwerkstätten s, Ver-
zeichnis bemerkenswerter Einbünde.
Köln, Diözese von S. Aehen, Anthon. -
Haemerekers] ?), Druda.
Köln, Dominikanerkloster (1484 u.ö.)
1221 gegr... 139. 813. 1966. 2031. 2997
s,a. Genep, Arnold.
Köln, J ohanniter-Kommende 1 (Einbd
um 1483/84), 1263 gegr., 1802 aufge-
hoben. . . . 766. 1231. 1363. 1676. 2444
Köln, Karmeliterkloster. 1256gegr., 1802
aufgehoben. . . . . . . , . . . . 1284
s.a, Tympius, Mat.thaeus.
Köln, Kartause. 1334 gegr., 1794 aufge-
hoben. 1665. 2418. 2805. 2806.2807.
2810. 2812. 2819. 2822. 2824. 2829.
2831. 3030
König' (Konigius), Librarius, Auktion
1749 1595
König, H. Anthon, Posthalter [19. Jh?] 2758
Koglcl', Arnulf, Privatgelehrter aus Graz
[um 1930]. [Vgl. auch R. Oehler in
ZfB 47: 1930 S. 46-51.] 2021
701I{ole,Bnrbara (1488).Schwester d. Weiß-
frauenklosters in Frankfurt. . . . . 2229
Kollertal (Collertail) alias Mslwyger, Jo-
docus (1482). Bis 1499als Kanonikus
u. 1485-88 als Scholaster am Lcon-
hardsstift in Frankfurt nachgewiesen.
[Vgl. Lersner 2,2 S. 183f.]. . . . . 354
I{onegracllt (Konegratz), Leonhard s,
Conegraelltz.
Konlglus, Librarius s. König.
Konradsdor! (Conßdorff)jKr. Büdingen,
Prämonstratenser-Chorfrauenstift zur
hl. Maria, vor 1191als Doppelkloster
gegr., ab ca, 1270 nur m. Prämon-
stratenserinnen besetzt, um 1581auf-
gehoben. . . . . . . . . . . . . 570
Konstanz (Oonstantia) . . . . . . . . 1355
s.a.Archivalienu.Urkunden.-Croaria,
Johalmes dc, - Hölderli(n), Ulrich,
Konstanz, Dominikanerkloster. 1235
gegr., 1785 aufgehoben. . . . 1355. 1461
Korbach (Oorbacensis), Franziskaner-
kloster. 1487 gegr. . . . . . . . . 529
Kordel (Cordel)jLdkr. Triel' s. Ballern.-
Thiel, Christoph.
Kordel, Ldkr. Triel', Bibliotheca parochi-
alis (1862) . . . . . . . . . . . . 543
Korrekturen (am Satz etc.) . . . 1535. 1692
Kräer, Mich]ael], Prcsbiter in ecclesia
Haimbaehensi [Heimbach b, Greding/
Mir.] (1574) . . . . . . . . . . . 1979
Kram, Lyse (1488). Schwester d. Weiß.
frauenklosters in Frankfurt. . . . . 2229
Kremer, Jakob s, Oremer,
Kremer, Michael s. Cremer,
Krempel, Vinzenz (Vineentius) (1634).
Dominikaner in Frankfurt, t 1635.
[Vgl. Jaequin2 S.129.] .... 843. 2187
Kreuznnch, Bad (Creuoennaoum), Ref.
Franziskanerkloster. 1472 gegr., 1811
aufgehoben. . . . . . . . . . . . 459
Kreyeh]in), Lyse, de Fredeberg [aus
Fnedberg/Hessen] (1488). Schwester
d. Weißfrauenklosters in Frankfurt. 2229
Krollberg (Cronnenbergj/Ts. s. TI'IHlel,
Peter.
Kronhurg, Johanness, Cronberger.
Krollda(e)1, Nikolaus (Nicolaus}, Nota-
rius (1486) 1171. 1172. 1173
Kronperg, Nicolaus de s. Tinctoris, Niko-
laus.
Krullüus), Johann Heinrich (Jo. Henr.),
Magdeburg[ensis] (1740) 3033
Kryß, Mathias, Plebanus ecclesie paro-
chialis S. Petri in Franckfordia (1503) 552
Kiinßberg, Frhrn von (FamiJienwappen
als Rautenstempelauf Einbanddeckel,
um 1485) . . . . . . . . . . . . 1597
702
Kuptersüehe (eingeklebt in Inkunabeln)
s. Bild- u. Buchsehmuck.
Kupleh, Jo(h)annes (1530) . . . .. 1949
I{yrßgartell s, Klrschgarten in Worms.
L
L. B., Buchbinder aus GörJitz [16. Jh.] 477
Laak, P. van, Jesuit in Rom [20. Jh.] . 2180
Lnchner, Hieronimus (IHeronimus), bac-
ealaureus (1514).Aus Basel. Studierte
ab 1509 in Basel u. Freiburg/Br., er-
warb 1515d. Magister arbiurn, t1517.
[Vgl. Mayor 1 S. 198. / Wackernagell
S.297.] . 1024
Ladernachum s, Llemeux/belg. Provo
Lüttich.
Landfoudt (Lantfoudt, Lanclfoyt), Kon-
rad (Conradus), Mynthenborgoneis
[aus MünzenbergjOberhessen] (1488).
Priester U. kaiserl. Notar zu Münzen-
berg, urkundl. bezeugtfürl489-1521
[vgl. Herrmann S. 335ft] Er wurde
1468 in Erfurt immatr. [vgl. Weißen-
born 1 S. 327.]. . . . . . . . 122
Landshut (Lantzhutta) (1493)..... 1763
Langet, Wilhelm(us) von [18. .Ih.] . . . 536
Langeuargell/Bodensee s, Klessel, Jakob.
Langenau (Langenaviensiai/Kr. Ulm s.
Honold, Jakob.
Lanlliels (Lanio), 'I'ilmann (Tyelmannus)
(in Anniversar erwähnt). Domini-
kaner (aacristanus) in Frankfurt,
tI473. [Vgl. Koch S. 131.]..... 2909
Lanna, Ajdalbert Frhr von]. Bücher-
sammler in Prag, 1836-1909. [Vg1.
Bogeng 1 S. 363.]. . . . . . . . . 753
Lantroudt, Conradus s,Lnndloudt, Konrad.
Lantzhutta s. Landshut.
Lapielda, Conradus [16. Jh.]. . . . . . 1974
Lapleldu, 'I'heodericus (1489). Barfüßer
in Franldurt 1832
Lapisona, Johannes, de Pesneck [Pöß-
neek/Bez. Gera], Frater [16. Jh.]Kar-
meliter? . . . . . . . . . . 713. 2403
Latomus, Jo(h)ann(es) (1586). Dekan am
Bartholomäus-Stift in Frankfurt,
Frankfurter Chronist u. zeitweise In-
quisitor cl. Bücher auf d. Frankfurter
Messe, 1524-1598. [Vgl. Battenn
S. 97. / Katalog cl. Abt. Frankfurt 2
S. 333./ ADB 18 S. 14: tI600.].. 2023
Laubach s. Solms-Laubaeh, Grafen zu.
Lande, Paulus de [15./16. Jh.]. . .. 990
Lande, Romanus de [15./16. Jh.]. " 990
Lawerhllß (Laurhaß), Valentintus), de
Wynecken [aus Windecken j Ldkr.
Hanau] (1523). 1497 in Heidelbergimmatr., erwarb1499d. bacc. art. viae
mod, [vgl, Toepke 1 S. 426.].... 2916
Legden/Westf. s. Roserius, H.
Leillvermerke (verschiedener Kloster.
bibliotheken): 151. 157. 161. 204.
224.410.421.426.433.471.534.538.
616.618.1035.1141.1197.1264.1419.
1566. 1590. 1661. 1764. 1771. 1772.
1773. 1811. 1881. 1974. 1977. 2089.
2108. 2241. 2272. 2283. 2287. 2293.
2297. 2704. 2725. 2739. 2799. 2928. 3003
Leiningen, Fürstenvons. Amorbacll/Ufr.,
Fürst-Leining. Bibliothek.
Leipzig (Lipcz, Lipsia) (1506 u.ö.) 245.
251. 2435
s.a. Kellner, Heinrich. - Wimpina,
Konrad.
Leipzig, Buchbinderwerkstätten s. Ver-
zeichnis bemerkensuerter Einbände.
Leist (Leyst), Jo[hann] Ja[kob], Protho-
[notari]us apostolicus etc. (1495).
Aus Mainz. Dr. deoret., Probst am
Bartholomäus-Stift in Frankfurt,
tl529. [Vg!. Battonn S. 79f.] 1662. 3059
Lenglin (Longlein, Lenglyn), Johannes
(1481 u.ö.) Subprior u. Lektor d. Do-
minikanerklosters in Frankfurt, hat
große Verdienste um d. Klosterbiblio-
thek, t1520. 1469 in d, Würzburger
Konvent eingetreten, legte dort 1470
d. Profeßab. 1481 in Löwen, 1482-84
"studensgeneralis bzw. conventualis"
in Köln, 1484-85 Cursor u. Magister
studentium in Straßburg, 1486 nach
d. Provinzialkapitel zu Nürnberg bis
1487 Lektor in Würzburg. Kam 1487
nach Frankfurt u. bekleidete dort
1488 d. Subpriorat; 1489 von Würz-
burgnachFrankfurttransfiliiert. 1493
in Worms, nach d, Provinzialkapitel
zu Aachen 1493-95 Prior in Eich-
stäbt, 1495-1506 Confessor sororum
in Mödingen/Ldkr. DiIIingen, 1506
in Mainz, 1508-10 Beichtvater in
Schönensteinbach b. Gebweiler;
kehrte dann nach Frankfurt zurück.
1513 wohl auch als Beichtvater in
Hochheim b. Worms, 1518/19 in Frei-
burg. [VgI. d. Einträge in vielen der
unten aufgeführten Inkunabeln, fer-
ner Koch S. 53, 125, 133 u.e., Richel
S.73u.seineVitabei Jacquin1 S.396f.
u. 399: t nach 1521. Bücher m. seinem
Besitzeintrag auch bei Oates 3217.5.
BMC I 213, IA 3378; 219, IA 3477.
Schmidt: Schöler S. 107.] 139. 181.
199.213.390.404.447.455.473.566.
641.670.692.766.791.813.885.917.
931. 1160. 1231. 1269. 1292. 1304.
1319. 1321. 1342. 1363. 1371. 1410.
1472. 1491. 1512. 1571. 1586. 1676.
1701. 1712. 1713. 1878. 1888. 1945.
1966. 1974. 1976. 2031. 2079. 2114.
2118. 2130. 2136. 2279. 2300. 2303.
2319. 2331. 2333. 2340. 2345. 2348.
2377. 2444. 2446. 2463. 2481. 2490.
2579. 2677. 2704. 2745. 2766. 2785.
2786. 2799. 2988. 2992. 2993. 2997.
3007. 3010. 3024
Lellzfried, Ref. Franziskanerkloster
(1726). 1463 gegr... ..... 2065
Leollium s, Lüttich.
Leonidius, Nicolaus, a Meehlinia
[Mecheln] [16. Jh.] . . . . 82. 899
Lersner, AchiIIesAugust(us) [von] (Wap-
pen-Exl.) Ratsherr, Schöffe u. Chro-
nist in Frankfurt, 1662-1732. [Vg!.
Katalog d. Abt. Frankfurt 2 S. 342. /
Ex!. bei Warnecke Nr. 1143.].... 2886
Lersner, Maximilian u. Wilhelm Frhrn
von. Von ihnen erwarb 1958d. Frank-
furter Stadtarchiv städtische Urkun-
den ausd.LersnerschenFamilienbesitz.
2227. 2228
Leuehoviensis s. Leutachau/Ungam.
Leup, Laureneins (1540) . . . . . . . 1570
Leutschau (Leuchoviensis)/Ungarn s,
Uraemer, Caspar,
Leyst, Johann Jakob s. Leist.
li (rechteckiger Buchbinderstempel auf
Einbänden d. Frankfurter Domini-
kanerklosters) s. Vel'zeichnis bemer-
kenswerter Einbände.
Lichtenaw(?), Augustinus de ([15]32). . 2470
Lichtenburger, Johannes [16. Jh.]InFrei-
burg wurde 1509 ein J ohannes
Lieohtenburg cIericus Argentinensis
immatr. [vgI. Mayer 1 S. 190.] 1243.
1246. 1428
Lieb, Jo(h)annes ([15]96) 2175
Lier, Peter (Petrus) (1507). Dominikaner
(Akolyth) in Frankfurt, tl507. [Vg!.
Koch S. 133.] . . . . . . . . . . 104
Lierneux (Ladernachum)/belg.Provo Lüt-
tich s. Gerkinet, A. Cl. F.
Llllenield (Campililiaj/Ndösterr., Zister-
zienserabtei. 1202 gegr., 1206 be-
siedelt; 1789aufgehoben, 1790wieder-
errichtet. . . . . . . . . . . . . 3009
S. a, Strauch, Cornelius.
Lindauer,Jos.,P., Benedict. EttaJ.,TheoI.
Doct.et Professor(ExJ. d. 18.Jh.) 198. 2663
Llnel, Albert, Dr., Frankfurter Rechts-
anwalt u. Kunatsammler,1833-1916.
Vermachte 1901 testamentarischseine
Sammlung U. sein Vermögen d. Stadt
703236
1603
M
Luthertus), H[einrieh] E[hrenfried],
J.U.D. & O.W. A. (Ex!.) Württ. Hof-
rat u. Resident, Sehriftgießereibesit-
zer zu Frankfurt, 1700-1770. [Vgl.
Katalog d. Abt. Frankfurt 2 S.359.] 1466
Lutz, Oonradus, Plebanus [15. Jh.] 1761. 1771
Lyphardus et Katherina uxor eius (1488) 2228
1\1 m. Krone, von d. Buchstaben t, n
und v, r flankiert (runder Buchbin-
derstempel einerMainzerWerkstattcl.
15./16.Jh.) 12. 55. 135.137.212.274.
360. 489. 552. 660. 661. 667. 672.
678. 818. 838. 882. 887. 970. 976.
995. 1013. 1252. 1253. 1254. 1300.
1303. 1314. 1315. 1463. 1468. 1554.
1689. 1755. 1841. 1876. 1985. 1988.
2075. 2253. 2407. 2635. 2640. 2661.
2763. 2816. 2827. 2870. 3028
~I., F. VA. s. ~lilsemer, Valentin.
Mlillller, Drei (Initialminiatur) . . . . 1072
~Iag(leburg s. Krull, Johann Heinrich.
~Iailand s, Cavalerl, Miehele.
~1ninz (Maguntia, Moguntia) (1480 u. ö.)
698. 1462. 1758. 1768. 1827. 1828. 2925
s. a, Archivalien u. Urkunden. -
Berthold (von Henneberg) Erzbisehof
u. Kurfürst von Mainz. - Diel, J o-
hann Ohristoph. - Ehmich, Mat-
thias, - Emeeamplunus, Johannes. -
Esehenhrueker, Gottschalk. - Peyer-
tag, Johannes, - Foresii, M. -
Garle, Konrad. - Gelthus, Adam. -
Geyer, Balthasar. - Heppenheim
genannt von Saal, Johann von. -
Höltzer, Johannes. - Jungel, Hein-
rich. - Kirch, Gothard. - Mer-
stetter, Kaspar. - ~Jeser, Georg Lud-
wig. - Oisterricher, Hanns.
]'!ierob[ellt1]?, Eberhard. - Schad,
Hartmarm. - Sorgenloch genannt
Gänsfleisch, Hans von. - Sorgen-
loch genannt Gänsfleiseh, Katherina
VOll. - Stepeek, Johannes.
~Iaillz, Buchbinderwerkstätten s, Ver-
zeichnis bemerkenswerter Einbände.
~iainz, Conventus Moguntinensis (1556).
Dominikanerkonvent ? . . . 1106. 1685
~Iaillz, Dominikanerkloster. Um 1251
gagr., 1789 aufgehoben. . 128
s. a. Lenglln, Johannes.
Maillz, Domstift? [16. Jh.] . 2016
Mainz, gef. Franziskanerkloster [lß.Jh.]
1221 gegr., ab 1469 Observanten;
1577 m. Jesuitenbesetzt.. . . 1150. 2195
~1aillz, Jesuitenkolleg. 1561 gegr. 221.
1481. 1593. 1825
Löwen (Lovanium) (1481). . .
s. a. Lenglln, Johannes.
Lohenstein, Daniel Kaspar von (Daniel
Caspar a), s. C. M. Consiliarius et
Reip[ublicae] hujus Syndicus (1678).
Kaiserl. Rat u. erster Syndikus in
Breslau, einer d. führenden Barock-
diehter, 1635-1683. [Vgl, Goedeke''
3 S. 260f.]. . . . . . . .
Louvaln (Lovanium) s. Löwen.
Lühoek s. Eyß, Johann.
Lüttich (Leodium), Benediktinerkloster
iSt. Jakob. 1014 gegr. . . . . . . . 2826
Lugo s, Jagel, Camillo,
Lugubls( ?) s. Illbllotheea Sancti Petri de
Lugnbis(? ).
Luig! [da Bologna] ([15]97). 1591-1606
als Zensor jüd. Bücher (1596/97 ver-
mutlieh zu Mantua) nachgewiesen.
[Vgl. Popper, App. § 112/117.]
Frankfurt. Mit d. Sammlung seines
Bruders Michael vereinigt befindet
sie sich heute als "Dr. Albert Linel-
Stiftung" im frühoren Kunstgewerbe-
Museum (jetzt Museum für Kunst-
handwerk) in Frankfurt. [Vgl. Kata-
log cl. Abt. Frankfurt 2 S. 350. /
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom
17. II. 1966 NI'. 40 S. 13.] s, l'ranlc-
Iurt, Kunstgewerbemusenm.
Llnel, Michael, Frankfurter Rechtsan-
walt u. Kunstsammler. Verkaufte
1892der StadtFrankfurtseineSamm-
lung, die später m. der Stiftung seines
Bruders Albert (s. dort) vereinigt
wurde.
Linz {Lintz)/Rhein, Kapnzinerkloster
(1650 u.ö.) 1627 gegr 548. 550
Lipcz (Lipsia) s. Leipzig.
Locer(us), Jo(h)annes, Medicus [16.Jh.]
1527 wurde ein Johannes Loezer,
filius dootoris Loczeri, illustrissimi
principis nostri phisici, in Heidelberg
immatr. [Vgl. Toepke 1 S.542.] .. 1518
Lochamer, Jo(h)annes, Diaconus (1578 ?).
An d. Univ. Ingolstadt wurde 1575
ein Joannes Locheymer Fraunhoffen-
sis artium studiosus immatr. [vgl,
v. Pölnitz 1 Sp. 1000.] . . . . . . 2610
Lodi s, Giovanni Domenieo.
Loön, Johann Michael von (Ex!.: Biblio-
theca Loeniana), Preuß, Hofrat in
Frankfurt, Goethes Großonkel, 1694
bis 1776. [Vgl. Katalog d. Abt.
Frankfurt 2 S. 353.1Oatalogus Iibro-
rum quos eollegit J. M. 11 Loen.
1777./Warnecke Nr.1188.] 1485.
1595. 2851
. 139. 813
704Mainz, Kapuzinerkloster (1618). 1618
gegr., 1802 aufgehoben. . . . 565
Mainz, Karmeliterkloster. Vor 1285
gegr., 1802 aufgehoben. . . . 2075. 2816
s, a, Campis, Johannes.
Mainz, Kartause. Ab 1323/24 in Mainz,
1781 aufgehoben.. . . . . . . . . 1462
l\'[ainz, Bischöfl. Priesterseminar ad S.
Bonifatium (1672). 1562 gegr., 1660
bis 1798 von Bartholomiten geleitet. 2588
l\lllntuas. Carretto, GiovanniDominico.-
Dominico Jrosolimitano. - Luigi da
Bologna.
l\lllrburg zum Paradies, Ludwig von s,
Paradies.
Marckel, Johannes, de Wyrheym [Wert-
heim/Main] (auch: Johannes Wer-
heym de Francfordia). 1513-26 als
Informator u. Lektor im Karmeliter-
kloster zu Frankfurt nachgewiesen.
[Vgl. Milendunck 3 BI. 521' u.ö.] .. 2089
l\larcus, Frater s. Idamandl, Markus.
Marggravius, Sixtus, Secretarius domino-
rum Johannitarum (1564). Aus Tü-
bingen, studierte dort 1539 u. erwarb
1542 d. bacc. art. 1542 lebte ein
Buchführer dieses Namens in Tübin-
gen. 1547 in Freiburg immatr. 1564
Sekretär d. Johanniter in Freiburg/
BI'. [Vgl. Hermelink 112, 19. / Mayer
1 S.361] s. Jacobus, Johannes.
Margretha von Seckbach s. Scekbach,
l\lllria (Miniaturen) . . . . . . . . 204. 598
Mariamedingen (Mariamöding) s. Mödill-
gen/Ldkr, Dillingen.
l\lllrienbaum (Arbor Mariana) b. Xanten,
Birgittinerkloster. 1457 als Doppel-
kloster gestiftet, 1461 besiedelt, 1513
abgebrannt, 1586-1611 verlassen,
1802 aufgehoben.. . . . . . . . . 965
l\'[arius, F. (1657) . . . . . . . . . . 1949
Mal'quard Ir. (Schenk von Castell) Bi-
schof von Eichstätt, 1636-85 (Exl,
von 1665) . . . . . . . . . . . . 856
l\lllrtin(us) [von Lochau] (1514). Abt d.
Klosters Altzelle 1493-1522. [Vgl.
ADB 52 S. 53ff.] 1037
l\lllrtinus (Hanawe), Fraters. Ott, Martin,
Martorf(f), Friedrich (Fridericus), de
Marpurg [Marburg]. 1502 Lic, de-
cret., 1503 Propst zu Weilburg, 1516
Dekan am Bartholomäus-Stift in
Franldurt; 1474-1527. Nach seinem
Tode kam d. Schenkung des Ludwig
von Marburg zum Paradies (s. dort)
in den Besitz cl.Rates d. StadtFrank-
furt; sie bildete den Grundstock d,
späteren Stadtbibliothek. [Vgl. Bat-
45 Inkunabelkatalog
tann S. 96f. / Quellen 1 S.428.] 673.
735. 889. 936. 1022. 1309. 2172. 2395
Marx, Fl. [19. Jh.] 2382
IUaternsteill, Octavianus, Praefectus su-
premus urbis Herbipolenais consul
(1634). Bürgermeister von Würzburg
[vgl. O. G. Scharold: Geschichte d.
kön, schwed, u. hzgl. aachsen-wei-
mar, Zwischenregierung im eroberten
Fürstbisthume Würzburg i. J. 1631
bis 1634. 1844-45 S. 418 u.ö.] . . 1487
Matllias OUSIl s. Cusa, Mathias.
Mathias Episoopus Cyrenensis s, Bhmleh,
Matthias.
Mattheus Monasterij Euphalie [aus Mün-
stereifel], Frater (1520). Prämonstra-
tenser in Arnstein/Lahn. Wohl iden-
tisch m. dem im Necrologium dieser
Abtei für d. 16. Jh. erwähnten Mat-
theus Monasteriensis, der Prior im
Kloster Gommersheim war. [Vgl. W.
Becker: Das Necrologium d, vormali-
gen Prämonstratenser-Abtei Arnstein
an d. Lahn. 1881 S. 181 (zum
16. X.).] 1796. 1798
Mauclerq, Anton(ius) [16./17. Jh.] Ein
Anthonius Mauder von Bergen im
Hennegau, vorher in Köln wohnhaft,
schwor 1601 d. Bürgereid in Frank-
furt. [Vgl. RB. 8 BI. 234v.]
1143. 2175
Maulbronn (Mulbronn), Zisterzienserldo-
ster. 1147 gegr.. . . . . 930. 1242
s. a. Burrus, Johannes.
Maurer, Caspar (1568) . . 540
Maurus s. Boxler, Maurus,
l\Iautger de Venloe s. Rutger de Venloe.
l\lllY, de, Canon. ad Capel. vet, [18. Jh.]
Am Kollegiatstift zur Alten Kapelle
in Regensburg sind im 18. Jh. 4 ver-
schiedene KanonikergleichenNamens
nachzuweisen. [Vgl. J. Schmid: Ge-
schichte d. Kollegiatstiftes U. L.
Frau zur Alten Kapelle in Regens-
burg, 1922 S. 156ff.] . . . . . . . 739
MllY, Martin (Stempel). Fabrikbesitzer
u. Stadtverordneter in Frankfurt,
1825-1919. Schenkteder Stadtbiblio-
thek 1504 Bde aus der von seinem
Schwager Adam Späth (t 1891) er-
erbten Bibliothek. [Vgl. Katalog d.
Abt. Frankfurt 2 S. 373. / Ebrarcl
S.53.] 1969
IUllyer, Georg(ius) [16. Jh.] . . . . . . 1033
iUayr, Leouhardtus), Frater [17./18. Jh.] 153
lUayr, Wolf(f)ga.ng(us), de Mainburg
[Ndbay.], Cooperator in Winzer
[Ndbay.] ([16 ?]74) 2996
705Meeheln(Mechlinia)s.Leonidius,Nicolaus.
Meding, Clostrum [15. Jh.J. Entweder d.
Zisterzienserinnenkloster Medingenb.
Lüneburg oder d. Dominikanerinnen-
kloster Mödingen (Maria.Medingen). 190
Meding(en) s, IUödingen/Ldkr. Dillingen.
Medizinisehe Einträge s, Handschriftliehe
Zusätze. - Pestregimen. - Rezepte.
Meinertshagen, Isaac Edler von. Aus
Köln, 1745 Student a. Rechte an d.
Univ. Straßburg. [Vgl. Knod: StraB-
burg 2 S. 391.]. . . . . . . . . . 860
~Ielem, Ursula (Ursella) von s. Sehwar-
zenherg, Walther von.
l\Ielwyger, J OdOCllS s. Kollertal.
Memmingen s, Elleubog,Ulrich.
l\Iemmingen, Buchbinderwerkstatta.Ver-
zeichnis bemerkenswerter Einbände.
l\Ienger,Michael (1520u. ö.) Dominikaner
in Frankfurt, t 1531. [Vgl. Koch
S. 134.] . . . . . . . 1977. 2284. 2916
l\lenger(ns), Valentin(us), Plebanus in
Byssessheim [Bisohofsheim/Kr. Ha-
nau 1] [15./16. Jh.] Ein Valentin
Menger de Aschoffenburg wurde 1476
in Heidelberg immatr, [Vgl. Toepke
1 S. 349.] . . . . . . . . . . . . 2275
Mengis, Heinrich (Henricns), de Nuen-
kyrchen, Sacellanus [16, Jh.] Kaplan
im Kloster Johanniaberg/Rheingau.
1524 als Kaplan in Friedberg/Hessen
nachgewiesen. [Vgl. Archiv für Hess.
Geschichte u. Altertumskunde. N.F.
1: 1894 S. 129f. u. 2: 1899 S.237.] 1373
~Ieng'osius, Jo(h)alUles [Eintrag nach
1543]. Mehrere Studenten dieses Na-
mens, meist aus Allendorf [Kr. Wit-
zenhausen ?], in Leipzig, Heidelberg
u. Murburg in d. fragl. Zeit nachweis-
bar. [Vgl. Erler 1 S. 623.1Toepke 2
S. 487.1 Falckenheiner S.106.] . . 216
l\lenotius, Guidus, Regien[sis] not[ariu]s
(1556). [Vgl. Popper, App, § 27.] .. 2416
Mercator, Michael s. Cremer,
l\'Iercke, Elias, Querfurdensis [aus Quer-
Iurt] [16. Jh.]. 1570 an d. Univ, Wit-
tenberg immatr. [Vgl. Feeratemann
2 S. 176.] 1822
Mcrekel, Contz (1480 in Frankfurter
Urkunde erwähnt) . . . . . . . . 3016
Merkverse (als hs, Zusätze) a. Verse.
Merstetter, Kaapar (Casparua), Vicarius
ad sanctum Quintium Moguntinen-
[sem] [16. Jh.]. Vielleicht identisch
mit C. M. aus Ehingen, der 1473 in
Heidelberg immabr,wurde. [Vgl,Toep-
ke 1 S. 339. über einen Verwandten
Jakob M. aus Ehingen, der 1488 in
706
Heidelberg studierte u. seit 1497Pfar-
rer zu St. Emmeram ebenfalls in
Mainz war, berichtet G. Knod in
ZfB 5: 1888 S. 475.]. . . . . 118. 2479
l\lerzbachcr, Abraham. Bankier u. Nu-
mismatiker in München, 1812-1883.
Seine große Büchersammlung"Biblio-
theca Merzbaoheriana Monacenais"
(Stempel) kam 1903 an d. Frankfur-
tel' Stadtbibliothek. [Vgl.S.Wininger:
Große JÜd. National-Biographie 4.
Um 1930 S. 357_] 999? 1002. 1535?
1600. 1603. 1714.1716.1753. 1806?
1807.1844.1848.1851 ? 2010? 2053.
2055. 2056. 2063. 2224. 2413? 2416.
2544. 2622--2626
l\leser, Georg Ludwig (Georgius Ludo-
vicus), E[cclesiae?] M[oguntinensis?]
Vicarius (1677). 1654 wurde in Würz-
burg ein Georgius Ludovieus Meser
Moguntinus, Logicus, immatr. [VgI.
Merkle 1,1 S. 227.]. . . . . 459
Messe (Frankfurter, hs. erwähnt) . 354. 2092
Metensis s, l\letz.
~Ietscller, Daniel (1619). Vikar am Dom-
stift zu Worms. . . . . . . . . . 2205
~Ietternicll [von} Winneburg(ll) u,
Bei[lst]ein, Frhrn, ab 1679 Grafen
von [17. Jh.]. [VgI. Kneschke 6
S. 258ft] . . . . . . . . . . . . 2251
Metz (Metensis), St. Clemens. Vor 690
als Benediktinerkloster gegr., 1630
Kongregation St. Vanne & St. Hy-
dulphe. . . . . . . . . . . . . . 542
Meysener, Wilhelm (Vilhelmus). Domi-
nikaner in Frankfurt [16. Jh.] . . 2284
Michael (1495). Dominikaner in Frank-
furt. . . . . . . . . . . . . . . 1773
Michael ...tonius. Erfurter Buchbinder
im 15. Jh. . . . . . . . . . . . . 1658
Micl1al1el J ohannita [15. Jh.] 1489 wird
herr Michel zu Sant Johann [Kirche
d, Johanniterkommendc] in einem
Verzeichnis der Frankfurter Geistli-
chen aufgeführt [vgl. Akte Ugb B 66
D im StAFrankfurt].. . . 2740
Millerus, Ludowicus 8. Miiller, Ludwig,
Millinger, Adam (1581) . . . . . . . 2631
M[ilserner], VA[lentin], F[rater] (1521).
Dominikaner in Frankfmt; als Mit-
glied d. Frankfurter Rosenkranzbru-
derschaft genannt. [Vgl. Dom.B. 20
BI. 111'.]. . . . . . . . . . . . . 1322
Minden/Westf., Kollegiatstift St. Martin
s, Gogreve, Johannes.
Miniaturen (figürliche Darstellungen,
auch Initialminiaturen u. Zeichnun-
gen) s, Bild- u. Buohschmuck.Minkenberg, H. A., Dr. (1893 u.ö.) , 174. 1900
1\Iinoraugiensis s. Weißenau.
Minor Lanckheim s, Kleinlangheim/Ufr.
1\Iintzenberg, Johmmes s, Münzenberger.
Modler, Jo:, M[agister] [16. Jh.] ... 1355
1\lödingen (Medingonj/Ldkr. Dillingen
(1497/98) . . 455. 566. 641. 1512. 1976
Mödingcn, Dominikanerinnenkloster Ma.
ria-Medingen s, Lenglin, Johannes.
Mög, Paul(us) (1536). Kanonikus in Bo-
pardia [Boppard an d, St. Severi-
Kirche?] . . . . . . . . . . . . 1068
Moelhym, Nicolaus s, Molheim, Nikolaus.
Mölln (Moln)/Lauenburg s. Emestus ex
Moln.
Mönch (Federzeichnung) . . . . . . . 2920
Mönch (Monich, Monche), Gernand(us)
(1486). Schwor 1471 d. Bürgereid in
Frankfurt, verzichtete 1476 auf sein
städtisches Amt als Visierer (Wein.
kontrolleur) u. wurde Vikar am Lieb-
frauenstift in Frankfurt; bis 1495
dort nachweisbar. Wahrscheinlich
identisch m. d. unten zitierten Buch-
binder "G. Monch", [Vgl, RB. 4
S. 343. / Quellen 1 S. 196. / Liebfr.B.
103 S.41-78.] . . . . . . . 557. 561
Mösch, J ohannes. Dominikaner in Ulm
[16. Jh.] Ein Johannes M6sch de
Ulma Const. dyoc. studierte 1493 in
Tübingen, 1494 in Basel u. erwarb
dort 1497 d. Mag. art. [Vgl. Wacker-
nagel I S.233.]. . . . . . . . .. 204
Moguntia s, Mainz.
Mohr, Johann Adam (Joannes Adamus)
(1600). 1601-05 als Vikar am Bar-
tholomäus-Stift in Frankfurt nach-
gewiesen. [Vgl. Barth. Urk, 3983.] . 2023
Molen s, MÖlln/Lauenburg.
Molellllino (auch: Molitor), Conradus de,
de Rat[telsdorf] (1486). Dominika-
ner in Bamberg, Überließ 1486 dem
Kloster gegen geringe Entschädigung
seine Bücher. [Vgl. K. Schottenlo-
her: Die Kgl. Bibliothek zu Bamberg
u. ihre Wiegendrucke in ZfB 33: 1916
S. 267. / F. Leitschuh u. II. Fischer:
Katalog d. Hss. d. kgl. Bibliothek
zu Bamborg, 1, 1. 1895-1903 S.416
u.ö.] . . . . . . . . . . . . . . 1571
Molheim (Molheym, Mollheim, Moelhym),
Nikolaus (Nioolaus) (1519). Domini-
kaner in Frankfurt, t 1553. [Vgl.
Koch S. 134.] . . . . 1998. 2285. 2907
IUolitor, J. B., Pastor in Clüsserath
[Klüsseruth/Ldkr. Trier] [16./17.Jh.] 1625
Molitor, Tilmann, Pastor in Dieblich/
Kr. Koblenz (1761) . . . . . . . . 543
45'
Molitoris, Gerlacus [15. Jh.] Ein Gerlach
bzw, Gerloch Moller schwor 1477
bzw, 1484 d, Frankfurter Bürgereid.
[Vgl. B.B. 4 S. 379 u. 422.] .... 2767
Molitoris, Jo. [16./17. Jh.] . . . . . . 1570
1\lolitoris, Johannes, Frater, de eonventu
Gelnhuss. [Aus d. Franziskanerklo-
ster Gelnhausen1] ([14]96). Ein Ver-
wandter "Johannes Mollitoris de
Geilhusn" wurde 1440 in Erfurt
immabr, u. ist auch von 1460-69 als
Kanoniker am Liebfrauenstift in
Frankfurt nachzuweisen. [Vgl. Wei-
ßenborn 1 S. 182. / Liebfr.B. 103
S.2-24.] . . . . . . . • . . . . 806
Molitoris, Mathias (in Anniversar er-
wähnt). Dominikaner in Frankfurt,
t 1441. [Vgl. Koch S. 130.] . .. 2911
1\loller, Gerlach s, Molitoris, Gerlacus.
Mollheim, Nikolaus s, 1\lolheim.
Moln s. Mölln/Lauenburg.
Monaclly, Johannes (in Anniversar er-
wähnt). Dominikanerprior in Frank-
furt, t 1456. [Vgl. Koch S. 131.] 2786
1\Ionacum s, 1\Iiinchen.
Monasterium s. 1\1iinster.
Monasterium Omnium Sanctorums,Frei·
burg/Br., Auguatiner-Ohorherren-
kloster "Allerheiligen".
Monch, G. (Buehbinderstempel um
1474/95). Wahrscheinlich identisch
m. d. oben zitierten Gernand Mönch
aus Frankfurt, von dem allerdings
nicht bekannt ist, daß er Büchel' ein-
band. Übrigens sind zw. 1381-1436
3 Mitglieder d. Frankfurter Familie
Mönch (Monioh, Manche etc.) als
Goldschmiedenachweisbar [vgl.Zülch
S. 615]. 411. 419. 422. 424.427. 428.
431. 434. 437. 15141. 1836. 2171.
2580. 2583. 2872. 2873
l\lonche (Monich), Gernand s, IUönch.
1\Ionich (Munch), Werner(us). Domini-
kaner (Cursor u. Subprior) in Frank-
furt, tI519. [Vgl. Koch S. 133.] 168.
614. 628. 716. 827. 1115. 1661. 2270.
2743. 2756
Mons Angelorum s. Engelsberg/Main.
Mons S. Joannis s. Johannisberg.
Monte,Anch'easde(l) s,Andreas del Monte,
IUorandlls, Michael, Rhainensis [aus
Rain/B. A. Neuburg ?] [171 Jh.] Ein
Michael Morand wurde 1569 an d.
Univ, Dillingen immatr. [Vgl. Specht
1 S.68.] . . . . 316. 1238. 1821. 2589
lUol'ichen, Themas, Muchellensis [aus
Mügeln/Sa.] [16./17. Jh.] . . . 230
lUoßbach s. Granttenhouer, Erwin.
707Motz, Peter (Petrus), de Silgenstat [Seli-
genstadt a.M.'], impressor librorum in
Haganaw [Hagenau]; Verwandter d.
FrankfUl'ter Dominikaners Nikolaus
Huß (Eintrag vor 1519). Unter den
1524 für Gran in Hagcnau tätigen
Druckernist nurein Peterohne Nach-
namen genannt [vgl. A.Hanauer: Les
imprimeurs deHaguenau.1904 S.10];
sonst dort nicht nachzuweisen. 1998
JniigelnjSa. (Muchellensis) s, ~Ioricllen,
Thomas.
IUühlhauscn (Mülhusen)jThür. s. Schuler,
Johann.
lIIüllcr,B. (1479) 1117
Müllcr (Miller, auch: Textoris Müller),
Luclwig (Ludowions), de Dieppurk
[Dieburg]. Dominikaner in Frank-
furt, tl507. [Vgl. Koch S. 133.] 94.
106. 110. 114. 620. 634. 833. 1247.
1521. 2504. 3003
lIIiincllen (Monacum) s, Hirsch, Emil,
Antiquariat. - Kar! & Paher, Kunst-
u. Literatur-Antiquariat. - Merz-
bueher, Abraham.
lIIiinchell, Pütrichkloster (Kloster zum
hl. Christophorus cl. Schwestern vom
In. Orden cl. hl. Franziskus). Um
1284wurde von Hansu. Heinrich Bitt-
rich (Püttrich) d. Bittrieher Regel-
haus errichtet; 1802 aufgehoben. . . 2631
s.a. Gm·tner(in), Eufrosina.
lIIiinster(Monasterium)jWestf.s.Reiter,E.
1IIiillsterjWestf., Jesuitenniederlassung.
1588 Gründung d. 1. Jesuttenkollegs.
681. 1134. 1791. 2695
s,a, Wcrtemberg.
lIIüllsterjWestf., Noviziat d. Jesuiten
(Exl.: Biblioth. dom. Prob. Monaster.
Soc. Jesu). 1851 auf der vom Grafen
von Galen erworbenen Friedrichsburg
im Vorort Geist eröffnet. Als d. Jesui-
ten im Kulturkampf 1872 von clort
vertrieben wurden, übernahm d. frü-
here Besitzer d. Haus wieder,vorüber-
gehencl auch d. Bibliothek d. Novi-
ziats. [Vgl. H. Börsting u. A. Schröer:
Handbuch cl. Bistums Münster. 2.
Aufl. 1. 1946 S.148. jKoch: Jesuiten-
Lexikon Sp. 1256.] 304. 331. 640.
810. 1072. 1273. 1297. 1483. 2317.
2689. 2853
~Iiinzenberg (Mynczenburck, Mynthen-
berg)jObcrhesscns, Hoewiszel, Adam.
- Landtonüt, Konrad. - Walbeek,
Johannes.
Müuzenberger (Myntzenburgk), Heinrich
(Henrious) (1499 u.ö.) Dominikaner-
708
prior in Frankfurt, t 1545. [Vgl.
Koch S. 134.]. . . . 616. 630. 829. 2284
~1iinzenberger (Mintzenberg, Müntzen-
burg), Johannes (1563 u. ö.). 1574
Custos, 1580-93 u, 1600-09 Prior
u. Lektor im Frankfurter Karmeliter-
konvent. Seine Bücher sincl meist nur
m. d. Stempel "F. 1. M." versehen.
[Vgl. Milendunok 3 BI. 723r u. ö.] 18.
123. 381. 706. 1388. 1438. 1735. 1782.
1905. 2003. 2037. 2128. 2294. 2332.
2349. 2359. 2397. 2466. 2597. 2602.
2643. 2802. 2808. 2811. 2813. 2820.
2825. 2830. 2832. 3032. 3039. 3073
Miirer, Eisa (1488). Schwester im Weiß-
frauenkloster in Frankfurt.. . . . . 2229
Mulbronn a, Manlbl'Olln.
Mnmmelinck (Mumling), Johann (auch:
Johannes de Gera bzw, Gerau). Aus
Groß-Gerau. Vikaram Bartholomäus-
Stiftin Frankfurt, dem er testamenta-
risch mehrere Hss. u. Drucke hinter-
ließ; 1486noch als Mitgliecl cl.Frank-
Iurter Rosenkranzbrnclersehaft ge-
nannt, tl486. [Vgl. Dom.B. 20 BI.
17v. j Schilling S. 295 u. cl. Einträge
in cl. Frankfurter Hss. Ms. Barth. 23
u.93.] . . . . . . . . . . . 282. 2424
~IlIncll, Werner s. Monich.
IUusco Cavalori s. Oavaleri, Micheie.
~Iynczelllmrclr (Mynthenberg) s, lUüllzen-
bergjOberhessen.
Myntzenburg'lr,Henricusa.Münzonberger
Heinrich, '
N
N., f. k. s, Naehtsehad, Kilian,
n. a,d,a, (Schriftband m. Initialen auf
Einbänden d. Frankfurter Domini-
kanerklosters) s. Verzeichnis bemer-
kenswerte?' Einbände.
NP (1549 u, 1550). Niederrhein. Stecher
von Rollenstempeln. 316. 1036.
1238. 1821. 2589
Nach(t)schail, KiJian(us) (1521). Domini-
kaner in Frankfurt, Confessor Argen-
tinaeaclsanctamMargaretham,tl521.
[Vg!. Koch S. 134.] 2090
Nackheymer,Elysabeth(1488).Schwester
cl. Weißfrauenklosters in Frankfurt. 2229
Nagler, Jo. [16. Jh.] 2309
Neapel (Napoli, Neapolis), Kapuziner-
kloster (Stempel) . . . 2210. 2880. 2891
s.a, Gellistri(?), Deodatus.
Necrosius (Niorosius, Toclt, Doclt, Dot),
Konrad (Conradus), (1503). Aus
Frankfurt-Sachsenhausen. Mag.theol.,
Dominikaner(Prioru, berühmterPre-
diger) in Frankfurt,t 1553. [Vgl.KoehS. 123ff., 128 u, 134.] 66. 799. 1661.
2241. 2295. 2607. 2658
Neissen, Ern(e)st(us) (1662). Dr. theol. u.
Kanoniker am Bartholomäus-Stift in
Frankfurt,t 1694.[VgI.Waldschmidt:
Epitaphienbuch BI. 691'.] . . . . . 1792
Nellessen, L. A, Par. ad S. Nicol.
(1803/18). Pfarrer von St. Nikolaus in
Aachen. 178. 519. 529. 967. 1080.
1579. 2985
Nepor, Joannes, Arad (1775). . . . .. 2480
Nesen(us),Wilhelm(Guilielmus) (1513/14).
AusNastätten.Humanistu. Anhänger
d. Reformation, 1511-15 Studium in
Basel, Begründer d. Gymnasiums in
Frankfurt, 1493-1524. [VgI. ADB
23 S. 438ff. 1Wackernageli S. 307.1
Katalog d. Abt. Franldurt2 S. 411 m.
weiteren Literaturangaben.].. 868. 1024
Neß, Johannes. Apotheker in Frankfurt,
1482 bei d. Dominikanern begraben
[vg1. Koch S. 104] 1656
Neß, Wigand(us). Subprior im Frank-
furter Dominikanerkloster, t 1520.
[Vgl. Koch S. 134.1 Dom.B. 6Bl. 261':
tI519.] . . . . . . . . . . . . . 1656
Neuburg., Conventus s, Dlthmar, Johann.
NeUileck/Meißen s. Zehmen, Andreas
Bastian von.
Neuhaus (Nuhuß), Ulrich (Ulricus), de
Franckfordia (1490). Kaufmann aus
Franldurter Patrizierfamilie, 1469 bis
1540. [Vgl. Quellen 1 S. 431.]. . . . 2232
Neuhausen in Worms, Kollegiatstift St.
Cyriak s, Deublinger, Elias.
Neumiihl/Meißen s. Zehmen, Andreas
Bastianvon.
Neunkirchen (Nirnkircheni/Odenwald s,
Rudder, Johanues.
Neuß s. Slmonis, Andr.
Nieolaus d'Arsinio, O.F.M. (in hs. Zusatz
für 1438 erwähnt). . . . . . . . . 2078
Nieolaus von Havelberg. Buchbinder aus
Erfurt um 1477-1505..... 2080. 2637
Nieelans de Kronperg s, Tinctoris, Niko-
laus.
Nic[ol]o de Sorzono (1602). Zensor jüd.
Büchel' [vgI. Popper, App. § 122]. 2416
Nleolspurg s, Nikolsburg.
Nleroslus, Conradus s. Necrosius, Konrad,
Nidccli(cn, Nydecken), Bartholomäus
(auch nur Frater Bartholomeus)
(1490 u.ö.), Dominikaner (Subprior)
inFrankfurt, tI507.[Vgl.Koch S.133.]
400. 1182. 1773. 2094
Nicdel'(ll)ltltaich (Inferior alta), Benedik-
binerkloster St. Moritz. 731gegr., 1803
aufgehoben. . . . . . . . . . . . 2996
Niedcr-Illgelheim,Augustiner-Chorherren-
stift Karlsmüuster, 1354 gegr., 1576
aufgehoben. . . . . . . . . . . . 580
Ni(e)derla(h)nstein s, Halenza, Johan-
nes.
Niesert, Joseph, Past: in Velen (1810/20).
Pfarrer in Velen b. Münster/Westf.,
1766-1841. Eifriger Büchersammler,
dessen Bibliothek 1843 versteigert
wurde. [M. J. Husung. Joseph Nie-
sert. Aus d, Leben eines gelehrten
westfäl, Büchersammlers in: West-
fälische Studien. Alois Bömer zum
60. Geb. 1928 S. 119-124. 1Catalog
der vom verstorbenen Pastor Niesert
zu Velen nachgelass. ansehnl. Biblio-
thek. 1842.] 200. 304. 331. 640. 860.
1072. 1791. 2853
Nlgra Palus s. Sehwarzenbruleh,
Nikolsburg (Nicolspurg), Piaristcnkolleg.
1631 gegr. . . . . . . . . . . . . 1684
Nimkirohen im Ottenwalde s. Neunkir-
ehen/Odenwald.
Nissen, Klaus: Kräuterbücher aus fünf
Jahrhunderten. 50 Originalbll. aus
deutschen, .. , Kräuterbüchern. Ex.
35. Zürich 1956. 1424. 1427.
1494. 1495. 1497. 1498. 1500-1503. 1505
Noricus, Wolffgangius [Anf. 16. Jh.]. . 177
Notare u, Schreiber s. Decket, Marcus.-
Frijs, Johannes. - Gaiß, Andreas, -
Handschlag,Bernhardinus.-Hues( ?),
Konrad. - Krondal, Nikolaus. - Öl·
haten, Sixtus, - Ovenbueh, Johan-
nes. - Sehwechenhetm, Adam de, -
Schynmelphenig, Mathias. - Tiel,
Bartholomens. - Trach, Peter.
Notarlatslnstmmente (in Bucheinbänden)
s. Archivalien u, Urkunden.
Nothgottes (Agonia Domini)/StadtRüdes-
heim, Kapuzinerkloster. 1621 gegr.,
1813 aufgehoben. . . . .. 565. 1373
Novaelvltate, Balthasar de (1535). 251. 2435
Novacivltate, Henricus de (1535). . 251. 2435
Novara (Novaria) s. Buzzijs, Petrus Nico-
laus de.
Novara, Karmeliterkloster [Iß./17. Jh.] 1843
s. a. Giumelli, Joanncs Hieronymus.-
Zibelli, Theodorus.
Nouesium s. Neuß,
Novo Burlo s. Kleln-Burlo,
Nürnberg (Nuromberg) S. Aufsess, Hans
Frhr von U. zu. - Koeler, Georius. -
Pfister, Hans. - Remus, Georg. -
Stalndortter, Franz. - Zahn, Bene-
dikt Wilhelm.
Niirnberg, Augustinerkloster. 126.5 gegr.,
1525 aufgehoben.. . . . . . . . . 556
709Nürnberg, Buchbinderwerkstätten s, Ver-
zeichnisbemerkenswerter Einbände.
Nürnberg, Germanisches (National-)
Museum. 1852 gegr. (Dubletten-
stempel) . . . . . . . . . . 860. 2162
Niirnberg, Kartäuserkloster. 1380 gegr.,
1525 aufgehoben.. . . . . 329. 464. 2962
Nuhuß, Ulrieus s, Neuhaus, Ulrich.
Nussia, Hermannus de s, lIermannus de
Nussia.
Nussia, Philippus de s, Alberti, Philipp.
Nydeeken, Bartholomäus s, Nldecken.
o
oG (Init., rot versehlungen auf blauem
Grunde). . . . . . . . . . . . . 665
Obenhln(?), Ohristoph(orus) [16./17. Jh.],
Wohl Ohristoph Obenhin (Rhaetius)
von Öttingen in Württ., anfänglich
evang. Pfarrer in d. Grafschaft Öttin-
gen, 1559-62 Hofprediger in Offen-
baoh, ab 1562 Pfarrer in Ober-Ursel,
wo er starb [vgl. W. Diehl: Pfarrer-
u. Schulmeisterbuch für d. hessen-
darmstädt. Souveränitätslande. 1930
S.395]. . . . . . 698. 704. 1817. 1818
Oberissigheim (Ußickeim superiorj/Ldkr.
Hanau s. Urbach, Jodocus.
Obernburg [Ufr.] s. Feeher, Philipp.
Oe1ls(s) von üehsenstetn, H[einrich]
W[iIhelm] (Exl.) Ratsherr in Frank-
furt, 1702-1751. [Vgl. Katalog d.
Abt.Frankfurt2 S. 420./ Gothaisches
Genealog. Taschenbuch d, Briefadeli-
gen Häuser 1: 1907 S. 587. ( A.Dietz:
Frankfurter Bürgerbuch. 1897 S. 65. (
Exl. bei Warnecke Nr. 1491.] 2334.
2341. 2346
Oehs(s)enhausen,BenediktinerklosterSt,
Georg. 1099 gegr., 1803 aufgehoben. 2124
Oeeolampadlus, Johanncs s, Oekelampa-
dlus,
Oelller, Lorenz Franz Emil (Laur, Franc.
Aem.) (1871). Buchhändler in Frank-
furt. . . . . . . . . . . . . ..' 71
Oehler-Jneger, [Louise] (1877). Aus
Frankfurt.. . . . . . . . . . . . 2258
Oelwlampndius (Oecolampadiua), [Jo-
hannes], Humanist u. schweizer. Re-
formator, 1482-1531. [Vgl. ADB 24
S. 226ff.] . . . . . . . . . . . . 504
Ölhafen, Sixtus, Romanerum Regis Se-
cretarius (1499) . . . . . . . . . . 1939
Offenburg(Baden, Franziskanerkloster.
1280 gegr. . . . . . . . . . . . . 243
Oisterrieher,Hanns, Buchbinderd. 15.Jh.
ausMainz.. . . . . . . . . . . . 2882
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Olmiitz (Olomucensis), Bibl[iotheca]
cath[edralis] eccIesiae [17. Jh.]. 394
Omnium Snnetorum :l\Ionnsterlum s. Frei-
burg/Br., Augustiner-Chorherren-
kloster "Allerheiligen".
Onman (?), Joan, [17. Jh.]. . . . . . 2956
Onnldlbaeum S. Ansbach.
Ortenberg, Else von (1488). Schwester d.
Weißfrauenklosters in Frankfurt.. . 2229
Osnabriick (Osnabrugensis), Dominika-
nerkloster (1671) . . . . . . . . . 1134
s.a, Donsler, Hyacinthus Olaudius.
Osnabriick, Domstift s, Wulffen, Bern-
hard,
Ostrov S. Sehlaekenwerth,
Ott (Oth, Otth, Otto), Martin(us) (auch:
frater Martinus, Martinus Hanawe),
de Hanaw [Hanau] (1518 u.ö.) Do-
minikanerprior u, -lektor in Frank-
furt, tI537. [Vgl. Koch S. 134.] 100.
104.107.112.157.268.473.534.564.
620. 634. 833. 1160. 1189. 1190. 1243.
1246. 1269. 1292. 1428. 1761. 1763.
1771. 1811. 2111. 2647. 2677. 2696.
2799. 3003
Ottemkoben [= Edenkoben/Kr. Landau/
Pfalz ?], Ecclesia parochialis [15. Jh.] 2192
Otth (Otto), Martin s, Ott.
Ovenbach, Johannes (in Frankfurter
Notariatsinstrument um 1400). Main-
zer Schreiber. . . . . . . . . . . 1953
Ower(us), Jacobus, Graßpijrensis [aus
Grasbeuren, Kr. Überlingen] (1552).
1551and, Univ. Freiburg(Br. immatr.
[Vgl. Mayer 1 S. 387.] 2309
P
p (durchgestriehen) Buchbindermarke in
Schildform. 15. Jh. . . . . . . . . 1565
P K F (1572) (Stempelaufdruck auf Vor-
derdeckel) . . . . . . . . . . . . 706
Pr (Hausmarke m. Buchstaben). Buch-
binderwerkstatt vermutlieh in Mainz
im 15. Jh. . . . . . . . . . . . . 2343
:P:W: (m. Monogramm, wahrscheinlich
MARIA). 21 Bde m, gleichem Besitz-
vermerk, die in d. Jahren 1484-95
rubriziert wurden, weist Kyriß: Zoll
S. 91 hauptsächlich im süddt. Raum
naoh,über einen weiterenBdim Brit.
Museumvgl. BMCVIII254, IC 41667.
1207. 2147
Paderborn, Jesuitenkolleg (Stempel). Seit
1580. 1852-53 befand sieh dort d.
theolog. Studium, später (im sog.
Westfalenhof) d. Tertiat. 1872 wurden
d, Jesuiten im Kulturkampf vertrie-
ben 1151Padua (Patavium) . . . . . . . . . . 1330
s,a, Dold, Leonhart.
Palllehl, Jsai (1644). Zensor [üd, Bücher.
[Nicht bei Popper verzeichnet.]. . . 2055
Puhustoriler, Johann (in Frankfurter Ur-
kundevon1480erwähnt).Frankfurter
Patrizier, 1446-1484 urkundlich be-
zeugt, tI484. [Vgl. Fichard Nr. 223.] 3016
Pamplona, Karmeliterkloster[17./18. Jh.] 2200
Papia s. Pavia.
Paradies, Ludwig (von Marburg) zum. Dr.
[ur., um 1440-1502.1475-86 Syndi-
kus d. Stadt Frankfurt, 1486 Stadt-
schultheiß, Diplomat in städtischen
u. Reichsdiensten. 1484 vermachte er
testamentarisch dem FrankfurterRat
seine Bücher "zu einem anhabe einer
liberie, ine undder statFranckfortuf-
zurichten nach irern gutgefallen"; sie
kamen aber erst 1527 nach dem Tode
seines Verwandten FriedrichMartorf,
dem d. Witwe des Verstorbenen d.
Nutznießung überlassen hatte, an d.
Stadt. Die Bibliothekbestandaus 157
Werken u. bildete m, den schon im
Besitz d. RatesvorhandenenBüchern
den Grundstock cl. späteren Stadtbi-
bliothek. Ein nach 1504 angelegtes
Verzeichnis kann als d. älteste Kata-
log d. Stadtbibliothek bezeichnet
werden. [Vgl.F.C.Ebrard, R.Jung u.
H. v. Nathusius-Neinstedt in: Die
Stadtbibliothek in Frankfurt am
Main, 1896 S. 3f., 125-136,137-144./
Katalog d. Abt. Frankfurt 2 S. 431.]
411.422.427.431.434.437.438.439.
660. 662. 673. 765. 770. 889. 936. 948.
949. 953. 956. 1011. 1022. 1027. 1066.
1886. 2171. 2172. 2183. 2395. 2406.
2513. 2869-2872. 2874. 2882. 2888
Paris( ?), Buchbinderwerkstatt s. Ver-
zeichnis bemerkenswerter Einbände.
Paris, Minimen (Super-Ex1.) ..... 1179
Passau (Pussavium) s. Hauer, Georg.
Passau, Augustiner-Chorherrenstift St.
Nikola (Exl.). Vor 1073 gegr., 1803
aufgehoben. . . . . . . . 1085
Passau, Domstift s. Prenner, J ohann
Georg.
Passavant, J[ohann] D[avid], Insp, (1854
u. 1861). Kunstmaler u. Inspektor d.
Städelschen Instituts in Frankfurt,
1787-1861. [Vgl. ADB 25 S. 198ff. j
Katalog cl. Abt. Frankfurt 2 S.433.]
544. 739
Patavium s. Padua.
PaulII. (päpstliche Bullen als hs, Zusatz)
155. 679
Paulus, Fr[ater], Vicecomes Alex[an-
drinjus ... [17. Jh.] Lektor cl. Domi-
nikanerordens; unterstand als Zen-
sor [üd, Bücher dem Inquisitor von
'I'urin, [Vgl. Popper S. 89 Anm, 328
u. App. §124.]. . . . . . . 1531. 1808
Paulns cle Laucle s. Laude, Paulus de,
Paulus Nicolaus Serranus, F. (Stempel
d. 18. Jh?) 2170
Pavia (Papia) s. Christosoter,
Pelargus, Ambrosius s, Storch.
Pollens, Joachim (1592) . . . 860
Pergamentdrncke: 2. 3. 22. 23. 88. 506.
660. 662. 663. 871. 877. 878. 879.
948. 956. 1039. 1039A. 1252. 1299.
1487. 1557. 1728. 1785. 1827. 1828.
1829.1845.2011. 2015A. 2225-2232.
2820. 2830
Peßneck S. pößnecl,jBez. Gera.
Pestregimen (als hs. Zusatz). .,. 2739
Petermans, L:, Pastor, Alstorff [Als-
dorfjLclkr. Aachen?] (1700) . . . . 543
Peterwllle (Petterweil), Alheidis cle,
Filia Baldmari (in Anniversar er-
wähnt). Für 1323 urkundl, in Frank-
furt bezeugt. [Vgl. Weißfr. Urk. 8f.] 2786
Petrns Aquensis (1493). Karmeliter in
Frankfurt? . . . . . . . . 1206. 1208
Petrus Cubensis (1492) . . . . . . . . 298
Petrus de Rota aurca (in Anniversar er-
wähnt). Dominikaner (Subprior) in
Frankfurt,t 1280. [Vgl.Koch S. 129.] 2911
PfeHer, Georg a. Heilmann alias Pfeffer.
Pferner(us), C(h)ristian(us) (1488). Ein
CristianPferrerschwor 1496inFrank-
furt d. Bürgereid. [Vgl. B.B. 4 S.533.] 2230
PUerob[enH] (?), Eberhard. Mainzer
Buchbinderstempel d. 15. Jh.. 1287. 2729
Pfister, Hans. Buchbinder in Nürnberg,
t 1600. . . . . . . . . . . . . . 2162
Pfortzlleym, Johannes de S. Johannes de
Pfortzheyrn.
Pfreimersperg s, Fremeraberg/Btedt Ba-
den-Baden.
Phllippus, Piebanus in Bergen [b. Frank-
furt] (1518). Noch 1524 dort nach-
weisbar [vgl. Barth. Urk. 2414]. .. 2082
Philippns de Nussia s, Alberti, Phi-
lipp.
Pleeolominl, Principissa [18. Jh.] . . . 513
Pilat, Friclericus de [18. Jh?] . . . . . 1256
Plstoris, Konrad (Conradus), de Wynn-
eeken [Windeoken], Pastor in Inda-
gine [Dreieichenhain] (1495 rn. Wap-
pen). 1460 an d, Univ. Leipzig imma-
tr., 1464-1515 als Pfarrer in Drei-
eichenhain nachzuweiaen. [Vg1. Erler
1 S. 222./ W. Nebel in: Archiv f.
711hess. Geschichte u. Alterthumskunde
9: 1859(62 S.511.] . . . . . . . . 1852
Plus H. (pü,pstliche Bulle als hs. Zusatz) 2746
Plaum, Joachim(us),ex Vbach(?) [=Ue-
baeh b. Geileil.kirchen ?] (1667). . . 543
Pliimler 'I'homas (1629).Dominilmner in
Fracldurt, t 1635. [Vgl. Jacquin 2
S. 129.] . . . . . . . . . . . . . 393
Pößneck (Peßneck)(Bez. Gera s, Lapl-
soua,Johannes.
Polirer, Caspar, Magister [15. Jh.] . . . 2480
Pomeranus, Johannes s. Appel.
Porcimontanus, Joh., Hassus ([15]84)
58. 1766. 1774
Potholt Gerardus, Ecolesiastes in Tub-
ber~en [nieder!. Provo Overijssel]
([1]575) . . . . . . . . . . . . . 183
Prag s, Lanna, Adalbert Frhr von.
Prehn, Ernst Friedrich Karl (Ernestus
Fridericus Oarolus) (Exl, von 1834).
Kaufmann u. Kunstsammler in
Frankfurt, t 1834. Seine Geschwi.
ster schenkten 1840 der Stadt das
von ihm gesammeltc "Gemäldekabi.
net" u. 125 Bde meist alter Frank-
furter Drucke. [Vgl, Ph. Fr. Owin-
ner: Kunst u. Künstler in Frankfurt
am Main, 1862S. 564. (Ebrard S.40.]
903. 3015
Preise (von Frankfurter Inkunabeln, hs.
Einträge):
Kaufpreise: 201. 245. 250. 265. 298.
309. 354. 390. 459. 540. 561. 601.
665. 708. 709. 809. 952. 1049. 1068.
1074. 1076. 1189. 1191. 1207. 1330.
1332. 1365. 1384. 1399. 1473. 1504.
1622. 1768. 1774. 1821. 1968. 2000.
2026. 2034. 2082. 2111. 2217. 2221.
2340. 2345. 2435. 2461. 2470. 2545.
2558. 2561. 2577. 2602. 2636. 2673.
2776. 2890. 2923. 2928. 2956. 3003
Bindepreise: 601. 1204. 1384. 2407.
2561. 2776. 3003
Preise für Illuminierung u. Rubrizie-
rung: . . . . . . . . . . . 1384. 2776
Prenner, Jc(h)ann(es) [Georg], Canoni-
cus et Cancellarius Pataviensis (1513).
Dr. decret., Kanoniker am Domstift
zu Passau, bischöfl. Kanzler, t 1522.
[Vgl. L. H. Krick: Das ehern. Dom-
stiftPassauu. d. ehern. Kollegiatstifte
d. Bistums Passau. 1922 S. 53.] . . 2428
Prenosticationes (hs, Zusatz) s. Progno-
stik.
Prirzigyei, Nicolaus, N[atione] Hungjarl-
ca] (1693) . . . . . . _ 1978
Prognostik (als hs, Zusatz) . . . . . , 587
Protucius s, Ccltis, Konrad.
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l'riimhcyrn, Eua von (1488). Schwester
d. Weißfrauenklosters in Frankfurt, 2229
Putten u. Bildnisse (in gemalter Rand-
leiste venezian. Stils) . . _ . . . . 439
Pythan(n) (Diefenbaeh), Johann: (1605
m. Wappen). Aus Netphe b. Siegen.
Kaufmann u. Bürger in Frankfurt,
1520-1608. In d. Frankfurter Domi-
nikanerkirchebegraben. [Vgl. O.Don·
ner v. Richter in: Archiv für Frank-
fnrts Geschichte. F. 3,7: 1901 S. 44ff.(
Koch S. 100. ( Katalog d. Abt.Frank-
furt 2 S. 450f. ( Wappen bei Dietz 1
S.236.] . . . . ..... 514. 518
Q
Querrurt (Querfurd) s. Mcrclw, Elias.
R
R D A A A A (171[8]) (goldener Auf.
druck auf d. Vorderdecke!) . . . . 153
Radollsell (Cella Ratholvis), Kapuziner.
kloster. 1626 gegr. . . . . . . . . 1355
Radulphus, Frater s, Rodolplms.
Rain (Rhainensis) s, Moranllus, Michael.
Bandleisten u, Ranken (als gemalter
Buehschmuck) s, Blld- u. Buch.
schmuck.
Ranstat, Conradus, Frater [15.(16. Jh.] 767
Rastatt (Rastnd), Ref, Franziskanerklo-
ster (1724). 1700-1804..... 220.461
Ratisbona (Ratispona) s. Regensburg.
Ravendall, Johannes (auch: Johannes de
Königsteyn), Konnigsteyn [aus Kö-
nigstein(Ts.] [15./16. Jh.] , . 1196. 2935
Ravensburg (Ravenepurg) (1501 u. 1625)
1207. 2379
s, a. Borgger, Bernhard. - 1IIlg •••,
H. - Klessel, Jakob. - Scherer,
Sirnon. - Zcrcr, Kaspar.
ltcbllol'f, Augustiner-Chorherrenst,ift St.
Johannes Baptista. 1159 gegr., 1806
aufgehoben. . . . . . . . . . . . 2M2
Regensburg (Ratisbona, Ratisponn, Ym-
bripolis), Augustinererernitenkloster
s. Ensth( ?), Leonharc1us.
Regensburg, Benediktinerkloster St. Ern-
meram. 739 gegr., 1812 aufgehoben. 1385
Regensburg. Buohbinderwerkstätten s,
Verzeichnis bemerkenswerter Einbände.
Itegcnsburg, Dominikanerkloster. 1230
gegr., 1803 aufgehoben 2747
s. a, Hullnugell, Wolffgang. -
8cI1luaIlO1', Georg.
Regensburg, Kollegiatstift zur Alten
Kapelle (Oapella vetus) s. ~llty, dc.Regenshurg-Stadtamhof (Stattamhoff),
Augustiner-Chorherrenstift St.Mang.
1138 gegr., 1803 aufgehoben. . . . 1573
Iteglstrum: . . . . . . . . 485. 957. 2327
Behm, Georg s, Bemus,
Belchenhaeh,Ludwig [17. Jh.J. . 2593. 2881
Releherstorüer, Joannes, [ Jenfeld
(1564) 809
Reif(f)enstein, Zisterzienserkloster. 1162
gegr., 1803 aufgehoben. . . . . . . 1210
Reims s. Etampes de V111en9ay, Leonor d'.
Relna (Reynius), Cassiodorus [de], Hisp.
(1575). Aus Sevilla. Evang, Theologe,
zuletzt Gründer u. Prediger d. nie-
derländ. Gemeinde Augsburger Kon-
fession in Frankfurt, um 1520-1594.
[Vg1. ADB 27 S. 720ft / Katalog d.
Abt. Frankfurt 2 S. 461.J . . . ., 685
Relnhnrdt, Jo(h)ann(es), Freudenbergen-
sis, M[agister] (1632 u. 1(44). 1626
an d. Univ. Würzburg immatr. [Vg1.
Merkle 1, 1 S. 159.] . . 1258. 1696. 1989
Relnhanlt, Jo(h)ann(es), Syndicus (1690)
1696. 1989
Reinhardt (Rheinhard), Johann Philipp
Franz (Joannes Philippus Franciscus)
(1715 u.ö.) . . . .. 1258. 1696. 1989
Relnhansen (Reynhusen) b. Göttingen,
Benediktinerkloster. Um 1085 als
Chorherrenstift gegr., 1112 Benedik-
tinerkloster, trat 1437 der Bursfel-
der Kongregation bei, 1543 aufge-
hoben. . . . . . . . . . . 836
Reisesegen (hs. Zusatz) s. Segen.
Reiter, E., Münster (1843 u.ö.) .. 640. 2853
Bemus (Rehrn), Georg., D. Aus Augs-
burg, Studierte 1579 in Tübingen,
1587 in Basel, wo er 1588 d. Dr. iur.
utr. erwarb. Später (ab 1(11) Ratsherr
zu Nürnberg u. Prooancellarius an d.
Univ. Altdorf. t 1625. [Vg1. Herme-
link 191,12. / Wackernagel 2 S. 353.J 1158
Renat(t)o, Clemente. Nach 1609 als Zen-
sor jüd. Bücher nachgewiesen [vgl,
Popper, App. § 59]. . . . . . . . 339
Renesse-Breldbach, Clement Wenceslas,
Comte de (Ex!.: Bibliotheoa Renes-
siana). Sammler von Büchern, Mün-
zen, etc. in Koblenz, 1776-1833.
[Vg1. Biogr, nat, ... de Belgique 19.
1907 Sp. 96ft / ZfB 23: 1906S.189t/
Oates S. 852.] . . . . . . . . . . 2380
Retberg, Ralf [Leopold] von (Ex1.)
Erbherr aufWettbergen(Hannover,
Kunstschriftstelleru. Historiker, 1812
bis 1885. [Vgl. ADB 28 S.251ff.] . 1162
Reuohlln, .Iohannes, Humanist, 1455 bis
1522. [Vgl. ADB 28 S. 785ft über
seine Bibliothek auch Kramm S. 9
u.ö, m. weiteren Literaturangaben.] 504
Reuss, A., Dr., Professor am Priesterse-
minar, Triel' (Ex!. d. 19. Jh.) 150.
776. 1132. 1809. 2206. 2409. 2539.
2845. 2848
Reutlfngert z), Johannes [16. Jh.]... 2309
Beutze (Reutzius), Joh[annes], J.U.D.
(1646). Aus Rostoek. 1615 in Rosteck
immatr, [vgl, Die Matrikel d. Univ.
Rostock hrsg, von A. Hofmeister.
3. 1895 S.18.] Schwor 1636 den
Bürgereid als Gerichtsprokurator in
Frankfurt. [Vg1. B.B. 10 B!. 35r.J 1508
Beyuhusen s, Reinhausen b. Göttingen.
Reynius, Oassiodorus de s, Relna,
Reyprecllt von Bitdingen (Ripreeht von
Budingen), Georg (Jorg) (m, Allianz-
wappen). Verheiratet m, Katharina
Brendel von Hornburg. Humbracht
Taf. 246 verzeichnet einen Kaspar
R. v. B. u. seinen Bruder Jörg, der
1488 Amtmann zu Büdingen u, bis
1507 nachweisbar ist. 1518 verkauf-
ten d. Meisterin Anno. Sehenkin von
Erbach, d. Priorin Amalie von Fisch-
born u. d. Konvent d. Klosters Kon-
radsdorf an Georg R. V. B. u. seine
Gattin Katharine Brendelin von
Homburg um 7 fl. ihre Krautländer
vorBüdingen [vg1.Wagner1S. l1lf.;
d. Wappen bei Bingemer Taf. 25 u.
7]. 2671
Reypreeht von Büdlngen (Riprecht de
Budingen),Kaspar(Casparus), t 1494.
1485 wird ein Kaspar Ribrecht als
Gauerbe von Lindheim erwähnt [vgl.
Quellen 1 S.351] 2671
Rezepte (medizinische u. technische, als
hs. Zusätze): 587. 735. 1504. 1969.
2177. 2467. 2739. 2901
Rhainensis s, Rain.
Rhein, vom (Frankfurter Familienwap-
pen d. 15. Jh.) . . . . . . . . . . 2461
Rhein (Ryn), Johann(es) vom (1519).
1499-1509 Dekan am Leonhards-
stift, ab 1503 Kanoniker, ab 1519
Kantor um Bartholomäus-Stift in
Frankfurt; 1475-1535. [Vgl. Bat-
tonn S. 112. / Quellen 1 S.433.J . . 729
Rheinhanl, Johann Philipp Franz s,
Reinhardt,
Rlehnrd von Siena (in Miniatur) . . . . HG5
Rlehey.Michjael] (1751). Gelehrter,Dich-
ter H. Büchersammler in Harnburg u.
Stade, 1678-1761. [Vgl. F. L. Hoff-
marin: M. Riehey in: Serapeum 24:
1863 S. 369ff.] . . . . . . . . . . 860
713Richter m. Urteil (Miniatur). . . . . . 951
Rln, Johannes s. Winnecken.
Biprecht dc Bndlngen s. Reyprec]lt von
Biidlngen,
Ritter J ohannFranz (Johannes Fmntzis-
cu~) (1681)Kath. GeistlicherinFrank·
furt 1 . . . . . . . . . . . . .. 22
Ritter Peter (Petrus). AusKönigstein/Ts.
D~minikaner (acolythus) in Frank-
furt, t 1519. [Vgl. Koch S. 133.] 94.
106. 110. 114. 1247. 1521. 2504
Redenheek, Johann(es) (1629). Aus
Frankfurt. Ab 1599 nachzuweisen,
ab 1629 als Kanoniker, ab 1633 als
Kantor am Liebfrauenstift in Frank-
furt, t 1635. [Vgl. Liebfr.B. 104 BI.
321' u.ö, / Battonn: Beschreibung 4
S.221.] . . . . . . . . . . . . . 2951
Bndensteln, J. von (in Urkunde d. 15.Jh.
erwähnt) . . . . . . . . . . . . 1874
Rodolphus (Radulphus), Ordensgeneral
d. Trinitarier (Aussteller eines hs.
Ablaßbriefes von 146[7?]). [Vgl. N.
Paulus: Geschichte d. Ablasses im
Mittelalter 3.1923 S. 257.]..... 3020
Rodon, Eucharius s. Rößlin.
Roermond (Ruremundensia), Franziska-
nerkloster [17. Jh.] 2322
Rößlin (Roden), Euoharius, m. doctor
(Basel 1505). 1493-1502 in Frei-
burg/ßr. als Apotheker, ab 1504 als
Doktor d. Medizin bezeugt, besaß
1502-04 d. Freiburger Bürgerrecht,
ist dort aber noch bis 1506 nachweis-
bar m. einer Unterbrechung im Jahre
1505; d. vorliegende Besitzeintrag
weist nun für 1505 einen Aufenthalt
in Basel nach. 1506-11 u, 1517-26
in Frankfurt, 1511-17 in Worms
Stadtarzt, t 1526 in Frankfurt, bei
d. Dominikanern begraben. Verfasser
des 1513 in Straßburg erschienenen
"Rosengartens", d. ältesten gedruck-
ten Lehrbuchs für Hebammen. [Vgl.
K. Baas in: K. Sudhoffs Archiv für
Geschichte d. Medizin 1: 1908 S.429
bis 441./ G. Klein in: Alte Meister
d, Medizin u. Naturkunde in Facs.·
Ausg, '" 2. 1910 S.IIIff. m. weite-
ren Literaturangaben. Dazu Koch
S. 102./ Kallmorgen S.385f.J . . . 3075
Rom (1836). . . . . . . . . . . . . 1332
s, a, Andrells del Monte. - Laak,
P. van,
Romanus de Lande s, Lande, Romanus
de,
Romhiltinus, Hieronymus, in Annae-
monte [Annaberg] (1530) 187
714:
Itorbaeh, Affra. 1476geb., 1488im Weiß-
frauenkloster in Frankfurt, 1494 ein-
gekleidet [vgl, Quellen 1 S. 435]. . . 2229
Rorbllch, Anna. 1474geb., 1488im Weiß-
frauenkloster in Frankfurt, 1494 ein-
gekleidet, t 1494 [vgl, Quellen 1
S. 435J. . . . . . . . . . . . . . 2229
Rorhaeh, Bernhard (Bernnardus). 1510
Ratsherr, 1511 Schöffe in Frankfurt,
1467-1515. [Vgl. Quellen 1 S. 435. /
Katalog d. Abt. Frankfurt 2 S. 477. /
Starnmler-Langosch 3 Sp. 1086.]
176. 684. 1646. 1856. 2166. 2500. 2950
Rorbl1ch,Job (1501). Frankfurter Chro-
nist, Bruder d. vorigen. 1498 zum
Kanoniker am Bartholomäus-Stift in
Frankfurtgewählt, 1501 zum Priester
geweiht, 1469-1502. [Vgl. Battenn
S. 132. / Quellen 1 S. XXXIX U.
435. / Katalog d. Abt. Frankfurt 2
S. 477. / Stammler-Langosoh 3 Sp.
1085ff.]. . . . . . . . 176. 1646. 2500
Rorbaeh, Johann (in Anniversar er-
wähnt). 1443 Ratsherr, 1448 Schöffe
in Frankfurt, 1405-1459. Bei den
Frankfurter Dominikanern begraben.
[VgI. Koch S. 42. / Quellen 1 S.434./
Katalog d. Abt. Frankfurt 2 S.477.J 2285
Roserlus, H., Vicarius in Legden/Westf.
(1804) 304. 331
Rothschild, Wilhelm Carl [Frhr] von
(Exl.) Österr, Generalkonsul inFrank-
furt, 1828-1901. Freifrau Mathilde
von Rothschild schenkte 1901 der
Stadtbibliothek 4880 Einzelschriften
aus der Bibliothek ihres verstorbe-
nen Gatten. [Vgl. F. K. Ebrard: Die
W. C. v. Rothschild'sche Stiftung an
d. Frankfurter Stadtbibliothek in:
Frankfurter Zeitung. 1901 NI'. 169. /
Katalog d. Abt. Frankfurt 2 S.485.J
1382. 1530. 1532. 1533. 1534. 1535 t.
1601. 1806? 1845. 1849. 2009.2010?
2054. 2057. 2058. 2412. 2415. 2421.
2422. 2542. 2543
Rottenbn(ejch, Augustiner-Chorherren-
stift. 1073 gegr., 1803 aufgehoben.
2065. 2150
Rucker, Anna (1488). Priorin d. Weiß-
frauenklosters in Frankfurt. [Vgl,
Lersner 1, 2 S.79 u. 2, 2 S.95.J .. 2229
Rndder, Johannes, dictus Stumpf(f) [von
Lindenfels], aroium maijster, Pastor
in Nimkirchen im Ottenwalde, 1454
an d, Univ. Erfurt immatr., ab 1472
Pastor von Neunkirchen im Oden-wald, 1437-1509. [Vgl. Weißenborn
1 S. 246. / Müller 1 S.435.] . . . . 820
Ruälssheym, Jacobus de e. Jaeobus de
Rudissheym.
Rulund (Rülandt), C[onrad] (Exl.) Letz-
ter Prior (bis 1802) d, Kreuzherren-
klosters zu Aachcn, später Domherr
d. Bistums Aaohen. [Vgl. R. Haas:
Die Kreuzherren in d. Rheinlanden
in: Rhein. Archiv 23: 1932 S.115.] 178
Bumpenheim (Frankfurter Familienwap-
pen a. 16. Jh.) [Vgl. Bingemer Taf.
25.] 2017
Ruprecht, Elysabeth (1488). Schwester
im Weißfrauenkloster in Frankfurt. 2229
Buremundenals s, Rcermond.
Rutger(us) de Venloe, M[agister] [16. Jh.]
1491 inKöln immatr., 1494 mag. art.,
1506 Hc. theol., 1500-18 Prof. d.
Kölner Artistenfakultät, 1519 Rek-
tor d. Univ., t 1525. [Vgl. Keussen
410, 60.]. . . . . . . . . . . .. 2267
Ryn, Johann vom s. Rhein,
Rynheym, Katharina u. Margaretha
(1488). Schwestern im Weißfrauen-
kloster in Frankfurt. 2229
s
S., f[rater] [15. Jh.] Dominikaner in
Frankfurt.. . . . . . . 2184
S., f. H. s. Segen, Heinrich.
S K GP T F [15./16. Jh.]. . 1135
Saal, J ohannvon s. Happenhelm genannt
von Saal.
Saehsendorl(f) b. Hollfeld/Ofr, s. Has,
Hieronimus.
Saek, Nicolaus (in Urkunde von 1463
erwähnt). Mainzer Kleriker..... 2302
Sae[usenstein] (Vallis Dei) a, d. Donau/
Ndösterr., Zisterzienserkloster. 1334
gegr., 1789 aufgehoben. . . . . .. 809
Sallsburgensls s. Salzburg.
Sall, Johannes (J'ohannes de Oalw), Li-
centiatus theo!., Regens realiumburse
Alme Vniversitatis heydelbergensis
(1505). 1482 in Heidelberg immatr.,
1484 bacc. art. viae ant., 1486 mag.
art., 1496 Dekan d. Heidelberger
Artistenfakultät, 1499 Rektor d.
Univ. Heidelberg, t 1507. [Todestag
nach 'I'oepke: 18. VII., hier: 4. VII.
Vg!. Toepke 1 S. 370; 2 S. 416. 422.
615.] . . . . . . . . . . . . . . 2617
Salzburg (Salisburgensis), Buchbinder-
werkstatt s, Verzeichnis bemerkens-
werter Einbände.
Salzburg. Ref. Franziskanerkloster. 1583
gegr. . 2536
Sanglvus (?),Calix [16. Jh.] , . . . . . 3074
San Pietro Viminaro/Prov. Padua, Distr,
Monselice, Conventus S. Petri Vimi-
narii [18. Jh.] . . . . . . . . . . 129
Saporta (gemaltes Wappen-Ex!. m. De-
vise). Grän. Familie in Frankreich u.
d. Kurpfalz. Seit 1572 führt sie d.
Wappen m, d. Devise: Fortis Custo-
dia, [Vgl. Kneschke 8 S. 461'.] . . . 2260
Saur, Jo[hann]es, C. H. [= Cousiliarius
Herbipolensis?] (1661). [In cl. Matri-
kel d. Univ. Würzburg ist in d. frag-
lichen Zeit dieser Name mehrfach
vertreten, vgl. Merkle 1, 1 S. 127.
142 etc.] '" . . . . . . . . . 1956
Schall, Hartmann(us) (1618). Aus Mainz.
1608 zusammen m. seinem Bruder
Georg an d. Freiburger Univ. immatr.
[Vgl. Mayer 1 S.747.]. . . . . . . 565
Schad, Johannes, Doctor, l[uris] C[on-
sul]tus & Principis Sax. Oonsiliarius
(1616). In Coburg. . . . . . . . . 2531
Sehaesberg, Graf a, Bibliotheca 'I'heolo-
gorum Provinciae Germaniae S. J.
Schambach, Georg(ius) (1619).InWorms. 2205
Schapf, Jörg, Buchbinder aus Augsburg,
um 1469/86 tätig. 487. 1415. 1780. 1852
Schatzheimer(?) (1831) 1301
ScheUer, Joannes (1683) . . . . . . . 537
ScheUer, Kathenna s, Sehöffer.
Selleid (Frankfurter Familienwappen d.
15./16. Jh.). [Vgl. Dietz 1 S.206.] . 2012
Schelcr(us), Guaendalinus (Vuendalinus),
Hailpronnensis [ans Heilbronn](1527).
Wahrscheinlich identisch m. dem in
Heilbronnam 21. XI. 1530 urkundlich
genannten Priester Wendelin Scholer.
Ein weiteres Werk aus seinem Besitz
(H 3167) rn. gleicher hs, Devise unter
d. Provenienzvermerk ("Salutat te
prisca fides") u. d. Jahresangabe
,,1537" befindet sich in d. LB Darm-
stadt [vgl. auch Schmidt: Schöler
S. 104f.]. Da d. Frankfurter Inkuna-
bel 1533 in Speyer gekauft wurde, ist
d. Vorbesitzer wohl auch m. d, Spey-
erer Domvikar Wendalinus Scheler
(t 1544) gleichzusetzen [vgl. Ohor-
regel u. jüngeres Seelbuch cl. alten
Speierer Domkapitels hrsg, von K. v ,
Busch u. F. X. Glasschröder 1. 1923
S. 62]. ., 564
Sehenek von Simmann (Schenckius a
Sijmann), Johann Friedrich (Johan-
nes Fridericus) (1616). 1589 in Mar-
burg, 1590 in Altdorf immatr., tl622.
[Vgl. Falckenheiner S. 142./ v, Stein-
meyer Nr, 1103 u. Reg. S. 492 Anm.] 2531
715Schenckeisen, Martin(us) (1632) . . ., 191
Sehenk von Castell, Marquard s. lUar-
qnardIr. (Schenk von Castell)Bischof
von Eichstätt.
Scherer, Simen, Plebanus apud sanctum
Jodocum in Ranenspurg ([15]51).
Prämonstratenser von Weißenau,
t 1575; war 32 Jahre Pleban von
St. Jodokus in Ravensburg. [Vgl. d.
"Nekrologium von Weißenau", abge-
druckt in d. Zeitschrift für d. Ge-
schichte d. Oberrheins 8: 1857S. 325.] 544
Seherrer, Konnegunt (1488). Schwester
d. Weißfrauenklosters in Frankfurt. 2229
Scheyern (Schyrensis), Benediktinerklo-
ster. Um 1050 ursprünglich zu Bayr.-
Zellgegr.,nachmehrerenTranslationen
ab ca. 1119 in Sch., 1803 aufgehoben. 2240
Sehlh, Erasmus s. Sparr,
Schiccelills, Michael, Pastor in minore
Lanckheim[Kleinlangheim/Ufr.] [16./
17. Jh.] . . . . . . . . . . . . . 310
Sehiektius), Peter (Petrus), Amocnebur-
gensis, Can: et Concion: Francof. ad
S. Bartholomeum (1630/36). 1630
Stadtpfarrer. ab 1635Dekan am Bar-
tholomäus-Stift in Frankfurt, t 1672.
[Vgl. Battenn S. 98 u. 129f.J.... 2104
Sehieke(ll)berg' (Shickcberg), [Johann],
Doctor. 1465an d. Univ. Köln imma-
tr., Dr. iur., Kanoniker u. Dekan d.
Martinskircho zu Kassel, landgräfl.
Rat (1479-96). [VgI. Keussen 306,
28. / J. Schultze: Klöster ... d. Stadt
Kassel... 1913S. 761.]. . .. 1438. 2332
Schiller von Herdern, Joachim. Aus Frei-
burg/Br. 1523 u. 1535 (als Dr, med.)
an d. Univ. Frciburg/Br., 1526 an
d. Univ, Tübingen immatr., 1530 in
Ingolstadt zum Dr. med, promoviert.
[Vgl. Mayer 1 S.262 u. 296. / v.
Pölnitz 1 Sp.498.] . . . . . . . . 1383
Sehlackenwerth (Slacoverdensis, tschech.
Ostrov) b. Karlsbad, Piaristennieder-
lassnng [18. Jh.] . . . . . . . . . 513
Selnnaller, Georg(ius) (1549). Dominika-
ner ans Regensburg. . . . .. 1974
Sehmidt, Heinrich. Buchbinder ans
Franldurt, um 1480 s. h, s,
Sehmidt (Smydt), Johann(es) (1482 u.ö,
m. Wappen ?). Vikar am Bartholo-
mäns-Stift in Frankfurt, t 1495. [Vgl.
Waldschmidt: Epitaphienbuch BI.
69r.] . . . . . . . . . . . 1288. 2962
Schmunck, Peter (Petrus) (1616). Ab
1605 Vikar am Bartholomäus-Stift
in Franldurt, bis 1625 nachgewiesen
[vgl, Barth. Urk. 3983./ Barth.B. VI,
7lß
2 S. 184 (Prot. f. 1(25). / Dom.B. 6
BI.30v: t 1612].. . . . . 606. 901. 2487
Sehnepll (Scnepfius), [Erhard], Refor-
mator in Schwaben, Nassau u. Hes-
sen, 1495-1558. [VgI. ADB 32
S. 168ff.] . . . . . . . . . . . . 504
Sehoder, Johalmes, Kaplan. 1481 geb.,
Altarist am Bnrthclomäus-Stift in
Frankfurt (1505/41). . . . . . . . 725
Sclwerter, Johann Kaspar (Joannes Cas-
parus), Carmelita (1638). 1635 als
Karmeliter in Frankfurt nachgewie-
sen [vgl. Milendunek 5 BI. 141]. . . 2956
Sehöfter (Scheffer), Katherina (1488).
Schwester d. Weißfrauenklosters in
Franldnrt. 2229
Sehönellsteillbacll (Steinbacnm), Domi-
nlkunerinnenklostcr s. Lenglin, Jo-
hannes.
Scholl, Balthasar, Magister u. Prior d.
Straßburger Dominikanerkonvents
(1485). Promovierte 1477 zum Dr.
theoI. in Perugia, 1480-83 Prof. d.
Theol. in Freiburg/Br. Am 12. IV.
1483 war er als "regens pro tertio
anno" in Straßburg, auch 1490 als
Prior d. dortigen Klosters genannt.
[VgI. J. J. Bauer: ZurFrühgeschichte
cl. theol. Fakultät d. Univ. Freiburg
i, BI'. 1957 S. 68 u, 178.] . . . . . 2745
Sehoppmeyer, Ansgar(ius), Magister
(1891). In Berlin. 1895 Verf. von
Schriftvorlagen für d. Kunstgewerbe. 642
Schott (Frankfurter Familienwappen d.
16. Jh.) [Vgl. Dietz 1 S. 236.] . . . 2017
Schreck, Jo(h)annes, M[agister], Bingen-
sis (1619). 1590 an d. Univ. Freiburg/
Br. immatr., wo er 1594 d. bacc, art.,
1596 d. mag. art. erwarb; studierte
1599 in Basel. [VgI. Mayer 1 S. 648
u. Wackornagel 2 S.476.]..... 1461
Sehreckentnehsdue), Emanuel, Magister
(1604). Aus Mülhausen/Ele. Stu-
dierte 1597 in Heidelberg, später in
Helmsteclt, Leiden, Oxford etc, Medi-
zin. Erwarb 1603 in Heidelberg d.
Dr. mcd.; später zuerst in Neustadt
a. d. H. u. dann in Oppenheim Stadt-
physikus, [VgI.Toepke 2 S. 188.J 338. 2558
Schreiberverse s, Verse.
Schrittwesen s. Alphabet. - Rezepte (zur
Tintenherstellung).
s, a, Buchdruck. - Buchwesen,
Sehrodt, Jacobus [15./16. Jh.] . .. 1776
Schrotblätter (als individuelle Beigaben
in Inkunabeln)
s. Bild- u. BuohsehmuekSchuippius, Nicolaus, M[agister] (1586).
Vikar, ab 1583 Kanoniker am Bartho-
lomäus-Stift in Frankfurt, t 1600.
[Vg1. Barth, Urk. 3998. / Barth. B.
VI, 1 S. 129 (Prot, f. 1583).]. . . . 2023
Sclmler(us), Johann(es), Mülhusinus
Thuringus [aus Mühlhausen/Thür.]
[17. Jh1] 1608 wurde in Heidelberg
ein ..Joannes Schulerus Mülhuainus
Thuringus" immatr. [Vg1. Toepke 2 S.
241.] 186. 767. 2856
Schultheissen (Schulten, Sculteti), Hein-
rich (Henricus). Mit Wappen1 [vg1.
NI'. 2962]. Kustos am Bartholomäus-
Stift in Frankfurt, dem er testamen-
tarisch seine gedruckten u. hs, Bü-
chel' hinterließ, t 1483. [Vg1. Battenn
S. 118. / Sein Testament ist abge-
druckt bei Herr S. 107f.] 334. 506.
1069. 1477. 1874. 2107. 2302. 2962
Schuop, Balthasar(us) (1571). Dominika-
ner in Frankfurt. . . . . . . . .. 455
Schurgtaeue), Philipp(us) (1554 u.ö.)
Aus Wetzlar. Kanoniker (1572), ab
1584 Kustos am Bartholomäus-Stift
in Frankfurt, t 1601. [Vgl. Battenn
S. 119. / Quellen 1 S. XXII.] 726. 1456
Sehuttern,Benediktinerkloster. 734 gegr.,
trat 1490 d. Kongregation von Burs-
Ield bei, 1805 aufgehoben. . . . . . 2376
Schwäbisch-Gmünd s, Gmünd,
Schwarzenberg (Swartzenberg), Arnold
(Arnolt) [von], Burghmeister (1492).
Bürgermeister, Ratsherr u. Schöffe
in Frankfurt, 1448-1500. [Vgl. Quel-
len1 S. 437.] 1919
Schwerzenberg (Swarzemberg), Walther
[von], et uxor Ursella (1488). Bür-
germeister, Ratsherr u. Schöffe in
Frankfurt, 1439-1494. Heiratete
1484 seine 2. Gattin Ursula von
Melern. [Vgl. Quellen 1 S.437.] .. 2227
Schwarzenbroleh (Nigra Palus) apud Dü-
ren, Kreuzherrenkloster. 1340 gegr.,
1802 aufgehoben.. . . . . . . . . 178
Schweeheuheim (Sweychenheyn), Adam
de, Prothonotarius Civitatis Worma-
tiensis (1500). Wormser Stadt- u.
Geschichtsschreiber, verwaltete d.
Stadtschreiberamt von 1490 bis 1509.
[Vgl. Der Wormsgau 2: 1934/43
S. 382. 1Für 1504 auch erwähnt bei
Zülch-Mori S. 43-44.] . . . . . . 3053
Sehwelnlurt, Buchbinderwerkstatts, Ver-
zeichnis bemerkenswerter Einbände.
Schwyzer, J ohannes, i1US Einsiedeln.
Buchbinder um 1500 in Straßburg.
47. 220. 977. 1031. 1109. 2090
Sehynmelphenlg, Mathias, Clericus Mo-
guntinensis diocesis, publicus saore
imp. auct, notariua (in Urkunde aus
d, 2. Hälfte d. 15. Jh.) . . . . . . 1258
Sehyrensls s. Scheyern.
ScncpUus s, SclmcpU, Erhard.
Seriptoris, Peter (Petrus), Selgenstaden-
sis, 1495 als Altarist (Valentinsaltar)
an d, Pfarrkirche von Seligenetadt
nachgewiesen [vg1. Müller 1 S. 662].
Sicheridentischm. "Petrus de Selgen-
stadt pastor et sacerdos", der 1518
auch 2 Hss. an d. Dominikanerkloster
in Frankfurt schenkte [= Ms. Praed.
56 u. 63, Schenkungsvermerk Ms.
Praed. 63 Bl. Ir].. . . . . . . . . 2273
Sculteti, Henricus s. Schultheissen, Hein-
rich.
Seckhaeh, Margretha von (1488). Sehwe-
ster d. Weißfrauenklosters in Frank-
furt. . 2229
Seefeld s, Törring zu Seefeld, Graf.
Seelbücher (als Einbandmakulatur ver-
wendet) s. Archivalien u. Urkunden:
Anniversare.
Segen (hs. Zusätze). . . . . . . 2013. 2487
Segen, Heinrich (Heinricus). Dominika-
ner (sacerdos) in Frankfurt, t 1513.
[Vgl. Koch S. 133.]. . . 863. 1772. 2674
Seginensis s. Siegen.
Selbolt, Heinrich von (in Urkunde von
1376 erwähnt). Bei Fichard NI'. 277
urkundlich nachgewiesen von 1364
bis 1374.. . . . . . . . . . . . . 2118
Seligenstadt (Seigenstad, Silgenstat)/
Main s, lUotz, Peter, - Scriptoris,
Peter.-ThomasAbtvonSeligenstadt.
Senckenberg, Johann Christian. Hessen-
kassel. Hofrat u. Arzt, Gründer d.
Senckenbergstiftung, 1707-1772 s.
Frankfurt, Senckenbergische Biblio-
thek.
Senfft, Bernhard(us) [16. Jh.] Ein Beruh.
Sennft de Baccanan saccrdos Spy-
rensis dioc. studierte 1498 an d. Univ.
Heidelberg [vgl. Toepke 1 S.429].. 68
Sentenzen (hs, Zusätze) s. Verse.
Serra San Quirico (Berrasanquirigoj/Prov.
Ancona,BibliotecaCornmunale (Stern-
pel d. 19? Jh.) 2170
Serranus, F. Paulus Nicolaus s, Paulus
Nicolaus Serranus, F.
Seyblin, Georg (Jeorgius) [16. Jh.] Ein
Georg Seublin (Syblin) aus Vaihin-
genjWürtt. studierte 1541 in Tübin-
gcn, dort 1553 als lic. iur. verzeich-
net. [Vgl. Hermelink 117,15; 139,89.]
346. 844. 2521
7171462
1956
391
SIJar(r) genannt Sehib, Erasmus, (1534
u.ö.) Kanoniker u. Kantor am Leon-
hardsstift in Frankfurt; als Kantor
auch Leiter d. Stiftsschule, t 1540.
[Seine Bücher tragen meist nur sein
Wappen.Exl.: ein blau-rot-blau ge-
teiltes Feld; oben gelbe Sonne, in d.
Mitte weißer, nach untengebrochener
Balken, unten gelber, nach rechts
schreitender Löwe. über seine Tätig-
keitals Illuminierervgl. Züloh S.330.]
583.607.734. 1089. 1307.1347. 1393.
1598. 1733. 1819. 1899. 2029. 2062.
2116. 2181. 2305. 2385. 2419. 2549. 2774
Specht(?), Bartholomaeus [15. Jh.] . . 1564
Speltz, Johann(es) Augnst (Exl.) Senator
in Frankfurt, 1823-1893. Die Erben
schenktenseineBücher1899der Stadt-
bibliothek. [VgJ. Katalog d. Abt.
Franldnrt 2 S.561.] . . . . . . . 1867
Spengler, Stephan(us). Dominikaner (sa·
cerdos) in Frankfurt, tI502. [VgI.
Koch S. 132.] .. . . . . . . . . 534
S}leyer (Spira) (1533u.ö.) 564. 1365. 2111. 2123
s.a. Andreas, Campanator S. Egidij et
s. Crucia.- Kast, Jodocus. - Scheler,
Guaendalinus.
Spic(us), Nieholaus [16. Jh.] Vielleicht
Nikolaus Spitz, Scholaster d. Bartho-
lomäns-Stifts, t 1549. [VgI. Battenn
S. 103.] . . . . . . . . . . . . . 357
Spijtz, Christoph (Cristofferus) (1510).
Aus Köln. 1483 dort ad fac. artium
immatr. [Vgl. Keussen 380, 40.]. .. 169
Spira s. Speyer.
Spo(e)nlein, [Albert] (1665). Dominika-
ner (Concionator) in Frankfurt, 1665
nachWimpfenversetzt. [Vgl. Jaequin
2 S. 308.] 1473
Sporer, Kathenna (1488). Schwester d.
Weißfrauenklosters in Frankfurt. . 2229
Sprenger, Jakob (Jacobus) (1488/89 er-
wähnt). O.P., um 1436-95; ab 1488
Provinzial d. 'I'eutonia, [VgJ. Buch·
berger" 9 Sp. 987.]. . . . . . 213. 2079
Stade s, Richey, Michael.
StaindorUer, Franz. Nürnberger Buch-
binder, zw. 1474 u. 1486 tätig. . . . 2107
Stattamho] s. Regensburg-Btadtam-
hof,
Steb, Georius [17. Jh.] ....
Steijmans, Laurentius [15. Jh.]
Steinbach s, Sehdnenstelnbaeh,
Steinb~~her (Steynbecher, Steynbeck),
Phillpptus) (1498 u.ö.) Dominikaner
(terminarius) in Frankfurt, tl511 [so
Dom. B. 6 BI. 271'; nach Koch S. 132:
t 1506]. 618. 632. 1594. 1973. 2287. 3001
Shlekebetg; Johann s. Seblckenberg.
Sieklnghe, Johannes [15./16. Jh.] . . . 2073
Siegen (Seginensis), Rei. Franziskaner-
kloster, 1480-1533. . . . . . . . 2316
Sllgenstat s. Seligenstadt/Main.
Simon(is), Andr., Nouesianus [aus Neuß]
(1597).1388. 2802. 2808. 2811. 2813.
2820. 2825. 2830. 2832. 3032. 3039
Sixtus IV. (päpstliche Bulle als hs. Zu-
satz) 2077
Slaccverdensls s. Sehlackenwerth.
Smicken, Bernhart, Campanator, t 1553.
Glöckner in Flörshcim/Main? 272.
298. 772.
s. Sehmidt, Jo- Smydt, Johannes
hann.
Solms-Lallbach, Grafen zu (ExJ.) .
Sommer (Summer), Joh[ann] (1498).
Kanonikus u. Sehelaster am Bartho-
lomäus-Stift in Frankfurt, t 1498.
[VgJ. auch Quellen 1 S. 485. / Bat·
tonn S. 102.] 2108
Sommerhausen (Sommerhusenj/Main
(1599) 2353
s. a, Episcopius, Kaapar.
Souer (S~ner), Heinrich (Heynrious).
Dominikaner (Lector) in Frankfurt,
t 1508. [Vgl, Koch S.133.] . . . . 219
Sonnemann, Leopold, Besitzer d. Frank-
furter Zeitung, Reichstagsabgeordne-
ter u. Frankfurter Stadtverordneter
1831-1909 s. Freytag, Gustav. '
Sorgcnloch genannt Gänsfleisch (Burgen-
loch dietue Ginßfleiß), Hans (Johan-
nes) von, Magdalena eius uxor, Ber-
nardus filius eius, Kathenna eius
filia (1480). 1444-1504. Weltlicher
Richter zu Mainz seit 1476. Verhei-
ratet m, Magdalena von Grebenradt
(t 1508). [VgJ. G. Frhr Schenk zu
Schweinsberg: Genealogie d. Main-
zer Geschlechtes Gänsfleisch in: Fest.
schriffzum fünfhundertjähr. Geburts-
tag von Johann Gutenberg. Mainz
1900 Tai. II, 21.]. . . . . . . . . 1827
Sorgenloeh genannt Gänsfleisch, Kathe-
rina [von], geb. Gostenhof(f)er zu
Schenckenberg (1480). t 1503. Ehe-
frau d. Johann (Henne) v. S. gen. G.,
Burgmann zu Oppenheim, der 1467
verstarb. [Vgl, Schenk zu Schweins-
berg a.a.O, Taf. II, 14.] ..... 1828
Sorzono, Nic[ol]o dei ... de s. Nicolo de
Sorzono.
Späth, Adam (Stempel). Aus Frankfurt
t 1891. [Vgl. Ebrard S. 53.]... : 1969
[Spjarensia, Gregorius, Frater [16./17.
Jh.] 1249. 2212
718Steinfeld (Steynvelt)/Eifel, Prämonstra.
tenserkloster ab 1126/35, 1802 aufge.
hoben. . 1706
Stepecküue), J ohannes, Theologus et
pastor S. Christophon (1545). Aus
Erding/Bayern. Magister, 1542 Prof.
d. Artistenfakultät in Mainz, 1545
Pastor von St. Christoph in Mainz,
t1555. [Vgl. Praetorius S. 135.] . 21. 2952
Stern, Theodor. Bankier u, Stadtvererd.
neter in Frankfurt, t 1900 s. COl'nill·
Il'Ol'ville, Heinrich Anten.
Steynbecller (Steynbeck), Philippus s,
Steinbecher, Philipp.
Steynvelt s. Steinfeld/Eifel.
Stiez, Hinrich (Hinricus), ex Butzbach
[Oherhessen], artiummaijster, Reotor
schclarum in Butzbach (1481), später
in gleicher Stellung in Frankfurt, wo
er 1493 starb. Entweder d. Hinricus
Stitcz de Butczbaoh, der 1439in Leip-
zig immatr. wurde u. 1446d. Mag. art.
erwarb oder ein Student gleichen
Namens, der 1475in Heidelbergeinge-
schriebenwurdeu. dort1479zumMag.
art, promovierte. [Vgl. Erler1 S. 127;
2 S. 136. / Toepke 1 S. 345; 2 S. 411.]
1191. 2545
Stiefenhofen/Kr. Sonthofen,Allgäu,Capi-
tulum ruralls (Exl.). . . . . . .. 3070
Stiffel(ius, Styphaelius), Jo[hann]es, Ha-
gerlochenals [aus HaigerlochfKr. He-
chingen oder Hagelloch/Kr, Tübin-
gen]. 1584 geb., kam 1600 in d.
Frankfurter Dominikanerkonvent
[vgl. seine Vitabei Jacquin2S. 39ff.]. 526
Stirn (Stijrn), Johann(es) (1492).1469 bis
1500 als Vikar am Liebfrauenstift in
Frankfurt nachgewiesen [vgl. Liebfr.
B. 103 S. 25-94]. 1486 Mitglied d.
Frankfurter Rosenkranzbruderschaff
[vgl. Dom.B. 20 BI. 131']. Das in NI'.
526 erwähnte Testamentzugunsten d.
Frankfurter Dominikanerist lt. einem
Vermerk in d. Frankfurter Hs. Ms,
Praed. 141 BI. 78v 1495abgefaßtwor-
den. . . . . . . . . . . . . . 526. 731
Storch (Pelargus), Ambrosius (1511/27).
Dominikaner (oursor, lector domus
u. librarius) in Frankfurt, studierte
1519 in Heidelberg u. 1529 in Frei-
burg/Br., 1533 Dr, theol., seit 1534
Domprediger u. Lehrer d. Theol. an
d, Univ. Triel'; Gesandter d. Erzbi-
schofs von Triel' beim Konzil von
Trient,t 1561.überein weiteres Buch,
das ihm der Nürnberger Verleger Ko-
berger 1514 schenkte, vgl, NI'. 1661.
[Vgl. auch Toepke I S. 517. / Mayer 1
S. 273. / Koch S. 124 u. 134. / .Iae-
quin 1 S. 544ff. ( ADB 25 S. 327f.:
tI557.] 224. 1661. 1773. 2463. 2907. 2910
Stoß, Rolet. Buchbinder d. Franziskaner-
klosters in Freiburg/Schw., um
1467-1501 tätig, t 1501. . . . . . 1360
Stout(en), Sebastian(us), M[agister] [16.
Jh.] . . . . . . . . . . . . . 82. 899
Stral(e)nberg(er), Margretha (1488).
Schwester im Weißfrauenkloster in
Frankfurt, von 1473-1489 bezeugt.
[Vgl. Quellen 1 S. 438.]. . . . . . 2229
Straßburg (Argentina) (1483 u.ö.) 390.
1304. 1712. 1713. 1878. 2092. 2331.
2579. 2745
s.a. Anselmus, - Dreiger, Jakob. -
Husen, Petronella. - Schwyzer, Jo-
hannes, - Widt, Johann Danlei.
Straßburg, Buchbinderwerkstatt s, Ver-
zeichnisbemerkenswerter Einbände.
Straßburg,Dominikanerklosters.Lengllu,
Johannes. - Scholl, Balthasar.
Straßburg, Dominikanerinnenltloster St.
Nicolaus inundis s. Herp, Peter,
Straßburg, KolJegiatstift J ung-Sankt Pe-
tel'. 1031 gegr. [Das Buch wird im
Katalog d. Stiftsbibliothek erwähnt,
vgl. E.L. Stein: Geschichte d. Kolle-
giatstifts Jung-Sankt Peter zu Straß-
burg. 1920 S.137.]. . . . . . . . 160
Strauch, Cornelius (1644). 1638-50 Abt
d. Zisterzienserklosters Lilienfeld/
Ndösterr, Sorgte für Instandhaltung
d. Bücher. Auf vielen Bden finden
sich - wie hier - cl. Anfangsbuch-
staben seines Namens "C[ornelius]
S[trauch] A[bbas] C[ampililiorum]"
m. darauffolgender Jahreszahl. [Vgl,
Mittelalterliche Bibliotbekskataloge.
1,1. 1915 S. 123.]. . . . . . . . . 3009
Streler, Johannes(inAnniversarerwähnt).
Dominikaner (Prior) in Franldurt,
Mag. theol., Prof. in Wien u. Köln,
t1459. [Vgl. Koch S. 131. I Löhr
S. 133.] . . . . . . . . . . . . . 2285
Stuart, William, of Tempsford Hall & Al-
denham Abbey, 1825-1893. (Ex!.)
[Vgl. Dates S. 857.]. . . . . . . . 1806
Stützsatz: 51. 69. 132. 368. 566. 658. 675.
936.966.1193.1425.1436.1623.1624.
1628. 1629. 2382. 2402. 2560. 2582.
2599. 2857. 2863. 2923. 2924. 2965
Stumpf von Llndenlels, Johannes s, Rud-
der.
Stuttgart, Buchbinderwerkstatt s, Ver-
zeichnisbemerkenswerter Einbände.
Stnttgart-Bacl Cannstatt s, Dannstatt.
719532
Styphaelius, Johannes s. Stmel.
Summer, Johann s. Sommer.
S~ner, Heynricus s, Soner, Heinrich.
Super-Exlibris (heraldische) s. Wappen.
Surgenloch, Johannes de s. Sorgellloch
genannt Gänsflciseh, Hans von.
Swar(t)zenberg s. Sclnvarzenberg, von.
SwoyellCllheyn, Adam de s, Schwechell-
heim.
T
T., a, v. [16. Jh.] .
Taberuensis s, Zabern.
Tauseh (von Büchern): 167. 843. 1208.
1571. 2187. 2300
Tegernsee, Benediktinerkloster(1495u.ö.)
Um 756 gegr., 1803 aufgeho?en. 22~. 2990
Teig(lrllcl{C (als individuelle BOlgaben 1U
Inkunabeln) s, nilll·u. Buchschmllck.
Tempsford Hall s, Stum·t, William.
Tertiat d, deutschen Ordensprovinz d.
Jesuiten(Stempel: Dom. tertiae Prob.
Provo Germ. S. J.) Solche Tertiate
lagen in d. deutschen Provinz vor d.
Verbannung zu Paderborn, später zu
Wijnandsrade, Exaeten eto., zuletzt
in Münster. [Vgl. Koch: Jesuiten-
Lexikon Sp. 1732f.J 131. 1151. 1483.
2477. 2582. 2678. 2689. 2695
Textoris, Gaspar s. Dyrhach, Kaspar.
Tex[to]ris, Konrad (Conradus), prediea-
torum conventus wormatiensis. 1484
als Priester im Frankfurter Domini-
kanerkloster urkundl, bezeugt [vgl.
Koch S. 47]. . . . . . . . . . .. 45
'l'extorls, Ludowicus S. Miiller, Ludwig.
Thiol, Christoph(orus), ex Cordel [Kordelj
Ldkr. TrierJ (1862) . . . . . . . . 543
'I'hoenlsseu, Paroehus ...Andemacensis
[Andernach/Rh.] [18. Jh.J..... 2322
Thomas de Aquino (Autorenbild) 2762
Thomas de Argentina (Autorenbild) . . 2776
'l'homas, Abt d. Benediktinerklosters Se-
ligenstadt 1493-1509. [Vgl. :Müller1
S.667.] 2658
Thomas, [Johann Gerhard Christian],
Dr., Senator u. Bürgermeister in
Frankfurt (1829). 1785-1838 [vgl.
Katalog d. Abt. Frankfurt 2 S. 598. j
ADB 38 S. 91].. . . . . . . 3047. 3048
'I'lel, Bartholomeus, Publieus sacra Im-
periali auctoritate notarins (1498). . 1934
Tigurum s. ZUrielt.
Tinetor(is), Nikolaus (Nicolaus). Es gab
2 Dominikaner gleichen Namens in
Frankfurt zu Beginn d, 16. Jh., die
auch beicled. Subpriorat bekleideten.
Der ältere studierte 1488 in Köln u.
720
1491 in Heidelberg, war Lektor, 1517
Prior u. starb 1518 [vg!. G. :M. Löhr:
Die theologischen Disputationen u.
Promotionenan d. Univ. Köln im aus-
gehenden15. Jh. 1926 S. 120. j Toepke
1 S. 398. j Koch S. 133]. Der jüngere,
der aus KronbergjTs. stammteu. auch
N. de Kronberg genannt wurde, legte
1521 oder 1522 d. Profeß ab u. istnoch
1550 nachweisbar. Vielleicht ist er m.
"Nicolaus Grol Suppriorde Oronberg"
identisch,derlt. Dom.B. 6Bl. 241' 1551
verstarb [vgl. auch Jacquin 1 S.497
u. d. Eintragin NI'. 1525J.Nichtimmer
sind d. Provenienzen einem d. beiden
m. Sicherheit zuzuordnen, so daß sie
hier zusammen verzeichnet sind. 112.
167. 1115. 1243. 1246. 1428. 1473.
1498. 1525. 1974. 2108. 2283. 2293.
2297. 2910. 2912
Tintenrezellt (hs, Zusatz) s. Rezepte.
'I'lrsehenreuth (Türsenreutj/Oberpf. s,
Hauer, Georg.
'l'odt, Conradus S. Neeroslus, Konrad.
Törrillg' zu Seefelil, Gr[af] (1775). Gemal-
tes Wappen-Ex!. Vielleicht Anton
Klemens Graf von Törring-Seefeld,
bayr, Gesandter, Knmmerpräsident,
Finanzministcr, Oberhofmarschall u.
Dichter, 1725-1812 [vgl. F. Brüm-
mer : Lexikon d. deutschen Dichter
u. Prosaisten". bis zum Ende d. 18.
Jh. Um 1884 S. 544]. . . . . 1783
'l'raeh, Peter (Petrus), Notarins (1486)
1171. 1172
'Irautenheller, And., M[agisterJ (1559). . 1422
Truutmnn, Petrus a, Dmtman,
Tremonia S. Dortmund.
'l'reverensls (Treveri) s. Triel'.
'Ireysensls, Johannes s, Johannes Trey-
aensis.
Tl'ier (Treveri, 'I'revereneis) (1521) ... 1697
S.a. Beer, Georgc. - Reuss, A.
Triel', Augustinerinnenstift St. Agneten.
1255 als Nonnenkloster gegr., 1460
Ohorschwestern d. hl. Augustinus
übergeben, die ihr Stift "Zum Engel-
berg" nannten. 1802 aufgehoben.
1595. 1873
Triel', Buchbinderwerkstättens, Verzeich-
nis bemerlcensuierier Einbände.
Trier, Dominikanerkloster. Um 1230gegr. 1697
s,a, Kuyper, Johannes,
Trier, Karmeliterkloster. Um 1275 gcgr,
150.776.1132.1809.2206.2409.2539.
2845. 2848
Triller, D[aniel Wilhelm]. Kursäehs. Hof-
rat, Dichter, Leibmedikus d. Reichs-hofratekollegiums zu Frankfurt, spä-
ter Prof. d. Medizin in Wittenberg,
1695-1782. [Katalog d. Abt. Frank-
furt 2 S. 603. 1ADB 38 S. 608ff.]. . 1185
Trlselman, Alexander, Herbipolitanus
[aus Würzburg] (1560/63). Vikar, ab
1575 Kapellanam Bartholomäus-Stift
in Frankfurt, 1590 bei d. Frankfurter
Dominikanern begraben [vgl. Barth.
B. VI, 1 S. 80 (Prot. f. 1575). 1Koch
S. 102]. . . . . . 1245. 2061. 2357. 2361
Troilo [von Proybntg], Franz Gottfried
(Fran. Godet), S. C. M. Consiliarius
(Stammwappen m, Umschrift, Super-
Exl.) EntwederFraneiscus Godefridus
T. v.T., Landesältesteru, Deputierter
d, FürstentümerSchweidnitzu. Jauer
[Auf. 17. Jh.] oder ein 1661geb. Ange-
höriger d. nächsten Generation, eben-
falls Landesältester. [Vgl. Kneschke9
S.274.] . . . . . . . . . . . . . 513
Trudel, Peter (Petrus), Cronnenbergensis
[aus Kronberg/Ts.](1478 m. Wappen).
Ein Petrus Strydel de Cronenberg,
Mognnt. dioc., wurde 1475 in Heidel-
berg immatr. [Vgl. Toepke 1 S.348.] 2852
Trutina (Trutman), Pctrus s, Dmtman,
Tubbergen/niederl. Provo Overijssel s.
Potholt, Gerardus.
Tiibing'en (Tubinga) ([15]84). .58. 1766. 1774
s.a. Zoll, Johannes.
'I'üblngen, Bnchbinderwerkstätten s. Ver·
zeichnis bemerkenswerter Einbünde.
Tiirsenreut S. Tirsellellreutll/Oberpf.
Tugellli (Dugent), Johannes.Priorim Da-
minikanerklosterzu Frankfurt, tI539
als Confessor ad S. Catharinam zu
Kolmar. [Vgl. Dom.B. 6 BI. 261'./
Koch S. 134.] 1761. 1771
Turln s, Panlus,
'I'ymplns, Matthaeus, Carmelita Col. 1609
unter den in Köln studierenden Kar-
melitern genannt; 1617 Confessor
monialium in Köln [vgl. Milendunck
4 Bl, 201' u. 6 BI. 5571']. . . . . . . 1863
U
Uhaeh S. Übaeh b. Geilenkirchcn.
Udenheim s, Carpelldarij, Johannes.
Übaeh (Vbach) b. Geilenldrchen S. Plaum,
.Ioachim.
Übergabe eines Knaben (oblatus) an ein
Kloster (Miniatur) . . . . . . ..
Uffellbacll, Zachatlas Konrad von (Zach.
Conr. ab) (Exl.) Rechtsgelehrter, Rats-
herr Schöffe U. Bibliophile in Frank-
furt: 1683-1734. Einen Teil seiner
großen Bibliothek verkaufte er schon
46 Inlnmabellmtalog
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1729-31, d. Rest wurde nach seinem
Tode versteigert. [Vgl. ADB 39 S.
135ff. 1Katalog d, Abt. Frankfurt 2
S. 607f. m. weiteren Literaturanga-
ben. / Bibliotheoa Uffenbachiana uni.
versalis... 1-4. 1729-31. / Biblio-
thecaUffenbachiana.1-4.1735./Exl.
bei WarneckeNI'.2238-2240.]82.85.
243. 264. 272. 298. 302. 606. 686. 772.
819. 899. 900. 901. 1130. 1158. 1234.
1504. 1595. 1831. 1838. 1873. 2487.
2529. 2572. 2639
Ullstelnor, Philip(p) Christdan. Ratsherr,
Bürgermeister u. Schöffe zu Frank-
furt, 1589-1669. [Vgl. Katalog d.
Abt. Frankfurt 2 S. 608. 1 Lersner
Bd 1,1 S. 286.]. . . . . . . . . . 859
Ugelnhelmfer) (Ygelnheim), Johann(es),
Arcium magister et sacre theologie
baccalaureus formatus, ecclesie sancti
bartholomej francfordensia canonicua,
incola franckfurdensis (1487 u.ö.)
1460/61 an d. Univ. Leipzig immatr.,
woer 1463d. bacc. art; U. 1466d. mag.
art. erwarb. Ab 1482 Kanoniker am
Bartholomäus-Sblfb in Frankfurt,
tl502. [Vgl. Erler 1 S. 225; 2 S. 191
u. 199. / Quellen 1 S. 440. 1Battenn
S. 133.] . . 1215. 1288. 2359. 2645. 2725
Ulm s, Honeld, Jakob.
Ulm, Buchbinderwerkstätten S. Verzeich-
nis bemerlcenswe1·ter Einbände.
Uhll,Dominikanerkloster.1281gegr.,1531
aufgelöst. . . . . . . . . . . 204. 2297
s,a, Hartmann, Heinrich. - lUöscll,
Johannes.
Ulmer, Heinrich(Henrlcus),filiolusWalcz-
hudensis [aus Waldshut], studioaus
Dilinganus (1582). 1582 in Dillingen
immatr. [Vgl. Specht 1 S. 141.J 149.
592. 915. 916. 1033. 1788. 2005. 2006
Ulrleus, Decanus ecelesie montis sancti
Johannis [15./16. Jh.]. . . . . . . 2081
UndeIlsdorf (Undenstorfensis)/Bayern,
Augustiner.Chorherrenstift. Vor 1131
geg~ . . . . . . . . . . . . . . 2636
Unlea U. bibliographisch nicht erfaßte
Werke: 1. 3.442. 463.492. 837. 1018.
1029. 1039. 1040. 1102. 1118. 1145.
1148. 1166. 1171. 1245. 1248. 1326.
1469. 1486. 1529. 1557. 1558. 1587.
1599. 1616. 1654. 1686. 1756. 1757.
1785. 1828. 1902. 1914. 1918. 2110.
2159. 2168. 2174. 2225. 2231. 2232.
2276. 2292. 2293. 2298. 2387. 2407.
2408. 2409. 2460. 2541. 2612-2615.
2846. 2977. 2978. 2979. 2999. 3003.
3012. 3026
7212021
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Vnicornis, Hieronymus (1524) . . . . . 3066
Unverdorben, Peter, Nuntius (1492). . . 1919
Urbach, Jodocus, Plebanus in Ußickeim
superiori [Obensaigheim/Ldkr. Ha-
nau] ([14]91). . . . . . . . . . . 1570
Urbino s. Enriques, Antonio Francisco. -
Jagel, Oamillo,
Urfa(h)rn[.Reisach], Kloster d. Unbe·
schuhtenKarmeliter. 1732 gegr.. . . 739
Urkunden (in Bucheinbänden) s. Arclli·
valleu u. Urkunden.
Urpf (auch nur: Idstein, Itzstein), An-
dreas, de Itzstein [Idstcin/Heesen-
Nassau] (1560). Ab 1521 als Kanoni-
ker am Leonhardsstift in Frankfurt
nachweisbar, tl560. [Vgl. Lersner 2,2
S. 186ff.] . . . . . . . . . . ., 729
Uslngen (Usingius), Johanntes) (1471
u.ö.) Vikar am Bartholomäus-Stift
in Frankfurt: 1471 als Pfarrer (PIe.
banus) von St. Peter, d. Filialkirche
von St. Bartholomäus, nachgewiesen,
tI473. [Vgl. Battonn: Beschreibung 6
S. 138.] .., . 1291. 1722. 2134. 2197
Ußiekeim superior s, Obel'issiglleim/Ldkr.
Hanau.
Utreebt( 1),Buchbinderwerkstatt s, Ver-
zeichnis bemerkensuerter Einbände.
Utt.( ?) s, nea, J.
v
V. F., C. d. (in Init.)
V. F. S. (1591). . .
V-S·H (Wappen.Init.)
Valen9ay, Leonor d'Estampcs s. Etampes
de Valen9ay.
Yalerius, Frater, de Cochem [Diöc. Trier],
Dominikaner in Frankfurt [16. Jh.]
Um 1517 wird f. Valerius Treveri als
Mitglied d. Frankfurter Rosenkranz-
bruderschaft genannt. [Vg1. Dom.B,
20 BI. Hr.] . . . . . . . . . 108. 618
Vallis Dei s, Saensenstein.
Veddelboglle(r), Lodwycus [15./16. Jh.] 836
Velenb,Münster/Westf.s.Niesert,J oseph.
Velen,Professoroder Prospervon [17./18.
Jh.1] 3074
Venloe, Rutger de s. Rutger de Venloe.
Verdt (de Werda, de Werdea, de Werden,
Werdt), Michael (1521/29). Domini-
kaner (1521 Snbprior) in Frankfurt,
1529 Confessor in CeH Corona [Domi-
nikanerinnenkloster Himmelskron in
Hoehheimjßtadt Worms], t1537.
[Vgl. Koch S. 49; Dom. B. 6 Bl.
24 u. auch seinen Eintrag in d.
Frankfurter Hs. Ms. Praed. 99 als
Beichtvater im Dominikanerinnen-
722
kloster Stetten b. Rottweil, Anf. 16.
Jh.] . . . . . . . . . . . . 397. 3003
Veronikatucll (Miniatur) 2017
Verse (Gedichte, Merkverse. Sentenzen
etc. als hs, Zusätze):
lateinische: 668. 679. 892. 1186. 1572.
2352. 2355. 2363. 2733. 2907. 2912
deutsche: 376. 1186. 1572. 2352.
2363. 2534. 2912
Abeoedare: 2746. 2759
Bücherverse (Schreiberverse, Bücher-
flüche,Bittenum Buchrückgabeetc.):
108. H2. 680. 738. 1015. 1203. 1504.
1667. 1873. 1968. 2388. 2464. 2707.
2957. 3003
Devisen: 11. 145. 198. 216. 383. 415.
458. 564. 892. 1179. 1183. 1184. 2187.
2202. 2260. 2804
Epitaphien etc.: . . . . 679. 1052. 1324
Vetter (?), de Werdea [aus Wörth/Ufr.
oder Donauwörth?] (gelöschte Wap-
pen-Untersohrifb d. 15. Jh.). In Leip-
zig studierte 1481/82 ein "Johannes
Vettel' de Werc1ea". [Vgl. Erler 1
S.328.] . . . . . . . . . . 560
Vetus Campus 8. Camp b. Rheinberg/
Ndrh.
Vetus eella s, Altzelle.
Vl1orburg, Joannes Conradus a s, Vor·
burg, Johann Konrad von.
Vienna s. Wien.
Vissung, F.: [19. Jh.] . . . . 131
Vistorini, Gio[vanni] Dom[eni]co (1609/
10). 1609-20(1) als Zensor [üd,
Bücher nachgewiesen. [Vgl. Popper,
App, §85-87.] . . . . . . 2056. 2063
Vogdt, Wilhelm(us) Balthasar(us), Ma-
gister, H. R. conversus, Aus Esch-
wege. 1650 in Bamberg imrna.tr, [Vgl.
Die Matrikel d. Akad. u. Univ, Bam-
berg hrsg. vonW. Heß. 1923 Nr. 262.] 1957
Vogel, Jacobus, M[agister] [17. Jh.] Ein
J acobus Vogelius Tubingensis wurde
1627 u. 1631 in 'I'übingen immatr. u,
erwarb 1635 d. Magisterwürde [vgl.
Bürk-Wille NI'. 21619, 22258]. . . . 1073
Vom Rhein, J ohann 8. Rhein.
Vorburg (Vhorburg), Johann Konrad
von (JoannesConradus a) (1588).1598
fürstl. Basel. Rat, 1603 Assessor d.
Kaiserl. Kammergerichts, 't 1622.
[Vgl. Hnmbracht Taf. 145.] 695. 705.
1942. 2896. 3031. 3037. 3043
Vormaeia s, Worms.
Vratislavia s. Breslau,
Vuerstein, Eriderious [17. Jh. ?] 1574
Vuolter( 1), Johann(es) Christoph(orus)
[17. Jh.] . . . . . . . . . . . . 975W
W., J. D. F. v, (Schwarzer Aufdruck auf
Buchrücken). . . . . . . . . " 130
WB. G., Fr[ater] [17. Jh.?] ..... 2784
W. H. [19. Jh.] . . . . . . . . . . . 1602
W. H. Z(ennafes), org[anista?] Bamb[er.
gensie ?] (1643/52) . . . . . 2530. 2531
W. M., f. s. Monich, Werner,
W. R. G., d[ominus] (Init. im Schrift.
band, darüber Krone, 15. -Ih.) ... 1539
Wabenbergh, Georg(ius). Aus Köln? [15./
16. Jh.] . . . . . . . . . . . .. 975
Wachter, Joh[anne]s [16. Jh.] . . " 790
Wackelvald(ius), Jo(h)annes, F. [Auf.
16. Jh.] Karmeliter? in Frankfurt?
Eine Frankfurter Familie Wacker.
wald ist bekannt. . . . . . . 1822. 3017
Wagner(us), Henricus s. Hartmann.
Heinrich.
Wagner, Johann Peter (Joannes Petrus),
Sacerdos (1723). Vielleicht J. P. W.
aus Langenbach, 1696-1739; 1709
in d. Bayreuther Gymnasium aufge-
nommen, 1717 an d. Univ. Altdorf
immatr., Diakon in Baiorsdorf. [Vgl.
v. Steinmeyer NI'. 15540.] . . .. 1957
Walbecle, Johannes, de Dyburgk [aus
Dieburg], Carmelitane religionis pro.
fessor, terminarius in Mintzenburgk
[Münzenberg/Oberheason], Ab 1535
Prior u. Lektor d. Frankfurter Kar-
meliterklosters, t 1547. [Vgl. Milen-
dunck 3 BI. 1471' u.ö, / Battonn: Be·
schreiburig 5 S. 148.] . . . . . . . 1958
Walez]\U11 s. Waldshut.
Wald (Waldt)/Kr. Gunzenhausen s,
Klek, Johann.
Waldauff, Florian Ritter von s. Hall/
Tirol, Fundatio Baldavfica.
Walilhilbersheim/Kr. Kreuznaoh, Paro·
chialldrehe (Urkundenabschriften m.
Schlußschrift von 1502) . . . . . . 2026
Waldkireh, Augustiner-Chorherrenstift
St. Murgarethen
s, Frlck, Konrad. - Frick, Thomas.
Waldrungen(?) s, Juhannes,
Walilsehmidt, Bernhard(us), M[agister],
Ecclesiastes Francfurtanus (1646 u.ö.)
Luth. Prediger in Frankfurt, 1608
bis 1665. Seine Bibliothek kam 1721
als Legat an d. Stadtbibliothek. [Vgl.
EbrardS. 21. / Katalogd. Abt. Frank-
furt 2 S. 623f.] 1508. 2335. 2342. 2347
Waldshut (Walczhud) s, Ulmer, Heinrich.
Waldt s. Wald/Kr. Gunzcnhausen.
WalldiiI'n (Waldurensis), Kapuzinerklo-
ster (1635). 1631 gegr. . . . . . . 550
40'
Waltesreich( ?), Conradus (1615) . . . 1076
Walther(us), Jo(h)annes [16./17. Jh.] . 2970
Wappen u. Hausmarken (heraldischer
Buchschmuck; als Miniatur, Einzel.
stempcl, Exlibris, Stempel oder in
Holz. bzw. Lederschnitt):
3070.3072 (Aachen). - 2162 (Aufsess,
Hans Frhr von u. zu). - 194. 1288.
1720 (Bender, Konrad). - 2776
(Berken, Johannes). - 1301 (Bert-
hold von Henneberg Erzbischof u.
Kurfürst von Mainz). - 51. 69. 77.
154.375.544.747.881.1047.1063.1139.
1207. 1401. 2326. 2379. 2669. 2955.
3011 (Brem, Bonaventura). - 2671
(Brendel von Homburg, Kathuri-
na). - 2017 (Buseok genannt
Münoh). - 2804 (Oeltis, Konrad). -
302 (Cleve, Grafen von). - 2012
(Degenhart, Jakob sen.), - 2694
(Ehmioh, Matthias). - 4 (Etampes
de Valencay, Leonor d'), - 301.
547.722.862.1289.1443.1722.2134.
2197 (Pabri, Johann). - 423. 946
(Glauburg, von). - 3070 (Gwärlich,
Wolfgang). - 458 (Herscher, Ferdi-
nand?).-1958 (Hoewiszel, Adam).-
598. 876. 1780. 1804. 1866. 2640.
2645 (Holzhausen, Frhrn von). -
2017 (Huß, Johann ?). - 2105 (io,
r. v.). - 415. 1183 (Kellner, Hein-
rich). - 1135 (Köln). - 1597 (Künß-
berg, Frhrn von). - 477. 1741
(Kur), - 2886 (Lersner, Achilles
August von). - 1852 (Pistorls, Kon-
rad). - 514 (Pythann, Johann). -
2671 (Reyprecht von Büdingen, Ge-
org), - 2461 (Rhein, vom). - 2017
(Rumpenheim). - 477. 1741 (Sach-
sen). - 2260 (Saporta, Grafen). -
2012 (Scheid). - 2962 (Schmidt,
Johann ?). - 2017 (Schott). - 2962
(Schultheissen, Heinrich?). - 583.
734. 1089. 1307. 1393. 1733. 1899.
2029. 2181. 2305 (Sparr genannt
Schib, Erasmus). -1783 (Törring zn
Seefeld, Graf). - 513 (Troilo von
Troyburg, Franz Gottfried). - 2852
(Trudel, Peter). - 1236 (V.S.H). -
560 (Vetter? de Werdea). - 2989
(Waldauff). - 946 (Zw., Jo.)
unbestimmt: 396. 708. 975. 1597.
1636 (Einzelstempel).-458 (ExI.).-
1069. 1565. 1776. 1792. 2984 (Haus.
marken als Einzelstempel). - 547.
2105 (Lederschnitt). - 158. 217. 523.
547. 665. 743. 872. 1020. 1065. 1091.
1116. 1185. 1252. 1866. 1880. 2017.
7232024. 2423. 2470. 3067 (Miniatu-
ren). - 1256. 1483. 3057 (Super-
Exl.). - 216. 1135. 2426 (Zeichnun-
gen).
Wllrburg(?) s, Hues(?), Konrad,
Wllrphezie, Johannes [16. Jh.] Karme-
liter in Frankfurt. [Nicht nachgewie-
sen.] . . . . . . . . . . . . . . 528
Webe, Werner(us) [16. Jh.J Dominika-
ner in Frankfurt. [Nicht nachgewie-
sen.] . . . . . . . . .. 1971
Weg'er (Weber ?), Gaspar s, Dyrbaeh,
Kaspar,
Weil, Jo(h)annes, Bettenhausensie [aus
Bettenhausen/Kr. Gießen 1] [16./17.
Jh.] 1154
Weilnall (Weylnaw) b, Usingen s. Furter,
Georg.
Weingarten (Altdorf-Weingarten) s. Klos-
sel, Jakob.
Weiss, Euchanus. Vikar am Barthole-
mäus-Stift in Frankfurt [um 1520] 735
Weiß (Wiß), Johann, Schöffe in Frank-
furt (in Urkunde von 1408 erwähnt) 2701
Weiß (Wiß), Kunigunde (Koncz) (1488).
1442 Schwester im Weißfrauenklo-
ster in Frankfurt, zuletzt 1488. [VgI.
Quellen 1 S.442.] . . . . . . . . 2229
Weiß, Ludwig (Ludowicus) [16. Jh.J Aus
Frankfurt, geb. 1498, zuletzt nach-
weisbar 1540 [vgl. Quellen 1 S.443]. 2898
Weißllächin, Anna Christine (1618). 1611
m. ihrem Ehemann, dem Wollenwe-
ber Herman Wißbach von Kirtorff,
im Franldurter Bürgerbuch verzeich-
net. [Vgl. B.B. 9 BI. 32r.J..... 1445
Weißenall (Albaugia, Augia bzw, Auya
minor, Minoraugiensis), Prämonstra-
tenserkloster. 1145 gegr., 1803 auf-
gehoben. [Über d, Schicksal eines
Teiles d. Weißenauer Klosterbiblio-
thek s. unter Brem, Bonaventura.]
51. 69. 77. 154. 375. 544. 579. 747.
881. 1063. 1139. 1207. 1375. 1401.
1857. 1968. 2309. 2326. 2669. 2854.
2859. 2860. 2955. 3011
s. a. ßergger, Bernhard. - Brem,
Bonaventura. - Hiibler, Barthole-
mens. - Scherer, Simon. - Zerer,
Kaspar.
Weiterstadt/Hessen,Parochialkirche(Rest
eines Anniversars d. 14./15. Jh. im
Einbd) . , . . . . . . . . . . . 2186
Welz(e)l(ius), Georg(ius), Neapolitunus
Boius bzw, Neustodensis, Ludireetor
in Greding (1570/74). 1570 an d.
Univ. Ingolstadt immatr., 1573-74
als Schullehrer von GredingjMfr.
724
bezeugt. [Vgl, v, Pölnitz 1 Sp.953. j
Fr. X. Buchner: Schulgeschichte d.
Bistums Eichstätt vom Mittelalter
bis 1803. 1956 S.204.] . . . . . . 1979
Wenn, Heinrich (Heynricus), Pater
[16. Jh.] . . . . . . . . . . . . 1071
Wer/1ea [WörthjUfr. oder Donauwörth ?]
s, Vetter(1).
Wel'd(e)a, Michael de s, Vel'llt, Michael.
Werlleu (Werdena)jItuhr, Benediktiner-
abtei zum hl, Liudgar. 799 gegr.,
1803 aufgehoben.. . . . . . . . . 642
Werdeu (Werdt), Michael cle s. Verdt,
Michael.
WerIlßym, Johannes s. Marelwl.
Werner, Sebastian(us), Fr[ater] d. Klo-
sters Cellensis ? (1571). . . . . . . 2346
Wertemberg, Superior d. Jesuitennieder-
lassung in MünsterjWestf. (1858) . 1791
Wessobruull (Weseofontanum monaste-
rium), Benediktinerkloster SS. Peter
u. Paul, oa, 753 gegr., 1803 aufge-
hoben. . . . . . . . . . . . . . 347
WesteI'mayer, Gg., Pf[arrer] i. R., Feld-
kirehen (1891) 1487
Westlloffell e. Diffellbach, Johannes de,
WetthergcnjHannovel' s, Retbcrg, Half
Leopold von.
Weydmanll (Cronburok vel Weydman),
Georg (Georius). Aus KronbergjTs.
Dominikaner (diaconus) in Frankfurt,
t 1521. [Vgl. Koch S.134.J . . .. 96
Weyermann, W. W. [18. Jh.] 235. 271. 1664
WeylIlllw s. Weilnall b. Usingen.
Weyse, Henne (in Frankfurter Urkunde
von 1487 erwähnt). 1485 als Ganerbe
von Lindheim nachgewiesen [vgl.
Quellon 1 S. 351]. . . . . . . . . 2312
Wicker, Jost, zuo Worms [16. Jh.] Ein
Jodocus [= JostJ Wickel de W 01"
maeia wurde 1470 an d. Univ, Hei-
delberg immatr., 1493 studierte dort
ein Verwandter Jeorius Wickel'. [Vg1.
'I'oepkc 1 S.329 u, 40fi.] . . . . . 874
WickreuPller, Peter (Petrus), Pastor in
Geyen [Ldkr. Köln] [16. Jh.] . . . 468
Widt, Joh[ann] Daniel, Mecl.D. [17.Jh.]
Wohl J. D. Wiclt aus Straßburg, der
1662 als cand, med. an cl. dortigen
Univ. studierte u. 1663 promovierte.
[VgI. I<:nod: Straßburg 2 S. 136.] . 1325
Wien (Vienna), Collegium episcopale I1d
S. Nicolaum [18. Jh.] Die Bibliothek
a. Bischöfl. Kollegs St. Nikolaus kam
an d. UB Wien, die 1756 d. Hss. u.
Inkunabeln an d, Kaiserl. Hofbiblio-
thek abgab. [Vgl. Will S.149-150.] 910
Wien, Jesuitenkolleg. 1551 gegr. . . . 1274Wigalllli, Dominicus s, Boeler, Domini-
cus Wigandi.
Wijmlnllsralle (Wynandsrade)/Holland,
Niederlassung d. deutschen Jesuiten
nach ihrer Vertreibung im Kultur-
kampf. 1894-1910 Sitz d, Tertiats
d. deutschen Ordensprovinz. 640.
644. 646. 1072. 1483. 2317. 2689
Wilhelm von Mandagout (in Miniatur) 665
Wilhelmi (auch: Wolf Wilhelmi oder
Wolf), Philipp(us) (1496 u.ö.) 1499
an d. Univ. Heidelberg immatr. [Vgl.
Toepke 1 S.432.] Dominikanerprior
u. -lektor in Frankfurt, t 1529 [vgl.
Koch S. 128 u, 134]. 2273. 2318.
2658. 2697. 2740. 2920. 2928
s. a, f.p. w,
Wilhelmus, Lucas (1790?) . . . . .. 131
Wilnau, Johannes (1488 u. 1498). Domi-
nikanerprior u. -lektor in Frankfurt,
t 1516. [Vg1. Koch S. 123, 128 u.
133. / Löhr S. 133.] . . 2079. 2108. 2734
Wimpfen (Wirnpina) (1539) . . . . . . 2144
s. a, Arehivalien u. Urkunden. -
Faber, Leonhard.
Wimpren, Dominikanerkloster. Um 1273
gegr., 1818 säkularisiert. Die Biblio-
thek d. Klosters wurde d. Großhzg1.
Hofbibliothek in Darmstadt einver-
leibt, ein Teil kam an d. UB Gießen
[vg1. Schmidt: Sohöler S. 103. / Schü-
ling S. 5]. . . . . . . 800. 1580. 1794
Wimpfen, Kapuzinerkloster, 1635-1647.
Die Wimpfener Kapuziner scheinen
nach ihrer Vertreibung aus dieser
Stadt im Kapuzinerkloster zu Bene-
heim Zuflucht gefunclen u. dorthin
auch ihre Bücher mitgenommen zu
haben [so Schmiclt: Sehöler S. 108;
vg1.aber cl.Einträge in NI'. 548]. 548. 2091
Wimpina (eigentl. Koch), Konrad (Con-
radus), de Buchen(n) Ci. Oclw.], Ma-
gister (1492). Theologe, seit 1491
Professor an d. Univ. Leipzig, rich-
tete 1505/06 d. Univ. Frankfurt/Oder
ein, deren erster Rektor er war. Eifri-
ger Gcgner Luthers u, Mitverfasser
cl. Confutatio cl. Augsburger Konfes-
sion; um 1460-1531. [Vgl. ADB 43
S. 330ff. / Buchberger'' 10 Sp.1174f.
m. weiteren Literaturangaben.] . . 309
Windeclwll (Wyneckenl/Ldkr. Hanau
s, Lawerh8ß, Valentin.
Winheim, [Johann], Doctor, n, m. Deca-
nus. Oxovius, Dr, theo1. 1638 an d,
Univ. Würzburg immatr. als Kano-
niker von Neumünster in Würzburg;
später Dekan clieses Stifts. Ab 1666
mehrfach zum Rektor cl.Univ. Würz-
burg gewählt. [Vg1.Merkle I, 1 S.178
u. 287.] . . . . . . . . . . . . . 1487
Winheim, Jo(h)ann(es) Adam, Cella-
rius. Oxovius. Bruder d. vorigen. 1642
an d. Univ. Würzburg immatr, [Vg1.
Merlde 1, 1 S. 189]; später Keller-
meister am Stift Neumünster in
Wiuzburg. 1487
Winneck, Johann s. Wonnecke.
Win(n)eclrim (alias Rin), Johannes (1540
u.ö.) Dominikaner (Subprior) in
Frankfurt,t 1543. [Vgl. Koch S.134.]
1971. 1974. 2285
Winzer/Ndbay. s. l\Iayr, Wolfgang.
Wirsung, Marx (Marous) (1519). Kauf-
mann u. Verleger (1518-22) in Augs-
burg, [Vg1. J. Benzing: Die Buch-
drucker d, 16. u. 17. Jh. im cleut-
sehen Sprachgebiet. 1963 S. 15.] . . 2636
Wirt (Cauponis), Wigand (Wyganclus)
(1488). Dominikaner, Prediger u.
Lektor d. Theol. in Frankfurt, Als
Gegner cl. Lehre von cl.Unbefleckten
Empfängnis 1495-96 Prof. an d.
Kölner Univ., clie von ihm Widerruf
verlangte. Auch sonst in zahlr.
Streitigkeiten verwickelt, u, a. mit
Trithemius u. Seb. Brant.. 1505-12
Prior in Stnttgart, bis 1515 wieder
in Frankfurt, darauf Prior in Steyer,
t 1519. [Vgl. Koch S. 125 u. 133. /
ADB 43 S. 522ff.1 Buchbergcrs 10
Sp. 1186 m, weiteren Literaturanga-
ben.] 1773
Wirtellberger (Wirtenbürger), Jo(han-
ne)s. 1526DominikanerpriorinFrank-
furt, ging im gleichen Jahr nach
Mainz u. starb 1570 zu Aschaffen-
burg. [Vg1. Koch S. 128.] . . . . . 1773
Wiß s. Weiß.
Wittenberg(a) (1527) 492. 742. 991. 1489.
1860. 2904. 3035
WOillisch, Samuel, Vratis1. [aus Bres-
lau] (1730). . . . . . . . . . . . 236
Wolf (Wilhelmi), Philippus s. Wilhelmi,
Philipp,
Wollenb lütten1(1740) . . . . . . . . 3033
wom, W. [19. Jh.] Vielleicht Wilhell1l
\Volff, Schriftstcl1er u. Rechtsanwalt
in Frankfurt, 1860-1899. [Vg1. Ka-
talog cl. Abt. Frankfurt 2 S. 652.] 2865
Wolf[I]shnehdus), Nikolaus (Nicolaus),
Confluentinus [aus Koblenz] (1602).
Kanoniker am Bartholomüus- u.
Liebfrauenstift in Frankfurt, t 1606.
[Vgl. Jacqnin 2 S. 18.1 Dom.B. (j BI.
311'.1 Liebfr. Urk. 242/1599.] 2388. 2476
725Wollerslleim, Maximiliantus) Balthasa-
r(us), Colonus [aus Köln] (1712). . 536
Wollwin, Margret, in Frankfurt [16.Jh.] 2177
WOllnberger, Johannes (1870 u. 1875).
Journalist in Berlin. . . . . . . . 642
WOIlnecke (auch Winneck, Dronnecke
bzw. J. de Cuba), Johann(es), medi-
eine professor. 1448 in Köln, 1451 in
Erfurt immutr., 1484-1503 Stadt-
arzt in Franldurt. Umstrittener Ver-
fasser des 1484 bei Schöffer ersehie-
nenen "Herbarius". [Vgl. Keussen
239, 9. / Kriegk S. 16f. u. 49. / KalI-
morgen S. 249-50. / Stammler-Lau-
gosch 4 Sp.1093-94.] . . . . . . 1423
Worms (Vormacia, Wormacia, Wurrna-
oia), Civis (1529) . . . . . . . . . 397
s. a, Pontanus, Balth, - Sehambaeh,
Georg. - Scl1weclumlleim, Adam
de. - Wicker, Jost.
Worms, Dominikanerkloster (15(H).1226
gegr., 1797 aufgehoben. . . . . . . 980
s. a, Lenglin, Johannes. - Textoris,
Konrad.
Worms, Domstift s, Metseller, Daniel.
Worms, Karmeliterkloster. 1299 gegr.,
1802 aufgehoben.. . . . . . . . . 1959
Worms, Martinstift s. Beissiegel, Chri-
stoph.
Worms·Hochheim s. Hochhelm/Stadt
Worms.
Worms, Agnes von s, Agnes von Worms.
Wmt. [Wormatiensis?] s, Bel1iii', Johan-
nes,
Wiirzbllrg (Herbipolis) (1486 u.ö.) 917.
1319. 1410. 1472. 2279. 2300. 2463
s. a, Baur von Bysseneck, Johann
Caspar. - Blerthumpüel, Georg. -
lUaternstein, Octavianus. - Saur,
Johannes.
Wiirzbllrg, Buchbinderwerkstätten s.
Verzeiclmis bemerkensuierter Einbände.
Wiirzbllrg, Dominikanerkloster. 1239
gegr., 1803 aufgehoben. . . . 1485. 2851
s. a. Lenglin, Johannes.
Wiirzbllrg, Jesuitenkolleg (1692). 1567
gegr., 1773 aufgehoben. . . . . . . 1487
Würzbllrg, Neumünsterstift s, Winlleim,
Johann. - Winheim, Johann Adam.
WlllUen, Bern(h)ard(us), C. E. Osnabr.
Vicarius (1685) . . . . . . 2308
Wurmacia s. Worms.
Wydenbuseh, Wigand (in Frankfurter
Notariatsinstrument um 1400 als
Zeuge genannt). Kanoniker d. Lieb.
frauenstiftes in Frankfurt, t um
1416. [Vgl. Battonn: Beschreibung 4
S. 222.] . . . . . . . . . . . .. 1953
726
Wynandsl'alle s, Wijnandsrttde.
Wyneel,en e. WindeeIHm/Ldkr. Hanau.
Wyrheym, Johannes de s. IUal'elml,
Johannes.
x, Y
"x" (m, Hausmarke, Rautenstempel auf
Einbunddeckel) . . . . . . . . . 1792
Ygelnheim, Johannes s. Ugelnhelm, Jo-
hann,
Ymbripolis s, Regensburg.
Yphnler (Ippoferius), Ambrosius, Rhetus
[aus Innsbruck] (Bologna 1501). 1495
in Freiburg, 1500 in Bolognaimmatr.,
promovierte 1504 in SienazumDr. iur.
utr., 1514 Kustos, 1521-31 Propst
in Brixen, etc, Humanistisch gebil-
det, ein Freund d. Gelehrten, t 1542
in Brixen. [Vg!. G. C. Knod: Deut-
sche Studenten in Bologna. 1899
Nr. 4326. / Mayer 1 S. 122.] 2890
Ys.(?), J. [um 1498/99] 704
z
Z:, W. H. S. W. H. Z.
Zabern (Tabernensis), Franziskanerklo-
ster. Ab 1486, 1791 aufgehoben. . . 461
Zalm(ius), Benedikt Wilhelm (Bcned:
Guil:) (Exl.) Dr. jur., Syndikus d.
Reichsstadt Nürnberg u. Registrator
d. Landsteueramts, 1738-1821. [Vgl.
VVarnecke NI'. 2536.] . . . . . . . 2162
Zahn, Christian Albin. Dr, iur. 1714
Stiftsrat u, später Kanzler beim Stift
Wurzen in Meißen,t 1748. [Vgl. Zed-
ler 60 Sp.1316.] . . . . . . . . . 187
ZeeHlem b. Diest (Zeelem prope Diest)/
Bistum Lüttioh, Kartause S. Johan-
nes Baptista. 313. 368. 370. 501.
1911. 2254. 2256. 2400. 2773
s, a. Dorlandus, Petrus.
Zehmen, Andreas Bastian von (Andreas
Sebastianus a) (1530). Auf Neudeck
u. Neumühl/Meiüen, 1532 in Witten-
berg immazr., t um 1576. [Vgl.
Foerstemann 1 S. 144. / Zedler 61
Sp. 481. / Jahrbuch d. dt, Adels 3:
1899 S. 934.] . . . . . . . . . . 187
Zennafes S. W. H. Z.
Zensoren hebräischer Büchel' s, Alexan-
der de Cari. - Andreas del Monte. -
Carretto, Giovanni Dominico. - Do-
minlco Jrosolimitano.-Enriqnes,An-
tonio Francisco. - Ferin], Josef. -
Frnnguellus, Laurentius. - Geral-dino, Juoob. - Giovanni Domenioo
de Lodi. - Hippolitns Ferrarensis. -
Jagel, Camillo, - Lulgl da Bologna.-
Nieolode Sorzono. - Pallichi, Jsai.-
Paulus, - Renatto, Clemente.
Vistorini, Giovanni Domenioo,
Zerer, Kaspar (Casparus), F[rater], D:
Jodocj pastor (1582). Pfarrer von
St. Jodolms in Ravensburg, wohl
auch Prämonstratenser von Wei-
ßenau. [Im Nekrologium von Wei-
ßenau, das allerdings nicht ganz voll-
ständig erhalten ist, nicht erwähnt,
vgl. Zeitschrift für d. Geschichte d.
Oberrheins 8: 1857 S.317-326.]. 544
Zibelli, Theodorus, Carmelita Novariensis
(1588) 1843
Ziegler, Friedrich. Buchbinder in Augs-
burg, um 1553/95. . . . . . . . . 2782
Zinsbuch (aus Frankfurt, Rest als Ein-
bandmakulatur)
s, Archivalien u. Urkunden.
Zobel, Jorg, von Gütenberg, ad Rosa-
rium Marie ad Coloniam [15. Jh.]
Mitglied d. Kölner Rosenkranzbru-
derschaft. . . . . . . . . . . . . 2303
Zoll, Johannes. Buchbinder aus 'I'übin-
gen, um 1477/1502. 346. 844. 892.
1076. 2147. 2207. 2521
Ziiriclt (Tigurum) (1553) . . . . . . . 1124
s, a, Kellner, Heinrich.
Zum Jungen s. Jungen.
Zum Paradies, Ludwig s. Paradies.
Zw., Jo. (Wappen-Init. d. 15. Jh.) . 946
727Verzeichnis
bemerkenswerter und nach Werkstätten geordneter EinbändeBei Sammelbänden wird nur auf die Nummer des ersten Stückes bzw, auf die erste Inkunabel
verwiesen. Die Zahlen in Klammern geben bei mehrbändigen Werken die Anzahl der Bände
aus der gleichen Werkstatt an.
Langstichbände:
Kettenstichbände:
Einbände mit Kettengliedern:
Einbände mit Lederschnitt:
Holzschnittvorlage für Buchumschlag:
268
1769. 1771. 1772. 2912. 2922
81. 2767. 2957
547. 2105 (2)
969
Gotische LederbiiIule (les 15. und 16. Jahrbunderts mit Einzel. und Irühen Itollenstumpuln
A. Klostereinbände:
Amorbach, Benediktinerkloster 2523
Bamberg, Dominikanerkloster 2746
Bamberg, Karmeliterkloster s, Einbände unbekannter
Buchbinder mit bekanntem Wohnsitz:
Bamberg, Kyriß Werkstatt 5
Bern, Klosterwerkstatt (der Franziskaner1) 265
Frankfurt, Dominikanerkloster 66.78(3).80(3).95.125. 126(3).
152. 155. 161. 162. 164. 167. 168. 171. 180. 188. 203. 206(4). 208. 211. 213(4). 224. 238.
257.267.296.308.315.321. 345.365.380.382.401. 403. 417. 425. 444. 453. 454. 455(2).
466. 474. 476. 500. 527. 549(5). 551(7). 553(5). 581. 582. 589(2). 597. 611. 613. 614. 616.
617.620.621. 647.655.656.671. 676. 677. 717. 718. 719. 720. 751. 755. 771. 773(2). 793.
795. 814. 947. 952. 984. 1035. 1067. 1119. 1136(2). 1137(2). 1141. 1142(2). 1164. 1182.
1197.1243.1250.1260.1264.1276. 1306. 1308. 1311. 1312. 1317. 1319. 1334. 1335. 1340.
1344. 1362. 1372. 1376. 1378. 1400. 1408. 1411. 1419. 1420. 1421. 1429. 1431. 1433. 1435.
1440. 1442. 1449. 1455(2). 1470. 1471. 1473. 1498. 1541. 1559. 1568. 1575. 1578. 1591.
1594(2). 1621. 1660. 1680. 1699. 1705.1708.1710. 1717. 1718. 1736. 1738. 1776. 1799.
1802. 1803. 1881. 1895. 1944. 1945. 1953. 1965. 1977. 1987. 1994. 1999. 2001. 2076. 2077.
2079. 2083. 2115. 2123. 2142. 2184. 2223. 2264. 2266. 2269. 2270. 2271. 2274. 2279. 2286.
2310. 2323. 2324. 2370. 2372. 2384. 2526. 2628. 2629. 2649. 2657. 2659. 2660. 2696. 2700.
2701. 2704. 2709. 2713. 2720. 2723. 2725. 2726. 2728. 2733. 2734(4). 2735. 2736(2).
2737(2).2739(2).2748.2752. 2758.2768.2770.2775. 2777.2778.2781.2786.2842(4).2910.
2914. 2915. 2929. 2964(3). 2984. 2987. 2992. 3016. 3020. 3064. 3066
Frankfurt, sog. Werkstatt des Karmeliterklosters 207. 215. 270. 410. 421. 426.
433. 758. 785. 935. 945. 955. 1320. 1416. 1612. 1620. 1704. 2093. 2215. 2219. 2465. 2577.
2724.2963(2).2968
Freiburg/Schw., Franziskanerkloster
Köln, Dominikanerkloster
Köln, sog. Werkstatt der Johannitor-Kommende
Nürnberg, Augustinerkloster
Nürnberg, Kartäuserkloster
B. Einbände namentlich bekannter Buchbinder:
Cusa, Mathias
Fabri, Johann, aus Franldurt/M.
Herolt, Erhart, aus Erfurt
Herolt, Wolfgang, aus Erfurt
Johannes, aus Frankfurt/M. oder Heidelberg (1)
Johannes de Pfortzheym, Dominikaner (1) in
Frankfurt/M. (1)
Michael ...tonius, aus Erfurt
Moneh, G[ernand], aus Frankfurt/M.
1360
813. 1966
2444
556.2313
329.2962(2)
1711
301. 547. 722. 862. 1289. 1443.
1722. 2134. 2197
546. 1079. 2H2
863
33.214(5).355. 600.781. 1991.
2141. 2263. 2744. 2754. 2765
2108(5)
1658
411.419.422.424.427.428.431.
434.437. 1514. 2171. 2872.2873
731Nicolaus von Havelberg, aus Erfurt
Oisterrioher, Hanns, aus Mainz
Pfierob[ent 1](1), Eberhard, aus Mainz
Schapf, Jörg, aus Augsburg
Schwyzer, Johannes, aus Straßburg
Staindorffer, Franz, aus Nürnberg
Stoß, Rolet, aus FreiburgjSchw.
Zoll, Johannes, aus Tübingen
C. Einbände mit Initialstempeln.
a, s., aus Frankfurt/M.(1)
d, aus Köln
ge ( ?), aus der sog. Werkstatt des Karmeliterklosters in
Frankfurt/~L
h s, aus FrankfurtjM.(1)
I, von f und b flankiert, aus Köln (1)
ig
io. r. v., aus Frankfurt/M.( ?)
K mit Kreuz
H, aus d. Dominikanerkloster in Franldurt/M.*)
2080.2637
2882
1287. 2729
487. 1415(2). 1780. 1852
47. 220. 1031. 1l09. 2090
2107(3)
1360
346. 1076. 2147. 2207
2772
1537
2724
326. 1004
2135
2395(2)
2105(2)
1055(3). 1068
206(4).208.257.453.455(2).
474. 1311. 1376. 1378. 1442.
1559. 1965. 2266. 2842(4)
pr, aus Mainz( 1)
x mit Hausmarke in Raute
Augsburg, Kyriß Werkstatt 81
Augsburg, Kyriß Werkstatt 82
Augsburg, Kyriß Werkstatt 83
Augsburg, Kyriß Werkstatt 86
Augsburg, Kyriß Werkstatt 87
Augsburg, Kyriß Werkstatt 90
Angsburg, Kyriß Werkstatt 92
Augsburg
Bamberg, Kyriß Werkstatt 5
Böhmen, Kyriß Werkstatt 185
Eichstätt, Kyriß Werkstatt 175
Erfurt, Buchbinder d, Jeaus-Maria-Stempels
Erfnrt, Laubhirschbuchbinder
Erfurt, Buchbinder d,Mainzer Hofes = KyrißWerkstatt93
Erfurt
Eßlingen, Kyriß Werkstatt 94
Flandern
Heidelberg, Kyriß Werkstatt 130
Heidelberg, Kyriß Werkstatt 142
M, von t, n und v, r flankiert s. Einbände unbekannter
Buchbinder mit bekanntem Wolmsitz:
Mainz, Kyriß Werkstatt 160
n. a. d. a., aus d. Dominikanerkloster in Franldurt/M.*)
95. 168. 211. 224. 403. 466. 549(5). 553(5). 581. 589(2). 656. 1035. 1142(2). 1334. 1335.
1362. 1372. 1594(2). 1660. 1717. 1718. 1736. 1738. 1803. 1953.2123.2370. 2526. 2701.
2726.2737(2).2752.2775.2992.3016.3020
2343
1792
D. Einbände unbekannter Buchbinder mit bekanntem Wohnsitz:
Alzey, Pfalzgräflicher Meister 666
Augsburg, Kyriß Werkstatt 76 903
Augsburg, Kyriß Werkstatt 77 526. 1448. 2594; 348. 575. 2573;
2161. 2437
2240
1956
1748.2179.2938
1562. 2000
59.310
292. 2850
569. 570. 2388
2851
1597
554
2340. 2345
1831
405
713. 1593
1540
79. 1267. 2562
368
1277. 1972. 2238
1465. 2355. 2555. 2693
*) Vgl. Einleitung S. XV.
732Italien
Heidelberg, Kyriß Werkstatt 152
Memmingcn, Kyriß Werkstatt 109
Nürnberg, Kyriß Werkstl1tt 112
Nürnberg, Kyriß Werkstatt 114
Nürnberg, Kyriß Werkstatt 115
Nürnberg, Kyriß Werkstatt 116
Nürnberg, Kyriß Werkstatt, 117
Köln, Kyriß Werkstatt 95
Köln, Kyriß Werkstatt 96
Köln, Kyriß Werkstatt 97
Köln, Kyriß Werkstatt 98
Köln, Kyriß Werkstatt 99
Köln, Kyriß Werkstatt 100
Köln, Theele Tat 68 Abb. 103
Köln, Werkstatt m. Kölner Wappen
Leipzig, Kyriß Werkstatt 102
Leipzig, Kyriß Werkstatt 104
Leipzig, Kyriß Werkstatt 105
Leipzig, Kyriß Werkstl1tt 107
Ml1iI1Z, Tronnier: Miesnldruoke S. 185-87
Mainz, Kyriß Werkstatt 160
244.263.642.822.940.1049(2).
1897.2617
599. 679. 876. 944. 1082. 1120.
2058
2570
567(4)
2267
2394
314. 2687
192. 1627. 2131
1943
1135. 2520
643. 1860
309. 2435. 2466. 2602. 2923
397
962. 2673
2016. 2022
55. 137. 212. 489. 552(6). 660.
661. 667. 672. 678. 818. 970.
1252. 1253. 1254. 1300. 1303.
1314. 1463(2). 1689. 1755. 1876.
1988. 2407. 2635. 2640. 2661.
2763. 2827. 2870
1981
1370. 1960. 2313. 2960. 2966
285. 376. 1128. 2081
56~ 573. 1410. 1576
573. 669. 1011. 2974
284. 311. 521. 557(2). 1083(2).
1832
Nürnberg, Kyriß Werkstatt 118 557.593.2313. 2969. 2974
Nürnberg, Kyriß Werkstatt 119 2438(2)
Nürnberg, Kyriß Werkstatt 120 1305
Nürnberg 516. 561. 1584. 2313(2). 2470
Paris(?) 665
Regensburg, Kyriß Werkstatt 136 3015
Regensburg, Kyriß Werkstatt 150 2113
Salzburg. Malzal S. 475t 3002
Schweinfurt, Erfurter Meister 805
Straßburg, Schmidt: Bucheinbände Tat XXI Abb. 28 1383. 2342
Trier, Theele Taf. 70 Abb. 105 1873
Trier,E. Wardin: Studiesin Bibliography, 2: 1949/50S.75t 708
Tübingen, Kyriß Werkstatt 123 2402. 2467. 2591
Ulm, Kyriß Werkstatt 126 2143. 2599
UIm, Kyriß Werkstatt 127 1205(3).1482.2319(3).2446
Würzburg 2300
E. Einbände unbekannter Buchbinder mit nicht sicher bestimmtem Wohnsitz:
Horodisch, Werkstatt IU (Raum Straßburg?) 2776(2)
Horodisch, Werkstatt IX (Basel?) 2483
Hulshof-Schretlen Tat II NI'.22-23 (Utrecht?) 668. 1259. 1475
Kyriß Wcrkstatt 135 (Würzburg ?) 2091
Kyriß Werkstatt 139 2272
Kyriß Werkstatt 141 (UIm?) 907. 1321. 1976.2619
Kyriß Werkstatt 143 (Süddeutschland?) 1519. 1970
Kyriß Werkstatt 147 965. 2347
Kyriß Werkstatt 151 (Bayern) 1886
Kyriß Wcrkstatt 156 (Raum Ulm-Wiblingen) 458
Kyriß Wcrkstatt 157 (Bamberg?) 2047
733F. Sonstige bemerkenswerte Einbände:
Einbände mit Hausmarken- oder Wappenstempeln
Einbände mit Schriftdruck
Einbände mit eigenartigen Stempelverzierungen
Kopfstempelbände
302. 3!:l6. 708. 975. 1069. 1565.
1597. 1636. 1776. 1792. 2105(2).
2!:l84
2143
767. 1209(3)
103. 166. 1342. 1873. 2730. 3002
Lederbände des 16. und 17. Jahrhunderts mit Rollen- und Plattenstempeln
A. Einbände mit bezeichneten Rollen (Stecher- oder Buchbinder-Initialen):
L Baus Görlitz 477
A F 559(4)
HP (= Hans Pfister) aus Nürnberg 2162
NP (niederrhelnischer Stecher) 1036. 1821
F Z (= Friedrich Ziegler) aus Augsburg 2782
B. Rollenbände aus Werkstätten unbekannter Buchbinder mit bekanntem Wohnsitz:
Frankfurt 706
Köln, Buchbinder des Urkundenkopiars 1036
Köln, Werkstatt vgl. Schunke: Beiträge S. 391 860
Stuttgart, Meister der konventionellen Rollen 1821
C. Einbände mit unbezeiohneten, aber datierten Rollen:
1554
1557
1558
1567
1574
1581
1337
241. 245. 1337. 1480
1782. 1821
307
1793
2638
D. Datierte Einbände mit unbezeichneten und undatierten Rollen:
1563 1782
1569 1979
1572 706
1577 759
1587 514. 923
1591 2013
1007 ~~
E. Unbezeichnete und undatierte Rollenbände aus Werkstätten mit nicht sicher bestimmtem
Wohnsitz:
524. 540. 638. 819. 1439. 1444. 1504. 1764. 1887. 2631. 2712. 2796. 2951
F. Einbände mit bezeichneten Platten:
HH
IR
G. Einbände mit unbezeichneten Platten:
datiert 15..
1588
1589
undatiert
734
2013. 3070. 3072
2346
2128
2510
115
2252.2712Anhang
VerzeiclLnis (101' in fremllen Sammlungen belinällchen Inkunabeln
aus Frankfurter l{Josterbibliothekon:
Inkunabeln des Frankfurter ßal·tholomäus-Stifts
in d. John Rylands Library zu Manchester:
GW 5591 = De Ricci Nr. 86, 1
Inkunabeln des FI'ankfurter Leonbardsstuts
in d. Kgl. Bibliothek zu Kopenhagen:
H 8757 = Maclsen 1995
Inkunabeln des Fl'ankfurter Dominikanerklosters
1. in d. University Library zu Cambriclge:
GW 2081 = Oates 305
H 11582 = Oates 823
H 16139 = Oates 3217.5
VI( 727 = Oates 822
2. in d. Kgl. Bibliothek zu Kopenhagen:
GW 1932 = Madsen 199
GW 7078 = Madsen 1209
H 1480 = Madsen 3946
H 1527 = Madsen 3942
H 11582 = Madsen 2438
H 16047 = Madsen 4130. 4142. 4236
VK 727 = Madsen 2441
VK 1170 = Madsen 3899
3. in d. Bibliothek d. Britischen Museums zu London:
GW 3182 = BMC I 39, lC 301
GW 6046 = BMC I 63, lB 626
H 7959 = BMC1117, lB 1553
VK 414 = BMC I 219, IA 3477
VK 1023 = BMC I 213, IA 3378
4. in d. Kgl. Bibliothek zu Stockholm:
GW 2884 = Collijn: Stockholm 115
5. in d. Bibliotheque nationale et universitaire zu Straßburg:
GW 6084 = Ritter: Strasbourg 123
6. in der Universitätsbibliothek zu Uppsala:
GW 4289 = Collijn: Üppsala 1629
H 8320 = Collijn: Uppsala 1756
H 10718 = Collijn: Uppsala 1766
Inkunabeln des Frankfurter Kapuzlnerklosters
in d, Bibliothek d. Britischen Museums zu London:
GW 9118 = BMC I 85, lB 1048
Inkunabeln des Frankfurter Karmeliterklosters
in d. Bibliothek d. Britischen Museums zu London:
Einbl 808 = BMCIII 673, IB 13008
735Nachträge und Berichtigungen
S. 44 NI'. 244: Angeb.: NI'. 1196statt 196.
S. 80 NI'. 439: Angeb.: NI'. 438 u, 2406.
S. 141 NI'. 762: Drucker m. größter Wahrscheinlichkeit Straßburg: Heinrich Eggestein statt
Eßlingen: Konrad Fyner, vgl. Ohly: Fyner S. 122-135.
S. 171 NI'. 935: Iustinianus statt Iustinianius.
S. ,,193" statt ,,913".
S. 199 NI'. 1082: Prov.: Bartholomäus-Stift in Frankfurt/M. [Besitzvermerk gelöscht.]
S. 245 NI'. 1322: Prov.: M[ilsemer] statt M[ilsener].
S. 267 NI'. 1445: Prov.: 1. Anna Christine statt Anna Heistner.
S. 301 NI'. 1621: Prov.: Dominikanerkloster in Franldurt/M. [Besitzvermerk gelöscht.]
S. 302 NI'. 1630: Nachträglich wurde noch ein schon früher aus d. Falz herausgelöstes u. separat
aufgehobenes Fragm. aus einer Perg.-Hs. d. 9. Jh. (Beda: Homiliao II, 23)
gefunden, vgl. dazu NI'.1442, 2781 u. 2795.
S. 313 NI'. 1697: Prov.: knyper statt kämper,
S. 354 NI'.1922: U. d. Text hs.: ... Sancteque statt Sanctique.
S. 355 NI'. 1927: Prov.: Bartholomäus-Stift in Franldurt/IVL [Besitzvermerk gelösoht.]
S. 395 NI'.2144: Prov.: leouhardo statt konhardo,
S. 418 NI'.2267: Prov.: 1. M.rutgeri statt Mautgeri.
S. 460 NI'.2487: Prov.: 1. Kick statt Fink.
S. 526 NI'.2852: Prov.: Bartholomäus-Stift in Franldurt/M. [Besitzvermerk gelöscht.]
S. 551 NI'.2987: Prov.: 2. (im Vorderdeokel) [17. Jh.] statt [16. Jh.]
S. 555 NI'.3009: Prov.: Aus d. Zisterzienserabtei Lilienfeld.
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